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1. Περίληψη του εμπορίου της Ε Κ κατά προϊόντα κα( ζώνες προελεύ­
σεως καί προορισμού (άξ(α). 
'Εμπόριο της Κοινότητας καί τών Κρατών μελών της καταταγμένο 
κατά χώρες εταίρους καί κατά ομάδες, τμήματα καί τομείς SITÒ 
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αγροτικό προϊόντα καί πρώτες Ολες 
χημικά καί συναφή προϊόντα, μη ανα­
φερόμενα άλλου 
βιομηχανικά εϊδη, ταξινομημένα 
κυρίως σύμφωνα μέ τήν πρώτη Ολη 
μηχανές καί εξοπλισμός μεταφορών 
διάφορα βιομηχανικά εϊδη 
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The publication is divided into 6 volumes: 
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IV 
Forord 
I de Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel offentliggør Eurostat årligt 
detaljerede oplysninger om Fællesskabets udenrigshandel og om samhandelen 
mellem dets medlemsstater ned til varenomenklaturens laveste niveau samt 
med de enkelte handelspartnere, hver i 2 serier à flere bind (Nimexe og SITC). 
Også for de sammenfattede nomenklaturtrin vil handelen med de enkelte 
handelspartnere fordelt efter varer blive offentliggjort hvert I deres bind. 
Denne publikation suppleres med Månedlig bulletin over udenrigshandelen, 
hvori der offentliggøres udvalgte måneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhæfte årsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger års- og kvartalsresultaterne på mikrofiche. Siden 1981 
offentliggøres resultaterne også »on-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I øvrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshandelen i Eurostats 
samlepublikationer (Statistiske basisoplysninger om Fællesskabet, Eurostat-
Review og Eurostatistik) samt i publikationer om enkelte sektorer (balancer for 
industri-, landbrugs- og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om udenrigshandelen findes i 
Udenrigshandelstatistik—kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 på alle 
Fællesskabets officielle sprog. 
I den foreliggende udgave af »Analytiske tabeller« skal der især gøres 
opmærksom på følgende: 
— Sammenlignet med 1981 er opdelingen af serien i enkelte bind blevet 
ændret, da import og eksport nu offentliggøres i særskilte publikationer, 
som skulle gøre det lettere at foretage sammenligninger. 
— Nærværende publikation indeholder for første gang tal for Grækenlands 
udenrigshandel, der er blevet udarbejdet efter fællesskabsmetoderne, 
således at fællesskabstotalen samt handelen intra- og extra-EF nu gælder 
EUR-10. 
— På grund af langvarig strejke i Det forenede Kongeriges central-
administration, forelå de britiske årsresultater med stor forsinkelse, således 
at Fællesskabet først har kunnet udgive dette års publikation med flere 
måneders forsinkelse. Af samme årsag offentliggøres importen særskilt før 
eksporten. 
Med hensyn til eksporten har Det forenede Kongerige ikke kunnet udarbejde 
en fuldstændig opstilling. Resultaterne for månederne marts til august er 
udarbejdet på grundlag af stikprøver og er følgelig behæftet med stikprøvefejl. 
Nærmere oplysninger herom fås hos Eurostat. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske kontorer for deres samarbejde, 
som er en forudsætning for fællesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, februar 1983 
Indledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik­
ken over Fællesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978finder bestemmelserne i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik over 
Fællesskabets udenrigshandel og over samhande­
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik­
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsætning til tidligere praksis i overens­
stemmelse med fælles principper (med undtagelse 
af nogle få særlige varebevægelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, 
international fællesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner fører uundgåeligt til en ændring af 
statistikkens kildeværdi og samtidig til, at tidsræk­
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes — et 
forhold, der især er vigtigt ved analyser over 
længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som referen­
ceperiode. I henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta­
ter for hele Fællesskabet hvert kvartal og hvert år, 
samt hvert år i henhold til positionerne i den fælles 
toldtarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde, 
• bevæger sig mellem medlemsstaternes statistik­
områder. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldoplag 
til fri omsætning samt indførsler til aktiv forædling og 
efter passiv forædling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne, 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv 
forædling og til passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin­
ger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til 
ovennævnte forordning (f. eks. legale betalingsmid­
ler, varer til diplomatiske repræsentationer og 
lignende, visse ind­ og udførsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den nationale 
statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede væbnede styrker, monetært 
guld osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fællesska­
bets toldområde med undtagelse af de oversøiske 
franske departementer og Grønland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fællesskabs­
statistikken omfatter også Vest­Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altså heller ikke i fællesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gør krav på den. 
8. International varefortegnelse for udenrigshande­
len (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det første 
kodeciffer ; 69 afdelinger bestemmes ved de to første 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be­
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire første 
kodecifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 
positioner, som bestemmes ved fem cifre. 
Hver SITC­position svarer nøjagtigt enten til en 
position eller til en underposition i Toldsamarbejds­
rådet­Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er 
gældende, da teksterne I denne udgave er forkorte­
de. 
Den fuldstændige tekst til SITC, rev. 2, blev offentlig­
gjort af De forenede Nationers afdeling for økonomi­
ske og sociale anliggender —Det statistiske Kon­
tor— under betegnelsen »Statistical Papers, Se­
ries M, No. 34/Rev. 2«. 
9. Oprindelses­ og bestemmelsesomráde 
Ved indførsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsættes i Fællesska­
bet; 
VI 
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• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i Nimexe — angives desuden særlige 
måleenheder. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efteroprindelses­, 
forsendelses­ og bestemmelsesland på grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med 
toldværdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre 
medlemsstater) lig med en værdi, der fastsættes på 
samme måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, h vor de udføres fra udførselsmedlemssta­
tens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ECU, anføres ikke separat; disse 
værdier vil dog være inkluderet i landegruppernes1 
totaler samt i de samlede summer. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1976 og de følgende år være tilgængelig både 
på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche­udgaven vil 
normalt være tilgængelig 2­3 måneder før udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes par 
produits«. Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den fælles nomenklatur, 
er ikke længere gjort speciel kendelig. 
14. Omregningskurser 1981 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HLF 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
397,788 ECU 
165,565 ECU 
0,792 ECU 
360,347 ECU 
24,216 ECU 
1 807,959 ECU 
1 447,134 ECU 
126,222 ECU 
16,228 ECU 
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Vorwort 
In den Analytischen Übersichten des Außenhandels veröffentlicht Eurostat 
jährlich detaillierte Statistiken des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum niedrigsten Niveau der 
Warennomenklatur und mit den einzelnen Partnerländern in je 2 mehrbändigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch für die zusammengefaßten Nomenklaturstufen der 
Handel der einzelnen Partnerländer nach Waren gegliedert ausgewiesen. 
Diese Veröffentlichung wird ergänzt durch das Monatsbulletin für den 
Außenhandel, in dem ausgewählte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjährige Übersichten von 1958 an veröffentlicht werden. 
Außerdem stehen die Jahres- und Vierteljahresergebnisse in Form von 
Mikrofiche zur Verfügung. Seit 1981 werden die Ergebnisse auch über die 
Datenbanken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) „on-line" verbreitet. 
Im übrigen werden in den Sammelveröffentlichungen des Amtes (Statistische 
Grundzahlen der Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) sowie in 
sektoralen Veröffentlichungen (Bilanzen der Industrie-, Landwirtschafts- und 
Energiestatistik) die wichtigsten Außenhandelsdaten übernommen. 
Eine Übersicht über die Außenhandelsveröffentlichungen von Eurostat gibt der 
Leitfaden für den Benutzer der Außenhandelsstatistik, der 1981 in allen 
Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen ist. 
Für die diesjährige Ausgabe der „Analytischen Übersichten" sind folgende 
Punkte besonders zu beachten: 
— Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Aufteilung der Reihe in einzelne 
Bände geändert, da nunmehr die Einfuhren und Ausfuhren in getrennten 
Broschüren nachgewiesen werden, wodurch Gegenüberstellungen 
erleichtert werden. 
— Die diesjährige Veröffentlichung enthält zum ersten Mal die Ergebnisse des 
Außenhandels Griechenlands, die nach den Gemeinschaftsmethoden erstellt 
worden sind, so daß die Gemeinschaftssumme sowie der Intra- und Extra-
EG-Handel sich nunmehr auf EUR 10 beziehen. 
— Aufgrund des lang dauernden Streiks in der öffentlichen Verwaltung des 
Vereinigten Königreichs konnten die Jahresergebnisse dieses Landes erst 
mit erheblicher Verspätung zur Verfügung gestellt werden, so daß die 
Gemeinschaft ihre diesjährige Veröffentlichung erst um mehrere Monate 
verspätet herausbringen kann. Auch werden aus diesem Grunde die 
Einfuhren gesondert vor den Ausfuhren veröffentlicht. 
Für die Ausfuhren konnte das Vereinigte Königreich keine Vollaufbereitung 
vornehmen. Die Ergebnisse der Monate März bis August beruhen auf einer 
Stichprobenaufbereitung und sind daher mit einem Stichprobenfehler behaftet. 
Nähere Auskünfte darüber können von Eurostat gegeben werden. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienststellen der Mitgliedstaaten 
für die gute Zusammenarbeit, auf der die Qualität der Gemeinschaftsstatistiken 
beruht. 
Luxemburg, Februar 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veröffent­
lichten Außenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe­
gungen wie Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf, Rück­
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ähnliches), einheitli­
chen Grundsätzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Änderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenität der Zeitreihen — ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über längere Zeiträume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstati­
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalendermo­
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljährlich und jährlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jährlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga­
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (ζ. B. gesetz­
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa­
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (ζ. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder ausländischer Streitkräfte, Währungs­
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der französischen Überseedepartements 
und Grönlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schließt das Gebiet von West­Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der Außenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstatis­
tik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
8. Internationales Warenverzeichnis für den Außen­
handel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaßt 10 Teile, die durch die erste 
Schlüsselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schlüsselstellen; 
233 Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch 
die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die 
Untergruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, 
die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede SITC­Position entspricht in ihrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ). dessen 
Definitionen maßgeblich sind; die Texte dieser 
Ausgabe wurden gekürzt. 
Einleitung 
Der vollständige SITC­Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veröffentlicht in der Reihe 
der systematischen Verzeichnisse „Internationales 
Warenverzeichnis für den Außenhandel (SITC II)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell­
nummer: 410600­760000. 
9. Bezugs­ und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Ländern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland ; für die aus dritten Ländern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim­
mungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur­
sprungs­, Versendungs­ und Bestimmungsländern 
aufgegliedert aufgrund des· Länderverzeichnisses 
für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zuni 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ¡st der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Wäh­
rungseinheiten (ECU). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Länder­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen­
bzw. Reingewicht und —fal ls in der Nimexe 
vorgeschrieben— in Ergänzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche­Ausgabe 
wird im allgemeinen 2­3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den 
Erzeugnissen" hingewiesen; Positionen, für welche 
die Angaben einzelner Mitgliedsländer von der 
gemeinsamen Nomenklatur abweichen, sind durch 
ein Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
14. Umrechnungskurse 1981 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
397,788 ECU 
165,565 ECU 
0,792 ECU 
360,347 ECU 
24,216 ECU 
1 807,959 ECU 
1447,134 ECU 
126,222 ECU 
16,228 ECU 
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Πρόλογος 
Στους 'Αναλυτικούς πίνακες 'Εξωτερικού 'Εμπορίου ή Eurostat δημοσιεύει κάθε 
χρόνο λεπτομερειακά στοιχεία σχετικά μέ τό εξωτερικό εμπόριο τής 
Κοινότητας, τό εμπόριο ανάμεσα στά Κράτη μέλη της μέχρι τό κατώτατο 
επίπεδο τής εμπορευματικής ονοματολογίας καί τό εμπόριο μέ καθεμιά άπό τις 
τρίτες χώρες σέ 2 πολύτομες σειρές (Nimexe καί SITC) γιά τόν καθέναν τομέα 
εμπορίου. 
Σέ κάθε τόμο επίσης αναφέρεται κατά είδος τό εμπόριο μέ τις τρίτες χώρες γιά 
τίς περιληπτικές ονοματολογίες. Ή δημοσίευση αυτή συμπληρώνεται άπό τό 
Μηνιαίο Δελτίο 'Εξωτερικού 'Εμπορίου, οπού δημοσιεύονται επιλεγμένα 
μηνιαία καί τριμηνιαία στοιχεία καί, σέ ξεχωριστό τεύχος, πολυετείς 
επισκοπήσεις άπό τό 1958. 
'Εξάλλου, τά ετήσια καί τά τριμηνιαία αποτελέσματα διατίθενται ύπό μορφή 
μικροφωτοδελτίου. Άπό τό 1981 έξαλλου τά αποτελέσματα μεταδίδονται «on 
line» καί μέσω τών τραπεζών πληροφοριών (Cronos, Comext, Siena). 
Κατά τά άλλα τά σημαντικότερα στοιχεία σχετικά μέ τό εξωτερικό εμπόριο 
περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές δημοσιεύσεις τής 'Υπηρεσίας (Βασικές 
Στατιστικές τής Κοινότητος, Eurostat 'Επισκόπηση καί Ευρωπαϊκή Στατιστική), 
καθώς καί σέ τομεακές δημοσιεύσεις ('Ισοζύγια τής Βιομηχανικής, 'Αγροτικής 
καί 'Ενεργειακής Στατιστικής). 
Μιά επισκόπηση τών δημοσιεύσεων σχετικά μέ τό εξωτερικό εμπόριο τής 
Eurostat γίνεται μέ τό 'Έντυπο 'Οδηγιών τών Στατιστικών'Εξωτερικού 
'Εμπορίου, πού κυκλοφόρησε τό 1981 σέ ολες τίς επίσημες γλώσσες τής 
Κοινότητας. 
Στή φετινή έκδοση τών 'Αναλυτικών πινάκωνπρέπει νά προσέξουμε τά 
παρακάτω : 
— Σέ σύγκριση μέ τόν προηγούμενο χρόνο έχει αλλάξει ό χωρισμός τών σειρών 
σέ τόμους, λόγω τοΰ οτι oi εισαγωγές καί oi εξαγωγές δημοσιεύονται σέ 
ξεχωριστά φυλλάδια, γιά νά διευκολύνονται οι συγκρίσεις. 
— Ή φετινή δημοσίευση περιέχει γιά πρώτη φορά τά αποτελέσματα του 
εξωτερικού εμπορίου τής 'Ελλάδας, πού βγήκαν μέ τίς κοινοτικές μεθόδους, 
σέ τρόπο πού τά κοινοτικά σύνολα καθώς καί τό ενδοκοινοτικό καί τό 
εξωτερικό εμπόριο τής ΕΚ βασίζονται τώρα πλέον στό «EUR 10». 
— Λόγω τής μακρόχρονης απεργίας τής δημόσιας διοίκησης τού 'Ηνωμένου 
Βασιλείου, τά φετινά αποτελέσματα βγήκαν μέ σημαντική καθυστέρηση, 
οπότε ή Κοινότητα θά καθυστερήσει πολλούς μήνες τή φετινή της 
δημοσίευση. Γιά τόν Ίδιο λόγο οί είσαγωγές θά δημοσιευτούν ξεχωριστά άπό 
τίς εξαγωγές. 
— Τό 'Ηνωμένο Βασίλειο δέν μπόρεσε νά κάνει πλήρη επεξεργασία τών 
στατιστικών στοιχείων γιά τίς εξαγωγές. Τά αποτελέσματα τών μηνών 
Μαρτίου-Αύγούστου βασίζονται σέ μιά δειγματοληπτική επεξεργασία, οπότε 
υπάρχει ó κίνδυνος δειγματοληπτικού λάθους. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορεί νά δώσει ή Eurostat. Ή στατιστική 
υπηρεσία ευχαριστεί τίς στατιστικές υπηρεσίες τών Κρατών μελών γιά τήν καλή 
συνεργασία, στην οποία βασίζεται ή ποιότητα τών κοινοτικών στατιστικών. 
Λουξεμβούργο, Φεβρουάριος 1983 
XIII 
Εισαγωγή 
1. 'Ενιαία στατιστική μεθοδολογία τοϋ εξωτερικού 
εμπορίου τής Κοινότητας καί τοϋ εμπορίου μεταξύ 
τών Κρατών μελών 
Άπό τήν 1η 'Ιανουαρίου 1978, ολα τά Κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τίς διατάξεις τοΰ κανονισμού τού 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) μέ αριθ. 1736/75 πού αφορούν τή 
στατιστική τού εξωτερικού εμπορίου τής Κοι­
νότητας καί τού εμπορίου μεταξύ τών Κρατών με­
λών. Άπό τήν ημερομηνία λοιπόν αυτή ή Eurostat 
τροποποίησε τίς διαδικασίες πού εφαρμόζει καί 
δημοσιεύει τώρα όλα τά στατιστικά στοιχεία πού 
αφορούν τό εξωτερικό εμπόριο σύμφωνα μέ ενιαίες 
αρχές (μέ τήν εξαίρεση περιορισμένων είδικών δια­
κινήσεων αγαθών, όπως τα καύσιμα καί τά εφόδια 
πλοίων, τά επιστρεφόμενα εμπορεύματα, κλπ., πού 
δέν έχουν ακόμη τυποποιηθεί). Ό εναρμονισμός 
τών εννοιών καί τών ορισμών οδηγεί αναπόφευκτα 
σέ μεταβολή τού ενημερωτικού περιεχομένου τών 
στατιστικών, μέ συνέπεια τή διακοπή, κατά κάποιον 
τρόπο, τής ομοιογένειας τών χρονολογικών σειρών,. 
γεγονός πού πρέπει νά ληφθεί υπόψη Ιδιαίτερα στίς 
αναλύσεις πού καλύπτουν εκτεταμένες περιόδους. 
2. Πηγές 
Ή μόνη πηγή γιά τίς στατιστικές τής Κοινότητας εί­
ναι τά δεδομένα πού τά Κράτη μέλη κοινοποιούν 
στην Eurostat βάσει ενιαίας ταξινομήσεως. 
3. Περίοδος αναφοράς 
Ή περίοδος αναφοράς είναι κανονικά ó ημερολογια­
κός μήνας, ένώ τα αποτελέσματα τών κοινοτικών 
στατιστικών μέ τήν ταξινόμηση τής Nimexe καί τής 
SI"TC δημοσιεύονται μόνο κάθε τρίμηνο καί κάθε 
χρόνο, ένώ μέ τήν ταξινόμηση του CCT κάθε χρόνο. 
4. 'Αντικείμενο 
Ή στατιστική τοΰ εξωτερικού εμπορίου τής Κοι­
λότητας καί ή στατιστική του εμπορίου μεταξύ τών 
Κρατών μελών περιλαμβάνει όλα τά εμπορεύματα 
τά οποία : 
α) είσάγονται ή εξάγονται άπό τό στατιστικό έδα­
φος τής Κοινότητας, 
β) διακινούνται μεταξύ τών στατιστικών εδαφών 
τών Κρατών μελών. 
5. Σύστημα καταγραφής 
Τά αποτελέσματα τών στατιστικών τής Κοινότητας 
αναφέρονται στό ειδικό εμπόριο, τό όποιο περι­
λαμβάνει : 
■ τήν απευθείας είσαγωγή καί τήν είσαγωγή άπό τίς 
αποθήκες αποταμιεύσεως γιά ελεύθερη κυκλοφο­
ρία, τήν είσαγωγή γιά ενεργητική τελειοποίηση καί 
τήν είσαγωγή μετά άπό παθητική τελειοποίηση (τε­
λωνειακό καθεστώς), 
■ τήν εξαγωγή εμπορευμάτων άπό τήν ελεύθερη 
κυκλοφορία, τήν εξαγωγή μετά άπό ενεργητική τε­
λειοποίηση καί τήν εξαγωγή γιά παθητική τελειο­
ποίηση (τελωνειακό καθεστώς). 
6. 'Εξαιρέσεις καί απλοποιημένες διαδικασίες 
Ή στατιστική τής Κοινότητας δέν επεξεργάζεται 
στοιχεία πού αφορούν εμπορεύματα τά όποια : 
α) περιέχονται στον πίνακα εξαιρέσεων τού παραρ­
τήματος Β τού παραπάνω κανονισμού (πχ. κυκλοφο­
ρούντα νομίσματα, είδη διπλωματικής ή ανάλογης 
χρήσεως, είδη πού είσάγονται καί εξάγονται σέ προ­
σωρινή βάση, κλπ.), 
β) έχουν αξία ή βάρος πού είναι κατώτερο άπό τό 
εθνικό στατιστικό κατώφλι πού καθορίζεται στό 
άρθρο 24 τοϋ κανονισμού, 
γ) υπόκεινται σέ είδικές διατάξεις (πχ. ορισμένοι 
τύποι επισκευών, ορισμένες εμπορικές πράξεις τών 
ένοπλων δυνάμεων ενός Κράτους μέλους ή ξένων 
ένοπλων δυνάμεων πού σταθμεύουν στό έδαφος 
του, νομισματικός χρυσός, κλπ.). 
7. Στατιστικό έδαφος 
Τό στατιστικό έδαφος τής Κοινότητας περιλαμβάνει 
τό τελωνειακό έδαφος τής Κοινότητας μέ εξαίρεση 
τά γαλλικά υπερπόντια εδάφη καί τή Γροιλανδία. Τό 
στατιστικό έδαφος τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατί­
ας τής Γερμανίας, καί συνεπώς κα( τής Κοινότητας, 
περιλαμβάνει τό έδαφος τοϋ δυτικού Βερολίνου. Τό 
εμπόριο μεταξύ τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 
Γερμανίας δέν περιλαμβάνεται στή στατιστική εξω­
τερικού εμπορίου τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατί­
ας τής Γερμανίας καί επομένως οϋτε στή στατιστική 
τής Κοινότητας. Ή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα θεω­
ρείται δτι ανήκει στό στατιστικό έδαφος τού κρά­
τους τό οποίο τή διεκδικεί. 
8. Δεύτερη αναθεωρημένη Τυποποιημένη 
Ταξινόμηση τοϋ Διεθνούς 'Εμπορίου (SITÒ) 
Ή SITC περιλαμβάνει 10 κατηγορίες, καθεμία άπό 
τίς όποιες προσδιορίζεται άπό τό πρώτο ψηφίο τού 
κωδικού αριθμού, 69 τμήματα, πού προσδιορίζονται 
άπό τά δύο πρώτα ψηφία, καθώς καί 223 ομάδες καί 
786 υποομάδες πού προσδιορίζονται άπό τά τρία καί 
τέσσερα πρώτα ψηφία τού κωδικού αριθμού, 
αντίστοιχα. Οι υποομάδες υποδιαιρούνται ακόμη σέ 
1 924 κλάσεις πού προσδιορίζονται άπό πέντε 
ψηφία. 
Κάθε κλάση τής SITC αντιστοιχεί είτε σέ μία κλάση, 
είτε σέ μία ύπόκλαση τής 'Ονοματολογίας τού 
Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (ΟΣΤΣ), τοΰ 
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οποίου ol ορισμοί είναι αυθεντικοί τό κείμενο τής 
παρούσας εκδόσεως είναι συνοπτικό. 
Τό πλήρες κείμενο τής δεύτερης αναθεωρημένης 
SITC δημοσιεύεται άπό τό τμήμα Οικονομικών καί 
Κοινωνικών 'Υποθέσεων — Γραφείο Στατιστικής — 
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών μέ τόν τίτλο « Στατιστικές 
Μελέτες, Σειρά Μ, αριθ. 34 ». 
9. Χώρες καταγωγής, αποστολής καί προορισμού 
Γιά τήν εισαγωγή εμπορευμάτων πού προέρχονται 
άπό τρίτες χώρες καί τα οποία δέν τελούν σέ ελεύ­
θερη κυκλοφορία μέσα στην Κοινότητα, καταγράφε­
ται η χώρα καταγωγής, γιά τά εμπορεύματα πού 
προέρχονται άπό τρίτες χώρες ή άπό Κράτη μέλη 
καί τα όποια τελούν σέ ελεύθερη κυκλοφορία μέσα 
στην Κοινότητα, καταγράφεται ή χώρα αποστολής. 
Στην περίπτωση τής εξαγωγής εμπορευμάτων, κα­
ταγράφεται ή χώρα προορισμού. 
10. Γεωγραφική 'Ονοματολογία 
Τά στοιχεία τής στατιστικής τής Κοινότητας κατανέ­
μονται κατά χώρες καταγωγής, αποστολής καί προ­
ορισμού σύμφωνα μέ τή Γεωγραφική 'Ονοματο­
λογία. 
11. 'Αξία 
Ή στατιστική αξία τών εισαγομένων εμπορευμάτων 
Ισούται μέ τή δασμολογητέα αξία ή μέ τήν αξία πού 
καθορίζεται μέ βάση τήν έννοια τής δασμολογητέας 
άξιας (πχ. γιά είσαγωγές άπό άλλα Κράτη μέλη) (cif). 
Ή στατιστική αξία τών εξαγομένων εμπορευμάτων 
Ισούται μέ τήν άξ(α πού έχουν τά εμπορεύματα στον 
τόπο καί κατά τό χρόνο πού εγκαταλείπουν τό στα­
τιστικό έδαφος τοϋ έξάγοντος Κράτους μέλους 
(fob). 
Ή άξια υπολογίζεται σέ ευρωπαϊκές νομισματικές 
μονάδες (ECU). 
Ol χώρες μέ τίς όποιες τό κοινοτικό εμπόριο δέ φθά­
νει τίς 100 000 ECU, δέ θά εμφανίζονται χωριστά. ΟΙ 
αξίες όμως αυτές θά περιλαμβάνονται στό σύνολο 
τών ομάδων χωρών καί στά γενικά σύνολα. 
12. Ποσότητες 
Καταγράφεται τό καΡαρό βάρος ολων τών εμπορευ­
μάτων, καί έφ' όσον απαιτείται άπό τή Nimexe, δί­
νονται συμπληρωματικές μονάδες μετρήσεως 
έκτος τοΰ παραπάνω βάρους ή στή θέση του. 
13. Δημοσίευση 
ΟΙ παρούσες στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, γιά 
τό 1976 καί γιά τά.έπόμενα χρόνια, θά διατίθενται μέ 
μορφή μικροφωτοδελτίων καθώς καί μέ μορφή 
έντυπων εκδόσεων. Ή έκδοση τών 
μικροφωτοδελτίων θά γίνεται κανονικά 2 ή 3 μήνες 
πριν άπό τήν έκδοση τών έντυπων. 
'Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει νά δοθεί στίς 
« παρατηρήσεις κατά προϊόντα ». Τά σημεϊα 
ταξινομήσεως γιά τά όποια τά δεδομένα ορισμένων 
Κρατών μελών διαφέρουν άπό τήν κοινοτική 
ονοματολογία, υποδεικνύονται μέ αστερίσκο. 
14. Τιμές μετατροπής 1981 
ΟΔ Γερμανίας 
Γαλλία 
'Ιταλία 
Κάτω Χώρες 
Βέλγιο-
Λουξεμβούργο 
Ήνωμ. Βασίλειο 
'Ιρλανδία 
Δανία 
'Ελλάδα 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR = 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
397,788 ECU 
165,565 ECU 
0,792 ECU 
360,347 ECU 
24,216 ECU 
1 807,959 ECU 
1 447,134 ECU 
126,222 ECU 
16,228 ECU 
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Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat publishes details of the 
Community's foreign trade and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between individual partner 
countries annually in two series (Nimexe and SITC), each comprising several 
volumes. 
In one volume in each series the trade between individual partner countries is 
also shown by type of goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly external trade bulletin, in 
which selected monthly and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are published. 
Annual and quarterly data are also available on microfiche. Since 1981 data 
have also been disseminated on-line via the Eurostat data banks (Cronos, 
Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in the SOEC's more general 
publications (Basic Community statistics, Eurostat Review and Eurostatistics) 
and in publications for specific sectors (balance sheets for industrial, 
agricultural and energy statistics). 
External trade statistics—User's guide, which appeared in 1981 in all the 
official languages of the Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
In this year's issue of the Analytical tables the following points are to be noted: 
(i) the breakdown of the series into individual volumes has changed from last 
year as the imports and exports are now recorded in separate booklets to 
facilitate comparison; 
(ii) this year's publication contains foreign trade data for Greece compiled in 
accordance with Community methods for the first time, with the result that 
the Community totals and the intra and extra-EC trade now cover EUR 10; 
(III) due to the prolonged strike in the United Kingdom civil service the annual 
data for this country could only be transmitted after a considerable delay, 
with the result that the Community was obliged to issue this year's 
publication several months late. For the same reason import data are 
being published separately before the export data. 
The United Kingdom was unable to give exhaustive data on exports. The 
results for March to August were compiled on the basis of samples and are 
thus subject to sampling error. More detailed information can be obtained from 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the Member States for their 
cooperation in maintaining the quality of Community statistics. 
Luxembourg, February 1983 
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1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign­
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series—a state of affairs to be noted, par­
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures) ; 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods : 
• contained in the List of exceptions in Annex Β of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits ; and 233 groups and 
786 sub-groups, identified respectively by the first 
three and four digits of the code number. The sub­
groups are further subdivided into 1 924 items, 
identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or sub-
item of the Customs Cooperation Council Nomencla­
ture (CCCN) the definitions of which have been 
adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is published by 
the Department of Economic and Social Affairs 
—Statistical Office of the United Nations under 
reference Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area — 
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
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Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment ; in the case 
of exports, the country of destination. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other MemberStates) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data for an individual Member 
State differ from the common nomenclature are 
specially marked with an asterisk. 
14. 1981 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
397.788 ECU 
165.565 ECU 
0.792 ECU 
360.347 ECU 
24.216 ECU 
1 807.959 ECU 
1 447.134 ECU 
126.222 ECU 
16.228 ECU 
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Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce extérieur, l'Eurostat publie 
annuellement les résultats détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces résultats sont fournis au niveau 
le plus bas de la nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) comprenant plusieurs volumes 
chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des différents pays partenaires 
est également publié au niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin mensuel du commerce extérieur 
dans lequel figurent des résultats mensuels et trimestriels sélectionnés et, 
dans un numéro spécial, des séries pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont disponibles sous forme de 
microfiches. Depuis 1981, les résultats sont également diffusés «en ligne» par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office (Statistiques de base de la 
Communauté, Eurostat Revue et Eurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de l'agriculture et de l'énergie 
reprennent les principales données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commerce extérieur publié, en 
1981, dans toutes les langues officielles de la Communauté contient une liste 
des publications d'Eurostat concernant le commerce extérieur. 
Pour la consultation de l'édition de cette année des «Tableaux analytiques», il 
faut, en particulier, tenir compte des remarques suivantes: 
— par rapport à l'année précédente, la division de la série en plusieurs 
volumes a été modifiée: les importations et les exportations sont 
présentées dans des brochures séparées, ce qui facilite les comparaisons; 
— l'édition de cette année présente pour la première fois les résultats du 
commerce extérieur de la Grèce qui ont été établis d'après les méthodes 
communautaires, si bien que le total communautaire ainsi que le commerce 
intra- et extra-CE se rapportent désormais à EUR 10; 
— en raison de la grève de longue durée qui a affecté l'administration 
publique britannique, les résultats annuels concernant ce pays n'ont été 
disponibles qu'avec un retard considérable, ce qui a retardé de plusieurs 
mois la publication des résultats par la Communauté. C'est ce qui explique 
également que les importations soient publiées séparément, avant les 
exportations. 
Pour les exportations, le Royaume-Uni n'a pas été en mesure de traiter 
l'ensemble des données. Les résultats des mois de mars à août ont été établis 
sur la base d'un échantillonnage et comportent donc une erreur 
d'échantillonnage. Des informations plus précises à ce sujet peuvent être 
fournies par Eurostat. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques des États membres de leur 
coopération dont dépend la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, février 1983 
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1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1e r janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
ravitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers) ; d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
8. La classification type pour le commerce Interna-
tional (CTCI, rév. 2) 
La CTCI comprend dix sections caractérisées par le 
premier chiffre de code; 69 divisions désignées par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques désignés respectivement par les trois 
et quatre premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisées en 1924 positions désignées par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit à 
une position, soit à une sous-position de la Nomen-
clature du Conseil de coopération douanière 
(NCCD), dont les définitions font foi, les textes du 
présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CTCI, rev. 2 est publié par le 
Département des Affaires économiques et sociales 
— Bureau de Statistique — des Nations unies sous 
la référence «Études statistiques, Série M, n°34». 
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9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai­
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar­
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove­
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu­
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi­
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités monétaires 
européennes (Écu). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé­
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
« monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri­
mées. La version sur microfiches sortira normale­
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les 
«Notes par produits»; les positions pour lesquelles 
les données de certains États membres diffèrent de 
la nomenclature communautaire sont signalées par 
un astérisque. 
14. Taux de conversion 1981 
BR Deutschia 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdi 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
nd 
Dm 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
= 397,788 Ecus 
= 165,565 Ecus 
0,792 Ecu 
= 360,347 Ecus 
= 24,216 Ecus 
= 1 807,959 Ecus 
= 1 447,134 Ecus 
= 126,222 Ecus 
= 16,228 Ecus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analitiche del commercio estero, i 
dati particolareggiati relativi al commercio estero della Comunità europea e al 
commercio tra gli Stati membri distinte in due serie (Nimexe e CTCI) 
comprendenti ciascuna più volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle merci, fino al massimo livello 
di disaggregazione, e per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio dei singoli paesi partner, 
con disaggregazione limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dal Bollettino mensile del commercio 
estero, che contiene una selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibili in forma di microschede. 
Dal 1981 tali risultati sono anche accessibili «on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali dati sul commercio estero 
sono ripresi altresì nelle pubblicazioni di carattere generale edite dall'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in 
alcune pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'industria, 
dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in materia di commercio estero 
è contenuta in Statistiche del commercio estero —Guida dell'utente, edita nel 
1981 in tutte le lingue ufficiali della Comunità. L'edizione di quest'anno delle 
«Tavole analitiche» presenta le seguenti particolarità. 
— Rispetto all'anno precedente è stata modificata la suddivisione delle serie 
nei vari volumi: i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni sono ora 
contenuti in volumi distinti, sicché ne risulta più agevole il raffronto. 
— Per la prima volta sono riportati i dati relativi al commercio estero della 
Grecia, elaborati con i metodi comunitari; pertanto i totali per la Comunità 
e quelli del commercio intra ed extra CE si riferiscono ora alla totalità dei 
paesi membri (EUR 10). 
— A causa di uno sciopero lungamente protrattosi nell'amministrazione 
pubblica del Regno Unito, i risultati annuali relativi a quel paese sono stati 
comunicati con notevole ritardo; si è dovuto di conseguenza differire di 
alcuni mesi anche la pubblicazione delle «Tavole analitiche». 
Per questa stessa ragione i dati sulle importazioni vengono pubblicati 
separatamente da quelli sulle esportazioni. 
Per quanto riguarda le esportazioni, il Regno Unito non ha potuto procedere ad 
un'elaborazione completa: i risultati per i mesi che vanno da marzo ad agosto 
si basano su un campione e sono quindi affetti da errore di campionamento. 
Ulteriori informazioni in proposito possono essere fornite dall'Eurostat. 
L'Istituto statistico delle Comunità europee ringrazia i servizi statistici degli 
Stati membri per la valida collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, febbraio 1983 
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1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui­
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo­
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono all'Euro­
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual­
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato Β del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali.o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan­
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub­
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita ai territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
0 che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga­
na. 
8. La classificazione tipo per il commercio interna­
zionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 
233 gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono 
designate dalla prima cifra del codice, le divisioni 
dalle prime due, i gruppi e i sottogruppi rispettiva­
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I 
sottogruppi si suddividono, a loro volta, in 1924 voci, 
designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
Il testo integrale della CTCI, rev. 2, è pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali — Uffi­
cio statistico—delle Nazioni Unite sotto il riferimen­
to «Studi statistici, Serie M, n. 34» (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
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9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nella Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla Nimexe —, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei'paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità monetarie europee 
(ECU). 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2­3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Il lettore deve riferirsi alle «Note sui prodotti»; le 
voci per le quali i dati di certi Stati membri 
differiscono dalla nomenclatura comunitaria sono 
segnalati da un asterisco. 
14. Tassi di conversione 1981 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
397,788 ECU 
165,565 ECU 
0,792 ECU 
360,347 ECU 
24,216 ECU 
1 807,959 ECU 
1 447,134 ECU 
126,222 ECU 
16,228 ECU 
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Voorbericht 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse handel publiceert Eurostat ieder 
jaar in telkens twee meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partnerlanden afzonderlijk 
uitvoerige gegevens over de buitenlandse handel van de Gemeenschap en de 
handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt telkens ook voor de samengevatte niveaus van de 
nomenclatuur de handel van de afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar 
goederen, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbulletin van de buitenlandse 
handel, waarin geselecteerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in een 
speciale publikatie, langjarige overzichten vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de vorm van microfiches 
beschikbaar. Vanaf 1981 worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) „on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de buitenlandse handel ook 
opgenomen in de algemene publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistieken), alsmede in sectoriële 
publikaties (balansen van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van de buitenlandse handel, 
die in 1981 in alle officiële talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de buitenlandse handel. 
In de publikatie van de „Analytische tabellen" voor dit jaar moet vooral 
rekening worden gehouden met de volgende opmerkingen: 
— In vergelijking met vorig jaar is de indeling van de reeksen in de 
afzonderlijke delen gewijzigd, aangezien de invoer en de uitvoer voortaan 
in afzonderlijke brochures worden opgenomen waardoor vergelijkingen 
worden vergemakkelijkt. 
— De publikatie voor dit jaar bevat voor het eerst de aan de hand van de 
communautaire methoden opgestelde resultaten van de buitenlandse 
handel van Griekenland, zodat het communautaire totaal en de intra- en 
extra-EG-handel voortaan betrekking hebben op EUR 10. 
— In verband met de langdurige staking bij de overheid in het Verenigd 
Koninkrijk konden de jaargegevens voor dit land pas met aanzienlijke 
vertraging ter beschikking worden gesteld, zodat de Gemeenschap haar 
publikatie voor dit jaar pas met verscheidene maanden vertraging kan 
uitgeven. Ook worden in verband hiermee de invoer en de uitvoer apart 
gepubliceerd. Tot een volledige bewerking voor de uitvoer was het 
Verenigd Koninkrijk niet in staat. De resultaten van de maanden maart tot 
en met augustus berusten op een bewerking op basis van een steekproef 
en zijn derhalve onderhevig aan een steekproeffout. Nadere informatie 
hierover is bij Eurostat te verkrijgen. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus voor de statistiek van de 
Lid-Staten voor de goede samenwerking waarop de kwaliteit van de 
communautaire statistieken berust. 
Luxemburg, februari 1983 
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1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) 
nr. 1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastges­
teld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door Eurostat 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede­
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa­
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis­
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan Eurostat toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de SITC worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta­
ten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie­
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage Β van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie­
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departemen­
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti­
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de Internationale Handel 
(SITC, herz. 2) 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
door de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groepen, 
aangeduid door de vier eerste codecijfers. Deze 
werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
ledere SITC-post stemt overeen met een post of met 
een sub-post van de Nomenclatuur van de Interna­
tionale Douaneraad (IDR-Nomenclatuur), waarvan 
de definities bindend zijn : de teksten in deze uitgave 
zijn verkort. 
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9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid­Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven ; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
voor welke de handel met de EG minder dan 100 000 
Ecu omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de 
waarden hiervan zijn evenwel meegeteld in de 
totalen van de landengroepen en in de algemene 
totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto­gewicht en — 
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven — 
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid­Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid­Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid­Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese monetaire eenheid (Ecu). De landen 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid­Staten afwijken van de gemeenschappelijke 
naamlijst, worden aangeduid met een asterisk. 
14. Omrekeningskoersen 1981 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
397,788 Ecu 
165,565 Ecu 
0,792 Ecu 
360,347 Ecu 
24,216 Ecu 
1 807,959 Ecu 
1 447,134 Ecu 
126,222 Ecu 
16,228 Ecu 
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Geonomenclature — Géonomenclature 
1981 
EUROPE 
Community 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
Federal Republic of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Other European countries 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
North Africa 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Meli Ila 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Country 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
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West Africa 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
Sao Tome and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dependencies 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar ' 
Reunion 
Mauritius 
Comoros 
M ay otte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
383 
395 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
Afrique occidentale 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'Ivoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Afrique centrale, orientale et austral· 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Rerritoire britannique de l'océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
May otte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
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AMERICA 
North America 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Central and South America 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama (¡nel. the former Canal Zone) 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the United States 
Guadeloupe 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana. 
Suriname 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dependencies 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
451 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
AMÉRIQUE 
Amérique du Nord 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Amérique centrale et du Sud 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama (y compris l'anc. zone d 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falklands et dépendances 
u Canal) 
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ASIA 
Near and Middle East 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Other Asian countries 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
ASIE 
Proche et Moyen-Orient 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Autres pays d'Asie 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
XXXVI 
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AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati (form. Gilbert Islands) 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu (form. New Hebrides) 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar regions 
MISCELLANEOUS 
Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati (ane. îles Gilbert) 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu (ane. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Réglons polaires 
DIVERS 
Avitalllement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XXXVII 
Economic zones — Zones économiques 
Abbreviation — Abréviation 
Grand total of importing 
or exporting countries 
Member States of the EC 
Grand total less Member 
States 
Western industrialized 
third countries 
European Free Trade Area 
Other Western European 
countries 
United States of America 
and Canada 
Other Western industrialized 
third countries 
Developing countries 
Countries of Africa, the Carib-
bean and the Pacific-Lome 
Convention 
Overseas administrative 
areas of the EC 
Overseas territories affiliated 
to the EC 
Other developing countries 
Countries with State-trade 
European countries with 
State-trade 
Other countries with State-
trade 
Miscellaneous 
Grand total 
Intra-EC (EUR 10) 
Extra-EC (EUR 10) 
Class 1 
EFTA 
Oth. West. Europe 
USA and Canada 
Others Class 1 
Class 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Others Class 2 
Class 3 
Eastern Europe 
Others Class 3 
Miscellaneous 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
Monde 
Intra-CE (EUR 10) 
Extra-CE (EUR 10) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Eur. occid. 
USA et Canada 
Aut. Classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Aut. Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Aut. Classe 3 
Divers non classé 
Total général des paye 
d'origine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les 
États membres de la CE 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays de l'Europe 
occidentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industriali-
sés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique - Convention 
de Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
de la CE 
Territoires d'Outre-Mer asso-
ciés à la CE 
Autres pays en vole de déve-
loppement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commerce 
d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mediterranean Basin — 
Bassin méditerranéen 
1052 Arab countries — Pays arabes 
1053 OPEC countries — Pays OPEP 
1054 Maghreb countries — Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 MFA — AMF 
009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 
212, 216,220, 600, 604, 608, 624, 628 
204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 
700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 421, 424, 428, 432, 436, 442, 
453, 454, 456, 457, 458, 460, 462, 463, 464, 
471, 472, 473, 476, 480, 484, 488, 492, 496, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028, 030, 032, 036, 038, 040, 042, 048, 052, 
220, 276, 400, 404, 412, 416, 428, 432. 452, 
508, 520, 524, 528, 624, 662, 664, 669, 680, 
728, 732, 740, 743, 800 
204, 205, 208, 
608,612,628, 
636, 644, 647, 
448,451,452, 
465, 467, 469, 
500, 504, 508, 
060, 064, 066, 
464, 472, 480, 
701,706,708, 
Only those zones printed in bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC ll-VIII). 
Seules ies zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes « Produits par pays » (CTCI II-
VIII). 
XXXVIII 
NOTES BY PRODUCTS 1981 NOTES PAR PRODUITS 
B-L = 
DK = 
D 
F 
IRL = 
i 
NL = 
UK = 
GR = 
Belgium and Luxembourg 
Denmark 
Federal Republic of Germany 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
United Kingdom 
Greece 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
GR 
SITC/CTCI 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Belgique et Luxembourg 
Danemark 
République fédérale d'Allemagne 
France 
Irlande 
Italie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Grèce 
NL: conf. maize flour 
D: no breakdown by countries for maize flour 
NL: conf. cereal groats and cereal meal of 
maize with a fat content max. 1.5% 
D: no breakdown by countries for cereal 
groats and cereal meal from maize 
NL: conf. pearled grains of barley 
NL: breakdown by countries incomplete for 
communion wafers, cachets of a kind suitable 
for pharmaceutical use, sealing wafers, rice 
paper and similar products 
NL: breakdown by countries incomplete for 
seed potatoes 
NL: breakdown by countries incomplete for 
white sugar, other than granulated, loaf, lump 
or castor sugars 
NL: breakdown by countries incomplete 
F: conf. glucose, glucose syrup and isogiu-
cose 
B-L: conf. glucose and glucose syrup 
NL: no breakdown by countries for lactose, 
lactose syrup and glucose in the form of white 
crystalline powder, min. 99% pure product 
D: no breakdown by countries for glucose in 
the form of white crystalline powder, min. 99% 
pure product, glucose and glucose syrup 
< 99% other than glucose in the form of white 
crystalline powder and isoglucose 
UK: conf. lactose, lactose syrup and other 
sugars and syrups 
NL: breakdown by countries incomplete for 
chewing gum 
DK: no breakdown by countries for chewing 
gum 
B-L: conf. residues from the manufacture of 
starch from maize, other than concentrated 
steeping liquors 
047.01 
047.02 
048.11 
048.41 
054.10 
061.20 
061.60 
061.90 
062.00 
081.93 
NL: conf. la farine de maïs 
D : pas de ventilation par pays pour la farine de 
maïs 
NL: conf. les gruaux et semoules de maïs, 
matières grasses max. 1,5 % 
D : pas de ventilation par pays pour les gruaux 
et semoules de maïs 
NL: conf. les grains perlés d'orge 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
hosties, cachets pour médicaments, pâtes 
séchées de farine, d'amidon ou de fécule en 
feuilles et produits similaires 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
plants de pommes de terre 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
sucres blancs, autres que cristallisés, en 
pains, morceaux ou poudre 
NL: ventilation par pays incomplète 
F: conf. le glucose, le sirop de glucose et 
l'isoglucose 
B-L: conf. le glucose et le sirop de glucose 
NL: pas de ventilation par pays pour le 
lactose, sirop de lactose et glucose en poudre 
cristalline blanche, min. 99 % pur 
D : pas de ventilation par pays pour le glucose 
en poudre cristalline blanche min. 99 % pur, le 
glucose et sirop de glucose < 99 % autre que 
glucose en poudre cristalline blanche et 
l'isoglucose 
UK: conf. le lactose, le sirop de lactose et 
certains sucres et sirops 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
gommes à mâcher du genre chewing gum 
DK: pas de ventilation par pays pour les 
gommes à mâcher du genre chewing gum 
B-L: conf. les résidus de l'amidonnerie du 
maïs, autre que eaux de trempe concentrées 
XXXIX 
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D: breakdown by countries incomplete for 
residues from the manufacture of starch from 
maize (excluding concentrated steeping l i-
quors), of a protein content, calculated on the 
dry product, exceeding 40% by weight 
F: conf. active natural yeasts 
B-L: conf. for country 003, active bakers' yeast 
and conf. for the other countries, dried bakers' 
yeast 
NL: no breakdown by countries for active 
natural yeasts other than culture yeast and 
breakdown by countries incomplete for cer-
tain inactive natural yeasts 
UK: conf. active or inactive natural yeasts 
F: conf. food preparations n.e.s., other than 
cereals in grain or ear form, ravioli, macaroni, 
spaghetti and similar products, ice cream, 
yoghourts, prepared milk in powder form, 
fondues, sugar syrups 
UK: conf. sugar syrups 
NL: breakdown by countries incomplete 
NL: breakdown by countries incomplete for 
smoking tobacco other than in packing having 
a net content, per immediate wrapping, not 
exceeding 500 g 
D: breakdown by countries incomplete for 
chewing tobacco and snuff 
NL: breakdown by countries incomplete for 
fresh, salted or dried lamb skins in the wool 
F: conf. latex of polychlorobutadiene 
B-L: included in 233.19 
D: included in 233.19 
F: confidential 
D: included in 233.19 
UK: confidential 
B-L: included in 233.19 
NL: breakdown by countries incomplete 
F: confidential 
B-L: included in 233.19 
UK: confidential 
F: conf. polybutadlene acrylonitrlle and ethy-
lene propylene terpolymer rubber 
B-L: no breakdown by countries for certain 
synthetic rubbers, or for No 233.13, 15 and 16 
which are included here 
NL: conf. factice derived from oils and break-
down by countries incomplete for polybutadie-
ne-acrylonitrile and certain synthetic rubbers 
D: incl. 233.13 and 14 
UK: conf. polybutadiene-acrylonitrile and 
certain synthetic rubbers 
NL: breakdown by countries incomplete for 
cotton waste, other than yarn waste, pulled or 
garnetted rags 
IRL: confidential 
081.93 
098.06 
098.09 
122.10 
122.30 
211.60 
233.12 
233.13 
233.14 
233.15 
233.16 
233.19 
263.30 
265.40 
D: ventilation par pays incomplète pour les 
résidus de l'amidonnerie du maïs, autre que 
eaux de trempe concentrées avec protéines 
de plus de 40 % 
F: conf. les levures naturelles vivantes 
B-L: conf. pour le pays 003, les levures de 
panification vivantes et conf. pour les autres 
pays, les levures de panification sèchées 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
levures naturelles vivantes autres que levures 
mères sélectionnées et ventilation par pays 
incomplète pour certaines levures naturelles 
mortes 
UK: conf. les levures naturelles vivantes ou 
mortes 
F: conf. certaines préparations alimentaires, 
autres que les céréales en grains ou épis, 
pâtes, glaces de consommation, yoghourts et 
lait préparés en poudre, fondues, sirop de 
sucre 
UK: conf. les sirops de sucre 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète pour le 
tabac à fumer autre qu'en emballages d'une 
contenance nette de 500 g ou moins par 
emballage direct 
D: ventilation par pays incomplète pour le 
tabac à mâcher et à priser 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
peaux d'agneaux lainées, fraîches, salées ou 
sèchées 
F: conf. le latex de polychlorobutadiene 
B-L: repris sous 233.19 
D: repris sous 233.19 
F: confidentiel 
D: repris sous 233.19 
UK: confidentiel 
B-L: repris sous 233.19 
NL: ventilation par pays incomplète 
F: confidentiel 
B-L: repris sous 233.19 
UK: confidentiel 
F: conf. le polybutadiene-acrylonitrile et les 
caoutchoucs étylène propylene terpolymères 
B-L: pas de ventilation par pays pour certains 
caoutchoucs synthétiques, ni pour 233.13, 15 
et 16 qui sont inclus 
NL: conf. le factice pour caoutchouc dérivé 
des huiles et ventilation par pays incomplète 
pour le polybutadiene-acrylonitrile et certains 
caoutchoucs synthétiques 
D: ¡nel. 233.13 et 14 
UK: conf. le polybutadiene-acrylonitrile et 
certains caoutchoucs synthétiques 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
déchets de coton, autres que de fils ou 
effilochés 
IRL: confidentiel 
XL 
SITC/CTCI 
UK: no breakdown by countries 
NL: Included in 266.53 
D: included in 266.53 
UK: no breakdown by countries 
B-L: confidential 
NL: incl. 266.52 
D: incl. 266.52 
UK: no breakdown by countries 
UK: no breakdown by countries for synthetic 
textile fibres, other than polyamides, poly-
esters, acrylic, polyethylene or polypropylene 
UK: no breakdown by countries 
NL: included in 266.63 
D: included in 266.63 
UK: no breakdown by countries 
B-L: confidential 
UK: incl. 266.62 
D : incl. 266.62 
UK: no breakdown by countries 
UK: no breakdown by countries 
UK: no breakdown by countries 
D: included in 266.73 
UK: no breakdown by countries 
B-L: confidential 
D: ¡nel. 266.72 
UK: no breakdown by countries 
UK: no breakdown by countries for synthetic 
textile fibres other than polyamides, poly-
esters, acrylic, polyethylene or polypropylene 
UK: no breakdown by countries 
B-L: conf. continuous filament tow of acetate 
fibres 
D: no breakdown by countries 
NL: breakdown by countries incomplete for 
andalusite, kyanite, sillimanite and mullite, 
other than crude 
NL : conf. dead-burned magnesia and calcined 
natural magnesium carbonate 
D: conf. inward processing traffic (included in 
normal traffic) for magnesium oxide, other 
than calcined natural magnesium carbonates 
UK: no breakdown by countries 
D: no breakdown by countries for asbestos 
fibres, flakes or powder 
DK: no breakdown by countries 
UK: conf. uranium ores and concentrates 
B-L: included in 682.11 
NL: included in 287.99, molybdenum ores and 
concentrates 
D: breakdown by countries incomplete for 
titanium ores and concentrates other than 
ilmenlte 
NL: incl. molybdenum ores and concentrates, 
of heading 287.93 
UK: conf. antimony ores and concentrates 
266.51 
266.52 
266.53 
266.59 
266.61 
266.62 
266.63 
266.69 
266.71 
266.72 
266.73 
266.79 
267.11 
267.12 
274.20 
278.21 
278.24 
278.40 
278.53 
286.00 
287.12 
287.93 
287.99 
UK: pas de ventilation par pays 
NL: repris sous 266.53 
D: repris sous 266.53 
UK: pas de ventilation par pays 
B-L: confidentiel 
NL: incl. 266.52 
D: incl. 266.52 
UK: pas de ventilation par pays 
UK : pas de ventilation par pays pour les fibres 
textiles synthétiques, autres que de polyami-
des, de polyesters, acryliques, de polyethyle-
ne ou de polypropylene 
UK: pas de ventilation par pays 
NL: repris sous 266.63 
D: repris sous 266.63 
UK: pas de ventilation par pays 
B-L: confidentiel 
NL: incl. 266.62 
D: ¡nel. 266.62 
UK: pas de ventilation par pays 
UK: pas de ventilation par pays 
UK: pas de ventilation par pays 
D: repris sous 266.73 
UK: pas de ventilation par pays 
B-L: confidentiel 
D: incl. 266.72 
UK: pas de ventilation par pays 
UK : pas de ventilation par pays pour les fibres 
textiles synthétiques, autres que de polyami-
des, de polyesters, acryliques, de polyethyle-
ne ou de polypropylene 
UK: pas de ventilation par pays 
B-L: conf. les câbles en fibres d'acétates 
D: pas de ventilation par pays 
NL: ventilation par pays incomplète pour 
l'andalousite, cyanite, sillimanite et mullite, 
autres que brutes 
NL: conf. la magnésie calcinée à mort et le 
carbonate de magnésium naturel calciné 
D: conf. le trafic de perfectionnement actif 
(repris sous le trafic normal) pour l'oxyde de 
magnésium, autre que le carbonate de ma-
gnésium naturel calciné 
UK: pas de ventilation par pays 
D: pas de ventilation par pays pour l'amiante, 
en fibres, flocons ou poudre 
DK: pas de ventilation par pays 
UK: conf. les minerais d'uranium 
B-L: repris sous 682.11 
NL: repris sous 287.99, les minerais de 
molybdène 
D: ventilation par pays incomplète pour les 
minerais de titane autre que ilménite 
NL: incl. les minerais de molybdène du n° 
287.93 
UK: conf. les minerais d'antimoine 
XLI 
SITC/CTCI 
NL: breakdown by countries incomplete 
D: breakdown by countries incomplete for 
gum arabic and no breakdown by countries for 
shellac and other lacs 
NL: breakdown by countries incomplete for 
vegetable seeds 
F: conf. pectic substances, pectinates and 
pectates and certain vegetable saps and 
extracts 
NL: breakdown by countries incomplete for 
certain vegetable and medicinal saps and 
extracts and mucilages and thickeners extrac-
ted from locust beans or locust bean seeds 
D: no breakdown by countries for dry pectic 
substances, pectinates and pectates 
I : conf. dry pectic substances, pectinates and 
pectates 
UK: conf. dry pectic substances, pectinates 
and pectates and mucilages and thickeners, 
derived from vegetable products, other than 
agar-agar, locust beans or locust bean seeds 
DK: conf. dry pectic substances, pectinates 
and pectates, and agar-agar and other mucila-
ges and thickeners, derived from vegetable 
products, other than those derived from locust 
beans or locust bean seeds 
D: included in 322.20 
D: incl. 322.10 
B-L: breakdown by countries incomplete for 
coke and semi-coke of coal, other than for the 
manufacture of electrodes 
NL: no breakdown by countries for crude 
petroleum jelly for certain purposes and 
petroleum jelly other than crude 
D: breakdown by countries incomplete for 
paraffin wax, micro-crystalline wax and slack 
wax other than crude 
F: conf. naphtalene, anthracene other than 
anthracene slurries and pastes and anthrace-
ne with less than 30% pure anthracene, 
creosote oils, other oils and other products of 
the distillation of high temperature coal tar 
D: no breakdown by countries for naphtalene, 
anthracene other than anthracene slurries 
and pastes and anthracene with less than 30% 
pure anthracene, creosote oil, other oils and 
other products of the distillation of high 
temperature coal tar 
I: conf. naphtalene and creosote oils 
F: confidential 
NL: no breakdown by countries 
D: included in 335.32 
I: confidential 
F: confidential 
291.11 
292.20 
292.50 
292.91 
322.10 
322.20 
323.21 
335.11 
335.12 
335.25 
335.31 
335.32 
NL: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète pour la 
gomme arabique et pas de ventilation par 
pays pour la gomme laque 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
graines potagères 
F: conf. les matières pectiques, pectinates et 
pectates et certains sucs et extraits végétaux 
NL: ventilation par pays incomplète pour 
certains sucs et extraits végétaux médicinaux 
et les mucilages et épaississants de caroubes 
ou de graines de caroubes 
D: pas de ventilation par pays pour les 
matières pectiques, pectinates et pectates, à 
l'état sec 
I : conf. les matières pectiques, pectinates et 
pectates à l'état sec 
UK : conf. les matières pectiques, pectinates et 
pectates à l'état sec, et les mucilages et 
épaississants des végétaux, autres que agar-
agar, caroubes ou graines de caroubes 
DK : conf. les matières pectiques, pectinates et 
pectates à l'état sec, agar-agar et mucilages 
et épaississants des végétaux, autres que 
caroubes ou graines de caroubes 
D: repris sous 322.20 
D: incl. 322.10 
B-L: ventilation par pays incomplète pour les 
cokes et semi-cokes de houille, autres que 
pour fabrication d'électrodes 
NL: pas de ventilation par pays pour la 
vaseline brute destinée à certains usages et la 
vaseline autre que brute 
D: ventilation par pays incomplète pour la 
paraffine, les cires de pétrole ou de minéraux 
bitumineux et les résidus paraffineux, autres 
que brutes 
F: conf. le naphtalene, l'anthracène autre que 
boues anthracéniques, pâtes anthracéniques 
et anthracene à moins de 30 % d'anthracène 
pur, les huiles de créosote, certaines huiles et 
certains produits provenant de la distillation 
des goudrons de houille de haute température 
D: pas de ventilation par pays pour le 
naphtalene, l'anthracène autres que boues 
anthracéniques, pâtes anthracéniques et an-
thracene à moins de 30 % d'anthracène pur, 
les huiles de créosote, certaines huiles et 
certains produits provenant de la distillation 
des goudrons de houille de haute température 
I : conf. le naphtalene et les huiles de créosote 
F: confidentiel 
NL: pas de ventilation par pays 
D: repris sous 335.32 
I: confidentiel 
F: confidentiel 
XLII 
SITC/CTCI 
D: no breakdown by countries, or for 335.31 
which is included here 
UK: no breakdown by countries 
D: no breakdown by countries 
D: breakdown by countries incomplete 
I: confidential 
DK: no breakdown by countries for vegetable 
oils and fats, solidified, whether or not refined, 
in packings of more than 1 kg 
B-L: conf. industrials fatty acids 
DK: no breakdown by countries for stearic 
acid and conf. fatty acids, other than stearic, 
oleic and tallo with a pine basis 
I: conf. butadienes 
UK: conf. hydrocarbons acyclic satured and 
(unsatured other than ethylene, propene, 
butenes, butadienes and methylbutadienes) 
not for use as power or heating fuels and non-
rebateable 
I: confidential 
F: conf. orthoxylene and paraxylene, other 
than for power or heating 
UK: confidential 
F: conf. naphtalene 
B-L: conf. naphtalene 
D: no breakdown by countries for naphtalene 
and anthracene 
UK: conf. certain aromatic hydrocarbons 
B-L: confidential 
NL: breakdown by countries incomplete 
F: conf. dichloromethane, trichloroethane, 
bromides, difluormonochloromethane, tr i-
chlorodi(chlorophenyl)ethane and chloroben-
zene 
B-L: conf. paradichlorobenzene 
NL: breakdown by countries incomplete for 
chlorofluoromethanes 
I: conf. chloroethane, trlchlorodi(chloro-
phenyl)ethane (DDT) and chlorobenzene and 
no breakdown by countries for fluorochlorides 
UK: conf. saturated chlorides and polychlori-
des of acyclic hydrocarbons, other than 
chloromethane, chloroethane, carbontetra-
chloride and 1, 2-dichloroethane 
F: conf. mononitrobenzene, dinitrobenzene, 
orthomononitrochlorobenzene and paromo-
nonitrochlorobenzene 
NL: breakdown by countries incomplete 
NL: breakdown by countries incomplete for 
propane-2-ol 
D: included in 512.19 
UK: confidential 
F: conf. butane-1-ol 
F: conf. 2-ethylhexane-1-ol 
335.32 
335.42 
341.40 
351.00 
431.20 
431.31 
511.13 
511.19 
511.21 
511.24 
511.25 
511.29 
511.31 
511.39 
511.40 
512.11 
512.12 
512.13 
512.14 
D: pas de ventilation par pays ni pour 335.31 
qui est inclus 
UK: pas de ventilation par pays 
D: pas de ventilation par pays 
D: ventilation par pays incomplète 
I: confidentiel 
DK : pas de ventilation par pays pour les huiles 
et graisses végétales solidifiées, même raffi-
nées, en emballages d'un contenu de plus de 
1kg 
B-L: conf. les acides gras industriels 
DK: pas de ventilation par pays pour l'acide 
stéarique et conf. les acides gras industriels 
autres que stéariques, oléiques et tallo à base 
de pin 
I: conf. les butadienes 
UK: conf. les hydrocarbures acycliques satu-
rés et (non saturés autres que Méthylène, 
propène, butènes, butadienes et méthylbuta-
diène) autres que pour carburation ou com-
bustion et non susceptibles de subir un rabais 
I: confidentiel 
F: conf. l'orthoxylène et le paraxylène, autres 
que pour carburation ou combustion 
UK: confidentiel 
F: conf. le naphtalene 
B-L: conf. le naphtalene 
D: pas de ventilation par pays pour le 
naphtalene et l'anthracène 
UK: conf. certains hydrocarbures aromati-
ques 
B-L: confidentiel 
NL: ventilation par pays incomplète 
F: conf. le dichloromethane, le trichloroetha-
ne, les bromures, le difluormonochlorometha-
ne, le dichlorodiphényltrichloroéthane et le 
chlorure de benzyle 
B-L: conf. le paradichlorobenzene 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
chlorofluoromethanes 
I: conf. le chloroethane, le dichlorodiphényl-
trichloroéthane (DDT) et le chlorure de benzy-
le et pas de ventilation par pays pour les 
fluorures 
UK: conf. les chlorures et polychlorures 
saturés des hydrocarbures acycliques, autres 
que chloromethane, chloroethane, tétrachlo-
rure de carbone et 1, 2-dichloroéthane 
F : conf. le mononitrobenzene, le dinitrobenze-
ne, l'orthomononitrochlorobenzène et le para-
mononitrochlorobenzène 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète pour le 
propane-2-ol 
D: repris sous 512.19 
UK: confidentiel 
F: conf. le butane-1-ol 
F: conf. 2-éthylhexane-1-ol 
XLIII 
SITC/CTCI 
UK: conf. octyl alcohols, other than 2-ethyl-
hexane-1-ol 
UK: conf. ethylic alcohol, undenatured, of 
alcoholic strength of 80% or higher 
F: conf. glycerol other than crude, and 
synthetic glycerol 
B-L: conf. glycerol other than synthetic 
NL: breakdown by countries incomplete for 
synthetic glycerol 
DK: conf. glycerol other than crude, and 
synthetic glycerol 
F : conf. nonyl and decyl alcohols, allyl alcohol, 
propylene glycol, d-mannitol and d-glucitol 
NL: breakdown by countries incomplete for 
propylene glycol and d-glucitol in aqueous 
solution, other than that containing 2% or less 
of d-mannitol, calculated on the d-glucitol 
content 
D: conf. inward processing traffic (included in 
normal traffic) for pentaerythritol, triols and 
other tetraols and no breakdown by countries 
for certain saturated monohydric alcohols, 
pentaerythritol, triols and other tetraols, d-
mannitol and d-glucitol, or for 512.12 which is 
included here 
I : conf. pentaerythritol 
UK: conf. certain saturated monohydric alco-
hols and pentaerythritol 
F: conf. benzyl alcohol 
D; breakdown by countries incomplete for 
menthol and certain cyclanic, cyclenic and 
cycloterpenic alcohols and their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivati-
ves 
F: confidential 
D: no breakdown by countries 
F : conf. resorcinol and its salts, hydroquinone, 
4,4'-isopropyiidenediphenoi 
UK: conf. dinitrocresols, trinitro-m-cresol and 
halogenated, sulphonated, nitrosated mixed 
derivatives of phenols or phenol-alcohols 
NL: conf. acetic acid and breakdown by 
countries incomplete for salts of acetic acid, 
other than pyrolignites and cobalt acetates 
UK: conf. acetic acid and salts of acetic acid, 
other than pyrolignites, sodium acetate, cobalt 
acetates 
F: conf. vinyl acetate, and propyl and iso-
propyl acetates 
D: no breakdown by countries for vinyl 
acetate, conf. inward processing traffic (inclu-
ded in normal traffic) for 2-ethoxyethyl acetate 
and included in 513.79, pentyl, isopentyl and 
glycerol acetates and certain esters of acetic 
acid 
512.14 
512.16 
512.18 
512.19 
512.20 
512.34 
512.36 
512.37 
513.71 
513.72 
UK: conf. les alcools octyliques, autres que 2-
éthylhexane-1-ol 
UK : conf. l'alcool éthyl ¡que non dénaturé de 80 
degrés et plus 
F: conf. la glycérine autre que brute et la 
glycérine synthétique 
B-L: conf. la glycérine autre que synthétique 
NL: ventilation par pays incomplète pour la 
glycérine synthétique 
DK: conf. la glycérine, autre que brute, et la 
glycérine synthétique 
F: conf. les alcools nonyliques et dècyliques, 
l'alcool allylique, le propylèneglycol. le d-
mannitol et le d-glucitol 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
propylèneglycols et le d-glucitol en solution 
aqueuse, autre que celle contenant du d-
mannitol dans une proportion de max. 2 % en 
d-glucitol 
D: conf. le trafic de perfectionnement actif 
(repris sous le trafic normal) pour le pen-
taerythritol, les triols et autres tôtrols et pas de 
ventilation par pays pour certains monoal-
cools saturés, le pentaerythritol, les triols et 
autres tétrols, le d-mannitol et le d-glucitol, ni 
pour 512.12 qui est inclus 
I : conf. le pentaerythritol 
UK: conf. certains monoalcools saturés et le 
pentaerythritol 
F: conf. l'alcool benzylique 
D : pas de ventilation par pays pour le menthol 
et certains alcools cyclaniques, cycléniques et 
cycloterpéniques et leurs dérivés halogènes, 
sulfonés, nitrés, nitrosés 
F: confidentiel 
D: pas de ventilation par pays 
F : conf. le résorcinol et ses sels, l'hydroquino-
ne et le 4,4'-isopropylidènediphénol 
UK: conf. les dinitrocresols, trinitro-m-crésol 
et les dérivés mixtes halogènes, sulfonés, 
nitrés, mtrosés des phénols et phénols-
alcools 
NL: conf. l'acide acétique et ventilation par 
pays incomplète pour les sels de l'acide 
acétique, autres que pyrolignites et acétates 
de cobalt 
UK : conf. l'acide acétique et les sels de l'acide 
acétique, autres que pyrolignites, acétates de 
sodium, acétate de cobalt 
F: conf. les acétates de vinyle, de propyle et 
d'isopropyle 
D: pas de ventilation par pays pour l'acétate 
de vinyle, conf. le trafic de perfectionnement 
actif (repris sous le trafic normal) pour 
l'acétate de 2-éthoxyéthyle, et repris sous 
513.79, les acétates de pentyle, d'isopentyle, 
de glycerol, et certains esters de l'acide 
acétique 
XLIV 
SITC/CTCI 
UK: conf. ethyl acetate and vinyl acetate 
F: conf. salts and esters of methacrylic acid 
I: conf. esters of methacrylic acid 
F: conf. formic acid, acetic anhydride, propio-
nic acid and its salts and esters mono-, di- and 
trichloroacetic acid and its salts and esters, 
chloroformâtes, methyl acrylate, ethyl acryla-
te, certain unsaturated acyclic monocarboxy-
lic acids, benzoic acids and its salts, benzoyl 
chloride, and dibenzoyl peroxyde 
B-L: no breakdown by countries for zinc 
stéarate and magnesium stéarate 
NL: breakdown by countries incomplete for 
benzoic acid and its salts and esters 
D: no breakdown by countries for acetic 
anhydride, certain unsaturated acyclic mono-
carboxylic acids, benzoic acid and its salts 
and esters and benzoyl chloride, and incl. 
pentyl, isopentyl and glycerol acetates and 
certain esters of acetic acid of heading 513.72 
UK: conf. formic acid, acetic anhydride and 
propionic acid and its salts and esters 
DK : conf. fatty acids 
B-L: confidential 
B-L: confidential 
B-L: confidential 
DK: confidential 
D: included in 513.89 
I: conf. terephthalate of dimethyl 
F: conf. oxalic acid and its salts and esters, 
adipic acid and its salts 
B-L: conf. adipic acid, its salts and esters, 
dibutyl phthalates, diisooctyl, diisononyl and 
diisodecyl phthalates and the other esters of 
phthalic acids 
D: no breakdown by countries for adipic acid 
and its salts, terephthalic acid and its salts, 
certain aromatic polycarboxylic acids and 
anhydrides, halides, peroxides, peracids and 
derivatives of aromatic polycarboxylic acids of 
513.84 which is included here 
I: conf. oxalic acid, adipic acid and its salts, 
terephthalic acid and its salts 
UK : conf. adipic acid and its salts, terephthalic 
acid and its salts, other aromatic polycarboxy-
lic acids and their anhydrides, halides, peroxi-
des, peracids and dérivâtes 
513.72 
513.73 
513.79 
513.81 
513.82 
513.83 
513.84 
513.89 
UK: conf. l'acétate d'éthyle et l'acétate de 
vinyle 
F : conf. les sels et esters de l'acide méthacry-
lique 
I: conf. les esters de l'acide méthacrylique 
F: conf. l'acide formique, l'anhydride acéti-
que, l'acide propionique, ses sels et ses 
esters, l'acide mono-, di- et trichloroacétique, 
ses sels et ses esters, les chloroformiates, 
l'acrylate de méthyle, l'acrylate d'éthyle, 
certains acides monocarboxyliques acycli-
ques non saturés, l'acide benzoïque et ses 
sels, le chlorure de benzoyle et le peroxyde de 
dibenzoyle 
B-L: pas de ventilation par pays pour le 
stéarate de zinc et le stéarate de magnésium 
NL: ventilation par pays incomplète pour 
l'acide benzoïque, ses sels et ses esters 
D: pas de ventilation par pays pour l'anhydri-
de acétique, certains acides monocarboxyli-
ques acycliques non saturés, l'acide benzoï-
que, ses sels et ses esters et le chlorure de 
benzoyle, et incl. les acétates de pentyle, 
d'isopentyle, de glycerol et certains esters de 
l'acide acétique du n° 513.72 
UK: conf. l'acide formique, l'anhydride acéti-
que et l'acide propionique, ses sels et ses 
esters 
DK: conf. les acides gras Industriels 
B-L: confidentiel 
B-L: confidentiel 
B-L: confidentiel 
DK: confidentiel 
D: repris sous 513.89 
I: conf. le téréphtalate de diméthyle 
F: conf. l'acide oxalique, ses sels et ses 
esters, l'acide adipique et ses sels 
B-L: conf. l'acide adipique, ses sels et ses 
esters, les phtalates de dibutyle, de diisoocty-
le, de diisononyle, de diisodécyle et les autres 
esters des acides phtaliques 
D: pas de ventilation par pays pour l'acide 
adipique et ses sels, l'acide téréphtalique et 
ses sels, certains acides polycarboxyliques 
aromatiques et les anhydrides, halogénures, 
peroxydes, peracides et dérivés des acides 
polycarboxyliques aromatiques, ni pour 
513.84 qui est inclus 
I: conf. l'acide oxalique, l'acide adipique et 
ses sels, l'acide téréphtalique et ses sels. 
UK: conf. l'acide adipique et ses sels, l'acide 
téréphtalique et ses sels, les autres acides 
polycarboxyliques aromatiques et les anhy-
drides, halogénures, peroxydes, peracides et 
dérivés des acides polycarboxyliques aroma-
tiques 
XLV 
SITC/CTCI 
DK : conf. adipic acid esters, salts and esters of 
azelaic acid and sebacic acid, dibutyl, dii-
sooctyl, diisononyl and diisodecyl phthalates 
and certain esters of phthalic acids 
F: conf. tartaric acid, sodium gluconate, 
salicylic acid, o-acetylsalicylic acid and its 
salts and esters 
B-L : conf. citric acid and crude calcium citrate 
NL: breakdown by countries incomplete for 
lactic acid, citric acid and gluconic acid, their 
salts and esters 
UK: conf. lactic acid and its salts and esters, 
malic acid and its salts and esters, esters and 
salts of tartaric acid other than crude calcium 
tartrate and citric acid and its salts and esters 
other than crude calcium nitrate 
F: conf. hexamethylenediamine and its salts, 
aniline and its salts and diphenylamine and its 
salts 
B-L: conf. mono-, di- and trimethylamine and 
their salts, diethylamine and its salts, triethy-
lamine and its salts, ethylenediamine and its 
salts, certain acyclic polyamines and derivati-
ves of acyclic polyamines and certain cycla-
nic, cyclenic and cycloterpenic amines and 
derivatives of cyclanic, cyclenic and cycloter-
penic amines 
NL: breakdown by countries incomplete for 
methylamlne, dimethylamine and trimethyla-
mine and their salts 
D: no breakdown by countries and conf. 
Inward processing traffic (included in normal 
traffic) for hexamethylenediamine and its salts 
and certain acyclic polyamines and no break-
down by countries for aromatic polyamines 
I: conf. methylamine, dimethylamine and 
trimethylamine and their salts, ethylenediami-
ne and its salts 
F: conf. lysine and its esters and their salts, 
glutamic acids and its salts and glycine 
I: conf. glutamic acids and its salts 
F: conf. choline, acethylcholine, methylcholi-
ne and their salts 
B-L: conf. choline chloride 
NL: breakdown by countries incomplete for 
choline chloride 
F: conf. hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine 
B-L: conf. methenamine 
D : no breakdown by countries for methenami-
ne 
I : conf. methenamine 
F: confidential 
NL: breakdown by countries incomplete 
513.89 
513.90 
514.50 
514.60 
514.81 
514.82 
514.83 
DK: conf. les esters de l'acide adipique, les 
sels et les esters de l'acide azélaïque et de 
l'acide sébacique, les phtalates de dibutyle, 
de diisooctyle. de diisononyle. de diisodécyie 
et certains esters des acides phtaliques 
F: conf. l'acide tartrique, le glucomate de 
sodium, l'acidesalicylique, l'acide o-acétylsa-
licylique. ses sels et ses esters 
B-L: conf. l'acide citrique et le citrate de 
calcium brut 
NL: ventilation par pays incomplète pour 
l'acide lactique, l'acide citrique et l'acide 
gluconique, leurs sels et leurs esters 
UK: conf. l'acide lactique, ses sels et ses 
esters, l'acide malique, ses sels et ses esters, 
les esters et sels de l'acide tartrique autre que 
tartrate de calcium brut et l'acide citrique, ses 
sels et ses esters autres que citrate de 
calcium brut 
F: conf. I hexamethylenediamine et ses sels, 
l'aniline et ses sels et le diphenylamine et ses 
sels 
B-L: conf. le mono-, di- et trimethylamine et 
leurs sels, le diethylamine et ses sels, le 
triéthylamine et ses sels, l'éthylènediamine et 
ses sels, certains polyamines acycliques et 
dérivés des polyamines acycliques et certains 
amines cyclaniques, cycléniques et cycloter-
péniques et dérivés des amines cyclaniques, 
cycléniques et cycloterpéniques 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
mono-, dl- et trimethylamine et leurs sels 
D : pas de ventilation par pays et conf. le trafic 
de perfectionnement actif (repris sous le trafic 
normal) pour l'hexaméthylènediamine et ses 
sels et certains polyamines acycliques et 
dérivés des polyamines acycliques et pas de 
ventilation par pays pour les polyamines 
aromatiques 
I: conf. les mono-, di- et trimethylamine et 
leurs sels et l'éthylènediamine et ses sels 
F: conf. la lysine, ses esters et leurs sels, 
l'acide glutamique et ses sels et la glycine 
I : conf. l'acide glutamique et ses sels 
F: conf. le choline, l'acéthylcholine, le méthyl-
choline et leurs sels 
B-L: conf. le chlorure de choline 
NL: ventilation par pays incomplète pour le 
chlorure de choline 
F: conf. l'hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazi-
ne 
B-L: conf. la méthénamine 
D: pas de ventilation par pays pour la 
méthénamine 
I: conf. la méthénamine 
F: confidentiel 
NL: ventilation par pays incomplète 
XLVI 
SITC/CTCI 
UK: conf. nitrile function compounds other 
than acrylonitrile and 2-hydroxy-2-methylpro-
piononitrile 
F: conf. isocyanates 
F: conf. organo-sulphur compounds other 
than xanthates, thiocarbamates, dithiocarba-
mates, thiouram sulphides, thiodiglycol, thio-
urea, cysteine and cystin 
B-L: conf. organo-sulphur compounds other 
than thiocarbamates and dithiocarbamates 
D: no breakdown by countries and conf. 
outward processing traffic (included in normal 
traffic) for organo-sulphur compounds, other 
than thiocarbamates, dithiocarbamates and 
thiouram sulphides 
F: conf. organo-silicon compounds 
B-L: included in 515.69 
NL: included in 515.69 
D: included In 515.69 
I : confidential 
F: conf. coumarin, methylcoumarins, ethyl-
coumarins and melamine 
B-L: no breakdown by countries for furfuryl 
alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol, pyridi-
ne and its salts, 3-picoline, piperazine and 2,5-
dymethylpiperazine and their salts and cer-
tain heterocyclic compounds, or for 515.61 
which is included here 
NL: breakdown by countries incomplete for 
pyridine and its salts and certain heterocyclic 
compounds, and also for 515.61 which is 
included here 
D: no breakdown by countries for benzimida-
zole-2-thiol, di(benzothiazol-2-yl) disulphide, 
benzothiazole-2-thiol and its salts, tetrahydro-
furan, cocarboxylase, benzothiazole-2-thiol 
derivatives (other than salts) and certain 
heterocyclic compounds, or for 515.61 which is 
included here 
I: conf. melamine 
F: conf. 2-butoxyethanol and 2-(2-butoxy-
ethoxy)ethanol 
NL: breakdown by countries incomplete for 
alcohol peroxides and ether peroxides, their 
halogenated, sulphonated, nitrated and nitro-
sated derivatives 
D: no breakdown by countries for aromatic 
ethers other than 4-tert-butyl-3-methoxy-2,6-
dinltrotoluene, and halogenated, sulphona-
ted, nitrated or nitrosated derivatives of 
aromatic ethers and conf. inward processing 
traffic (included in normal traffic) for mono-
ethers of ethylene glycol and 2,2'-oxydietha-
nol other than 2-methoxyethanol, 2-(2-methox-
yethoxy)ethanol, 2-butoxyethanol and 2-(2-
butoxyethoxy)ethanol 
514.84 
514.89 
515.40 
515.59 
515.61 
515.69 
516.11 
UK: conf. les composés à fonction nitrile 
autres qu'acrylonitrile et 2-hydroxy-2-méthyl-
propionitrile 
conf. les isocyanates 
F: conf. les thiocomposés organiques autres 
que xanthates, thiocarbamates, dithiocarba-
mates, thiourames sulfurés, thiodiglycol, 
thiourée, cysteine et cystine 
B-L: conf. les thiocomposés organiques, 
autres que thiocarbamates et dithiocarbama-
tes 
D : pas de ventilation par pays et conf. le trafic 
de perfectionnement passif (repris sous le 
trafic normal) pour les thiocomposés organi-
ques, autres que thiocarbamates, dithiocarba-
mates et thiourames sulfurés 
F: conf. les composés organosiliciques 
B-L: repris sous 515.69 
NL: repris sous 515.69 
D: repris sous 515.69 
I: confidentiel 
F: conf. coumarine, méthylcoumarines, éthyl-
coumarines et mélamine 
B-L: pas de ventilation par pays pour les 
alcools furfurylique et tétrahydrofurfurilique, 
la pyridine et ses sels, 3-picoline, pipérazine 
et 2,5-diméthylplpérazine et leurs sels et 
certains composés hétérocycliques, ni pour 
515.61 qui est inclus 
NL: ventilation par pays incomplète pour la 
pyridine et ses sels et certains composés 
hétérocycliques et pour 515.61 qui est inclus 
D: pas de ventilation par pays pour le 
benzimidazole-2-thiol, le disulfure de di(ben-
zothiazole-2-yle), le benzothiazole-2-thiol et 
ses sels, la tetrahydrofurane, le cocarboxyla-
se, les dérivés du benzothiazole-2-thiol (à 
l'exception des sels du benzothiazole-2-thiol) 
et certains composés hétérocycliques, ni pour 
515.61 qui est inclus 
I: conf. la mélamine 
F: conf. 2-butoxyéthanol et 2-(2-butoxyétho-
xy)éthanol 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
peroxydes d'alcools et peroxydes d'éthers, 
leurs dérivés halogènes sulfonés, nitrés et 
nitrosés 
D : pas de ventilation par pays pour les éthers-
oxydes aromatiques, autres que 4-tert-butyl-3-
méthoxy-2,6-dinitrotoluène, et les dérivés 
halogènes, sulfonés, nitrés et nitrosés des 
éthers-oxydes aromatiques et conf. le trafic de 
perfectionnement actif (repris sous le trafic 
normal) pour les monoéthers de l'éthylènegly-
col et du 2,2'-oxydiéthanol autres que 2-
méthoxyéthanol,2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol, 
2-buthoxyéthanol et 2-(2-B.E.)éthanol 
XLVII 
SITC/CTCI 
Fxonfidential 
NL: breakdown by countries incomplete 
F: conf. 1-chloro-2,3-epoxypropane 
NL: conf. 1-chloro-2,3-epoxypropane 
F: conf. vanillin, 3-ethoxy-4-hydroxy-benzal-
dehyde, 1,3,5-trioxane and polyformaldehyde 
NL: conf. aromatic aldehydes other than 
cinnamaldehyde 
D: no breakdown by countries for aromatic 
aldehydes and polyformaldehyde 
UK: no breakdown by countries for cyclic 
polymers of aldehydes other than 1,3,5-
trioxane, and polyformaldehyde 
F: conf. choral 
NL: breakdown by countries incomplete 
D: included In 516.29 
NL: breakdown by countries incomplete 
D: included in 516.29 
UK: confidential 
F: conf. cyclanic, cyclenic and cycloterpenlc 
ketones other than camphor, cyclohexanone, 
methylcyclohexanones, ionones and methyl-
ionones 
NL : breakdown by countries incomplete for 4-
methylpentan-2-one, cyclanic, cyclenic and 
cycloterpenic ketones other than (camphor, 
ionones, methylionones and isophorone) and 
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one 
D: no breakdown by countries for acyclic 
polyketones and anthraquinone, or for 516.23 
and 24 which is included here 
I : conf. cyclohexanone and methylcyclohexa-
nones 
UK: conf. cyclanic, cyclenic and cycloterpenic 
ketones other than camphor, cyclohexanone, 
methylcyclohexanones, ionones and methyl-
ionones 
D: no breakdown by countries for tritolyl 
phosphates, tributyl phosphates, trlphenyl 
phosphates, trixylyl phosphates and tri(ch-
loroethyOphosphate and certain phosphoric 
esters and their salts, their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivati-
ves 
DK: no breakdown by countries for certain 
esters of mineral acids, their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivati-
ves 
F: conf. silicon containing less than 99.99% of 
silicon 
B-L: conf. selenium 
NL: no breakdown by countries for phos-
phorus 
D: included in 522.17, selenium and phos-
phorus 
I : conf. phosphorus 
516.14 
516.19 
516.21 
516.22 
516.23 
516.24 
516.29 
516.31 
516.39 
522.12 
F: confidentiel 
NL: ventilation par pays incomplète 
F: conf. 1-chloro-2,3-époxypropane 
NL: conf. 1-chloro-2,3-époxypropane 
F: conf. la vanilline, 3-éthoxy-4-hydroxyben-
zaldéhyde. 1,3,5-trioxane et polyformaldehy-
de 
NL: conf. les aldéhydes aromatiques autres 
que cinnamique 
D: pas de ventilation par pays pour les 
aldéhydes aromatiques et le polyformaldehy-
de 
UK: pas de ventilation par pays pour les 
polymères cycliques des aldéhydes, autres 
que 1,3,5-trioxane, et les polyformaldôhydes 
F: conf. le choral 
NL: ventilation par pays incomplète 
D: repris sous 516.29 
NL: ventilation par pays incomplète 
D: repris sous 516.29 
UK: confidentiel 
F: conf. les cétones cyclaniques, cycléniques 
et cycloterpéniques autres que camphre, 
cyclohexanone, methylcyclohexanones, iono-
nes et methylionones 
NL: ventilation par pays incomplète pour 4-
méthylpentane-2-one, les cétones cyclani-
ques, cycléniques et cycloterpéniques autres 
que (camphre, ionones, methylionones et 
isophorone) et 4-hydroxy-4-méthylpentane-2-
one 
D: pas de ventilation par pays pour les 
polycètones acycliques et l'anthraquinone et 
incl. 516.23 et 24 
I : conf. cyclohexanone et methylcyclohexano-
nes 
UK: conf. les cétones cyclaniques, cycléni-
ques et cycloterpéniques autres que camphre, 
cyclohexanone, methylcyclohexanones, iono-
nes et methylionones 
D: pas de ventilation par pays pour les 
tritolyphosphates, les phosphates de tributyle, 
les phosphates de triphénile, les phosphates 
de trixylyle, le phosphate de tri(chloroéthyle) 
et certains esters phosphoriques et leurs sels, 
leurs dérivés, halogènes, sulfonés, nitrés et 
nitrosés 
DK: pas de ventilation par pays pour certains 
esters des acides minéraux, leurs sels et 
dérivés halogènes, sulfonés, nitrés et nitrosés 
F: conf. le silicium, contenant moins de 
99,99 % de silicium 
B-L: conf. le sélénium 
NL: pas de ventilation par pays pour le 
phosphore 
D: repris sous 522.17, le sélénium et le 
phosphore 
I : conf. le phosphore 
XLVIII 
SITC/CTCI 
DK: conf. silicon containing not less than 
99.99% of silicon 
F: conf. bromine 
F: conf. sodium 
D: no breakdown by countries for sodium, 
potassium, rare earth metals, yttrium and 
scandium, or for selenium and phosphorus of 
No 522.12 which are included here 
F: conf. acetylene black 
B-L : no breakdown by countries for chlorosul-
phuric acid 
NL: breakdown by countries incomplete 
F: conf. phosphorus pentoxide 
B-L: conf. for all countries other than 001, 003 
and 004 
D: no breakdown by countries 
F: conf. sulphur trioxide and sulphamic acid 
B-L: conf. sulphur dioxide, diarsenic trioxide, 
diarsenic pentaoxide, acids of arsenic and 
silicon dioxide 
D: breakdown by countries incomplete and 
conf. inward processing traffic (included in 
normal traffic) for silicon dioxide 
F: conf. phosphorus chlorides and phos-
phorus oxychlorides 
D : no breakdown by countries for phosphorus 
chlorides and phosphorus oxychlorides 
I: no breakdown by countries for phosphorus 
chlorides and phosphorus oxychlorides 
F: conf. phosphorus sulphides, phosphorus 
trisulphide and carbon disulphide 
B-L: conf. carbon disulphide 
D: included in 522.43, phosphorus sulphides 
and phosphorus trisulphide 
I: conf. phosphorus sulphides, phosphorus 
trisulphide and carbon disulphide 
NL: breakdown by countries incomplete 
D: no breakdown by countries 
D: included in 523.31, chromium trioxide and 
included in 522.29, oxides and hydroxides of 
chrome, other than trioxide 
B-L: confidential 
D : no breakdown by countries for manganese-
dioxyde, or for phosphorus sulphides and 
phosphorus trisulphide of No 522.32 which are 
included here 
IRL: confidential 
B-L: confidential 
NL: breakdown by countries incomplete 
B-L: no breakdown by countries for extra-EC 
countries 
F: confidential 
UK: confidential 
B-L: no breakdown by countries 
D: no breakdown by countries 
I: conf. potassium hydroxide 
522.12 
522.14 
522.17 
522.18 
522.21 
522.23 
522.24 
522.29 
522.31 
522.32 
522.41 
522.42 
522.43 
522.45 
522.46 
522.47 
522.53 
522.54 
DK: conf. le silicium contenant au moins 
99,99 % en poids de silicium 
F: conf. le brome 
F: conf. le sodium 
D : pas de ventilation par pays pour le sodium, 
le potassium, les métaux de terres rares, 
yttrium et scandium, ni pour le sélénium et le 
phosphore du n° 522.12 qui sont inclus 
F: conf. le noir d'acétylène 
B-L: pas de ventilation par pays pour l'acide 
chlorosulfurique 
NL: ventilation par pays incomplète 
F: conf. l'anhydride phosphorique 
B-L: conf. pour tous les pays autres que 001, 
003 et 004 
D:pas de ventilation par pays 
F: conf. le trioxyde de soufre et l'acide 
sulfamique 
B-L: conf. le dioxyde de soufre, le trioxyde de 
diarsénic, le pentaoxyde de diarsénic, les 
acides arséniques et le dioxyde de silicium 
D: ventilation par pays incomplète et conf. le 
trafic de perfectionnement actif (repris sous le 
trafic normal) pour le dioxyde de silicium 
F: conf. les chlorures et oxychlorures de 
phosphore 
D: pas de ventilation par pays pour les 
chlorures et oxychlorures de phosphore 
I: pas de ventilation par pays pour les 
chlorures et oxychlorures de phosphore 
F : conf. les sulfures de phosphore, le trisulfure 
de phosphore et le disulfure de carbone 
B-L: conf. le disulfure de carbone 
D : repris sous 522.43, les sulfures de phospho-
re et le trisulfure de phosphore 
I : conf. les sulfures de phosphore, le trisulfure 
de phosphore et le disulfure de carbone 
NL: ventilation par pays incomplète 
D: pas de ventilation par pays 
D : repris sous 522.31, le trioxyde de chrome et 
repris sous 522.59, les oxydes et hydroxydes 
de chrome autres que trioxyde 
B-L: confidentiel 
D : pas de ventilation par pays pour le bioxyde 
de manganèse, ni pour les sulfures de 
phosphore et le trisulfure de phosphore du 
n° 522.32 qui sont inclus 
IRL: confidentiel 
B-L: confidentiel 
NL: ventilation par pays incomplète 
B-L: pas de ventilation par pays pour les pays 
extra-CE 
F: confidentiel 
UK: confidentiel 
B-L: pas de ventilation par pays 
D: pas de ventilation par pays 
I: conf. l'hydroxyde de potassium 
IL 
SITC/CTCI 
D: conf. inward processing traffic (included in 
normal traffic) for magnesium hydroxides and 
peroxides 
F: conf. hydrazine and hydroxylamine and 
their inorganic salts, zirconium oxide and 
germanium oxides 
B-L: conf. germanium oxides and antimony 
oxides 
NL: conf. divanadium pentaoxide 
D: no breakdown by countries for hydrazine 
and hydroxylamine and their inorganic salts, 
tin oxides, molybdenum oxides, molybdenum 
hydroxides, tungsten oxides, tungsten 
hydroxides, vanadium oxides and vanadium 
hydroxides, or for oxides and hydroxides of 
chrome other than trioxide of No 582.42 which 
are included here and breakdown by countries 
incomplete for certain inorganic bases and 
metallic oxide, hydroxides and peroxides 
UK : conf. antimony oxides and certain inorga-
nic bases and metallic oxides, hydroxides and 
peroxides 
F: conf. aluminium fluoride and trisodium 
hexafluoroaluminate 
B-L: conf. ammonium and sodium fluorides 
and disodium, hexafluorosilicate and dipotas-
sium hexafluorosilicate 
NL: breakdown by countries incomplete for 
disodium hexafluorosilicate and dipotassium 
hexafluorosilicate 
D: breakdown by countries incomplete for 
fluorine salts, other than disodium hexafluoro-
silicate, dipotassium hexafluorosilicate, dipo-
tassium hexafluorozirconate and trisodium 
hexafluoroaluminate 
I: no breakdown by countries for trisodium 
hexafluoroaluminate 
F: conf. chlorides of ammonia, aluminium, 
barium, iron, nickel, tin and zinc 
B-L: conf. calcium chlorides and zinc chlori-
des 
NL: no breakdown by countries for chlorides 
of zinc and breakdown by countries incomple-
te for bromides and oxybromides other than 
sodium bromides and potassium bromide 
D : no breakdown by countries for chlorides of 
ammonium, of aluminium, of barium, of 
calcium and of zinc 
I : conf. chlorides of ammonia, aluminium and 
barium 
UK: conf. chlorides other than of ammonia, 
aluminium, barium, calcium, magnesium, 
iron, cobalt, nickel and zinc 
F: conf. chlorites 
NL: breakdown by countries incomplete for 
chlorites 
522.55 
522.59 
523.11 
523.12 
523.13 
D: conf. le trafic de perfectionnement actif 
(repris sous le trafic normal) pour les hydroxy-
des et peroxydes de magnésium 
F : conf. l'hydrazine et l'hydroxylamine et leurs 
sels inorganiques, l'oxyde de zirconium et les 
oxydes de germanium 
B-L: conf. les oxydes de germanium et les 
oxydes d'antimoine 
NL: conf. le pentaoxyde de divanadium 
D: pas de ventilation par pays pour l'hydrazi-
ne et l'hydroxylamine et leurs sels inorgani-
ques, l'oxyde detain, les oxydes et hydroxy-
des de molybdène, les oxydes et hydroxydes 
de tungstène et les oxydes et hydroxydes de 
vanadium, ni pour les oxydes et hydroxydes 
de chromes, autres que trioxyde du n° 522.42 
qui sont inclus et ventilation par pays incom-
plète pour certaines bases, oxydes, hydroxy-
des et peroxydes métalliques inorganiques 
UK: conf. les oxydes d'antimoine et certaines 
bases, oxydes, hydroxydes et peroxydes 
métalliques inorganiques 
F: conf. le fluorure d'aluminium et I'hexafluo-
roaluminate de trisodium 
B-L: conf. les fluorures d'ammonium et de 
sodium, l'hexafluorosilicate de disodium et 
l'hexafluorosilicate de dipotassium 
NL: ventilation par pays incomplète pour 
l'hexafluorosilicate de disodium et de dipotas-
sium 
D: ventilation par pays incomplète pour les 
fluorosels, autres que hexafluorosilicate de 
disodium et de dipotassium hexafluorozirco-
nate de dipotassium et hexafluoroaluminate 
de trisodium 
i : pas de ventilation par pays pour l'hexafluo-
roaluminate de trisodium 
F: conf. les chlorures d'ammonium, d'alumi-
nium, de baryum, de fer, de nickel, d'étain et 
de zinc 
B-L: conf. les chlorures de calcium et les 
chlorures de zinc 
NL: pas de ventilation par pays pour le 
chlorure de zinc et ventilation par pays 
incomplète pour les bromures et oxybromu-
res, autres que de sodium et potassium 
D: pas de ventilation par pays pour les 
chlorures d'ammonium, d'aluminium, de ba-
ryum, de calcium et de zinc 
I: conf. les chlorures d'ammonium, d'alumi-
nium et de baryum 
UK: conf. les chlorures autres que d'ammo-
nium, aluminium, baryum, calcium, magné-
sium, fer, cobalt, nickel et zinc 
F: conf. les chlorites 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
chlorites 
SITC/CTCI 
F: conf. chlorates of sodium, ammonia and 
potassium 
NL: breakdown by countries incomplete for 
chlorates of sodium 
B-L: conf. sodium sulphides 
D : no breakdown by countries for sulphides of 
zinc and of cadmium 
I: no breakdown by countries for sodium 
sulphides 
F: conf. sodium dithionite 
B-L: confidential 
D: included in 523.24 
I : no breakdown by countries 
UK: no breakdown by countries 
D: no breakdown by countries for thiosulpha-
tes 
B-L: included in 523.19 
NL: breakdown by countries incomplete 
F: conf. nickel sulphate, aluminium ammo-
nium bis(suiphate) and aluminium potassium 
bis(sulphate) 
B-L: no breakdown by countries for sulphates 
other than of sodium, cadmium, potassium, 
copper, barium, magnesium, chromium, co-
balt, titanium and iron, or for 523.18 which is 
included here 
NL: breakdown by countries incomplete for 
peroxosulphates 
D: no breakdown by countries for copper 
sulphates and peroxosulphates 
UK: conf. barium sulphate and chromium 
sulphates and no breakdown by countries for 
aluminium sulphate 
B-L: conf. lead nitrate 
I: conf. potassium nitrates 
F: conf. ammonium phosphates other than 
polyphosphates, polyphosphates other than of 
ammonium and monocalcium phosphates 
B-L: conf. phosphonates, phosphinates, poly-
phosphates other than of ammonium and 
calcium phosphates 
NL: breakdown by countries incomplete for 
polyphosphates (other than of ammonium), 
calcium nydrogenorthophosphate and triso-
dium orthophosphate 
D: no breakdown by countries for polyphos-
phates other than of ammonium and break-
down by countries incomplete for calcium 
phosphates other than calcium hydrogenor-
thophosphate 
NL: breakdown by countries incomplete 
D: breakdown by countries incomplete 
F : conf. ammonium and potassium carbonates 
523.14 
523.15 
523.16 
523.17 
523.18 
523.19 
523.21 
523.22 
523.23 
523.24 
F: conf. le chlorate de sodium, d'ammonium et 
de potassium 
NL: ventilation par pays incomplète pour le 
chlorate de sodium 
B-L: conf. les sulfures de sodium 
D: pas de ventilation par pays pour les 
sulfures de zinc et de cadmium 
I : pas de ventilation par pays pour les sulfures 
de sodium 
F: conf. l'hydrosulfite de sodium 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 523.24 
I: pas de ventilation par pays 
UK: pas de ventilation par pays 
D: pas de ventilation par pays pour les 
hyposulfites 
B-L: repris sous 523.19 
NL: ventilation par pays incomplète 
F: conf. le sulfate de nickel, le bi(sulfate) 
d'aluminium et d'ammonium et le bi(sulfate) 
d'aluminium et de potassium 
B-L: pas de ventilation par pays pour les 
sulfates, autres que de sodium, cadmium, 
potassium, cuivre, baryum, magnésium, chro-
me, cobalt, titane et fer, ni pour 523.18 qui est 
inclus 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
peroxosulfates 
D: pas de ventilation par pays pour les 
sulfates de cuivre et les peroxosulfates 
UK: conf. le sulfate de baryum et les sulfates 
de chrome et pas de ventilation par pays pour 
le sulfate d'aluminium 
B-L: conf. le nitrate de plomb 
I : conf. les nitrates de potassium 
F: conf. les phosphates d'ammonium autres 
que polyphosphates, les polyphosphates au-
tres que d'ammonium et les phosphates 
monocalciques 
B-L: conf. les phosphonates, phosphinates, 
polyphosphates autres que d'ammonium, et 
phosphates de calcium 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
polyphosphates (autres que d'ammonium), 
l'hydrogénoorthophosphate de calcium et 
l'orthophosphate de trisodium 
D: pas de ventilation par pays pour les 
polyphosphates autres que d'ammonium et 
ventilation par pays incomplète pour les 
phosphates de calcium, autres que hydrogé-
noorthophosphate 
NL: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
F: conf. les carbonates d'ammonium et de 
potassium 
LI 
SITC/CTCI 
D: breakdown by countries incomplete for 
sodium bicarbonate, conf. inward processing 
traffic (included in normal traffic) for magne-
sium carbonates and no breakdown by coun-
tries for carbonates other than of ammonium, 
sodium, calcium, magnesium, copper, be-
ryllium, cobalt, bismuth, lithium and lead and 
peroxocarbonates, or for 523.16 which is 
included here 
I : conf. barium carbonates 
UK: conf. carbonates other than those of 
ammonia, sodium, calcium, magnesium, cop-
per, beryllium, cobalt, bismuth, lithium, potas-
sium and lead 
F: conf. sodium cyanide 
B-L: conf. hexacyanoferrates 
NL: breakdown by countries incomplete for 
sodium cyanide 
D: no breakdown by countries for sodium, 
potassium and calcium cyanides and hexa-
cyanoferrates 
I: conf. sodium cyanide 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value for simple cyanides other 
than of cadmium 
F: conf. sodium metasilicate and potassium 
silicates 
NL: breakdown by countries incomplete for 
sodium silicates 
F: conf. peroxoborates 
B-L: conf. peroxoborates 
D : no breakdown by countries for peroxobora-
tes 
B-L: conf. arsenates and ammonium and zinc 
trichloride 
B-L: conf. antimonates and molybdates 
D: no breakdown by countries for salts of 
metallic acids, other than chromâtes of lead, 
of zinc, manganites, manganates, permanga-
nates, zincates and vanadates, or for chro-
mium trioxide of No 522.42 which is included 
here 
UK: conf. sodium dichromates and quantities 
conf. and no breakdown by countries for value 
for potassium dichromate 
F: conf. liquid hydrogen peroxide 
B-L: confidential 
NL: breakdown by countries incomplete for 
liquid hydrogen peroxide 
D: breakdown by countries incomplete for 
liquid hydrogen peroxide 
I: conf. liquid hydrogen peroxide 
UK: confidential 
F : conf. ferrous phosphides with a phosphorus 
content of 15% and over 
B-L: confidential 
NL: breakdown by countries incomplete 
F: conf. silicon carbide 
NL: conf. silicon carbide 
523.24 
523.25 
523.27 
523.28 
523.29 
523.31 
523.91 
523.92 
523.93 
523.94 
D: ventilation par pays incomplète pour le 
bicarbonate de sodium, conf. le trafic de 
perfectionnement actif (repris sous le trafic 
normal) pour les carbonates de magnésium et 
pas de ventilation par pays pour les carbona-
tes, autres que d'ammonium, calcium, magné-
sium, cuivre, béryllium, cobalt, bismuth, 
lithium et plomb et les peroxocarbonates, ni 
pour 523.16 qui est inclus 
I : conf. les carbonates de baryum 
UK : conf. les carbonates, autres que d'ammo-
nium, sodium, calcium, magnésium, cuivre, 
béryllium, cobalt, bismuth, lithium, potassium 
et plomb 
F: conf. le cyanure de sodium 
B-L: conf. les hexacyanoferrates 
NL: ventilation par pays incomplète pour le 
cyanure de sodium 
D: pas de ventilation par pays pour les 
cyanures de sodium, potassium et calcium et 
les hexacyanoferrates 
I : conf. le cyanure de sodium 
UK: quantités confidentielles et pas de venti-
lation par pays pour les valeurs pour les 
cyanures simples autres que de cadmium 
F: conf. le métasilicate de sodium et les 
silicates de potassium 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
silicates de sodium 
F: conf. les peroxoborates 
B-L: conf. les peroxoborates 
D: pas de ventilation par pays pour les 
peroxoborates 
B-L: conf. les arsenates et le trichlorure 
d'ammonium et de zinc 
B-L: conf. les antimoniates et les molybdates 
D: pas de ventilation par pays pour les sels 
des acides d'oxydes métalliques, autres que 
chromâtes de plomb, de zinc, manganites, 
manganates, permanganates, zincates et 
vanadates, ni pour le trioxyde de chrome du 
n° 522.42 qui est inclus 
UK: conf. le dichromate de sodium et quanti-
tés conf. et pas de ventilation par pays pour les 
valeurs pour le dichromate de potassium 
F: conf. le peroxyde d'hydrogène liquide 
B-L: confidentiel 
NL: ventilation par pays incomplète pour le 
peroxyde d'hydrogène liquide 
D: ventilation par pays incomplète pour le 
peroxyde d'hydrogène liquide 
I: conf. le peroxyde d'hydrogène liquide 
UK: confidentiel 
F: conf. les phosphures de fer contenant 15 % 
et plus de phosphore 
B-L: confidentiel 
NL: ventilation par pays incomplète 
F: conf. le carbure de silicium 
NL: conf. le carbure de silicium 
LU 
SITC/CTCI 
D: no breakdown by countries 
F: conf. suicides 
D: no breakdown by countries 
UK: conf. certain amalgams other than amal-
gams of precious metals, inorganic com-
pounds 
B-L: confidential 
NL: breakdown by countries incomplete for 
certain fissile chemical elements and isotopes 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value for spent or irradiated 
nuclear reactor fuel elements, natural ura-
nium and compounds, alloys, dispersions and 
cermets thereof and certain fissile chemical 
elements and isotopes, their compounds, 
alloys, dispersions and cermets 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value 
F: conf. compound of thorium whether or not 
mixed together and compounds of rare earth 
metals, of yttrium and of scandium 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value 
F: confidential 
I: conf. phtalocyanines, oxyquinonoid dye-
stuffs and anthraquinonoids other than vat 
dyes and reactive dyestuffs 
UK: conf. synthetic organic dyestuffs other 
than food and drink dyes and pigment dye-
stuffs 
DK: no breakdown by countries 
F: conf. dispersed dyestuffs 
I : conf. preparation of dispersed anthraquino-
noids adapted for the dyeing of artificial or 
synthetic textiles 
UK: conf. preparations other than food and 
drink dyes and pigment dyestuffs 
DK: no breakdown by countries for basic 
preparations of synthetic organic dyestuffs for 
mass colouring of plastic, artificial, rubber and 
similar materials or textile printing 
B-L: conf. tannins and their derivatives 
B-L: conf. ultramarine blue 
NL: breakdown by countries incomplete for 
pigments based on zinc sulphide, lead, ba-
rium, zinc or strontium chromâtes 
D: no breakdown by countries for pigments 
based on zinc sulphide and certain colouring 
matter 
NL: breakdown by countries incomplete for 
glass known as "enamel" 
NL: confidential 
F: conf. vitamins A and B2, unmixed, whether 
or not in aqueous solution 
523.94 
523.95 
523.99 
524.10 
524.91 
524.92 
531.10 
531.21 
532.21 
533.10 
533.51 
533.53 
541.10 
D: pas de ventilation par pays 
F: conf. les siliciures 
D: pas de ventilation par pays 
UK: conf. certains amalgames autres que de 
métaux précieux, composés inorganiques 
B-L: confidentiel 
NL: ventilation par pays incomplète pour 
certains éléments chimiques et Isotopes 
fissiles 
UK: quantités confidentielles et pas de venti-
lation par pays pour les valeurs pour les 
cartouches de réacteurs nucléaires usées, 
l'uranium naturel, ses composés, alliages, 
dispersions et cermets et certains éléments 
chimiques et isotopes fissiles, leurs compo-
sés, alliages, dispersions et cermets 
UK: quantités confidentielles et pas de venti-
lation par pays pour les valeurs 
F: conf. les composés du thorium, même 
mélangés et les métaux de terres rares, de 
l'yttrium et du scandium 
UK: quantités confidentielles et pas de venti-
lation par pays pour les valeurs 
F: confidentiel 
I: conf. les phtalocyanines, les colorants 
oxyquinoniques et anthraquinoniques autres 
qu'à la cuve et les colorants réactifs 
UK: conf. les matières colorantes autres que 
colorants et matières colorantes pigmentées 
pour nourritures et boissons 
DK: pas de ventilation par pays 
F: conf. les colorants dispersés 
I: conf. les anthraquinoniques dispersés en 
préparation adaptée à la teinture des matières 
textiles artificielles ou synthétiques 
UK: conf. les préparations autres que colo-
rants et matières pigmentées pour nourritures 
et boissons 
DK: pas de ventilation par pays pour les 
préparations à base de colorants synthétiques 
organiques pour colorer dans la masse les 
matières plastiques, artificielles, caoutchouc 
et analogues ou pour l'impression des textiles 
B-L: conf. les tanins et leurs dérivés 
B-L: conf. l'outremer 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
pigments à base de sulfure de zinc, chromâtes 
de plomb, baryum, zinc ou strontium 
D: pas de ventilation par pays pour les 
pigments à base de sulfure de zinc et 
certaines matières colorantes 
NL: ventilation par pays incomplète pour le 
verre dit «émail» 
NL: confidentiel 
F: conf. les vitamines A et B2, non mélangées, 
même en solution aqueuse 
LUI 
SITC/CTCI 
UK : conf. vitamins, unmixed, whether or not in 
acqueous solution other than A, B2, B6, B12, H, 
Bg and C 
DK : conf. vitamins, unmixed, whether or not in 
aqueous solution other than B3, B9 and B12 
NL: included in 541.32 
F: confidential 
NL: breakdown by countries incomplete and 
also for 541.31 which is included here 
F: conf. alkaloids of opium, except for thebai-
ne and its salts, alkaloids of cinchona, caffeine 
and its salts 
B-L: conf. alkaloids of cinchona 
NL: breakdown by countries incomplete for 
vegetable alkaloids of the opium group other 
than thebaine and its salts and conf. alkaloids 
of cinchona 
D: no breakdown by countries for vegetable 
alkaloids of cinchona and certain alkaloids 
NL: included in 541.53 
NL: included in 541.53, gonadotrophic hormo-
nes 
F: conf. cortisone and hydrocortisone and 
their acetates; prednisone and prednilosone 
NL: incl. 541.51 and gonadotrophic hormones 
of heading 541.52 
NL: full breakdown by countries only for 
medicaments, sold by retail, without iodine, 
containing a mixture of penicillin or derivati-
ves thereof and streptomycin or derivatives 
thereof 
NL: breakdown by countries incomplete 
NL: breakdown by countries Incomplete for 
polishes, creams and other products for the 
upkeep of footwear 
IRL: confidential 
NL: breakdown by countries incomplete 
B-L: conf. disaggregated calcium phosphates, 
natural alumino-calcium phosphates and di-
calcium phosphate, min. 0.2% fluorine 
D: included in 562.32, potassium chloride with 
a K20 content by weight exceeding 60% 
D: incl. potassium chloride with a K20 content 
by weight exceeding 60% of heading 562.31 
NL: breakdown by countries incomplete 
NL: breakdown by countries incomplete for 
monoammonium and diammonium ortho-
phosphates and mixtures thereof 
F: confidential 
D: no breakdown by countries 
UK: conf. propellent powders other than black 
powder (gunpowder) 
D : no breakdown by countries 
UK: confidential 
541.10 
541.31 
541.32 
541.40 
541.51 
541.52 
541.53 
541.71 
541.91 
554.30 
562.16 
562.22 
562.29 
562.31 
562.32 
562.91 
562.92 
572.11 
572.12 
UK: conf. les vitamines, non mélangées, 
même en solution aqueuse, autres que A, B,. 
6' 12* ' 9 
DK: conf. les vitamines, non mélangées, 
même en solution aqueuse autres que B3, B9 
et B12 
NL: repris sous 541.32 
F: confidentiel 
NL: ventilation par pays incomplète et aussi 
pour 541.31 qui est inclus 
F: conf. les alcaloïdes de l'opium, autres que 
la thébaïne et ses sels, les alcaloïdes du 
quinquina, la caféine et ses sels 
B-L: conf. les alcaloïdes du quinquina 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
alcaloïdes de l'opium autres que thébaïne et 
ses sels et conf. les alcaloïdes du quinquina 
D: pas de ventilation par pays pour les 
alcaloïdes du quinquina et certains alcaloïdes 
NL: repris sous 541.53 
NL: repris sous 541.53, les hormones gonado-
tropes 
F: conf. la cortisone, hydrocortisone et leurs 
acétates, prednisone et prednilosone 
NL: incl. 541.51 et les hormones gonadotropes 
du n° 541.52 
NL: ventilation par pays complète seulement 
pour les médicaments, pour vente au détail, 
sans iode, contenant en mélange pénicilline, 
streptomycine ou leurs dérivés ou pénicilline 
ou ses dérivés 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
cirages, crèmes et autres produits d'entretien 
pour chaussures 
IRL: confidentiel 
NL: ventilation par pays incomplète 
B-L : conf. les phosphates de calcium désagré-
gés, les phosphates aluminocalciques natu-
rels et le phosphate bicalcique min. 0,2 % 
fluor 
D: repris sous 562.32, le chlorure de potas-
sium d'une teneur en poids de K20 supérieure 
à 60 % 
D : incl. le chlorure de potassium d'une teneur 
en poids de K20 supérieure à 60 % du 
n° 562.31 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
orthophosphates mono et diammoniques et 
mélangés entre eux 
F: confidentiel 
D: pas de ventilation par pays 
UK: conf. les poudres à tirer autres que 
poudre noire317 
D: pas de ventilation par pays 
UK: confidentiel 
LIV 
SITC/CTCI 
D: no breakdown by countries 
UK: confidential 
UK: conf. pyrotechnic articles other than 
amorces in strips or rolls for lighters, miners 
lamps and the like 
B-L: included in 582.90, polyesters other than 
alkyds, in liquid, paste, block, lump, granule, 
flake, powder or similar bulk form 
F: conf. polyamides prepared for moulding 
B-L: included in 582.90 
NL: no breakdown by countries 
D: included in 582.90 
D: included in 582.49 
D: incl. 582.42 
NL: breakdown by countries incomplete 
F: confidential 
D: included in 583.80 
D: included in 583.80 
B-L: no breakdown by countries for polyether 
alcohols, other than polyethyleneglycols, in 
liquid, paste, block, lump, granule, flake, 
powder or similar bulk form and certain 
condensation, polycondensation and polyad-
dition products, or for 582.41 and polyesters 
other than alkyds, in liquid, paste, block, lump, 
granule, flake, powder or similar bulk form of 
No 582.31 which are included here 
D: incl. 582.41 
NL: breakdown by countries incomplete for 
polyethylene for moulding of a specific gravity 
of 0.94 or more 
UK: conf. polyethylene for moulding 
B-L: conf. polystyrene copolymers, in liquid, 
paste, block, lump, granule, flake, powder or 
similar bulk form 
NL: conf. acrylic and methacrylic polymers 
and acrylomethacrylic copolymers, not for 
moulding, in liquid, paste, block, lump, granu-
le, flake, powder or similar bulk form 
I : conf. acrylic and methacrylic polymers and 
acrylomethacrylic copolymers, for moulding, 
in liquid, paste, block, lump, granule, flake, 
powder or similar bulk form 
UK: confidential 
F : conf. reflecting polyacrylic films whether or 
not coiled, acrylic ester and methacrylic 
copolymers in film form of a thickness be-
tween 50-150 mm, acryl and methacryl poly-
mers and acrylomethacrylic copolymers in a 
form other than plates, sheets, film, foil or strip 
D: included in 583.69 
UK: confidential 
D: incl. 583.62 
572.20 
572.30 
582.31 
582.41 
582.42 
582.49 
582.61 
582.70 
582.80 
582.90 
583.11 
583.31 
583.61 
583.62 
583.69 
D: pas de ventilation par pays 
UK: confidentiel 
UK: conf. les articles de pyrotechnie autres 
qu'amorces en bandelettes ou rouleaux pour 
briquets, lampes de mineur et similaires 
B-L: repris sous 582.90, les polyesters autres 
qu'alkydes, liquides, pâteux, en blocs, mor-
ceaux, grumeaux, masses, granulés, flocons 
ou poudres 
F: conf. les polyamides pour moulage 
B-L: repris sous 582.90 
NL: pas de ventilation par pays 
D: repris sous 582.90 
D: repris sous 582.49 
D: incl. 582.42 
NL: ventilation par pays incomplète 
F: confidentiel 
D: repris sous 583.80 
D: repris sous 583.80 
B-L: pas de ventilation par pays pour les 
polyéther-alcools, autres que polyethyle-
neglycols, liquides, pâteux, en blocs, mor-
ceaux, grumeaux, masses, granulés, flocons 
ou poudre et certains produits de condensa-
tion, de polycondensation et de polyaddition ni 
pour 582.41 et les polyesters, autres qu'alky-
des, liquides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons ou 
poudre du n° 582.31 qui sont inclus 
D: incl. 582.41 
NL: ventilation par pays incomplète pour le 
polyethylene pour moulage d'un poids spécifi-
que de 0,94 ou plus 
UK: conf. le polyethylene pour moulage 
B-L: conf. les copolymères de polystyrène, 
liquides, pâteux, en blocs, morceaux, gru-
meaux, masses, granulés, flocons ou poudre 
NL: conf. les polymères acryliques, méthacry-
liques, copolymères acrylométhacryliques, 
non pour moulage, liquides, pâteux, en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses, granulés, flo-
cons ou poudre 
I: conf. les polymères acryliques, méthacryli-
ques, copolymères acrylométhacryliques, 
pour moulage, liquides, pâteux, en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses, granulés, flo-
cons ou poudre 
UK: confidentiel 
F: conf. les films polyacryliques réfléchis-
sants, même enroulés, les copolymères d'es-
ters acryliques et méthacryliques sous forme 
de films d'une épaisseur comprise entre 50 et 
150 micromètres, les polymères acryliques, 
méthacryliques, les copolymères acrylomé-
thacryliques sous une forme autre que pla-
ques, feuilles, pellicules, bandes ou lames 
D: repris sous 583.69 
UK: confidentiel 
D: incl. 583.62 
LV 
SITC/CTCI 
D: included in 583.90, polyvinyl acetates in 
liquid, paste, block, lump, granule, flake, 
powder or similar bulk form 
D: incl. 582.70 and 80 
F: conf. polyisobutylene and polyvinyl buty-
rals 
B-L: no breakdown by countries for polyvinyl 
alcohols, acetáis and ethers, in monofila-
ments, tubes, rods, sticks, profile shapes, 
plates, sheets, film, foil, strip and waste and 
certain polymerization or copolymerization 
products 
NL: breakdown by countries incomplete for 
coumarone resins, indene resins and couma-
rone-indene resins 
D: incl. polyvinyl acetates in liquid, paste, 
block, lump, granule, flake, powder or similar 
bulk form of heading 583.70 and no breakdown 
by countries for polytetrahaloethylenes 
UK: conf. polytetrahaloethylenes, for moul-
ding, liquid, paste, blocks, lumps, powders, 
granules, flakes and similar bulk forms and 
polytetrahaloethylenes, In monofils, tubes, 
rods, sticks, profile shapes, plates, sheets, 
film, foil, strip and waste and no breakdown by 
countries for polyisobutylene coming from 
hydrocarbon oil 
F: conf. tubes and sausage casings in regene-
rated cellulose 
B-L: conf. certain regenerated cellulose 
NL: no breakdown by countries for regenera-
ted cellulose, expanded, foam or sponge and 
breakdown by countries incomplete for 
sheets, film or strip, of a thickness of less than 
0.75 mm, not laminated, of regenerated cellu-
lose 
I: confidential 
I: only including waste and scrap 
F: confidential 
D: included in 584.92 
F: conf. plasticized cellulose acetates other 
than products known as moulding powders, 
film in rolls or in strips for cinematography or 
photography, sheets, film or strips, coiled or 
not, of a thickness of less than 0.75 mm, waste 
and scrap 
B-L: conf. plasticized cellulose acetates 
known as moulding powders 
D: included in 584.92 
UK : conf. plasticized cellulose acetates known 
as moulding powders and film for cinemato-
graphy or photography in cellulose acetates 
F: conf. sodium carboxymethylcellulose, not 
plasticized 
583.70 
583.90 
583.90 
584.10 
584.21 
584.22 
584.31 
584.32 
584.91 
D: repris sous 583.90, les acétates de poly-
v i n y l liquides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons ou 
poudre 
D: incl. 582.70 et 80 
F: conf. le polyisobutylene et les butyrals 
polyvinyliques 
B-L: pas de ventilation par pays pour les 
alcools, acetáis et ethers polyvinyliques, en 
monofils, tubes, joncs, bâtons, profilés, pla-
ques, feuilles, pellicules, bandes ou lames, 
déchets et certains produits de polymérisation 
ou de copolymérisation 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
résines de coumarone, résines d'indène et 
résine de coumarone-indène 
D: incl. les acétates de poly vinyle liquides, 
pâteux, en blocs, morceaux, grumeaux, mas-
ses, granulés, flocons ou poudre du n° 583.70 
et pas de ventilation par pays pour les 
polytetrahaloethylenes 
UK: conf. les polytetrahaloethylenes, pour 
moulage, liquides, pâteux, en blocs, mor-
ceaux, grumeaux, masses, granulés, flocons 
ou poudre et les polytetrahaloethylenes, en 
monofils, tubes, joncs, bâtons, profilés, pla-
ques, feuilles, pellicules, bandes ou lames et 
déchets et pas de ventilation par pays pour le 
polyisobutylene provenant de l'huile d'hydro-
carbure 
F: conf. les tubes et boyaux en cellulose 
régénérée 
B-L: conf. certaine cellulose régénérée 
NL: pas de ventilation par pays pour la 
cellulose régénérée, spongieuse ou cellulaire 
et ventilation par pays incomplète pour les 
feuilles, pellicules, bandes ou lames, épais-
seur < 0,75 mm, imprimées, non doublées, 
de cellulose régénérée 
I : confidentiel 
I: ne comprend que les déchets et débris 
F: confidentiel 
D: repris sous 584.92 
F: conf. les acétates de cellulose plastifiés 
autres que produits dits «poudres à mouler», 
pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la 
cinématographie ou la photographie, feuilles, 
pellicules, bandes ou lames, enroulés ou non, 
d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm, déchets 
et débris d'ouvrages 
B-L: conf. les acétates de cellulose plastifiés 
dits «poudre à mouler» 
D : repris sous 584.92 
UK: conf. les acétates de cellulose plastifiés 
dits « poudres à mouler » et les pellicules pour 
la cinématographie ou la photographie en 
acétates de cellulose 
F: conf. la carboxymethylcellulose de sodium 
non plastifiée 
LVI 
SITC/CTCI 
B-L: conf. chemical derivatives of cellulose, 
not plasticized, other than ethylcellulose and 
carboxymethylcellulose 
NL: breakdown by countries incomplete for 
chemical derivatives of cellulose, not plastici-
zed, other than ethylcellulose and esters 
D: included in 584.92, cellulose esters, not 
plasticized, other than nitrates ad acetates 
D: incl. 581.31, 32 and cellulose esters, not 
plasticized, other than nitrates and acetates of 
heading No 584.91 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value for ester gums and chemi-
cal derivatives of natural rubber 
F: confidential 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value 
DK: conf. dextran 
B-L: conf. maize and rice starch 
NL : no breakdown by countries for rice starch 
and breakdown by countries incomplete for 
wheat starch and potato starch 
D: no breakdown by countries for maize and 
rice starch and breakdown by countries 
incomplete for potato starch 
NL: no breakdown by countries 
B-L: conf. casein derivatives 
NL: conf. casein derivatives 
B-L: conf. ovalbumin and lactalbumin, dried, 
fit for human consumption 
NL: conf. gelatin and derivatives thereof and 
breakdown by countries incomplete for glues 
derived from hides and from similar products 
and fish glues 
NL: breakdown by countries incomplete for 
dextrins 
D: breakdown by countries incomplete for 
dextrins 
B-L: conf. cellulose based glues, for sale by 
retail, In packages of a maximum weight of 
1kg 
UK: conf. anti-knock preparations based on 
tetraethyl-lead (ethyl-fluid) and anti-knock 
preparations based on tetramethyl-lead, 
ethylmethyl-lead, or on mixtures of tetraethyl-
lead and tetramethyl-lead, other than for 
lubricants 
F: conf. solid chloroparaffins 
DK: no breakdown by countries for artificial 
waxes, other than of polyethylene glycol, of 
chemically modified lignite 
D: no breakdown by countries 
F: confidential 
B-L: conf. activated charcoal 
NL: included in 598.99, activated charcoal 
584.91 
584.92 
585.10 
585.22 
585.29 
592.11 
592.12 
592.21 
592.22 
592.23 
592.25 
592.29 
598.20 
598.31 
598.33 
598.92 
B-L: conf. les dérivés chimiques de la cellulo-
se non plastifiés autres que l'éthylcellulose et 
la carboxymethylcellulose 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
dérivés de cellulose, non plastifiés, autres que 
ethylcellulose et esters 
D: repris sous 584.92, les esters de la 
cellulose, non plastifiés, autres que nitrates et 
acétates 
D: incl. 584.31, 32 et les esters de la cellulose, 
non plastifiés, autres que nitrates et acétates 
du n° 584.91 
UK: quantités confidentielles et pas de venti-
lation par pays pour les valeurs pour les 
gommes esters et les dérivés chimiques du 
caoutchouc naturel 
F: confidentiel 
UK: quantités confidentielles et pas de venti-
lation par pays pour les valeurs 
DK: conf. dextran 
B-L: conf. l'amidon de maïs et de riz 
NL: pas de ventilation par pays pour l'amidon 
de riz et ventilation par pays incomplète pour 
l'amidon de froment et la fécule de pommes de 
terre 
D: pas de ventilation par pays pour l'amidon 
de maïs et de riz et ventilation par pays 
incomplète pour la fécule de pommes de terre 
NL: pas de ventilation par pays 
B-L: conf. les dérivés des caséines 
NL: conf. les dérivés des caséines 
B-L: conf. ovalbumine et lactalbumine, sè-
chées, propres à l'alimentation humaine 
NL: conf. les gélatines et leurs dérivés et 
ventilation par pays incomplète pour les 
colles de peaux et similaires et les colles de 
poisson 
NL: ventilation par pays incomplète pour la 
dextrine 
D: ventilation par pays incomplète pour la 
dextrine 
B-L : conf. les colles cellulosiques, pour vente 
au détail, en emballages de max. 1 kg 
UK: conf. les préparations antidétonnantes à 
base de plomb tétraéthyle et les préparations 
antidétonnantes à base de plomb tétraméthy-
le, plomb éthyl-méthyle et de mélanges de 
plomb tétraéthyle et tétraméthyle, autres que 
pour lubrifiants 
F: conf. les chloroparaffines solides 
DK: pas de ventilation par pays pour les cires 
artificielles, autres que polyéthylèneglycols, 
de lignite modifiées chimiquement 
D: pas de ventilation par pays 
F: confidentiel 
B-L: conf. les charbons activés 
NL: repris sous 598.99, les charbons activés 
LVII 
SITC/CTCI 
F: conf. dodecylbenzene and d-glucitol 
NL: incl. activated charcoal of heading 598.92 
and breakdown by countries incomplete for 
dodecylbenzene 
D: conf. inward processing traffic (included in 
normal traffic) for doped silicon and certain 
chemical products, preparations and residual 
products of the chemical or allied industries 
and no breakdown by countries for d-glucitol 
I: no breakdown by countries for mixtures of 
derivatives of fluorochlorates of saturated 
acyclic hydrocarbates 
DK: conf. doped silicon 
NL: breakdown by countries incomplete for 
split bovine leather except calf leather, other 
than not further prepared than tanned, grains 
UK: conf. vulcanized rubber thread and cord, 
whether or not textiles covered 
NL: breakdown by countries incomplete 
B-L: included in 625.99, new tyre cases for 
bicycles and cycles with auxiliary motor 
B-L: included in 625.99, inner tubes for 
bicycles and cycles with auxiliary motor 
NL: breakdown by countries incomplete for 
inner tubes of the kind used on motor cars, 
lorries or buses 
B-L : no breakdown by countries for tyre cases 
and tubeless tyres other than those for tractors 
or for new tyre cases for bicycles and cycles 
with auxiliary motor of No 625.40 and inner 
tubes for bicycles and cycles with auxiliary 
motor of No 625.91 which are included here 
NL: breakdown by countries incomplete for 
conveyor or elevator belts or belting of 
vulcanized rubber 
NL: breakdown by countries incomplete for 
plywood, consisting solely of sheets of wood in 
other wood than beechwood or birchwood 
D: breakdown by countries incomplete for 
parquet flooring panels, assembled for mo-
saics 
B-L: conf. NCR papers 
NL: breakdown by countries incomplete for 
greaseproof paper 
B-L: conf. filter paper and filter paperboard, 
photographic base paper and heliographic 
diazotype base paper 
NL: breakdown by countries incomplete for 
boxes, pouches, wallets and writing compen-
diums, of paper or paperboard, containing 
only an assortment of paper stationery 
DK : no breakdown by countries for duplicator 
stencils 
D : no breakdown by countries for condenser 
paper 
598.99 
611.40 
621.03 
625.10 
625.40 
625.91 
625.99 
628.20 
634.20 
635.30 
641.22 
641.53 
641.59 
642.20 
642.42 
642.49 
F: conf. le dodecylbenzene et le d-glucitoi 
NL: incl. les charbons activés du n° 598.92 et 
ventilation par pays incomplète pour le 
dodecylbenzene 
D: conf. le trafic de perfectionnement actif 
(repris sous le trafic normal) pour le silicium 
dopé et certains produits chimiques, prépara-
tions et produits résiduaires des industries 
chimiques ou connexes et pas de ventilation 
par pays pour le d-glucitol 
I: pas de ventilation par pays pour les 
mélanges des dérivés fluorchlorures des 
hydrocarbures acycliques saturés. 
DK: conf. le silicium dopé 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
cuirs sciés de bovins, sauf de veaux, autres 
que simplement tannés, fleurs 
UK: conf. les fils et cordes de caoutchouc 
vulcanisé, môme recouvert de textiles 
NL: ventilation par pays incomplète 
B-L: repris sous 625.99, les pneumatiques 
neufs pour vélocipèdes et vélocipèdes avec 
moteur auxiliaire 
B-L: repris sous 625.99, les chambres à air 
pour vélocipèdes et vélocipèdes avec moteur 
auxiliaire 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
chambres à air pour voitures particulières, 
camions et autobus 
B-L: pas de ventilation par pays pour les 
pneumatiques, autres que ceux pour tracteurs 
agricoles, ni pour les pneumatiques neufs 
pour vélocipèdes et vélocipèdes avec moteur 
auxiliaire du n° 625.40 et les chambres à air 
pour vélocipèdes et vélocipèdes avec moteur 
auxiliaire du n° 625.91 qui sont inclus 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
courroies transporteuses en caoutchouc vul-
canisé 
NL: ventilation par pays incomplète pour le 
contre-plaqué en autre bois que de hêtre ou 
bouleau 
D: ventilation par pays incomplète pour les 
panneaux pour parquets mosaïques 
B-L: conf. les papiers dits «autocopiants» 
NL: ventilation par pays incomplète pour le 
papier simili-sulfurisé 
B-L: conf. le papier et carton filtré, le papier 
support photographique et le papier support 
diazo-héliographique 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
boîtes, pochettes et présentations similaires, 
en papier ou carton, renfermant un assorti-
ment d'articles de correspondance 
DK: pas de ventilation par pays pour les 
stencils complets 
D : pas de ventilation par pays pour le papier 
pour condensateurs 
LVIII 
SITC/CTCI 
NL: conf. moulded sheets for packing eggs 
and dials, sheets and the like printed for self-
recording apparatus 
DK: no breakdown by countries for moulded 
sheets for packing eggs 
NL: included in 651.43 
NL: Included in 651.43 
D: included in 651.43 
NL: breakdown by countries incomplete and 
also for 651.41 and 42 which are included here 
D: incl. 651.42 
UK : conf. high-tenacity yarn of polyamides for 
tyres, machinery or plant, and non-textured 
yarns of polyamides, multiple or cabled 
NL: included in 651.46 
DK: no breakdown by countries 
NL: included in 651.46 
D: included in 651.47 
NL: breakdown by countries incomplete and 
also for 651.44, 45 and yarn of elastomer 
synthetic textile fibres of No 651.47 which are 
included here 
D: included in 651.47, high-tenacity polyester 
yarn for types, machinery or plant, and non-
textured single polyester yarn with a twist of 
more than 50 turns per metre 
UK: conf. high-tenacity polyester yarn for 
tyres, machinery or plant, and non-textured 
polyester yarn, multiple or cable 
NL: included in 651.46, yarn of elastomer 
synthetic textile fibres 
D: incl. 651.45 and high-tenacity polyester 
yarn for tyres, machinery and plant, and non-
textured single polyester yarn with a twist of 
more than 50 turns per metre of heading 
651.46 
NL: conf. monofilament elastomer 
NL: breakdown by countries incomplete 
D: included in 651.72 
UK: no breakdown by countries for yarn of 
viscose rayon other than hollow-filament yarn 
D: incl. 651.71 
UK: no breakdown by countries for non-
textured acetate yarn other than hollow-
filament yarn 
D: no breakdown by countries for slivers and 
yarn of discontinuous textile fibres 
NL: breakdown by countries incomplete for 
flax or ramie yarn, single, unbleached, measu-
ring per kg 15 000 m or less 
NL: included in 653.54 
NL: breakdown by countries incomplete and 
also for 653.14 which is included here 
NL: breakdown by countries incomplete for 
rubberized textile fabrics for tyres 
642.89 
651.41 
651.42 
651.43 
651.44 
651.45 
651.46 
651.47 
651.49 
651.71 
651.72 
651.95 
651.96 
653.14 
653.54 
657.33 
NL : conf. les plaques à alvéoles pour l'embal-
lage des œufs et les papiers à diagrammes 
pour appareils enregistreurs 
DK: pas de ventilation par pays pour les 
plaques à alvéoles pour l'emballage des œufs 
NL: repris sous 651.43 
NL: repris sous 651.43 
D: repris sous 651.43 
NL: ventilation par pays incomplète, et aussi 
pour 651.41 et 42 qui sont inclus 
D: incl. 651.42 
UK: conf. les fils de polyamides à haute 
ténacité pour pneumatiques et autres usages 
techniques et les fils de polyamides non 
textures, retors ou câbles 
NL: repris sous 651.46 
DK: pas de ventilation par pays 
NL: repris sous 651.46 
D: repris sous 651.47 
NL: ventilation par pays incomplète, et aussi 
pour 651.44, 45 et les fils de fibres textiles 
synthétiques d'élastomères du n° 651.47 qui 
sont inclus 
D: repris sous 651.47, les fils de polyesters à 
haute ténacité pour pneumatiques et autres 
usages techniques et les fils de polyesters non 
textures, simples, d'une torsion de plus de 
50 tours au mètre 
UK: conf. les fils de polyesters à haute 
ténacité pour pneumatiques et autres usages 
techniques et les fils de polyesters non 
textures, retors ou câbles 
NL: repris sous 651.46, les fils de fibres 
textiles synthétiques d'élastomères 
D : incl. 651.45 et les fils de polyesters à haute 
ténacité pour pneumatiques et autres usages 
techniques et les fils de polyesters non 
textures, simples, d'une torsion de plus de 
50 tours au mètre du n°651.46 
NL: conf. les monofils d'élastomère 
NL: ventilation par pays incomplète 
D: repris sous 651.72 
UK : pas de ventilation par pays pour les fils de 
rayonne viscose autres que fils à brins creux 
D: incl. 651.71 
UK: pas de ventilation par pays pour les fils 
d'acétates non textures autres que fils à brins 
creux 
D: pas de ventilation par pays pour les 
mèches et fils en fibres textiles discontinues 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
fils de lin ou de ramie, simples, écrus, 
mesurant max. 15 000 m au kg 
NL: repris sous 653.54 
NL: ventilation par pays incomplète, et aussi 
pour 653.14 qui est inclus 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
tissus caoutchoutés pour pneumatiques 
LIX 
SITC/CTCI 
NL: breakdown by countries incomplete for 
fishing nets and netting of polyamides 
B-L: confidential 
NL: breakdown by countries incomplete 
NL: breakdown by countries incomplete for 
linoleum and similar materials 
NL: breakdown by countries incomplete for 
coir mats and matting, non-tufted 
D: conf. outward processing traffic (included 
in normal traffic) for abrasive on a base of 
woven fabric only 
NL: breakdown by countries incomplete for 
boards, sheets, panels, tiles and the like, non-
ornamented, of plastering material 
D: breakdown by countries incomplete for 
boards, sheets, panels, tiles and the like, non-
ornamented 
DK: no breakdown by countries for boards, 
sheets, panels, tiles and the like,ornamented 
B-L: conf. sheets or splittings of mica, and 
plates, sheets or strips made from mica 
splittings or powder, whether or not on a 
support 
UK : no breakdown by countries for thread and 
fabric of asbestos 
UK : conf. tubes of fused silica, fused quartz or 
of glass with a low coefficient of expansion, 
other than glass of the variety known as 
"enamel" 
B-L: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries for bulbs for 
filament lamps, with a maximum outside 
diameter of 25 mm or more but not exceeding 
70 mm 
B-L: no breakdown by countries for extra-CE 
countries for containers of a kind commonly 
used for packing of goods made from tubing of 
glass of a thickness of less than 1 mm and 
containers of a kind commonly used for 
packing of goods, other than for beverages 
and foodstuffs and other than made from 
tubing of glass of a thickness of less than 1 mm 
UK: conf. laboratory, hygienic and pharma-
ceutical glassware, of fused silica, fused 
quartz or of glass with a low coefficient of 
expansion 
B-L: conf. glass grains (ballotini) 
D : conf. processing traffic (included in normal 
traffic) and no breakdown by countries 
B-L: conf. wire pellets 
NL: breakdown by countries incomplete for 
shot and angular grit, of iron or steel, whether 
or not graded; wire pellets of iron or steel 
other than wire pellets 
D: no breakdown by countries 
657.52 
659.11 
659.12 
659.62 
663.20 
663.31 
663.33 
663.81 
664.15 
664.60 
664.92 
665.11 
665.81 
665.82 
667.22 
671.31 
671.62 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
filets pour la pêche en polyamides 
B-L: confidentiel 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
linoléums 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
tapis de coco non «tufted» 
D: conf. le trafic de perfectionnement passif 
(repris sous le trafic normal) pour les abrasifs, 
appliqués sur tissus seulement 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
planches, plaques, panneaux, carreaux et 
similaires, non ornementés en carton-plâtre 
D: ventilation par pays incomplète pour les 
planches, plaques, panneaux, carreaux et 
similaires, non ornementés 
DK: pas de ventilation par pays pour les 
planches, plaques, panneaux, carreaux et 
similaires, non ornementés 
B-L: conf. les feuilles ou lamelles de mica et 
les plaques, feuilles ou bandes formées à 
partir de clivures ou de poudre de mica, même 
fixées sur support 
UK : pas de ventilation par pays pour les fils et 
tissus en amiante 
UK: conf. les tubes en silice, en quartz fondu 
ou en verre à faible coefficient de dilatation, 
autre que verre dit «émail» 
B-L: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
ampoules pour lampes à incandescence d'un 
diamètre extérieur max. compris entre 25 et 
70 mm 
B-L: pas de ventilation par pays pour les pays 
extra-CE pour les articles de transport ou 
d'emballage obtenus à partir d'un tube, 
épaisseur du verre < 1 mm et les récipients 
de transport ou d'emballage autres que pour 
aliments, boissons et non en tubes dont 
l'épaisseur du verre est < 1 mm 
UK : conf. la verrerie de laboratoire, d'hygiène 
et de pharmacie, en silice fondu, en quartz 
fondu ou en verre à faible coefficient de 
dilatation 
B-L: conf. les bal loti nes 
D: conf. le trafic de perfectionnement (repris 
sous le trafic normal) et pas de ventilation par 
pays 
B-L : conf. les grenailles provenant de fil de fer 
ou d'acier 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
grenailles de fonte, fer ou acier, même 
concassées ou calibrées, autres que celles 
provenant de fil de fer ou d'acier 
D: pas de ventilation par pays 
LX 
SITC/CTCI 
B-L: no breakdown by countries for ferro-
silico-manganese, ferro-molybdenum and 
ferro-vanadium 
D: breakdown by countries incomplete for 
ferro-molybdenum and ferro-vanadium 
UK: no breakdown by countries for ferro-
aluminium, ferro-sllico-alumlnium, ferro-sili-
co-mangano-aluminium, ferro-colombium 
and ferro-colombium-tantalum containing 
more colombium than tantalum 
NL: conf. wire in high carbon steel, not coated 
B-L: confidential 
NL: breakdown by countries incomplete for 
seamless or welded tubes of square or 
rectangular cross-section, with a wall thick-
ness of not more than 2.5 mm and certain 
welded tubes, of circular cross-section, of an 
external diameter of max. 168.3 mm in steel 
not alloyed 
B-L: incl. 287.12 
B-L: conf. lamellar powders and flakes, of 
copper not alloyed or of copper alloys contai-
ning max. 10% of nickel 
B-L: included in 683.22 
B-L: no breakdown by countries for plates, 
sheets, strips and foils of nickel, not alloyed 
and of nickel alloys, or for 683.21 and 23 which 
are included here 
B-L: included in 683.22 
NL: breakdown by countries incomplete for 
strips of aluminium for venetian blinds 
B-L: conf. lamellar powders and flakes of 
aluminium 
UK: no breakdown by countries 
B-L: conf. for country 004 
D: no breakdown by countries for lead foil 
B-L: conf. for country 004 
NL : no breakdown by countries for unwrought 
zinc alloys 
B-L: confidential 
D: included in 686.32 
D: no breakdown by countries for plates, 
sheets, strips and foils, not polished, coated or 
otherwise surface-treated 
NL: no breakdown by countries for zinc dust 
D: no breakdown by countries for tin foil 
D: no breakdown by countries 
D: no breakdown by countries 
B-L: confidential 
D: no breakdown by countries 
F: conf. unwrought zirconium, 
scrap 
671.69 
waste and 
677.02 
677.04 
678.30 
682.11 
682.24 
683.21 
683.22 
683.23 
684.22 
684.24 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.31 
686.32 
686.33 
687.23 
689.11 
689.12 
689.13 
689.99 
B-L: pas de ventilation par pays pour le 
ferrosilicomanganèse, le ferromolybdène et 
le ferrovanadium 
D: ventilation par pays incomplète pour le 
ferromolybdène et le ferrovanadium 
UK: pas de ventilation par pays pour le ferro-
aluminium, le ferrosilico-aluminium, le ferro-
mangano-aluminium, le ferro-colombium et le 
ferro-colombium-tantale ayant en poids plus 
de colombium que de tantale 
NL: conf. les fils nus en acier fin au carbone 
B-L: confidentiel 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
tubes sans soudure ou soudés, section carrée 
ou rectangulaire, épaisseur de paroi max. 
2,5 mm et certains tubes soudés, section 
circulaire, diamètre extérieur max. 168,3 mm 
en acier non allié 
B-L: incl. 287.12 
B-L : conf. les poudres à structure lamellaire et 
paillettes, de cuivre non allié ou d'alliages de 
cuivre contenant au max. 10 % de nickel 
B-L: repris sous 683.22 
B-L : pas de ventilation par pays pour les tôles, 
planches, feuilles et bandes, en nickel non 
allié et en alliages de nickel, ni pour 683.21 et 
23 qui sont inclus 
B-L: repris sous 683.23 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
bandes en aluminium pour stores vénitiens 
B-L : conf. les poudres à structure lamellaire et 
paillettes d'aluminium 
UK: pas de ventilation par pays 
B-L: conf. pour le pays 004 
D : pas de ventilation par pays pour les feuilles 
et bandes minces en plomb 
B-L: conf. pour le pays 004 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
alliages de zinc brut 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 686.32 
D: pas de ventilation par pays pour les 
planches, feuilles et bandes à surface brute 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
poussières de zinc 
D : pas de ventilation par pays pour les feuilles 
et bandes minces en étain 
D: pas de ventilation par pays 
D: pas de ventilation par pays 
B-L: confidentiel 
D: pas de ventilation par pays 
F: conf. le zirconium brut, déchets et débris 
LXI 
SITC/CTCI 
B-L: conf. unwrought bismuth, bismuth waste 
and scrap, unwrought cobalt, cobalt waste and 
scrap, unwrought germanium, germanium 
waste and scrap, unwrought antimony, anti-
mony waste and scrap 
D: no breakdown by countries for bismuth, 
cadmium, cobalt, niobium and rhenium ; waste 
and scrap 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value for unwrought titane, titane 
waste and scrap, and unwrought zirconium, 
waste and scrap of zirconium 
DK: conf. unwrought cermets, waste and 
scrap of cermets 
B-L: conf. stranded wire, cable and ropes with 
a maximum cross-sectional dimension of 
3 mm 
NL: breakdown by countries incomplete for 
circular saw blades and slitting and slotting 
saw blades, with inserted teeth or segments 
with working part of steel and circular saw 
blades and slitting and slotting saw blades, 
other than with inserted teeth or segments, 
with working part of steel for working metal 
NL: breakdown by countries incomplete 
DK: confidential 
NL: breakdown by countries incomplete for 
stoves and similar equipment for use with both 
gas and other fuels, with exhaust outlet, other 
than those for cooking 
NL: breakdown by countries incomplete 
NL: breakdown by countries incomplete for 
iron or steel wool ; pot scourers and scouring 
or polishings pads, gloves and the like, of iron 
or steel and domestic articles and parts 
thereof of plate, sheet, hoop or strip enamel-
led, other than domestic articles and parts 
thereof 
D: no breakdown by countries for automatic 
door closers 
B-L: confidential 
D: no breakdown by countries for bars (other 
than bars not further prepared than sintered), 
rods, angles, shapes, sections, wire, fila-
ments, plates, sheets, strips and foils 
F: conf. wrought zirconium 
B-L : conf. wrought bismuth, cobalt and germa-
nium 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value for wrought titane and 
zirconium 
DK : conf. wrought cermets 
D: no breakdown by countries for aircraft 
engines for fitting an airscrew or rotor other 
than for use in civil aircraft 
B-L: confidential 
689.99 
693.11 
695.31 
695.33 
695.43 
697.32 
697.35 
697.41 
699.13 
699.93 
699.99 
713.11 
713.31 
B-L : conf. le bismuth brut, déchets et débris de 
bismuth, le cobalt brut, déchets et débris de 
cobalt, le germanium brut, déchets et débris 
de germanium, l'antimoine brut, déchets et 
débris d'antimoine 
D : pas de ventilation par pays pour le bismuth, 
cadmium, cobalt, niobium et rhénium, bruts; 
leurs déchets et débris 
UK: quantités conf. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs pour le titane brut, 
déchets et débris de titane, et le zirconium 
brut, déchets et débris de zirconium 
DK : conf. les cermets bruts, déchets et débris 
de cermets 
B-L: conf. les câbles et torons, coupe trans-
versale dans dimension max. 3 mm 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
lames de scies circulaires et fraises-scies à 
dents ou à segments rapportés, avec partie 
travaillante en acier et les fraises-scies, 
autres qu'à dents ou à segments rapportés, 
avec partie travaillante en acier, pour le 
travail des métaux 
NL: ventilation par pays incomplète 
DK: confidentiel 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
appareils à combustibles gazeux et mixtes, à 
évacuation des gaz brûlés, autres que ceux 
pour faire la cuisine 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète pour la 
paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, 
gants et articles similaires pour le récurage, 
polissage et usages analogues, en fer ou acier 
et les articles de ménage et d'économie 
domestique et leurs parties, en tôle ou 
feuillards émaillés, autres que les articles 
pour le service de la table 
D : pas de ventilation par pays pour les ferme-
portes automatiques 
B-L: confidentiel 
D: pas de ventilation par pays pour barres 
(autres que les barres simplement frittées), 
profiles, fils, filaments, tôles, feuilles et 
bandes 
F: conf. le zirconium ouvré 
B-L: conf. le bismuth, le cobalt et le germa-
nium ouvrés 
UK: quantités conf. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs pour le titane et le 
zirconium 
DK: conf. les cermets ouvrés 
D: pas de ventilation par pays pour les 
moteurs pour aérodynes, pouvant recevoir 
une hélice ou un rotor, autres que destinés à 
des aéronefs civils 
B-L: confidentiel 
LXII 
SITC/CTCI 
B-L: conf. spark ignition engines for marine 
propulsion, of a cylinder capacity of more than 
250 cm3, other than outboard motors 
DK: no breakdown by countries 
DK: no breakdown by countries for self-
propelled forage harvesters 
B-L: conf. sewing-machine needles 
NL: breakdown by countries incomplete for 
parts of sewing machines and sewing-machi-
ne needles 
DK: confidential 
NL: included in 775.12 
DK: confidential 
B-L: included in 726.32 
B-L: no breakdown by countries, or for 726.31 
and 91 which are included here 
D: included in 726.71 
D: incl. 726.42 
B-L: included in 726.32 
D: no breakdown by countries for machinery 
of a kind used in the brewing industry and the 
preparation of fish, fruit and vegetables 
NL: breakdown by countries incomplete 
D: included in 728.48 
D: incl. 728.43 
DK: no breakdown by countries for crank 
grinding machines for cylindrical surfaces, 
fitted with a micrometrie adjusting system, 
non-automated 
DK : conf. gear pumps other than for use in civil 
aircraft and vane pumps 
B-L: conf. compressors mounted on chassis, 
for towing, reciprocating pumps and compres-
sors, other than for use in civil aircraft and 
mounted on chassis, for towing and certain 
pumps and compressors 
DK: conf. centrifugal clothes-dryers, electri-
cally operated, each of a dry linen capacity 
exceeding 6 kg 
NL: breakdown by countries incomplete for 
garage type built-in jacking systems 
D: included in 745.19, chain saws with self-
contained non-electric motor 
D: incl. chain saws with self-contained non-
electric motor of heading 745.11 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries 
713.32 
721.22 
721.23 
724.39 
724.71 
724.73 
726.31 
726.32 
726.42 
726.71 
726.91 
727.22 
728.43 
728.48 
736.19 
742.30 
743.10 
743.50 
744.28 
745.11 
745.19 
761.10 
761.20 
762.10 
762.20 
762.80 
763.18 
763.81 
B-L: conf. les moteurs à explosion de propul-
sion pour bateaux, d'une cylindrée de plus de 
250 cm3, autres que les hors-bord 
DK: pas de ventilation par pays 
DK: pas de ventilation par pays pour les 
récolteuses-hacheuses automotrices 
B-L: conf. les aiguilles pour machines à 
coudre 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
parties, pièces détachées et aiguilles pour 
machines à coudre 
DK: confidentiel 
NL: repris sous 775.12 
DK: confidentiel 
B-L: repris sous 726.32 
B-L: pas de ventilation par pays, ni pour 
726.31 et 91 qui sont inclus 
D: repris sous 726.71 
D: incl. 726.42 
B-L: repris sous 726.32 
D: pas de ventilation par pays pour les 
machines et appareils pour l'industrie de la 
brasserie et le travail des poissons, légumes 
et fruits 
NL: ventilation par pays incomplète 
D: repris sous 728.48 
D: incl. 728.43 
DK: pas de ventilation par pays pour les 
machines à rectifier à vilebrequin, les surfa-
ces cylindriques, avec réglage micrométri-
que, non automatisées 
DK: conf. les pompes à engrenages autres 
que pour aéronefs civils et pompes à palettes 
entraînées 
B-L: conf. les compresseurs montés sur 
châssis et remorquables, les pompes et 
compresseurs alternatifs, autres que pour 
aéronefs civils et montés sur châssis et 
remorquables et certaines pompes et com-
presseurs 
DK:conf. les essoreuses centrifuges à linge, à 
fonctionnement électrique, d'une capacité en 
poids de linge sec supérieure à 6 kg 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
élévateurs fixes de voitures pour garages 
D: repris sous 745.19, les scies à chaîne à 
moteur non électrique incorporé 
D: incl. les scies à chaîne à moteur non 
électrique incorporé du n° 745.11 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
LXIII 
SITC/CTCI 
NL: no breakdown by countries for cassette 
recorders and combined sound recorders and 
reproducers 
NL: no breakdown by countries for amplifiers 
other than those for line telephonic and 
telegraphic systems and sound amplifier sets 
other than for use in civil aircraft 
NL: no breakdown by countries for transmit-
ters and transmitter-receivers other than 
radiotélégraphie and radiotéléphonie appara-
tus for use in civil aircraft 
UK: no breakdown by countries for ground 
radio communication 
NL: no breakdown by countries 
UK : no breakdown by countries for shipborne 
radar apparatus other than for use in civil 
aircraft 
NL: no breakdown by countries for sound-
heads and parts thereof, needles, diamonds, 
sapphires and other precious or semi-pre-
cious stones (natural, synthetic or reconstruc-
ted), whether or not mounted and certain parts 
and accessories 
NL: no breakdown by countries 
UK: conf. co-axial cables and composite 
cables 
NL : no breakdown by countries for ultra-violet 
ray apparatus or combined ultra-violet and 
infra-red ray apparatus 
B-L: no breakdown by countries for apparatus 
based on the use of X-rays 
NL: no breakdown by countries for apparatus 
based on the use of X-rays, parts and acces-
sories 
DK: no breakdown by countries for apparatus 
based on the use of X-rays for non-medical 
use 
NL: breakdown by countries incomplete for 
clothes-washing machines 
NL: breakdown by countries incomplete and 
also for 724.73 which is included here 
NL: no breakdown by countries for shavers 
B-L: included in 776.20, cathode-ray tubes for 
colour television 
NL: no breakdown by countries 
B-L: no breakdown by countries for microwa-
ve tubes, receiver and amplifier tubes and 
valves, certain cathode-ray tubes and certain 
valves and tubes, or for cathode-ray tubes for 
colour television of 776.10 which are included 
here 
NL : no breakdown by countries 
763.88 
764.20 
764.30 
764.82 
764.83 
764.99 
773.10 
774.10 
774.20 
775.11 
775.12 
775.40 
776.10 
776.20 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
appareils fonctionnant à l'aide de bandes 
sonores en cassette et les appareils mixtes 
d'enregistrement et de reproduction du son 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
amplificateurs autres que ceux pour la télé-
phonie et la télégraphie sans fil et ensembles 
d'amplification du son, à l'exclusion de ceux 
destinés aux aéronefs civils 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
appareils émetteurs et émetteurs-récepteurs 
autres que ceux destinés à la radiotéléphonie 
et à la radiotélégraphie des aéronefs civils 
UK: pas de ventilation par pays pour les 
appareils émetteurs-récepteurs pour usage 
terrestre 
NL: pas de ventilation par pays 
UK: pas de ventilation par pays pour les 
appareils radar, autres que ceux pour navires 
et aéronefs civils 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
lecteurs de son; leurs parties et pièces 
détachées, les aiguilles ou pointes; diamants, 
saphirs et autres pierres gemmes, synthéti-
ques ou reconstituées, montés ou non et 
certaines parties, pièces détachées et acces-
soires 
NL: pas de ventilation par pays 
UK: conf. les câbles coaxiaux et les câbles 
composites 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
appareils à rayons ultraviolets ou à rayons 
ultraviolets et infrarouges combinés 
B-L: pas de ventilation par pays pour les 
appareils à rayons X môme de radiophotogra-
phia 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
appareils à rayons X môme de radiophotogra-
phie; parties, pièces détachées et accessoi-
res 
DK: pas de ventilation par pays pour les 
appareils à rayons X à usage non médical 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
lessiveuses sans tambour rotatif 
NL: ventilation par pays incomplète et aussi 
pour 724.73 qui est inclus 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
rasoirs électriques 
B-L : repris sous 776.20, les tubes cathodiques 
pour téléviseurs en couleurs 
NL: pas de ventilation par pays 
B-L : pas de ventilation par pays pour les tubes 
pour hyperfréquences, les tubes de réception 
et d'amplification, certains tubes cathodiques 
et certaines lampes, tubes et valves, ni pour 
les tubes cathodiques pour téléviseurs en 
couleurs du n° 776.10 qui sont inclus 
NL: pas de ventilation par pays 
LXIV 
SITC/CTCI 
UK: conf. image converter of intensifier tubes 
and photomultipliers 
NL : no breakdown by countries for photocells, 
photo-transistors, transistors, diodes and light 
emitting diodes 
NL: no breakdown by countries for analogue 
and digital monolithic integrated circuits 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries for filament 
lamps for lighting other than for use in civil 
aircraft 
NL: no breakdown by countries 
D: included in 778.24 
NL: no breakdown by countries for infra-red 
lamps 
D: incl. 778.22 
NL: breakdown by countries incomplete 
B-L: conf. sparking plugs not for use in civil 
aircraft 
UK: no breakdown by countries for certain 
electrical appliances and apparatus 
NL: conf. electrodes for electrolysis installa-
tions and breakdown by countries incomplete 
for carbon brushes for machines 
NL: breakdown by countries incomplete for 
shock absorbers, other than absorber blocks 
of rubber or artificial plastic material and 
radiators and parts thereof, not for industrial 
assembly 
B-L: no breakdown by countries for spokes 
and nuts for cycles, and invalid carriages and 
certain parts and accessories thereof 
NL: conf. helicopters other than civil 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value 
IRL: conf. helicopters other than civil 
NL: included in 792.40 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value 
IRL: conf. mechanically propelled aircraft, 
other than civil aircraft, of an unladen weight 
max. 2 000 kg 
NL: incl. 792.20 and mechanically propelled 
civil aircraft, of an unladen weight exceeding 
15 000 kg of heading 792.40 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value 
IRL: conf. mechanically propelled aircraft 
other than civil aircraft, of an unladen weight 
> 2 000 to 15 000 kg 
776.20 
776.30 
776.40 
776.81 
776.89 
778.21 
778.22 
778.24 
778.29 
778.31 
778.86 
778.87 
784.90 
785.39 
792.10 
792.20 
792.30 
UK : conf. les tubes convertisseurs ou intensifi-
cateurs d'images et les tubes photomultiplica-
teurs 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
cellules photo-électriques, les phototransis-
tors, les transistors, les diodes et les diodes 
émettrices de lumière 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
circuits intégrés monolitiques analogiques et 
digitaux 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
lampes et tubes à incandescence pour l'éclai-
rage, autres que celles destinées à des 
aéronefs civils 
NL: pas de ventilation par pays 
D: repris sous 778.24 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
lampes et tubes à rayons infrarouges 
D: incl. 778.22 
NL: ventilation par pays incomplète 
B-L: conf. les bougies d'allumage non desti-
nées aux aéronefs civils 
UK : pas de ventilation par pays pour certaines 
machines et appareils électriques 
NL: conf. les électrodes pour installations 
d'électrolyse et ventilation par pays incomplè-
te pour les balais pour machines électriques 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
amortisseurs et leurs parties, à l'exclusion 
des blocs amortisseurs en caoutchouc ou en 
matières plastiques artificielles et les radia-
teurs et leurs parties, non pour l'industrie de 
montage 
B-L: pas de ventilation par pays pour les 
rayons et leurs écrous pour vélocipèdes et 
fauteuils d'invalides et certaines parties, 
pièces détachées et accessoires 
NL: conf. les hélicoptères autres que civils 
UK: quantités confidentielles et pas de venti-
lation par pays pour les valeurs 
IRL: conf. les hélicoptères autres que civils 
NL: repris sous 792.40 
UK: quantités conf. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
IRL: conf. les avions à moteurs, autres que 
civils, d'un poids à vide max. 2 000 kg 
NL: incl. 792.20 et les avions civils à moteurs, 
poids à vide > 15 000 kg du n° 792.40 
UK: quantités conf. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
IRL: conf. les avions à moteurs, autres que 
civils, d'un poids à vide > 2 000 à 15 000 kg 
LXV 
SITC/CTCI 
NL: included in 792.30, mechanically propel-
led civil aircraft, of an unladen weight excee-
ding 15 000 kg 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value 
IRL: conf. mechanically propelled aircraft 
other than civil aircraft of an unladen weight 
exceeding 15 000 kg 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value 
D : no breakdown by countries for balloons and 
airships other than civil 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value 
D: no breakdown by countries for ground 
flying trainers, parts thereof, other than for 
civil use 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value 
D: no breakdown by countries for parts of 
balloons or airships other than for civil use 
and of civil flying machines or gliders other 
than kites and rotochutes 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value 
I : confidential 
UK: quantities conf. and no breakdown by 
countries for value 
NL: breakdown by countries incomplete for 
sleeping-bags and articles of bedding or 
similar other than quilts 
NL: confidential 
UK: no breakdown by countries for certain 
optical appliances and instruments 
DK: conf. ozone therapy, oxygen therapy, 
artificial respiration or aerosol therapy appa-
ratus not for use in civil aircraft 
D: breakdown by countries incomplete for 
liquid meters 
D: no breakdown by countries 
B-L : conf. bulbs with 4 flashes known as flash 
cubes, and flash cubes mechanically ignited 
NL : no breakdown by countries for electrically 
ignited flashbulbs 
D: no breakdown by countries for photogra-
phic flashlight apparatus and flashbulbs other 
than electronic flashlights 
NL: breakdown by countries incomplete for 
screens for projectors 
NL : no breakdown by countries for banknotes 
UK: conf. banknotes non-issue into circulation 
and bond certificates and similar non-issue 
into circulation, non-signed and non-numbe-
red 
792.40 
792.81 
792.82 
792.83 
792.90 
793.10 
821.22 
871.03 
871.09 
872.03 
873.10 
874.51 
881.12 
881.39 
892.83 
NL: repris sous 792.30, les avions civils à 
moteurs, d'un poids à vide > 15 000 kg 
UK: quantités conf. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
IRL: conf. les avions à moteurs autres que 
civils d'un poids à vide de plus de 15 000 kg 
UK: quantités conf. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
D: pas de ventilation par pays pour les 
aérostats autres que civils 
UK: quantités conf. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
D: pas de ventilation par pays pour les 
appareils au sol d'entraînement au vol, leurs 
parties et pièces détachées, non destinés à 
des usages civils 
UK: quantités conf. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
D : pas de ventilation par pays pour les parties 
et pièces détachées d'aérostats autres que 
civils et d'aérodynes autres que les aéronefs 
civils, les cerfs-volants et les rotochutes 
UK: quantités conf. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
I : confidentiel 
UK: quantités conf. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
sacs de couchage et les articles de literie et 
similaire autres que couvre-pieds 
NL: confidentiel 
UK: pas de ventilation par pays pour certains 
appareils ou instruments d'optique 
DK: conf. les appareils d'ozonothérapie, 
d'oxygénothérapie, de réanimation ou d'aéro-
solthérapie non destinés aux aéronefs civils 
D: ventilation par pays incomplète pour les 
compteurs de liquides 
D: pas de ventilation par pays 
B-L: conf. les lampes à 4 éclairs dites «flash 
cubes» et les cubes éclairs à allumage 
mécanique 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
lampes et tubes à allumage électrique 
D: pas de ventilation par pays pour les 
appareils et dispositifs, y compris les lampes 
et tubes, pour la production de la lumière-
éclair en photographie, autres que flashes 
électroniques 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
écrans pour projections 
NL : pas de ventilation par pays pour les billets 
de banque 
UK: conf. les billets de banque non mis en 
circulation et les titres et similaires non mis en 
circulation, non signés ou non numérotés 
LXVI 
SITC/CTCI 
F : conf. artificial sausage casings of regenera-
ted cellulose 
DK : conf. lavoratory seats and covers 
NL: breakdown by countries incomplete for 
plates and strips for covering, consisting of a 
support impregnated, coated or covered with 
polyvinyl chloride 
DK: conf. constructional toys of artificial 
plastic materials 
B-L: no breakdown by countries for playing 
cards, toy playing cards and certain equip-
ment for parlour games 
NL: no breakdown by countries for magnetic 
tapes and film prepared for recording, but not 
recorded 
NL: no breakdown by countries for recorded 
records other than for teaching languages 
D: no breakdown by countries for parts and 
accessories of pianos, harpsichords and other 
keyboard and stringed instruments and harps 
other than aeolian harps 
D: breakdown by countries incomplete for 
ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all 
forms 
NL: no breakdown by countries 
UK: no breakdown by countries for certain 
goods carried by post 
B-L: confidential 
NL: included in 951.06 
I: confidential 
UK: confidential 
IRL: confidential 
B-L: confidential 
NL: confidential 
I: confidential 
UK: confidential 
IRL: confidential 
B-L: confidential 
NL: confidential 
UK: confidential 
IRL: confidential 
B-L: confidential 
NL: confidential 
UK: confidential 
IRL: confidential 
B-L: conf. projectiles and ammunition for 
revolvers, pistols and military weapons 
NL : no breakdown by countries for projectiles 
and ammunition for revolvers, pistols and 
military weapons, or for 951.01, 02, 04, 05 and 
parts of military weapons other than side-
arms and gun barrel blanks of 951.09 which 
are included here 
I: conf. projectiles and ammunition for revol-
vers, pistols and military weapons 
893.10 
893.20 
893.91 
894.23 
894.24 
898.31 
898.32 
898.90 
899.39 
899.61 
911.00 
951.01 
951.02 
951.04 
951.05 
951.06 
F: conf. les boyaux artificiels en cellulose 
régénérée 
DK: conf. les sièges et couvercles de water-
closet 
NL: ventilation par pays incomplète pour les 
plaques et bandes pour pavement ou revête-
ment, support imprégné, enduit ou recouvert 
de chlorure de polyvinyle 
DK: conf. les jouets de construction en 
matières plastiques artificielles 
B-L: pas de ventilation par pays pour les 
cartes à jouer, les cartes-jouets et certains 
articles pour jeux de société 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
bandes magnétiques et films, préparés mais 
non enregistrés 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
disques pour phonographes, enregistrés, 
autres que pour l'enseignement des langues 
D : pas de ventilation par pays pour les parties, 
pièces détachées et accessoires des pianos, 
clavecins et autres instruments à cordes, à 
clavier et harpes autres que harpes éoliennes 
D: ventilation par pays incomplète pour les 
ferrocérium et autres alliages pyrophoriques 
sous toutes leurs formes 
NL: pas de ventilation par pays 
UK : pas de ventilation par pays pour certaines 
marchandises transportées par la poste 
B-L: confidentiel 
NL: repris sous 951.06 
I: confidentiel 
UK: confidentiel 
IRL: confidentiel 
B-L: confidentiel 
NL: confidentiel 
I: confidentiel 
UK: confidentiel 
IRL: confidentiel 
B-L: confidentiel 
NL: confidentiel 
UK: confidentiel 
IRL: confidentiel 
B-L: confidentiel 
NL: confidentiel 
UK: confidentiel 
IRL: confidentiel 
B-L: conf. les projectiles et munitions pour 
revolvers, pistolets et armes de guerre 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
projectiles et munitions pour revolvers, pisto-
lets et armes de guerre, ni pour 951.01, 02, 04, 
05 et les parties et pièces détachées pour 
armes de guerre autres qu'armes blanches et 
ébauches de crosses du n° 951.09 qui sont 
inclus 
I: conf. les projectiles et munitions pour 
revolvers, pistolets et armes de guerre 
LXVII 
SITC/CTCI 
UK: conf. projectiles and ammunition for 
revolvers, pistols and military weapons 
IRL: confidential 
B-L: conf. parts for military weapons other 
than side-arms and gun barrel blanks 
NL: included in 951.06, parts for military 
weapons other than side-arms and gun barrel 
blanks 
I : conf. parts for military weapons other than 
revolvers, pistols and side-arms 
UK: conf. parts for military weapons other 
than side-arms and gun barrel blanks 
IRL: confidential 
UK: no breakdown by countries for gold 
bullion 
UK: conf. les projectiles et munitions pour 
revolvers, pistolets et armes de guerre 
IRL: confidentiel 
B-L : conf. les parties et pièces détachées pour 
armes de guerre autres qu'armes blanches et 
ébauches de crosses 
NL: repris sous 951.06, les parties et pièces 
détachées pour armes de guerre autres 
qu'armes blanches et ébauches de crosses 
I : conf. les parties et pièces détachées pour 
armes de guerre autres que revolvers, pisto-
lets et armes blanches 
UK: conf. les parties et pièces détachées pour 
armes de guerre autres qu'armes blanches et 
ébauches de crosses 
IRL: confidentiel 
UK: pas de ventilation par pays pour l'or en 
barre 
NOTES ON SUPPLEMENTARY UNITS 
(s.u. = supplementary units) 
General note: It should be noted that the 
headings which cover parts are not expressed 
or expressible in s.u., the figures being given 
only in terms of value and quantity. This 
should be taken into account, therefore, in 
interpreting the figures in s.u. 
NOTES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale: en ce qui concerne les 
positions qui comportent des parties et pièces 
détachées, il y a lieu d'observer que ces 
dernières ne sont pas exprimées ni exprima-
bles en u.s., elles sont simplement reprises 
dans les chiffres en valeurs et en quantités. Il y 
a donc lieu de tenir compte de cet état de 
choses dans l'interprétation des chiffres en 
u.s. 
LXVI II 
¿π 
Sammendrag af EF's handel 
efter varer og handelspartnere 
Zusammenfassung des Handels der EG 
nach Waren und Partnerländern 
Σύνοψη τού εμπορίου τής ΕΚ 
κατά προϊόντα καί κατά χώρα ανταλλαγής 
Summary of EC trade 
by commodity and partner country 
Résumé du commerce de la CE 
par produits et par pays partenaire 
Compendio del commercio della CE 
per prodotti e per il paese partner 
Samenvatting van de EG-handel 
naar goederensoorten en partnerland 

Tab. 1 Export January-December 1981 Janvier-Décembre 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA CE : 
SITC 
CTCI 
1000 ECU VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF W H I C H : / DONT: 
EUR 10 EFTA AELE 
CLASS 2 
CLASSE 2 
GRAND TOTAL 
FOOD AND UVE ANIMALS 
LIVE ANIMALS FOR FOOD 
LIVE ANIMALS 
BOVINE SPECIESjLIVE 
- PURE BRED FR BREEDING 
- OTHR THAN FR BREEDING 
SHEEP AND GOATS.LIVE 
SHEEP.LIVE 
G0ATS1IVE 
SWINE.LIVE 
SWINE.LIVE 
LIVE POULTRY 
LIVE POULTRY LESS 185 GR 
LIVE POULTRY OVER 185 GR 
EQUINE SPECIES.UVE 
EQUINE SPECIESjLIVE 
LIVE ANIMALS FR FOOD NES 
LIVE ANIMALS FR FOOD NES 
MEAT AND PREPARATIONS 
MEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
BOVINE MEAT FRESH.FROZEN 
BOVINE MEAT WITH BONE IN 
BOVINE MEAT BONELESS 
MUTTON ETC FRSH,CHLD,FRN 
MUTTON ETC FRSH,CHLD,FRN 
PIG MEAT FRESH.CHLD.FRZN 
PIG MEAT FRESH.CHLDjFRZN 
POULTRY FRESH CHLLD.FRZN 
POULTRY FRESH CHLLD.FRZN 
HORSE MEAT FRSH.CHLD.FRN 
HORSE MEAT FRSH.CHLD.FRN 
EDIBLE OFFAL FRESH.CH.FR 
EDIBLE OFFAL FRESH.CH/R 
MEAT NES FRESH.CHLD.FRZN 
POULTRY LIVER FRESHÍTC 
OTHER MEAT NES FRESKETC 
MEAT. SALTED, DRIED OR SMOKED 
PIG MEAT DRIED.SLTD.SMKD 
PIG MEAT DRIED.SLTD.SMKD 
MEAT NES DRIED.SLTD.SMKD 
MEAT NES DRIEDjSLTD.SMKD 
PREPARED OR PRESERVED MEAT.NES 
MEATFISH EXTRCTS.JUICES 
MEAT.FISH EXTRCTS.JUICES 
SAUSAGES INCLDING TINNED 
SAUSAGES INCLDING TINNED 
OTH PREPARD.PRESRVD MEAT 
OTH PREPARD.PRESRVD MEAT 
DAIRY PRODCTS.BIRDS'EGGS 
MILK AND CREAM 
MILK AND CREAM FRESH 
MILK AND CREAM FRESH 
MILK.CREAM PRESERVED ETC 
WHEY 
MILK DRY.1.5% FAT OR LES 
MILK DRY.OVER 1.5% FAT 
MILKIEX DRY| PRSVD.SWEET 
BUHER 
BUTTER 
BUHER 
CHEESE AND CURD 
CHEESE AND CURD 
CHEESE AND CURD 
BIRDS' EGGS 
- IN SHELL 
- IN SHFII 
- NOT IN SHELL 
- NOT IN SHELL 
FISH AND PREPARATIONS 
FISH, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
FISH. FRESH OR CHILLED 
FISH. FRESH OR CHILLED 
FISH FROZEN.EXCL FILLETS 
FISH FROZEN.EXCL FILLETS 
FISH FILLETS.FRESH.CHLLD 
FISH FILLETS.FRESH.CHLLD 
FISH FILLETS.FROZEN 
FISH FILLETS.FROZEN 
FISH. DRIED, SALTED OR SMOKED 
FISH SALTED.DRIED.SMOKED 
FISH MEAL FIT FOR FOOD 
CODINOT IN FILLETSIDRIED 
FISH EX CODJDRIED.SALTED 
FISH SMOKED 
CRUST. & MOLLUSCSFRESH.FROZEN 
SHELL FISH FRESH.FROZEN 
SHELL FISH FRESH.FROZEN 
FISH ETC.PREPARED OR PRESERV. 
FISH PREPARD.PRESRVD NES 
FISH PREPARD.PRESRVD NES 
SHELL FISH PREPRD.PRESVD 
SHELL FISH PREPRD.PRESVD 
CEREALS AND PREPARATIONS 
WHEAT AND MESLIN. UNMILLED 
DURUM WHEAT UNMILLED 
DURUM WHEAT UNMILLED 
OTHER WHEAT ETC UNMILLED 
OTHER WHEAT ETC UNMILLED 
RICE 
RICE IN HUSK OR HUSKED 
RICE IN THE HUSK 
RICE HUSKED 
RICE SEMI-MILLEDAIILLED 
RICE MILLED UNBROKEN 
RICE BROKEN 
BARLEY UNMILLED 
BARLEY UNMILLED 
BARLEY UNMILLED 
MAIZE (CORN), UNMILLED 
MAIZE UNMILLED 
MAIZE UNMILLED 
OTHER CEREALS. UNMILLED 
RYE UNMILLED 
RYE UNMILLED 
TOTAL GENERAL 
PROD.ALIMENT., ANIMAUX VIVANTS 
ANIMAUX VIVANTS P.ALIM.HUMAINE 
ANIMAUX VIVANTS P.ALIM.HUMAINE 
BOVINS ET BUFFLES 
REPRODUCTEURS D.RACE PURE D'ES 
BOVINS AUT. QUE REPRODUCTEURS 
OVINS ET CAPRINS 
ESPECE OVINE 
ESPECE CAPRINE 
PORCINS 
PORCINS 
VOLAILLES VIVANT.DE BASSE-COUR 
VOLAILLES VIVANT.D.BASSE-COUR 
VOLAILLES VIVANT.D.BASSE-COUR 
CHEVEAUX.ANES.MULETS.BARDOTS 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDO 
ANIMAUX VIVANTS, NDA. 
ANIMAUX VIVANTS PRINCIP. ALIME 
VIANDES ET PREPAR. DE VIANDES 
VIANDE ETCFRAIS^EFR^CONGEL. 
VIANDES DE BOVINS, FRAICHES 
VIANDES DE BOVINS, NON DESOSSE 
VIANDES DE BOVINS, DESOSSEES 
VIANDES D'OVINS CAPRINS FRAIC. 
VIANDE OVINS ET CAPRINS.FRAICH 
VIANDES DE PORCINS, FRAICHES 
VIANDE DE PORCINS.FRAICHE.REFR 
VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR 
VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR 
VIANDES EQUINES, FRAICHES 
VIANDE DE L'ESPECE EQUINE, FRA 
ABATS COMEST., SF DE VOLAILLES 
ABATS COMESTIBLES, SF DE VOLAI 
VIANDES ET ABATS COMEST., NDA. 
FOIES DE VOLAILLES.FRAISFIEFRI 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMEST 
VIANDES ETC.SECHES.SALES.FUMES 
LARD.JAMB.PORC.SECH.SAL.FUM. 
VIANDE DE PORC SECHEE.SALEE.FU 
VIANDES.ABATS.NDA.SALSEC.FUM. 
AUTRES VIANDES ET ABATS.SECHES 
PREP. ET CONSERVES DE VIANDE 
EXTR.VIANDE.-POISS..JUS VIANDE 
EXTRAITS ET JUS VIANDE ET EXTR 
SAUCISSES ET SIM.DE VIAND. ETC 
SAUCISSES ET SIM.DE VIANDES.AB 
AUTRES PREP.ET CONSERV.VIANDES 
AUTRES PREP.ET CONSERV.DE VIAN 
PRODUITS LAITIERS, OEUFS 
LAIT ET CREME DE LAIT 
LAIT ET CREME DE LAIT FRAIS 
LAIT ET CREME D.LAIT, FRAIS, N 
LAIT CONSERV. CONCENT. SUCRE 
LACTOSERUM (PETIT LAIT) 
LAIT EN POUDRE, GRANULES.MAT.G 
LAIT.CREME E.POUDRE.GRANULMAT 
LAITCREME CONS..CONC..SUCR..S 
BEURRE 
BEURRE 
BEURRE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
OEUFS D'OISEAUX 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLE 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLES 
OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLE 
OEUFS SANS COQUILLES ET JAUNES 
POISSONS ET PREPAR.DE POISSONS 
POISSONS FRAIS,REFRIG.tCONGEL. 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES S 
POISSONS CONGELES SF FILETS 
POISSONS CONGELES SF FILETS 
FILETS DE POISSON, FRAIS REFR 
FILETS DE POISSON, FRAIS OU RE 
FILETS DE POISSON CONGELES 
FILETS DE POISSON CONGELES 
POISSONS SECHES, SALES. FUMES 
POISSONS SECH.SAL.FUM.(CUITS) 
FARINE D.POISSON.PROPRE A L'AL 
MORUE, AUTRE QU'EN FILETS, SEC 
POISSONS (SF 03502I.SECHES.SAL 
POISSONS FUMES (M.CUITS AV OU 
CRUSTACES FRAIS.REFRIG..CONGEL 
CRUSTACES FRAIS.REFRIG..CONGEL 
CRUSTACES, MOLLUSQUES, FRAIS.R 
POISSONS.CRUSTAC PREP.OU CONS 
PREP CONSERV.POISS.NDA..CAVIAR 
PREPAR., CONSERVES POISSONS ND 
CRUSTACES. MOLLUSQUES CONSERV 
CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES 
CEREALES ET PREP.A BASE DE CER 
FROMENT ET METEIL NON MOULUS 
FROMENT DUR, NON MOULU 
FROMENT DUR, NON MOULU 
AUT. FROMENT, METEIL NON MOULU 
AUTRE FROMENT, METEIL NON MOUL 
RIZ 
RIZ DECORTIQUE OU NON 
RIZ NON DECORTIQUE (PADDY OU E 
RIZ SIMPLEMENT DECORTIQUE (CAR 
RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI 
RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI.M. 
BRISURES DE RIZ 
ORGE NON MONDEE 
ORGE NON MONDEF 
ORGE NON MONDEE 
MAIS NON MOULU 
MAIS NON MOULU 
MAIS NON MOULU 
AUTRES CEREALES NON MOULUES 
SEIGLE NON MOULU 
SEIGLE NON MOULU 
549087888 278589025 59702663 37168742 111957499 
51150617 32027562 
00 
001 
001.1 
001.11 
001.19 
001.2 
001.21 
001.22 
001.3 
001.30 
001.4 
001.41 
001.49 
001.5 
001.50 
001.9 
001.90 
01 
011 
011.1 
011.11 
011.12 
011.2 
011.20 
011.3 
011.30 
011.4 
011.40 
011.5 
011.50 
011.6 
011.60 
011.8 
011.81 
011.89 
012 
012.1 
012.10 
012.9 
012.90 
014 
014.1 
014.10 
014.2 
014.20 
014.9 
014.90 
02 
022 
022.3 
022.30 
022.4 
022.41 
022.42 
022.43 
022.49 
023 
023.0 
023.00 
024 
024.0 
024.00 
025 
025.1 
025.10 
025.2 
025.20 
03 
034 
034.1 
034.10 
034.2 
034.20 
034.3 
034.30 
034.4 
034.40 
035 
035.0 
035.01 
035.02 
035.03 
035.04 
036 
036.0 
036.00 
037 
037.1 
037.10 
037.2 
037.20 
04 
041 
041.1 
041.10 
041.2 
041.20 
042 
042.1 
042.11 
042.12 
042.2 
042.21 
042.22 
043 
043.0 
043.00 
044 
044.0 
044.00 
045 
045.1 
045.10 
2617714 
2617714 
1549228 
37231 
1511997 
55385 
54371 
1014 
562001 
562001 
158150 
89695 
68455 
288921 
288921 
4029 
4029 
9399480 
7402468 
3708070 
3039387 
668683 
241329 
241329 
2195314 
2195314 
960422 
960422 
55583 
55583 
164741 
164741 
77009 
7448 
69561 
821492 
802723 
802723 
18769 
18769 
1175520 
5642 
5642 
213425 
213425 
956453 
956453 
9614904 
3545529 
592676 
592676 
2952853 
119026 
1012905 
1104116 
716806 
2689499 
2689499 
2689499 
2766950 
2766950 
2766950 
612926 
533283 
533283 
79643 
79643 
2108089 
1224518 
583085 
583085 
327064 
327064 
74458 
74458 
239911 
239911 
157437 
157437 
150 
12236 
78051 
67000 
344924 
344924 
344924 
381210 
252953 
252953 
128257 
128257 
9181366 
2789448 
76828 
76828 
2712620 
2712620 
457834 
86878 
11132 
75746 
370956 
353114 
17842 
1689798 
1689798 
1689798 
974282 
974282 
974282 
157332 
52918 
52918 
2113628 
2113628 
1258267 
8212 
1250055 
52905 
52229 
676 
557513 
557513 
84642 
21031 
63611 
157734 
157734 
2567 
2567 
7289304 
5701122 
2969352 
2433791 
535561 
223462 
223462 
1817704 
1817704 
428894 
42B894 
55460 
55460 
147288 
147288 
58962 
5831 
53131 
796317 
786294 
786294 
10023 
10023 
791865 
2692 
2692 
145853 
145853 
643320 
643320 
5809875 
1561321 
544404 
544404 
1016917 
95460 
508657 
178274 
234526 
1707536 
1707536 
1707536 
2054396 
2054396 
2054396 
486622 
415347 
415347 
712/5 
71275 
1465126 
848161 
460277 
460277 
168416 
168416 
49457 
49457 
170011 
170011 
103858 
103858 
51 
3026 
53187 
47594 
237132 
237132 
237132 
275975 
175050 
175050 
100925 
100925 
4407753 
1134172 
58457 
58457 
1075715 
1075715 
279949 
74957 
10991 
63966 
204992 
191033 
13959 
814251 
814251 
814251 
923942 
923942 
923942 
104092 
17939 
17939 
2487282 
28405 
28405 
11859 
4497 
7362 
319 
205 
114 
868 
868 
4829 
4299 
530 
10251 
10251 
279 
279 
151563 
108238 
36555 
24057 
12498 
6750 
6750 
27237 
27237 
22668 
22668 
9 
9 
4953 
4953 
10066 
1009 
9057 
9633 
7383 
7383 
2250 
2250 
33692 
311 
311 
18319 
18319 
15062 
15062 
178736 
24933 
9822 
9822 
15111 
2529 
4537 
6411 
1634 
19300 
19300 
19300 
105565 
105565 
105565 
28938 
21829 
21829 nuy 
7109 
187964 
97007 
31744 
31744 
13354 
13354 
14271 
14271 
37638 
37638 
13375 
13375 
15 
3359 
2247 
7754 
31137 
31137 
31137 
46445 
36418 
36418 
10027 
10027 
401493 
101169 
46 
46 
101123 
101123 
27780 
11357 
56 
11301 
16423 
15832 
591 
80947 
80947 
80947 
17265 
17265 
17265 
22575 
8203 
8203 
883076 
90025 
90025 
165 
165 
10 
10 
1 
1 
89845 
89845 
4 
4 
180997 
31122 
8193 
34 
8159 
1 
1 
21701 
21701 
11 
11 
253 
253 
963 
42 
921 
294 
294 
294 
149581 
9 
9 
8323 
8323 
141249 
141249 
143355 
1611 
95 
95 
1516 
323 
349 
59 
785 
390 
390 
390 
140668 
I40668 
140668 
686 
673 
673 
13 
13 
69349 
44938 
1310 
1310 
21924 
21924 
127 
127 
21577 
21577 
2229 
2229 
25 
4 
857 
1343 
10923 
10923 
10923 
11259 
5475 
5475 
5784 
5784 
48646 
1308 
1308 
1308 
165 
165 
165 
2 
2 
2 
412 
412 
412 
26 
10419847 
333403 
333403 
260658 
13088 
247570 
579 
424 
155 
2306 
2306 
58980 
54666 
4314 
10535 
10535 
345 
345 
922193 
744082 
289878 
227968 
61910 
10800 
10800 
40197 
40197 
393682 
393682 
96 
96 
5341 
5341 
4088 
401 
3687 
13615 
7164 
7164 
6451 
6451 
164496 
837 
837 
35529 
35529 
128130 
128130 
2944857 
1795698 
33845 
33845 
1761B53 
7689 
444152 
836925 
473087 
731590 
731590 
731590 
327278 
327278 
327278 
90291 
89615 
89615 
676 
676 
154279 
101217 
12772 
12772 
84383 
84383 
80 
80 
3982 
3982 
22764 
22764 
43 
5423 
11198 
6100 
7023 
7023 
7023 
23275 
20775 
20775 
2500 
2500 
2610204 
702119 
16100 
16100 
686019 
686019 
118425 
128 
58 
70 
118297 
115470 
2827 
450223 
460223 
460223 
29424 
29424 
29424 
3015 
23 
23 
2167701 
17899 
17899 
917 
246 
671 
12 
12 
80 
80 
14982 
14864 
118 
1879 
1879 
29 
29 
84831 
54994 
34291 
24732 
9559 
1103 
1103 
2007 
2007 
14719 
14719 
8 
8 
2285 
2285 
581 
74 
507 
4708 
1589 
1589 
3119 
3119 
25129 
228 
228 
5655 
5655 
19246 
19246 
524338 
418070 
6229 
6229 
411841 
181 
63195 
130685 
217780 
82962 
82962 
82962 
20375 
20375 
20375 
2931 
2686 
2686 
245 
245 
95859 
79689 
11230 
11230 
68130 
68130 
6 
6 
323 
323 
7370 
7370 
43 
1738 
4782 
807 
2362 
2362 
2362 
6438 
5999 
5999 
439 
439 
519972 
135661 
5145 
5145 
130516 
130516 
32540 
66 
11 
55 
32474 
29756 
2718 
219 
219 
219 
18335 
18335 
18335 
2251 
5 
5 
Tab. 1 Export January­December 1981 Janvier­Décembre 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA C c " 
PRODUCTS 
OATS UNMILLED 
OATS UNMILLED 
OTHER CEREALS UNMILLED 
MILLET UNMILLED 
SORGHUM UNMILLED 
OTH CEREALS UNMILLED NES 
MEAL AND FLOUR OF WHEAT 
WHEAT ETC MEAL OR FLOUR 
FLOUR OF WHEAT OR MESLIN 
MEAL.GROATS OF WHEAT ETC 
OTHER CEREAL MEALS AND ROURS 
OTHER CEREAL MEALS.FLOUR 
CEREAL FLOUR(NON­WHEAT) 
MEAL OR GROATS NON­WHEAT 
PREPS.OF CEREAL.FLOUR.STARCHES 
PREPD BREAKFAST FOOD ETC 
CEREAL FLAKED.ROLLED.ETC 
CEREAL ROASTED.PUFFEb 
MALT INCLUDING FLOUR 
MALT INCLUDING FLOUR 
MACARONI.SPAGHETTI ETC 
MACARONLSPAGHETTI ETC 
BAKERY PROD.COMMU WAFERS 
BREAD.BISCUIT.COM WAFERS 
PASTRY,BSCUITS,CAKES ETC 
OTH CEREAL PRÉPS.MALT EX 
OTH CEREAL PREPS.MALT EX 
VEGETABLES AND FRUIT 
VEGETABLES AND EDIBLE ROOTS 
POTATOES FRSH EXCL SWEET 
POTATOES FRSH EXCL SWEET 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY 
TOMATOES FRESH 
TOMATOES FRESH 
OTHER FRESH VEGETABLES 
ALLIACEOUS VEGTBLSJRESH 
FRESH VEGETABLES NÉS 
VEGETABLES SIMPLY PRESVD 
VEGETABLES FROZEN 
VEG PRSVD UNFRZN UNTINND 
EDIBLE VEG NES FRESH.DRY 
ROOTS.TUBERS FRESH.DRY 
SUGAR BEET FRSH DRY.CANE 
HOP CONES AND LUPULIN 
VEG PRODTS NES FRESH.DRY 
VEGET.ROOTSJUBERS, PRESERVED 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS 
FLOUR ETC OF FRUIT.VEGET 
POTATO FLOUR.MEAL.FLAKES 
TAPIOCA.SAGO.ETC 
FLOURS OF OTH VEG.FRUITS 
VEGTBLES PRSVDPRÉPD NES 
VEGTBLS.FRUIT IN VINEGAR 
OTH VEG PRESVD.PREPD NES 
FRUIT AND NUTS. FRESH OR DRIED 
ORANGES/TANGERINES ETC 
ORANGES.FRESH OR DRIED 
TANGERINES ETC.FRSKDRY 
LEMONS.GRAPEFnulT ETC 
LEMONS.LIMES.FRESH.DRIED 
GRAPEFRUITS.FRESHTÌRIED 
CITRUS NES.FRESH.DRIED 
BANANAPLÁNTAIN.FRSH.DRY 
BANANAS. FRESH OR DRIED 
APPLES FRESH 
APPLES FRESH 
GRAPES FRESH OR DRIED 
GRAPES FRESH 
GRAPES DRIED(RAISINS) 
FIGS.FRESH OR DRIED 
FIGS, FRESH OR DRIED 
NUTá EDIBLE.FRESH.DRIED 
COCONUTS FRESH OR DRIED 
BRAZIL NUTSPRESH.DRIED 
CASHEW NUTSPRESKDRIED 
ALMONDS.FREáH OR DRIED 
HAZELNUYS.FRESH OR DRIED 
NUTS EDIBLÉ.FRSH.DRY.NES 
FRUIT FRESH OR DRIED NES 
PEARS.QUINCES FRESH 
STONE FRUIT FRESH NES 
BERRIES FRESH 
PINEAPPLES.FRESH.DRIED 
DATESPRESH OR DRIED 
OTH TROP FRUIT.FRESH.DRY 
OTHER FRESH FRUIT 
OTHER DRIED FRUIT 
PREPARED OR PRESERVED FRUIT 
FRUIT PRESERVED BY SUGAR 
FRUIT PRESERVED BY SUGAR 
FRUIT JAMS.JELLIES ETC 
FRUIT JAMS.JELLIES ETC 
FRUIT OR VEGETABLE JUICE 
ORANGE JUICE 
GRAPEFRUIT JUICE 
OTHER CITRUS FRUIT JUICE 
PINEAPPLE JUICE 
TOMATO JUICE 
JUICE OF OTHER FRUIT.VEG 
MIXTURES OF DIFF JUICES 
FRUIT TEMPORARILY PRESVD 
FRUIT.FRZN WITHOUT SUGAR 
FRUIT.FROZEN WITH SUGAR 
FRUIT TEMP PRSVOJJNFROZN 
FRUIT PEEL.FRS.FRZN.PRSD 
FRUIT PREPRD.PRESRVD.NES 
NUTS ROASTDflNCL PEANUT) 
FRUIT.NUTS NES.PRESERVEO 
SUGAR AND PREPS HONEY 
SUGAR AND HONEY 
RAW BEET AND CANE SUGAR 
RAW BEET ANO CANE SUGAR 
REFINED SUGAR ETC 
REFINED SUGAR ETC 
MOLASSES 
MOLASSES 
NATURAL HONEY 
NATURAL HONEY 
SUGARS AND SYRUPS NES 
SUGARS ANO SYRUPS NES 
SUGAR PREPS NON­CHOCLATE 
SUGAR PREPS NON­CHOCLATE 
PRODUITS 
AVOINE NON MOULUE 
AVOINE NON MOULUE 
SARRASIN MILLET ALPISTE SORGHO 
MILLET NON MOULU 
SORGHO NON MOULU 
AUTRES CEREALES NON MOULUES. N 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
GRUAUX. SEMOULES ET PELLETS DE 
AUTRES SEMOULES ET FARINES 
AUTRES SEMOULES FARINES CEREAL 
FARINES DE CEREALES.SF D.FROME 
GRUAUX.SEMOULES,PELLETS.O CERE 
PREP.DE CEREAL .FARINES.FECUL. 
GRAINS DE CEREALES TRAV PREP 
GRAINS DE CEREALES MONDES.PERL 
PRODA BASE D.CEREAL PUFFED R 
MALT, MEME TORREFIES YC FARINE 
MALT MEME TORREFIES (YC FARIN 
PATEá ALIMENTAIRES 
PATES ALIMENTAIRES 
PRODUITS DE BOULANGERIE ETC 
PAINS.BISCUITS D MER.AUT.PROD 
PROD.D.BOULANG.FINE.PATISSERIE 
EXTRAITS D.MALT PREP.P ENFANTS 
EXTRAITS DE MALT; PREPARATIONS 
LEGUMES ET FRUITS 
LEGUMES, PLANTES. ETC .FRAIS 
POMMES DE TERRE SF PATAT DOUCE 
POMMES DE TERRE (SF PATATES DO 
LEGUMES A COSSE SECS.ECOSSES 
LEGUMES A COSSE SECS. ECOSSES 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
AUT. LEGUMES, PLANTES POTAGERE 
OIGNONS.ECHALOTES.AULXPOIREAU 
LEGUMESPLANTES PÓTAGÉRES.FRAI 
LEGUM. CONG OU CONSERV TEMPOR 
LEGUMESPLANTES POTAGERES.CUIT 
LEGUMESPLANTES POTAGERES.CONS 
VEGETAUX ALIMENT HUMAINE, NDA. 
RACINES DE MANIOC ET SIM.;MOEL 
BETTERAVES A SUCRE FRAICHES.SE 
HOUBLON (CONES ET LUPULINE) 
PRODUITS VEGETAUX PULIMENTATI 
LEGUMES.RACINES.ETC .CONSERVES 
LEGUMES ET PLANTES, DESSECHES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES D 
FARINES.SEMOUL .DE LEG .FRUITS 
FARINE.áEMOULE.FLOCONâ.DE POMM 
TAPIOCA.YC DE FECULE DE POMMES 
FARINES D LEG A COSSE SECS.FRU 
LEGUMES PREPARES. CONSERV NDA 
LEGUMESPLANTES POTAGERES.FRUI 
LEGUMESPLANTES POTAGERES PREP 
FRUITS FrtAIS.SECS.SF OLEAGIN 
ORANGES.MAND CLEMENT FRAISÍEC 
ORANGES FRAICHES OU SECHEES 
MANDARINES.CLEMENTINES.WILKING 
AUTRES AGRUMES. FRAIS OU SECS 
CITRONS ET LIMES OU LIMETTES.F 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAI 
AGRUMES. NDA , FRAIS OU SECS 
BANANES FRAICHES OU SECHES 
BANANES FRAICHES OU SECHES 
POMMES FRAICHES 
POMMES FRAICHES 
RAISINS FRAIS OU SECS 
RAISINS FRAIS 
RAISINS SECS 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHE 
NOIX DU BRESIL FRAICHES OU SEC 
NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECH 
AMANDES FRAICHES OU SECHES 
NOISETTES FRAICHES OU SECHES 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS, 
FRUITS FRAIS OU SECHES. NDA. 
POIRES ET COINGS. FRAIS 
FRUITS A NOYAU, NDA , FRAIS 
BAIES FRAICHES 
ANANAS FRAIS OU SECS 
DATTES FRAICHES OU SECHES 
AVOCATS.MANGUES.GOYAVES.MANGOU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
AUTRES FRUITS SECHES 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
FRUITS.ECORCESPLANTES.CONFITS 
FRUITS.ECORCESPLANTES.CONFITS 
PUREEá.PATES.CONFITURES ETC 
PUREES ET PATES DE FRUITS. CON 
JUS FRUITS.­LEGUMESN FERMENT 
JUS D'ORANGE 
JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POME 
JUS DE TOUT AUTRE AGRUME 
JUS D'ANANAS 
JUS DE TOMATE 
JUS DE TOUT AUTRE R U I T OU LEG 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU D 
FRUITS EN CONSERVATION TEMPOR 
FRUITS CONGELES. SANS ADDITION 
FRUITS CONGELES. ADOITIONNES D 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMEN 
ECORCES D'AGRUMES.MELONS EN CO 
FRUITS.AUTR PREP OU CONSERVES 
FRUITS A COQUES (YC LES ARACHI 
FRUITS PREPARES OU CONSERVES. 
SUCRES ET PREP.A BASE DE SUCRE 
SUCRES ET MIEL 
SUCRES BETTERAVE.CANNE. BRUTS 
SUCRES DE BETTERAVE ET CANNE. 
SUCRES RAFFINES.AUT PROD RAFF 
SUCRES RAFFINES. AUTRES PRODUI 
MELASSES 
MELASSES 
MIEL NATUREL 
MIEL NATUREL 
AUT SUCRES SOLIDES .SIROP; ETC 
AUT SUCR SOLID SIROPS N AROM 
CONFISER .SUCRERIES.SANS CACAO 
CONFISER .SUCRERIES.SANS CACAO 
SITC 
CTCI 
045.2 
045 20 
045.9 
045.91 
045 92 
045 99 
046 
0 4 6 0 
046.01 
046 02 
047 
047.0 
047 01 
047.02 
048 
048.1 
048.11 
048 12 
0 4 8 2 
048 20 
048.3 
048 30 
0 4 8 4 
048.41 
048 42 
048.8 
048.80 
OS 
054 
054.1 
054 10 
054.2 
054 20 
054.4 
054 40 
0 5 4 5 
0 5 4 5 1 
054.59 
054.6 
0 5 4 6 1 
054 62 
054.8 
0 5 4 8 1 
054 82 
054 84 
054 88 
056 
056 1 
0 5 6 1 0 
0 5 6 4 
056 43 
056 45 
056 49 
056.5 
0 5 6 5 1 
056.59 
057 
057 1 
057.11 
057 12 
0 5 7 2 
057 21 
057 22 
057.29 
057.3 
057 30 
0 5 7 4 
057 40 
057.5 
0 5 7 5 1 
057.52 
0 5 7 6 
057.60 
057 7 
057 71 
057 72 
057 73 
057 74 
057 75 
057 79 
057 9 
057 92 
057 93 
057 94 
057 95 
057 96 
057 97 
057 98 
057 99 
058 
058 2 
058 20 
058 3 
058 30 
058 5 
0 5 8 5 1 
058.52 
058 53 
058 54 
058 55 
058 57 
058.58 
0 5 8 6 
058 61 
058 62 
058 63 
058 64 
0 5 8 9 
058 91 
058 99 
06 
061 
061 1 
061 10 
061 2 
061 20 
061 5 
061 50 
061 6 
061 60 
061 9 
061 90 
062 
0 6 2 0 
VALUE 
WORLD 
MONDE 
45025 
45025 
59389 
7959 
46514 
4916 
1088929 
1088929 
875836 
213093 
52723 
52723 
6362 
46361 
1971020 
144540 
58039 
86501 
474949 
474949 
180541 
180541 
932032 
81818 
850214 
238958 
238958 
7279094 
2885285 
498687 
498687 
190200 
190200 
364068 
364068 
1179633 
184015 
995618 
307889 
291942 
15947 
344808 
189710 
5693 
139368 
10037 
1133362 
65250 
65250 
29358 
24559 
1619 
3180 
1038754 
85778 
952976 
2214370 
116153 
93835 
22318 
108859 
83311 
25014 
534 
21990 
21990 
560449 
560449 
403551 
266159 
137392 
9692 
9692 
222684 
7852 
2879 
2692 
38526 
107702 
63033 
770992 
148062 
348085 
144804 
8984 
17196 
5002 
69188 
29671 
1046077 
41712 
41712 
127703 
127703 
389479 
118576 
8724 
33045 
7437 
5384 
203580 
12733 
114091 
90007 
403 
21727 
1954 
373092 
96236 
276856 
3486750 
3016465 
130651 
130651 
2559109 
2559109 
73754 
73754 
34244 
34244 
218707 
218707 
470285 
470285 
1000 ECU VALEURS 
OF WHICH : / DONT : 
EUR 10 
30833 
30833 
55320 
6788 
44324 
4208 
70234 
70234 
48228 
22006 
14146 
14146 
3542 
10604 
1066967 
97786 
39581 
58205 
147092 
147092 
103836 
103836 
618311 
58582 
559729 
99942 
99942 
5668564 
2276280 
318133 
318133 
123914 
123914 
332819 
332819 
975357 
140982 
834375 
274196 
262972 
11224 
251861 
189537 
5636 
50076 
6612 
805054 
45637 
45637 
23021 
20011 
1107 
1903 
736396 
44887 
691509 
1723055 
79402 
61002 
18400 
58864 
34180 
24324 
380 
19741 
19741 
474389 
474389 
318295 
224134 
94161 
3381 
3381 
144436 
5776 
1954 
1959 
30543 
68938 
35266 
624547 
117414 
291808 
117736 
7761 
13082 
4206 
53828 
18712 
862175 
36835 
36835 
87646 
87646 
315344 
96642 
6980 
17954 
6431 
4720 
174656 
7961 
99902 
82387 
231 
15965 
1319 
322448 
73702 
248746 
770272 
510317 
15499 
15499 
294120 
294120 
53343 
53343 
26318 
26318 
121037 
121037 
259955 
259955 
EFTA 
AELE 
13355 
13355 
1017 
699 
13 
305 
3146 
3146 
1740 
1406 
462 
4 6 ; 
241 
221 
148149 
25872 
4153 
21719 
20586 
20586 
11311 
11311 
81694 
15269 
66425 
8686 
8686 
595706 
243351 
21564 
21564 
6770 
6770 
30395 
30395 
162890 
17521 
145369 
10913 
9295 
1618 
10819 
29 
1 
9445 
1344 
47807 
11469 
11469 
1478 
741 
113 
624 
34860 
4404 
30458 
245970 
21552 
16363 3169 
;:>¡ n 
6617 
534 
47 
1605 
1605 
26668 
26668 
40.13·! 
38 /55 
1579 
111 l·· 1112 
32403 
837 
;IHH 
;·Β·ι 1044 
17011 
12839 
l lbOlB 
17796 
48462 
26580 
980 
2293 
524 
13664 
4 / 1 9 
58578 
1681 
1681 
2B53 
2853 
25288 
6363 
659 
3040 
607 
465 
12045 
2109 
536B 
394/ 
64 
1074 
283 
23388 
13863 
9525 
228280 
175289 
21768 
21768 
12/854 
127854 
9454 
9454 
3790 
3790 
12423 
12423 
52971 
52971 
USA 
26 
24 
2 
662 
662 
652 
10 
8 
8 
8 
46063 
149 
146 
3 
103 
103 
11684 
11684 
32978 
893 
32085 
1149 
1149 
85768 
29736 
3 
3 
1874 
1874 
45 
45 
2692 
806 
1886 
868 
230 
638 
24254 
2 
23035 
1217 
30568 
1U14 
1514 
424 
27 
280 
117 
28630 
5747 
22883 
13652 
S 
:\ 2 25 
11 
12 
2 
2375 
2375 
156 
/ Mil 
3448 
3448 
rose its 277 
241 
111 
341 
605? 
557 
6 
3 
25 
13 
3 
507 
11812 
173 
1/3 
3904 
3904 
5695 
15 
563 
6 4894 
2 1 / 
MO 
266 
508 
120 
1140 
661 
4 /9 
50692 
/ o i / 
120 
129 
85 
85 
6324 
6324 
263 
?63 
216 
216 
436/5 
43675 
CLASS 2 
CLASSE 2 
254 
254 
2738 
294 
2176 
268 
784817 
784817 
595285 
189532 
5867 
5867 
583 
5284 
506314 
14558 
9135 
5423 
190658 
190658 
27807 
27807 
154563 
2629 
151734 
118728 
118728 
57428Γ 
207859 
105460 
105460 
40263 
40263 594 
S94 
28137 
19319 
8824 
8905 
8574 
331 
24500 
114 
58 
24076 
254 
199030 
3378 
3378 
2338 
"S 471 
194214 
26309 
ÍS» 
1231 
956 
?o5 η 111, 
ι? η 70 52/35 
52735 
8825 
244Η 
6377 
4/11 
479 
22125 
748 
I HI, 
ISO 5974 
9372 
5688 
18962 
Z081 
6368 
410 
35 321 
195 
673 
3879 
81863 
1610 
1610 
24037 
24037 
20230 
5624 
159 
3430 
34 / 
150 
8773 
1747 
13/B 
256 
55 
1055 
12 
14808 
4892 
9716 
1729508 
1666059 
23 /35 
23735 
1622074 
1622074 
2679 
2679 
3168 
3166 
14405 
14405 
63449 
63449 
ACP 
IS 
15 
2231 
7 
2096 
126 
157429 
157428 
150689 
6740 
3468 
3468 
147 
3321 
170069 
4367 
3854 
S13 
96760 
96780 
8051 
8051 
12172 
337 
11835 
48710 
48719 
108486 
34548 
8006 
8008 
3925 
3925 
154 
154 
12096 
8886 
3210 
1195 
115/ 
38 
9172 
'i 58 9096 
Β 
58163 
669 
669 
303 *!8 !» 
57101 
1035 
ΎΑ 
ill 43 
127 
/¡! 
S 
!, 6 
4388 
4388 
10/5 
321 
fu 21) 
20 
.IBI 
23 
? 
κ 12/ 
24 
165 
1124 
371 
234 
29 
■η 
Ι 1 Ϊ 
5 
250 
95 
8227 
138 
138 
2145 
2145 
2129 
364 
28 
60Β 
/4 
58 
921 
/Β 
1 1 / 
16 
/ 94 
1696 
692 
1006 
62*380 
620817 
97 
97 
615287 
615287 
295 
295 
181 
181 
4757 
4757 
8763 
8763 
Tab. 1 Export January-December 1981 Janvier-Décembre 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA C E : 
PRODUCTS SITC CTCI 
VALUE 1000 ECU 
WORLD 
MONDE 
OF W H I C H : / O O N T : 
EFTA 
AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
L 
SUGAR CONFECTIONERY EXCL. COCO 
COFFEE,IEA,COCOA.SPICES 
COFFEE AND COFFEE SUBSTITUTES 
COFFEE GREEN.ROASTED.SUB 
COFFEE GREEN.HUSKS.SKINS 
COFFEE ROASTED 
COFFEE SUBST INCL COFFEE 
COFFEE EXTRACTS.ESSENCES 
COFFEE EXTRACTS.ESSENCES 
COCOA 
COCOA BEANS.RAW.ROASTED 
COCOA BEANSPAW.ROASTED 
COCOA POWDER.UNSWEETENED 
COCOA POWDER.UNSWEETENED 
COCOA BUTTER AND PASTE 
COCOA PASTE 
COCOA BUTTER 
CHOCOLATE AND COCOA PREPARAT. 
CHOCOLATE AND PRODUCTS 
CHOCOLATE AND PRODUCTS 
TEA AND MATE 
TEA 
TEA 
MATE 
MATE 
SPICES 
PEPPER AND PIMENTO 
PEPPER AND PIMENTO 
SPICES.EX PEPPER.PIMENTO 
VANILLA 
CINNAMON.ETC 
CLOVES 
NUTMEG.MACE.CARDAMOMS 
SEEDS OF ANISE.CUMINÎTC 
GINGER(EXCEPT IN SWEET) 
OTHER SPICES.THYME ETC 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS 
HAY FODDER GREEN.DRY 
CEREAL STRAW ETC UNPREPD 
FODDER ROOTS,HAY,ETC 
FODDER OF VEG ORIGIN NES 
BRAN,POLLARD,SHARPS,ETC 
BRAN.ETC MAIZE OR RICE 
BRAN.ETC OTHER CEREALS 
BRAN.ETC LEGUMINOUS VEG 
OILCAKE AND OTH RESIDUES 
- OF SOYA BEANS 
- OF GROUNDNUTS 
- OF COTTON SEEDS 
- OF LINSEED 
- OF SUNFLOWER SEEDS 
- OF RAPE OR COLZA SEED 
- OF COCONUTJCOPRA) 
- OF PALM NUTS.KERNELS 
- OF OTH OIL SEEDS ETC 
MEAT OR FISH MEAL FODDER 
MEAT MEAL FODDER 
FISH MEAL FODDER 
FOOD WASTE AND FEED NES 
COCOA WASTES 
BEET-PULP.BAGASSE.ETC 
WINE LEES^ARGOL 
FODDER NES.INCL SWEETNED 
MISC EDIBLE PRODUCTS 
MARGARINE AND SHORTENING 
PIGPOULTRY FAT RENDERED 
PIGPOULTRY FAT RENDERED 
MARGARINE.EDIBLE FAT NES 
MARGARINE 
OTH PREPARED EDIBLE FATS 
EDIBLE PRODUCTS S PREPARAT.NES 
EDIBLE PRODCTS.PREPS NES 
HOMOGENZD COMPOSITE FOOD 
TEAjETC EXTRACT.ESSENCE 
MUSTARD PREPD OR FLOUR 
SAUCES.MIXED SEASONINGS 
SOUPS AND BROTHS 
YEASTSJAKING POWDERS 
VINEGAR AND SUBSTITUTES 
EDIBLE ANIML PRODCTS NES 
MISC FOOD PREPRTIONS NES 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BEVERAGES 
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES.N.E.S. 
NON-ALCOHL BEVERAGES NES 
WATERSJCE AND SNOW 
FLAVORED WATERS NON-ALCO 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
WINE OF FRESH GRAPES ETC 
GRAPE MUST 
WINE OF FRESH GRAPES 
VERMOUTHS ETC 
CIDER.PERRY,MEAD ETC 
CIDER,PERRY,MEAD ETC 
BEER.ALE.STOUT.PORTER 
BEER.ALE.STOUT.PORTER 
DISTILLED ALCOHOLIC BEVS 
WHISKY 
DISTILLD WINE.GRAPE MARC 
OTH ALCOHOLO BEVS.CMPNDS 
TOBACCO AND MANUFACTURES 
TOBACCO.UNMANUFACT. AND WASTE 
TOBACCO.NOT STRIPPED 
- VIRGI TYPEPLUE-CURED 
- OTHER TYPES 
TOBACCO STRIPPED OR PART 
- VIRGI TYPEPLUE-CURED 
- OTHER TYPES 
TOBACCO REFUSE 
TOBACCO REFUSE 
TOBACCO. MANUFACTURED 
CIGARS.CHEROOTS.ETC 
CIGARS.CHEROOTS.ETC 
CIGARETTES 
CIGARETTES 
OTH MANUFACTURED TOBACCO 
CONFISERIES, SUCRERIES, SANS C 
CAFE,THE,CACAO,EPICES,PR.DERIV 
CAFE ET SUCCEDANES DU CAFE 
CAFE ET SUCCEDANES 
CAFE N.TORREFIE; COQUES.PELLIC 
CAFE TORREFIE 
SUCCEDANES OU CAFE CONTENANT D 
EXTRAITS DE CAFE;CHICOREE TORR 
EXTRAITS DE CAFE; CHICOREE TOR 
CACAO 
CACAO EN FEVES BRUTS OU TORR. 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
CACAO EN POUDRE. NON SUCRE 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
BEURRE DE CACAO ET PATE CACAO 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS. ME 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CA 
CHOCOLAT ET PREP.ALIM.AU CACAO 
CHOCOLAT ET PREP. AU CACAO 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CA 
THE ET MATE 
THE 
THE 
MATE 
MATE 
EPICES 
POIVRE; PIMENTS 
POIVRE; PIMENTS 
EPICESJSF POIVRE ET PIMENTS) 
VANILLE 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIE 
GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS ET G 
NOIX MUSCADES, MACIS, AMOMES, 
GRAINES D'ANIS, BADIANE^ FENOU 
GINGEMBRE (SF CONSERVE AU SUCR 
THYM, SAFRAN, LAURIER; AUTRES 
NOURRITURE POUR ANIMAUX 
NOURRITURE POUR ANIMAUX 
FOIN ET FOURRAGE. VERT ET SEC 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES, 
BETTERAVES FOURRAGERES: FOIN E 
NOURRITURE VEGETALE POUR ANIMA 
SONS.REMOULAGES ET RESID. SIM. 
SONS.REMOULAGES.RESID.SIM. DE 
SONS.REMOULAGES.RESID.SIM. D'A 
SONS.REMOULAGES.RESID.SIM. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIM. 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. D' 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS S1MIL.D.N 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D.N 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D'A 
FARINES.POUDRES DE VIANDPOISS 
FARINES. POUDRES D.VIANDES, AB 
FARINES, POUDRES DE POISSONS, 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC..NDÁ. 
COQUES, PELURES, DECHETS ETC., 
PULPES DE BETTERAVES; DRECHES 
LIES DE VIN; TARTRE BRUT 
PREPARATIONS FOURRAGERES MELAS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIV. 
MARGARINEL GRAISSES CULINAIRES 
SAINDOUX; GRAISSES DE VOLAILLE 
SAINDOUX.GRAISSES DE PORC ET D 
MARGARINE, SIMILI-SAINDOUX ETC 
MARGARINE 
SIMILI-SAINDOUXLAUT.GRAISSES A 
PRODUITS ET PREP. ALIMENT..NDA 
PRODUITSPREPARATIONS ALIM.NDA 
PREP.ALIMENTAIRES COMPOSITES H 
EXTRAITS OU ESSENCES D.THE OU 
FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE 
SAUCES ;CONDIMENTSASSAISONNEM 
PREPPR SOUPES ;SOUPES PREP. LI 
LEVURES NATURELLES "ARTIFICIELL 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCE 
PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, NDA 
BOISSONS ET TABACS 
BOISSONS 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES. NDA 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 
EAU ORDIN.,MINERALE,GAZEUSE,GL 
LIMONADES, AUT. BOISSONS N.ALC 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
VINS DE RAISINS FRAISfYC MOUT) 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, FRAI 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMA 
CIDRE, POIRE.HYDROMEL ETC.NDA 
CIDRES. POIREL HYDROMEL ETC, BIERES (YC ALE, STOUT, PORTER) 
BIERES (YC ALE, STOUT, PORTER 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE 
WHISKY 
EAUX-DE-VIE NATUR.DE VIN OU MA 
ALCOOLS ET BOISSONS ALCOOLIQUE 
TABACS BRUTS ET FABRIOUES 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
TABACS NON ECOTES 
TABACS N ECOTES SECHES EN SECH 
TABACS N.ECOTES AUT. QUE SECHE 
TABACS PART.OU TOTALEM.ECOTES 
TABACS ECOTES SECHES EN SECHOI 
TABACS ECOTES AUTRES QUE SECHE 
DECHETS DE TABAC 
DECHETS DE TABAC 
TABACS FABRIQUES 
CIGARES (YC A BOUTS COUPES) 
CIGARES ET CIGARES A BOUTS COU 
CIGARETTES 
CIGARETTES 
TABACS FABRIQUES ;EXTRAITS TAB. 
062.00 
07 
071 
071.1 
071.11 
071.12 
071.13 
071.2 
071.20 
072 
072.1 
072.10 
072.2 
072.20 
072.3 
072.31 
072.32 
073 
073.0 
073.00 
074 
074.1 
074.10 
074.2 
074.20 
075 
075.1 
075.10 
075.2 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.26 
075.28 
081 
081.1 
081.11 
081.12 
081.19 
081.2 
081.21 
081.22 
081.23 
081.3 
081.31 
081.32 
081.33 
081.34 
081.35 
081.36 
081.37 
081.38 
081.39 
081.4 
081.41 
081.42 
081.9 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
09 
091 
091.3 
091.30 
091.4 
091.41 
091.49 
098 
098.0 
098.01 
098.02 
098 03 
098.04 
098.05 
098 06 
098.07 
098 08 
098 09 
1 
11 
111 
111 0 
111.01 
111 02 
112 
112.1 
112.11 
112 12 
112.13 
112.2 
11220 
112.3 
112.30 
112.4 
112.41 
112.42 
112.49 
12 
121 
121.1 
121.11 
121.19 
121.2 
121.21 
121.29 
121.3 
121.30 
122 
122.1 
122.10 122.2 
122 20 
1223 
2553933 
626138 
343051 
165083 
177222 
746 
283087 
283087 
644675 
96273 
96273 
125944 
125944 
422458 
46890 
375568 
1050965 
1050965 
1050965 
168790 
168765 
168765 
25 
25 
63365 
10B72 
10872 
52493 
8907 
1164 
3586 
4809 
9396 
541 
24090 
3027247 
3027247 
125265 
20065 
79674 
25526 
110889 
15155 
94967 
767 
1057172 
902735 
3719 
5879 
12183 
33885 
68356 
6008 
2498 
21909 
273155 
77040 
196115 
1460766 
3176 
154347 
5699 
1297544 
1882040 
6478835 
424244 
424244 
118927 
305317 
6054591 
2672175 
7565 
2547658 
116952 
18961 
18961 
630173 
630173 
2733282 
1445989 
692820 
594473 
2118224 
345921 
259528 
19327 
240201 
74919 
34357 
40562 
11474 
11474 
1772303 
222591 
222591 
1345153 
1345153 
204559 
259955 
1677670 
449222 
247330 
94043 
152989 
298 
201892 
201892 
392334 
79060 
79060 
54887 
54887 
258387 
29966 
228421 
758562 
758562 
758562 
43950 
43946 
43946 
4 
4 
33602 
5521 
5521 
28081 
5573 
692 
1637 
1195 
3505 
262 
15217 
1889083 
1889083 
104088 
12495 
70145 
21448 
100265 
14180 
85335 
750 
720626 
580213 
2999 
1775 
9852 
31843 
67254 
5512 
2203 
18975 
108657 
38828 
69829 
855447 
2757 
127919 
548 
724223 
938287 
253548 
45843 
28940 
20146 
8792 
2 
16903 
16903 
98717 
1406 
1406 
10433 
10433 
86878 
5398 
81480 
78569 
78569 
78569 
24528 
24518 
24518 
10 
10 
5891 
1063 
1063 
4828 
1169 
90 
152 
372 
894 
110 
2041 
342054 
342054 
14697 
7547 
3950 
3200 
9781 
974 
8790 
17 
122484 
114708 
631 
746 
2318 
2043 
1028 
496 
284 
230 
74760 
13864 
60B96 
120332 
141 
19940 
7 
100244 
119553 
151504 
48779 
36058 
35245 
813 
12721 
12721 
54006 
7624 
7624 
34755 
34755 
11627 
1011 
10616 
32344 
32344 
32344 
11014 
11009 
11009 
5 
5 
5361 
497 
497 
4864 
159 
45 
159 
1390 
2375 
736 
14488 
14488 
509 
8 
501 
4 
22 
5 
17 
12 
12 
13941 
209 
1107 
12625 
48252 
238763 
22345 
8783 
1564 
6845 
374 
13562 
13562 
26465 
985 
985 
16138 
16138 
9342 
876 
8466 
121727 
121727 
121727 
56071 
56070 
56070 
1 
1 
12155 
3132 
3132 
9023 
526 
255 
1443 
1741 
1479 
104 
3475 
380589 
380589 
5626 
15 
5413 
198 
828 
828 
37723 
32694 
63 
2999 
1967 
43378 
12670 
30708 
293034 
16 
3738 
21 
289259 
531769 
2876482 
249255 
249255 
70828 
178427 
2627227 
1526919 
7064 
1457253 
62602 
10000 
10000 
252039 
252039 
838269 
362417 
238777 
237075 
1484191 
175477 
115028 
17379 
97649 
52325 
25976 
26349 
8124 
8124 
1308714 
197970 
197970 
977300 
977300 
133444 
443861 
26925 
26925 
6615 
20310 
416936 
264601 
423 
253922 
10256 
1912 
1912 
37763 
37763 
112660 
57409 
30895 
24356 
64282 
21353 
10702 
199 
10503 
9670 
3488 
6182 
981 
981 
42929 
7549 
7549 
15774 
15774 
19606 
1502833 
1433724 
19066 
19066 
18407 
659 
1414658 
525703 
66 
508108 
17529 
2075 
2075 
215338 
215338 
671542 
375690 
140366 
155466 
69109 
49762 
41814 
1217 
40597 
6877 
1720 
5157 
1071 
1071 
19347 
1283 
1283 
7180 
7180 
10884 
1051586 
115278 
115278 
15990 
99288 
936308 
157655 
5 
147043 
10607 
3411 
3411 
101410 
101410 
673832 
389433 
187758 
96641 
362498 
26799 
22783 
393 
22390 
3044 
2179 
865 
972 
972 
335699 
5321 
5321 
317914 
317914 
12464 
24606 
2601 
826 
14 
801 
11 
1775 
1775 
3221 
83 
83 
2443 
2443 
695 
86 
609 
8085 
8085 
8085 
7324 
7324 
7324 
3375 
1116 
1116 
2259 
15 
13 
463 
224 
452 
3 
1089 
29625 
29625 
84 
3 
64 
17 
515 
515 
1525 
1386 
59 
80 
3745 
561 
3184 
23756 
i 
386144 
133794 
133794 
252350 
137137 
115213 
1495896 
1495896 
6985 
24266 
15970 
136839 
109920 
63262 
9295 
273 
1129086 
264778 
119230 
119230 
145548 
99793 
45755 
673509 
673509 
4741 
1197 
5190 
94561 
68210 
14481 
4943 
160 
480026 
1725 
88 
88 
1637 
1397 
240 
117828 
117828 
246 
396 
1265 
20552 
7343 
3665 
1119 
71 
83171 
582 
582 
156 
426 
47670 
47670 
14 
1 
2552 
1218 
308 
129 
662 
42786 
101127 
2139 
2139 
98988 
34786 
64202 
430642 
430642 
1764 
120 
1740 
15368 
28969 
5139 
2232 
12 
375298 
24025 
48 
48 23977 
21020 
2957 
110710 
110710 
678 
73 
669 
3855 
23181 
3212 
659 
4 
78379 
327326 
257334 
36980 
36980 
5061 
31919 
220354 
48B65 
2 
42605 
6258 
2074 
2074 
41274 
41274 
128141 
55706 
10675 
61760 
69992 
2464 
2046 
167 
1879 
418 
72 
346 
67528 
664 
664 
61521 
61521 
5343 
Tab. 1 Export 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA C c ' 
PRODUCTS 
OTH MANUFACTURED TOBACCO 
CRUDE MATERLS.EXCL FUELS 
HIDES.SKINS.FURS UNORSSO 
HIDES,SKINS (EXC.FURSKINS).RAW 
BOVINE.EOUINE HIDES.RAW 
BOVINE,EOUINE HIDES.RAW 
CALF AND KIP SKINS RAV; 
CALF AND KIP SKINS.RAW 
GOAT AND KID SKINS.RAW 
GOAT AND KID SKINS.RAW 
SHEEP SKIN COMMON W/WOOL 
SHEEP SKIN COMMON W/WOOL 
SHEEP SKIN WITHOUT WOOL 
SHEEP SKIN WITHOUT WOOL 
SKIN NES.WASTE.USED LTHR 
WASTE AND USED LEATHER 
HIDES AND SKINS NES.RAW 
FURSKINS, RAW 
FURSKINS.RAW 
MINK SKINS.RAW 
OTHER FURSKINS.RAW 
OIL SEEDS.OLEAGINOUS FRT 
SEEDS FOR'SOFT'FIXED VEGET.OIL 
GROUNDNUTS.GREEN 
GROUNDNUTS.GREEN 
SOYA BEANS 
SOYA BEANS 
COTTON SEEDS 
COTTON SEEDS 
SUNFLOWER SEEDS 
SUNFLOWER SEEDS 
SESAME SEEDS 
SESAME SEEDS 
RAPE AND COLZA SEEDS 
RAPE AND COLZA SEEDS 
SEEDS FOR OTH.FIXED VEGET .OILS 
COPRA 
COPRA 
PALM NUTS AND KERNELS 
PALM NUTS AND KERNELS 
LINSEED 
LINSEED 
CASTOR OIL SEEDS 
CASTOR OIL SEEDS 
OIL SEEDS AND FRUITS NES 
OIL SEEDS AND FRUITS NES 
OIL SEED FLOUR AND MEAL 
OIL SEED FLOUR AND MEAL 
RUBBER CRUDE.SYNTHETIC 
NATUR.RUBBER LATEX.RUBBER.GUMS 
NATURAL RUBBER.GUMS 
NATURAL RUBBER LATEX 
OTHER NATURAL RUBBER 
BALATA.GUTTA­PERCHA.GUMS 
SYNTH RUBBER LATEX. RUBBER.ETC 
RUBBER SYNTHETICLATEX 
POLYBUTADI­STYRENE1ATEX 
OTH RUBBER SYNTHTCXATEX 
POLYBUTADIENE RUBBÈRIBR] 
POLYCHLOROBUTADIENEICR) 
POLYBUTADIENE­STYRN(SBR 
BUTYL RUBBERIIIR) 
OTH SYNTH RUBBERPACTICE 
RCLMD^CRAP UNHARDND RUB 
RECLAIMED RUBBER 
SCRAP UNHARDENED RUBBER 
CORK ANO WOOD 
CORK. NATURAL, RAW AND WASTE 
CORK.NATURALPAW.WASTE 
CORK UNWORKED,WASTE 
CORK SIMPLY WORKED 
FUEL WOOD AND WOOD CHARCOAL 
FUEL WOOD AND CHARCOAL 
FUEL WOOD IN LOGS.ETC 
WOOD CHARCOAL 
PULPWOOD.CHIPS.WOODWASTE 
PULPWOOD.CHIPS.WOODWASTE 
PULPWOOD ROUGH OR SPLIT 
PULPWOOD CHIPS.PARTICLES 
WOOD WASTE(INCL SAWDUST) 
OTH WOOD.ROUGH OR ROUGHLY SOAR 
SAW­A/ENEER­LOGS CONIFER 
­ IN THE ROUGH 
­ RGHLY OR HALF SQUARED 
SAW­.VENEER­LOGS NON­CON 
­ IN THE ROUGH 
­ RGHLY OR HALF SQUARED 
PTPROPS.POLES.PILING.ETC 
PTPROPS.POLESPILINGJETC 
WOOD. SIMPLY WORKED & SLEEPERS 
RAILWAY SLEEPERS.TIES 
RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS (T 
LUMBER SHAPED CONIFER 
LUMBER SAWN ETC CONIFER 
LUMBER PLANED ETC CONIFR 
LUMBER SHAPED NON­CONIFR 
LUMBER SAWN ETC NON CON 
LUMBER PLANED ETC NONCON 
PULP AND WASTE PAPER 
PULP AND WASTE PAPER 
WASTE PAPER.PPRBOARD ETC 
WASTE PAPER.PPRBOARD ETC 
MECHANICAL WOOD PULP 
MECHANICAL WOOD PULP 
CHEM WOOD PULP DISSOLVNG 
CHEM WOOD PULP DISSOLVNG 
SODA SULPHATE WOOD PULP 
­ UNBLEACHED 
­ BLEACHED.NONDISSOLVNG 
SULPHITE WOOD PULP 
­ UNBLEACHED 
­ BLEACHED.NONDISSOLVNG 
OTHER CELLULOSIC PULPS 
SEMI­CHEMICAL WOOD PULP 
PULP OTHR THAN WOOO PULP 
TEXTILE FIBRES W»STES OF 
PRODUITS 
TABACS FABRIQUES: EXTRAITS, SA 
UAT.BRUTN.COMEST .CARB.N COMP 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
CUIRS ET PEAUX BRUTS.SF PELLET 
PEAUX BOVINS.EOL'IDES SF VEAUX 
PEAUX BOVINS (SF VEAUX) ET EOU 
PEAUX DE VEAUX. BRUTES 
PEAUX DE VEAUX. BRUTES 
PEAUX DE CAPRINS. BRUTES 
PEAUX DE CAPRINS, BRUTES 
PEAUX LAINEES D OVINS, BRUTES 
PEAUX LAINEES D'OVINS (SF ASTR 
PEAUX EPILEES. D'OVINS, BRUTES 
PEAUX EPILEES, 0 OVINS, BRUTES 
CUIRS ET PEAUX. NDA..DECHETS 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE 
CUIRS ET PEAUX, NDA . BRUTS 
PELLETERIES BRUTES 
PELLETERIES BRUTES 
PEAUX DE VISON BRUTES 
AUTRES PELLETERIES BRUTES 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
FRUITS OLEAG P.EXT HUILE DOUCE 
ARACHIDES NON GRILLEES 
ARACHIDES NON GRILLEES. DECORT 
FEVES DE SOJA 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE TOURNESOL 
GRAINES DE TOURNESOL 
GRAINES DE SEZAME 
GRAINES DE SEZAME 
GRAINES DE NAVETTE ET DE COLZA 
GRAINES DE NAVETTE ET DE COLZA 
FRUITS OLEAGP.EXT AUTRE HUILE 
COPRAH 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
GRAINES DE LIN 
GRAINES DE LIN 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES.FRUITS OLEAGINEUX. NDA 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, 
FARINES DE GRAINES. FRUITS OLE 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUIT 
CAOUTCHOUC BRUT, SYNTH., REGEN 
CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.NA 
CAOUTCHOUC NATUREL AUTRE QUE L 
BALATA, GUTTA­PFRCHA ET GOMMES 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHET 
LATEX DE POLYBUTAOIENE­STYRENE 
AUT.LATEX D CAOUTCHOUC SYNTHET 
POLYBUTADIENE (BRI 
POLYCHLOROBUTADIENE ICR) 
POLYBUTADIENE­S1YRERE (SBR) 
CAOUTCHOUC BUTYLE IHR) 
AUT CAOUTC SYNT PACTICES PR C 
CAOUTCHOUC REGENERE. DECHETS 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS ET ROGNURES DE CAOUTCH 
LIEGE ET BOIS 
LIEGE BRUT ET DECHETS 
LIEGE NATUREL BRUT ET OECHETS 
LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS 
CUBES.PLAQUES.FEUILLES.BANDES 
BOIS CHAUFFAGÈ.CHARBON DE BOIS 
BOIS DE CHAUFFAGE (SF DECHETS) 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS.B 
CHARBONS DE 80IS(YC COOUES.NOI 
BOIS DE TRITURATION 
BOIS DE TRITURATION 
BOIS DE TRITURATION EN RONDINS 
BOIS DE TRITURATION E PLAQUETT 
DECHETS DE BOIS (Y COMPRIS LES 
AUT BOIS BRUTS OU SIMPL EQUAR 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE 
BOIS DE CONIFERES BRUTS PR SCI 
BOIS D CONIFER SIMP EOUARRIS Ρ 
BOIS AUT QUE DE CONIFPR SCIAG 
BOIS AUT Q D CONIF BRUTS PR SC 
BOIS AUT Q D CONIF SIMP EQUA Ρ 
POTEAUX DE MINES.ETAIS, ETC 
POTEAUX DE MINES. ETAlá. PIEUX 
BOIS SIMPL TRAVAIL TRAVERSES 
TRAVERSES EN BOIS PR VOIES FER 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES F 
BOIS DE CONIF.SCIES.RABOT.ETC 
CONIFERES SCIES EN LONGJRANC 
CONIFERES RABOTES, RAINES.BOUV 
BOIS AUT QUE DE COKlF SCIES ETC 
NON CONIF SCIES EN LONG,TRANC 
NON CONIF. RABOTES.RAINES.BOUV 
PATES A PAP. ET DECH.DE PAPIER 
PATES A PAPIER ET DECHETS PAP 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
DECHETS DE PAPIER El DE CARTON 
PATES MECANIOUES DE BOIS 
PATES DE BOIS MECANIQUES 
PATES CHIMIO BOIS.A DISSOUDRE 
PATES CHIMIQUES DE BOIS. A OIS 
PATES CHIMIO. BOIS.A LA SOUDE 
PATES DE BOIS A LA SOUDE OU SU 
PATES BOIS A LA SOUDE OU SULFA 
PATES CHIMIO BOIS AU BISULFIT 
PATES CHIMIQUES D BOIS AU BISU 
PATES CHIMIQUES BOIS AU BISULF 
AUTRES PATES DE CELLULOSE 
PATES M1­CHIMIOUES DE BOIS 
PATES AUTRES QUE DE BOIS 
FIBRES TEXTILES ET OECHETS 
SITC 
CTCI 
122 30 
2 
21 
211 
211.1 
211.10 
211.2 
211.20 
211.4 
2 1 1 4 0 
2 1 1 6 
211 60 
211.7 
211.70 
211.9 
211.91 
2 1 1 9 9 
212 
212.0 
212.01 
2 1 2 0 9 
22 
222 
222 1 
2 2 2 1 0 
2 2 2 2 
222.20 
222.3 
222.30 
222.4 
222 40 
2 2 2 5 
222 50 
2 2 2 6 
222.60 
223 
223 1 
223 10 
223 2 
223 20 
223 4 
2 2 3 4 0 
2 2 3 5 
223 50 
223 8 
223 80 
223 9 
223 90 
23 
232 
232 0 
2 3 2 0 1 
232 02 
232 03 
233 
233 1 
233 11 
233 12 
233 13 
233 14 
233 15 
233 16 
233 19 
233 2 
2 3 3 2 1 
233.22 
24 
244 
2 4 4 0 
244 01 
244 02 
245 
245 0 
245 01 
245 02 
246 
2 4 6 0 
246 01 
246 02 
246 03 
247 
247 1 
247.11 
247 12 
2 4 7 2 
247 21 
247 22 
2 4 7 9 
247 90 
248 
248 1 
248 10 
2 4 8 2 
248 21 
248 22 
248 3 
248 31 
248 32 
25 
251 
251 1 
251 10 
2 5 1 2 
251 20 
2 5 1 6 
251 60 
251 7 
251 71 
2 5 1 7 2 
251 8 
251 81 
251 82 
2 5 1 9 
25191 
251 92 
26 
January­December 1981 Janvier­Décembre 
VALUE 
WORLD 
MONDE 
204559 
15284002 
1429323 
747894 
453674 
453674 
153693 
153693 
14367 
14367 
54351 
54351 
54235 
54235 
17574 
3974 
13600 
681429 
681429 
357753 
323676 
516747 
472693 
28747 
28747 
44087 
44087 
521 
521 
76670 
76670 
1321 
1321 
321347 
321347 
44054 
45 
45 
348 
348 
17304 
17304 
38 
38 
17412 
17412 
8907 
8907 
1208170 
16942 
16942 
3208 
13138 
596 
1191228 
1161135 
193019 
119005 
104530 
706 
281997 
2257 
459621 
30093 
12913 
17180 
963843 
2080 
2080 
1140 
940 
10493 
10493 
3646 
6847 
188037 
188037 
141674 
8580 
37783 
250447 
66961 
61728 
5233 
1305/9 
126298 
4281 
52907 
52907 
512786 
36556 
36556 
167380 
133783 
3359 / 
308850 
280504 
28346 
386470 
386470 
174844 
174844 
1326 
1326 
22047 
22047 
89072 
2789 
86283 
78799 
7276 
71523 
20382 
15115 
5267 
2603915 
1000 ECU VALEURS 
OF W H I C H ' / D O N T 
EUR 10 
133444 
9670833 
870182 
518920 
317673 
317673 
124531 
124531 
8981 
8981 
16407 
16407 
40090 
40090 
11238 
2799 
8439 
351262 
351262 
196648 
154614 
47378S 
441432 
13048 
13048 
39773 
39773 
4 
4 
75238 
75238 
719 
719 
312650 
312650 
32353 
44 
44 
347 
347 
15139 
15139 
2 
2 
11109 
11109 
5712 
5712 
800253 
11806 
11806 
2158 
9590 
58 
588447 
570791 
133493 
69581 
80542 
499 
152B21 
467 
153388 
17658 
6845 
10811 
620028 
B U 
B11 
359 
45? 
5882 
5882 
1811 
4071 
91308 
91308 
64691 
4497 
22120 
176110 
43397 
39289 
4108 
97913 
95273 
2640 
34800 
34800 
345917 
25227 
25227 
115855 
95264 
20591 
204835 
182658 
22177 
290888 
290866 
122711 
122711 
1144 
1144 
20195 
20195 
74309 
1974 
72335 
54871 
5284 
49587 
17636 
13544 
4092 
1403272 
EFTA 
AELE 
19606 
1702609 
16*903 
51468 
44664 
44664 
2984 
2984 
84 
84 
2185 
2185 
749 
749 
802 
202 
600 
117435 
117435 
60685 
56750 
10174 
5067 
1454 
1454 
812 
91 . ' 
49Í, 
496 
914 
914 
416 
416 
895 
895 
5087 
H3!1 
839 
2580 
2580 
1668 
I 6 M 
88491 
1452 
145:' 
Pill 
1225 
8 
84039 
80326 
22700 
12572 
2423 
3 23651 
1401 
1/676 
3 /13 
1733 
l'IBO 
234210 
711 
711 
60.', 
106 
3899 
3899 
1826 
2073 
93839 
93839 
74271 
4002 
15366 
46029 
22735 
22344 
391 
19064 
18050 
1014 
4230 
4230 
89932 
5708 
5708 
34918 
23906 
11012 
49306 
46304 
3002 
49975 
49975 
32033 
32033 
166 
166 
1069 
1069 
8011 
550 
7461 
7099 
25 
70/4 
159/ 
1119 
478 
18708$ 
USA 
10884 
4638*7 
«0167 
5667 
4123 
4123 
181 
181 
83 
83 
934 
954 
346 
1 
345 
84500 
84500 
61457 
23043 
506/ 
3992 
3992 
3992 
1075 
104/ 
1047 
28 
.'8 
20230 
117 
117 
114 
3 
20113 
18670 
4343 
308 
1,6? 
41165 
141 
9154 
1443 
772 
871 
951 
80 
HI) 
BO 
3 
3 
3 
41) 
?B 
?8 
1? 
1? 
B?B 
.11 
19 
12 
797 
752 
45 
772 
772 
74/ 
74/ 
4 
4 
18 
B 
10 
1 
1 
? 
? 
71379 
CLASS 2 
CLASSE 2 
12464 
985687 
60396 
22691 
17SB7 
17587 
352 
35? 
1448 
1448 
541 
541 
271 
2 /1 
2492 
755 
1737 
37707 
37707 
11647 
26060 
984/ 
8056 
914 
914 
96 
% ¥ 21 
49 
49 
123 
123 
8853 
6853 
1/91 
1 
1 
1 
1 
117 
117 
36 
36 
/ / B 
/ / H 
B5H 
B l * 
88331 
2349 
2340 
5/.1 
ι? /? 
503 
92982 
88913 
5413 
7908 
'ìli 28780 
131 
3/113 
4089 
MBit 
11,80 
4*730 
355 
355 
Ml 
296 
?<)! 
291 
S 
?B6 
500 
500 
236 
54 
210 
15289 
553 
M 
467 
5719 
5283 
438 
8997 
8997 
29315 
5259 
5259 
14294 
12604 
1690 
9782 
8728 
1034 
•102 
8102 
2046 
2046 
12 
12 
59? 
59? 
2?87 
258 
2029 
2632 
471 
2161 
533 
418 
115 
2*5309 
ACP 
5343 
1 * 0 2 1 * 
730 
714 
672 
672 
25 
25 
1 / 
16 
1 
16 
16 
16 
m 
337 
253 
253 
17 
17 
81 
?! 
a ;i 
43 
43 
642 
11 
I I 
60 60 
571 
671 
7 7 1 * 
1!)? 
III? 
45 
111» 
28 
75Õ7 
7320 
320 
/30 
954 
10 
2731 
* » 
100 
1 / / 
46*9 
13 
13 ? 
11 
1? 
1? 
1? 
87 8 / 
fl? 
3 
2 
2673 
102 
?4 
78 
368 
234 
134 
2203 
2203 
1884 
125 
125 
1444 
1141 
303 
315 
273 
42 
2137 
2137 
859 
859 
3 
3 
668 
253 
416 
574 
213 
381 
33 
33 
8823* 
Tab. 1 Export January­December 1981 Janvier­Décembre 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
SILK 
RAW SILK NOT THROWN RAW SILK NOT THROWN 
SILK WORM COCOONS.WASTE SILK WORM COCOONS SILK.COCOON WASTE.ETC 
COTTON RAW COTTON.EXCL LINTERS RAW COTTONPXCL LINTERS COTTON LINTERS COTTON LINTERS 
COTTON WASTE.UNCOMBED COTTON WASTE.UNCOMBED COTTON.CARDED OR COMBED COTTON.CARDED OR COMBED 
JUTE & OTH.TEXTILE BAST FIBRES JUTE.OTH TEX BAST FIBRES JUTE.OTH TEX BAST FIBRES 
VEG.TEXT.FIBRE.EXCCOTTONJUTE FLAX.RAMIE.TOW AND WASTE FLAX.RAW OR RETTED 
FLAX.BROKEN.SCUTCHED ETC FLAX TOW.WASTE.ETC RAMIE.NOILS.WASTE.ETC TRUE HEMP.TOW.WASTE.ETC TRUE HEMP.TOW.WASTE.ETC 
SISAL.AGAVE FIBRES.WASTE SISAL.AGAVE FIBRES.WASTE MANILA FIBRE.TOW.WASTE 
MANILA FIBRE.TOW.WASTE VEG TEXT FIBRE.WASTE.NES 
COIR FIBRE.WASTE.ETC SYNTHETIC FIBRES FOR SPINNING DISCN SVNTH FIBRE UNCMBD ­ POLYAMIDE ­ POLYESTER ­ ACRYLIC ­ OTHER CONTIN FILAMNT TOW SYNTH 
­ OF POLYAMIDE FIBRES ­ OF POLYESTER FIBRES ­ OF ACRYLIC FIBRES ­ OF OTH SYNTHTC FIBRES DISCON SYNTH FIBRE COMBD ­ POLYAMIDE ­ POLYESTER 
­ ACRYLIC ~ OTHER OTH MAN­MADE FIBRES FOR SPINNG REGENERATD FIBRE TO SPIN DISCN REGEN FIBRE UNCMBD CONTIN FILAMNT TOW REGEN 
DISCON REGEN FIBRE COMBD WASTE OF MAN­MADE FIBRES ­ SYNTHETIC ­ REGENERATED WOOL AND OTHER ANIMAL HAIR 
WOOL GREASY.FLEECE­WSHED 
WOOL GREASY.FLEECE­WSHED WOOL DEGREASED.UNCOMBED WOOL DEGREASED.UNCOMBED FINE ANIMAL HAIR.UNCOMBD 
FINE ANIMAL HAIR.UNCOMBD COARSE HAIR UNCOMBED HORSEHAIR UNCOMBED.WASTE COARSE HAIR NES UNCOMBED WASTE OF WOOL.HAIR NES ­ NOT PULLD OR GARNETTD 
­ PULLED OR GARNETTED WOOL OR HAIR COMBED ETC WOOL OR HAIR COMBED ETC OLD CLOTHG.,OTH.TEXT.ART.;RAGS 
WASTE OF TEXTILE FABRICS BULK TEXT WSTEOLD CLTHG RAGS.WASTE CORDAGE ETC 
CRUDE FERTLZR.MINRLS NES 
FERTILIZERS, CRUDE 
ANIMAL.VEG FERTLZR.CRUDE ANIMAL.VEG FERTLZR.CRUDE NATURAL SODIUM NITRATE NATURAL SODIUM NITRATE NAT CALCM PHOSPHATES ETC ­ UNGROUND ­ GROUND NTRL POTASSIO SALTS.CRDE 
NTRL POTASSIO SALTS.CRDE STONE,SAND AND GRAVEL BLDG.ÖIMENSION STONE SLATE.ROUGHLY WORKED MARBLE.ETC BLDG STONE 
GRANITE,SANDSTONE.ETC CALCAREOUS STONE CALCAREOUS STONE NES 
GYPSUM AND ANHYDRITE CALCINED GYPSUM.PLASTERS SAND.EXCL METAL­BEARING 
SAND.EXCL METAL­BEARING GRAVEL.CRUSHED STONE.ETC GRAVEL.CRUSHED STONE.ETC SULPHUR,UNROASTED IRON PYRITES 
SULPHUR.EX SULP IN 52215 SULPHUR.EX SULP IN 52215 
IRON PYRITES.UNROASTED IRON PYRITES.UNROASTED NATURAL ABRASIVES, NES. 
INDUSTRIAL DIAMONDS INDUSTRIAL DIAMONDS NATURA. ABRASIVES NES DUST AND POWDER OF GEMS OTHER NAT ABRASIVES NES 
OTHER CRUDE MINERALS REFRACTORY MINERALS NES CLAY ETC NATURAL GRAPHITE 
DOLOMITE MAGNESITE 
COMMON SALT.ETC COMMON SALT.ETC 
ASBESTOS CRDE.SMPLY WRKD ASBESTOS CRDE.SMPLY WRKD OUARTZ MICA.FELSPARP.TC 
NATURAL QUARTZ.QUARTZITE MICA.MICA WASTE 
CRYOLITEÎHIOLITE NTRL FELSPARPLOURSPARPTC SLAG.SCALINGS.DROSS.ETC 
PRODUITS 
SOIE 
SOIE GREGE (NON MOULINEE) SOIE GREGE (NON MOULINEE 
COCON DE VÉR A SOIE COCONS DE VER A SOIE PROPRES A DECHETS DE SOIE;BOURRE,BOURETT 
COTON COTON (SF LINTERS) EN MASSE COTON SF LINTERS EN MASSE LINTERS DE COTON LINTERS DE COTON 
DECHETS COTOGNI PEIG.NI CARD. DECHETS DE COTON^NON PEIGNES COTON CARDE OU PEIGNE COTON CARDE OU PEIGNE 
JUTE.AUTRES FIBRES LIBERIENNES JUTE ET AUT.FIB.TEXT.UBER.NDA JUTE.AUT.FIBR.LIBER.NON FILES FIBRES VEGET. (SF.COTONJUTE) LIN ET RAMIE.ETOUPES DECHETS 
LIN BRUT OU ROUI 
LIN BRISE.TEILLEPEIGNE.AUT.TR ETOUPES, DECHETS, EFFILOCHES D RAMIE BRUTE.DECORTIQUEEOEGOMM CHANVRE BRUT, ROUI, ETC;DECHET CHANVRE BRUT, ROUI, ETC.^  ETOU 
SISAL ET SIM.,NPIL.,DÉCH.ETC. SISAL ET SIMILAIRE, NON FILES; ABACA N.FILEPTOUPES.DECH.ETC. 
ABACA, NON FILE; ETOUPES ET DE FIB.TEXT.VEGETALES.NDA.DECHETS FIBRES DE COCO (COIR) ET LEURS FIBRES SYNTHETIQUES PR FILAGE 
FIBRES TEXT.SYNT.DISCONTINUES FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN. E FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN. E FIBRES TEXT.SYNTH. DISCONTINUE FIB.TEXT.SYNTH.DIS.AUT.QU'EN Ρ CABLES PR DISCONT.EN FIB.SYNT. 
CABLES POUR DISCONTINUS EN POL CABLES POUR DISCONTINUS EN POL CABLES POUR DISCONTINUS EN ACR CABLES POUR DISCONTINUS EN AUT FIB.TEXT.SYNT.DISCONTINUES ETC FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS E FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS E 
FIB.SYNTH DISCONT.ET DECHETS E FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS E AUT.FIBR.SYNTH.ET ART.,DECHETS FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES FIBRES TEXT. ARTIFIC.DISCONTIN CABLES PR DISCONTINUS EN FIBRE 
FIB.ART.DISCONT. ET DECHETS.CA DECHETS FIB.SYNTH.ART.EN MASSE DECHETS DE FIBRES SYNTHETIQUES DECHETS DE FIBRES ARTIFICIELLE LAINES ET POILS FINS.GROSSIERS 
LAINES EN SUINT O.LAVEES A DOS 
LAINES EN SUINT OU LAVEE A DOS LAINES DEGRAISSEES.ETC EN MASS LAINES DEGRAISSEE, BLANCHIE, E POILS FINS EN MASSE 
POILS FINS EN MASSE CRINS ET AUTPOILS GROS.EN MAS CRINS ET DECHETS, MEME EN NAPP AUTRES POILS GROSSIERS EN MASS DECHETS LAINE ET POILS, NDA. OECHETS DE LAINE.DE POILS.NDA. 
EFFILOCHES DE LAINE ET DE POIL LAINE ET POILS.CARDES OU PEIGN LAINE ET POILS CARDES OU PEIGN FRIPERIE, DRILLES ET CHIFFONS 
FRIPERIE, DRILLES ET CHIFFONS ARTICLES HABILLEMENT, COUVERTU DRILLES.CHIFFONS.FICELLES.CORD 
ENGRAIS ET MINERAUX BRUTS 
ENGRAIS BRUTS 
GUANO ET AUT. ENGRAIS NATURELS GUANO, AUT.ENGRAIS NATUR.D'ORI NITRATE DE SODIUM NATUREL NITRATE DE SODIUM NATUREL PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS SELS DE POTASSIUM NATUR. BRUTS 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRU PIERRES. SABLES ET GRAVIERS PIERRES DE TAILLE ET CONSTRUO ARDOISE, BRUTEX REFENDUE, DEGR MARBREà, TRAVERTINS, ECAUSSINE 
GRANIT PORPHYRE, BASALTELGRE GYPSE.PLATRESiCASTINES.PIERRES CASTINES ET PIERRES A CHAUX OU 
GYPSE ET ANHYDRITE PLATRES.M.COLORES.AODITIONNES, SABLES NATURELS DTOUTE ESPECE 
SABLE NATUREL DE TOUTES ESPECE CAILLOUX ET PIERRES CONCASSEES CAILLOUX. PIERRES CONCASSEES. SOUFREPYRITES DE FER N.GRILL. 
SOUFRES DE TOUTE ESPECE SOUFRES DE TOUTES ESPECES.SF S PYRITES DE FER NON GRILLEEÍ 
PYRITES DE FER NON GRILLEES ABRASIFS NAT.(YC DIAM.INDUST.) 
DIAMANTS TRIES INDUSTRIELS DIAMANTS TRIES INDUSTRIELS. ME ABRASIFS NATURELS, NDA. EGRIS.ET POUDRES DE PIERRES GE PIERRE PONCE ;EMERI;CORINDON NA 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS ARGILE ET AUT, MINER.REPR.NDA. ARGILES(KAOLIN ETQN.EXPANSEES GRAPHITE NATUREL 
DOLOMIE.BRUTE.DEGROSSIE.SCIEE. CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL 
SEL GEMM^DE SALINELMARIN,ETC SEL GEMME. DE SALINE, MARIN, D 
AMIANTE (ASBESTE) AMIANTE ASBESTEÍ QUARTZ.MICA.FELDSPATH, ETC. 
QUARTZ ;QUARTZITES.BRUTES.DEGRO MICA(YC CLIVE EN LAMEL.SPLnTl 
CRYOLITHE ET CHIOLITE NATURELL FELDSPATH; LEUCITE; NEPHEUNE; SCORIES.LAITIERS.BATTITURE.NDA 
SITC 
CTCI 
261 
261.3 261.30 
261.4 261.41 261.42 
263 263.1 263.10 263.2 263.20 
263.3 263.30 263.4 263.40 
264 264.0 264.00 
265 265.1 265.11 
265.12 265.13 265.14 265.2 265.20 
265.4 265.40 265.5 
265.50 265.9 
265.91 266 266.5 266.51 266.52 266.53 266.59 266.6 
266.61 266.62 266.63 266.69 266.7 266.71 266.72 
266.73 266.79 267 267.1 267.11 267.12 
267.13 267.2 267.21 267.22 268 
268.1 
268.10 268.2 268.20 268.3 
268.30 268.5 268.51 268.59 268.6 268.61 
268.62 268.7 268.70 269 
269.0 269.01 269.02 
27 
271 
271.1 271.10 271.2 271.20 271.3 271.31 271.32 271.4 
271.40 273 273.1 273.11 273.12 
273.13 273.2 273.22 
273.23 273.24 273.3 
273.30 273.4 273.40 274 
274.1 274.10 
274.2 274.20 277 
277.1 277.10 277.2 277.21 277.22 
278 278.2 278.21 278 22 
278.23 278.24 
278.3 278.30 
278.4 278.40 278.6 
278.51 278.52 
278.53 278.54 278.6 
VALUE 
WORLD MONDE 
5263 
1746 1746 
3517 601 2916 
146564 70957 70957 31763 31763 
41241 41241 2603 2603 
5331 5331 5331 
111180 106961 8544 
73358 24771 288 2339 2339 
835 835 209 
209 836 
836 1219599 849856 150829 112617 513209 73201 238528 
7904 10498 219604 522 131215 9708 9648 
106632 5227 323130 249576 172293 67919 
9364 73554 65108 8446 603744 
126757 
126757 166742 166742 80891 
80891 12877 5861 7016 88089 74821 
13268 128388 128388 189104 
189104 102169 86935 
2190242 
18628 
11276 11276 2323 2323 3156 2273 883 1873 
1873 541606 173554 6946 120694 
45914 54085 9032 
12640 32413 118318 
118318 195649 195649 166444 
164299 164299 
2145 2145 241468 
212143 212143 29325 16095 13230 
1222096 581067 387884 9487 
30350 153346 
149751 149751 
41739 41739 62892 
17041 5088 
10729 30034 58482 
EUR 10 
1853 
716 716 
1137 30 1107 
96797 41543 41543 23627 23627 
29854 29854 1773 1773 
3637 3637 3637 
74481 71413 7921 
45818 17444 230 1852 1852 
574 574 126 
126 516 
516 582423 394263 93663 43639 205404 51557 129973 
1545 1559 126662 207 58187 4078 3644 
47287 3178 137102 85061 45668 35947 
3446 52041 45181 6860 409955 
104583 
104583 105579 105579 48739 
48739 7893 2808 5085 49668 45839 
3829 93493 93493 97024 
97024 36924 60100 
1262874 
14376 
7691 7691 2193 2193 2735 2151 584 1757 
1757 342987 59409 6098 23051 
30260 38033 6901 
10058 21074 93896 
93896 151649 151649 88327 
87312 87312 
1015 1015 130243 
115386 115386 14857 7438 7419 
6B6941 326775 232688 5175 
25055 63857 
69222 69222 
5461 5461 31432 
10718 2563 
73 18078 47029 
1000 ECU VALEURS 
OF WHICH:/ DONT: 
EFTA AELE 
1027 
456 456 
571 20 551 
17098 9249 9249 2873 2873 
4772 4772 204 204 
112 112 112 
6345 5881 2 
3769 2082 28 341 341 
12 12 2 
2 109 
109 71564 57588 10958 4094 31155 11381 5896 
164 201 5527 4 8080 636 739 
6144 561 33046 27095 10237 14479 
2379 5951 5247 704 49692 
3787 
3787 19085 19085 7621 
7621 1328 1038 290 7284 5472 
1812 10587 10587 8201 
8201 1109 7092 
298242 
1955 
1645 1645 
195 36 159 115 
115 52312 11480 460 4265 
6755 6630 1858 
1446 3326 17028 
17028 17174 17174 22936 
22691 22691 
245 245 9186 
6738 6738 2448 1950 498 
211853 115449 97743 916 
3103 13687 
38183 38183 
1335 1335 7316 
3216 815 
2 3283 4476 
USA 
342 
4 4 
338 14 324 
490 395 395 
66 66 29 29 
4 4 4 
3287 3241 9 
560 2672 
1 1 
45 
45 28717 24257 15386 504 7583 784 3004 
1145 47 1799 13 1456 425 8 
1021 2 7812 1569 399 1136 
34 6243 6137 106 26929 
2597 
2597 5510 5510 5551 
5551 272 167 105 12664 10946 
1718 335 335 3798 
3798 1391 2407 
70309 
117 
110 110 7 7 
8451 7832 185 5175 
2472 140 
18 122 89 
89 390 390 69 
60 60 
9 9 32206 
29863 29863 2343 1630 713 
29466 15538 2838 490 
43 12167 
2033 2033 
1 1 4380 
364 136 
388Ó 405 
CLASS 2 CLASSE 2 
676 
363 363 
313 116 197 
10008 4302 4302 1208 Í208 
4003 4003 495 495 
900 900 900 
4618 4104 56 
3506 514 28 44 44 
250 250 78 
78 142 
142 113135 69913 4187 5980 58028 1718 24714 
1846 1088 21765 15 18508 1194 1285 
15646 383 37103 31818 23749 5026 
3043 5285 4779 506 34278 
1499 
1499 9614 9614 5395 
5395 325 202 123 9476 5253 
4223 7969 7969 64591 
64591 59245 5346 
281399 
1655 
1451 1451 30 30 174 76 98 
110811 73544 139 69592 
3813 7335 235 
1005 6095 5049 
5049 24883 24883 33044 
32940 32940 
104 104 16543 
10630 10630 5913 2394 3519 
119346 30250 23443 774 
1788 4245 
36713 36713 
3762 3762 3338 
839 653 
49 1797 4804 
ACP 
2 
2 
2 
1906 520 520 233 233 
1098 1098 55 55 
215 215 215 
174 44 
21 23 
13 13 
62 62 20 
20 35 
35 12900 6529 21 1457 4715 336 4466 
935 3531 
1905 33 52 
1686 134 7865 5429 1849 1814 
1766 2436 2291 145 1564 
2 
2 2 2 9 
9 6 6 
1105 663 
442 440 440 31612 
31612 30636 976 
65452 
375 
279 279 
96 
96 
5187 1715 1 1621 
93 1818 221 
277 1320 456 
456 1198 1198 9604 
9604 9604 
298 
53 53 245 45 200 
49988 6818 6309 16 
384 109 
29326 29326 
2054 2054 424 
138 216 
70 1315 
Tab. 1 Export 
Ff* FXPORT*î / FXPORTATIONS DF LA CF · t v L A r L / n 1 O f uA rV™ I n i l u . > j WW L·^ ^ 
PRODUCTS 
S U G ETC FRM IRON S U MF 
SLAG.ASH.NESMNCL KELP) 
MINERALS CRUDE NES 
CHALK 
NAT BARiUM SULPHATECARB 
TALC.NATURAL STEATITE 
CRUDE NATURAL BORATES 
SILICEOUS EARTHS.ETC 
NATURAL ASPHALT.BITUMEN 
MINERAL SUBSTANCES NES 
METALLIFEROUS ORES.SCRAP 
IRON ORE AND CONCENTRATES 
ROASTED IRON PYRITES 
ROASTED IRON PYRITES 
IRON ORE NOT AGGLOMERATO 
IRON ORE NOT AGGLOMERATO 
IRON ORE AGGLOMERATES 
IRON ORE AGGLOMERATES 
IRON OR STEEL SCRAP AND WASTE 
IRON AND STEEL SCRAP 
­ OF PIG OR CAST IRON 
­ OF ALLOY STEEL 
­ OF OTHR IRON OR STEEL 
ORES 8 CONC OF URAN 8 THORIUM 
URANIUM.THORIUM ORE.CONC 
URANIUM/THORIUM ORE.CONC 
BASE METAL ORES S CONCENTREES 
CPR ORE ETC.INC CEMNT CP 
COPPER OREá.EXCL MATTE 
COPPER MATTECEMENT 
NICKEL ORES.CONCENTRATES 
NICKEL ORES.EXCL MATTE 
NICKEL MATTE.SINTERS.ETC 
ALUMINIUM ORES.ALUMINA 
ALUMINIUM ORE.CONCNTRATE 
ALUMINA(ALUMINIUM OXIDE) 
LEAD ORES.CONCENTRATES 
LEAD ORES.CONCENTRATES 
ZINC ORES.CONCENTRATES 
ZINC ORES.CONCENTRATES 
TIN ORES.CONCENTRATES 
TIN ORES.CONCENTRATES 
MANGANÉSE ORF.CONCFNTRTF 
MANGANESE ORE.CONCENTRTE 
OTH NONFER ORE.CONCNTRTE 
CHROMIUM ORE.CONCENTRATE 
TUNGSTEN ORE.CONCENTRATE 
VANADIUM.MOLYBD ETC ORES 
OTH NONFÉR ORE.CONC NES 
NON­FERROUS METAL WASTE 8 SCR 
METALIFEROUS NONFER WSTE 
METALIFEROUS NONFER WSTE 
OTH NONFER MTL SCRAP NES 
COPPER WASTE AND SCRAP 
NICKEL WASTE AND SCRAP 
ALUMINIUM WSTE AND SCRAP 
LEAD WASTE AND SCRAP 
ZINC WASTE AND SCRAP 
TIN WASTE AND SCRAP 
PRECIOUS METAL ORES. WASTE.NES 
PREC MTAL ORES.WASTE NES 
PRECIOUS METAL ORES.CONC 
PRECIOUS MTL SCRPS.WSTES 
CRUDE ANIMAL.VEG MAT NES 
CRUDE ANIMAL MATERIALS. NES. 
BONES.IVORY.HORNS.ETC 
BONE.HORN­CORE AND WASTE 
C O R A L S H E L L AND WASTE 
IVORY TORTOISE­SHELL ETC 
OTH ANIMAL MATERIALS NES 
HUMAN HAIR.UNWORKED.ETC 
BRUSH­MAKING HAIR.ETC 
GUT.BLAODERS.ETC NONFISH 
FISH WASTE 
BIRDS SKINS.FEATHERS.ETC 
NATURAL SPONGES 
AMBERGRIS.CIVET.MUSK.ETC 
ANIMAL PRODUCTS.NES 
CRUDE VEGETABLE MATERIALS.NES. 
NAT GUMS.RESINS.LACS.ETC 
NAT GUMS.RESINS1ACS.ETC 
VEG PLAITING MATERIALS 
VEG PLAITING MATERIALS 
VEG USED IN PHARMACY ETC 
VEG USED IN PHARMACY ETC 
SEEDS.ETC FOR PLANTING 
SEEDS.ETC FOR PLANTING 
LIVE PLANTS.BULBS.ETC 
BULBS.TUBERSCORMS.ETC 
LIVE PLANTS NES 
CUT FLOWERS.FOLIAGE 
CUT FLOWERS 
CUT FOLIAGE 
OTH CRUDE VEG MATERIALS 
VEGETABLE SAPS.EXTRACTS 
VEGET PADDING MATERIALS 
VEG BRUSH.BROOM MATERIAL 
OTH CRD VÉG MATERIAL NES 
MINERAL FUELS ETC 
COAL.COKE AND BRIQUETTES 
COALLUGNrrE ANO PEAT 
ANTHRACITE.NOT AGGLOMRTD 
ANTHRACITE.NOT AGGLOMRTD 
OTH COAL NOT AGGLOMERATO 
OTH COAL.NOT AGGLOMERATO 
LIGNITE.NOT AGGLOMERATED 
LIGNITE.NOT AGGLOMERATED 
PEAT.NOT AGGLOMERATED 
PEAT,NOT AGGLOMERATED 
BRIQUETTES, COKE, SEMI­COKE 
BRWUETTES.OVOIDS ETC 
BRIQUETTES OF COAL 
LIGNITE.AGGLOMERATED 
PEAT.AGGLOMERATED 
œKE.SEMt­œKEJTTRT CRBN 
COKE OF COALRÊTORT CRBN 
COKE OF LIGNÌliEPEAT 
PETROLEUM AND PRODUCTS 
PETROLEUM 0 * S . CRUDE 
PRODUITS 
SCORIES. LAmERS. BATTITURES, 
SCORES ET CENDRES (YC DE VARE 
MINERAUX BRUTS, NDA. 
CRAIE 
SULFATE ET CARBONATE DE BARYUM 
STEATITE NATUR..BRUTE.DEGROSSI 
BORATES NAT. BRUTS; ACIDE BORI 
FARINES SILICEUSES FOSSILES ET 
BITUMES ASPHALTES NAT 'SCHISTE 
MATIERES MINERALES. NDA. 
MINERAIS ET DECHETS DE METAUX 
MINERAIS DE FER ET CONCENTRES 
PYRITES DE FER GRILLEES 
PYRITES DE FER GRILLEES. MEME 
MINERAIS FER M ENRICH N AGGLOM 
MINERAIS DE FER. MEM ENRICHIS 
MINERAIS DE FER AGGLOMERES 
MINERAIS DE FER AGGLOMERES (SI 
FERRAILLES DE FONTE.FER.ACIER 
FERRAILLE DE FONTE, FER, ACIER 
FERRAILLES.DECHETS.DEBRIS DE F 
FERRAILLES.DECHETS.DEBRIS D'AC 
FERRAILLES.DECHETS.DEBRIS D FE 
MINERAIS D'URANIUM, OE THORIUM 
MIN URANIUM.THORIUM,M ENRICHIS 
MINERAIS D'URANIUM ET THORIUM. 
MINERAIS DE METAUX COMMUNS.NDA 
MINER CUIVRE,MEME ENRICH ETC 
MINERAIS DE CUIVRE, MEME ENRIC 
MATTES D.CUIVRE CUIVRE D.CEMEN 
MINER.NICKEUMEME ENRICH. ETC. 
MINERAIS DE NICKEL, MEME ENRIC 
MATTES, SINTERS'.AUT PROD.META 
MINER ALUMINIUM MEME ENRICHIS 
MINERAIS D'ALUMINIUM. MEME ENR 
ALUMINE (OXYDE D'ALUMINIUM) 
MINER PLOMB, MEME ENRICHIS 
MINERAIS DE PLOMB, MEME ENRICH 
MINER.ZINC, MEME ENRICHIS 
MINERAIS DE ZINC. MEME ENRICHI 
MINER ETAIN, MEME ENRICHIS 
MINERAIS DETAIN, MEME ENRICHI 
MINER.MANGANESE. MEME ENRICHIS 
MINERAIS DE MANGANESE. MEME EN 
MINER.AUT.METAUX COMMUNS NPER 
MINERAIS DE CHROME, MEME ENRIC 
MINERAIS DE TUNGSTÉNE(OU WOLFA 
MIN.MOLYBDENElilOBIUMJANTALE. 
AUT.MINER DE MÉTAUX COMM.N.FER 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
CENDRES ET RESIDUS AUT.Q.27861 
CENDRES ET RESIDUSIAUT.0 27861 
AUTRES DECHETS METAUX COM.NDA 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
DECHETS ET DEBRIS DE ZINC (SF 
DECHETS ET DEBRIS D ETAIN 
MINERAIS METAUX PREC..DECHETS 
MINER.METAUX PREC MEM ENRICHIS 
MINERAIS DES METAUX PRECIEUX.M 
CENDRES D'ORFEVRE.DEBRIS MET. 
MAT. BR. ANIMALES OU VEGET NDA 
MAT.BRUTES D'ORIG ANIMALE.NDA 
OS.CORNES.IVOIRE.SABOTS, ETC. 
OSCORNILLONS.BrtUTS.DEGRAISS 
CORAIL ET SIM'COQUILLAGES VI 
IVOIRE.ECAILLE b.TORTUE.CORNES 
AUT.MATIERES D'ORIG ANIMAL NDA 
CHEVEUX BRUTS MEME 1 AVFS.DbGRA 
SOIES DPORC.SANGLIER.POlLá BL 
BOYAUX.VESSIES.ESTOMÁC D'ANIMA 
DECHETá DE POISSONS 
PEAUX ET PLUMES D'OISEAUX; POU 
EPONGES NATURELLES 
AMBRE GRISCASTOREUMCIVETTE E 
PROD D'ORIGINE ANIMALE.NDA .A 
MAT BRUTES D'ORIG VEGETALE.NDA 
GOMME LAQUE. MEME BLANCHIE ETC 
GOMME LAQUE, M BLANCHIE. RESIN 
MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 
MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 
PLANTES Ρ PARFUM .MEDEC.ET SIM 
PLANTES, GRAINES, FRUITS PR PA 
GRAIN SPORES FRUIT A ENSEM.NDA 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A EN 
BULBES.BOUTURESPLANTS.ARBRES 
BULBES. OIGNONS,^TUBERCULES, R 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVA 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
FLEURS ET BOUTONS OE FLEURS 
FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX. 
AUT MAT D'ORIGINE VEGETALE.NDA 
SUCS.EXTRAITS VEGETAUX ;MAT.PEC 
MAT VEGETALES PR REMBOURRAGE 
MAT VEG PR FAB.BALAISISORGHOP 
MATIERES VEGETALES ET PROD D'O 
COMBUST.MIN.LUBniF.E.PROD.CONN 
HOUILLES, COKES ET BRIQUETTES 
HOUILLES. LIGNITES ET TOURBE 
ANTRACITE^SF AGGLOMERES 
ANTHRACrrÉ, MEME PULVERISE, SF 
AUT HOUILLES. SF AGGLOMERES 
AUTRES HOUILLES. M PULVERIS..S 
LIGNITES. SF AGGLOMERES 
LIGNITES. MEME PULVERISES. SF 
TOURBE. M EN BALLES, SF AGGI OM 
TOURBE,M COMPRIMEE EN BALLES.S 
BRKJUETTES.COKES ET SEMI­COKEè 
BRIQUETTES.BOULETS.COMB.SOLIDE 
BRIQUETTES, BOULETS.ETC.OBTENUS 
AGGLOMERES DE LIGNITE 
AGGLOMERES DE TOURBE 
COKES.SEMI­COKE DE HOUILLE ETC 
COKES.SEMI­COKES DE HOUILLE :CH 
COKES ET SEMI­COKES DE LIGNITE 
PETROLES, PROD. DERIV .CONNEXE 
HUILES BRUTES OE PETROLE 
SITC 
CTCI 
278.61 
278.62 
278.9 
278.91 
278.92 
278.93 
278.94 
278.95 
278.96 
278.99 
28 
281 
281.4 
281.40 
281.5 
281 50 
281.6 
281.60 
282 
2 8 2 0 
282.01 
282.02 
282.09 
286 
286.0 
286.00 
287 
287.1 
287.11 
287 12 
2 8 7 2 
287 21 
287.22 
287 3 
287.31 
287.32 
287.4 
287.40 
287 5 
287.50 
287.6 
287.60 
287.7 
287.70 
287.9 
287.91 
287.92 
287.93 
287.99 
288 
288 1 
288.10 
288.2 
288.21 
288.22 
288.23 
288.24 
.288.25 
288.26 
289 
289.0 
28901 
289.02 
29 
291 
291.1 
291.11 
291,15 
291.16 
2 9 1 9 
2 9 1 9 1 
291.92 
291.93 
291.94 
291.98 
291.97 
291.98 
291.99 
292 
292.2 
292 20 
292.3 
292.30 
292.4 
292.40 
2 9 2 5 
292.50 
292.6 
292.61 
292.69 
2 9 2 7 
29271 
292.72 
292.9 
292.91 
292.92 
292.93 
292 98 
3 
32 
322 
322.1 
322 10 
3 2 2 2 
322.20 
3 2 2 3 
322.30 
3 2 2 4 
322.40 
323 
323.1 
32311 
323.12 
323 13 
3 2 3 2 
323.21 
323 22 
33 
333 
January­December 1981 Janvier­Décembre 
VALUE 
WORLD 
MONDE 
37066 
21416 
328165 
35172 
37984 
29675 
107183 
17432 
3424 
97295 
3285047 
49286 
3639 
3639 
43516 
43516 
2131 
2131 
1054667 
1054667 
49924 
152661 
852082 
16 
16 
16 
974012 
9372 
7139 
2233 
38183 
50 
38133 
288126 
63585 
224541 
33060 
33060 
100226 
100226 
23893 
23893 
14302 
14302 
466850 
5473 
14869 
285558 
160950 
1073719 
333154 
333154 
740565 
415378 
42423 
211129 
41121 
24830 
5684 
133347 
133347 
965 
132382 
2700248 
435328 
28802 
17079 
6885 
4838 
406526 
255 
30986 
179131 
8976 
104818 
4711 
16025 
61824 
2264917 
39471 
39471 
9636 
9636 
42375 
42375 
373622 
373622 
872571 
262488 
610083 
755140 
699337 
55803 
172102 
160381 
280 
2772 
8689 
5249*328 
31594*1 
1775279 
93960 
93960 
1624214 
1624214 
11789 
11789 
45316 
45316 
1384202 
106292 
65669 
40302 
321 
1277910 
1254070 
23840 
41052191 
12854309 
1000 ECU VALEURS 
OF W H I C H : / D O N T : 
EUR 10 
32264 
14765 
207022 
20134 
19940 
16911 
78112 
11097 
1126 
59702 
2291022 
47716 
2459 
2459 
43126 
43126 
2131 
2131 
700175 
700175 
43133 
110456 
546586 
12 
12 
12 
580316 
5857 
4875 
982 
16508 
47 
16461 
137895 
23705 
114190 
18255 
18255 
89648 
89646 
13484 
13484 
7254 
7254 
291417 
3950 
5142 
185229 
117096 
897779 
239241 
239241 
658538 
371159 
16037 
201985 
40263 
23482 
5612 
65024 
65024 
272 
84752 
1688581 
259529 
20497 
14811 
4075 
1611 
239032 
99 
15943 
103825 
3157 
54344 
1997 
11428 
48439 
1599022 
14608 
14608 
5063 
5063 
19498 
19498 
230796 
230796 
610925 
169301 
441624 
642018 
599793 
42225 
76114 
69739 
160 
1255 
4980 
3212599* 
24*175« 
1542952 
82771 
82771 
1415008 
1415008 
11242 
11242 
33931 
33931 
938806 
71997 
48306 
23470 
221 
866809 
864800 
2009 
23380822 
6797969 
EFTA 
AELE 
2368 
2108 
45094 
4420 
3649 
3030 
14219 
2607 
230 
16939 
288*70 
551 
265 
265 
286 
286 
43378 
43378 
1407 
17458 
24513 
4 
4 
4 
127164 
1369 
1369 
20660 
2 
20658 
38640 
2107 
36533 
1524 
1524 
2749 
2749 
923 
923 
61299 
699 
1097 
40534 
18969 
87258 
50544 
50544 
38714 
15354 
18281 
4631 
1/6 
204 
68 
28615 
28615 
620 
27996 
381559 
62931 
2178 
443 
1153 
582 
60753 
8 
1689 
28835 
5428 
14480 
793 
1293 
8427 
318628 
3981 
3981 
1546 
1546 
7432 
7432 
30231 
30231 
170595 
47267 
123328 
90493 
79726 
10767 
14350 
12824 
39 
451 
1036 
54725*4 
34230« 
166914 
5794 
5794 
154108 
164108 
34 
34 
6978 
6978 
175392 
32105 
15431 
16672 
2 
143287 
142925 
362 
4754467 
1183733 
USA 
205 
200 
7109 
414 
1292 
2636 
374 
630 
15 
1748 
•2467 
41 
16 
16 
25 
25 
754 
754 
690 
64 
64626 
12877 
4 
12873 
??6 
??6 
51525 
1459 
50053 
13 
28507 
20437 
20437 «a 484/ 
191 
14 
Bi 
53 / 
111248 
40805 
'ÎS 505 
259 
39589 
13 
1733 
14086 
4 
22674 
740 
?5? 
87 
71440 
1850 
1850 
4 /3 
4 /3 
6301 
5301 
9408 
9408 
33325 
30206 
3117 
14175 
12569 
1606 
8908 
5435 
40 
1433 
4881138 
1841 
26 
1 
1 
25 
25 
1816 
1815 
1815 
464935« 
3994192 
CLASS 2 
CLASSE 2 
889 
3915 
40479 
7495 
9854 
3916 
1400 
172/ 
1881 
14206 
76347 
445 
420 
25 
?6 
44194 
44194 
886 
1196 
42112 
15748 
254 
29 
225 
906 
1 
9115 
586/ 
1434 
4433 
160 
160 
632 
6Λ* 
»g 4706 
9A 
463 
3800 
479 
15852 
2300 
2300 
13543 
8668 
Pi. ' ! . 
2180 
?44 
4M 
108 
10B 
/? 
36 
143224 
20249 
2137 
9? 
4 6 / 
1583 
18112 
4268 
6874 
24 
7 /61 
/o 
19/9 
122975 
8313 
8313 
1388 
1368 
3864 
3854 
54549 
54549 
23731 
3894 
19837 
4831 
4380 
251 
26529 
25792 
80 
1/? 
485 
3813045 
6(771 
30078 
5027 
5027 
22513 
22513 
2538 
2538 
38695 
1810 
1/20 
2 
88 
36885 
34971 
1914 
388213* 
644137 
ACP 
538 
777 
10051 
3113 
1888 
979 
952 
1199 
1575 
3*04 
66 
66 
66 
1227 
1227 
„8 
2045 
1 
1 
572 
572 
4 
4 
1417 
1417 
51 
14 
21 
18 
*» 25 
25 
241 
11 
■1 
18821 
3106. 
?? 
3086 
270 2476 
24 
0 
5 
1 
304 
15513 
544 
544 
160 
150 
202 
202 
2092 
2092 
481 
123 
358 
455 
427 
28 
11689 
11349 
60 
40 
140 
•607*3 
11*4 
158 
/6 
76 
60 
60 
2? 
22 
1028 
12 
12 
1014 
928 
88 
85007* 
287328 
Tab. 1 Export January-December 1981 Janvier-Décembre 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA CE: 
SITC 
CTCI 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH: /DONT: 
EFTA 
AELE 
CLASS 2 
CLASSE 2 
CRUDE PETROLEUM 
CRUDE PETROLEUM 
PETROLEUM PRODUCTS, REFINED 
SHIPS' STORES 
SHIPS' STORES 
GASOLINE.OTH LIGHT OILS 
MOTOR.AVIATION SPIRIT 
SPIRIT +YPE JET FUEL 
OTH LIGHT PETROLEUM OILS 
KEROSENE.OTH MEDIUM OILS 
KEROSENE INCL JET FUEL 
OTH MEDIUM PETROLEUM OIL 
GAS OILS 
GAS OILS 
FUEL OILS.NES 
FUEL OILS.NES 
LUBS PETROLEUM OILS NES 
LUBS (HIGH PTRLM CONTNT) 
LUBS (LOW PETRLM CONTNT) 
RESIDUAL PETROLEUM PROD..NES. 
PETRLM JELLY.MINERAL WAX 
PETROLATUM 
MINERAL WAXES 
MINERAL TARS AND PRODCTS 
MINERAL TAR 
BENZOLE 
TOLUOLE 
XYLOLE 
OILS.OTH PRODUCTS NES 
MIN UR PITCHPITCH COKE 
PITCH FROM MINERAL TARS 
PITCH COKE 
PETROLM BITUMEN.COKE NES 
PETROLEUM BITUMEN 
PETROLEUM COKE 
BITUMINOUS MIXTURES ETC 
GAS.NATURAL AND MANUFCTD 
GAS, NATURAL AND MANUFACTURED 
PETROLM GASESLIQUEFIED 
LIQUEFIED PROPÁNE.BUTANE 
OTH HYDROCARBON GAS LQFD 
GAS NATURAL.GASEOUS STAT 
GAS NATURAL.GASEOUS STAT 
GAS MANUFACTURED 
GAS MANUFACTURED 
ELECTRIC ENERGY 
ELECTRIC CURRENT 
ELECTRIC ENERGY 
ELECTRIC ENERGY 
ANIMAL,VEGETABLE OIL.FAT 
ANIMAL OILS AND FATS 
ANIMAL OILS AND FATS 
OILS OF FISH.WHALES ETC 
FISH LIVER OIL 
OTHER FISH OILS AND FATS 
MARINE MAMMALS OILS.FATS 
ANIMAL OILS.FATS.GREASES 
PIGPOULTRY FAT UNRENDRD 
FATS OF BOVINE.SHEEP.ETC 
LARD STEARIN AND OIL.ETC 
WOOL GREASE.ETC 
ANIMAL OILS.FATS NES 
FIXED VEGETABLE OIL.FAT 
FIXED VEGETABLE OILS, 'SOFT' 
SOYA BEAN OIL 
SOYA BEAN OIL 
COTTON SEED OIL 
COTTON SEED OIL 
GROUNDNUT(PEANUT) OIL 
GROUNDNUT PEANUT OIL 
OLIVE OIL 
OLIVE OIL 
SUNFLOWER SEED OIL 
SUNFLOWER SEED OIL 
OTH FIXED VEG OILS.SOFT 
RAPECOLZA.MUSTARD OILS 
OTHER FIXED VEGETABLE OILS 
LINSEED OIL 
LINSEED OIL 
PALM OIL 
PALM OIL 
COCONUT (COPRA) OIL 
COCONUT COPRA OIL 
PALM KERNEL OIL 
PALM KERNEL OIL 
CASTOR OIL 
CASTOR OIL 
FIXED VEGETABLE OILS NES 
FIXED VEGETABLE OILS NES 
PROCESO ANML VEG OIL.ETC 
PROCESSED ANIM.i VEG.OILS.ETC 
PROCESD ANML.VEG OIL NES 
PROCESD ANML.VEG OIL NES 
HYDROGENATED OIL.FAT 
HYDROGENATED OILFAT 
FATTY ACIDS ETC.DEGRAS 
FATTY ACIDS.ACID OILS 
RESIDUES OF TREATING FAT 
ANIMAL.VEGETABLE WAXES 
VEGETABLE WAXES 
INSECT WAXES.SPERMACETI 
CHEMICALS 
ORGANIC CHEMICALS 
HYDROCARBONS, NES .DERIVATIVES 
ACYCLIC HYDROCARBONS 
ETHYLENE 
PROPYLENE 
BUTYLENES.BUTADIENES ETC 
OTH ACYCLIC HYDROCARBONS 
CYCLIC HYDROCARBONS 
CYCLOHEXANE 
BENZENE.CHEMICALLY PURE 
TOLUENE.CHEMICALLY PURE 
XYLENES.CHEMICALLY PURE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU Ml 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE BORD 
ESSENCES PR MOTEURS.AUT.H.LEG 
ESSENCES POUR MOTEURS, YC POUR 
CARBUREACTEURS TYPE EáSENCE 
AUT.HUILES LEGERES DE PETROLE 
PETROLES LAMPANTS.AUT.M.MOYEN. 
PETROLES LAMPANTS YC CARBUREAC 
AUT.HUILES MOYENNES DPETROLE 
GAS OILS 
GAS OILS 
FUEL OILS, NDA. 
FUEL OILS. NDA. 
HUILES LUBRIFIANTES.AUT.H.LOUR 
HUILES LUBRIFIANTES.AUT.H.LOUR 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES ETC. 
PRODUITS RESIDUELS DU PETROLE 
VASELINE ET CIRES MINERALES 
VASELINE (PETROLATUMI 
PARAFFINE.CIRES DE PETROLE.DE 
GOUDRONS MINERAUXPROD.DE DIST 
GOUDRONS DE HOUILLE.LIGNITE.TO 
BENZOLS 
TOLUOLS 
XYLOLS 
HUILES ET AUTPROD.,NDA.,D.LA 
BRAI.COKE DE BRAI DE GOUDR.ETC 
BRAI D.GOUDRON D.HOUILLE.AUT.G 
COKE DE BRAI 
BITUME DE PETROLE.COKE PET.ETC 
BITUME DE PETROLE.AUT.RES.HUIL 
COKE DE PETROLE 
MELANGES BITUMEUX A BASE D'ASP 
GAZ NATUREL ET MANUFACTURE 
GAZ NATURELS, GAZ MANUFACTURES 
GAZ PETROLE.NIDA.LIQUEFIE 
PROPANE ET éUTANE LIQUEFIES 
HYDROCARBURES GAZEUX LIQUEFIES 
GAZ PETROLE,NDA.,GAZEUX 
GAZ DE PETROLE^  HYDROCARBUR.GA 
GAZ D ECLAIRAGE.PAUVRE.A L'EAU 
GAZ D'ECLAIRAGE. GAZ PAUVRE ET 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
HUILES, GRAISSES ET CIRES 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES 
GRAISSESjHUILES DE POISSONS 
HUILES DÉ FOIES DE POISSONS 
AUT.HUILES.GRAISSES DPOISSONS 
HUILES ET GRAISSES DE MAMMIFER 
HUILES.GRAISSES ORIG.ANIM.NDA 
LARD.GRAISSES DPORC.VOLAILLES 
SUIFS BRUTS.FONDUS OU EXTRAITS 
STEARINE SOLAIRE ;OLEO-STEAR.HU 
GRAISSES DE SUINT ET DERIVES, 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES, N 
HUILES VEGETALES FIXES 
HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
HUILE DE SOJA 
HUILE DE SOYA 
HUILE DE COTON 
HUILE DE COTON 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
HUILE D'OLIVE 
HUILE DE TOURNESOL 
HUILE DE TOURNESOL 
AUT.HUILES VEGET.FIXES. DOUCES 
HUILE DE COLZA, DE NAVETTE ET 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
HUILE DE LIN 
HUILE DE LIN 
HUILE DE PALME 
HUILE DE PALME 
HUILE DE NOIX DE COCO (COPRAH) 
HUILE DE NOIX DE COCO (COPRAH) 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE DE RICIN 
HUILE DE RICIN 
HUILES VEGETALES FIXES, NDA. 
HUILES VEGETALES FIXES, NDA. 
HUILES ET GRAISSES PREPAREES 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
HUILES ANIM.VEGET.CUIT.OXY.ETC 
HUILES ANIMALES OU VEG.CUITES. 
HUILGRAIS.AN.VEG.HYDROGEN.ETC 
HUILES ET GRAISSES ANIM..VEG.. 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS. ETC. 
ACIDES GRAS INDUSTR,HUILES AC 
RESIDUS DU TRAIT.D.CORPS GRAS. 
CIRES D'ORIG.ANIMALE OU VEGET 
CIRES VEGETALES.M.ARTIFICIELLE 
BLANC D.BALEINE.AUT.CETACE;CIR 
PRODUITS CHIMIQUES ET CONN.NDA 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
HYDROCARB.ET DERIV HALOGEN.ETC 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
ETHYLENE 
PROPYLENE 
BUTYLENESL BUTADIENES ET METHY 
AUTRES HYDROCARBURES ACYCLIQUE 
HYDROCARBURES CYCLIQUES 
CYCLOHEXANE 
BENZENE.CHIMIQUEMENT 0 COMMERC 
TOLUENE.CHIMIQUEMENT O.COMMERC 
XYLENES.CHIMIQUEMENT O.COMMERC 
333.0 
333.00 
334 
334.0 
334.00 
334.1 
334.11 
334.12 
334.19 
334.2 
334.21 
334.29 
334.3 
334.30 
334.4 
334.40 
334.5 
334.51 
334.52 
335 
335.1 
335.11 
335.12 
335.2 
335.21 
335.22 
335.23 
335.24 
335.25 
335.3 
335.31 
335.32 
335.4 
335.41 
335.42 
335.43 
34 
341 
341.3 
341.31 
341.39 
341.4 
341.40 
341.5 
341.50 
35 
351 
351.0 
351.00 
41 
411 
411.1 
411.11 
411.12 
411.13 
411.3 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.39 
42 
423 
423.2 
423.20 
423.3 
423.30 
423.4 
423.40 
423.5 
423.50 
423.6 
423.60 
423.9 
423.91 
424 
424.1 
424.10 
424.2 
424.20 
424.3 
424.30 
424.4 
424.40 
424.5 
424.50 
424.9 
424.90 
43 
431 
431.1 
431.10 
431.2 
431.20 
431.3 
431.31 
431.33 
431.4 
431.43 
431.44 
51 
511 
511.1 
511.11 
511.12 
511.13 
511.19 
511.2 
511.21 
511.22 
511.23 
511.24 
12854309 
12854309 
26715901 
11885 
11885 
7399529 
3996802 
303283 
3099444 
2907084 
2829726 
77358 
7640051 
7640051 
6710983 
6710983 
2046369 
1824821 
221548 
1481981 
217520 
29926 
187594 
542985 
42766 
17515 
827 
19300 
462577 
121094 
40790 
80304 
600382 
273720 
261347 
65315 
7612537 
7612537 
914737 
794307 
120430 
6696936 
6696936 
864 
864 
674117 
674117 
674117 
674117 
245792 
245792 
41765 
3056 
37751 
958 
204027 
28755 
89728 
6078 
18135 
61331 
1358906 
1053035 
405738 
405738 
1328 
1328 
74388 
74388 
125695 
125695 
171448 
171448 
274438 
274438 
305871 
39991 
39991 
80023 
80023 
35129 
35129 
16433 
16433 
5598 
5598 
128697 
128697 
628659 
628659 
48971 
48971 
345993 
345993 
226569 
209979 
16590 
7126 
1508 
5618 
14988217 
3815436 
1380746 
664761 
275466 
421674 
18845 
1654948 
113068 
350386 
119646 
327217 
6797969 
6797969 
15735522 
5132572 
2518622 
166678 
2447272 
1292762 
1248627 
44135 
4657067 
4657067 
3651904 
3851904 
801217 
703404 
97813 
827131 
102069 
3901 
98168 
476488 
32017 
17505 
536 
17809 
408621 
22268 
22265 
3 
226306 
137614 
59255 
29437 
5896107 
5896107 
603050 
520237 
82813 
5292920 
5292920 
137 
137 
387511 
387511 
387511 
387511 
195035 
195035 
35326 
1416 
33459 
451 
159709 
27917 
62675 
5158 
7176 
56783 
825687 
623638 
232272 
232272 
473 
473 
66877 
66877 
54665 
54665 
148312 
148312 
121039 
121039 
202049 
24773 
24773 
45189 
45189 
26037 
26037 
12907 
12907 
4191 
4191 
88952 
88952 
349309 
349309 
23085 
23085 
179286 
179286 
143602 
127524 
16078 
3336 
784 
2552 
7810556 
2759562 
1064600 
585001 
235806 
229941 
13852 
1305449 
111802 
321384 
103323 
211640 
1183733 
1183733 
3372278 
1400409 
1043885 
103258 
253266 
305507 
295019 
10488 
975662 
975662 
438586 
438586 
252114 
224784 
27330 
198456 
30125 
1708 
28417 
21803 
6857 
7 
137 
733 
14069 
11374 
11369 
5 
135154 
110287 
15725 
9142 
132218 
132218 
116196 
91711 
24485 
15297 
15297 
725 
725 
243593 
243593 
243593 
243593 
7758 
7758 
3310 
742 
2479 
89 
4448 
361 
1059 
207 
2566 
255 
65427 
49759 
39249 
39249 
10 
10 
1413 
1413 
2227 
2227 
3582 
3582 
3278 
3278 
15668 
2348 
2348 
4948 
4948 
1604 
1604 
154 
154 
301 
301 
6313 
6313 
35200 
35200 
4645 
4645 
14607 
14607 
14919 
14819 
100 
1029 
295 
734 
1018099 
234038 
80624 
35320 
35828 
8013 
1463 
80470 
310 
7749 
7265 
25734 
3994192 
3994192 
643689 
268604 
108969 
159635 
88886 
88442 
444 
198664 
198664 
56336 
56336 
31199 
28799 
2400 
11475 
7466 
1 
7465 
2630 
264 
5 
2361 
4 
4 
1375 
15 
1299 
61 
9939 
5801 
4138 
31275 
1017 
1017 
26 
24 
2 
991 
4 
982 
5 
19292 
79 
79 
33 
33 
18480 
18480 
34 
34 
666 
666 
6945 
27 
27 
118 
118 
1951 
1951 
1 
1 
4848 
4848 
4021 
4021 
12 
12 
1513 
1513 
2466 
2255 
211 
30 
30 
2350254 
833902 
221821 
99721 
99488 
233 
77969 
11535 
31 
12302 
644137 
644137 
2928178 
439221 
264425 
7 
174789 
359005 
356297 
2708 
1191689 
1191689 
249609 
249609 
688654 
637560 
51094 
109824 
46863 
11373 
35490 
12824 
3176 
2 
155 
286 
9205 
2267 
2259 
8 
47870 
22741 
536 
24593 
62135 
62135 
61974 
57032 
4942 
160 
160 
1 
1 
29221 
29221 
967 
531 
272 
164 
28254 
291 
20014 
269 
4189 
3491 
376030 
315397 
116930 
116930 
11 
11 
5975 
5975 
38595 
38595 
13537 
13537 
140349 
140349 
60633 
6033 
6033 
28104 
28104 
4523 
4523 
486 
486 
600 
600 
20887 
20887 
134397 
134397 
16999 
16999 
77302 
77302 
37970 
37847 
123 
2126 
239 
1887 
1246953 
180376 
23290 
13954 
213 
7800 
1323 
40713 
197 
175 
7520 
8488 
287328 
287328 
525989 
144532 
127920 
7 
16605 
62313 
60571 
1742 
117741 
117741 
28032 
28032 
173371 
169130 
4241 
36761 
19570 
7239 
12331 
2161 
391 
26 
85 
1659 
1026 
1021 
5 
14004 
7682 
9 
6313 
9501 
9501 
9470 
9423 
47 
31 
31 
11811 
11811 
70 
52 
16 
2 
11741 
29 
8403 
84 
1417 
1808 
120751 
115221 
36187 
36187 
1230 
1230 
2004 
2004 
1724 
1724 
74067 
74067 
5530 
1237 
1237 
262 
262 
559 
559 
243 
243 
251 
251 
2978 
2978 
22087 
22087 
799 
799 
3691 
3691 
17110 
17108 
2 
487 
35 
452 
17726 
189 
8 
21 
160 
4060 
9 
29 
2699 
1066 
Tab. 1 Export 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA C ^ " 
PRODUCTS 
STYRENE 
ETHYLBENZENE 
OTH CYCLIC HYDROCARBONS 
HALOG DERIV OF HYDROCARB 
VINYL CHLORIDE 
TRICHLOROETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLENE 
OTH HALOG HYDRCARB DERIV 
HYDROCARB DERIV NONHALOG 
HYDROCARB DERIV NONHALOG 
ALCOHOLS. PHENOLS. ETC. 
ACYCLIC ALCOHOLS.DERIVS 
METHYL ALCOHOL(METHANOL) 
PROPANOLS 
BUTYL ALCOHOLS(BUTANOLS) 
OCTYL ALCOHOLS OCTANOLS) 
ETHYLENE GLYCOLJETHNDLS) 
ETHYL ALC.DENATRD SPIRIT 
FATTY ALCOHOLS 
GLYCEROL.GLYCEROL LYES 
ACYCLIC ALCOH NES.DERIVS 
CYCLIC ALCOHOLS.DERIVATS 
CYCLIC ALCOHOLS.DERIVATS 
PHENOLS.PHEN ALCS.DERIVS 
PHENOL PURE.ITS SALTS 
CRESOLS.NES.THEIR SALTS 
OTH PHENOLS AND PHEN­ALC 
DERIVATVS OF PHENOL ETC 
CARBOXYLIC ACIDS. ETC. 
MONOACIDS AND DERIVATIVS 
ACETIC ACID.ITS SALTS 
ESTERS OF ACETIC ACID 
METHACRYLIC ACID.ETC 
OTH MONOACIDS ETC.DERIVS 
POLYACIDS AND DERIVATIVS 
MALEIC ANHYDRIDE 
PHTHALIC ANHYDRIDE 
DIOCTYL ORTHOPHTHALATES 
TEREPHTHALIC ACID ESTERS 
OTH POLYACIDS ETC.DERIVS 
OXY­FNCT ACIDS.DERIVATVS 
OXY­FNCT ACIDS.DERIVATVS 
NITROGEN­FUNCTION COMPOUNDS 
AMINE­FUNCTION COMPOUNDS 
AMINE­FUNCTION COMPOUNDS 
OXYGEN­FNCT AMINO­CMPNDS 
OXYGEN­FNCT AMINO­CMPNDS 
AMIDE­FNCT CMPD.EXC UREA 
AMIDE­FNCT CMPD.EXC UREA 
OTH NITROGN­FNCTN CMPNDS 
QUAT AMMONIUM SALTStETC 
IMIDE­.IMIDE­FNCT CMPNDS 
ACRYLONITRILE 
OTH NITRILE­FNCTN CMPNDS 
ΟΙΑΖΟ­,ΑΖΟ­,ΑΖΟΝΥ­CMPNDS 
HYDRAZINE ETC ORG DERIVS 
NITROGEN­FNCT CMPNDS NES 
ORGANO­INORGANIC COMPOUNDS.ETC 
ORGANO­SULPHUR COMPOUNDS 
ORGANO­SULPHUR COMPOUNDS 
OTH ORG­INORG COMPOUNDS 
ORGANO­MERCURY COMPOUNDS 
ORG­INORG COMPOUNDS NES 
HETEROCYCLIC CMPDS ETC 
LACTAMS 
OTH HETEROCYC CMPDS.ETC 
SULPHONAMIDES.ETC 
SULPHONAMIDES 
SULTONES AND SULTAMS 
OTHER ORGANIC CHEMICALS 
ETHERS.EPOXIDES.ACETALS 
ETHERS.ETHER­ALCOHOL.ETC 
ACETALS.HEMIACETALS.ETC 
ETHYLENE OXIDE(OXIRANE) 
PROPYLENE OXIDE 
OTHER EPOXIDES ETC 
ALDEHYDE ETC FNCT CMPNDS 
OXYGEN­FUNCTION ALDEHYDE 
OXY­FNCT ALDEHYDE DERIVS 
ACETONE 
ETHYL METHYL KETONE 
OTHER KETONES ETC.DERIVS 
INORGAN ESTERS.SALTS.ETC 
PHOSPHORIC ESTÉRS.ETC 
OTH INORGANIC ESTERS.ETC 
ORGANIC CHEMICALS.NES 
ENZYMES 
SUGARSCHEM PURE ETC.NES 
OTH ORGANIC CHEMICLS NES 
INORGANIC CHEMICALS 
INORG CHEM ELEMENTS.OXIDES.ETC 
CHEMICAL ELEMENTS 
GASES.EXCL HALOGENS 
METALLOIDS NES 
CHLORINE 
FLUORINE.BROMINE.IODINE 
SULPHUR.PURIFIED 
MERCURY 
ALKALLRARE EARTH METALS 
CARBONiINC CARBON BLACK) 
INORGANIC ACIDS ETC 
HYDROCHLORIC ACID ETC 
SULPHURIC ACID .OLEUM 
NITRICSULPHONITRIC ACID 
PHOSPHORIC ACIDS ETC 
BORIC OXIDE AND ACID 
OTH INORGANIC ACIDS ETC 
HALGN.SULPHR CMPD NONMET 
HALOGEN CMPNDS NON­METAL 
SULPHUR CMPNDS NON­METAL 
METALLIC OXIDES 
ZINC OXIDEPEROXIDE 
CHROMIUM OXIDE.HYDROXIDE 
MANGANESE OXIDES 
IRON OXIDES.HYDROXIOES 
COBALT OXIDES.HYDROXIDES 
TITANIUM OXIDES 
LEAD OXIDES 
INORGANIC BASES ETC NES 
AMMONIA ANHYDPOLS ETC 
CAUSTIC SOOA.SOLID 
CAUSTIC SODA M SOLimON 
CAUSTIC POTASH.ETC 
OXIDES ETC OF MG SP. BA 
ALUMINIUM HYDROXIDE 
ARTIFICIAL CORUNDUM 
PRODUITS 
STYRENE 
ETHYLBENZENE 
AUTRES HYDROCARBURES CYCLIQUES 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCAR 
CHLORURE DE VINYLE (MONOCHLORO 
TRICHLOROETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLENE IPERCHLORO 
AUTRES DERIVES HALOGENES DES H 
DERIVES SULFONES ETC DES HYDRO 
DERIVES SOLFON NITR NITROS.D.H 
ALCOOLSPHENOL.DERIV HALOG.ETC 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET DERIVES 
ALCOOL METHYLIQUE (METHANOL) 
ALCOOL PROPYLIQUE.ISOPROPYLIÓU 
ALCOOLS BUTYLIQUES (BUTANOLS) 
ALCOOLS OCTYLIQUES OCTANOLS) 
ETHYLENE­GLYCOL (ETHANEDIOL) 
ALCOOL ETHYL.N.DÉNAT.D.800.ET + 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
GLYCERINE (YC EAUX.LESSIVES GL 
AUT ALCOOLS ACYCLIQ ET DERIVES 
ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES H 
PHENOLS ET ­ALCOOLS ET DERIVES 
PHENOL. CHIMIQUEMENT PUR. ET S 
CRESOLS. NDA. ET LEURS SELS 
AUTRES PHENOLS ET PHENOLS­ALCO 
DERIVES HALOG SULF ETC DPHENO 
ACIDES CARBOXYLIQUES. ETC. 
ACIDES MONOCARBOXYLIQUES, ETC 
ACIDE ACETIQUE ET SES SELS 
ESTERS DE L'ACIDE ACETIQUE 
ACIDE METHACRYLIQUE.SES SELS E 
AUTRES ACIDES MONOCARBOXYLIQUE 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES. ETC 
ANHYDRIDE MALEIQUE 
ANHYDRIDE PHTALIQUE 
ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQU 
ACID. POLYCARBOXYLIQUES,ANHYDR 
ACIDES CARBOXYL FONCT ALCO ETC 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCT. 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
COMPOSES A FONCTION AMINE , 
COMPOSES AMINES FONCT OXYGENEE 
COMPOSES AMINES A FONCT OXYGEN 
COMPOSES A FONCT CARBOXYAM ETC 
COMPOSES A FONCT CARBOXYAMIDE 
AUT.COMPOSES A FONCTIONS AZOTE 
SELS ET HYDRATES D'AMMONIUM OU 
COMPOSES A FONCTION IMIDE OU 1 
ACRYLONITRILE 
AUTRES COMPOSES A FONCTION NIT 
COMPOSES DIAZOIOUES, AZOIQUES 
DERIV ORGANIQ 0 HYDRAZINE OU H 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZ 
COMPORGANO­MINER .HETEROCYC 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
AUT. COMPOSES ORGANOMINERAUX 
COMPOSES ORGANO­MERCURIQUES 
COMPOSES ORGANO­MINERAUX, NDA 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
LACTAMES 
AUT.COMP HETEROCYCLIQUES,YC AC 
SULFAMIDES. SULTONES. SULTAMES 
SULFAMIDES 
SULTONES ET SULTAMES 
AUTRES PROD CHIM ORGANIQUES 
ETHERS­OXYDESPEROXYD ALCO ETC 
ETHERS­OXYDES. PEROXYDES D'ALC 
ACETALS, HEMI­ACETALS ET LEURS 
OXYDE D'ETHYLENE (OXYRANE) 
OXYDE DE PROPYLENE 
AUTRES EPOXYDES.EPOXY­ALCOOLS 
COMPOSES A FONCT ALDEHYDEPTC 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGÉNÉE 
DERIVES HALOG..SULFONES.NITRES 
ACETONE 
METHYLETHYLCETONE 
AUTRES CETONESCETONES­ALCOOLS 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX ETC 
ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS 
AUT ESTERS D ACIDES MINERAUX. 
PROD COMP CHIMIQUE ORGANIQ NDA 
ENZIMES, ENZYMES PREPAREES 
SUCRES ÈHIMIQUEMFNT PURS. SF S 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUE 
PROD CHIMIQUES INORGANIQUES 
ELEMENTS CHIMIQUES 
OXYGENE. AZOTE. HYDROGENE ET G 
SELENIUMTELLUREPHOSPHORE.ARS 
CHLORE 
FLUOR, BROME. IODE 
SOUFRÉ SUBLIME OU PRECIPITE; S 
MERCURE 
METAUX ALCALINS, METAUX DE TER 
CARBONE. NDA (NOIRS DE CARBON 
ACID INORG COMP OXYG METALLOI 
ACIDE CHLORHYDRIQUEjACIDE CHLO 
ACIDE SULFURIQUE; OLÉUM 
ACIDE NITRIQUE: ACIOES SULFONI 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQ 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
AUT.ACID INORGANIQ COMP OXYGE 
DERIV HALOGENES ETC METALLOIDE 
CHLORURES, OXYCHLORURES ET AUT 
SULFURES METALLOIDIQUES.YC TRI 
OXYD METALLIQUES DE ZINC, ETC 
OXYDE DE ZINC. PEROXYDE DE ZIN 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
OXYDES DE MANGANESE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
OXYDES.HYDROXYD COBALT ;OXYD CO 
OXYDES DE TITANE 
OXYDES DE PLOMB.YC MINIUM ET M 
AUT BASES.OXYDES.HYDROXYD ETC 
AMMONIAC LIQUÉFIÉ OU EN SOLUTI 
HYDROXYDE DE SODIUM (SOUDE CAU 
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTIO 
HYDROXYDE D POTASSIUM PEROXYDE 
HYDROXYDE.PEROXYDE D MAGNE :OX 
HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
CORINDONS ARTIFICIELS 
SITC 
CTCI 
511.25 
511 26 
511.29 
511.3 
511.31 
511.32 
511.33 
511 39 
511.4 
511.40 
512 
512.1 
512.11 
512.12 
5 1 2 1 3 
512 14 
5 1 2 1 5 
512.16 
51217 
512.18 
5 1 2 1 9 
512.2 
5 1 2 2 0 
5 1 2 3 
51234 
5 1 2 3 5 
5 1 2 3 6 
512.37 
513 
513.7 
513.71 
5 1 3 7 2 
513.73 
513 79 
5 1 3 8 
51381 
5 1 3 8 2 
5 1 3 8 3 
51384 
5 1 3 8 9 
5 1 3 9 
5 1 3 9 0 
514 
514.5 
5 1 4 5 0 
514.6 
5 1 4 6 0 
514.7 
5 1 4 7 0 
514.8 
5 1 4 8 1 
51482 
51483 
614 84 
5 1 4 8 5 
5 1 4 8 6 
5 1 4 8 9 
515 
5 1 5 4 
515 40 
5 1 5 5 
5 1 5 5 1 
5 1 5 5 9 
515.6 
51561 
515 69 
5 1 5 7 
515.71 
515 72 
516 
516.1 
516.11 
5 1 6 1 2 
516 13 
516 14 
516 19 
5 1 6 2 
51621 
516.22 
516.23 
51624 
51629 
5 1 6 3 
51631 
516 39 
5 1 6 9 
516 91 
516 92 
516.99 
52 
522 
522.1 
522.11 
522 12 
522 13 
522 14 
522 15 
522 16 
522 17 
522 18 
5 2 2 2 
52221 
522 22 
522 23 
522.24 
5 2 2 2 5 
522 29 
522 3 
522 31 
522 32 
5 2 2 4 
52241 
5 2 2 4 2 
522.43 
522 44 
522 45 
522.46 
522 47 
5 2 2 5 
522.51 
522.52 
522.53 
522 54 
522 55 
522 56 
5 2 2 5 7 
January­December 1981 Janvier­Décembre 
VALUE 
WORLD 
MONDE 
S3S98S 
20038 
188608 
702848 
148191 
21687 
38175 
494795 
76894 
76894 
1711758 
1265331 
151845 
38097 
96885 
169119 
179843 
98794 
148595 
112474 
269679 
56153 
56153 
390274 
145539 
30491 
160723 
53521 
2111433 
963107 
33112 
158818 
64882 
708495 
767082 
24370 
65944 
149553 
70490 
456725 
381244 
381244 
2779596 
673629 
673529 
846151 
846151 
361128 
361128 
898787 
62494 
63648 
124168 
122325 
66666 
48632 
420854 
2934995 
283536 
283536 
193372 
2664 
190708 
2312525 
6208 
2306317 
146562 
142618 
2944 
1635000 
605647 
336042 
5908 
64870 
171279 
27548 
543364 
147181 
10827 
73203 
61146 
251007 
202643 
63690 
138953 
283346 
239062 
9926 
34368 
5259644 
2174518 
441667 
71867 
81427 
23668 
9790 
2208 
5321 
20307 
227079 
455853 
18002 
58925 
15528 
148816 
23614 
190968 
43416 
27656 
15760 
346698 
35644 
10662 
23883 
102112 
29877 
105872 
38648 
886884 
238618 
168525 
166894 
21228 
8627 
69440 
47936 
1000 ECU VALEURS 
OF W H I C H : / DONT 
EUR 10 
432173 
19329 
105798 
357125 
72980 
10479 
20193 
253473 
32388 
32388 
881327 
656374 
118919 
24509 
64835 
4246 
108286 
69169 
96336 
47222 
122852 
32424 
32424 
192529 
60081 
20808 
91064 
20576 
913015 
447673 
21841 
99866 
41092 
284874 
298109 
13432 
35706 
52853 
33815 
162303 
167233 
167233 
1506004 
340967 
340967 
543437 
543437 
152016 
152016 
469584 
35125 
20575 
98429 
75691 
15355 
18461 
205948 
858161 
64 /20 
64720 
125243 
855 
124388 
614237 
2104 
612133 
53961 
53336 
625 
892487 
425028 
203702 
2305 
47021 
164455 
7545 
304373 
89219 
3973 
47469 
26392 
137320 
53442 
16049 
37393 
109644 
887?/ 
7122 
13795 
2427653 
1078265 
246279 
54934 
28686 
15985 
4421 
1422 
2862 
2783 
135186 
264288 
8693 
30796 
10140 
119860 
12801 
81998 
20886 
11176 
9710 
140418 
12358 
3510 
6181 
44754 
15783 
40193 
17639 
406394 
175688 
26754 
99307 
5052 
4182 
22748 
20597 
EFTA 
AELE 
36207 
211 
2994 
63926 
17781 
2759 
5051 
38335 
9018 
9018 
127134 
89140 
9885 
123 
4562 
138 
14166 
14303 
5501 
10000 
30462 
3236 
3236 
34758 
18272 
1593 
10710 
•llli.l 
181681 
87491 
3198 
18908 
9351 
56034 
66005 
4238 
6037 
14264 
306 
41160 
28186 
28185 
195596 
39218 
39218 
57368 
57368 
21945 
21945 
77066 
8641 
8630 
3581 
4716 
11267 
6034 
36296 
122211 
68/7 
5877 
12/16 
325 
12391 
86719 
420 
86299 
16899 
16811 
88 
157439 
89609 
51114 
1162 
7147 
2302 
7884 
55331 
15823 
3660 
11751 
1568 
22739 
9257 
2963 
6304 
23242 
16862 
1646 
4834 
367404 
204728 
42114 
7878 
5904 
988 
430 
99 
52? 
422 
25871 
33598 
924 
2692 
1036 
3385 
1656 
23925 
5281 
2155 
3126 
25084 
2594 
246 
678 
9928 
123 
8265 
3250 
98651 
18103 
5541 
28172 
1004 
385 
17539 
11483 
USA 
64 
54037 
36035 
244 
940 
34851 
8096 
8096 
56245 
31789 
3 
486 
26? 
491 
1 
6771 
5883 
17892 
3524 
3524 
20932 
514 
701 
10/39 
8978 
112436 
56272 
362 
168? 
?384 
51844 
2515 
2 
2513 
53649 
53649 
205982 
38014 
38014 
72602 
72602 
49925 
49925 
45441 
1680 
6401 
4070 
8757 
63?0 
21313 
1?3?49 
??5?4 
??6?4 
1100? 
B 
10994 
Z4/62 
1241 
/3521 
14961 
13568 
1393 
114168 
7286 
452/ 
578 
2183 
3/230 
8 5 2 / 
1897 
1227 
25779 
9823 
1B?'j 
7798 
60030 
57394 
154 
?4H? 
293383 
112091 
26262 
1333 
21440 
3/? 
48 
4? 
901 
2126 
10757 
3 
39 
io 184 
30 
10491 
688 
683 
6 
3520/ 
357 
4383 
1766 
8829 
2852 
17177 
53 
39177 
3 
2657 
11137 
374 
1873 
9016 
2849 
CLASS 2 
CLASSE 2 
20970 
401 
2962 
100051 
14831 
3774 
5884 
75562 
16322 
16322 
91677 
64130 
3997 
661 
5054 
1805 
10839 
6234 
7593 
7726 
20221 
4775 
4775 
22772 
2405 
1058 
11260 
8059 
250264 
78125 
2162 
11072 
3983 
60906 
127981 
1910 
11782 
54191 
3922 
66178 
44158 
44158 
349488 
47970 
47970 
80374 
80374 
73863 
73863 
147261 
8242 
11068 
3663 
19800 
15438 
8328 
80722 
24 /240 
16260 
I6?60 
14540 
1128 
13412 
189301 
20 
189281 
28149 
27668 
481 
127908 
32368 
26748 
615 
112 
144 
4749 
34884 
14112 
618 
146/ 
2142 
16545 
25545 
6193 
19352 
36111 
28270 
440 
6401 
566436 
284918 
39288 
5193 
2900 
6501 
1210 
347 
931 
689 
?1515 
50863 
6207 
11601 
1/44 
2320 
1220 
2 /771 
3430 
3300 
130 
52330 
4346 
688 
868 
17075 
1417 
22578 
5368 
139010 
18212 
94169 
2269 
2508 
1178 
10589 
2588 
ACP 
M 
203 
8680 
1 
737 
586 
7356 
4797 
4797 
13032 
10383 
1248 
102 
434 
/g 3221 
171 
2125 
2321 
573 
5 /3 
■88 11 
1126 
769 
19481 
6484 
315 
81S 
3 
5351 
9328 
19 
323 
3909 
36 
504? 
.16611 
M M 
434 /2 
3074 
3074 
33 /0 
33 /0 
1/060 
1/060 
199/8 
90« 
443 
7896 
196 
9 /38 
1278/ 
?69 
?6!l 
m IBI, 
639 
10781 
10761 
103? 
1010 
22 
i l ' . i ' i , 
2765 
1825 
42 
3', 
663 
2380 
634 
102 
136/ 
3723 
1462 
2261 
3909 
2537 
3 
1369 
109615 
55265 
8950 
680 
18 
1745 
100 
39 
n 54 
6341 
6851 
1679 
2151 
184 
198 
104 
2335 
40 
24 
18 
5012 
797 
95 
29 
1264 
40 
1762 
1025 
34612 
4334 
28900 
15 
273 
87 
511 
133 
Tab. 1 Export January-December 1981 Janvier-Décembre 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA C E : 
SITC 
CTCI 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF WHICH: / DONT: 
EFTA 
AELE 
CLASS 2 
CLASSE 2 
OTH OXIDES.BASES ETC NES 
OTHER INORGANIC CHEMICALS 
METAL CMPD OF INORG ACID 
FLOURIDES ETC 
CHLORIDES.OXYCHLORIDES 
CHLORITES,HYPOCHLORITES 
CHLORATESPERCHLORATES 
SULPHIDESPOLYSULPHIDES 
DITHIONITE.SULPHOXYLATES 
SULPHITES.THIOSULPHATES 
SODIUM SULPHATE ETC 
OTH SULPHATESPERSLPHTES 
OTH MTL CMPO OF INRG ACD 
NITRITES AND NITRATES 
PHOSPHITESPHOSPHATES 
NEUTRAL SODIUM CARBONATE 
CARBONATEPERCBONATE NES 
CYANIDES.CÓMPLEX CYANIDE 
FULMINATES.CYANATES ETC 
SILICATES 
BORATES AND PERBORATES 
SALTS OF INORG ACIDS NES 
METALLIC ACID SALTS ETC 
SALTS OF METALLIC ACIDS 
ALL PRECIOUS METAL CMPOS 
INORG CHEM PRODUCTS NES 
HYDROGEN PEROXIDE 
PHOSPHIDES 
CALCIUM CARBIDE 
CARBIDES.EXCL CALCIUM 
HYDRIDES.NITRIDES.ETC 
OTH INOPG COMPOUNDS NES 
RADIO-ACTIVE & ASSOC.MATERIALS 
RADIOACTIVE ELEMENTS ETC 
RADIOACTIVE ELEMENTS ETC 
OTH RADIOACTIVE ETC MTLS 
STABLE ISOTOPES ETC 
OTH CHEMS ASSOC RADIOACT 
DYES.TANNING.COLOUR PROD 
SYNTH.DYES.NATURAL INDIGO.ETC 
SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS 
SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS 
SYNTH LUMIN,INDGO.LAKES 
SYN ORG LUMIN ETC.INDGO 
COLOUR LAKES 
DYEING, TANNING EXTRACTS, ETC. 
DYE.TANN EXTRCTS.TANNINS 
VEG TANN EXTRCTSJANNINS 
DYEING EXTRCTS VÉG.ANMAL 
SYNTHETC TANNING PRODCTS 
SYNTHETC TANNING PRODCTS 
PIGMENTS,PAINTS,VARNISHES,ETC 
COLOURING MATÉRIAL NES 
COLOURING MATERIAL NES 
PRINTING INKS 
PRINTING INKS 
VARNISHES.DISTEMPERS ETC 
WATER-THINNED PAINTS 
OTH PAINTS.VARNISHES ETC 
PIGMNTS IN PAINT,ENAMEL 
DISTEMPERS.DYES NES ETC 
GLAZES.DRIERSPUTTY ETC 
PREPRD PIGMENTGLAZE ETC 
ARTISTS COLOURS 
PREPARED DRIERS 
GLAZERS'PUTTY.OTH FILLNG 
MEDICINAI .PHARM PRODUCTS 
MEDICIN. 4 PHARMACEUT PRODUCTS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PROVITAMINS AND VITAMINS 
PROVITAMINS AND VITAMINS 
ANTIBIOTICS IN BULK 
PENICILLINS AND DERIVTVS 
STREPTOMYCINS AND DERIVS 
TETRACYCLINES AND DERIVS 
OTHER ANTIBIOTICS 
VEG ALKALOIDS AND DERIVS 
VEG ALKALOIDS AND DERIVS 
HORMONES.NAT.SYN IN BULK 
INSULIN 
PITUITARY.SIMILR HORMONE 
ADRENAL CORTICAL HORMONE 
OTHR HORMONES.DERIVS.ETC 
GLYCOSIDES.GLANDS.SERA 
GLYCOSIDES AND DERIVATVS 
GLANDS ETC AND EXTRACTS 
ANTISERA.MICROBIAL VCCNS 
TOXINS.MICROBIAL CLTURES 
MEDICAMENTS 
- CONTAINNG ANTIBIOTICS 
- CONTAINING HORMONES 
- CONTAINING ALKALOIDS 
- CONTNG OTH SUBSTANCES 
PHARMACEUTICAL GOODS NES 
BANDAGES PREPARED ETC 
OTH PHARMACEUTICAL GOODS 
PERFUME.CLEANING ECT PRD 
ESSENT.OILSPERFUME S FLAV.MAT 
ESSENTL OIL.RESINOID.ETC 
ESSENTI. OIL.RESINOIDPTC 
MIXED PERFUME SUBSTANCES 
MIXED PERFUME SUBSTANCES 
PERFUMERY.COSM. & TOILET PREP. 
PERFUMERY.COSMETICS.ETC 
PERFUMERYtCOSMETICS,ETC 
SOAPS POLISHING g SCOUR. PREP 
SOAPS 
SOAPS 
WASHING PREPARATIONS ETC 
WASHING PREPARATIONS ETC 
POLISHES.CREAMS.ETC 
POLISHES.CREAMS.ETC 
FERTILIZERS.MANUFACTURED 
FERTILIZERS, MANUFACTURED 
CHEM NITROGENOUS FERTLZR 
AMMONIUM NITRATE 
AMMONIUM SULPHONITRATE 
AMMONIUM SULPHATE 
CALCIUM NITRATE NES ETC 
HYDRAZINE.HYDROXYLAMINE.SELS I 
AUTRES PROD.CHIM.INORGANIQUES 
SELSPERSELS METAL.ACID.INORG. 
FLUORURES; FLUOSILICATES ETC.: 
CHLORURES,OXY.,HYDRO. ¡BROMURES 
HYPOCHLORITES ;HYPOCH.D.CA:CHLO 
CHLORATESPERC. ;BROMATES.PERB. 
SULFURES, Y COMPRIS LES POLYSU 
HYDROSULFITES: SULFOXYLATES 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
SULFATE NEUTR.BISULFATE.PYROSU 
AUTRES SULFATES ET ALUlJS; PERS 
SELSPERSELS METAL.AUT.QUE5231 
NITRITES ET NITRATES 
PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PH 
CARBONATE NEUTRE DE SODIUM 
CARBONATES ET PERCARBONATES 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
FULMINATES, CYANATES ET THYOCY 
SILICATES 
BORATES, PERBORATES 
SELS, PERSELS DES ACIDES INORG 
SELS ACID.OXYD.METAL ;COMP. ETC 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METAL 
METAUX PREC.COLLOID.; AMALGAME 
PROD.CHIMIQUES INORGANIQ. NDA. 
PEROXYDE D'HYDROGENE (EAU OXYG 
PHOSPHURES 
CARBURES DE CALCIUM 
CARBURES (SF DE CALCIUM) 
HYDRURES.NITRURES.AZOTURES.SIL 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES, 
MAT, RADIO-ACTIVES ET ASSIMIL. 
EL.CH.ISOTOPES.FISSILES.ETC 
ELEMENTS CHIMIOUESJSOTOPES, F 
AUTMAT.RADIOACT..PROD.ASSOCIE 
ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUES 
COMP.INORG.ORG.DU THORIUM.DE L 
PRODUITS PR TEINTURE, TANNAGE 
COLOR ORG.SYNTJNDIGO NAT.ETC 
MAT.COLORANTES.ORGANIQ.SYNTHET 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES 
LUMINOPHORES ORGANIQ.SYNTH.ETC 
PROD.ORGAN.SYNTH.DU GENRE'LUMI 
LAQUES COLORANTES 
EXTRAITS P.TEINT.JANNAGE ETC. 
EXTRAITS TANNANTS ORIG.VEG.ETC 
EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VE 
MATIERES COLORANTES VEGET. ET 
PRODTANNANTS ORGAN.SYNTH.ETC. 
PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES S 
PIGMENTSPEINTURES.VERNIS ETC. 
AUT.MAT.COLORANTES ¡LUMINOPHORE 
AUTRES MATIERES COLORANTES; LU 
ENCRES D'IMPRIMERIE 
ENCRES D'IMPRIMERIE 
VERNIS PEINT.A L'EAU ;AUTPEINT 
PEINTUR.DILUE.SOLVANT AQUEUX ' 
AUTPEINTURES ET VERNIS ;MAT.D. 
PIGMENTS BROYES OS MILLIEUX PR 
PEINTURES A L'EAU ¡FEUILLES PR 
COLORANTS UTIL.PR CERAMIQ.ETC 
PIGMENTS ETC. POUR CERAMIQUE E 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTI 
SICCATIFS PREPARES 
MASTICS; ENDUITS PPEINTURE ET 
PROD.MEDICINAUX ET PHARMACEUT. 
PRODUITS MEDICIN. ET PHARMAC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PROVITAM.VITAM^NATUR.PAR SYNT 
PROVITAMINES ET VITAMINES, DER 
ANTIBIOTIQUES 
PENICILLINES DERIVES.N.MEDICAM 
STREPTOMYCINES DERIVES.N.MEDIC 
TETRACYCLINES DERIVES.N.MEDICA 
AUTRES ANTIBIOTIQUES^ MEDICAM 
ALCALOIDES VEG..NAT..PAR SYNT. 
ALCALOIDES VEGET..NATUR.OU SYN 
HORMONES, NAT.PAR SYNTH. ETC. 
INSULINELNON MEDICAMENTS DE 5 
HORMONES D.LOBE ANTER.ETC.N.ME 
HORMONES CORTICO-SURRENAL.N.ME 
AUT.HORMONES.DERIVES ETC.N.MED 
HETEROSID..GLAND..SERUM.VACCIN 
HETEROSIDES NATUR.OU PAR SYNTH 
GLANDES.EXTRAITS, SECS P. OPOT 
SERUMS b'ANIM.OU PERS IMMUNIS 
TOXINES, CULTURES DE MICRO-ORG 
MEDICAMENTS 
MEDICAMENTS AVEC ANTIBIOTIQUES 
MEDICAMENTS AVEC HORMONES OU F 
MEDICAMENTS AVEC ALCALOIDES OU 
MEDICAMENTS CONTENANT D'AUTRES 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
OUATES, GAZES, BANDES ET SIMIL 
AUTRES PREP.ET ARTICLES PHARMA 
HUILES ESSENT..PROD.PARFTOIL. 
HUILES ESSENT.ET PROD AROMAT. 
HUILES ESSENTIELLES.RESINOIDES 
HUILES ESSENTIELLES; RESINOIDE 
MELANG.SUBSTODORIFERANTES ETC 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFE 
PARFUMERIE ET PROD. DE BEAUTE 
PROD.PARF.TOILET.COSMPREP.ETC 
PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOIL 
SAVONS; PRODUITS D'ENTRETIEN 
SAVON PROD.PREP.ORG.TENSIO-ACT 
SAVONS; PROD.ORGANTENSIO-ACTI 
PRODORGTENSIO-ACT.NDA; ETC. 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACT 
CIRAGES.CREMES PR CHAUSSUR.ETC 
CIRAGES ET CREMES PR CHAUSSUR. 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ENG.MINER..CHIMIQ.AZOTES ETC. 
NITRATE D'AMMONIUM 
SULFONITRATE D'AMMONIUM 
SULFATE D'AMMONIUM 
NITRATE DE CALCIUM ETC;Nn\CAL 
522.59 
523 
523.1 
523.11 
523.12 
523.13 
523.14 
523.15 
523.16 
523.17 
523.18 
523.19 
523.2 
523.21 
523.22 
523.23 
523.24 
523.25 
523.26 
523,27 
523.28 
52329 
5233 
523.31 
523.32 
523.9 
523.91 
523.92 
523 93 
523.94 
523.95 
523.99 
524 
524.1 
524,10 
524.9 
52491 
524 92 
53 
531 
531 1 
531 10 
531 2 
531 21 
531 22 
532 
532,2 
532 21 
53222 
532.3 
532.30 
533 
533.1 
533.10 
533.2 
533.20 
533.4 
533.41 
533.42 
533.43 
533.44 
533.5 
533.51 
533.52 
533.53 
533.54 
54 
541 
541.0 
541.00 
541.1 
54I.I0 
541.3 
541.31 
541.32 
541.33 
541.39 
541.4 
541.40 
541.5 
541.51 
541.52 
541.53 
541.59 
541.6 
541.61 
541.62 
541.64 
541.65 
541.7 
541.71 
541.72 
541.73 
541.79 
541.9 
54T.91 
54-.99 
55 
551 
551.3 
551.30 
551.4 
551.40 
553 
553.0 
553.00 
554 
554.1 
554.10 
5542 
554.20 
554.3 
554.30 
56 
562 
562.1 
562.11 
562.12 
562.13 
562.14 
165616 
1653547 
416470 
59051 
119138 
8795 
10999 
16424 
14747 
29559 
23970 
133787 
754291 
36272 
343168 
88322 
110330 
46582 
9489 
55664 
41438 
23026 
321166 
87122 
234044 
161620 
11829 
10142 
13798 
102344 
12410 
11097 
1431579 
1416388 
1416388 
15191 
3690 
11501 
3953232 
1138806 
909090 
909090 
229716 
224238 
5478 
127663 
30606 
17259 
13347 
97057 
97057 
2686763 
748481 
748481 
157312 
157312 
1227925 
98373 
1018877 
50122 
60553 
553045 
221596 
31552 
15294 
284603 
6761458 
6761458 
4496 
4496 
356437 
356437 
757120 
202955 
63212 
44980 
445973 
163292 
163292 
268447 
13775 
2426 
128881 
123365 
267933 
29041 
77758 
139931 
21203 
4567472 
717746 
466977 
75604 
3307145 
376261 
180402 
195859 
4153792 
744877 
184319 
184319 
560558 
560558 
1737800 
1737800 
1737800 
1671115 
321807 
321807 
1207511 
1207511 
141797 
141797 
2449579 
2449579 
1102874 
130393 
7202 
140040 
2932 
52066 
557996 
149021 
15063 
54513 
3876 
7523 
4683 
934 
10624 
11392 
40413 
248358 
19053 
114548 
25655 
21621 
5779 
6160 
25783 
17887 
11872 
118595 
20623 
97972 
42022 
2250 
3505 
7508 
18250 
3010 
7499 
791392 
789720 
789720 
1672 
599 
1073 
1640303 
334237 
263412 
263412 
70825 
69095 
1730 
43945 
12403 
6157 
6246 
31542 
31542 
1262121 
322276 
322276 
83817 
83817 
607481 
41489 
519178 
21955 
24859 
248547 
86025 
11006 
4819 
146697 
2436333 
2436333 
233 
233 
127743 
127743 
321914 
72324 
38694 
18827 
192069 
38217 
38217 
108237 
12325 
779 
48966 
46167 
104216 
15093 
31953 
46061 
11109 
1576636 
212860 
165507 
21726 
1176543 
159137 
81868 
77269 
1904264 
275292 
68516 
68516 
206776 
206776 
811281 
811281 
811281 
817691 
101094 
101094 
621747 
621747 
94850 
94850 
1270309 
1270309 
529832 
87525 
4063 
49053 
1768 
16424 
150654 
37708 
7819 
10742 
480 
430 
1700 
748 
3275 
2282 
10232 
45200 
3499 
15274 
9585 
5316 
297 
542 
4576 
4095 
2016 
60770 
3188 
57582 
6976 
204 
689 
1187 
3832 
81 
983 
12022 
11357 
11357 
665 
455 
210 
464588 
136077 
93777 
93777 
42300 
42062 
238 
10235 
2933 
1201 
1732 
7302 
7302 
318276 
62696 
62696 
25933 
25933 
151281 
9970 
127104 
6703 
7504 
78366 
19868 
4896 
4119 
49483 
861404 
861404 
196 
196 
45988 
459B8 
77751 
22266 
1217 
1336 
52932 
6849 
6849 
19318 
6 
912 
7775 
10625 
32725 
2921 
15102 
11858 
2844 
633081 
82540 
77034 
8612 
464895 
45496 
22677 
22819 
494680 
61080 
16525 
16525 
44555 
44555 
221484 
221484 
221484 
212116 
24231 
24231 
174705 
174705 
13180 
13180 
130350 
130350 
18815 
2100 
14 
1237 
279 
11268 
50698 
21577 
5144 
5151 
56 
335 
130 
1084 
89 
9588 
8545 
1112 
2240 
26 
1885 
699 
539 
172 
44 
1828 
14572 
3697 
10875 
6004 
84 
1228 
31 
4150 
216 
295 
130574 
125360 
125360 
5214 
901 
4313 
181471 
76512 
68926 
68926 
7586 
7030 
556 
5279 
2959 
1299 
1660 
2320 
2320 
99680 
62154 
62154 
8365 
8365 
13596 
426 
7580 
2129 
3461 
15565 
3483 
4511 
250 
7321 
270022 
270022 
8 
8 
49364 
49364 
45086 
8066 
394 
5684 
30942 
26130 
26130 
21594 
1 
130 
8526 
12937 
11504 
717 
4397 
5722 
668 
104392 
62103 
16011 
100 
26178 
11944 
4132 
7812 
154750 
53637 
33134 
33134 
20503 
20503 
85826 
85826 
85826 
15287 
3775 
3775 
10515 
10515 
997 
997 
33452 
33452 
21360 
454 
6304 
10 
7517 
271606 
75507 
12025 
11230 
3955 
1549 
4485 
377 
5642 
5637 
30607 
120821 
7185 
48900 
27766 
14775 
827 
531 
15381 
1288 
4168 
64532 
5774 
58758 
10746 
346 
963 
4952 
2510 
86 
1889 
9911 
9588 
9588 
323 
82 
241 
947337 
279772 
221027 
221027 
58745 
57364 
1381 
42324 
7158 
5476 
1682 
35166 
35166 
625241 
154166 
154166 
29976 
29976 
298515 
39042 
238905 
9805 
10763 
142584 
70266 
6129 
4589 
61600 
2271899 
2271899 
3930 
3930 
64082 
64082 
174421 
62381 
1774 
15044 
95222 
26215 
26215 
65368 
177 
152 
36364 
28675 
79414 
6200 
8043 
61813 
3358 
1759283 
276434 
123039 
36343 
1323467 
99186 
51839 
47347 
1079914 
208558 
28316 
28316 
180242 
180242 
459353 
459353 
459353 
412003 
161437 
161437 
226271 
226271 
24295 
24295 
655356 
655356 
377212 
36693 
2513 
77452 
336 
359 
54093 
16499 
193 
2188 
1632 
102 
791 
189 
460 
1687 
9257 
32197 
1050 
16793 
5499 
2528 
17 
42 
5814 
171 
2B3 
1817 
1003 
814 
3580 
50 
49 
3165 
130 
4 
182 
257 
249 
249 
8 
6 
2 
167494 
52298 
42877 
42877 
9421 
9271 
150 
4230 
1088 
801 
287 
3142 
3142 
110966 
19714 
19714 
11456 
11456 
39802 
4165 
32396 
2072 
1169 
39994 
28326 
1052 
971 
9645 
538770 
538770 
1656 
1656 
2082 
2082 
5364 
2366 
664 
387 
1947 
798 
798 
11822 
6 
1027Ó 
1546 
18243 
24 
2408 
15216 
595 
481359 
52408 
24505 
10074 
394372 
17446 
11396 
6050 
209849 
42743 
3627 
3627 
39116 
39116 
61254 
61254 
61254 
105852 
67988 
67988 
32970 
32970 
4894 
4894 
126017 
126017 
49395 
4296 
832 
14001 
12 
Tab. 1 Export 
FP Fì fPORT^ / F X P f i R T A T l f ì N ^ f lF Ι Δ f c ­C U L A r U n I g / C A r ^ n I n i l^ / i i J L/C E—^ \ \. 
PRODUCTS 
CALCIUM CYANAMIDS ETC 
UREA 
CHEM NITROGEN FRTLZR NES 
CHEM PHOSPHATIC FERTILZR 
BASIC SLAG (THOMAS SLAG) 
SUPERPHOSPHATES 
CHEM PHOSPH FERTILZR NES 
CHEM POTASSIO FERTILIZER 
POTASSIUM CHLORIDE 
POTASSIUM SULPHATE NES 
CHEM POTASSIO FRTLZR NES 
FERTILIZERS NES 
NIT­PHOS­POT FERTLZR NES 
NTTROG­PHOS FERTILZR NES 
NtTROG­POTAS FERTLZR NES 
OTHER FERTILIZERS NES 
EXPLOSIVESPYROTECH PROD 
EXPLOSIVES.PYROTECH PROD 
PREPARED EXPLOSIVES 
PROPELLENT POWDERS 
PREPARED EXPLOSIVES NES 
FUSES.PRIMERS.DETONATORS 
FUSESPRIMERS.DETONATORS 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PLASTIC MATERIALS ETC 
PRODUCTS OF CONDENSATION, ETC. 
PHENOPLASTS 
­ IN PRIMARY FORMS 
­ PLATESPILM STRIP ETC 
­ OTHER FORMS.INC WASTE 
AMINOPLASTS 
­ IN PRIMARY FORMS 
­ PLATES.FILM.STRIP ETC 
OTHER FORMS.INC WASTE 
ALKYDS.OTHER POLYESTERS 
­ IN PRIMARY FORMS 
­ PLATES.FILM.STRIP ETC 
■­ OTHER FORMS.INC WASTE 
POLYAMIDES 
­ IN PRIMARY FORMS 
­ PLATESPILM.STRIP ETC 
­ OTHER FORMS.INC WASTE 
POLYURETHANES 
­ IN PRIMARY FORMS 
­ OTHER FORMS.INC WASTE 
EPOXIDE RESINS 
­ IN PRIMARY FORMS 
­ OTHER FORMS.INC WASTE 
SILICONES 
SILICONES 
ION EXCH.CONDEN ETC TYPE 
ION EXCH.CONDEN ETC TYPE 
OTH CONDNSATION.ETC PROO 
OTH CONDNSATION.ETC PROO 
PRODUCTS OF POLYMERIZAT., ETC. 
POLYETHYLENE 
­ IN PRIMARY FORMS 
­ MONOFIL.TUBES.ETC 
­ PLATES.FILM.STRIP.ETC 
­ WASTE AND SCRAP 
POLYPROPYLENE 
­ IN PRIMARY FORMS 
­ PLATES.FILM.STRIP.ETC 
­ OTHER FORMS.INC WASTE 
POLYSTYRENE.ITS COPOLYMR 
­ IN PRIMARY FORMS 
­ MONOFIL.TUBES.ETC 
­ PLATES.FILM.STRIP.ETC 
­ WASTE AND èCRAP 
POLYVINYL CHLORIDE 
­ IN PRIMARY FORMS 
­ MONOFIL.TUBES.ETC 
­ PLATES.FILMLSTRIP,ETC 
­ WASTE AND èCRAP 
VYNIL CHLOR.ACET COPOLYM 
­ IN PRIMARY FORMS 
­ MONOFIL,TUBES,ETC 
­ PLATES.FILM.ETC.NES 
­ WASTE AND SCRAP 
ACRYLIC POLYMERS.ETC 
­ IN PRIMARY FORMS 
­ PLATESPILM.STRIP.ETC 
­ OTHER FORMS.INC WASTE 
POLYVINYL ACETATE 
POLYVINYL ACETATE 
ION EXCH.POLYMR ETC TYPE 
ION EXCH.POLYMR ETC TYPE 
OTH POLYMRZTION ETC PROD 
OTH POLYMRZTION ETC PROD 
CELLULOSE DERIVATIVES, ETC. 
REGENERATED CELLULOSE 
REGENERATED CELLULOSE 
CELLULOSE NITRATES 
­ NON­PLASTICIZED 
­ PLASTICIZED 
CELLULOSE ACETATES 
­ NON­PLASTICIZED 
­ PLASTICIZED 
OTH CELL DERIV.VULC FBRE 
OTH CELL DERIVS.NON­PLAS 
OTH CELL DERIVSPLASTIZD 
VULCANIZED FIBRE 
OTH ARTIF RESINS S PLASTIC MAT 
MODIFIED NATL RESINS ETC 
MODIFIED N A U RESINS ETC 
OTH ART PLASTIC MATS NES 
HARDENED PROTEINS 
ALGINIC ACID.SALTS ESTRS 
OTH HIGH POLYMRS ETC.NES 
CHEMICAL MATERIALS NES 
DISINFECTANTS.INSECTICIDES.ETC 
INSECTICIDESPOR RETAI 
INSECTICIDES.FOfl RETAL 
FUNGICIOESPOR RETAI 
FUNGICIDES =OP RETAL 
HERBICIDES.FOR RETA*. 
HERBICIDES.FOR RETAL 
DESINFECTANTS.ETC.FR RET 
DISINFECTANTS FOR RETAIL 
RAT POISONS ETC FR RTAIL 
STARCHES. INSUJN. GLUTEN.ETC 
PRODUITS 
CYANAMIDE CALCIOUE DE TENEUR A 
UREE 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
ENG.MINER CHIMIQUES PHOSPHATES 
SCORIES DE DEPHOSPHORAT10N(SCO 
SUPERPHOSPHATES 
ENGRAIS MINERAUXCHIMIQUES PhO 
ENG MINER CHIM POTAS.(SF SEL) 
CHLORURE DE POTASSIUM 
SULFATE DE POTASSIUM.TENEUR EN 
ENGRAIS MINERAUXCHIMIQUES POT 
ENGRAIS NDA 
ENGRAIS NDA CONT AZOTE.PHOSPHO 
ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE E 
ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE E 
AUTRES ENGRAIS NDA ETC 
EXPLOSIFS.ARTICLES PYROTECHNIE 
EXPLOSIFS ET ART.DE PYROTECHN 
POUDRES A TIRER.EXPLOSIFS PREP 
POUDRES A TIRER 
EXPLOSIFS PREPARES 
MECHES.CORDEAUX DETONANTS ;ETC 
MECHESCORDEAUX DETONANTS ¡AMOR 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
MAT.PLAST.ART1F., RESINES ART. 
PRODUITS DE CONDENSATION ETC. 
PIIENOPLASTES 
PHENOPLASTES SOUS FORMES PRIMA 
PHENOPLASTES EPLAQUESPEUILLE 
PHENOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 
AMINOPLASTES 
AMINOPLASTES SOUS FORMES PRIMA 
AMINOPLASTES EPLAQUESPEUILLE 
AMINOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 
ALKYDES ET AUTRES POLYESTERS 
ALKYDES.AUT POLYESTERS SOUS FO 
ALKYDES.AUTPOLYESTERS E PLAQU 
ALKYDES.AUT POLYESTERS E.AUT.F 
POLYAMIDES 
POLYAMIDES SOUS FORMES PRIMAIR 
POLYAMIDES E PLAOUESFEUILLES. 
POLYAMIDES SOUS D'AUTRES FORME 
POLYURETHANES 
POLYURETHANES SOUS FORMES PRIM 
POLYURETHANES SOUS D'AUTRES FO 
RESINES EPOXYDES 
RESINES EPOXYDES SOUS FORMES Ρ 
RESINES EPOXYDES SOUS D'AUT FO 
SILICONES 
SILICONES 
ECHANGEURS D'IONS PAR COND.ETC 
ECHANGEURS D'IONS PAR CONDENSA 
AUTPRODUITS DE CONDENSAT ETC 
AUTRES PRODUITS DE CONDENSATIO 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
POLYETHYLENE 
POLYETHYLENE SOUS FORMES PRIMA 
POLYETHYLENE SOUS FORME DE MON 
POLYETHYLENE E PLAQUES.FEUILLE 
POLYETHYLENE SOUS FORME DE DEC 
POLYPROPYLENE 
POLYPROPYLENE SOUS FORMES PRIM 
POLYPROPYLENE EPLAQUESFEUILL 
POLYPROPYLENE SOUS D'AUTRES FO 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES 
POLYSTYRENE.COPOLYMERES SOUS F 
POLYSTYRENE.COPOLYMERES EN MON 
POLYSTYRENE.COPOLYMERES E PLAQ 
POLYSTYRENE.COPOLYMERES S FORM 
CHLORURE DE POLYVINYLE 
CHLORURE D.POLYVINYLE SOUS FOR 
CHLORURE DE POLYVINYLE EN MONO 
CHLORURE DE POLYVINYLE EPLAQU 
CHLORURE DE POLYVINYLE SOUS FO 
COPOLYMERES CHLORURE VINYL ETC 
COPOLY CHLORU ACETAT.VINYL.S F 
COPOLY CHLORU ACETAT VINYLEN 
COPOLY CHLORUACETAT VINYLEN 
COPOLYMERES CHLORU ACETAT VINY 
POLYMERES ACRYLIQUES. ETC. 
POLYM ACRYL METACRYL COPOLYM A 
POLYM.ACRYL METACRYL COPOLYM A 
POLYM ACRYL METACRYL COPOLYM A 
ACETATE DE POLYVINYLE 
ACETATE DE POLYVINYLE 
ECHANG IONS PAR POLYMERIS.ETC 
ECHANGEURS DIONS PAR POLYMERI 
AUTPRODPOLYMERIS COPOLYMER 
AUTRES PRODUITS DE POLYMERISAT 
CELLULOSE.OERIV CHIM DE CELLUL 
CELLULOSE REGENEREE 
CELLULOSE REGENEREE 
NITRATES DE CELLULOSE 
NITRATES OE CELLULOSE NON PLAS 
NITRATES OE CELLULOSE PLASTIFI 
ACETATES DE CELLULOSE 
ACETATES DE CELLULOSE NON PLAS 
ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFI 
AUTOER CHIM CELLULOSE ,ETC 
AUT DER CHIMIQUES D CELLULOSE 
AUT DER CHIMIQUES DE LCELLULO 
FIBRE VULCANISEE 
AUT RESINES ART ET MATPLAST. 
RESINES NAT MOD PAR FUSION ETC 
RESINES NATUR. MODIFIEES. GOMM 
AUT MATIERES PLAST ARTIFIC NDA 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
ACIDE ALGINIOUE. SES SELS ET S 
AUT.HAUTS POLYMERES.RESINES AR 
MATIER PRODUITS CHIMIOUES.NDA 
DESINFECTANTS.INSECTICIDES ETC 
INSECTICIDES Ρ VENTE AU DETAIL 
INSECTICIDES POUR VENTE AU DET 
FONGICIDES PR VENTE AU DETAIL 
FONGICIDES POUR VENTE AU DET Al 
HERBICIDES PR VENTE AU DETAIL 
HERBICIDES POUR VENTE AU DET Al 
DESINFECTANTS E"C POUR DETAIL 
DESINFECTANTS(PREPARATIONS)VEN 
ANTIPARASITAIRESANTIRONGEURS. 
AMIDONS. GLUTEN, COLLES ETC 
SITC 
CTCI 
562.15 
562.16 
562 19 
5 6 2 2 
562.21 
562 22 
562.29 
5 6 2 3 
56231 
562.32 
562.39 
5 6 2 9 
56291 
5 6 2 9 2 
562.93 
562 99 
57 
572 
572.1 
572.11 
572 12 
572.2 
572 20 
5 7 2 3 
572 30 
58 
582 
5 8 2 1 
582 11 
582 12 
582 19 
5 8 2 2 
58221 
582.22 
582 29 
5 8 2 3 
582 31 
582 32 
582 39 
6824 
58241 
5 8 2 4 2 
582 49 
5 8 2 5 
5 8 2 5 1 
582 59 
582 6 
58261 
582 69 
582 7 
582 70 
5 8 2 8 
582.80 
582.9 
582 90 
583 
583.1 
583 11 
583 12 
583 13 
583 19 
5 8 3 2 
583 21 
583 22 
583 29 
5 8 3 3 
583.31 
583 32 
583 33 
5 8 3 3 9 
5 8 3 4 
583 41 
5 8 3 4 2 
583 43 
5 8 3 4 9 
5 8 3 5 
583.51 
583.52 
583 63 
683 59 
5 8 3 6 
583.61 
583 62 
683 69 
5837 
583 70 
5 8 3 8 
583 80 
5 8 3 9 
583 90 
584 
584.1 
584 10 
5 8 4 2 
58421 
584 22 
5 8 4 3 
584.31 
584 32 
5 8 4 9 
58491 
584 92 
584 93 
585 
585 1 
585 10 
5 8 5 2 
585 21 
585 22 
585 29 
59 
591 
591 1 
591 10 
591 2 
591 20 
591 3 
591 30 
591 4 
591.41 
591 49 
592 
January­December 1981 Janvier­
VALUE 
WORLD 
MONDE 
12781 
480301 
329225 
142142 
43489 
94994 
3659 
371840 
52502 
302628 
16710 
832723 
551655 
202123 
3198 
75747 
12786« 
127866 
62371 
33387 
28984 
35855 
35855 
29640 
29640 
13808097 
3889708 
255337 
173576 
70459 
11302 
335854 
246235 
82646 
6973 
1209753 
743699 
434059 
31995 
378193 
307418 
12450 
58325 
404775 
295102 
109673 
197666 
168152 
29514 
93886 
93886 
1941 
1941 
1012303 
1012303 
8868600 
2611141 
2075951 
129487 
377738 
27967 
84387/ 
591755 
226377 
25745 
1587574 
1389590 
8032 
182414 
7538 
1936668 
913131 
274144 
736682 
12711 
65272 
60347 
721 
3116 
1088 
396828 
287964 
31700 
77164 
57009 
57009 
190159 
190159 
1180072 
1180072 
744344 
349186 
349186 
87460 
45722 
21738 
88368 
23995 
64373 
239330 
169302 
59314 
10714 
305445 
46356 
46356 
259089 
41280 
21774 
196035 
734580* 
2006292 
618413 
618413 
402122 
402122 
751246 
751246 
234511 
76069 
168442 
883635 
1000 ECU 
Décembre 
VALEURS 
OF WHICH / DONT 
EUR 10 
11033 
102917 
273473 
94685 
31870 
61452 
1363 
158775 
31177 
117073 
10525 
487017 
307513 
126584 
898 
52022 
41950 
41950 
24071 
17545 
6626 
5944 
5944 
11935 
11935 
7645823 
1931546 
139822 
102911 
31290 
5621 
184266 
134701 
45869 
3696 
669552 
416580 
242266 
10706 
93306 
50127 
8299 
34879 
212692 
147477 
65215 
123567 
105597 
17970 
64117 
64117 
1008 
1008 
443217 
443217 
5281831 
1584343 
1207038 
82912 
271802 
22793 
532428 
374988 
139803 
17637 
1013953 
879/59 
4164 
123871 
6159 
1172654 
542606 
128212 
492334 
9500 
45534 
420 /3 
237 
2266 
958 
238456 
163610 
22871 
51975 
29023 
29023 
86836 
86838 
598606 
598606 
273683 
133944 
133944 
23070 
15563 
7507 
28168 
6830 
21328 
88511 
66476 
27098 
4937 
158763 
28837 
28837 
129926 
16879 
1424 
111623 
3606024 
887998 
143097 
143097 
218607 
218607 
433896 
433898 
92398 
28505 
65893 
460972 
EFTA 
AELE 
976 
5443 
8766 
12754 
10727 
1535 
492 
54705 
9551 
43585 
1669 
44076 
30080 
3229 
45 
10722 
13328 
13328 
2306 
2226 
80 
146« 
1460 
9562 
9562 
1676827 
456410 
31326 
22432 
7229 
1666 
47461 
32047 
14845 
569 
158440 
103261 
48899 
6290 
22116 
9274 
1365 
11477 
54632 
39168 
15464 
19825 
17571 
2254 
4341 
4341 
440 
440 
117829 
117829 
1111744 
335091 
2603?/ 
15518 
64973 
42 /3 
Z3?08 
46082 
24042 
3084 
236601 
205403 
1756 
28943 
499 
233984 
872 /9 
40461 
104417 
1827 
6?8I 
4902 
4 / 
301 
31 
88694 
47861 
3415 
15418 
5394 
5394 
26383 
263B3 
129108 
129108 
77441 
43835 
43835 
6372 
5025 
1347 
4722 
504 
4218 
22512 
13701 
8072 
739 
31232 
4673 
4673 
26559 
5262 
370 
20927 
720095 
136971 
14638 
14838 
44232 
44232 
55859 
55859 
22242 
8842 
13400 
77710 
USA 
2 
11736 
2854 
5448 
99 
6344 
5 
6644 
21 
6667 
1? 
44 
1273 
1273 
111 
111 
1162 
1162 
310910 
106760 
2666 
I6?6 
,'69 
271 
5244 
?194 
3020 
30 
61314 
5201 
55666 
547 
2687 
439 
164 
2094 
14679 
5151 
9528 
1446 
1239 
207 1381 
1381 
33 
33 
17310 
17310 
138114 
12630 
8101 
?I03 
. M i l 
215 
19634 
1368 
17663 
603 
2266 
1282 
5 
,¡14 
245 
44411 
4023 
4736 
35625 
127 
B4B 
816 
2 
29 
1 
6441 
30 /9 
1624 
1738 
?0B1 
2081 
I0B52 
10852 
39051 
39051 
443 /3 
18500 
18500 
7831 
6 2 / 0 
1561 
10985 
268 
10/17 
7057 
3320 
1908 
1829 
21663 
592 
592 
210 /1 
11815 
7 
9249 
271111 
56848 
17304 
17304 
7410 
7410 
12700 
12700 
19434 
210 
19224 
74645 
CLASS 2 
CLASSE 2 
26 
235245 
24945 
4622 
243 
3939 
440 
94479 
9104 
80769 
4606 
179043 
115940 
49601 
2223 
11279 
30138 
30138 
13186 
2896 
10290 
11053 
11053 
5899 
5899 
1*4722« 
606189 
47180 
18129 
26726 
2325 
70389 
5 M 1 2 
12506 
2269 
170463 
133933 
31363 
6147 
962B 
4277 
1491 
?rço 
4 3 4 M 
topi 19248 
14038 
5206 
5905 
5905 
335 
335 
'·"'"'' 129335 
1244824 
402733 
355290 
24065 
22864 
524 
1?4439 
106529 
'Sîi 
150817 
132431 
1045 
208 
348158 
211071 
90677 
4630/ 
1103 
8331 
7640 
329 
368 
4 
30111 
25433 
1806 
28 /2 
16911 
16911 
2 /167 
2 /167 
13625/ 
136257 
185298 
79507 
79507 
20104 
12904 
7200 
12133 
1/02 
10431 
53554 
42923 
9063 
1568 
30815 
5361 
5361 
25454 
2705 
652 
22097 
1417418 
550097 
336894 
336894 
69644 
69544 
69662 
89662 
73997 
35906 
38091 
116938 
ACP 
19444 
10810 
347 
85 
165 
97 
5343 
1748 
3457 
138 
70932 
47482 
13383 
1896 
8171 
10448 
10448 
5934 
1231 
4703 
3427 
3427 
1065 
1085 
348520 
85864 
6126 
2242 
3718 
166 
12102 
B467 
Joie 1689 
2B60.1 
26687 
1681 
255 
1 ?t)'l m 
333 
5156 
4268 
8 8 / 
2408 
'tie 
191 / 
1917 
24 
i* ?B3?0 
28320 
222645 
»'111'. 
770?4 
2811 
3460 
14 
îîïiï 
1726 
843 
1145/ 
B69/ 
181 
2SM 1 
Z34B? 
5163/ 
15605 
0291 
49 
1201 
115/ 
9 
35 
3328 
30 /5 
81 
192 
?803 
?B03 
1534 
1634 
20741 
20741 
33119 
21844 
21844 
1392 
1134 
258 
1618 
188 
1450 
8265 
6591 
1650 
?4 
4692 
Z17 
717 
3975 
965 
329 
2681 
2/6583 
142468 
97322 
97322 
9443 
9443 
18304 
16304 
19397 
13233 
6164 
22507 
10 
Tab. 1 Export January­December 1981 Janvier­Décembre 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
STARCHJNULIN.GLUTEN 
STARCHES.INULIN 
WHEAT GLÜTEN.DRY OR NOT 
ALBUMINOIDAL SUBTS.GLUES 
CASEIN AND DERIVATVS.ETC 
ALBUMINS AND DERIVTS.ETC 
GELATIN AND DERIVATS.ÉTC 
PROTEIN AND DERIVATS.ETC 
DEXTRIN,STARCH GLUES ETC 
PREPARED GLUES NES.ETC 
MISC. CHEMICAL PRODUCTS, NES. 
CHEMCLS FROM WOOD.RESlh 
TALL OIL 
CONCENTRATO SULPHITE LYE 
SPIRTS OF TURPENTINE ETC 
ROSIN.RESIN ACIDS.ETC 
WOOD TAR,VEG PITCH ETC 
ANTI­KNOCK PREPARTNS ETC 
ANTI­KNOCK PREPARTNS ETC 
ORGANIC CHEM PRODCTS NES 
ARTIFIC AL.ETC WAXES 
ARTIFIC AL.ETC GRAPHITE 
PREP RUBéER ACCELERATORS 
CHEM PRODUCTS.PREPS NES 
PREPD GLAZINGS.DRESSINGS 
ACTIVTED NAT MINRL PROO 
CULTURE MEDIAPREPARED 
FIRE ExriNGUISHR CHARGES 
MODELLING COMPOUNDS 
FLUXES.ETC 
VARNISH SOLVENTSTHINNRS 
COMPOUND CATALYSTS 
OTH CHEM PRODS.PREPS.NES 
BASIC MANUFACTURES 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 
IND. P U N T OF 661 
INDUSTR. PLANT OF 661 
INDUSTR. PLANT OF 661 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 
INDUSTRIAL PLANT [SEE NIMEXEÌ 
INDUSTR. PLANTISEÈ SPECIAL SIT 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 
INDUSTRIAL PLANT SEE NIMEXE] 
INDUSTR. PLANT OF 664, 665 AND 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXEÍ 
INDUSTR. PLANT(SEE SPECIAL SIT 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 
INDUSTRIAL PLANT [SEE NIMEXEÌ 
INDUSTR. PLANTISEÉ SPECIAL SIT 
IND. PLANT OF 69 
INDUSTR. PLANT OF 69 
INDUSTR. PLANT OF 69 
LEATHER,DRESSED FUR.ETC 
LEATHER 
LEATHER ARTIFICL.RECONST 
LEATHER ARTIFICL.RECONST 
CALF LEATHER 
CALF LEATHER 
LEATHR BOVINE NES.EQUINE 
LEATHR BOVINE NES.EQUINE 
LEATHER FROM SHEÉP.LAMBS 
LEATHER FROM SHEEP.LAMBS 
LEATHER OF OTH HIDE.SKIN 
LEATHER FROM GOAT.KID 
LEATHER NES 
LEATHER SPECIALLY FINSHD 
CHAMOIS­DRESSED LEATHER 
LEATHER PATENT.METALIZED 
MANUFACTURES OF LEATHER, NES. 
LEATHER BELTING ETC 
LEATHER BELTING ETC 
HARNESS­MAKERS GOODS 
HARNESS­MAKERS GOODS 
PREPRD PARTS OF FOOTWEAR 
PREPRD PARTS OF FOOTWEAR 
LEATHER MANUFACTURES NES 
LEATHER MANUFACTURES NES 
FURSKINS, TANNED OR DRESSED 
FUR SKINS TANNED.DRESSED 
FUR SKINS TANNED.DRESSED 
RUBBER MANUFACTURES NES 
MATERIALS OF RUBBER 
MATERIALS OF RUBBER 
SHEETS ETC RUBBER UNVULC 
RUBBER UNVULCANZD.SHAPED 
VULC RUBBER THREAD.CORD 
UNHARD VULC RUBBER.BASIC 
UNHARD VULC RUBBER TUBES 
HRDND RUBBER SMPLY FORMD 
RUBBER TYRES, TYRE CASES, ETC. 
TYRES NEW FOR MOTOR CARS 
TYRES NEW FOR MOTOR CARS 
TYRES.NEW.BUS OR LORRY 
TYRES.NEW.BUS OR LORRY 
TYRES NEW FOR AIRCRAFT 
TYRES NEW FOR AIRCRAFT 
TYRES.NEW.MTR OR BICYCLE 
TYRES.NEW.MTR OR BICYCLE 
OTH TYRES.TYRE CASES.ETC 
INNER "UBÉS 
TYRES NES.TYRE CASES.ETC 
ARTICLES OF RUBBER. NES. 
HYGIENIC UNHRDND RUBBER 
HYGIENIC UNHRDND RUBBER 
RUBBER BELTING.VULC RUB 
RUBBER BELTING.VULC RUB 
OTH RUBBER ARTICLES NES 
UNHARD RUBBER PRODS NES 
HARDNO RUBBER PRODS NES 
WOOO.CORK MANUFACTRS NES 
CORK MANUFACTURES 
CORK MANUFACTURES 
NATURAL CORK ARTICLES 
AGGLOMERATED CORK ARTS OF 
VENEERS.RECONST.WOOD. ETC.NES 
VENEER ¿HEETS 
VENEER SHEETS 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS 
PRODUITS 
AMIDONS.INULINE.Gl UTEN FROMENT 
AMIDONS ET FECULES; INULINE 
GLUTEN DE FROMENT, MEME A L'ET 
MATIERES ALBUMINÓIDES ET COLLE 
CASEINES, CASEINATES, AUTRES D 
ALBUMINES, ALBUMINATES, AUTRES 
GELATINES ET DERIVES: COLLES D 
PEPTONESAUT.MATPROTEIQUES; Ρ 
DEXTRINEá, AMIDONS ETC. 
COLLES PREPAREES, NDA. 
PRODUITS CHIMIQUES DIVERS, NDA 
PROD CHIM Λ BASE BOIS RESINE 
TALL OIL CRESINE LIQUIDE') 
LIGNOSULFITES 
TEREBENTHINEjAUT.SOLV.TERPEN. : 
COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUE 
GOUDRONS D.BOIS:HUILES;CREOSOT 
PREPARATIONS ANTIDETONANT.ETC. 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES, E 
PRODUITS ORGANIQUES, NDA. 
CIRES ARTIFICIELLES; CIRES PRE 
GRAPHITE ARTIFICIEL ET COLLOID 
COMPOSITIONS DITES'ACCELERATEU 
PROD.ET PREPARAT.CHIMIQUES NDA 
PAREMENTS PREPARES, APPRETS ET 
C H A R B . A C T I V E S : M A T . M | N . N A T . A C T I 
MILIEUX DE CULTURE POUR MICROO 
COMPOSITIONS ET CHARGES P. EXT 
PATE A MODELER, CIRE POUR L'AR 
COMPOSPOUR DECAPAGE ET SOUDAG 
SOLVANTS DILUANTS POUR VERNIS 
CATALYSEURS COMPOSITES 
AUTPRODUITS ET PREPARATIONS C 
ART.MANUF.CLAS.PAR MAT.PREMIE. 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
ENSEMBLES IND. DE 661 
ENSEMBLES IND. DE 661 
ENSEMBLES IND. DE 661 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
ENSEMBLES IND. VOIR NIMEXEJ 
ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SPEC. 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXEJ 
ENSEMBLES IND. DE 664, 665 ET 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
ENSEMBLES IND. ¡VOIR NIMEXEJ 
ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SPEC. 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
ENSEMBLES IND. VOIR NIMEXEJ 
ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SPEC. 
ENSEMBLES IND. DE 69 
ENSEMBLES IND. DE 69 
ENSEMBLES IND. DE 69 
CUIRS.PEAUX.OUV.CUIR,PELLETER. 
CUIRS ET PEAUX, PREPARES 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTIT 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTIT 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
CUIRS D'AUT.BOVINS ET EQUIDES 
CUIRS ET PEAUX D'AUT.BOVINS ET 
PEAUX D'OVINS 
PEAUX D'OVINS PREPAREES (SF 61 
PEAUX PREPAREES D'AUT. ANIMAUX 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
PEAUX PREPAREES, NDA. 
CUIRS ET PEAUX TANNEES 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
CUIRS ET PEAUX VERNlS OU METAL 
ARIICLES MANUFACT.EN CUIR. NDA 
ARTICL.EN CUIR A USAGES TECHN. 
ARTICLES EN CUIR A USAGES TECH 
ARTICLES DE SELLERIE 
ARTICLES DE SELLERIE ET BOURRE 
PARTIES DE CHAUSSURES 
PARTIES DE CHAUSSURES 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
PELLETERIES TANN. OU APPRETEES 
PELLETERIES TANN.OU APPRETEES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETE 
CAOUTCHOUC MANUFACTURE, NDA. 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
PLAQUES.FEUILLES ET BANDES EN 
CAOUTCHOUC NON VULCAN.SOUS D'A 
FILSCORDES DE CAOUTCHOUC VULC 
PLAQUES ETC.EN CAOUTCHOUC VULC 
TUBESTUYAUX.EN CAOUTCHOUC VUL 
CAOUTCHOUC bURCI (EBONITE); DE 
PNEUMAT., CHAMBRES A AIR, ETC. 
PNEUMATIQUES.PR VOITURES PART. 
PNEUMATIQUES NEUFS PR VOITURES 
PNEUMATIQUES.PR AUTOBUS, ETC. 
PNEUMATIQUES NEUFS PR AUTOBUS, 
PNEUMATIQUESPOUR AVIONS 
PNEUMATIQUES NEUFS PR AVIONS 
PNEUMATIQUES.PR MOTOCYCL..VELO 
PNEUMATIQUES NEUFS PR MOTOCYCL 
AUTRES BANDAGES.PNEUMATIQUES 
CHAMBRES A AIR 
BANDAGPNEUMTYC RECHAPESWDA. 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC. NDA 
ART.D'HYGIENE CAOUTC.NON DURCI 
ART. D'HYGIENE.PHARMAC.EN CAOU 
COURROIES TRANSPORTEN CAOUTC. 
COURROIES TRANSPORTEUSES EN CA 
AUT.OUVRAGES EN CAOUTCHOUC.NDA 
OUVRAGES E.CAOUTCHOUC VULCANIS 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI ( 
OUVRAG.EN LIEGE.BOIS SF.MEUBL 
OUVRAGES EN LIEGE 
OUVRAGES EN LIEGE 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES 
PLACAGES.BOIS ARTIF.,ETC,,NDA 
BOIS SIMP SCIES ETC CONTREPLAQ 
BOIS SCIES LONG.ETCPEUILPLAC 
CONTREPLAQUES DE FEUILPLACAGE 
SITC 
CTCI 
592.1 
592.11 
592.12 
592.2 
592.21 
592 22 
592.23 
592.24 
592.25 
592.29 
598 
598.1 
598.11 
598.12 
598.13 
598.14 
59B.19 
598.2 
598.20 
59B.3 
598.31 
598.32 
598.33 
598.9 
596.91 
598.92 
596.93 
596.94 
598.95 
596.96 
596.97 
598.98 
598.99 
6 
60 
602 
602.0 
602.08 
603 
603.0 
603.08 
604 
604.0 
604.08 
605 
605.0 
605.08 
606 
606.0 
606.08 
607 
607.0 
607.08 
61 
611 
611.2 
611.20 
611.3 
611.30 
611.4 
611.40 
611.5 
611.50 
611.6 
611.61 
611.69 
611.8 
611.81 
611.83 
612 
612.1 
612.10 
612.2 
612.20 
612.3 
612.30 
612.9 
612.90 
613 
613.0 
613.00 
62 
621 
621.0 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
625 
625.1 
625.10 
625.2 
625.20 
625.3 
625.30 
625.4 
625.40 
625.9 
625.91 
625.99 
628 
628.1 
628.10 
628.2 
628.20 
628.9 
6 2 8 9 8 
628.99 
63 
633 
633.0 
633.01 
633.02 
634 
634.1 
634.10 
634.2 
VALUE 
WORLD 
M O N D E 
201502 
189149 
12353 
682133 
137942 
26481 
147185 
45194 
98540 
226791 
4455881 
79901 
6134 
16790 
6690 
40886 
9401 
836633 
836633 
227832 
135920 
34167 
57745 
3311515 
89055 
83549 
27565 
35649 
9630 
55482 
92438 
381188 
2536959 
108599081 
335364 
897 
897 897 
4777 
4777 
4777 
477 477 477 
287277 
2B7277 
287277 
383 383 383 
41553 
41553 
41553 
2276096 
1099846 
29853 
29853 
159156 
159156 
507321 
507321 
186767 
186767 
144286 
81937 
62349 
72463 
47234 
25229 
410101 
17500 
17500 
27536 
27536 
331329 
331329 
33736 
33736 
766149 
766149 
766149 
5285110 
914288 
914288 
152829 
102921 
29173 
258046 
367164 
4155 
3481846 
1463907 
1463907 
1120923 
1120923 
27371 
27371 
95895 
95895 
773750 
169336 
604414 
888976 
56675 
56675 
255712 
255712 
576589 
570606 
5983 
2173704 
30485 
30485 
11803 
18682 
992982 
226418 
226418 
166797 
EUR 10 
114735 
105497 
9238 
346237 
62457 
19092 
77658 
21026 
50970 
115034 
2257054 
52650 
4842 
12306 
4059 
29233 
2210 
455932 
455932 
97327 
55739 
21048 
20540 
1651145 
46755 
33645 
12848 
9488 
4181 
25665 
63870 
163917 
1290776 
54907947 
5613 
256 
256 256 
3780 
3780 
3780 
1550 
1550 
1550 
27 27 
27 
1301851 
639877 
8389 
8389 
93370 
93370 
317675 
317675 
120242 
120242 
60754 
37930 
22824 
39447 
27986 
11461 
148341 
7241 
7241 
11619 
11619 
114403 
114403 
15078 
15078 
513633 
513633 
513633 
2860924 
480293 
480293 
107194 
52906 
13257 
135340 
169752 
1844 
1938120 
900911 
900911 
532276 
532276 
9506 
9506 
53552 
53552 
441875 
80288 
361587 
442511 
31565 
31565 
106169 
106169 
304777 
303006 
1771 
1360277 
12857 
12857 
5065 
7792 
749759 
129856 
129856 
135164 
1000 ECU VALEURS 
OF W H I C H : / D O N T : 
EFTA 
AELE 
13704 
13626 
78 
64006 
4400 
1805 
10916 
1586 
17962 
27337 
505414 
8071 
209 
693 566 
1810 
4793 
78755 
78755 
20213 
14483 
4200 
1530 
398375 
14895 
12398 
3664 
4059 
2080 
6453 
7386 
22714 
324726 
13313799 
778 
778 
778 778 
296435 
145705 
2534 
2534 
22471 
22471 
76114 
76114 
16359 
16359 
19059 
10724 
8335 
916B 
6487 
2681 
72078 
2619 
2619 
5227 
5227 
58000 
58000 
6232 
6232 
78652 
78652 
78652 
860078 
118763 
118763 
17583 
13734 
2895 
36399 
47572 
580 
431951 
208408 
208408 
123159 
123159 
1677 
1677 
12211 
12211 
86496 
14504 
71992 
109364 
6459 
6459 
22324 
22324 
80581 
79728 
853 
247082 
3793 
3793 
1505 
2288 
96682 
44141 
44141 
10239 
USA 
561 
547 14 
740B4 
46329 
180 
21172 
2410 
1124 
2869 
139618 
233 11 
6 142 74 
8932 
8932 
9233 
7091 
435 
1707 
121220 
399 
6640 
746 
63 636 
4590 
271 
39633 
68242 
7616919 
3549 
3549 
3549 
3549 
118137 
79167 
4614 
4614 
13874 
13874 
18022 
18022 
9638 
9638 
27162 
5423 
21739 
5857 
5560 
297 
25574 
788 788 
5471 
5471 
15280 
15280 
4035 
4035 
13396 
13396 
13396 
399695 
38759 
38759 
2682 
1295 
557 
12942 
21182 
101 
327194 
142988 
142988 
126931 
126931 
691 
691 
11280 
11280 
45304 
17206 
28098 
33742 
1845 
1845 
6833 
6833 
25064 
24582 
482 
41351 
2070 
2070 
1809 
261 
12387 
6660 
6660 
377 
CLASS 2 
CLASSE 2 
12740 
12634 
106 
104198 
10987 
2185 
12306 
2161 
18768 
57791 
750383 
9483 
725 
3241 
1226 
2722 
1569 
146287 
146287 
30094 
19996 
3676 
6422 
564519 
15181 
17253 
3773 
18172 
1521 
11727 
14228 
70529 
412135 
20879630 
217233 
641 
641 641 990 
990 990 443 443 443 
186760 
186760 
186760 
383 383 383 
28016 
28016 
28016 
255743 
87890 
5897 
5897 
10475 
10475 
33369 
33369 
16990 
16990 
13966 
11742 
2224 
7193 
5403 
1790 
72208 
3468 
3468 
2277 
2277 
61601 
61601 
4662 
4862 
95645 
95645 
95645 
870012 
170119 
170119 
13063 
22433 
6374 
45575 
81555 
1119 
526691 
104781 
104781 
273945 
273945 
12136 
12136 
8958 
8958 
126871 
45295 
81576 
173202 
11908 
11908 
63220 
63220 
98074 
96122 
1952 
438011 
6123 
6123 
1358 
4765 
82336 
18521 
18521 
14028 
ACP 
4249 
4218 
31 
18258 
1747 
76 
1881 
95 
2967 
11492 
111610 
3348 
455 
1396 
252 526 719 
27464 
27464 
3799 
3107 
165 527 
76999 
2737 
5246 
633 
2864 
70 
3334 
2099 
2052 
57964 
3072364 
1B223 
8 8 8 
13108 
13108 
13108 
5107 
5107 
5107 
25893 
6074 
1633 
1633 
213 213 
2399 
2399 
152 152 
1258 
414 844 419 
211 208 
19465 
898 898 473 473 
17334 
17334 
760 760 354 354 
354 
300284 
41553 
41553 
4087 
9490 
368 
8715 
18753 
140 
223295 
52213 
52213 
111184 
111184 
1438 
1438 
4549 
4549 
53911 
23470 
30441 
35436 
1317 
1317 
16995 
16995 
17124 
16731 
393 
44812 
739 
739 276 463 
8854 
1580 
1580 
1442 
11 
Tab. 1 Export 
FP FXPORTQ / EXPORTATIONS PIF I A PC-
CL, C A r U n I O / C A r U n 1 f\ 1 ΙΙ/ΓΊΟ UC L_M V 
PRODUCTS 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS 
IMPROVED.RECONSTIT WOOD 
IMPROVED WOOD 
RECONSTITUTED WOOD 
WOOD-BASED PANELS NES 
BLCKB0ARD1 AMINBOARD ETC 
INLAID WOOD,MARQUETRY 
CELLULAR WOOD PANELS 
WOOD SIMPLY SHAPED NES 
HOOPWOOD.SPLrr POLES E T C 
WOODEN BEADINGS.MOULDNGS 
WOOD WOOL AND FLOUR 
WOOD MANUFACTURES. NES. 
BOXES.CASES.CRATES.ETC 
BOXES.CASES.CRATES.ETC 
COOPRAGE PROD.INC STAVES 
COOPRAGE PROD.INC STAVES 
BUILDERS WOODWRK.PREFABS 
BUILDERS WOODWRKPREFABS 
WOOD MNFTRS DOMESTIC ETC 
WOOD PICTURE ETC FRAMES 
WOOD HOUSEHOLD UTENSILS 
WOOD MFRS.DOMESTIC NES 
OTHER WOOD MANUFACTURES 
TOOLS.HANDLES ETC WOOD 
SPOOLS.BOBBINS ETC WOOD 
OTHER WOOD ARTICLES NES 
PAPER.PAPERBOARD AND MFR 
PAPER AND PAPERBOARD 
NEWSPRINT 
NEWSPRINT 
PRINTG.WRITING PAPER NES 
- UNCOATED 
- COATED.IMPREGNATD ETC 
KRAFT PAPER.PAPERBOARD 
KRAFT LINER IN BULK 
SACK KRAFT PAPER IN BULK 
KRAFT PAPER PAPERBD.NES 
PAPER,PAPERBRD.BULK,NES 
SEMI-CHEM FLUTING PAPER 
SULPHITE WRAP PAPEPLBULK 
GREASEPROOF ETC PAPER 
OTHER PAPER ETC.BULK.NES 
FIBREBOARD OF WOOD ETC 
-COMPRESSED[HARDBOARD) 
-NON COMPJNSULATNG BRD 
CORRUGATED PAPER ETC.BLK 
KRAFT PAPER CREPED ETC 
CREPED HSHOLD PAPER ETC 
OTHER CREPED ETC PAPER 
PAPER ETC CORRUGATED ETC 
COATED ETC PAPER NES BLK 
PLASTIC COATED PAPER ETC 
TARRED ETC PAPERPAPERBD 
COATED PAPER ETC NES 
CONVERTED PAPER ETC NES 
COMPOSITE PAPER ETC.BULK 
PAPER PULP FILTERBLOCKS 
WALLPAPER.UNCRUSTA.ETC 
ART.OF PAPER. PULP^ PAPERBOARD 
PAPER ETC CONTAINERS 
PAPER ETC CONTAINERS 
CORRESPONDENCE STATIONRY 
CORRESPONDENCE STATIONRY 
EXERCISE BOOKS ETC 
EXERCISE BOOKS ETC 
PAPER ETC CT TO SIZE NES 
CIGARETTE PAPER PRECUT 
COPYING PAPER CT TO SIZE 
TOILET PAPER CUT TO SIZE 
GUMMED PAPER STRIP.ROLLS 
OTH PAPER CT TO SIZE NES 
PAPER ETC ARTICLES NES 
SPOOLS ETC OF PAPER ETC 
PUNCHED CARO MACH CARDS 
PAPER DISHESCUPS.ETC 
PAPER TISSUESTOWELS ETC 
PAPER ETC DIAPERS ETC 
OTHER ARTICLES OF PAPER 
TEXTILE YARN.FABRICS.ETC 
TEXTILE YARN 
SILK YARN 
SILK YARN NON WASTE.8ULK 
SILK WASTE YARN IN BULK 
SILK YARN FOR RETAIL ETC 
WOOL.HAIR YARN.INCL TOPS 
WOOL TOPS 
CARDED WOOL YARN IN BULK 
COMBED WOOL YARN IN BULK 
YARN OF FINE ANIMAL HAIR 
HORSEHAIR ETC YARN.BULK 
WOOL ETC YARN AT RETAIL 
CARDED WOOL BLENDED YARN 
COMBED WOOL BLENDED YARN 
WOOL ETC BLEND YARN RETL 
COTTON YARN 
- 14 KM/KG OR LESS 
- + 14 TO 40 KM/KG 
- + 40 BUT UNDR 80KM/KG 
- 80 KM/KG OR MORE 
- PUT UP FOR RETAIL 
SYN FIB YRN.BULK.MONOFIL 
- TEXTRD.CONT PLMDE 
- NONTXT ETC CONT PLMDE 
- OTH NONTXT CONT PLMDE 
- TEXTRD.CONT PLSTR 
- NONTXT ETC CONT PLSTR 
- OTH NONTXT CONT PLSTR 
- OF OTH CONT SYN FIBRE 
- OF DISCONT SYN FIBRES 
SYNTH FIBRE MONOF1L ETC 
YARN OF 6514 FOR RETAL 
- OF CONTINUOUS FIBRES 
- OF DISCONT1N FIBRES 
DISCON SYN FIB BLEND YRN 
DISCON SYN FIB/COTTN YRN 
DISCON SYN Fie/WOOL YARN 
OTH DISC SYN BLEND YARN 
YARN OF 6516 FOR RETAL 
REGEN FIBRE YARN MONOFL 
CONT VISCOSE RAYON YARN 
CONT ACETATE FIBRE YARN 
OTH CONT REGEN FIBRE YRN 
DISCON REGEN FIBRE YARN 
PRODUITS 
BOIS CONTRE-PLAQUES DE FEUILLE 
BOIS'AMELIORES OU RECONSTITUES 
BOIS AMELIORES EN PANNPLANCHE 
BOIS ARTFORMES D COPEAUX.SCIU 
PANNEAUX AVEC SUPPORT BOIS.NDA 
BOIS CONTREPL A AME.M AVEC ADJ 
BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
PANNCELLULAIR E BOIS.M RECOUV 
BOIS SIMPLEMENT FACONNES^NDA 
BOIS FEUILLARDS ¡ÉCHALAS FENDUS BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS LAINE ¡PAILLE) DE BOIS¡ FARINE ARTICLES MANUFACT EN BOIS.NDA 
CAISSES.CAGEOTS.EMBALLAG.SIMIL 
CAISSES. CAGEOTS ET EMBALLAGES FUTAILLES.CUVES.BAQUETS. ETC FUTAILLES.CUVES.BAQUETS.SEAUX. OUVRAGES DE MENUISERIE. ETC. OUVRAGES DE MENUISERIE POUR CO ART.MANUFACTEN BOIS ETC. CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX E 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS OUVR, DE TABLETTERIE. PETITE E OUVRAGES EN BOIS. NDA. 
OUTILS, MONTURES ET MANCHES D' CANETTES. BUSETTES. BOBINES. E 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS. NDA 
PAPIERS, CARTONS. OUVR EN PATE 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER JOURNAL PAPIER JOURNAL PAPIERS IMPRES (AUT.QUE JOURN PAPIERS PR IMPRESSION NON COUC 
PAPIERS PR IMPRESSION COUCHES. 
PAPIER ET CARTON KRAFT PAPIER ET CARTON KRAFT POUR CO PAPIER KRAFT POUR SACS D GRAND 
PAPIER ET CARTON KRAFT. NDA PAPIERS ET CARTONS NDA. PAPIER MI­CHIMIQUE PR CANNELUR 
PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES AUT PAPIERSCARTONSIYC OUATE D PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS ­
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS COM 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS NON PAPIERS.CARTONS SIMPL ONDULES 
PAPIER KRAFT CREPE OU PLISSE.M PAPIER AUT.Q KRAFT CREPE.PLISS AUTRE PAPIER CREPE OU PLISSE. PAPIERS.CARTONS SIMPL ONDULES, PAPIERSlAUT QUE PR IMPRES.IETC PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OE 
PAPIERS.CARTONS GOUDRONNES.BIT 
PAPIERS.CARTONS COUCHES.ENDUIT PAPIERS.CARTONS TRANSFORM NDA 
PAPIERS ET CARTONS SIMPL COLL BLOCS ET PLAQUES FILTRANTSPP PAPIER TENTURE, LINCRUSTA ET V ARTICLES EN PAPIER OU CARTON BOITES.SACS.ETC EN PAP OU CART 
BOITES. SACS. EMBALLAGES EN PA ARTICLES DE CORRESPONDANCE ARTICLES DE CORRESPONDANCE REGISTRES.CAHIERS.CARNETS.ETC REGISTRES, CAWERá, CARNETS ET 
PAP CART DECOUP PU USAG DETERM PAPIER A CIGARETTES A FORMAT 
PAPIERS A FORMAT Ρ DUPLICATION PAPIER HYGIENIQUE. DECOUPE A F PAPIER GOMME OU ADHESIF.EN BAN 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECO OUVRAG.EN PATE PAPIER ETC.NDA. TAMBOURS. BOBINES, BUSETTES ET CARTES.M PRESENTEES E BANDESP PLATEAUXPLATS.ASSIETTES.SIM E 
MOUCHOIRS.SERVIETTES A UEMAQU SERVIET HYGIENIQTAMPONCOUCH AUT.OUVR.EPATEPAPIERCARTO.O 
FILS,TISSUS,ART.TEXT.FACON.N0A 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
FILS DE SOIE ET BOURRE ETC FILS DE SOIE, NON CONO VENTE FILS DE BOURRE DE SOIE OU DECH FILS DE SOIE.BOURRE.DECHETS PR 
FILS DE LAINE OU POlLS 
RUBANS D LAINE PEIGNEE,ENROU E FILS CONT AU­ 85% LAINE CARDEE FILS CONT.AU­ 85% LAINE PEIGNE 
FILS POILS FINSJVON COND, VENT FILS POILS GROSSIERS.NON COND, FILS CONT AU­ 85% LAINE.POILS FILS LAINE CARDEE CONT ­85% LA 
FILS LAINE PEIGNEE CONT ­85%LA FILS LAINE.POILS F CONT ­85%LA FILS DE COTON FILS COTON D 14000 OU ­ M/KG Ν FILS COTON 0 14000A40000M/KG Ν FILS COTON D 40000 80O0OM/KG Ν 
FILS COTON D 80000 OU ­ M/KG Ν FILS OE COTON CONDITIONNES PR FILS CONT AU­85% FIB SYNTHETC 
FILS TEXTURES D FIB CONT POLY A FIL N TEXTU D FIB CONT POLYAM AUT FIL NTEXTU D FIB CONT POL FILS TEXTUR D FIB CONT POLYEST FIL.N .TEXTU D FIB CONT POLYES AUT.FIL N TEXTU D FIB CONT POL 
FILS D'AUT FIB.TEXTI SYNT CONT FILS CONT AU­85% FIB SYNT DISC MONOFILS. LAMES ET SIMIL . SYN FILS CONT.AU­85% Fl SYN PR DET 
FILS FIBR SYNT CONTIN COND.VE FILS CONTAU­85%FIB SYNT DISCO FILS CONT AU­85% FI SYNT DISC FILS CONT AU­85%FI SYNT DISC + FILS CONT AU­85%FI SYNT DISC + 
FILS CONT AU­85%FI SYNT DISC. + FILS CONT AU­85%FI SYNT DISCON FILS FIBRART NON PR DETAIL FILS D PIB CONT D RAYONNE VISC FILS D FIB CONT D'ACETATE T.GE 
FILS D'AUT FIB TEXT ARTIF CONT FILS CONT AU­85% FIB ART.DISCO 
SITC CTCI 
634.20 
6343 63431 634 32 
6344 63441 
634.42 634 43 6349 
634.91 634 92 634.93 635 635.1 
63510 635.2 635.20 635.3 635.30 6354 63541 
635 42 635.49 6359 
635 91 636 92 
635.99 
«4 
641 
641.1 641 10 6412 
641.21 641 22 
641 3 641.31 641.32 
641 39 641.5 64151 
641 52 641 53 641 59 
641 6 641 61 
64162 641 7 
641.71 641 72 641 73 641.74 
641 8 641.81 641.82 
641 89 6419 
641 92 641 96 641 97 642 642 1 
642.10 6422 642 20 6423 642,30 
6424 642 41 
642.42 642.43 642 44 
642.49 642 8 64281 642.82 642.83 
642 84 642 86 642 89 
«5 
651 
661 1 651 11 651 16 651 17 
6512 
651 21 651 22 651 23 
651 24 651 25 65126 651 27 
651 28 65129 6513 651 31 651 32 651 33 
651 34 651 35 6514 
651.41 651 42 651 43 651 44 651.45 651 46 
65147 651 48 651 49 651.5 
651 51 651 52 651.6 651 66 651 67 
651 68 651 69 651 7 651 71 651 72 
651 73 651.74 
J a n u a r y ­ D e c e m b e r 1981 J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
VALUE 
WORLD MONDE 
166797 
400268 19936 380332 
130979 44250 
81809 4920 68520 
8376 54645 5499 1150237 39828 
39828 13493 13493 722307 722307 153042 34898 
314S2 86692 221567 
20075 5311 
196181 
7209573 
4799479 
95547 95547 1987015 
841246 1145769 
225059 44530 20134 
160395 933729 51677 
40922 117580 723550 
72422 48677 
23745 83772 
6996 17444 7347 51985 
1092573 274309 13627 
804637 309362 
87115 21908 200339 2410094 738074 
738074 71530 71530 230157 23015/ 
694364 102173 
90564 140816 57111 
303700 675969 36311 11952 26707 
147390 251882 201727 
1926183« 
6698686 
27681 17778 7099 2804 
1093510 
384019 201071 194640 
45115 1886 97671 63228 
56902 48978 624861 89062 145869 157690 
148562 83658 2553235 
428396 217061 404353 281568 54021 174970 
378385 524793 89688 122175 
12079 110096 380964 61664 157603 
83234 78463 599994 164074 239669 
56928 52373 
1000 ECU VALEURS 
OF WHICH: /DONT: 
EUR 10 
135164 
349888 8379 341509 
91662 29212 
61520 830 43289 
3537 36480 3272 597661 29794 
29794 4167 4167 307869 307869 98574 24624 
21271 52679 157257 
12591 1900 
142766 
5107311 
3459051 
78013 78013 1530973 
625113 905860 
172897 41583 17423 
113891 646636 47554 
29463 53138 516481 
57738 43085 
14653 58078 
4415 9/64 4299 39600 
696924 164488 7148 
527288 215792 
66019 8986 140787 1648260 562864 
562864 46009 46009 110128 110128 
434416 38482 
45360 129563 37140 
183851 494843 24854 7557 17699 
120482 206374 117877 
11492584 
3558797 
8566 3624 4?4l 691 
723086 
280991 136723 115119 
36532 396 55050 44074 
21237 32964 464137 68267 122197 108908 
123268 41497 1541425 
303772 110558 231219 115731 23803 124423 
224530 364937 42452 81956 
5430 76526 238705 43917 87532 
47777 59479 298496 95723 92200 
32104 34626 
EFTA AELE 
10239 
17979 2935 15044 
15109 7252 
7730 12? 9214 
1444 6940 830 146607 3616 
3616 710 710 89452 89452 24373 5139 
4901 14333 28456 
2309 409 
25738 
556864 
347660 
1423 1423 115232 
39284 75948 
12178 504 806 
10868 58976 2085 
1590 9065 46236 
4294 
30111 
1203 
8944 
610 3294 
627 
4413 
110902 
3/014 
2415 
71473 
35711 
7044 
2827 
25840 
209204 
52857 
52667 
6/66 6756 23984 23984 
55126 8039 
450/ 4392 8954 
29234 70681 3522 1964 3/36 
13480 23999 23980 
21966/8 
683890 
4096 1/0/ 18/5 514 
140514 
502/0 27874 28201 
2015 1086 14427 5496 
99/5 3170 64448 9555 16376 16423 
11201 10893 250369 
38935 14896 53361 164/0 36/5 187/1 
33512 51120 19829 15185 
1438 13747 47177 6736 24073 
8807 7561 39030 6294 14924 
1327 7617 
USA 
377 
2133 1131 100? 
421 127 
?40 54 2796 
70 2716 10 26894 397 
397 5934 6934 
3.SB1 
3581 
13517 
2224 
154? 
9/61 3465 
730 34 
2701 
99077 
49854 
391 391 16654 
9196 7458 
2712 9? /? 
2548 10226 
20 2330 7876 
36 15 
?l 100/ 
3 15 a 981 
12628 4555 4M 
7587 6200 
55 B?? 5323 49223 12722 
12/22 1338 1338 4414 4414 
23821 129/0 
2380 13 1025 
7433 l.'.li'B 194 !>fl ?B4 
3/? ??3I 3/89 
•40734 
99202 
957 100 499 358 
160/1 
204 3011 ?6B9 
803 15 4834 1893 
1?44 15/8 12590 278 286 1321 
81 10625 253/2 
4509 2290 2135 2252 469 336 
5042 6684 2655 3231 
211 3020 5573 50 2227 
1342 1954 25043 5394 5299 
267 
ιοί 
CLASS 2 
CLASSE 2 
14028 
23102 
5657 
17445 
18147 
7271 
8377 
2499 
8538 
3015 
5087 
436 
349552 
4521 
4621 
731 
731 
308284 
308264 
11026 
1810 
2725 
6493 
24988 
3620 
2405 
18963 
(5273* 
500584 
13882 
13882 
167114 
121332 
45782 
20896 
1652 
1449 
17795 
123307 
1855 
8473 
19642 
93337 
8M0 
2202 
6478 
10848 
37?/ 
1464 
48M 
124286 
31645 
2959 
89882 
31771 
10562 
3099 
18110 
352154 
81196 
81196 
15588 
15568 
82087 
82087 
114054 
23374 
26960 
5249 
52833 
59229 
5848 
1353 
4267 
10530 
17824 
19607 
2404430 
5906/7 
9956 
8954 
309 
693 
92398 
10330 
21307 
25827 
2653 
1/3 
6436 
5837 
16685 
4150 
52498 
4738 
4761 
21598 
8685 
12714 
297188 
25501 
48004 
41488 
62788 
11559 
11014 
33972 
54493 
10369 
10695 
2177 
8518 
38833 
5421 
13522 
18243 
3647 
52499 
20588 
14404 
8164 
5328 
ACP 
1442 
2671 
241 
2430 
2047 
5 » 
1340 
181 
1114 
672 
262 
180 
35219 
1447 
1447 
382 
382 
28249 
28249 
1111 
83 
637 
491 
4030 
361 
745 
2924 
1 I M H 
99241 
561 
561 
m 8314 
36.5« 
468 
314 
2876 
22108 
907 
1220 
3654 
16327 
1226 
475 
2025 
144 
82/ 
209 
845 
27790 
36/8 
911 
23301 
7994 
6863 
918 
1213 
93854 
20949 
20949 
3978 
24358 
2436« 
35178 
364/ 
1049? 
1714 
1185 
18140 
9191 
m 627 
1796 
1925 
3703 
42262* 
65481 
348 
?:, 
76 
246 
3449 
506 
863 
946 
212 
55 
2M 
530 
39 
9941 
2701 
805 
2642 
273 
3520 
29294 
3391 
1071 
1876 
12274 
378 
682 
2330 
8308 
984 
2502 
573 
1929 
4050 
501 
86 
3384 
79 
4543 
1771 
327 
246 
1391 
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Tab. 1 Export 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
DISC REGEN FIB/COTTN YRN 
DISC REGEN FIB/WOOL YARN OTH DISC REGN BLEND YARN REGEN FIBRE MONOFIL ETC YARN OF 6517 FOR RETAIL ­ OF CONTINUOUS FIBRES ­ OF DtSCONTIN FIBRES TEXTILE FIBRE YARN NES METALLIZED TEXTILE YARN 
YARN OF GLASS FIBRE FLAX.RAMIE YARN IN BULK 
FLAX.RAMIE YARN.RETAIL YARN OF FIBRES OF 264.0 VEG FIBRE YARN NES ETC 
COTTON FABR.WOVEN.EX.SPECFAB POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES GREY WOVEN COTTON FABRIC GREY COTTON GAUZE UNBLCHD COTTON TERRY FAB GREY WOVEN COTTON NES 
GREY WOVN COTN BLEND NES WOVEN COTTON BLEACHD.ETC COTTON GAUZE BLEACHD.ETC BLCHD COTTON TERRY FABRC PILE ETC COTTON FABRICS BLCHED COTTON FABRIC NES 
BLCHD COTN BLEND FAB NES SYNTH.FABR..WOVEN.EX.SPEC.FABR POSTAL PACKAGES POSTAL PACKAGES CONT SYNT WEAVES NONPILE CONT SYN TYRE CORD FABRC CONT SYN TXTL FABRIC NES 
CONT SYN BLEND FABRC NES DISC SYN TXTL FABRIC NES DISC SYN TXTL FABRIC NES DISC SYN BLEND FABRC NES ­ WITH COTTON FIBRES ­ WITH WOOL.FINE HAIR ­ W/CONT MAN­MADE FIBRE ­ W/TEXTILE FIBRES NES 
CONT REGN WEAVES NONPILE CONT REGEN TYRE CORD FAB CONT REGN TXTL FABRC NES 
CONT REG BLEND FABRC NES DISC REGN TXTL FABRC NES DISC REGN TXTL FABRC NES DISC REG BLEND FABRC NES ­ WITH COTTON FIBRES ­ WITH WOOLplNE HAIR 
­ W/CONT MAN­MADE FIBRE ­ W/TEXTILE FIBRES NES MAN­MADE PILE ETC FABRIC 
­ SYNTHETIC ­ REGENERATED OTHER WOVEN TEXTILE FABRICS SILK FABRICS WOVEN 
SILK FABRICS WOVEN WOVEN WOOL.HAIR NONPILE 
­ OF CARD WOOLplNE HR ­ OF COMB WOOL.FINE HR WOVEN WOOL ETC W/FAB NES ­ W/CONT SYNTHTC FIBRES ­ W/DISC SYNTHTC FIBRES ­ W/OTH TEXT FIBRES NES PILE ETC FABRICSWOOL WOVEN FLAX.RAMIE FABRICS WOVEN FLAX.RAMIE FABRICS 
WEAVES OF FIBRES OF 2640 
WEAVES OF FIBRES OF 2640 GLASS FIBRE FABRIC GLASS FIBRE FABRIC WOVEN FABRICS NES WEAVES ΟΓ METALLIZD YARN 
COARSE HAIR WOVEN FABRIC VEG TXTL FABRIC NES.ETC PILECHENILLE FABRIC NES KNITTED OR CROCHETED FABRICS KNIT ETC SYNTH FAB NONEL 
KNIT ETC SYNTH FAB NONEL OTHER KNIT ETC FAB NONEL ­ OF WOOL OR FINE HAIR ­ OF COTTON ­ OF REGENERATED FIBRES 
­ OF OTHER FIBRES KNIT ETC FABRIC.ELASTIC KNIT ETC FABRIC.ELASTIC TULLE, LACE. EMÈROIDERY, ETC. 
LACE.RIBBONS.TULLE.ETC 
POSTAL PACKAGES NARROW FABRICS NES WOVEN LABELS ETC NES 
TAPES ETC NOT ELASTIC NET FABRICS.PLAIN NET FABRICS NES.LACE EMBROIDERY SPECIAL TEXTILE FABRICS, ETC. 
FELT AND ARTICLES NES FELT AND ARTICLES NES BONDED FIBRE TEXTLS NES BONDED FIBRE TEXTLS NES COATED ETC TEXTILES NES 
GUM ETC COATED TEXTILES PLASTIC COATED TEXTILES RUBBERIZED TEXT NOT KNIT OTH COATED TEXTILES ETC ELASTIC FAB ETC NOT KNIT 
ELASTIC FAB ETC NOT KNIT CORDAGE AND MANUFACTURES CORDAGECABLE.ROPE.TWINE 
NETTING OF ROPÈ.TWINE ARTICLES OF CORDAGE NES 
HAT BODIES WOOL.FUR FELT HAT BODIES HAT BODIES NES TEXTILES FOR MACHINERY TEXTILE WADOING NES ETC 
TEXTILE WICKS ETC TEXTLS FOR MACHINES NES SPECL TEXTILE PRODS NES TEXTILE HOSEPIPING ETC 
MACHINERY BELTS ETC.TEXT MADE­UP TEXTILE ARTICLES. NES POSTAL PACKAGES POS'AL PACKAGES BAGS.SACKS OF TEXTILES 
BAGS.SACKS OF TEXTILES 
PRODUITS 
FILS CONT­85% FI.ART.DISC. + CO 
FILS CONT.­85% FI.ART.DISC. + LA FILS CONT.­85% FI.ART.DISC. + AU MONOFILS. LAMES ET SIMILU ART FILS FIBR.ARTPR VENTE DETAIL FILS FIBR.ARTIF.CONTIN.COND.V FILS FIBR.ARTIF.DISC.COND.VEN FILS FIBRES TEXTILES, NDA. FILS DE METAL COMBINES AVEC Fl 
FILS, MECHES, 'ROVINGS' DE FIB FILS LIN OU RAMIE.NON COND.VEN 
FILS LIN OU RAMIE, COND. VENTE FILS D.JUTE.AUT.FlèRES LIBERE FILS D'AUTPIB.VEGETALES.NDA.F 
TISSUS COTON, SF TISSUS SPEC. COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX TISSUS COTON.ECRUS.NON MERCERI TISSUS DE COTON A POINT OE GAZ TISSUS D.COTON BOUCLES GENRE E AUTTISSCONT.AU­85% COTON.ECR 
AUTTISS.CONT.­DE85% COTON.ECR TISSUS COTON.BLANCH.MERCER.ETC TISS.COT.A POINT GAZE.BLANCHIS TISS.COT.BOUCL.EPONGE.BLANCHIS VELOURS. PELUCHES, CHENILLE, E AUT.TISSUS CONT.AU­85%COTON,BL 
AUT.TISSUS CONT.­DE85%C0TON.BL TISSUS SYNTH. OU ART. SF SPEC. COLIS POSTAUX COLIS POSTAUX TISSUS FIBR.TEXT.SYNTH.CONTIN. TISSUS D'ARMATPR PNEUMAT.E.TE TISS.CONT.AU­85% TEXT.SYNTCON 
TISSCONT.­DE85% TEXT.SYNTCON TISS.CONT.AU­ 85% FI.SYNT.DIS. TISSUS CONT.AU­ 85% FIBRES SYN TISS.CONT.­DE 85% FI.SYNT.DIS. TISS.CONT.­DE85% FI.SYNT.DISC. TISS.CONT.­DE85% FI.SYNT.DISC. TISS.CONT.­DE85% FI.SYNT.DISC. TISS.CONT.­DE85% FI.SYNT.DISC. 
TISSUS FIBR.TEXT.ARTIF.CONTIN. TISS.D'ARMATPR PNEUMAT.D.TEXT TISS.CONT.AU­85% TEXT.ART.CONT 
TISS.CONT.­DE85% TEXT.ART.CONT TISS.CONT.AU­85% FI.ART.DISCON TISSUS CONT.AU­ 85% FIBRES ART TISS.CONT.­OE85% FI.ART.DISCON TISS.CONT.­DE85% FIB.ART.DISC. TISSCONT.­DE85% FIB.ART.DISC. 
TISS.CONT.­OE85% FIB.ART.DISC. TISS.CONT.­OE85% FIB.ART.DISC. VELOURS.PELUCHES.ETC.(SF65601) VELOURS.PELUCHES ETC..EN FIBRE 
VELOURSPELUCHES ETC..EN FIBRE AUTRES TISSUS, SF TISSUS SPEC. TISSUS DE SOIE.BOURRE ETC. 
TISSUS DE SOIE, DE BOURRE DE S TISS.CONT.AU­85%LAINEPOIL.FIN 
TISS.C0NT.AU­B5%LAINE OU POILS TISS.CONT.AU­85%LAINE O.POILS TISSUS LAINE OU POILS FINS NDA TISS.CONT.­DE85%LAINPOILS FIN TISS.CONT.­DE85%LAINPOILS FIN TISS,CONT.­DE85%LAINPOILS FIN VELOURS ETC.DE LAINE.POILS FI TISSUS DE LIN OU DE RAMIE TISSUS DE LIN OU DE RAMIE 
TISSUS JUTE.OU AUT.FIBR.LIBER. 
TISSUS DE JUTE OU FIBRES TEXT. TISSUS DE FIBRES DE VERRE TISSUS DE FIBRES DE VERRE TISSUS, NDA. TISSUS DF FILS DE METAL ETC. 
TISSUS DE POILS GROSSIERS OU D TISS.D'AUTPIB.TEXT.VEGET. ;D.F VELOURS.PELUCHESTISS.BOUCL..D ETOFFES DE BONNEtERIE ETOF.DE BONNET.DE FIBR.SYNTH. 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRE ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 
ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN ETOF.BONN.ELASTI.CAOUTCHOUTEE ETOFFES EN PIEC.BONNETERIE ELA TULLES.DENTELLES.BRODERIES.ETC 
TULLES.DENTELLES.BRODERIES.ETC 
COLIS POSTAUX RUBANERIE STRAME EN FIBPARAL ETIQUETTES.ECUSSONS ET ARTICL. 
FILS CHENILLE ¡GUIPES TRESSES E TULLES ET TISSUS A MAILLES NOU TULLES ETC., FAÇONNES; DENTELL BRODERIES EN PIECES, BANDES OU TISSUS SPECIAUX, ARTIC. ASSIM. 
FEUTRES.NDA..MEME IMPREG.ENDUI FEUTRES, ART. EN FEUT..NDA.M.I TISSUS NON TISSES M.IMPREG.ETC TISSUS NON TISSES, ARTICLES TISSUS.MAT.TEXT IMPREG.END.NDA 
TISSUS ENDUITS DE COLLE ETC. TISSUS IMPREG..ENDUITS.RECOUV, TISSUS CAOUTCHOUTES, SF BONNET AUT.TISS.IMPR.END. TOILES PEIN TISSUS ELAST.DE TÉXT.ET CAOUTC 
TISSUS ELASTIQUES. SF BONNETER FICELLESCORDES.CORDAGES, ETC. FICELLES, CORDES, CORDAGES 
FILETS EN CORDES, CORDAGES AUTRES ARTEN FICELLES.CORDES. 
CLOCHES.FORMES PR CHAPEAUX ETC CLOCHES ETC.. EN FEUTRE POUR C CLOCHES OU FORMES TRESSEES POU OUATES.MECHESTEXTP.US.TECHN. OUATES ET ARTICLES; TONTISSES. 
MECHES POUR LAMPES, RECHAUDS E TISSUS ET ARTP.USAGÉS TECHN. PROD SPECIAUX EN MATIER.TEXTIL TUYAUX POUR POMPES ET SIMIL., 
COURROIES TRANSMISSION ETC. E ARTICLES EN MAT. TEXTILES, NDA COLIS POSTAUX COLIS POSTAUX SACS.SACHETS EMBALL.MAT.TEXTIL 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN 
SITC 
CTCI 
651.75 
651.76 651.77 651.78 651.8 651.81 651.82 651.9 651.91 
651.95 651.96 
651.97 651.98 651.99 
652 652.0 
652.00 652.1 652.11 652.12 652.14 
652.15 652.2 652.21 652.22 652.23 652.24 
652.25 653 6530 653.00 653.1 653.14 653.15 
653.16 653.2 653.20 653.4 653.41 653 42 653 43 653.49 
653.5 653.54 653.55 
653.56 653.6 653.60 653.8 653.81 653.82 
653.83 653.89 653.9 
653.97 653.98 654 654.1 
654.10 654.2 
654.21 654.22 654.3 654.31 654.32 654.33 654.34 654.4 654.40 
654.5 
654.50 654.6 654.60 654.9 654.91 
654.92 654 98 654.99 655 655.1 
655.10 655.2 655.21 655.22 655.23 
655.29 655.3 655.30 656 
656.0 
656.00 656.01 656.02 
656.03 656.04 656.05 656.06 657 
657.1 657.10 657.2 657.20 657.3 
657.31 657.32 657.33 657.39 657.4 
657.40 657.5 657.51 
657.52 657.59 
657.6 657.61 657.62 657.7 657 71 
657.72 657.73 657.9 657 91 
657 92 658 658.0 658.00 658.1 
658.10 
January­December 1981 Janvier­Décembre 
VALUE 
WORLD MONDE 
22130 
3439 23493 37888 9046 3208 5838 287120 21256 
144122 87161 
1607 27630 5344 
2270788 2988 
2988 301370 2724 4343 262219 
32084 1966430 4114 17326 472565 1244646 
227779 3040633 1584 1584 732698 45214 615438 
72046 244426 244426 1005252 421049 455855 46185 82163 
314738 65370 157967 
91401 166733 166733 160317 34817 8251 
82386 34863 414885 
293440 121445 1683005 224278 
224278 746755 
311688 435067 457218 60470 277333 96599 22816 84511 84511 
36686 
36686 93851 93851 39706 815 
2128 3629 33136 1126351 827918 
827918 284248 44819 143622 64102 
31705 14185 14185 396264 
396264 
4435 117173 21026 
87157 5056 74268 87149 2031222 
135175 135175 454691 454691 778056 
22458 447318 267748 40532 34084 
34084 172649 113112 
34745 24792 
7805 6850 955 386231 102207 
7822 276202 62531 28063 
34468 1083411 3022 3022 93384 
93384 
EUR 10 
16672 
1804 13060 12307 5204 1907 3297 195232 7797 
95088 67908 
765 20479 3195 
1396601 884 
884 264084 2430 3980 229896 
27778 1131633 1697 10464 305543 677821 
136108 1740667 569 569 422466 22822 365969 
33675 154329 154329 570699 270875 236539 24758 38527 
147232 33007 77176 
37049 111737 111737 96096 23411 4468 
52874 15343 237539 
166413 71126 843430 85653 
85653 357472 
131262 226210 270875 27482 177594 52918 12B81 34057 34057 
27453 
27453 48889 48889 19031 234 
902 1798 16097 702135 525719 
525719 169432 29656 83977 41636 
14163 6984 6984 184660 
184660 
1834 62995 8880 
55162 1916 32751 21122 1165014 
77735 77735 305141 305141 472408 
11070 258410 180718 22210 18447 
18447 89790 63736 
12000 14054 
3390 2664 726 177645 58953 
2244 116448 20458 7843 
12615 613813 765 765 55704 
55704 
1000 ECU VALEURS 
OF WHICH: / DONT: 
EFTA AELE 
4853 
188 2938 889 798 195 603 22073 611 
10401 8272 
164 1320 1305 
214213 225 
225 19768 255 260 16925 
2328 194220 392 2438 50771 116156 
24463 320062 292 292 87963 2630 78546 
67B7 33470 33470 103951 46951 42980 6528 7492 
25648 1996 18695 
4957 12741 12741 17025 4483 687 
8288 3567 38972 
33954 5018 182001 18915 
18915 73867 
28528 45339 52157 4966 35752 6813 4626 9570 9570 
5558 
5558 17627 17627 4307 77 
170 492 3568 144048 96957 
96957 44190 4641 30257 7035 
2257 2901 2901 70287 
70287 
1033 17269 2913 
14805 579 6631 27057 274747 
25994 25994 64302 64302 80576 
5778 53743 17343 3712 3944 
3944 16447 9618 
4228 2601 
1259 1193 66 75279 15700 
1667 57912 6946 1642 
5304 139381 374 374 4203 
4203 
USA 
48 
377 209 13348 298 124 174 10067 1700 
5478 2330 
95 440 24 
52004 294 
294 3520 4 
3275 
241 48190 36 328 4028 35475 
8323 167205 12 12 32244 21 27994 
4229 5257 5257 93359 4224 69458 1166 18511 
19340 
4397 
14943 4771 4771 6661 544 398 
1845 3874 5561 
4036 1525 123330 46200 
46200 40805 
30871 9934 18929 2550 4865 8354 3160 14267 14267 
792 
792 1256 1256 1081 6 
16 133 926 12085 6747 
6747 5089 1410 2004 974 
701 249 249 18483 
18483 
38 7631 2309 
1508 274 3602 3121 53407 
3087 3087 7012 7012 17102 
185 12669 2054 2194 1953 
1953 5319 2569 
582 2168 
2232 2163 69 11106 188 
94 10824 5596 1065 
4531 35769 14 14 8309 
8309 
CLASS 2 CLASSE 2 
371 
637 3914 1093 1921 693 1228 34693 9285 
16664 3137 
326 4899 382 
367218 1496 
1496 8409 13 9 7506 
881 357313 998 2425 42997 281967 
28926 367612 617 617 92520 13635 62047 
16838 27756 27756 88879 28950 48395 5196 6338 
53266 3995 25621 
23650 18921 18921 23246 2445 1748 
13086 5967 62407 
30266 32141 181828 24982 
24982 93259 
40202 53057 40444 10585 19316 9722 821 7581 7581 
2320 
2320 3281 3281 9961 97 
6?0 760 8484 114401 80961 
80961 32267 1287 12605 6479 
11896 1173 1173 77244 
77244 
945 17041 2980 
9979 1374 15060 29865 251377 
14072 14072 35930 35930 82673 
2542 57943 16038 6150 5198 
5198 36472 20381 
13104 2987 
672 612 60 58467 16442 
2975 39050 17893 12833 
5060 229913 1674 1674 18218 
18218 
ACP 
186 
144 267 211 49 14 35 1307 37 
525 471 
20 162 92 
176867 250 
250 2083 
1868 
215 174534 429 213 2771 168039 
3082 51268 95 95 14186 978 9697 
3511 4061 4061 10091 4110 4028 952 1001 
6159 684 1686 
3789 7462 7462 5036 297 115 
3841 783 4178 
2739 1439 8008 1677 
1677 2079 
549 1530 1499 331 852 253 63 605 605 
1054 
1054 567 567 527 15 
53 47 412 12018 10296 
10296 1669 69 626 915 
59 53 53 31561 
31561 
273 4200 622 
784 138 1978 23566 39745 
1679 1679 4796 4796 13608 
903 8866 3075 764 618 
618 7627 4506 
2102 1019 
79 63 16 8926 4280 
559 4087 2412 1502 
910 31120 92 92 5709 
5709 
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Tab. 1 El 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA C c ~ 
PRODUCTS 
MADE­UP CANVAS GOODS 
­ OF COTTON 
­ OTHER THAN OF COTTON 
BLANKETS ETC NON ELECTRC 
­ OF WOOL OR FINE HAIR 
­ OF COTTON 
­ OF SYNTHETIC FIBRES 
­ OF OTHER FIBRES 
LINENS ETC 
BED LINEN OF COTTON 
BED LINEN OF OTHR FIBRES 
TABLE LINEN OF COTTON 
TABLE LINEN OF OTH FIBRE 
OTHER LINEN OF COTTON 
OTHER LINEN OF OTH FIBRE 
OTH FURN ARTIC OF COTTON 
OTH FURN ART OF OTH FIBR 
OTH TEXTILE ARTICLES NES 
TAPESTRIES HAND­MADE ETC 
KNITTED ETC ARTICLES NES 
OTH TEXTILE PRODUCTS.NES 
FLOOR COVERINGS. ETC. 
LINOLEUMPLOOR COVERINGS 
FLOOR COVER OF PAPER ETC 
LINOLEUM ETC TXTLE BASED 
CARPETS ETC KNOTTED 
­ OF WOOL OR FINE HAIR 
­ OF OTHER TEXTILE MTLS 
KELEM.SCHUMACKS ETC RUGS 
KELEMSCHUMACKS ETC RUGS 
WOOL CARPETS ETC NES 
­ TUFTED 
­ WOVEN 
­ OTHR THAN KNOTTED ETC 
MAN­MADE TXTL CARPTS NES 
­ TUFTED 
­ WOVEN 
­ OTHR THAN KNOTTED ETC 
OTH TXTL CARPETS ETC NES 
­TUFTED 
­ OTHR THAN KNOTTED ETC 
FLOOR COVERINGS OF FELTS 
PLAITSPLAITED PRODUCTS 
PLAITSPLAITED PRODUCTS 
NONMETAL MINERAL MFS NES 
LIMECEMFNT.BUILDING MATERIALS 
LIME.QUICK.SLKD.HYDRAULC 
LIME,QUICK,SLKD,HYDRAULC 
CEMENT 
CEMENT 
BUILDING STONE ETC WORKD 
FLAGSTONES ETC.NAT STONE 
BUILDING STONE WORKED 
SLATE.WORKED,ARTICLES OF 
MNRL BLDG PRO UNFIRD NES 
ASPHALT ETC PRODUCTS 
MIXED VEG­MNRL BLOG PROD 
ASBESTOS­.FIBRE­CMNT PRD 
CLAY ETC CONSTRUTION MATERIALS 
REFRACTORY BUILDING PROD 
SILICEOUS EARTHS.BRICKS 
REFRACTORY BRICK NES 
REFRACTORY CEMENT.MORTAR 
BRICKS ETC NONREFRACTORY 
BUILDING BRICKS 
ROOFNG TILES ETCCERAMIC 
PIPING ETCCERAMIC 
UNGLAZD CERAMC SETTS ETC 
GLAZED CERAMIC SETTS ETC 
MINERAL MANUFACTURES. NES. 
GRINDING STONES ETC 
GRINDING STONES ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
MINRL MFS NES NONCERAMIC 
ARTICLES OF PLASTER 
CEMENT.ARTFCL STONE PROD 
MICA.WORKEDjARTICLES OF 
OTH MINRL MES NONCERAMIC 
MINRL INSULATNG PROD NES 
MINRL INSULATNG PROD NES 
REFRACTORY WARE NONBLDG 
REFRACTORY WARE NONBLDG 
ASBESTOS.FRICTION MATRLS 
ASBESTOS MFS NONFRICTION 
FRICTION MATERIALS 
CERAMIC ARTICLES NES 
CERAMC APPARAT NONRFRACT 
OTH CERAMIC ARTICLES NES 
GLASS 
GLASS NONOPTICAL.PLAIN 
GLASS IN MASS NONOPTICAL 
GLASS NES RODS ETC UNWKD 
OPTICAL GLASS UNWRKD ETC 
OPTICAL GLASS UNWRKO ETC 
DRAWN,BLOWN GLASS UNWRKD 
DRAWNJ3LOWN GLASS UNWRKD 
GLASS SURFACE­GROUND ETC 
GLASS SURFACE­GROUND ETC 
CAST.ROLLED GLASS UNWRKD 
CAST.ROLLED GLASS UNWRKD 
GLASS CONSTRUCTION PROOS 
GLASS CONSTRUCTION PROOS 
SAFETY GLASS CUT OH NOT 
SAFETY GLASS CUT OR NOT 
SHEET GLASS METAL­COATED 
SHEET GLASS METAL­COATED 
GLASS NES 
GLASS IN SHAPES 
LAMP ETC ENVELOPES GLASS 
CLOCK.WATCH GLASSES ETC 
GLASS FIBRE AND PRODUCTS 
GLASSWARE 
BOTTLES ETC OF GLASS 
GLASS BOTTLES ETC NONVAC 
INNERS FOR VACUUM VESSEL 
HOUSEHLD.HOTEL ETC GLASS 
HOUSEHLD.HOTEL ETC GLASS 
GLASS ARTICLES NES 
LABORATORY ETC GLASS 
GLASS ORNAMENTS NES 
OTHER GLASS ARTICLES NES 
POTTERY 
PORCELN.CHINA HOUSE WARE 
PORCELNCHINA HOUSE WARE 
COARSE CERAMIC HOUSEWARE 
PRODUITS 
BACHES.VOILES EMB.ETC EN TISSU 
BACHES.VOILES EMB..STORES EXT 
BACHESA/OILES EMB..STORES ETC. 
C 0 U V E R Y U R . ( S F CHAUFF1AUT.BONNE 
COUVERT (SF ELEC.)AUT.Q.BONN.D 
COUVERT SF ELEC AUT.Q.BONN.D 
COUVERT. SF ELEC. AUT.Q.BONN.D 
COUVERT.gF ELECjAUT.Q.BONN.D 
LINGE LIT.TABLE.ETC AUT.BONNET 
LINGE DE LR". DÉ COTON 
LINGE DE LIT, D'AUTRES FIBRES 
LINGE DE TABLE, DE COTON 
LINGE DE TABLE. D'AUTRES FIBRE 
LINGE D.TOILETTE.OFFICE.CUISIN 
LINGE D.TOILETTE.OFFICE.CUISIN 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT. 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT. 
AUT.ARTICLES EN TEXTILES. NDA. 
TAPISSERIES TISSEES MAIN.AIGUI 
ART.BONNETERIE N.ELASTCKJE NI 
ARTCONFECT.EN TISSUS AUT.QUE 
COUVRE­PARQUETS, TAPIS, ETC. 
LINOLEUMSCOUVRÉ­PARQUETS SIM 
COUVRE­PARQUETS A SUPPORT PAPI 
LINOLEUM: COUVRE­PARQUETS SUPP 
TAPIS A POINTS NOUES.MEME CONF 
TAPIS POINTS NOUES.ENROU M CON 
TAPIS POINTS NOUES.ENROU M CON 
TISSUS'KELIM ET SIM MEME CONF 
TISKFLIM.SCHUMACKS.KARAMANIE 
TAPIS LAINE OU POILS FINS.NDA. 
TAPIS D.LAINE OU POILS FINS.ND 
TAPIS DE LAINE OU DE POILS FIN 
TAPIS LAI POI.AUT.Q.NOUES ETC 
TAPIS MAT.TEXT.SYNTH..ART.NDA. 
TAPIS MAT.TEXT.SYNT.ART..NDA.T 
TAPIS MAT.TEXT.SYNT.ART.NDA.T 
TAPIS SYNT.ART.NDA.AUT NOUES E 
TAPIS D'AUT MAT TEXTILESNDA. 
TAPIS D'AUTRES MAT TEXTILES^ 
TAP.D'AUT.TEXT NDA.AUT.Q ΡΟΙΚΓΤ 
REVETEM.SOL E.FEUTRE.EP.TOUFF 
TRESSES ET ARTICLES SÌML.ETC 
TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES 
ART.MINER.NON METALL MANUF.NDA 
CHAUX CIMENTS.MAI CONSTRFABR 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
PIERRES A BATIRPR MONUMEN.ETC 
PAVES.DALLES ETC.EN PIERRES NA 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE. 
ARDOISE TRAVAILLEE. OUVRAGES 
MAT.AMIATE­CIM.ETCNCUITS.NDA 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMIL 
PANNEAUX.PLANCH CARR ETC EN FI 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET 
MAT.DE CONSTR.EN PRODCERAM 
BRIQUES.AUT.MATERIAUX REFRACT, 
BRIQUES ET AUTRES PIECES CALOR 
B R I Q U E S . D A L L E S C A R R . E T C . D E C O N 
CIMENTS OU MORTIERS REFRACTAIR 
BRIQUES.ETC EN CERAMIQ.N REFR 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
TUILES ET AUTRES POTERIES DE B 
TUYAUX ET AUTRES PIECES P. CAN 
CARREAUX ETC., NON VERNISSES N 
AUT.CARREAUX.PAVES.DALLES PAV. 
ARTICLES MINERAUX MANUFAC.NDA 
PIERRES A AIGUI.A POLIR.ETC 
PIERRES A AIGUISER OU A POLIR, 
ABRASIFS NATURELS OU ARTIF.ETC 
ABRASIFS NATURELS OU ART. EN Ρ 
OUVRAGES EN MAT MINERALES.NDA 
OUVRAGES EN PLATRE 
OUVRAGES EN CIMENTBETON OU PI 
MICA TRAVAILLE, OUVRAGES EN Ml 
OUV EPIERRES 0 AUT MAT MIN (Y 
LAINES DE LAITIER.SCORIES ETC 
LAINES DE LAITIERS. SCORIES, R 
PRODUITS REFRACTAIRES, NDA 
PRODUITS REFRACTAIRES, NDA 
ARTICL AMIANTE .GARNIT FRICTION 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES 
GARNITURES DE FRICTION POUR FR 
ARTICLES EN CERAMIQUE. NDA. 
ARTICLES EN MAT CERAM PR USAGE 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CE 
VERRE 
VERRE EN MASSE.BARRESTUB.ETC 
VERRES E MASSE TESSONS DE VERR 
VERRES E.BARREè.BAGUETTES ETC 
VERRE D'OPTIQUE ET LUNETTERIE 
VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTER 
VERRE ETIRE.SOUFFLE.N TRAVAILL 
VERRE ETIRE OU SOUFFLE (VITRES 
VERRE COULE.LAMINE.SIMP DOUCIS 
VERRE COULE.LAMINE.A VITRES, D 
VERRE COULE.LAMINE.NTRAVAILLE 
VERRE COULE OU LAMÏNE NON TRAV 
PAVES.BRIQUESCARREAUXPTC 
PAVES. TUILES ETC.. ET AUtflE V 
GLACES.VEHRES DE SECURITE 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
MIROIRS EN VERRE. RETROVISEURS 
MIROIRS EN VERRE. ENCADRES OU 
VERRE. NDA. 
VERRE COULE.LAMINE.A VITHES'V 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAI 
VERRES D'HORLOGERIE ET ANALOGU 
LAINE ET FIBRES DE VERRE. OUVR 
OUVRAGES EN VERRE 
RECIPIENTS DE TRANSP EN VERRE 
BONBONNESBOUTEILLES.BOUCHONS. 
AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIE 
OBJETS EN VERRE PR SERVIO TABL 
OBJETS EN VERRE PR SERVICE DE 
ARTICL FABRIQUES EN VERRE.NOA 
VERRERIE DE LABO, HYGIENE ET Ρ 
PERLES DE VERRE. IMITATIONS. V 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE. NDA 
POTERIE 
ART MENAGE.TOILETTE PORCELAINE 
VAISSELLE. ART MENAGE .TOILETTE 
ART MENAG TOILET AUT MAT CERAM 
cport 
srrc 
CTCI 
658.2 
658.21 
658.29 
658.3 
658.31 
658.32 
658.33 
658.39 
658.4 
658.41 
658.42 
658.43 
658.44 
658.45 
658.46 
658.48 
658.49 
658.9 
658.91 
658.98 
658.99 
659 
659.1 
659.11 
659.12 
659.2 
659.21 
659.29 
659.3 
659.30 
659.4 
6 5 9 4 1 
659.42 
659 49 
659.5 
659.51 
659.52 
659.59 
659.6 
659.61 
659 62 
659.63 
659.7 
659.70 
66 
661 
661.1 
661 10 
661.2 
661.20 
661 3 
661.31 
681.32 
661.33 
661 8 
661.81 
661 8? 
661.83 
662 
6 6 2 3 
662.31 
662.32 
662 33 
662.4 
662 41 
862.42 
662.43 
662 44 
662.45 
663 
663 1 
863.10 
6 6 3 2 
663 20 
663.3 
663.31 
863.32 
663 33 
663 39 
6 6 3 5 
663 60 
6 6 3 7 
663 70 
6 6 3 8 
663.81 
663 82 
6 6 3 9 
6 6 3 9 1 
663 92 
664 
664 1 
664 14 
664 15 
6 6 4 2 
664 20 
6 6 4 3 
684.30 
6 6 4 4 
664 40 
6 6 4 5 
664.50 
6 6 4 6 
664 60 
6 6 4 7 
664 70 
6 6 4 8 
664 80 
6 6 4 9 
6 6 4 9 1 
664 92 
664 93 
664 94 
665 
6 6 5 1 
665 11 
665.12 
6 6 5 2 
665.20 
6 6 5 8 
6 6 5 8 1 
665 82 
665 89 
666 
6 6 6 4 
666 40 
6 6 6 5 
January­December 1981 Janvier­Décembre 
VALUE 
WORLD 
MONDE 
108228 
50735 
57493 
138032 
46656 
5525 
64440 
21411 
532220 
101900 
41394 
45527 
49223 
160597 
16601 
29062 
87916 
208525 
6982 
91930 
109613 
1931578 
52972 
4239 
48733 
144882 
127302 
17580 
7062 
7062 
435988 
158874 
270259 
6855 
1062963 
893089 
147128 
22746 
222167 
25718 
65592 
130857 
5544 
5544 
16788306 
1674288 
68190 
68190 
658357 
658357 
595322 
17112 
554400 
23810 
352419 
148419 
22941 
181059 
2341958 
719474 
18069 
536419 
164986 
1622484 
99904 
31030 
44534 
149762 
1297254 
1773956 
211891 
211891 
199250 
199250 
486215 
100642 
284446 
9604 
91523 
257375 
257375 
201489 
201489 
284290 
135744 
148546 
133446 
80140 
53306 
1751623 
122579 
11704 
110875 
65247 
65247 
77231 
77231 
470292 
470292 
63827 
63827 
30659 
30659 
224111 
224111 
133471 
133471 
564206 
144778 
106260 
3507 
309661 
1675903 
514255 
507107 
7148 
930224 
930224 
231424 
109561 
35687 
86176 
935464 
397362 
397362 
245471 
1000 ECU VALEURS 
OF W H I C H : / D O N T : 
EUR 10 
57423 
24922 
32501 
56569 
12438 
2832 
32713 
8586 
332757 
67879 
23365 
23973 
19033 
129996 
8029 
16783 
43697 
110595 
3353 
51017 
56225 
1289467 
23183 
1398 
21785 
76519 
69546 
6973 
2952 
2952 
257194 
119111 
134678 
3205 
784392 
705026 
89433 
9933 
142582 
17519 
38734 
86329 
2645 
2645 
7308031 
685681 
54142 
54142 
191193 
191193 
253516 
10823 
234510 
8383 
186830 
76233 
11881 
98916 
1242191 
292877 
8599 
194485 
89593 
949514 
78606 
18369 
24336 
79910 
748293 
941664 
96941 
96941 
107893 
107693 
267485 
54145 
180416 
3761 
49163 
164307 
164307 
90501 
90501 
150120 
60497 
89823 
84617 
35158 
29481 
1099028 
78788 
9792 
66996 
21375 
21375 
41751 
41751 
300751 
300751 
39336 
39336 
4612 
4612 
167285 
167285 
73028 
73028 
374102 
97499 
64997 
1131 
210475 
803253 
329847 
326350 
3497 
368028 
368026 
105380 
41825 
11046 
52509 
460592 
197558 
197558 
116932 
EFTA 
AELE 
13137 
3037 
10100 
15341 
3456 
582 
10687 
616 
66675 
16738 
1941 
7233 
5219 
13257 
1338 
5046 
15903 
39651 
1447 
16998 
21206 
268249 
7523 
34 
7489 
31282 
25633 
5649 
871 
871 
69099 
25096 
43102 
901 
135290 
114640 
14270 
6380 
23113 
4278 
7318 
11517 
1071 
1071 
3154458 
82540 
4011 
4011 
16878 
16878 
36537 
4588 
31011 
940 
25114 
13240 
4590 
7284 
234701 
77021 
1701 
52446 
22874 
157880 
14943 
7250 
962 
16115 
118410 
231846 
29509 
29509 
25509 
25509 
62165 
6015 
40745 
1771 
13634 
32387 
32387 
26859 
26669 
29745 
11742 
18003 
25872 
15882 
9810 
220916 
9697 
716 
8981 
6414 
6414 
11426 
11426 
76435 
76435 
8978 
6978 
2529 
2529 
14341 
14341 
22024 
22024 
71072 
21652 
13759 
1430 
34231 
137869 
34350 
33938 
412 
78799 
78799 
24720 
15315 
3942 
5463 
118977 
52354 
52354 
32339 
USA 
903 
78 
825 
3555 
1366 
29 
1994 
166 
13018 
2065 
1049 
1533 
179/ 
2298 
884 
506 
2886 
9970 
810 
5179 
3981 
79249 
672 
672 
12560 
11253 
1307 
383 
383 
49384 
7222 
41041 
1121 
8795 
2669 
5129 
9 9 / 
7320 
963 
6451 
886 
135 
136 
1655*94 
101923 
48 
48 
14250 
14250 
79207 
122 
70060 
9025 
8418 
4738 
173 
3509 
106807 
21280 
1084 
19227 
969 
85527 
50 
136 
3 
4869 
80470 
53902 
8530 
8530 
12887 
12887 
8032 
818 
2210 
94 
4910 
2171 
21 /1 
5560 
5660 
6390 
29?3 
3467 
10342 
5048 
6294 
58494 
10555 
33 
1052? 
8511 
8511 
10600 
10600 
1998 
1998 
1360 
1350 
3?5 
3?5 
49/4 
49 /4 
3210 
3210 
16971 
5447 
7109 
34 
4381 
179955 
19384 
18677 
707 
143589 
143589 
16982 
4038 
5968 
6976 
152801 
55494 
55494 
36853 
CLASS 2 
CLASSE 2 
33536 
21554 
11962 
54342 
25813 
1831 
15689 
11009 
92600 
12649 
12919 
8371 
20443 
11247 
4879 
4702 
17390 
29343 
767 
8762 
19794 
224160 
5110 
2569 
2541 
12486 
10221 
2265 
2389 
2389 
43326 
5652 
38499 
1175 
120684 
62377 
53951 
4356 
39187 
2499 
10064 
26824 
978 
978 
3393451 
743688 
8 5 M 
8558 
420684 
420684 
199767 
1644 
196505 
1618 
114679 
43154 
6234 
65291 
493989 
184061 
4109 
151506 
28466 
309908 
5025 
4766 
IBI . l l 
39745 
241761 
318558 
4 2 1 M 
42138 
21565 
21565 
109603 
16167 
77481 
1456 
12519 
41261 
41261 
36546 
36546 
49006 
19379 
29629 
18437 
13538 
4899 
220387 
8281 
708 
7573 
11558 
11558 
8083 
8083 
82245 
82245 
8091 
8091 
4175 
4175 
29059 
29059 
25832 
25832 
83043 
13076 
9877 
459 
39831 
388053 
104407 
102960 
1447 
224795 
224795 
58651 
36018 
12460 
10373 
77709 
32238 
32238 
26689 
ACP 
6777 
3227 
3560 
3499 
1931 
564 
276 
726 
10678 
1892 
1623 
511 
524 
1862 
218 
678 
3370 
4365 
40 
672 
3653 
16757 
2263 
1896 
387 
789 
582 
207 
177 
177 
1927 
679 
1156 
92 
7754 
5211 
1570 
973 
3794 
302 
912 
2580 
53 
63 
408/119 
172667 
M 1 4 
6814 
129486 
1294M 
7518 
65 
7441 
12 
28849 
4701 
1444 
22704 
64406 
26669 
467 
23933 
2279 
37739 
1016 
56 
520 
10805 
25340 
36865 
4324 
4324 
3605 
5081 
1351 
1813 
124 
1993 
5860 
5660 
1339 
1339 
12425 
3934 
8491 
4141 
3688 
455 
29486 
521 
352 
169 
250 
250 
1373 
1373 
8815 
8815 
1486 
1488 
659 
659 
5423 
5423 
4089 
4 M 9 
6870 
1577 
624 
79 
4590 
83620 
37902 
3Z/99 
103 
3860/ 
38507 
7211 
5032 
1358 
821 
7281 
3465 
3465 
2527 
14 
Tab. 1 Export January-December 1981 Janvier-Décembre 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA C E : 
PRODUCTS SITC CTCI 
1000 ECU 
WORLD 
MONDE 
OF W H I C H : / DONT: 
EFTA 
AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 
COARSE CERAMIC HOUSEWARE 
CERAMIC ORNAMENTS ETC 
CERAMIC ORNAMENTS ETC 
PEARLS.PREC.S SEMI-PREC.STONES 
PEARLS UNSET.UNSTRUNG 
PEARLS UNSET.UNSTRUNG 
DIAMONDS NONINDUST.UNSET 
- ROUGH.UNSORTED 
- SRTOPOUGHSIMPLY WKD 
- C U T E T C N O Y S E T 
PREC-.SEMI-PR STONES NES 
PREC-.SEMI-PR STONES NES 
SYNTH PREC-.SEMI-P STONE 
SYNTH PREC-.SEMI-P STONE 
IRON AND STEEL 
PIG ETC. IRON, FERRO-ALLOYS 
P I G I R N . S P I E G É L E I S E N E T C 
PIG IRN.SPIEGELEISEN ETC 
IRON.STL POWDER.SHOTETC 
IRON.STL SHOTGRIT.ETC 
IRON.STEEL POWDERS 
SPONGE IRON OR STEEL 
FERRO-ALLOYS 
FERRO-MANGANESE 
FERRO-SILICON 
OTHER FERRO-ALLOYS 
INGOTSPRIMARY FORMS.OF IRON 
IRN.STL INGOTSUUMPSPTC 
IROKSIMPLE STEEL INGOTS 
HIGH CARBON STEEL INGOTS 
STNLESS STEEL ETC INGOTS 
OTHER ALLOY STEEL INGOTS 
IRN.STL BLOCKS.LUMPS.ETC 
I R N . S T L B L O O M Á . S L A B S . E T C 
IRN.SMPLE STL BLOOMS.ETC 
H I G H C A R B S T L B L O O M Á . E T C 
STNLS STL ETC BLOOMS ETC 
OTH ALLOY STL BLOOMS ETC 
I R N . S T L C O I L F R R E R O L L N G 
IROKSIMPLE STEEL COILS 
HIGH CARBON STEEL COILS 
STNLESS STEEL ETC COILS 
OTHER ALLOY STEEL COILS 
IRON.STEEL BARS.RODS.ANGL.ETC 
IRON.STEEL WIRE ROD 
IRON.SIMPLE STL WIRE ROD 
HIGH CARBON STL WIRE ROD 
STNLESS STL ETC WIRE ROD 
OTHER ALLOY STL WIRE ROD 
IRON.STEEL BARS ETC 
- OF HIGH CARBON STEEL 
OF STAINLESS ETC STL 
OF OTHER ALLOY STEEL 
OTHER.HOT-ROLLED ETC 
- OTHERPORGED.ETC 
A N G L E S . S H A P E S . S H E E T P I L I N G I R O 
SMALL U.I.H SECTIONS ETC 
LARGE U.I.H SECTIONS ETC 
OTH PRFILES HOTROLLD ETC 
OTH PRFILES COLDFRMD ETC 
OTH IRN.SMPL STL PRFILES 
IRN.SMPL STL SHEET PILNG 
STNLESS STL ETC PROFILES 
OTHER ALLOY STL PROFILES 
IRON.STEEL UNIV..PLATES.SHEETS 
I R O N O R S T E E L U N I V E R S A L S 
I R N . S M P L S T L U N I V E R S A L S 
HIGH CARB.ALLOY STL UNIV 
IRN.STL HVY PLATEJROLLED 
- OF IRON OR SIMPLE STL 
- OF HIGH CARBON STEEL 
- OF STAINLESS ETC STL 
- OF OTHER ALLOY STEEL 
IRN.STL MED PLATE.ROLLED 
- OF IRON OR SIMPLE STL 
- OF HIGH CARBON STEEL 
- OF STAINLESS ETC STL 
- OF OTHER ALLOY STEEL 
IRN.STL THIN PLATE.ROLLD 
- OF IRON OR SIMPLE STL 
- OF HIGH CARBON STEEL 
- OF STAINLESS ETC STL 
- OF OTHER ALLOY STEEL 
TINNED PLATES.SHEETS 
TINNED PLATES.SHEETS 
OTH IRN.STL PLATES.SHEET 
- OF IRON OR SIMPLE STL 
- OF HIGH CARBON STEEL 
- OF STAINLESS ETC STL 
- OF OTHER ALLOY STEEL 
HOOP 8 STRIP, OF IRON OR STEEL 
IRON,STEEL HOOPSTRIP 
-OF IRON OR SIMPLE STL 
-OF HIGH CARBON STEEL 
-OF STAINLESS ETC STL 
-OF OTHER ALLOY STEEL 
RAILS & RAILWAY TRACK MATERIAL 
RAILWY RAILS ETC IRN.STL 
RAILWAY RAILS IRN.STL 
R Y T R A C K E Q U N E S I R N . S T L 
I R O N S S T E E L W I R E . E X C . W I R E R O D 
IRNJSTL W I R E [ E X C L W R O D ) 
- O F I R O N O R S I M P L E S T L 
- O F H I G H C A R B O N S T E E L 
S T A I N L E S S S T E E L E T C W I R E 
- O F O T H E R A L L O Y S T E E L 
T U B E S P I P E S . F I T T G S . I R O N S S T E E L 
I N D U S T R . P L A N T O F 6 7 8 2 & 6 7 8 3 
I N D U S T R . P L A N T O F 6 7 8 2 A N D 678 
C A S T I R O N T U B E S P I P E S 
C A S T I R O N T U B E S P I P E S 
I R O N . S T L S E A M L E S S T U B E S 
I R O N . S T L S E A M L E S S T U B E S 
I R O N . S T L T U B E S P I P E S N E S 
I R O N . S T L T U B E S P I P E S N E S 
S T L H I G H P R E S S U R E C O N D U I T 
S T L H I G H P R E S S U R E C O N D U I T 
I R O N . S T E E L T U B E F I T T I N G S 
I R O N . S T E E L T U B E F I T T I N G S 
I R O N S S T E E L C A S T G S . . R O U G H F O R G S 
I R O N . S T L F O R G I N G S R O U G H 
I R O N . S T L F O R G I N G S R O U G H 
I R O N . S T L C A S T I N G S R O U G H 
I R O N C A S T I N G S R O U G H 
S T E E L C A S T I N G S R O U G H 
VAISSELLE, ART.MENAGETOIL.E.A 
STATUETTÉS.OBJ.FANTPORC.AUTRE 
STATUETTES. OBJETS DE FANTAISI 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
PERLES FINES BRUTES.TRAVAILLEE 
PERLES FINES 
DIAMANTS.SF DIAMANTS INDUSTR. 
DIAMANTS, BRUTS, NON TRIES 
DIAMANTS TRIES(N.IND) 
CIAMANTS(N.IND.)TAILL.OU AUT.T 
AUTRES PIERRES GEMMES 
AUTRES PIERRES GEMMES(PRECIEUS 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONS 
FER ET ACIER 
FONTES,GREN.,POUDRESPERRO-ALL 
FONTES (YC FONTE SPIEGEL) 
FONTES ¡YC FONTE SPIEGELJ 
POUDRES.GRENAILLES DPER.ACIER 
GRENAILLES DE FONTE. FER OU AC 
POUDRE DE FER OU D'ACIER 
FER ET ACIER SPONGIEUX (EPONGE 
FERRO-ALLIAGES 
FERROMANGANESE 
FERROSILICIUM 
AUTRES FERRO-ALLIAGES 
FORMES PRIMAIRES EN FER, ACIER 
FER.ACIER EN MASSIAUX.LINGOTS 
LINGOTS EN FER.ACIER.N.AU CARB 
LINGOTS EN ACIER FIN AU CARBON 
LINGOTS EN ACIER INOXYDABLE OU 
LINGOTS EN AUTRES ACIERS ALLIE 
FER ET ACIER EN MASSIAUX OU EN 
BLOOMS, BILLETTES, BRAMES.ETC. 
BLOOMS.BILLETTES ÉTC.N.AU CARB 
BLOOMS.BILLETTES ETC..EN ACIER 
BLOOMS.BILLETTES ETC.E.ACIER I 
BLOOMS,BILLETTES ETC.EN AUT. A 
ÉBAUCHÉS EN ROULEAUX P.TOLES 
EBAUCH.EN ROULPR TOLES.N AU C 
EBAUCH.EN ROULP.TOLESPN ACIE 
EBAUCH.EN ROULPR TOLES.EN AC. 
EBAUCH.EN ROULPR TOLES.EN AUT 
BARRES,PROFILESuEN FER, ACIER 
FIL MACHINE EN FER OU EN ACIER 
FIL MACHINE NON AU CARBONE,N.A 
FIL MACHINE EN ACIER FIN AU ¿A 
FIL MACHINE EN ACIER INOXYD.OU 
FIL MACHINE EN AUTRES ACIERS A 
BARRES FER,ACIER:BARRES CREUSE 
BARRES EN ACIER FIN AU CARBONE 
BARRES EN ACIER INOXYDABLE OU 
BARRES EN AUTRES ACIERS ALLIES 
BARRES PLEINES E.FER ACIERS.SI 
BARRES E.FE.ACI.;BARR.CREU.ACI 
PROFILES.PALPLANCHES FER.ACIER 
PROFILES U,l,H,LAM.FILES,DE-80 
PROFILES UJ,H,LAM.FILES,AU-80 
AUT.PROFILÈè LAM.FILES A CHAUD 
PROFILES PARACHEVES A FROID.E. 
AUTRES PROFILES, EN FER OU EN 
PALPLANCHES E.FÈR.ACIER.MPERC 
PROFILES E.ACIER INOXYDABLE OU 
PROFILES EN AUTRES ACIERS ALLI 
LARGES PLATS.TOLES.EN FER.AC. 
LARGES PLATS EN FER OU ACIER 
LARGES PLATS E.FER.AC.N.AU CAR 
LARGES PLATS E.FER.ACIER AU CA 
TOLES FE.ACI.SIM.LAMI.EP.+4.75 
TOLES FER.AC.LAM.EP.+DE4,7S N. 
TOLES FER.AC.LAM.EP. + DE4.75 E. 
TOLES FER.AC.LAM.EP.+ DE4.75 E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. + DE4,75 E. 
TOLES FE.ACI.SIM.LAM.EP.3A4.75 
TOLES FER.AC.LAM.EP. 3A4.75 N. 
TOLES FER.AC.LAM.EP. 3A4.75 E. 
TOLES FER.AC.LAM.EP. 3A4.75 E. 
TOLES FER.AC.LAM.EP. 3A4.75 E. 
TOLES FE.ACI.SIM.LAMI.EP.-DE3 
TOLES FER.AC.LAM.EP. -DE3MM N. 
TOLES FER.AC.LAM.EP. -DE3MM E. 
TOLES FER.AC.LAM.EP. -DE3MM E. 
TOLES FER.AC.LAM.EP. -DE3MM E. 
TOLES ETAMEES EN ACIER 
TOLES ETAMEES E.ACIER.N.AU CAR 
AUT.TOLES FER.ACIER. OUVREES 
AUT.TOLES EN FER.AC.OUVREES N. 
AUT.TOLES EN FER.AC.OUVREES E. 
AUT.TOLES EN FER.AC.OUVREES E. 
AUT.TOLES EN FER.AC.OUVREES E. 
FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
FEUILLARDS 
FEUILLARDS E.FER.AC.LAMINES N 
FEUILLARDS E.FER.AC.LAMINES E. 
FEUILLARDS E.FER.AC.LAMINES E. 
FEUILLARDS E.FER,AC.LAMINES E. 
RAILS ET AUTR.ELÉM.VOIES FERR. 
RAILS.AUT.ELEMENT.VOIES FERREE 
RAILS PR VOIES FERREES EN FONT 
AUT.ELEM.D.VOIES FERREES E.FON 
FILS DE FER OU ACIER, SF MACH. 
FILS DE FER.ACIER.NUá OU REVET 
FILS DE FER.ACIER.NUS.REVET N. 
FILS DE FER.ACIEH.NUS.REVET.E. 
FILS DE FER.ACIER.NUS.REVET E. 
FILS DE FER.ACIER.NUS.REVET.E 
TUYAUX.ACCESS..EN FONTEPER.AC 
ENSEMBLES IND. DE 6782 E t 6783 
ENSEMBLES IND. DE 6782 ET 6783 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUBTUYAUX FER AC.SANS SOUDUR 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU ACIE 
AUT.TUBE TUYAUX EN FER, ACIER 
AUTRES TUBES.TUYAUX EN FER.ACI 
COND FORC.ACP.INST.HYDROELEC 
CONDUIT.FORC.EN ACIER P.INST.H 
ACCESS.TUYAUTERIE.RACCOROS.ETC 
ACCESSTUYAUTERIE, RACCORDS, C 
OUVR BRUTS.EN F O N Y E P E R . A C I E R 
OUVRAGES EN FER.AC FORG.ESTAMP 
OUVRAGES EN FER.ACIER, FORGES. 
OUVRPONTE.OUVR.COUL.MOUL.ACIE 
OUVRAGES EN FONTE, BRUTS 
OUVRAGES COULES OU MOULES EN A 
666.50 
666.6 
666.60 
667 
667.1 
667.10 
667.2 
667.21 
667.22 
667.29 
667.3 
667.30 
667.4 
667.40 
67 
671 
671.2 
671.20 
671.3 
671.31 
671.32 
671.33 
671.6 
671.61 
671.62 
671.69 
672 
672.4 
672.41 
672.42 
672.43 
672.44 
672.45 
672.5 
672.51 
672.52 
672.54 
672.55 
672.7 
672.71 
672.72 
672.74 
672.75 
673 
673.1 
673.11 
673.12 
673.14 
673.15 
673.2 
673.22 
673.24 
673.25 
673.26 
673.27 
673.3 
673.31 
673.32 
673.33 
673.34 
673.35 
673.36 
673.38 
673.39 
674 
674.1 
674.14 
674.15 
674.4 
674.41 
674.42 
6 7 4 4 3 
674.44 
674.5 
674.51 
674.52 
674.53 
674.54 
674.6 
674.61 
674.62 
674.63 
674.64 
674.7 
674.70 
674.9 
674.91 
674.92 
674.93 
674.94 
675 
675.0 
675.01 
675.02 
675.04 
675.05 
676 
676.0 
676.01 
676.02 
677 
677.0 
677.01 
677.02 
677.04 
677.05 
678 
678.0 
678.00 
678.1 
678.10 
678.2 
678.20 
678.3 
678.30 
678.4 
678.40 
678.5 
678.50 
679 
679.3 
679 30 
679.4 
679.41 
679 42 
245471 
292631 
292631 
6635114 
18651 
18651 
6305572 
1636157 
2452021 
2217394 
288220 
288220 
22671 
22671 
27768055 
970884 
149855 
149855 
52307 
35002 
10017 
7288 
768722 
166601 
86856 
515265 
3440175 
37831 
7238 
2076 
2690 
25187 
640 
877164 
621215 
4635 
91786 
159528 
25251B0 
2244354 
844 
266506 
13476 
5223597 
968791 
712753 
106110 
76239 
736B9 
2331782 
61454 
177173 
747695 
1210755 
134705 
1923024 
35883 
1141536 
491663 
80812 
2B544 
142525 
683 
1378 
7951313 
64158 
46068 
18090 
1789180 
1502048 
3383 
128471 
155278 
356366 
214716 
4565 
126128 
10957 
3327378 
2730166 
9616 
564025 
23571 
1032163 
1032163 
1382068 
1144464 
2082 
51419 
184103 
1449837 
1449837 
1053565 
72390 
162126 
161756 
329405 
329405 
216161 
113244 
807721 
807721 
506289 
152972 
71508 
76952 
7178618 
16686 
16686 
324324 
324324 
3072996 
3072996 
1847071 
1847071 
946365 
946365 
971176 
971176 
416505 
143453 
143453 
273052 
177746 
95306 
116932 
146102 
146102 
2075622 
3046 
3046 
2019536 
532723 
889900 
596913 
49502 
49502 
3538 
3538 
12017648 
493036 
116670 
116670 
30694 
24041 
5017 
1636 
345672 
69154 
35149 
241369 
1909804 
33374 
6388 
1371 
2387 
22856 
372 
530354 
351822 
2778 
78962 
96792 
1346076 
1182573 
822 
152524 
10157 
2706012 
596708 
434453 
80681 
42447 
39127 
1193781 
33218 
101307 
311100 
678687 
69469 
915523 
16422 
546547 
238347 
49986 
15799 
47206 
452 
764 
3707445 
23227 
19799 
3428 
863430 
747000 
1359 
57589 
57482 
176606 
102118 
3438 
66796 
4254 
1527878 
1244771 
7246 
267208 
8653 
512565 
512565 
603739 
523262 
982 
27086 
52409 
725435 
725435 
557744 
14759 
8B989 
63943 
92832 
92832 
69150 
23682 
391243 
391243 
259573 
57702 
34639 
39329 
1781252 
36746 
36746 
678739 
678739 
618861 
618861 
93415 
93415 
353491 
353491 
210589 
68306 
68306 
142283 
88571 
53712 
32339 
34284 
34284 
2127807 
11206 
11206 
1968636 
1015468 
601963 
351205 
141073 
141073 
6892 
6892 
2451117 
78244 
14293 
14293 
6638 
5435 
1071 
132 
57313 
5589 
1309 
50415 
214853 
2990 
845 
60 
304 
1721 
60 
51868 
29179 
632 
3728 
18329 
159995 
132539 
22 
26844 
590 
495373 
87856 
68504 
8012 
4861 
6479 
218468 
5862 
29242 
67269 
92437 
23658 
189049 
3310 
118744 
43622 
10515 
4042 
8666 
62 
88 
756453 
7063 
6505 
558 
192540 
163658 
115 
15447 
13320 
38104 
25635 
273 
10424 
1772 
239637 
175845 
401 
61210 
2181 
65175 
65175 
213934 
185833 
98 
9069 
18934 
201959 
201959 
157612 
6598 
20910 
16839 
27307 
27307 
18348 
8959 
79B06 
79806 
43812 
14286 
11811 
9897 
521605 
16739 
16739 
204468 
204468 
172911 
172911 
6788 
6788 
120699 
120699 
75517 
29370 
29370 
46147 
31311 
14836 
36853 
60454 
60454 
1002012 
1094 
1094 
947130 
22191 
246038 
678901 
46851 
46851 
6937 
6937 
3325467 
127092 
1345 
1345 
1777 
406 
1371 
12397Ö 
82672 
3677 
37621 
406438 
447 
41749 
17871 
2091 
21787 
364242 
364112 
130 
502679 
73680 
42157 
1551 
16277 
13695 
182113 
4028 
13107 
146834 
14230 
3914 
246886 
1982 
177704 
36301 
2738 
1331 
26769 
61 
714965 
1044 
167 
877 
180691 
150328 
382 
9489 
20492 
15520 
2870 
69 
12488 
93 
357567 
311442 
91 
45739 
295 
40349 
40349 
119794 
114362 
3 
719 
4710 
59906 
59906 
21717 
14462 
7666 
16061 
46245 
46245 
45607 
638 
94390 
94390 
51214 
27993 
5479 
9704 
1318111 
148 
148 
943303 
943303 
225620 
225620 
71059 
71059 
77981 
77981 
55641 
25943 
25943 
24327 
5371 
26689 
18782 
18782 
1151087 
850 
850 
1105950 
36408 
685031 
384511 
41430 
41430 
2857 
2857 
5941609 
25321 
6785 
6785 
3611 
2615 
978 
18 
14925 
3657 
1508 
9760 
528023 
893 
6 
624 
164 
197395 
183483 
831 
1370 
11711 
329735 
323767 
5637 
331 
1064077 
121560 
108807 
2799 
4369 
5585 
483163 
7941 
10467 
67068 
373146 
24541 
459354 
13702 
237856 
139726 
13059 
6034 
48524 
54 
399 
1413520 
9209 
8072 
1137 
292796 
262507 
483 
10428 
19378 
65518 
52626 
448 
10461 
1983 
470036 
399343 
386 
65479 
4828 
295049 
295049 
280912 
238095 
683 
7253 
34881 
159613 
159613 
105852 
13537 
16515 
23709 
146097 
146097 
71880 
74217 
129198 
129198 
98591 
17541 
8665 
4401 
2427831 
10595 
10595 
263581 
263581 
822906 
822906 
589562 
589562 
414907 
414907 
326280 
326280 
47929 
6508 
6508 
41421 
29459 
11962 
2527 
1289 
1289 
14472 
14 
14 
13592 
8241 
3981 
1370 
803 
803 
63 
63 
712747 
1725 
443 
443 
69 
34 
17 
18 
1213 
263 
124 
826 
16763 
74 
2 
66 
6 
1977 
1864 
66 
2 
45 
14712 
14712 
164153 
17914 
17788 
14 
10 
102 
73826 
1787 
561 
1693 
64991 
4794 
72413 
1178 
29915 
30634 
2466 
1076 
7125 
2 
17 
180992 
543 
369 
174 
29481 
27680 
177 
573 
1051 
9079 
8168 
35 
604 
272 
53631 
52204 
81 
439 
907 
44250 
44250 
44008 
43475 
34 
180 
319 
22224 
22224 
18440 
3363 
173 
248 
30760 
30760 
8628 
22132 
30357 
30357 
26947 
2940 
197 
273 
258499 
22434 
22434 
127788 
127788 
55169 
55169 
16161 
16161 
36947 
36947 
7274 
306 
306 
6968 
2748 
4220 
15 
Tab. 1 Export 
FC FXPORTÇ / FXPORTATIONÇ RF 1 A C F · t v C A r u n t o / C A r v / n I M I I W T O O t­/c L­^A V. 
PRODUCTS 
NON­FERROUS METALS 
SILVER S PLATINUM GROUP METALS 
SILVER UNWKD.PARTLY WRKD 
ROLLED SILVER 
SILVER UNWROUGHT 
SILVER SEMI­MANUFACTURED 
METALS OF PLATINUM GROUP 
ROLLED PLATINUM ETC 
PLATINUM.ALLOYS UNWRGHT 
OTH PLAT GRP METAL UNWRT 
PLAT GRP METALS SEMI­MFD 
COPPER EXC CEMENT COPPER 
COPPER NES.ALLOYSJJNWRT 
COPPER UNREFEXC CEMENT 
COPPER REFINED 
MASTER ALLOY OF COPPER 
COPPER.ALLOYS WORKED 
COPPER BARS.WIREPTC 
COPPER PLATÉ.SHEET.STRIP 
COPPER FOIL 
COPPER POWOERSPLAKES 
COPPER TUBES.PIPES.ETC 
COPPER TUBE FITTINGS 
NICKEL 
NICKEL.ALLOYS UNWROUGHT 
NICKEL.ALLOYS UNWROUGHT 
NICKEL.ALLOYS WORKED 
NICKEL BARS.WIREETC 
NICKEL SHEETPOWDER.FOIL 
NICKEL TUBE.PIPE.ETC 
NICKEL ELCTROPLAT ANODES 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM.ALLOYS.UNWRGHT 
ALUMINIUM.ALLOYS.UNWRGHT 
ALUMINIUM,ALLOYS WORKED 
ALUMINIUM BARS.WIREPTC 
ALUMNM PLATE.SHEET.STRIP 
ALUMINIUM FOIL 
ALUMINIUM POWDERSPLAKES 
ALUMINIUM TUBES.ETC 
ALUMINIUM TUBE FITTINGS 
LEAD 
LEAD.ALLOYS UNWROUGHT 
UNREFINED LEAD 
REF LEADIEXC ALLOY)UNWRT 
LEAD ALLOYS UNWROUGHT 
LEAD.ALLOYS WORKED 
LEAD BARS,WIRE,ETC 
LEAD PLATÉ.SHEET.STRIP 
LEAD FOILPOWDER.FLAKES 
LEAD TUBES.FITTINGS.ETC 
ZINC 
ZINC.ALLOYS UNWROUGHT 
ZINC.ALLOYS UNWROUGHT 
ZINC.ALLOYS WKD.INC DUST 
ZINC BARS.RODS.WIRE ETC 
ZINC SHEETS,STRIP,FOIL 
ZINC POWDERS.DUST.FLAKES 
ZINC TUBES.FITTINGS.ETC 
TIN 
TIN.ALLOYS UNWROUGHT 
TIN.ALLOYS UNWROUGHT 
TIN.ALLOYS WORKED 
TIN BARS.RODS.WIRE ETC 
TIN SHEETPLATE.STRIP 
TIN FOILPOWDER.FLAKES 
TIN TUBÉSPITTINGS.ETC 
URANIUM. THORIUM. AND ALLOYS 
URANIUM.THORIUM.ALLOYS 
URANIUM.THORIUM.ALLOYS 
MISC NOh­FERROUS BASE METALS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
TUNGST.MOLYB.TANTAL.MAGN 
TUNGSTEN UNWROUGHT.WASTE 
MOLYBDENUM UNWRGHT.WASTE 
TANTALUM UNWROUGHT.WASTE 
MAGNESIUM WASTE.SCRAP 
MAGNESIUM UNWROUGHT 
BASE METALS NESCERMETS 
BERYLLIUM UNWRGHT.WASTE 
BASE MTL NES UNWRT WASTE 
METAL MANUFACTURES NES 
METAL STRUCTURES AND PARTS 
STRUCTURESPARTS IRN.STL 
STRUCTURESPARTS IRN.STL 
STRUCTURESPARTS ALUMNM 
STRUCTURESPARTS ALUMNM 
METAL CONTAINERS. CASKS ETC 
METAL STORAGE TANKS ETC 
STEEL STORAGE TANKS ETC 
ALUMNM STORAGE TANKS ETC 
MTL TRANSPORT BOXES ETC 
STL TRANSPORT BOXES ETC 
ALUMNM TRNSPRT BOXES ETC 
IRON COMP GAS CYLINDERS 
ALUMNM COMP GAS CYLINDRS 
WIRE PRODUCTS S FENCING GRILLS 
WIRE.CABLES.ROPES ETC 
­ OF IRON AND STEEL 
­ OF COPPER 
­ OF ALUMINIUM 
IRON.STEEL FENCING WIRE 
IRON.STEEL FENCING WIRE 
METAL FENCINGCAUZE.ETC 
­ OF IRON OR STEEL 
­ OF COPPER 
NAILS,BOLTS.NUTS.SCREWS.ETC 
STL.COPPR NAILS.NUTS.ETC 
IRON.STEEL NAILS ETC 
IRN,STL NUTS.BOLTS.ETC 
COPPER NAILS.BOLTS.ETC 
MACHINE OR HANO TOOLS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
HAND TOOLS.AGRIC.FOREST 
HAND TOOLS.AGRIC FOREST 
OTHER HAND TOOLS 
HAND SAWS AND BLADES 
WRENCHES AND SPANNERS 
FILES AND RASPS 
PLIERS.PINCERS.SNIPS.ETC 
HAND TOOLS ETC NES 
BLADES.TIPSETC FR TOOLS 
PARTS TO INSERT IN TOOLS 
PRODUITS 
METAUX NON FERREUX 
ARGENT.PLATINE, MET MINE PLAT 
ARGENT BRUT OU MI­OUVRE.PLAQUE 
PLAQUE OU DOUBLE DARGENT.BRUT 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, B 
ARGENT ET ALLIAGES D ARGENT, M 
PLATINE.ALLIAGES BRUTS.MI­OUVR 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE 
PLATINES ET SES ALLIAGES. BRUT 
METAUX D LA MINE DU PLAT1NE.AL 
PLATINE.MET.MINE PLATI..ALLIAG 
CUIVRE 
CUIVRE P.AFFINAGE.AFF1NE ETC 
CUIVRE PR AFFINAGE (YC BLISTER 
CUIVRE AFFINEIYC ALLIAG.SF CUP 
CUPRO­ALLIAGES 
CUIVRE ET SES ALLIAGES. OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS. EN C 
TOLESPLANCHES.ETC EN CUIVRE.E 
FEUILLES ET BANDES.MAX.0.15MM. 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVR 
TUBES. TUYAUX. BARRES CREUSES. 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN C 
NICKEL 
NICKEL ET SES ALLIAGES. BRUTS 
NICKEL ET ALLIAGES DE NICKEL^ 
NICKEL ET SES ALLIAGES. OUVRÉS 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN N 
TOLESPLANCHES.ETC.EN NICKEL Ρ 
TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES, 
ANODES POUR NICKELAGE 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM ET SES ALLIAG BRUTS 
ALUMINIUM ET ALLIAGES DALUMIN 
ALUMINIUM Γ, SES ALLIAG OUVRES 
BARRES, PROMLES ET FILS. EN A 
TOLESPLANCHES.ETC.E ALUMINIUM 
FEUILLES.BANDES MINCES EN ALU. 
POUDRES ET PAILLETTES D ALUMIN 
TUBES ET TUYAUX.BARRES CREUSES 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN A 
PLOMB 
PLOMB ET SES ALLIAGES. BRUTS 
PLOMB POUR AFFINAGE 
PLOMB AFFINE (SF ALLIAGES DE Ρ 
ALLIAGES DE PLOMB. BRUTS 
PLOMB ET SES ALLIAGES. OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN Ρ 
TABLESPEUIL ETC EPLOMBPOIDS 
FEUILLES ET BANDES MINCÈS.EN Ρ 
TUBES. TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
ZINC 
ZINC ET SES ALLIAGES. BRUTS 
ZINC ET ALLIAGES DE ZINC. BRUT 
ZINC ET SES ALLIAGES, OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN Ζ 
PLANCHÈS.FEUILLES.BANDESTOUTE 
POUDRES, POUSSIERES ET PAILLET 
TUBES. TUYAUX. ACCESSOIRES ETC 
ETAIN 
ETAIN ET SES ALLIAGES, BRUTS 
ETAIN ET ALLIAGES DETAIN, BRU 
ETAIN ET SES ALLIAGES, OUVRES 
BARRES. PROFILES ET FILS. EN E 
TABLES.FEUILLESPLUS DE 1 KG/M 
FEUILLES.BANDES MINCES ET POUD 
TUBES. TUYAUX. ACCESSOIRES ETC 
URANIUM. THORIUM ET ALLIAGES 
URANIUM APPAUVU235.THOR ALLIA 
URANIUM APPAUVRI EN U235. THOR 
AUTRES METAUX COMM NON FERREUX 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TUNGST MOLYBDTANT MAGNES BRUT 
TUNGSTENE (WOLFRAM) BRUT,DECHE 
MOLYBDENE BRUT; DECHETS ET DEB 
TANTALE BRUT; DECHETS ET DEBRI 
DECHETS ET DEBRIS DE MAGNESIUM 
MAGNESIUM BRUT 
METAUX COMMUNS,NDA CERMFT BRUT 
BERYLLIUM BRUT; OECHETS ET DEB 
AUT.MET COMMUNS BRUTS.NDA .CER 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL,NDA 
CONSTRUCT. METALL, ET PARTIES 
CONSTRUCT.PART FONTEPER.AC 
C O N S T R U C T I O N S P A R T I E S . É N FONTE 
CONSTRUCT..PARTIES.EN ALUMINI 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES, EN A 
RESERVOIRS. FUTS ETC ,EN METAL 
RESERVOIRS METALL ETC, t DE300L 
RESERVOIRS EN FER.FONTÉ OU ACI 
RESERVOIRS EN ALUMINIUM. PLUS 
FUTS.TAMBOURS.BIDONS ET SIMIL 
FUTS EN FER, FONTE OU ACIER 
FUTS ET AUTRES RECIPIENTS.EN A 
RECIP EN FER OU ACIER Ρ GAZ CO 
RECIPEN ALUMINIUM Ρ GAZ COMPR 
OUVR EN FILS METALL .GRILLAGES 
CABLES.CORDAGES ET SIM METALL 
CABLES.CORDAGES ET SIMIL .EN F 
CABLES. CORDAGES ET SIMIL . EN 
CABLES, CORDAGES ET SIMIL . EN 
RONCES ARTIFICIELLES. TORSADES 
RONCES ARTIFICIELLES. TORSADES 
TOILES METAL .GRILLAGES.TREIL 
TOILES METAL .GR1LLAGES.TREILL 
TOILES METAL .GRILLAGES.TREILL 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
CLOUSVIS ECROUS.BOULONS,ETC 
POINTES. CLOUS.CRAMPONS.ÉTC N 
BOULONS.ECROUS.TIREFOND.VIS.P 
POINTES.CLOUS.CRAMPONS APPOIN 
OUTILS A MAIN ET POUR MACHINES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
BECHESPELLESPIOCHESPICS.ETC 
BECHESPELLESPIOCHESPICS.HOU 
AUTRES OUTILS A MAIN 
SCIES A MAIN. LAMES DE SCIES 
CLES DE SERRAGE DE TOUTES SORT 
LIMES ET RAPES 
TENAILLESPINCES.BRUCELLES.EMP 
OUTILS.OUT1LLAGE A MAIN.NDA E 
OUTILS INTERCHANG PR MACH ETC 
OUTILS INTERCHANG Ρ MACHINES E 
SITC 
CTCI 
68 
681 
681 1 
681.12 
681 13 
681.14 
6 8 1 2 
681 22 
681 23 
6 8 1 2 4 
681 25 
682 
682 1 
682 11 
682 12 
682 13 
6 8 2 2 
682 21 
682 22 
682 23 
6 8 2 2 4 
682 25 
682 26 
683 
683.1 
683 10 
6 8 3 2 
6 8 3 2 1 
683 22 
683 23 
6 8 3 2 4 
684 
684 1 
684 10 
6 8 4 2 
6 8 4 2 1 
684 22 
684 23 
684 24 
684 25 
684 26 
685 
685 1 
685 11 
685 12 
685 13 
6 8 5 2 
6 8 5 2 1 
685 22 
685 23 
685 24 
686 
686 1 
686 10 
6 8 6 3 
686 31 
686 32 
686 33 
686 34 
687 
687 1 
687 10 
6 8 7 2 
687 21 
687 22 
687 23 
687 24 
688 
6 8 8 0 
688 00 
689 
689 0 
689 00 
689 1 
689 11 
689 12 
689 13 
689 14 
689 15 
689 9 
689 91 
689 99 
89 
691 
691 1 
691 10 
691 2 
691 20 
692 
692 1 
692 11 
692 13 
692 4 
692 41 
692 42 
692 43 
692 44 
693 
693 1 
693 11 
693 12 
693 13 
693 2 
693 20 
693 5 
693 51 
693 52 
694 
694 0 
694 01 
694 02 
694 03 
695 
695 0 
695 00 
695 1 
695 10 
695 3 
695 31 
695 32 
695 33 
695 34 
695 39 
695 4 
695 41 
January­December 1981 Janvier­Décembre 
VALUE 
WORLD 
MONDE 
11213457 
1927091 
1302309 
16679 
998643 
286987 
624762 
6132 
253082 
90921 
274647 
3323583 
776890 
66391 
700735 
9764 
2546693 
1307173 
498601 
222979 
29128 
382953 
105859 
460723 
202701 
202701 
268022 
107580 
110069 
35393 
4980 
4118345 
1490235 
1490235 
2628110 
602165 
1269777 
572114 
27251 
138987 
17816 
382603 
336163 
34907 
174243 
127013 
46440 
12012 
17866 
12487 
4075 
542222 
429710 
429710 
112512 
5206 
73511 
31511 
2285 
229965 
203774 
203774 
26191 
10228 
8588 
7288 
87 
245 
245 
245 
228680 
597 
597 
94270 
24809 
10848 
11581 
4710 
42322 
133813 
38 
133775 
1628/5 /8 
4059078 
3515871 
3515871 
543207 
54320/ 
1234706 
316364 
302531 
13833 
918342 
497550 
179215 
227075 
14502 
875388 
473920 
381434 
38091 
54395 
26537 
26537 
374931 
345834 
29097 
993827 
993827 
139347 
823009 
31471 
2362532 
4668 
4668 
79635 
79635 
985695 
228506 
79299 
22101 
75154 
580635 
1292534 
1036396 
EUR 10 
6436454 
771168 
641679 
7376 
457726 
76577 
229489 
1508 
127430 
38441 
62110 
1900196 
570145 
58397 
504207 
7541 
1330051 
710061 
257750 
104603 
11286 
196699 
49652 
246319 
118680 
118680 
127639 
55847 
60059 
10476 
1257 
2743556 
1135981 
1135981 
1607576 
396202 
764413 
338832 
11986 
88090 
8052 
241798 
222405 
32211 
112013 
78151 
19393 
4195 
11279 
3 5 7 / 
342 
330705 
260746 
260746 
69959 
1698 
49815 
17786 
660 
116797 
104649 
104649 
12148 
3692 
5660 
2726 
70 
117 
117 
117 
85 /98 
330 
330 
43826 
5406 
3843 
105/ 
2998 
30521 
41643 
2 
41641 
7017254 
1144677 
928241 
928241 
216436 
216436 
64084/ 
95670 
89413 
6257 
54517Z 
348363 
106330 
81422 
9062 
392640 
198188 
172882 
16349 
8957 
9285 
9285 
185167 
175848 
9319 
550756 
550756 
68662 
464487 
17607 
977260 
2199 
2199 
31809 
31809 
374008 
94680 
29981 
8031 
30725 
210591 
569244 
427817 
1000 ECU VALEURS 
OF W H I C H : / DONT 
EFTA 
AELE 
1852(77 
792038 
645643 
3529 
458910 
183204 
146395 
2534 
32168 
4364 
107329 
486729 
81481 
378 
80206 
897 
405248 
228604 
76035 
26662 
3509 
50080 
20358 
46677 
23675 
23575 
23102 
7672 
11248 
3872 
310 
415648 
83660 
83660 
331888 
63323 
172747 
67825 
1682 
22838 
3473 
52923 
46688 
98 
34238 
12352 
6236 
2400 
360 / 
10.' 
226 
30090 
23953 
23953 
6137 
HO!, 
1661 
3411 
260 
18469 
120/6 
120/6 
6393 
3581 
?4HI 
31? 
M 
5 
I, 
5 
10398 
118 
1IH 
5200 
ΙΙ,5·1 
'111 
411 
1511 
?4?ll 
5080 
5080 
1*97434 
261018 
206b?U 
206629 
54389 
54389 
134258 
28765 
2697? 
1793 
105493 
46390 
30292 
27124 
1687 
83895 
32405 
28830 
3070 
505 
1323 
1323 
50167 
41291 
8876 
166074 
166074 
22829 
136273 
6972 
353401 
889 
ββ9 
8648 
8648 
154250 
36051 
13775 
1206 
14436 
89782 
189614 
148683 
USA 
7572S5 
175706 
55140 
33 
53306 
1801 
120566 
54716 
30166 
35684 
2478/8 
20159 
1556 
18389 
214 
227719 
81386 
76682 
23037 
3374 
42202 
1038 
43656 
6964 
6964 
36692 
16136 
11341 
9038 
177 
138630 
38798 
38798 
99832 
6185 
60148 
3O?40 
1660 
762 
847 
16401 
16887 
58 
12 
15817 
514 
4 M 
1 
?.· 
1 
86375 
84166 
54166 
2209 
■U.l 
I IH 
1,' ,'H 
4541 
4384 
4.IH4 
167 
134 
23 
13 
ι;ι 13 
44056 
18 
18 
9245 
?(,69 
418 
IÜBH 
146/ 
3313 
34/9? 
β 
34 /86 
575780 
38?30 
3 3 1 / / 
331/7 
5053 
6053 
189/7 
189? 
'1?? 
970 
17085 
5948 
4107 
5979 
1051 
690?/ 
49365 
47263 
2091 
1 
4050 
4050 
15622 
14532 
1090 
45538 
45538 
9721 
33700 
2117 
116081 
134 
134 
183? 
1832 
38391 
9759 
1496 
1540 
3289 
22307 
75724 
68948 
CLASS 2 
CLASSE 2 
1036412 
55541 
25416 
866 
10359 
14191 
30125 
1102 
8514 
1701 
18808 
365943 
21694 
26 
21181 
487 
344249 
185260 
45701 
22691 
4003 
59146 
27448 
4165S 
16110 
16110 
25545 
9014 
8439 
5464 
2628 
487888 
115593 
115593 
372295 
117307 
149149 
78812 
4232 
18054 
4741 
33214 
23039 
1726 
9121 
1219? 
10175 
4204 
1781 
919 
3271 
35360 
27446 
27446 
7914 
223 / 
31B5 
1188 
1304 
11731 
9356 
9355 
2376 
?Ofl;i 
1111 
IBI, 
3 
2 
? 
2 
507« 
72 
72 
1515 
151 
8 
M 1270 
3491 
30 
3461 
5469991 
2455636 
2202245 
2202245 
253391 
253391 
374104 
162385 
158735 
3660 
211719 
76149 
34146 
99951 
1473 
243551 
138412 
80975 
14438 
42999 
7910 
7910 
97229 
93373 
3866 
160008 
160008 
266/4 
130169 
3175 
611666 
1060 
1060 
30630 
30630 
300428 
56427 
26332 
4708 
17459 
195602 
279647 
254822 
ACP 
115574 
1276 
1041 
37 
378 
626 
235 
1 
? 
1 
231 
28456 
1557 
10 
1534 
13 
26898 
18393 
1686 
203 
253 
3106 
3258 
464 
11 
11 
463 
225 
54 
61 
113 
66688 
3661 
3661 
63027 
13414 
32359 
14041 
279 
1901 
1033 
4401 
37 /6 
37 
1169 
?570 
625 
351 
206 
.11 
3? 
115?8 
9882 
9882 
1646 
119/ 
107 
111.1 
149 
?3?B 
1393 
1393 
935 
80!, 
?',! 
101 
434 
1.' 
12 
364 
5 
369 
68 
58 
•30312 
308110 
270945 
270945 
35166 
35165 
66349 
35193 
34369 
824 
33166 
1608? 
8734 
8045 
295 
47881 
32550 
26700 
2153 
369 / 
1159 
1169 
14172 
13/83 
389 
27923 
27923 
5024 
22313 
686 
122113 
95 
95 
17455 
17455 
66302 
9128 
7981 
1236 
2517 
45440 
38261 
34873 
16 
Tab. 1 Export January­December 1981 Janvier­Décembre 
EC EXPORTS ,' EXPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
CUTTING BLADES FOR MACHS 
CARBIDE TOOL TIPS ETC 
CUTLERY 
CUTLERY 
RAZORS.RAZOR BLADES 
SCISSORS.SCISSOR BLADES 
CLIPPERSCLEAVERS.ETC 
TABLEWARE 
BASE MTL CUTLERY HANDLES 
KNIVES AND BLADES NES 
HOUSEHOLD EQUIPM.OF BASE METAL 
DMSTC HEATG.COOKG APPRTS 
IRN.STL DOM COOKG APPRTS 
IRN.STL DOM HEATG APPRTS 
PTS NES OF APPAR OF 6973 
COPPER OOMSTC STOVES.ETC 
DMSTC WATERHEATRS NONELE 
BASE MTL DMSTC ARTIC NES 
­ OF IRON OR STEEL 
­ OF COPPER 
­ OF ALUMINIUM 
BASE MTL INDR SANIT WARE 
­ OF IRON OR STEEL 
­ OF COPPER 
­ OF ALUMINIUM 
BASE MTL HOUSE EQUIP NES 
DOMSTC FOOD MACH NONELEC 
BASE MTL DECOR ARTICLES 
MANUFACTURES OF BASE METAL.NES 
LOCKSMITHS WARES.ETC 
LOCKS.KEYS AND PARTS 
BASE METAL SAFES ETC 
BASE MTL DOOR.ETC FITTNG 
IRON.STL CHAIN AND PARTS 
IRON.STL CHAIN AND PARTS 
PINS,HOOKS,EYES,ETC 
PINSNEEDLÉS.ETC 
IRON.STEEL HAIRPINS.ETC 
BASE METL HOOKS.EYES ETC 
SPRINGS AND LEAVES 
IRON.STEEL SPRINGS.ETC 
COPPER SPRINGS.LEAVES 
BASE MTL MISC ARTICLES 
BASE MTL FLEXIBLE TUBING 
BASE MTL BELLS NON­ELECT 
BASE METAL STOPPERS.ETC 
BASE MTL NAME ETC PLATES 
BASE MTL SOLDERING RODS 
IRON.STEEL ARTICLES NES 
IRON.STEEL ANChORSPARTS 
IRNSTL MANUFACTURÉS NES 
MFRS NES OF CPR.NIKLETC 
COPPER MANUFACTURÉS NES 
NICKEL MANUFACTURES NES 
ALUMINIUM MANUFACTS NES 
LEAD MANUFACTURES NES 
ZINC MANUFACTURES NES 
TIN MANUFACTURES NES 
OTH BASE MTLS MNFTRS ETC 
TUNGSTEN WRGHT.MFRS NES 
MOLYBDENM WRGHT.MFRS NES 
TANTALUM WRGHT.MFRS NES 
MAGNESIUM WRGHT.MFRS NES 
BERYLLIUM WRGHT.MFRS NES 
BASE MTLS NES WRGHT.MFRS 
MACHINES.TRANSPORT EQUIP 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 
INDUSTRIAL PLANT [SEE NIMEXEÌ 
INDUSTR. PLANT(SEÈ SPECIAL SIT 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 
INDUSTRIAL PLANT [SEE NIMEXEÍ 
INDUSTR. PLANT(SEE SPECIAL SIT 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 
INDUSTRIAL PLANT SEE NIMEXE 
INDUSTR. PLANT OF 716 AND 771 
INDUSTR. PLANTISEE SPECIAL SIT 
POWER GENERATING EOUIPMT 
STEAM BOILERS & AUXILIARPLANT 
STEAM BOILERS ETC 
STEAM BOILERS ETC 
AUXILIARY BOILER PLANT 
AUXILIARY BOILER PLANT 
PTS NES OF APP OF 711 
PTS NES OF BOILERS 
PTS NES OF AUX BOIL PLNT 
STEAM ENGINES, "URBINES 
STEAM POWER UNITS.ENGINS 
STEAM POWER UNITS.ENGINS 
STM ENGINE ETC PARTS NES 
STM ENGINE ETC PARTS NES 
INTERN.COMBUSTPISTON ENGINES 
­ FOR AIRCRAFT AND PRTS 
­— AIRCRAFT 
­— PART NES OF 71311 
­ FOR MOTOR VEHICLES 
­ FOR MOTOR VEHICLES 
­ FOR MARINE PROPULSION 
— OUTBOARD 
­ ­ OTHER THAN OUTBOARD 
­ ENGINES.NES 
­ ENGINES,NES 
­ PARTS.NÉS 
­ PARTS.NES 
REACTION ENGINES, GAS TURBINES 
REACTION ENGINES 
REACTION ENGINES 
GAS TURBINES NES 
TURBO­PROPELLERS 
OTHER GAS TURBINES NES 
PRTS OF ENGINE.MOTOR NES 
PARTS NES OF 7144,71481 
PARTS NESOF 71488.71888 
ROTATING ELECTRIC PLANT, PARTS 
DC MOTORS AND GENERATORS 
DC MOTORS AND GENERATORS 
AC MTRS.GENRTS.GEN SETS 
AC MTRSJNC UNIVRSL MTRS 
AC GENERATORS 
GEN SETS WITH PISTN ENGN 
ROTARY CONVERTERS 
ROTARY CONVERTERS 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT 
PRODUITS 
COUTEAUX ET LAMES P.MACHINES E 
PLAQUETTES ETC..EN CARBURE MET 
COUTELLERIE 
COUTELLERIE 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
CUILLERS.FOURCHETTESPELLES A 
MANCHES EN METAUX COMMUNS 
COUTEAUX ET LEURS LAMES 
ARTICLES METALP.USAGE DOMEST. 
APPAR.CHAUFF.CUISS.N.ELECT.NDA 
APPAR.D.CUISSON.N.ELECTR.E.FON 
POELESCALORIFER.CUIS.ETC.E.F 
PARTIES ET PIECES DETACH..NDA. 
APP.NON ELECT.DE CUISSON ET CH 
CHAUFFE­EAU ET BAINS NON ELECT 
ART.MENAGE ECONOM.DOMEST. NDA. 
ART.MENAGE.ECONOM.DOMEST.E.FON 
ARTICLES DE MENAGE, ECONOM.DOM 
ARTICLES DE MENAGE, ECONOM.DOM 
ARTICLES HYGIENE ET PARTIE.NDA 
ARTICL HYGIENE.PARTIES.NDA.E.F 
ARTICL.HYGIENE.PARTIES.NDA.EN 
ARTICL.HYGIENE.PARTIES.NDA.EN 
ART.MENAGE.OBJETS ORNEMENT NDA 
MOULINS A CAFE.HACHE­VIANDEPR 
STATUETTES.AUT.OBJETS D'ORNEME 
ARTICL. MANUF.EN MET.COMM. NDA 
ART.SERRURERIE.COFFRE­FORT.ETC 
SERRURES.VERROUS.CADENAS.A CLE 
COFFRE­FORTS.COMPART.BLIND.ETC 
GARNITURES, FERRURES ETC.EN ME 
CHAINES.CHAINETTES PARTIES 
CHAINES ET PARTIES, EN FONTE, 
EPINGLES.AIGUILLES ETC.FER.AC. 
AIGUILLES,CROCHETS,BROCHÉS,PAS 
EPINGLES AUT.QUE DÉ PARURE.EN 
FERMOIRS.BOUCLES.AGRAFES.ETC.E 
RESSORTS.LAMES EN FER.AC.CUIVR 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORTE 
RESSORTS EN CUIVRE 
ART.DIVERS EN METAUX COMMUNS 
TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COM 
CLOCHES.SONNETTES ET SIM..NON 
BOUCHONS METALL.ACCESSOIRES Ρ 
PLAQUES INDICATRICESjETC EN ME 
FILS,BAGUETTES,ELECTRODES,ETC. 
OUVRAGES EN FONTE.FER.ACIÉ.NDA 
ANCRES ET GRAPPINS, EN FER OU 
AUTRES OUVRAGES EN FONTE.FER 0 
OUVR.CUIV.NICK.ALUPLO.ETC.NDA 
OUVRAGES EN CUIVRE, NDA. 
OUVRAGES EN NICKEL, NDA. 
OUVRAGES EN ALUMINIUM. NDA. 
OUVRAGES EN PLOMB, NDA. 
OUVRAGES EN ZINC, NDA. 
OUVRAGES EN ETAIN, NDA. 
PROD.MI­OUVR.EN TUNGT.ETC.NDA. 
TUNGSTENE (WOLFRAMI OUVRES, ND 
MOLYBDENE OUVRE, NDA. 
TANTALE OUVRE, NDA. 
BARRES.PROFILESjFILS.TOLES.ETC 
BERYLLIUM OUVRES. NDA. 
METAUX COMMUNS OUVRES,N0A.;CER 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSP 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
ENSEMBLES IND. VOIR NIMEXEJ 
ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SPEC. 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SPEC. 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
ENSEMBLES IND. [VOIR NIMEXE 
ENSEMBLES IND. DE 716 ET 771 
ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SPEC. 
MACH.GENERAT..MOTEURS EQUIPEM. 
CHAUDIERES ET LEURS APP.AUXIL. 
GENERAT.VAP.EAU.OU AUT.VAPEURS 
GENERATEURS DE VAPEUR D'EAU OU 
APPAREILS AUXILPR CHAUD.7111 
APPAREILS AUXILIAIRES PR CHAUD 
PARTIES PIEC.DETACH.DE 711.1,2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH.A VAP.LOCOMOB.TURB.A VAP. 
MACH.VAP.EAU.SEP.CHAUD ¡LOCOMOT 
MACH.A VAPEUR D'EAU.SEPAR.CHAU 
PARTPIECES DETACH.NDA.DE 7126 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MOTEURS A PISTONS 
MOT.EXP..COMB.INTPIST.AVIATIO 
MOTEURS D'AVIATION 
PARTIES. PIECES DET.DES MOTEUR 
MOT.EXP.COMB.INTPISTPROPULS 
MOTEURS A EXPL.OU COMB.INT..A 
MOT.EXP..COMB.INTPIST.BATEAUX 
MOTEURS POUR BATEAUX, DU TYPE 
MOTEURS D.PROPULPR BATEAUX SF 
MOT.EXP..COMB.INT.PIST. NDA. 
MOTEURS A EXPL.OU COMB.INT., A 
PARTPIEC.DETA.NDA.DE713.2.3.8 
PARTIES, PIECES DETACHEES.NDA. 
PROPULA REACT.TURBINES A GAZ 
PROPULSEURS A REACTION 
PROPULSEURS A REACTION 
TURBINES A GAZ, NDA. 
TURBO­PROPULSEURS 
AUTRES TURBINES A GAZ, NDA. 
PARTPIECDETA.NDA.DE714J1888 
PARTIESPIECES.NDA.D.PROPULS.E 
PARTIESPIECES DETACHEES.NDA.D 
MACH. ET APP. ELECTR. ROTATIFS 
MOTEU.GENERAT.A COURANT CONTIN 
MOTEURS ET GENERATRICES A COUR 
MOTEU GENER.AUT QUE COUR.CONT. 
MOTEURS ELECTRIQUES. NON A COU 
GENERATRICES A COURANT ALTERNA 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
PARTPIEC.DETACH.NDA.MACH.ROTA 
SITC 
CTCI 
695.42 
695.43 
696 
696.0 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
696.08 
697 
697.3 
697.31 
697.32 
697.33 
697.34 
697.35 
697.4 
697.41 
697.42 
697.43 
697.5 
697.51 
697.52 
697.53 
697.8 
697.81 
697.82 
699 
699.1 
699.11 
699.12 
699.13 
699.2 
699.20 
699.3 
699.31 
699.32 
699.33 
699.4 
699.41 
699.42 
699.6 
699.61 
699.62 
699.63 
699.64 
699.65 
699.7 
699.71 
699.79 
699.8 
699.81 
699.82 
699.83 
699.84 
699.85 
699.86 
699.9 
699.91 
699.92 
699.93 
699.94 
699.95 
699.99 
7 
70 
700 
700.0 
700.08 
702 
702.0 
702.00 
703 
703.0 
703.00 
703.08 
71 
711 
711.1 
711.10 
711.2 
711.20 
711.9 
711.91 
711.99 
712 
712.6 
7 1 2 6 0 
712.9 
712.90 
713 
713.1 
713.11 
713.19 
713.2 
713.20 
713.3 
713.31 
713.32 
7 1 3 8 
713.80 
7 1 3 9 
713.90 
714 
714.4 
714.40 
714.8 
714.81 
714.88 
714.9 
714.91 
714.99 
716 
716.1 
716.10 
716.2 
716.21 
716.22 
716.23 
7 1 6 3 
7 1 6 3 0 
716.9 
VALUE 
WORLD 
MONDE 
120107 
136031 
498872 
498872 
199391 
58710 
54218 
83395 
599 
102559 
1580207 
604479 
252496 
133627 
69444 
2052 
146860 
556752 
396423 
32596 
127733 
212437 
173113 
31795 
7529 
206539 
43559 
162980 
4682968 
1114165 
310636 
59273 
744256 
248119 
248119 
195015 
12319 
17205 
165491 
200606 
196456 
4150 
546601 
103095 
7591 
221405 
34780 
179730 
1376485 
15949 
1360536 
792976 
173397 
41983 
466195 
18107 
57133 
36161 
209001 
30661 
16956 
2864 
11533 
316 
146671 
180432310 
1628677 
1146986 
1146986 
1146986 
11911 
11911 
11911 
469780 
469780 
110999 
358781 
14078834 
621694 
333724 
333724 
72521 
72521 
215449 
166582 
48867 
650167 
342379 
342379 
307788 
307788 
5622856 
41773 
11079 
30694 
1389273 
1389273 
311376 
15871 
295505 
1105826 
1105826 
2774608 
2774608 
3556799 
1325261 
1325261 
464290 
95417 
368873 
1767248 
1250220 
517028 
2800338 
348228 
348228 
1923615 
759494 
390330 
773791 
53732 
53732 
474763 
EUR 10 
52884 
88543 
215413 
215413 
100119 
19506 
19999 
37651 
359 
37779 
815937 
300633 
88366 
86659 
32139 
971 
92498 
306407 
235674 
14187 
56546 
95353 
74957 
16720 
3676 
113544 
15324 
98220 
2279724 
519625 
117146 
25433 
377046 
108754 
108754 
83321 
5608 
7716 
69997 
107657 
106005 
1652 
251700 
34873 
3298 
113376 
13818 
86335 
698729 
4825 
693904 
424690 
73182 
22959 
278534 
6787 
22010 
21218 
85248 
17739 
12240 
772 
5100 
169 
49228 
73225428 
34193 
27631 
27631 
27631 
6562 
6562 
6562 
4849917 
80038 
28768 
28768 
10409 
10409 
40861 
27291 
13570 
117862 
27184 
27184 
90678 
9067B 
2250423 
22205 
6140 
16065 
776763 
776763 
88396 
10307 
78089 
451146 
451146 
911913 
911913 
1200709 
409416 
409416 
114180 
48746 
65434 
677113 
531873 
145240 
777485 
150649 
150649 
446221 
339163 
54710 
52348 
13247 
13247 
167368 
1000 ECU VALEURS 
OF WHICH ¡ / D O N T : 
EFTA 
AELE 
16850 
24081 
55543 
55543 
18078 
7468 
7179 
11178 
63 
11577 
171292 
43470 
10991 
13362 
5978 
191 
12948 
66583 
50923 
4635 
11025 
28600 
21138 
6532 
930 
32639 
5478 
27161 
671953 
172209 
32291 
7765 
132153 
34627 
34627 
31888 
1373 
2642 
27873 
30544 
30275 
269 
86338 
13917 
2036 
38348 
7648 
24389 
171060 
1683 
169377 
116535 
25895 
3841 
70904 
1736 
5517 
8642 
28752 
4671 
1748 
36 
2137 
45 
20115 
18499880 
13028 
11420 
11420 
11420 
1608 
1608 
1608 
1043882 
34185 
19053 
19053 
6540 
6540 
8592 
5796 
2796 
39160 
7905 
7905 
31255 
31255 
426681 
1374 
B03 571 
106291 
106291 
40669 
452 
40217 
61709 
61709 
216638 
216638 
155591 
56854 
56854 
21725 
2646 
19079 
77012 
49237 
27775 
?97692 
53850 
53850 
188000 
145638 
15419 
26943 
5280 
5280 
50562 
USA 
12951 
3825 
52567 
52567 
10983 
11007 
7428 
6985 
24 
16140 
61528 
10033 
769 
7941 
509 
73 741 
30305 
20565 
4417 
5323 
1870 
848 
1006 
16 
19320 
4209 
15111 
173812 
27228 
6818 
1117 
19293 
19432 
19432 
13828 
2253 
1531 
10044 
5178 
4241 
937 
14440 
4384 
503 
4762 
247 
4544 
55040 
1185 
53855 
31674 
6610 
5295 
15619 
219 
553 
3378 
6992 
587 
174 191 545 
16 
5479 
13135084 
6159 
6011 
6011 
6011 
148 148 
148 
1840084 
5181 
1813 
1813 
1050 
1050 
2318 
688 
1630 
21205 
4722 
4722 
16483 
16483 
558880 
5583 
1037 
4546 
150422 
150422 
18121 
1271 
16850 
147635 
147635 
237119 
237119 
1100817 
579787 
579787 
32696 
1635 
31061 
488334 
433348 
54986 
132197 
16693 
16693 
80144 
28357 
49510 
2277 
9133 
9133 
26227 
CLASS 2 
CLASSE 2 
17559 
7166 
117276 
117276 
49548 
13620 
11999 
18839 
81 
23189 
427841 
217105 
142911 
21699 
27873 
788 
23834 
112105 
62248 
5937 
43920 
76323 
67908 
5892 
2523 
22308 
10618 
11690 
1079910 
314889 
126846 
22379 
165664 
42692 
42692 
31250 
1232 
3164 
26854 
39571 
38697 
874 
136517 
33599 
641 
49816 
11708 
40753 
350950 
6004 
344946 
153077 
41730 
5907 
75192 
2783 
25902 
1563 
10964 
3459 
962 327 
2000 
47 
4169 
47438344 
959349 
615231 
615231 
615231 
235 235 235 
343883 
343883 
110999 
232884 
4290859 
390486 
214248 
214248 
46746 
46746 
129492 
110921 
18571 
241000 
125087 
125087 
115913 
115913 
1557469 
10244 
1915 
8329 
116872 
116872 
117449 
2914 
114535 
304594 
304594 
1008310 
1008310 
786559 
193145 
193145 
269492 
36317 
233175 
323922 
103031 
220891 
1207132 
69627 
69627 
950629 
147060 
138166 
665403 
21525 
21525 
165351 
ACP 
3093 
295 
16596 
16596 
5364 
876 
679 
3461 
11 
6205 
47351 
19931 
16717 
1592 
1379 
33 210 
12920 
9030 
817 
3073 
12603 
11925 
484 194 
1897 
1072 
825 
193989 
59190 
18649 
8326 
32215 
10247 
10247 
4413 
87 
805 
3521 
5996 
5994 
2 
37023 
3434 
389 
18795 
1862 
12543 
51447 
778 
50669 
25252 
4327 
1341 
7379 
216 
11647 
342 421 67 
23 
114 
5 212 
7544357 
121490 
81914 
81914 
81914 
39576 
39576 
39576 
560179 
26556 
14859 
14859 
1605 
1605 
10092 
9197 
895 
9494 
1407 
1407 
8087 
B087 
215701 
2061 
1343 
718 
9368 
9368 
8403 
954 
7449 
41941 
41941 
153928 
153928 
52426 
25119 
25119 
12198 
3440 
8758 
15109 
5177 
9932 
240812 
15531 
15531 
184975 
18063 
14780 
152132 
2140 
2140 
38166 
17 
Tab. 1 Export 
FP FYPOf lT^ / FYPORTATION<î f ìF 1 A PC C\J Ε Λ Γ Λ / Π I O / t n J T U n Ι M 1 ¡ U m o L/C Ι ­ Λ L 
PRODUCTS 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT 
OTH POWER GENERATING MACHINERY 
NUCLEAR REACTORS.PTS NES 
NUCLEAR REACTORSPTS NES 
WIND,WATER.ETC ENGINES 
WATER TURBINES 
OTH HYDRAULIC ENGNS.MTRS 
OTHER ENGINES.MOTORS NES 
PARTS NES OF 71881,71882 
MACHS FOR SPCL INDUSTRYS 
AGRIC.MACHINERY.EXCL TRACTORS 
CULTIVATING MACHINERY 
PLOUGHS 
SEEDERS.PUNTERS ETC 
CULTIVAfORS.WEEDERS.ETC 
OTH AGRIC.HÓRTIC MACHNRY 
PTS NES OF MACHY OF 7211 
HARVESTING ETC MACHINES 
LAWN MOWERS 
COMBINE HARVESTR­THRESHR 
OTH HARVSTER.MOWRS.BALER 
AGRIC CLEAN.GRADING MACH 
PTS NES OF MACHY OF 7212 
DAIRY MACHINERY NES 
MILKING MACHINES 
OTH DAIRY MACHINERY NES 
PTS NES OF MACHY OF 7213 
AGRICULTURE MACHINES NES 
WINE­MAKING ETC MACHNERY 
OTH AGRIC ETC MACHINERY 
PTS NFS OF MCHY OF 72191 
PTS NES OF MCHY OF 72197 
TRACTORS.EXCL.FOR SEMI­TRAILER 
TRACK­LAYING TRACTORS 
TRACK­LAYING TRACTORS 
WHEELED TRACTORS NES 
WHEELED TRACTORS NES 
CIVIL ENGINEERING EQUIPMENT 
MECHANICAL ROAD ROLLERS 
MECHANICAL ROAD ROLLERS 
CONST .MINING MACHNRY NES 
SELF­PROPELLD DOZERS.ETC 
SELF­PROP SHOVELS.EXCAV 
SLFPRP CONST ETC MCH NES 
BORING.SINKING MACHINERY 
PILE DRlVERS.ETC 
OTH CONST.MINING MCH NES 
PUBLIC WORKS MACHNRY NES 
CONSTR ETC MACHY PTS NES 
CONSTR ETC MACHY PTS NES 
TEXTS LEATH.MACHY..SEWG.MACH 
SEWING MACHS.NEEDLES ETC 
SEWING MACHINES 
SEW MCH NEEDLES.FURN.ETC 
SPINNING,EXTRDNG,ETC MCH 
TEXTILE EXTRUDING MACHS 
FIBRE PROCESSNG MACH NES 
SPINNING.REELING.ETC MCH 
PTS NES ÒF MACH& OF 7244 
WEAVINGpELT MFG,ETC MCH 
WEAVING MACHINES (LOOMS) 
KNITTING MACHINES 
GIMPING.WARPING ETC MCHS 
FELT MFG.FINISHING MACHS 
AUXIL TXTL MCH.PARTS NES 
MACHY AUXIL TO 72451/53 
LOOM.KNT MCH ETC PTS NES 
TEXTILE MACHINERY NES 
INDUST LDRY WASHING MCHS 
DRY­CLEANING MACHINES 
INDUST DRYING MACHNS NES 
OTH TEXTILE MACHNERY NES 
TEXTILE MACHINRY PTS NES 
SKIN.LEATHER WORKNG MACH 
SKIN.I FATIIFH WORKNG MACH 
PAPER AND PULP MILL MACHINERY 
PAPERPULP MAKING MACHRY 
CELLULOSE PULP MFG MACHY 
PAPER ETC MAKING ETC MCH 
PAPER ETC PRODCT MF MACH 
PAPER ETC PRODCT MF MACH 
PTS NES OF MACHS OF 725 
PTS NES OF MACHS OF 7251 
PTS NES OF MACHS OF 7252 
PRINTG 8 BOOKBINDG MACHINERY 
TYPESET MCH ETCJYPE ETC 
TYPE SET.FOUND ETC MACHY 
PRINTING TYPEPLATES.ETC 
PRINTING PRESSES 
ROTARY PRINTING PRESSES 
PLATEN PRINTING PRESSES 
OTH PRINTG S ANCILL MACH 
PRINTING MACHINERY NES 
MACH ANCILLARY TO PRINTG 
BOOKBINDING MACHRY PARTS 
BOOKBINDING MACHINERY 
PTS NES OF BOOKBINO MCHS 
PTS NES OF MCH OF 7263/7 
PTS NES OF MCHS OF 72631 
PRINTING MACHY PARTS NES 
FCOD­PROCESSG.MACH ,ΝΟΝ­OOMEST 
GRAIN WORKING MCHY.PARTS 
GRAIN ETC MILLING MACHRY 
PTS NES OF MCHY OF 72711 
OTH FOOD PROC MCHY.PARTS 
ANMAL.VEGET OIL .FAT MCH 
FOOD­PROCESSING MACH NES 
PTS NES OF MCHY OF 72722 
OTHER SPECIALIZED MACHINERY 
MACH­TOOLS FR SPCL INDUS 
MACH­TOOLS TO WRK MINRLS 
MACH­TOOLS TO WORK WOOO 
PTS NES OF TOOLS OF 7281 
OTHR MINERAL WORKG MACHY 
MINRAL SORTING ETC MACHY 
MINRL CRUSHING ETC MACHY 
MNRL MIXING.KNEADING MCH 
MINRL MOULDING ETC MACHY 
PTS NES OF MACHY OF 7283 
MACHY FOR SPCL INDUS NES 
GLASS­WORKING MACHINERY 
RUBBER.PLASTICS WRKG MCH 
TOBACCO WORKING MACH NES 
WOOD TREATING MACHNS NES 
MTL ETC TREATNG MACH NES 
OTH MCHY WITH INOIV FNCT 
PRODUITS 
PARTIES ET PIECES DET .NDA,D 
AUT MOTEURS ET MACH MOTRICES 
REACTEURS NUCLEAIRES.PART1ES 
REACTEURS NUCLEAIRES PARTIES. 
MOT MACH MOTR NDA (EOLI ETC I 
TURBINES HYDRAULIQUES 
ROUES ET AUT.MACHINES MOTRICES 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOT 
ORGANES REGULATEURS; PARTIES D 
MACH.SPECIALIS.PR INDUSTPART 
MACH.AGRICOLES,SAUF TRACTEURS 
MACHINAGRICOLÉS PR PREPAR SOL 
CHARRUES 
SEMOIRS.PLANTOIRS.REPIQUEURS ;E 
SCARIFICATEURS.CULTIVATEURS.EX 
AUT.MACHINES AGRICOLES.YC ROUL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
MACHIN RFCOLTE PROD AGRIC ETC 
TONDEUSES A GAZON 
MOISSONNEUSES­BATTEUSES 
AUT MACHINES PR RECOLTE.BATTAG 
TARARES ET MACHINES SIMILAIRES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
MACHINA TRAIRE.APPAR LAITERIE 
MACHINE A TRAIRE 
AUT.MACHINES ET APPAREILS DE L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACHIN APPAR AGRICOl NDA PARTI 
PRESSOIRS.FOULOIRS.AUT.APP D.V 
AUT MACHINES PR L'AGRICULTURE. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
TRACTEURS.SF Ρ SEMI­REMORQUES 
TRACTEURS A CHENILLES 
TRACTEURS A CHENILLES 
TRACTA ROUESISF 74411 ET 7832 
TRACTEURS A ROUES (SF CEUX DE 
MAT DE GENIE CIVIL ET CONSTR. 
ROUL COMPRA PROPULSION MECAN 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPUL 
MACHIN PR CONST IND MINIER.NDA 
BOUTEURS.BOUT BIAIS.NIVELEUSES 
PELLES MECANIQUESPXCAVATEURS. 
AUT MACHINES D'EXTRACTION.ETC 
MACHINES DE SONDAGE.FORAGE.N A 
SONNETTES DE BATTAGE CHASSÉ­NE 
AUT MACHINES D'EXTRACYlON.ETC 
MACHPR LES TRAVAUX PUBLICS.BA 
PARTPIEC DET NDA DE 72341.46 
PARTIES ET PIECES DET .NDA. DE 
MACHP INDTEXT.CUIRSPEAUX 
MACHINES A COUDRE.MÉUBLES.ETC 
MACHINES A COUDRE 
AIGUILLES ¡MEUBLES.PARTIES.PIEC 
MACHINES PR LE FILAGE. ETC 
MACHINES P.LE FILAGE DES MATIE 
MACHINES PR LA PREPARATION DES 
MACHINES PR LA FILATURE,A BOBI 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
METIERS A TISSER.A BONNETE.ETC 
METIERS A TISSER 
METIERS A BONNETERIE (MACHINES 
METIERS A TULLE.OENTELLE.ETC A 
MACHP FABRICATION ET FINIISSAG 
MACHIN APPAREILS AUXILIAIR ETC 
MACHINES,APPAR. AUXILIAIRES Ρ 
PIECES DET .ACCESS ,NDA DE 724 
MACHINES PR LE LAVAGE DU LINGE 
MACHINES A LAVER LE LINGE.CAPA 
MACHINES POUR LE NETTOYAGE A S 
MACHINES.APPAREILS A SECHERA 
MACHINES PR LAVAGE.REVETEMÉNT, 
PARTIESPIECES DETA NDA DE 724 
MACH PR PREP CUIRSCHAUSSU ETC 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
MACHINES Ρ FABRICATION PAPIER 
MACH PR FABRICPATE CELLULOSIQ 
MACHINES Ρ FABRICATION D.PATE 
MACHINES Ρ FABRIC FINISSAG.DP 
AUT MACH PR TRAVAIL PATE PAPIÉ 
AUTRES MACHINES PR TRAVAIL PAT 
PARTPIEC DETACH.NDA DU GR 725 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH Ρ IMPRIM .BROCH.RELIURE 
MACH.A FONDCOMPOS CARACTE ETC 
MACHINES A FONDRE COMPOSER D C 
CARACTERES D'IMPR CLICHES.PIER 
MACHINES A IMPRIMER 
MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
MACHINES A IMPRIM DITES PRESSE 
AUT MACH PR IMPRIM ARTS GRAPH 
AUT MACH PR LIMPRIMERIE.LES A 
APPAREILS AUXILIAIRES D IMPRIM 
MACH PR BROCHAGE ET RELIURE 
MACH. ET APP. POUR BROCHAGE ET 
PARTIES NDA DES MACHIN PR BROC 
PARTPIEC DETAC NDA 726.31,4.7 
PARTIES ET PIECES OETACHÉES. N 
PARTIESPIECES DETACHEES.NDA D 
MACH IND ALIMENT SF APP MENAGE 
MACH PR MINOTERIE.TRAITCEREAL 
MACHINES POUR MINOTERIE ETC. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT MACH PR INDUST ALIMENT NDA 
MACHINES PR L INDUS DES HUILES 
MACH ET APP ,NDA Ρ INDUSTRIES 
PARTIES ET PIÈCES DETACHEES, N 
AUT MACHAPP SPEC Ρ INDUSTRIES 
MACH­OUT PR INDUSTR PARTICULI 
MACH ­OUTILS Ρ TRAVAIL DE PIER 
MACH OUT (SF 74511IPTRAV.BOIS 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
MACH A TRIER ETC MINERAIS ETC 
MACH A TRIER ETC LES MAT MINER 
MACH A CONCASSER ETC L MAT.MIN 
MACH A MELANGER.MALAX L MAT Ml 
MACH A AGGLOMERER LES COMBUS M 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 
MACHINES PR IND PARTICULIERES 
MACH Ρ FABRIC ET TRAVAIL A CHA 
MACH PR L IND D CAOUT .MAT PLA 
MACHINES POUR L'INDUSTRIE DU Τ 
MACHINES POUR LE TRAITEMENT DU 
MACH PR L TRAITEMENT D METAUX. 
AUT MACHINES.APPAREILS ET ENGI 
SITC 
CTCI 
7 1 6 9 0 
718 
7 1 8 7 
718 70 
718.8 
71881 
7 1 8 8 2 
7 1 8 8 8 
718.89 
72 
721 
721 1 
721 11 
721.12 
721 13 
721.18 
721.19 
721.2 
721.21 
721 22 
72123 
721.24 
721 29 
7 2 1 3 
7 2 1 3 1 
72138 
721 39 
721.9 
721.91 
721.97 
721 98 
721 99 
722 
7 2 2 3 
722 30 
7 2 2 4 
722 40 
723 
723.3 
723 30 
7 2 3 4 
72341 
723 42 
7 2 3 4 3 
723.44 
723 45 
723 46 
7 2 3 4 8 
723 9 
723 90 
724 
724 3 
724 31 
724 39 
7244 
72441 
7 2 4 4 2 
724 43 
724 49 
7 2 4 5 
72451 
724 52 
724 53 
724 54 
7 2 4 6 
72461 
724 69 
724.7 
724.71 
724 72 
724 73 
724 74 
724 79 
7 2 4 8 
724 80 
725 
725 1 
725 11 
725 12 
725 2 
725 20 
725 9 
72591 
725 99 
726 
7263 
72631 
726 32 
7264 
726 41 
726 42 
726 7 
726 71 
726 72 
726 8 
72681 
726 89 
7 2 6 9 
72691 
726 99 
727 
727 1 
727.11 
727 19 
727.2 
727 21 
727 22 
727 29 
728 
728 1 
728 11 
728 12 
728 19 
7 2 8 3 
72831 
728 32 
728 33 
728 34 
728 39 
728 4 
728 41 
728 42 
728 43 
728 44 
728 45 
728 48 
January­December 1981 Janvier­Décembre 
VALUE 
WORLD 
MONDE 
474763 
826980 
558228 
558228 
268752 
36032 
118318 
18798 
95604 
247*0110 
2248190 
430590 
42700 
83571 
131008 
49422 
123889 
1357270 
98890 
453295 
503398 
25959 
275728 
141909 
6600 
46879 
86430 
318421 
16804 
222430 
3653 
75534 
2413453 
46611 
46611 
2366842 
2366842 
4936564 
240064 
240064 
3023686 
336529 
1383474 
675503 
94968 
48610 
231631 
252971 
1672814 
1672814 
3933105 
455167 
311964 
143203 
1150591 
23634 
260632 
464151 
402174 
753164 
263927 
351363 
109320 
28554 
440288 
68444 
371844 
865408 
37823 
35709 
79994 
453044 
268838 
268487 
268487 
1028409 
219174 
53707 
165467 
420324 
420324 
388911 
260816 
128095 
1800050 
210957 
96881 
114076 
862209 
852455 
9754 
240338 
179404 
60934 
150915 
129735 
21180 
335631 
75233 
260398 
1148703 
136948 
94468 
42480 
1011755 
67607 
724841 
219307 
7271636 
1010594 
180723 
673405 
156466 
1610035 
106330 
270512 
355039 
291042 
587112 
4651007 
204277 
1056936 
105541 
71783 
190647 
1673017 
1000 ECU VALEURS 
OF WHICH : / DONT 
EUR 10 
167368 
423400 
336790 
336790 
86610 
1424 
54610 
8534 
22042 
7563459 
1051777 
211966 
12370 
44635 
65309 
27527 
6212S 
687435 
74068 
203028 
251179 
11408 
147752 
54644 
1582 
15438 
37624 
97732 
5864 
64197 
1343 
26328 
721135 
3892 
3892 
717243 
717243 
1412013 
38032 
38032 
888324 
61539 
468236 
219130 
14778 
20832 
53292 
50517 
485657 
485657 
1042026 
181653 
126941 
54712 
222963 
3620 
45597 
80285 
93461 
187060 
40274 
106870 
32265 
7651 
117103 
26437 
279524 
16664 
14046 
20447 
119922 
108445 
53723 
53723 
337070 
44371 
5831 
38540 
150722 
150722 
141977 
89699 
52278 
660381 
91793 
38945 
52848 
299473 
294939 
4534 
89033 
61820 
27213 
45794 
39799 
5995 
134288 
22988 
111300 
300955 
29671 
17452 
12219 
271284 
6000 
200424 
64860 
2038102 
315172 
46627 
219606 
48939 
318876 
24537 
35373 
51611 
58679 
148676 
1404054 
65764 
295700 
33378 
18773 
61197 
518208 
EFTA 
AELE 
50562 
90573 
56915 
56915 
33658 
723 
19250 
2152 
11533 
27480*3 
269813 
45671 
1619 
11555 
14432 
5018 
13047 
167959 
13583 
46301 
80097 
3195 
24783 
24516 
1211 
7585 
15720 
31667 
3618 
22713 
314 
5022 
346909 
2759 
2759 
344150 
344150 
434897 
16117 
16117 
301287 
12712 
150519 
77548 
4323 
7270 
13870 
35047 
117493 
117493 
433439 
47779 
34912 
12867 
85753 
798 
14457 
2//30 
42768 
97492 
41080 
34832 
19867 
1913 
73008 
15043 
57965 
99826 
8899 
S.W.' 
9155 
50715 
29665 
29581 
29581 
187312 
49640 
31876 
17764 
71582 
71582 
86090 
44599 
21491 
229874 
36617 
18038 
18579 
102747 
101957 
790 
26638 
16838 
8800 
19652 
16552 
3100 
45220 
11250 
33970 
94995 
9847 
4292 
5555 
85148 
5519 
63300 
16329 
748844 
160175 
21862 
115091 
23222 
111304 
12317 
10779 
22333 
24771 
41104 
477365 
20948 
92151 
6888 
11720 
25103 
206471 
USA 
26227 
21804 
8770 
8770 
13034 
254 
8497 
1384 
2899 
19*9953 
81057 
18768 
248 
3884 
6401 
939 
8296 
48959 
1163 
10572 
22088 
1139 
13997 
6360 
75 
639 
5646 
6970 
1519 
4308 
3/1 
772 
243420 
353 
353 
243067 
243067 
310616 
2503 
2503 
16682/ 
32515 
57263 
25754 
15359 
3150 
18708 
4078 
151286 
151286 
372249 
48350 
27452 
20698 
119370 
333 
19838 
59828 
39371 
783M 
36302 
32472 
4157 
3377 
49667 
5155 
4451? 
«1631 
1297 
6986 
8627 
32407 
14314 
14923 
14923 
92152 
125M 
1251 
11257 
46937 
46937 
32707 
17803 
14904 
229550 
25295 
13407 
1IB88 
12097/ 
119989 
988 
24938 
16984 
7954 
20699 
16602 
4097 
37641 
16341 
21300 
61793 
3136 
1379 
1757 
58657 
2160 
42921 
13576 
599118 
60728 
14617 
35721 
10390 
37067 
4528 
6063 
2464 
13202 
10810 
601321 
26389 
88509 
11728 
6471 
6630 
157947 
CLASS 2 
CLASSE 2 
165351 
106213 
21331 
21331 
86882 
32853 
13351 
3380 
37296 
8228314 
476523 
94440 
26918 
10025 
26108 
11735 
19654 
195991 
5276 
97888 
41356 
5869 
45602 
35868 
2792 
15096 
17960 
150224 
2050 
112631 
680 
34863 
712774 
30688 
30688 
682086 682086 
2107249 
167970 
187970 
1275282 
194127 
499980 
294473 
50035 
10829 
83877 
141981 
663997 
1304071 
90378 
65023 
25355 
5I???5 
10862 
130429 
218033 
152901 
253015 
111876 
103191 
35540 
2406 
113197 
11552 
101645 
236782 
8678 
4090 
30384 
137/21 
55909 
96474 
98474 
198978 
60483 
8794 
41689 
85620 
85620 
60873 
41699 
19174 
373604 
29425 
13711 
15714 
197285 
194717 
2588 
51359 
41412 
9947 
35300 
31249 
4051 
80235 
13764 
46471 
484598 
84044 
64059 
19985 
400554 
40863 
266484 
93207 
2672519 
267315 
61699 
167238 
38378 
953495 
49970 
184622 
261217 
146499 
311187 
1351709 
55445 
340587 
40878 
13508 
48026 
463618 
ACP 
38166 
15190 
108 
108 
15082 
8710 
1268 
1338 
3768 
14S3SS3 
76526 
25101 
5739 
2189 
5739 
3750 
7684 
24034 
1140 
8317 
5796 
2183 
6618 
5239 
32 
1648 
3581 
22152 
262 
15805 
37 
6048 
112889 
4091 
4091 
108798 «33 26528 
26528 
2478M 
78896 
45882 
12796 
2468 
31042 
184998 
184998 
1435M 
5351 
3415 
1936 
47588 
11051 
22337 
14200 23979 
16540 
3605 
3742 
02 
16076 
1070 
15008 
42797 
184? 
576 
2687 
26542 
11150 
7789 
7789 
41480 
21458 
3059 
18397 
14962 
14962 
5062 
2826 
2438 
51553 
8386 
4088 
4298 
18408 
17584 
844 
8910 
6474 
2438 
5501 
4889 
812 
10348 
2489 
7859 
154064 
32522 
21889 
10833 
121542 
18597 
67564 
35381 
414079 
38503 
3002 
25059 
10442 
149008 
8159 
35837 
29222 
28938 
46850 
??0',/0 
40/4 
49942 
7396 
2787 
1642 
61669 
18 
Tab. 1 Export January-December 1981 Janvier-Décembre 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
WORLD 
MONDE 
OF W H I C H : / D O N T : 
EFTA 
AELE USA CLASS 2 CLASSE 2 
PTS OF MACHS OF 7284 ETC 
METALWORKING MACHINEHY 
MACHINE-TOOLS FOR WORKG.METAL 
METAL CUTTING MACH-TOOLS 
ULTRASNC ETC MTLWKG MCHS 
GEAR-CUTTING MACHINES 
LATHES.METALWORKING 
REAMING ETC MCHS.MTLWRKG 
DRILLING ETC MCH MTLWRKG 
SAWING MACHS,METALWORKNG 
PLANING MACHS MTLWORKING 
TAPPING.SCREW-CUTTNG MCH 
OTH MTL CUTTNG MCH-TOOLS 
METAL FORMING MACH-TOOLS 
FORGING ETC MCHS.MTLWRKG 
BENDING ETC MCHS.MTLWRKG 
SHEARING ETC MCKMTLWRKG 
OTH METALWORKING PRESSES 
OTH METALWRKG MACH-TOOLS 
OTH METALWRKG MACH-TOOLS 
WORK.TOOL HOLDERS ETC 
WORKTOOL HOLDERS ETC 
PTS NÉS OF TOOLS OF 736 
PTS NES OF T O O L S OF 736 
METALWORKING MACHINERY, NES. 
FOUNDRY EQUIPMNTPTS NES 
FOUNDRY EQUIPMENT NES 
PTS NES OF MCHY OF 73711 
ROLLING MILLS AND ROLLS 
ROLLING MILLS 
ROLL-MILL PTS NES, ROLLS 
WELDING.BRAZING.ÉTC MCHS 
GAS OPERATED WELDERS ETC 
ELECTRIC WELDERS.ETC 
GENRL INDUSTRL MACHY NES 
HEATING AND COOLING EQUIPMENT 
GAS GENERATORS 
GAS GENERATORS 
BURNERS.MECH STOKERS.ETC 
BURNERS.MECH STOKERS.ETC 
INDUST FURNACES ETC PRTS 
INDUS FURNACES ETC ELCTR 
INDUST FURNACES NONELECT 
NONDOM REFRIG EOUIPT.PTS 
REFRIG EQUIP NONDOMESTIC 
PTS NES OF REFRIG EQUIPT 
AIR-CONDITIONING MACHNRY 
AIR-CONDITIONING MACHNRY 
HEATING.COOLING EQU NES 
HEATING.COOLING EQU NES 
PUMPS FOR LIQUIDS ETC 
INDUSTR, PLANT OF 742 
INDUSTR. PLANT OF 742 
RECIPROCATING PUMPS NES 
RECIPROCATING PUMPS NES 
CENTRIFUGAL PUMPS NES 
CENTRIFUGAL PUMPS NES 
ROTARY PUMPS NES 
ROTARY PUMPS NES 
OTHER PUMPS FOR LIQUIDS 
GARAGE-TYPE FUEL PUMPS 
PUMPS FR LIQUIDS NES ETC 
PTS NES OF PUM=S OF 742 
PTS NES OF PUMPS OF 742 
PUMPS.NES ;FANS,CENTRIFUGES.ETC 
INDUSTR, PLANT OF 743 
INDUSTR. PLANT OF 743 
PUMPS FOR GASES ETC 
PUMPS FOR GASES ETC 
PUMP.COMPRESSOR PRTS NES 
PUMP.COMPRESSOR PRTS NES 
FREE-PSTN GEN FR GAS TUR 
FREE-PSTN GEN FR GAS TUR 
FANS.BLOWERS.ETC PARTS 
FANS.BLOWERS.ETC PARTS 
CENTRIFUGES 
CENTRIFUGES 
GAS.LIQUID FILTERS ETC 
GAS.LIQUID FILTERS ETC 
PTS NES OF APP OF 7435,6 
PTS NES OF APP OF 7435,6 
MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT 
FORK LIFT TRCKS.ETC.PTS 
FORK LIFT TRUCKS ETC 
PTS NES OF VEHCOF 74411 
LIFTING.LOADING MACH NES 
INDUSTR. PLANT OF 7442 
PULLEY TACKLE.WINCHS ETC 
SHIP DERRICKSCRANES ETC 
PNEUMATIC ELÉVATORS.ETC 
LIFTS AND SKIP HOISTS 
ESCALATOR.MOVNG PAVEMENT 
OTH HANDLING ETC MCH NES 
PTS NES OF MACHY OF 7442 
PTS NES OF MACHY OF 7442 
NON-ELEC MACHINERYTOOLS.ETC. 
POWER TOOLS NONELÉC, PTS 
POWER HAND TOOLS NONELEC 
PTS NES OF TOOL OF 74511 
OTH NONELEC MCHSPTS NES 
CALENDERING MACHINES ETC 
PACKAGNG.FILLING.ETC MCH 
PACKING ETC MCHY PTS NES 
AUTOMATIC VENDING MACHS 
WEIGHING MACHINERY 
WEIGHNG MACH WTS.PTS NES 
SPRAYING MACHINERY 
NON-ELEC.MACHY. PARTS.ETC.NES 
BALL.ROLLER.ETC BEARINGS 
BALL.ROLLER.ETC BEARINGS 
COCKS.VALVES ETC NES 
COCKS.VALVES ETC NES 
SHAFT.CRANK.PULLEY ETC 
SHAFT.CRANKPULLEY ETC 
OTH NONELEC MCHY PTS NES 
FOUNDRY MOULDS ETC NES 
METAL-PLASTIC GASKETS 
MACH PARTS NONELEC NES 
OFFICE MACHNES AOP EQUIP 
OFFICE MACHINES 
TYPEWRITERS.CHEQUE-WRTRS 
ELEC TYPEWRITERS.NORMAL 
PARTIES, NDA DE 72348, 72721, 
MACH. PR LE TRAVAIL DES METAUX 
MACH.-OUTILS P. TRAVAIL METAUX 
MACH-OUT.TRAVPAR ENLEVEM.META 
MACH.-OUTILS P.TRAV.METAUX ET 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENA 
TOURS POUR LE TRAVAIL DES META 
MACHINES A ALESER.FRAISER PR Τ 
MACHINES A PERCER POUR LE TRAV 
MACH.A SCIER.TRONCON.PR LE TRA 
MACHINES A RABOTER.POUR LE TRA 
MACHINES A FILETER OU A TARAUD 
MACA AFFUTER,EBARBER,RECTIFIE 
MACH-OUT.TRAVPAR DEFORM.METAL 
MACH.A FORGER.ESTAMPER PR LE Τ 
MACH.A ROULERCINTRER.PLIERPL 
MACH.A CISAILLÉRPOINCONN.GRU 
AUTRES PRESSES POUR LE TRAVAIL 
AUTMACH-OUTPR TRAVAIL METAUX 
AUT. MACHINES-OUTILS PR TRAV.M 
PORTE-PIECES.FILIERES. ETC. 
PORTE-PIECESFILIERES AUTOMAT. 
PART PIEODETACH.NDAPR GR.736 
PARTIES, PIECES DET,NDA. PR.M 
AUT.MACHINES P. TRAVAIL METAUX 
CONVERTPOCH.COUL.LINGOTIE.ETC 
CONVERTISS..POCHES DE COULEE.L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
LAMINOIRSTRAINS.CYLINDRES ETC 
LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOI 
CYLINDRES DE LAMINOIRS ET AUTR 
MACH.PR SOUDAGE.BRASAGE, ETC. 
MACH.APP.AU GAZ P.SOUDAGÉ.COUP 
MACH.ELECT.OU LASER A SOUDER.B 
MACH INDUSTR..D'APPLIC.GEN.NDA 
MACH.APPPCHAUFFAGE.REFRIGER. 
G A Z O G E N E S . G E N E R A T G A Z EAU ETC 
GAZOGENES ET GENERAT.DE GAZ A 
BRULEURS PR ALIMENTFOYERS ETC 
BRULEURS POUR L'ALIMENTATION D 
FOURS INDUST,LABOR.;PARTI.NDA 
FOURS ELECTRIQ..IND..DE LABO.. 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORA 
MATER,MACH.PRODUCT.FROID ETC. 
MATER.MACHPR LA PROD.DU FROID 
PARTIESPIECES DET.NDA.DES MAC 
GROUPES PR CONDITIONNEMENT AIR 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMEN 
APP.PR TRAITEMENT MATIERES ETC 
APPAREILS POUR LE TRAITEMENT D 
POMPES POUR LIQUIDES 
ENSEMBLES IND. DE 742 
ENSEMBLES IND. DE 742 
POMPES ALTERNATIVES 
POMPES ALTERNATIVES AUT.Q. CEL 
POMPES CENTRIFUGES 
POMPES CENTRIFUGES AUT.QUE CEL 
POMPES ROTATIVES 
POMPES ROTATIVES AUTRES Q. CEL 
AUTPOMPPR LIQU..ELEVAT.A LIQ 
POMPES PLA DISTRIBUTION DE CA 
POMPES PR LIQUIDES,NDA.,ELEVAT 
PARTPIEODET.NDA.DÈS POM.ELEV 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 
AUT.POMPES.VENTIL.CENTRIF.ETC 
ENSEMBLES INO. DE 743 
ENSEMBLES IND. DE 743 
POMPES.MOTO-POMPES A AIR ETC. 
POMPES ETC.A AIR.VIDE; COMPRES 
PARTPIEC.DET.NDA.DU S-GR.7431 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
GENERATA PISTONS LIBRES.PART, 
GENERATEURS A PISTONS LIBRES, 
VENTILATEURS.SIMILAIRESPARTIE 
VENTILATEURS ET SIMILAIRES, PA 
CENTRIFUGEUSES.ESSOREUS.CENTR. 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES C 
APP.PR FILTRAT.EPURAT.LIQ.GAZ 
APPAREILS PR FILTRATION.EPURAT 
PARTPIEC.DET.NDA.DES 743.5,6 
PARTIES ET PIECES DETACH,NDA. 
EQUIPEM. MECAN. DE MANUTENTION 
CHARIOTS AUT.UTILISES USIN.ETC 
CHARIOTS AUTOMOBIL.D.MANUTENT. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACHINES LEVAGE.CHARGEMENT ETC 
ENSEMBLES IND. DÉ 7442 
PALANS. TREUILS ET CABESTANS 
BIGUES; GRUES; PORTIQUES ET PO 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSP 
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE 
ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTO 
AUTMACH.DE LEVAGE.CHARG.DECHA 
PARTPIEC DET.NDA.DU S-GR 7442 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 
AUT.MACH.APP.ET OUTILS N.ELEC. 
OUTILS.MACH-OUTPNEUMATIQU.ETC 
OUTILS.MACH.OUTPNEUM.A MOT.N. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 
AUT.MACH.NON ELECTRIQUES NDA, 
CALANDRES, LAMINOIRSCYLINDRES 
MACHINES P.NETTOYER.REMPLIR.EM 
PARTIESPIECES DETACHEES.NDA.D 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES; PA 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PE 
POIDS PR TOUTES BALANCESPART. 
APPAREILS A PROJETER.PULVERISE 
PART. ET ACCESS. DE MACH., NDA 
ROULEMENTS TOUS GENRES (BILET 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES (BIL 
ART ROBINETTERIE.ORGANE SIMIL. 
ARTICLES ROBINETTERIE ET AUT 0 
ARBRE TRANSMISS .MANIVELLE.ETC 
ARBRES DE TRANfM..VILEBREQUINS 
AUTPART PIEC.DET.N.ELECT.MACH 
CHASSIS DE FONDERIE, MOULES ET 
JOINTS METALLOPLASTIQUES ETC 
PARTIESPIECES DETACHEES DE MA 
MACH.D.BUR.PR TRAIT AUT.INFOR. 
MACHINES. APPAREILS DE BUREAU 
MACH.ECR.SANS OISP.TOTALIS.ETC 
MACHINES A ECRIRE A CARACT.NOR 
73 
736 
736.1 
736.11 
736.12 
736 13 
736 14 
736 15 
736.16 
736.17 
736.18 
736.19 
736.2 
736.21 
736.22 
736.23 
736.28 
736.7 
736.70 
736.8 
736.80 
736.9 
736.90 
737 
737.1 
737.11 
737.19 
737.2 
737.21 
737.29 
737.3 
737.31 
737.32 
74 
741 
741.1 
741.10 
741.2 
741.20 
741.3 
741.31 
741.32 
741.4 
741.41 
741.49 
741.5 
741.50 
741.6 
741.60 
742 
742.0 
742.00 
742.1 
742.10 
742.2 
742.20 
742.3 
742.30 
742.8 
742.81 
742.88 
742.9 
742.90 
743 
743.0 
743.00 
743.1 
743.10 
7432 
743.20 
743.3 
743.30 
743.4 
743.40 
743.5 
743.50 
743.6 
743.60 
743.9 
743.90 
744 
744.1 
744.11 
744.19 
744.2 
744.20 
744.21 
744.22 
744.23 
744.24 
744.25 
744.28 
744.9 
744,90 
745 
745.1 
745.11 
745.19 
745.2 
745.21 
745.22 
745.23 
745.24 
745.25 
745.26 
74527 
749 
749.1 
749.10 
749.2 
749.20 
749.3 
749.30 
749.9 
74991 
749.92 
74999 
75 
751 
751.1 
751,11 
6272609 
4869933 
2353743 
48373 
91798 
714338 
632351 
138026 
111467 
6305 
30319 
580766 
817806 
56774 
184122 
17B980 
397930 
795994 
795994 
185449 
185449 
716941 
716941 
1402676 
188583 
134883 
53700 
563712 
196664 
367048 
650381 
89865 
560516 
26042523 
4343970 
47891 
47891 
226739 
226739 
746480 
341367 
405113 
1005361 
729891 
275470 
404347 
404347 
1913152 
1913152 
2663023 
3745 
3745 
626339 
626339 
586446 
586446 
180812 
180812 
496934 
46392 
450542 
768747 
768747 
3789705 
645 
645 
1327971 
1327971 
562965 
562965 
3687 
3687 
374499 
374499 
210017 
210017 
876259 
876259 
433662 
433662 
4316554 
969687 
682265 
287422 
2296345 
1262 
233127 
699235 
112731 
133076 
42959 
1073955 
1050522 
1050522 
3196325 
367438 
152129 
215309 
2828887 
128681 
1257078 
349993 
97051 
213802 
57323 
724959 
7732946 
1436331 
1436331 
3101154 
3101154 
1869993 
1869993 
1325468 
549348 
139227 
636893 
9915222 
1777545 
579234 
518635 
1956114 
1422716 
64515B 
14275 
24494 
200880 
181687 
39101 
36664 
1470 
10089 
136498 
222175 
6956 
55242 
58898 
101079 
224837 
224837 
70593 
70593 
259953 
259953 
533398 
77497 
53731 
23766 
172533 
39098 
133435 
283368 
30804 
252564 
9804618 
1452081 
16212 
16212 
90928 
90928 
201912 
95586 
106326 
448890 
347785 
101105 
96590 
96590 
597549 
597549 
900866 
252156 
252156 
167741 
167741 
75870 
75870 
147752 
20156 
127596 
257347 
257347 
1402164 
465179 
465179 
222011 
222011 
2226 
2226 
151294 
151294 
95243 
95243 
301489 
301489 
164722 
164722 
1555086 
432403 
285527 
146876 
704482 
79417 
149631 
34887 
35488 
14826 
390233 
418201 
418201 
1185866 
125429 
57490 
67939 
1060437 
34374 
452946 
125239 
61273 
97730 
27722 
261153 
3308555 
674751 
674751 
1219862 
1219862 
B36533 
836533 
577409 
227741 
50202 
299466 
6261675 
964479 
243355 
223469 
864208 
727076 
321338 
14298 
15973 
96832 
71506 
13164 
18809 
1528 
3883 
85345 
114564 
17509 
29627 
31574 
35854 
164109 
164109 
41509 
41509 
85556 
85556 
137132 
17624 
12319 
5305 
44610 
15022 
29588 
74898 
12636 
62262 
3205027 
505047 
1797 
1797 
37889 
37889 
91096 
42874 
48222 
128503 
92507 
35996 
36203 
36203 
209559 
209559 
301248 
88455 
88455 
65689 
65689 
35496 
35496 
44991 
10771 
34220 
66617 
66617 
445165 
154201 
154201 
47170 
47170 
104 
104 
66509 
66509 
22768 
22768 
105492 
105492 
48921 
48921 
523012 
109602 
78997 
30605 
303299 
32635 
72488 
15367 
15711 
4062 
163036 
110111 
110111 
417241 
43023 
19032 
23991 
374218 
24229 
146598 
37854 
16462 
28027 
6818 
114230 
1013314 
176000 
176000 
371297 
371297 
274410 
274410 
191607 
68651 
12482 
110474 
1187244 
212637 
78839 
75125 
547584 
484462 
294791 
5491 
21009 
100728 
73327 
12051 
9416 
483 
4363 
67923 
50026 
2961 
8351 
15186 
23528 
49472 
49472 
21600 
21600 
68573 
68573 
63122 
123B3 
7457 
4926 
14928 
3028 
11900 
35811 
2087 
33724 
1516906 
161935 
4899 
4899 
7429 
7429 
26437 
14052 
12385 
11358 
6076 
5282 
1670 
1670 
110142 
110142 
185691 
78633 
78633 
13195 
13195 
9519 
9519 
8517 
174 
8343 
75827 
75827 
228696 
79061 
79061 
37770 
37770 
29 
29 
20621 
20621 
23536 
23536 
40634 
40634 
27045 
27045 
153919 
20018 
10934 
9084 
76423 
7726 
26722 
4749 
378 
601 
36247 
57478 
57478 
229882 
53236 
19504 
33732 
176646 
15123 
98350 
28964 
2974 
3486 
2131 
25618 
556783 
130798 
130798 
178883 
178883 
184747 
184747 
62355 
27673 
6129 
28553 
670497 
165803 
108136 
106725 
1211946 
873540 
396737 
3651 
7895 
122192 
91436 
23643 
23501 
1908 
6627 
115884 
169415 
5479 
47557 
38537 
77842 
151670 
151670 
22220 
22220 
133498 
133498 
338406 
50386 
39934 
10452 
162976 
34079 
128897 
125044 
24834 
100210 
7751727 
1496002 
18580 
18580 
50644 
50644 
250915 
91789 
159126 
318187 
216772 
101415 
238135 
238135 
619541 
619541 
970508 
3434 
3434 
132711 
132711 
282900 
282900 
36834 
36834 
245809 
14163 
231646 
268820 
268820 
1154663 
494 
494 
409406 
409406 
145410 
145410 
1209 
1209 
87435 
87435 
39554 
39554 
337509 
337509 
133646 
133646 
1500394 
315942 
247215 
68727 
887802 
611 
79468 
354265 
30669 
74519 
19997 
328273 
296650 
296650 
867972 
84813 
31799 
53014 
783159 
19656 
354193 
105957 
4373 
60377 
12319 
226284 
1762188 
237663 
237663 
887824 
887824 
301130 
301130 
335571 
151861 
51779 
131931 
699388 
225677 
82916 
55387 
112373 
82897 
27514 
32 
108 
10347 
4552 
2608 
2401 
105 
243 
7118 
17550 
129 
7641 
4960 
4820 
14972 
14972 
2997 
2997 
19864 
19864 
29476 
2454 
1206 
1248 
8245 
1535 
6710 
1B777 
3667 
15110 
1174537 
232632 
3684 
3684 
4112 
4112 
36457 
13165 
23292 
52704 
30548 
22156 
37301 
37301 
98374 
98374 
149920 
17404 
17404 
37916 
37916 
4894 
4894 
40991 
8932 
32059 
48715 
48715 
178438 
52628 
52628 
23535 
23535 
154 
154 
10214 
10214 
3894 
3894 
62530 
62530 
25483 
25483 
254638 
57744 
44221 
13523 
139035 
13928 
57853 
3949 
9350 
464 
53491 
57859 
57859 
173712 
19069 
5764 
13305 
154643 
1505 
72874 
33748 
213 
12329 
1484 
32490 
185197 
22483 
22483 
73206 
73206 
34293 
34293 
55215 
25371 
9357 
20487 
95245 
41924 
13178 
8239 
19 
Tab. 1 Export 
FP FYPORT*ì / F y Ρ n RT ATI O N ς riF Ι Δ pc ■ LV..- Γ_ΛΓυη 1 O / L A r U n I ΓΛ 1 IL /nu L/C LM ί. 
PRODUCTS 
NONELEC TYPEWRTRS.NORMAL 
TYPEWRTRS NES.CHEQUEWRTR 
CALCULATNG.ACCTG.ETC MCH 
CALCULATING MACHINES 
ACCOUNTING MACHINES 
CASH REGISTERS 
POSTAGE-FRANKING ETC MCH 
OFFICE MACHINES NES 
DUPLICAT MCH.HECTO.STNCL 
PHOTO.THERMOCOPY APPARAT 
OTHR OFFICE MACHINES NES 
ADP MACHINES AND UNITS THEREOF 
ANALOG,HYBRID COMPUTERS 
ANALOG.HYBRID COMPUTERS 
DIGITAL COMPUTERS 
DIGITAL COMPUTERS 
DIGITL CENTRL PROCESSORS 
DIGITL CENTRL PROCESSORS 
DIGITL CENTRL STOR UNITS 
DIGITL CENTRL STOR UNITS 
ADP PERIPHERAL UNITS 
ADP PERIPHERAL UNITS 
OFF-LINE DATA PROC EQUIP 
OFF-LINE DATA PROC EQUIP 
OFFICE S ADP MACHPARTS S ACC. 
OFFICE MACHINE PARTS NES 
TYPEWRTR PTS.ACCES NES 
OTH OFF MCH PTS.ACC NES 
COPY MACH PRTS.ACCES NES 
ACCTG.ETC.ADD MCH PTS.AC 
ACCTG.ETC.ADD MCH PTS.AC 
TELECOMM.SOUND EQUIPMENT 
TELEVISION RECEIVERS 
COLOUR TV RECEIVERS 
COLOUR TV RECEIVERS 
MONOCHROME TV RECEIVERS 
MONOCHROME TV RECEIVERS 
RADIO BROADCAST RECEIVERS 
MTR VEHC RADIO RECEIVERS 
MTR VEHC RADIO RECEIVERS 
PORTABLE RADIO RECEIVERS 
PORTABLE RADIO RECEIVERS 
OTHER RADIO RECEIVERS 
OTHER RADIO RECEIVERS 
SOUND RECORDERS.PHONOGRAPHS 
ELECTRIC GRAMOPHONES ETC 
COIN-OP ELEC GRAMOPHONES 
OTH ELEC GRAMOPHONES ETC 
OTHR SOUND APPARATUS ETC 
MAGNTIC TV IMAGE.SND APP 
DICTATING MACHINES ETC 
TELECOMM.EQPT.PARTS.ACC.NES 
LINE TELEPHONE.ETC EQUIP 
LINE TELEPHONE.ETC EQUIP 
MICROPH.LOUDSPKR.AMPUFR 
MICROPH.LOUDSPKR.AMPUFR 
TV.RADIO TRANSMITTRS ETC 
TV.RADIO TRANSMITTRS ETC 
TELECOMM EQUIPMENT NES 
RADIOTELEPHONE ETC RCVRS 
TELEVISION CAMERAS 
RADAR APPARATUS ETC 
PTS NES OF EQUIPMT OF 76 
PTS NES OF APPAR OF 7641 
PTS NES OF EQUIP OF 7642 
TELECOMM EQUIPMT PTS NES 
PARTS ETC OF SOUND EQUIP 
ELECTRIC MACHNRY NES ETC 
ELECTRIC POWER MACHINERY, NES. 
TRANSFORMERS.ELECTRICAL 
LIQUID DIELEC TRANSFRMRS 
OTHER ELEC TRANSFORMERS 
OTH ELEC POWER MACHY NES 
STATIC CONVERTERS ETC 
INDUCTORS 
ELEC POWER MACHY PTS NES 
SWITCHGEAR ETC S PARTS NES 
INDUSTR. PLANT OF 772 
INDUSTR. PLANT OF 772 
SWITCHGEAR ETC 
SWITCHGEAR ETC 
PRINTED CIRCUITS.PTS NES 
PRINTED CIRCUITS.PTS NES 
FIXED.VARIABLE RESISTORS 
FIXED.VARIABLE RESISTORS 
ELECTRICAL DISTRIBUTING MACHY. 
INSULATED WIRE.CABLE 
INSULATED WIRE.CABLE 
ELECTRC INSULATING EQUIP 
ELECT INSULATED CONDUIT 
GLASS ELECTRC INSULATORS 
CERAMIC ELECT INSULATORS 
OTHER ELECTRC INSULATORS 
GLASS ELEC INSUL FIT NES 
CERAM ELEC INSUL FIT NES 
OTH ELEC INSUL FITTG NES 
ELECTRO-MEDICS RADIOLOG.APP. 
ELECTRO-MEDICAL EQUIPMNT 
ELECTRO-MEDICAL EQUIPMNT 
X-RAY APPARATUS 
X-RAY APPARATUS 
ELEC.S NON-ELEC.DOMESTIC EQUIP 
HOUSEHOLD LDRY EQUIP NES 
DOMESTIC WASHING MACHNES 
DOMESTIC DRYING MACH NES 
DOM REFRIGERATRS.FREEZRS 
DOMESTIC REFRIGERATORS 
DOMESTIC DEEP-FREEZERS 
DOMSTC DISHWASHING MACHS 
DOMSTC DISHWASHING MACHS 
ELECTRIC SHAVERS.CLIPPRS 
ELECTRIC SHAVERS.CLIPPRS 
DOMESTIC ELECTRC EQU NES 
DOM ELEC VAC CLEANRS ETC 
DOM ELEC ROOM FANS ETC 
DOM ELEC FOOD MIXERS ETC 
OTH DOMSTC ELEC APPL ETC 
PTS NES OF EQUIP OF 7757 
ELECTRO-THERMIC APPL NES 
ELEC WATER ETC HEATERS 
ELEC SOIL.SPACE HEATERS 
ELEC HAIR DRESSING APPAR 
ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
ELECTRIC BLANKETS 
PRODUITS 
MACHINES A ECRIRE A CARACT.NOR 
MACH.A ECRIRE.NDA. ¡MACH.A AUTH MACH.A CALC.'.A ECRI.'COMP.'ETC MACHINES A CALCULER [YC DE TAB MACHINES A ECRIRE DITES 'COMPT 
CAISSES ENREGIST.AVEC DISPOSIT MACH.A AFFR.,ETABLIES TICKETS MACHINES APPAREILS BUREAU.NDA. 
DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 0 APPAREILS DE PHOTOCOPIE, THERM AUTRES MACHINES DE BJREAU, NDA MACH.AUTOMP.TRAITEM.INFORMAT. 
MACH.ANALOG.ET ANAL/NUMERIQUE MACHINES ANALOGIQUES ET HYBRID MACHINES DIGITALES COMPLETES MACHINES DIGITALES COMPLETES.U UNITES CENTRALES DE TRAITE.ETC UNITES CENTRALES DE TRAITEMENT UNITES DE MEMOIRE CENTR.DIGIT. 
UNITES DE MEMOIRE CENTRALES DI UNITES PERIPHERIQUES.CONTROLE UNITES PERIPHERIQUES YC UNITES MACH.AUXILPR TRAIT.INFORM.NDA MACHINES AUXILIAIRES PR TRAITE PART.ET ACCESSP.MACH.751 +752 PIECES DETACH..NDA.DE 751.1,8 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE PIECES DET., ACCESS.. NDA. DE PARTIES ET PIECES DETACHEES, N PIECES DETACH..NDA.DE 7512,752 
PIECES DETACHEES, NDA,, DE 751 
APP.D.TELECOM.PR ENR.REPR.SON 
RECEPTEURS DE TELEVISION 
RECEPTEURS DE TELEVISION COUL. RECEPTEURS DE TELEVISION EN CO RECEPT.D.TELEVIS.NOIR ET BLANC RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION RECEPT.FIXES RADIO PR AUTOMOB. 
RECEPTEURS FIXES DE RADIO POUR RECEPTPORTATIFS RADIODIFF.ETC RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIOD AUTR.RECEPTEURS RADIODIFFUSION 
AUTRES RECEPTEURS DE RADIODIFF PHONOGRAPHES.MACH.A DICTER ETC 
ELECTROPHONES.TOURNE­DISQUES ELECTROPHONES COMMANDPAR PIEC AUTRES ELECTROPHONES ET TOURNE AUT.APP.D'ENREG.ET REPROD.NDA. 
MAGNETOSCOPES MACHINES A DICTER.AUT.AP.D'ENR 
APP.DE TELECOMMUNICATION. NDA APP.ELECTR.PR TELEPH.TELEGRAP 
APP. ELECTRIQPR TELEPHONIE.TE MICRO.HAUT­PARL.AMPLIF.ELEC.BF MICROPHONES. HAUTS­PARLEURS. A APP.EMET.EMET.­RECEP.PR TV ETC APP.EMETTEURS.EMET.­RECEPTPR APP.DE TELECOMMUNICATION, NDA. RECEPTEURS DE RADIOTELEPH.OU R APPAREILS DE PRISE DE VUES P.L APP.D.RADIOGUIDAGE,­DE~ECT.­SO 
PART.PIEC.DET.NDA.DE DIV. 76 PARTIES ET PIECES DETACHEES, Ν PARTIES ET PIECES DETACHEES, Ν PARTIESPIECES DET.NDA.D.76.1, PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH.ET APPAR.ELECT.NDA.PARTIE 
MACHPPRODUCT.TRANSF.D'ELECTR 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE AUTRES TRANSFORMATEURS ELECTRI AUT.MACHPR PROD..TRANSF.ELECT 
CONVERTISSEURS STATIQUES BOBINES DE REACTANCE ET SELFS PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 
APPARP.COUPURE.CONNEXION ETC. ENSEMBLES IND. DE 772 ENSEMBLES IND. DE 772 APPAREILPR COUP.SECTION. ETC. APPAREILLAGE PR COUPURE, SECTI CIRCUITS IMPRIMESPARTIES NDA. 
CIRCUITS IMPRIMES.PARTIES.PIEC RESIST.N.CHAUFF..POTENTIOM.ETC 
RESISTANCES N.CHAUFFANTESPOT. EQUIPEMP.DISTRIB.D'ELECTRIC. FILS.TRESSES.CABLES.BANDES ETC FILS,TRESSES,CABLES,BANDES,BAR 
EQUIPEMENT PR ISOLATION ELECTR TUBES ISOLATEURS.LEURS PIECES ISOLATEURS ELECTRIQUES EN VERR 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EN ΜΑΤΙ ISOLATEURS ELECTRIQUES EN D'AU PIECES ISOLANTES EN VERRE, SF PIECES ISOLANTES EN CERAMIQUE. PIECES ISOLANTES EN D'AUT.MAT. APP.ELEC.MEDICALE ET RADIOLOG. APP.ELECT.MEDIC.SF APP.RADIOL. APPAREILS D'ELECTRICITE MEDICA 
APP.RAYONS X.MEME RADIOPHO.ETC APP.RAYONS X.M. RADIOPHOTOGRAP 
MACH.APP.DOMEST..ELEC. OU NON MACH.LAVER.SECHOIRS ELE.OU NON MACHINES A LAVER LE LINGE, DE MACHINES A SECHER, NON INDUSTR REFRIGER.CONGEL.­CONS.ELEC.NON 
REFRIGERATEURS MENAGERS.M.AV.C 
MEUBLES CONGELATEURS­CONSERVAT MACH.A LAVER VAISSEL. MENAGER MACHINES A LAVER LA VAISSELLE RASOIRS.TONDEUSES ELECTRIQUES RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQU APPAR.ELECTROM.A USA.DOMES.NDA ASPIRATEURS DE POUSSIERES.CIRE 
HOHES ASPIRANTES.VENTILATEURS BROYEURS.MELANGEURS.PRESSE­FRU AUTRES APPAREILS ELECTROMECAN. PARTIES ET PIECES DETACHEES, N APPAREILS ELECTROTHERMIQUE.NDA CHAUFFE­EAU.­BAIN.THERMOPLONGE APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE APP.ELECTROTHERMIQP.COIFFURE, FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTR 
SITC CTCI 
751.12 
751.18 751.2 751.21 751.22 751.23 751.28 751.8 
751.81 751.82 751.88 752 
752.1 752.10 752.2 752.20 752.3 752.30 752.4 
752.40 752.5 752.50 752.8 752.80 759 759.1 
759.11 759.15 759.19 759.9 
759.90 
76 
761 
761.1 761.10 761.2 761.20 
762 762.1 
762.10 762.2 762.20 762.8 
762.80 763 
763.1 763.11 763.18 763.8 
763.81 763.88 
764 764.1 
764.10 764.2 764.20 764.3 764.30 764.8 764.81 764.82 764.83 
764.9 764.91 764.92 764.93 764.99 
77 
771 
771.1 771.11 771.18 771.2 
771.21 771.22 771.29 
772 772.0 772.00 772.1 772.10 772.2 
772.20 772.3 
772.30 773 773.1 773.10 
773.2 773.21 773.22 
773.23 773.24 773.25 773.26 773.27 774 774.1 774.10 
774.2 774.20 
775 775.1 775.11 775.12 775.2 
775.21 
775.22 775.3 775.30 775.4 775.40 775.7 775.71 
775.72 775.73 775.78 775.79 775.8 775.81 775.82 775.83 775.84 
775.85 
January­December 1981 Janvier­
VALUE 
WORLD MONDE 
55491 
5108 178354 94974 21983 30634 30763 1019957 
50061 737033 232863 4684001 
196948 196948 750034 750034 1061960 1061960 74354 
74354 2490665 2490665 110040 110040 3453676 684292 
187866 86246 410180 2769384 
2769384 
8732027 
1438176 
1338216 1338216 99960 99960 
552668 238106 
238106 68197 68197 246365 
246365 642652 
172757 5897 166860 469895 
239472 230423 
6098531 1200752 
1200752 457819 457819 714585 714585 801284 100395 110424 590465 
2924091 879760 41290 1845350 157691 
22409072 
1342397 
706822 451907 254915 635575 
293403 111677 230495 
5474308 12843 12843 4845434 4845434 337365 
337365 278666 
278666 2125938 1921179 1921179 
204759 2561 45583 
51428 28528 1088 27835 47736 1190505 303088 303088 
887417 887417 
3918332 804095 718739 85356 846601 
590729 
255872 213448 213448 195931 195931 762492 243948 
85133 239362 80794 113255 1095765 95757 119747 133582 81618 
7004 
1000 ECU 
Décembre 
VALEURS 
OF WHICH: / DONT: 
EUR 10 
17552 
2334 109272 67724 8797 19950 12801 611852 
9069 488834 113949 2999804 
112634 112634 532980 532980 639487 639487 46059 
46059 1613693 1613693 54951 54951 2297392 416113 
96299 43327 276487 1881279 
1881279 
3508242 
808489 
748845 748845 59644 59644 
378037 165603 
165603 44179 44179 168255 
168255 312557 
83386 3556 79830 229171 
100866 128305 
2009159 291224 
291224 301664 301664 148542 148542 212102 32444 30063 149595 
1055627 167093 22135 811239 55160 
9773854 
468639 
155614 54441 101173 313025 
140255 65290 107480 
2128534 
1724754 1724754 246955 
246955 156825 
156825 642970 571406 571406 
71564 694 8747 
13946 8218 629 18309 21021 359796 137447 137447 
222349 222349 
2290691 521878 466496 55382 472124 
332602 
139522 145886 145886 57571 57571 433067 160930 
53653 111835 47849 58800 660165 44261 70545 74918 58187 
4561 
EFTA AELE 
3201 
513 20611 8398 2617 4930 4666 113187 
2396 82042 28749 651228 
26815 26815 93781 93781 160632 160632 11724 
11724 345684 345684 12592 12592 323379 69039 
13102 6831 49106 254340 
254340 
957757 
221973 
216265 216265 5708 5708 
50631 26147 
26147 2615 2615 21869 
21869 64354 
9970 469 9501 54384 
33674 20710 
620799 116977 
116977 50287 50287 49840 49B40 47945 9289 9336 29320 
355750 92263 5615 232904 24968 
2690427 
146142 
61018 21336 39682 85124 
39837 10248 35039 
744287 
644734 644734 47450 
47450 52103 
52103 168749 140892 140892 
27857 84 3832 
6812 ?813 190 5309 8817 88323 28059 28059 
60264 60264 
601617 142494 128451 14043 120640 
70553 
50087 35047 35047 11586 11586 116891 43046 
13056 32002 13055 15732 174959 11025 20624 14085 10198 
314 
USA 
1232 
179 6715 2826 1016 497 2376 50952 
4757 23509 22686 187218 
6094 6094 14769 14769 31655 31655 5985 
5985 123924 123924 4791 4791 317476 44854 
17050 10675 17129 272622 
272622 
223937 
7000 
6530 6530 470 470 
10201 5450 
5450 553 553 4198 
4198 54358 
43715 1267 42448 10643 
4305 6338 
152378 20808 
20808 14007 14007 7749 7749 25643 3180 2563 19900 
84171 16943 266/ 50168 14393 
943941 
33342 
12755 6642 6113 20587 
11227 2551 6809 
188639 
152209 152209 20494 
20494 15936 
15936 256B0 18954 18954 
6726 15 1440 
1011 2131 33 450 1646 149025 32336 32336 
116689 116689 
79677 6709 1988 4721 5224 
4793 
431 136 136 2549 2549 27960 2764 
731 14827 5663 3975 37099 659 5122 20972 238 
20 
CLASS 2 CLASSE 2 
25738 
1791 27257 10625 6788 3411 6433 115504 
23574 58498 33432 299267 
27010 27010 40419 40419 97094 97094 4931 
4931 117842 117842 11971 11971 174444 61339 
26727 15950 18662 113105 
113105 
2605625 
242115 
226456 226456 15659 15659 
24599 6677 
6677 5622 5622 12300 
12300 82157 
14886 274 14612 67271 
47472 19799 
2256754 669924 
669924 34345 34345 185579 185579 2806­16 42765 43529 194352 
1086260 480499 7265 577482 21014 
5517376 
577875 
438012 352235 85777 139863 
59653 27515 52695 
1807841 12751 12751 1757592 1757592 9388 
9388 28110 
28110 975077 898377 896377 
76700 1713 28207 
24741 9054 74 1914 10997 214183 51292 51292 
162891 162891 
608370 95430 92011 3419 211904 
153691 
58213 6886 6886 6775 6775 132307 28740 
13084 66554 9392 14537 155068 37325 15289 15714 9501 
690 
ACP 
4322 
617 4802 2302 1437 564 499 23944 
6129 12404 5411 34537 
4071 4071 2749 2749 10957 10957 396 
396 14862 14862 1502 1502 18784 6374 
1036 2116 3222 12410 
12410 
256846 
13080 
11362 11362 1718 1718 
4067 551 
551 645 645 2871 
2871 21734 
3640 61 3579 18094 
14562 3532 
217965 72303 
72303 4753 4753 28887 28887 30892 4173 7279 19440 
81130 32594 2316 43145 3075 
654981 
51438 
39395 29695 9700 12043 
6267 2112 3664 
211529 
208179 208179 714 
714 2636 
2636 118954 107518 107518 
11436 246 2766 
4412 654 
73 3285 14145 3252 3252 
10893 10893 
63147 2757 2523 234 36780 
31386 
5394 117 117 51 51 4992 2194 
637 1155 590 416 18450 4971 908 700 1075 
2 
PO 
Tab. 1 Export January­December 1981 Janvier­Décembre 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS SITC CTCI 
1000 ECU VALEURS 
WORLD MONDE 
OF WHICH: / DONT: 
EFTA AELE CLASS 2 CLASSE 2 ACP 
ELECTROTHERM DOM APP NES NONCARB ELEC HEATG RESIS ELECTRTHRMC APPL PTS NES TRANSISTORS,VALVES,TUBES,ETC. TV PICTURE TUBES TV PICTURE TUBES OTH ELECTRONIC TUBES ETC OTH ELECTRONIC TUBES ETC DIODES.TRANSISTORS.ETC DIODES.TRANSISTORS.ETC ELECTRONIC MICROCIRCUITS ELECTRONIC MICROCIRCUITS ELCTRNC COMP PTS.CRYSTLS PIEZO­ELEC CRYSTALSJVINTD ELECTRNIC COMPON PTS NES OTHER ELECTRICAL MACHINERY NES POSTAL PACKAGES POSTAL PACKAGES BATTERIES.ACCUMULATORS PRIMARY BATTERIES.CELLS ELECTRIC ACCUMULATORS ELEC ACCUMULATOR PTS NES ELECTRIC LAMPS.BULBS ELEC FILAMENT LAMPS NES ELEC DISCHARGE LAMPS NES ULTRAVIOLET.ARC.ETC LMPS PTS NES OF LAMPS OF 7782 AUTOMOTIVE ELECTR EQUIP IGNITION.STARTING EQUIP ELECT VEHICLE LGHTNG EQU ELECTRO­MECH HAND TOOLS ELECTRO­MECH HAND TOOLS OTH ELEC MACHY.EQUIP NES ELECTRO­MAGNETS ETC ELEC TRAFFIC CONTROL EQU ELEC SIGNALLING EQU NES ELECTRICAL CONDENSERS PARTICLE ACCELERATORS OTH ELEC MACHINERY NES ELECTRICAL CARBONS ELEC MACHINERY PARTS NES 
ROAD VEHICLES 
PASSENGER MOTOR VEH.EXCL.BUSES PASS MOTOR VEH EXC BUSES PASS MOTOR VEH EXC BUSES LORRIES.SPEC.MOTOR VEHICL.NES LORRIES.TRUCKS LORRIES.TRUCKS SPECIAL MOTOR VEHCLS NES SPECIAL MOTOR VEHCLS NES ROAD MOTOR VEHICLES, NES BUSES BUSES 
TRACTORS FOR TR­TRAILERS TRACTORS FOR TR­TRAILERS MOTOR VEHICLE PARTS 8 ACC.NES MOTOR VEHICLE CHASSIS MOTOR VEHICLE CHASSIS MOTOR VEHICLE BODIES MOTOR VEHICLE BODIES OTHER MOTOR VEHCL PARTS OTHER MOTOR VEHCL PARTS MOTOR AND OTHER CYCLES ETC MOTORCYCLES ETC MOTORCYCLES ETC BICYCLES.ETC NON­MOTOR BICYCLES.ETC NON­MOTOR INVAL CARR.CYCLE ETC PTS INVALID CARRIAGES PARTS.ACCES NES OF 785 VEHICL.NES,NOT MOTOR..TRAILERS TRAILERS.TRANSP CONTAINR HOUSINGCAMPING TRAILERS OTHER TRAILERS CONTAINERS INC ROAD­RAIL OTH NONMOTR VEHICLES ETC OTH NONMOTORIZED VEHCLS PTS NES OF TRAILERS ETC 
OTHR TRANSPORT EQUIPMENT 
RAILWAY VEHICLES S ASS.EQUIPMT ELEC LOCOS NON­SELF­GEN ELEC LOCOS NON­SELF­GEN OTH RAIL LOCOMOTIVES ETC OTH RAIL LOCOMOTIVES ETC MECHAN­PROPELLED RY CARS MECHAN­PROPELLED RY CARS PASSENGER CARS NOT POWRD PASSENGER CARS NOT POWRD FRT.MAINT CARS NOT POWRD RY SERV CARS NOT POWERED RAILWAY FREIGHT CARS NES RY TRACK FIXT.ETCPTS RY TRACK FIXTURES ETC PARTS NES OF 7911­7915 AIRCRAFT AND ASSOC. EQUIPMENT HELICOPTERS HELICOPTERS 
AIRCRFT NES 2000KG OR LS AIRCRFT NES 2000KG OR LS AIRCRFT NES 2001­15000KG AIRCRFT NES 2O01­15O00KG AIRCRFT NES OVER 15000KG AIRCRFT NES OVER 15000KG AIRCRAFT NES.ASSOC EQUIP GLIDERS.KITESjROTOCHUTES BALLOONS ETÖ AIRCRAFT LAUNCHERS ETC PARTS OF AIRCRAFT OF 792 PARTS OF AIRCRAFT OF 792 SHIPS AND BOATS WARSHIPS WARSHIPS 
SHIPS AND BOATS NON­WAR YACHTS.SPORTS VESSLS ETC TANKERS OF ALL KINDS OTHER CARGO VESSELS FISHING VESSELS ETC OTHER SHIPS AND BOATS VESSELS FOR BREAKING UP VESSELS FOR BREAKING UP SHIPS AND BOATS NES TUGS 
SPECIAL PURPOSE VESSELS FLOATING STRUCTURES NES 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES DO RESISTANCES ELECTRIQUES CHAUFF PARTIESPIECES DET NDA.DE 7758 LAMPES ET TUBES ELECTRONIC. TUBES CATHODIQUES POUR TV TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTE AUT.LAMPES.TUBES.VALVE ELECTR. AUTRES LAMPES, TUBES, VALVES E DIODES.TRANSISTORS.SEMI­CONDUC DIODES.TRANSISTORS.SEMI­CONDUC MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES CRIST.PIEZO­ELECTRIQUES MONTES CRISTAUX PIEZOELECTRIQUES MON PARTIESPIECES DET.DES ELEM.EL AUTRES MACH.ET APP.ELECTR..NDA COLIS POSTAUX COLIS POSTAUX 
PILES.ACCUMULATEURS ELECTRIQUE PILES ELECTRIQUES.PARTIESPIEC ACCUMULATEURS ELECTRIQUES PARTIESPIECES DET.,NDA.D'ACCU LAMPES.TUBES ELEC.INCANDES.ETC LAMPES INCANDESCENCE^ INF.RO LAMPES.TUBES A DECHARGE. SF A LAMPES.TUBES INFRAROUGES.ULTRA PARTIES ET PIECES DETACHEES, N EQUIP.ELECTPR MOT.A EXPLO.ETC APP.ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET APPAREILS D'ECLAIRAGE ETCPOUR OUTILS.MACH.­OUTILS ELECTR.ETC OUTILS.MACH.­OUTILS.ELECTROMEC AUT.MACH.,APPAR.ELECTRIQUE.NDA ELECTRO­AIMANTS ET AUTRES DISP APP.ELECTP.VOIES FERREES.AERO APP.ELECTR.DE SIGNALISAT. ACOU CONDENSATEURS ELECTRIQUES ACCELERATEURS DE PARTICULES, Ρ AUT.MACHINES ELECT.AYANT FONCT PIECES EN CHARB.OU GRAPHITE P. PARTIES ET PIECES DETACH.ELECT 
VEHIC.ROUTIERS (YC A COUS.AIR) 
AUTOMOBILES PPERSONNES SF BUS VOIT.AUT.A TOUS MOT.PR PERSON. VOITURES AUTOMOB. A T.MOTEURS AUTOM.P.MARCH. ET US. SPECIAUX VOIT.AUT.A TOUS MOT.PR MARCHAN AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE VOIT.AUT.A USAGES SPECIAUX AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX VEHICULES AUTOMOB.ROUTIERS NDA VOIT.AUT.A T.MOT.PR TRANSP.COM AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN TRACTEURS ROUTIERS PR SEMI­REM TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI­R PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIERS CHASSIS DES VEHIC.722,78.1,2,3 CHASSIS DES VEHICULES AUT. DE CARROSS.DES VEHIC.722,78.1,2,3 CARROSSERIES D.VEHIC. AUT. DE AUTPARTIES NDA.D.722.78.1,2,3 AUTPARTIES NDA.D.VEH.AUT. DE MOTOCYC.VELOCIP.AV.OU SANS MOT MOTOCYCLES.VELOCIPED.AVEC MOT. MOTOS ET VELOS AVEC MOT.AUXIL. VELOCIPED.TRIPORTEUR SANS MOT. VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS), FAUTEUILS PR INVALID.MEME MOT. FAUTEUILS.VEHICULES SIMILAIRES PARTIES ET PIECES DETACHEES, N VEHICULNON MOTORIS..REMORQUES REMORQUES PR VEHICU.CONTAINERS REMORQ.SEMI­REMORQ. PR HABITA REMORQ.SEMI­REMORQPR TRANSP CADRES, CONTAINERS(YC CONTAINE AUT.VEHIC.NON AUTOMOBPARTIES AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBIL PARTIESPIECES DETACH.NDA..DE 
AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
VEHIC.MAT.FIXE P.VOIES FERREES LOCOMOTIVES.LOCOTRACTEURS ELEC LOCOMOTIVES ET LOCOTHACTEURS E AUT.LOCOMOT..LOCOTRACT.,TENDER AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRAC AUTOMOTRICES.DRAISINES A MOT. AUTOMOTRICES ET DRAISINES A MO VOITA VOYAGEURS.FOURGONS ETC. VOITURES A VOYAGEURS, FOURGEON WAGONS DE SERVICE PR VOIES FER WAGONS­ATELIERS ETC., POUR VOI WAGONS MARCHANDISES MATERIEL FIXE DE VOIES FER.ETC MATERIEL FIXE DE VOIES FERREES PARTIES DE VEHICULES POUR VOIE APPAREILS DE NAVIGAT. AERIENNE HELICOPTERES HELICOPTERES 
AERODYNES.A MOT.DE 2000KG OU ­AERODYNES A MOTEUR DE 2000 KG AERODYNES A MOT.2001 A 15000KG AERODYNES A MOTEUR DE 2000 A 1 AERODYNES.A MOT.DE + DE 15000KG AERODYNES A MOTEUR DE PLUS DE APP.DE NAVIGATION AERIENNE.NDA AERODYN.FONCT.SANS MACHPROPUL AEROSTATS 
CATAPULTES ;APP.AU SOL D'ENTR.A PARTIES PIEC.DET.DU GROUPE 792 PARTIES ET PIECES D'AERODYNES BATEAUX NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPE NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPE NAVIRES ET BATEAUX (SF D.GUER. YACHTS ET AUT.BATEAUX DPLAISA BATEAUX CITERNES DE TOUS TYPES AUT.BATEAUX PR LE TRANSPORT DE CHALUTIERS.BATEAUX DE PECHE ¡NA NAVIRES ET BATEAUX, NDA. BATEAUX A DEPECER BATEAUX A DEPECER REMORQUEURS.BATEAUX SPECIAUX REMORQUEURS ET BATEAU­POUSSEUR BATEAUX­PHARES.­POMPES.­DRAGEU ENGINS FLOUANTS DIVERS: RESER 
775.86 775.87 775.89 776 776.1 776.10 776.2 776.20 7763 776.30 776.4 776.40 776.8 776.81 776.89 
778 778.0 778.00 778.1 778.11 778.12 778.19 778.2 
778.21 778.22 778.24 778.29 778.3 
778.31 778.32 778.4 778.40 778.8 
778.81 778.82 778.83 77B.84 778.85 778.86 778.87 
778.89 
78 
781 
781.0 781.00 782 782.1 782.10 782.2 
782.20 783 783.1 783.10 
783.2 783.20 784 784.1 784.10 784.2 
784.20 784.9 784.90 785 785.1 785.10 
785.2 785.20 785.3 785.31 785.39 
786 786.1 786.11 786.12 786.13 786.8 786.81 
786.89 
79 
791 791.1 
791.10 791.2 791.20 
791.3 791.30 791.4 791.40 791.5 791.51 791.52 
791.9 791.91 791.99 792 792.1 
792.10 792.2 792.20 792.3 792.30 
792.4 792.40 792.8 792.81 792.82 
792.83 792.9 792.90 
793 793.1 793.10 793.2 793.21 793.22 793.23 793.24 
793.28 793.3 
793.30 793.8 793.81 793.82 793.83 
463022 69640 125395 2817934 469635 
469635 234873 234873 853685 853685 958346 958346 301395 28879 272516 
5539658 10415 10415 87B856 398076 380538 100242 795647 
321652 219821 123191 130983 1222817 678874 
543943 483527 483527 2148396 
199725 146204 201934 444114 12367 500629 497162 
146261 
24509170 24509170 
24509170 7624319 6541640 6541640 1082679 
1082679 2163502 635535 635535 1527967 1527967 
13326892 421889 421889 184293 
184293 12720710 12720710 1113490 302793 302793 256701 
256701 553996 30150 523846 
1854865 1247648 281395 747769 218484 607217 180975 
426242 
15980998 
1248296 
16202 16202 124576 124576 145616 145616 164297 164297 
200370 19414 180956 
597235 21195 576040 10766571 
474170 474170 41572 41572 1475858 1475858 
4930163 4930163 81477 10572 
3401 67504 3763331 3763331 3966131 137587 137587 
2958000 425358 709453 1310943 
79790 432456 46888 46888 823656 
113493 651710 58453 
302313 39606 65774 
1366786 288748 288748 80684 80684 375732 375732 511007 511007 
110615 14331 96284 2516438 6260 6260 500152 241977 209945 48230 301693 
130350 78064 59221 34058 611178 
301072 310106 241631 241631 855524 106032 
23260 87435 261850 5026 161080 160497 50344 
50592238 25227872 
14465806 14465806 14465806 2621386 24217B5 
2421785 199601 199601 698363 222354 222354 476009 
476009 6111043 84629 84629 126435 
126435 5899979 5899979 600362 155637 155637 169000 
169000 275725 13999 261726 
730912 445198 243179 151697 50322 285714 71530 214184 
4245484 
305343 
1193 1193 43821 43821 34726 34726 27980 
27980 54521 10445 
44076 143102 5123 137979 3139271 
51456 51456 11966 11966 184748 184748 
1995875 1995875 8307 4086 581 
3640 B86919 886919 800870 121696 121696 476442 
237905 33768 159151 
15386 30232 1385 
1385 201347 23664 161437 16246 
82715 14966 21032 242494 13587 13587 14508 14508 91134 91134 99262 99262 24003 
4274 19729 698815 2176 2176 97191 45682 32299 19210 77901 38894 10633 26300 
2074 151782 
83960 67822 97335 97335 272430 41071 
13718 28139 66232 729 52543 55948 
14050 
5207202 
2687323 2687323 2687323 672238 590029 590029 82209 
82209 138884 91000 91000 47884 47884 
1347979 25579 25579 17375 
17375 1305025 1305025 158327 32455 
32455 42343 42343 83529 7786 75743 
202451 107605 29544 60274 177B7 94846 25359 69487 
585022 
105318 1149 1149 
9038 9038 8236 8236 214 
214 17258 2612 14646 69423 2068 
67355 130003 16257 16257 1909 
1909 45410 45410 29973 
29973 2393 1935 16 442 34061 
34061 349701 
307739 49354 
101100 62285 
2808 92192 
41962 
778 31790 9394 
4495 508 5085 246639 286 
286 41469 41469 78071 78071 111736 111736 15077 
1840 13237 220939 185 185 15009 
7805 6350 854 15180 6458 1432 6709 
581 65310 48469 16841 17534 17534 107721 
8403 1589 12264 30028 183 28370 15537 11347 
3049763 3049763 
3049763 115191 76874 76874 38317 38317 
21597 6248 6248 15349 15349 
989035 6744 6744 1887 1887 980404 980404 
67023 26985 26985 
11308 11308 ■ 28730 375 28355 55003 48640 
81 3587 44972 6363 2981 3382 
1098411 
67254 1464 1464 5 
5 9264 9264 445 445 
56076 412 
55664 906103 48477 48477 1592 
1592 220544 220544 407870 
407870 2971 1930 
1041 224649 224649 125054 
86676 25617 6629 53432 
273 725 
34942 
3436 
52037 8973 15539 340376 24763 24763 30073 30073 155904 
155904 
82921 
82921 
46715 
1777 
44938 
993654 
1256 
1256 
195221 
72631 
107432 
15158 
78230 
35783 
15605 
15514 
11328 
270778 
177094 
93684 
59148 
59148 
389021 
15612 
90000 
57932 
37176 
2350 
72085 
63390 
50476 
4297612 11871657 
2947209 
2947209 
2947209 
3826723 
3131838 
3131838 
694885 
694885 
1159308 
309993 
309993 
849315 
849315 
2979537 
182460 
182460 
26146 
26146 
2770931 
2770931 
208777 
55232 
55232 
28573 
28573 
124972 
6071 
118901 
750103 
559966 
7187 
48995R 
62821 
190137 
73695 
116442 
4302103 
556424 
2577 
2577 
70108 
70108 
93217 
93217 
134937 
134937 
21137 
2639 
18498 
234448 
11118 
223330 
1361448 
249027 
249027 
6714 
6714 
154099 
154099 
696328 
696328 
6465 
799 
88 
5578 
248815 
248815 
2384231 
9279 
9279 
1862711 
80776 
538809 
913630 
50485 
279011 
44328 
44328 
467913 
86381 
357490 
24042 
8945 
351 
1498 
8183 
88 
88 
4926 
4926 
1559 
1559 
306 
306 
1304 
73 
1231 
187585 
381 
381 
74738 
36926 
34637 
3175 
13171 
6785 
3639 
1818 
929 
55383 
35392 
19991 
5961 
5961 
37951 
901 
6009 
6694 
2083 
5192 
8329 
8743 
2359615 
827768 
827768 
827768 
653820 
553772 
553772 
100048 
100048 
209525 
45167 
45167 
164358 
164358 
512157 
30970 
30970 
7880 
7880 
473307 
473307 
66903 
23536 
23536 
9768 
9768 
33599 
299 
33300 
89442 
50806 
1486 
39975 
9345 
38636 
11344 
27292 
755538 
135912 
372 
372 
34262 
34262 
2604 
2604 
13918 
13918 
9590 
1686 
7904 
75166 
4287 
70879 
93002 
31 
31 
5255 
5255 
12331 
12331 
53387 
53387 
195 
7 
79 
109 
21803 
21803 
526624 
441455 
12745 
31722 
309821 
27677 
59490 
524 
524 
84645 
29051 
49475 
6119 
21 
Tab. 1 E) 
FP FXPORTÇ / FXPORTATIONS DF I A C^ · ΓΛ' L n r U n 1 O / L A r v r i 11\ 1 ILJl^O LJLL Ι_ΛΛ V 
PRODUCTS 
MISC MANUFACTURED GOODS 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 
INDUSTRIAL PLANT SEE NIMEXE INDUSTR. PLANT OF 87, 774, 881 
IND. PLANT OF 821 INDUSTR. PLANT OF 821 INDUSTR. PLANT OF 821 
PLUMBG,HEATNG,LGHTNG EQU 
SANITARY.HEATING.LIGHTING APP. 
CENTRAL HEATING EQUIPMNT CENTRAL HEATING EQUIPMNT CERAMIC PLUMBNG FIXTURES CERAMIC PLUMBNG FIXTURES LIGHTING EQUIPMENT 
LIGHTING ETC GLASSWARE LAMPSplTTINGS BASE METL PORTABLE BATTERY LAMPS 
FURNITURE.PARTS THEREOF 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
CHAIRS.SEATS AND PARTS 
CHAIRS AND OTHER SEATS PTS NES OF CHAIRS ETC MED FURN.STUFFD FURNSHGS MFDICAL FURNITURE.PARTS MATTRESSES ETC FURNITURE AND PARTS NES 
METAL FURNITURE NES WOOD FURNITURE NES OTHR FURNPURN PARTS NES 
TRAVEL GOODS.HANDBAGS 
TRAVEL GOODS.HANDBAGS AND SIM. 
TRAVEL GOODS.HANDBAGS 
POSTAL PACKAGES HANDBAGS NES TRAVEL GDSJOILET­CASES SATCHELS AND BRIEF­CASES OTHER TRAVEL BAGS.CASES 
CLOTHING AND ACCESSORIES 
MEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 
­ OVERCOATS.OTHER COATS 
— OF WOOL.FINE HAIR — OF OTHER FIBRES ­ SUITS 
­— OF WOOL.FINE HAIR — OF COTTON — OF MAN­MADE FIBRES — OF OTHER FIBRES ­ TROUSERS.BREECHES ETC 
— OF WOOL.FINE HAIR ­— OF COTTON — OF MAN­MADE FIBRES — OF OTHER FIBRES ­ JACKETS.BLAZERS ETC — OF WOOL.FINE HAIR — OF COTTON ­— OF MAN­MADE FIBRES 
— OF OTHER FIBRES ­ OTHER OUTER GARMENTS 
— WATERPROOF — OF WOOL.FINE HAIR — OF COTTON — OF MAN­MADE FIBRES — OF OTHER FIBRES 
WOMEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 
­ COATS AND JACKETS — OF WOOLplNE HAIR 
— OF COTTON — OF MAN­MADE FIBRES 
— OF OTHER FIBRES ­ SUITS AND COSTUMES — OF WOOL.FINE HAIR 
— OF COTTON — OF MAN­MADE FIBRES 
— OF OTHER FIBRES ­ DRESSES ­— OF WOOL.FINE HAIR — OF COTTON — OF MAN­MADE FIBRES — OF OTHER FIBRES ­ SKIRTS — OF WOOL.FINE HAIR ­— OF COTTON 
— OF MAN­MADE FIBRES — OF OTHER FIBRES ­ BLOUSES — OF COTTON ­ ­ OF MAN­MADE FIBRES ­— OF OTHER FIBRES ­ OTHER OUTER GARMENTS 
­— WATERPROOF ­— OF WOOL. FINE HAIR — OF COTTON — OF MAN­MADE FIBRES — OF OTHER FIBRES UNDER GARMENTS, NOT KNITTED 
­ MENS SHIRTS — OF COTTON — OF SYNTHETIC FIBRES — OF OTHER FIBRES ­ MENS.OTHR THAN SHIRTS 
— OF COTTON — OF SYNTHETIC FIBRES — OF OTHER FIBRES ­ WOMENS 
­ OF COTTON ­ OF SYNTHETIC FIBRES ­ OF OTHER FIBRES OUTERWEAR,KNITTED, NOT ELASTIC ­ JERSEYSPULLOVERS ETC 
— OF WOOLPINE HAIR — OF COTTON — OF SYNTHETIC FIBRES — OF REGENERTD FIBRES 
— OF OTHER FIBRES ­ WOMENS DRESSES ETC — OF WOOLFINE HAIR — OF COTTON 
PRODUITS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
ENSEMBLES IND. [VOIR NIMEXE ENSEMBLES IND. DE 87, 774, 881 
ENSEMBLES IND. DE 821 ENSEMBLES IND. DE 602 ENSEMBLES IND. DE 821 
APP.SANIT., PLOMB. CHAUF.ECLAIR. 
APP.SANIT.HYG.CHAUFF.ECLAIRAGE 
CHAUDIERES(SF 7111),RADIAT.ETC CHAUDIERESÌSF 7111 [RADIATEURS EVIERS.LAVABOS.BIDETS, ETC. EVIERS.LAVABOS.BAIGNOIR.ET SIM APPAREILS D ECLAIR..ACCESS.ETC 
VERRERIE D'ECLAIRAGE, SIGNALIS APP.D'ECLAIRAGEjLUSTRERIE.EN M LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
MEUBLES ET PARTIES ET PIEC.DET 
MEUBLES ET LEURS PART.ET PIECE 
SIEGES.MEME TRANSF.LITS.PARTIE 
SIEGES, MEME TRANSFORMABLES E. PARTIES ET PIECES DETACHEES, N MOBILIER MEDICO­CHIRURPARTIES MOBILIER MEDICO­CHIRURGICAL SOMMIERS: ARTICLES DE LITERIE AUTRES MEUBLES.PART.PIECES NDA 
MEUBLES NDA.. EN METAL MEUBLES NDA., EN BOIS MEUBLES NDA., EN AUT.MAT.; PAR 
ART.VOYAGE.SACS A MAIN ET SIM. 
ART.VOYAGE.SACS A MAIN ET SIM. 
ART.DE VOYAGE.SACS A PROV.ETC. 
COLIS POSTAUX SACS A MAIN (SF SPARTERIE ET V ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES­
SERVIETTES ET PORTE­DOCUMENTS AUTRES CONTENANTS SIMILAIRES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
VETEM.DESSUS HOMMES.SF BONNET. 
PARDES.MANT.(SF84291)P.HOM.ETC PARDESSUS ET MANTEAUX DE LAINE 
PARDESSUS ET MANTEAUX D'AUTRES COST.COMPJSF84291)PR HOM.ETC. COSTUMES ET COMPLETS DE LAINE, 
COSTUMES ET COMPLETS DE COTON COSTUMES ET COMPLETS DE FIBRES COSTUMES ET COMPLETS D'AUTRES PANT.CULOT.ISF84291IPR HOM.ETC PANTALONS ET CULOTTES DE LAINE 
PANTALONS ET CULOTTES DE COTON PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRE PANTALONS ET CULOTTES D'AUTRES VEST.VESTON(SFB4291)PR HOM.ETC VESTES ET VESTONS DE LAINE OU 
VESTES ET VESTONS DE COTON VESTES ET VESTONS DE FIBRES SY 
VESTES ET VESTONS D'AUTRES FIB AUT.VETEM.DESSUS.PR HOMME ETC. 
VET.D.DESSUS PR HOM.EN TISSUS VET.D.DESSUS PR HOM.DE LAINE 0 VET.D.DESSUS PR HOM.DE COTON S VET.D.DESSUS PR HOM.DE FIBRES VET.D.DESSUS PR HOM.D'AUT.FIBR 
VETEM.DESSUS FEMMES.SF BONNET. MANT.VESTES(SF84391IPR FEM.ETC MANTEAUX.VESTPR FÉM.DE LAINE, 
MANTEAUX.VESTPR FEM.DE COTON MANTEAUX.VESTPR FEM.DE FIBRES 
MANTEAUX.VESTPR FEM.D'AUTRES COST.TAILL (SF84391IPR FEM.ETC COSTUMES­TAILLEURS DE LAINE OU 
COSTUMES­TAILLEURS DE COTON COSTUMES­TAILLEURS DE FIBRES S 
COSTUMES­TAILLEURS D'AUTRES FI ROBES (SF843911PR FEM.FILL.ETC ROBES DE LAINE OU DE POILS FIN 
ROBES DE COTON ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES 0 ROBES D'AUTRES FIBRES JUPES ISF843911PR FEM.FILL.ETC JUPES DE LAINE OU DE POILS FIN 
JUPES DE COTON 
JUPES DE FIBRES SYNTHETIQUES 0 JUPES D'AUTRES FIBRES CHEM.BLOUS.(SF84391)PR FEM.ETC CHEMISIERS ET BLOUSES DE COTON 
CHEMISIERS ET BLOUSES DE FIBRE CHEMISIERS ET BLOUSES D'AUTRES AUT.VETEM.DE DESSUS PR FEM.ETC 
VET D.DESSUS PR FEM.NDA.E.TIS. VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.DE LAI VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.DE COT VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.DE FIB VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.D'AUTR SOUS­VETEMENTS.SF BONNETERIE 
CHEM.CHEMISETPR HOM.GARC.ETC. CHEMISES.CHEMISETTES PR HOM.DE CHEMISES.CHEMISETTES PR HOM.DE CHEMISES.CHEMISETTES PR HOM.D' SOUS­VETEM.YC COLSpAUX­CO.ETC 
SOUS­VETEMENTS DE COTON SOUS­VETEMENTS DE FIBRES SYNTH SOUS­VETEMENTS D'AUTRES FIBRES VET.DE DESSOUS PR FEMMES ETC 
VET.D.DESSOUS PR FEM.DE COTON VET.D.DESSOUS PR FEM.DE FIBRES VET.D.DESSOUS PR FEM.D'AUTRES VETEM.DESSUS BONNET.NON ELAST. CHANDAILSPULL­OVERS.DEBAR.ETC 
CHANDAILS.VESTES.ETC.DE LAINE. CHANDAILS.VESTES.ETC.DE COTON CHANDAILS.VESTES.ETC.DE FI3RES CHANDAILS.VESTES.ETC.DE FI3RES 
CHANDAILS.VESTES.ETC.D'AUTRES ROBES.JUPES.COST.TAIP.FEM.ETC ROBES.JUPES.COSTUM.­TAILL.D.LA ROBES.JUPES.COSTUM.­TAILL.DE C 
[port 
SITC CTCI 
8 
80 
801 
801.0 801.08 
802 802.0 802.08 
81 
812 
812.1 812.10 812.2 812.20 812.4 
812.41 812.42 812.43 
82 
821 
821.1 
821.11 821.19 821.2 821.21 821.22 821.9 
821.91 821.92 821.99 
83 
831 
831.0 
831.00 831.01 831.02 831.03 831.09 
84 
842 
842.1 
842.11 842.19 842.2 
842.21 842.22 842.23 842.29 842.3 
842.31 842.32 842.33 842.39 842.4 B42.41 842.42 842.43 
842.49 842.9 
842.91 842.92 842.93 842.94 842.99 
843 
843.1 843.11 
843.12 843.13 
843.19 843.2 843.21 
843.22 843.23 
843.29 843.3 843.31 843.32 843.33 843.39 843.4 843.41 843.42 
843.43 843.49 843.5 843.51 843.52 843.59 843.9 
843.91 843.92 843.93 843.94 843.99 844 
844.1 844.11 844.12 844.19 844.2 
844.21 844.22 844.29 844.3 
844.31 844.32 844.39 845 845.1 
845.11 845.12 845.13 845.14 
845.19 845.2 84521 845.22 
January­December 1981 Janvier­
VALUE 
WORLD 
MONDE 
55279394 
33676 
26988 
26988 26988 
6688 6688 6688 
1721964 
1721964 
503838 503838 258209 258209 959917 
136771 785529 37617 
5648324 
5648324 
1554714 
1334804 219910 350687 116420 234267 3742923 
549233 2814350 379340 
751684 
751684 
751684 
3276 404841 113244 39016 191307 
11593008 
2300515 
139415 
72176 67239 356070 
228653 23854 74637 28926 1043159 
74076 786368 145638 37077 191500 102482 34336 39121 
15561 570371 
53428 39118 140986 215129 121710 
3083160 
499156 221073 
61893 193530 
22660 218326 74458 
30546 76734 
36588 586567 29769 121483 345084 90231 366005 109962 50628 
179188 26227 298240 75914 157392 64934 1114866 
21512 72283 356770 259505 404796 328389 
227546 114248 79281 34017 28763 
14935 5324 8504 72080 
15680 33429 22971 3230384 2161359 
735865 383063 825090 64096 
153245 533528 49410 58910 
1000 ECU 
Décembre 
VALEURS 
OF WHICH: / DONT: 
EUR 10 
28692231 
474 
460 
460 460 
14 14 14 
902461 
902461 
380866 380866 107781 107781 413814 
59518 340375 13921 
3251375 
3251375 
1034890 
888660 146230 189776 39366 150410 2026709 
248502 1555053 223154 
342572 
342572 
342572 
1103 188274 58432 11723 83040 
7468321 
1558116 
87549 
48320 39229 204579 
144602 10447 38299 11231 797799 
52672 619234 104111 21782 140100 75867 26775 27660 
9798 328089 
32325 24715 86457 130711 53881 
1840437 
334489 146880 
39604 134964 
13041 115059 43444 
17134 37753 
16728 305707 18579 74652 168774 43702 245303 68253 34277 
125984 16789 199480 49693 111525 38262 640399 
14510 43301 232947 170092 179549 180218 
128760 65808 49232 13720 14720 
10183 2549 1988 36738 
9076 19167 8495 2286965 1615674 
518354 281663 654923 46171 
114563 337397 32996 32362 
EFTA AELE 
8057168 
675 
675 
675 675 
172862 
172862 
48860 48860 11820 11820 112182 
12091 95589 4502 
782630 
782630 
243479 
213015 30464 53633 15544 38089 485518 
64076 366534 54908 
123376 
123376 
123376 
1175 53766 22490 6754 39191 
1867282 
304242 
19713 
11359 8354 52669 
36504 9064 5353 1748 139285 
8625 113674 13628 3358 22823 12977 4555 4014 
1277 69752 
7576 4505 16618 24846 16207 
537206 
107453 52302 
11495 39809 
3847 43252 19699 
4487 14233 
4833 89812 5736 24347 48329 11400 69723 22173 9669 
34751 3130 56306 16176 28297 11833 170660 
3446 15674 70488 41068 39984 34671 
24388 15763 4938 3687 2569 
1482 579 508 7714 
2238 3353 2123 534609 316214 
96495 70222 124262 10584 
14651 124041 8786 15121 
USA 
4305146 
90 
90 
90 90 
36730 
36730 
6361 6361 1695 1695 28674 
9459 18788 427 
252101 
252101 
57293 
47462 9831 4089 3039 1050 190719 
26954 152316 11449 
74135 
74135 
74135 
20 42331 9711 3396 18677 
364708 
80825 
5051 
2082 2969 28593 
20474 442 6229 1448 12213 
5842 2675 1756 1940 10242 6022 997 1604 
1619 24726 
607 2636 1979 2572 16932 
101124 
9462 3339 
2774 2784 
565 5909 3368 
568 608 
1365 10692 1016 1367 2998 5311 5372 2392 784 
1474 722 7377 1849 1206 4322 62312 
162 3085 6292 2723 50050 10866 
9584 5131 381 4072 281 
84 19 178 1001 
387 204 410 88679 59934 
40628 7144 4551 1462 
6149 7156 2466 2346 
CLASS 2 CLASSE 2 
9406774 
21324 
14650 
14650 14650 
6674 6674 6674 
521786 
521786 
44409 44409 130126 130126 347251 
41421 289875 15955 
1167040 
1167040 
171543 
155262 16281 79283 50205 29078 916214 
191409 651472 73333 
99937 
99937 
99937 
892 44907 14565 11491 28082 
1273719 
272004 
16409 
5571 10838 62609 
22829 3255 23384 13141 65543 
5326 29024 22831 8362 12821 6134 915 4185 
1587 114622 
11259 4805 29210 44760 24588 
449580 
24003 9042 
4487 7025 
3449 43383 4774 
6671 21952 
9986 162648 2500 16565 117834 25749 30556 9720 3922 
13120 3794 24224 4803 12893 6528 164766 
2082 6626 32446 37487 86125 93596 
58977 24227 23378 11372 10513 
2987 1979 5547 24106 
3593 9535 10978 183382 87667 
34116 14815 27821 3183 
7732 43394 2222 6594 
ACP 
1236103 
1043 
1043 
1043 1043 
86645 
86645 
1689 1689 27527 27527 57429 
4465 50653 2311 
96665 
96665 
18138 
12711 5427 13870 10729 3141 64657 
20116 31565 12976 
12418 
12418 
12418 
151 4944 2220 645 4458 
157857 
31446 
3932 
496 3436 6234 
947 874 3743 670 11438 
225 6146 3868 1199 990 92 309 120 
469 8852 
692 307 1937 3212 2704 
25470 
591 137 
79 341 
34 1253 47 
180 634 
386 5943 11 1209 3676 1047 1203 199 126 
523 355 3043 426 2340 277 13437 
195 495 3862 3446 5439 14857 
11678 3100 6665 1913 531 
135 131 265 2648 
438 843 1367 16752 8560 
2698 1299 3851 182 
530 2888 35 278 
22 
Tab. 1 Export January-December 1981 Janvier-Décembre 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
- - OF SYNTHETIC FIBRES 
— OF REGENERTD FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
- OTHERCLTHG ACCESRYS 
— OF WOOLjFlNE HAIR 
— OF COTTON 
— OF SYNTHETIC FIBRES 
— OF REGENERTD FIBRES 
-— OF OTHER FIBRES 
UNDER GARMENTS, KNITTED 
- OF WOOL ETC NONELASTC 
— PANTY HOSE (TIGHTS) 
— OTHER 
- OF COTTON NON ELASTIC 
— MENS SHIRTS 
-— OTHER 
- OF SYNTH FBR NONELAST 
— PANTY HOSE (TIGHTS) 
— MENS SHIRTS 
— MENS NES 
— WOMENS NES 
- OF OTH FIBRE NONELAST 
— OF REGENERTD FIBRES 
— OF FIBRES NES 
CORSETS.GARTERS.ETC 
BRASSIERES 
CORSETS.BRACES ETC 
TEXTILE CLOTHING ACCESSOR.,NES 
- NOT KNITTED 
— HANDKERCHIEFS 
-— SHAWLS.VEILS ETC 
— TIES.CRAVATS.ETC 
— GLOVES.SOCKfe.ETC 
— MADE UP ACCES NES 
- KNITTED 
— GLOVES.ETC NONELAST 
- - SOCKS.ETC NONELASTC 
— ARTICLES NES ELASTC 
HEADGEAR.NON TEXT.CLOTH.ACCESS 
LEATHER CLOTHES.ACCESSOR 
LEATHER CLOTHES.ACCESSOR 
PLAS.RUBBR CLOTHES ACCES 
- OF ARTIF PLASTIC MATR 
- OF UNHRDND VULC RUBBR 
FUR ETOCLOTHESPRODUCTS 
ARTICLES OF FURSKIN.NES 
ARTIFCL FUR.ARTICLES OF 
HEADGEAR 
POSTAL PACKAGES 
HEADGEAR OF FELT 
HEADGEAR PLAITED 
HEADGEAR TEXTILE NONFELT 
HEAD-BANDS.LININGS.ETC 
OTHER HEADGEAR 
FOOTWEAR 
FOOTWEAR 
FOOTWEAR 
POSTAL PACKAGES 
FOOTWEAR RUBBERPLASTIC 
FOOTWEAR LEATHER 
SHOES WOOD-.CORK-SOLED 
FOOTWEAR NES 
GAITERS.LEGG NGS.ETC 
PRECISION INSTRUMNTS NES 
OPTICAL INSTRUMENTS AND APPAR. 
OPTICAL INSTRUMENTS 
TELESCOPE.MONO-BINOCULAR 
ASTRONOMICAL INSTR NES 
ELECTRONIC DIFFRCTN AP 
MICROSCOPES CMPND OPTICL 
OPTICAL INSTRUMENTS NES 
MEDICAL INSTRUMENTS AND APPL. 
MEDICAL INSTRUMENTS NES 
DENTAL INSTRUMENTS 
OTH MEDICAL INSTRUMENTS 
MECHANO-THERAPY APPARAT 
METERS AND COUNTERS, NES 
GAS SUPPLY METERS ETC 
GAS SUPPLY METERS ETC 
COUNTING DEVICES NONELEC 
COUNTING DEVICES NONELEC 
MEASURING.CHECKING.CONTR. INSTR 
SURVEYING INSTRUMENTS 
NAVIG INSTR NONELEC ETC 
SURVEY INSTR ETC NONELEC 
MEASUR.DRAW ETC INST.PTS 
MEASURNG.DRAWNG ETC INST 
PTS NES OF INST OF 87421 
GAS.LIQUID CONTROL INSTR 
GAS.LIQUID CONTROL INSTR 
INSTR NON-MECH.NON-ELECT 
INSTR NON-MECH,NON-ELECT 
MEAS.CONTRL.SCI INST NES 
BALANCES 
TECHNICAL MODELS 
MECHANCL TESTING APPARAT 
THERMOMETERS.HYDROM ETC 
ELEC MEAS.CONTRL EOU NES 
INDUSTR. PLANT OF 8748 
ELECTRONIC REGULATORS 
RADIOACTIVTY COUNTRS ETC 
OTH ELCTRNC MEAS ETC EQU 
ELECTROMECHNCAL REGULATR 
ELEC MEASUR ETC INST NES 
INSTR PARTS.ACCESSORIES 
INSTR PARTS.ACCESSORIES 
PHOTO EQU.OPTICL GDS ETC 
PHOTOGRAPH.APPAR.AND EQUIPMENT 
CAMERAS STILL.FLASH APP 
STILL CAMERAS 
PHOTO FLASHLIGHT APPARAT 
PTS NES OF APPAR OF 8811 
CINEMA CAMERAS.PROJ.ETC 
- FOR FILM UNDER 16MM 
- FOR FILM 16MM AND OVR 
PTS NES OF APPAR OF 881? 
OTH PHOTO.CINE EQUIP NES 
PROJECTORS NONCINEMAPTC 
PHOTO.CINE LAB EQUIP NÉS 
PHOTOGR. S CINEMATOGR.SUPPLIES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PRODUITS 
ROBES.JUPES.COSTUM.-TAILL.DFI 
ROBES.JUPES.COSTUM.-TAILL.D.FI 
ROBES.JUPES.COSTUM.-TAILL.D'AU 
AUT.VET.DE DESSUS.ACCESS.ETC. 
AUT.VETEMENTS DE DESSUS D.LAIN 
AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE COT 
AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE FIB 
AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE FIB 
AUT.VETEMENTS DE DESSUS D'AUTR 
SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE 
SOUS-VET.DE BONNET.D.LAINE ETC 
BAS-CULOTTES DE LAINE OU DE PO 
AUTR.SOUS-VETEMENTS DE LAINE 0 
SOUS-VET.DE BONNET.D.COTON ETC 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COT 
AUTRES SOUS VETEMENTS DE COTON 
SOUS-VET.DE BONNET.D.F.SYN.ETC 
BAS-CULOTTES DE FIBRES SYNTHET 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIB 
SOUS-VETEMENTS PR HOM.DE FIBRE 
SOUS-VETEMENTS PR FEM.DE FIBRE 
SOUS-VET.DE BONNET.AUT.LAI.ETC 
SOUS-VETEMENTS DE FIBRES ARTIF 
SOUS-VETEMENTS D'AUTRES FIBRES 
CORSETS.CEINT-CORSETS.GAIN.ETC 
SOUTIENS-GORGE ET BUSTIERS 
CORSETS.CEINTURES-CORSETS.GAIN 
ACCESS.DU VETEMENT EN TEXT.NDA 
ACCES.VET.EN TEXT.AUT Q.BONNET 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
CHALES.ECHARPES.FOULARDS.CACHE 
CRAVATES EN MATIERES TEXTILES 
GANTERIE, BAS.CHAUSET.ETOE.TEX 
AUT.ACCESS.CONF.OU VET.NDA.E.T 
ACCES.VETEMENT DE BONNETER.NDA 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELA 
BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE 
ARTICLES.NDA.DE BONNETERIE ELA 
VETEN MAT.N.TEXT..COIFFURES 
VETEMENTS.ACCESSOIRES EN CUIR 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CU 
VETEM..ACCESS.EN PLAST..CAOUTC 
VETEMENTS ET ACCESS.EN MAT.PLA 
VETEMENTS ETOEN CAOUTCHOUC VU 
VETEMENTS DE FOURRURE.PELLETER 
PELLETERIES OUVREES OU CONFECT 
PELLETERIES FACTICES.CONFECTIO 
COIFFURES ET PARTIES, NDA. 
COLIS POSTAUX 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASS 
CHAPEAUX EN BONNETERIE OU CONF 
BANDES PR GARNITURE INTERIEURE 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES.G 
CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
CHAUSSA SEMELLES ET DESSUS E. 
CHAUSSURES A SEMELL.EN CUIR.CA 
CHAUSSURES E.BOIS OU A SEMEL.E 
CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRE 
GUETRES.JAMBIERES.MOLLETIERES, 
INSTR.PROF..SCIENT.ET CONTROL. 
APPAREILS ET INSTR. D'OPTIQUE 
APPAREILS.INSTRUMENTS D'OPTIQU 
JUMELLES ET LONGUES-VUES AV.OU 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET CO 
MICROSC.ET DIFFRACTOGR.ELECTRO 
MICROSCOPES OPTIQUES, APP. MIC 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQ 
INSTRUM.ET APP.MEDICO-CHIRURG. 
INSTRUM..APP.MEDICO-CHIRUR.NOA 
INSTRUMENTS ET APPAREILS PR L' 
INSTRUMENTS PR LA MEDECINE.CHI 
APP. DE MECANOTHERAPIE. MASSAG 
COMPTEURS ET INSTRUM.DE MESURE 
COMPT.GAZ,LIQUI..ELECT.,ETALO. 
COMPTEURS GAZ.LIQUIDES.ELECTRI 
AUT.COMPT.ITOURS.PRODUCTI.ETC) 
AUT.COMPTEURSrrOURS.PRODUCTION 
INSTR.DE MESURE. VERIFICATO 
INSTR.N.ELECTDE GEODESIÉ.ETC. 
INSTRUMENTS PR LA NAVIGAT.N.EL 
INSTR.LAPP.N.ELECTR.D.GEODESIE 
INSTR.DESSIN.TRACAGE.CALCU.ETC 
INSTR.DE OESSIN.TRACAGE.CALCUL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APP.PR MES.CONT.REGU.FLUID.ETC 
APP.PR MESURES,CONT.,REG. FLUI 
INSTR.(SF MEC..ELECT.)ANAL.ETC 
INSTR.ÉT APP.P.ANALYSES PHYSIQ 
APP..INST.SCIENT.MES.CONTR.NDA 
BALANCES SENSIBLES. 5 CG ET MO 
INSTRUMENTS ET APP. DE DEMONST 
MACHET APP.D'ESSAIS MECAN..MA 
DENSIMETRES.AREOM.THERMOM.BA 
INSTR.ELEC.ELECTRO.MES.ETC.NDA 
ENSEMBLES IND. DE 8748 
REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECT 
INSTR ELECTRON.D.MES.DETECT.D 
AUT.INST.DE MESURE.DE VERIF..D 
REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECT 
AUT.INST.(N.ELECTRON.)D.MESURE 
PARTPIEC.DET.D.873,874.3,54,8 
PIECES ET ACCESS.NlOA.p.INSTR. 
APP.FOURN.PHOT.OPT.NDA ¡MONTRES 
APP.ET EQUIPEMPHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ETC. 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS 'FLASH' 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQU.ETC 
APP. CINEMATOGRAPHIQUES PR FIL 
APP.CINEMATOGRAPHIQUES PR FILM 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APP.MATERPHOTOG.CINEMAT. NDA. 
APP.PROJECTION FIXE.AGRANDISS. 
APP.UTILISES DS LABO.PHOTOG..C 
PRODUITS PHOTO- ET CINEMATOGR. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
SITC 
CTCI 
845.23 
845.24 
845.29 
845.9 
845.91 
845.92 
845.93 
845.94 
845.99 
846 
846.1 
846.11 
846.19 
846.2 
846.21 
846.29 
846.3 
846.31 
846.32 
846.33 
846.34 
846.4 
846.41 
846.49 
846.5 
846.51 
846.52 
847 
847.1 
847.11 
847.12 
847.13 
847.14 
847.19 
847.2 
847.21 
847.22 
847.23 
848 
848.1 
848.10 
848.2 
848.21 
8 4 8 2 2 
848.3 
848.31 
848.32 
848.4 
848.40 
848.41 
848.42 
848.43 
848.48 
848.49 
85 
851 
851.0 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
87 
871 
871.0 
871.01 
871.02 
871.03 
871.04 
871.09 
872 
872.0 
872.01 
872.02 
872.03 
873 
873.1 
873.10 
873.2 
873.20 
874 
874.1 
874.11 
874.12 
874.2 
874.21 
874.29 
874.3 
874.30 
874.4 
874.40 
874.5 
874.51 
874.52 
874.53 
874.54 
874.8 
874.80 
874.81 
874.82 
874.83 
874.84 
874.89 
874.9 
B74.90 
88 
881 
881.1 
881.11 
881.12 
881.19 
881.2 
881.21 
881.22 
881.29 
881.3 
881.31 
881.39 
882 
882.0 
882.00 
VALUE 
WORLD 
MONDE 
371261 
26004 
27943 
535497 
87319 
116329 
252893 
18090 
60866 
1125391 
28182 
12687 
15495 
461768 
43694 
418074 
417689 
279884 
15443 
20471 
101891 
25627 
6262 
19365 
192125 
122735 
69390 
620525 
345602 
14168 
181978 
96526 
7497 
45433 
274923 
22653 
217428 
34842 
904644 
336695 
336695 
107575 
43319 
64256 
280808 
267967 
12841 
179566 
632 
9732 
8566 
83781 
3757 
73098 
4171175 
4171175 
4171175 
3764 
568454 
3555852 
24161 
16505 
2439 
8134052 
421951 
421951 
41049 
4145 
27413 
127563 
221781 
1360636 
1360636 
159227 
1047291 
154118 
247128 
153943 
153943 
93185 
93185 
6104337 
182204 
76647 
105557 
439876 
401500 
38376 
639254 
639254 
152757 
152757 
349645 
13834 
168132 
101046 
66633 
3237987 
2050 
188895 
39111 
2453798 
36882 
517251 
1102614 
1102614 
5611160 
1062983 
492177 
354727 
54381 
83069 
124045 
37636 
54558 
31851 
446761 
182914 
263847 
2736580 
1258 
1258 
EUR 10 
240345 
15892 
15802 
333894 
50554 
74198 
163978 
10163 
35001 
732645 
16762 
8895 
7867 
318633 
29977 
288656 
267987 
186251 
5387 
14577 
61772 
15377 
3575 
11802 
113886 
71423 
42463 
351395 
162659 
10541 
92824 
39848 
4459 
14987 
188736 
15805 
153019 
19912 
518545 
201691 
201691 
59578 
23840 
35738 
159347 
152376 
6971 
97929 
187 
4591 
5893 
48030 
1311 
37917 
2476304 
2476304 
2476304 
441 
330954 
2126206 
8142 
9409 
1152 
3270542 
172679 
172679 
10194 
818 
9052 
30486 
122129 
569299 
5b9299 
53875 
465231 
50193 
98131 
53724 
53724 
44407 
44407 
2430433 
49474 
31802 
17672 
146994 
132752 
14242 
297631 
297631 
50238 
50238 
99778 
531 
41738 
27255 
30254 
1351782 
103738 
21173 
1004054 
13790 
209027 
434536 
434536 
2814525 
511585 
237082 
182076 
21240 
33766 
61368 
28535 
19906 
12927 
213135 
89799 
123336 
1604812 
222 
222 
1000 ECU VALEURS 
OF W H I C H : / DONT: 
EFTA 
AELE 
88642 
6420 
5072 
94354 
11658 
27871 
45104 
2435 
7286 
172937 
6079 
2004 
4075 
86867 
6216 
80651 
56209 
32701 
4766 
1451 
17291 
2984 
685 
2299 
2079B 
13732 
7066 
81565 
41219 
668 
24427 
8631 
990 
6503 
40346 
2650 
30940 
6756 
202052 
57908 
57908 
21603 
8955 
12648 
87906 
86454 
1452 
34635 
171 
2290 
1159 
17849 
1437 
11729 
569113 
569113 
569113 
193 
72948 
490950 
2220 
2246 
556 
914547 
27979 
27979 
4413 
84 
1355 
9279 
12848 
154216 
154216 
28548 
104685 
20983 
33002 
20548 
20548 
12454 
12454 
699350 
19949 
6047 
13902 
54308 
49517 
4791 
107186 
107186 
18743 
18743 
35681 
123 
10067 
11389 
14102 
359662 
35814 
5605 
237571 
3431 
77241 
103821 
103821 
773668 
127237 
47029 
28512 
2976 
15541 
14906 
4258 
5937 
4711 
65302 
33053 
32249 
290641 
66 
66 
USA 
1587 
82 
675 
21589 
5913 
1879 
7865 
533 
5399 
6423 
406 
41 
365 
3912 
411 
3501 
962 
515 
36 
129 
282 
275 
46 
229 
868 
445 
423 
29563 
26473 
613 
10733 
11998 
186 
2943 
3090 
239 
2328 
523 
47228 
22117 
22117 
3431 
851 
25B0 
9479 
9277 
202 
12201 
3 
709 
658 
5970 
203 
4658 
554705 
554705 
554705 
25 
79046 
462519 
10810 
2178 
127 
897945 
54730 
54730 
1950 
745 
9476 
32177 
10382 
129600 
I29600 
17497 
102782 
9321 
6260 
1850 
1850 
4410 
4410 
707355 
13141 
7567 
5574 
36530 
32088 
4442 
27109 
27109 
11954 
11954 
19262 
60 
12935 
3423 
2844 
333983 
9789 
3127 
287235 
2840 
30992 
265376 
265376 
561318 
99615 
55055 
40503 
2629 
11923 
9345 
429 
6704 
2212 
35215 
11573 
23642 
224698 
299 
299 
CLASS 2 
CLASSE 2 
28068 
2545 
3965 
52321 
10433 
8753 
23244 
3831 
6060 
110794 
2767 
843 
1924 
43073 
5467 
37606 
39431 
12694 
4952 
3588 
18197 
5149 
1736 
3413 
20374 
15259 
5115 
95999 
67179 
1440 
35419 
16043 
1573 
12704 
28820 
3127 
20650 
5043 
68364 
28518 
28518 
14300 
5231 
9069 
5509 
4170 
1339 
20037 
240 
1413 
393 
7825 
465 
9701 
403590 
403590 
403590 
2990 
53385 
342670 
2454 
1617 
474 
1824002 
116078 
116078 
23406 
1800 
3835 
27689 
59348 
316749 
316749 
32714 
238259 
45776 
74267 
63747 
63747 
10520 
10520 
1316908 
76045 
19954 
56091 
122924 
115138 
7786 
116665 
116665 
40759 
40759 
135336 
1352 
86287 
36925 
10772 
656002 
1210 
20801 
2865 
511255 
11211 
108660 
169177 
169177 
776936 
160944 
67652 
53729 
4803 
9120 
22367 
1546 
13026 
7795 
70925 
20546 
50379 
305000 
270 
270 
ACP 
2302 
28 
245 
5304 
714 
1085 
2799 
180 
526 
22990 
44 
7 
37 
9321 
913 
8408 
9355 
61 
2078 
654 
6562 
774 
252 
522 
3496 
2805 
691 
34236 
31926 
389 
25293 
412 
277 
5555 
2310 
266 
1623 
421 
12106 
2599 
2599 
3159 
1220 
1939 
252 
233 
19 
6096 
8 
267 
208 
3476 
70 
2067 
64162 
64162 
64162 
516 
15098 
47156 
831 
432 
129 
246381 
11606 
11606 
3169 
15 
111 
3578 
4733 
49646 
49646 
4041 
39908 
5697 
15872 
14489 
14489 
1383 
1383 
169257 
18785 
2941 
15844 
14483 
13461 
1022 
10321 
10321 
6288 
6288 
35155 
368 
29626 
3774 
1387 
62211 
2502 
220 
45122 
1575 
12792 
22014 
22014 
98780 
14219 
3376 
2432 
256 
688 
3756 
203 
2457 
1096 
7087 
1806 
5281 
53000 
106 
106 
23 
Tab. 1 Export 
FP F X P P J R T Ç / F X P O R T A T I O N ^ DF I A CF­C\j C A r U n 1 O / L A I L / I l 1 r\ 1 I V I Y U L/d Ι—7Λ L. 
PRODUCTS 
CHEM PHOTO GOODS.RETAIL 
CHEM PHOTO GOODS.RETAIL 
PHOTO FILM EXC DE\/ CINMA PHOTO FILM FLAT UNEXPOSD PHOTO FILM ROLL UNEXPOSD 
PHOTO SENSITZD CLOTH ETC PHOTO FILM EXPOSD UNDEVD STILL PHOTO FILM DEVLOPD 
DEVELOPED CINEMATOGRAPHIC FILM DEVELOPED CINEMA FILM DEVELOPED CINEMA FILM 
OPTICAL GOODS, NES OPTICAL ELEMENTS OPTICAL ELMNTS UNMOUNTED 
OPTICAL ELEMENTS MOUNTED SPECTACLES AND FRAMES SPECTACLE FRAMES 
SPECTACLES ETC WATCHES AND CLOCKS POSTAL PACKAGES POSTAL PACKAGES WATCHES.MOVEMENTS.CASES WATCHES 
CLOCKS WITH WATCH MVMNTS WATCH MOVEMENTS ASSEMBLD WATCH CASES.CASE PARTS 
CLOCKS.CLOCK.WATCH PARTS INSTR PANEL CLOCKS.ETC CLOCKS NES TIME­CLOCKS ETC 
TIME SWITCHES CLOCK MOVEMENTS.ASSEMBLD CLOCK CASES.CASE PARTS 
CLOCK.WATCH PARTS NES 
MISC MANUFCTRD GOODS NES 
PRINTED MATTER 
POSTAL PACKAGES POSTAL PACKAGES 
PRINTED BOOKS.GLOBES.ETC 
PRINTED BOOKSPAMPHLETS CHILDRNS PICTURE ETC BKS MAPS.CHARTS.GLOBES.ETC NEWSPAPERSPERIODICALS 
NEWSPAPERSPERIODICALS PICTURE POSTCARDS ETC DECALCOMANIAS PICTRE PST­.GREETNG­CRDS PRINTED MATTER NES LABELS PAPER.PAPERBOARD PLANS.ETC NOT PRINTED 
UNISSUED BANKNOTES ETC CALENDARS ON PAPER 
PRINTED.MANUSCRIPT MUSIC TRADE ADV MATRL.CATALOGS OTHER PRINTED MATTER ARTICLES OF PLASTIC, NES PLSTC PACKG CONTNRS.LIDS PLSTC PACKG CONTNRS.LIDS 
PLSTC SANITRY.TOILET ART PLSTC SANITRY.TOILET ART 
PLASTIC ORNAMENTS PLASTIC ORNAMENTS PLASTC ELEC LIGHT ARTICL PLASTC ELEC LIGHT ARTICL MISC PLASTIC ARTICLES PVC FLOORING TILES ETC 
PVC/PVAC FLOOR TILES ETC PLASTIC BLINDS ETC PLASTC OFFICE.SCHOOL SUP 
OTHR PLASTC ARTICLES NES TOYS, GAMES AND SPORTING GOODS 
BABY CARRIAGES, PTS NES BABY CARRIAGES, PTS NES TOYS.INDOOR GAMES LARGE SIZE WHEELED TOYS 
DOLLS TOYS NES INDOOR GAME EQUIPMENT XMAS DECORATIONS ETC 
NON­MILITARY ARMS.AMMO 
NON­MILITARY FIREARMS AIRGUNS.TRUNCHEONS.ETC 
HUNTNG.SPORTNG AMMUNTION OTH SPORT GDSpAIR AMUSM 
HUNTING.SPORTING EQUIP OTH OUTDOOR SPORT GOODS AMUSEMENTS ETC FOR FAIRS POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES OFFICE S STATIONERY SUPPS..NES BASE MTL OFFICE SUPPLIES BSE MTL FILING CABNT ETC SMALL STATIONERY,BSE MTL PENSPENCILS.FOUNTN PENS FOUNTAIN PENS.ETC 
PEN NIBS.NIB POINTS PENCILS.CRAYONS.ETC OTHER OFFICE SUPPLIES INK EXCL PRINTING INK SLATES FOR WRITING HAND DATE ETC STAMPS 
TYPEWRTR RIBBON.INK PADS SEALING WAX.COPYNG PASTE WORKS OF ART AND ANTIQUES WORKS OF ART ETC HAND PAINTINGS ETC ORIGINAL PRINTS ETC 
ORIGINAL SCULPTURE ETC STAMPS FOR PHILATELY COINS.NATURE COLLECTIONS ANTIQUES NES JEWELLERY, GOLDSMITHS' WARES POSTAL PACKAGES POSTAL PACKAGES 
IMITATION JEWELLERY IMITATION JEWELLERY PREC JEWLRY,GLD­SILVWARE PRECIOUS METAL JEWELLERY GOLD.SILVER.ETC WARE 
JEWELLERY NES PREC MTL INDUS.LAB EQUIP PREC MTL INDUS.LAB EQUIP 
MUSICAL INSTRUMENTS AND PARTS POSTAL PACKAGES POSTAL PACKAGES 
PIANOS.OTH STRING INSTRU 
PRODUITS 
PROD.CH1MPR USAGES PHOTOGR.ET 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES 
PLAQUESPELLICULESPILMS, ETC. PLAQUES ET FILMS.SENSIBILISES, PELLICULES SENSIBILISEES, NON 
PAPERS SENSIBIL.ETC.NON DEVE PLAQ.PELLIC.ET FILMS IMPRESS. PLAQ.PELLIC.IMPRESS.ET DEV..S 
FILMS CINEMA, IMPRES.ET DEVEL. FILMS CINEMATOG.IMPRES.DEVELOP FILMS CINEMATOGRAPHIQUES.IMPRE 
ELEMENTS D'OPTIQUE; LUNETTERIE LENTILLES.PRISMES.MIROIRS, ETC LENTILLES.PRISMES.ETC.N.MONTES 
LENTILLES, PRISMES ETC., MONTE LUNETTES. MONTURES DE LUNETTES MONTURES DE LUNETTES.DE LORGNO 
LUNETTES. LORGNONS ET SIMIL. HORLOGERIE COLIS POSTAUX COLIS POSTAUX MONTRES.MOUVEM..BOITES D.MONTR MONTRES DE POCHE.MONTRES­BRACE 
PENDULETTES ET REVEILS.A MOUVE MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES BOITES DE MONTRES 
HORLO..MOUVEM.PART.D'HORLOGES MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET HORLOGES. PENDULS. REVEILS ET APP.D.CONTR.COMPTTEMPS Λ MVT 
INTERRUPTEURS HORAIRES ETC. AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE CAGES ET CABINETS D'APPAREILS 
FOURNITURES D'HORLOGERIE, NDA. 
ARTICLES MANUFACT. DIVERS, NDA 
IMPRIMES 
COLIS POSTAUX COLIS POSTAUX 
LIVRES.BROCHURES.OUVR.CART.ETC 
LIVRES. BROCHURES ET IMPRIMES ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES POUR OUVRAGES CARTOGRAPHY GLOBES 1 JOURNAUX.PUBLICAT.PERIODIQ.ETC 
JOURNAUX.PUBLICATIONS PERIOD« CARTES POSTALES.DE VOEUX, ETC. DECALCOMANIES DE TOUS GENRES CARTES POSTALES, CARTES SOUHAI IMPRIMES, NDA. ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON PLANS D'ARCHITECTE. DESSINS IN 
TIMBRES POSTE ET SIMIL., NON 0 CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTO 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE IMPRIMES PUBLICIT..CATALCOMME AUTRES IMPRIMES TOUS PROCEDES OUVRAGES.NDA.EN MATPLASTIQUES ART.TRANSPO.EMBAL.E.MAT.DIV.58 ART. TRANSPORT, EMBALLAGE E.MA 
OBJ.HYGIE.TOILET.EN MAT.DIV.58 OBJETS PR HYGIENE OU TOILETTE 
OBJ.ORNE.PAR.PER.EN MAT.DIV.58 OBJETS ORNEMENTAT.PARURE PERS ART.ECLAIR.ELECT.EN MAT.DIV.58 ARTICLES PR ECLAIRAGE ELECTRIQ ARTICLES DIVERS EN MAT.DIV.58 CHLORURE DE POLYVINYLE POUR SO 
COPOLYM. CHLORURE ET ACETATE V STORES ROULANTS. VENITIENS, JA ARTICLES DE BUREAU.SCOLAIRES.E 
AUTRES OUVRAGES. NDA., EN ΜΑΤΙ VOIT.ENFANT. ART.SPORT, JOUETS 
VOIT.PR TRANSP.ENFANTS ¡PARTIES VOITURES PR TRANSPORT DES ENFA JOUETS. JEUX DE SOCIETE, ETC. VOITURES POUR AMUSEMENT D'ENFA 
POUPEES DE TOUS GENRES JOUETS.NDA. ¡MODELES REDUITS P. ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
ARMES.MUNITIONS. NON MILITAIRE 
ARMES A FEUjYC PISTOLETS LANCE AUTRES ARMES (YC A RESSORT AIR 
MUNITIONS PR LA CHASSE.T1R SPO 
AUT.ART.SPORT.ATTRACT.FORAINES 
HAMECONS.EPUISETTES;ART.PR PEC ARTICLES PR JEUX DE PLEIN AIR, MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS D COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX PAPETERIE, FOURNIT. DE BUREAU MATERIEL BUREAUX METAUX COMMUN CLASSEURS.FICHIERS ETC..EN MET MECANISMES POUR RELIURE OE FEU PLUMES A ECRI..CRAYONS.STYLOGR PORTE­PLUME. STYLOGRAPHES ET S 
PLUMES A ECRIRE ET POINTES POU CRAYONS.MINESPASTELS.FUSAINS, AUT.ARTPAPETER.ET FOURN.BUREA ENCRES AUTRES QUE D'IMPRIMERIE ARDOISES ET TABLEAUX P.ECRITUR CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTE 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCRE CIRE A CACHETER, PATES GELATIN OBJETS D'ART ET ANTIQUITES OBJ.D'ART.COLLECTION.ANTIQUITE TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS GRAVURES.ESTAMPESLITHOGRAPH.O 
PROD.ORIG.DE L'ART STATUAIRE E TIMBRES­POSTE ET ANALOGUES, HO COLLECTIONS D'INTERET HISTORIO OBJETS D'ANTIQUITE. PLUS DE 10 BIJOUTERIE. JOAILLERIE.ORFEVR. COLIS POSTAUX COLIS POSTAUX 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE BIJOUTERIE DE FANTAISIE BIJOUX D'OR.ARGENT.PLATINE ETC BIJOUTERIE EN METAUX PRECIEUX ORFEVRERIE EN METAUX PRECIEUX 
OUVR.EN PERLES FINESPIERRES G AUT.OUVR.METAUX PRECPLAQU.ETC AUTRES OUVRAGES EN METAUX PREC 
INSTRUM.DE MUSIQUE ET ACCESS. COLIS POSTAUX COLIS POSTAUX 
PIANOS.AUT.INSTR.MUSIQ.A CORDE 
SITC CTCI 
882.1 
882.10 
882.2 882.21 882.22 
882.23 882.24 882.25 
883 883.0 883.00 
884 884.1 8B4.11 
884.12 884.2 884.21 
884.22 885 885.0 885.00 885.1 885.11 
885.12 885.13 885.14 
885.2 885.21 885.22 885.23 
885.24 885.25 885.26 
885.29 
89 
892 
892.0 892.00 
892.1 
892.11 892.12 892.13 892.2 
892.20 892.4 892.41 892.42 892.8 892.81 892.82 
892.83 892.84 
892.85 892.86 892.89 893 893.1 893.10 
893.2 893.20 
893.3 893.30 893.5 893.50 893.9 893.91 
893.92 893.93 893.94 
893.99 894 
894.1 894.10 894.2 894.21 
894.22 894.23 894.24 894.25 
894.6 
894.61 894.62 
894.63 894.7 
894.71 894.72 894.73 894.9 
894.90 895 895.1 895.11 895.12 895.2 895.21 
895.22 895.23 895.9 895.91 895.92 895.93 
895.94 895.95 896 896.0 896.01 896.02 
896.03 696.04 896.05 896.06 897 897.0 897.00 
897.2 897.20 897.3 897.31 897.32 
897.33 897.4 897.40 
898 898.0 898.00 
898.1 
January­December 1981 Janvier­Décembre 
VALUE 
WORLD MONDE 
238511 
238511 
2496811 1004121 867875 
535893 11073 77849 
115646 115646 115646 
722501 294960 181984 
112976 427541 308869 
118672 973450 7402 7402 437423 287349 
3970 27583 118521 
528625 13927 176516 30008 
96395 55871 9643 
146265 
17614351 
3791724 
110110 110110 
1450211 
1389653 22324 38234 820821 
820821 220193 160222 59971 1190389 151976 114072 
79681 26645 
8249 535111 274655 3931622 1113203 1113203 
137968 137968 
38713 38713 99077 99077 2542661 362259 
6879 23093 76418 
2074012 2067197 
52110 52110 1253836 52480 
54134 712196 368181 66845 
176303 
106809 16625 
52869 583364 
49076 462765 71523 1584 
1584 694128 75834 22098 53736 433994 374023 
4147 55824 184300 45055 12401 29727 
96068 1049 1203025 1203025 555486 41759 
63050 93746 80507 36B477 3124144 23750 23750 
179575 179575 2766968 2630681 120626 
15661 153851 153851 
1480680 2430 2430 
99097 
1000 ECU VALEURS 
OF WHICH: /DONT: 
EUR 10 
155745 
155745 
1448845 563674 533468 
290389 8840 52474 
54676 54676 54676 
268248 132264 84500 
47764 135984 94573 
41411 375204 2287 2287 135689 103130 
2295 11148 19116 
237228 11837 94412 13687 
57328 25013 7841 
27110 
8165657 
1765940 
29198 29198 
549114 
517231 15971 15912 397122 
397122 94542 56973 37569 695964 102020 12602 
11838 12145 
4070 400077 153212 2443061 796525 796525 
86778 86778 
22905 22905 53607 53607 1483246 194311 
3315 13554 39458 
1232608 1197093 
27101 27101 825787 33362 
33726 462813 258959 36927 
88189 
49116 8163 
30910 255519 
24235 201370 29914 497 
497 293750 29888 10327 19561 179497 158282 
1874 19341 84365 12681 6470 13804 
51108 302 358679 358679 161697 12344 
18B47 15282 15959 134550 645179 12154 12154 
89379 89379 469726 447109 17781 
4836 73920 73920 
815672 . 1262 1262 
62312 
EFTA 
AELE 
31511 
31511 
259264 105052 87437 
55812 707 10256 
10614 10614 10614 
126666 55925 31147 
24778 70741 49293 
21448 218310 914 914 128554 60630 
502 3492 63930 
88842 311 29053 5165 
19219 5547 887 
28660 
2853015 
666698 
19177 19177 
283485 
275214 2840 5431 175303 
175303 24989 13811 11178 163744 21485 4396 
7224 6079 
1478 83533 39549 589806 156442 156442 
16153 16153 
6173 6173 19822 19822 391216 63550 
593 2958 16639 
307476 305590 
6520 6520 165871 5932 
9372 101366 36269 12932 
22773 
14491 2568 
5714 110171 
7002 9611B 7051 255 
255 93023 9605 1931 7674 54393 46888 
530 6975 29025 4439 1736 5873 
16898 79 233664 233664 120651 6416 
10732 29020 20833 46012 543326 5362 5362 
29303 29303 482409 466842 9372 
6195 26252 26252 
228841 514 514 
17076 
USA 
3802 
3802 
220597 103696 64551 
47848 335 4167 
8273 8273 8273 
127140 44095 22806 
21289 83045 60377 
22668 101592 38 38 50461 30963 
117 3000 16381 
51093 339 16260 2653 
903 14716 301 
15921 
1563414 
215467 
22873 22873 
124191 
121092 714 2385 11455 
11455 17855 15381 2474 39093 1345 2977 
1995 19B2 
10B6 11331 18377 104826 16748 16748 
1298 1298 
3043 3043 849 849 82888 18106 
255 1568 2079 
60880 159510 
6398 6398 75480 896 
2434 41010 22554 8586 
20106 
18256 1369 
481 57502 
6007 46373 5122 24 
24 36541 6583 365 6218 21236 17816 
181 3239 8722 3423 84 2007 
3199 9 376624 376624 181449 11227 
22022 15717 34462 111747 477816 667 667 
14175 14175 459224 449483 8119 
1622 3750 3750 
95153 144 144 
5297 
CLASS 2 CLASSE 2 
25126 
25126 
279604 130578 73136 
69092 663 6135 
22945 22945 22945 
98/02 24519 16867 
7652 74183 52746 
21437 189345 3200 3200 87085 63052 
644 7304 16085 
99060 522 19822 5300 
4577 3304 295 
65240 
3318440 
668887 
8319 8319 
279896 
268837 1517 9542 152886 
152886 44102 39416 4686 183684 17489 38039 
55828 4325 
386 21535 46082 554131 96278 96278 
29730 29730 
4474 4474 17636 17636 406013 40241 
2439 4202 12984 
346147 220328 
7907 7907 101158 9897 
5460 62512 17874 5415 
30703 
13829 3030 
13844 79794 
4667 53787 21340 766 
766 185548 18723 B179 10544 127151 108382 
859 17910 39674 17875 3873 3897 
13491 538 62135 62135 17740 1653 
2433 11303 2532 26474 1301846 4737 4737 
29598 29598 1245561 1163962 79729 
1870 21950 21950 
93829 341 341 
5406 
ACP 
4653 
4653 
48241 18315 10903 
17687 299 1037 
5435 5435 5435 
4987 2136 1606 
530 2851 1654 
1197 21139 1343 1343 14465 13996 
90 193 186 
5331 101 972 547 
370 62 11 
3268 
472152 
222829 
638 638 
133192 
129905 275 3012 23236 
23236 10181 9149 1032 55582 6573 2374 
27805 203B 
89 4394 12309 88243 19371 19371 
4139 4139 
465 465 2193 2193 62075 9287 
758 436 2748 
48846 25303 
2887 2887 9526 690 
376 4143 3565 752 
5113 
1197 121 
3795 7637 
403 7121 113 140 
140 32168 4934 1486 3448 20048 17047 
125 2876 7186 3570 988 575 
1991 62 5760 5760 1492 284 
89 3430 94 371 54482 191 191 
6036 6036 47500 46457 882 
161 755 755 
17195 136 136 
492 
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Tab. 1 Export 
EC EXPORTS / EXPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
KEYBOARD STRING MUS INST 
STRING MUS INST NONKEYBD MUSICAL INSTRUMENTS NES PIPE AND REED ORGANS ACCORDIONS.INC MOUTH ORG 
WIND MUSICL INSTR NES PERCUSSION MUSICAL INSTR ELECTRICAL MUSICAL INSTR MUSICAL INSTRUMENTS NES SOUND RECRDNG TAPE,DISCS PREPD SND RECORDNG MEDIA RECORDED DISCSTAPES ETC 
MUSICAL INSTR PRTS.ACCES MUSICAL INSTR PRTS.ACCES 
OTHER MANUFACTURED GOODS, NES CARVED,MOULDED GOODS 
GOODS OF ANML CARVNG MTL MOULDED.CARVED GOODS NES POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES COMBUSTIBLE PRODUCTS ETC CANDLES.TAPERS.ETC 
MATCHES MECHANICAL ETC LIGHTERS SMOKING PIPES AND PARTS COMBUSTIBLE PRODUCTS NES 
UMBRELLAS.CANES ETC 
UMBRELLAS.SUNSHADES CANES.RIDING­CROPS.ETC 
PARTS OF 89941,89942 HEARING.ORTHOPAEDIC AIOS HEARING AIDS ORTHOPAEDIC ETC GOODS 
BASKETWORK,BROOMS ETC BASKETWORK ETC BRUSHES BROOMS MOPS ETC SMALLWARESJOILETRYS ETC HAND SIEVES.RIDDLES 
POWDER­PUFFS.ETC BUTTONS.STUDè.ETC SLIDE FASTENERS.PARTS COMBS.HAIR­SLIDES.ETC SCENT ETC TOILET SPRAYS TAILORS DUMMIES.ETC 
OTHER MANUF GOODS NES ARTICLES OF GUT.ETC FEATHER GOODS NES ARTIFICIAL FLOWERS ETC HUMAN HAIR WORKED WIGSPALSE BEARDS,=TC 
VACUUM FLASKS.ETC PARACHUTES.PRTS.ACCES OF 
GOODS NOT CLASSED BY KIND 
MAIL NOT CLASSED BY KIND 
POSTAL PACKAGES, NES. 
MAIL NOT CLASSED BY KIND 
MAIL NOT CLASSED BY KIND 
SPECIAL TRANSACTIONS 
SPEC.TRANSACT.AND COMMODIT.NES 
SPECIAL TRANSACTIONS 
SPECIAL TRANSACTIONS 
ZOO ANIMALS.PETS 
ZOO ANIM..DOGSCATS S THE LIKE 
ZOO ANIMALS.PETS 
ZOO ANIMALS.PETS 
WAR FIREARMS,AMMUNITION 
FIREARMS OF WAR 8 AMMUNITION 
WAR FIREARMS.AMMJNITION 
ARMORED FIGHTNG VEHICLES MILITARY FIREARMS NES 
SIDEARMS AND PARTS NES REVOLVERS.PISTOLS AMMUNITION NES 
PARTS OF ARMS NES 
COIN NONGOLD.NONCURRENT 
COIN.EXCL.GOLD.NOT LEG.TENDER 
COIN NONGOLD.NONCURRENT COIN NONGOLD.NONCURRENT 
GOLD.NON MONETARY NES 
GOLD, NON­MONETARY 
GOLD.NON MONETARY NES NONMON GLD UNWRT.SEMIMFD ROLLED GLD UNWKDSEMIMFD 
GOLD SWEEPINGS.WASTE ETC GOLD COIN GOLD COIN GOLD COIN 
CONFIDENTIAL TRANSACTIONS 
SECRET COUNTRIES BY COUNTRIES 
SECRET COUNTRIES 3Y COUNTRIES SECRET COUNTRIES 3Y COUNTRIES 
CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL 
PRODUITS 
PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE INSTR.(SF PIANOS ET AUT A CORD 
ORGUES. HARMONIUMS ET SIMIL. 
ACCORDEONS.CONCERTINAS.HARMONI 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERÇU INSTRUM.DE MUSIQUE ELECTROMAGN INSTR.DE MUSIQUE.NDA. ¡BOITES A SUPPORTS DE SON PR APP. GR.763 SUPPOR.P.ENREGISTREMENTS SON,N DISQUES.BANDES ET AUT.SUPPORTS 
PARTPIEC.DET.OINSTR,MUSIQUE PARTIESPIECES DET.D'INSTRUMEN 
AUT.ARTICLES MANUFACTURES, NDA MATA TAILLER ET A MOULER 
ECAILLE.NACRE.IVOIRE.OSCORNE, MAT.VEGETALEá.MINERALÈS A TAIL COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX BOUGIES.ALLUMET..ALLPYROP.ETC BOUGIES,CHANDELLES,CIERGES,RAT 
ALLUMETTES BRIQUETS ET ALLUMEURS PIPES; FUME­CIGARE ET FUME­CIG FERRO­CERIUM ;ALL.PYROPHORIQUES 
PARAPLUIES.OMBRELLES.CANNE.ETC 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBREL CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET S 
PARTIES.GARNITURES.ACCESSOIRES APPAREILS D'ORTHOPEDIE ETC APPAREILS P.FACILITER L'AUDITI APP.D'ORTHOPEDIEP.FRACTURES.D 
OUVRAGES SPARTERIE VANNERI.ETC OUVRAGES DE VANNERIE, OUVRAGES BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES ART.MERCERIE.TOILETTE.NDA.ETC. TAMIS ET CRIBLES.A MAIN.EN TOU 
HOUPPES. HOUPPETTES A POUDRE E BOUTONS, ­PRESSION, ­DE MANCHE FERMETURES A GLISSIERE ET PART PEIGNES, BARRETTES ET SIMIL. VAPORISATEURS DE TOILETTE ET M MANNEQUINS. AUTOMATES POUR ETA 
OUVRAGES DIVERS, NDA. OUVRAGES EN BOYAUX, VESSIES OU PEAUX D'OISEAUX AVEC PLUMES ET FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS A CHEVEUX REMIS OU AUTREMENT PRE POSTICHES ET ART.ANALOG.EN CHE 
BOUTEILLES ISOLANTES, AUT. REC PARACHUTES ET LEURS PARTIES, Ρ 
ART.TRANSACT.NON CLAS.AILLEURS 
COLIS POSTAUX NON CLASS. AILL. 
COLIS POSTAUX NON CLASS, AILL. 
COLIS POSTAUX N.CLAS.PAR CATEG 
COLIS POSTAUX, NON CLASSES PAR 
TRANSACT.SPEC.ET ARTICLES NDA. 
TRANSACT.SPEC.ET ARTICLES NDA. 
TRANSACTIONS SPECIALES, ETC. 
TRANSACTIONS SPEC.ET ART.N.CLA 
ANIMAUX ZOO,CHIENS,CHATS,SIM. 
ANIMAUX ZOO.CHIENS.CHATS, SIM. ANIMAUX VIVANTS NDA.(YC D.ZOO) ANIMAUX VIVANTS NDA. (YC ANIMA 
ARMES ET MUNITIONS DE GUERRE 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
VEHICULES BLINDES DE COMBAT 
CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES ARMES DE GUERRE.SF ARMES BLANC 
ARMES BLANCHES.PIECES DETACHEE REVOLVERS ET PISTOLETS PROJECTILES ET MUNITIONS.PARTI 
PARTIES ET PIECES DETPR ARMES 
MONNAIES NON EN CIRCUL.SF D'OR 
MONNAIES NON EN CIRCUL.SF D'OR MONNAIESISF OR)SANS COURS LEGA 
MONNAIES (SF PIÈCES D'OR) SANS 
MONNAIE^ EN CIRCULATION ET OR 
OR, NON MONETAIRE 
OR NON MONETAIRE (SF MINERAIS) OR ET ALLIAGES.N.MONETAIRES.BFI 
PLAQUE OU DOUBLE D'OR. BRUT OU 
CENDRES D'ORFEVRE. DEBRIS ET D MONNAIES D'OR MONNAIES D'OR MONNAIES D'OR 
TRAFIC CONFIDENTIEL 
PAYS SECRETS VENTILLES PAR PAY 
PAYS SECRETS VENTILLES PAR PAY PAYS SECRETS VENTILLES PAR PAY 
SECRET TRAFIC CONFIDENTIEL TRAFIC CONFIDENTIEL 
SITC CTCI 
898.11 
898.19 898.2 89B.21 898.22 
898.23 898.24 898.25 898.29 898.3 898.31 898.32 
898.9 898.90 
899 899.1 
899.11 899.19 899.2 
899.20 899.3 899.31 
899.32 899.34 899.35 899.39 
899.4 
899.41 899.42 
899.49 899.6 899.61 899.62 
899.7 899.71 899.72 899.8 899.81 
899 82 899.83 899.84 899.85 899.86 899.87 
899.9 899.91 899.92 899.93 899.94 899.95 
899.97 899.98 
9 
91 
911 
911.0 
911.00 
93 
931 
931.0 
931.00 
94 
941 
941.0 
941.00 
95 
951 
951.0 
951.01 951.02 
951.04 951.05 951.06 
951.09 
96 
961 
961.0 961.00 
97 
971 
971.0 971.01 971.02 
971.03 972 972.0 972.00 
99 
998 
998.0 998.00 
999 999.0 999.00 
January­December 1981 Janvier­Décembre 
VALUE 
WORLD MONDE 
83340 
15757 219800 11028 25772 
37149 12876 127113 5862 1066535 521914 564621 
72818 72818 
1321831 56463 
13593 42870 5935 
5935 283079 46581 
9664 172900 29019 24915 
62244 
35340 2558 
24346 300961 77237 223724 
217513 25232 192281 279939 2599 
1624 98064 95537 42067 15949 24099 
115697 20838 6241 34218 2287 3756 
34426 13931 
16166049 
1036687 
1036687 
1036687 
1036687 
4070756 
4070756 
4070756 
4070756 
30194 
30194 
30194 
30194 
315541 
315541 
315541 
164 1421 
4720 38360 228696 
42180 
19464 
19464 
19464 19464 
2164430 
1862663 
1862663 1734899 24148 
103616 301767 301767 301767 
8528977 
2344211 
2344211 2344211 
6184766 6184766 6184766 
EUR 10 
56683 
5629 123706 6015 10087 
12452 5261 88106 1785 60113B 325706 275432 
27254 27254 
646283 25999 
5805 20194 2172 
2172 129900 24439 
6669 74344 13331 11117 
36798 
24805 979 
11014 157613 32760 124853 
97387 14453 82934 134259 985 
408 39780 53781 16978 9847 12480 
62155 13088 4303 22798 531 1660 
15883 3892 
13425107 
36239 
36239 
36239 
36239 
726022 
726022 
726022 
726022 
1715B 
17158 
17158 
17158 
62762 
62762 
62762 
164 
2569 10207 37492 
12330 
3625 
3625 
3625 3625 
881252 
729247 
729247 669407 11152 
48688 152005 152005 152005 
11698049 
10215351 
10215351 10215351 
1482698 1482698 1482698 
1000 ECU VALEURS 
OF WHICH: /DONT: 
EFTA AELE 
15043 
2033 29615 1959 7238 
6231 1628 11434 1125 168117 68010 100107 
13519 13519 
192067 6494 
10B9 5405 1013 
1013 45849 13418 
275 26142 3944 2070 
12226 
4216 679 
7331 37946 8787 29159 
31946 4678 27268 39829 422 
108 13207 13444 5910 1616 5122 
16764 2715 870 5211 155 1483 
5708 622 
3806038 
14592 
14592 
14592 
14592 
278420 
278420 
278420 
278420 
4079 
4079 
4079 
4079 
27762 
27762 
27762 
19 
470 5347 11969 
9957 
1659 
1659 
1659 1659 
1010010 
883917 
883917 858168 7884 
17865 126093 126093 126093 
2469516 
2103457 
2103457 2103457 
366059 366059 366059 
USA 
239B 
2899 20024 790 3107 
4993 1809 7252 2073 56571 22169 34402 
13117 13117 
97477 2436 
1537 899 213 
213 20912 2012 
46 11388 6571 895 
1460 
866 334 
260 26037 12052 13985 
17B11 2874 14937 25002 58 
815 11395 1067 8066 827 2774 
3606 2511 214 312 192 102 
150 125 
2219432 
20329 
20329 
20329 
20329 
163341 
163341 
163341 
163341 
1813 
1813 
1813 
1813 
30862 
30862 
30862 
367 16166 2187 
12142 
792 
792 
792 792 
29834 
11687 
11687 10742 137 
808 18147 18147 18147 
1972461 
1786924 
1786924 1786924 
185537 185537 185537 
CLASS 2 CLASSE 2 
3562 
1844 18957 621 1903 
4430 1707 9935 361 64858 32954 31904 
4267 4267 
231736 9486 
2792 6694 1960 
1960 61911 5893 
2400 42545 2664 8409 
6955 
3768 293 
2894 35836 5092 30744 
52065 1369 50696 40275 685 
251 15996 12269 7097 2163 1814 
23248 687 150 4049 1318 295 
8732 8017 
6897763 
26984 
26984 
26984 
26984 
190739 
190739 
190739 
190739 
3833 
. 3833 
3833 
3833 
88189 
88189 
88189 
1402 
1192 5716 76199 
3680 
12051 
12051 
12051 12051 
144776 
141462 
141462 139156 1203 
1103 3314 3314 3314 
6431191 
6103286 
6103286 6103286 
327905 327905 327905 
ACP 
290 
202 2663 273 73 
1484 276 447 110 13610 7927 5683 
294 294 
26172 871 
548 323 616 
616 2755 1076 
346 940 107 286 
2391 
544 112 
1735 2203 73 2130 
7467 137 7330 3121 137 
74 1025 993 614 192 86 
6748 103 49 568 1236 147 
4211 434 
1117378 
3857 
3857 
3857 
3857 
47151 
47151 
47151 
47151 
669 
669 
669 
669 
5933 
5933 
5933 
218 955 4667 
93 
773 
773 
773 773 
2360 
1187 
1187 1164 23 
1173 1173 1173 
1056635 
993545 
993545 993545 
63090 63090 63090 
25 

Udførsel efter bestemmelsesland, 
fordelt på varer 
Ausfuhr nach Bestimmungsländern, 
gegliedert nach Waren 
'Εξαγωγές κατά χώρα προορισμού, 
κατανεμημένες κατά προϊόντα 
Exports by country of destination, 
broken down by commodity 
Exportations par pays de destination, 
ventilées par produits 
Esportazioni per paese di destinazione, 
classificate secondo i prodotti 
Uitvoer volgens land van bestemming, 
onderverdeeld volgens goederensoorten 

Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1000 
001 
00 
011 
012 
014 01 
022 
023 024 
025 02 
034 
035 036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 05 
061 
062 06 
071 
072 073 074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 11 
121 
122 
12 
1 
211 212 21 
222 223 22 
232 
233 23 
244 
245 246 
247 248 
24 
251 
Value 
EUR 10 Deutschland 
W E L T 
2617714 
2617714 
7402468 
821492 
1175520 
9399480 
3545529 
2689499 2766950 
612926 9614904 
1224518 
157437 344924 
381210 
2108089 
2789448 
457834 
1689798 
9742B2 
157332 
1088929 52723 1971020 
9181366 
2885285 1133362 
2214370 
1046077 7279094 
3016465 
470285 
3486750 
626138 
644675 
1050965 
168790 63365 
2553933 
3027247 
3027247 
386144 
1495896 1882040 
51150617 
424244 
6054591 6478835 
345921 
1772303 
2118224 
8597059 
747894 
681429 1429323 
472693 
44054 516747 
16942 
1191228 
1208170 
2080 
10493 
188037 
250447 512786 
963843 
386470 
311696 
311696 
1045250 
14693 
68791 
1128734 
899510 
598752 571844 
29219 2099325 
102863 
5411 17180 
70187 
195641 
89237 
19231 
94704 
35826 
37672 
178418 32713 
281066 
768867 
169305 
70253 
88449 
195298 523305 
644115 
58102 
702217 
269376 
156064 
174692 
6478 
17151 
623761 
829566 
829566 
83104 
257822 340926 
7524038 
57942 
497199 555141 
12612 
331279 
343891 
899032 
120090 
26701 146791 
27736 
6016 33752 
2893 
292339 
295232 
316 
2408 
69177 
79539 158355 
309795 
98098 
France 
873504 873504 
1228457 
12695 
139238 
1380390 
724907 
424837 738669 
57096 1945509 
179321 
16505 51110 
30443 
277379 
2108492 
2564 
774471 
508096 
82608 
345235 
5916 
450904 4278286 
432358 
249631 
493947 
87925 1263861 
1232271 
61713 
1293984 
99819 
33736 
108867 
2848 13668 
258938 
530267 
530267 
14834 
143194 158028 
12260146 
101911 
2369951 2471862 
9092 
69553 
78645 
2550507 
218337 
44267 262604 
258813 
7340 266153 
6432 
296585 
303017 
387 
4925 
61840 
101500 153656 
322308 
111833 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
M O N D E 
15967 15967 
105962 
62515 
63415 
231892 
9210 
2495 131940 
4487 
148132 
44911 
6790 20107 
22105 
93913 
6767 
265280 
19375 
19607 
1838 
320493 3679 
192268 
829307 
383386 
324602 
993325 
285015 1986328 
245265 
34816 
280081 
14215 
13207 
91821 
1626 
2942 
123811 
118785 
118785 
10957 
64622 75579 
3903795 
20723 
892970 913693 
82771 
3686 
86457 
1000150 
23311 
2098 25409 
268 1463 1731 
1771 
105821 
107592 
718 
88 170 
1777 21215 
23968 
7527 
524312 
524312 
2042681 
139378 
2294B0 
2411539 
1020587 
686084 699523 
407155 
2813349 
285142 
33189 66263 
62266 
446860 
138861 
86350 
30536 
94316 16026 62754 
2637 
227864 
659344 
1406162 219057 
214153 
201020 2040392 
2B0412 
84407 
364819 
80400 
372968 
215979 
20493 10483 
700323 
798876 
79B876 
146674 
370273 516947 
11276761 
118556 
293132 411688 
60327 
484998 
545325 
957013 
113206 
25576 138782 
70935 
11665 82600 
2787 
215274 
218061 
195 
2261 
9783 
7873 65677 
85789 
37732 
Belg.-Lux. 
188595 
188595 
631610 
60260 
20006/ 
891937 
301942 
305377 83930 
67540 
758789 
36242 
1111 3990 
14780 
56123 
95477 
80860 
162295 
300900 
10769 
86655 
4803 
265714 
1007473 
268824 
88725 
81633 
69865 509047 
394966 
31318 
426284 
93136 
12956 
160795 
3456 
4848 
275191 
356590 
35659U 
77532 
180463 257995 
4728024 
63579 
100792 164371 
9332 
174354 
183686 
348057 
48699 
11009 59708 
1460 
11687 13147 
670 
167094 
167764 
21 
228 3422 
4529B 61273 
110242 
80851 
Valeurs 
UK 
317395 
317395 
545094 
14985 
27217 
587296 
224034 
235693 50567 
41837 
552131 
112361 
25693 86941 
42103 
267098 
302991 
945 
540300 
1873 
1206 
20327 
2237 
378084 
1247963 
144318 
31008 
33206 
66134 274666 
78447 
121061 
199508 
38153 
53361 214190 
128871 
8126 
442701 
110141 
110141 
23770 
146532 170302 
4169201 
36510 
1639774 1676284 
10047 
639121 
649168 
2325452 
128038 
186299 314337 
4678 
3452 8130 
2154 
112379 
114533 
425 74 28614 
7330 12784 
49227 
24964 
Ireland 
344645 344645 
618522 
52931 
36230 
707683 
202546 
221455 116626 
717 541344 
46051 
10418 14724 
2023 
73216 
3925 
106 
13060 711 
54 
270 
108 
29786 
48020 
16574 
5604 
10979 
3855 
370Ì2 
17790 
29377 
47167 
295 774 60222 
3660 817 
65768 
50804 
50804 
5546 
218919 224465 
2140124 
7869 
141389 149258 
283 
32809 
33092 
182350 
31693 
2816 34509 
434 93 527 
32 
407 439 
6 4214 
1701 6405 
12326 
1225 
Danmark 
38470 
38470 
1182937 
464035 
410835 
2057807 
162779 
214784 368203 
4639 
750405 
415121 
57556 79742 
129381 
681800 
28637 
1254 
51566 
73 6657 
866 
630 
128949 
218632 
23059 
11629 
10217 
23174 68079 
120277 
45351 
165628 
29563 
1351 
22029 
1348 1707 
55998 
185795 
185795 
19712 
107512 127224 
4349838 
14494 
88699 103193 
1549 
36359 
37908 
141101 
30535 
382617 413152 
108332 
965 109297 
57 
1315 
' 1372 
18 501 10817 
5391 
32539 
49266 
24124 
Έλλύδο 
3130 
3130 
1955 
247 2202 
14 
22 5648 
236 
5920 
2506 
764 4867 
7922 
16059 
15061 
1244 
3491 
12880 
502 73911 
16385 
123474 
41299 
132853 
288461 
113791 576404 
2922 
4140 
7062 
1181 258 
2370 
10 
3623 
7442 
46423 
46423 
4015 
6559 10574 
798690 
2660 
30685 
33345 
159908 144 
160052 
193397 
33985 
46 34031 
37 1373 1410 
146 
14 160 
2 
38 882 
922 
116 
CTCI 
1000 
25 
261 263 264 
265 266 267 
268 269 26 
271 
273 274 
277 278 27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 32 
333 334 335 33 
341 
34 
351 35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 513 514 
515 516 51 
522 523 524 52 
531 
532 533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 55 
Value 
EUR 10 Deutschland 
W E L T 
386470 
5263 
146564 
5331 
111180 1219599 
323130 
603744 
189104 
2603915 
18628 
541606 
166444 
241468 
1222096 2190242 
49286 1054667 
974012 
1073719 
133347 
3285047 
435328 2264917 
2700245 
15284002 
1775279 
1384202 3159481 
12854309 
26715901 
1481981 
41052191 
7612537 7612537 
674117 
674117 
52498326 
245792 
245792 
1053035 
305871 
1358906 
628659 
628659 
2233357 
3815436 
1711758 
2111433 2779595 
2934995 1635000 
14988217 
2174518 
1653547 
1431579 5259644 
1138806 
127663 
2686763 
3953232 
6761458 
6761458 
744877 
1737800 
1671115 4153792 
98098 
1295 
52790 
194 345 
519798 
82378 
55694 
57534 
770028 
2587 
114499 
56681 
12708 
244871 
431346 
1258 
313160 
201007 
216900 
21449 753777 
112958 
220733 
333691 
3172510 
1025436 
884332 
1909768 
32 
2229520 
444254 
2673806 
1543730 
1543730 
269198 
269198 
6396502 
65435 
65435 
308874 
77441 
3B6315 
246654 
246654 
698404 
898794 
776036 
967187 1096670 
874775 543079 
5156541 
943714 
711487 
110351 
1765552 
958015 74934 
976577 
2009526 
1897613 
1897613 
89428 
245292 
585011 919731 
France 
111833 
640 
37933 294 
48568 143971 
49276 
203033 
15308 
499023 
351Β 100221 
104179 
2152 
154472 
364542 
38254 
283590 
90676 
233243 
36836 
682599 
91980 
175636 
267616 
3079695 
66292 110034 
176326 
172 
3513060 
148340 
3661572 
244210 
244210 
220848 
220848 
4302956 
35209 
35209 
199901 
34168 
234069 
36B58 
36858 
306136 
401638 189825 
20B897 244242 
255416 220913 
1520931 
339483 178084 
838860 
1356427 
24153 
20136 
350880 
395169 
1257570 
1257570 
256912 
847899 
192286 1297097 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
M O N D E 
7527 
2288 
3498 
275 1717 
281849 
13319 
29029 
13240 
345215 
1628 158137 
2361 5164 
88440 
255730 
982 
11036 
64582 
63942 
112 
140655 
15751 
182645 
198396 
1106223 
2B13 
84740 
87553 
4069897 
49156 
4119053 
51335 
51335 
4257941 
18551 
18551 
103759 
12856 
116615 
28421 2B421 
163587 
231081 
99223 
169717 
152682 
225609 79800 
958112 
123016 
114646 
7853 
245515 
46508 
17378 197749 
261635 
623228 
623228 
31029 
79401 
96747 207177 
37732 
8 
4596 
1726 
3048 
37791 14001 
29883 
44448 
135501 
4913 38837 
779 17412 
216796 278737 
6575 
123789 
207666 165564 28978 
532582 
63584 
1319271 
1382855 
2892639 
51850 75777 
127627 
10304 
8791288 
385386 
9186978 
5435250 
5435250 
32054 
32054 
14781909 
28339 
28339 
254892 
111330 
366222 
182015 
182015 
576576 
1600425 363581 
300997 
356541 
345300 316044 
3282888 
269785 234864 
59823 564472 
42359 
4076 
320333 
366768 
494330 
494330 
111059 69979 
188060 
369098 
Belg.-Lux. 
80851 
68 
2886 
1737 
53920 
7631 26681 
68212 
39913 
201048 
4713 87179 
997 
129930 
56332 
279151 
1902 
50020 130957 
100219 
10003 
293101 
27986 
116634 
144620 
1349632 
67659 
97202 
164861 
14307 
4007404 
131125 
4152836 
80036 
80036 
103658 
103658 
4501391 
22767 
22767 
140972 
35591 
176563 
28510 
28510 
227840 
147190 
73212 
157373 
221616 
462281 
162209 
1223881 
210992 
73901 25 
284918 
27424 640 
240985 269249 
554731 
554731 
7597 
84078 
206535 298210 
UK 
24964 
609 
20596 
1068 
3482 162617 
133075 
201832 
15975 
539254 
1035 
23769 
464 
71565 
335019 
431852 
11 
250495 
103620 
250596 25435 
630159 
35891 
44018 
79909 
2192365 
547194 
125864 
673058 
12829494 3344339 
292107 
16465940 
247077 
247077 
17386075 
18776 
18776 
10926 
22787 
33713 
65192 
65192 
' 117681 
525249 
204126 
243280 
675775 
374089 
139374 
2161893 
251059 
332031 
413670 
996760 
12148 8673 
492400 
513221 
1515573 
1515573 
184708 361594 
327127 
873429 
Ireland 
1225 
502 
20 
15 
53982 3341 
14167 
58 
72085 
143 
3354 
4 
6 
32696 
36203 
51 
5699 
57735 
10500 
878 
74863 
8978 21764 30742 
262919 
13356 
613 
13969 
28217 
2166 
30383 
1431 
1431 
45783 
7502 
7502 
773 802 
1575 
985 985 
10062 
3612 896 
53040 
16543 369732 
6157 
449960 
13772 
1997 124 
15893 
1038 231 
14155 15424 
110263 
110263 
59060 
16551 
19979 
95590 
Danmark 
24124 
305 
13 
81 
8586 844 
784 
1940 
12553 
10 8034 
27 
14 
24126 
32211 
187 
16542 
4754 
28018 
9461 
58962 
74729 177758 252487 
953424 
601 
5593 
6194 
375867 
26401 
402268 
1899 
1899 
48359 
48359 
458720 
49206 
49206 
5851 
9352 
15203 
38795 
38795 
103204 
950 4854 
10925 
14251 
24478 
167259 
222717 
5915 
5296 873 
12084 
26473 
1381 
91266 
119120 
283098 
283098 
3079 
30239 
51156 84474 
Valeurs 
ΕλλΟοα 
116 
355 
23458 
4 
4 
3374 
215 
1110 
688 
29208 
81 
7576 
952 
2517 
69344 
80470 
66 
336 
113015 
4737 
195 
118349 
3471 
6458 
9929 
274595 
78 
47 
125 
356309 
3046 
359355 
7569 
7569 
367049 
7 7 
27087 
1544 
28631 
1229 
1229 
29867 
6497 5 17 
1275 
3315 165 
11274 
16782 1241 
18023 
688 14 
2418 
3120 
25052 
25052 
2005 
2767 
4214 
8986 
27 
28 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1000 
562 
56 
572 57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 598 
59 
5 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 659 
65 
661 662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 688 
689 
Value 
EUR 10 Deutschland 
W E L T 
2449579 
2449579 
127866 
127866 
3889708 
8868600 
744344 
305445 
13808097 
2006292 
883635 
4455881 
7345808 
58847693 
B97 
4777 
477 
287277 
383 
41553 
335364 
1099846 
410101 
766149 
2276096 
914288 
3481B46 
888976 
5285110 
30485 
992982 
1150237 
2173704 
4799479 
2410094 
7209573 
5698586 
2270788 
3040633 
1683005 
1126351 
396264 
2031222 
1083411 
1931578 
19261838 
1674288 
2341958 
1773956 
1751623 
1675903 
935464 
6635114 
16788306 
970884 
3440175 
5223597 
7951313 
1449837 
329405 
807721 
7178618 
416505 
27768055 
1927091 
3323583 
460723 
4118345 
382603 
542222 
229965 
245 
228680 
519345 
519345 
57979 
57979 
1464346 
3018013 
268600 
65145 
4816104 
675086 
211027 
1643788 
2529901 
19672292 
897 
4777 
477 
287277 
383 
41553 
335364 
209776 
86678 
339656 
6361 10 
269108 
742442 
327601 
1339151 
8029 
277395 
261430 
546854 
1634316 
789005 
2423321 
1516480 
694719 
936174 
235305 
404530 
89169 
668199 
226292 
273115 
5043983 
189306 
609252 
637894 
471834 
355131 
285553 
178751 
2727721 
296969 
984083 
1377472 
2638257 
755919 
120244 
225939 
2749695 
139931 
9288509 
300798 
1099879 
122826 
1240717 
112807 
122539 
63999 
123 
64010 
France 
23589C 
23589C 
23522 
23522 
237121 
1434502 
92011 
35921 
1799556 
363184 
212542 
709956 
1285681 
9171843 
190136 
4B286 
86804 
325227 
163682 
1195995 
178496 
1538173 
6363 
206144 
171771 
384276 
864687 
441983 
130667C 
1052274 
446323 
406321 
189105 
11051E 
137743 
252384 
139483 
79936 
2814085 
224931 
244744 
234954 
27844E 
652332 
83897 
13757E 
1856B85 
368562 
902095 
1036465 
146890E 
276145 
111515 
13880C 
1386882 
74257 
5763633 
249411 
531322 
66893 
793542 
45744 
8787C 
13996 
76 
52122 
Italia 
10MECU 
Nederland Belg.-Lux. 
M O N D E 
224104 
224104 
12077 12077 
333800 
886242 
71478 
18670 
1310190 
98169 
34190 313045 
445404 
4287442 
399133 
195910 
39709 
634752 
179576 
423701 
106324 
709601 
3840 
136700 
261536 
402076 
566123 
155927 
722050 
977735 299384 
758442 
735108 
310069 
42503 
330031 
241065 46411 
3740748 
607467 1085285 
242037 
234221 
261215 
170640 
1154 
2602019 
32001 256173 
907312 
691678 
53199 
13150 
59134 
1698396 
36273 
3745316 
58668 
228705 
5225 
285607 
5371 
19952 
1660 2 
17426 
651205 
651205 
10494 10494 
966492 
1384231 
45685 
94556 
2490966 
13555E 
182904 521747 
84021C 
9070433 
63803 
1349C 
12593 
89886 
37876 
200781 
56677 
295334 
1065 
42814 
89297 
133176 
610123 
319217 
92934C 
500866 
261146 
187385 
64497 
9076E 
21266 
194396 
74434 
277307 
1672074 
35436 
13583E 
132962 
116551 
63092 
35252 
86307 
60544C 
16555 
492066 
160477 
636746 
35464 
5377 
23685 
39976E 
1707E 
1787222 
41106 
131225 
2496E 
697014 
1660C 
136515 
40762 
1 
21222 
609291 
609291 
16604 
16604 
420489 
1367645 
53696 
14921 
1856751 
236565 
83462 
372623 
692650 
5806285 
51789 
12787 
40105 
104681 
66268 
327577 
42517 
436362 
466 
215672 
53171 
269309 
431275 
309875 
741150 
598773 
236047 
424163 
81163 
68222 
19614 
282835 
153266 
885877 
2749960 
227419 
61315 
149522 
419599 
130006 
40506 
2888381 
3916748 
139126 
694060 
1064132 
1812246 
231147 
30104 
273456 
212003 
11566 
4467840 
341640 
945764 
3249 
441271 
72229 
142086 
9939 
1 
7083 
UK 
112566 
112566 
1786 
1786 
417225 
573853 
206786 
53463 
125132E 
455374 
6659C 
745257 
1267221 
869378C 
145106 
4101E 
18242E 
308553 
164547 
521843 
146356 
832746 
10323 
57946 
8781E 
156086 
54226E 
290756 
833025 
606316 
199117 
189481 
348784 
111615 
7121E 
248431 
12144C 
203236 
209963E 
116006 
144756 
281077 
17586C 
151665 
257177 
334215E 
4468702 
54532 
109994 
59050E 
56828C 
83564 
48654 
81312 
588114 
116306 
2241266 
922914 
33471C 
233386 
449786 
112904 
32397 
9495C 
4C 
66466 
Ireland 
36833 
36833 
1699 
1699 
12758 
40131 
3216 
18091 
74196 
3289 
62346 
50590 
116225 
916103 
19647 
2729 
2664 
25040 
16695 
53985 
3621 
74301 
1 
1701 
10301 
12003 
23133 
25902 
49035 
97417 
71541 
87688 
10801 
3723 
5587 
22949 
39606 
38299 
377611 
8629 
20742 
9411 
13758 
44367 
17050 
131 
114088 
373 625 
7008 
5259 
591 
69 
1573 
8753 
104 
24355 
2967 
7875 
3712 
8079 
4298 
466 
124 . 62 
Valeur! 
Danmark Έλλάοο 
4817E 
4817E 
742 743 
36293 
114166 
173E 
1526 
153726 
2503E 
27786 
76316 
129145 
1053286 
12333 
817E 
7186 
27696 
16407 
1046C 
25036 
51905 
38E 
43557 
213681 
257627 
94366 
67156 
161524 
58525 
27294 
33766 
7884 
20451 
3003 
29863 
4283C 
105647 
329262 
31876 
19814 
84537 
3843C 
15087 
43734 
652 
23413C 
18C 306 
35121 
10241C 
9856 
283 
263C 
69133 
20253 
240171 
757E 
21471 
125 
5B36C 
1165C 
35E 
4516 
273 
12166 
12166 
296C 
296C 
1182 
49816 
113C 
3146 
55277 
14027 
2786 
22556 
39371 
17622S 
8125 
1021 
55002 
6414E 
12E 
5062 
2344 
7536 
E 
11052 
1231 
12292 
33187 
10271 
43456 
290196 
35217 
1721C 
10356 
6456 
6156 
2134 
44995 
2175C 
434476 
23321E 
2020E 
1562 
2921 
3006 
1654 
262572 
62585 
772 
45101 
27526 
3952 
e 1191 
67872 
737 
209742 
2002 
22632 
336 
14396E 
100C 
36 
16 
12 
CTCI 
1000 
68 
691 
692 693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
702 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
■ 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
802 
Value 
EUR 10 Deutschland 
W E L T 
11213457 
4059078 
1234706 
8753Θ8 
993827 
2362532 
498872 
1580207 
4682968 
16287578 
108599081 
1146986 
11911 
469780 
1628677 
621694 
650167 
5622856 
3556799 
2800338 
826980 
14078834 
2248190 
2413453 
4936564 
3933105 
1028409 
1800050 
1148703 
7271636 
24780110 
4869933 
1402676 
6272609 
4343970 
2663023 
3789705 
4316554 
3196325 
7732946 
26042523 
1777545 
4684001 
3453676 
9915222 
1438176 
552668 
642652 
6098531 
8732027 
1342397 
5474308 
2125938 
1190505 
3918332 
2817934 
5539658 
22409072 
24509170 
7624319 
2163502 
13326892 
1113490 
1854865 
50592238 
1248296 
10766571 
3966131 
1598099B 
180432310 
26988 
6688 
3127698 
893907 
307545 
241635 
382758 
1025167 
215350 
441157 
1627331 
5134850 
30603561 
1143585 
35713Ó 
1500715 
220386 
225697 
2162924 
346200 
976926 
258971 
4191104 
753095 
730241 
1502928 
1959899 
531282 
1073885 
346119 
1 2967404 
9864853 
2619806 
501316 
3121122 
1330587 
1061150 
1314904 
1649776 
1563592 
3144367 
10064376 
597651 
1286452 
95497B 
2839081 
834078 
202183 
220420 
1B07526 
3064207 
555500 
2298065 
666073 
508714 
1336737 
921774 
1982134 
8268997 
12271310 
3542301 
1161059 
5336560 
248967 
777750 
23337947 
373760 
3019051 
967407 
4360218 
70612620 
26882 
6688 
France 
1840983 
883659 
208713 
169420 
140293 
351146 
62606 
267506 
734183 
2817526 
18647460 
3401 
27942 
31343 
97488 
175033 
994319 
301977 
602635 
189594 
2361046 
321157 
201838 
1062183 
340113 
147335 
131991 
144797 
86059B 
3210012 
457036 
192375 
649411 
745421 
393129 
614801 
B11914 
249884 
1256244 
4071393 
73151 
794980 
778963 
1647094 
24964 
78040 
45748 
904425 
1053177 
241370 
1160353 
384834 
125443 
511456 
630539 
975218 
4029213 
4953010 
1258008 
214306 
2744811 
220096 
388977 
9779208 
452664 
1812854 
1009990 
3275508 
30107405 
106 
Italia 
10O0ECU 
Nederland 
M O N D E 
622616 
96706B 
190949 
111511 
211400 
241194 
59057 
518422 
863327 
3162928 
16342106 
95740 
81749 
564794 
296805 
310208 
41806 
1391102 
294040 
590149 
373354 
774475 
123592 
161104 
207346 
1526208 
4050268 
831195 
280879 
1112074 
1023058 
342361 
622022 
520020 
571296 
1236083 
4314840 
209891 
630510 
226360 
1066761 
121861 
18991 
20727 
502835 
664414 
111240 
548742 
357940 
64058 
1190781 
283486 
532441 
3088688 
1466017 
927007 
292267 
1472083 
407027 
212246 
4776647 
84478 
969726 
391811 
1446015 
21910809 
1109418 
345048 
88727 
48758 
71734 
1689B3 
41917 
86547 
291217 
1142929 
7764819 
28511 
27438 
149000 
176086 
85822 
16812 
483669 
211393 
13003 
171255 
116221 
29737 
52999 
137915 
365842 
1098365 
91003 
66219 
157222 
220080 
153211 
211150 
284178 
161242 
348319 
1378180 
404569 
224862 
353590 
983021 
115965 
57115 
78181 
846891 
1098152 
103478 
301168 
181595 
258533 
292240 
388076 
556161 
2081251 
321711 
313947 
254276 
248775 
94056 
97149 
1329916 
16174 
482253 
621170 
1119597 
9729373 
Belg.-Lux. 
1963262 
299983 
169865 
155428 
52567 
104712 
3427 
69500 
275160 
1130642 
15779954 
20261 
9932 
78186 
"86559 
72382 
233256 
600576 
232436 
61854 
453878 
206774 
13406 
21160 
46322 
200321 
1236151 
■47063 
68969 
216032 
-97062 
69810 
■34519 
"48988 
78766 
252360 
881505 
27668 
■38340 
•09150 
275158 
-98657 
"27777 
'27886 
543688 
998008 
■22733 
221132 
■10935 
62406 
77738 
27930 
423361 
1046235 
3749228 
552271 
■29415 
648709 
35473 
■40467 
5255563 
26613 
268741 
35999 
331353 
10840581 
UK 
2247557 
539716 
196904 
118262 
109027 
409634 
100605 
124594 
710769 
2309511 
15557089 
11911 
84708 
96619 
126553 
124032 
1523136 
2210481 
646162 
59497 
4689861 
246554 
801904 
1311480 
488237 
161488 
332767 
180401 
1084359 
4607190 
657177 
268995 
926172 
514502 
512609 
726204 
751057 
4124B5 
1246224 
4163081 
400228 
1076146 
809019 
2285393 
103705 
33194 
124495 
1201873 
1463267 
156393 
788588 
316639 
113119 
274859 
489968 
969415 
3108981 
1621755 
959747 
103155 
2769001 
91899 
159298 
5704855 
286300 
4154967 
424136 
4865403 
31910822 
Ireland 
27583 
18566 
6601 
6184 
6766 
26076 
2322 
17629 
68870 
153014 
857030 
623 
2713 
8924 
10037 
23093 
1863 
47253 
12614 
4055 
25738 
1132B 
7851 
4180 
6727 
16689 
89182 
13495 
3669 
17164 
52916 
21354 
17200 
26796 
15970 
20110 
154346 
10716 
480641 
183514 
674871 
8026 
13200 
2887 
87391 
111504 
15743 
60220 
37676 
8347 
68605 
70739 
19257 
280587 
82748 
8577 
2455 
17745 
1219 
10850 
123594 
2104 
12826 
4990 
19920 
1518421 
Danmark 
104333 
93172 
38157 
5166 
17615 
30992 
2684 
42417 
99831 
330034 
1736684 
31875 
3565 
139749 
27282 
82679 
25178 
310328 
175939 
10320 
34449 
35263 
13510 
21755 
78101 
247605 
616942 
52609 
20095 
72704 
257280 
98913 
146683 
121826 
140120 
226287 
991109 
53564 
51909 
37601 
143074 
30850 
22096 
22236 
191896 
267078 
32305 
78647 
17950 
49799 
156352 
4837 
77870 
417760 
42728 
38039 
4408 
86143 
14702 
54098 
240118 
6173 
45187 
508159 
559519 
3618632 
Valeurs 
Έλλοδα 
170007 
17959 
27245 
19026 
1667 
4628 
10904 
12435 
12280 
106144 
1310378 
257 
8 
1824 
1372 
431 
3 
3895 
962 
Β9 
1299 795 
208 
209 
975 
2610 
7147 
549 
159 
708 
3064 
10486 
2222 
1999 
2970 
2952 
23693 
107 
161 
501 
769 
70 
72 72 
12006 
12220 
3635 
17393 
52296 
86 
9564 
585 
3801 
87360 
663 
24422 
2161 
3065 
49 
14030 
44390 
30 
966 
2469 
3465 
183647 
Tab. 2 Export January ­ December 1981 Janvier ­ Décembre 
SITC 
1000 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1010 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
Value 
EUR 10 Deutschland 
W E L T 
33676 
1721964 
1721964 
5648324 
5648324 
751684 
751684 
2300515 
3083160 
328389 
3230384 
1125391 
620525 
904644 
11593008 
4171175 
4171175 
421951 
1360636 
247128 
6104337 
8134052 
1062983 
2736580 
115646 
722501 
973450 
5611160 
3791724 
3931622 
2067197 
694128 
1203025 
3124144 
1480680 
1321831 
17614351 
55279394 
1036687 
1036687 
4070756 
4070756 
30194 
30194 
315541 
315541 
19464 
19464 
1862663 
301767 
2164430 
¡49087888 
33570 
450675 
450675 
1583135 
1583135 
117477 
117477 
383529 
735920 
65027 
498507 
261743 
98384 
199084 
2242194 
318374 
318374 
267896 
491542 
119327 
2133897 
3012662 
552144 
613117 
10297 
312377 
418351 
1906286 
1162078 
1302791 
536662 
270721 
153232 
439632 
466649 
367557 
4701322 
14365695 
3178397 
3178397 
4385 
4385 
63163 
63163 
9138 
9138 
442773 
238842 
681615 
57881352 
INTRA-EG 
2113628 
2113628 
5701122 
796317 
791865 
7289304 
1561321 
1707536 
2054396 
486622 
5809875 
848161 
256938 
256938 
811719 
13893 
59225 
884837 
596515 
436966 
467139 
14404 
1515024 
77646 
France 
106 
271411 
271411 
528886 
528886 
115855 
115855 
260382 
678519 
50301 
290468 
218552 
84343 
147601 
1730166 
46B183 
468183 
38016 
139405 
36198 
1020320 
1233939 
55993 
453879 
17241 
192302 
271223 
990638 
674888 
521705 
331216 
144034 
180130 
305290 
264132 
265622 
2687017 
8026201 
50486 
50486 
4190 
4190 
2405 
2405 
50269 
50269 
179 
179 
315783 
315783 
91122456 
798322 
798322 
601665 
6301 
86016 
693982 
376100 
128008 
550449 
38575 
1093132 
107564 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
M O N D E 
439431 
439431 
1880666 
1880666 
416075 
416075 
743839 
704792 
89294 
1514172 
233613 
307809 
282135 
3875654 
2865976 
2865976 
14179 
100348 
11894 
423040 
549461 
78267 
146887 
17101 
124874 
99632 
466761 
425972 
592345 
458988 
93468 
42184 
1892629 
173281 
184084 
3862951 
14356975 
540 
540 
65247 
65247 
137 
137 
19575 
45 
19620 
68170222 
136064 
136064 
265415 
265415 
30528 
30528 
162640 
178548 
28532 
105484 
74105 
24655 
73923 
647887 
88912 
88912 
3B094 
69369 
9971 
469218 
586652 
99458 
293854 
2560 
12633 
28516 
437021 
312891 
408983 
115023 
21647 
48545 
27723 
178712 
151399 
1264923 
3457402 
23244 
23244 
68534 
68534 
6398 
6398 
94099 
94099 
717 
717 
395977 
731 
396708 
61558934 
INTRA-CE 
4396 
4396 
41724 
52992 
32770 
127486 
1328 
2067 
62866 
1263 
67524 
36484 
480072 
480072 
1859615 
137376 
161639 
2158630 
266395 
419817 
558099 
324385 
1568696 
198723 
Belg.-Lux. 
152355 
152355 
542B69 
542869 
17497 
17497 
388513 
166428 
17015 
82770 
38292 
20065 
25082 
738165 
34309 
34309 
10517 
93700 
8408 
152025 
264650 
23673 
712038 
2163 
8360 
23486 
769722 
299885 
333383 
110920 
9786 
23882 
55648 
58034 
73384 
964922 
3484489 
1279 
1279 
20010 
20010 
3780 
3780 
5347 
5347 
30 
30 
365269 
61492 
426761 
49881324 
175717 
175717 
594042 
59904 
191884 
845830 
144742 
189393 
81727 
65856 
481718 
34849 
UK 
204668 
204668 
401085 
401085 
34774 
34774 
265143 
418717 
63466 
472462 
132013 
72219 
95676 
1519696 
21B805 
218805 
51275 
278523 
56618 
1614141 
2000557 
194654 
490566 
57327 
48753 
115594 
906894 
772034 
491436 
381883 
128927 
720379 
347421 
293197 
188562 
3323839 
8610318 
931786 
931786 
530316 
530316 
8944 
8944 
5551 
5551 
9145 
9145 
288452 
288452 
95081185 
236863 
236863 
481864 
14260 
15794 
511918 
92241 
211755 
24197 
38397 
366590 
59054 
Ireland 
18700 
18700 
33399 
33399 
3730 
3730 
30303 
47572 
6320 
21962 
36891 
2919 
9641 
155608 
33985 
33985 
293 
137319 
113 
64331 
202056 
11044 
13984 
2616 
19888 
6968 
54500 
49937 
53B00 
91168 
14115 
9063 
2C504 
25172 
14643 
278402 
7BC380 
2S892 
2S892 
258557 
256557 
1632 
1632 
90 
90 
2424 
32 
2456 
7005799 
132609 
132609 
524382 
52884 
35593 
612859 
6-414 
148198 
115115 
710 
325437 
23621 
Danmark 
45788 
45788 
409097 
409097 
12828 
12828 
25207 
84163 
2936 
136497 
46520 
5902 
31782 
333007 
58182 
58182 
1598 
49799 
1587 
226238 
279222 
47695 
11651 
5843 
3146 
9498 
77833 
83416 
205777 
33949 
11318 
25498 
27677 
16950 
74464 
479049 
1695006 
10752 
10752 
2085 
2085 
9429 
9429 
28 
28 
32031 
80 
32111 
14526451 
25939 
25939 
785983 
458707 
208798 
1453488 
22577 
171320 
193732 
3032 
390661 
307822 
Valeurs 
'Ελλάδα 
2872 
2872 
3772 
3772 
2920 
2920 
40959 
68501 
5498 
108062 
83662 
4229 
39720 
350631 
84449 
84449 
83 
631 
3012 
1127 
4853 
55 
604 
498 
168 
180 
1505 
10623 
21402 
5388 
112 
112 
7620 
4553 
2116 
51926 
502928 
25 
25 
22436 
22436 
379 
545 
924 
3860165 
2772 
2772 
128 
146 
274 
9 
12 
1072 
1093 
2398 
CTCI 
1010 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
Value 
EUR 10 Deutschland 
INTRA-EG 
103858 
237132 
275975 
1465126 
1134172 
279949 
814251 
923942 
104092 
70234 
14146 
1066967 
4407753 
2276280 
805054 
1723055 
862175 
5666564 
510317 
259955 
770272 
449222 
392334 
758562 
43950 
33602 
1677670 
1889083 
1889083 
264778 
673509 
938287 
32027562 
249255 
2627227 
2876482 
175477 
1308714 
1484191 
4360673 
518920 
351262 
870182 
441432 
32353 
473785 
11806 
588447 
600253 
811 
5882 
91308 
176110 
345917 
620028 
290866 
290866 
1853 
96797 
3637 
74481 
582423 
137102 
409955 
97024 
1403272 
14376 
342987 
88327 
1349 
16414 
48876 
144285 
26376 
14189 
33750 
30398 
7553 
15289 
641 
158191 
286387 
67612 
53388 
66503 
169040 
356543 
103010 
30971 
133981 
177749 
93463 
118913 
3417 
10632 
404174 
439655 
439655 
78955 
112047 
191002 
4612826 
39538 
243815 
283353 
4930 
294707 
299637 
582990 
92143 
21283 
113426 
25047 
3119 
2B166 
1415 
123107 
124522 
157 
1269 
23310 
40345 
75159 
140240 
66734 
66734 
460 
37298 
179 
160 
264365 
42761 
28944 
42751 
416918 
1930 
8935B 
33994 
France 
6720 
23121 
16764 
154169 
771350 
1324 
4033B0 
471790 
66047 
21355 
1597 
227202 
1964045 
334936 
209305 
398381 
62433 
1005055 
93618 
43991 
137609 
60564 
24547 
82995 
251 
6101 
174458 
415291 
415291 
10739 
73297 
84036 
6520099 
51139 
1167385 
1218524 
6249 
36990 43239 
1261763 
179267 
12274 
191541 
250725 
5878 
256603 
4762 
192453 
197215 
327 
2016 
54740 
75844 
111447 
244374 
74810 
74810 
366 
29181 235 
37261 
112621 
25487 
160750 
6908 
372809 
1239 
78945 
51223 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
INTRA-CE 
1769 
7202 
16381 
61836 
6038 
104099 
14 
11889 
953 
7335 
2667 
106503 
239498 
286641 
181987 
746010 
247465 
1462103 
28108 
18526 
46634 
9585 
8952 
61091 
593 
498 
80719 
15796 
15796 
8859 
48474 
57333 
2163325 
7107 
514691 
521798 
53219 
2717 
55936 
577734 
4652 
1728 
6380 
120 
435 
555 
904 
46713 
47617 
60 
39 
27 
593 
3481 
4200 
5541 
5541 
538 
1696 
42 
1166 
108826 
3837 
22085 
9028 
147218 
1098 
28476 
1458 
29388 
59234 
54788 
342133 
131125 
79462 
11757 
93523 
15160 
3499 
2437 
191671 
528634 
1201002 
211748 
200793 
183279 
1796822 
107468 
62006 
169474 
59160 
236976 
185029 
6419 
4567 
492151 
553643 
553643 
74216 
175115 
249331 
8339586 
71278 
67330 
138608 
54030 
438517 
492547 
631155 
60471 
24614 
85085 
55208 
8416 
63624 
2638 
143003 
145641 
184 
1945 
8044 
7175 
61532 
78880 
36153 
36153 
8 
4409 
1291 
3039 
28610 
12199 
20352 
19013 
88921 
4776 
37649 
772 
Belg.-Lux. 
958 
3925 
13934 
53666 
38855 
79577 
33348 
300891 
9960 
18534 
4644 
165128 
650937 
238020 
84420 
78343 
68625 
469408 
83979 
26478 
110457 
90609 
9522 
152773 
1372 
3313 
257589 
264705 
264705 
71046 
96256 
167302 
3477329 
63004 
96302 
159306 
9270 
162530 
171800 
331106 
41553 
4682 
46235 
1092 
10623 
11715 
637 
16001 
16638 
5 
214 
3415 
42072 
58842 
104548 
71623 
71623 
40 
2346 
1495 
30206 
6006 
19675 
53299 
10702 
123769 
4586 
81306 
658 
UK 
13356 
57764 
24093 
154267 
147913 
478 
274772 
1862 
1165 
3887 
1825 
147118 
579020 
84413 
12867 
28600 
36892 
162972 
18965 
47978 
66943 
29377 
18139 
97234 
28466 
3924 
177140 
70334 
70334 
3871 
71056 
74927 
2400974 
7027 
405110 
412137 
4013 
341281 
345294 
757431 
95226 
123252 
218478 
1757 
2419 
4176 
'1376 
65856 
67232 
78 
36 
698 
5268 
10230 
16310 
17998 
17998 
426 
14722 
369 
2634 
5711 
28875 
109403 
7020 
169160 
604 
16647 
202 
Ireland 
9083 
13217 
1368 
47289 
3925 
106 
13060 
711 
54 
270 
108 
21210 
39444 
14493 
5358 
10977 
3318 
34146 
17727 
23474 
41201 
295 
567 
54621 
3394 
775 
59652 
48034 
48034 
2796 
68763 
71559 
1412230 
7624 
66906 
74530 
279 
14511 
14790 
89320 
25213 
2816 
28029 
434 
93 
527 
32 
365 
397 
6 
611 
1700 
6405 
8722 
1225 
1225 
499 
20 
15 
48285 
3261 
13514 
36 
65630 
143 
3229 
4 
Danmark 
40937 
52716 
92858 
494333 
7909 
44170 
2836 
63 
227 
45943 
101148 
10992 
6321 
2646 
10931 
30890 
54872 
5312 
60184 
21356 
3 
5906 
38 
1063 
28366 
78221 
78221 
14293 
26679 
40972 
2704202 
2537 
44364 
46901 
1161 
17455 
18616 
65517 
14647 
160582 
175229 
107042 
710 
107752 
42 
935 
977 
357 
463 
3085 
18821 
22726 
16782 
16782 
223 
2 
4866 
827 
717 
961 
7586 
5432 
2 
Valeurs 
Ελλάδα 
298 
3539 
6913 
13148 
681 
714 
12878 
364 
2 
4001 
18640 
38171 
39660 
190602 
80192 
348625 
2570 
1219 
3789 
527 
165 
2729 
3421 
3404 
3404 
3 
1822 
1825 
396991 
1 
21324 
21325 
42326 
6 
42332 
63657 
5748 
31 
5779 
7 
660 
667 
14 
14 
28 
28 
15 
6423 
4 
3143 
160 
891 
605 
11261 
1945 
14 
29 
30 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1010 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 585 
58 
591 
592 
Value 
EUR 10 Deutschland 
INTRA-EG 
130243 
686941 
1262874 
47716 
700175 
580316 
897779 
65024 
2291022 
259529 
1599022 
1858551 
9670833 
1542952 
938806 
2481758 
6797969 
15735522 
827131 
23360622 
5896107 
5B96107 
387511 
387511 
32125998 
195035 
195035 
623638 
202049 
825687 
349309 
349309 
1370031 
2759562 
881327 
913015 
1506004 
858161 
892487 
7810556 
1078265 
557996 
791392 
2427653 
334237 
43945 
1262121 
1640303 
2436333 
2436333 
275292 
811281 
817691 
1904264 
1270309 
1270309 
41950 
41950 
1931546 
5281831 
2736B3 
158763 
7645823 
887998 
460972 
7171 
132627 
265080 
533 
271971 
77530 
160859 
2593 
513486 
55276 
88212 
143488 
1812060 
945431 
734535 
1679966 
21 
615777 
200424 
1016222 
128062 
128062 
134172 
134172 
2958422 
52624 
52624 
179879 
46796 
226675 
152609 
152609 
431908 
656267 
268475 
272655 
455589 
98177 
301420 
2052583 
388127 
160132 
76859 
625118 
258585 
24304 
428345 
711234 
591322 
591322 
26669 
111101 
259222 
396992 
257005 
257005 
7054 
7054 
735422 
1548920 
106566 
23866 
2414774 
361976 
103993 
France 
1572 
109129 
242108 
38240 
230441 
52090 
193331 
4488 
518590 
57049 
100476 
157525 
2255575 
42757 
54043 
96800 
5 
2056441 
106754 
2163200 
94638 
94638 
77149 
77149 
2431787 
23817 
23817 
86911 
23017 
109928 
23072 
23072 
156817 
281819 
119021 
126260 
124363 
107943 
131761 
891167 
180835 
91714 
426027 
698576 
8349 
10277 
184091 
202717 
426281 
426281 
81273 
346366 
79145 
506784 
108490 
108490 
7102 
7102 
149392 
914331 
37092 
20802 
1121617 
160935 
126585 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
INTRA-CE 
2009 
35403 
68444 
403 
10409 
37137 
59328 
53 
107330 
9919 
121002 
130921 
518206 
1142 
3443 
4585 
1235070 
11702 
1246772 
18234 
18234 
1269591 
13843 
13843 
37912 
4968 
42880 
9680 
9680 
66403 
100519 
49885 
76401 
55754 
75958 
42554 
401071 
31189 
40491 
4319 
75999 
17666 
3988 
53117 
74771 
174331 
174331 
18918 
41097 
16413 
76428 
30007 
30007 
4593 
4593 
141626 
493504 
27655 
10759 
673544 
33683 
9457 
8437 
148483 
200117 
6444 
75874 
145878 
158790 
28934 
415930 
38756 
1038013 
1076769 
2191120 
40642 
59885 
100527 
10304 
6228074 
335061 
6573439 
5411674 
5411674 
32054 
32054 
12117694 
24264 
24264 
175291 
71369 
246660 
105733 
105733 
376657 
1207554 
236779 
184319 
230823 
134248 
190709 
2184432 
190670 
129106 
55451 
375227 
25476 
1706 
211465 
238647 
258896 
258896 
42631 
52280 
147655 
242566 
318505 
318505 
9736 
9736 
536610 
955563 
11928 
60679 
1564780 
61896 
102580 
Belg.-Lux. 
69424 
49711 
205685 
1884 
37046 
99670 
86519 
9931 
235050 
22919 
99823 
122742 
938005 
60404 
53394 
113798 
2726450 
118105 
2844555 
73623 
73623 
101489 
101489 
3133465 
21415 
21415 
125540 
32594 
158134 
27395 
27395 
206944 
130409 
64640 
81922 
140269 
57409 
129713 
604362 
161027 
45142 
18 
206187 
19649 
318 
174374 
194341 
329689 
329689 
4967 
71471 
175435 
251873 
446961 
446961 
10820 
10820 
187708 
961925 
35480 
12396 
1197509 
114166 
58297 
UK 
40292 
154474 
212219 
58346 . 
52718 
199617 
10956 
321639 
17853 
24112 
41965 
1069177 
440133 
33195 
473328 
6787639 
2506552 
49585 
9343776 
166023 
166023 
9983127 
9579 
9579 
3917 
13752 
17669 
28340 
28340 
55588 
382562 
139973 
119051 
484796 
153652 
59B48 
1339882 
108600 
88942 
228557 
426099 
3709 
2732 
156216 
162657 
482987 
482987 
62407 
169476 
112408 
344291 
78089 
7B089 
828 
828 
158358 
317846 
51921 
16916 
545041 
147299 
26747 
Ireland 
6 
13573 
16955 
51 
2265 
47260 
10199 
861 
60636 
8054 
21269 
29323 
211444 
12247 
212 
12459 
2508é 
1813 
26899 
1431 
1431 
40789 
7489 
7489 
747 
800 
1547 
985 
985 
10021 
237 
857 
45157 
8785 
218732 
3324 
277092 
10177 
1351 
58 
11586 
234 
192 
13012 
13438 
66714 
66714 
35883 
16163 
19128 
71174 
30574 
30574 
1698 
1698 
11972 
34259 
2230 
12324 
60785 
3173 
22396 
Danmark 
6 
6745 
12185 
161 
13487 
3646 
25809 
7013 
50116 
47878 
104073 
151951 
545304 
196 
99 
295 
61314 
2370 
63684 
14 
14 
42647 
42847 
106640 
42004 
42004 
742 
7451 
8193 
769 
769 
50966 
184 
1697 
7236 
5604 
11893 
33145 
59759 
1719 
1117 
103 
2939 
2 
428 
41447 
41877 
104471 
104471 
1028 
3293 
8246 
12567 
678 
678 
6 
6 
10322 
47697 
755 
148 
58922 
4636 
10348 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1326 
36796 
40081 
336 
64387 
3327 
195 
68245 
1825 
2042 
3867 
129942 
80758 
1317 
82075 
2408 
2408 
84463 
12699 
1302 
14001 
726 726 
14727 
11 
14 21 
149 
13 
208 
5921 
1 
5922 
567 
54 621 
1642 
1642 
1516 
34 
39 
1589 
113 
113 
136 
7786 
56 873 
8851 
234 
569 
CTCI 
1010 
598 
59 
5 
602 
603 
605 
60 
611 
612 613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 635 
63 
641 
642 64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 657 
658 
659 65 
■661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
Value 
EUR 10 Deutschland 
INTRA-EG 
2257054 
3606024 
28783215 
256 
3780 
1550 
5613 
639877 
148341 
513633 
1301851 
480293 
1938120 
442511 
2860924 
12857 
749759 
597661 
1360277 
3459051 
1648260 
5107311 
3556797 
1396601 
1740667 
843430 
702135 
184660 
1165014 
613813 
1289467 
11492584 
685681 
1242191 
941664 
1099028 
803253 
460592 
2075622 
7308031 
493036 
1909804 
2706012 
3707445 
725435 
92832 
391243 
1781252 
210589 
12017648 
771168 
1900196 
246319 
2743556 
241798 
330705 
116797 
117 
85798 
6436454 
1144677 
640847 
392640 
550756 
977260 
215413 
815937 
2279724 
7017254 
54907947 
27631 
6562 
34193 
744668 
1210637 
8266719 
256 
3780 
1550 
5613 
90944 
33839 
262690 
387473 
150081 
449926 
147645 
747652 
3219 
190436 
126661 
320316 
1165393 
551452 
1716845 
844717 
380771 
473167 
92672 
206620 
139801 
345335 
120793 
154669 
2658545 
114721 
324776 
324237 
236B21 
200820 
155077 
60661 
1417113 
156904 
429055 
686320 
915851 
303847 
38257 
111052 
725894 
76603 
3443783 
97963 
512630 
59878 
788445 
63567 
47167 
50462 
19 
7643 
1627774 
327493 
164707 
126506 
197143 
430590 
98539 
255942 
819360 
2420280 
14745394 
24230 
4911 
29141 
France 
372720 
660240 
4622974 
114036 
12620 
63455 
190111 
94164 
593185 
93834 
781183 
4018 
169247 
65504 
238769 
669520 
250430 
919950 
726661 
311457 
245458 
99447 
71997 
58147 
138113 
73010 
47285 
1771575 
89888 
126526 
133438 
171449 
260463 
48406 
18185 
848355 
203481 
4564B8 
549707 
632112 
165712 
29562 
62508 
310889 
52739 
2463198 
169615 
282491 
36054 
470344 
31589 
55246 
11462 
64 
26659 
1083524 
226813 
94351 
59386 
62870 
126986 
29493 
134853 
362186 
1096938 
9393603 
3401 
1651 
5052 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
INTRA-CE 
123150 
166290 
1677034 
257244 
61300 
21483 
340027 
84214 
225168 
53889 
363271 
1404 
75689 
126778 
203871 
369511 
8B697 
458208 
519635 
197474 
377222 
425137 
219879 
22528 
194083 
98822 
21264 
2076044 
230681 
534095 
75096 
161630 
110225 
94032 
553 
1206312 
22439 
111263 
487317 
247443 
15706 
648 
28106 
309362 
16862 
1239146 
26455 
113903 
2908 
148331 
1375 
6667 
415 
2 
13296 
313352 
81127 
50066 
38684 
139361 
84489 
26123 
203929 
371630 
995409 
7195640 
373690 
538166 
5730955 
52085 
11076 
9969 
73130 
25880 
157691 
39602 
223173 
886 
38175 
76233 
115294 
516638 
279289 
795927 
360295 
14546B 
125345 
38409 
70383 
18148 
142912 
55723 
213288 
1169971 
27105 
124580 
109530 
85153 
54238 
30077 
34199 
464882 
16147 
292956 
115590 
407481 
23859 
4096 
16676 
169134 
16362 
1062301 
30187 
54541 
20981 
621828 
11907 
96631 
32950 
1 
17971 
886997 
233486 
66237 
27525 
47204 
115445 
23005 
68257 
204552 
785711 
5577386 
Belg.-Lux. 
259331 
431794 
3673536 
42252 
10848 
35833 
88933 
48494 
216092 
31785 
296371 
315 
204472 
44146 
248933 
376120 
287121 
663241 
495250 
175475 
323458 
56954 
62769 
16401 
219285 
123337 
647371 
2120300 
181867 
53792 
135189 
325547 
110689 
34811 
954873 
1796768 
25011 
571652 
679362 
1173996 
185831 
14616 
153339 
106414 
9659 
2919880 
267550 
787457 
833 
310578 
58024 
107039 
5571 
5094 
1542146 
124066 
147990 
106550 
43023 
65261 
2935 
56261 
185075 
731161 
10407733 
UK 
317172 
491218 
3871092 
56953 
16494 
76102 
149549 
57957 
255100 
59946 
373003 
2847 
39729 
39436 
82012 
274694 
153766 
426460 
288645 
81343 
94111 
114931 
54626 
19729 
92838 
60558 
104418 
911199 
24464 
47351 
120720 
86605 
48435 
76096 
1006656 
1410327 
25883 
47598 
159567 
27235B 
26763 
5358 
17995 
124423 
29158 
709103 
170949 
126200 
123186 
281905 
68955 
17497 
14328 
31 
14860 
817911 
102633 
99859 
26864 
46826 
123163 
27344 
52061 
234796 
713546 
5595110 
Ireland 
35535 
61104 
594165 
17672 
795 
2660 
21127 
13883 
34018 
3271 
51172 
1 
1699 
8529 
10229 
22431 
24840 
47271 
82209 
65749 
74969 
6598 
3379 
5286 
19324 
34802 
28232 
320548 
6965 
15585 
6589 
10592 
11001 
6580 
74 
57386 
269 
537 
6978 
5152 
313 
69 
544 
6397 
85 
20344 
2934 
4548 
2144 
7340 
3954 
282 
53 
23 
21278 
12090 
3957 
5814 
6450 
17893 
1351 
15227 
59069 
121851 
671206 
Danmark 
17006 
31990 
313209 
5813 
1170 
3889 
10872 
5598 
3508 
12513 
21619 
161 
27333 
110026 
137520 
64711 
12029 
76740 
16378 
11114 
15578 
3021 
9294 
404 
12692 
14Θ40 
57307 
140828 
6532 
8733 
36713 
21215 
7379 
14634 
421 
95627 
137 
255 
21050 
51092 
2074 
226 
1015 
28574 
8466 
112889 
3589 
9084 
14 
29158 
1961 
157 
1556 
239 
45758 
36876 
13267 
641 
7674 
10964 
637 
25147 
38268 
133474 
775327 
Valeurs 
'Ελλάδα 
13782 
14585 
33531 
2878 
199 
37552 
40629 
22 
3432 
26 
3480 
6 
2979 
348 
3333 
33 
636 
669 
223007 
27750 
11359 
6261 
3188 
4216 
232 
31928 
15633 
323574 
3458 
6753 
152 
16 
3 
879 
11261 
42765 
121 
1960 
1330 
8 
165 
655 
47004 
1926 
9342 
321 
85627 
466 
19 
13 
97714 
93 
413 
670 
205 
2469 
5986 
4260 
4788 
18B64 
546548 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1010 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 83 
842 
843 
844 
845 846 
847 
848 
84 
Value 
EUR 10 Deutschland 
INTRA-EG 
80038 
117862 
2250423 
1200709 
777485 
423400 
4849917 
1051777 
721135 
1412013 
1042026 
337070 
660381 
300955 
2038102 
7563459 
1422716 
533398 
1956114 
1452081 
900866 
1402164 
1555086 
1185866 
3308555 
9804618 
964479 
2999804 
2297392 
6261675 
808489 
378037 
312557 
2009159 
3508242 
468639 
2128534 
642970 
359796 
2290691 
1366786 
2516438 
9773854 
14465806 
2621386 
698363 
6111043 
600362 
730912 
25227872 
305343 
3139271 
800870 
4245484 
73225428 
460 
474 
902461 
902461 
3251375 
3251375 
342572 
342572 
1558116 
1840437 
180218 
2286965 
732645 
351395 
518545 
7468321 
26995 
45079 
834928 
177882 
303979 
118533 
1507396 
339673 
273337 
405106 
498521 
172840 
367990 
91618 
851555 
3000640 
680686 
215367 
896053 
426140 
414669 
512789 
612462 
570742 
1381183 
3917985 
311943 
773769 
678304 
1764016 
468795 
145234 
121721 
657015 
1392765 
192197 
945675 
265687 
154853 
806122 
483305 
873624 
3721463 
6633104 
950574 
300990 
2106771 
133137 
305831 
10430407 
138022 
2199308 
126603 
2463933 
29123799 
354 
368 
242874 
242874 
943456 
943456 
46056 
46056 
255681 
460178 
44973 
308647 
126452 
51190 
91395 
1338516 
France 
8173 
13415 
539859 
61551 
168501 
27910 
819409 
147302 
77932 
301126 
103821 
36434 
63399 
27193 
198781 
955988 
129472 
77169 
206641 
205212 
118382 
190158 
249524 
77827 
535857 
1376960 
39717 
475476 
516836 
1032029 
8351 
53B97 
14297 
229525 
306070 
67039 
412616 
93921 
47271 
307354 
415861 
497372 
1B41434 
2817053 
438008 
33492 
1423576 
99175 
116547 
4927851 
96098 
408948 
157418 
662464 
12133898 
106 
106 
129891 
129891 
264941 
264941 
29758 
29758 
147507 
387109 
20177 
206680 
139578 
38728 
82218 
1021997 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
INTRA-CE 
5747 
20621 
247966 
135915 
95128 
12381 
517758 
113023 
197823 
58210 
179990 
49131 
61385 
48137 
355375 
1063074 
296051 
80578 
376629 
334969 
85443 
246683 
136366 
194101 
497751 
1495313 
98558 
396904 
133325 
628787 
89062 
10952 
14113 
202324 
316451 
20258 
143393 
89753 
30015 
725117 
171193 
224727 
1404456 
814757 
323084 
50348 
632364 
208011 
25088 
2053652 
15452 
193564 
55033 
264049 
8120169 
211727 
211727 
947570 
947570 
204881 
204881 
446469 
382641 
38081 
1193131 
178430 
183707 
165916 
2588375 
6169 
16567 
80704 
40275 
41269 
5600 
190584 
128958 
10336 
76422 
53152 
20128 
34841 
60439 
185841 
570117 
55353 
51475 
106828 
124275 
53967 
93725 
163913 
93549 
204B85 
734334 
248502 
180602 
262353 
691457 
248 
237917 
238165 
68417 
194350 
4286 
48311 
125579 
5629 
181968 
628540 
238190 
223882 
216718 
190692 
89480 
73260 
1032222 
11977 
116721 
298522 
427220 
4619467 
83512 
83512 
229881 
229881 
25352 
25352 
150680 
159041 
26223 
94136 
56153 
20987 
62978 
570198 
Belg.-Lux. 
11563 
4051 
44715 
108180 
37911 
221970 
428390 
148120 
38113 
191135 
59162 
10954 
9247 
10068 
90132 
556931 
89879 
50331 
140210 
10B569 
41567 
73364 
106244 
44384 
157528 
531656 
22046 
98348 
84400 
204794 
145223 
118948 
112982 
315996 
693149 
57593 
163382 
84846 
20569 
63567 
13846 
373641 
777444 
3340353 
421915 
73021 
522211 
22611 
113163 
4493274 
21634 
180046 
15502 
217182 
8043030 
134904 
134904 
500966 
500966 
15320 
15320 
354102 
154902 
15153 
76513 
36644 
18330 
21116 
676760 
UK 
15120 
14801 
441505 
660835 
qofiOB 
21726 
1244795 
110220 
115893 
347773 
126269 
37755 
109848 
37400 
271162 
1156320 
145670 
47707 
193377 
152997 
118413 
217415 
233544 
137487 
399495 
1259351 
213013 
664143 
456526 
1333682 
72747 
24713 
38569 
205850 
341879 
39626 
196225 
73695 
37309 
132673 
230091 
324331 
1033950 
512435 
247345 
19980 
1169744 
43520 
72734 
2065758 
18398 
82358 
100756 
8729868 
58831 
58831 
165479 
165479 
14382 
14382 
133782 
185005 
23681 
256B92 
75520 
31107 
46339 
752326 
Ireland 
541 
2410 
6414 
6767 
17669 
1801 
35602 
12121 
4016 
22562 
4860 
2070 
2838 
5074 
12726 
66267 
11622 
2391 
14013 
25362 
17746 
9113 
18720 
12185 
11133 
94259 
8544 
363407 
148742 
540693 
8012 
12978 
2812 
57332 
81134 
11952 
39221 
25998 
6336 
63144 
43964 
13257 
203872 
82671 
8207 
2224 
-7570 
1150 
7027 
118849 
208 
3341 
3976 
7525 
1162214 
17109 
17109 
32036 
32036 
3325 
3325 
24314 
40821 
5983 
16616 
35312 
2476 
5020 
130542 
Danmark 
5730 
918 
54165 
9120 
21957 
13479 
105369 
52190 
3654 
8953 
15850 
7552 
10706 
20941 
71705 
191551 
13812 
8281 
22093 
74165 
50516 
58459 
34255 
55408 
120177 
392980 
22128 
27061 
16470 
65659 
16296 
11315 
7812 
92394 
127817 
9986 
21751 
2940 
15058 
67011 
2388 
24369 
143503 
27057 
8232 
1590 
47527 
3235 
17073 
104714 
3554 
36951 
60766 
101271 
1254957 
23555 
23555 
166994 
166994 
2473 
2473 
6810 
11604 
561 
36370 
5808 
1494 
8555 
71202 
Valeurs 
'Ελλάδα 
167 
184 
263 
614 
170 
31 
726 
401 
206 
127 
85 
B25 
2571 
171 
99 
270 
392 
143 
458 
58 
183 
546 
1780 
28 
94 
436 
558 
3 
3 
10806 
10812 
1571 
11921 
1844 
74 
124 
509 
3149 
19192 
186 
139 
588 
43 
189 
1145 
392 
692 
1084 
38026 
58 
58 
52 
52 
1025 
1025 
38771 
59136 
5386 
979B0 
78748 
3376 
35008 
318405 
CTCI 
1010 
851 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 97 
TOTAL 
1011 
001 
00 
011 
012 014 
01 
022 
023 024 
025 02 
034 
035 036 037 
03 
041 
042 
043 
044 045 
046 047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
Value 
EUR 10 Deutschland 
INTRA-EG 
2476304 
2476304 
172679 
569299 
98131 
2430433 
3270542 
511585 
1604812 
54676 
268248 
375204 
2814525 
1765940 
2443061 
1197093 
293750 
358679 
645179 
815672 
6462B3 
8165657 
26692231 
36239 
36239 
726022 
726022 
17158 
17158 
62762 
62762 
3625 
3625 
729247 
152005 
881252 
278569025 
149710 
149710 
120523 
151070 
53041 
806931 
1131565 
239512 
332119 
4199 
110960 
183131 
B69921 
487798 
789749 
300692 
115128 
60147 
153284 
238116 
165956 
2310870 
7033336 
512696 
512696 
1136 
1136 
22424 
22424 
1079 
1079 
249287 
145896 
395183 
74002194 
EXTRA-i (; 
504091 
504091 
1699663 
24618 
382725 
2107006 
1983533 
981789 
711163 
125611 
3802096 
375454 
53428 
107744 
104962 
64158B 
1655275 
177574 
875546 
50341 
53241 
1018014 
6656 
898881 
4735528 
603640 
327320 
489730 
183360 
1604050 
54760 
54760 
233532 
801 
9565 
243898 
302995 
161786 
104666 
14816 
584263 
25217 
4061 
766 
21311 
51355 
62860 
5042 
60954 
5428 
30119 
163129 
158 
122876 
450566 
101695 
16867 
21946 
26259 
166767 
France 
272760 
272760 
6591 
55589 
12235 
331146 
405561 
21968 
326018 
6079 
74262 
B4196 
512523 
233374 
316235 
163640 
54208 
43309 
61838 
169135 
116286 
1158025 
3795562 
12468 
12468 
1534 
1534 
6547 
6547 
6 
6 
109521 
109521 
43901732 
75182 
75182 
626789 
6394 
53220 
686403 
348807 
296830 
188221 
18522 
852380 
71757 
9786 
27988 
13680 
123211 
1337142 
1239 
371091 
36306 
16563 
323880 
4320 
220912 
2311453 
97423 
40325 
95568 
25490 
258806 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
INTRA-CE 
1769963 
1769963 
2809 
41270 
4506 
189715 
238300 
38616 
94647 
8761 
38083 
29245 
209352 
283349 
343719 
263867 
50187 
21613 
243595 
106552 
84305 
1397187 
7567355 
393 
393 
27697 
27697 
8 
8 
13037 
13037 
29417165 
82111 
82111 
18042 
48782 
7736 
289824 
364384 
78741 
202225 
2170 
7929 
22000 
313065 
248726 
327575 
95543 
14460 
27909 
21110 
55178 
114497 
904998 
2573501 
12600 
12600 
9378 
9378 
3890 
3890 
1Θ2 
1Θ2 
199 
199 
174286 
237 
174523 
43857828 
EXTRA-CF 
11571 
11571 
63205 
8966 
29734 
101905 
7329 
321 
67771 
2577 
77998 
7521 
4868 
12861 
5447 
30697 
729 
160870 
19360 
7717 
884 
312476 
1003 
84511 
587550 
94060 
141624 
245727 
37129 
518540 
44243 
44243 
183063 
2002 
67842 
252907 
754193 
266267 
141424 
82770 
1244654 
86419 
3800 
7028 
7478 
104725 
7736 
6889 
18779 
794 
865 
59255 
200 
35253 
129771 
202482 
7310 
13364 
17741 
240897 
Belg.-Lux. 
33147 
33147 
6834 
66270 
7545 
94241 
174890 
17548 
348205 
1228 
7176 
18715 
392872 
257581 
292739 
73384 
7192 
17846 
30739 
49706 
59020 
788207 
2717066 
682 
682 
1846 
1846 
1022 
1022 
21 
21 
133062 
5769 
138831 
34895534 
12878 
12878 
36923 
356 
8168 
45447 
157079 
115917 
2154 
1637 
276787 
1393 
153 
65 
846 
2457 
56622 
1282 
128947 
10 
809 
68121 
159 
100409 
356359 
30799 
4305 
3289 
1232 
39625 
UK 
103583 
103583 
17219 
87910 
12263 
594952 
712344 
83386 
289421 
25471 
18044 
29698 
446020 
196461 
242123 
208928 
41317 
164020 
103041 
165797 
63542 
1185229 
3438194 
107177 
107177 
6080 
6080 
1376 
1376 
2302 
2302 
22352 
22352 
39160036 
80532 
80532 
63231 
725 
11422 
75378 
131792 
23938 
26369 
3440 
185539 
53308 
12338 
29177 
18010 
112833 
155078 
468 
265528 11 
42 
16439 
412 
230968 
668946 
59905 
18141 
4404 
29241 
111691 
Ireland 
19898 
19898 
164 
98034 
50 
37319 
135567 
8872 
7620 
2585 
10655 
5795 
35527 
26626 
49827 
77374 
7936 
8212 
18406 
21548 
10284 
220215 
594219 
10489 
10489 
95344 
95344 
1339 
1339 
7 
7 
2375 
32 
2407 
4895194 
212037 
212037 
94139 
46 
637 
94822 
141131 
73257 
1511 7 
215906 
22430 
1336 
1506 
656 
25928 
8576 
8576 
20Θ1 
246 1 
537 
2865 
Danmark 
18314 
18314 
480 
19980 
753 
85973 
107186 
22927 
4406 
4112 
1099 
2420 
34964 
29462 
76651 
11736 
3298 
15570 
9824 
8587 
31072 
186200 
610888 
1427 
1427 
915 
915 
2461 
2461 
3 
3 
25327 
71 
25398 
6788249 
12529 
12529 
396955 
5328 
202036 
604319 
140202 
43463 
174471 
1606 
359742 
107301 
16621 
27025 
36524 
187471 
20728 
1254 
7396 73 
3821 804 
404 
83006 
117486 
12068 
5309 
7568 
12246 
37191 
Valeurs 
Ελλάδα 
26818 
26818 
17 
394 
2 
332 
745 
15 
151 
71 
40 
4 
281 
2563 
4443 
1929 
24 
53 
3340 
1053 
1321 
14726 
362110 
25 
25 
1053 
1053 
1671093 
359 
359 
1826 
101 
1927 
5 
10 
4576 
236 
4827 
108 
465 
1328 
1010 
2911 
14380 
530 
3491 
2 
138 
73910 
12370 
104821 
3127 
93193 
97863 
33485 
227668 
31 
32 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1011 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
OB 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
2B9 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EXTRA-EG 
2464189 
183781 
2647970 
176532 
252336 
292084 
124798 
29734 
875484 
1137021 
1137021 
121322 
760397 
881719 
18936553 
173833 
3415444 
3589277 
170446 
454974 
625420 
4214697 
228973 
330166 
559139 
31260 
11699 
42959 
5133 
389744 
394877 
1263 
4606 
96723 
74213 
166186 
342991 
95602 
95602 
3411 
49688 
1690 
36691 
481901 
103478 
193786 
91873 
962518 
4251 
198510 
77628 
111224 
473632 
865245 
1570 
354391 
393697 
175942 
68323 
993927 
172496 
647703 
820199 
5077457 
232332 
423268 
655600 
518822 
27132 
545954 
91627 
62602 
55778 
3062 
6516 
219585 
389505 
389505 
4149 
145476 
149625 
2856278 
18403 
252616 
271019 
7682 
36562 
44244 
315263 
27947 
5417 
33364 
2687 
2897 
5584 
1480 
169232 
170712 
159 
1138 
45869 
39194 
83196 
169556 
31365 
31365 
835 
15492 
15 
184 
255433 
39619 
26751 
14783 
353112 
656 
25142 
22197 
5537 
82917 
136449 
724 
41190 
123476 
56042 
18856 
240291 
57682 
118924 
176606 
1317039 
80005 
149797 
229802 
France 
1138650 
17721 
1156371 
39254 
9188 
25872 
2597 
7566 
84477 
114974 
114974 
4094 
69893 
73987 
5737244 
50773 
1202563 
1253336 
2843 
32557 
35400 
1288736 
39069 
31994 
71063 
8089 
1461 
9550 
1671 
104129 
105800 
60 
2908 
7100 
25657 
42208 
77933 
37023 
37023 
275 
8750 
58 
11306 
31352 
23790 
42284 
8400 
126215 
2280 
21275 
52957 
579 
45342 
122433 
14 
53150 
38588 
39912 
32347 
164011 
34930 
75163 
110093 
824121 
23538 
55991 
79529 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
EXTRA-CE 
217008 
16232 
233240 
4262 
4250 
30425 
990 
2419 
42346 
102933 
102933 
2055 
15715 
17770 
1724550 
12616 
368697 
381313 
29552 
724 
30276 
411589 
18661 
370 
19031 
148 
1027 
1175 
862 
40419 
41281 
654 
49 
134 
1059 
17060 
18956 
1987 
1987 
1750 
1734 
231 
546 
173024 
9479 
6942 
4006 
197712 
531 
129561 
902 
3153 
52945 
187092 
579 
524 
27445 
4611 
59 
33219 
5816 
61586 
67402 
567855 
1671 
81283 
82954 
153425 
19233 
172658 
21240 
135992 
30949 
14074 
5916 
208171 
245238 
245238 
72458 
133910 
206368 
2849632 
47278 
225799 
273077 
6297 
38156 
44453 
317530 
52736 
962 
53698 
15727 
3248 
18975 
149 
27357 
27506 
11 
316 
1738 
697 
4144 
6906 
1578 
1578 
178 
434 
10 
9179 
1801 
9531 
25436 
46569 
135 
1187 
8 
8975 
68281 
78586 
132 
47916 
61787 
6774 
44 
116653 
21544 
276720 
298264 
648735 
11208 
15891 
27099 
Belg.-Lux. 
310979 
4840 
315819 
2511 
3433 
8017 
2084 
1534 
17579 
91883 
91883 
6486 
84205 
90691 
1249525 
422 
3375 
3797 
62 
11810 
11872 
15669 
7145 
6326 
13471 
370 
1063 
1433 
33 
1661 
1694 
15 
13 
6 
3226 
2424 
5684 
9226 
9226 
28 
540 
242 
23714 
1626 
7009 
14913 
29209 
77281 
127 
5873 
338 
60507 
6621 
73466 
18 
12974 
31286 
13700 
72 
58050 
5063 
16812 
21875 
262180 
7256 
21693 
28949 
UK 
59482 
73083 
132565 
8775 
35223 
116957 
100405 
4202 
265562 
39804 
39804 
19898 
75476 
95374 
1768224 
29483 
1234665 
1264148 
6034 
297838 
303872 
1568020 
32813 
63047 
95860 
2921 
1033 
3954 
778 
46524 
47302 
347 
38 
27917 
2062 
2554 
32918 
6964 
6964 
183 
5874 
699 
846 
1631 
21648 
92428 
8955 
132264 
431 
7121 
262 
31273 
159179 
198266 
11 
192148 
50904 
50979 
14479 
308521 
18039 
19906 
37945 
863994 
107062 
92671 
199733 
Ireland 
64 
5902 
5966 
207 
5602 
266 
42 
6117 
2769 
2769 
2751 
150154 
152905 
727891 
244 
74481 
74725 
4 
18297 
18301 
93026 
6479 
6479 
43 
43 
3604 
1 
3605 
3 
5696 
80 
652 
22 
6453 
116 
19024 
19140 
3434 
10474 
302 
17 
14227 
924 
494 
1418 
51365 
1109 
401 
1510 
Danmark 
65406 
16717 
82123 
8209 
1348 
16123 
1310 
644 
27634 
106896 
106896 
5419 
80831 
86250 
1621641 
11956 
44337 
56293 
390 
18905 
19295 
75588 
15886 
222036 
237922 
1288 
256 
1544 
14 
379 
393 
17 
144 
10355 
2307 
13718 
26541 
7343 
7343 
82 
11 
81 
3729 
18 
66 
979 
4966 
10 
2604 
25 
8 
6781 
9428 
26 
3055 
1108 
2211 
2449 
8849 
26853 
73681 
100534 
397520 
405 
5494 
5899 
Valeurs 
Ελλάδα 
353 
2921 
3274 
654 
93 
2361 
10 
895 
4013 
43019 
43019 
4012 
4737 
8749 
401568 
2658 
8911 
11569 
117582 
125 
117707 
129276 
28237 
14 
28251 
30 
714 
744 
146 
146 
id 882 892 
116 
116 
340 
17035 
4 
231 
34 
219 
83 
17946 
Β1 
5631 
939 
1192 
32542 
40385 
66 
48629 
1411 
50106 
1645 
4417 
6062 
144648 
78 47 
125 
CTCI 
1011 
333 
334 335 
33 
341 
34 
351 35 
3 
411 41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 512 
513 
514 
515 516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
■ 533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EXTRA-EG 
6056341 
7685588 
361215 
14103144 
327868 
327868 
284529 
284529 
15371141 
50759 
50759 
429088 
103694 
532782 
232376 
232376 
815917 
979760 
536603 
856624 
1137854 
883905 
601278 
4996024 
961334 
606000 
452969 
2020303 
778085 
83692 
1377960 
2239737 
4245590 
4245590 
469478 
925972 
852302 
2247752 
1072453 
1072453 
48074 
48074 
1613880 
3380891 
438010 
126434 
5559215 
1116673 
358380 
2107875 
3582928 
26012076 
641 
997 
477 
285727 
383 
41526 
329751 
459168 
261696 
252517 
973381 
433491 
1510319 
442423 
12 
706573 
144337 
850922 
27149 
27149 
132950 
132950 
1240823 
12811 
12811 
128997 
30644 
159641 
94047 
94047 
266499 
227109 
255744 
395676 
524081 
118593 
209562 
1730765 
428054 
(210182 
33493 
671729 
699430 
50631 
512061 
1262122 
1265320 
1265320 
62759 
134190 
325789 
522738 
262337 
262337 
13319 
13319 
728925 
1442893 
162033 
41279 
2375130 
313111 
94473 
836160 
1243744 
9347204 
641 
997 
477 
285727 
383 
41526 
329751 
118832 
52837 
76968 
248637 
119005 
292472 
179792 
France 
167 
1456594 
41584 
1498345 
149572 
149572 
143699 
143699 
1871145 
11392 
11392 
112990 
11150 
124140 
13787 
13787 
149319 
119822 
70803 
82638 
119882 
147471 
89153 
629769 
158648 
86374 
412830 
657852 
15804 
9859 
166792 
192455 
831290 
831290 
175641 
501534 
113140 
790315 
127397 
127397 
16420 
16420 
87730 
520170 
54921 
15120 
677941 
202251 
85956 
337230 
625437 
4548876 
76096 
35667 
23348 
135111 
69517 
602736 
84663 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
EXTRA-CE 
2095506 
37453 
2132959 
33060 
33060 
2248973 
4703 
4703 
65539 
7766 
73305 
18731 
18731 
96739 
113302 
48220 
93183 
96860 
149613 
37181 
538359 
91328 
60444 
3530 
155302 
28818 
13367 
135773 
177958 
448771 
448771 
12023 
37920 
79758 
129701 
194091 
194091 
7247 
7247 
192136 
392588 
43811 
7905 
636440 
64333 
24695 
180983 
270011 
2557880 
141845 
134551 
18224 
294620 
94897 
198486 
52043 
120080* 
3737* 
1238176 
2357! 
2357: 
1288852 
407Í 
407Í 
7959S 
3996 
11956C 
67016 
67016 
190654 
349611 
85906 
7404! 
107043 
32252 
6882' 
717682 
7639Í 
1876/ 
84 
9525C 
16882 
237C 
107236 
12648E 
196991 
196991 
6842/ 
1769E 
3993/ 
126062 
272185 
27218! 
75E 
75E 
233461 
351062 
111E 
3387E 
619521 
73466 
2864C 
144812 
24691E 
240186C 
10964 
2414 
2624 
16002 
11993 
37224 
14609 
14307 
795091 
13019 
822417 
6414 
6414 
2169 
2169 
859949 
1354 
1354 
15430 
299B 
18428 
1101 
1101 
20883 
16605 
8572 
75272 
81348 
48786 
32493 
263076 
45827 
8616 
7 
54450 
7774 
521 
66600 
74895 
225047 
225047 
2609 
12458 
31099 
46166 
162331 
162331 
5785 
5785 
84955 
312459 
18217 
2523 
418154 
121125 
25166 
113283 
259574 
1509478 
9539 
1939 
4271 
15749 
17761 
84126 
9710 
UK Ireland 
6041855 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
837785 3132 314553 275550 
61335 353 2403 1729 
6940975 3485 338584 
81054 
81054 
7221762 
919E 
919E 
1883 5161 
1883 
571 571 . . 
4995 352077 282565 
13 
13 7204 7 
7010 '5 i.l.'ibC 
9032 
16042 
36852 
36852 
62092 
14268! 
6415! 
12423t 
19098t 
220436 
7664! 
819132 
142454 
21555C 
2186 
360192 
843E 
594t 
33618! 
350564 
103258E 
103258E 
122302 
192116 
21472t 
52914t 
34476 
34476 
96t 
96t 
258867 
24734E 
154866 
16314 
677396 
308076 
39842 
428086 
776005 
458045E 
88154 
24526 
106327 
219007 
106592 
266743 
86412 
1900 242 
27 7009 14630 
337 503 
337 
40 I61-1!) 
3374 766 
39 3159 5 
7883 369 2 
7758 8648 1254 
15100 12583 3167 
2834 84436 153 
172889 113283 11067 
3568 4194 10862 
648 4178 1241 
6" 770 
4283 9142 12103 
802 
37 
13 121 
953 14 
1136 49822 2355 
1976 ìll/tll: 
43546 
43546 178626 
23177 
386 
832 
2439" 
625E 
625E 
1 
1 
78Í 
5872 
98! 
5756 
13402 
116 
3995C 
15052 
5511E 
321872 
1975 
1933 
4 
391C 
281C 
19967 
351 
205 489 26947 2718 
42910 4117 
71908 7324 
1209 
1209 
736 2847 
736 
25973 1047 
66466 42031 
984 1072 
1380 2276 
94802 
20404 
17441 
43526 
81371 
601866 
6516 
70OE 
3296 
1682! 
1080E 
6951 
12524 
46426 
13792 
2217 
8739 
24748 
142581 
5247 
820 
17453 
23520 
107 
1614 
2319 
Tab. 2 
SITC 
1011 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
668 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
686 
669 68 
691 
692 
693 694 
695 
696 697 
699 
69 
6 
700 
702 703 
70 
711 712 
713 
714 716 
718 
71 
721 722 723 
724 
725 
726 
727 
728 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EXTRA-EG 
2386233 
17563 
241673 
551372 
810608 
1340119 
730511 
2070630 
1994092 
874127 
1280192 
839523 
424203 
211602 
860319 
468358 
627951 
7580367 
988428 
1099710 
798422 
632225 
865263 
474602 
455B873 
9417523 
306454 
1530370 
2517002 
4241772 
724400 
236565 
416467 
5390879 
205877 
15569786 
1155922 
1421493 
212306 
1343600 
133059 
181234 
107420 
128 
75605 
4630767 
2912433 
593638 
481310 
442687 
1377937 
283285 
759074 
2348356 
9198720 
52967766 
1119356 
11911 
463219 
1594486 
541529 
532295 
3367231 
2356022 
2022387 
403559 
9223023 
1171674 
1692244 
3521712 
2888741 
691337 
1133314 
796495 
5229207 
591269 
4809 
86959 
I34747 
226515 
468924 
233598 
702522 
665577 
313945 
463010 
142635 
197914 
49369 
320184 
105499 
118446 
2376579 
74585 
284476 
312871 
235014 
154312 
130476 
117471 
1309205 
89142 
555028 
691142 
1722405 
452071 
81987 
114886 
2023784 
63327 
5793772 
202837 
587250 
62949 
452275 
41503 
57255 
10004 
103 
7318 
1421494 
566412 
142837 
115129 
185615 
594580 
116810 
185202 
806407 
2712992 
15712736 
1119356 
352220 
1471576 
193391 
180617 
1327917 
168316 
672945 
140438 
2683624 
413423 
456905 
1097819 
1461374 
358444 
705890 
203275 
2115851 
France 
756916 
2346 
36897 
106270 
145513 
195167 
191562 
386729 
325613 
134863 
160860 
89659 
38523 
79595 
114270 
66472 
32653 
1042508 
135042 
118219 
101515 
106983 
391868 
35492 
119394 
1008513 
165080 
445605 
486759 
836791 
110435 
81955 
76292 
1075996 
21519 
3300432 
79799 
248829 
3083B 
323198 
14154 
32626 
2536 
15 
25464 
757459 
656846 
114363 
110033 
77422 
224158 
33112 
132651 
371999 
1720584 
9253765 
26291 
26291 
89313 
161618 
454462 
240425 
434138 
161684 
1541640 
173851 
123905 
760876 
236288 
110900 
68595 
117604 
661810 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
EXTRA-CE 
345426 
2372 
60889 
133582 
196843 
196315 
66435 
262750 
458056 
101853 
381127 
309919 
90174 
19968 
134189 
141144 
24948 
1661378 
376702 
551137 
166159 
72432 
149585 
76336 
599 1392950 
9556 
144909 
419421 
442387 
37490 
12496 
31022 
1384496 
19365 
2501142 
32213 
112959 
2227 
135499 
3990 
13147 
378 
4123 
304536 
883977 
140682 
71407 
71696 
155337 
32762 
314218 
485966 
2156045 
9115690 
89887 
61117 
311935 
160827 
214624 
29401 
867791 
181015 
392292 
314867 
594422 
74462 
99701 
159194 
1170005 
63826 
179 
3215 
1300G 
16460 
93491 
39433 
132924 
90407 
115681 
42363 
26089 
20386 
3121 
50038 
18710 
50279 
417074 
8328 
11258 
18979 
29674 
8855 
5175 
52109 
134378 
393 
199112 
44888 
229267 
11604 
1281 
7008 
227918 
718 
722189 
10919 
766B4 
3989 
50842 
4692 
27854 
7814 
3254 
186048 
111560 
22490 
21219 
24529 
47582 
18913 
13379 
86669 
346341 
2035242 
22341 
10872 
68287 
135812 
44552 
11213 
293077 
82437 
2667 
94831 
60799 
9606 
18156 
77475 
176527 
Belg.-Lux. 
111597 
151 
11198 
9016 
20365 
55133 
22438 
77571 
103522 
60573 
100704 
24210 
5452 
3214 
63546 
29856 
238293 
629370 
45554 
7523 
14247 
75583 
13336 
5694 
1933508 
2095445 
2934 
122410 
384766 
638011 
45317 
15488 
120116 
105583 
1910 
1436535 
74089 
158259 
408 
130693 
14203 
35047 
3018 
1 
1988 
417706 
175917 
21871 
48875 
9508 
39436 
491 
13235 
89818 
399151 
5203489 
8696 
5881 
33338 
7B380 
34461 
11287 
172043 
84315 
23741 
262418 
147615 
2452 
5581 
36241 
110172 
UK 
459747 
7475 
18216 
48382 
74073 
267579 
136990 
404569 
256235 
117774 
95371 
233852 
56989 
51491 
155594 
60886 
98816 
1127008 
91542 
97406 
146614 
89255 
103229 
181083 
2335503 
3044632 
19381 
62398 
430944 
295920-
56801 
43295 
63318 
463693 
87148 
1522898 
751965 
208512 
110202 
162809 
43948 
14900 
80622 
9 
33384 
1406351 
437086 
97045 
91398 
62201 
286475 
73262 
72536 
428650 
1548653 
9806938 
11911 
84708 
96619 
111433 
109231 
1081632 
1549645 
555351 
37772 
3445064 
136333 
686010 
963703 
361971 
123732 
222918 
143000 
813196 
Ireland 
23128 
2 
1772 
1774 
701 
1063 
1764 
15209 
5791 
12720 
4201 
343 
303 
3624 
4802 
'0066 
57059 
1573 
5156 
2824 
3167 
33366 
10471 
57 
56614 
104 
86 
30 
107 
277 
1028 
1257 
19 
2908 
33 
3327 
1567 
739 
344 
184 
71 
39 
6304 
6473 
2627 
366 315 
8181 
970 
2403 
9793 
31128 
184589 
79 304 
2485 
3269 
5425 
60 
11622 
486 
1129 
6467 
5781 
1341 
1655 
3965 
Danmark 
30284 
228 
16224 
103655 
120107 
29655 
29356 
59011 
12278 
16181 
18187 
4862 
11157 
2600 
16971 
27993 
48341 
158570 
25342 
11080 
33803 
17216 
7708 
29100 
232 
124481 
44 
50 
14072 
51318 
7783 
57 
1614 
40557 
11789 
127284 
3990 
12384 
111 
29202 
9691 
202 
2961 
35 
58576 
56296 
24892 
4525 
9939 
20030 
2047 
17271 
61563 
196563 
891701 
26146 
2647 
85532 
18159 
60723 
1.1701 
204908 
99023 
6666 
25496 
19410 
5958 
11049 
57162 
175898 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
4040 
3 
8073 882 
8958 
33154 
9636 
42790 
67195 
7466 
5850 
4096 
3265 
1941 1903 
12996 
6109 
110821 
229760 
13455 
1410 
2901 
3004 
775 
251305 
19820 
772 
44980 
25566 
2622 
6 
1183 
67595 
82 
162626 
77 
13289 
15 
58343 
534 19 
16 
72293 
17866 
26831 
18358 1462 
2158 
4918 8179 
7491 
87263 
763616 
243 8 
1643 
1189 
168 
3 
3254 
791 58 573 
395 
2 
83 
889 
1783 
CTCI 
1011 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
802 
80 
B12 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 845 
846 847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EXTRA-EG 
17124724 
3438906 
869216 
4308122 
2890923 
1761535 
23B5921 
2759203 
2010226 
4421968 
16229776 
812933 
1683781 
1156069 
3652783 
513469 
117449 
252275 
3608072 
4491265 
873661 
3344094 
1305599 
606154 
1524672 
1064225 
2619389 
11337794 
10042839 
5002707 
1465123 
7206128 
507955 
1122570 
25347322 
942896 
2855629 
3156928 
6955453 
00264748 
26528 
6674 
33202 
819185 
819185 
2395715 
2395715 
408746 
408746 
741584 
1242608 
148162 
943230 
392729 
268648 
386008 
4122969 
1694804 
1694804 
249257 
791191 
148307 
3661018 
4849773 
530927 
1130867 
60940 
454171 
598073 
2774978 
6812981 
1939120 
285949 
2225069 
904447 
646480 
802111 
1037314 
992849 
1763123 
6146324 
285707 
512679 
276669 
1075055 
365282 
56949 
98699 
1150511 
1671441 
363299 
1352388 
400387 
353855 
530615 
438469 
1108508 
4547521 
5638205 
2591727 
860069 
3229790 
115830 
471920 
12907541 
235740 
203063 
840806 
1279609 
40820741 
26528 
6674 
33202 
207802 
207802 
639682 
639682 
71421 
71421 
127850 
275741 
20055 
189863 
135289 
47195 
107691 
903684 
168664 
168664 
147371 
340462 
65602 
1315560 
1868995 
304234 
280999 
6098 
201417 
235221 
1027969 
France 
2253829 
327562 
115205 
442767 
540210 
274746 
424640 
562389 
172057 
720361 
2694403 
33428 
319502 
262126 
615056 
16614 
24143 
31452 
674902 
747111 
174336 
747735 
290915 
78171 
204107 
214676 
477845 
2187785 
2135952 
8199B8 
180814 
1321235 
120920 
272427 
4851336 
356565 
1403908 
852572 
2613045 
17973263 
141519 
141519 
263945 
263945 
86097 
86097 
112875 
291409 
30124 
83787 
78974 
45617 
65381 
708167 
195420 
195420 
31423 
83B16 
23964 
689178 
828381 
34024 
127860 
11162 
118035 
187026 
478107 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland 
EXTRA-CE 
2985958 
535029 
200239 
735268 
687128 
256340 
373750 
381883 
376993 
736181 
2812275 
111253 
233570 
9302B 
437851 
32549 
7988 
6572 
299367 
346476 
90907 
403980 
267869 
34040 
465332 
112179 
306479 
1680786 
650824 
603728 
241903 
837910 
198944 
186579 
2719888 
68975 
776152 
335071 
1180198 
13766491 
227390 
227390 
932142 
932142 
210841 
210841 
296820 
322060 
51202 
320847 
55176 
123633 
116131 
1285869 
1095950 
1095950 
11360 
58938 
7381 
231991 
309670 
39616 
52171 
8312 
86734 
70298 
257131 
522498 
35652 
14747 
50399 
95805 
99225 
117425 
119797 
67692 
143366 
643310 
156070 
44261 
91236 
291567 
184 
515978 
516162 
35060 
106818 
783 
25883 
64046 
2422 
98024 
333036 
83520 
90065 
37558 
52566 
4578 
23889 
292176 
4198 
365532 
322650 
692380 
3634605 
52551 
52551 
35324 
35324 
5174 
5174 
11957 
19504 
2310 
11349 
17950 
3668 
10944 
77682 
6801 
6801 
20051 
20587 
2236 
179391 
222265 
8737 
91630 
390 
4704 
6519 
111980 
Belg.-Lux. 
672535 
57183 
18634 
75817 
88487 
28199 
61137 
42732 
34353 
94716 
349624 
5574 
39613 
24552 
69739 
53431 
8817 
14873 
227448 
304569 
65119 
57444 
25662 
6186 
14150 
7305 
49399 
225265 
408792 
130337 
56394 
124105 
7763 
26502 
753893 
4971 
88679 
20497 
114147 
2737632 
17449 
17449 
41849 
41849 
2167 
2167 
34252 
11525 
1862 
6259 
1649 
1732 
3965 
61244 
1160 
1160 
3683 
27431 
861 
57636 
89611 
6071 
363000 
935 
1166 
4687 
375859 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
3450863 
511506 
221290 
732796 
361505 
394195 
508788 
517515 
275000 
846731 
2903734 
187214 
412006 
352492 
951712 
30958 
8479 
85926 
609123 
734486 
116767 
592363 
242944 
75810 
142191 
259878 
518988 
1948941 
1109320 
712403 
83175 
1599257 
48377 
86565 
3639097 
267901 
335168 
603069 
18506381 
145835 
145835 
235607 
235607 
20390 
20390 
131367 
233711 
39784 
215568 
56495 
41109 
49339 
767373 
115222 
115222 
34057 
190613 
44355 
1019190 
1288215 
111269 
201145 
31856 
30709 
85893 
460872 
Ireland 
20824 
1874 
1278 
3152 
27555 
3608 
8078 
8061 
3784 
8976 
60062 
2173 
97233 
34770 
134176 
14 
221 
75 
30039 
30349 
3791 
20999 
11678 
2011 
5450 
26773 
6002 
76704 
77 
370 
231 
173 
69 
3822 
4742 
1896 
9485 
1015 
12396 
354027 
1591 
1591 
1361 
1361 
405 
405 
5989 
6751 
338 
5346 
1577 
443 
4620 
25064 
14066 
14086 
128 
39286 
64 
27012 
66490 
2170 
6364 
31 
9230 
1173 
18968 
Danmark 
400662 
30601 
11814 
42415 
183113 
48399 
88226 
87572 
84710 
106109 
598129 
31435 
24850 
21130 
77415 
14553 
10780 
14424 
99502 
139259 
22320 
56896 
15010 
30187 
89340 
2448 
53497 
269698 
15671 
29807 
2818 
38615 
11468 
37025 
135404 
2620 
8235 
447393 
458248 
2326138 
22234 
22234 
242105 
242105 
10355 
10355 
18396 
72554 
2374 
100127 
40711 
4405 
23225 
261792 
39869 
39869 
111B 
29B20 
834 
140267 
172039 
24768 
7245 
1729 
2048 
7080 
42870 
Valeurs 
Ελλάδα 
4574 
379 
60 
439 
2673 
10343 
1766 
1940 
2788 
2405 
21915 
79 
67 
66 
212 
68 
72 
70 
1202 
1412 
2062 
5471 
50351 
11 
9441 
75 
647 
68058 
478 
24282 
2161 
2477 
6 
13841 
43245 
30 
575 
1756 
2361 
145470 
2814 
2814 
3700 
3700 
1896 
1896 
2078 
9353 
113 
10084 
4908 
846 
4712 
32094 
57632 
57632 
66 
238 
3010 
793 
4107 
38 
453 
427 
128 
176 
1222 
33 
34 
Tab. 2 
srrc 
1011 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1020 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EXTRA-EG 
2021209 
1471208 
857900 
400268 
Θ43378 
2478477 
548653 
666771 
9287864 
26387236 
66951 
66951 
718338 
718338 
13037 
13037 
158868 
158868 
15839 
15839 
1133415 
149762 
1283177 
266660086 
674275 
513039 
237971 
155593 
93087 
286348 
223144 
201512 
2384969 
7306388 
410977 
410977 
3249 
3249 
40739 
40739 
8060 
8060 
193486 
92946 
286432 
83135298 
KLASSE I 
159212 
159212 
484222 
10802 
208717 
703741 
101687 
85372 
373971 
33852 
594882 
240832 
29790 
100694 
77803 
449119 
128503 
30197 
111543 
18995 
22890 
7654 
582 
309236 
629600 
329497 
105924 
300588 
98454 
834463 
309511 
117379 
426890 
150216 
218279 
163133 
65603 
16368 
613599 
399068 
399068 
4432 
14794 
14794 
49142 
425 
2293 
51860 
17612 
16363 
51448 
9813 
95236 
12986 
1475 
699 
15160 
30320 
7537 
1455 
5073 
699 
5271 
413 
33 
75970 
96451 
61441 
14146 
21025 
21202 
117814 
80193 
20971 
101164 
86189 
53257 
40055 
2633 
4812 
186946 
188194 
188194 
1376 
France 
441513 
205471 
167576 
89823 
136820 
243457 
94996 
149332 
1528988 
4230624 
38017 
38017 
4190 
4190 
871 
871 
43722 
43722 
174 
174 
206263 
206263 
47217544 
58762 
58762 
40338 
999 
13212 
54549 
20442 
26911 
91122 
7588 
146063 
67588 
1079 
23969 
6828 
99464 
86740 
81 
73001 
17760 
14251 
767 
33 
41358 
233991 
47835 
13870 
49354 
10725 
121784 
61234 
8595 
69829 
30879 
7327 
13480 
1513 
3155 
56354 
59464 
59464 
21 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
EXTRA-CE 
142139 
247898 
194957 
43178 
20557 
1648838 
66698 
99179 
2463444 
6782437 
147 
147 
37550 
37550 
129 
129 
6537 
45 
6582 
37908109 
62354 
64970 
19480 
7188 
20637 
6614 
12621 
28821 
222685 
734462 
10644 
10644 
18925 
18925 
2508 
2508 
7 
7 
517 
517 
221691 
494 
222185 
16297771 
CLASSE 1 
884 
884 
17496 
7305 
22598 
47399 
10 
29 
60636 
436 
61111 
7231 
4254 
12832 
1573 
25890 
268 
20341 
16 
383 
412 
1337 
40 
39528 
62325 
73881 
40925 
185089 
23177 
323072 
53889 
6682 
60571 
3215 
4233 
13443 
306 
876 
22073 
16264 
16264 
324 
9173 
9173 
34794 
100 
25291 
60185 
40978 
25212 
60399 
13350 
139939 
31413 
1066 
6739 
5213 
44431 
871 
6237 
204 
81 
581 
139 
191 
17196 
25500 
89156 
5991 
8456 
12363 
115966 
33176 
11538 
44714 
18202 
120324 
23628 
9240 
4454 
175848 
35038 
35038 
765 
Belg.-Lux. 
42292 
40618 
25495 
2583 
6036 
24726 
8313 
14363 
164426 
753765 
594 
594 
1934 
1934 
4326 
4326 
9 
9 
232207 
55723 
287930 
14463835 
857 
857 
10114 
36 
3158 
13308 
5288 
1324 
794 
1093 
8499 
1295 
39 
19 
681 
2034 
5040 
666 
127 
3 
741 
647 
94 
13365 
20683 
23026 
3360 
3034 
626 
30046 
10032 
2896 
12928 
2211 
878 
5762 
189 
2B2 
9322 
8765 
8765 
104 
UK 
575573 
249315 
172954 
87616 
556358 
244380 
127396 
125018 
2138610 
5172124 
195644 
195644 
2864 
2864 
4175 
4175 
6843 
6843 
266100 
26610Ó 
55693681 
58849 
58849 
20278 
67 
2466 
22811 
9332 
810 
13691 
991 
24824 
19091 
5570 
26750 
13890 
65301 
15344 
84 
30620 
2 
13 
3544 
98 
62140 
111845 
24474 
9065 
2396 
18605 
54540 
22363 
46504 
68867 
2436 
30716 
47890 
50636 
1478 
133156 
20655 
20655 
1104 
Ireland 
2331C 
3974 
13795 
6177 
851 
2095 
3624 
4357 
58182 
186146 
17696 
17696 
79281 
79281 
294 
294 
82 
82 
4E 
4E 
2021355 
11866 
11866 
19692 
4 
465 
20161 
4157 
8046 
1316 
13521 
2332 
1062 
144C 
656 
549C 
108E 
I08E 
816 
22C 
1 
72 
1111 
42 
384E 
3091 
207 
5206 
266 
42 
5722 
524 
524 
51 
Danmark 
53267 
129128 
22214 
8021 
8973 
17844 
8362 
43394 
291203 
1082467 
9321 
9321 
1170 
1170 
6968 
6968 
25 
25 
6703 
9 
6712 
7736503 
3891 
3891 
292281 
1866 
139208 
433355 
3865 
6667 
90643 
581 
101756 
98797 
14922 
26924 
33429 
174072 
11686 
1062 
2502 
67 
1516 
361 
93 
58091 
75378 
7656 
4383 
6335 
8227 
26601 
48491 
15629 
64120 
6562 
1259 
13593 
810 
569 
22793 
69689 
69689 
443 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
6486 
16795 
3458 
89 
59 
4175 
3499 
795 
35356 
138821 
21381 
21381 
379 
545 924 
2185990 
136 
136 
87 
26 ' 
113 
3 
10 
3920 
3933 
99 
323 
1322 
373 
2117 
1017 
271 
105 
446 
499 
2338 
1210 
13964 
24898 
3457 
43529 
91 
715 806 
522 
78 
74 
10 
700 
1384 
475 
475 
244 
CTCI 
1020 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 122 12 
1 
211 
212 21 
222 
223 
22 
232 
233 23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 25 
261 
263 
264 
265 266 
267 
268 
269 
26 
271 273 274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 292 
29 
2 
322 
323 32 
333 
334 335 
33 
341 34 
351 
35 
3 
411 
41 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 1 
224539 
228971 
5039545 
56590 
2411868 
2468458 
96762 
111033 
207795 
2676253 
146420 
287003 
433423 
12952 
8323 
21275 
2641 
220203 
222844 
870 
4268 
93974 
53662 
135592 
288366 
85971 
85971 
2624 
23342 
789 
15513 
195199 
55373 
132659 
22946 
448445 
2478 
85775 
36102 
61038 
324671 
510064 
650 
306514 
270936 
154858 
68147 
801109 
144644 
480195 
624839 
3436336 
181210 
192935 
374145 
5412206 
4607899 
241624 
10261729 
264998 
264998 
284529 
284529 
11185401 
15912 
15912 
83987 
85363 
968142 
14135 
215396 
229531 
7266 
13608 
20874 
250405 
21739 
3991 
25730 
2432 
2372 
4804 
1218 
87782 
89000 
92 
698 
43612 
32379 
77612 
154593 
ι 28739 
28739 
826 
11451 
11 
158 
109541 
27578 
23934 
5676 
179175 
652 
20216 
10050 
3561 
50388 
84867 
370 
30623 
100945 
50453 
18854 
201248 
51108 
70980 
122088 
890244 
47862 
88694 
136556 
11 
588142 
99044 
687197 
26191 
26191 
132950 
132950 
982894 
3858 
3858 
France 
21045 
21066 
921326 
29420 
823867 
853287 
942 
8156 
9098 
862385 
33878 
13239 
47117 
619 
568 
1187 
239 
73240 
73479 
37 
2880 
7082 
16683 
31665 
58347 
33456 
33456 
236 
4946 
3 
4065 
15310 
5662 
25674 
2473 
58369 
1093 
16095 
24382 
258 
23509 
65337 
2 
51419 
35249 
39482 
32346 
158498 
30702 
36067 
66769 
562559 
19525 
26458 
45983 
163 
842698 
26697 
869558 
121602 
121602 
143699 
143699 
1180842 
2190 
2190 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland 
CLASSE 1 
8327 
8651 
628240 
4334 
327090 
331424 
18288 
651 
18939 
350363 
10073 
228 
10301 
23 
672 
695 
441 
20927 
21368 
610 
38 
85 
192 
10015 
10940 
1320 
1320 
1134 
790 
1 
313 
55983 
3145 
4876 
2462 
68704 
313 
38136 
721 
1313 
36606 
77089 
131 
521 
24485 
4067 
59 
29264 
4583 
46405 
50988 
270669 
1174 
17491 
18665 
761408 
25254 
786662 
11410 
11410 
816737 
1389 
1389 
19686 
20451 
671245 
3412 
160379 
163791 
5837 
25539 
31376 
195167 
20203 
962 
21165 
6092 
2503 
8595 
135 
17939 
18074 
8 
269 
1731 
354 
3570 
5932 
1492 
1492 
69 
90 
1 
2744 
1421 
8212 
5182 
17719 
62 489 
7043 
50997 
58591 
92 
42356 
33284 
4957 
44 
80733 
16653 
232067 
248720 
461021 
7127 
7383 
14510 
794750 
29791 
824541 
22746 
22746 
861797 
1527 
1527 
Belg.-Lux. 
13056 
13160 
119602 
94 
1730 
1824 
62 721 
783 
2607 
1338 
1861 
3199 
349 
417 
766 
4 
1198 
1202 
12 
903 
1223 
2138 
9023 
9023 
5 
519 
165 
10272 
633 
4615 
9014 
1564 
26787 
25 
4165 
77 
29276 
2908 
36451 
18 
8272 
20697 
9677 
72 
38736 
2550 
13128 
15678 
133980 
7121 
1764 
8885 
14307 
593820 
9580 
617707 
4949 
4949 
2169 
2169 
633710 
368 
368 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
23893 
24997 
585845 
3560 
786188 
789748 
3453 
34202 
37655 
827403 
30834 
54111 
84945 
2522 
984 
3506 
595 
18827 
19422 
107 
29 
27510 
942 
472 
29060 
5542 
5542 
83 
2580 
511 
625 
1374 
12837 
60472 
5095 
83577 
323 
3459 
134 
18567 
112924 
135407 
11 
167011 
43073 
44516 
14310 
268921 
11997 
12721 
24718 
655098 
97959 
45250 
143209 
5397725 
533445 
28101 
5959271 
76278 
76278 
6178758 
4198 
4198 
Ireland 
29414 
29465 
92841 
1 
6282B 
62829 
4 
12875 
12879 
75708 
2330 
233Ó 
41 
41 
3604 
1 
3605 
3 
5656 
80 
246 
13 
5998 
114 
17132 
17246 
3434 
9328 
16 
17 
12795 
891 
155 
1046 
43061 
306 
401 
707 
1688 
340 
2028 
2735 
12 
12 
Danmark 
24478 
24921 
996576 
1585 
27228 
28813 
390 
15273 
15663 
44476 
15196 
212597 
227793 
885 
246 
1131 
9 
249 
25B 
16 
142 
10350 
2208 
11035 
23751 
6399 
6399 
70 
8 
79 
3728 
16 
65 
432 
4396 
10 2437 
25 
5 
6121 
8598 
26 
2878 
849 
1353 
2445 
7551 
24729 
66605 
91334 
371213 
136 
5494 
5630 
296526 
22817 
319343 
1B22 
1B22 
5711 
5711 
332506 
2370 
2370 
Valeurs 
Ελλάδα 
653 
897 
55728 
49 
7162 
7211 
60520 
β 
60528 
67739 
10829 
14 
10843 
30 
561 
591 
340 
2914 
230 
19 
166 
49 
3718 
664 713 
1015 
240Β6 
26478 
3026 
337 
3363 
1431 
2067 
3498 
48491 
195422 
195422 
195422 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1020 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 1 
85322 
32111 
117433 
66010 
66010 
199355 
681168 
317682 
483327 
649759 
577409 
405525 
3114870 
554281 
291132 
223222 
1068635 
396964 
37009 
619058 
1053031 
1848767 
1848767 
218480 
412630 
311275 
942385 
260050 
260050 
17896 
17896 
916388 
1703524 
212141 
86502 
2918555 
373571 
199763 
1062841 
1636175 
12860364 
9331 
9405 
313790 
136536 
144656 
594982 
225530 
948689 
214650 
1388869 
10914 
150452 
198704 
360070 
714247 
337506 
1051753 
1042881 
436001 
763327 
573526 
234529 
125656 
492486 
226582 
392967 
4287955 
42373 
11150 
53523 
31048 
31048 
88429 
143606 
136469 
219034 
291320 
70783 
138039 
999251 
277557 
115052 
25435 
418044 
352061 
20761 
291057 
663879 
704867 
704867 
27950 
79676 
152065 
259691 
97635 
97635 
9535 
9535 
442958 
828904 
88315 
31108 
1391285 
109483 
49811 
507738 
667032 
5211219 
9331 
9405 
96694 
42508 
43634 
182836 
82090 
231332 
101862 
415284 
4051 
69476 
84682 
158209 
306826 
145860 
452686 
395560 
169252 
278684 
104657 
114794 
33914 
212385 
76769 
100389 
1486404 
France 
5892 
2908 
8800 
1702 
1702 
12692 
70278 
49155 
49479 
68680 
99433 
60379 
397404 
76840 
38887 
191224 
306951 
14208 
4998 
75165 
94371 
186071 
186071 
92681 
219454 
25637 
337772 
30979 
30979 
2191 
2191 
45002 
207329 
26612 
8197 
287140 
47463 
46388 
110656 
204507 
1847386 
43342 
12645 
17673 
73660 
24052 
341260 
26534 
391846 
1251 
20548 
19934 
41733 
74861 
61028 
135889 
178648 
67426 
81261 
47005 
19122 
52845 
49080 
22424 
13094 
530905 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
CLASSE 1 
25212 
4747 
29959 
2852 
2852 
34200 
84206 
33169 
41019 
51164 
100186 
29840 
339584 
46270 
14887 
3469 
64626 
13185 
5946 
35891 
55022 
217127 
217127 
8536 
11657 
10001 
30194 
11169 
11169 
3057 
3057 
72922 
163144 
12589 
2873 
251528 
18926 
8402 
62517 
89845 
1062152 
87745 
53132 
17005 
157882 
46838 
113217 
17230 
177285 
2017 
32702 
43409 
78128 
77017 
21508 
98525 
174536 
72250 
262637 
23956B 
48956 
12489 
71937 
39250 
8772 
930395 
175B 
9907 
11665 
14521 
14521 
27713 
261443 
43933 
47128 
67926 
22539 
41983 
484952 
30891 
8701 
84 
39676 
6977 
911 
44443 
52331 
103198 
103198 
28577 
6757 
13819 
49153 
53548 
53548 
707 
707 
105488 
172381 
664 
23944 
302477 
24718 
15076 
74397 
114191 
1200233 
5817 
1492 
1509 
8818 
4861 
23084 
8562 
36507 
161 
1524 
4757 
6442 
58251 
19219 
77470 
62103 
25724 
15941 
12965 
9929 
2280 
33962 
6628 
39224 
208756 
Belg.-Lux. 
2235 
1137 
3372 
672 
672 
4412 
11131 
3926 
33191 
35768 
38138 
19225 
141379 
21062 
4145 
2 
25209 
4458 
497 
32057 
37012 
94410 
94410 
914 
10664 
13739 
25317 
57091 
57091 
2008 
2008 
67348 
125572 
7581 
2172 
202673 
62125 
6431 
61855 
130411 
715510 
7193 
1376 
2598 
11167 
11842 
56285 
5034 
73161 
102 
4334 
2B24 
7260 
26110 
10780 
36890 
48777 
29009 
51519 
16538 
1698 
1754 
30461 
18885 
101897 
300538 
UK 
49 
801 
850 
14942 
14942 
19990 
105244 
49499 
83414 
122286 
120381 
43282 
524106 
90650 
105394 
2188 
198232 
5761 
3075 
114581 
123417 
396418 
396418 
47967 
59975 
54958 
162900 
7262 
7262 
108 
108 
159941 
134763 
74902 
11763 
381369 
101136 
19466 
207681 
328283 
2122095 
64792 
16084 
43279 
124155 
45051 
160469 
46167 
251687 
3119 
7113 
8259 
18491 
144224 
56390 
200614 
149583 
52350 
47658 
143147 
32420 
18883 
80517 
30655 
69967 
625180 
Ireland 
26 
1 
27 
39 
3374 
28 
7062 
5143 
116163 
2296 
134066 
2174 
442 
67 
2683 
288 
31 
447 
766 
26867 
26867 
10361 
214 
574 
11149 
1210 
1210 
1 
1 
656 
4045 
520 
5090 
10311 
112 
39184 
8787 
48083 
235136 
1784 
1923 
4 
3711 
2375 
16707 
153 
19235 
950 
950 
336 
719 
1055 
10388 
5119 
11836 
4036 
335 
301 
2631 
4113 
8593 
47352 
Danmark 
4320 
1460 
5780 
264 
264 
8414 
698 
1503 
3000 
6220 
6626 
70481 
88528 
3383 
3587 
753 
7723 
10 
790 
25347 
26147 
118611 
118611 
1482 
24143 
40440 
66065 
1156 
1156 
282 
282 
22033 
62766 
855 
1327 
86981 
9556 
14753 
29049 
53358 
448851 
5757 
6890 
2713 
15360 
8420 
6245 
7757 
22422 
213 
13211 
33830 
47254 
25820 
21722 
47542 
11726 
13555 
13648 
3871 
6938 
2134 
11483 
25825 
46272 
135452 
Valeurs 
Ελλάδα 
3457 
3457 
9 9 
3466 
1188 
1252 
3160 
5600 
5454 
37 
5491 
16 
70 
86 
1198 
1198 
12 
90 
42 
144 
7 7 
40 
4620 
103 
28 
4791 
52 
252 
161 
465 
17782 
666 
486 
16241 
17393 
1 90 
1351 
1442 
1544 
59 
1603 
802 
280 
1082 
11560 
1316 
143 
1739 
337 
1056 
30 
2033 
4759 
22973 
CTCI 
1020 
661 
662 
663 
664 665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 679 67 
681 
682 
683 684 
685 
686 
687 
688 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 696 
697 
699 69 
6 
700 
702 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 759 
75 
761 
762 
763 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 1 
236613 
527848 
402053 
388312 
464405 
396291 
3377947 
5793469 
261459 
967317 
1238545 
2032088 
372403 
88850 
233437 
2114875 
151491 
7460465 
1071718 
945555 
151840 
790493 
82859 
128785 
26385 
114 
63819 
3261568 
402333 
192322 
196622 
266148 
682506 
160145 
323310 
1178627 
3402013 
27610549 
63107 
168 
23102 
86377 
113734 
285215 
1727544 
1527500 
766006 
283922 
4703921 
607986 
975787 
1149917 
1303400 
425017 
703936 
270766 
2179252 
7616061 
1917274 
466686 
2383960 
1076334 
690593 
1062057 
1041008 
986513 
2329402 
7185907 
559194 
1276702 
926546 
2762442 
266080 
90208 
159602 
27284 
146143 
196964 
185306 
116348 
119072 
94011 
885128 
65317 
341090 
395645 
812116 
210067 
50394 
63794 
970560 
46599 
2955582 
163927 
416039 
45625 
330540 
31212 
42354 
B089 
103 
6604 
1044493 
178459 
79494 
62404 
140876 
360837 
81142 
130358 
559852 
1593422 
9183449 
63107 
23102 
86209 
61226 
78451 
747402 
69865 
306338 
82230 
1345512 
224610 
338632 
414437 
711342 
236129 
440062 
107473 
1057398 
3530083 
1131502 
158044 
1289546 
437757 
340742 
458144 
500100 
538220 
1157900 
3432863 
197166 
429562 
232439 
859167 
165276 
42773 
72212 
France 
28796 
47945 
40612 
50116 
196906 
21192 
109080 
494647 
152542 
302514 
244261 
344621 
69771 
20127 
49041 
272734 
11159 
1466770 
74761 
164935 
14649 
168119 
6076 
24857 
897 
3 
17834 
472131 
68007 
20155 
43404 
25724 
58521 
16997 
48317 
123763 
404888 
4012469 
672B 
147636 
162594 
141324 
216520 
143154 
817956 
84776 
55609 
218705 
102285 
56733 
31268 
17251 
219255 
785882 
121548 
65638 
187186 
119582 
62161 
114414 
127198 
45680 
254964 
723999 
14157 
175362 
220232 
409751 
1090 
20807 
7394 
Italia 
1O0OECU 
Nederland 
CLASSE 1 
141304 
263846 
50483 
33485 
60225 
48536 
420 
598299 
5449 
57107 
100627 
174633 
10980 
2683 
12670 
479673 
11853 
855675 
30986 
55174 
1283 
58684 
789 
11118 
120 
3067 
161221 
42487 
19043 
26706 
35844 
65865 
16848 
78352 
150591 
435736 
3493146 
2696 
4743 
168234 
60879 
42276 
10153 
289181 
85735 
221298 
98731 
251401 
41044 
67228 
44184 
376604 
1186225 
246553 
60664 
307217 
204504 
67256 
158544 
108160 
183078 
274111 
995653 
76114 
193600 
63017 
332731 
17659 
3968 
3854 
3269 
6406 
11174 
17645 
4296 
4405 
39332 
86527 
371 
151536 
22071 
152342 
10234 
85 
3236 
43912 
372 
384159 
8413 
68733 
1028 
26158 
2953 
21241 
3510 
2953 
134989 
21046 
7970 
10152 
16560 
23094 
13405 
9701 
49563 
151491 
1095159 
4390 
1916 
25898 
92742 
8454 
8049 
141449 
42147 
879 
52979 
25292 
6820 
10829 
32545 
92499 
263990 
20830 
8176 
29006 
38788 
38333 
33308 
54660 
30734 
59672 
255495 
117588 
38468 
72220 
228276 
119 
Belg.-Lux 
6250 
2659 
6859 
38667 
8970 
4868 
1176567 
1244840 
1319 
64151 
235891 
319113 
32242 
9013 
61734 
74375 
1300 
799138 
71297 
104382 
129 
76467 
7235 
18562 
968 1 
1737 
280778 
9138 
6033 
23511 
3386 
16112 
135 
10222 
29206 
97743 
2851515 
4103 
3545 
14250 
73781 
3021 
10508 
109208 
49140 
18228 
80151 
46202 
1667 
4512 
1240 
49415 
250555 
38001 
11434 
49435 
32611 
8492 
32443 
15443 
9983 
49661 
148633 
3138 
34489 
21110 
58737 
45471 
8500 
11140 
UK 
19401 
47816 
71394 
47367 
40325 
160413 
195Β26Θ 
2344984 
16510 
50822 
224647 
164353 
31096 
6511 
40381 
210711 
68543 
813574 
718250 
121474 
87579 
94855 
26603 
10441 
10542 
7 
31560 
1101311 
51386 
41971 
26343 
35114 
135015 
25217 
28571 
208165 
551782 
6031778 
168 
168 
23301 
45986 
561607 
1068279 
155770 
23946 
1878889 
63023 
335353 
265934 
146643 
75080 
139565 
40261 
311636 
1377495 
337122 
151300 
488422 
153092 
141596 
207806 
176124 
120565 
456206 
1255389 
130980 
291415 
268244 
690639 
23834 
4945 
54732 
Ireland 
443 
4518 
2507 
2770 
308B3 
10255 
43 
51419 
104 
63 
30 72 
36 
1021 667 
1993 
33 
2855 
1505 
570 314 
174 
71 
39 
5561 
1521 74 
298 
305 
7846 937 
2070 
7943 
20994 
152270 
79 
304 
2161 
2001 
3153 
47 
7745 
313 
896 
6044 
3717 
1237 
1336 
2293 
15836 
1527 
678 
2205 
7185 
3039 
4237 
5376 
3033 
4527 
27397 
1907 
91508 
32443 
125858 
10 
219 
62 
Danmark 
9022 
7220 
21904 
12891 
6423 
27126 
226 
84812 
33 34 
11295 
46789 
7746 37 
1560 
33729 
11665 
112888 
3976 
11531 
41 
26159 
7163 
38 
2186 
25 
51121 
30287 
17566 
3755 
8337 
15151 
1511 
15038 
49172 
140817 
657668 
11011 
2634 
44062 
17442 
30408 
5835 
111392 
57739 
5788 
18066 
14000 
3825 
9230 
26421 
69766 
204B35 
20083 
10747 
30830 
82748 
28961 
53098 
53943 
55180 
72244 
346174 
18131 
22272 
16786 
57189 
12740 
8926 
10020 
Valeurs 
Ελλάδα 
844 
1295 
156 
65 
29 424 
2813 
19814 
4078 
18049 
231 
28514 
70686 
75 
432 1 
8941 
514 
9963 
2 
16 
49 2 
65 
3953 
681 
372 
5140 
133095 
1336 
1187 
66 
2589 
503 
18 
191 
2 
5 
55 
386 
1160 
108 
5 
113 
67 
13 
63 4 
40 
117 
304 
13 
26 
55 
94 
70 69 
35 
36 
Tab. 2 
SITC 
1020 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 1 
1291499 
1807389 
276755 
1429628 
272734 
343550 
899544 
675161 
1394641 
5292013 
7037874 
1134624 
275580 
4092188 
294052 
306143 
13140461 
257457 
1490178 
640868 
2388503 
47367034 
5688 
5688 
290120 
290120 
1210604 
1210604 
307654 
307654 
442732 
772530 
53320 
738359 
248278 
162221 
306926 
2724366 
1266469 
1266469 
117645 
435754 
69759 
2006234 
2629392 
349656 
772577 
35770 
347834 
401255 
1907092 
1254648 
862260 
627957 
207713 
776958 
1165211 
435024 
407618 
5737389 
16078774 
39275 
39275 
501508 
501508 
8184 
81B4 
70234 
558136 
838397 
154787 
768518 
141904 
204909 
438561 
270290 
706796 
2685765 
4789460 
613133 
177971 
1906892 
98616 
148742 
7734814 
120814 
128243 
306727 
555784 
22358140 
6688 
5688 
123847 
123847 
480911 
480911 
59876 
59876 
77321 
248887 
14516 
168856 
103361 
35824 
96418 
745183 
134264 
134264 
88082 
211085 
42342 
873221 
1214730 
212167 
174555 
4659 
156287 
173553 
721221 
535149 
379339 
205313 
92918 
89097 
227620 
183252 
143190 
1855878 
5341598 
269359 
269359 
2391 
2391 
26902 
France 
127795 
157086 
28488 
240689 
40152 
31568 
88430 
138296 
181017 
748640 
883878 
113994 
27057 
733561 
51453 
48588 
1858531 
42119 
924175 
101304 
1067598 
6756629 
33252 
33252 
79246 
79246 
57547 
57547 
60288 
166576 
8687 
62585 
36759 
27266 
43434 
405595 
105841 
105841 
6610 
28316 
6338 
252588 
293852 
12457 
93803 
4372 
94760 
103350 
308742 
139596 
77426 
127992 
32704 
128193 
156661 
73304 
86018 
821894 
2105969 
13401 
13401 
677 
677 
3556 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
CLASSE 1 
110010 
135491 
16380 
79524 
29629 
13645 
181412 
76437 
145840 
542867 
417993 
74077 
15693 
388131 
97352 
43510 
1036756 
44778 
178285 
54475 
277538 
5103659 
68040 
68040 
280850 
280850 
164748 
164748 
197070 
177171 
16570 
247526 
37138 
73211 
93349 
842035 
893061 
B93061 
2414 
26645 
1058 
102663 
132780 
23768 
37299 
5316 
62421 
61462 
190266 
94290 
102047 
108152 
24080 
17169 
603719 
52769 
53287 
1055513 
3627293 
138 
138 
26918 
138164 
138283 
17422 
57494 
286 
13456 
36245 
2119 
49953 
176975 
67813 
27495 
18598 
31146 
3913 
6640 
155605 
2121 
207019 
32835 
241975 
1631054 
12371 
12371 
' 19681 
19681 
4693 
4693 
4227 
8894 
1874 
3952 
4819 
2074 
7895 
33735 
5497 
5497 
1611 
9106 
1370 
112749 
124836 
6451 
53720 
272 
2016 
4776 
67235 
44755 
35263 
16607 
4381 
16862 
5010 
9850 
19714 
152442 
420490 
7595 
7595 
5249 
5249 
783 
783 
3 
Belg.-Lux. 
71766 
136877 
7924 
26977 
8103 
3316 
7929 
4746 
23997 
82992 
340477 
68632 
17564 
83141 
6529 
9593 
525936 
2366 
41467 
3470 
47303 
1409676 
4174 
4174 
23490 
23490 
1641 
1641 
23273 
4846 
804 
4039 
909 
936 
3174 
37981 
697 
697 
1232 
17215 
336 
16382 
35165 
3718 
260342 
278 
762 
2709 
267809 
36141 
23505 
21226 
1530 
5832 
15245 
7413 
8271 
119163 
490120 
583 
583 
1332 
1332 
4259 
UK 
198903 
282414 
28419 
199143 
40465 
49768 
73211 
155426 
234886 
781318 
528902 
218980 
17375 
915400 
25032 
17703 
1723392 
44970 
68196 
113166 
8591292 
30122 
30122 
122764 
122764 
8906 
8906 
61496 
87373 
8653 
142178 
21884 
18582 
31279 
371445 
43638 
43638 
16958 
87957 
17917 
532302 
655134 
68363 
141947 
19099 
21546 
48893 
299848 
356318 
128835 
117412 
42920 
510476 
135930 
97681 
57572 
1446944 
2978801 
152376 
152376 
1506 
1506 
2565 
Ireland 
12677 
12968 
2682 
20407 
3158 
1156 
3145 
26165 
4489 
61202 
6 
85 
113 
59 
3191 
3454 
110 
4300 
844 
5254 
261919 
1214 
1214 
529 
529 
396 
396 
3069 
5932 
213 
3786 
602 
325 
4556 
18483 
13838 
13838 
36 
37997 
11 
19910 
57954 
1815 
5390 
28 
8486 
1097 
16816 
1343 
3488 
12409 
3612 
850 
2045 
3560 
3465 
30772 
140002 
17696 
17696 
69924 
69924 
282 
2Θ2 
Danmark 
73585 
105271 
20192 
35692 
8999 
25724 
70545 
1617 
47615 
210384 
9337 
18313 
1237 
32839 
11097 
28001 
100824 
179 
6227 
72915 
79321 
1246220 
16840 
16840 
203070 
203070 
9552 
9552 
15367 
70659 
1962 
98394 
39662 
3664 
22271 
251979 
37344 
37344 
702 
17404 
383 
95799 
114288 
20888 
5470 
1586 
1544 
5404 
34892 
45460 
111317 
17198 
5552 
8463 
15565 
6391 
35633 
245579 
913544 
4600 
4600 
1075 
1075 
5922 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
463 
602 
461 
1184 
38 
8 
66 
65 
48 
1870 
8 
965 
1 
175 
1149 
462 
102 
564 
8445 
260 
260 
63 
63 
295 
295 
621 
2192 
41 
7043 
3144 
339 
4550 
17930 
32289 
32289 
29 
4 
620 
653 
29 
51 
160 
12 
11 
263 
1596 
1240 
1648 
16 
16 
3416 
804 
468 
9204 
60957 
109 
CTCI 
1020 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1021 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 1 
70234 
3782 
3782 
989877 
146440 
1136317 
134847105 
26902 
1986 
1986 
126119 
90814 
216933 
47290041 
EFTA-LAEtJDER 
28405 
28405 
108238 
9633 
33692 
151563 
24933 
19300 
105565 
28938 
17B736 
97007 
13375 
31137 
46445 
187964 
101169 
27780 
80947 
17265 
22575 
3146 462 
148149 
401493 
243351 
47807 
245970 
58578 
595706 
175289 
52971 
228260 
45843 
98717 
78569 
24528 
5891 
253548 
342054 
342054 
1725 
117828 
119553 
2487282 
26925 
416936 
443861 
21353 
42929 
64282 
508143 
51468 
117435 
168903 
50B7 
5087 
10174 
5967 
5967 
15740 
103 
1385 
17228 
6629 
11292 
19264 
9182 
46367 
9755 
1322 
463 
11382 
22922 
7535 
'1402 
5050 
492 
5251 
388 
33 
54481 
74632 
21054 
10376 
18460 
15791 
65681 
55939 
15933 
71872 
31973 
31248 
27350 
2132 
3221 
95924 
174632 
174632 
1264 
41672 
42936 
618161 
12695 
29684 
42379 
3778 
9817 
13595 
55974 
11760 
1022 
12782 
1839 
1916 
3755 
France 
3556 
51 
51 
205024 
205024 
19093000 
8210 
8210 
30078 
747 
7083 
37908 
9167 
2541 
38836 
6765 
57309 
7262 
291 
8666 
1471 
17690 
61063 
46 
66120 
16534 
14200 
197 
33 
16463 
174656 
39836 
6038 
37444 
3571 
86889 
38404 
5253 
43657 
4353 
1816 
5776 
50 
574 
12569 
47508 
47508 
4 
7208 
7212 
493608 
6073 
236460 
242533 
824 
4315 
5139 
247672 
5204 
735 
5939 
548 
129 
677 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland 
CLASSE 1 
26918 
129 
129 
4979 
45 
5024 
15562628 
A E L E 
173 
173 
2999 
7139 
19994 
30132 
26 
23197 
53 
23276 
3869 
3076 
756 
741 
B442 
50 
18164 
16 
142 
403 
79 
24 
13041 
31919 
71210 
17860 
161398 
12567 
263035 
4105 
1472 
5577 
522 
4060 
7005 
202 
179 
11968 
5513 
5513 
5 
4611 
4616 
384651 
2032 
61292 
63324 
5798 
565 
6363 
69687 
1056 
197 
1253 
9 
467 
476 
3 
225 
225 
195457 
478 
195935 
7792277 
3225 
3225 
19721 
38 
1642 
21401 
6144 
5034 
8518 
11306 
31002 
14569 
321 
366 
318 
15574 
871 
6199 
181 
37 
464 
31 
189 
10199 
18171 
76087 
3923 
7732 
9757 
97499 
4367 
4283 
8650 
2287 
56298 
12240 
525 
479 
71829 
30150 
30150 
136 
10682 
10818 
308319 
2620 
3852 
6472 
764 
11285 
12049 
18521 
3285 
921 
4206 
1600 
1222 
2822 
Belg.-Lux. 
4259 
8 
8 
228016 
54550 
282566 
7323713 
155 
155 
9766 
17 
196 
9979 
59 
1 
419 
561 
1040 
150 
24 
6 
186 
368 
5034 
666 
126 
3 
740 
614 
94 
5215 
12492 
17911 
609 
2956 
524 
22000 
3847 
1500 
5347 
30 
849 
1101 
184 
119 
2283 
2373 
2373 
8 
2698 
2706 
58743 
16 
511 
527 
41 
549 
590 
1117 
383 
54 
437 
4 
306 
310 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
2565 
1276 
1276 
223176 
223176 
30842228 
3178 
3178 
6931 
9 
262 
7202 
1738 
696 
667 
3101 
2893 
1623 
1991 
3165 
9672 
14930 
13 
6959 
2 
2 
1696 
13 
18049 
41664 
8922 
3816 
554 
7497 
20789 
20875 
9711 
30586 
739 
3115 
13348 
20698 
427 
38327 
14483 
14483 
15 
9996 
10011 
179013 
2363 
65474 
67837 
2659 
6336 
8995 
76832 
14136 
20715 
34851 
207 
754 
961 
Ireland 
82 
82 
37 
37 
1091732 
5261 
5261 
203E 
4 
21C 
2252 
17 
282 
29E 
1037 
462 
776 
56E 
2844 
32 
32 
201 
196 
7 
404 
2C 
141C 
143C 
136 
42 
176 
472 
472 
1E 
20715 
20734 
3390E 
1 
1957 
1956 
84 
84 
2042 
732 
732 
Danmark 
5922 
25 
25 
6690 
8 
6698 
5259328 
2100 
2100 
20962 
1576 
2902 
25440 
1179 
117 
14435 
404 
16135 
57385 
6187 
17967 
28592 
110131 
11686 
1019 
2495 
55 
1515 
141 
76 
30581 
47568 
6958 
3825 
5423 
7355 
23561 
47725 
13318 
61043 
5932 
1253 
11612 
737 
520 
20054 
66870 
66870 
274 
20138 
20412 
393314 
1100 
16436 
17536 
386 
9977 
10363 
27899 
14912 
93791 
108703 
879 
242 
1121 
Valeurs 
'Ελλάδα 
109 
379 
545 
924 
592158 
136 
136 
2 
18 
20 
7 
200 
207 
87 
69 
144 
21 
321 
271 
87 
358 
1172 
1164 
12003 
1509 
15848 
7 
91 
98 
7 
78 
1 
33Ó 
416 
52 
52 
108 
108 
17564 
25 
1270 
1295 
7103 
1 
7104 
8399 
1 
51 
52 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1021 
232 
233 
23 
244 
246 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 29 
2 
322 323 
32 
333 334 
335 
33 
341 34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
511 512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EFTA-LAENDER 
1452 
84039 
85491 
711 
3899 
93639 
46029 
89932 
234210 
49975 
49975 
1027 
17098 
112 
6345 
71564 33046 
49692 
8201 
187085 
1955 
52312 
22936 
9186 
211853 
298242 
551 
43378 
127164 
87258 
28615 
286970 
62931 
318628 381559 
1702609 
166914 175392 
342306 
1183733 3372278 
198456 
4754467 
132218 132218 
243593 
243593 
5472584 
7758 
7758 
49759 15668 
65427 
35200 
35200 
108385 
234038 127134 
181681 
195596 
122211 
157439 
1018099 
204728 
150654 
12022 
367404 
1051 
40773 
41824 
72 
723 
43363 
31111 54810 
130079 
26451 
26451 
357 
10076 
1 
154 
38741 18912 
17391 
2485 
88117 
652 
18310 
8430 
2680 
40087 
70159 
370 
18979 
31126 
30055 
18059 
98592 
26207 
49937 76144 
547903 
43549 86873 
130422 
535191 
80462 
615653 
18899 18899 
132950 
132950 
897924 
1329 
1329 
39797 9472 
49269 
21018 
21018 
71616 
103946 54549 
90860 
88962 
21996 
68198 
428511 
112380 
58572 
9384 
180336 
France 
107 
18867 
18974 
37 
2822 
7008 
11454 
15473 
36794 
3323 
3323 
155 
4022 
3 
2164 
7846 3660 
9550 
269 
27669 
898 
14208 
14137 
57 
13577 
42877 
681 
11326 
25487 
5323 
42817 
786B 
17355 25223 
204293 
19007 21409 
40416 
158 669853 
23113 
693124 
31021 31021 
102763 
102763 
867324 
159 
159 
1636 554 
2190 
381 
381 
2730 
26080 21799 
18817 
22020 
39092 
23931 
151739 
26499 
24058 
425 
50982 
Italia 
A E L E 
91 
12564 
12655 
572 
33 
81 
184 
6890 
7760 
104 
104 
432 
455 
1 
126 
17031 695 
2649 
1509 
22898 
303 
10536 
267 
456 
14889 
26451 
124 
371 
15741 
2144 
18381 
1160 
27549 28709 
118687 
1173 11517 
12690 
389619 
20380 
409999 
164 164 
422853 
563 
563 
1879 330 
2209 
1046 
1046 
3818 
4929 11325 
14976 
16809 
21871 
17472 
87382 
9768 
5349 
242 
15359 
1000 ECU 
Nederland 
24 
5159 
5183 
8 
143 
1730 
351 
2234 
4466 
882 
862 
62 
30 
1 
811 374 
2015 
1959 
5252 
62 
342 
998 
40788 
42190 
53 
6509 
25178 
2025 
42 
33807 
6896 
152149 159045 
257853 
6063 7368 
13431 
536505 
25260 
561765 
21588 21588 
596784 
1061 
1061 
226 3041 
3267 
8636 
8636 
12964 
68384 22132 
17846 
13793 
3102 
17190 
142447 
18921 
4530 
23451 
Belg -Lux. 
912 
912 
12 
615 
794 
1421 
8588 
8586 
5 
500 
61 
3800 
163 
2377 
2482 
101 
9489 
25 
3906 
76 
2124 
2404 
8535 
963 
19155 
1456 
45 
21619 
1076 
7259 
8335 
59646 
6407 
337 
6744 
54236Ò 
5762 
548122 
4940 
4940 
2169 
2169 
561975 
107 
107 
1740 
1008 
2748 
649 
649 
3504 
6503 
1674 
13547 
12678 
1315 
7968 
43685 
6941 
1846 
2 
8789 
UK 
170 
5513 
5683 
15 
24 
27504 
269 
37 
27849 
4264 
4264 
78 
1418 
11 
21 
1143 
6971 
15461 
1571 
26674 
5 
2604 
2 
2822 
88891 
94324 
2 
13383 
20031 
24789 
2688 
60893 
3709 
4140 
7849 
263348 
90320 
42001 
132321 
1183575 
416723 
20760 
1621058 
53808 
53808 
1807187 
2785 
2785 
2 417 
419 
3277 
3277 
6481 
23565 
14629 
23176 
37304 
24875 
13185 
136734 
26006 
52943 
1273 
80222 
Ireland 
3 
3 
3604 
3604 
2527 
41 
33 
4 
2605 
3293 
3293 
13 
3673 
13 
3699 
4 
27 
31 
13967 
271 401 
672 
1464 
1464 
2136 
12 
12 
1 
1 
13 
43 
1 
1714 
144 
7292 
57 
9251 
915 
45 
16 
976 
Danmark 
9 
248 
257 
7 
142 
10349 
2045 
9694 
22237 
6363 
6363 
33 
5 
79 
3302 
16 
51 
271 
3757 
10 
2394 
24 
5 
6008 
8441 
2 
2479 
846 
1302 
2445 
7074 
15893 
60035 
75928 
233881 
124 
5486 
5610 
273565 
22719 
296284 
1798 
1798 
5711 
5711 
309403 
1742 
1742 
4233 
845 
5078 
193 
193 
7013 
588 
1025 
745 
3886 
2662 
9438 
18344 
2802 
3311 
680 
6793 
Valeurs 
Ελλάδα 
532 
60 
32 624 
12 
44 
1916 
1972 
88 
88 
118 177 
295 
3031 
6998 
6998 
6998 
246 
246 
246 
6 
6 
496 
496 
CTCI 
1021 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 585 
58 
591 
592 
598 59 
5 
605 
60 
611 
612 
613 61 
621 
625 62B 
62 
633 634 
635 63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 654 
655 656 
657 658 
659 
65 
661 
662 
663 664 
665 
666 667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 676 
677 
678 
679 
67 
681 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EFTA-LAENDER 
136077 
10235 
318276 
464588 
861404 
861404 
61080 221484 
212116 
494680 
130350 
130350 
13328 
13328 
456410 
1111744 
77441 
31232 
1676827 
136971 
77710 
505414 
720095 
5746775 
778 
778 
145705 
72078 
78652 296435 
118763 
431951 109364 
660078 
3793 
96682 
146607 247082 
347660 209204 
556864 
583690 
214213 
320062 182001 
144048 70287 
274747 139381 
268249 
2196678 
82540 
234701 
231646 220916 
137869 
118977 2127807 
3154456 
78244 
214853 
495373 
756453 
201959 27307 
79806 
521605 
75517 
2451117 
792038 
114219 5362 
165675 
285256 
344431 
344431 
13679 
61385 
103778 178842 
65589 
65589 
8715 
8715 
270130 572763 
39667 
7599 
890159 
45856 
28181 
269572 
343609 
2725448 
778 
778 
54642 
30900 
24188 109730 
53050 
126527 57374 
236951 
1939 59414 
77191 138544 
193199 
110961 
304160 
241042 
97388 
139119 50797 
77644 24206 
130125 61925 
88093 
910339 
23544 
96721 
124666 105479 
57480 
59905 50379 
518174 
29168 
120335 
241408 319687 
115933 
16302 
34298 
303831 
33660 
1214622 
126040 
France 
13008 
1927 
19938 
34873 
90778 
90778 
19447 
80850 
13587 113884 
26736 
26736 
1074 
1074 
15986 122907 
13214 
4019 
156126 
20B36 
13726 
50769 
85331 
711523 
12903 
7721 
12125 32749 
10076 
11481B 10584 
135478 
285 
9932 
9331 19548 
27181 23812 
50993 
98648 
38324 
43996 
20692 
7821 26783 
27318 
11815 9424 
284821 
7665 
19201 
23091 
29062 
39629 
5466 
100949 
225063 
28649 
28530 
67252 
111013 
34532 4354 
11224 
58629 
5158 
349341 
63836 
Italia 
A E L E 
3416 
1871 
17293 
22580 
77765 
77765 
3441 
5912 
5532 
14885 
5546 
5546 
850 
850 
26531 
90274 
5242 
829 
122876 
4576 
4192 
18956 
27724 
374967 
50752 
22342 
13742 
86836 
20214 
43540 
8587 
72341 
432 
11100 
25958 
37490 
15478 
10903 
26381 
80533 
27505 
58336 
75503 
27173 
6501 
35448 
14669 
5200 
330868 
37168 
91282 
26911 
16352 
18482 
13989 
198 
204382 
2898 
11643 
73357 
42162 
3350 
2581 
4808 
39745 
4078 
184622 
29086 
1000 ECU 
Nederland 
2632 170 
28053 
30855 
59667 
59667 
7937 
4827 
9350 
22114 
2431 
2431 
679 
679 
57689 
118585 
488 
8789 
185551 
8074 
10852 
31996 
50922 
518117 
2639 
1121 
486 
4246 
3366 
19585 
6323 
29274 
112 549 
3199 
3860 
31390 
14883 
46273 
37869 
10591 
8008 
3474 
3639 
1497 
20063 
3476 
28145 
116762 
1811 
4612 
6230 
14977 
2544 
3061 
12787 
46022 
129 
26849 
10520 
47312 
9173 
78 
2784 
20003 
338 
117186 
7988 
Belg.-Lux. 
1691 3 
19645 
21339 
67878 
67878 
456 
7936 
8759 
17151 
22594 
22594 
1726 
1726 
20785 
86318 
1522 
1709 
110334 
33109 
3014 
31092 
67215 
360711 
2380 
414 
1182 
3976 
9889 
32970 
3177 
46036 
98 
2214 
1885 
4197 
13274 
5798 
19072 
25617 
11806 
25895 
6609 
1233 
1147 
16157 
6406 
69048 
163918 
1968 
1614 
4088 
25259 
4021 
2722 
303783 
343455 
916 
18165 
55228 
136735 
23982 
1729 
18768 
13414 
211 
269148 
6857 
UK 
1094 
237 
45801 
47132 
139109 
139109 
9572 
36966 
31631 
78169 
5150 
5150 
13 
13 
43892 
60195 
16366 
4687 
125140 
17394 
4703 
85444 
107541 
719210 
16533 
2462 
19331 
38326 
13517 
76410 
16335 
106262 
763 
1630 
3405 
5798 
45202 
24297 
69499 
83634 
13435 
27027 
20467 
20350 
8017 
34549 
13811 
23964 
245254 
4400 
14686 
25727 
17250 
11061 
18533 
1659460 
1751117 
8452 
9277 
37034 
60524 
7087 
2235 
6449 
53358 
20465 
204881 
554169 
Ireland 
7 
10 
316 
333 
8025 
8025 
5866 
162 
260 
6288 
1210 
1210 
1 1 
101 
1994 
191 
2305 
4591 
112 
3241 
1632 
4985 
35660 
1507 
157 4 
1668 
690 
12680 
68 
13438 
757 
757 
299 
315 614 
500 
2056 
5145 
132 
230 
178 
1774 
1983 
746 
12744 
22 
1080 
869 
588 387 
289 
39 
3274 
104 
20 
1 
72 
16 
609 
822 
27 
Danmark 
10 655 
21541 
22206 
72839 
72839 
679 
23403 
39219 
63301 
1094 
1094 
269 
269 
21296 
57334 
751 
1267 
80648 
6996 
9801 
15946 
32743 
298237 
4349 
6694 
2188 
13231 
7961 
5373 
6914 
20248 
164 
11843 
24875 
36882 
21637 
18143 
39780 
11024 
122B0 
12489 
3088 
5809 
1B33 
9311 
24122 
42270 
122226 
5956 
5336 
20038 
11916 
4249 
14921 
212 
62628 
33 34 
10573 
38795 
7719 
28 
1459 
32006 
11607 
102254 
3960 
Valeurs 
Ελλάδα 
14 
14 
912 
912 
3 
43 
46 
1 1 
1374 
28 
1402 
18 
7 
25 
2902 
267 
5406 
5673 
48 2 
50 
6 6 
92 
92 
4823 
828 47 
1239 149 
125 
2 
1174 
1359 
9746 
6 
169 
26 
33 
16 
91 
341 
7895 
153 
183 
1Ó 
8241 
75 
37 
38 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
srrc 
1021 
682 683 684 685 686 687 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
700 703 70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EFTA-LAENDER 
486729 
46677 
415548 
52923 
30090 
18469 
10398 
1852877 
261018 
134258 
83895 
166074 
353401 
55543 
171292 
671953 
1897434 
13313799 
11420 
1608 
13028 
34185 
39160 
426681 
155591 
297692 
90573 
1043882 
269813 
346909 
434897 
433439 
187312 
229874 
94995 
748844 
2746083 
727076 
137132 
864208 
505047 
301248 
445165 
523012 
417241 
1013314 
3205027 
212637 
651228 
323379 
1187244 
221973 
50631 
64354 
620799 
957757 
146142 
744287 
168749 
88323 
601617 
242494 
698815 
2690427 
2687323 
672238 
138884 
1347979 
158327 
202451 
5207202 
105318 
130003 
349701 
247300 
11271 
218931 
19263 
9431 
5577 
2155 
639970 
144358 
68755 
37986 
102990 
227133 
33174 
89685 
387406 
1091487 
5164755 
11420 
1608 
13028 
16695 
17791 
254907 
22889 
I85217 
72866 
570365 
119108 
115270 
188823 
254109 
108966 
152043 
42549 
428451 
1409319 
522073 
75892 
597965 
244210 
185344 
247700 
289425 
255850 
643130 
1865659 
62750 
258457 
97652 
418859 
134573 
24622 
40574 
325980 
525749 
89998 
492247 
102124 
54549 
343350 
121077 
399879 
1603224 
1656113 
361347 
94065 
707987 
63961 
123382 
3006855 
68700 
19097 
216976 
France 
60228 
4377 
60714 
4617 
6107 
677 3356 
203915 
26839 
11854 
7139 
14839 
23776 
6061 
19587 
45366 
155461 
1457369 
1968 
6316 
41823 
18008 
31443 
4345 
103903 
34940 
40842 
78670 
46574 
38501 
16139 
6016 
61041 
322723 
45294 
13895 
59189 
51181 
22162 
34368 
59444 
14794 
70631 
252580 
6912 
89399 
71317 
167628 
315 12747 
5206 
40805 
59073 
8318 
83830 
17499 
4244 
41851 
31934 
85059 
272735 
392552 
53269 
4789 
136478 
23469 
22786 
633343 
13016 
72286 
33346 
Italia 
A E L E 
34584 
360 21753 
6 2496 
7 2368 
90660 
26054 
8849 
15226 
18205 
27283 
4500 
34203 
73420 
207740 
1241320 
632 
2924 
28227 
9255 
24342 
3668 
69048 
29539 
64023 
25329 
68306 
8049 
10857 
15673 
110820 
332596 
73278 
15151 
88429 
87499 
26358 
40898 
45279 
53044 
86232 
339310 
24568 
75085 
15097 
114750 
13816 
1936 
1135 
48185 
65072 
5806 
32525 
19778 
3025 
102238 
16237 
49222 
228831 
208124 
49822 
7172 
93366 
45188 
10766 
414438 
12030 
15350 
9063 
1000 ECU 
Nederland 
13320 
586 16134 
834 3475 
2254 
730 45321 
11119 
4287 
2775 
8951 
11009 
4491 
4272 
27370 
74274 
483218 
928 
789 10073 
13707 
4075 
310 29882 
16193 
340 6228 
13699 
3818 
5526 
8768 
26751 
81323 
10925 
3399 
14324 
14660 
8556 
12830 
28950 
16348 
27607 
108951 
64399 
27246 
36272 
127917 
6 59736 
59742 
11943 
34685 
230 6428 
26757 
627 33250 
113920 
63782 
18397 
11619 
21590 
2595 
5945 
123928 
990 18067 
10559 
Belg.-Lux. 
63061 
125 36976 
4029 
5830 
887 268 118033 
4753 
3343 
8962 
1993 
8280 
121 4810 
12333 
44595 
1012430 
2362 
3426 
4617 
28574 
1166 
84 40228 
10038 
6022 
28750 
9080 
1017 
1079 
518 11181 
67685 
B201 
4868 
13069 
14671 
3926 
16553 
5230 
3642 
18595 
62617 
1696 
15208 
7303 
24207 
40203 
5825 
6467 
27505 
80000 
4583 
17041 
6264 
402 5966 
3273 
13741 
51270 
302310 
58814 
17282 
25852 
3223 
2493 
409974 
2310 
2094 
2776 
UK 
64029 
28420 
34846 
17637 
2711 
7016 
1496 
710324 
20094 
20263 
9287 
11298 
41885 
6345 
6308 
76967 
192447 
3323908 
2939 
4977 
68187 
50568 
23138 
4581 
154390 
18731 
114804 
89734 
32524 
24076 
36422 
5683 
69360 
391334 
52245 
16407 
68652 
41366 
36787 
61589 
48231 
30520 
112430 
330923 
43937 
139110 
75512 
258559 
21095 
1704 
7703 
53036 
83538 
5824 
49269 
14596 
12367 
33284 
64237 
73226 
252803 
59576 
113990 
2B27 
331184 
8995 
9309 
525881 
7995 
31242 
Ireland 
4 
1496 
123 3 10 
1663 
1118 
10 241 2913 
4 317 5417 
10020 
45000 
3 
304 1500 
7 2482 
28 4324 
187 
644 1037 
981 126 53 739 3767 
553 196 749 
4020 
1754 
2406 
3883 
1026 
891 13980 
1206 
36913 
9049 
47168 
1 60 7 9552 
9620 
1687 
3988 
2170 
896 1800 
395Θ 
1492 
15991 
65 52 45 197 359 
104 14 447 
Danmark 
4189 
41 24990 
6534 
30 2051 
25 41820 
26683 
16891 
2509 
7557 
11068 
745 11868 
43596 
120917 
559986 
6658 
2633 
16225 
12464 
25765 
4691 
70436 
41077 
5608 
16701 
7979 
1902 
7680 
15699 
40340 
136986 
14506 
7319 
21825 
47404 
16352 
28766 
42570 
41980 
53742 
230814 
7169 
9810 
11156 
28135 
11970 
3737 
3256 
55914 
74877 
17844 
29693 
60B8 
6412 
46325 
1144 
42900 
150406 
4866 
16599 
1065 
30533 
10851 
27568 
91482 
173 3095 
45190 
Valeurs 
'Ελλάδα 
14 
1 1081 
1171 
16 1 
54 102 242 78 493 
25813 
1122 
119 65 
1306 
18 131 2 2 36 161 350 
1 5 6 
36 9 55 
37 56 193 
21 21 
86 86 
139 1009 
46 7 46 1247 
937 
5 942 
102 
CTCI 
1021 
79 
7 
801 80 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 
85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 
94 
951 95 
961 
96 
971 972 97 
TOTAL 
1022 
001 00 
011 012 014 01 
022 023 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EFTA-LAENDER 
585022 
18499880 
675 675 
172862 172862 
782630 
782630 
123376 
123376 
304242 537206 
34671 
534609 
172937 
81565 
202052 
1867282 
569113 
569113 
27979 
154216 
33002 
699350 
914547 
127237 
290841 
10614 
126666 
218310 
773668 
666698 
589806 
305590 
93023 
233664 
543326 228841 
192067 
2853015 
8057168 
14592 
14592 
278420 
278420 
4079 
4079 
27762 
27762 
1659 
1659 
883917 
126093 1010010 
59702663 
304773 
10315796 
675 675 
97391 97391 
392048 
392048 
45434 
45434 
68405 229567 
12473 
156029 
56609 
26114 
82547 
631744 
115757 
115757 
21347 
79317 
27681 
387B03 
516148 
91042 
71807 
3029 
86058 
89316 
341252 
420661 
294829 
145705 
43823 
54875 
175018 107270 
86482 
132B663 
3469112 
168403 
168403 
1529 
1529 
13094 
13094 
1255 
1255 
81031 
73971 155002 
24920872 
A.WEST ι ;: ! 
19186 
19186 
93703 
585 8967 
103255 
32946 57007 
6097 
6097 
32158 
22 368 32548 
7274 
4922 
France 
118648 
1989822 
10824 10824 
49487 
49487 
9829 
9829 
27643 75539 
5003 
37372 
23919 
9873 
22592 
201941 
47739 
47739 
1446 
9546 
2468 
62340 
75B00 
4192 
57197 
1468 
21179 
63356 
147392 
60985 
43292 
49512 
1538Θ 
48993 
112834 39144 
36354 
406502 
949514 
8393 
8393 
571 
571 
1208 
1208 
51 
51 
187980 
18798Ó 
7345788 
5085 
5085 
9636 
20 1235 
10891 
8106 
2390B 
Italia 
A E L E 
36443 
1688917 
29789 
29789 
162756 
162756 
51308 
51308 
123151 
89017 
7042 
160808 
31150 
33816 
45863 
487847 
343803 
343803 
636 8417 
319 33036 
42408 
7630 
8866 
1269 
14466 
45215 
77446 
50625 
56468 
47458 
10886 
4013 
138890 
24824 
19489 
352653 
1548010 
120 
120 
5947 
5947 
121 
121 
4288 
40 4328 
5935781 
1000 ECU 
Nederland 
29616 
689603 
7907 
7907 
14862 
14862 
4169 
4169 
2614 
8353 
1614 
3404 
2133 
1123 
5791 
25032 
4264 
4264 
1099 
2997 
919 40013 
45028 
2194 
21122 
179 1343 
3176 
28014 
24019 
24349 
8188 
2552 
5649 
3219 
6153 
8226 
82355 
211631 
5739 
5739 
1818 
1818 
184 
184 
3 3 
5 
5 
192359 
469 192828 
3830458 
AUT.EUR.OC 
577 577 
14498 
160 1617 
16275 
3 
3410 
3410 
11802 
54 1272 
13128 
13695 
12786 
Belg.-Lux. 
7180 
756230 
2607 
2607 
14146 
14146 
1433 
1433 
21243 
4358 
718 2040 
477 662 2346 
31844 
514 
514 
691 7481 
197 6165 
14534 
1551 
67993 
107 336 1895 
71882 
23995 
15744 
4613 
976 2555 
13182 
4976 
4433 
70474 
207434 
460 460 
61 
61 
2583 
2583 
2 
2 
217136 
51060 
268196 
3531106 
146 146 
89 4 271 364 
709 787 
UK 
39237 
2105317 
11019 
11019 
26854 
26854 
2288 
2288 
43682 
55805 
5990 
72515 
16055 
9309 
16855 
220211 
19578 
19578 
2252 
23346 
1189 
122788 
149575 
12123 
59455 
3460 
1881 
9870 
86789 
49250 
53506 
34268 
13930 
112787 
87148 
39408 
18482 
408779 
925093 
107060 
107060 
683 
683 
776 776 
199 
199 
194030 
19403Ó 
10304941 
1606 
1606 
11481 
58 1566 
13105 
1842 
671 
Ireland 
565 
96523 
120 120 
199 199 
221 221 
2884 
3783 
140 774 585 5 3704 
11875 
1997 
1997 
25 10162 
5407 
15594 
467 7 9 452 634 1569 
186 2104 
3947 
1640 
236 1571 
1668 
557 11909 
43484 
224 224 
16 
16 
20 
20 
33 
33 
273027 
517 517 
Θ151 
7 8158 
97 7522 
Danmark 
48458 
853419 
13190 
13190 
122276 
122276 
8665 
8665 
14024 
69193 
1677 
96564 
38999 
3349 
19939 
243745 
34596 
34596 
483 12925 
225 41760 
55393 
8038 
4394 
1092 
949 4839 
19312 
36884 
99391 
11804 
3816 
4543 
9375 
5354 
18043 
189210 
686387 
915 915 
915 
915 
4135 
4135 
6 
6 
6681 
6 6689 
3474041 
1748 
1748 
5841 
267 2631 
8739 
1219 
6410 
Valeurs 
'Ελλάδα 
102 
4253 
15 15 
2 2 
29 29 
596 1591 
14 5103 
3010 
314 2415 
13043 
865 
865 
25 4 38 67 
1 2 9 12 
93 123 95 12 13 2089 44 1 2470 
16503 
16 16 
379 545 924 
86649 
47 
47* 
1 1 
Tab. 2 
SITC 
1022 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 266 
267 
268 
269 
26 
Value 
EUR 10 Deutschland 
A.WESTEUR.L. 
36295 
3708 
129956 
84826 
9482 
46B23 
7589 
148720 
26018 
1767 
29398 
604 
245 
3677 
14132 75887 
28372 
8046 
29343 
7138 
72899 
100832 
5538 
106370 
4878 
1379 
8524 
3584 
2280 
20645 
31761 
31761 
932 
23803 
24735 
733414 
3593 
71559 
75152 
6629 
20117 
26746 
101898 
75105 
19664 
94769 
2545 
1661 
4206 
918 
86027 
86945 
125 
317 
7130 
42197 
49837 
32513 
32513 
283 
5105 
229 4062 
73586 
8948 
21049 
8540 
121802 
4959 
562 
17717 
12/3 
146 
33 
1129 
2581 
54 
10 
208 
2 
2109 
2383 
1525 
995 
416 
1257 
4193 
14762 
105 
14867 
441 
409 
357 
92 
405 
1704 
3577 
3577 
104 
5658 
5762 
91429 
451 2834 
3285 
1901 
2804 
4705 
7990 
9803 
1632 
11435 
37 
314 
351 
163 
27872 
28035 
54 
248 994 
21218 
22531 
1954 
1954 
1339 
10 
4 
45124 
3843 
2482 
1675 
54477 
France 
12687 
326 
45027 
44426 
673 
14490 
321 
59910 
24368 
35 
6881 
342 
15 
547 
1611 
33799 
6474 
1698 
7408 
250 
15830 
20508 
719 
21227 
2220 
101 
3573 
31 
877 
6802 
9951 
9951 
16 
5022 
5038 
213560 
684 17449 
18133 
341Ó 
3410 
21543 
23899 
1490 
25389 
70 
416 
486 
130 
42712 
42842 
45 
63 
5210 
16095 
21413 
2B032 
28032 
78 
545 
1707· 
4170 
606 
6058 
2007 
15171 
Halia 
1000 ECU 
Nederland 
AUT.EUR.OCC. 
1212 
272 
1487 
2078 
294 
11639 
93 
14104 
218 
1593 
36 
1255 
1293 
4395 
978 
523 
14653 
1928 
18082 
49454 
570 
50024 
751 
2 
1081 
102 
168 
2104 
9037 
9037 
319 
1138 
1457 
117542 
700 
1735 
2435 
90 
52 
142 
2577 
8604 
7 
8611 
5 
186 
191 
308 
6101 
6409 
4 
3 
8 
3048 
3080 
1184 
1184 
205 
278 
8 
21531 
1232 
1028 
394 
24676 
12570 
1911 
40962 
2236 
64 
3211 
3641 
9152 
38 
22 
6 
117 
105 
343 
633 
7291 
597 
298 
395 
8581 
8355 
486 
8841 
679 
642 
314 
328 
166 
2129 
611 
611 
17 
3366 
3383 
90830 
508 
2128 
2636 
3341 
1485 
4826 
7462 
5506 
5506 
1955 
67 
2022 
111 
4001 
4112 
16 
1 1 
505 
523 
588 
588 
5 
4 
531 
78 
5169 
1874 
7661 
Belg.-Lux. 
200 
285 
1981 
16 
1 
8 
8 
33 
6 
2 
8 
200 
216 
1103 
139 
64 
23 
1329 
6025 
76 
6101 
35 
281 
5 
56 
377 
4283 
4283 
96 
278 
374 
15204 
3 41 
44 
58 
58 
102 
831 
1140 
1971 
345 
111 
456 
274 
274 
221 
345 
566 
307 
307 
2 
104 
2262 
248 
1314 
894 
538 
5362 
UK 
656 
307 
3476 
12867 
328 
14138 
1002 
28335 
409 
4 
22478 
2 
1096 
5795 
29811 
9786 
2589 
252 
1198 
13825 
973 
2849 
3822 
144 
222 
2040 
2967 
261 
5634 
2651 
2651 
219 
4351 
4570 
106835 
812 
43852 
44664 
770 
11350 
12120 
56784 
14421 
11053 
25474 
103 
186 
289 
206 
5067 
5273 
5 
533 
148 
711 
448 
448 
517 
108 
81 
1829 
5298 
1931 
9764 
Ireland 
7619 
1278 
314 
583 
2175 
39 
39 
532 
1 
1 
7 
541 
144 
144 
140 
140 
14 
14 
1890 
1890 
21237 
1887 
1887 
1887 
1414 
1414 
3 
1728 
39 
6 
1776 
Danmark 
4011 
45 
11685 
20651 
7641 
1588 
1395 
31275 
43 
7 
12 
2 
220 
2729 
3030 
680 
492 
799 
692 
2663 
755 
578 
1333 
602 
3 
738 
51 
40 
1434 
1214 
1214 
161 
2099 
2260 
65381 
412 
1551 
1963 
957 
957 
2920 
145 
4342 
4487 
1 
5 
6 
1 
2 
163 
838 
1013 
f 
36 
3 
24 
14 
98 
175 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
2 
1 
21 
1133 
1155 
1017 
105 446 
13 
1581 
3 
1012 
5452 
1388 
7855 
11 
11 
6 
8 307 321 
423 423 
1 1 
11396 
23 82 105 
527 1 528 
633 
10482 
10482 
29 
376 405 
238Ó 
23Ó 
7 
106 
17 
2740 
CTCI 
1022 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
2B 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
Value 
EUR 10 Deutschland 
A.WESTEUR.L. 
262 
12487 
12582 
5854 
50B14 
89999 
259475 
57472 
24371 
38975 
380318 
16431 
49109 
65540 
925929 
13543 
15407 
28950 
70423 
486495 
16622 
573540 
122577 
122577 
40937 
40937 
766004 
5818 
5818 
8310 
8557 
16867 
10770 
10770 
33455 
156636 
76402 
72797 
113381 
117927 
68980 
606123 
132805 
35808 
3714 
172327 
64754 
7073 
118346 
190173 
193599 
193599 
41799 
34459 
37760 
114018 
34219 
34219 
2499 
2499 
168980 
250111 
34136 
15416 
468643 
1060 
1205 
361 
4832 
7458 
11550 
9577 
4905 
779 
26811 
5022 
9817 
14839 
167891 
3629 
1820 
5449 
21647 
4887 
26534 
7291 
7291 
39274 
1761 
1761 
173 
913 
1086 
6104 
6104 
8951 
14436 
29453 
25866 
38817 
16169 
20724 
145465 
36432 
16654 
2499 
55585 
57086 
3691 
61037 
121814 
61909 
61909 
7343 
1793 
20352 
29488 
2492 
2492 
84 
84 
82056 
89097 
18043 
5081 
194277 
France 
160 
930 
10219 
80 
8231 
19620 
50714 
8625 
12176 
27021 
98537 
2855 
7114 
9969 
261459 
517 
4492 
5009 
1 
112722 
1652 
114375 
89674 
89674 
40937 
40937 
249995 
1865 
1865 
3545 
1845 
5390 
1167 
1167 
8422 
19898 
13473 
9339 
9855 
24164 
14945 
91674 
33894 
6155 
797 
40846 
419 
1035 
11524 
12978 
21056 
21056 
12657 
24873 
4996 
42526 
4227 
4227 
183 
183 
8622 
47874 
4197 
1384 
62077 
Halia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AUT.EUR.OCC. 
10 
9852 
440 
613 
7034 
17949 
61 
8727 
877 
9665 
3134 
9549 
12683 
84448 
1 
5959 
5960 
207433 
3387 
210820 
8142 
8142 
224922 
568 
568 
3069 
733 
3802 
1765 
1765 
6135 
62477 
15110 
12786 
14297 
19795 
6840 
131305 
22816 
6006 
411 
29233 
3135 
1662 
15772 
20569 
36640 
36640 
1418 
1167 
2925 
5510 
4723 
4723 
1940 
1940 
24699 
40110 
3327 
752 
68888 
99 181 
38Ó 1327 
7109 267 
7588 1765 
35383 7267 
5496 135 
1675 1485 
2 27 
42562 8932 
2960 319 
15319 4247 
18279 4566 
88841 24199 
1059 715 
15 66 
1074 781 
65063 23791 
2118 1246 
67181 25037 
36 9 
36 9 
68291 25827 
440 179 
440 179 
584 229 
4658 6 
5242 235 
1545 3 
1545 3 
7227 417 
50462 833 
8625 414 
7682 4287 
16199 12021 
3381 5134 
5603 6648 
91952 29337 
7840 3727 
1471 840 
1 
9312 4567 
860 1971 
504 60 
7006 7003 
8370 9034 
7558 11955 
7558 11955 
10519 189 
893 153 
961 3290 
12373 3632 
10934 11208 
10934 11208 
282 
282 
24969 13862 
34824 26655 
144 1280 
6486 180 
66423 41977 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
92 
261 
4 
3022 
14352 
17731 
150705 
16705 
2895 
11146 
181451 
949 
1092 
2041 
243182 
7601 
3046 
10647 
70422 
19829 
3177 
93428 
17402 
17402 
121477 
382 
382 
272 
272 
116 
116 
770 
7262 
9199 
12408 
19319 
22989 
5003 
76180 
25209 
4593 
29802 
1247 
74 
13846 
15167 
39092 
39092 
7137 
4823 
4197 
16157 
573 
573 
14296 
8817 
6962 
931 
31006 
Ireland 
276 
276 
3401 
5655 
10 
9066 
330 1 
331 
12863 
10 
10 
10 
62 
72 
82 
240 
1077 
22072 
207 
23596 
1093 
4 
1097 
36 
20 
36 
92 
2725 
2725 
2364 
'26 
32 
2422 
17 
458 
58 
553 
1086 
Danmark 
42 
1 
66 
109 
394 
1 
11 
406 
828 
1927 
2755 
B951 
11 
g 
20 
22290 
93 
22383 
23 
23 
22426 
623 
623 
85 
130 
215 
70 
70 
908 
80 
128 
189 
544 
1155 
9010 
11106 
180 
85 
6 
271 
27 
2086 
2113 
12552 
12552 
164 
705 
1007 
1B76 
62 
62 
10 
10 
420 
1491 
22 
49 
1982 
Valeurs 
Ελλάδα 
62 
713 
71 
16657 
17503 
2551 337 
2888 
34 43 77 
34095 
1371Ó 
1371Ó 
13710 
625 
625 
625 
1188 
1252 
3068 
5508 
1614 
1614 
36 36 
112 112 
8 26 
34 
39 785 103 
927 
39 
40 
Tab. 2 
SITC 
1022 
591 
592 598 59 
5 
605 60 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 686 687 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
700 702 703 70 
Value 
EUR 10 Deutschland 
A.WESTEUR.L. 
68736 
24916 
218164 
311816 
2093417 
3966 
4040 
44850 
17803 
31209 
93862 
35494 
43728 
32225 
111447 
1751 
30667 
13462 
45880 
131055 
40758 
171813 
162444 
78496 
118893 
73474 
37664 
11767 
78657 
12872 
7241 
581508 
14791 
57946 
59370 
45902 
48827 
15900 
32866 
275602 
33390 
250381 
106530 
357773 
72055 
6419 
24482 
131261 
10790 
993081 
20920 
156639 
19366 
88320 
9024 
9055 
2418 
3217 
308984 
40219 
21358 
22572 
22B59 
91230 
11935 
37995 
131264 
379432 
2965649 
25676 
168 11985 
37829 
22019 
8254 
90888 
121161 
732275 
3966 
4040 
20352 
5644 
12906 
38902 
10055 
10472 
14531 
35058 
123 4060 
2501 
6684 
45538 
11178 
56716 
65270 
34714 
72943 
40465 
25369 
5364 
40378 
1905 
1356 
287764 
673 17984 
28607 
13419 
10865 
3515 
1457 
76520 
19553 
88640 
45905 
136801 
42729 
4196 
9816 
41501 
829 389970 
7768 
37352 
3846 
30853 
1544 
2799 
1019 
978 86183 
11904 
6608 
4322 
10518 
41937 
5981 
16798 
52060 
150126 
1131963 
25676 
11985 
37661 
France 
11128 
9574 
31414 
52116 
327683 
4098 
2432 
1992 
8522 
7194 
15803 
7409 
30406 
17 6318 
1917 
8252 
31662 
9989 
41651 
31675 
8502 
7207 
4936 
1377 
3133 
7617 
2268 
1232 
68147 
4610 
14169 
8128 
11450 
26228 
1534 
878 66997 
11875 
101163 
24853 
80658 
15516 
178 1980 
36082 
3176 
275481 
3313 
50484 
2411 
26067 
1440 
417 63 1587 
85782 
6335 
3428 
5268 
4114 
10259 
2826 
6482 
23471 
62183 
647421 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AUT.EUR.OCC. 
7148 
3110 
25823 
36081 
334889 
12079 
8797 
1669 
22545 
8375 
7185 
5064 
20624 
1292 
16805 
2636 
20733 
29128 
6836 
35964 
41518 
9865 
17542 
15461 
5213 
1705 
13069 
2834 
832 108039 
5406 
15288 
10086 
10551 
6406 
6792 
20 54549 
131 19644 
12022 
55757 
6152 
34 2449 
30681 
6450 
133320 
825 16077 863 10058 
738 1955 
112 16 30644 
6733 
4634 
5237 
4153 
19997 
1474 
11320 
29414 
82962 
509380 
8756 
772 16055 
25583 
232505 
1733 
114 1015 
2862 
586 1600 
462 2648 
49 11 637 697 
4279 
2854 
7133 
5502 
7087 
6534 
5059 
3560 
344 3911 
874 864 33735 
504 684 2304 
887 165 46 2015 
6605 
240 13557 
4054 
26216 
755 6 57 6697 
6 51588 
28 9869 370 4544 
1939 
1207 
90 410 18457 
2077 
1802 
1088 531 6169 
317 147 4199 
16330 
140055 
Belg.-Lux. 
7200 
1414 
19721 
2B335 
140327 
198 168 634 1000 
1417 
4079 
1101 
6597 
4 257 112 373 
3412 
934 4346 
5637 
13049 
7575 
4003 
138 195 7535 
1592 
618 40342 
127 448 2017 
4511 
751 103 28131 
36088 
177 19421 
4939 
30729 
3081 
817 5399 
583 13 65159 
6506 
26072 3 3681 
198 2500 
71 40 39072 
4105 
2314 
3913 225 2699 
4 501 4460 
18221 
211198 
UK 
12025 
1029 
31393 
44447 
252424 
4969 
620 6870 
12459 
7135 
3633 
3087 
13855 
221 1096 
1939 
3256 
14145 
6465 
20610 
7525 
4059 
5374 
2879 
1448 
544 5016 
2516 
1862 
31223 
1577 
6820 
6852 
4245 
4113 
3453 
354 27414 
1414 
7920 
9987 
15313 
3737 
1179 
3748 
14433 
263 57994 
2460 
16406 
11873 
8774 
2539 
170 931 186 43339 
7639 
2293 
1657 
2944 
9017 
1164 
2108 
15094 
41916 
252066 
168 
168 
Ireland 
302 611 913 
31931 
12 3 
15 
492 51 14 557 
71 71 
2 28 30 
212 3 1095 
7 79 
250 94 1 1741 
4 1878 
368 459 59 2 
277Ó 
36 
10 
975 27 
1048 
6 
106 87 
199 
46 20 23 19 57 3 90 410 668 
7099 
Danmark 
426 
461 2186 
3073 
33045 
1266 
25 141 1432 
240 863 557 1660 
45 1163 
3648 
4856 
2087 
2297 
4384 
398 729 623 220 292 152 656 586 427 4083 
1314 
620 990 349 240 416 11 3940 
693 1480 
27 9 58 1136 
53 3456 
14 267 
553 25 7 132 
998 
1378 
259 1017 355 1095 166 478 2029 
6777 
31586 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
34 
73 107 
8338 
143 
5982 
6125 
42 
42 
957 1 958 
802 177 979 
4707 
488 
444 188 330 25 203 49 6434 
576 55 18 31 
39 
719 
4077 
10819 
48 
121 
15065 
112 
3684 
514 
431Ó 
2 
47 
73 127 249 
34881 
CTCI 
1022 
711 
712 713 714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 724 725 726 
727 
728 72 
736 
737 
73 
741 742 
743 
744 745 749 
74 
761 752 759 75 
761 762 763 764 
76 
771 772 773 774 775 776 778 
77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 
792 
793 79 
7 
801 80 
812 
81 
821 82 
831 83 
842 843 
844 
845 
846 
847 848 84 
Value 
EUR 10 Deutschland 
A.WESTEUR.L. 
29781 
16476 
317713 
54056 
84423 
32928 
535377 
112487 
62106 
167483 
230040 
52530 
51681 
42153 
359871 
1078351 
282752 
179008 
461760 
207432 
100295 
186561 
157623 
146306 
342710 
1140927 
65339 
231497 
138980 
435816 
32905 
23997 
25065 
232155 
314122 
55718 
213938 
39490 
44491 
95526 
92117 
238569 
779849 
448983 
105757 
38266 
858937 
29287 
20706 
1501936 
39478 
174753 
93126 
307357 
6593324 
588 58B 
;0913 
40913 
47365 
47365 
6366 
6366 
18047 
26525 
3563 
21402 
56793 
17984 
16767 
161081 
20038 
9907 
92785 
10419 
31842 
2863 
167854 
31691 
21625 
61179 
121572 
25319 
29365 
16205 
159164 
466120 
185263 
33825 
219088 
59143 
38839 
54058 
69484 
73746 
152120 
447390 
16917 
83347 
30320 
130584 
/ 24922 
9003 
13182 
85737 
132844 
29346 
95508 
17306 
25302 
35800 
43572 
91896 
338730 
269110 
45890 
18209 
210416 
4440 
8585 
556650 
27220 
9507 
5900 
42627 
2539548 
588 588 
8165 
8165 
11736 
11736 
490 490 
4801 
5748 
293 
3226 
43921 
5634 
4564 
68187 
France 
1617 
2571 
74095 
2391 
26028 
15593 
122295 
15646 
2746 
39681 
19513 
13780 
6530 
4503 
44813 
147212 
21875 
32930 
54805 
33341 
16361 
36570 
24238 
12688 
49527 
172725 
987 38109 
66043 
105139 
618 7935 
1866 
35788 
46227 
11821 
63422 
10191 
9090 
19071 
23054 
50323 
186972 
101617 
8039 
7055 
411855 
8335 
5749 
542650 
6681 
143119 
36385 
186185 
1564210 
13128 
13128 
8468 
8468 
1885 
1885 
4843 
9011 
1017 
5548 
5150 
2026 
4180 
31775 
Halla 
January -
10O0ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AUT.EUR.OCC. 
2125 
1642 
76166 
18852 
11343 
2878 
113006 
36496 
25669 
19603 
58766 
7176 
8464 
9906 
100338 
266418 
56639 
16672 
73311 
63548 
18335 
52143 
29035 
39100 
69164 
271325 
7193 
50017 
12373 
69583 
3749 
1522 
789 38142 
44202 
8099 
25904 
4736 
1811 
28087 
15468 
60253 
144358 
29792 
7825 
3708 
122668 
15253 
4212 
183458 
4093 
14154 
6517 
24764 
1190425 
12122 
12122 
17262 
17262 
3219 
3219 
4652 
6039 
1369 
7491 
3293 
8478 
3484 
34806 
2759 905 
510 22 
3394 2379 
61 687 
541 1253 
78 10383 
7343 15629 
3968 17637 
497 1248 
2652 15053 
3494 113B0 
468 80 
1126 233 
6212 341 
11919 8542 
30336 54514 
1101 5596 
2077 3126 
3178 8722 
8817 8831 
3303 967 
10780 4740 
6061 3117 
3062 2096 
8534 9735 
40557 29486 
12865 258 
4375 3189 
4411 1149 
21651 4596 
1646 
2526 
1 3810 
28902 16652 
28903 24634 
2055 691 
5344 3670 
2 881 
2322 841 
3538 503 
173 745 
6909 5944 
20343 13275 
2912 32961 
643 2148 
6973 194 
1256 4994 
93 627 
382 728 
12259 41652 
624 1 
3750 3543 
3108 32 
7482 3576 
172052 196084 
1486 1048 
1486 1048 
245 917 
245 917 
307 24 
307 24 
141 980 
201 73 
237 44 
431 56 
2487 9 
823 132 
1712 592 
6032 1886 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
1793 
1824 
58153 
21397 
12091 
393 
95651 
2711 
10164 
28246 
14534 
5645 
5432 
2147 
26743 
95622 
11444 
90136 
101580 
21401 
20811 
21716 
23936 
12572 
47090 
147526 
25070 
45414 
21819 
92303 
1210 
2529 
4692 
20623 
29054 
2999 
16131 
5269 
3759 
6173 
8124 
21295 
63750 
8369 
39499 
1975 
106315 
330 722 157210 
854 
16378 
17232 
800096 
3798 
3798 
4590 
4590 
256 256 
1576 
4269 
398 3789 
1329 611 1073 
13045 
Ireland 
13 189 
24 
1 
227 
1 
7 10 24 15 
45 102 
10 
68 
78 
2465 
199 
181 81 136 687 
3749 
63 4757 
1917 
6737 
7 159 1 269 
436 
360 441 31 77 70 860 146 
1985 
5 5 
651 
81 732 
14051 
1 
1 
6 6 
27 27 
10 18 
1 
6 
9 
35 79 
Danmark 
544 
10713 
60 
1300 739 
13356 
3849 
157 1062 
771 38 516 
2839 
6276 
17508 
824 
174 
998 
9880 
1480 
6365 
1671 
2906 
5830 
28132 
1983 
2284 
948 5215 
753 255 637 5984 
7629 
341 3361 
1040 
1289 
2277 
121 1802 
10231 
4217 
1713 
152 1420 
209 323 8034 
5 
29 
24725 
24759 
115862 
1019 
1019 
4141 
4141 
151 151 
1044 
1164 
204 
840 
571 
280 202 4305 
Valeurs 
Ελλάδα 
15 
1 
16 
488 
31 519 
6 
8 
23 
37 
3 5 
8 
68 67 58 
193 
6 157 34 
7 
1 
205 
5 
13 
18 
996 
146 
146 
7 7 
2 
15 24 
925 966 
Tab. 2 
srrc 
1022 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
B98 
899 
89 
8 
911 
91 
931 93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 972 
97 
TOTAL 
1023 
001 
00 
011 
012 014 
01 
022 
023 
024 025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
044 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 05 
061 
062 
Value 
EUR 10 Deutschland 
A.WESTEUR.L. 
17189 
17189 
13354 
66328 
13550 
213619 
306851 
32289 
100509 
8039 
21604 
38560 
201001 
72416 
64560 
44522 
30289 
8133 
31773 
43191 
52956 
347840 
1129194 
1003 
1003 
32573 
32573 
529 
529 
7330 
7330 
146 
146 
49811 
948 
50759 
18291695 
1454 
1454 
10064 
26430 
4752 
77253 
118499 
17677 
19178 
466 
10316 
18524 
66161 
30422 
19754 
9440 
14738 
1320 
8388 
14870 
19766 
118698 
393978 
1437e 
1437B 
54 
54 
1472 
1472 
94 
94 
4603 
873 
5476 
5384414 
USA & K «M Al'Λ 
92490 
92490 
38996 
294 
151857 
191147 
2817 
390 
174562 
688 
178457 
46899 
2798 
12929 
13549 
76175 
1310 
618 
412 
666 
61660 
64774 
33102 
40651 
21515 
17532 
112800 
7341 
50395 
2556 
2556 
51 
290 
353 
694 
4 
69 
17913 
2 
17988 
1003 
3 
201 
1148 
2355 
2 
Β 
7924 
7951 
23936 
1590 
1672 
3525 
30723 
110 
4446 
France 
4190 
4190 
1414 
6047 
2894 
51413 
61768 
2797 
21502 
647 
6656 
10855 
42457 
16958 
9456 
12002 
7031 
1992 
13402 
12224 
11940 
85005 
248676 
669 
669 
99 
99 
744 
744 
16429 
16429 
3899536 
44855 
44855 
130 
2861 
2991 
197 
91 
34998 
497 
35783 
15159 
116 
586 
4050 
19911 
1308 
207 
376Ó 
5309 
1473 
5357 
4398 
3443 
14671 
759 
1996 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AUT.EUR.OCC. 
8036 
8036 
132 12544 
566 
26135 
39377 
3968 
8799 
1839 
3206 
5090 
22902 
8396 
17222 
11383 
3362 
560 
5395 
8057 
5987 
60362 
198086 
8 
8 
4876 
4876 
73 
73 
2724773 
164 
164 
73 
2486 
221 
9264 
12044 
615 
6175 
49 37 
440 
7316 
3287 
3080 
2088 
502 
212 
96 
670 
6158 
16093 
43687 
272 
272 
1112 1112 
34 
34 
2967 
2967 
977465 
USA & CANAI' 
128 
128 
3 
700 
703 
7 
3 
32785 100 
32895 
61 
610 
45 
423 
1139 
551 
205 
2 
17637 
18407 
805 
19363 
7633 
2959 30760 
127 
4091 
1907 
1907 
3211 
■j 
21993 
25205 
808 
9 
26629 
45 
27491 
8877 
365 
2822 
689 
12753 
1 
3556 
3558 
2282 
1114 
352 
1878 
5626 
5732 
5449 
Belg.-Lux. 
44 
44 
330 
5407 
107 
2169 
8013 
664 
20598 
95 37 
306 
21700 
1572 
2771 
2333 
292 
136 
76 
1622 
2020 
10822 
44454 
62 
62 
104 
104 
57 
57 
7969 
75 
8044 
767261 
50 
50 
262 
2640 
2902 
115 
115 
1126 
14 
2 
476 
1618 
26 
1586 
1613 
2342 
2467 
14 
54 
4877 
161 
1108 
UK 
1917 
1917 
1276 
7948 
4880 
36888 
50992 
5293 
23639 
4790 
931 
3146 
37799 
10051 
8717 
5691 
3043 
3742 
3747 
5028 
4805 
44824 
157221 
13806 
13806 
65 
65 
174 
174 
52 
52 
17765 
17765 
2206653 
37663 
37663 
115 
169 
284 
279 
85 
7268 
16 
7648 
385 
1266 
9080 
4684 
15415 
67 
629 
10998 
11737 
2171 
2020 
1173 
5306 
10670 
351 
29480 
Ireland 
241 
241 
3341 
1 
3036 
6378 
121 
30 
3 187 
42 
383 
3 
219 
680 
991 
1 
13 
225 
254 
2386 
9501 
567 567 
97 
97 
99315 
5292 
5292 
4630 
219 
4849 
962 
122Ó 
2182 
17 
230 
81 
87 
415 
385 
385 
63 
23 
49 135 
20 
1886 
Danmark 
1143 
1143 
65 
2125 
129 
7460 
9779 
1154 
576 
99 234 
157 
2220 
1726 
2814 
904 
330 
170 
649 
476 
2026 
9095 
31853 
2710 
2710 
68 
68 
7 
7 
5 
5 
325866 
39 
39 
30559 
122914 
153473 
558 
130 
51870 
28 
52586 
20260 
33 
66 
1790 
22149 
15503 
15503 
36 
39 
133 
208 
1 
1516 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
1 
1 
12 
51 
63 
1 
527 
1 
7 
12 
553 
1736 
106412 
36 
6 46 
2 
3 
1764 
176Ε 
11 
161 
46 
202 
42C 
311 
311 
3t 
8681 
6234 
185 
1513C 
8C 
422 
CTCI 
1023 
06 
071 
072 073 
074 
075 07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 22 
232 
233 
23 
245 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
265 
266 267 
268 
269 
26 
271 
273 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
Value 
EUR 10 Deutschland 
USA & KANADA 
57736 
63605 
73305 
58075 
27449 
5902 
228336 
16405 
16405 
618 
55736 
56354 
1074674 
24095 
1610257 
1634352 
49926 
23664 
73590 
1707942 
5910 
108871 
114781 
5003 
1373 
6376 
158 
24282 
24440 
101 
1313 
1488 
834 
834 
350 
549 
3373 
32162 
9168 
32978 
3926 
82519 
141 
10172 
32784 
36131 
79302 
756 
74192 
33611 
537 
109139 
42913 
84015 
126928 
545807 
1921 
1949 
4158045 
680079 
11714 
4849838 
9980 
9980 
4861767 
4556 
42418 
8840 
9966 382 
414 
62020 
8656 
8656 
3 
33152 
33155 
170654 
891 
163269 
164160 
1587 
666 
2253 
166413 
56 
1292 
1348 
546 
121 
667 
1 
2976 
2977 
10 
559 
573 
30 
30 
6 
25 
19822 
2904 
2476 
1406 
26639 
181 
283 
3342 
3866 
93 
59353 
12161 
16 
71623 
13288 
4638 
17926 
125649 
26 
10 
19210 
4770 
23990 
24016 
France 
2755 
12901 
5308 
3054 
49 
1030 
22342 
824 
824 
7072 
7072 
156513 
21335 
479845 
501180 
118 102 
220 
501400 
4037 
9527 
13564 
1 
1 
1 
6824 
6825 
13 
90 
120 
8 
8 
1 
360 
29 
2888 
932 
4448 
163 
8821 
410 
121 
1102 
1633 
24 
12309 
1667 
2 
14003 
15861 
7243 
23104 
68079 
558 
559 
56671 
525 
57196 
801 
801 
58556 
italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
U S A ft C A N A D A 
4218 
1483 
123 
4064 
3 
337 
6010 
1488 
1488 
1511 
1511 
97259 
1386 
256440 
257826 
8822 
13 
8835 
266661 
309 
24 
333 
9 
17 26 
20 
2036 
2056 
1 
36 
40 
4 
4 
339 
33 
168 
7200 
703 
324 
381 
9148 
9044 
138 
8323 
17519 
42 
8 
1013 
59 
1122 
154 
6756 
6910 
37158 
163334 
49 
163383 
3034 
3034 
166417 
11181 1269 
3497 1649 
35518 3 
3113 3090 
8381 
3427 13 
53936 4755 
2827 1216 
2827 1216 
31 
1436 181 
1467 181 
145951 18596 
55 75 152950 946 
153005 1021 
1453 22 4034 62 
5487 84 
158492 1105 
99 2 
42 607 
141 609 
2271 
1104 
3375 
4 
6550 12 
6550 16 
77 
487 53 
564 64 
16 
2861 
682 196 
962 836 
166 3717 
490 58 
2309 7684 
9 16 
4341 18972 
1664 67 
6014 19055 
446 41 
1 1045 
651 6612 
1116 7698 
3837 B15 
57435 1470 
61272 2285 
81341 37411 
1361 
1361 
14307 
173695 19976 
2046 2149 
175741 36432 
1087 
1087 
176828 37793 
Decembe 
UK 
29831 
1227 
23306 
29421 
18345 
670 
72969 
1361 
1361 
342 
5803 
6145 
193723 
278 
492713 
492991 
23 
8943 
8966 
501957 
1381 
14200 
15581 
2173 
33 
2206 
132 
5856 
5988 
62 
100 
792 792 
4 
115 
315 
163 
2819 
21672 
1361 
26453 
141 
195 
8089 
5303 
13728 
105 
1169 
11461 
456 
13191 
2580 
3785 
6365 
84404 
2 
2 
4143728 
74850 
2175 
4220753 
5057 
5057 
4225812 
r 1981 Janvier - Décembre 
Ireland 
1906 
207 
4700 
266 
5173 
27 
27 
5986 
5986 
26350 
53405 
53405 
4 
5941 
5945 
59350 
17 
17 
28 
28 
1 
820 
175 
3 
998 
114 
12057 
12171 
6 
4 
10 
5B 
59 
117 
13342 
ï 
213 
213 
214 
Danmark 
1517 
1 
598 
21 
6 
626 
6 
6 
3 
178 
181 
246288 
75 
5250 
5325 
4 
3899 
3903 
9228 
6 
83165 
83171 
4 
4 
26 
26 
391 
64 
455 
24 
24 
5 
2 
40 
71 
5730 
917 
6647 
90398 
650 
650 
1 
1 
651 
Valeurs 
Ελλάδα 
503 
429 
69 
2 
5 
505 
239 
417 
656 
19340 
5439 
5439 
37893 4 
37897 
43336 
3 
14 
17 
97 97 
12 
12 
203 
840 
4249 
5292 
305 
305 
590 
1712 
2302 
8025 
171480 
171480 
171480 
41 
42 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1023 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
835 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
Value 
EUR 10 Deutschland 
USA & KANADA 
1306 
1306 
21698 
7036 
28734 
7300 
7300 
37340 
224984 
60508 
148266 
225908 
191349 
121939 
972954 
121040 
60194 
130602 
311836 
100533 
6673 
108396 
215602 
322870 
322870 
56541 
102574 
19594 
178709 
34702 
34702 
1477 
1477 
122505 
164243 
50953 
24643 
362344 
75484 
76689 
164872 
317045 
2717539 
3549 
3549 
94838 
32357 
18566 
145761 
46303 
370923 
41460 
458686 
3395 
14630 
29941 
47966 
58648 
58234 
116882 
144592 
63567 
203254 
156684 
18065 
22307 
72167 
338 
338 
643 
397 
1040 
B81 
881 
2259 
17000 
32412 
74158 
111955 
10001 
34412 
279938 
69703 
28139 
10119 
107961 
91717 
3186 
41170 
136073 
104085 
104085 
1596 
11330 
8504 
21430 
4528 
4528 
487 
487 
35614 
83519 
17860 
14119 
151112 
14664 
7433 
62147 
84244 
889858 
3549 
3549 
15547 
3156 
3595 
22298 
13742 
63568 
17629 
94939 
1199 
3498 
3398 
8095 
16264 
14537 
30B01 
38592 
8768 
27044 
5890 
4933 
2422 
24025 
France 
143 
143 
635 
378 
1013 
124 
124 
12Θ0 
16325 
10076 
15685 
27093 
19726 
17468 
106373 
11270 
5492 
116851 
133613 
197 
1249 
34811 
36257 
25780 
25780 
38455 
77931 
3452 
119838 
15 
15 
727 
727 
13974 
18597 
7925 
1544 
42040 
6396 
19595 
16389 
42380 
507023 
22726 
1699 
2149 
26574 
5431 
184280 
6179 
195890 
917 
3218 
6675 
10810 
10166 
22631 
32797 
34175 
12968 
18892 
8316 
3731 
11338 
9559 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
USA ft CANADA 
176 
176 
18784 
3638 
22422 
22598 
14284 
3941 
7752 
12816 
45607 
2379 
86779 
5661 
1504 
2710 
9875 
4971 
1279 
1243 
7493 
71514 
71514 
2764 
3485 
914 
7163 
1 
1 
225 
225 
12758 
23197 
3308 
759 
40022 
3989 
998 
11103 
16090 
239162 
17142 
17310 
448 
34900 
13666 
44363 
1961 
59990 
223 
3360 
12694 
16277 
2853 
3042 
5895 
18944 
14652 
142524 
74200 
4024 
3176 
13816 
1 
1 
2 
2002 
2004 
203 
203 
2208 
121333 
2226 
13857 
26886 
13304 
8748 
188354 
3527 
1250 
83 
4860 
2334 
117 
5458 
7909 
19300 
19300 
3312 
715 
1232 
5259 
19514 
19514 
27 
27 
4899 
5361 
7 
2074 
12341 
4859 
1576 
12916 
19351 
276915 
1281 
187 
8 
1476 
594 
1698 
1065 
3357 
340 
675 
1015 
6110 
896 
7006 
8357 
4828 
727 
3723 
484 
163 
6595 
Belg.-Lux. 
49 
49 
108 
108 
157 
2635 
1661 
2593 
4923 
29017 
1654 
42483 
8132 
1247 
9379 
600 
398 
643 
1641 
5779 
5779 
98 
515 
663 
1276 
9880 
9880 
27136 
3303 
3689 
228 
34356 
1506 
1188 
5792 
8486 
113280 
3901 
28 
176 
4105 
267 
12766 
125 
13158 
1034 
781 
1815 
4333 
1369 
5702 
7470 
2174 
3036 
4994 
133 
320 
4302 
UK 
599 
599 
16 
29 
45 
6083 
6083 
6727 
50049 
9901 
28664 
36559 
34414 
16113 
175700 
19961 
22203 
752 
42916 
638 
441 
24606 
25685 
70100 
70100 
9671 
8568 
4433 
22672 
764 
764 
9 
9 
27363 
25510 
18156 
3947 
74976 
42086 
8238 
44904 
95228 
508050 
33989 
7917 
7463 
49369 
11755 
61227 
12985 
85967 
1054 
3004 
1156 
5214 
18607 
14586 
33193 
25810 
16760 
5876 
55820 
4644 
4366 
12177 
Ireland 
26 
26 
26 
3330 
1 
3933 
2694 
37034 
1483 
48475 
60 
203 
51 
314 
60 
1 
82 
143 
9998 
9998 
412 
10 
227 
649 
458 
43Θ 
8 
1969 
2873 
34212 
4552 
38764 
101216 
199 
1761 
1960 
748 
3011 
28 
3787 
23 
23 
28 
231 
259 
9092 
2936 
4793 
3244 
16 
102 
339 
Danmark 
484 
484 
484 
28 
290 
1624 
982 
2164 
39682 
44770 
289 
119 
36 
444 
2 
362 
364 
16313 
16313 
232 
17 
137 
386 
2 
2 
302 
3800 
3 
4105 
1984 
3449 
7054 
12487 
78871 
33 
103 
105 
241 
100 
10 
139 
249 
2 
176 
4492 
4670 
287 
933 
1220 
179 
481 
356 
454 
100 
6B 
1352 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1592 
1592 
9 
9 
1601 
82 
82 
2437 
37 
2474 
16 
21 
37 
1 
1 
1 
3 
32 
36 
1 
518 
519 
15 
15 
3164 
20 
196 
4622 
4838 
1349 
1349 
47 
47 
9 
9 
1973 
6 
43 
352 
2 
CTCI 
1023 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
.696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
Value 
EUR 10 Deutschland 
USA ft KANADA 
44486 
90461 
815583 
114416 
141531 
68422 
63295 
202806 
209545 
1038289 
1838304 
131360 
498618 
603956 
861966 
79613 
53469 
112460 
1377477 
61614 
3780533 
177099 
259617 
59203 
172070 
16540 
8Θ51Θ 
4575 
46043 
823713 
50387 
21176 
77838 
51430 
144445 
63806 
75289 
216278 
700649 
8731626 
13746 
672 
14418 
6587 
31287 
624957 
1179973 
158471 
29300 
2030575 
93850 
287105 
350932 
409678 
121029 
266348 
75357 
696364 
2300663 
571085 
86813 
657898 
187946 
199574 
252543 
199603 
265873 
667351 
1772890 
182841 
227713 
336451 
747005 
7365 
5698 
7334 
124706 
2366 
18270 
29378 
39818 
34846 
49900 
33363 
207941 
10080 
131559 
100415 
339031 
46629 
29801 
16130 
594846 
11631 
1280122 
10613 
110190 
27125 
49285 
10242 
29B90 
1297 
2637 
241320 
. 13429 
2542 
17374 
19318 
53379 
29814 
12480 
71224 
219560 
2233331 
13746 
672 
14418 
1708 
16765 
229773 
33691 
59764 
4993 
346694 
34303 
140188 
104493 
224304 
59948 
149584 
24113 
290845 
1027778 
242729 
18700 
261429 
64787 
86536 
97875 
81311 
129499 
246837 
706845 
89986 
52991 
85142 
228119 
3935 
France 
5827 
2121 
106927 
12852 
6587 
6860 
4690 
97717 
11546 
6428 
146680 
101955 
172133 
144140 
142063 
14935 
15588 
33340 
159449 
1577 
785180 
6979 
53262 
6754 
47438 
5 
18233 
156 
11036 
143863 
4934 
3080 
30481 
4815 
19460 
5099 
16192 
32066 
116127 
1564848 
429 
113 
26611 
105760 
50485 
3200 
186598 
15266 
1102 
64177 
25483 
3797 
61Θ2 
4695 
96464 
217166 
44225 
14155 
58380 
21631 
9389 
23515 
26266 
11912 
105885 
198598 
5029 
35118 
67782 
107929 
83 
Italia 
1O00 ECU 
Nederland 
USA ft C A N A D A 
11216 
2406 
284958 
87123 
9B306 
10842 
3537 
25869 
19056 
193 
244926 
2258 
25741 
14097 
65336 
355 
67 
3694 
404142 
1222 
516912 
1034 
2405 
60 
-9980 
46 
6667 
1 
677 
30870 
8088 
1010 
4072 
11028 
12729 
9198 
24147 
34210 
104482 
1299210 
34 
107 
51429 
25573 
2867 
2299 
82309 
7556 
43912 
36539 
79429 
20219 
38115 
13467 
108170 
347407 
64066 
21916 
85982 
30067 
12034 
36959 
19142 
70861 
85483 
254546 
31478 
22405 
25503 
79386 
45 
1768 
5832 
32477 
58 
474 
911 
833 
1289 
984 
20673 
25222 
1 
111131 
7044 
78650 
246 
128 
13048 
23 
210271 
76 
45406 
33 
3132 
75 
16245 
1166 
1709 
67842 
6834 
1290 
5360 
5840 
3305 
7420 
3814 
8691 
42554 
391220 
92 
294 
6255 
78552 
2567 
7604 
95364 
9788 
43 
41125 
5354 
1915 
2296 
10032 
42B83 
113436 
5563 
1763 
7326 
10122 
21850 
6485 
9740 
5692 
18257 
72146 
19829 
5274 
24803 
49906 
Belg.-Lux. 
10174 
28721 
61324 
2162 
554 
494 
4609 
3423 
1513 
709722 
722477 
222 
26564 
173612 
146649 
3614 
6279 
34002 
59440 
1075 
451457 
57290 
11887 
31898 
2995 
10033 
1421 
115524 
239 
234 
8486 
621 
4104 
8 
4805 
5899 
24396 
1399958 
725 
92 
3472 
44389 
501 
37 
49216 
2312 
21 
15755 
17751 
431 
2635 
273 
24270 
63448 
18525 
882 
19407 
4161 
2422 
7447 
4059 
3356 
14675 
36120 
359 
9177 
10597 
20133 
2536 
UK 
6799 
31659 
163911 
7828 
15422 
18431 
9130 
9517 
107532 
267905 
435765 
4924 
31483 
164590 
76659 
13808 
1734 
25093 
118101 
46081 
482473 
101105 
26274 
25231 
19500 
2596 
7286 
1882 
28524 
212405 
16037 
12779 
11596 
9448 
44354 
7572 
10112 
60447 
172345 
1640642 
3475 
13916 
293839 
885696 
40200 
10807 
1247933 
19869 
101817 
88552 
48432 
32004 
66129 
16756 
116171 
489730 
191692 
27354 
219046 
41590 
59190 
66288 
51020 
39873 
188145 
446106 
29672 
64529 
101226 
195427 
754 
Ireland 
1728 
7722 
29972 
402 
1214 
1122 
70 
29467 
9661 
4 
41940 
7 
26 
26 
30 
4 
93 
2824 
261 
224 
164 
71 
39 
3583 
119 
54 
239 
45 
4850 
793 
1450 
1437 
8987 
90604 
17 
646 
1800 
610 
3073 
69 
245 
4933 
2617 
837 
1244 
1406 
11351 
853 
67 
920 
525 
85B 
793 
1104 
559 
2364 
6203 
298 
29788 
17830 
47916 
1 
Danmark 
949 
3245 
7184 
1374 
703 
296 
607 
665 
9146 
1 
12792 
31 
6500 
43 
65 
5 
6644 
2 
7063 
306 
357 
2 
773Ó 
707 
187 
229 
313 
2260 
368 
2043 
2184 
8291 
49021 
107 
12745 
3444 
1477 
360 
18133 
4684 
22 
46 
3989 
98 
567 
4771 
16120 
30297 
3324 
1976 
5300 
15051 
7294 
13181 
6957 
4118 
5691 
52292 
6180 
8410 
3534 
18124 
11 
Valeurs 
'Ελλάδα 
327 
1421 
4124 
251 
1 
88 
1 
13 
207 
561 
11920 
1 
7078 
28382 
47381 
306 
27Ó 
576 
1 
2 
4 
3534 
246 
120 
3907 
62792 
187 
1068 
1255 
3 
3 
3 
6 
35 
50 
108 
108 
12 
1 
4 
3 
14 
34 
10 
21 
34 
65 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1023 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 786 
78 
791 792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 847 
848 
84 
851 
85 
871 872 
873 
874 
87 
881 882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 95 
Value 
EUR 10 Deutschland 
USA ft K A N A D A 
11347 
59675 
178026 
256413 
45473 
235931 
28841 
159930 
91048 
257758 
255128 
1074109 
3263942 
123224 
21790 
1046428 
76646 
64038 
4596068 
76043 
911095 
138585 
1125723 
14575762 
44940 
44940 
289350 
2B9350 
79702 
79702 
88307 
123991 
12050 
104943 
10615 
35334 
54902 
430142 
618002 
618002 
62234 
143493 
7571 
761397 
974695 
113065 
251074 
10465 
149129 
112377 
636110 
295910 
1299B9 
194560 
47729 
404863 
497860 
109368 
112331 
1792610 
4865641 
21056 
21056 
1B0029 
180029 
2531 
2531 
31858 
31858 
6670 
14578 
48231 
73414 
21446 
86851 
9154 
96655 
195Θ4 
67599 
131462 
432751 
2541066 
47715 
5396 
462250 
21191 
10142 
3087760 
12246 
92463 
62521 
167230 
6346438 
10001 
10001 
53048 
53048 
5474 
5474 
2688 
7659 
157B 
5033 
1179 
2375 
5483 
25995 
12085 
12085 
45395 
75771 
4792 
305247 
431205 
60148 
48638 
974 
3B673 
50447 
198880 
52971 
41244 
35180 
17407 
24012 
25307 
40765 
25846 
262732 
999510 
78732 
78732 
344 
344 
11297 
11297 
France 
63 
205 
19644 
19995 
5750 
60161 
9288 
11949 
18554 
62126 
24529 
192357 
320671 
51310 
15175 
169783 
18125 
15234 
590298 
22131 
463079 
15640 
500850 
2072171 
6622 
6622 
18794 
18794 
10691 
10691 
21283 
54972 
1964 
10294 
4933 
8611 
8963 
111020 
45455 
45455 
3442 
7941 
784 
88373 
100540 
3575 
10351 
1738 
51086 
20234 
86984 
51005 
18616 
42928 
5195 
51695 
18025 
11060 
26291 
224815 
604921 
2455 
2455 
7 
7 
393 393 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
USA ft C A N A D A 
359 
1872 
12588 
14864 
797 
10620 
3242 
7443 
17329 
41306 
21671 
102410 
129757 
11017 
297 
123039 
23269 
27259 
314638 
28327 
146266 
37461 
212054 
1493596 
16536 
16536 
65232 
65232 
59310 
59310 
51828 
42470 
7114 
42909 
1348 
19349 
272B2 
192300 
497366 
497366 
1050 
3504 
33 
294B5 
34072 
7812 
13350 
1829 
39146 
8208 
70345 
28567 
16841 
37774 
6084 
10719 
411374 
14897 
21714 
547970 
1483131 
9 
9 
15803 
15803 
11 
25367 
25378 
2652 
9475 
18 
3673 
1715 
880 
6769 
25182 
875 
377 
6 
2417 
993 125 
4793 
326 
166885 
6037 
173248 
566779 
1679 
1679 
3117 
3117 
136 
136 
1409 
251 
11 
74 
38 110 
231 
2124 
1056 
1056 
346 
2877 
157 
53790 
57170 
2516 
10608 
19 
428 
653 
14224 
13945 
5079 
4364 
586 
10281 
1466 
2211 
3897 
41829 
121335 
853 
853 
1258 
1258 
328 
328 
Belg.-Lux. 
109 
748 
13868 
17261 
2436 
2524 
54 
1948 
322 
667 
1843 
9794 
27B1 
7562 
88 
50077 
2652 
5458 
68618 
53 
35227 
662 
35942 
319939 
424 
424 
7944 
7944 
55 
55 
871 
183 
23 
1892 
331 42 
224 
3566 
134 
134 
15 
1767 
30 
6563 
8375 
765 
136976 
71 
73 
455 
138340 
9212 
1370 
1048B 
16 
2975 
1753 
573 
1446 
27833 
186671 
52 
52 
1122 
1122 
1598 
1598 
UK 
188 
36624 
49405 
86971 
10572 
49788 
4949 
24003 
13240 
64774 
64649 
231975 
268587 
5243 
788 
238127 
10379 
3486 
526610 
12957 
14059 
27016 
3470814 
6383 
6383 
70256 
70256 
3418 
3418 
9760 
15669 
1186 
39679 
2607 
4512 
9810 
83223 
18079 
18079 
11836 
28135 
1737 
243546 
285254 
31123 
26990 
5438 
13972 
31741 
109264 
133300 
40267 
52010 
16995 
301130 
35407 
37449 
19260 
635818 
1211695 
30412 
30412 
470 
470 
922 
922 
Ireland 
52 
1480 
1533 
592 
15125 
309 
157 
1037 
20054 
2228 
39502 
6 
20 
59 
4 
2133 
2222 
3 
3632 
316 
3951 
116671 
B85 
885 
249 
249 
16 
16 
172 
2038 
66 
2625 
9 
294 
786 
5990 
11348 
11348 
11 
22534 
10 
5492 
28047 
387 
3777 
17 
5586 
267 
10034 
935 
588 
7048 
314 
582 
407 
162Θ 
2107 
13609 
70178 
17696 
17696 
69130 
69130 
161 
161 
Danmark 
3956 
5583 
7134 
16684 
912 
1386 
1822 
14094 
19266 
292 
1976 
39748 
196 
20 
661 
33 
31 
941 
3081 
1889 
4970 
186489 
2358 
2358 
70677 
70677 
346 
346 
272 
244 
81 
628 
74 
31 
930 
2260 
1572 
1572 
139 960 
28 
28815 
29942 
6710 
347 
334 
165 
370 
7926 
4756 
5530 
3338 
1128 
3466 
3348 
395 
11330 
33291 
148372 
497 
497 
90 
90 
1752 
1752 
Valeurs 
'Ελλάδα 
2 2 
309 
313 
316 1 
5 
8 
1 
58 
1 
390 
3 
15 
17Ó 
188 
462 
462 
2865 
52 
52 
33 
33 
256 
256 
24 
505 
27 
1809 
96 
10 
1193 
3664 
30907 
30907 
4 
86 
90 
29 
37 
45 
2 
113 
1219 
454 
1430 
4 
3 
773 
390 
440 
4713 
39828 
93 
93 
CTCI 
1023 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1028 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
043 
044 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
Value 
EUR 10 Deutschland 
USA & KANADA 
978 
978 
19804 
18910 
38714 
41613255 
595 
595 
5551 
15498 
21049 
11423025 
A N D . K L V .I I 
19128 
19128 
243282 
289 
14205 
257776 
40991 
8677 
57548 
518 
107734 
12096 
4136 
9804 
10226 
36262 
1196 
716 
164 
85294 
87449 
24670 
9419 
3759 
15209 
53057 
26047 
8476 
34523 
35893 
44874 
17965 
10042 
2287 
111061 
8850 
8850 
1157 
27179 
28336 
744176 
1977 
313113 
315090 
18859 
24323 
43182 
358272 
13945 
41033 
54978 
315 
203 
518 
111 
25854 
25965 
144 
173 
173 
1191 
10 
187 
1388 
3706 
81 
9313 
67 
13167 
955 
4 
2 
1501 
2462 
14 
16 
11455 
114B5 
14927 
1183 
475 
628 
17213 
9382 
487 
9869 
11355 
12760 
2382 
27 
769 
27293 
1328 
1328 
4 
3506 
3510 
87888 
97 
19609 
19706 
322 
322 
20028 
121 
45 
166 
11 
21 
32 
2 
16163 
16165 
111 
France 
204 
204 
5694589 
611 
611 
493 
231 
2034 
2758 
2972 
372 
4600 
1 
7945 
742 
226 
986 
1954 
677 
21 
19525 
20224 
49 
775 
100 
3459 
4383 
1562 
625 
2187 
11407 
103 
1077 
1383 
674 
14644 
1182 
1182 
1743 
1743 
57631 
1329 
90114 
91443 
331 
331 
91774 
740 
1487 
2227 
1 
21 
22 
483é 
4836 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
USA ft C A N A D A 
Β 
8 
608 
b 
614 
5137015 
161 
161 
130 
9 
139 
2159527 
AUT.CLASSI i 
6 
6 
2 
287 
2B9 
3441 
11 
3452 
1224 
272 
392 
316 
2204 
2 
7556 
7604 
889 
3179 
1405 
5725 
11198 
203 
549 
752 
459 
47 
1293 
190 
1989 
226 
226 
1070 
1070 
28790 
216 
7625 
7841 
3580 
20 
3600 
11441 
105 
105 
3 
3 
22 
225 
247 
630 
630 
58 8 
385 
451 
20330 
7382 
12682 
89 
40483 
5729 
316 
340 
56Θ 
6953 
39 
2 
3098 
3141 
3498 
359 
74 
332 
4263 
14720 
1321 
16041 
11738 
27865 
7961 
5 
382 
47951 
1450 
1450 
581 
4202 
4783 
126146 
228 
1449 
1677 
280 
8733 
9013 
10690 
11315 
11315 
265 
110 
375 
2227 
2227 
33 
Belg.-Lux. 
1 
1 
2911 
3397 
6308 
2326550 
505 
505 
16 
52 
68 
4520 
536 
60 
247 
5363 
3 
11 
14 
6364 
6364 
1670 
145 
25 
1840 
212 
212 
499 
25 
1290 
92 
1906 
893 
893 
9898 
9898 
27063 
231 
231 
51 
51 
282 
122 
61 
183 
UK 
132 
132 
10397 
10397 
13054125 
16402 
16402 
1752 
470 
2222 
5474 
54 
5071 
10599 
2944 
2356 
1542 
5041 
11883 
1182 
123 
27297 
28632 
3596 
642 
417 
4607 
9262 
165 
4464 
4629 
326 
4071 
3081 
8626 
121 
16225 
2161 
2161 
530 
3745 
4275 
106290 
107 
184147 
184254 
7575 
7575 
191829 
899 
8141 
9040 
38 
11 
49 
87 
2392 
2479 
Ireland 
62 
62 
3 
3 
565003 
798 
798 
4871 
29 
4900 
3081 
242 
98 
3421 
56 
56 
632 
632 
22 
9 
31 
1 
411 
412 
232 
232 
10 
10 
32 
824 
856 
11348 
5576 
5576 
6849 
6849 
12425 
166 
166 
1Ö 
10 
Danmark 
19 
19 
900897 
3 
3 
234917 
22 
10761 
245700 
908 
10 
20326 
103 
21347 
499 
1060 
7302 
1653 
10514 
9279 
9279 
16 
28 
77 
49 
170 
9 
217 
226 
29 
3 
645 1 
2 
680 
1600 
1600 
5 
2064 
2069 
291588 
3990 
3990 
439 
439 
4429 
133 
31299 
31432 
1 
1 
Valeurs 
Ελλάδα 
352524 
1957 
1957 
72 
150 
222 
88 
88 
3 
3108 
1211 
375 
4697 
5 
190 
195 
80 
4 
57 
141 
5 
127 
132 
7432 
372 
372 
14999 3 
15002 
15374 
344 
344 
37 37 
43 
44 
Tab. 2 
SITC 
1028 
247 248 24 
251 25 
261 263 264 265 266 267 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
282 287 288 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
334 335 33 
341 34 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AND.KLASSE 1 
449 
2150 
2828 
2650 
2650 
966 
587 
434 
1735 
17885 
4211 
28941 
2276 
57035 
120 
10806 511 
13210 
17873 
42520 
2903 
12109 
9621 
24683 
22369 
28441 
50810 
261987 
722 
216 
938 
69036 
14829 
83868 
222 
222 
85028 
1029 
1029 
5555 
857 
6412 
12743 
12743 
20184 
65500 
53638 
80594 
114878 
145930 
57165 
517705 
95706 
44484 
76885 
217075 
95596 
13033 
74046 
182675 
470906 
470906 
59058 
54112 
41814 
154984 
269 
1025 
1408 
306 
306 
463 
12 
5855 
1919 
1586 
110 
9945 
664 
356 
236 
2124 
3380 
890 
3333 
4223 
6589 
6590 
13179 
48804 
657 
657 
12092 
8926 
21018 
1 1 
21676 
432 
432 
1759 
368 
2127 
3045 
3045 
5604 
8219 
20O56 
28151 
51580 
22618 
14704 
145328 
59044 
11691 
3435 
74170 
89038 
8523 
23176 
120737 
194449 
194449 
5331 
5169 
19433 
29933 
France 
11 
5 
16 
2093 
2093 
2 
19 
166 
405 
464 
5619 33 
6708 
36 
547 
26 
596 
1205 
2988 150 
3138 
4118 
4354 
8472 
28717 
3451 
1406 
4860 
107 
107 
4967 
21 21 
77 131 
208 
30 
30 
259 
7973 
3809 
5641 
9710 
16451 
4032 
47616 
5174 
3176 
73149 
81499 
585 
707 8894 
10266 
48458 
48458 
22121 
35800 
3603 
61524 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AUT.CLASSE 1 
41 
62 
28 
28 
159 
22 
11 
10219 515 
873 178 
11977 
8705 
106 
6361 
15172 
46 11 
34 
98 
138 
2550 
2688 
30380 
15 
15 
1021 
1436 
2457 
70 
70 
2542 
82 
82 
1480 
46 
1526 
43 
43 
1651 
2516 
2795 
5506 
7243 
12914 
3152 
34126 
8025 
2033 106 10164 
1663 
1135 
1584 
4382 
31212 
31212 
911 
1092 
631 2634 
1 
343 
377 
22 
22 
2 
46 
721 7 
862 
858 
2496 
40 
1323 
1441 
2804 
17 
2608 
607 
3246 
2959 
7161 
10120 
32982 
4 
4 
19487 367 
19854 
33 
33 
19891 
24 
24 
946 209 
1155 
4137 
4137 
5316 
21263 
10946 
7747 
9046 
2751 
10441 
62194 
599 
1452 
2051 
1146 
121 
3927 
5196 
16673 
16673 
6810 
322 
2279 
9411 
Belg.-Lux. 
56 
31 
87 
129 129 
1349 
25 
89 
1923 
865 
4251 
61 
1 
6853 181 
7096 
362 
123 
485 
341 
152 493 
12724 
7691 423 
8114 
8114 
34 
34 
267 16 
283 
20 20 
337 
1159 175 
12764 
6150 
2675 
2953 
25876 
2263 215 
2478 
196 
38 
4766 
4998 
8800 
8800 
171 
2059 
1028 
3258 
UK 
112 
226 
399 
36 
36 
2 
532 
388 
209 
69 
1217 
18040 232 
20689 
84 
399 
128 
4632 
4380 
9623 
2820 
5167 
5374 
13390 
4758 
3708 
8466 
64171 
38 
201 
239 
22039 
1989 
24028 
11 11 
24278 
433 
433 
30 85 
115 
5468 
5468 
6016 
24369 
15771 
19168 
29110 
38105 
8984 
135507 
19479 
25653 163 
45295 
2782 
2324 
30330 
35436 
148114 
148114 
21589 
9618 
14698 
45905 
Ireland 
582 
38 
620 
1505 
1505 
20 
20 
499 
67 566 
2887 
23 
23 
278 
278 
301 
1 26 
1174 
1228 
49765 549 
52743 
105 
191 
296 
184 
13 
197 
6117 
6117 
1717 
16 
55 
1788 
Danmark 
479 
479 
36 
36 
9 
9 
2 
21 
23 
2278 
3726 
6004 
37984 
21 4 
25 
25 
3 3 
2 2 4 
7 
60 443 
811 646 
12350 
14310 
110 
73 
32 
215 
107 
1356 
1463 
16909 
16909 
408 18 
77 
503 
Export 
Valeurs 
Έλλάδο 
34C 
34C 
386 
6C 
1264 
1712 
82 
82 
68E 
132 822 
3336 
3234 
3234 
3234 
994 
994 
994 
! 
£ 
907 
907 
174 
174 
16 
1C 
26 
CTCI 
1028 
562 56 
572 57 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
5 
605 60 
611 
612 613 61 
621 
625 628 62 
633 
634 
635 63 
641 
642 64 
651 
652 653 654 
655 
656 
657 658 
659 
65 
661 
662 
663 664 
665 
666 
667 
66 
671 672 673 674 675 
676 
677 678 679 67 
681 682 683 684 
685 
686 687 689 68 
691 692 
693 
694 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AND.KLASSE 1 
60777 
60777 
588 588 
168487 
177445 
49605 
15211 
410748 
92383 
20452 
174391 
287226 
2302684 
1038 
1038 
28396 
14297 
16229 
58922 
24964 
102087 
31598 
158649 
1974 
8474 
8696 
19144 
176860 
29299 
206159 
152128 
79716 
121130 
161365 
34755 
21289 
66912 
29850 
27007 
694152 
24864 
93679 
42599 
58197 
74898 
51870 
178983 
525090 
18468 
3471 
32691 
55889 
18774 
1654 
16691 
84526 
3567 
235731 
81658 
42578 
26595 
114552 
4375 
1123 
926 
4157 
276001 
50709 
15530 
12315 
25783 
25027 
25027 
248 
248 
55158 
83528 
12745 
4310 
155741 
26942 
5944 
85134 
118020 
863653 
1038 
1038 
6153 
2807 
2945 
11905 
5244 
30767 
12329 
48340 
789 
2509 
, 1597 
' 4895 
51824 
9177 
61001 
50653 
28378 
39578 
7509 
6852 
1923 
17860 
7240 
3606 
163599 
703 
13169 
14309 
26592 
13158 
5752 
8812 
82495 
6516 559 
7917 
16593 
4776 
95 
3551 
30380 479 
70866 
19502 
21198 
3383 
31470 
165 
234 
197 835 
77021 
8767 
1589 
2724 
8049 
France 
1 1 
205 205 
6421 
17954 
1274 
1250 
26899 
9104 
3493 
12080 
24677 
301145 
3612 
791 
1407 
5810 
1347 
26355 
2361 
30063 
31 
1079 
2008 
3118 
5848 
4594 
10442 
14143 
7631 
11165 
13063 
6193 
11590 
4386 
2518 
316 
71005 
3669 
7989 
2530 
4908 
33333 
2648 
825 
55902 
10062 689 
8015 
10890 
4787 
8 
2501 
18572 
1250 
56774 
634 
963 
1108 
33898 
13 
102 2 
1855 
38575 
29898 
1793 
516 
1955 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AUT.CLASSE 1 
899 
899 
42 
42 
8929 
9569 712 533 
19743 
3213 99 
6635 
9947 
113149 
7777 
4683 
1145 
13605 
4583 
18130 
1618 
24331 
70 
1435 
2126 
3631 
29553 
728 
30281 
33530 
20230 
44235 
74401 
12546 
1106 
9602 
10532 
333 
206515 
11605 
58970 
2644 
3043 
9466 
8700 
9 
94437 
163 
79 
1150 
11375 
1122 
172Ò 
5105 
101 
20815 
42 
2111 
6892 
4 
9049 
1611 
4552 
2169 
2457 
20670 13407 
20670 13407 
17928 5564 
13611 9295 
23 1091 
6593 55 
38155 16005 
3031 20312 
1875 818 
13429 5251 
18335 26381 
172685 101203 
162 715 
71 767 
606 
233 2088 
316 270 
201 6469 
711 631 
1228 7370 
624 83Ó 
245 45 
869 875 
16465 5090 
587 2680 
17052 7770 
10373 10046 
3216 1978 
677 15017 
706 929 
2246 193 
274 91 
3391 2468 
510 714 
4378 3514 
25771 34950 
895 1994 
638 45 
1728 259 
946 4290 
296 775 
313 530 
3857 134929 
8673 142822 
1 3 
2 
452 2115 
161 4996 
61 1565 
188 
264 3565 
4163 940 
3 
5105 13374 
321 644 
139 3361 
38 2 
2349 3910 
106 13 
314 199 
9 
102 8 
3369 8146 
1016 41 
591 140 
927 2150 
1238 547 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
773 
773 
87 
87 
74389 
40245 
33416 
2199 
150249 
29630 
5498 
45941 
81069 
642435 
9301 
5085 
9615 
24001 
12642 
19200 
13759 
45601 
1082 
1380 
1758 
4220 
66268 
11038 
77306 
32614 
18097 
9382 
63983 
5981 
5958 
28773 
7530 
12479 
184797 
5596 
10890 
20379 
16744 
15633 
30895 
30548 
130685 
1723 
2142 
13039 
11860 
6463 
1363 
5090 
24818 
1734 
68232 
60515 
14768 
22056 
31734 
3831 
274 
715 
1353 
135246 
7617 
6637 
3802 
11423 
Ireland 
80 
1156 
263 
264 
1763 
1429 
1991 
3420 
66324 
65 
1 
66 
443 
965 
42 
1450 
98 
98 
7 
141 
148 
583 
123 
804 
655 
7 
20 
265 
307 
125 
2889 
14 
346 
147 
1654 
968 
302 
3431 
3 
26 
29 
26 
8 
81 
115 
239 
26 
Danmark 
18 
144 
81 
7 
250 
151 
1044 
3864 
5059 
38709 
109 
69 
280 
458 
118 
147 
265 
2 
29 
814 
845 
1805 
352 
2157 
128 
63 
181 
107 
737 
80 
167 
170 
325 
1958 
377 
562 
578 
20 
1269 
2642 
3 
5451 
14 
522 
536 
12 
31Ò 
247 
3 
572 
1520 
228 
1 
114 
Valeurs 
Ελλάδα 
6 6 
1943 
1943 
252 66 318 
3381 
502 
23 231 756 
1 
ï 
588 
5 593 
2 2 
58 
91 12 
247 
329 
1931 
2668 
11 
1070 
25 
88 
1194 
3906 
3908 
Tab. 2 
SITC 
1028 
695 
696 697 699 69 
6 
700 703 
70 
711 
712 713 714 
716 718 71 
721 
722 
723 724 725 726 727 728 72 
736 
737 73 
741 
742 743 
744 
745 
749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 
783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
801 
80 
812 81 
821 
82 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AND.KLASSE 1 
93433 
28861 
38722 159126 
424479 
2599365 
12265 
8836 
21101 
43190 
198289 
358186 137877 
225413 
131117 1094072 
131846 
279669 
196597 
230234 
64140 
156028 
58257 
374179 1490950 
336358 
63727 
400085 
175912 
89472 177786 
160767 
157093 
306027 1067057 
98378 
166256 
127739 
392373 
3837 
4236 
10507 
260521 
279101 
29411 
235475 
35658 
50809 
111359 
82789 
202118 
747619 
637631 
233404 
76641 
838845 
29789 
18939 
1835249 
36615 274330 
59457 
370402 
7698009 
4336 
4336 
31404 
31404 
91264 
91264 
38389 
12174 
11398 49162 
132252 
653412 
12265 
8836 
21101 
22785 
33989 
169932 2B64 
29517 
1506 260593 
39510 
61549 
59940 
111355 
41893 
109065 
24609 
178941 626862 
181435 
29629 
211064 
69614 
30018 58513 
59879 
79125 
115814 412963 
27512 
34766 
19327 
81605 
1846 
2479 
3880 
98188 
106393 
13997 
93913 
13321 
28403 
39829 
38039 
83561 
311063 
323172 
158180 
60301 
526240 
9022 
6633 
1083548 
12646 7175 
21330 
41151 
3156343 
4336 
4336 
8293 
8293 
24081 
24081 
France 
5025 
3012 
6050 22861 
71110 
342799 
2715 
138635 
20066 15164 
108561 
120016 405157 
18925 
10919 
36172 
10713 653 2417 
2036 
16936 98771 
10156 
4657 
14813 
13434 
14248 19961 
17247 
6289 
28918 100097 
1226 
12738 
15091 
29055 
75 64 96 31560 
31795 
2598 
33278 
3177 
6285 
8954 
21183 
21099 
96574 
69040 
1374 
37 15448 
1524 
4818 
92241 
290 245693 
15933 
261916 
1130419 
2677 
2677 
2497 
2497 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AUT.CLASSE 1 
5858 
1675 
8681 13539 
40542 
443206 
106 
69 12414 7196 
3720 
1307 24812 
12146 
87694 
17261 
44897 
5599 
9794 
5136 
57278 239805 
52570 
6924 
59494 
23388 
10532 28544 
14704 
20074 
33238 130480 
12876 
46091 
10041 
69008 
48 151 58 11093 
11350 
1675 
10475 
1869 
1368 
33760 
3422 
14694 
67263 
50321 
5415 
4519 
49056 
13643 
1269 
124223 
328 2513 
1434 
4275 
730710 
9592 
9592 
35605 
35605 
2611 
1175 
1469 9302 
18329 
80629 
612 
324 6176 423 
1268 
57 8860 
12199 
2972 
2742 620 1880 
7534 
10943 38890 
3243 
937 4180 
5188 
4622 3214 
9911 
5633 
5274 33842 
20495 
1571 
6735 
2B801 
10Ó 24157 
24257 
773 7987 
36 1032 
4235 
440 3024 
17527 
244 8080 
5884 232 186 14626 
182 18319 
13132 
31633 
202616 
1299 
1299 
1458 
1458 
Belg.-Lux. 
1031 
3 102 6516 
10530 
227925 
114 
5 3780 132 
101 3 4135 
19156 
10938 
20593 
7992 140 563 108 5425 64915 
5677 
2556 
8233 
4950 
1179 3701 
3037 
887 
6654 20408 
825 6914 
2061 
9800 
1087 39 116 13741 
14983 
216 3742 
905 126 1138 
64 2468 
8661 
2426 107 
2219 27 912 5691 
1 604 
605 
137431 
94 94 
482 
482 
UK 
39763 
10136 
10046 
55660 
145084 
815172 
15096 
25267 
141427 
110618 
80342 
8166 380916 
21714 
108568 
59401 
51153 
13353 
31583 
15673 
99362 400807 
81738 
17402 
99140 
48736 
24805 
58213 
52937 37598 
108540 330829 
32304 
42363 
69685 
144352 
775 524 5713 
75840 
82852 
9021 
83957 
15653 
9639 
20519 
18292 
75714 
232795 
192370 
60248 
11784 
239773 
5328 
4184 
513687 
23165 
6517 
29682 
2215060 
8920 
8920 
21065 
21065 
Ireland 
25 
136 212 676 
•314 
9540 
59 
1 6 
38 17 121 
54 
64 94 256 39 103 610 
112 
347 459 
175 
228 854 
307 
1310 
583 3457 
344 20047 
3648 
24039 
1 1377 
1378 
40 854 647 26 238 1292 
624 
3721 
1 9 855 865 
3 3 
6 
34656 
209 209 
75 
75 
Danmark 
725 
234 645 1365 
4832 
17074 
1703 
4377 
1474 
1866 
45 9465 
8130 1 
258 1261 
1788 
470 3110 
5032 
20050 
1427 
1275 
2702 
10414 
3837 
4786 
2745 
6177 
6981 
34940 
2796 
1766 
1151 
5713 
6 979 543 
4555 
6083 
1091 
1253 50 
3928 
2674 
57 934 
9987 
58 
224 3 82 367 
23 
1111 
1134 
90441 
272 272 
5973 
5973 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
6 
316 119 45 486 
9608 
13 
13 
12 
57 
12 159 240 
13 
3 
25 41 
1Ó 10 
16 
12 
28 
1 
1 
333 
48 48 
28 
28 
CTci 
1028 
831 
83 
842 843 844 
845 
846 
847 848 84 
851 
85 
871 
872 873 B74 
87 
881 
882 883 884 885 88 
B92 
893 
894 
895 896 897 
898 899 89 
β 
911 
91 
931 93 
941 
94 
951 95 
961 96 
971 972 97 
TOTAL 
1030 
001 
00 
011 012 014 
01 
022 023 024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 03 
041 
042 
043 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AND.KLASSE 1 
98210 
98210 
32129 
84798 
3041 
77405 
7931 
27346 
33209 
265859 
62160 
62160 
14080 
71710 
15629 
331873 
433292 
77065 
130153 
6650 
50438 
32000 
296306 
219609 
77901 
83282 
36665 
130298 
92258 
53616 
50264 
743893 
2026724 
2623 
2623 
10487 
10487 
1043 
1043 
3282 
3282 
998 998 
36340 490 
36830 
17239298 
8480 
8480 
1425 
5914 
173 
4568 
1651 
1703 
3825 
19259 
4968 
4968 
11277 
29567 
5113 
102916 
148873 
43301 
34930 190 
21239 
15264 
114924 
31100 
23508 
14989 
16951 
8890 
18905 
20347 
11093 
145783 
478997 
7845 
7B45 
463 463 
1037 
1037 
42 42 
34934 472 
35406 
5561725 
KLASSE 
333403 
333403 
744082 
13615 
164496 
922193 
1795698 
731590 
327278 
90291 
2944857 
101217 
22764 
7023 
23275 
154279 
702119 
118425 
460223 
33966 
33966 
52096 
306 5446 
57848 
274998 
84216 
50901 
4991 
415106 
1533 
2505 
54 
3173 
7265 
19229 
2273 
48567 
France 
35142 
35142 
6516 
27051 
703 
9370 
2760 
6755 
7703 
60858 
8457 
8457 
307 
4779 189 
50463 
55738 
1892 
4751 519 
15840 
8908 
31910 
10644 
6062 
23546 
5090 
25517 
12404 
10874 
11425 
105562 
302841 
1883 
1883 
1209 
1209 
409 
409 
2352990 
14813 
14813 
439217 
5384 
39516 
484117 
294702 
222837 
92222 
10834 
620595 
3840 
8704 
4011 
6644 
23199 
627930 
969 
171202 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AUT.CLASSE 1 
50911 
50911 
17440 
39645 
1047 
36319 
1344 
14570 
16722 
127087 
43854 
43854 
595 
2180 142 
14008 
16925 
4359 
6287 377 
5603 
2947 
19573 
6702 
11515 
11537 
3750 
1876 
48060 
4991 
6099 
94530 
398077 
291 291 
8 
8 
1765049 
80 130 
80 130 
60 176 
86 227 
12 19 
43 53 
159 91 
19 101 
159 9 
538 676 
13 4 
13 4 
93 195 
747 2559 
72 2 
9679 1488 
10591 4244 
1124 738 
15816 34776 
25 5 
210 316 
507 50 
17682 35885 
3496 1358 
2755 3621 
1964 3794 
737 244 
720 166 
231 234 
812 241 
1438 368 
12153 10026 
43814 51541 
731 9 
731 9 
1062 
1062 
237 45 
237 45 
20 20 
59 4 
59 4 
1 18 
1 18 
824745 698793 
CLASSE 2 
10653 
10653 
41394 
1661 
5700 
48755 
7319 174 6668 
1380 
15541 
289 
615 
29 
3859 
4792 
461 
113498 
19344 
33585 11761 
33585 11761 
56142 8344 
1902 318 
40390 4993 
98434 13655 
701862 130962 
215731 112317 
79403 1085 
68862 543 
1065858 244907 
51367 95 
2673 113 
290 46 
2192 165 
56522 419 
2009 34645 
531 584 
18487 109059 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
2944 
2944 
6480 
11632 1082 
26195 
1890 
4152 
3542 
54973 
4064 
4064 
1598 
28526 
10110 
129084 
169318 
19823 
31862 
5411 
4760 
4137 
65993 
163720 
26146 
25443 
8951 
92816 
9630 
15797 
15026 
357529 
684806 
1099 
1099 
287 287 
695 695 
893 893 
983 
983 
5276574 
20604 
20604 
22719 577 
7431 
30727 
122458 
8038 
12656 
2449 
145601 
22772 
6303 
2426 
4118 
35619 
8432 
337 
89971 
Ireland 
131 
131 
3 
91 
5 
374 
26 29 528 
251 251 
1958 
5975 
7933 
841 
1575 
2261 151 
4828 
216 
576 
733 666 29 
55 
39 548 
2862 
16817 
3 3 
9 9 
154311 
199637 
199637 
43572 42 
172 
43786 
127165 
51498 
110 
7 
178780 
18786 
9 
67 
18862 
Danmark 
390 
390 
29 
54 
364 
21 5 
1202 
1675 
31 
31 
15 
1394 
1 
17766 
19176 
4987 154 
60 
199 36 
5436 
2091 
3581 
1153 276 284 
2192 
164 
4240 
13981 
46934 
478 478 
2 2 
30 30 
4 
4 
558520 
8161 
8161 
80541 
3425 
60775 
144741 
136231 
36779 
83658 
991 
257659 
2531 
1699 
100 
2608 
6938 
392 
148 
102 
Valeurs 
Ελλάδα 
2 2 
98 
119 
15 15 18 265 
518 
518 
494 494 
2 63 
10 
75 
282 137 
123 
547 
351 27 1467 
2897 
46591 
223 223 
57 
73 
130 
1 
575 234 810 
4 143 
516 663 
9021 
85 
3491 
45 
46 
Tab. 2 
SITC 
1030 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 057 
058 
05 
061 062 
06 
071 
072 
073 074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 267 
268 
269 
26 
271 273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 287 
288 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 2 
29424 
3015 
784817 
5867 
506314 
2610204 
207859 
199930 
104630 
61863 
574282 
1666059 
63449 
1729508 
22345 
26465 
121727 
56071 
12155 
238763 
380589 
380589 
101127 
430642 
531769 
10419847 
115278 
936308 
1051586 
26799 
335699 
362498 
1414084 
22691 
37707 
60398 
8056 
1791 
9847 
2349 
92982 
95331 
355 
291 
500 
15269 
29315 
45730 
8102 
8102 
676 
10008 
900 
4618 
113135 
37103 
34278 
64591 
265309 
1655 
110811 
33044 
16543 
119346 
281399 
445 
44194 
15748 
15852 
3697 
17 
72181 
32 
35272 
181268 
25198 
1662 
814 
4397 
32071 
285674 
5669 
291343 
3149 
8512 
12486 
171 
1368 
25686 
65B85 
65885 
2488 
50280 
52768 
1163206 
3854 
35355 
39209 
118 
18913 
19031 
58240 
229 
1361 
1590 
11 419 
430 
166 
53579 
53745 
49 
192 
9 
1855 
4520 
6625 
1875 
1875 
9 
1278 
2 
14 
73952 
4754 
1459 
8717 
90185 
2 
3B67 
3931 
874 
25370 
34044 
356 
7324 
1932 
4300 
France 
17768 
2312 
316863 
4286 
151325 
1292655 
43317 
26420 
45309 
14651 
129697 
820133 
8367 
828500 
7934 
1861 
12312 
1084 
4283 
27474 
48990 
48990 
3423 
44905 
48328 
3518368 
21336 
349932 
371268 
1902 
23979 
25881 
397149 
2675 
17986 
20661 
6909 
138 
7047 
1396 
18108 
19504 
22 
29 
18 
8867 
10440 
19376 
3460 
3460 
38 
3744 
55 
1158 
12496 
17555 
9619 
5552 
50217 
1075 
4946 
28575 
318 
15408 
50322 
1724 
2123 
299 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
CLASSE 2 
7311 
473 
248457 
963 
30427 
420934 
18449 
97049 
33658 
12241 
161397 
155524 
8960 
164484 
89Θ 
17 
15939 683 
1545 
19082 
82650 
82650 
239 
5958 
6197 
934485 
8256 
22601 
30857 
6846 
74 
6920 
37777 
340 
116 
456 
125 354 
479 
421 
6328 
6749 
25 
11 
48 
863 
7037 
7984 
370 
370 
529 
805 
230 
231 
21431 5321 
1871 
1481 
31899 
212 90891 
135 
1553 
13443 
106234 
3 1633 
543 
636 
75 
28859 
5 
16937 
67539 
70655 
1134 
4761 
4840 
81390 
87724 
7627 
95351 
1991 
11451 
5298 2592 
1301 
22633 
56470 
56470 
70048 
95390 
165438 
1743220 
43838 
62582 
106420 
413 
11066 
11479 
117899 
10648 
10648 
191 201 
392 
11 
4572 
4583 
3 
47 
7 
344 
538 
939 
83 
83 
109 
345 
9 
3968 251 
188 
18691 
23561 
74 696 
8 
1814 
12941 
15533 
23 
5561 4321 
1206 
Belg.-Lux. 
6 
69 
48146 
64 
63488 
256061 
7444 
938 
253 
603 
9238 
283991 
1917 
285908 
300 
1B 
2033 
1895 
1252 
5498 
53658 
53658 
826 
9426 
10252 
891357 
313 
1576 
1889 
10523 
10523 
12412 
4313 
3123 
7436 
21 469 
490 
29 
454 
483 
15 
1 
6 
2324 
1150 
3496 
203 
203 
20 
77 
2980 
989 
1472 
2145 
27583 
35266 
102 
1666 
258 
5791 
3089 
10906 
4608 
1888 
1857 
UK 
29 
12802 
314 
165364 
277249 
35431 
9020 
1949 
9890 
56290 
22219 
26191 
48410 
6314 
4504 
68538 
49164 
2305 
130825 
17528 
17528 
14876 
51234 
66110 
828963 
25769 
436235 
462004 
2581 
263230 
265811 
727815 
1626 
6480 
8106 
400 49 
449 
175 
9813 
99B8 
240 
9 
407 
909 
2069 
3634 
1051 
1051 
100 
3248 
188 
220 
257 
7748 
18944 
2267 
32972 
109 
3637 
128 
6015 
41078 
50967 
24959 
2775 
6120 
Ireland 
7486 
7486 
1262 
3 
466 
1731 
17 
1429 
1446 
389 
389 
2244 
2244 
2700 
115181 
117881 
572242 
243 
11565 
11808 
5422 
5422 
17230 
1448 
1448 
1 
1 
4 i 
9 
50 
1 
1891 
1892 
628 
148 
Danmark 
6 
7 
428 
203 
24B59 
26145 
4386 
919 
1223 
3990 
10518 
10517 
1085 
11602 
1626 
87 
2506 
482 
77 
4778 
19112 
19112 
2760 
54259 
57019 
546673 
10189 
15800 
25989 
2396 
2396 
28385 
15 
8641 
8656 
399 9 
408 
5 
127 
132 
1 
2 
5 
97 
2679 
2784 
944 
944 
13 
3 
2 
2 
284 
304 
140 
2 
639 
781 
15 260 
305 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
33 
57081 
11156 
80867 
1717 
62785 
16663 
10785 
91950 
260 
2204 
2464 
133 
15 
2226 
24 
2398 
34052 
34052 
3767 
4009 
7776 
221333 
1480 
662 
2142 
14939 
96 
15035 
17177 
1397 
1397 
152 
152 
146 
146 
1Ó 882 
892 
116 
116 
791 
4 
1 
52 
7 
855 
81 
4967 
9 
176 
5487 
10720 
66 
188 
1074 
CTCI 
1030 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 2 
108 
76347 
20249 
122975 
143224 
985687 
30076 
38695 
68771 
644137 
2928178 
109824 
3682139 
62135 
62135 
3813045 
29221 
29221 
315397 
60633 
376030 
134397 
134397 
539648 
180376 
91677 
250264 
349488 
247240 
127908 
1246953 
284919 
271606 
9911 
566436 
279772 
42324 
625241 
947337 
2271899 
2271899 
208558 
459353 
412003 
1079914 
655356 
655356 
30138 
30138 
506189 
1244924 
165298 
30815 
1947226 
550097 
116938 
7503B3 
1417418 
10162677 
641 
990 
443 
186760 
383 
28016 
13912 
5750 
27105 
32855 
235261 
16143 
18442 
34585 
1 
82942 
37369 
120312 
367 
367 
155264 
8200 
8200 
7911Β 
10215 
89333 
50943 
50943 
148476 
/ 44583 
46108 
113337 
163694 
42336 
45493 
455551 
109237 
81318 
7454 
198009 
258549 
27539 
150425 
436513 
513109 
513109 
28498 
39214 
103960 
171672 
132987 
132987 
3766 
3766 
179650 
404623 
50133 
6571 
640977 
145342 
32861 
213543 
391746 
2944330 
641 
990 
443 
186760 
383 
28016 
France 
4146 
2536 
31316 
33852 
208585 
1784 
4953 
6737 
5 
561035 
14710 
575750 
27966 
27966 
610453 
9142 
9142 
105327 
8226 
113553 
10748 
10748 
133443 
39143 
10577 
23077 
41939 
38559 
21939 
175234 
52366 
41053 
2416 
95B35 
1254 
3618 
80568 
85440 
626000 
626000 
59339 
249947 
75426 
384712 
75500 
75500 
14209 
14209 
36537 
268189 
24530 
6788 
336044 
112046 
32885 
155248 
300179 
2093153 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland 
CLASSE 2 
2179 
575 
14061 
14636 
170986 
318 
9334 
9652 
1315653 
12097 
1327750 
21536 
21536 
1358938 
1270 
1270 
34957 
2982 
37939 
14738 
14738 
53947 
17855 
4155 
29643 
26768 
44892 
5458 
128771 
26444 
36877 
36 
63357 
7534 
6874 
86015 
100423 
221322 
221322 
2646 
25186 
54350 
82182 
131840 
131840 
4188 
4188 
99107 
161545 
24712 
3173 
288537 
29646 
13122 
91358 
134126 
1154746 
11111 
3183 
33651 
36834 
103684 
3991 
716 
4707 
394812 
6745 
401557 
826 
826 
407090 
1331 
1331 
65103 
29181 
94284 
46049 
46049 
141664 
44082 
15686 
20970 
25843 
7900 
18689 
133170 
27498 
5440 
32938 
7680 
1264 
50210 
59154 
80114 
80114 
29217 
10582 
12066 
51865 
197770 
197770 
53 
53 
105650 
127003 
421 
7796 
240870 
43076 
12530 
52130 
107736 
903670 
Belg.-Lux. 
8353 
2486 
3150 
5636 
72269 
128 
1555 
1683 
191598 
3195 
194793 
145Θ 
1458 
197934 
717 
717 
12715 
1548 
14263 
371 
371 
15351 
3221 
3344 
28304 
33686 
2778 
6366 
77699 
21357 
2991 
1 
24349 
2043 
23 
28590 
30656 
123987 
123987 
1693 
1678 
9961 
13332 
81811 
81811 
3776 
3776 
11051 
144706 
4956 
315 
161028 
17394 
2273 
33910 
53577 
570215 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
108 
33962 
3789 
6183 
9972 
151101 
6561 
3648 
10209 
644131 
288673 
32749 
965553 
4759 
4759 
980521 
3763 
3763 
6857 
7885 
14742 
10981 
10981 
29486 
29285 
11461 
33651 
53518 
70569 
19075 
217559 
43227 
102165 
145392 
2092 
2866 
203539 
208497 
615038 
615038 
73540 
127290 
150031 
350861 
27175 
27175 
851 
851 
70442 
97667 
58986 
3204 
230299 
180774 
19033 
180442 
380249 
2175921 
Ireland 
776 
33 
339 
372 
4539 
803 
803 
1444 
13 
1457 
2260 
10' 
B20 
2615 
34827 
538 
38810 
1393 
206 
1599 
512 
6 
640 
1158 
16050 
16050 
12628 
174 
258 
13060 
3896 
3896 
100 
1686 
464 
666 
2916 
4 
764 
6148 
6916 
84405 
Danmark 
53Ó 
1870 
5404 
7274 
21863 
270 
270 
16297 
1217 
17514 
62 
62 
17846 
4791 
4791 
786 
354 
1140 
73 
73 
6004 
65 
331 
460 
1423 
5375 
10198 
17852 
808 
352 
4 
1164 
3 
120 
22975 
23098 
54159 
54159 
523 
2653 
2177 
5353 
52 
52 
454 
454 
2778 
3292 
128 
54 
6252 
10124 
1774 
11122 
23020 
131404 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1328 
27 
1766 
1793 
17399 
78 
47 
125 
75724 
1729 
77453 
5161 
5161 
82739 
7 
7 
10534 
242 
10776 
494 
494 
11277 
2142 
5 
2 
2 
4 
152 
2307 
2589 
1204 
3793 
105 
14 
2279 
239B 
22120 
22120 
474 
2629 
3774 
6877 
4325 
4325 
2841 
2841 
874 
36213 
968 
2248 
40303 
11691 
1696 
6482 
19869 
104833 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1030 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 635 
63 
641 
642 
64 
651 652 
653 
654 
655 
656 657 
658 
659 
65 
661 662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 67 
681 
682 
683 
684 
685 686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
702 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 2 
217233 
87890 
72208 
95645 
255743 
170119 
526691 
173202 
870012 
6123 
82336 
349552 
438011 
500584 
352154 
852738 
590677 
367218 
367612 
181828 
114401 
77244 
251377 
229913 
224160 
2404430 
743688 
493989 
318558 
220367 
388053 
77709 
1151087 
3393451 
25321 
528023 
1064077 
1413520 
159613 
146097 
129198 
2427831 
47929 
5941609 
55541 
365943 
41655 
487888 
33214 
35360 
11731 
5078 
1036412 
2455636 
374104 
243551 
160008 
611665 
117276 
427841 
1079910 
5469991 
20879630 
615231 
235 
343883 
959349 
390486 
241000 
1557469 
786559 
1207132 
108213 
4290859 
217233 
12766 
5582 
25743 
44091 
27769 
56285 
48663 
132717 
605 13478 
48945 
63028 
93467 
66981 
160448 
134524 
101963 
92030 
12134 
38733 
9096 
65890 
27838 
16908 
499116 
45516 
113952 
75696 
39258 
35224 
11085 
22978 
343709 
13139 
199403 
229905 
520500 
83392 
30362 
30259 
629965 
12739 
1749664 
27026 
108576 
13086 
9B306 
8084 
4353 
570 
427 
260428 
373181 
58955 
39531 
37627 
194982 
33999 
51718 
207332 
997325 
4467759 
615231 
232884 
848115 
106123 
100502 
540082 
97646 
343869 
54692 
1242914 
France 
24000 
11296 
4651 
39947 
39359 
247562 
50742 
337663 
952 14732 
85924 
101608 
104573 
120565 
225138 
114503 
61517 
58266 
19508 
16390 
25732 
51605 
41883 
18914 
408318 
105597 
49466 
52031 
51337 
187745 
14269 
9845 
470290 
7103 
133593 
173162 
391817 
30671 
61724 
24684 
687232 
9583 
1519569 
3150 
77344 
11189 
137908 
1594 
6709 
1619 
3354 
242867 
574798 
84948 
64940 
49205 
145848 
16035 
83145 
239511 
1258430 
4603830 
26291 
26291 
75156 
13381 
282442 
97859 
206538 
17359 
692735 
Halia 
1OO0 ECU 
Nederland 
CLASSE 2 
22740 
46258 
1178 
70176 
33714 
78423 
20426 
132563 
304 26190 
89552 
116046 
101231 
41423 
142654 
151814 
25003 
108605 
58223 
37177 
7127 
43981 
100201 
13768 
545899 
233578 
270466 
105653 
36493 
87375 
27690 
179 
761434 
2878 
85581 
266865 
135766 
13535 
9814 
14087 
625819 
5864 
1160209 
1099 
53998 
490 
66940 
3202 
1955 
252 
69 
128005 
827997 
113944 
36435 
29891 
80886 
15158 
234503 
308305 
1647119 
4704105 
86744 
55618 
132185 
94735 
168680 
19127 
557089 
2931 
476 
944 
4351 
6733 
13330 
5568 
25631 
18 1591 
8237 
9846 
30351 
19121 
49472 
24071 
80219 
13305 
2135 
3393 
458 
10881 
9243 
9932 
153637 
5036 
4183 
7041 
11040 
4523 
745 
12776 
45344 
18 
47574 
22074 
54057 
1314 
1197 
3763 
181831 
346 
312174 
1078 
7911 
1717 
21537 
1722 
2543 
198 
189 
36895 
86241 
14140 
6981 
7886 
22567 
4017 
3427 
34401 
181660 
819010 
17510 
8946 
39918 
43069 
35618 
2984 
148045 
Belg.-Lux. 
2337 
488 
1630 
4455 
5795 
25288 
3834 
34917 
49 
6085 
6150 
12284 
19562 
9921 
29483 
49845 
30611 
45054 
6366 
2357 
1411 
14412 
8856 
132628 
291540 
38724 
3691 
4821 
33805 
4332 
821 
756113 
842307 
725 
50937 
142089 
196784 
7952 
6402 
36552 
28784 
610 
470835 
2394 
26963 
279 
48648 
3412 
15206 
531 
166 
97599 
166373 
15315 
14602 
6025 
19022 
356 
2916 
57507 
282116 
2065536 
4378 
118 
18980 
4571 
31034 
777 
59858 
Valeurs 
UK 
20918 
7653 
61101 
89672 
54234 
101143 
39264 
194641 
4176 
10937 
39779 
54892 
115129 
78053 
193182 
81538 
63929 
43307 
80576 
13009 
32187 
58707 
28701 
27986 
429940 
71243 
42892 
63168 
40932 
62152 
20576 
349176 
650139 
1441 
10125 
191257 
105707 
20096 
36571 
18864 
228823 
18571 
631455 
20778 
77521 
14748 
63948 
12720 
4401 
8233 
863 
203214 
379181 
54415 
63269 
26364 
141696 
46351 
43863 
212271 
967410 
3414545 
235 
84708 
84943 
86152 
62418 
508611 
446731 
391563 
12706 
1508181 
Ireland 
140 
10 
150 
213 
2439 
176 
2328 
2 B22 
824 
365 
344 
709 
3322 
661 
811 
64 
9 
1 347 
682 
1470 
7367 
1130 
232 
249 
384 
2477 
214 
14 
4700 
23 
35 
241 
7 
590 
19 915 
41 
62 
170 
30 10 
313 
4952 
2549 
68 
10 
333 
35 
332 
1776 
10055 
27861 
286 
1231 
2267 
13 
3797 
Danmark 
158 
110 
101 
369 
2196 
697 
3950 
6843 
16 
2792 
69378 
721B6 
3567 
6424 
9991 
455 
1861 
705 
735 
955 
372 
3838 
2057 
2025 
13003 
15954 
3734 
8654 
4283 
1249 
1959 
6 
35839 
11 15 
2539 
3628 
36 
21 
55 
6687 
115 
13107 
14 
848 
70 
2910 
2430 
164 
312 
10 
6758 
25049 
6180 
764 
1540 
4621 
532 
2159 
11731 
52576 
210672 
t 
14180 
14 
34674 
715 
27499 
552 
77634 
'Ελλάδα 
1900 
335 
297 
2532 
106 
1524 
579 
2209 
3 
6529 
765 
7297 
32339 
9322 
41661 
30605 
1454 
5529 
2087 
2378 
860 
1716 
10452 
529 
55610 
226910 
5373 
1245 
2835 
2976 
350 
239689 
6 772 
36186 
5226 
2376 
6 927 
38100 
82 
83681 
2 
12741 
14 
47521 
20 19 
16 
60333 
17864 
23658 
14961 
1460 
1710 
793 
5778 
7076 
73300 
566312 
243 
3 
291 
2 
64 
3 
606 
CTCI 
1030 
721 
722 
723 
724 
725 726 
727 728 
72 
736 
737 73 
741 
742 
743 744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
7Β4 
785 786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
802 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
845 
846 
847 848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 2 
476523 
712774 
2107249 
1304071 
196976 
373604 
484598 
2572519 
8228314 
873540 
338406 
1211946 
1496002 
970508 
1154663 
1500394 
867972 
1762188 
7751727 
225677 
299267 
174444 
699388 
242115 
24599 
82157 
2256754 
2605625 
577875 
1807841 
975077 
214183 
608370 
340376 
993654 
5517376 
2947209 
3826723 
1159308 
2979537 
208777 
750103 
11871657 
556424 
1361448 
2384231 
4302103 
47438344 
14650 
6674 
21324 
521786 
521786 
1167040 
1167040 
99937 
99937 
272004 
449580 
93596 
183382 
110794 
95999 
68364 
1273719 
403590 
403590 
116078 
316749 
74267 
1316908 
155128 
115081 
526409 
602877 
103419 
230939 
82896 
805996 
2622745 
400000 
94160 
494160 
358422 
247466 
280652 
432906 
357562 
442158 
2119166 
79915 
69893 
27555 
177363 
197554 
12067 
21439 
566977 
798037 
201081 
530B57 
237535 
113260 
85924 
150571 
307420 
1626648 
820311 
1955512 
672763 
1246245 
15842 
307394 
5018067 
108441 
74401 
516804 
699646 
15646861 
14650 
6674 
21324 
81306 
81306 
154231 
154231 
11307 
11307 
45984 
21225 
5080 
16579 
17166 
8674 
7433 
122141 
27715 
27715 
46195 
107672 
20041 
307779 
France 
59473 
68247 
508114 
107676 
17350 
30826 
92428 
394533 
1278647 
117539 
38790 
156329 
344611 
199909 
274005 
399144 
117246 
415877 
1750792 
18623 
88139 
31329 
138091 
15493 
3318 
22566 
531337 
572714 
141840 
484008 
241324 
42494 
113084 
55942 
250621 
1329313 
1230320 
697893 
141348 
568621 
68494 
180830 
2887506 
211321 
476621 
705243 
1393185 
10225603 
107206 
107206 
181225 
181225 
28344 
28344 
50914 
120464 
21352 
20672 
30602 
17961 
19673 
281638 
87203 
87203 
24495 
53069 
16915 
372631 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
CLASSE 2 
85347 
170658 
176305 
292499 
26553 
25302 
106605 
688725 
1571994 
178533 
129761 
308294 
412379 
177518 
193359 
234785 
168527 
387863 
1574431 
31887 
33800 
26539 
92226 
14289 
3573 
2636 
183465 
203963 
70579 
308576 
220230 
19344 
277607 
32228 
116726 
1045290 
230424 
527715 
220421 
426568 
99436 
140286 
1644850 
11157 
597431 
248861 
857449 
7855586 
157257 
157257 
646251 
646251 
45764 
45764 
90004 
143347 
34207 
67359 
16769 
46474 
21284 
419444 
189808 
189808 
8766 
28853 
6217 
105838 
36545 
1787 
39484 
249B8 
2041 
5280 
36653 
78017 
224795 
11203 
5704 
16907 
43462 
57136 
78688 
60482 
29425 
76693 
345886 
29670 
5420 
15883 
50973 
65 
376992 
377057 
16895 
47533 
433 
9890 
27512 279 
43330 
145872 
15488 
60463 
17109 
16559 562 
16902 
127083 
2075 
158513 
2B4912 
445500 
1882118 
39897 
39897 
15148 
15148 
465 
465 
6418 
7147 
190 
2418 
8873 
848 
979 
26873 
1056 
1056 
18331 
7617 
776 
50651 
Belg.-Lux. 
33127 
5514 
181356 
90688 
686 
876 
34710 
53702 
400659 
15412 
5010 
20422 
51119 
18956 
27026 
26476 
23702 
42754 
190033 
2308 
4063 
2984 
9355 
5941 
312 
2335 
153015 
161603 
55915 
29141 
17138 
2306 
6126 
429 
19007 
130062 
66227 
58281 
38041 
39739 
1231 
14438 
217957 
2226 
47194 
17027 
66447 
1256396 
13175 
13175 
17285 
17285 
513 
513 
8382 
6336 
1054 
1760 
596 
722 
685 
19535 
45Θ 
458 
2371 
10079 
522 
39125 
UK 
69553 
350590 
667416 
180025 
43210 
78651 
101236 
451718 
1942399 
140483 
63345 
203828 
182673 
244186 
264606 
315685 
141167 
362341 
1510658 
50145 
90090 
65374 
205609 
6978 
3479 
30253 
403145 
443855 
87074 
382577 
195954 
22829 
67737 
100185 
249444 
1105800 
578753 
491738 
65762 
675202 
22836 
68575 
1902866 
218009 
235440 
453449 
9361588 
115138 
115138 
109801 
109801 
11146 
11146 
63343 
142725 
31105 
70898 
34597 
20191 
17219 
380078 
69315 
69315 
15346 
97449 
26397 
411828 
Ireland 
160 
233 423 
2064 
102 318 
1664 
4964 
346 
598 944 
17424 563 
3836 
2685 749 
4431 
29688 
245 
5393 
1442 
7080 
4 
1 
13 
17345 
17363 
1107 
572 
8519 
757 
2305 
606 
1456 
15322 
41 
370 
146 
40 
10 
632 
1239 
725 
5166 171 
6062 
86459 
372 
372 
766 
766 
2 
2 
2919 
204 124 
1086 954 
8 
61 
5356 
248 
248 
93 
1248 
52 
7058 
Danmark 
36917 
839 
7377 
4694 
1653 
1561 
2891Θ 
96767 
178726 
9754 
983 
10737 
83307 
14445 
30787 
27234 
26853 
27888 
210514 
12818 
2449 
3327 
18594 
1788 
1Θ46 
2849 
23745 
30228 
17B4 
20333 
5932 
3300 
18728 
126 
5221 
55424 
5175 
10469 
1557 
5060 361 
7380 
30002 
2440 
2009 
374133 
378582 
990441 
4882 
4882 
38727 
38727 
795 
795 
2916 
1672 
411 
1353 
966 
662 
870 
8850 
2517 
2517 
415 
10586 341 
21839 
Valeurs 
Ελλάδα 
273 
58 
555 
201 
67 
834 
1397 
3385 
270 
55 
325 
2605 
10329 
1704 
997 
2741 
2183 
20559 
66 
20 
11 97 
68 
3 
1 733 
805 
1600 
4244 
48012 3 
9347 
10 
429 
63645 
470 
24282 
2161 
1503 5 
13666 
42087 
30 
113 
1640 
1783 
133292 
2553 
2553 
3606 
3606 
1601 
1601 
1124 
6460 
73 1257 
271 
459 
160 9804 
25270 
25270 
66 
176 
3006 
159 
47 
48 
Tab. 2 
SITC 
1030 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1031 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 2 
1824002 
160944 
305000 
22945 
98702 
189345 
776936 
668887 
554131 
220328 
185548 
62135 
1301846 
93829 
231736 
3318440 
9406774 
26984 
26984 
190739 
190739 
3833 
3833 
88189 
88189 
12051 
12051 
141462 
3314 
144776 
111957499 
481687 
79392 
94196 
1292 
40230 
58647 
273757 
108742 
106340 
28894 
57332 
1652 
53087 
27134 
46173 
429354 
1602822 
120342 
120342 
385 
385 
13690 
13690 
6067 
6067 
65412 
2124 
67536 
27987759 
A K P (59) 
17899 
17899 
54994 
4708 
25129 
84831 
418070 
82962 
20375 
2931 
524338 
79689 
7370 
2362 
6438 
95859 
135661 
32540 
219 
18335 
2251 
157429 
3468 
170069 
519972 
34548 
58183 
7498 
6227 
106456 
620617 
8763 
629380 
2601 
3221 
514 
514 
4104 
77 
1051 
5232 
86667 
8550 
236 
44 
95497 
27 
1426 
1165 
2618 
9289 
1805 
3664 
31919 
1 
7667 
54345 
7098 
289 
12 
370 
8569 
84275 
269 
84544 
133 
1656 
France 
467110 
20090 
26307 
6310 
22325 
80424 
155456 
253140 
118336 
38024 
56832 
8547 
86649 
20778 
61000 
643306 
1951488 
24511 
24511 
4190 
4190 
142 
142 
39963 
39963 
123 
123 
1209 
1209 
24105475 
3869 
3869 
37395 
834 
10944 
49223 
50250 
34096 
8574 
395 
93315 
1167 
734 
978 
1846 
4725 
110903 
250 
17 
14670 
2120 
79055 
3053 
57806 
267874 
8234 
9556 
6561 
2630 
26981 
336918 
2001 
338919 
1566 
64 
Halia 
1000 ECU 
Nederland 
CLASSE 2 
149674 
15031 
11075 
2575 
23690 
8101 
60472 
41904 
137403 
84546 
18654 
2351 
1042703 
11954 
41413 
1380928 
3049598 
9 
9 
10548 
10548 
1482 
1482 
19730301 
A C P (59) 
973 
973 
1135 
1148 
410 
2693 
188 
58 
223 
469 
2 
566 
11 
89 
668 
29412 
11022 
345 
5454 
46233 
445 
42786 
20 
457 
43708 
14397 
287 
14684 
90 
77375 
2022 
34057 
111 
2450 
1670 
40310 
15220 
26720 
2550 
2515 
3260 
1454 
1411 
5534 
58664 
259788 
2463 
2463 
11447 
11447 
1559 
1559 
4 
4 
293 
293 
26234 
16 
26250 
7122591 
4313 
4313 
3931 
821 
3772 
8524 
206194 
8848 
3307 
778 
219127 
38373 
69 
2 
1372 
39816 
2009 
408 
1 
45 
4319 
1 
6505 
13288 
13809 
275 
210 
224 
14518 
25594 
1176 
26770 
107 
286 
Belg.-Lux. 
52097 
2003 
83355 
631 
382 
1902 
88273 
5906 
16283 
4085 
970 
201 
9460 
809 
5399 
43113 
234449 
10 
10 
588 
588 
66 
66 
1 
1 
4190 
1173 
5363 
8002962 
803 
803 
3929 
235 
1199 
5363 
19270 
28790 
749 
89 
48898 
65 
101 
24 
139 
329 
8457 
583 
69 
22540 
8 
23100 
54757 
2595 
473 
15 
176 
3259 
150093 
141 
150234 
12 
3 
UK 
551020 
38232 
53071 
11651 
8393 
36714 
148061 
210598 
117017 
54097 
44336 
45693 
105467 
27168 
65469 
669845 
2054404 
43072 
43072 
1135 
1135 
1601 
1601 
5567 
5567 
42921 
42921 
22740038 
7320 
7320 
2479 
209 
2476 
5164 
29201 
1822 
6185 
1582 
38790 
21036 
3925 
1347 
1390 
27698 
56 
82 
202 
17 
4972 
60 
60239 
65628 
1369 
3005 
466 
2106 
6946 
9271 
4423 
13694 
665 
1205 
Ireland 
8451 
354 
974 
r_ 
744 
76 
2151 
21964 
481 
1361 
2554 
1 
6 
62 
891 
27321 
4466/ 
7026 
7026 
1t 
1t 
12 
12 
846711 
66 
66 
427 
1 
22 
45t 
5792 
337 
6 
613! 
1870! 
ç 
18714 
5666 
5666 
146 
2 
; 154 
12 
407 
42t 
Danmark 
33181 
3812 
1601 
122 
372 
1646 
7553 
6552 
16089 
4960 
2282 
387 
2275 
1842 
5567 
39954 
136459 
4662 
4662 
5 
5 
1044 
1044 
2 
1 
3 
2172930 
39 
39 
1564 
1333 
5185 
8082 
20507 
461 
1068 
43 
22079 
314 
534 
203 
1051 
391 
1 
2985 
3377 
23 
2 
3 
37 
65 
4 
14 
18 
26 
1 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
3407 
β 
364 
250 
116 
165 
903 
4861 
15462 
1811 
73 
43 
745 
2670 
290 
25955 
73099 
21273 
21273 
1248734 
30 
7t> 
100 
1 
27 
28 
6 
234 
240 
4556 
3601 
645 
8802 
27 
1794 
211 
224 
2256 
52 
45 97 
2 
6 
CTCI 
1031 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
264 265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 274 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 32 
333 334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
Value 
EUR 10 
AKP 
8085 
7324 
3375 
24606 
29625 
29625 
24025 
110710 
134735 
2167701 
36980 
220354 
257334 
2464 
67528 
69992 
327326 
714 
730 
337 
642 
979 
192 
7597 
7789 
2673 
1884 
4669 
2137 
2137 
1906 
215 174 
12900 
7865 
1564 
31612 
56238 
375 
5187 
9604 
298 
49988 
65452 
1227 
2045 
266 
3604 
3108 
15513 
18621 
160219 
158 
1026 
1184 
287328 
525989 
36761 
850078 
9501 
9501 
860763 
11811 
11811 
Deutschland 
(59) 
189 
141 
24 
2143 
3121 
3121 
626 
14542 
15168 
271751 
513 
19196 
19709 
66 
213 
279 
19988 
1 
1 
141 
141 
26 
4283 
4309 
842 
233 
1076 
42 
42 
142 
11 
5305 
1416 
2422 
9296 
494 
2126 
8 
8884 
11512 
69 
3 
72 
67 
8670 
8737 
35186 
14 
77 
91 
14660 
10389 
25049 
15 
15 
25155 
3185 
3185 
France 
2665 
515 
1740 
6550 
9030 
9030 
527 
17378 
17905 
818391 
7765 
63516 
71281 
1277 
15286 
16563 
87844 
2 
6 
5 
24 
29 
35 
1704 
1739 
1529 
541 
2085 
1115 
1115 
242 
16 40 
2604 
1406 223 
3925 
8456 
277 
1315 
7348 
21 
5700 
14661 
32 
294 
22 
348 
305 
2980 
3285 
31724 
42 
285 
327 
4 
168096 
3595 
171695 
9078 
9078 
181100 
3514 
3514 
Italia 
A C P (59) 
126 
5 20 
241 
202 
202 
7 766 
773 
110644 
224 
10360 
10584 
634 
36 
670 
11254 
4 
28 
28 
62 
489 
551 
18 414 
432 
14 
14 
398 
1 21 
4141 
167 
33Ó 
5058 
4 
2269 
72 
3472 
5817 
12 
4 
16 
2 
275 
277 
12197 
12 
17 
29 
54110 
2545 
56655 
70 
70 
56754 
28 
28 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1029 391 
801 1669 
509 85 
2732 2160 
2549 4911 
2549 4911 
6555 370 
15251 3669 
21806 4039 
353443 274753 
4404 189 
34856 590 
39260 779 
146 
3894 3596 
4040 3596 
43300 4375 
5 72 
5 72 
106 21 
20 425 
126 446 
5 10 
207 139 
212 149 
15 5 
114 27 
134 35 
13 32 
13 32 
44 20 
47 1 
1 10 
766 26 
23 787 
5 
11649 12613 
12530 13462 
94 
72 101 
3 109 
2 79 
2910 303 
2987 686 
26 15 
1180 
1206 15 
25 2073 
1250 580 
1275 2653 
18488 17550 
25 
33 
58 
16709t) 49677 
4345 775 
171435 50452 
94 220 
94 220 
171529 50730 
182 18 
182 18 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
3462 
4193 
994 
10519 
8442 
8442 
8740 
19009 
27749 
211950 
23348 
82450 
105798 
289 
44391 
44680 
150478 
634 
636 
205 
4 
209 
54 
758 
812 
264 
547 
899 
289 
289 
1060 
150 
91 
58 
4066 
1336 
662 
7425 
922 
18 
37 
26507 
27484 
1154 
490 
237 
1881 
603 
1184 
1787 
41422 
64 
614 
678 
287324 
64332 
14894 
366550 
24 
24 
367252 
1582 
1582 
Ireland 
195 
195 
3 
3 
2700 
35226 
37926 
69733 
130 
8039 
8169 
56 
56 
8225 
3 
3 
1 
370 
371 
18 
282 
300 
674 
1 
1 
1437 
1437 
1438 
Danmark 
20 
2 
49 
1287 
1287 
920 
4276 
5196 
41243 
365 
1006 
1371 
56 
56 
1427 
6 
17 
17 
8 
8 
522 
522 
8 
8 
2 
2 
37 
41 
15 
282 
297 
899 
313 
218 
531 
531 
3295 
3295 
Valeurs 
Ελλάδα 
8 
1 17 
80 
80 
3580 
593 
4173 
15793 
42 
341 
383 
52 
52 
435 
110 
110 
11 
77 
1805 
1893 
66 
1Ó 
10 
2079 
6274 
6274 
6274 
7 
7 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1031 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 583 
584 585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
607 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 62 
633 
634 635 
63 
641 
642 
64 
651 652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
Value 
EUR 10 
AKP 
115221 
5530 
120751 
22087 
22087 
154649 
17726 
13032 
19481 
43472 
12787 
12786 
119284 
55265 
54093 
257 109615 
52298 
4230 
110966 
167494 
538770 
538770 
42743 
61254 
105852 
209849 
126017 
126017 
10446 
10446 
85864 
222845 
33119 
4692 
346520 
142466 
22507 
111610 
276583 
1904578 
13108 
5107 
18223 
6074 
19465 
354 
25893 
41553 
223295 
35436 
300284 
739 
8854 
35219 
44812 
99241 
93654 
192895 
55481 
176867 
51268 
8008 
12018 
31561 
39745 
31120 
16757 
Deutschland 
(59) 
66156 
1245 
67401 
10032 
10032 
80618 
4550 
2839 
6978 
28814 
217 
3136 
46534 
15611 
11718 
39 27368 
49127 
2727 
18077 
69931 
80882 
80882 
6206 
2454 
15126 
23786 
11248 
11248 
846 
846 
13294 
71922 
4254 
1360 
90830 
20683 
3755 
22780 
47218 
398643 
13108 
5107 
18223 
376 
1427 
3 
1806 
2541 
20600 
6045 
29186 
24 
726 
5172 
5922 
11116 
5655 
16771 
7839 
52257 
9025 
908 
3493 
421 
5780 
1833 
760 
France 
26189 
541 
26730 
5537 
5537 
35781 
2832 
2618 
1291 
1873 
2634 
2558 
13806 
12043 
9943 
217 22203 
467 
264 
1B072 
18803 
195444 
195444 
8191 
28150 
16553 
52894 
16759 
16759 
7378 
7378 
7634 
55673 
4659 
875 
68841 
50307 
6837 
37137 
94281 
490409 
1945 
2129 
3 
4077 
16616 
94591 
12040 
123247 
245 
2346 
13741 
16332 
26138 
44451 
70589 
10735 
10259 
10814 
2824 
1652 
3090 
12284 
11953 
4150 
Italia 
A C P (59) 
378 
80 
458 
4 
4 
490 
267 
265 
271 
823 
187 
321 
2134 
2248 
4679 
6927 
952 
343 
7633 
8928 
16869 
16869 
143 
393 
9285 
9821 
27925 
27925 
508 
508 
13916 
21385 
1182 
554 
37037 
6959 
1893 
7909 
16761 
126910 
2047 
12828 
6 
14881 
5294 
30360 
1493 
37147 
3 
1880 
1253 
3136 
4273 
4449 
8722 
8467 
872 
5939 
1060 
1450 
872 
2808 
1698 
837 
1000 ECU 
Nederland 
17431 
560 
17991 
3420 
3420 
21593 
2826 
3218 
4249 
1190 
289 
1714 
13486 
6199 
1709 
7908 
858 
55 
9052 
9965 
17886 
17886 
3811 
775 
1869 
6455 
22820 
22820 
12 
12 
32328 
23836 
138 722 
57024 
11924 
2193 
4403 
18520 
154076 
518 
330 
848 
1850 
11335 
1247 
14432 
6 
292 
2694 
2992 
9176 
6393 
15569 
1316 
72076 
3476 
109 
566 
56 
2571 
2268 
1439 
Belg.-Lux. 
3024 
269 
3293 
12 
12 
3323 
1037 
315 
264 
5619 
143 
368 
7746 
3539 
336 
3875 
563 
1 
6666 
7230 
28415 
28415 
322 
357 809 
1488 
27244 
27244 
863 
863 
359 
18333 
650 158 
19500 
8344 
326 
8173 
16843 
113204 
24 
194 
25 
243 
1550 
4711 
1617 
7878 
23 
372 625 
1020 
2480 
4309 
6789 
3597 
4200 
9438 
274 
218 
282 
3915 
2084 
3556 
UK 
1156 
2744 
3900 
3076 
3076 
8558 
6133 
3756 
6270 
4927 
6649 
4126 
31861 
14734 
25602 
40336 
329 
823 
50117 
51269 
179187 
179187 
21175 
28117 
61447 
110739 
18768 
18768 
833 
833 
17580 
28443 
22116 
929 
69068 
38172 
7226 
28175 
73573 
575634 
1152 
2531 
315 
3998 
13499 
59674 
12291 
85464 
438 
3228 
10686 
14352 
45148 
27042 
72190 
23343 
37149 
12317 
2833 
4485 
26826 
12083 
10773 
5837 
Ireland 
135 
4 
2469 
75 
2683 
754 
17 
771 
2 
146 
148 
4781 
4781 
2242 
4 
2246 
1242 
1242 
32 891 
95 71 
1089 
7 
2309 
2316 
15276 
970 
1 971 
1 8 
9 
207 
207 
414 
39 
228 
125 
253 
131 
Danmark 
630 
90 
720 
6 
6 
4021 
4 
21 
23 
221 
199 
488 
956 
88 
87 
1 176 
U 
1152 
1169 
10483 
10483 
233 
97 
80 
410 
11 
11 
2 
2 
542 618 
25 
22 
1207 
4324 
214 
349 
4887 
19301 
26 
26 
179 
212 
675 
1066 
7 
1015 
1022 
521 
436 
957 
16 17 
21 
108 
12 
137 
172 
44 
Valeurs 
Ελλάδα 
257 
1 258 
265 
77 
1 
78 
49 2 
51 
51 51 
4823 
4823 
420 911 679 
2010 
4 4 
179 1744 
1 
1924 
1753 56 375 
2184 
11125 
12 
2 14 
24 842 27 893 
2 25 27 
182 712 894 
129 37 10 
46 2 42 86 3 
CTCI 
1031 
65 
661 
662 663 664 
665 
666 
667 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 
684 
685 686 687 689 68 
691 
692 
693 694 
695 
696 697 699 69 
6 
700 
703 
70 
711 712 
713 
714 
716 
718 71 
721 
722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 
Value 
EUR 10 
AKP 
422825 
172667 
64408 
36865 
29486 
83620 
7281 
14472 
408799 
1725 
16763 
164153 
180992 
22224 
30760 
30357 
258499 
7274 
712747 
1276 
28455 464 
66688 
4401 
11528 
2328 434 
115574 
306110 
68349 
47881 
27923 
122113 
16596 
47351 
193989 
830312 
3072364 
81914 
39576 
121490 
26556 
9494 
215701 
52426 
240812 
15190 
560179 
76526 
112889 
459382 
143580 
41480 
51553 
154064 
414079 
1453553 
82897 
29476 
112373 
232632 
149920 
178438 
254638 
173712 
185197 
1174537 
41924 
34537 
18784 
95245 
13080 
4067 
21734 
Deutschland 
(59) 
82316 
17648 
10188 
7498 
3630 
3068 
837 
633 
43502 
885 
3918 
23089 
34882 
11809 
1174 
4804 
47098 
2052 
129711 
246 
9426 219 
9313 
215 1B64 20 4 
21307 
31771 
8394 
7525 
4133 
24285 
3897 
3378 
23627 
107010 
455754 
81914 
39576 
121490 
4714 
4149 
27400 
4682 
29113 
9055 
79113 
11034 
12373 
69636 
60587 
13852 
23049 
18415 
91904 
300850 
21286 
6500 
27786 
50970 
18241 
29332 
40855 
67180 
24558 
231136 
10762 
2329 
1342 
14433 
4717 661 
1969 
France 
67761 
46205 
14051 
9936 
10959 
39272 
2207 
611 
123243 
423 
5887 
47750 
58023 
2612 
11993 
6521 
107039 
1201 
241449 
380 
5294 159 
21731 
791 
1645 870 419 
31289 
116139 
22297 
13167 
11685 
37910 
5113 
11021 
70893 
288225 
966212 
9864 
1649 
82436 
3771 
61395 
2001 
161116 
12884 
23904 
160159 
11694 
3700 
5242 
29389 
74419 
321391 
16149 
7753 
23902 
65047 
41232 
55746 
88354 
26728 
65071 
342178 
6689 
16757 
5131 
28577 
3625 
1022 
4999 
Italia 
A C P (59) 
24003 
19840 
28274 
2213 
2714 
3395 
638 
57074 
80 
3090 
19923 
6234 735 704 
1007 
46950 
2094 
80817 
4209 29 
4662 
59 204 94 
9257 
64834 
10433 
2819 
1919 
8105 
550 
18373 
20037 
127070 
362107 
1703 428 
11411 
1828 
20610 
1449 
37429 
8669 
32497 
31831 
13079 
3413 
1754 
8866 
74839 
174948 
10442 
2919 
13361 
38051 
15236 
11377 
15525 
15988 
25736 
121913 
3626 
3409 
2237 
9272 
995 342 156 
1000 ECU 
Nederland 
83877 
3349 
639 669 990 
2670 
53 
79 
8449 
10 
1556 
4533 
11415 168 151 796 
21979 129 
40737 
20 570 16 
1978 
135 
1453 78 3 
4253 
10939 
2345 
2176 848 
4877 
102 664 
8120 
30071 
201228 
1797 36 
4761 
4249 
4518 
97 
15458 
7926 1204 
9085 
7968 324 487 
14771 
12460 
54225 
3568 744 
4312 
6071 
6482 
6257 
12811 
5281 
6791 
43693 
3538 516 563 
4617 
3 
Belg.-Lux. 
27564 
23223 
748 
1503 
3514 
1964 
169 
2270 
33391 
93 
2254 
32661 
37330 
1289 802 
10933 
3691 154 
89207 
189 487 Β 
4661 
774 
4484 34 
10637 
14075 
2033 
2864 
1880 
3562 
113 584 
13608 
38719 
215448 
853 48 
6189 
1770 
10088 
572 
19520 
2386 
1324 
26201 
22101 171 419 
24898 
14601 
92101 
1725 969 
2694 
11421 
6223 
5041 
10607 
17058 
8262 
58612 
1097 424 962 
2483 
646 179 772 
UK 
135646 
30600 
10008 
13715 
7193 
31877 
3259 
10879 
107531 
234 33 
35407 33065 
5589 
15936 
6220 
29615 
1634 
127733 
441 
8279 33 
21507 
2371 
1861 
1232 5 
35729 
65875 
19542 
19081 
7166 
42372 
6789 
12827 
54955 
228607 
811250 
7423 
3178 
81188 
35288 
107091 
1997 
236165 
29193 
41361 
161586 
27476 
19816 
20395 
49410 
131376 
480613 
28646 
10525 
39171 
44013 
61090 
62396 
81548 
39383 
51286 
339716 
14711 
11012 
8235 
33958 
3013 
1848 
13791 
Ireland 
776 
109C 
31C 
45S 
6 
1865 
23 
23 
42 
86 
136 
1077 
4 
107 
IOC 324 
1747 
587C 
735 206 
942 
135 
152 16 1 
6E 262 776 
1412 
226 7 235 
96C 74 
1342 2 91 82! 
329! 
7E 21 10C 
4 1 e 
Danmark 
527 
733 
471 
1306 58 
257 
107 
2932 
' 252 18 22 
3 
582 10 887 
g' 
250 
56 1 
3 
319 
1829 
2228 
119 45 
803 
15 222 
1701 
6962 
14698 
198 6 
2201 
103 
7789 
19 
10316 
4299 
226 718 639 203 138 
7674 
13443 
27340 
845 57 902 
14804 
1328 
6797 
4913 
1855 
2189 
31886 
1497 11 293 
1801 
12 14 38 
Valeurs 
Ελλάδα 
355 
29979 
29 
23 
118 
658 
5 
30812 
2 
538 
2 
73 
1503 
2118 
181 
2586 
16 
2783 
513 
130 
243 
92 17 
182 724 
1901 
39797 
4 
115 
119 
14 20 
378 261 673 
8 2 10 
1295 14 149 23 148 479 
2108 
4 
4 
68 
49 
50 
Tab. 2 
SITC 
1031 
764 
76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
801 
80 
812 81 
821 
82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
951 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AKP (59) 
217965 
256846 
51438 
211529 
118954 
14145 
63147 
8183 
187585 
654981 
827768 
653820 
209525 
512157 
66903 
89442 
2359615 
135912 
93002 
526624 
755538 
7544357 
1043 
1043 
86645 
86645 
96665 
96665 
12418 
12418 
31446 
25470 
14857 
16752 
22990 
34236 
12106 
157857 
64162 
64162 
11606 
49646 
15872 
169257 
246381 
14219 
53000 
5435 
4987 
21139 
98780 
222829 
88243 
25303 
32168 
5760 
54482 
17195 
26172 
472152 
1236103 
3857 
3857 
47151 
47151 
669 
669 
5933 
38809 
46156 
6592 
18533 
15364 
6314 
2222 
323 38048 
87396 
93482 
180347 
66349 
111798 
7245 
19158 
478379 
22947 
7036 
131813 
161796 
1548535 
1043 
1043 
11611 
11611 
8990 
8990 
597 597 
774 268 85 403 374 576 935 3415 
2485 
2485 
2487 
11334 
1746 
32571 
48138 
4094 
16836 
240 1318 
1454 
23942 
25982 
11387 
1548 
4178 
45 5524 
3950 
4115 
56729 
156950 
27490 
27490 
9 
9 
837 
France 
88984 
98630 
18379 
76286 
64215 
3761 
8921 
4176 
62045 
237783 
523878 
191466 
33316 
148824 
32660 
27525 
957669 
62774 
57802 
63163 
183739 
2354985 
20583 
20583 
37235 
37235 
3545 
3545 
13450 
9506 
5228 
2765 
4796 
2593 
4857 
43195 
22191 
22191 
1816 
12424 
6069 
55805 
76114 
3448 
8010 
2324 
1290 
13962 
29034 
66274 
32028 
7321 
14295 
1154 
14559 
6140 
8592 
150363 
382260 
3351 
3351 
26 
26 
2603 
Italia 
ACP (59) 
13352 
14845 
6962 
14276 
6839 
499 30780 
274 10804 
70434 
10959 
78276 
90138 
73554 
12522 
17015 
282464 
1417 
14453 
92092 
107962 
832628 
9776 
9776 
18992 
18992 
991 991 
2091 
3594 
701 1543 
1278 
24968 
517 34692 
20333 
20333 
78 1693 
255 10683 
12709 
1341 
2083 
176 594 191 4385 
3043 
8289 
2851 
2015 
114 25385 
358 1694 
43749 
145627 
1488 
1000 ECU 
Nederland 
14996 
14999 
2445 
6130 
122 311 2187 
14 1877 
13086 
3847 
14584 
1627 
4864 
374 3352 
2B648 
438 5746 
61261 
67445 
246483 
4571 
4571 
2490 
2490 
57 57 
170 101 41 15 131 95 143 696 
307 307 
4204 
1710 
156 4961 
11031 
215 1842 
7 533 157 2754 
4029 
3905 
359 785 
111 142 418 9749 
31655 
498 498 
3797 
3797 
121 
121 
Belg.-Lux. 
4795 
6392 
5541 
8272 
3023 
201 881 167 3957 
22042 
27819 
15299 
6916 
8491 
685 1655 
60865 
1238 
4705 
2504 
8447 
273156 
1327 
1327 
2479 
2479 
230 230 
1601 
2505 
237 316 190 429 312 5590 
370 370 
117 2304 
136 3580 
6137 
682 5065 
244 102 553 6646 
3142 
4355 
629 682 14 119 390 770 10101 
32880 
Β 8 
2 
2 
24 
UK 
55874 
74526 
11452 
86043 
28284 
2878 
10232 
3219 
68982 
211090 
166071 
173308 
10871 
163347 
13305 
19694 
546596 
47085 
39351 
86436 
2048271 
38471 
38471 
24576 
24576 
6992 
6992 
13224 
9399 
B546 
11652 
16143 
5556 
5317 
69837 
17105 
17105 
2765 
19226 
4889 
59645 
86525 
4123 
18919 
2395 
1096 
4811 
31344 
114636 
22953 
12267 
9761 
4432 
8752 
6047 
10242 
189090 
463940 
14066 
14066 
510 
510 
206 
Ireland 
522 
533 
7 214 237 
13 1 23Θ 710 
30 72 55 32 
548 737 
6 3214 
3220 
11185 
23 23 
39 
39 
120 7 
1Ó 5 
12 154 
1 1 
93 107 4 1021 
1225 
3 10 
13 
3412 119 255 271 
16 253 4326 
5781 
1658 
1658 
Danmark 
612 
676 
56 1740 
674 181 798 5 1616 
5070 
1682 
468 253 1078 
112 495 4088 
7 46 136440 
136493 
218572 
229 229 
1680 
1680 
4 4 
16 21 2 19 16 9 11 94 
12 12 
44 838 3 975 1860 
306 202 13 54 11 586 
22Β2 
4252 
70 178 1 32 7 84 6906 
11371 
140 
140 
1 
1 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
21 
89 
4 35 196 
7113 
4 18 7370 
169 
169 
10542 
54 54 
184 
184 
2 2 
69 17 29 57 10 2 184 
1358 1358 
2 10 2614 
16 2642 
7 33 36 
76 
29 955 3 3 
145 4 1139 
5639 
775 
CTCI 
1031 
95 
961 96 
971 972 97 
TOTAL 
1032 
001 00 
011 012 014 
01 
022 023 024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 03 
041 
042 
043 
044 045 
046 
047 048 04 
054 056 057 058 
05 
061 062 06 
071 072 073 
074 
075 07 
081 08 
091 
098 09 
0 
111 112 11 
121 
122 
12 
1 
212 
21 
222 22 
247 
Value 
EUR 10 
AKP 
5933 
773 
773 
1187 
1173 
2360 
18545438 
UEB 
1104 
1104 
55574 
5344 
21561 
82479 
26446 
8920 
17353 
2118 
54837 
1805 7147 
1441 
3579 
13972 
12459 
6060 
102 
2303 108 
5606 
1380 
16216 
44234 
16668 
9347 
5973 
9173 
41161 
4936 
4295 
9231 
5509 
473 6857 
444 832 14115 
10448 
10448 
3350 
13283 
16633 
288214 
13466 
44377 
57843 
626 
11047 
11672 
69515 
393 
394 
541 585 
330 
Deutschland France 
(59) 
837 
176 
176 
3365837 
DEP. EG 
211 
211 
1 
1 
7 7 
' 
13 13 
2£ 
46 
75 
56 56 
1 1C 2 
2 15 
15 1! 
41 41 
436 
23E 91 33C 
97 
97 
427 
2603 
123 
123 
107 
107 
5414415 
1102 
1102 
48765 
4015 
15364 
68144 
23438 
8318 
15176 
1418 
48350 
1692 
7063 
1418 
2953 
13126 
12458 646 
2297 
101 
5187 
1179 
12987 
34855 
15234 
8475 
4785 
7301 
35795 
4143 
3138 
7281 
4033 
437 5063 
83 
777 10393 
9889 
9889 
2695 
10274 
12969 
241904 
7244 
30552 
37796 
625 
1398 
2023 
39819 
1 
538 570 
243 
llalla 
ACP (59) 
1488 
1673822 
DOM 
39 
39 
520Ó 
39 5239 
52 52 
23 
23 
1 1 
5354 
116 31 147 
147 
January 
1000 ECU 
Nederland Belg -Lu 
24 
62 
62 
61 1172 
1234 
1327098 1048852 
510 43E 
829 43 
2687 6 
4026 49C 
1478 
18 11 
1026 
2522 11 
2 S 36 
176 214 C 
75 
51 471 
126 471 
415 6 
3E 
57 81 
472 126 
128 42 
128 42 
18 23 2 
396 7 
4 25 
441 34 
30 36E 
30 36E 
53 
115 5 
168 5 
8127 1553 
2752 22 
1783 4 
4535 26 
1037 2611 
1037 2611 
5572 2637 
5 
- December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
206 
588 
588 
843 . 843 
5180358 
. . 2 
2 
. 
! 
10Ó 100 
. 7 
153 
160 
47 47 
52 
18 2 72 
. . 
48 48 
429 
2 3724 
3726 
4095 
4095 
7821 
Ireland 
119840 
3 
3 
22 22 
1Ó 10 
3 
3 
485 485 
523 
12 28 40 
40 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
775 
322492 92724 
2 2 
5610 457 3500 
9567 
1526 
573 1151 
700 
3950 
108 
48 
23 443 622 
1 
139 
102 
6 7 
419 201 2533 
3408 
982 826 1184 4 
1535 
4527 4 
793 820 1613 
1457 
1 1311 314 
51 3134 
145 145 
602 
2314 
2916 
29884 4 
3079 
8164 
11243 
1809 
1809 
13052 
393 
393 
3 10 
87 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITO 
1032 
248 
24 
269 
26 
273 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
334 335 
33 
341 
34 
3 
423 424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
516 
51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
58 
591 592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
Value 
EUR 10 
UEB 
5725 
6076 
128 
251 
831 1685 
2537 
449 1768 
2217 
12171 
274 
275 
38359 
714 
39073 
176 
176 
39524 
13379 
2148 
15527 
433 
433 
15984 
268 
378 
364 
218 
274 
1594 
959 1295 
2336 
14878 
14984 
54261 
54261 
1695 
18180 
19814 
39689 
6785 
6785 
1113 
1113 
2085 
11243 
406 
13768 
9762 
1758 
6148 
17668 
152198 
191 
437 
688 
1269 
15679 
1486 
18434 
Deutschland 
DEP. E G 
304 
305 
49 
49 
355 
7 2 
9 
9 
29 
47 
2 
79 
17 
18 
35 
35 
86 
97 
97 
90 
68 
158 
16 
16 
77 
146 
3 
226 
427 40 
107 
574 
1271 
11 
8 
20 
5 
1154 
42 
1201 
France 
3459 
3716 
61 
138 
766 
927 1713 
437 1456 
1893 
8132 
9 
10 
4739 
601 
5340 
94 
94 
5444 
13183 
1964 
15147 
322 
322 
15490 
198 
332 
295 
130 
249 
1289 
806 1174 
2062 
10644 
10695 
52236 
52236 
1621 
16968 
18383 
36972 
1609 
1609 
661 
661 
1138 
10054 
302 
11526 
8937 
1613 
5672 
16222 
133272 
107 
322 
430 
1038 
11726 
1273 
14037 
Italia 
DOM 
1 
17 
a 2 
10 
2 
2 
29 
9 
9 
20 
20 
29 
12 
12 
12 
12 
12 
43 
43 
36 
37 
16 
16 
24 
54 
78 
3637 
3637 
2 
2 
305 
215 
44 
564 
60 21 
33 
114 
4503 
56 
49 
105 
10 
1669 
9 
168B 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
21 
33 
231 ; 231 
43 11 
43 11 
279 44 
4505 261 
4505 261 
4505 261 
60 106 23 53 
83 159 
74 7 
74 7 
157 168 
4 12 
1 
1 18 
1 7 
10 37 
5 5 
1 
6 5 
1334 856 
1337 856 
1 63 
1 63 
6 3 
5 1 
10 9 
21 13 
948 537 
948 537 
249 20 
88 4 
44 
339 68 
4 37 
108 20 
112 57 
2774 1636 
8 
: β 
22 15 
58 591 
12 
92 606 
Valeurs 
UK Ire and Danmark Ελλάδα 
2266 
2360 
45 
63 
57 40 181 40 238 
12 207 
219 
40 3292 
265 
265 
13020 15818 111 
13020 15929 
62 
62 
13020 16256 
18 2 . 1 0 6 
2 . 1 2 4 
30 
30 
2 . 1 5 5 
7 47 
2 43 
14 . 2 6 8 . 2 . 
15 
31 136 
4 . 1 2 2 4 55 
8 . 1 7 7 
802 1171 
802 1171 
1 1847 
1 1847 
34 27 4 47 1045 
52 1238 
133 27 2287 
38 
38 
450 
450 
53 243 23 713 
13 
76 969 
229 68 84 
29 179 
258 331 
1308 28 7406 
9 
2 . 56 
2 123 
11 168 
28 80 373 13 137 
52 80 678 
CTCI 
1032 
633 634 
635 63 
641 
642 64 
651 
652 653 
654 
655 656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 664 
665 
666 667 
66 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 694 
695 696 
697 699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 
745 
749 74 
751 
752 
759 
Value 
EUR 10 
UEB 
102 
4224 
8249 
12575 
7720 
23900 
31620 
1334 
4551 
6130 452 
957 707 
6067 
9122 
3240 
32560 
14430 
13123 
2560 
3838 
7524 
3182 
327 
44984 
16432 
11956 
316 799 
12697 
792 
43105 
1845 
2549 
4711 
15631 
6793 
3797 
3687 
8998 
2527 
11746 
17410 
70589 
259266 
2799 
706 
26334 
1808 
9206 
765 
41618 
2256 
4052 
13634 
2154 
387 
1643 
6848 
13232 
44206 
2667 
1155 
3822 
14305 
3921 
6634 
11287 
6209 
12166 
54522 
4420 
7520 
2887 
Deutschland 
DEP. EG 
1 
39 40 
34 
117 151 
37 
77 
222 4 
75 1 
32 
27 
52 
527 
2193 
89 381 
117 
73 2 
2855 
1225 
122 
154 
1501 
1 
12 
19 
4 
18 
3 38 
254 
49 
166 182 
714 
7028 
1 
122 
8 
50 
181 
90 
70 
398 
118 49 
76 
350 
785 
1936 
40 
13 
53 
60 
40 182 
395 550 
361 
1588 
474 
86 
99 
France 
88 
2092 
3967 
6147 
6375 
20038 
26413 
968 
3861 
4495 
295 
454 544 
2649 
7729 
1911 
22906 
12964 
5745 
1849 
2429 
6857 
2352 
313 
32509 
12815 
10764 
263 
675 
10549 
741 
35868 
1374 
2234 
3853 
12383 
5863 
3128 
2999 
7277 
2170 
8477 
14486 
56783 
198946 
2662 
705 
11009 
1466 
6405 
690 
22937 
1902 
2294 
10688 
1435 
198 
1388 
3502 
11130 
32537 
2424 
953 
3377 
11603 
3261 
5683 
8706 
4292 
10122 
43667 
2901 
6507 
2389 
Italia 
DOM 
3 
82 85 
77 
108 
185 
41 
3 
431 37 
146 
339 
130 
17 
1144 
119 
4866 
100 
101 
118 
91 
5395 
20 
206 
237 
22 
8B 
115 
401 
1 
15 
42 
28 
2267 
130 
2884 
11838 
61 
145 
206 
35 
1095 
408 
339 
3 
7 
34 
620 
2541 
64 
105 169 
722 
46 
30 
140 
221 
169 
1328 
3 
112 
2 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1 3 
1 3 
118 9 
44 149 
162 158 
4 
415 5 
74 164 
79 8 2 
27 2 
189 56 
17 300 801 541 
96 
31 
36 96 
95 44 
1 9 
8 
171 245 
35 1201 
4 762 44 
3 80 
24 212 
66 2299 
65 13 6 
13 71 
42 65 
8 
5 110 
5 52 
9 2 
1 3 
88 179 
158 411 
1464 4342 
4 
65 10 
30 
12 1 
107 15 
20 76 71 
69 528 
3 23 
11 10 
38 96 
141 804 
6 '. 6 
5 102 27 17 
89 3 
5 188 108 56 
26 9 
260 375 
8 4 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
14 
25 2103 
4 4153 
29 6270 
31 1076 
54 3390 
85 4466 
9 275 
51 139 
643 101 4 112 
177 18 
4 156 
16 3002 
22 969 
9 . 9 3 4 
935 5706 
5 1342 
223 491 
11 784 
16 277 
22 634 
4 
54 3755 
1156 284 9 
41 
1552 
51 3134 
383 
196 
640 
54 2682 
29 874 
18 518 
593 
289 1136 
13 . 2 5 6 
29 803 
119 2226 
551 9088 
1708 80 33860 
133 
10614 4453 
114 190 
92 2501 
9 66 10829 7343 
101 32 
367 155 252 1291 
5 . 2 3 1 121 16 
80 . 9 2 
2229 712 
95 7 461 
3250 7 2990 
2 . 1 3 7 
78 
2 . 2 1 5 
6 1807 
49 481 
15 632 
99 1754 
26 956 
11 1468 
206 7098 
94 936 
173 642 2 . 3 9 4 
51 
52 
Tab. 2 
SITC 
1032 
75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 
782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 
893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 
91 
931 93 
951 95 
Value 
EUR 10 
UEB 
14827 
8004 
2657 
4882 
24652 
40195 
4107 
17466 
13407 
2188 
17724 
703 16266 
71B61 
77622 
42695 
8148 
26661 
8804 
8270 
172200 
175 278 9138 
9591 
452842 
8988 
8988 
42884 
42884 
4438 
4438 
11701 
14805 
4451 
4481 8024 
2223 
2162 
47847 
27042 
27042 
527 6461 
1539 
24436 32963 
2373 4856 
695 1247 
3465 
12636 
44702 
18383 
13055 
2446 
511 15162 
4640 
9369 
108268 
285066 
13257 
13257 
3635 3635 
27758 
27758 
Deutschland 
DEP. EG 
659 
343 134 50 130 657 
12 37 19 5 527 4 903 1507 
10338 
5203 
716 4140 
54 26 20477 
4 4 
27062 
40 40 
132 132 
68 
68 
25 52 3 54 90 15 39 278 
51 51 
31 75 2 294 402 
132 406 
62 34 634 
123 
194 168 196 2 272 60 116 1131 
2736 
2 2 
6 6 
France 
11797 
5654 
1285 
2607 
19422 
28968 
3817 
14295 
11384 
2118 
11480 
457 13529 
57080 
62008 
31640 
5689 
18059 
7621 
7969 
132986 
154 136 4690 
4980 
338329 
6866 
6866 
36587 
36587 
3869 
3869 
8850 
13290 
4045 
3031 6812 
1583 
1524 
39135 
17901 
17901 
323 5729 
1365 
22953 30370 
1227 2949 
596 995 2BB1 
8648 
42975 
14498 
8568 
2033 
327 13183 
2686 
7240 
91510 
234886 
13246 
13246 
27691 
27691 
Italia 
DOM 
117 
847 20 48 102 1017 
10 65 5 
3880 
24 116 4100 
2527 
324 
8871 
773 30 4541 
1 11 12 
14031 
215 215 
1323 
1323 
116 
116 
96 69 115 65 242 27 59 673 
6639 
6639 
38 
32 70 
40 
2 13 73 128 
49 
259 557 14 2 1164 
149 98 2292 
11456 
11 11 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
8 5 
260 25 
23 58 23 343 
1 3 12 6 3 1 1 48 102 
17 6 81 119 
844 
1121 3062 319 1291 97 100 1 100 1 1539 5397 
25 6 6 25 
2171 7083 
6 1 6 1 
71 295 71 295 
2 5 2 53 6 4 46 8 6 120 
7 3 8 
11 8 18 19 
2 26 12 879 
3 14 908 
12 16 
21 685 21 2 1 
3 18 7 3 534 48 1275 
163 2818 
11 
11 
2 2 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
269 1972 
900 7 . 1186 
7 2170 
36 4881 
50 9137 
264 4 3047 
4 1991 
64 6 1681 
125 38 55 
66 1629 
205 38 8731 
36 1869 
54 1291 
133 2034 1344 
23 232 
9 . 2 3 5 
2156 5104 
21 116 414 4013 
414 4150 
17381 45 46740 
25 1835 
25 1835 
6 4470 
6 4470 
385 
385 
4 2724 
16 1371 2 
286 2 1276 4 . 8 6 6 
552 532 26 7607 2 
2451 
2451 
163 192 419 
172 87 1051 
279 1805 
27 . 9 1 9 25 585 
7 1 89 
7 . 1 7 0 
48 426 
114 1 2189 
2 1525 
43 2683 
102 3639 
8 . 1 9 2 
20 . 1 6 0 
522 31 1707 
38 1340 
244 11768 
694 1 32510 2 
3631 3631 
5 45 
5 45 
CTCI 
1032 
971 
97 
TOTAL 
1033 
011 012 014 01 
022 023 024 02 
034 
035 036 037 03 
042 
046 
048 04 
054 
056 057 
058 
05 
061 
062 06 
071 
072 073 074 075 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
122 
12 
1 
247 24 
269 
26 
273 278 27 
292 29 
2 
333 334 
335 
33 
341 
34 
Value 
EUR 10 Deutschland 
UEB. DEP. EG 
484 
485 
1630276 39730 
ASSOZ.GEB.EG 
6979 
1177 10 
11065 8 
19221 18 
22063 647 
2778 
13256 17 
38103 664 
338 1 
368 332 1152 6 
2190 7 
113 2540 
6308 59 
B991 59 
2884 
3436 17 317 1 
1455 13 
8092 31 
4275 ' 669 
1837 238 
6112 907 
1957 13 
116 3207 34 
855 164 6299 47 
814 9 
814 9 
2536 
4619 18 
7155 18 
96983 1760 
2844 224 
40329 1288 
43173 1512 
5327 2 
5327 2 
48500 1514 
235 299 
125 
227 > 1 
207 1 
783 320 
1020 321 
476 164 
518 164 
2109 488 
356806 
5582 6 
293 14 
362681 20 
214 214 
France 
482 
482 
1259698 
1907 
291 3647 
5845 
674 918 2494 
4088 
232 
173 280 828 1513 
22 
1779 2305 
4133 
716 2742 
186 
1065 
4709 
3255 
534 3789 
1691 
53 1329 
71 125 3269 
572 572 
56 1985 
2041 
29960 
1232 
11525 
12757 
2022 
2022 
14779 
227 229 
16 
35 
139 99 241 
131 162 
693 
2539 
105 2644 
198 198 
Italia 
DOM 
47451 
TOM 
11 88 282 381 
24 24 
13 13 
14 
1 
20 
35 
97 97 
9 
9 
1 1 
6 6 
566 
93Ó 930 
930 
2Ö 
1 1 
23 
23 
44 
333 
333 
14 
14 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
30981 20746 
1646 540 149 3785 58 5580 598 
11494 160 627 10164 22285 160 
53 
49 10 67 179 
633 
1147 311 1781 311 
2018 93 178 43 
80 
119 2395 136 
4 199 
369 13 373 212 
195 
20 547 63 3 21 846 3 
112 112 
1380 32 1186 3 2566 35 
36117 1455 
1217 4 5865 37 7082 41 
925 
925 
8007 41 
4 13 
90 5 110 5 
19 315 334 
145 149 
620 6 
136 195 107 1 
243 196 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
43335 
688 206 383 1277 
2034 
528 396 2962 
27 
122 18 89 256 
91 
128 
2092 
2313 
44 
426 
47 
234 
751 
148 
517 665 
58 
43 1282 
718 18 2119 
118 118 
1068 
788 1856 
12322 
112 19764 
19876 
2372 
2372 
22248 
4 37 
13 75 
25 49 101 
32 32 
247 
356806 
2235 
66 
359107 
2 2 
Ireland 
717 
63 23 12 98 
1864 
512 16 2392 
9 9 
61 61 
3 
3 
1 1 
142 142 
2706 
337 337 
337 
1 1 
1 
Dan mark 
2 
3 
187612 
2124 
410 2890 
5424 
5190 
193 145 5528 
25 
24 24 162 235 
372 372 
10 
4 
14 
8 8 
3 
3 
1 1 
491 491 
12076 
55 577 632 
6 
6 
638 
3 10 
10 
Valeurs 
Ελλάδα 
6 
3 
16 2 
21 
21 
6 6 
6 
138 
138 
Tab. 2 
SITC 
1033 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ASSOZ.GEB.EG 
362950 
2591 
200 
2791 
260 
260 
3064 
323 
310 
373 
763 
6068 
616 
8453 
992 
743 
1748 
133 7232 
7384 
15560 
15560 
948 
9129 
5463 
15540 
880 
880 
365 
365 
2055 
3980 
126 
6252 
2676 
780 
9969 
13425 
69607 
168 
224 
1461 
4590 
1523 
7574 
1201 
4128 
5360 
4266 
6721 
10987 
1533 
1246 
2766 
599 
744 
385 
1433 
2883 
1141 
12730 
2631 
6612 
1961 
1394 
4004 
4370 
20 
7 
2 
4 
25 
38 
33 
22 
55 
12 
167 
179 
549 
549 
23 
466 
333 
822 
329 
329 
109 
109 
81 
419 
1 
507 
372 
20 
245 
637 
3225 
8 
8 
23 
302 
77 
402 
114 
62 
176 
137 
261 
398 
67 
32 
75 
1 
29 
85 
37 
82 
408 
130 
1044 
263 
111 
238 
888 
France 
2878 
2508 
145 
2653 
190 
190 
2850 
49 
158 
141 
108 
6 
55 
517 
177 
387 
577 
2 
3070 
3076 
7725 
7725 
583 
7482 
3851 
11916 
384 
384 
255 
255 
521 
2309 
10 
2900 
821 
308 
2994 
4123 
31473 
65 
75 
277 
2636 
608 
3521 
949 
315 
1290 
3135 
3851 
6986 
210 
624 
805 
42 
125 
150 
504 
1404 
331 
4195 
1515 
1577 
408 
631 
1866 
415 
Italia 
TOM 
347 
3 
3 
3 
1 
66 
30 
71 
3 
171 
15 
1 
16 
2 
35 
37 
42 
42 
38 
143 
27 
208 
1 
1 
366 
48 
20 
434 
26 
11 
500 
537 
1446 
18 
19 
166 
346 
210 
722 
5 
96 
101 
13 
21 
34 
8 
86 
1305 
118 
5 
62 
26 
349 
11 
1970 
121 
2929 
47 
4 
137 
184 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
246 196 
4 
55 
59 
59 1 
59 1 
124 1 
111 15 
149 
117 
29 1 
13 
442 
861 16 
390 65 
127 9 
517 74 
117 
1576 150 
1694 150 
1567 272 
1567 272 
183 
198 12 
443 70 
824 82 
81 44 
81 44 
995 54 
447 25 
78 
1540 79 
321 25 
376 
3844 321 
4541 346 
11625 1063 
34 
34 
176 2 
21 199 
97 15 
294 216 
44 
285 
330 
489 112 
1290 31 
1779 143 
77 
144 47 
146 150 
24 38 
130 4 
15 11 
395 10 
351 51 
207 209 
1489 520 
221 268 
511 13 
705 28 
123 368 
511 141 
412 78 
UK 
359122 
13 
13 
10 
10 
23 
141 
3ä 570 
5977 
81 
6807 
312 
197 
509 
1459 
1473 
5122 
5122 
121 
810 
719 
1650 
41 
41 
37 
732 
16 
790 
1090 
65 
2061 
3216 
19608 
43 
88 
817 
1006 
506 
2329 
89 
3340 
3433 
366 
1263 
1629 
1171 
313 
285 
376 
451 
147 
335 
658 
301 
4037 
309 
538 
506 
156 
442 
2130 
Ireland 
3 
31 
31 
16 
16 
6 
6 
12 
1 
1 
60 
56 
56 
6 
6 
10 
22 
32 
663 
14 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
138 
63 
63 
63 
7 
1 
4 
12 
775 
775 
267 
267 
12 
14 
26 
1 
1 
1 
1 
21 
4 
25 
1107 
24 
10 
34 
30 
30 
8 
4 
12 
68 
11 
79 
67 
3 1 
1 
6 
249 
CTCI 
1033 
667 
66 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
Value 
EUR 10 Deutschtand 
ASSOZ.GEB.EG 
1853 
22825 
182 
7307 
7448 
174 
796 
13369 
245 
29600 
118 
14112 
162 
1556 
485 
16568 
6008 
823 
2836 
2146 
3764 
1121 
3187 
10141 
30026 
135894 
1369 
3389 
11240 
12376 
7766 
610 
36750 
562 
1477 
8615 
893 
543 
1209 
1752 
5985 
21036 
946 
563 
1509 
5872 
3829 
6796 
5048 
2959 
12209 
36713 
883 
2256 
1075 
4214 
1192 
141 
417 
10710 
12460 
3206 
8266 
5973 
649 
3110 
477 
4941 
26622 
30318 
12464 
602 
8156 
2596 
7 
2681 
433 
433 
2 
1596 
2464 
2 
17 
9 
133 
17 
178 
93 
1 
120 
60 
560 
188 
182 
701 
1905 
8620 
24 
441 
791 
33 
343 
304 
1936 
30 
360 
428 
125 
130 
311 
7 
637 
2028 
146 
56 
202 
296 
334 
853 
359 
567 
691 
3100 
435 
133 
80 
648 
68 
38 
15 
679 
800 
46 
523 
576 
21 
242 
52 
903 
2363 
8015 
1185 
96 
1548 
51 
France 
504 
6916 
3 
3180 
2908 
50 
156 
4425 
53 
10837 
14 
13027 
5 
524 
16 
13618 
889 
372 
920 
846 
1786 
759 
1369 
4311 
11252 
58690 
64 
12 
3413 
692 
1419 
257 
5857 
225 
483 
2327 
146 
19 
215 
547 
1727 
5689 
227 
306 
533 
2089 
951 
1510 
2579 
1029 
2410 
10568 
256 
157B 
359 
2193 
729 
102 
334 
3922 
5087 
704 
2661 
3095 
472 
1423 
258 
1963 
10576 
17821 
5834 
361 
2822 
1347 
Italia 
TOM 
3422 
22B 
29 
6 
141 
1 
405 
1BB 
296 
484 
238 
75 
22 
33 
30 
63 
928 
479 
1868 
9025 
3 
6 
552 
63 
624 
79 
74 
434 
109 
9 
136 
33 
838 
1712 
161 
31 
192 
460 
95 
52 
60 
230 
600 
1497 
85 
12 
20 
117 
43 
2 
82 
127 
132 
180 
24 
1 
963 
29 
149 
1478 
1091 
162 
263 
976 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1141 
2483 2037 
7 172 
1198 730 
2036 1601 
108 2 
51 55 
5648 742 
50 
9103 3310 
3 
469 10 
23 
168 246 
92 
858 256 
2470 156 
105 97 
386 378 
293 37 
345 21 
50 7 
309 6 
2249 107 
6207 809 
22577 7291 
1177 5 
2832 
1717 21 
102 2 
424 3 
25 
6277 31 
12 11 
623 256 
35 125 
4 
10 1 
82 2 
461 23 
1227 418 
269 40 
81 
350 40 
1514 41 
872 510 
2691 34 
940 13 
396 4 
1499 7 
7912 609 
33 
24 4 
95 3 
152 7 
184 
1 
3 
512 702 
512 890 
230 556 
2876 38 
26 153 
72 
241 7 
5 3 
357 53 
3807 810 
59 304 
47 48 
115 
142 98 
57 67 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
201 
4282 677 326 1 
1538 
440 
13 
526 
1 
1 
797 3 17 
141 
3459 3 19 
99 
401 
125 
186 3 
360 
1171 3 
2162 
153 20 
1010 
874 3 
1011 11 
50 4 
357 36 
2237 38 19 
7854 58 73 
28282 832 576 1 
84 1' 
98 
4102 
11547 
5507 
24 
21362 
184 
560 
4458 
353 
381 
535 
1077 
644 
7 
663 
21 
89 
ί 
4 2267 4 28 
9815 4 143 
87 16 
89 
176 
1321 
1062 
1494 
1091 
706 
6970 
12644 
63 
505 
514 
1082 
168 
63 
16 
141 10 
5 
162 
6 
27 
32 
373 10 
11 
4 
15 
4747 7 59 
4978 7 59 
1537 1 
1983 
2099 
80 
177 
130 
1486 
7492 
3009 
5124 
30 
3281 
98 
5 
3 
57 
3Ó 
96 
19 
64 
2 
53 
54 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1033 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
B93 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
1038 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ASSOZ.GEB.EG 
22147 
76283 
336 
16573 
116308 
133217 
348805 
3563 
3563 
8999 
8999 
2229 
2229 
2804 
5594 
954 
2879 
2234 
1487 
1117 
17069 
6424 
6424 
305 
2169 
669 
8599 
11742 
674 
2053 
475 
626 
1283 
5111 
9977 
6191 
4556 
1083 
3229 
93302 
1270 
2740 
122348 
177485 
4615 
4615 
1711 
1711 
340 
340 
227 
227 
404 
404 
1286914 
28 
10923 
6326 
36813 
43139 
65140 
863 
863 
1059 
1059 
198 
198 
402 
371 
74 
185 
141 
34 
29 
1236 
452 
452 
46 
101 
3 
1012 
1162 
124 
162 
101 
229 
616 
130 
910 
560 
192 
1 
2793 
274 
174 
5034 
10620 
13 
13 
67 
67 
55 
55 
92242 
AND.KL ι 2 
314389 
314389 
626536 
2384 
106742 
735662 
1329120 
636928 
276293 
33452 
33452 
47782 
219 
4387 
52388 
187684 
75667 
50648 
France 
17143 
45328 
4 
10214 
13313 
23531 
109362 
1142 
1142 
3785 
3785 
865 
865 
1198 
2471 
456 
965 
1148 
418 
414 
7070 
3125 
3125 
132 
934 
315 
3727 
5108 
302 
1589 
197 
297 
674 
3059 
5316 
2894 
2451 
598 
137 
4412 
794 
1388 
17990 
42144 
3982 
3982 
264 
264 
251 
251 
297955 
9839 
9839 
351150 
194 
9559 
360903 
220339 
179504 
65978 
Italia 
TOM 
4144 
6636 
10 
31667 
31677 
44060 
334 
334 
1895 
1895 
960 
960 
376 
1931 
155 
553 
95 
157 
234 
3501 
2211 
2211 
1 
76 
1 
74 
152 
78 
2 
10 
162 
147 
399 
75 
348 
584 
9 
5 
85316 
56 
170 
86563 
96015 
2 
2 
152495 
1000 ECU 
Nederland 
150 
570 
22 
33 
2096 
2151 
22958 
433 
433 
1337 
1337 
37 
37 
59 
9 
2 
28 
15 
27 
140 
118 
118 
45 
253 
39 
1275 
1612 
15 
21 
90 
29 
104 
259 
2022 
737 
262 
47 
2 
258 
42 
278 
3648 
7584 
633 
633 
1502 
1502 
227 
227 
120532 
AUT.CLASSI 
9680 
9680 
40208 
425 
5008 
45641 
7132 
116 
6421 
29271 
29271 
50053 
103 
30147 
80303 
482696 
206238 
64905 
Belg.-Lux. 
465 
982 
48 
48 
3835 
34 
34 
177 
177 
6 
6 
5 
5 
41 
4 
55 
3 
3 
54 
60 
1 
224 
225 
43 
210 
31 
18 
39 
183 
524 
1081 
15491 
10957 
10957 
3440 
41 
3728 
7209 
111532 
83516 
336 
UK 
208 
11750 
300 
1049 
1349 
70648 
718 
718 
546 
546 
161 
161 
763 
771 
268 
1023 
813 
853 
386 
4877 
501 
501 
78 
794 
311 
2373 
3556 
144 
55 
172 
29 
129 
529 
1593 
1039 
611 
230 
3065 
385 
103 
529 
7555 
18443 
193 
193 
7 
7 
98 
98 
554914 
13280 
132B0 
19553 
161 
4570 
24284 
91222 
5688 
6075 
Ireland 
3 
3 
14 
36 
36 
1 
23 
1 
107 
6 
4 
13 
155 
6 
6 
17 
17 
78E 
c 
52 
/ 854 
107C 
5023 
199566 
199566 
4308t 
17 
13E 
43236 
119506 
50646 
86 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
6 
91 
31322 
31322 
32778 10 
1 
1 
200 
200 
2 
2 
11 5 
1 ι 3 
2 
8 6 
25 10 
1 10 
1 10 
8 
67 
75 
10 
2 4 
8 f 
2Ó 4 
9 
44 
5 
7 
1 
99 
1 
14 
180 
504 24 
3 
3 
48062 200 
8119 223 
8119 223 
71245 25 
1224 
49201 3 
121670 28 
109009 
35551 
81294 548 
CTCI 
1038 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AND.KLASSE 2 
85239 
2327580 
19383 
7877 
2889 
12106 
42255 
554003 
79712 
459902 
8786 
653 
619240 
993 
313728 
2037017 
153760 
128965 
90840 
45012 
418577 
1036229 
48555 
1084784 
12277 
22651 
103575 
47449 
7781 
193733 
339701 
339701 
71217 
302025 
373242 
7866940 
61990 
631254 
693244 
23709 
251800 
275509 
968753 
21973 
37298 
59271 
7176 
1097 
8273 
2152 
85307 
87459 
328 
266 
406 
12032 
21647 
34679 
5952 
5952 
674 
7998 
667 
4417 
100232 
29220 
32657 
32726 
208591 
4948 
318947 
1506 
1078 
54 
1996 
4634 
9941 
468 
48567 
33 
17 
40262 
31 
27535 
126854 
17272 
1356 
802 
3968 
23398 
200730 
5104 
205834 
3001 
6846 
12261 
31 
1342 
' 23481 
62738 
62738 
1861 
35679 
37540 
889266 
2881 
147B0 
17661 
51 
18601 
18652 
36313 
228 
1361 
15B9 
11 
277 
2Θ8 
140 
49294 
49434 
. 48 
191 
8 
1013 
4286 
5546 
1832 
1832 
9 
1136 
2 
3 
68647 
3335 
1459 
6295 
80886 
France 
9020 
474841 
747 
734 
1336 
1016 
3833 
504570 
51 
171185 
801 
88 
230841 
30 
78229 
985795 
19134 
5648 
33775 
3655 
62212 
475814 
2692 
478506 
644 
1306 
3253 
416 
1641 
7260 
29499 
29499 
147 
15266 
15413 
2428101 
5094 
244339 
249433 
5271 
5271 
254704 
2672 
17982 
20654 
6365 
79 
6444 
1357 
16339 
17696 
4 
25 
8 
6866 
643B 
13341 
2335 
2335 
38 
3435 
39 
1094 
9891 
16147 
9396 
1551 
41591 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AUT.CLASSE 2 
1380 
15049 
287 
49 
18 
3770 
4124 
461 
78887 
19344 
7311 
473 
237435 
618 
24920 
369449 
18004 
54250 
33638 
11765 
117657 
141127 
8525 
149652 
808 
17 
15781 
677 
1525 
18808 
82447 
82447 
232 
5185 
5417 
817924 
7917 
11281 
19198 
6213 
37 
6250 
25448 
339 
112 
451 
125 
326 
451 
359 
5838 
6197 
25 
11 
48 
846 
6600 
7530 
355 
355 
529 
407 
229 
208 
17289 
5145 
1867 
1149 
26823 
68084 
821923 
12939 
2519 
278 
578 
16314 
47 
18487 
635 
29 
23909 
3 
9237 
52347 
54414 
680 
4471 
4438 
64003 
62128 
5953 
68081 
1672 
11121 
3326 
1724 
770 
18613 
53780 
53780 
62061 
78838 
140899 
1345534 
35464 
20079 
55543 
266 
5212 
5478 
61021 
10643 
10643 
83 
171 
254 
6 
4361 
4367 
3 
34 
7 
325 
422 
791 
70 
70 
49 
294 
8 
3202 
228 
188 
6950 
10919 
Belg.-Lux. 
455 
195839 
27 
13 
22 
26 
88 
26189 
109059 
6 
25606 
56 
39607 
200523 
4750 
383 
238 
347 
5718 
133699 
1723 
135422 
287 
13 
1634 
198 
1165 
3297 
48380 
48380 
424 
5748 
6172 
613605 
98 
945 
1043 
4317 
4317 
5360 
4241 
3123 
7364 
44 
44 
18 
314 
332 
13 
6 
2319 
1124 
3462 
171 
171 
65 
2970 
962 
684 
2140 
14945 
21766 
UK 
863 
103848 
1710 
2255 
1061 
2639 
7665 
8376 
165 
89769 
13 
7701 
253 
102934 
209211 
34020 
5583 
1435 
7401 
48439 
12800 
21204 
34004 
5591 
3254 
63742 
44235 
1291 
118113 
8967 
8967 
5068 
31390 
36458 
604269 
2307 
330298 
332605 
2292 
212373 
214665 
547270 
990 
6478 
7468 
196 
46 
242 
121 
9054 
9175 
234 
4 
329 
642 
1489 
2698 
761 
761 
98 
2179 
38 
129 
199 
3681 
17555 
1592 
25471 
Ireland 
7 
170249 
80 
67 
147 
1787 
1787 
1114 
463 
1577 
4 
952 
956 
188 
188 
2240 
2240 
79328 
79328 
499276 
102 
3162 
3264 
5366 
5366 
8630 
1448 
1448 
1 
1 
41 
6 
47 
Danmark 
248 
226102 
2083 
1092 
53 
1799 
5027 
9 
7 
2 
18969 
18987 
3367 
90 
37 
2415 
5909 
9720 
243 
9963 
143 
85 
1172 
168 
24 
1592 
17678 
17678 
1237 
47175 
48412 
463459 
6689 
6055 
12744 
527 
527 
13271 
15 
8242 
8257 
396 
2 
398 
5 
106 
111 
1 
1 
11 
406 
419 
422 
422 
i 
i 
231 
233 
Valeurs 
'Ελλάδα 
234 
782 
4 
137 
282 
423 
4466 
85 
3491 
33 
53479 
1051Ó 
72064 
1685 
60975 
16444 
10560 
B9664 
207 
2159 
2366 
131 
9 
2218 
23 
2381 
33972 
33972 
187 
3416 
3603 
205506 
1438 
315 
1753 
14887 
96 
14983 
16736 
1397 
1397 
152 
152 
146 
146 
1Ó 
882 
892 
6 
6 
791 
4 
1 
52 
7 
855 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1038 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AND.KLASSE 2 
1263 
104583 
23437 
16211 
66889 
212383 
379 
42965 
13659 
15578 
108 
72689 
16646 
105223 
121869 
811166 
29624 
37631 
67255 
2358259 
72055 
2430316 
52245 
52245 
2549816 
17373 
17373 
184208 
52756 
236964 
111616 
111616 
365953 
162052 
77943 
230044 
305036 
228293 
114236 
1117604 
227702 
215469 
9556 
452727 
227264 
38046 
492173 
757483 
1663293 
1663293 
163170 
370789 
280870 
814829 
521680 
521680 
18213 
18213 
416167 
1006850 
131682 
25960 
1580659 
395190 
91895 
622653 
2 
3369 
1805 
864 
15861 
21901 
356 
7323 
1863 
4296 
13838 
5682 
18223 
23905 
199219 
16129 
18366 
34495 
68270 
26963 
95234 
353 
353 
130082 
5016 
5016 
12964 
8969 
21933 
40913 
40913 
67B62 
40025 
43266 
106324 
134806 
42118 
42355 
408894 
93575 
69557 
7414 
170546 
209361 
24B13 
132146 
366320 
431581 
431581 
22268 
36205 
88433 
146906 
121395 
121395 
2811 
2811 
166195 
332135 
45870 
5210 
549410 
123862 
29046 
190411 
France 
783 
2727 
21224 
290 
8680 
33704 
1691 
1787 
276 
3754 
1762 
26752 
28514 
168033 
1732 
4631 
6363 
385662 
10410 
396073 
18595 
18595 
421031 
5600 
5600 
63447 
5577 
69024 
4699 
4699 
79323 
36062 
7464 
21350 
39827 
35834 
19079 
159616 
39341 
29548 
2101 
70990 
764 
3321 
48784 
52869 
370590 
370590 
48944 
197347 
36640 
282931 
56751 
56751 
5915 
5915 
27241 
200155 
19508 
5871 
252775 
51976 
24129 
109441 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AUT.CLASSE 2 
208 
88589 
135 
1481 
9972 
100385 
3 
1621 
539 
2163 
571 
13783 
14354 
158709 
306 
9317 
9623 
1261203 
9553 
1270756 
21432 
21432 
1301811 
1243 
1243 
34563 
2901 
37464 
14733 
14733 
53440 
17586 
3890 
29306 
25904 
44633 
5133 
126452 
24177 
32155 
36 56368 
6578 
6530 
78310 
91418 
204396 
204396 
2466 
24626 
44983 
72075 
100276 
100276 
3678 
367B 
84517 
139895 
23485 
2599 
250496 
22599 
11196 
82918 
74 
604 
5 
1812 
9484 
11979 
23 
5534 
3141 
1204 
9902 
3156 
32210 
35366 
84291 
3988 
715 
4703 
223078 
2292 
225370 
733 
733 
230806 
1142 
1142 
47610 
28543 
76153 
42495 
42495 
119790 
41144 
12316 
16605 
24624 
7594 
16533 
118816 
20906 
3600 
24506 
6701 
1208 
38249 
46158 
60655 
60655 
25217 
9604 
9743 
44564 
173923 
173923 
41 
41 
72072 
102630 
264 
6994 
181960 
30826 
9962 
43773 
Belg.-Lux. 
8 
1566 
149 
5712 
2784 
10219 
4594 
1888 
1857 
8339 
413 
2561 
2974 
54671 
103 
1522 
1625 
141470 
2418 
143888 
1238 
1238 
146751 
696 
696 
9585 
1225 
10810 
351 
351 
11857 
2156 
3027 
28040 
28049 
2636 
5989 
69897 
17751 
2646 
1 
20398 
1480 
22 
20917 
22419 
95237 
95237 
1367 
1308 
9073 
11748 
53985 
53985 
2913 
2913 
10616 
126342 
4263 
157 
141378 
8990 
1947 
25400 
Valeurs 
UK 
107 
2690 
110 
5952 
14485 
23344 
2380é 
2284 
5883 
108 
32081 
3187 
4969 
8156 
109396 
6484 
3033 
9517 
209087 
17791 
226878 
4733 
4733 
241128 
2182 
2182 
56B7 
5142 
10829 
7895 
7895 
20906 
23001 
7699 
27327 
48015 
57941 
14872 
178855 
28184 
76361 
104545 
1763 
2029 
151169 
154961 
430724 
430724 
52210 
98315 
87811 
238336 
8369 
8369 
18 
18 
52770 
68468 
36866 
2257 
160361 
141284 
11742 
150174 
Ireland 
1520 
1520 
628 
148 
776 
14 
56 
70 
3862 
799 
799 
7 
13 
20 
819 
10 
686 
2610 
32358 
433 
36097 
638 
1B8 
826 
509 
6 
494 
1009 
11251 
11251 
10359 
168 
247 
10774 
2654 
2654 
67 
795 
368 
595 
1825 
4 
757 
3839 
Danmark 
82 
420 
502 
14 
259 
301 
574 
1834 
4914 
6748 
17664 
5 
5 
169 
886 
1055 
1060 
1494 
1494 
75 
158 
233 
36 
36 
1763 
13 
266 
404 
1200 
5175 
9690 
1674B 
590 
211 
4 
805 
3 
103 
19877 
19983 
41563 
41563 
285 
1498 
846 
2629 
2 
2 
1 
1 
1994 
1961 
90 
31 
4076 
5711 
1476 
10590 
'Ελλάδα 
81 
4956 
9 
100 
3683 
8829 
188 
1074 
1262 
27 
1755 
1782 
15321 
78 
47 
125 
69313 
1729 
71042 
5161 
5161 
76328 
10277 
241 
10518 
494 
494 
11012 
2065 
5 
2 
1 
4 
152 
2229 
2540 
1203 
3743 
105 
14 
2227 
2346 
17296 
17296 
54 
1718 
3094 
4866 
4325 
4325 
2836 
2836 
695 
34469 
968 
2246 
38378 
9938 
1640 
6107 
CTCI 
1038 
59 
5 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
702 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AND.KLASSE 2 
1109738 
8036226 
641 
990 
436 
173652 
383 
22909 
199011 
81568 
52137 
95235 
228940 
125839 
283126 
134753 
543718 
5250 
68055 
301952 
375257 
389360 
227Θ82 
617242 
532337 
184552 
307437 
172763 
100675 
44588 
204127 
186785 
203033 
1936297 
553963 
409855 
277173 
185644 
292904 
62B76 
1134435 
2916850 
23522 
511052 
876192 
1213126 
136899 
115244 
97246 
2143271 
39619 
5156171 
54109 
321527 
41009 
417096 
28253 
23657 
9304 
4592 
899549 
2127880 
298142 
189034 
126251 
476784 
97031 
365555 
858364 
4539041 
17412076 
533315 
235 
343319 
2541182 
641 
990 
436 
173652 
383 
22909 
199011 
12378 
4140 
25740 
42258 
25200 
34230 
42498 
101928 
581 
12635 
43670 
56886 
82179 
60952 
143131 
126578 
49596 
82702 
11222 
35132 
8673 
59991 
25941 
16012 
415847 
27738 
100529 
67845 
35135 
31801 
9288 
22337 
294671 
12254 
195484 
205159 
485065 
71582 
29188 
25452 
581120 
10687 
1615991 
26779 
99131 
12852 
88848 
7851 
2491 
550 
423 
238925 
341311 
50543 
31884 
33396 
169884 
29865 
47992 
182824 
887699 
3996347 
533315 
France 
185546 
1437982 
21936 
8781 
4646 
3536Í 
2143t 
138607 
36821 
19685Í 
592 
9344 
6789E 
7783! 
68922 
52224 
121146 
102594 
46766 
42154 
16345 
14161 
2194! 
36166 
2079" 
12524 
313454 
44912 
28092 
3984t 
37317 
13974S 
9295 
8415 
307621 
6631 
12769t 
10941E 
320124 
27746 
4966E 
1732E 
56522t 
7586 
1231416 
272E 
57642 
11017 
11341E 
722 
5002 
676 
2882 
194092 
445386 
56417 
47725 
3367! 
98876 
7991 
62276 
149816 
902166 
3379956 
Halia 
1000 ECU 
Nederland Beig.-Lu 
AUT.CLASSE 2 
116712 
1021872 
20636 
33362 
1172 
55174 
28242 
4605C 
18714 
93007 
301 
24302 
88122 
112727 
9686E 
36842 
133712 
143297 
24042 
10092/ 
57006 
35576 
6194 
40807 
9802t 
1290! 
518774 
213496 
23439E 
10329! 
33674 
8372t 
26776 
17S 
695541 
2786 
82492 
246716 
129481 
1279E 
910E 
13076 
578522 
3776 
1078756 
109! 
49577 
46C 
6189! 
3144 
175t 
156 
6E 
118146 
762522 
103437 
33582 
27936 
7270! 
1451! 
21293E 
287652 
151529C 
432112E 
84561 
735184 
2412 
111 
944 
346Í 
468' 
1916 
4214 
10812 
11 
1254 
5254 
651E 
2056E 
11396 
3196! 
22676 
7586 
961t 
2002 
261E 
386 
7886 
6434 
826! 
67472 
1466 
3034 
563" 
9884 
1246 
27E 
12686 
34236 
2 
46011 
1631t 
4060 
1036 
1046 
2912 
15417S 
167 
26226" 
1056 
6872 
1676 
1938t 
1496 
100! 
101 
186 
31772 
7279t 
11681 
6414 
6736 
1734! 
3856 
2452 
23942 
145222 
593737 
36337 
454312 
2304 
296 
1606 
4204 
4227 
19786 
220C 
26212 
2! 
5716 
5521 
11262 
1695S 
543! 
22394 
4624! 
2635E 
3529E 
6052 
2126 
1117 
10486 
6666 
128562 
262914 
15232 
283! 
3291 
29826 
2184 
56! 
752702 
806636 
632 
4851t 
107494 
157091 
661E 
5592 
25482 
2413E 
45! 
37601! 
220! 
26402 
27t 
43734 
2641 
10721 
497 
166 
86637 
15207! 
1318! 
1124E 
4057 
1543! 
232 
2322 
43616 
242172 
183844E 
UK 
303200 
1579369 
19722 
5076 
60787 
85585 
39910 
40435 
26454 
106799 
3736 
7595 
25750 
37081 
69588 
49693 
119281 
57018 
26419 
30064 
77364 
7893 
5211 
46275 
17250 
21842 
289336 
40329 
32348 
48945 
33577 
29819 
15165 
338098 
538281 
1208 
10092 
154315 
72202 
14494 
20633 
12120 
198412 
16796 
500272 
20238 
68843 
14588 
42255 
9991 
2541 
7000 
858 
166316 
311090 
34690 
43158 
18324 
98024 
39501 
30648 
154954 
730389 
2573340 
235 
Ireland 
460C 
69036 
14t 
1t 
15t 
212 
1334 
17! 
1722 
1 
812 
814 
152 
13" 
28E 
3284 
661 
582 
64 
c 
Ì 
212 
40" 
134t 
656 
4t 
232 
24E 
74 
1356 
194 
14 
215E 
12 
241 
-54! 
1Ç 
824 
41 
62 
17t 
3t 
1t 
312 
481/ 
1452 
66 
6 
226 
3! 
23 
141! 
825 
21082 
Danmark 
17777 
103584 
149 
26 
43 
218 
1850 
87 
3127 
5064 
680 
64181 
64861 
1965 
2592 
4557 
168 
1704 
579 
620 
829 
203 
629 
905 
1051 
6688 
13813 
3042 
6852 
3440 
709 
971 
2 
28829 
1 
2 
1129 
3326 
4 
1 
11 
4536 
55 
9065 
5 
456 
70 
2460 
2357 
134 
306 
7 
5795 
20537 
3078 
126 
900 
2672 
258 
1096 
7789 
36456 
161533 
Valeurs 
Ελλάδα 
17685 
93704 
1888 
335 
295 
2518 
82 
682 
550 
1314 
3 
6527 
741 
7271 
32157 
8610 
40767 
30475 
1417 
5519 
2087 
2330 
858 
1673 
10365 
527 
55251 
196931 
5344 
1219 
2715 
2318 
345 
208872 
6 
771 
35648 
5224 
2376 
6 
855 
36597 
82 
81565 
2 
12560 
14 
44935 
20 
3 
16 
5755Ö 
17350 
23658 
14828 
1217 
1617 
776 
5595 
6353 
71394 
526502 
55 
56 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1038 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
802 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AND.KLASSE 2 
304307 
837857 
359768 
227410 
1304189 
719954 
949348 
91648 
3652317 
397176 
594359 
1625621 
1157449 
154564 
319194 
321939 
2139225 
6709527 
787028 
307208 
1094236 
1243199 
812836 
962779 
1229426 
685083 
1552607 
6485930 
178459 
254956 
151698 
585113 
219838 
17734 
55127 
2003422 
2296121 
519130 
1570580 
836735 
197202 
524390 
331012 
784862 
4763911 
2011503 
3117743 
941035 
2432556 
130478 
630250 
9263565 
420001 
1251596 
1732163 
3403760 
39092337 
13607 
6674 
20281 
422591 
422591 
1018493 
1018493 
80851 
80851 
226047 
403710 
73331 
159273 
77548 
193308 
726623 
101388 
95911 
511766 
92923 
314362 
45331 
1161681 
143975 
102278 
455948 
542046 
89388 
207504 
64128 
712666 
2317933 
378530 
87592 
466122 
307097 
228852 
250283 
391300 
289263 
416543 
1883338 
68245 
67346 
26034 
161625 
192426 
11235 
19407 
527359 
750427 
194432 
511761 
221573 
106920 
82927 
150191 
267565 
1535369 
708477 
1768778 
605602 
1128757 
8492 
288182 
4508288 
85494 
61039 
348173 
494706 
14006112 
13607 
6674 
20281 
68792 
68792 
144052 
144052 
10444 
10444 
44779 
20536 
4918 
15939 
16560 
France 
26291 
26291 
62568 
11015 
185579 
91933 
137320 
14412 
502827 
44461 
41566 
334940 
94400 
13431 
23979 
58990 
307258 
919025 
98739 
29776 
128515 
265872 
154462 
211062 
299505 
85195 
338274 
1354370 
8781 
63298 
23446 
95525 
5484 
909 
14625 
419009 
440027 
118940 
390768 
162629 
36142 
91260 
51049 
173088 
1023876 
626613 
468951 
101983 
398916 
26866 
128193 
1751522 
148390 
408469 
624078 
1180937 
7422915 
78618 
78618 
103617 
103617 
20065 
20065 
27415 
95199 
11621 
13914 
17844 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AUT.CLASSE 2 
85038 
55184 
120161 
92907 
147862 
17679 
518831 
76563 
136993 
143631 
278978 
23130 
23406 
97673 
612431 
1392805 
167862 
126704 
294566 
373149 
162142 
181901 
219062 
152090 
361357 
1449701 
28174 
30267 
24279 
82720 
12403 
3210 
2433 
169927 
187973 
63477 
294055 
213360 
18844 
241985 
31901 
105658 
969280 
215848 
448952 
130282 
351863 
85166 
119099 
1351210 
9730 
582978 
125092 
717800 
6964886 
146932 
146932 
624040 
624040 
43697 
43697 
87440 
137751 
33237 
65197 
15156 
14538 
6078 
33376 
38687 
30664 
2862 
126205 
28588 
583 
29707 
16981 
1712 
4782 " 
21791 
65060 
169204 
7367 
4872 
12239 
35871 
49753 
69650 
46727 
23638 
68377 
294016 
26096 
4879 
15227 
46202 
62 
361462 
361524 
14220 
38516 
282 
9508 
25036 
260 
41078 
128900 
11582 
44712 
15050 
11457 
131 
13402 
96334 
1615 
152734 
221549 
375898 
1610522 
34886 
34886 
11248 
11248 
368 
368 
6188 
7034 
149 
2401 
8708 
Belg.-Lux. 
3516 
70 
12761 
2800 
20942 
205 
40294 
30654 
4119 
154369 
68439 
514 
456 
9798 
38982 
307331 
13645 
4042 
17687 
39557 
12206 
21947 
15669 
6582 
34475 
130436 
1207 
3635 
2017 
6859 
4851 
107 
1559 
147458 
153975 
49814 
20824 
13961 
2105 
5137 
261 
14992 
107094 
37260 
39873 
29834 
31048 
380 
12319 
150714 
987 
42464 
14474 
57925 
972315 
11813 
11813 
14334 
14334 
276 
276 
6772 
3818 
813 
1349 
403 
UK 
84708 
84943 
78646 
59142 
412709 
399783 
278874 
10675 
1239829 
40075 
308303 
501121 
152191 
22891 
57642 
48520 
317982 
1448725 
111749 
52729 
164478 
137334 
181983 
200697 
232945 
101050 
304075 
1158084 
35277 
78402 
56625 
170304 
3797 
1623 
16391 
342491 
364302 
74088 
294547 
165567 
19871 
57328 
96711 
178907 
887019 
409638 
313251 
54861 
506540 
9412 
48667 
1342369 
170624 
194627' 
365251 
7225304 
75923 
75923 
84673 
84673 
3994 
3994 
49353 
132540 
22292 
58224 
17637 
Ireland 
286 
496 
2059 
13 
2854 
24 
81 
408 
2063 
34 
55 
876 
3541 
118 
591 
709 
16465 
490 
2491 
2683 
658 
3803 
26390 
245 
5314 
1421 
6980 
7 
16814 
16821 
1099 
357 
8282 
757 
2291 
566 
1217 
14569 
10 
298 
91 
8 
10 
81 
498 
719 
1952 
171 
2842 
75204 
311 
311 
726 
726 
2 
2 
2798 
173 
123 
968 
943 
Danmark 
13835 
7 
27376 
423 
17201 
468 
59310 
32563 
459 
5283 
3825 
1435 
1324 
20529 
82834 
148252 
8757 
849 
9606 
66554 
12632 
23193 
20561 
24014 
24199 
171153 
10372 
1795 
2638 
14805 
877 
647 
642 
18193 
20359 
1463 
15542 
3266 
3052 
16193 
66 
1946 
41528 
1605 
8646 
1171 
2634 
17 
6641 
20714 
2412 
1847 
202359 
206618 
692345 
2816 
2816 
32382 
32382 
406 
406 
178 
272 
122 
55 
82 
Valeurs 
Ελλάδα 
239 
3 
175 
2 
64 
3 
486 
273 
58 
541 
181 
67 
455 
1136 
2711 
261 
53 
314 
1300 
10316 
1555 
974 
2593 
1704 
18442 
62 
20 
11 
93 
3 
1 
709 
713 
1597 
4210 
47815 
3 
2233 
7 
411 
56276 
470 
24282 
2161 
1333 
4 
13666 
41916 
30 
113 
1640 
1783 
122734 
2500 
2500 
3421 
3421 
1599 
1599 
1124 
6387 
56 
1226 
215 
CTCI 
1038 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1040 
001 
00 
011 
012 
014 01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AND.KLASSE 2 
58049 
52984 
1050942 
305958 
305958 
103636 
258475 
56185 
1114618 
1532914 
143682 
245093 
16339 
91840 ' 
163451 
660405 
391383 
441304 
177415 
149858 
52635 
1138905 
70719 
193444 
2615663 
7708098 
5254 
5254 
138241 
138241 
3032 
3032 
54158 
54158 
11051 
11051 
139388 
2140 
141528 
90494733 
8048 
6433 
117213 
24728 
24728 
43630 
96161 
18290 
273903 
431984 
75043 
76793 
1052 
38746 
56926 
248560 
82508 
93845 
26619 
52764 
1603 
44500 
22847 
41764 
366450 
1432504 
' 92838 
92838 
375 
375 
12781 
12781 
6067 
6067 
65181 
2124 
67305 
24489910 
KLASSE 3 
11478 
11478 
471359 
203 
9511 
481073 
86139 
164825 
9913 
1464 
262341 
33406 
875 
3B80 
38188 
824651 
28951 
303781 
1919 
27340 
225540 
204 
83326 
1495712 
66230 
21464 
5998 
5998 
132293 
70 
1826 
134189 
10384 
61207 
2317 
10 
73918 
10698 
81 
2977 
13769 
36094 
1316 
7314 
1031 
24831 
90534 
93 
11630 
172843 
15053 
1059 
France 
13365 
12878 
192236 
43984 
43984 
22223 
33983 
9166 
290145 
355517 
15115 
13759 
3193 
19742 
62903 
114712 
138580 
68915 
19684 
39911 
6930 
54493 
11158 
43777 
383448 
1292197 
3932 
3932 
4190 
4190 
34 
34 
9404 
9404 
370 
370 
17133334 
1611 
1611 
147234 
10 
492 
147736 
33663 
47081 
4877 
99 
85720 
330 
3 
206 
54B 
622472 
189 
126888 
778 
1 
6251 
28228 
784807 
6270 
35 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AUT.CLASSE 2 
21321 
20476 
380578 
160623 
160623 
8687 
27047 
5962 
95050 
136746 
13574 
8991 
2388 
22922 
7689 
55564 
38735 
128506 
80554 
16618 
2231 
930841 
11391 
39449 
•248325 
2796505 
8 
8 
9048 
9048 
1482 
1482 
17856535 
739 
811 
26030 
630 
630 
14073 
5653 
579 
44402 
64707 
1791 
32180 
14 
18B7 
1411 
37283 
9155 
22058 
1932 
1680 
3257 
1084 
1216 
4836 
45218 
220370 
1320 
1320 
6146 
6146 
1409 
1409 
4 
4 
4 
4 
26234 
16 
26250 
5643956 
CLASSE 3 
35 
35 
4313 
2 
1436 
5751 
118 
467 
760 
1345 
15 
15 
2703Ó 
23 
62680 
14559 
104292 
1732 
3649 
1484 
1484 
92130 
1 
2160 
94291 
11351 
25324 
1622 
557 
38854 
3638 
62 
73 
3773 
4856 
121 
88 
76 
209 
30256 
3 
1118 
36727 
42667 
185 
Belg.-Lux. 
245 
363 
13763 
88 
88 
2247 
7764 
386 
35483 
45880 
1293 
77187 
387 
280 
1345 
80492 
2706 
11033 
3405 
286 
169 
9283 
420 
3913 
31215 
197861 
2 
2 
572 
572 
42 
42 
1 
1 
4129 
4129 
4917866 
259 
259 
18464 
1 
16 
18481 
20829 
2276 
275 
1 
23381 
3 
3 
16936 
30 
19761 
19327 
23557 
79611 
329 
6 
UK 
13781 
11517 
305344 
51709 
51709 
12505 
77238 
21198 
349726 
460667 
33936 
34077 
9076 
7262 
31727 
116078 
94369 
92979 
41113 
34340 
38176 
96330 
20989 
54662 
472958 
1571346 
28813 
28813 
620 
620 
1383 
1383 
4979 
4979 
41980 
41980 
16961514 
1080 
1080 
20235 
81 
1526 
21842 
15089 
22 
15111 
11446 
465 
11911 
131301 
47 
144937 
9 
94 
3462 
279850 
56 
Ireland 
4 
36 
504! 
241 
241 
1141 
47 
602t 
720E 
351 
963 
1 
744 
76 
213! 
17762 
352 
1054 
2282 
1 
e 45 
632 
22136 
37806 
5367 
5367 
1Í 
1t 
12 
12 
7211OS 
534 
534 
30876 
30876 
9807 
13712 
82 
23602 
1312 
262 
157! 
1 
1 
1 
23 
Danmark 
97 
318 
1124 
53 
53 
207 
9321 
166 
19746 
29440 
257B 
812 
18 
141 
1209 
4758 
2737 
9107 
1246 
1907 
225 
1623 
126 
4124 
21095 
92074 
887 
887 
4 
4 
998 
998 
1614737 
477 
477 
24132 
38 
2054 
26224 
105 
17 
170 
35 
327 
5974 
1 
487 
6463 
8649 
44 
4792 
2299 
15 
108 
55 
15962 
27 
8 
Valeurs 
Ελλάδα 
449 
152 
9609 
23902 
23902 
64 
167 
391 
143 
765 
1 
331 
210 
116 
165 
823 
4831 
14509 
1808 
69 
43 
745 
2525 
286 
24816 
67435 
20498 
20498 
1155776 
1682 
1 
1683 
81 
2 
83 
5 
12Ó 
131 
4343 
174 
1 
2 
16383 
716 
21619 
201 
16443 
Tab. 2 
SITC 
1040 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 08 
091 098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 265 
266 
267 
268 
269 26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 287 
288 
28 
291 292 
29 
2 
322 
323 
32 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 3 
84497 
23035 
195276 
488620 
2953 
491573 
3972 
7594 
7224 
3124 
1217 
23131 
357357 
357357 
15762 
105226 
120988 
3477117 
1964 
67266 
69230 
46884 
8247 
55131 
124361 
59861 
5458 
65319 
10251 
1586 
11837 
142 
76561 
76703 
2248 
5286 
1278 
B896 
1528 
1528 
111 
16336 
16561 
173565 
11003 
26851 
4336 
248764 
118 
1918 
8483 
33641 
29623 
73783 
476 
3682 
107013 
5226 
116462 
7612 
44535 
52147 
655439 
21044 
191637 
212681 
104 
660 
16876 
152954 
493 
153447 
2290 
833 
3237 
257 
338 
6955 
135429 
135429 
286 
11210 
11496 
724920 
413 1866 
2279 
29B 
4042 
4340 
6619 
5978 
65 
6043 
243 
106 
349 
96 
27869 
27965 
2247 
4961 
1064 
8338 
751 
751 
2761 
11 
71942 
7286 
1358 
389 
83748 
2 
1058 
8216 
1102 
7161 
17539 
3242 
20600 
1288 
25132 
828 
20840 
21668 
191533 
16001 
42661 
58662 
France 
905 
112 
7322 
257285 
760 
258045 
440 
80 
126 
646 
6518 
6518 
649 
3946 
4595 
1297548 
16 28763 
28779 
422 
422 
29201 
2517 
769 
3286 
560 
756 
1316 
36 
12780 
12816 
109 
103 
212 
107 
107 
59 
6083 
3544 
573 
6991 
376 
17626 
110 
232 
4 
6427 
6773 
11 
7 
1214 
131 
1363 
1694 
7777 
9471 
52970 
2228 
24580 
26808 
Halia 
1000 ECU 
Nederland 
C L A S S E 3 
26978 
1709 
34068 
7596 
588 
8184 
149 
1043 
1192 
4019 
4019 
1492 
1429 
2921 
161822 
26 19005 
19031 
4417 
4417 
23448 
8247 
27 
8274 
2 
2 
13164 
13164 
1 
5 
9 
33 
296 
296 
88 
139 3 
95609 
1012 
196 
63 
97110 
6 
534 
47 
287 
2895 
3769 
448 
1325 
1773 
660 
1121 
1781 
126202 
179 
54458 
54637 
144 
541 
43537 
32525 
68 
32593 
1047 
4218 
2023 
2242 
164 
9694 
153726 
153726 
1645 
18836 
20481 
435160 
29 2839 
2868 
48 
1550 
1598 
4466 
21885 
21885 
9443 
546 
9989 
3 
4848 
4851 
i 
36 
37 
2 
2 
2466 
129 
1131 
1563 
5289 
4 
118 
4342 
4464 
17 
24185 
612 
24814 
1708 
11002 
12710 
84041 
89 
7792 
7881 
Belg.-Lux. 
i 336 
16956 
26 
16982 
2537 
222 
2759 
29461 
29461 
5556 
61724 
67280 
238553 
14 
67 
81 
567 
567 
648 
1495 
1342 
2837 
176 
176 
8 
8 
50' 
50 
23 
10464 
4 
922 
3754 
62 
15229 
41 
4 
25439 
625 
26109 
94 
8700 
2165 
10959 
27 534 
561 
55929 
5 
18374 
18379 
UK 
57 
746 
859 
14900 
389 
15289 
27 
4 
530 
606 
419 
1586 
1620 
1620 
3918 
348 
4266 
353414 
154 
12242 
12396 
409 
409 
12805 
353 
2457 
2810 
7 
17886 
17893 
21Ó 
13 
223 
372 
372 
47 
1065 
13013 
1593 
15718 
25 
6691 
5181 
11897 
177 
5057 
342 
5636 
2253 
1005 
3258 
57807 
2542 
43772 
46314 
Ireland 
24 
4 
624 
628 
4 
4 
556Ó 
5560 
62804 
88 
88 
88 
2700 
270Ò 
407 
407 
518 
137 
655 
3762 
Danmark 
8 
26 
69 
6399 
3 
6402 
19 
2 
24 
19 
64 
18094 
18094 
2216 
2098 
4314 
78396 
182 
1310 
1492 
1236 
1236 
2728 
676 
798 
1474 
5 
5 
6 
6 
3 
3 
1 
263 264 
24 
23 
47 
162 
551 
. 716 
253 
1672 
1925 
4440 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
56301 
19240 
92185 
1 2 3 
61 
17Ó 
231 
8490 
8490 
75 
75 
124500 
1130 
1086 
2216 
42121 
21 
42142 
44358 
16010 
16010 
13330 
16 
27 
13373 
216 
2969 
3185 
45414 
45414 
189 
584 
773 
78755 
CTCI 
1040 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
607 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 3 
149509 
9769 
159278 
739 
739 
372698 
5632 
5632 
28364 
10945 
39309 
31971 
31971 
76912 
118229 
127247 
123033 
138615 
59262 
67845 
634231 
122130 
43259 
219834 
385223 
101353 
4361 
133654 
239368 
124932 
124932 
42441 
53989 
129019 
225449 
157048 
157048 
191306 
432432 
60570 
9117 
693425 
193000 
41675 
294658 
529333 
2989050 
89637 
13477 
103114 
57483 
52955 
12213 
122651 
37833 
34947 
54570 
127350 
525 
8880 
3117 
12522 
125285 
40858 
166143 
35488 
7924 
43412 
590 
590 
102664 
752 
752 
7506 
9279 
16785 
12054 
12054 
29591 
38923 
73167 
63306 
69071 
5473 
26029 
275969 
41257 
13811 
602 
55670 
88821 
2331 
70577 
161729 
47346 
47346 
6312 
15299 
69763 
91374 
31716 
31716 
106310 
209364 
23585 
3600 
342859 
58286 
11798 
114877 
184961 
1191642 
89637 
13477 
103114 
9374 
4750 
7590 
21714 
9143 
4858 
29266 
43267 
152 
4004 
1120 
5276 
68634 
20758 
89392 
France 
52859 
180 
53039 
5 
5 
79852 
61 
61 
1772 
16 
1788 
1336 
1336 
3185 
10402 
11069 
10082 
9264 
9483 
6836 
57136 
29442 
6431 
219190 
255063 
342 
1243 
11056 
12641 
19225 
19225 
23621 
32133 
12075 
67829 
20914 
20914 
6192 
44652 
3779 
134 
54757 
42741 
6684 
71330 
120755 
608340 
8754 
11725 
1024 
21503 
6106 
13915 
7386 
27407 
142 
1616 
409 
2167 
15736 
9965 
25701 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
C L A S S E 3 
18448 
102 
18550 
116 
116 
73303 
2046 
2046 
5370 
36 
5406 
1142 
1142 
8594 
11243 
10895 
22522 
18932 
4534 
1883 
70009 
18611 
8679 
25 
27315 
8100 
547 
13870 
22517 
10319 
10319 
842 
1077 
15407 
17326 
51084 
51084 
20110 
67898 
6509 
1860 
96377 
15761 
3171 
27107 
46039 
340988 
31356 
35162 
41 
66559 
14344 
6848 
14387 
35579 
52 
1997 
621 
2670 
18065 
3507 
21572 
11243 9672 
836 244 
12079 9916 
3 7 
3 7 
19963 28302 
1219 269 
1219 269 
12735 479 
871 312 
13606 791 
6447 61 
6447 61 
21272 1121 
44087 2255 
26290 1302 
5949 13780 
13276 11894 
1815 7869 
8151 6904 
99568 44004 
18011 3406 
4625 1482 
4 
22636 4892 
2227 1275 
196 1 
12582 5953 
15005 7229 
13679 6649 
13679 6649 
10634 2 
359 117 
14052 7399 
25045 7518 
20867 23431 
20867 23431 
22331 6557 
51673 42184 
34 5682 
2139 35 
76177 54458 
5669 41606 
1034 16461 
18287 17518 
24990 75585 
297967 223766 
2215 8 
445 75 
171 44 
2831 127 
399 122 
809 2552 
479 842 
1687 3516 
101 776 
72 43 
173 819 
4888 9459 
1096 1736 
5984 11195 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
15670 
483 
16153 
18 
18 
62485 
1239 
1239 
103 
345 
448 
10931 
10931 
12618 
8158 
3196 
7164 
15175 
29492 
14286 
77471 
8579 
7994 
16573 
585 
18063 
18648 
21137 
21137 
794 
4853 
9729 
15376 
42 
42 
28484 
14914 
20979 
1349 
65726 
26165 
1342 
39965 
67472 
282445 
2444 
789 
1947 
5180 
7306 
5135 
982 
13423 
179 
166 
345 
690 
8222 
2551 
10773 
Ireland 
1 
1 
1 
12 
12 
1 
1 
3 
49 
52 
629 
629 
187 
187 
1153 
1153 
29 
142 
171 
3 
119 
122 
2327 
49 
49 
221 
820 
22 
1063 
Danmark 
1728 
1728 
1728 
45 
45 
1 
86 
87 
132 
4 
1328 
230 
1003 
582 
3756 
6903 
6 
237 
13 
256 
43 
1498 
1541 
5856 
5856 
46 
151 
294 
491 
1160 
409 
2 
1571 
723 
912 
3358 
4993 
21612 
603 
9 
483 
1095 
192 
10 
817 
1019 
220 
449 
669 
268 
1212 
1480 
Valeurs 
Ελλάδα 
4401 
4401 
4401 
398 
398 
398 
3157 
2 
3159 
2817 
2817 
6 6 
92 92 
3 
300 303 
7841 
7841 
133 
1196 
1329 
2049 270 
2097 
4416 
19963 
2680 
913 
3593 
389 
389 
58 58 
13 33 46 
57 
58 
Tab. 2 
SITC 
1040 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
702 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 3 
360537 
70909 
149252 
84162 
75267 
8699 
116462 
11853 
10823 
887964 
8130 
77874 
77816 
23549 
12808 
596 
29836 
230609 
19674 
35025 
214378 
796166 
192384 
1620 
53833 
B48165 
6452 
2167697 
28663 
109995 
18812 
65224 
16986 
17087 
69306 
6709 
332794 
54464 
27204 
41134 
16524 
83768 
5861 
7910 
89817 
326682 
4477526 
441018 
11508 
96234 
548760 
37308 
6082 
82222 
41966 
49244 
11416 
228238 
87152 
3683 
264553 
281271 
69346 
55773 
41128 
477427 
1280333 
648090 
64128 
712218 
318586 
100439 
169208 
217808 
155735 
330386 
135499 
42733 
92296 
25840 
44385 
6356 
41910 
891 
1149 
391059 
1787 
24381 
40212 
10450 
2739 
319 
481 
80369 
10687 
14535 
65594 
389790 
158612 
1232 
20834 
423262 
3987 
1088533 
11882 
62634 
4239 
23429 
2207 
10548 
1344 
288 
116571 
14772 
4387 
13191 
7109 
38760 
1670 
3121 
39219 
122229 
2061524 
441018 
96234 
537252 
26041 
1664 
40437 
808 
22738 
3517 
95205 
33683 
3191 
156978 
147152 
18898 
34890 
12905 
252456 
660153 
407623 
33744 
441367 
108271 
58276 
63315 
104306 
97064 
163069 
France 
32464 
5919 
21334 
23148 
3009 
1019 
13586 
2163 
643 
103285 
648 
20806 
8873 
5533 
7217 
32 
469 
43578 
5434 
9495 
69336 
100351 
9993 
103 
2565 
116024 
775 
314076 
1887 
6549 
4999 
17173 
6483 
1060 
21 
4276 
42460 
14040 
9258 
1691 
2492 
19795 
79 
1185 
8719 
57259 
637436 
7428 
601 
9426 
1240 
11080 
1168 
30943 
29600 
48 
34058 
26326 
36819 
6500 
7925 
48023 
189299 
88476 
10779 
99255 
76014 
12680 
36220 
36049 
9130 
49523 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
CLASSE 3 
131710 
4600 
9886 
12127 
4040 
352 
18273 
1694 
2412 
185094 
1820 
16828 
10023 
2453 
1988 
108 
3322Ó 
1228 
2220 
51927 
131991 
12975 
4265 
279002 
1648 
485256 
130 
3789 
455 
9876 
74 
7 
989 
15320 
13493 
7692 
8264 
5961 
8586 
754 
1361 
27076 
73187 
918457 
247 
756 
11515 
5214 
3668 
120 
21520 
9928 
337 
39832 
50526 
6861 
7168 
8406 
104670 
227728 
109946 
9817 
119763 
70248 
11565 
21847 
38941 
25385 
74205 
4226 
9739 
13115 
10989 
7062 
383 
5197 
2837 
1123 
54671 
25 
671 
764 
989 
36 
25 
251Ó 
4 
3 
743 
22868 
56 
11 
2176 
1 
25862 
1428 
42 
1244 
3146 
18 
4070 
4106 
112 
14166 
4274 
379 
2087 
83 
1921 
1492 
253 
2704 
13193 
121077 
441 
10 
2472 
1 
478 
177 
3579 
3743 
1 
2369 
10517 
747 
2047 
0270 
6012 
33712 
3613 
866 
4479 
13555 
3755 
5430 
4658 
7534 
7002 
Belg.-Lux. 
4904 
951 
4133 
1304 
1399 
47 
18676 
2115 
3766 
37295 
578 
1173 
2567 
3111 
35 
5 
828 
B297 
891 
7322 
6785 
122113 
5122 
72 
21831 
2424 
I6656Ó 
398 
26912 
5582 
3554 
1277 
1519 
86 
39328 
407 
524 
10761 
94 
4303 
iod 3107 
19296 
286433 
215 
2218 
109 
27 
404 
2973 
2045 
909 
10728 
100 
193 
2B9 
7054 
21318 
3770 
2191 
5961 
4756 
752 
1670 
813 
671 
2301 
UK 
25113 
1495 
4406 
10129 
11559 
422 
16368 
1530 
865 
71887 
900 
6697 
12058 
955 
752 
92 
28058 
49512 
1430 
1450 
15037 
25861 
5609 
213 
4071 
24157 
34 
77862 
12938 
9517 
7875 
4006 
4625 
58 
61847 
958 
101824 
6518 
658 
1787 
723 
9762 
1692 
98 
8212 
29450 
360601 
11508 
11508 
1980 
828 
11413 
34637 
8018 
1121 
57997 
3760 
67 
30355 
35302 
5442 
4701 
1504 
49838 
130969 
33898 
6644 
40542 
25737 
8413 
36381 
25706 
13269 
28187 
Ireland 
1497 
12 
71 
99 
647 
6 
2332 
407 
66 
13 
6 
492 
431 
431 
3 
3 
75 
81 
4448 
38 
36 
4 
78 
12 
1 
6 
19 
i 1 
2945 
4 
6 
16 
Danmark 
93 
763 
3834 
257 
3261 
95 
1648 
108 
45 
10104 
365 
124 
3244 
45 
35 
15 
3828 
240 
901 
2 
139 
7 
1289 
5 
132 
99 
462 
698 
960 
1146 
6 
61 
256 
2 
71 
662 
3164 
23346 
956 
6796 
3 
2816 
5313 
15884 
4365 
39 
52 
719 
479 
262 
1823 
9368 
17107 
764 
86 
850 
17058 
4994 
4339 
6397 
2676 
5978 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
25031 
4697 
177 
269 
552 
25 
157 
509 820 
32237 
2007 
6787 
9 
8803 
4716 2291 
15 
256 
981 
8259 
116 
188Ó 
1996 
3157 
3347 
1 
382 
172 
1721 
43 
8823 
64204 
5 
16 
38 
59 
16 
1 
11 
28 
2 
938 
6 
105 
CTCI 
1040 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 3 
1292162 
28054 
107811 
55074 
190939 
5274 
2642 
10513 
59820 
78249 
19022 
106624 
57792 
48421 
16746 
48707 
231095 
528407 
57752 
41359 
30233 
134404 
5124 
66332 
335204 
129016 
4000 
131826 
264841 
5459351 
6191 
6191 
7278 
7278 
18068 
18068 
1156 
1156 
26840 
20500 
1250 
21498 
33654 
10428 
10711 
124881 
24747 
24747 
15537 
38689 
4281 
337B80 
396387 
20329 
53293 
2224 
7632 
7467 
90945 
97669 
54817 
9612 
6999 
42B4 
11417 
19816 
27408 
232022 
901675 
594301 
8627 
13227 
16674 
38528 
2451 
2108 
5048 
25398 
35005 
7430 
53015 
20947 
35686 
6124 
17613 
94285 
235100 
28434 
23081 
9335 
76653 
1371 
15785 
154659 
6483 
418 
17274 
24175 
2815745 
6191 
6191 
2650 
2650 
4535 
4535 
237 
237 
4540 
5630 
460 
4428 
14761 
2699 
3836 
36354 
6688 
6688 
13096 
21704 
3220 
134557 
.172577 
12675 
12248 
148 
4902 
3017 
32990 
30382 
27360 
3766 
5342 
2338 
5636 
12761 
12148 
99733 
361955 
France 
219616 
649 
56002 
10566 
67217 
30 
17 
1492 
15772 
17311 
4006 
23040 
9438 
4111 
2588 
20444 
46206 
109833 
21753 
8103 
12408 
19052 
971 
43013 
105300 
103125 
3110 
46024 
152259 
991033 
1064 
1064 
3476 
3476 
205 
205 
1674 
4374 
86 
531 
11610 
390 
2270 
20935 
2378 
2378 
319 
2432 
712 
63962 
67425 
1475 
7750 
478 
951 
3251 
13905 
48776 
9708 
1558 
285 
80 
148 
918 
2315 
63788 
173176 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
CLASSE 3 
242191 
3250 
6165 
3472 
12887 
603 
449 
79 
5892 
7023 
3946 
15878 
18013 
1051 
6312 
3518 
43913 
92631 
2405 
1937 
5788 
23212 
2153 
2785 
38280 
13041 
436 
31736 
45213 
807236 
2092 
2092 
5038 
5038 
329 
329 
9743 
1539 
426 
5964 
1269 
3945 
1499 
24385 
13081 
13081 
181 
3438 
105 
23492 
27216 
816 
3796 
421 
622 
735 
6390 
5945 
8450 
2258 
443 
1038 
2415 
1978 
4480 
27007 
105538 
41934 10963 
8808 128 
374 1062 
3129 458 
12311 1648 
2020 
4 
1 1397 
821 2668 
822 6089 
742 1281 
1790 1323 
63 424 
2537 563 
290 94 
25 2128 
4745 6396 
10192 12209 
219 2087 
2106 3423 
1851 789 
4862 1226 
103 5 
347 2471 
9488 10001 
1 381 
17 
4902 1 
4903 399 
121420 71561 
282 100 
282 100 
496 1075 
496 1075 
16 15 
16 15 
1317 2595 
3459 346 
243 6 
4981 459 
4258 144 
748 72 
2070 106 
17076 3728 
248 6 
248 6 
109 79 
3864 139 
90 4 
15994 2129 
20057 2351 
266 354 
3854 19305 
7 26 
236 20 
70 75 
4433 19780 
2383 245 
2988 833 
318 184 
290 85 
516 1 
150 23 
1361 92 
3569 695 
11575 2158 
54183 29213 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
137693 
6087 
30499 
18874 
55460 
145 
56 
940 
7073 
8214 
1274 
10643 
6526 
3213 
1240 
4268 
34665 
61829 
1665 
1685 
38 
8654 
510 
287 
12B39 
4924 
31531 
36455 
553506 
575 
575 
3044 
3044 
340 
340 
6527 
3615 
27 
2496 
16 
2337 
842 
15860 
2268 
2268 
1752 
5209 
40 
75058 
82059 
4674 
6126 
1106 
770 
289 
12965 
8653 
3664 
1446 
356 
189 
2983 
2548 
1975 
21814 
138925 
Ireland 
2971 
19 
331 
884 
1234 
17 
17 
21 
98 
4 
53 
176 
30 
2Ö 
50 
1060 
19 
1079 
5625 
4 
4 
65 
65 
6 
6 
614 
475 
20 
109 
1 
1219 
41 
44 
85 
1 
6 
22 
12 
45 
86 
1465 
Danmark 
41442 
486 
130 
1017 
1633 
25 
8 
1556 
2174 
3763 
343 
871 
80 
1162 
71 
707 
662 
3896 
1159 
1024 
24 
716 
11 
1644 
4578 
1 
345 
346 
89499 
511 
511 
308 
308 
8 
8 
111 
227 
2 
381 
85 
79 
87 
972 
7 
7 
1 
1829 
110 
22630 
24570 
68 
175 
22 
131 
30 
426 
1255 
1718 
60 
186 
122 
5 
132 
2189 
5667 
32469 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1051 
21 
21 
5 
5 
43 
2301 
27 
17Ó 
2541 
9 
9 
12 
12 
3726 
31 
31 
333 
696 
17Β3 
1491 
49 
4352 
71 
71 
33 
14 
47 
1 
39 
16 
56 
29 
90 
12 
26 
37 
194 
4751 
Tab. 2 
SITC 
1040 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
1041 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KLASSE 3 
692 
692 
26091 
26091 
1017 
1017 
442 
442 
2079 
2087 
19855365 
21276 
21276 
473 
473 
145 
145 
1956 
1964 
7857457 
EUR.OSTBLOCK 
10544 
10544 
467397 
203 
8477 
476077 
70999 
136840 
9912 
1464 
219215 
33405 
873 
3873 
38178 
612477 
28951 
303698 
1909 
27340 
199937 
204 
81255 
1255771 
59614 
21461 
84497 
23017 
188589 
478748 
2952 
481700 
3954 
7537 
7220 
3121 
1217 
23049 
351510 
351510 
8223 
105155 
113378 
3158011 
1947 
65919 
67866 
45664 
8245 
53909 
121775 
59492 
3631 
5995 
5995 
132287 
70 
1792 
134149 
4567 
59210 
2317 
10 
66104 
10698 
81 
2972 
13764 
12125 
1316 
7314 
1024 
24831 
85695 
93 
11620 
144018 
14313 
1057 
104 
659 
16133 
146134 
493 
146627 
2289 
833 
3236 
254 
338 
6950 
135427 
135427 
286 
11208 
11494 
680661 
413 
1841 
2254 
105 
4042 
4147 
6401 
5978 
65 
France 
105 
105 
52 
52 
204 
204 
31 
31 
4019049 
1522 
1522 
144795 
10 
478 
145283 
30873 
44192 
4876 
99 
80040 
330 
1 
206 
544 
440638 
189 
126B88 
775 
1 
6229 
26392 
601112 
5926 
34 
905 
112 
6977 
257269 
759 
258028 
439 
77 
126 
642 
6517 
6517 
26 
3940 
3966 
1104631 
9 
27860 
27869 
422 
422 
28291 
2517 
407 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
CLASSE 3 
84 
84 
76 
76 
2615192 
586 
586 
2230 
2230 
166 
166 
1382902 
EUR. ORIENT 
35 
35 
4313 
2 
1436 
5751 
118 
467 
760 
1345 
15 
15 
2703Ó 
23 
6268Ó 
1455Ö 
104283 
1727 
3649 
26978 
1709 
34063 
7596 
588 
8184 
149 
1043 
1192 
3982 
3982 
1492 
1427 
2919 
161769 
26 
18929 
18955 
3390 
339Ó 
22345 
8247 
27 
1479 
1479 
91054 
1 
1181 
92236 
11303 
17118 
1622 
557 
30600 
3637 
62 
73 
3772 
3855 
121 
88 
76 
209 
25733 3 
903 
30988 
37091 
1B5 
144 
528 
37948 
32525 
68 
32593 
1031 
4161 
2023 
2242 
164 
9621 
147957 
147957 
345 
18781 
19126 
406320 
29 
2829 
2858 
48 
1548 
1596 
4454 
21792 
Belg.-Lux. 
1 
1 
14 
14 
1 
1 
1137166 
33 
33 
18464 
1 
16 
18481 
14344 
1096 
275 
1 
15716 
3 
3 
13920 
30 
19761 
16969 
23556 
74236 
329 
6 
1 
336 
16956 
26 
16982 
2537 
222 
2759 
29425 
29425 
61724 
61724 
219695 
5 
62 
67 
567 
567 
634 
1219 
318 
UK 
195 
195 
222 
222 
7 
7 
4 
4 
2111430 
469 
469 
20235 
81 
1526 
21842 
15089 
22 
15111 
11446 
465 
11911 
128947 
47 
144854 
9 
94 
3462 
277413 
56 
57 
742 
855 
14900 
389 
15289 
27 
4 
530 
606 
419 
1586 
1618 
1618 
3918 
342 
4260 
350354 
154 
11922 
12076 
409 
409 
12485 
353 
2016 
Ireland 
2331 
233 
1 
1 
82852 
534 
53' 
30876 
30876 
980/ 
82 
988E 
1312 
262 
1576 
1 
1 
22 
23 
4 
624 
626 
4 
4 
556t 
556C 
4909C 
84 
84 
84 
270C 
Danmark 
59 
59 
89 
89 
1 
1 
12 
12 
304261 
477 
477 
23691 
38 
2047 
25776 
105 
17 
170 
35 
327 
5974 
1 
487 
6463 
8649 
44 
4792 
2299 
15 
108 
55 
15962 
27 
8 
8 
26 
69 
3363 
3 
3366 
19 
2 
24 
19 
64 
18094 
18094 
2156 
2098 
4254 
74852 
181 
1306 
1487 
1236 
1236 
2723 
676 
798 
Export 
Valeur; 
Έλλάδΰ 
345056 
1682 
1 
1682 
81 
2 
82 
c 
12t 
131 
4343 
174 
1 
' 
2522 
7ie 
7756 
201 
16442 
56301 
1924t 
92185 
1 
¿ 
¡ 
61 
17C 
231 
849C 
849C 
76 
76 
11063S 
113C 
1086 
2216 
42121 
21 
42142 
44356 
1601C 
CTCI 
1041 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EUR.OSTBLOCK 
63123 
10251 
1583 
11834 
142 
65496 
65638 
2248 
5286 
1251 
8869 
1528 
1528 
16290 
16527 
56808 
10688 
22536 
4330 
127242 
118 
1783 
8479 
27545 
29323 
67248 
462 
3682 
106844 
5226 
116279 
7312 
43171 
50483 
512244 
21039 
191636 
212675 
112308 
9339 
121647 
731 
731 
335053 
5599 
5599 
23095 
10441 
33536 
31086 
31086 
70221 
114878 
111776 
78213 
120753 
57206 
63020 
545846 
102068 
39295 
219783 
361146 
74194 
4037 
126318 
6043 
243 
106 
349 
96 
26582 
26678 
2247 
4961 
1047 
8321 
751 
751 
2761 
11 
37026 
7286 
1327 
389 
48801 
1002 
8216 
1101 
7125 
17446 
3242 
20592 
1288 
25124 
589 
20683 
21272 
154785 
16001 
42661 
58662 
34495 
7601 
42096 
586 
586 
101344 
752 
752 
7506 
9278 
16784 
11360 
11360 
28896 
38203 
58908 
33268 
56224 
5126 
24341 
216070 
39587 
12448 
577 
52612 
62143 
2260 
66601 
France 
2924 
560 
756 
1316 
36 
10469 
10505 
109 
93 
202 
107 
107 
13 
6083 
3544 
573 
6991 
376 
17580 
110 
232 
4 
6367 
6713 
11 
7 
1206 
131 
1355 
1669 
7706 
9375 
50077 
2228 
24580 
26808 
19703 
180 
19883 
3 
3 
46694 
60 
60 
1772 
7 
1779 
1336 
1336 
3175 
10400 
10934 
8656 
9008 
9320 
6082 
54400 
25585 
6138 
219164 
250887 
340 
1159 
10416 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
EUR. ORIENT. 
8274 
1 
1 
5697 
5697 
1 
5 
9 
33 
296 
296 
139 
3 
16232 
1012 
174 
60 
17659 
6 
473 
47 
271 
2894 
3691 
448 
1325 
1773 
660 
1052 
1712 
39136 
179 
54458 
5463/ 
18360 
102 
18462 
114 
114 
73213 
2027 
2027 
5370 
36 
5406 
1131 
1131 
8564 
9242 
10851 
10733 
15598 
3517 
1770 
51711 
18399 
8348 
25 
26772 
7844 
411 
13502 
21792 1537 
9443 
544 176 
99B7 176 
3 
4848 8 
4851 8 
1 
36 50 
37 50 
2 
2 
\ 10430 
2 4 
129 922 
1067 3754 
1563 62 
2761 15195 
4 39 
116 19767 
4308 529 
4428 20335 
3 
94 
24032 8700 
612 2165 
24647 10959 
1699 
10770 534 
12469 534 
80974 48794 
89 
7792 18374 
7881 18374 
10673 8269 
821 244 
11494 8513 
3 7 
3 7 
19378 26894 
1219 267 
1219 267 
7471 479 
377 312 
7848 791 
6446 61 
6446 61 
15513 1119 
43795 2255 
25582 1248 
5772 13768 
12768 11790 
1766 7869 
8138 6878 
97821 43808 
5698 2247 
4403 1381 
4 
10101 3632 
2004 1275 
164 1 
12044 5861 
Decembe r 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
2369 2700 1474 
5 
'■ 5 
7 
17886 6 
17893 6 
210 
13 3 
223 3 
372 
372 
47 
750 '. 
8815 407 i 
1590 263 
11202 407 264 
9 ! 24 
6286 
5120 11 
11415 35 
177 162 
5057 518 
342 137 551 
5636 655 716 
2253 253 
190 1652 
2443 1905 
51553 3762 4408 
2542 
43771 ! 
46313 
14679 . 1728 
391 
15070 1728 
18 
18 
61401 1728 
1228 1 45 
1228 1 45 
98 1 
345 86 
443 87 
10752 
10752 
12423 1 132 
7822 4 
2925 . 1328 
5786 230 
14415 . 950 
29178 428 
12619 3192 
72745 6132 
7729 1 5 
6340 237 
13 
14069 1 255 
585 3 
42 
16526 49 1313 
Valeurs 
Ελλάδα 
16010 
13330 
16 
27 
13373 
216 
2969 
3185 
45414 
45414 
189 
584 
773 
78755 
4401 
4401 
4401 
398 
398 
398 
3157 
2 
3159 
2817 
2817· 
6 
59 
60 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
srrc 
1041 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
'58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
607 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EUR.OSTBLOCK 
204549 
111456 
111456 
40427 
53554 
127725 
221706 
9621 
9621 
177907 
364344 
52755 
8950 
603956 
160694 
39427 
269089 
469210 
2527519 
13896 
2684 
16580 
55099 
52357 
10427 
1178B3 
36046 
34060 
52471 
122577 
508 
8461 
2739 
11708 
122297 
40021 
162318 
323231 
70392 
147838 
73368 
74944 
8587 
113926 
11191 
10760 
834237 
7998 
73373 
75803 
22242 
11406 
591 
27338 
218751 
19640 
34886 
183789 
755956 
185491 
1611 
50654 
821358 
6389 
2059774 
28197 
108196 
18581 
47299 
15921 
16872 
131004 
42711 
42711 
6193 
15267 
68903 
90363 
7783 
7783 
102416 
173731 
23037 
3572 
302756 
43474 
10633 
106244 
160351 
1003668 
13896 
2684 
16580 
9346 
4700 
7104 
21150 
8865 
4831 
29000 
42696 
150 
3962 
925 
5037 
67740 
20528 
88268 
119116 
42441 
92163 
25814 
44222 
6294 
41435 
829 
1111 
373425 
1786 
24098 
39683 
9776 
2437 
318 
203 
78301 
10678 
14535 
61504 
362719 
153881 
1232 
19840 
416032 
3935 
1044356 
11689 
62077 
4025 
21642 
2116 
10548 
France 
11915 
16723 
16723 
22266 
31738 
11947 
65951 
1382 
1382 
6118 
30324 
3363 
133 
39938 
40861 
6288 
68832 
115981 
557187 
8682 
11716 
145 
20543 
5656 
13553 
6009 
25218 
127 
1244 
268 
1639 
14843 
9656 
24499 
30374 
5865 
20790 
20157 
3007 
980 
12950 
2098 
638 
96859 
583 
19350 
8622 
5245 
6464 
31 
469 
40764 
5423 
9356 
49852 
95151 
9038 
95 
2562 
109234 
764 
281475 
1805 
6135 
4984 
8542 
6483 
1060 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
EUR. ORIENT. 
21757 
7987 
7987 
702 
1077 
15302 
17081 
125 
125 
15660 
64536 
5697 
1809 
87702 
7865 
2663 
24519 
35047 
2481B2 
30296 
34623 
25 
64944 
14052 
6824 
14303 
35179 
52 
1992 
580 
2624 
17856 
3498 
21354 
117125 
4578 
9436 
7020 
3882 
343 
18094 
1688 
2393 
164559 
1796 
15585 
9790 
2367 
1951 
108 
31597 
1228 
2220 
48149 
130233 
12837 
4264 
272209 
1648 
472788 
130 
3387 
453 
9802 
74 
14212 
13060 
13060 
10285 
359 
13908 
24552 
13 
13 
20977 
47102 
34 
2121 
70234 
5058 
862 
16288 
22208 
252201 
2215 
445 
171 
2831 
388 
809 
468 
1665 
101 
72 
173 
4690 
950 
5640 
1596 
9734 
12998 
10989 
7062 
383 
5197 
2656 
1123 
51738 
24 
665 
731 
977 
35 
23 
2455 
4 
3 
66 
22265 
19 
11 1596 
1 
23965 
1428 
42 
1244 
1663 
18 
4070 
Belg.-Lux. 
7137 
6304 
6304 
2 
117 
7356 
7475 
276 
276 
4152 
36486 
1919 
35 
42592 
41270 
16460 
16840 
74570 
185794 
6 
75 
44 
125 
122 
2520 
840 
3482 
776 
42 
818 
9099 
1668 
10767 
4902 
918 
4133 
1290 
1399 
47 
18668 
1866 
3766 
36969 
537 
1172 
2465 
2866 
24 
5 
38 
7107 
891 
7322 
4465 
116729 
4190 
71 
19653 
2071 
155392 
398 
26876 
657-
2580 
1062 
UK 
17111 
18242 
18242 
743 
4845 
9716 
15304 
42 
42 
27280 
10418 
18703 
1280 
57681 
20089 
1339 
30948 
52376 
247570 
2332 
789 
1558 
4679 
6550 
4694 
626 
11870 
179 
166 
345 
690 
7788 
2501 
10289 
23513 
1444 
4236 
7473 
11559 
420 
15131 
1528 
864 
66168 
900 
5278 
11200 
955 
454 
92 
26628 
45507 
1416 
1450 
15037 
25667 
5509 
213 
4068 
19201 
34 
72595 
12747 
9127 
7875 
2981 
4625 
58 
Ireland 
52 
626 
626 
187 
187 
29 
142 
171 
119 
119 
1156 
49 
49 
221 
820 
22 
1063 
1497 
12 
71 
99 
647" 
6 
2332 
407" 
66 
13 
6 
492 
431 
Danmark 
1355 
5711 
5711 
46 
151 
293 
490 
1142 
409 
2 
1553 
28 
912 
3202 
4142 
19639 
603 
9 
483 
1095 
192 
9 
814 
1015 
22Ó 
449 
669 
268 
1205 
1473 
77 
703 
3834 
257 
3261 
95 
1647 
105 
45 
10024 
365 
60 
3237 
43 
35 
14 
3754 
901 
2 
34 
7 
944 
5 
132 
99 
Valeurs 
Ελλάδα 
6 
92 
92 
3 
30Ó 
303 
133 
1196 
1329 
2049 
270 
2097 
4416 
12122 
1570 
897 
2467 
389 
389 
58 
58 
13 
15 
28 
25031 
4697 
177 
269 
552 
25 
157 
415 
820 
32143 
2007 
6758 
9 
8774 
4716 
2291 
15 
256 
981 
8259 
116 
1880 
CTCI 
1041 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EUR.OSTBLOCK 
68841 
6569 
310488 
45303 
26235 
33678 
15470 
75165 
5708 
7851 
85362 
294772 
4149088 
243971 
19249 
263220 
5612 
2853 
68305 
33377 
40224 
9716 
160087 
85015 
3307 
222103 
208663 
33332 
51440 
36288 
424999 
1065147 
613835 
57723 
671558 
272834 
88537 
141161 
201898 
146107 
310692 
1161229 
26272 
88400 
50611 
165283 
5205 
2613 
9682 
45831 
63331 
14884 
97065 
52091 
41101 
16436 
47156 
221343 
490076 
50517 
33542 
25420 
118874 
2950 
65856 
297159 
128121 
773 
87152 
216046 
4553136 
2587 
1340 
159 
113596 
13843 
4182 
11809 
6494 
37529 
1605 
3119 
38373 
116954 
1900363 
243971 
19249 
263220 
2058 
1519 
36608 
797 
19909 
2851 
63742 
32968 
2853 
137348 
123139 
, 18728 
32038 
12178 
235049 
594301 
389934 
30875 
420809 
94751 
53419 
50210 
96137 
90984 
158852 
544353 
7669 
12807 
16151 
36627 
2412 
2082 
4923 
20691 
30108 
7337 
50651 
19336 
32194 
6051 
16868 
92262 
224699 
22654 
21505 
9007 
74285 
1206 
15509 
144166 
6429 
155 
1973 
8557 
2330582 
2587 
France 
21 
4267 
33309 
12796 
9019 
1561 
2269 
17402 
78 
1176 
8304 
52605 
576911 
553 
231 
6815 
1130 
5914 
1152 
15795 
29426 
34 
29019 
17796 
2879 
6265 
4724 
45537 
135680 
86173 
10255 
96428 
71498 
10521 
32393 
33465 
8736 
43930 
200543 
576 
41301 
7037 
48914 
20 
14 
1241 
9441 
10716 
2341 
19773 
7441 
1942 
2575 
20223 
45352 
99647 
21180 
5456 
8447 
14500 
94 
42948 
92625 
102989 
146 
44628 
147763 
848111 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
EUR. ORIENT. 
7 
987 
14840 
9542 
7215 
6984 
5832 
8444 
672 
1337 
25532 
65558 
873443 
170 
460 
8096 
5160 
3592 
120 
17598 
9224 
328 
26887 
31455 
5876 
6484 
8015 
88344 
176613 
103879 
9592 
113471 
49257 
10553 
18735 
38192 
23303 
69293 
209333 
2571 
6081 
3266 
11918 
603 
449 
78 
5486 
6616 
2464 
12824 
17536 
1038 
6208 
3493 
39223 
82786 
2290 
991 
5788 
17015 
1455 
2784 
30323 
12969 
436 
29398 
42803 
691461 
4106 
112 
12683 
3617 
361 
1735 
77 
1870 
1487 
253 
2437 
11837 
112987 
395 
10 
1922 
468 
73 
2868 
3701 
1 
910 
10244 
724 
2046 
8222 
5388 
31236 
3510 
861 
4371 
12029 
1315 
5077 
4363 
7478 
6713 
36975 
8761 
149 
3110 
12020 
760 
760 
339 
1631 
63 
2414 
283 
25 
4424 
9179 
219 
12 
1327 
4276 
103 
341 
6278 
1 
4614 
4615 
108302 
Belg.-Lux. 
1519 
86 
33178 
214 
503 
6976 
94 
3878 
86 
2885 
14636 
262494 
200 
563 
78 
27 
338 
1206 
2045 
857 
4261 
100 
190 
289 
5333 
13075 
2848 
1792 
4640 
4243 
654 
1419 
813 
632 
2182 
9943 
128 
147 
458 
733 
2003 
4 
1396 
2105 
5508 
1181 
1215 
93 
542 
24 
2074 
6382 
11511 
2050 
2878 
789 
1141 
2394 
9252 
207 
17 
1 
225 
56093 
UK 
61847 
958 
100218 
4341 
650 
1260 
642 
5482 
1692 
88 
7075 
21230 
333246 
1572 
65 
8299 
26224 
7800 
250 
44210 
3383 
52 
27082 
21068 
4546 
4143 
1080 
36325 
97679 
26967 
4317 
31284 
22640 
7196 
29386 
21944 
12359 
23727 
117252 
6074 
27434 
18734 
52242 
145 
56 
790 
5575 
6566 
1023 
10146 
5255 
2099 
1201 
3765 
32821 
56310 
935 
1676 
38 
6912 
83 
237 
9881 
4475 
6184 
10659 
426083 
Ireland 
431 
3 
3 
74 
80 
4447 
3á 
36 
4 
78 
12 
1 
6 
19 
1 
1 
2945 
4 
6 
16 
2971 
19 
330 
841 
1190 
17 
17 
1 
98 
i 52 
152 
30 
2Ó 
50 
1050 
19 
1069 
5547 
Danmark 
1 
237 
950 
1145 
6 
61 
175 
2 
71 
639 
3049 
22260 
664 
6433 
3 
2161 
5270 
14531 
4240 
39 
699 
479 
262 
1780 
9017 
16516 
524 
30 
554 
15469 
4875 
3935 
6046 
2609 
5874 
38808 
474 
130 
1014 
1618 
22 
8 
1254 
1752 
3036 
199 
781 
66 
774 
67 
707 
657 
3251 
1159 
1024 
24 
716 
9 
1643 
4575 
1 
342 
343 
83232 
Valeurs 
Ελλάδα 
1996 
3157 
3347 
1 
382 
172 
1721 
43 
8823 
62937 
5 
16 
38 
59 
16 
1 
11 
28 
2 
938 
6 
105 
1051 
21 
21 
4 
4 
43 
2301 
27 
170 
2541 
9 
9 
12 
12 
3725 
Tab. 2 
SITC 
1041 
80 
812 81 
821 82 
831 83 
842 
843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 89B 899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 94 
951 95 
971 
97 
TOTAL 
1048 
001 00 
011 014 01 
022 023 02 
041 046 048 04 
054 05 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EUR.OSTBLOCK 
2587 
6755 6755 
17033 17033 
1012 
1012 
26781 
20460 1246 21354 
33590 10261 9998 123690 
24543 
24543 
9675 
33606 3646 276044 322971 
17794 50721 2001 6323 
5259 82098 
94095 52911 9320 6598 4251 
10209 
19243 26070 222697 
803386 
675 675 
16154 
16154 
841 841 
367 367 
2079 
2087 
17321324 
2587 
2512 
2512 
4300 4300 
221 
221 
4537 
5619 
460 4391 14754 2696 3743 36200 
6680 6680 
8642 
18535 2634 11900B 148819 
11059 11886 141 4381 2998 30465 
28464 
27119 3592 5047 2326 4946 12494 11917 95905 
327689 
11531 
11531 
373 373 
111 111 
1956 
1964 
6819748 
AND.KLASSE :i 
935 935 
3962 
1032 4994 
15139 27986 43127 
212175 25604 2072 239944 
6666 6686 
3 3 
6 33 39 
5816 
1997 
7813 
23969 4840 10 28826 
740 743 
France 
949 
949 
3262 3262 
178 
178 
1642 
4364 
82 494 11553 381 2211 20727 
2351 
2351 
258 
1955 685 56318 59216 
1234 7643 427 551 1478 11333 
47656 9233 1518 
237 78 147 676 2042 61587 
159603 
97 97 
52 52 
170 170 
31 31 
3509837 
89 89 
2438 13 2451 
2790 2889 
5681 
181835 23 1836 183697 
343 344 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
EUR. ORIENT. 
1988 
1988 
4795 4795 
230 
230 
9740 
1520 
426 5894 
1269 
3793 1496 24138 
12914 12914 
97 
3300 102 21344 24843 
620 3710 342 536 408 5616 
5867 
8215 2224 
401 1038 2354 
1962 4214 26275 
100799 
82 82 
76 
76 
2257045 
260 
260 
446 
446 
16 
16 
1317 
3459 
243 4981 4258 
748 1512 16518 
246 
246 
36 
3662 
88 8070 11856 
246 3691 7 14 69 4027 
2311 
2319 317 290 516 150 1350 3541 10794 
44163 
577 577 
2157 
2157 
166 166 
1245359 
AUT.CLASSE 3 
9 9 
5 5 
6 6 
1076 
979 2055 
48 8207 8255 
1001 4523 216 5740 
5577 5589 
Belg.-Lux. 
89 
09 
1062 
1062 
15 
15 
2576 
346 6 459 144 72 106 3709 
6 
6 
78 
52 4 1827 
1961 
328 17553 25 18 74 17998 
188 
783 184 85 1 23 92 667 2023 
26863 
1 1 
14 14 
1 1 
993945 
226 226 
6485 1180 7665 
3016 2358 1 5375 
UK 
446 
446 
2881 
2881 
338 
338 
6525 3615 27 2496 16 2335 842 15856 
2268 2268 
563 
4233 24 51279 56099 
4240 6024 1021 
692 216 12193 
8463 3469 
1404 
343 187 2527 
2520 1504 20417 
110498 
76 
76 
146 146 
2 2 
4 4 
1842187 
611 611 
2354 
2437 
4 
Ireland 
6 
6 
514 
475 20 109 1 1219 
38 
20 58 
1 
6 21 12 
45 
85 
13G0 
2331 
2331 
1 1 
67787 
13713 
13713 
1 1 
Danmark 
511 511 
256 256 
8 
8 
111 
227 2 381 85 78 87 971 
7 
7 
1 
1798 109 18164 20072 
66 175 22 131 16 410 
1116 
1677 60 183 105 5 123 2148 5417 
27652 
59 
59 
89 89 
1 1 
12 12 
263330 
442 7 449 
τ , 
Export 
Valeur: 
Έλλάδο 
31 31 
332 
69E 
1782 
1491 4E 
4352 
71 
71 
32 
14 
47 
1 3E 16 
5t 
2£ 9t 
12 26 37 194 
4751 
322086 
1386C 
1386C 
CTCI 
1048 
061 06 
081 08 
091 09 
0 
112 11 
121 12 
1 
211 212 21 
233 23 
266 267 268 26 
273 277 278 27 
287 28 
291 292 29 
2 
334 335 33 
3 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AND.KLASSE 3 
9871 
9871 
6846 5846 
7539 7609 
319103 
1348 
1366 
1220 
1223 
2589 
369 1827 2196 
11065 11065 
116757 315 4315 121523 
135 6097 301 6537 
170 184 
298 
1366 1664 
143198 
37202 431 37633 
37645 
5269 
504 5773 
886 
886 
6692 
3352 
15466 44814 17864 
2057 
4828 88381 
20056 3962 24069 
27158 323 7335 34816 
13469 13469 
2015 435 1294 3744 
147428 
6820 6820 
2 2 
2 
44258 
25 25 
193 193 
218 
1288 1288 
34915 
32 34947 
56 1 37 94 
8 8 
237 157 394 
36748 
991 324 1315 
1319 
1 
1 
695 
695 
696 
720 14258 
30035 12848 345 1687 59893 
1667 
1363 3055 
26676 70 3976 30722 
4634 4634 
119 33 
861 
1013 
23932 
France 
16 16 
623 
628 
192915 
902 909 
1 
910 
362 362 
2311 
2311 
46 
60 60 
9 9 
25 70 95 
2893 
33157 
33157 
33157 
9 9 
10 
2 134 
1424 
258 164 754 2736 
3856 
292 4174 
2 84 
639 725 
2499 2499 
1355 
395 
129 
1879 
19532 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AUT.CLASSE 3 
36 
36 
2 
52 
76 76 
1027 
1027 
1103 
7466 7466 
79378 
22 79452 
62 16 1 79 
69 69 
87067 
89 
89 
90 
11 11 
30 
2002 43 11788 
3335 1017 112 18297 
211 
329 540 
256 135 367 758 
2332 2332 
141 
105 246 
50959 
5770 36 5770 36 
1300 5556 1355 5556 
28842 18858 
10 5 10 14 
2 ] 
12 14 
93 276 
1024 93 1300 
2464 
63 2527 34 
1 
2 5673 35 96 37 5774 
153 167 
9 27 234 243 27 
3068 7135 
571 1403 15 586 1403 
586 1408 
5264 494 5758 
1 1 
5759 2 
292 706 54 177 12 508 103 49 16 26 1748 195 
12312 1159 223 100 12535 1259 
224 32 538 92 794 92 
619 345 619 345 
349 
144 42 493 42 
20854 23157 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
3035 3035 
2 2 . . . 
60 6 60 
3060 13714 3544 13860 
321 4 4 1 321 4 6 1 
321 4 6 1 
441 441 
315 4198 4517 
16 405 60 12 481 . 1 2 
816 20 816 20 
6255 32 
991 92 1083 
1085 
5 . . . 
5 ! 
179 179 
195 . . . 
336 271 1378 759 53 316 12 154 1669 564 4729 12 771 
850 1 1655 2505 1 
i! ! 1537 186 1537 188 
2894 3 143 2894 3 143 
51 7 . . . 13 71 
1153 7841 
61 
62 
Tab. 2 
SITC 
1048 
56 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
5 
605 607 60 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
634 635 63 
641 
642 64 
651 652 653 654 655 656 657 658 65 
661 662 663 664 665 667 66 
672 673 674 675 677 678 67 
681 682 683 684 685 686 687 689 68 
691 692 693 694 695 696 699 69 
6 
700 702 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AND.KLASSE 3 
147428 
13398 
68083 
7814 
167 89462 
32305 
2252 
25567 
60124 
461504 
75740 
10793 
86533 
2381 
597 1788 
4766 
1788 
886 2100 
4774 
419 375 812 
2986 
838 3824 
37306 
516 1412 
10792 321 109 2536 
657 53714 
132 4496 
2008 
1309 
1404 
2498 
11852 
139 30591 
40210 
6893 
3179 
26804 
107922 
466 1796 
230 17919 
1065 
216 465 140 22297 
9161 
969 7453 
1055 
8601 
153 4461 
31912 
328406 
197046 
11508 
23932 
3896 
35630 
548 28 40102 
14811 
1165 
8634 
24610 
187961 
75740 
10793 
86533 
25 50 486 561 
279 27 268 574 
42 194 239 
894 
229 1123 
16385 
291 133 26 160 61 474 63 17632 
1 282 529 675 303 278 2068 
4093 
27072 
4732 
992 7228 
44178 
192 557 213 1783 
91 1 4 129 2970 
929 205 1382 
616 1230 
65 851 5279 
161157 
197046 
France 
19532 
73 14328 
415 1 14817 
1879 398 2498 
4775 
51146 
72 9 879 960 
449 361 1378 
2188 
3/2 141 528 
893 
310 1203 
2089 
56 543 2991 2 37 636 62 6421 
66 1456 
249 289 753 
2814 
139 19484 
5199 
955 3 6790 
32600 
82 414 15 8630 
9 9150 
1243 
239 129 223 2389 
1 417 4650 
60514 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AUT.CLASSE 3 
50959 
4450 
3359 
812 51 8672 
7897 508 2587 
10992 
92798 
1060 
538 17 1615 
293 25 83 401 
5 40 45 
208 
9 217 
14585 
21 450 5105 159 9 179 6 20533 
23 1242 
232 87 38 
1624 
3778 
1758 
138 1 6793 
12468 
401 2 73 
2 478 
3951 
478 1280 
129 143 82 1545 
7634 
45015 
20854 23157 
1351 2406 
4571 5699 
3762 
18 5940 11867 
610 336 
173 1 
2000 676 
2783 1013 
45766 37970 
2 
! 2 
10 1 
31 11 1 
21 33 
197 360 
146 68 
343 428 
2630 2 
5 33 
116 14 
: β 
179 248 
2930 305 
1 41 
5 1 
31 103 
12 245 
1 11 
790 52 1191 
677 2319 
602 5385 
37 932 
2179 
580 352 
1896 11168 
35 
1483 4925 
974 215 
1483 6149 
657 194 
18 21 
352 3784 
5 1 
52 425 
5 265 222 
1354 4661 
8079 23937 
UK Ireland Danmark 
1153 
1204 18 
4496 
2277 
69 8046 18 
6077 695 
4 3 
9016 156 
15097 3 851 
34879 1171 1972 
112 
389 501 
756 441 356 1553 
433 
51 484 
1599 
51 170 2656 
2 1237 
2 5719 
1419 
B57 
298 1430 
4004 
194 99 4 4956 
5267 
192 389 
1025 
1606 
2177 
7 526 81 4281 
1 3 4 
1 
7 8 
16 59 
2 3 80 
63 7 1 
71 
24Ó 
105 345 
461 
461 
10 1 
81 
1137 1 23 
8218 1 115 
27352 1 1084 
11508 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
7841 
7841 
1110 
17 1127 
18 18 
94 94 
28 
28 
1267 
CTCI 
1048 
703 
70 
711 712 713 714 
716 
718 71 
721 722 723 
724 
725 726 727 
728 
72 
736 737 
73 
741 742 743 744 
745 749 74 
751 
752 759 
75 
763 764 76 
771 772 773 774 
775 
776 778 77 
781 782 783 
784 
785 786 78 
791 792 793 
79 
7 
801 80 
812 81 
821 
82 
831 83 
845 847 848 84 
851 85 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AND.KLASSE 3 
76986 
285540 
31695 
3230 
13917 
8590 
9018 
1702 68152 
2137 
377 42450 
72605 
36014 
4334 
4841 
52430 
215188 
34257 6404 
40661 
45757 
11900 28047 
15912 
9626 
19691 130933 
1779 
19416 4462 
25657 
829 13980 
14908 
4133 
9559 
5700 7319 
305 
1553 9758 
38327 
7235 
7819 
4815 
15533 
2174 
478 38054 
894 3227 
44672 
48793 
906213 
3604 
3604 
520 520 
1036 
1036 
142 142 
139 167 713 1184 
202 202 
76986 
274032 
23984 
145 3830 
11 2829 
665 31464 
715 339 19629 
24012 
169 2855 
727 
17409 
65855 
17690 2868 
20558 
13519 
4856 13104 
8170 
6081 
4216 49946 
957 
420 522 
1899 
124 4706 
4895 
92 2363 
1611 3492 
75 
747 2024 
10404 
5780 
1578 
329 
2368 
165 276 10496 
54 263 15301 
15618 
485167 
3604 
3604 
135 135 
236 
236 
14 14 
36 3 94 150 
7 
7 
France 
6877 
370 2608 
110 5164 
17 15146 
176 14 5040 
8530 
33939 
234 3201 
2487 
53621 
2306 522 
2828 
4516 
2158 
3827 
2585 394 5594 19074 
72 
14701 
3530 
18303 
251 6330 
6593 
1664 
3267 
1995 
2170 
9 
221 857 10183 
572 2646 3962 
4552 
877 65 12674 
136 2964 1394 
4494 
142916 
115 115 
213 
213 
26 26 
36 9 59 208 
25 25 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AUT.CLASSE 3 
76 297 3418 54 
76 
3921 
704 10 12945 19071 
986 683 391 
16328 51118 
6068 225 
6293 
20991 
1012 
3112 
750 
2085 
4912 32862 
678 
85 205 
968 
1 402 404 
1482 
3054 
477 12 
104 
24 4690 
9843 
115 946 
6197 
698 1 7957 
71 
2338 
2409 
115775 
104 104 
243 
243 
100 100 
67 153 2 245 
167 
167 
46 14 
1655 
551 32 
1 
10 66 
105 713 1767 
42 
146Ó 52 
274 6464 
23 1 3 
55 
623 1720 
2478 8239 
103 922 
5 401 
108 1323 
1530 512 
2441 98 
354 251 
295 
54 39 
287 119 
4961 1019 
47 
227 915 
19 
293 915 
1 60 563 
61 581 
401 99 
159 110 
331 122 21 
6 70 
55 321 14 
1009 700 
37 2094 546 
524 
587 85 5 5 78 
3210 751 
174 
288 : 
288 174 
13121 15469 
22 11 
22 11 
50 14 
50 14 
558 558 19 
3 3 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
11508 
407 763 3115 
8414 
219 
872 13790 
376 14 3272 
14235 
897 558 424 
13515 
33291 
6929 
2327 
9256 
3099 
1217 
6996 
3763 907 4459 
20441 
291 
363 
654 
43 1351 
124 
52 
19 
43 
348 
586 
239 56 
295 
1590 
118 403 
349 66 104 2630 
13 . 12 
3067 1 
140 43 3 3220 44 15 
150 302 
1496 422 1 
1646 727 1 
251 144 
49B 19 89 
1271 15 
1114 388 
38 3 
503 3 
1846 1 5 
5521 23 644 
731 9 
1743 
427 51 2961 
1 
2 2 5 
449 10 
25348 3 
25797 10 3 
127431 77 6256 1 
128 4 1 
128 4 1 
163 65 52 163 65 52 
2 2 
2 
4 
Tab. 2 
SITC 
1048 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
1051 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AND.KLASSE 3 
5860 
5085 
633 
61843 
73421 
2534 
2574 
224 
1307 
2210 
8849 
3579 
1904 
290 
401 
1207 
567 
1333 
9312 
9B270 
9937 
9937 
176 
176 
2533963 
4452 
3170 
585 
15554 
23761 
1616 
362 
7 
519 
20 
2524 
1919 
242 
171 
294 
690 
265 
229 
3821 
34252 
9745 
9745 
100 
100 
1037682 
MITTELMEERB. 
303770 
303770 
587449 
1196 
70841 
659486 
506966 
319466 
202039 
44303 
1072794 
112365 
21395 
54991 
17041 
205792 
423218 
68101 
160739 
9374 
1102 
555054 
1193 
113275 
1332056 
151337 
69907 
72859 
21633 
315736 
600162 
25839 
626001 
7858 
27395 
50620 
9798 
7276 
102947 
330671 
330671 
31256 
122171 
31658 
31658 
168447 
192 
4228 
172867 
93324 
38545 
41242 
2220 
175331 
3288 
161 
91 
1769 
5309 
1259 
111 
4013 
208 
16 
10950 
20 
15121 
31698 
5081 
1758 
872 
2838 
10549 
133658 
2663 
136321 
2427 
7281 
7615 
128 
1145 
18596 
47045 
47045 
754 
20762 
France 
61 
477 
26 
7645 
8209 
240 
106 
52 
401 
1775 
2574 
1122 
474 
40 
49 
1 240 
273 
2200 
13570 
509182 
15879 
15879 
92479 
56 
6918 
99453 
85673 
110681 
42194 
3937 
242485 
46371 
897 
19766 
678 
67712 
383728 
52 
49572 
1100 
293 
215376 
29 
20144 
670294 
21652 
5014 
17432 
2158 
46256 
158349 
1707 
160056 
1993 
1216 
1830 
347 
2131 
7517 
42331 
42331 
55 
8773 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AUT.CLASSE 3 
85 
130 
3 
2149 
2375 
197 
86 
79 
85 
328 
775 
78 
234 
34 
42 
60 
15 
264 
727 
4736 
358137 
73 
203 
? 
7926 
8204 
20 
164 
222 
406 
71 
667 
2 
10 
28 
778 
10021 
73 
73 
137539 
BASSIN MEDIT 
9675 
9675 
63697 
373 
6014 
70084 
7082 
137 
7019 
1582 
15820 
8774 
3489 
13971 
6368 
32602 
730 
66626 
19147 
7592 
459 
230691 
933 
13473 
339651 
19170 
21007 
34646 
10690 
85513 
174785 
6744 
181529 
839 
316 
12079 
560 
1588 
15382 
88167 
88167 
594 
5151 
19749 
19749 
116268 
140 
19714 
136122 
225164 
94915 
67367 
35080 
422526 
16335 
3817 
3247 
4032 
27431 
1186 
252 
60 
474 
181 
21338 
13 
6127 
29631 
48094 
1533 
4472 
936 
55035 
33577 
2484 
36061 
809 
17868 
1383 
1556 
255 
21871 
39700 
39700 
25362 
25834 
Belg.-Lux. 
1 
87 
304 
392 
26 
1753 
1 
2 
1 
1783 
57 
50 
26 
133 
2352 
143219 
10511 
10511 
25902 
51 
3270 
29223 
20480 
30211 
640 
635 
51966 
68 
45 
34 
131 
278 
25309 
969 
4756 
9 
24318 
58 
11469 
668B8 
5674 
484 
267 
68 
6493 
60892 
1515 
62407 
314 
20 
1528 
271 
1418 
3551 
48092 
48092 
196 
1163 
UK 
1188 
976 
16 
23778 
25958 
433 
103 
85 
78 
73 
772 
193 
196 
42 
13 
456 
29 
471 
1402 
28429 
119 
119 
76 
76 
269257 
6638 
6638 
33262 
67 
1793 
35122 
54176 
4215 
3325 
768 
62484 
14361 
1573 
14453 
1273 
31660 
7339 
7 
82249 
6 
6874 
140 
35758 
132373 
45702 
3242 
802 
2137 
51883 
17105 
8765 
25870 
1389 
669 
24250 
6926 
432 
33666 
10973 
10973 
3907 
10720 
Ireland 
3 
23 
26 
1 
1 
96 
15063 
203448 
203448 
53014 
20 
22 
53056 
12468 
27001 
2757 
42226 
1357 
314 
650 
2321 
1570 
1570 
1751 
1 
1 
269 
2022 
638 
638 
191 
191 
2247 
2247 
42932 
Danmark 
31 
1 
4464 
4496 
2 
13 
15 
139 
41 
3 
8 
42 
250 
4814 
40914 
6212 
6212 
34329 
297 
28881 
63507 
8598 
13780 
36966 
79 
59423 
21809 
10964 
1646 
2625 
37044 
22 
8049 
8071 
3501 
39 
29 
29 
3598 
21642 
163 
21805 
' 50 
17 
624 
2 
693 
18041 
18041 
201 
6648 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
22970 
51 
1 
52 
1 
1 
529 
2 
633 
2 
135 
1133 
165 
1435 
3667 
84 
942 
138 
45485 
1564 
51880 
712 
36829 
14338 
2508 
54387 
154 
1160 
1314 
37 
8 
1120 
8 
307 
1480 
34075 
34075 
187 
188 
CTCI 
1051 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MITTELMEERB. 
153427 
5102680 
31613 
161340 
192953 
39267 
66752 
106019 
298972 
104582 
23560 
128142 
9745 
2798 
12543 
1866 
128315 
130181 
194 
532 
19497 
55319 
75630 
35629 
35629 
905 
12221 
647 
5471 
154585 
33697 
46604 
20585 
274715 
706 
46554 
52240 
15958 
95899 
211357 
117 
272038 
68405 
24964 
38995 
404519 
25709 
107070 
132779 
1405495 
45189 
51771 
96960 
128054 
2239183 
44986 
2412223 
228365 
228365 
94986 
94986 
2832534 
15791 
15791 
129358 
21516 
650690 
9113 
5291 
14404 
2622 
11611 
14233 
2B637 
10306 
2174 
12480 
37 
397 
434 
257 
44516 
44773 
83 
253 
1555 
22911 
24821 
2261 
2261 
1 
2233 
20 
13 
90351 
11476 
5541 
5209 
114844 
1 
2271 
1304 
3312 
8982 
15870 
82 
11739 
10045 
4955 
779 
27600 
6656 
15432 
22088 
265171 
18355 
18701 
37056 
51096 
9826 
60923 
11296 
11296 
109275 
2534 
2534 
10033 
France 
8828 
1360811 
2733 
26503 
29236 
5933 
5933 
35169 
33119 
2007 
35126 
6498 
450 
6948 
698 
53031 
53729 
63 
71 
13696 
21216 
35050 
29537 
29537 
85 
3446 
33 
1880 
16287 
9534 
18210 
2557 
52032 
410 
1553 
49608 
329 
15813 
67713 
7 
51845 
9700 
12197 
27021 
100770 
4995 
28309 
33304 
414209 
2250 
7429 
9679 
491880 
7275 
499156 
119204 
119204 
94986 
94986 
723025 
7240 
7240 
53611 
Halia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
BASSIN MEDIT 
5745 
844168 
6344 
3117 
9461 
7218 
118 
7336 
16797 
8932 
7 
8939 
121 
493 
614 
424 
14524 
14948 
15 
9 
814 
7890 
8767 
1392 
1392 
815 
682 
229 
175 
40989 
2333 
2508 
1131 
48862 
108 
36889 
594 
1396 
17354 
56341 
67 
13668 
952 
14687 
3770 
16082 
19852 
174402 
32 
16537 
16569 
1260175 
12023 
1272198 
30627 
30627 
1319394 
3105 
3105 
34506 
51196 1359 
839322 280768 
11194 82 
9846 344 
21040 426 
16162 118 
4185 340 
20347 458 
41387 884 
11810 3538 
33 1357 
11843 4895 
2126 345 
298 153 
2424 498 
116 115 
5850 558 
5966 673 
26 2 
2 
323 2543 
809 1450 
1160 3995 
650 461 
650 461 
48 3 
88 169 
3246 
4249 375 
574 3794 
5256 2360 
3943 4967 
14158 14914 
1 1 
190 2163 
3 
1178 4545 
9438 1095 
10807 7B07 
10 18 
39739 7268 
6625 417 
1736 1542 
2 27 
48112 9272 
4993 555 
33792 6969 
38785 7524 
133905 50039 
4849 1562 
586 1298 
5435 2860 
165526 89706 
3743 2653 
169269 92369 
3187 5412 
3187 5412 
177891 100631 
690 856 
690 856 
13453 3314 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
14627 
405296 
1463 
111517 
112980 
2086 
43478 
45564 
158544 
24388 
12129 
36517 
166 
513 
679 
256 
9833 
10089 
5 
197 
551 
432 
1212 
904 
904 
4 
1389 
108 
154 
127 
5893 
12557 
2547 
22779 
170 
681 
9 
5060 
24168 
30288 
157575 
16793 
3055 
11166 
188589 
3343 
2876 
6219 
297276 
17411 
7202 
24613 
128052 
128783 
7610 
264445 
53503 
53503 
342561 
601 
601 
4546 
Ireland 
42932 
350651 
94 
3101 
3195 
333 
333 
3528 
1756 
1756 
3 
1904 
86 
6 
1999 
1042 
1042 
3401 
7915 
10 
11326 
353 
94 
447 
16570 
722 
722 
1443 
62 
1505 
2227 
Danmark 
6849 
225243 
303 
1434 
1737 
702 
702 
2439 
233 
5853 
6086 
423 
423 
3 
3 
13 
189 
203 
418 
418 
28 
i 72 
14 
202 
317 
109 
28 
137 
404 
503 
3 
910 
991 
2803 
3794 
12291 
8 
8 
98 
193 
291 
299 
765 
765 
6 
Valeurs 
Έλλαδα 
375 
145531 
287 
187 
474 
11061 
52 
11113 
11587 
10500 
10500 
29 
494 
523 
422 
422 
6 
6 
4389 
2 
231 
7 
158 
23 
4810 
15 
2498 
722 
138 
17979 
21352 
2739 
514 
3253 
53 
713 
766 
41632 
18 
18 
50476 
1601 
52077 
5136 
5136 
57231 
9889 
63 
64 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
srrc 
1051 
424 
42 
431 43 
4 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 
56 
572 57 
582 583 584 585 58 
591 
592 598 59 
5 
602 604 605 606 607 60 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MITTELMEERB. 
26019 
155377 
64889 
64889 
236057 
260230 
106509 
156756 
188591 
163662 
101575 
977323 
224703 
117028 
5562 
347293 
121884 
20223 
334693 
476800 
880157 
880157 
99901 132868 
166660 
399429 
139767 
139767 
16635 
16635 
344369 
777634 
80904 
27652 
1230559 
227359 
63724 
500847 
791930 
5259893 
468 468 13386 
152 6529 
21039 
100238 
45122 
290432 
435792 
96060 
195356 
92266 
383682 
4600 
63073 
218751 
286424 
340802 
157996 
498798 
553836 
251890 
367340 
162716 
146061 
38201 
193288 
6164 
16197 
30909 
30909 
49640 
24420 
37647 
62063 
66938 
23755 
28857 
243680 
62160 
37306 
3070 
102536 
105661 
11054 
114965 
231680 
186201 
186201 
13707 
11146 
56202 
81055 
14346 
14346 
1583 
1583 
150380 
223224 
31555 
6208 
411367 
57107 
17585 
156091 
230783 
1503231 
468 468 13386 
152 6529 
21039 
38921 
7813 
217415 
264149 
22392 
38589 
29487 
90468 
277 10248 
16362 
26887 
79877 
47934 
127811 
157332 
95406 
162130 
63771 
72653 
13410 
72708 
France 
6425 
60036 
6191 
6191 
73467 
42874 
21655 
17973 
20609 
33910 
25157 
162178 
57086 
20026 
1982 
79094 
1207 
2925 
42498 
46630 
301169 
301169 
38672 
61773 
29176 
129621 
35465 
35465 
4380 
4380 
23831 
174240 
12298 
4535 
214904 
48650 
23243 
103758 
175651 
1149092 
16933 
11013 
32201 
60147 
24476 
85616 
31212 
141304 
448 10492 
45216 
56156 
76630 
39664 
116294 
123457 
55299 
45441 
13539 
15413 
12653 
33149 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
BASSIN MEDIT 
3712 
38218 
2801 
2801 
44124 
76470 
18577 
27108 
23305 
25820 
9700 
180980 
41381 
33458 
500 75339 
6399 
4210 
56725 
67334 
97394 
97394 
3005 
18272 
41180 
62457 
40144 
40144 
6198 
6198 
63951 
163103 
12533 
2174 
241761 
25344 
9978 
86505 
121827 
893434 
24358 
24123 
3714 
52195 
26047 
37719 
14250 
78016 
1467 
29546 
80129 
111142 
93396 
32505 
125901 
150514 
31508 
85077 
48546 
42011 
6255 
39724 
7276 
20729 
20640 
20640 
42059 
97131 
16162 
21037 
20746 
5598 
9941 
170615 
11324 
10729 
1 22054 
3993 
758 26745 
31496 
37251 
37251 
17729 
54H 5010 
28183 
20191 
20191 
34 34 
55689 
85203 
289 9832 
151013 
16558 
4577 
34147 
55282 
516119 
4805 
1B4 2776 
7765 
1999 
3427 
1710 
7136 
51 1003 
1694 
2748 
23036 
8557 
31593 
17784 
13043 
15185 
8671 
5608 
751 8855 
Belg.-Lux. 
1075 
4389 
96 96 
5341 
2903 
761 6403 
21746 
6350 
8826 
46989 
8291 
2565 
10856 
2744 
68 18388 
21200 
54236 
54236 
1699 
677 9369 
11745 
21545 
21545 
2672 
2672 
18184 
900B1 
2937 
296 111498 
13841 
2639 
34275 
50755 
331496 
1939 
360 3067 
5366 
2748 
12936 
2154 
17838 
5 5229 
3003 
8237 
9132 
2449 
11581 
25855 
42198 
29655 
9924 
2056 
1200 
18651 
UK 
1213 
5759 
4052 
4052 
10412 
13327 
11523 
20697 
31564 
30994 
7057 
115162 
38470 
11504 
49974 
1771 
1031 
61959 
64761 
159965 
159965 
16081 
34492 
25080 
75653 
2521 
2521 
18 18 
31068 
28023 
20876 
1685 
81652 
63138 
3756 
77403 
144297 
694003 
10171 
1320 
23563 
35054 
16762 
15806 
11264 
43832 
2349 
2567 
8924 
13840 
30284 
19202 
49486 
50008 
9626 
20023 
15443 
5157 
2697 
18614 
Ireland 
10 
1229 
1594 
32567 
210 35610 
1827 
37 
1864 
39 20 72 131 
5537 
5537 
8624 
61 46 8731 
1210 
1210 
44 1697 
67 696 2504 
598 1169 
1767 
57354 
12 3 
15 
914 921 115 1950 
1 875 876 
2 62 64 
1983 
846 3158 
66 149 37 566 
Danmark 
152 
158 
75 75 
998 
16 179 245 836 1600 
11774 
14650 
102 543 9 654 
2 143 13012 
13157 
28049 
28049 
333 415 369 1117 
25 
25 
1009 
1643 
42 71 2765 
905 
662 4774 
6341 
66758 
1300 
10 1690 
3000 
677 40 1547 
2264 
232 62029 
62261 
1205 
1778 
2983 
341 2104 
1418 
271 516 130 300 
Valeurs 
'Ελλάδα 
2 
9891 
125 125 
10016 
3079 
5 1 1253 
3068 
53 7459 
4062 
860 
4922 
68 14 329 411 
10355 
10355 
51 588 228 867 
4320 
4320 
1750 
1750 
213 10420 
307 2155 
13095 
1816 
686 2725 
5227 
48406 
1799 
296 6006 
8101 
45 302 527 874 
3 3755 
519 4277 
27240 
5845 
33085 
26562 
1860 
5253 
2485 
2498 
1068 721 
CTCI 
1051 
658 
659 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
671 672 
673 
674 675 676 677 678 679 67 
681 
682 
683 684 685 686 687 689 68 
691 
692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
700 
702 703 70 
711 
712 713 714 716 718 71 
721 
722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MITTELMEERB. 
109825 
100966 
1924123 
204142 
213396 159559 
120924 
211153 
51612 
289655 
1250441 
48669 565461 
551720 
828263 
156752 
45759 
80611 
721688 
24145 
3023068 
42781 
352621 
27073 
272597 
31357 
31890 
7094 
4289 
769727 
936498 
150416 
86354 79156 
272985 
62331 
241893 
470909 
2300542 
10893636 
127358 
168 42750 
170276 
107252 
75614 796817 
224378 
313942 
46923 
1564926 
320716 
265093 
799001 
633184 
125104 
127923 
190505 
1156323 
3617849 
50311B 
259131 
762249 
715638 
380574 
531001 
657163 
421299 
853175 
3558850 
131981 358677 
191401 
682059 
19545 
7600 
664555 
3974 
47381 52860 
28274 
28638 
8862 
5489 
175478 
27913 211763 
111393 
285411 
79961 
6554 
23429 
175093 
6475 
927992 
19201 
74057 
6061 
58669 
5131 
4579 
2280 
991 170993 
145833 
26058 
16087 25712 
95422 
16833 
47663 
109960 
483568 
2952940 
123957 
40897 
164854 
36732 
20651 295814 
41256 
90374 
9397 
494224 
95460 
72734 
237756 
304114 
44628 
67505 
36750 384641 
1243588 
259128 
50727 
309855 
173072 
123037 
140460 191714 
166451 
268923 
1063657 
33580 
134746 
40745 209071 
France 
10521 
6946 
316418 
28516 
29516 28487 
30887 
93038 
4436 
3055 
217935 
16709 198307 
81782 
197274 
38952 
31162 
11630 
182239 
6664 
764719 
5882 
100569 
3451 
74229 
1854 
5225 
717 2535 
194462 
206713 
37923 
14509 18917 
62646 
7293 
53067 
107099 
508167 
2375602 
3401 
1853 
5254 
17154 
8847 
203905 
40588 
85232 
20565 
376291 
50568 
16308 
196508 
59262 
45289 
17162 
49078 
195088 
629263 
72311 
47816 
120127 
162539 
74472 
141896 
159509 
67725 
207209 
813350 
6951 
67729 
83606 
158286 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
BASSIN MEDIT 
57221 
7609 
468465 
63193 
114805 46219 
31490 
71046 
27543 
82 354378 
1031 78155 
227073 
125688 
14220 
3214 
14026 
248349 
8494 
720250 
1732 
56188 
1343 
47369 
3541 
4251 
176 19 114619 
388112 
52099 
28192 20589 
57976 
13651 
121493 
169580 
851692 
2876658 
38542 
36785 
141187 
39587 
61475 
3930 
321506 
104529 
91226 
90086 
169949 
19629 
16014 
60188 393127 
944748 
118486 
47371 
165857 
246513 
111844 
134539 
145903 
120945 
225104 
984848 
22234 
64021 
17808 
104063 
2788 
3490 
76175 
976 1590 
4268 
2625 
617 115 4931 
15122 
241 31318 
17519 
49657 
848 50 1512 
20135 
18 121298 
80 
13824 
621 14039 
3285 
6313 
279 415 38856 
21227 
5066 
2516 1354 
11223 
3942 
1372 
10461 
57161 
357854 
4377 
4417 
11783 
24746 
16072 
501 61896 
14707 
1427 
12145 
11304 
1007 
3323 
14109 23409 
81431 
3470 
5107 
8577 
19947 
14426 
17883 
26978 
9543 
20573 
109350 
27829 
6376 8907 
43112 
Belg.-Lux. 
3643 
68746 
201928 
2278 
2012 
4181 
16107 
1653 
236 162083 
188550 
772 37876 
42534 
99398 
11598 
2956 
20993 
4679 
77 220883 
8299 
52098 
197 24891 
1897 
8855 
661 80 96979 
71817 
10013 
8023 2353 
8173 
68 2130 
21488 
124065 
875427 
2909 
42 
6972 
3356 
6327 
10416 
30022 
30010 
5936 
78509 
33974 
517 689 2402 29413 
181450 
11420 
4540 
15960 
20513 
4201 
13109 
11468 
6169 
27599 
83059 
614 4744 
1986 
7344 
UK 
6470 
5813 
133851 
3705 
12904 19566 
9469 
13715 
9480 
113991 
182830 
1996 8006 
32406 
4811B 
8765 
1817 
7246 
55485 
2318 
166157 
7581 
45956 
16373 
21270 
12688 
2593 
2712 
241 108414 
82098 
11167 
12556 8454 
35460 
20140 
11538 
47885 
229298 
962762 
168 
168 
5183 3724 
112054 
74115 
49904 
1080 
246060 
13224 
77149 
180135 
51533 
12178 
22590 
19976 106526 
483311 
36326 
103086 
139412 
49839 
47879 
64094 114793 
36557 
91201 
404363 
36139 
71652 
35088 
142879 
Ireland 
403 
199 7407 
10 1878 839 491 65 396 14 3693 
36 
24 
975 118 19 1172 
6 
7 416 87 9 
525 
4377 
847 23 19 205 15 292 687 6465 
22167 
1145 
28 420 2083 
14 3690 
1 
32 54 1584 
23 4 348 2046 
17 75 92 
11742 
343 1276 578 556 1467 
15962 
451 8534 
2399 
11384 
Danmark 
252 
411 5743 
4098 
785 2536 
560 86 298 10 8373 
1 
671 
4845 
11 
6 2414 
18 7966 
716 
20 1365 
2359 
62 269 8 4799 
7237 
869 236 757 1616 
144 664 2006 
13529 
110918 
2343 
3 
24984 
308 2463 
1017 
31118 
11546 
259 3471 
2937 
272 550 7649 22921 
49605 
1881 
394 2275 
30765 
3895 
17538 5647 
10960 
10293 
79098 
4129 
860 859 5848 
Valeurs 
Ελλάδα 
8982 
152 49581 
97392 
2525 603 1021 
2295 
246 
104082 
6 
38342 
17872 
2373 
6 794 33176 
62 92631 
9213 
30349 
515 3 
40080 
9084 
6374 
4212 1001 
264 245 3674 
1743 
26597 
359308 
12 
90 2 12 3 119 
671 
54 359 57 
67 349 850 2407 
79 15 94 
708 477 206 573 2393 
806 5163 
54 15 3 72 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1051 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
802 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MITTELMEERB. 
178478 
25687 
46426 
982732 
1233323 
170682 
733642 
314430 
97149 
371303 
157585 
574458 
2419249 
1437195 
1596134 
488971 
1866126 
89602 
324354 
5802382 
180503 
678090 
564929 
1423522 
21234685 
4725 
4112 
8837 
198719 
198719 
428998 
428998 
27253 
27253 
160893 
293391 
50416 
121795 
118512 
45629 
44887 
835523 
188150 
188150 
49939 
164102 
30736 
580846 
825623 
88053 
197668 
16250 
47436 
64073 
413480 
272098 
272177 
132530 
78168 
17327 
170569 
76618 
148421 
1167908 
4094491 
4432 
4432 
77952 
77952 
152610 
11533 
21095 
321778 
507016 
64090 
264654 
72883 
48900 
94169 
86356 
191452 
822504 
572892 
618591 
268798 
526734 
11925 
137344 
2136284 
72178 
13815 
62160 
148153 
7099206 
4619 
4112 
8731 
27435 
27435 
52190 
52190 
3263 
3263 
29788 
20548 
4158 
15905 
66049 
14050 
12540 
163038 
7965 
7965 
17796 
57450 
11242 
148845 
235333 
50949 
48396 
693 18571 
29298 
147907 
51312 
57375 
19661 
28641 
1942 
18276 
23563 
40320 
241090 
886952 
40026 
40026 
France 
5200 
4880 
7349 
259703 
277132 
35293 
207673 
91700 
23396 
66410 
37048 
163065 
624585 
468677 
336492 
53034 
729635 
29980 
78044 
1695862 
97511 
265109 
209553 
572173 
5272323 
106 
106 
52287 
52287 
49169 
49169 
4314 
4314 
18846 
49349 
4726 
10257 
15642 
6125 
7790 
112735 
21622 
21622 
3931 
27233 
8100 
169368 
208632 
5436 
36836 
3321 
13203 
19763 
78559 
131502 
48584 
20997 
22808 
3139 
20876 
16646 
32984 
297536 
824960 
3147 
3147 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
BASSIN MEDIT 
9739 
2544 
2739 
133766 
148788 
34921 
168027 
110432 
6945 
159941 
20651 
120314 
621231 
189652 
385237 
99238 
346405 
42263 
72539 
1135334 
6808 
351519 
43303 
401630 
4828005 
87614 
87614 
298935 
298935 
15589 
15589 
71859 
105190 
26856 
55034 
13389 
17850 
15727 
305905 
108624 
108624 
7717 
27826 
2280 
70215 
108038 
10426 
13815 
2936 
11597 
7921 
46695 
28694 
105390 
61355 
9650 
1101 
117505 
16592 
34495 
374782 
1346182 
8 
89181 
89189 
8302 
12279 
93 
4375 
13217 
203 
12113 
50582 
13814 
28197 
16691 
7475 
568 
5601 
72346 
859 
17678 
165786 
184323 
700806 
6051 
6051 
1403 
1403 
470 
470 
7171 
7091 
590 
2558 
10579 
1524 
2864 
32377 
670 
670 
14180 
4972 
321 
18978 
38451 
1307 
14156 
72 
521 
621 
16677 
6669 
10181 
2985 
1206 
368 
239 
983 
10925 
33556 
129655 
1203 
1203 
3363 
3363 
Belg.-Lux. 
4421 
2917 
6547 
32455 
46340 
7400 
16093 
5615 
1266 
3636 
915 
11421 
46346 
68216 
23833 
28093 
16311 
1154 
6385 
143992 
263 
26511 
247 
27021 
581534 
7220 
7220 
4141 
4141 
156 
156 
6768 
2948 
577 
924 
145 
440 
909 
12711 
69 
69 
674 
8227 
577 
31529 
41007 
1079 
48414 
429 
137 
307 
50366 
3474 
7204 
4283 
465 
173 
392 
1741 
6102 
23834 
139504 
66 
66 
UK 
5679 
3268 
8217 
128673 
145837 
18824 
56986 
22502 
9489 
26909 
11256 
74230 
220196 
12P265 
183935 
20335 
237994 
3683 
15780 
581992 
2775 
42789 
45564 
2409782 
15806 
15806 
16243 
16243 
1817 
1817 
23160 
102160 
13333 
35247 
11839 
5074 
3739 
194552 
32355 
32355 
5618 
28066 
8130 
124900 
166714 
16882 
35304 
8464 
2940 
5758 
69348 
41196 
31831 
19318 
12737 
10377 
12304 
15404 
20066 
163233 
660068 
32028 
32028 
Ireland 
7 
169 
6 
2077 
2259 
398 
591 
43 
383 
2228 
1075 
265 
5483 
298 
7 
19 
77 
401 
109 
1618 
236 
1963 
43280 
42 
42 
44 
44 
2781 
51 
2 
/53 
711 
75 
4373 
445 
445 
491Ó 
1 
4172 
9083 
303 
30 
4 
195 
17B 
710 
2873 
547 
1262 
1490 
27 
19 
279 
542 
7039 
21737 
16 
16 
2048 
2048 
Danmark 
822 
305 
398 
14465 
15990 
660 
4393 
711 
1894 
3405 
76 
1371 
12510 
3204 
4384 
621 
1273 
8 
3220 
12710 
1727 
39556 
41283 
250437 
1063 
1063 
6389 
6389 
68 
68 
107 
158 
124 
47 
73 
166 
210 
885 
33 
33 
22 
5294 
76 
12773 
18165 
1671 
410 
92 
202 
72 
2447 
1908 
3900 
907 
1130 
195 
924 
113 
2792 
11869 
40919 
487 
487 
Valeurs 
'Ελλάδα 
71 
67 
634 
772 
794 
2946 
10451 
1 
1388 
5 
227 
15812 
475 
15167 
2161 
292 
2 
5364 
23461 
113 
1299 
1412 
49312 
1242 
1242 
486 
486 
1532 
1532 
413 
5896 
50 
1070 
85 
400 
1033 
8947 
16367 
16367 
1 
124 
9 
66 
200 
307* 
239 
70 
155 
771 
4470 
7165 
1762 
41 
5 
34 
1297 
195 
14969 
44514 
CTCI 
1051 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1052 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MITTELMEERB. 
1328 
1328 
27921 
27921 
890 
890 
142652 
5158 
147810 
54182609 
159 
159 
5114 
5114 
261 
261 
47985 
1003 
48988 
14112346 
France 
113 
113 
2074 
2674 
16837 
16837 
12489864 
ARAB. LAENDER 
282000 
282000 
461425 
2226 
48427 
512078 
682389 
305233 
150053 
57605 
1195280 
14322 
3572 
2067 
8476 
28437 
409512 
64471 
404313 
8691 
2674 
613470 
447 
159441 
1663019 
105459 
125939 
79277 
37091 
347766 
647191 
33228 
680419 
7168 
11450 
72611 
37360 
5379 
133968 
276062 
276062 
50069 
156103 
206172 
5325201 
54929 
87927 
142856 
13204 
211713 
224917 
367773 
8062 
920 
8982 
26852 
26852 
32328 
126 
3460 
35914 
104716 
33545 
20522 
597 
159380 
72 
19 
37 
733 
861 
4042 
198 
45059 
1 
41229 
9 
11478 
102016 
1417 
380 
437 
3048 
5282 
126097 
3670 
129767 
1140 
5154 
9296 
2 
731 
16323 
41286 
41286 
27 
17503 
17530 
535211 
1937 
4828 
6765 
5164 
5164 
11929 
6 
6 
7814 
7814 
277578 
167 
5204 
282949 
146102 
102428 
62882 
5141 
316553 
371 
551 
1007 
508 
2437 
363951 
49 
158108 
911 
2185 
226245 
31 
29345 
780B25 
19107 
4941 
32870 
2909 
59827 
250B99 
2011 
252910 
524 
835 
2882 
287 
1183 
5711 
23624 
23624 
88 
8381 
8469 
1741119 
4110 
15280 
19390 
5109 
5109 
24499 
1369 
1369 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
BASSIN MEDIT 
13 
13 
15859 
15859 
159 
159 
12561196 
342 
342 
29036 
29036 
3262705 
PAYS ARARFR 
8770 
8770 
38567 
1138 
1682 
41387 
7108 
44 
3249 
1284 
11685 
43 
352Ò 
3563 
461 
64051 
19344 
7311 
472 
234067 
317 
21295 
347318 
17712 
55002 
29215 
9330 
111259 
103351 
6422 
109773 
734 
15 
13556 
608 
1424 
16337 
81135 
81135 
129 
4227 
4356 
735583 
7473 
1596 
9069 
4961 
38 
4999 
14068 
226 
226 
22837 
22837 
18567 
39 
13302 
31908 
272753 
86076 
32372 
48988 
440189 
11220 
1332 
100 
432 
13084 
677 
8 
18478 
468 
6 
22461 
54771 
47575 
35728 
310 
245 
3852 
40135 
32926 
4299 
37225 
302 
3956 
1864 
73B 
545 
7405 
36719 
36719 
45399 
2B593 
73992 
751069 
32076 
11238 
43314 
1562 
1562 
44876 
3455 
3455 
Belg.-Lux. 
344 
344 
2593 
2593 
13607 
4155 
17762 
2762432 
10087 
10087 
1380 
39 
263 
1682 
24377 
34595 
27 
412 
59411 
27 
13 
12 
22 
74 
26569 
103568 
26384 
56 
10448 
167025 
4100 
304 
322 
4726 
121503 
1433 
122936 
87 
13 
1215 
131 
1060 
2506 
45316 
45316 
19 
3138 
3157 
416920 
48 
659 
707 
4209 
4209 
4916 
2616 
2616 
UK 
190 
190 
924 
924 
629 
629 
35028 
35028 
6964325 
4692 
4692 
17556 
96 
3481 
21133 
56495 
3654 
5046 
770 
65965 
1329 
1113 
886 
1814 
5142 
6930 
165 
56265 
11 
7638 
33 
59409 
130451 
22572 
3907 
1060 
4504 
32043 
3135 
12598 
15733 
4230 
1460 
41442 
35593 
424 
83149 
3179 
3179 
3528 
22069 
25597 
387084 
1238 
50192 
51430 
190163 
190163 
241593 
56 
112 
168 
Ireland 
98 
98 
519676 
194211 
194211 
37717 
56 
37773 
19200 
21305 
56 
40561 
80 
80 
1724 
1724 
845 
3 
456 
1304 
4 
706 
710 
123 
123 
2220 
2220 
48398 
48398 
327104 
102 
194 
296 
5251 
5251 
5547 
340 
34Ó 
Danmark 
69 
69 
262 
262 
742033 
6514 
6514 
37732 
621 
20910 
59263 
51638 
23586 
25388 
180 
100772 
1179 
477 
25 
960 
2641 
7 
1 
9878 
9886 
3050 
26 
37 
2332 
5445 
9039 
159 
9198 
124 
13 
358 
1 
12 
508 
10424 
10424 
699 
19939 
20638 
225289 
6535 
3579 
10114 
173 
173 
10287 
802 
802 
Valeurs 
Ελλάδα 
495 
495 
768032 
223 
223 
69 
69 
531 
233 
764 
1 
67 
487 
555 
6882 
3491 
55439 
10387 
76199 
928 
61066 
15413 
10338 
87745 
237 
1930 
2167 
27 
4 
1875 
1906 
32159 
32159 
180 
3855 
4035 
205822 
1410 
361 
1771 
8243 
44 
8287 
10058 
65 
66 
Tab. 2 
SITC 
1052 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
ARAB. LAENDER 
7070 
437 
7507 
650 
15168 
1581Β 
124 
143 
10955 
20963 
32243 
2883 
2883 
466 
2646 
373 
486 
37292 
8941 
13774 
13918 
77896 
1175 
89832 
21376 
1160 
33665 
147210 
2018 
4189 
1272 
7479 
2816 
55028 
57844 
357862 
16865 
26277 
43142 
1918862 
44254 
1963117 
42300 
42300 
2048559 
8493 
8493 
125874 
35172 
161046 
56551 
56551 
226090 
39058 
14897 
45330 
44683 
18522 
22080 
184570 
73799 
67953 
1034 
142786 
31072 
8507 
250061 
2 
52 
54 
12 
5355 
5367 
30 
8 
667 
4043 
4756 
334 
334 
107 
2 
2 
17333 
1074 
1184 
3470 
23172 
1 
1983 
78 
27 
4141 
6230 
16 
148 
20 
184 
690 
3713 
4403 
44506 
9344 
14477 
23821 
17199 
8148 
25347 
349 
349 
49517 
616 
616 
5484 
4915 
10399 
16322 
16322 
27337 
8864 
4204 
20333 
13600 
3117 
4613 
54731 
20412 
19414 
335 
40161 
25032 
4756 
47699 
6363 
35 
6398 
544 
4483 
5027 
3 
2 
7054 
6405 
13489 
509 
509 
1167 
39 
177 
8457 
6427 
8256 
385 
24908 
720 
2113 
21168 
67 
6549 
30617 
1538 
970 
10 
2518 
549 
20929 
21478 
106313 
1732 
1478 
3210 
311221 
7367 
318589 
13916 
13916 
335715 
5314 
5314 
47912 
4296 
52208 
3999 
3999 
61521 
7674 
2852 
3609 
7578 
4974 
7149 
33836 
17566 
11313 
676 
29555 
416 
1212 
35857 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS ARABES 
121 
239 
360 
55 
2968 
3023 
18 
48 
862 
6803 
7742 
208 
208 
466 
389 
229 
177 
9420 
697 
1127 
947 
13452 
196 
76919 
100 
721 
6501 
84437 
3 
1119 
81 
1203 
192 
5805 
5997 
116648 
78 
8971 
9049 
1092227 
1032B 
1102555 
17273 
17273 
1128877 
1174 
1174 
32771 
1154 
33925 
2266 
2266 
37365 
3433 
1418 
6376 
7235 
1875 
860 
21199 
12127 
24349 
22 
36498 
2133 
1355 
54087 
3 
41 
44 
6 
817 
823 
7 
311 
425 
752 
24 
24 
15 
6 
2040 
193 
2287" 
4541 
73 
544 
5 
0 
7145 
7772 
8 
626 
4 
638 
714 
18308 
19022 
37071 
3834 
3834 
171525 
3600 
175125 
619 
619 
179578 
501 
501 
24568 
21580 
46148 
26508 
26508 
73157 
10051 
4347 
4137 
3635 
1195 
2735 
26300 
5163 
1658 
6821 
2572 
430 
16129 
Belg.-Lux. 
14 
14 
18 
282 
300 
13 
202Ó 
1023 
3056 
155 
155 
65 
57 
6 
111 
1254 
6080 
7573 
1263 
18 
138 
1521 
2940 
2 
12 
14 
29 
1435 
1464 
18132 
61 
1302 
1363 
101155 
1359 
102514 
1231 
1231 
105108 
482 
482 
4398 
848 
5246 
77 
77 
5805 
1381 
308 
2076 
8538 
1060 
1405 
14768 
6546 
1435 
798 i 
473 
3 
10133 
UK Ireland Danmark 
185 396 
28 
213 
14 
1215 
1229 
60 
78 
29 
1302 
1473 
696 
696 
931 
38 
62 
36 
439 
1901 
598 
4005 
104 
2224 
9 
96 
396 
1 
48 
49 
2 
175 
178 
847 
847 
1 
146 
147 
71 
5702 716 88 
8135 716 159 
441 12 
254 628 254 
71 
766 628 266 
552 90 
1352 . 1972 
1904 2062 
18589 1684 4906 
954 784 
2 
956 784 
167908 7 317 
11818 152 
179726 7 469 
4298 , . 
4298 
184980 791 469 
398 8 
398 
4945 
2044 
6989 
6893 
6893 
14280 
5869 
1724 
8 
2 
95 
97 
24 
24 
129 
14 
44 
8332 366 97 
3472 68 357 
4432 1522 347 
4330 3 933 
28159 1959 1792 
9202 4 526 
8578 97 
1 
17780 4 624 
378 
731 . 7 
76035 392 7587 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
28 
26 
10 787 
797 
110 
110 
37 
4 
52 
5 
98 
81 
4715 
106 
1302 
6204 
188 
1074 
1262 
1514 
1514 
10013 
78 
47 125 
57303 
1482 
58785 
4614 
4614 
63524 
5794 
240 
6034 
462 
462 
6496 
1772 
2 
52 
1826 
2253 
1109 
3362 
6Β 
13 
2142 
CTCI 
1052 
53 
541 54 
551 
553 
554 
55 
562 56 
572 
57 
582 
583 584 
585 58 
591 592 
598 
59 
5 
602 603 
604 
605 
606 
607 
60 
611 
612 
613 
• 61 
621 625 
628 62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 664 
665 
666 667 
66 
671 
672 
673 674 
675 
676 677 
678 
679 67 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
ARAB. LAENDER 
289640 
869844 
869844 
55381 
237201 
171380 
463962 
92899 
92B99 
12139 
12139 
176398 
494195 
45127 
10895 
726615 
189105 
48607 
284484 
522196 
3304651 
639 990 
443 
76211 
383 
6742 
85408 
26608 
28156 
3142 
57906 
71100 
223442 
78663 
373205 
3159 
42446 
292318 
337923 
176060 
149358 
325418 
302339 
135908 
1B7052 
105418 
59701 
24208 
97538 
159520 
162199 
1233883 
497541 
216097 
180381 
101341 
166774 
40076 
35241 
1237451 
9054 
145078 
502996 
375827 
38259 
72747 
56632 
1435574 
29384 
2665551 
77487 
158729 
158729 
4945 
24257 
33706 
62908 
6544 
6544 
1259 
1259 
44876 
115000 
8929 
838 
169643 
23933 
10227 
50952 
85112 
656574 
639 990 
443 
76211 
383 
' 6742 
85408 
5327 
1460 
1789 
8576 
12678 
25136 
16910 
54724 
262 
6455 
42183 
48900 
24762 
33115 
57877 
56436 
32079 
44279 
3594 
23373 
4389 
19561 
21792 
10726 
216229 
17806 
53146 
24934 
17002 
9799 
4195 
4220 
131102 
4272 
78138 
72950 
118821 
14973 
14321 
9602 
314415 
7982 
635474 
37483 
293484 
293484 
23282 
98642 
28862 
150786 
29915 
29915 
4265 
4265 
16074 
101906 
5376 
3256 
126612 
47941 
14195 
68162 
13030! 
83624! 
10552 
7976 
131 
1866t 
1765t 
11626! 
28262 
162176 
366 
5292 
66827 
7248! 
3641E 
32356 
6877! 
7444E 
39767 
33522 
11337 
1180t 
11486 
27272 
17632 
1056t 
23782! 
36874 
16677 
3271E 
24576 
75876 
7386 
1701 
19581! 
3522 
14441 
49834 
9029t 
9592 
3455! 
12241 
401646 
5252 
621376 
Italia 
January 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lu 
PAYS ARABES 
57575 
89342 
89342 
1152 
21177 
3953C 
6186t 
24346 
24346 
2904 
2904 
49645 
9167E 
14732 
1676 
157732 
15011 
952C 
57962 
82492 
533951 
4416 
15592 
31 
2003E 
18321 
3944t 
11357 
69116 
92 
17194 
84121 
101407 
5670t 
33847 
90547 
91124 
13542 
54525 
26977 
18092 
5046 
20106 
89066 
9997 
328466 
191116 
118452 
87756 
27186 
6274E 
19624 
9! 
506967 
576 
3151E 
222116 
6322! 
5976 
400C 
1129t 
427832 
2382 
76892t 
19131 
26696 
26696 
6565 
6695 
5377 
18637 
12066 
12066 
4 
4 
41964 
5018C 
212 
2205 
94561 
8826 
681C 
15515 
3115C 
235366 
1176 
51 
1227 
316t 
1396 
2491 
704E 
2 
1052 
513S 
6194 
792E 
8126 
16055 
769E 
3375 
5484 
1446 
80E 
296 
3756 
370E 
614£ 
32722 
148E 
2062 
4372 
347t 
351 
144 
1188E 
12262 
1316E 
19271 
94 
292 
1707 
116522 
64 
163382 
1060E 
48062 
48062 
1287 
614 
7072 
8974 
15192 
15192 
87t 
87C 
4596 
59046 
1162 
5t 
64857 
3355 
541 
11756 
15652 
18696! 
1397 
171 
152 
1726 
3832 
12332 
1401 
1756! 
21 
4797 
540! 
10222 
365E 
1206 
4867 
24876 
24002 
2B97! 
5404 
1637 
834 
5717 
4526 
106922 
202897 
13291 
2546 
2676 
11712 
872 
412 
23282 
54792 
41C 
8682 
63476 
67967 
2947 
156E 
16991 
9122 
112 
171276 
- December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
77144 
219608 
219608 
9620 
84046 
53662 
147328 
603 
603 
. 
. 
17426 
42581 
14432 
748 
75187 
84880 
5856 
68727 
159463 
725272 
3258 
2851 
1034 
7143 
14750 
27764 
16352 
58866 
2413 
4011 
23807 
30231 
18629 
30650 
49279 
30431 
22472 
14982 
54458 
2122 
1546 
19725 
12692 
15538 
173966 
34395 
17683 
20855 
12628 
14216 
8005 
5941 
113723 
271 
20 
50852 
9805 
2551 
18003 
4032 
136494 
13473 
235501 
Ireland 
392 
70t 
70C 
8304 
16 
236 
8556 
112 
112 
4 
572 
55 
2 
63! 
272 
242 
51! 
12874 
14C 
146 
2t 
56t 
12 
592 
1 
784 
78! 
-11! 
122 
2506 
202 
1E 
27 
94 
31t 
1031 
4192 
16 
2t 
41 
197 
65 
33E 
12 
544 
1E 
575 
Danmark 
7594 
19719 
19719 
94 
617 
462 
1173 
13 
13 
1 
1 
1644 
1138 
68 
14 
2864 
1464 
504 
5149 
7117 
40897 
1 
1 
1 
3 
621 
88 
1380 
20B9 
621 
63454 
64075 
965 
2130 
3095 
131 
38 
73 
160 
45 
13 
261 
492 
941 
2154 
5378 
1648 
5865 
3423 
295 
85 
2 
16696 
981 
2992 
4 
1 
7 
2609 
18 
6612 
Valeurs 
'Ελλάδα 
2223 
13503 
13503 
130 
1136 
2472 
3738 
4105 
4105 
2836 
2836 
169 
32090 
159 
2105 
34523 
3696 
681 
6012 
10389 
76505 
340 
54 
4 
398 
68 459 
496 
1023 
3 
3022 
598 
3623 
26994 
7807 
34801 
14683 
429 
5193 
2015 
1822 
604 
1045 
9307 
334 
35432 
197176 
3882 
1188 
1307 
2417 
157 
206127 
16 
29619 
3444 
2122 
6 
762 
26386 
80 
62435 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1052 
681 
682 
683 
684 
685 686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 696 
697 
699 69 
6 
700 
703 
70 
711 712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
ARAB. LAENDER 
8819 
164277 
6779 
200115 
18323 10933 
2897 
233 
412378 
1817323 
221272 
118368 
88033 
254015 62268 
285614 
524921 3371814 
10100937 
176809 
145872 
322681 
187350 81646 
609103 
464850 
602592 
14663 
1960204 
265947 
358570 
1236084 
248539 
47426 
96717 
157392 
1129086 
3539761 
226845 
73584 
300429 
742207 
575302 
545979 
806860 
335692 
790947 
3796987 
78328 
131263 
51226 
260817 
70693 
6735 
28264 
1169866 
1275558 
320505 
923662 
633919 
83858 
336863 
30005 
395737 
2724549 
923481 
2750605 
889483 
1215856 
36273 
585692 
6401390 
164289 
479922 
2675 
31561 
3049 
2846B 
4802 1742 
209 
16 
72522 
306525 
36032 
19899 
18812 
64951 11372 
31110 
77719 566420 
1877232 
176B09 
119581 
296390 
70162 20620 
244697 
48561 
183464 
6155 
573659 
83302 
63480 
355533 
104220 
22239 
53652 
26000 
364325 
1072751 
76567 
18144 
94711 
138906 
146110 
110293 
230497 
114592 
141181 
881579 
23236 
33858 
6617 
63711 
54272 
4582 
6879 
187949 
253682 
129172 
266103 
154432 
42276 
42116 
11774 
110450 
756323 
330494 
1623689 
582175 
472136 
3304 
270972 
3282770 
54545 
16148 
1872 
44278 
740 
3B372 
973 3532 
748 
52 
90567 
409652 
48952 
19130 
27069 
76026 5495 
54436 
106980 747740 
2215421 
26291 
26291 
38720 6405 
138396 
62794 
89819 
4529 
340663 
34699 
11449 
243224 
33281 
3223 
9666 
47739 
199731 
583032 
47597 
16243 
63840 
194682 
127708 
144877 
212143 
66071 
242369 
987850 
6999 
37815 
13309 
58123 
3831 
614 
13619 
316013 
334077 
56585 
219534 
120745 
13279 
56525 
12404 
123163 
602235 
263967 
389189 
93086 
314603 
19404 
117233 
1197482 
102127 
81815 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS ARABES 
449 
38731 
364 
39440 
3140 1333 
63 
8352Ó 
650888 
82787 
29202 
20354 
43017 9661 
172357 
203105 1211371 
3180355 
60078 48014 
62965 
53991 
85900 
862 
311810 
52583 
80305 
99379 
61497 
12222 
5307 
40364 
328023 
679680 
63423 
19606 
83029 
249123 
127714 
110928 
130669 
72693 
201348 
892475 
15998 
7687 
4908 
28593 
10322 
1061 
1826 
90519 
103728 
45361 
202738 
183838 
10382 
169720 
2571 
53903 
668513 
130314 
437194 
128951 
239585 
11615 
112637 
1060296 
3425 
332447 
15 
3302 
16 
7425 
1318 727 
75 
7 
12885 
45139 
10418 
2572 
4849 
10967 2311 
1476 
13596 91328 
342731 
7927 3997 
13100 
28507 
21230 
1320 
76081 
22703 
871 
21904 
4877 
371 
1644 
11465 
15897 
79732 
1292 
3492 
4784 
17337 
34987 
31704 
37105 
8985 
30730 
160848 
12479 
833 
2611 
15923 
6 
304506 
304512 
8130 
21863 
175 
3460 
12468 
49 
8196 
54341 
9056 
34328 
13229 
6420 
49 
12112 
75194 
359 
16008 
Belg.-Lux. 
1554 
8844 
161 
23888 
1693 
3123 
259 
4 
39526 
115052 
8841 
5833 
3031 
9020 
193 
1913 
25379 
169262 
672129 
1B75 
18 
8757 
2153 
19271 
119 
32193 
24387 
786 
141903 
17967 
104 
250 
1984 
23531 
210912 
4971 
1691 
6662 
18323 
9324 
11706 
11452 
3800 
20298 
74903 
990 
1219 
974 
3183 
1123 
43 
1186 
14441 
16793 
39757 
14114 
9978 
1537 
2722 
43 
8554 
76705 
19736 
33244 
29931 
10421 
166 
12320 
105818 
317 
30969 
UK 
2252 
28618 
2434 
18374 
5228 
367 
1362 
154 
58791 
249663 
24674 
27035 
11713 
48096 
33061 
18722 
88065 
501029 
1228529 
6313 
2585 
127232 
268439 
184716 
1556 
590841 
22842 
201506 
369253 
25771 
7876 
25786 
20199 
168111 
841344 
28640 
14148 
42788 
78260 
109907 
121133 
172199 
50182 
143535 
675216 
12967 
48929 
21304 
83200 
1007 
162 
4473 
228004 
233646 
39897 
186824 
109748 
11994 
35403 
3088 
88927 
475881 
168671 
200577 
41317 
1704B5 
1719 
40833 
623602 
3310 
Ireland 
1 
38 
13 
52 
4817 
846 
68 
40 
11 
103 
1193 
7078 
13876 
14 
253 
2057 
13 
2337 
15 
39 
1209 
26 
444 
1733 
58 
12 
70 
14508 
265 
2046 
637 
426 
1502 
19384 
128 
322 
178 
628 
15882 
15882 
474 
136 
7596 
19 
2257 
63 
1220 
11765 
298 
91 
8 
10 
65 
472 
175 
608 
Danmark 
205 
1320 
1136 
109 
165 
2935 
18171 
1461 
22 
762 
1375 
144 
810 
3874 
26619 
124278 
2040 
4 
13805 
152 
16072 
106 
32179 
25326 
169 
4325 
874 
182 
313 
9093 
28037 
68319 
4085 
195 
4280 
30040 
9231 
11852 
11221 
16440 
8857 
87641 
5469 
590 
1318 
7377 
138 
270 
274 
11878 
12560 
402 
8989 
2461 
908 
13982 
9 
1020 
27771 
1220 
7804 
644 
1953 
5 
5868 
17494 
1 
1814 
Valeurs 
Ελλάδα 
2 
8738 
14 
42790 
20 
16 
5158Ó 
17416 
7261 
14607 
1443 
523 
20 
4687 
5010 
50967 
446386 
235 
3 
137 
63 
3 
441 
90 
4 
524 
52 
53 
548 
987 
2258 
212 
53 
265 
1028 
10056 
1440 
937 
2503 
1127 
17091 
62 
10 
7 
79 
3 
1 
674 
678 
727 
3361 
44946 
3 
1670 
4 
304 
51015 
23 
24282 
59 
245 
1 
13652 
38262 
30 
113 
CTCI 
1052 
793 
79 
7 
801 
802 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
89B 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
1053 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
ARAB.LAENDER 
395191 
1039402 
21621778 
5602 
5184 
10786 
339260 
339260 
935448 
935448 
29427 
29427 
197982 
345252 
64135 
118947 
59621 
32403 
30820 
849160 
235862 
235862 
72040 
138153 
28446 
559908 
798547 
56416 
99980 
7451 
24530 
30448 
218825 
221428 
332874 
99816 
68936 
14093 
856904 
31210 
104343 
1729604 
5146919 
2402 
2402 
78144 
78144 
1272 
1272 
17718 
17718 
31006 
31006 
51073678 
59779 
130472 
7406048 
5602 
5184 
10786 
49186 
49186 
123858 
123858 
3878 
3878 
40892 
17009 
4573 
13473 
13599 
6259 
3247 
99052 
8431 
8431 
22248 
35009 
10283 
88645 
156185 
23703 
30367 
119 
6036 
12994 
73219 
18005 
63858 
8447 
15797 
525 
24787 
6423 
15472 
153314 
677909 
48719 
48719 
112 
112 
4964 
4964 
9047 
9047 
11678556 
OPEC-LAI NDI !, 
167342 
167342 
448284 
1137 
24958 
474379 
865267 
264663 
193447 
71086 
12818 
12818 
32657 
121 
1746 
34524 
141640 
55765 
40994 
3165 
170043 
353985 
4547578 
70636 
70636 
94871 
94871 
5300 
5300 
24801 
73606 
8725 
7586 
11734 
6449 
7517 
140418 
34372 
34372 
20389 
24476 
5748 
177343 
227956 
11960 
11190 
2269 
4703 
7850 
37972 
118897 
55116 
10588 
19554 
2505 
42420 
5951 
22933 
277964 
889489 
2231 
2231 
4190 
4190 
16 
16 
3494 
3494 
266 
266 
10846264 
2125 
2125 
283646 
322 
4116 
2B8084 
135103 
48543 
38571 
8338 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS ARABES 
30950 
366822 
4194946 
128012 
128012 
588661 
588661 
15431 
15431 
71564 
115183 
29096 
45688 
11680 
7973 
11241 
292425 
123491 
123491 
8341 
12198 
4785 
58537 
83861 
6984 
5523 
506 
9271 
2196 
24480 
25040 
102947 
53984 
0876 
805 
734689 
2925 
29319 
958585 
2214946 
1 
1 
6786 
6786 
511 
511 
12303941 
44182 
60549 
831964 
17891 
17891 
9312 
9312 
136 
136 
5971 
6821 
66 
1925 
8466 
514 
658 
24421 
436 
436 
13240 
2502 
392 
20600 
36734 
982 
17815 
9 
1533 
99 
20438 
4261 
16063 
373 
484 
39 
239 
452 
2633 
24544 
133912 
171 
171 
2021 
2021 
686 
686 
3 
3 
15 
15 
2869963 
PAYS OPEP 
2416 
2416 
21893 
92 
1040 
23025 
437 
65 
5817 
112 
16819 
16819 
33387 
29 
4273 
37689 
368913 
110322 35339 
56868 
Belg.-Lux. 
106 
31392 
558561 
9790 
9790 
13213 
13213 
241 
241 
5894 
3766 
756 
1224 
376 
206 
291 
12513 
81 
81 
2034 
5815 
368 
30943 
39160 
814 
24708 
343 
162 
218 
26245 
878 
6719 
950 
115 
104 
9028 
54 
3074 
20922 
122165 
197 
197 
7 
7 
2059 
2059 
2435236 
4138 
4138 
967 
41 
236 
1244 
51849 
4573 
27 
249 
UK 
58130 
61440 
3627958 
58992 
58992 
72008 
72008 
2800 
2800 
44867 
122405 
20655 
47047 
12556 
10644 
7719 
265893 
44944 
44944 
5706 
51543 
6812 
176982 
241043 
11466 
9761 
4200 
2669 
6890 
34986 
46173 
68191 
22715 
21128 
10000 
45009 
12973 
28966 
255155 
975821 
20927 
20927 
259 
259 
634 
634 
19108 
19108 
8740378 
7579 
7579 
16390 
87 
3970 
20447 
74426 
1072 
4117 
1953 
Ireland 
171 
954 
53225 
292 
292 
535 
535 
2788 
102 
123 
967 
943 
3 
4926 
167 
47 
613 
827 
138 
6 
19 
163 
5445 
266 
285 
1777 
14 
528 
8315 
15058 
1797 
1797 
431956 
116476 
116476 
14319 
43 
14362 
42660 
19122 
33 
7 
Danmark 
30401 
32216 
289837 
2405 
2405 
29664 
29664 
75 
75 
118 
95 
83 
22 
80 
50 
95 
543 
43 
43 
18 
6309 
7 
6129 
12463 
368 
285 
4 
87 
19 
763 
1427 
6307 
874 
1149 
77 
357 
33 
1207 
11431 
57387 
490 
490 
1 
1 
4 
4 
774861 
4852 
4852 
45025 
445 
9533 
55003 
50239 
25201 
68546 
161 
Valeurs 
Ελλάδα 
1429 
1572 
111661 
2056 
2056 
3326 
3326 
1566 
1566 
1087 
6265 
58 
1015 
187 
305 
52 
8969 
24064 
24064 
64 
134 
4 
116 
318 
1 
331 1 
63 
163 
559 
1302 
13407 
1600 
56 
3B 
375 
2385 211 
19374 
60232 
1826 
1826 
992523 
119 
119 
i 1 
3 233 
67 
68 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1053 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
Value 
EUR 10 Deutschland 
OPEC-LAENDER 
1394463 
74311 
4486 
3204 
8068 
90069 
95640 
23505 
399705 
7855 
505 
313959 
1288 
246409 
1088866 
75133 
105962 
65003 
35649 
281947 
1004633 
25981 
1030614 
6217 
10438 
64528 
36622 
4965 
122770 
256891 
256891 
49689 
223861 
273550 
5180891 
61695 
188268 
249963 
2958 
175419 
178377 
428340 
14129 
14131 
5461 
922 
6383 
824 
28846 
29670 
200 
5145 
15418 
20933 
1B32 
1B32 
1684 
597 
349 
43033 
6675 
2055 
5540 
59933 
953 
75604 
1272 
1072 
241564 
15 
11 
16 
355 
397 
247 
45061 
1 
28489 
12 
18230 
92040 
7719 
597 
711 
2545 
11572 
142035 
2392 
144427 
964 
6497 
7685 
142 
218 
15506 
45754 
45754 
2080 
39055 
41135 
639737 
1495 
6999 
8494 
13395 
13395 
21889 
1 
1 
2 
82 
84 
26 
14658 
14684 
35 
1562 
3197 
4856 
967 
967 
101 
2 
12 
32677 
232 
16 
123 
33163 
2183 
576 
38 
France 
230555 
443 
509 
1030 
876 
2858 
89554 
71 
145607 
134 
16 
10891 
1164 
55763 
303200 
12712 
4918 
25943 
2813 
46386 
527803 
1479 
529282 
471 
13 
2705 
68 
646 
3903 
8748 
8748 
16B 
15251 
15419 
1430560 
5071 
41112 
46183 
2631 
2631 
48B14 
507 
507 
4915 
13 
4928 
439 
5640 
6079 
4 
1126 
3626 
4766 
351 
351 
160 
12 
130 
3030 
3903 
11 
996 
8242 
711 
2192 
580 
15 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS OPEP 
6431 
2 
558 
14 
3445 
4019 
461 
22916 
19344 
7254 
472 
202495 
47 
14643 
267632 
17659 
45316 
25550 
10071 
98596 
72907 
3234 
76141 
309 
16 
11340 
525 
1397 
13587 
71466 
71466 
116 
3976 
4092 
567405 
5606 
6025 
11631 
1901 
1901 
13532 
241 
241 
114 
317 
431 
291 
1431 
1722 
15 
609 
6281 
7163 
3 
3 
770 
227 
81 
7213 
417 
322 
486 
9516 
97 
64101 
1 
751 
571442 
35154 
436 
70 
130 
35790 
10 18487 
466 
8 
12960 
3 
9625 
41559 
18220 
267 
247 
3436 
22170 
53627 
3446 
57073 
457 
2090 
2070 
494 
558 
5669 
37064 
37064 
27826 
45996 
73822 
899097 
22077 
10391 
32468 
40 
1061 
1101 
33569 
8542 
6542 
8 
60 
68 
7 
1902 
1909 
1 
56 
286 
376 
1 
1 
13 
267 
7 
14 
1 
108 
816 
1226 
72 
447 
5 
51 
Belg.-Lux. 
56698 
27 
13 
10 
38 
88 
3260 
65 
105666 
32906 
23640 
165537 
4218 
238 
279 
4735 
195396 
481 
195877 
84 
1 
295 
697 
1089 
2166 
44572 
44572 
688 
5059 
5747 
480802 
41 
344 
385 
3187 
3187 
3572 
2872 
2872 
415 
415 
6 
140 
146 
13 
1546 
175 
1734 
7 
7 
51 
3 
502 
2426 
2982 
6 
833 
34 
116 
UK 
81568 
20765 
1980 
2049 
2189 
26983 
550 
196 
62049 
9 
3147 
62 
100442 
166455 
12967 
4580 
1398 
4837 
23782 
7411 
13310 
20721 
3829 
1818 
38819 
34695 
1041 
80202 
8311 
8311 
10617 
27494 
38111 
474159 
20952 
115211 
136163 
14965Ó 
149650 
285813 
570 
572 
26 
23 
49 
53 
4969 
5022 
132 
16 
1344 
1519 
503 
503 
619 
38 
111 
99 
2122 
1096 
669 
4754 
2510 
76 
63 
Ireland 
61822 
16532 
1 
16533 
5713 
5713 
49 
405 
454 
4 
511 
515 
224 
224 
2208 
2208 
2700 
63225 
65925 
284232 
136 
5373 
5509 
5296 
5296 
10805 
1396 
1396 
Danmark 
144147 
1372 
959 
15 
923 
3269 
6 
8963 
8969 
957 
6 
13 
2152 
3128 
5396 
91 
5487 
103 
2 
305 
1 
14 
425 
7154 
7154 
1810 
20584 
22394 
254828 
5123 
2774 
7897 
155 
155 
8052 
396 
396 
2 
106 
108 
41 
41 
1 
19 
20 
76 
Valeurs 
'Ελλάδα 
236 
1 
19 
112 
132 
1815 
3491 
23065 
939Ó 
37761 
632 
50040 
11141 
9311 
71124 
54 
1037 
1091 
1 
1085 
2 
1088 
31614 
31614 
3684 
3221 
6905 
150071 
1194 
39 
1233 
1017 
44 
1061 
2294 
12 
12 
10 
468 
478 
21 
4 
5 
30 
67 
3262 
38 
CTCI 
1053 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
602 
603 
Value 
EUR 10 Deutschland 
OPEC-LAENDER 
63147 
142048 
1645 
4389 
1088 
7124 
1821 
52047 
53868 
335922 
19132 
8189 
27321 
1611880 
44978 
1656859 
14546 
14546 
1698726 
10980 
10980 
162566 
40716 
203282 
72749 
72749 
287011 
42202 
23104 
74067 
77995 
38473 
31016 
286857 
104072 
82254 
1039 
187365 
77014 
12677 
298662 
388353 
1003670 
1003670 
72652 
216402 
228364 
517418 
124772 
124772 
10436 
10436 
221627 
540941 
64003 
10077 
836648 
208101 
49459 
313080 
570640 
3926159 
639 
990 
10146 
12943 
10 
190 
22 
222 
404 
9778 
10182 
77102 
15015 
3512 
18527 
43788 
12206 
55994 
32 
32 
74553 
4752 
4752 
63052 
6629 
69681 
29744 
29744 
104177 
15020 
9383 
41626 
34972 
6092 
9508 
116601 
36155 
24408 
339 
60902 
70115 
7922 
70573 
148610 
197255 
197255 
12865 
22616 
47233 
82714 
9164 
9164 
1940 
1940 
67889 
160601 
16214 
2129 
246833 
58065 
17560 
74944 
150569 
1014588 
639 
990 
France 
4324 
7822 
448 
517 
9 
974 
450 
12746 
13196 
46865 
23 
2933 
2956 
262922 
7069 
269992 
6726 
6726 
279674 
231 
231 
32273 
1079 
33352 
2208 
2208 
35791 
7931 
1509 
3505 
6738 
6764 
4698 
31145 
19576 
10399 
680 
30655 
168 
1056 
27129 
28353 
232064 
232064 
12537 
86169 
22593 
121299 
22173 
22173 
4256 
4256 
14016 
77208 
4749 
2798 
98771 
14523 
4867 
58734 
78124 
646840 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS OPEP 
5692 
70642 
1 
341 
65 
407 
99 
7786 
7885 
98010 
69 
118 
187 
824630 
1879 
826509 
6084 
6084 
832780 
1172 
1172 
21337 
887 
22224 
13847 
13847 
37243 
1935 
674 
9835 
5943 
4494 
1091 
23972 
10173 
12257 
20 
22450 
2816 
2298 
54093 
59207 
97993 
97993 
1174 
16054 
45391 
62619 
39330 
39330 
1185 
1185 
47081 
88523 
11119 
1567 
148290 
6155 
8285 
47976 
62416 
517462 
6705 
7280 
87 
1514 
1603 
262 
16018 
16280 
37285 
3528 
3528 
193248 
2028 
195276 
574 
574 
199378 
474 
474 
33187 
25647 
58834 
20199 
20199 
79507 
5041 
5633 
5744 
5328 
1627 
4046 
27419 
16748 
2402 
19150 
2882 
355 
19914 
23151 
33341 
33341 
8488 
5199 
5244 
18931 
8804 
8804 
9 
9 
56198 
53883 
181 
2239 
112481 
23406 
5872 
19538 
48816 
292102 
Belg.-Lux. 
1667 
2656 
12 
12 
818 
818 
11642 
65 
123 
188 
122732 
810 
123542 
232 
232 
123962 
90 
90 
6264 
396 
6660 
271 
271 
7021 
1586 
1282 
2773 
11319 
1075 
3663 
21698 
7036 
1305 
8341 
397 
12967 
13364 
57138 
57138 
1391 
618 
5528 
7537 
27482 
27482 
769 
769 
4251 
72297 
3000 
121 
79669 
9568 
528 
16228 
26324 
242322 
UK 
30804 
33453 
1099 
1008 
44 
2151 
485 
1428 
1913 
49936 
302 
1456 
1758 
131313 
19936 
151249 
873 
873 
153880 
2099 
2099 
5414 
5718 
11132 
6100 
6100 
19331 
10447 
4572 
10383 
12499 
11215 
6893 
56009 
12981 
30839 
43820 
620 
1010 
105356 
106986 
350735 
350735 
30842 
82261 
98796 
211899 
12746 
12746 
9 
9 
30466 
55048 
27846 
858 
114218 
85454 
9894 
86283 
181631 
1078053 
Ireland 
256 
256 
628 
628 
14 
123 
137 
2417 
52 
52 
5 
5 
57 
96 
899 
6210 
48 
7253 
60 
40 
10Ó 
508 
508 
5605 
5605 
4755 
54 
235 
5044 
1016 
1016 
11 
1288 
85 
65 
1449 
215 
562 
777 
21752 
Danmark 
379 
455 
3 
3 
107 
1925 
2032 
3055 
60 
119 
179 
179 
2157 
2157 
121 
121 
11 
11 
2289 
11 
51 
104 
296 
996 
970 
2428 
484 
128 
612 
36 
6179 
6215 
21196 
21196 
271 
1287 
447 
2005 
2 
2 
1 
1 
1139 
1001 
50 
16 
2206 
750 
839 
5301 
6890 
41555 
Valeurs 
Ελλάδα 
3174 
6541 
188 
936 
1124 
1425 
1425 
9610 
78 
47 
125 
33182 
931 
34113 
25 
25 
34263 
5 
5 
1039 
239 
1278 
369 
369 
1652 
231 
i 1 
99 
332 
859 
476 
1335 
16 
1943 
1959 
8343 
8343 
329 
2144 
2897 
5370 
4055 
4055 
2267 
2287 
576 
31112 
759 
284 
32731 
10180 
1399 
3514 
15093 
71485 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
srrc 
1053 
604 
605 
606 
607 
60 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 693 
694 
695 696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 712 
713 
714 716 
Value 
EUR 10 Deutschland 
OPEC-LAENDER 
436 
158819 
383 
26840 
188107 
21001 
35668 
56763 
80776 
334778 
83465 
499019 
3032 
43688 
294903 
341623 
194083 
148095 
342178 
276593 
64819 
124909 
87885 
16213 
34671 
91815 
14B550 
151493 
996948 
491331 
212760 
185982 
102959 
174790 
34240 
23793 
1225855 
7612 
137743 
ÒU3262 
427643 
54386 
59118 
62179 
1515183 
29673 
2796799 
8367 
157733 
6204 
206935 
17392 
14213 
4111 
871 
415826 
1869349 
238939 
126067 
89825 
288477 
64628 
271611 
548294 
3497190 
10360308 
355733 
210129 
565862 
159917 
68581 
724230 
392587 
756666 
436 
158819 
383 
26840 
188107 
1609 
2194 
3805 
13025 
36705 
20414 
70144 
267 
6666 
44402 
51335 
31959 
32895 
64854 
65872 
9144 
26130 
1285 
5860 
2062 
20228 
21052 
8760 
160393 
32503 
59730 
33175 
18381 
16589 
4252 
3511 
168141 
3672 
85278 
105096 
187026 
37958 
15053 
14070 
365436 
8803 
822392 
3644 
54951 
3127 
46793 
4987 
2642 
291 
237 
116672 
314882 
43224 
23347 
22253 
89642 
18266 
32172 
96770 
640556 
2286399 
355733 
184040 
539773 
71532 
24015 
273760 
47929 
246337 
France 
696 
3990 
4686 
20024 
145723 
25977 
191724 
319 
7829 
67957 
76105 
33737 
31994 
65731 
42639 
3429 
13908 
8708 
722 
7316 
18689 
14643 
8236 
118290 
42279 
14046 
29308 
23677 
66688 
5348 
1200 
182546 
2563 
10240 
43872 
76481 
5489 
20903 
8756 
402043 
5044 
575391 
2051 
16678 
615 
41007 
240 
2797 
952 
461 
64801 
416168 
44470 
17789 
25446 
67959 
4554 
43889 
95664 
715939 
1995213 
260B9 
26089 
35816 
6366 
147904 
42275 
91774 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS OPEP 
10577 
25720 
36304 
17113 
56983 
12778 
86874 
89 
16697 
B0353 
97139 
41311 
26911 
68222 
75612 
8075 
43376 
21339 
6053 
2564 
20785 
81587 
8697 
268088 
181453 
113668 
83763 
21503 
49296 
17367 
99 
467149 
609 
8715 
203264 
41156 
2663 
6257 
11016 
429996 
2344 
706020 
574 30132 
141 
33705 
3122 
1097 
151 
1 
68923 
665094 
80663 
25154 
19212 
44804 
10633 
164150 
197597 
1207307 
3006026 
32975 
30546 
67105 
45676 
100153 
1444 
133 
1577 
393B 
10929 
2788 
17655 
10 
889 
7130 
8029 
14112 
8554 
22666 
8349 
4036 
2009 
179 
585 
42 
3983 
3562 
5930 
28675 
3776 
2359 
4338 
4070 
2067 
138 
16748 
4 
14049 
12248 
23271 
265 
820 
1433 
126804 
83 
178975 
14 4361 
159 
5217 
1253 
213 
59 
7 
11283 
61800 
9946 
3749 
5006 
12213 
2004 
1184 
15698 
111600 
397208 
9513 
4919 
19211 
28409 
28046 
Belg.-Lux. 
367 
31 
398 
3852 
13278 
2048 
19178 
24 
1409 
5144 
6577 
7714 
2007 
9721 
38555 
14993 
22463 
2079 
116 
523 
3058 
4135 
100777 
186699 
22874 
1962 
2647 
13046 
1587 
402 
13906 
56424 
338 
18118 
74077 
75351 
2241 
1170 
18177 
19935 
179 
209586 
1570 
13029 
165 
30092 
1045 
4574 
353 
2 
50830 
116366 
8644 
5154 
305B 
8589 
169 
1643 
23742 
167365 
706778 
1452 
10 
7800 
2094 
22342 
UK 
5881 
3534 
9496 
22118 
69180 
17975 
109273 
2323 
5908 
25432 
33663 
59036 
40026 
99062 
33054 
24938 
13058 
52282 
1126 
21568 
23683 
15171 
17127 
202007 
58017 
17062 
26631 
17174 
37539 
6390 
5077 
167890 
426 
1325 
60768 
23074 
5702 
14908 
7968 
139408 
13100 
266679 
512 
31365 
1983 
28578 
6150 
2794 
2081 
163 
73626 
265044 
30443 
36206 
13007 
61680 
28196 
24897 
107324 
566797 
1528493 
7832 
2718 
200768 
225735 
253378 
Ireland 
140 
140 
953 
1 954 
1 
790 
791 
29 
177 
206 
2530 
69 
127 
27 
173 
445 
787 
4158 
1058 
6 
335 
194 
74 
1667 
543 
19 
562 
13 
13 
26 
4845 
1024 
68 
27 7 
82 
1302 
7355 
15859 
317-
1350 
Danmark 
27 
27 
672 
66 
1213 
1951 
521 
63133 
63654 
924 
1971 
2895 
128 
27 
42 
138 
116 
8 
234 
509 
796 
1998 
8988 
1536 
5027 
2893 
398 
144 
18986 
1 
601 
143 
1 
1 
10 
2702 
40 
3499 
297 
1561 
562 
80 
208 
2708 
11997 
3210 
189 
670 
2022 
150 
613 
5208 
24059 
119777 
562 4 
7548 
152 
13234 
Valeurs 
Ελλάδα 
287 
39 
330 
34 
961 
271 
1266 
3768 
562 
4330 
5261 
3560 
8821 
9854 
108 
3796 
1848 
1635 
588 
982 
7446 
383 
26640 
140383 
2397 
1087 
1880 
432 
125 
146304 
17 
3338 
1141 
67 
6 749 
28316 
61 
33695 
2 
6920 
14 
19969 
20 
16 
16 
26957 
13153 
17315 
14411 
1173 
1541 
649 
2981 
4989 
56212 
304555 
235 3 
134 
52 
CTCI 
1053 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 793 79 
7 
B01 
802 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 85 
871 
Value 
EUR 10 Deutschland 
OPEC-LAENDER 
24112 
2126093 
286987 
422398 
1330377 
281674 
70283 
129225 
191353 
1249926 
3962223 
258540 
100865 
359405 
776314 
587479 
593839 
7B8140 
401490 
857666 
4004928 
90521 
104765 
52024 
247310 
62886 
7055 
36025 
1013897 
1119863 
347324 
976866 
645738 
83645 
333367 
26287 
448656 
2861883 
1474851 
2739161 
833890 
1518541 
85156 
499888 
7151487 
57234 
457911 
573602 
1088747 
23487801 
5910 
4964 
10874 
331353 
331353 
857608 
857608 
35438 
35438 
178450 
288427 
63091 
100632 
47089 
25138 
31562 
734389 
209772 
209772 
70105 
14489 
678062 
90425 
52127 
369310 
125712 
27484 
73004 
37510 
397372 
1172944 
100287 
28540 
128827 
163170 
142996 
126608 
222283 
150919 
185532 
991508 
30129 
16957 
6351 
53437 
44863 
3988 
7494 
218011 
274356 
142191 
289232 
167298 
44411 
43972 
11709 
147358 
846171 
281397 
1541827 
489757 
657268 
9239 
200975 
3180463 
10260 
29480 
159276 
199016 
8064557 
5910 
4964 
10874 
54321 
54321 
118180 
118180 
3062 
3062 
33773 
11026 
1514 
8429 
3276 
2019 
2688 
62725 
8653 
8653 
22582 
France 
2510 
326645 
29114 
42511 
269352 
23738 
9468 
9304 
27105 
188334 
598926 
33229 
15006 
48235 
170503 
117962 
137707 
189821 
53553 
220125 
889671 
5973 
33104 
10350 
49427 
3996 
493 
11979 
188613 
205081 
70414 
217428 
112963 
10498 
48495 
7655 
114102 
581555 
666349 
404998 
68417 
354369 
10913 
108354 
1613400 
31523 
82502 
156715 
270740 
4609769 
50778 
50778 
84836 
84836 
5030 
5030 
21094 
42975 
7640 
4666 
7525 
4011 
6339 
94250 
31264 
31264 
19444 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS OPEP 
3356 
279811 
60014 
111489 
118493 
58031 
8670 
6552 
39923 
364865 
768037 
67285 
35940 
103225 
257665 
117517 
112789 
130965 
83178 
217034 
919148 
16812 
9869 
5658 
32339 
10397 
853 
387 
71758 
83395 
42987 
190377 
187478 
12157 
165499 
2332 
46270 
647100 
112514 
417172 
199962 
262926 
50418 
112030 
1155022 
2584 
264631 
52717 
319932 
4308009 
113059 
113059 
531276 
531276 
16823 
16823 
66313 
106923 
27686 
37819 
9038 
6590 
11865 
266234 
96193 
96193 
8312 
1285 
91383 
24087 
359 
24227 
7905 
425 
909 
21376 
22541 
101829 
4231 
3868 
8099 
19100 
40498 
37856 
39465 
12914 
41610 
191443 
10864 
753 
2661 
14278 
6 
293212 
293218 
9731 
23981 
293 
3044 
13476 
59 
7154 
57738 
3381 
30870 
12537 
5425 
26 
10075 
62314 
1638 
65191 
115629 
182458 
1002760 
18685 
18685 
9801 
9801 
85 
85 
714 
159 
42 
108 
1059 84 
435 
2601 
326 
326 
13136 
Belg.-Lux. 
104 
33802 
19504 
1716 
140514 
29535 
30 
171 
11813 
22146 
225429 
5153 
2489 
7642 
23927 
9157 
11742 
12085 
14771 
20132 
91814 
940 
1280 
829 
3049 
919 
29 472 
19778 
21198 
40305 
15944 
10694 
1382 
3801 
32 
10372 
82530 
12677 
28361 
32448 
6854 
147 
12120 
92607 
381 
14051 
4089 
18521 
576592 
10202 
10202 
11990 
11990 
248 
248 
1941 
1170 
391 
451 
262 
206 
222 
4643 
81 
Θ1 
1992 
UK 
2255 
692686 
38635 
214001 
406045 
35580 
24181 
38895 
41490 
224925 
1023752 
43674 
14730 
58404 
95494 
140792 
146390 
177871 
68597 
156868 
786012 
19349 
41982 
24264 
85595 
2603 
1444 
15442 
197907 
217396 
39913 
229061 
1183B1 
11295 
34245 
4486 
120991 
558372 
397337 
301569 
30261 
228825 
14294 
42366 
1014652 
10548 
51928 
62476 
4499345 
80626 
80626 
72313 
72313 
8553 
8553 
50820 
120580 
25655 
47378 
24808 
11910 
9852 
291003 
50797 
50797 
4465 
Ireland 
1667 
50 
78 
1 
46 
7 
447 
629 
68 
12 
80 
14767 
231 
2950 
650 444 
1855 
20897 
72 
251 
362 
685 
4 
i 14131 
14136 
455 
104 
7960 
19 
2162 
1158 
11858 
298 
91 
17 
10 
42 
458 
269 
1965 
55 
2289 
52699 
277 
277 
492 
492 
2788 
90 123 
967 
943 
3 12 
4926 
93 
Danmark 
110 
21610 
25068 
191 
1823 
1048 
25 
343 
11812 
28770 
69080 
4432 
228 
4660 
29908 
8211 
16404 
14512 
14957 
13218 
97210 
6333 
559 
1540 
8432 
104 
245 
243 
10341 
10933 
517 
8768 
2317 
83B 
13876 
10 
1048 
27374 
1196 
4868 
358 
1592 
108 
5167 
13289 
1 
91 
32632 
32724 
285312 
1818 
1818 
25625 
25625 
72 
72 
64 
22 
6 7 
41 
72 
102 314 
22 
22 
17 
Valeurs 
Ελλάδα 
3 
427 
90 4 
535 
124 
i 317 
526 
1597 
181 
52 
233 
1780 
10115 
1393 
488 
2157 
1292 
17225 
49 
10 9 
68 
3 1 
146 150 
811 
1971 
38354 1 
7841 4 
203 
49185 
9198 
59 
1265 1 
8759 
19282 
30 
561 
591 
88758 
1587 
1587 
3095 
3095 
1565 
1565 
943 
5482 
34 
807 
137 
243 
47 
7693 
22436 
22436 
64 
69 
70 
Tab. 2 
SITC 
1053 
872 
873 874 
87 
881 
882 
883 884 
885 
88 
892 
893 894 
895 
896 
897 
898 
899 
B9 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
1054 
001 
00 
011 014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
036 
037 
03 
041 
043 
044 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 05 
061 
06 
071 
072 
073 074 
075 
07 
Value 
EUR 10 Deutschland 
OPEC-LAENDER 
157207 
32990 488807 
749109 
56188 
135922 
7351 29007 
33561 
262029 
229109 
305923 
95594 
64433 13414 
826566 
33363 98667 
1687069 
4877641 
1317 
1317 
96941 96941 
2022 
2022 
16769 
16769 
5235 
5235 
27609 
27625 
53502156 
49905 
12706 
107845 
193038 
27496 
49946 
642 
8844 
15155 
102083 
27025 
59761 
8748 
24487 
549 
24631 
10624 
20103 
175928 
728864 
75332 
75332 
89 
89 
6646 
6646 
5231 
5231 
8920 
8920 
13875864 
MAGHR 
36945 36945 
47168 
279 
47474 
190530 115124 
25049 31317 
362020 
197 
144 
443 
341681 59759 
297 
178919 
7660 
588463 
43521 
9677 
5735 
532 
59465 
89810 
89863 
337 
1093 
106 434 
1032 
3002 
4532 
4532 
2022 
2024 
41733 
25552 
2580 
113 
69978 
2 
10 
1060 
9 
1839 
2908 
949 
4 
3 956 
20215 
20215 
2 
118 
1 
121 
France 
19743 
49B3 
132534 
176704 
10245 
7209 
1618 
3897 
7327 
30296 
53562 
45515 
6894 
19324 
4218 
38267 
5257 
13740 
186777 
659935 
1053 
1053 
4190 
4190 
28 
28 
3228 
3228 
71 
71 
9842855 
3205 
3205 
19500 
206 
19711 
45437 
41187 
3934 
3089 
93647 
197 
87 
373 
327761 
22514 
271 
24 
5402 
356105 
12249 
2219 
4374 
436 
19278 
36657 
36675 
287 
740 
80 224 
961 
2292 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS OPEP 
13244 
4417 
53988 
79961 
5302 
3338 
545 
10925 
2981 
23091 
23909 
90985 48694 
9017 
1065 
724800 
2743 
24179 
925392 
2052029 
2 
2 
5157 
5157 
474 
474 
11655707 
3047 
477 
20530 
37190 
951 
19967 4 
1512 
134 
22568 
5387 
14174 
397 
997 
63 
270 
481 
1669 23438 
114694 
260 
260 
1974 
1974 
982 
982 
3 
3 
4 
4 
16 
3309310 
PAYS MAGHI! 
3942 
3942 
6183 
11 
6205 
6399 
1044 59 
7502 
51 
51 
12 
164249 
107 
164378 
20 
6621 
276 
73 6990 
9504 
9505 
1 
8 
14 
23 
1456 
1456 
2565 
9 
2574 
42174 
29631 
14486 27835 
114126 
14 
671 
82 
14689 
4 
1 14694 
3990 
3990 
21 
225 
130 50 
426 
Belg.-Lux. 
6659 
362 
5637 
14650 
944 
29330 
322 
183 
541 
31320 
1202 
8964 
479 
75 
109 
8572 
221 
1800 
21422 
94556 
4 
4 
256 
256 
2 
2 
2059 
2059 
2633186 
6448 
6448 
3 
8 
13 
3403 
214 
3617 
6162 
4687 
7 
206 
11065 
3924 
5 
3929 
12023 
12023 
15 
5 
7 
27 
UK 
57661 
7341 
161373 
230840 
10414 
25657 
4218 
3473 
7219 
50981 
112333 
67803 
27705 
27594 
7299 
29313 
12313 
34978 
319338 
1104451 
11891 
11891 
664 
664 
399 
399 
16085 
16085 
10255141 
484 
484 
9935 
13 
9948 
40189 
1967 
1092 
43248 
6698 
32558 
24 
39280 
9636 
11 
2 
9649 
195 
226 
5 
5 74 
84 
Ireland 
530 
6 
833 
1462 
126 
4 
30 
160 
2223 
233 
401 
1681 
22 
711 
5271 
12588 
3078 
3078 
403487 
15800 
15800 
6851 
6851 
7781 
16772 
24553 
10 10 
1 
Danmark 
6375 
80 
5946 
12418 
702 
416 2 
127 
54 
1301 
2299 
6505 
809 
1204 
73 
331 
29 
1313 
12563 
54133 
476 
476 
1 
1 
3 
3 
806196 
1078 
1078 
109 
32 
148 
3414 
15 
1913 
7 
5349 
4 
9 
6 
15 
21 
2054 
4 
4 
7 
2069 
7226 
7228 
11 
5 
12 1 
29 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
43 
2618 
121 
2846 
β 
55 
46 
120 
229 
1169 
11983 
1467 
54 
38 
382 
1673 
174 
16940 
56391 
1331 
1331 
720410 
14624 
14624 
809 
1081 
1890 
CTCI 
1054 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
28 
291 292 
29 
2 
322 323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 43 
4 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MAGHREB 
43114 
43114 
177 
13369 
13546 
1244335 
319 5215 
5534 
4024 
5452 
9476 
15010 
4450 118 
4568 
6758 
6837 
490 
6796 
7286 
6602 
4845 
11465 
1691 
1691 
1799 
164 
20456 7755 
11683 
1218 
43171 
5392 
20995 
578 
11195 38163 
1262 
1966 
3300 
762 17958 
18720 
135201 
13304 20876 
34180 
291239 
112B4 
302523 
22655 
22655 
359358 
259 
259 
66927 
4943 71870 
16273 16273 
88402 
508 
508 
5348 
5348 
106600 
1 2 
3 
283 
283 
286 
6 
6 
36 
Β 
2521 
2529 
517 
518 
208 
208 
84 
6945 741 
1183 
386 
9339 
417 
6 3 2067 
2493 
19 
25 
138 1982 
2120 
17274 
8074 11989 
20063 
2187 
717 
2904 
326 
326 
23293 
3 
3 
4033 
4033 
9559 9559 
13595 
France 
12194 
12194 
43 
3284 
3327 
546807 
217 1997 
2214 
2953 
2953 
5167 
69 
69 
6362 
6393 
455 
2821 
3276 
4944 
3598 
8559 
457 
457 
1118 
90 
4852 
6333 8004 
280 
20677 
189 
20988 58 
4771 
26009 
1090 210 
1310 
251 11948 
12199 
78949 
1725 
1725 
29477 
5060 
34537 
12412 
12412 
48674 
192 
192 
46461 
610 
47071 
2321 2321 
49584 
Halia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS MAGHREB 
10 
10 
9 
557 
566 
199172 
23 70 
93 
2953 
34 
2987 
3080 
7 
1066 
1073 
49 
273 
322 
17 
17 
338 
10 
6682 
156 539 
19 
7775 
4117 
480 
1912 
6509 
78Ó 
792 
63 
783 
846 
17334 
7822 
7822 
207008 
4098 
211106 
4446 
4446 
223374 
1 
1 
11725 
3 11728 
748 
748 
12477 
3508 26863 
3508 26863 
2410 41 
2410 41 
143266 64026 
9 48 8 
57 8 
173 238 
173 238 
230 246 
1765 2616 
1765 2616 
1Ó : 
6 
321 
321 6 
1608 
1 426 
1 2034 
144 
144 
53 
1972 
187 65 
947 
193 292 
2352 1422 
46 623 
1 
25 
80 142 
126 791 
69 
69 4 
274 13 
1941 754 
2215 767 
6859 7784 
3505 
1065 
3505 1065 
8726 1470 
362 387 
9088 1857 
142 1207 
142 1207 
12735 4129 
11 48 
11 48 
4275 
239 49 
4514 49 
3644 1 
3644 1 
8169 98 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
18 13 
18 13 
1 
297 1396 36 
297 1396 37 
103234 48624 15968 
68 1 3012 27 29 
3080 27 30 
1768 3 
1768 3 
4848 27 33 
112 
112 
14 
65 
79 
456 
456 
259 
11 5 
273 
1010 
47 
1605 
1918 
1918 
396 
396 
2 
2 
1 
30 
31 
409 
409 
1 
1 
180 12 
9 628 251 
209 628 263 
19 4 
278 269 
297 . 273 
4676 62B 1375 
41742 
68 
41810 
3430 
3430 
45240 
4 
4 
4466 
9 
4475 
5 
5 
10 
10 
4479 
Valeurs 
'Ελλάδα 
124 
124 
16638 
22 
22 
1071 
1071 
1093 
2 
12 
305 
317 
3 
3 
322 
624 
587 
1211 
692 
692 
1903 
Tab. 2 
siTc 
1054 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MAGHREB 
11435 
4122 
16652 
8987 
5610 
4223 
51029 
23917 
15030 
553 
39500 
10515 
4190 
35070 
49775 
258478 
258478 
11689 
5692 
35333 
52714 
41741 
41741 
4121 
4121 
36671 
109990 
10838 
2155 
159654 
19074 
5288 
62386 
86748 
743760 
1370 
1385 
17210 
8314 
2877 
28401 
15670 
28905 
21750 
66325 
115 
8392 
158840 
167347 
37191 
19380 
56571 
127254 
89602 
53646 
17575 
34567 
7748 
31278 
6444 
5257 
373371 
33488 
23421 
23337 
17590 
34243 
5853 
2599 
140531 
2557 
593 
11270 
800 
712 
813 
16745 
3354 
3168 
46 
6568 
7754 
2166 
14076 
23996 
8273 
8273 
1094 
1108 
5114 
7316 
55 
55 
37 
37 
7769 
23815 
3010 
61 
34655 
4392 
1243 
11537 
17172 
114817 
1378 
1385 
4415 
526 
1761 
6702 
3287 
5656 
2430 
11373 
24 
987 
7337 
8348 
1616 
667 
2483 
31231 
23695 
17835 
2219 
13525 
2438 
5198 
677 
135 
96953 
123 
9185 
2957 
2614 
1573 
302 
30 
16784 
France 
1471 
1728 
2144 
2500 
3647 
2404 
13894 
13577 
6649 
493 
20719 
112 
1137 
13508 
14757 
223500 
223500 
6451 
4152 
9142 
19745 
18237 
18237 
2592 
2592 
7421 
26823 
2837 
1637 
38718 
11241 
3099 
32351 
46691 
398853 
9776 
4471 
31 
1427B 
9844 
17926 
16560 
44330 
75 
2863 
40970 
43908 
22544 
13058 
35602 
46369 
35378 
17470 
2064 
10722 
4052 
14785 
4110 
3824 
138774 
19123 
6997 
10321 
8939 
15336 
2176 
297 
63189 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS MAGHREB 
425 
65 
1307 
3685 
322 
193 
5997 
3294 
3817 
13 
7124 
967 
700 
4246 
5913 
10414 
10414 
374 
381 
19947 
20702 
8639 
8639 
1361 
1361 
7231 
32780 
2499 
318 
42828 
724 
399 
9383 
10506 
113484 
939 
3146 
4085 
2053 
2796 
1614 
6463 
3 
2543 
45654 
48200 
10637 
4070 
14707 
30512 
4790 
6852 
6030 
8337 
284 
4740 
425 
424 
62394 
6427 
6054 
6963 
2819 
17076 
3340 
42679 
6461 
1343 
511 
395 
182 
397 
9289 
637 
241 
878 
1351 
139 
585 
2075 
9508 
9508 
591 
60 
651 
7569 
7569 
11838 
9588 
4 
62 
21492 
678 
81 
2998 
3757 
55219 
1015 
3 
1018 
43 
62 
270 
395 
21 
337 
358 
601 
158 
759 
3364 
2165 
4582 
1267 
590 
265 
769 
219 
29 
13250 
118 
58 
340 
197 
28 
4 
745 
Belg.-Lux. 
135 
228 
527 
1060 
34 
364 
2348 
658 
989 
1647 
296 
1945 
2241 
1068 
1068 
1268 
6 
813 
2087 
4203 
4203 
131 
131 
1961 
16039 
614 
18614 
581 
301 
2791 
3673 
36012 
1034 
164 
152 
1350 
304 
1723 
503 
2530 
1937 
2579 
4516 
274 
197 
471 
8473 
23322 
6711 
4077 
1375 
675 
4258 
461 
322 
49694 
1022 
896 
957 
2416 
160 
17 
1691 
7159 
UK Ireland Danmark 
386 
165 
811 82 
505 42 
595 57 61 
33 19 
2495 139 122 
2128 4 7 
165 . 1 
1 
2293 4 9 
27 
42 6 
448 . 262 
517 268 
3374 3 740 
3374 3 740 
1160 750 1 
40 3 2 
246 8 
1446 753 11 
28 
28 
437 
648 
1842 
14 
273 
32 
76 1 
3003 1 319 
1349 109 
54 106 5 
2455 33 522 
3858 139 636 
17014 1039 2105 
31 
4 
933 
968 
112 27 
534 149 39 
137 12 220 
783 161 286 
13 
35 6 
2902 59061 
2950 59067 
1513 . 6 
714 316 
2227 322 
3892 1258 122 
186 
177 19 
1874 
18 
34 
1524 4 
488 9 ' 35 
505 18 
8698 1286 179 
80 4 
92 
1398 
603 
66 
10 
581 
2830 
12 
401 
2 
4 
4 
427 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
258 
258 
8 
8 
1598 
1598 
3 
3 
3010 
3010 
24 
24 
316 
316 
5217 
4 4 
2033 
66 
44 
2143 
6591 
127 
6718 
CTCI 
1054 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MAGHREB 
3689 
84692 
116522 
164396 
10776 
29221 
21607 
205742 
5957 
632602 
3580 
54306 
1654 
42118 
4781 
4721 
916 
112090 
249059 
29393 
17229 
19449 
56042 
5742 
53107 
94490 
524511 
2103134 
44289 
11449 
55738 
32814 
23784 
216086 
49290 
55655 
6971 
384600 
47732 
49447 
163861 
85366 
12361 
18021 
62711 
234661 
674160 
67475 
29610 
97085 
154553 
80815 
90329 
134108 
75818 
188468 
724091 
16472 
16058 
8435 
40965 
21792 
1114 
4894 
119587 
147387 
26688 
144340 
39364 
13532 
26797 
14535 
116965 
382221 
2019 
51252 
19467 
57937 
1831 
8 
3138 
47814 
3452 
186918 
519 
13166 
150 
4973 
752 
54 
128 
19742 
19103 
2946 
1641 
3416 
12061 
630 
9214 
11560 
60571 
411259 
44289 
11247 
55536 
3681 
959 
90091 
5572 
8112 
5602 
114017 
17359 
12670 
42676 
30244 
6882 
7921 
3856 
45615 
167223 
21390 
6811 
28201 
25256 
23448 
13030 
30974 
19805 
20207 
132720 
2393 
1495 
243 
4131 
18906 
79 
396 
23528 
42909 
3931 
23442 
6070 
4990 
644 
4116 
18701 
61894 
France 
1187 
7582 
24386 
51128 
6270 
28186 
4392 
85917 
2267 
211315 
1465 
24831 
414 
19214 
217 
3290 
600 
50045 
104648 
17778 
6876 
10438 
29656 
2590 
25559 
53887 
251432 
852873 
202 
202 
10371 
2410 
86615 
6835 
26854 
954 
134039 
20461 
6769 
67702 
19470 
2150 
5877 
39004 
84484 
245917 
21992 
8672 
30664 
74675 
39495 
48282 
77318 
30479 
113775 
384024 
3255 
12604 
5031 
20890 
2747 
507 
3911 
46219 
53384 
10564 
79561 
23249 
7676 
7557 
8722 
68586 
205915 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS MAGHREB 
59 
5127 
39599 
9832 
814 
188 
6502 
55905 
216 
118242 
48 
13051 
72 
10181 
246 
238 
10 
23846 
70137 
4792 
4118 
3855 
8055 
605 
16631 
22856 
131049 
451665 
16871 
19938 
27709 
12365 
8391 
350 
85624 
5232 
24168 
22300 
23852 
1558 
1761 
18269 
80759 
177899 
17827 
4826 
22653 
39576 
11214 
19191 
15582 
18667 
37377 
141607 
6612 
942 
1383 
8937 
51 
473 
208 
10727 
11459 
6941 
30260 
7061 
444 
17351 
1428 
15512 
78997 
400 
12218 8513 
6271 11359 
9701 23208 
1 625 
839 
76 7163 
1199 1654 
17 
29466 53778 
1 1547 
566 2311 
161 
150 6916 
1302 646 
644 480 
74 104 
2737 12165 
1202 48646 
774 865 
149 1246 
35 1601 
1449 1042 
1089 8 
313 512 
449 4483 
5460 58403 
54188 190066 
51 1208 
14 
655 1547 
19748 893 
6247 1152 
7 24 
26708 4838 
1108 1750 
599 
1257 6662 
1646 7051 
111 48 
542 201 
406 597 
1409 10760 
6479 27668 
271 1719 
1708 111 
1979 1830 
1220 4112 
1830 777 
2071 2930 
784 3418 
969 1590 
2339 6778 
9213 19605 
1097 225 
94 84 
431 186 
1622 495 
82 
24 
177 
24898 7878 
24898 8161 
1348 2182 
1354 7378 
2772 
73 206 
510 441 
2 25 
2093 1788 
5380 14792 
December 1981 Ja 
UK 
24 
7570 
50G 
1235 
331 
13098 5 
22769 
369 
857 
307 
1618 
14 
3165 
4905 
2209 
3143 
86 
3659 
819 
455 
903 
16179 
60569 
627 
463 
7412 
3674 
3998 
18 
16192 
974 
5238 
23139 
2741 
1612 
1702 
524 
6134 
42064 
4155 
7466 
11621 
1980 
3800 
4222 
5397 
1319 
7625 
24343 
1697 
815 
1123 
3635 
5 
29 
179 
2993 
3206 
1691 
1015 
39 
67 
87 
238 
10233 
13390 
Ireland 
14 
27 
6 
6 
53 
1500 
14 
203 
819 
13 
1049 
9 
9 
5831 
14 
91 
18 
48 
48 
6050 
3 
3 
79 
79 
14 
17 
80 
17 
128 
nvier - Décembre 
Danmark 
1 
5 
149 
155 
12 
1 
13 
418 
15 
18 
92 
1 
357 
70 
971 
61420 
5 
2042 
82 
3 
2132 
848 
3 
125 
362 
17 
55 
5443 
6853 
121 
16 
137 
1903 
237 
508 
617 
2941 
313 
6519 
1176 
24 
35 
1235 
1 
2 
23 
3257 
3283 
17 
716 
7 
56 
127 
4 
33 
960 
Valeurs 
'Ελλάδα 
7870 
2083 
6 
9959 
377 
377 
56 
1 
60 
276 
393 
19594 
1 
1 
48 
48 
4 
6 
10 
17 
17 
8 
8 
597 
166 
2 
765 
71 
72 
Tab. 2 
SITC 
1054 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 83 
842 
843 
844 
845 
846 847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
1055 
001 
00 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MAGHREB 
221896 
384635 
74202 
403448 
23620 
50878 
1158679 
34800 
17735 
155078 
207613 
3872539 
435 
435 
39122 
39122 
37325 
37325 
2492 
2492 
18061 
14824 
4244 
6867 
18944 
6834 
5978 
75752 
8973 
8973 
15882 
19929 
6868 
72580 
115259 
8876 
23138 
2630 
1707 
5167 
41518 
96939 
32419 
8265 
10330 
747 
7448 
3532 
16216 
175896 
496772 
1451 
1451 
10133 
10133 
102 102 
987 
987 
2212 
2212 
9252040 
17750 
95417 
11546 
80770 
1827 
12934 
220244 
970 
33 
6 
1009 
827B84 
435 
435 
6582 
6582 
2585 
2585 
1246 
1246 
6980 
3795 
2920 
3675 
9488 
4398 
1116 
32372 
956 
956 
1524 
4765 
1246 
10291 
17826 
4209 
9546 
4 
217 
1326 
15302 
2784 
4326 
677 
2887 
19 
229 
807 
3111 
14840 
92144 
700 
700 
36 36 
19 
19 
1838667 
M.& SUEDAMEF 
7602 
7602 
667 
667 
France 
105094 
169332 
13101 
213275 
18972 
27192 
546966 
31424 
669 
146127 
178220 
1800221 
20514 
20514 
24329 
24329 
511 
511 
1992 
1709 
686 
352 
1924 
1553 
2234 
10450 
5916 
5916 
1159 
12945 
4283 
42893 
61280 
2586 
7585 
1556 
654 
2532 
14913 
86268 
17992 
3638 
6053 
58 
3322 
1884 
8604 
127819 
265732 
1411 
1411 
7 7 
715 
715 
190 
190 
4076822 
1340 
1340 
Halia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS MAGHREB 
69047 
109885 
22485 85232 
2773 
5562 
294984 
2119 
11151 
5224 
18494 
840654 
6342 
6342 
8777 
8777 
530 
530 
420 
69 
55 
262 
118 
270 
2345 3539 
1957 
1957 
51 
824 
983 
7978 
9836 
1417 
1912 
162 
640 
559 
4690 
2350 
7714 
2825 
850 
4 
1403 
231 
1875 
17252 
52923 
252 
252 
1918843 
91 
163 
270 1205 
12 
40 
1781 
47 
379 
1003 
1429 
79489 
473 
473 
19 
19 
55 
55 
5191 
6595 
5 
1812 
7409 
428 
154 21594 
22 
22 
12893 
328 
1 
3191 
16413 
282 
507 
75 
10 
B74 
458 
579 
23 
93 
8 
5 
383 
1549 
40999 
40 
40 
56 
56 
4 4 
413473 
AMER.C.& SUD 
454 
454 
1782 
1782 
Belg.-Lux. 
4376 
3846 
26452 
5341 
31 
4267 
44313 
213 
5279 
2 
5494 
127196 
5003 
5003 
1088 
1088 
5 
5 
3461 
2613 
361 
621 
4 
185 
120 
7365 
14 
14 
108 
379 
351 
901 
1739 
135 
3347 
308 
41 
90 
3921 
393 
1403 
162 
10 
1 
237 
28 
1328 
3562 
22697 
1 
1 
1 
1 
2022 
2022 
486883 
230 
230 
UK 
25036 
5637 
331 
17521 
5 
711 
49241 
27 
1581 
1608 
165300 
184 
184 
244 
244 
145 
145 
15 
39 
217 
120 
4 395 
107 
107 
147 
577 
4 
6739 
7467 
160 
230 
600 
79 
650 
1719 
2560 
239 
832 
BO 
665 
2246 
544 
812 
7978 
18239 
9155 
9155 
54 54 
497826 
3070 
3070 
Ireland 
45 
45 
224 
12 
236 
7599 
111 
111 
71 
1 
72 
1806 
71 
1 
13 
1891 
2074 
74 
74 
61565 
59 
59 
Danmark 
502 
104 
17 86 
127 
836 
1123 
1123 
23078 
24 
24 
283 
283 
2 
4 
1 
5 12 
1 
1 
111 
476 
587 
16 
11 
27 
276 
153 
37 
357 
3 
1 
90 
917 
1851 
148 
148 
113963 
Export 
Valeurs 
Ελλάδι 
251 
16 
26Ε 
me 
2! 
25 
44 
13 
31 
86 
112 
4599Ε 
CTCI 
1055 
011 
012 
014 01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
264 
265 
Value 
EUR 10 Deutschland 
M.& SUEDAMER 
60525 
5216 
32431 98172 
426376 127704 
62541 
1502 
618123 
2929 
7793 
1329 
4054 16105 
55820 
568 3814 
3006 
173 18619 
344 
111253 
193597 
42780 
10584 
7258 
8799 
69421 
t 
12224 7437 
19661 
3484 
1627 
13891 
6016 
1942 
26960 
23537 
23537 
12746 
45463 
58209 
1131387 
13986 
373184 
387170 
2386 
15234 
17620 
404790 
1578 
2460 
403B 
611 
404 
1215 
583 
35257 
35840 
188 
359 
3597 
4190 
457 
457 
621 
308 
2356 
33 
24 
221 278 
37081 5609 
3602 
49 
46341 
1 
578 17 
882 
1478 
471 
265 4 
32 
5 
6962 
8657 
16396 
9697 
341 
305 
366 
10709 
4383 610 
4993 
318 
26 
1821 
1 
228 
2394 
7464 
7464 
8 
4601 
4609 
95329 
1083 
13541 
14624 
244 
1758 
2002 
16626 
894 
. 894 
9 
194 
203 
124 
23812 
23936 
152 
35 27 
225 
434 
434 
156 
France 
37273 
3359 
11481 52113 
76108 32017 
13270 
1346 
122741 
1550 
4491 
1036 
1951 
9028 
54447 
50 2496 
2802 
37 5654 
231 
47896 
113613 
11780 
8589 
3341 
4968 
26678 
3518 2263 
5781 
2766 
400 2731 
73 
892 
6862 
4642 
4642 
2284 
8491 
10775 
353573 
6116 
98784 
104900 
1287 
1287 
106187 
150 
1362 
1512 
522 
54 
576 
408 
5824 
6232 
1 
229 
3460 
3702 
10 
10 
98 
761 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AMER.C.& S U D 
8Ó 
773 
853 
64 
3 
2904 
2971 
5 
2 
11 
110 
128 
138 
1691 
112 
4501 
6442 
103 
1791 
2755 
1878 
6527 
797 
1701 
2498 
4 
2 
1111 
6 
47 
1170 
12 
12 
3 
388 
391 
21446 
72 
8467 
8539 
1846 
1846 
10385 
35 
35 
42 
42 
34 
1047 
1081 
37 
43 
9 
9 
1 
34 
2703 1092 
978 1 
5082 1046 
8763 2139 
119899 52399 
32231 14942 
30714 
80 
182924 67341 
1300 
117 
169 
315 
1901 
101 ; 9 
166 6 51 67 
701 1650 
1 
3412 20305 
4441 22028 
18384 2203 
450 72 
268 
251 90 
19353 2365 
302 2627 
616 136 
918 2763 
214 
274 
1187 142 
522 70 
551 103 
2748 315 
10430 254 
10430 254 
3794 5611 
20600 310 
24394 5921 
257654 103356 
4400 28 
12444 249 
16844 277 
166 
2788 48 
2954 48 
19798 325 
40 
40 ; 
75 
73 14 
148 14 
2 
1344 
1346 
35 
17 
10 
63 
57 
304 2 
1530 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
732 
186 
209 
1127 
23634 
2249 
6807 
27 
32717 
40 
2390 
72 
340 
2842 
902 
14 
1305 
13 
1961 
21888 
26083 
495 
759 
202 
1002 
2458 
584 
1868 
2452 
152 
914 
6395 
5343 
117 
12921 
673 
673 
1036 
5643 
6679 
91022 
2072 
235897 
237969 
76 
9311 
9387 
247356 
2 
2 
205 
18 
223 
15 
3230 
3245 
78 
50 
144 
4 
4 
308 
2 
31 
Ireland 
245 
25 
20 
290 
91313 
38552 
22 
129887 
8 
8 
348 
348 
3 
3 
13 
205 
218 
26 
26 
6 
6 
2845 
2845 
133690 
12 
1323 
1335 
19 
19 
1354 
49 
49 
Danmark 
18433 
563 
13598 
32594 
25878 
2101 
5221 
33200 
32 
207 
24 
456 
719 
4246 
4246 
118 
6 
13 
137 
38 
38 
11 
478 
1 
2 
492 
56 
56 
10 
2585 
2595 
74077 
198 
2333 
2531 
23 
23 
2554 
169 
169 
13 
13 
1 
Valeurs 
Ελλάδα 
14 
1 15 
1 
ί 
1 
1 
57é 
387 
228 
1191 
30 
2 
32 
1240 
5 
146 
151 
54 
54 
205 
1337 
1337 
9 
9 
Tab. 2 
SITC 
1055 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
Value 
EUR 10 Deutschland 
M.& SUEDAMER 
18080 
1080 
3834 
654 27027 
4047 
538 
2723 
11097 
1B462 
375 
2347 
122 
2872 
5395 
23581 
28976 
123077 
2476 
10155 
12631 
644131 
84321 
18139 
746591 
4122 
4122 
763344 
2138 
2138 
13576 
3628 
17204 
7551 
7551 
26893 
53277 
25904 
65731 
142991 
118311 
46622 
452836 
55194 
50398 
7841 
113433 
63051 
11977 
84149 
159177 
356061 
356061 
41251 
88629 
48015 
177895 
114321 
114321 
1673 
1673 
80585 
200457 
44826 
5158 
331026 
13566 
198 
132 
136 14188 
343 
490 
755 
2079 
3667 
354 
617 
2 
1173 
1385 
6308 
7693 
52413 
804 3341 
4145 
7166 
10964 
18130 
4 
4 
22279 
1100 
1100 
233 
439 
672 
3138 
3138 
4910 
15455 
18008 
30475 
72525 
25190 
17019 
178672 
25810 
22930 
6745 
55485 
58071 
7580 
32350 
98001 
135993 
135993 
6401 
6851 
22158 
35410 
39431 
39431 
352 
352 
43026 
99512 
19138 
2645 
164321 
France 
596 
196 
554 
42 2284 
604 
3 
25 
1664 
2504 
138 
1 
141 
732 
4492 
5224 
22185 
8 
3154 
3162 
43024 
2525 
45549 
3453 
3453 
52164 
38 
38 
9010 
1431 
10441 
233 
233 
10712 
13450 
2671 
8406 
20228 
19081 
6244 
70080 
9450 
9025 
1094 
19569 
212 
1361 
10819 
12392 
63604 
63604 
12140 
72181 
14049 
98370 
8390 
8390 
917 
917 
3116 
58263 
11685 
143 
73207 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AMER.C.& SUD 
3705 
274 
476 
140 4687 
27B4 
26Ó 
2633 
5689 
126 
11 
137 
78 
4305 
4363 
16106 
237 
128 
365 
14745 
267 
15012 
551 
551 
15928 
46 
46 
735 
10 
745 
61 
61 
852 
8882 
907 
3898 
10305 
23377 
2586 
49955 
707 
2613 
3320 
1735 
2188 
9405 
13328 
39307 
39307 
798 
1649 
836 
3283 
6765 
6765 
321 
321 
9767 
17733 
3203 
201 
30904 
213 
35 
3 
235 
847 
32 
234 
789 
1055 
21 
962 
2 
1011 
2250 
5225 
7475 
11985 
5 
637 
642 
2212 
784 
2996 
107 
107 
3745 
226 
226 
3184 
1512 
4696 
3703 
3703 
8625 
7582 
2064 
4852 
9658 
2711 
7396 
34263 
2940 
1384 
4324 
1926 
198 
7751 
9875 
24151 
24151 
4123 
500 
1024 
5647 
36937 
36937 
4 
4 
9233 
10859 
96 
608 
20796 
Belg.-Lux. 
583 
56 
2171 
68 
36 
1292 
657 
2088 
10 
10 
163 
817 
980 
5263 
41 
27 
66 
2668 
799 
3467 
5 
5 
3540 
63 
63 
195 
3 
198 
2 
2 
263 
183 
171 
4691 
8822 
294 
2785 
16946 
7532 
744 
1 
8277 
302 
11 
5894 
6207 
14233 
14233 
10 
168 
558 
736 
15131 
15131 
75 
75 
3422 
4233 
216 
12 
7883 
UK 
377 
2086 
45 
2849 
171 
9 
157 
1635 
1974 
294 
106 
400 
650 
1212 
1862 
10703 
1375 
2868 
4243 
644131 
9794 
2746 
656671 
2 
2 
660916 
596 
596 
64 
180 
244 
411 
411 
1251 
7725 
1919 
13120 
19194 
24682 
4632 
71272 
8587 
13506 
22093 
303 
588 
15571 
16462 
64194 
64194 
17076 
6917 
9268 
33261 
7667 
7667 
2 
2 
11940 
9450 
10161 
1089 
32640 
Ireland 
23 
23 
4 
2 
6 
78 
6 
6 
13 
13 
19 
10 
36 
1867 
20035 
451 
22399 
4 
117 
121 
502 
6 
82 
590 
3706 
3706 
590 
98 
15 
703 
52 
197 
304 
456 
1009 
Danmark 
i 
4 
26 
32 
124 
1204 
1328 
1543 
3 
41 
44 
44 
69 
69 
127 
53 
180 
3 
3 
252 
154 
253 
392 
2938 
5509 
9246 
31 
79 
1 
111 
45 
2274 
2319 
10291 
10291 
113 
191 
107 
411 
2 
2 
29 
200 
23 
4 
256 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
41 
1389 
1430 
9 
16 
25 
2801 
4709 
4709 
4709 
28 
28 
28 
3 
3 
133 
133 
3 
3 
582 
582 
74 
74 
ιό 
1Ó 
CTCI 
1055 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
607 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
702 
703 
Value 
EUR 10 Deutschland 
M.& SUEDAMER 
125601 
13503 
135897 
275001 
1981423 
19425 
1171 
20598 
12877 
18082 
1570 
32529 
21433 
52647 
30865 
104945 
399 
9439 
12500 
22338 
75959 
39631 
115590 
30141 
13485 
39081 
16792 
10238 
4697 
34705 
14677 
11418 
175234 
38690 
105765 
39602 
31824 
60025 
18736 
13376 
308018 
5977 
170700 
148005 
451828 
44871 
30136 
24083 
478902 
5084 
1359586 
8246 
50848 
15609 
75593 
4904 
2060 
4259 
1279 
162798 
183470 
32074 
33226 
20988 
114964 
14932 
34453 
169281 
603388 
2905024 
153980 
137 
10577 
59460 
4056 
55278 
118794 
826459 
19425 
1171 
20598 
1141 
1369 
966 
3476 
4321 
6274 
11664 
22259 
17 
1771 
1161 
2949 
17265 
8281 
25546 
11837 
2549 
7103 
669 
741 
809 
11165 
1162 
2218 
38253 
9522 
21435 
16734 
5129 
8816 
3872 
1411 
66919 
3498 
41951 
47753 
153161 
16821 
9791 
8605 
169760 
1204 
452544 
3961 
15307 
6026 
16439 
1978 
89 
86 
116 
44002 
26573 
9842 
7327 
5471 
49517 
8329 
4283 
46339 
157681 
834227 
153980 
10036 
France 
20149 
5038 
22443 
47630 
394159 
2369 
530 
98 
2997 
2068 
23189 
7174 
32431 
139 
5585 
3464 
9188 
15130 
17429 
32559 
2366 
3308 
5013 
1660 
705 
2394 
4769 
6069 
1624 
27908 
18740 
12357 
5352 
5454 
33240 
3221 
2661 
81025 
1630 
55273 
38021 
166467 
13627 
16733 
2807 
124625 
1196 
420379 
590 
15048 
5923 
32595 
257 
52 
30 
857 
55352 
28692 
8540 
5587 
5179 
17777 
2799 
8660 
41319 
118553 
780392 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AMER.C.& SUD 
4935 
857 
8340 
14132 
161315 
8039 
14272 
72 
22383 
3348 
5457 
4660 
13465 
172 
681 
2779 
3632 
18693 
1179 
19872 
4254 
3721 
19489 
8177 
5235 
553 
8116 
3040 
854 
53439 
2517 
61736 
6671 
3334 
7634 
4592 
26 
86510 
540 
20495 
4675 
36429 
5213 
256 
1099 
131382 
724 
200813 
152 
3573 
87 
9511 
5 
165 
4 
68 
13565 
77736 
3840 
2955 
4875 
19606 
2121 
17728 
47079 
175940 
589619 
6633 1440 
1099 346 
15525 4311 
23257 6097 
159254 75585 
477 15 
127 50 
7 
604 72 
374 58 
527 4406 
698 265 
1599 4729 
4 4 
186 139 
358 161 
548 304 
4236 6403 
3199 333 
7435 6736 
4921 530 
729 1046 
1186 2140 
153 215 
656 17 
46 22 
1644 1644 
1346 551 
328 2525 
11009 8690 
511 1012 
769 302 
920 55 
964 7226 
1189 1208 
482 151 
56 6757 
4891 16711 
12 30 
26604 26083 
4091 27311 
13095 50008 
1034 2415 
24 2670 
370 6733 
28860 9904 
75 296 
74165 125450 
572 26 
2983 4812 
609 101 
1416 9229 
137 1084 
84 1494 
31 61 
23 7 
5855 16814 
6873 29363 
692 2939 
3113 7118 
972 536 
1687 2695 
173 16 
602 38 
8281 6222 
22393 48927 
128499 228433 
Decembe 
UK 
29063 
1449 
24913 
55425 
303016 
836 
1733 
389 
2958 
11256 
12097 
5273 
28626 
63 
1071 
3976 
5110 
13771 
8716 
22487 
6193 
2093 
4141 
5909 
2781 
868 
7037 
2396 
3618 
35036 
1858 
8412 
9547 
9670 
6135 
5691 
2465 
43778 
266 
269 
26106 
32565 
5649 
662 
4454 
14072 
1571 
85614 
2940 
9097 
2772 
6338 
897 
140 
3518 
201 
25903 
13979 
4767 
7029 
3885 
22912 
1462 
2961 
17970 
74965 
324477 
137 
541 
r 1981 Ja 
Ireland 
4 
392 
2904 
3300 
31828 
ΐ 
ΐ 
673 
673 
i 1 
133 
148 
281 
17 
36 
9 
59 
71 
136 
328 
13 
30 
1543 
Β8 
1674 
23 
23 
107 
7 
3 
163 
42 
1Ó 
52 
686 
1Ó 
30 
4 
91 
821 
3994 
nvier - Décembre 
Danmark 
3917 
251 
2162 
6330 
28966 
g' 
9 
β 
24 
1131 
1163 
6 
600 
606 
328 
328 
656 
20 
3 
9 
103 
5 
207 
38 
41 
426 
4512 
715 
289 
17 
259 
638 
6430 
1 
2 
47 
80 
5 
7 
281 
18 
441 
5 
28 
49 
65 
546 
26 
529 
7 
1255 
254 
768 
6 
58 
736 
32 
169 
1971 
3994 
14980 
Valeurs 
Ελλάδα 
15 
21 
36 
841 
29 
29 
18 
18 
3 
64 
4 
74 
145 
18 
39 
21 
ΐ 
1 
80 
1 
ΐ 
15 
17 
91 
2 
4 
8 
9 
114 
403 
73 
74 
Tab. 2 
SITC 
1055 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
802 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
Value 
EUR 10 Deutschland 
M.& SUEDAMER 
164694 
59721 
33287 
315087 
134496 
135503 
50007 
728101 
70726 
96479 
177609 
478189 
80599 
104314 
106007 
579842 
1693765 
321074 
145179 
466253 
253931 
92417 
216250 
233312 
192516 
343759 
1332185 
43120 
56054 
47848 
147022 
54323 
6315 
13018 
334364 
408020 
93462 
320204 
67625 
74009 
80749 
36462 
164167 
856678 
500259 
151652 
29635 
647164 
31928 
46614 
1407252 
71006 
144319 
698118 
913443 
8117413 
5057 
1490 
6547 
37700 
37700 
56367 
56367 
10313 
10313 
22257 
35186 
7208 
13694 
13121 
10631 
164016 
18388 
19021 
94173 
12939 
42933 
37527 
224981 
33257 
23204 
35317 
215497 
36881 
74006 
22795 
170594 
611551 
161133 
27388 
188521 
71004 
34706 
69638 
94286 
B9496 
106754 
465884 
21098 
10196 
11912 
43206 
46679 
3402 
4767 
132074 
186922 
27782 
111268 
14286 
42350 
16220 
22324 
68554 
302784 
148488 
56052 
11914 
321687 
2586 
3261 
543988 
15470 
7178 
161527 
184175 
2916028 
5057 
1490 
6547 
4890 
4890 
8042 
8042 
1339 
1339 
2373 
2548 
212 
1245 
1251 
624 
France 
22691 
1272 
29123 
15366 
25757 
6610 
100819 
8315 
1454 
58140 
31021 
28349 
8088 
6826 
83670 
225863 
34531 
6341 
40872 
57080 
14549 
42888 
52886 
17247 
58655 
243305 
2665 
18231 
8140 
29036 
4550 
1075 
2716 
62646 
70987 
41773 
112768 
24742 
20992 
23623 
7494 
41010 
272402 
276598 
43913 
12620 
79809 
8346 
29030 
450316 
43004 
54617 
133165 
230786 
1664386 
6978 
6978 
28542 
28542 
3346 
3346 
7045 
17346 
3648 
3225 
7032 
1923 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AMER.C.& S U D 
11775 
5651 
39847 
31396 
37069 
4027 
129765 
12008 
25499 
35233 
159870 
9606 
12847 
43691 
201859 
500613 
82786 
65368 
168154 
73157 
16594 
39759 
50578 
56911 
95361 
332360 
6730 
10857 
11045 
28632 
1090 
1678 
253 
50212 
53233 
12363 
59685 
18324 
5331 
31839 
1796 
28157 
157495 
41030 
7286 
735 
69373 
18255 
9708 
146387 
4531 
54751 
77729 
137011 
1653650 
8198 
8198 
12641 
12641 
5121 
5121 
9812 
11440 
2626 
5270 
2361 
6226 
2905 
3510 
8032 
2698 
2475 
501 
20121 
2366 
113 
5731 
7542 
247 
1627 
6084 
22410 
46120 
3891 
646 
4537 
6653 
3254 
28409 
3804 
3995 
18514 
64629 
4080 
203 
3462 
7745 
21642 
21642 
1706 
7734 
59 
2778 
5025 
34 
21225 
38561 
1813 
3902 
794 
1276 
310 
511 
8606 
126 
26382 
95342 
121850 
333811 
12144 
12144 
1787 
1787 
232 
232 
164 
81 
13 
134 
60 
83 
Belg.-Lux. 
678 
49 
438 
99 
581 
38 
1883 
3738 
2013 
5140 
19841 
150 
76 
2238 
9972 
43168 
4311 
1579 
5890 
10944 
1325 
6359 
1605 
1934 
5676 
27843 
127 
1752 
339 
2218 
1727 
22 
10 
30643 
32402 
4375 
1521 
921 
142 
143 
72 
1510 
8684 
5262 
9268 
1270 
17879 
102 
560 
34341 
488 
1249 
10641 
12378 
168807 
314 
314 
679 
679 
2 
2 
15 
24 
6 
43 
4 
152 
UK 
678 
3035 
3784 
136230 
71992 
24515 
1288 
240844 
7800 
44177 
37522 
42519 
4057 
7436 
20186 
54872 
218569 
31404 
23520 
54924 
15069 
21473 
24543 
26446 
19165 
54112 
160808 
6575 
11457 
11876 
29908 
275 
46 
5153 
34604 
40078 
5240 
23253 
9226 
1675 
3645 
4686 
23341 
71066 
26968 
30567 
1784 
157078 
2328 
2743 
221468 
6977 
22312 
29289 
1067632 
5020 
5020 
3796 
3796 
259 
259 
2810 
3642 
700 
3653 
2400 
1591 
Ireland 
258 
6 
6 
27Ò 
7 
354 
491 
1 
274 
413 
1540 
26 
147 
173 
68 
46 
32 
1935 
155 
1496 
3732 
2809 
533 
3342 
173 
173 
65 
27 
49 
6 
147 
64 
528 
592 
410 
97 
507 
10476 
58 
58 
159 
159 
1 
24 
1 
115 
10 
5 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
249 
6971 15 
2167 
16 
9403 15 
3242 
19 
519 
1545 
818 
233 
3913 
36049 3 
46338 3 
2992 
190 
3182 
19946 10 
470 
4534 88 
1772 
3613 
3179 12 
33514 110 
1845 
549 
541 
2935 
2 
92 
119 
2370 
2583 
223 
3782 128 
67 
741 
226 1 
7 
281 83 
5327 212 
100 
600 
518 
62 
1 
273 
1554 
45 
197379 23 
197424 23 
302260 363 
97 1 
97 1 
721 721 
13 1 
13 1 
17 
26 55 
2 
7 2 
3 
18 9 
CTCI 
1055 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
1056 
001 
00 
011 
012 014 01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 043 
044 
045 
046 
047 048 
04 
054 
056 
057 
Value 
EUR 10 Deutschland 
M.& SUEDAMER 
10864 
112961 
40439 
40439 
16203 
56393 
8976 
243238 
324810 
42458 
54724 
4270 
25568 
35896 
162916 
134464 
58362 
53245 
27303 
18036 
269937 
19940 
33390 
614677 
1366730 
11823 ' 
11823 
22528 
22528 
1241 
1241 
43495 
43495 
6237 
6237 
3767 
3779 
18035511 
1525 
9778 
3185 
3185 
13575 
30117 
2453 
82286 
128431 
24869 
17501 
209 
6790 
14002 
63371 
43021 
12990 
11912 
15480 
644 
14171 
8948 
7777 
114943 
340526 
18007 
18007 
255 
255 
4216 
4216 
5943 
5943 
2327 
2339 
5470843 
AMF-LAENDi I! 
256672 
256672 
755466 
11623 
238773 
1005862 
448213 
432552 
392577 
39789 
1313131 
263192 
33094 
99744 
76934 
472964 
610986 
67803 
226982 
20096 
49582 
269736 
1087 
381285 
1627557 
370921 
132629 
333699 
29838 
29838 
117591 
509 
5228 
123328 
83900 
85917 
53671 
11337 
234825 
15979 
2083 
745 
10032 
35439 
23776 
2018 
7900 
1511 
29708 
22250 
130 
90006 
177299 
70440 
14435 
20531 
France 
3057 
43276 
13346 
13346 
1583 
8544 
2594 
76647 
89368 
2058 
2661 
936 
10029 
13881 
29565 
44660 
15401 
11380 
5598 
4457 
14705 
3206 
10950 
110357 
324778 
10653 
10653 
38 
38 
30876 
30876 
402 
402 
3828759 
61075 
61075 
118315 
782 
14823 
133920 
51328 
151897 
92776 ■ 
7752 
303753 
67692 
1286 
24133 
7069 
100180 
434567 
240 
99764 
17958 
14235 
204430 
38 
62648 
833880 
48329 
14143 
51763 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AMER.C.S SUD 
2980 
40715 
19684 
19684 
296 
6144 
487 
24263 
31190 
3473 
2861 
1448 
7456 
3092 
18330 
9994 
12158 
20062 
1945 
1308 
234085 
4465 
5198 
2892I5 
425094 
3 
3 
1653 
1653 
474 
474 
3086762 
705 55 
1260 299 
431 8 
431 8 
38 70 
1294 776 
171 4 
12109 1626 
13612 2476 
280 270 
6049 15996 
98 1 
352 73 
380 653 
7159 16993 
5021 725 
3767 1648 
1250 930 
369 14 
27 42 
347 121 
624 306 
1204 489 
12609 4275 
49234 25046 
1169 1 
1169 1 
2262 
2262 
680 246 
680 246 
1 31 
1 31 
293 1 
293 1 
1104251 730255 
PAYS AMF 
1246 
1246 
38194 
7351 
22479 
68024 
368 
156 
59847 
1733 
62104 
7381 
4226 
12741 
1656 
26004 
268 
57033 
16 
406 405 
26570 
420 
43414 
128532 
73985 
48255 
196418 
19067 1490 
19067 1490 
61168 20090 
161 21 
30297 5314 
91626 25425 
125135 45063 
83852 55915 
70002 988 
16710 835 
295699 102801 
49300 1298 
2989 39 
6643 29 
5440 680 
64372 2046 
4602 36460 
6353 689 
290 1 
158 3 
689 780 
6365 1685 
190 94 
18621 20218 
37268 59930 
113941 23017 
6013 3266 
8264 3005 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
2345 
17141 
3594 
3594 
597 
8375 
3199 
38888 
51059 
10676 
9248 
1524 
781 
3799 
26028 
20960 
11923 
7395 
3460 
11525 
5701 
2375 
5745 
69084 
175981 
1698 
1698 
18 
18 
253 
253 
564 
564 
3140182 
64909 
64909 
37069 
308 
3830 
41207 
34409 
17322 
17927 
851 
70509 
19961 
6132 
25785 
11620 
63498 
94272 
147 
116174 
11 
25 
7915 
190 
81192 
299926 
30638 
9181 
2140 
Ireland 
31 
187 
9 
9 
373 
2642 
3015 
49 
286 
75 
17 
427 
9723 
80 
135 
229 
102 
10269 
14124 
452 
452 
1 
1 
196016 
73965 
73965 
49168 
7 
531 
49706 
69229 
27998 
1324 
98551 
2432 
1223 
1440 
656 
5751 
1569 
1569 
1672 
223 
1 
Danmark 
156 
229 
9 
9 
44 
770 
66 
4776 
5658 
783 
122 
14 
12 
72 
1003 
359 
351 
174 
208 
33 
621 
6 
192S 
3677 
11407 
109 
109 
2 
2 
461050 
4946 
4946 
312095 
2484 
156243 
470822 
38778 
9485 
92025 
571 
140859 
99048 
14742 
26906 
32727 
173423 
11682 
1051 
2837 
49 
3740 
73 
25 
62964 
82421 
7129 
3465 
4491 
Valeurs 
'Ελλάδα 
10 
76 
173 
173 
1 
1 
4Ö 
40' 
1 
44 
7 
186 
10 
248 
540 
6463 
6463 
17593 
136 
136 
1776 
28 
1804 
3 
10 
4017 
403Ó 
101 
374 
1322 
454 
2251 
5359 
272 
448 
653 
6732 
1770 
33648 
47086 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1056 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 075 
07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 
11 
121 122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 273 
274 
277 
276 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
26 
291 
292 
29 
2 
322 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AMF-LAENDER 
111226 
948475 
653691 
125846 
779537 
149691 
219306 
176013 
74901 
16763 
636674 
470148 
470148 
26049 
308258 
334307 
7845327 
63973 
2679092 
2743065 
127254 
141592 
268846 
3011911 
179052 
322877 
501929 
13118 
9116 
22234 
3486 
264583 
268069 
948 4365 
96354 
57279 
136526 
295472 
86646 
86646 
3239 
30450 
400 
27976 
230375 
71516 
147338 
41837 
553131 
2543 
97629 
38883 
87919 
351638 
578612 
1008 
343697 
313001 
167379 
68322 
893411 
1491 OB 
520392 
669500 
3869004 
199904 
21960 
127366 
181992 
22021 
204013 
87250 
543B3 
43822 
2859 
4902 
193216 
225617 
225617 
1638 
90272 
91910 
1442851 
14815 
223524 
238339 
6951 
15812 
22763 
261102 
25799 
5351 
31150 
2480 
2726 
5206 
1414 
111209 
112623 
113 1057 
45856 
33941 
78373 
159340 
29381 
29381 
835 
14300 
13 
171 
140633 
30832 
23720 
8073 
218577 
655 
21492 
12629 
5273 
62843 
102892 
724 
37801 
119682 
54744 
18856 
231810 
52760 
85986 
138746 
1029725 
58445 
France 
11048 
125283 
208275 
8514 
216789 
28952 
7750 
11003 
1526 
3489 
52720 
69201 
69201 
32 21297 
21329 
1918130 
30351 
995593 
1025944 
942 
5654 
6596 
1032540 
36310 
31118 
67428 
630 
647 
1277 
735 
80422 
81157 
37 2B83 
7083 
18528 
33150 
61681 
33081 
33081 
274 
6413 
36 
9005 
18063 
11476 
26884 
3968 
76119 
1236 
16493 
24454 
473 
26958 
69614 
2 
51482 
36030 
39729 
32346 
159589 
32292 
42521 
74B13 
624759 
21752 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS AMF 
23819 
342477 
100319 
9970 
110289 
2654 
4231 
14724 
392 747 
22748 
22579 
22579 
1498 
7893 
9391 
793394 
4348 
331056 
335404 
22706 
620 
23326 
358730 
16151 
356 
16507 
32 
704 
736 
454 
26693 
27147 
616 35 
83 
204 
9870 
10808 
1435 
1435 
1645 
901 
1 
334 
56340 
7819 
5199 
2989 
75228 
317 
47692 
831 
1678 
36631 
87149 
124 
522 
25407 
4508 
59 
30621 
5447 
50384 
55831 
305462 
1590 
13049 
141267 
49744 
12397 
62141 
19037 
119220 
25061 
11638 
4648 
179604 
41379 
41379 
18558 
48730 
67288 
999711 
7135 
166309 
173444 
2436 
25766 
28222 
201666 
29026 
962 
29988 
6016 
2701 
8717 
135 
20757 
20892 
8 236 
1730 
637 
3685 
6296 
1530 
1530 
84 
55 
3 
3868 
1470 
8671 
10681 
25032 
62 422 
8767 
51853 
61104 
109 
47798 
36500 
6100 
44 
90551 
17159 
242663 
259822 
503932 
7240 
Belg.-Lux. 
628 
29916 
35571 
2946 
38517 
2391 
878 
5445 
190 255 
9159 
10402 
10402 
127 
13308 
13435 
293121 
120 
1861 
1961 
62 
1028 
1090 
3071 
2705 
4960 
7665 
348 
606 
954 
16 
1512 
1528 
12 
6 
1463 
1417 
2898 
8921 
8921 
5 
470 
165 
17766 
1011 
5786 
9903 
8003 
43109 
33 
4550 
172 
43097 
3886 
51738 
18 
12864 
22859 
11710 
72 
47523 
2480 
14025 
16505 
180841 
5853 
UK 
19260 
61219 
32015 
50010 
82025 
3394 
31253 
57600 
57128 
1514 
150889 
23430 
23430 
1276 
30102 
31378 
888990 
5458 
864366 
869824 
3031 
65537 
68568 
938392 
31266 
59462 
90728 
2722 
873 
3595 
574 
23694 
24268 
168 24 
27661 
1389 
348 
29590 
5973 
5973 
140 
2870 
125 
638 
1417 
14008 
72501 
7177 
98876 
230 
3481 
51 
27583 
120212 
151557 
5 
186938 
43455 
48446 
14479 
293323 
12375 
13840 
26215 
724125 
103910 
Ireland 
72 
1968 
59 
3964 
4023 
207 
5132 
266 42 
5647 
524 
524 
19 
50719 
50738 
292442 
91 
63396 
63487 
4 
12724 
12728 
76215 
2610 
2610 
43 
43 
3604 
1 
3605 
3 
5096 
80 
246 
13 
5438 
114 
16591 
16705 
3414 
9328 
148 
17 
12907 
B20 
184 
1004 
42312 
993 
Danmark 
7238 
22323 
45576 
14845 
60421 
5414 
1303 
12427 
892 
445 
20481 
76942 
76942 
2590 
45259 
47849 
1100487 
1389 
25769 
27158 
390 
14402 
14792 
41950 
15313 
220654 
235967 
860 
221 
1061 
12 
253 
265 
6 118 
10331 
1116 
9683 
21254 
6325 
6325 
61 
5 
59 
3717 
11 
48 
663 
4564 
10 
2417 
24 
5 
5992 
8448 
26 
2878 
■ 854 
1642 
2449 
7849 
24318 
68409 
92727 
378480 
121 
Valeurs 
Ελλάδα 
14152 
96656 
140 
1179 
1319 
599 
81 
799 
10 721 
2210 
74 
74 
311 678 989 
116201 
266 
7218 
7484 
90732 
29 
90761 
98245 
19872 
14 
19886 
30 638 
668 
146 
146 
340 
5348 
23Ó 
34 
166 
70 
6188 
968 
722 
1043 
26672 
29405 
188B6 
352 
19238 
1457 
2380 
3837 
79368 
CTCI 
1056 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
607 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AMF-LAENDER 
389402 
589306 
5412207 
4752108 
253736 
10418051 
272661 
272661 
284529 
284529 
11564547 
25451 
25451 
115806 
46330 
162136 
91505 
91505 
279092 
803564 
382716 
609168 
87579B 
734946 
486703 
3892895 
656810 
409959 
23099B 
1297767 
540776 
51182 
823549 
1415507 
2317081 
2317081 
289867 
485565 
388068 
1163500 
613037 
613037 
23853 
23853 
1057977 
2089023 
253575 
96838 
3497413 
519080 
242238 
1352220 
2113538 
16334591 
20936 
1171 
22150 
349363 
148646 
230671 
728680 
279607 
988915 
257152 
1525674 
136942 
195387 
12 
603522 
106927 
710461 
26767 
26767 
132950 
132950 
1065565 
5095 
5095 
50167 
19365 
69532 
46761 
46761 
121388 
179936 
181133 
280537 
401811 
102625 
172695 
1318737 
324918 
151153 
32105 
508176 
486469 
29873 
363448 
879790 
883829 
883829 
38889 
87894 
1B9053 
315836 
200390 
200390 
10791 
10791 
529646 
9B3221 
109915 
33867 
1656649 
164930 
61521 
618808 
845259 
6619457 
20936 
1171 
22150 
103831 
43656 
64600 
212287 
91595 
239500 
124060 
455155 
France 
50605 
72357 
163 
899453 
26828 
926444 
122862 
122862 
143699 
143699 
1265362 
7394 
7394 
14124 
3699 
17823 
2347 
2347 
27564 
98598 
56749 
69501 
99078 
127414 
75443 
526783 
96103 
55260 
192381 
343744 
14793 
6650 
89565 
111008 
249908 
249908 
117300 
272430 
31873 
421603 
52481 
52481 
3895 
3895 
54062 
285178 
36304 
10080 
385624 
77908 
64807 
156994 
299709 
2394755 
58657 
18175 
22051 
98883 
30446 
356386 
33674 
420506 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS AMF 
72272 
73862 
842172 
24072 
866244 
17149 
17149 
957255 
1464 
1484 
25810 
6634 
32444 
3222 
3222 
37150 
99421 
40184 
53481 
72732 
129597 
34282 
429697 
60502 
31614 
3410 
95526 
17513 
8290 
57615 
83418 
290954 
290954 
9351 
14870 
20936 
45157 
83174 
83174 
3816 
3816 
98493 
207151 
22213 
4160 
332017 
30064 
12162 
102299 
144525 
1508284 
91545 
57890 
17970 
167405 
64757 
119561 
25102 
209420 
14238 
21478 
767908 
29339 
797247 
22433 
22433 
841158 
2585 
2585 
10963 
11041 
22004 
24147 
24147 
48736 
293945 
53347 
57889 
89344 
27509 
53883 
575917 
35631 
10616 
84 
46331 
10282 
1548 
65469 
77299 
124396 
124396 
43221 
7529 
21319 
72069 
182824 
182824 
728 
728 
124682 
219564 
718 
27555 
372519 
37496 
17482 
96298 
151276 
1603359 
7142 
1924 
2472 
11538 
5818 
23428 
9698 
38944 
Belg.-Lux. 
20139 
25992 
14307 
598383 
10488 
623178 
4956 
4956 
2169 
2169 
656295 
411 
411 
3792 
1743 
5535 
740 
740 
6686 
11575 
4372 
47897 
51874 
40430 
21821 
177969 
30763 
5664 
7 
36434 
5369 
507 
41604 
47480 
119155 
119155 
925 
11108 
18938 
30971 
79702 
79702 
3788 
37B8 
72424 
182347 
8518 
2216 
265505 
45341 
8173 
75000 
128514 
889518 
7266 
1356 
3782 
12404 
11966 
59689 
5491 
77146 
UK 
89321 
193231 
5397725 
555361 
33232 
5986318 
76275 
76275 
6255824 
5873 
5873 
869 
2382 
3251 
14093 
14093 
23217 
112429 
45358 
89611 
146153 
164658 
49223 
607632 
97786 
151026 
2188 
251000 
5520 
3494 
172173 
181187 
485096 
485096 
67624 
68256 
65679 
201559 
9515 
9515 
552 
552 
154731 
139682 
74328 
12087 
380828 
149664 
23943 
260094 
433701 
2551070 
72440 
16274 
99336 
188050 
63348 
167371 
48794 
279513 
Ireland 
401 
1394 
1688 
75 
1763 
3157 
13 
13 
26 
1 27 
40 
3374 
30 
7034 
6210 
130281 
2573 
149502 
2564 
465 
67 
3096 
755 
37 
572 
1364 
31368 
31368 
11079 
262 
575 
11916 
3864 
3864 
1 
1 
683 
4166 721 
5427 
10997 
112 
39533 
9609 
49254 
261362 
1771 
1925 
4 
3700 
2489 
17438 
186 
20113 
Danmark 
5484 
5605 
271350 
22775 
294125 
1795 
1795 
5711 
5711 
307236 
2596 
2596 
3702 
1465 
5167 
154 
154 
7917 
597 
1543 
3218 
7344 
9067 
76783 
98552 
2874 
3659 
756 
7289 
6 
777 
33010 
33793 
128943 
128943 
1447 
23087 
39471 
64005 
1087 
1087 
272 
272 
23174 
60857 
75B 
1311 
86100 
13089 
14326 
31561 
58976 
479017 
5782 
6749 
3176 
15707 
9186 
5375 
8777 
23338 
Valeurs 
Ελλάδα 
212271 
212271 
424 424 
212695 
6353 
6353 
41 
41 
6394 
3689 
1252 
3165 
8106 
5669 
502 
6171 
69 6 
93 
168 
3432 
3432 
31 
129 224 
384 
10 
10 
82 
6857 
100 
135 
7174 
476 
291 
1557 
2324 
27769 
929 497 
17280 
18706 
2 167 
1370 
1539 
75 
76 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
srrc 
1056 
633 
634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 
682 683 684 685 686 687 688 689 68 
691 
692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
700 702 703 70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AMF-LAENDER 
11396 
159851 
199679 
370926 
849878 
381678 
1231556 
1219037 
464181 
846055 
643050 
2B9022 
142290 
572203 
244302 
401976 
4822116 
330159 
682903 
489032 
446344 
533579 
397093 
4430176 
7309286 
281872 
1278062 
1601663 
2746881 
463724 
128618 
270365 
2694145 
160412 
9625742 
1118215 
1074398 
182985 
914844 
89507 
138691 
32200 114 70247 
3621201 
613029 
238490 
235056 
288257 
835566 
167474 
365226 
1386253 
4129351 
33386682 
327394 
403 137397 
465194 
235235 
219766 
2017395 
1749680 
824258 
233825 
5280159 
673856 
948945 
1447597 
1897187 
480313 
827079 
377608 
2915486 
9568071 
3554 
72964 
85787 
162305 
355736 
164067 
519803 
456933 
201294 
327395 
128057 
146267 
40320 
253237 
77510 
102034 
1733047 
30579 
182326 
237353 
200050 
123885 
120943 
110392 
1005528 
76557 
438229 
529495 
1127714 
265111 
64821 
85850 
1202294 
49811 
3839882 
187012 
469874 
55734 
351751 
33700 
44315 
8035 103 6825 
1157349 
214123 
87479 
75610 
148833 
427805 
84546 
141775 
638842 
1819013 
10926519 
327394 
53229 
380623 
65744 
105946 
819281 
103351 
363867 
120656 
1578845 
263440 
337810 
539824 
1026604 
275075 
532456 
123040 
1321078 
4419327 
France 
1461 
21684 
19681 
42826 
95601 
70065 
165666 
201099 
72439 
89585 
55217 
21922 
61929 
61721 
25770 
13853 
603535 
28348 
63129 
49797 
63325 
232822 
21036 
115212 
573669 
157658 
413302 
299928 
513468 
87487 
30102 
53299 
388856 
12275 
1956375 
75732 
190677 
24759 
227542 
6165 
25109 
944 3 21786 
572717 
67095 
26101 
48126 
30847 
84816 
16467 
54469 
153807 
481728 
4915905 
24256 
13379 
197391 
182501 
155680 
34304 
607511 
99618 
51253 
264373 
144498 
61439 
41743 
26032 
309929 
998885 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS AMF 
2192 
37758 
44174 
84124 
121500 
26278 
147778 
231116 
75858 
268572 
256894 
59920 
14264 
85386 
47018 
9742 
1048770 
166271 
349876 
61334 
40435 
79385 
50274 
472 748047 
8464 
93242 
120576 
248744 
19413 
5521 
13875 
622710 
13952 
1146497 
31417 
63472 
1778 
75257 
809 11347 
171 
3946 
188197 
136176 
35676 
29958 
43820 
89819 
18878 
99167 
203359 
656853 
4397091 
27237 
11473 
213168 
87753 
79271 
22420 
441322 
96469 
193005 
124949 
402528 
45868 
76184 
81770 
579855 
1600628 
162 
1449 
4987 
6598 
58525 
22328 
80853 
65738 
29737 
27248 
19891 
15561 
2496 
37347 
8968 
41284 
248270 
3245 
7180 
11924 
20014 
4963 
4375 
50658 
102359 
379 180520 
23507 
172392 
10963 
315 4412 
72807 
470 465765 
9710 
69394 
3553 
35808 
3057 
21849 
4172 
3198 
150741 
33900 
8862 
11217 
16644 
28674 
13874 
10169 
55824 
179164 
1284232 
10491 
2794 
35199 
101808 
13189 
9568 
173049 
45455 
1230 
59418 
36867 
8072 
13970 
41903 
128275 
335190 
Belg.-Lux. 
102 
4293 
2752 
7147 
34938 
11005 
45943 
40641 
19091 
50375 
16494 
2159 
1754 
34426 
20237 
106102 
291279 
10492 
4140 
9050 
49220 
9040 
4815 
1890717 
1977474 
1515 
92374 
270718 
389399 
34089 
11552 
68669 
77683 
1403 
947402 
71613 
115975 
198 83346 
7930 
24049 
2499 1 1982 
307593 
17858 
7765 
27943 
3618 
21934 
160 10618 
37553 
127449 
3793837 
5240 
3623 
12122 
74314 
3893 
10591 
109783 
44174 
11743 
78163 
76818 
1986 
4480 
5483 
59943 
282790 
UK 
3782 
8925 
10443 
23150 
144543 
61720 
206263 
156136 
43452 
56053 
156843 
35374 
18098 
86402 
32021 
70553 
654932 
23716 
55785 
91880 
57196 
43972 
158406 
2262448 
2693403 
17347 
59557 
330027 
227550 
38422 
16283 
42739 
267678 
70908 
1070511 
738672 
148739 
95345 
105517 
29536 
11798 
14082 7 32439 
1176137 
105325 
51138 
39424 
36070 
160060 
27494 
30051 
239677 
689239 
6981198 
403 84168 
84571 
85002 
79605 
675308 
1180435 
171835 
29296 
2221481 
62584 
346008 
360741 
187965 
80183 
147279 
64467 
399518 
1650745 
Ireland 
1 974 975 
358 788 1146 
11163 
5388 
11777 
4012 
324 284 2706 
3917 
8952 
48523 
467 4810 
2671 
2780 
31374 
10216 
57 52375 
104 50 30 95 277 
64 641 
1261 
33 
2890 
1557 
636 331 184 71 
39 5741 
1514 
346 273 311 7939 
896 2129 
7720 
21128 
154962 
79 304 2428 
2I04 
3127 
29 8071 
293 
928 6390 
4030 
1008 
1620 
2247 
16516 
Danmark 
140 
11415 
30766 
42321 
23749 
20220 
43969 
11112 
13484 
13646 
4179 
6971 
2129 
10643 
25079 
45149 
132392 
12229 
7884 
24858 
12889 
6013 
26613 
220 90706 
34 33 10895 
49470 
7703 
24 1454 
32957 
11593 
114163 
3951 
11252 
60 25621 
7463 
40 2226 
32 50645 
36110 
18890 
2460 
8092 
14382 
1275 
14390 
48830 
144429 
657670 
17186 
2637 
61138 
16227 
33281 
6961 
137430 
61218 
5896 
19176 
15357 
3658 
9954 
33216 
114170 
262645 
Valeurs 
Ελλάδα 
3 
1362 
115 1480 
14928 
5207 
20135 
45099 3438 
1404 1463 
524 1016 
335 3782 
4307 
61368 
54812 7773 
165 435 2125 
415 
65725 
19814 755 16487 
18049 
259 
3 28519 
83886 
75 
2125 
1 9366 
514 
12081 
928 
2233 
45 22 137 3884 2458 
641 10348 
275268 
5 1360 
1187 115 
2667' 
605 
25 160 2 5 77 471 1345 
CTCI 
1056 
736 
737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 
792 793 79 
7 
801 802 80 
812 
81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 B83 884 885 88 
892 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AMF-LAENDER 
2348540 
603130 
2951670 
1412543 
876924 
1346260 
1365754 
1223863 
2851053 9076397 
605369 
1318909 
971885 
2896163 
392125 
92581 
174505 
1880379 2539590 
416539 
1849301 
406013 
426312 
961454 
930787 
1667421 6657827 . 7452576 
1226412 
282051 
4423012 
317306 
377874 
14079231 
546562 
2111398 
1333472 
3991432 
57505734 
9699 
1490 
11189 
338936 
338936 
1275289 
1275289 
346258 
346258 
460056 
799692 
59302 
760622 
279821 186846 
320997 
2867336 
1304475 
1304475 
140312 
509971 
83119 
2413059 
3146461 
399361 
843142 
40468 384733 
469367 
2137071 
1334326 
1391600 
190448 
1582048 
548573 
420494 
555740 
630682 
663568 
1369608 4188665 
221587 
438853 
253655 
914095 
286463 
46690 
80310 
770043 1183506 
196041 
940424 
188844 
258442 
446066 
389448 
807893 3227158 
5059468 
611131 
163015 
1963065 
97905 
175699 
8070283 
184651 
145098 
398586 
728335 
26272885 
9699 
1490 
11189 
133716 
133716 
496445 
496445 
64753 
64753 
81847 
251388 
14830 
171636 
114887 38492 
100167 
773247 
145784 
145784 
104164 
251076 
46143 
1003706 
1405089 
241634 
191519 
5033 175774 
200823 
814783 
584343 
France 
183798 
78411 
262209 
195927 
75379 
154769 
207985 
62639 
331804 1028503 
15351 
191514 
228102 
434967 
1174 
16662 
7584 
242383 267803 
69172 
358636 
68394 
45904 
107200 
170160 
227220 1046686 
1048952 
158038 
47619 
810576 
53063 
74880 
2193128 
118275 1202860 
447756 
1768891 
8608583 
38907 
38907 
86253 
86253 
69498 
69498 
59122 
179028 
10289 
64872 
50786 33274 
46086 
443457 
110958 
110958 
7861 
33565 8157 
348347 
397930 
13367 
95215 
5000 103446 
133789 350817 
155167 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS AMF 
320522 127877 
448399 
273585 
93899 
200497 
168533 
235487 
373125 1345126 
79347 
196546 
72623 
348516 
18934 
5846 
5346 
179425 
209551 
30157 
145408 
50831 
19075 
204858 
104423 
191225 745977 
458741 
86947 
13912 
453226 
116636 
51986 
1181448 
50447 
463538 
82067 
596052 
6917019 
76998 
76998 
316469 
316469 
186040 
186040 
20B594 
189026 18582 
258828 
40907 86877 
97578 
900392 
912665 
912665 
2368 
36662 
1703 
130890 
171623 
27742 
37002 
6487 
68838 
64486 
204555 
103029 
24562 
8293 
32855 
54897 
44230 
66263 
58317 
40658 
88173 
352538 
122891 
41241 
79092 
243224 
124 163897 
164021 
21124 
69969 
317 18548 
42440 2144 
79959 
234501 
76093 
28275 
20134 
34293 
3928 
8437 
171160 
2066 
235520 
129522 
367108 
2073646 
26259 
26259 
21186 
21186 
4746 
4746 
4585 
9369 2071 
7191 
4456 
2901 
8432 
39005 
5471 
5471 
2224 
11333 
1481 
129105 
144143 
6824 
62192 265 2229 
5691 
77201 
47464 
Belg.-Lux. 
42587 
12135 
54722 
44803 
9752 
39130 
14343 
10980 
56189 
175197 
2871 
35126 
21715 
59712 
47269 
8380 
12815 
186510 
254974 
17305 28962 
8582 
3794 
7908 
6551 
27314 
100416 
359095 
68359 
18309 
101880 6135 
8789 
562567 
2916 
51636 
3472 
58024 
1658185 
4646 
4646 
23429 
23429 
1672 
1672 
23909 
4883 811 4195 
1051 939 3251 
39039 
702 702 
1125 
17162 353 18960 
37600 
3616 
295393 322 813 3353 303497 
37098 
UK 
362463 174833 
537296 
180250 
199538 
265908 
220237 146957 
546683 
1559573 
141098 
301248 
266808 
709154 
25876 
6127 
58540 
248252 
338795 
57740 243371 
74696 52147 
81/80 
229652 
283011 
1022397 
442695 
255250 
15539 
1027062 
29248 
25119 
1794913 
1B7477 
199459 
386936 
10305861 
40605 
40605 
133352 133352 
9658 9658 
64947 
90793 
10780 
147195 
25856 
20445 34377 
394393 
47762 
47762 
21764 
101669 
24509 
652717 
800659 
83768 
150163 
21568 23154 
53837 
332510 
352112 
Ireland 
1471 743 2214 
8203 
3007 
4277 
7310 
2682 
5765 
31244 
1669 
94055 
33398 
129122 
10 206 60 12944 
13220 
3304 
20152 
2862 
1955 
2949 
26624 
4353 
62199 
52 64 85 132 50 3535 
3918 
557 
4218 844 5619 
272123 
1197 
1197 
553 553 
375 375 
3078 
5936 211 3916 
589 321 4587 
18638 
13877 
13877 
36 38413 11 22701 
61161 
1687 
6058 26 9007 
1028 
17806 
9917 
Danmark 
21404 
10383 31787 
106220 
30510 59566 
58256 60332 
79493 
394377 
20542 
20290 
16435 
57267 
12399 
8600 9657 
75942 
106598 
20660 
40004 8424 
26439 
68110 
1717 
46250 
211604 
7187 
18348 
1336 
31804 
10340 
29056 
98071 
173 
7953 
70681 78807 
1378586 
16321 
16321 
197508 
197508 
9226 
9226 
13341 
67121 
1683 
95732 
38182 3157 
21969 
241185 
35093 
35093 
770 20020 379 105980 
127149 
20674 
5256 1547 
1462 
6349 
35288 
43550 
Valeurs 
Ελλάδα 
133 7 140 
85 115 110 91 560 213 1174 
13 36 57 106 
7<j 69 983 1122 
1036 
2375 
3063 8 143 68 196 6889 
293 
2102 974 1 373 3743 
575 1085 
1660 
18846 
287 287 
94 94 
290 290 
633 2148 45 7057 
3107 440 4550 
17980 
32163 
32163 
71 383 653 1107 
29 344 220 10 11 614 
1646 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1056 
893 
894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 96 
971 
972 97 
TOTAL 
1090 
011 012 014 01 
022 
023 
024 
025 02 
034 
035 037 03 
042 
046 047 048 04 
054 
056 
057 
058 05 
061 062 06 
071 073 07 
081 
08 
098 09 
0 
111 
112 11 
122 12 
1 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AMF-LAENDER 
935792 
652366 
251591 
786833 
1274393 
456409 
468459 
6160169 
17587184 
39353 39353 
562772 
562772 
9052 
9052 
102648 
102648 
8950 
8950 
1090520 
148126 
1238646 
61853838 
406270 
214242 
113199 
91671 
237270 
195363 
160619 
2002977 
5847983 
315750 
315750 
2382 
2382 
31901 
31901 
2226 
2226 
180859 
92515 
273374 
56123792 
VERSCH. ANG. 
1681 
557 927 3165 
673 
173 
1391 
694 2931 
907 
152 277 1381 
313 
683 31924 
5175 
38095 
5368 
993 
1583 
541 8485 
41957 26548 
68505 
382 320 772 
1131 
1131 
61979 
62022 
186487 
1153 
11913 
13066 
8612 
8612 
21678 
39 
39 
31915 
31915 
22283 
22283 
399 
399 
300 300 
54936 
766 766 
9 9 
775 
France 
89328 
12B692 
46122 
129165 
162831 
72112 
100802 
884219 
2382039 
12943 12943 
732 
732 
8222 
8222 
51 51 
204733 
204733 
24166560 
2791 
2791 
2791 
6 6 
6 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PAYS AMF 
119304 
119045 
27751 
18400 
649252 
58346 
62470 
1157597 
3926339 
144 
144 
29856 
29856 
129 129 
5548 
45 5593 
19477820 
39662 
16576 
5117 
20094 
5684 
10819 
23357 
168973 
486984 
8132 8132 
9236 
9236 
1128 
1128 
2 
2 
225 225 
221676 
478 222154 
9592800 
DIVERS N.CL 
1036 
556 911 2503 
551 
106 
1303 
647 2607 
906 
152 277 1380 
311 
683 9 1253 
2256 
2684 
993 
15B3 
421 5681 
147 59 206 
366 306 742 
55 
55 
431 474 
15904 
999 
9577 
10576 
246 246 
10822 
939 939 
2677 
2677 
19519 3167 
22686 
61248 
61248 
87550 
8325 
8325 
8325 
Belg.-Lux. 
23898 
21959 
1570 
5815 
15374 
7549 
9284 
122547 
533132 
582 582 
1513 
1513 
4293 
4293 
5 5 
230075 
54535 
284610 
9170718 
645 1 16 662 
122 
67 
49 
47 285 
1 
1 
2 
178 180 
7 
5 12 
8 
8 
16 5 21 
1169 
154 
1119 
1273 
14 14 
1287 
UK 
141520 
121630 
48493 
512518 
182290 
101842 
71439 
1531844 
3290783 
161536 
161536 
1736 
1736 
2686 
2686 
6207 
6207 
240513 
240513 
35536204 
Ireland 
3340 
12256 
3400 847 2050 
3569 
3507 
38886 
152493 
17696 
17696 
73993 
73993 
291 
291 
82 82 
49 
49 
1347217 
Danmark 
110371 
16283 
5908 
8307 
16073 
5929 
36505 
242926 
904696 
2257 
2257 
1126 
1126 
6907 
6907 
25 25 
66B8 
8 6696 
5521501 
23322 
23322 
677 
677 
23999 
Valeurs 
Ελλάδα 
1899 1683 31 16 
3569 880 476 10200 
62735 
18781 
18781 
379 
545 924 
917226 
14 14 
115 115 
9 9 
138 
451 451 
12 12 
463 
CTCI 
1090 
233 23 
247 248 24 
266 267 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
282 28 
291 
292 
29 
2 
323 32 
334 
335 
33 
341 34 
351 35 
3 
423 424 42 
431 
43 
4 
511 
512 513 514 515 
516 
51 
522 
523 524 
52 
531 533 
53 
541 54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 57 
582 
583 584 
585 
58 
Value 
EUR 10 Deutschland France Italia 
1000 ECU 
Nederland 
VERSCH. ANG. DIVERS N.CL. 
213034 
213037 
127 680 823 
155275 82554 
207 
238123 
109 
490 
61516 
62118 
103 105 
3295 
18193 
21488 
535694 
22130 
22130 
3294781 
293638 
3588419 
1388560 
1388560 
2077 
2077 
5001186 
308 123 431 
46969 
46969 
47403 
76110 
293832 341804 
135741 
1192930 
141235 
2181652 
134907 
489548 
187217 
811672 
26481 
46684 
73189 
79542 79542 
10B 
548 
1124 
1780 
106813 
106813 
37842 
37842 
344280 
205875 
32655 
20252 
603062 
18691 
18694 
127 674 815 
'. 3 
206 287 
100 490 29324 93 
29814 196 
103 105 
14 
13601 58 13601 72 
43415 20169 
13 13 
707168 25 739317 99494 4 
806662 25 739321 
1388519 41 
1388519 41 
2077 
2077 
2197258 25 739375 
308 123 431 
6 6 
440 
15417 17261 251816 1118 
298857 137 
116999 67 
658006 38 
32099 64 
1373194 18685 
127532 496 
341173 13709 
4 
468705 14209 
23 
36173 8854 
36173 8900 
40971 127 40971 127 
88 
383 
577 1048 
6 6 
37606 236 
37606 236 
35 26204 1 146 
14 
7 26204 1 202 
44911 
44911 
9 
32 32 
3281 
4534 
7815 
52767 
1362410 
12950 
1375360 
1375360 
9262 
9262 
9262 
43257 
40895 
42631 
18675 
178800 
56513 
380771 
2715 
86988 
4288 
93991 
1632 
1632 
38444 
38444 
468 468 
60514 
60514 
196422 
77605 
32641 
306668 
Belg.-Lux. 
149432 
149432 
6 6 
ΐ 1 
149439 
22117 
22117 
485861 
485861 
507978 
13 13 
13 
175 3 179 
356086 
356443 
4140 
20145 
24285 
9 
10 
20 
150 
2 172 
147823 
93259 
241082 
UK Ireland Danmark 
155275 
82551 
237826 ! 
9 
21365 99 10597 
21365 108 10597 
259191 108 10597 
18119Ó 
181190 
181190 
37688 
37688 
37688 
2880 49679 
2880 49679 
24 
27533 
182925 
210458 24 
26458 
7 
7 26458 
19 '. 19 
46293 
46293 
8660 
20233 12 '. 
28893 12 
Valeurs 
Ελλάδα 
2 
6 
6 
8 
9 
9 
15 
58 73 
77 
78 
Tab. 2 
SITC 
1090 
591 
592 598 59 
5 
611 61 
621 625 628 62 
634 635 63 
641 642 64 
651 
653 657 658 659 65 
661 
663 664 665 666 667 66 
671 673 674 678 67 
682 683 684 685 6B6 687 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 713 716 71 
721 723 724 726 727 728 72 
736 73 
741 742 743 744 745 
Value 
EUR 10 Deutschland France Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
VERSCH. ANG. DIVERS N.CL. 
1624 
64289 
90947 
156860 
4052412 
801 863 
502 33408 
4044 
37954 
1547 
1208 
2818 
323 31322 
31645 
147694 
19774 
5888 
1243 
14162 
188898 
173 
33871 
20371 
7386 
273 621 62748 
171393 
586 2085 
6488 
180614 
1890 
2097 
31194 
7740 
30286 
5749 
67279 
146235 
1966 
220 1438 
386 7331 
173 5205 
54891 
71610 
723385 
125 5205 
464 5897 
24735 
2834 
2329 
6353 
51255 
4320 
91899 
8309 
8376 
964 625 1617 
2265 
233 
151 
12563 42 
62956 8911 
75519 9104 
2058372 1 52517 
46 108 
22 464 
42 76 45 
164 393 
228 76 902 
122 21 21 
3952 
3952 
6184 
2680 
8864 
787 
1177 
1362 
297 793 1090 
39 
90 1759 
1099 
198 3322 
82 
782 13 160 
2 1404 
272 619 2 
1406 15 2755 
50923 . 6 
9 
16 50948 
7736 
18116 
3534 
49048 
78434 
; 
16 1565 
574 1845 
2540 
5026 
1841 
90 1777 
4 138 866 5 4721 
1963 
202 1421 
344 1368 
173 275 5736 
1581 3 11482 
145434 94 30768 
108 7β 4897 
2 454 
82 5560 
3 182 278 
54 2 18 
51226 14 828 51228 182 1229 
115 179 
958 1 . 579 
1 1590 
1774 
203 
199 1274 
516B4 
3246 10 
55129 1284 
937617 623276 
755 755 
15 5866 27361 
2465 1022 
6331 28398 
1424 1 
10 1424 11 
26 493 311 
493 337 
50170 
19684 
1447 2 
73 13743 211 
85044 286 
4451 85 
1724 18469 
5980 
1 
6175 24535 
14 111181 
3 240 2718 5 
2732 111430 
49 2007 
24344 
12032 ! 
1349 
36376 3405 
: ι 14 2 
38 5952 11 
491Ó 3 
262 10876 317 
152206 168719 
2 8 133 
8 8 143 
325 2271 
6333 
15 3476 16 
5747 6689 
3 
6 44 17 469 11 
30 
UK 
242231 
61432 
61432 
13744 
13744 
9269 
9269 
5073 
18226 
23299 
47322 
47322 
155066 
Ireland 
3 3 
65 
1 
ΐ 
91 
91 
1097 
1097 
3 17 1 1 
6 28 
1217 
1 27 
28 
5 2049 
2093 
1 9 11 
Danmark 
15785 
15785 
138215 
25773 
25773 
29869 
29869 
14022 
14022 
1 
i 
69665 
48 
48 
24727 
4 
24731 
8194 
8194 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
36 36 
118 
18 
18 
71 10 81 
5 
5 
112 112 
216 
14 14 
28 
CTCI 
1090 
749 
74 
751 752 759 75 
761 
762 
763 764 76 
771 
772 773 774 
775 
776 778 77 
781 
782 784 785 788 78 
792 
793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 
83 
842 843 845 847 84 
872 873 874 87 
881 882 885 88 
892 893 894 
895 
896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
001 
—eoi 
Value 
EUR 10 Deutschland France Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
VERSCH. ANG. DIVERS N.CL. 
2420 58 27 2150 
8124 60 27 7254 
128 . 81 
420 5 207 5 
755 10 
116218 
57178 
77823 
481300 5 
732519 5 
107 4 
1680 3 
177368 224550 6 
102982 
386921 403825 2 
1297433 15 
37 5 
123 
250 
51 
42 1142 
1485 
78 
1371 
317 2 
336 
115 1236 
3455 
527 . 6 438 
225 9717 
5171 
1379 
17035 
11 195 
1810 
71 578 17 3108 
4771667 616673 11 
8339 , . 1 7 0 6 
4780066 616673 1769 
6942104 668073 226 24162 
317 . 316 
317 
1234 
1234 
364 
364 
823 108 195 477 1715 
1 
316 
951 951 
355 
355 
552 94 195 468 1 14 13 
148 10 138 
692 685 7 12881 11404 1333 
13732 12099 1489 
20468 8400 33 
904 69 
175 1 87 
21654 8400 2 275 
4563 . 1 484 
17360 3 727 
12205 111 
970 490 116345 5388 
8776 92 
165 
103 
15 196 30 600 160820 5483 1 2320 
199901 25982 6 7182 
933498 2 
933498 2 
2626394 2254725 
2626394 2254725 
93911 1 
93911 1 
3838895 743878 3153 844919 
FRANKREICH FRANCE 
5*6887 46552 : 3142 
68 116 
537 224 
47 378 197 
622 
115965 3 
57115 12 
77750 31 
92995 244 
343825 290 
1 24 
306 176526 424 184337 35650 
102614 22 
380025 6781 276169 318 
1119672 43525 
83 
19 5515 2392 
5100 
801 5515 8395 
16 
24 
1475304 59915 
1 1 
210 52 
210 52 
9 
9 
161 1 
! 2 
165 
144 144 
11981 54 835 87 11981 994 
1810 12 
16437 26 
12040 8 
184 110914 13 
8082 2 
137243 12285 
149434 13650 
2 2 
40230 20010 
40230 20010 
93910 
93910 
1403326 521931 
Η08ΘΘ 100242 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
386898 
386898 
126094 
126094 
4154967 
6612 
4161579 
4674571 
931786 
931786 
227494 
227494 
227489 
40293 
Ireland Danmark 
1 
22 
16 ! 
16 
4555 
10 
10 4555 
2169 37528 
; 2 
685 
! 955 6 
1646 
1648 
1708 
1708 
83931 4 
83931 4 
89198 1703 
5409 2317 
Valeurs 
'Ελλάδα 
101 
6 107 
21 21 
156 
21 21 
110 12 
i 136 
1571 
167 
104 
1842 
1999 
3098 
126— 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
OB 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
Value 
EUR 10 Deutschland France Italia 
FRANKREICH FRANCE 
316887 
1318444 
58589 
81011 
1458044 
49592 
177196 
148921 
23040 
398749 
185454 
11379 
99895 
56960 
353688 
77895 
96664 
5157 
100012 
3801 
13935 
3543 
198295 
499302 
288290 
61772 
204767 
173948 
728777 
21771 
33120 
54891 
140396 
37061 
167987 
10996 
6695 
363135 
282415 
282415 
49286 
84598 
133884 
4589772 
23920 
378643 
402563 
9927 
315915 
325842 
728405 
35142 
39968 
75110 
4529 
7252 
11781 
804 
86650 
87454 
116 
289 
7385 
11846 
48437 
68073 
69012 
69012 
40552 3142 
224367 12205 
3589 26945 
10972 9309 
238928 48459 
23850 890 
44871 381 
31086 21925 
945 404 
100752 23600 
32814 19992 
348 955 
2834 2806 
12445 2302 
48441 26055 
2124 5985 
2423 56141 
668 7 
1837 205 
215 27 
8836 4265 
190 1883 
37536 38660 
53829 107173 
8734 65425 
11771 25782 
14346 117075 
50931 51165 
85782 259447 
4473 2010 
4062 10735 
8535 12745 
57846 3332 
11705 1696 
33884 30351 
1085 18 
3944 100 
108464 35497 
48628 3954 
48628 3954 
12836 63 
22288 14249 
35124 14312 
769035 534384 
5085 3612 
20207 175074 
25292 178686 
1434 2376 
53937 1209 
55371 3585 
80663 182271 
8114 1924 
3949 113 
12063 2037 
931 6 
110 269 
1041 274 
309 225 
33647 16635 
33956 16860 
70 41 
214 29 
5490 9 
5684 311 
12392 1488 
23850 1878 
20459 2151 
20459 2151 
1000 ECU 
Nederland 
110806 
349612 
814 
12199 
362625 
9033 
6881Β 
79036 
6770 
163657 
44411 
804 
1978B 
6429 
71432 
11497 
6752 
79 
1962 
2973 
35 
5 
40443 
63746 
122327 
11085 
39366 
41578 
214356 
10652 
4786 
15438 
20592 
19912 
34100 
979 
407 
75990 
4B224 
48224 
2400 
17367 
19767 
1146041 
9961 
16041 
26002 
240 
223718 
223958 
249960 
4944 
233 
5177 
1684 
2547 
4231 
92 
19543 
19635 
1 
38 
122 
80 
7699 
7940 
3377 
3377 
Belg.-Lux. 
106242 
201776 
26772 
34593 
263141 
11690 
53950 
12592 
10835 
89067 
10385 
303 
2170 
7546 
20404 
20290 
31229 
587 
96006 
526 
759 
1464 
59105 
209966 
85961 
10773 
23628 
9565 
129927 
4239 
8027 
12266 
37360 
210 
49178 
33 
1253 
88034 
166342 
166342 
33000 
20008 
53008 
1138397 
3660 
48271 
51931 
2524 
26384 
28908 
80839 
2664 
1629 
4293 
336 
3826 
4162 
129 
2774 
2903 
2 
8 
1755 
5087 
26044 
32896 
29242 
29242 
UK 
48293 
267414 
251 
595 
268260 
1044 
4204 
1582 
3921 
10751 
32795 
3444 
38130 
3471 
77840 
37999 
42 
3375 
2 
60 
40 
1867Ó 
60188 
3943 
204 
4038 
4475 
12660 
210 
2940 
3150 
14646 
353B 
20218 
8879 
241 
47522 
10161 
10161 
427 
7497 
7924 
546749 
1347 
112743 
114090 
548 
8760 
9308 
123398 
15029 
11954 
26983 
63 
333 
396 
49 
13996 
14045 
2 
9 
684 
333 
1028 
7485 
7485 
Valeurs 
Ireland 
5409 
165667 
178 
120 
165965 
3003 
883 
135 
41 
4062 
5071 
761 
7869 
141 
13842 
16 
441 
138 
595 
211 
94 
4 
4 
313 
20 
2297 
2317 
3Ó 
6 
36 
29 
29 
14 
1827 
1841 
194409 
243 
1741 
1984 
103 
103 
2087 
640 
35 
675 
54 
54 
Danmark 
2317 
97402 
40 
13211 
110653 
82 
40B9 
2565 
124 
6860 
39516 
4592 
24413 
19480 
88001 
1 
3480 
3481 
595 
177 
6 
132 
910 
23 
176 
199 
6582 
226 
2 
41 
6851 
5077 
5077 
546 
704 
1250 
225599 
12 
3694 
3706 
19 
1804 
1823 
5529 
1409 
22024 
23433 
1504 
1504 
i 1 
481 
481 
6298 
6298 
Ελλάδα 
126 
1 
12 
13 
470 
172 
1885 
5146 
7673 
61 
263 
324 
1094 
1886 
6304 
16098 
25382 
144 
97 
241 
38 
703 
741 
658 
658 
35158 
872 
872 
2786 
2786 
3658 
418 
31 
449 
6 
167 
173 
CTCI 
001 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
Value 
EUR 10 Deutschland France Italia 
FRANKREICH FRANCE 
589 
20639 
1480 
9464 
99514 
15281 
46140 
25022 
218129 
2461 
44548 
2631 
7252 
112355 
169247 
796 
37432 
94234 
105277 
13701 
251440 
68205 
307977 
376182 
1326428 
598788 
308412 
907200 
752310 
1249973 
69327 
2071610 
1168285 
1168285 
170826 
170826 
4317921 
18609 
18609 
201233 
55908 
257141 
74592 
74592 
350342 
355710 
135675 
146488 
203652 
119813 
108175 
1069513 
196746 
83044 
65517 
345307 
77909 
6181 
267508 
351598 
312872 
312872 
39593 
84661 
179919 
304173 
465011 
176 323 
14795 811 
13 10 
23 227 
62824 27432 
5242 636 
3356 5573 
7216 4139 
93645 39151 
40 929 
2801 7942 
1839 431 
770 512 
35726 3921 
41176 13735 
45 399 
16641 2798 
9152 3877 
30022 10606 
1130 
56990 17680 
21455 4575 
24085 22645 
45540 27220 
328720 120986 
434146 1116 
254873 2058 
689019 3174 
10 
242988 327936 
17970 7450 
260968 335386 
4733 12025 
4733 12025 
69337 
69337 
1024057 350585 
7642 2164 
7642 2164 
54869 30710 
7932 3864 
62801 34574 
33666 1889 
33666 1889 
104109 38627 
74358 35415 
62150 15722 
56398 18063 
68008 . 10676 
20627 22756 
45969 9159 
327510 . 111791 
82046 10484 
27311 14270 
32737 2506 
142094 27260 
62267 . 5617 
3931 1799 
111273 . 16643 
177471 24059 
75456 56991 
75456 56991 
5334 7885 
16168 13247 
70984 7221 
92486 28353 
44628 6589 
1000 ECU 
Nederland 
1494 
372 
79 
769 
909 
2472 
6304 
12399 
182 
507 
12 
733 
22930 
24364 
142 
2840 
22603 
19992 
4888 
50465 
9060 
177351 
186411 
313999 
3051 
1422B 
17279 
205 
191701 
14113 
206019 
1124182 
1124182 
1347480 
1686 
1686 
48323 
25170 
73493 
22553 
22553 
97732 
187855 
31852 
36932 
63488 
15816 
21254 
357197 
32163 
13520 
455 
46138 
2926 
38 
49096 
52060 
38517 
38517 
6620 
9494 
35920 
54034 
152181 
Belg.-Lux. 
18 
1004 
1076 
9111 
1800 
5964 
13500 
5930 
38403 
1259 
29573 
342 
4470 
18352 
53996 
210 
10945 
39684 
24912 
317 
76068 
14072 
48653 
62725 
304688 
12236 
36687 
48923 
236479 
22382 
258861 
5977 
5977 
101489 
101489 
415250 
5964 
5964 
64766 
17917 
82683 
8751 
8751 
97398 
24090 
8974 
16651 
25080 
7301 
16257 
98353 
51821 
13565 
65386 
6493 
56 
53687 
60236 
48054 
48054 
962 
9519 
51169 
61650 
255412 
UK 
72 
2158 9 
24 
185 
1524 
20044 
1390 
25406 
51 
3532 
7 
725 
24957 
29272 
4187 
5682 
18367 
4400 
32636 
7132 
3435 
10567 
147818 
147967 
557 
148524 
752095 
220572 
7308 
979975 
20237 
20237 
1148736 
865 
865 
22 
127 
149 
7711 
7711 
8725 
33988 
16B39 
15933 
30981 
45088 
8780 
151609 
19468 
13993 
29804 
63265 
604 
236 
28479 
29319 
71765 
71765 
9306 
35205 
13289 
57800 
2602 
Ireland 
4502 
1003 
1160 
6665 
86 
86 
10 
6980 
32 
7022 
415 
17489 
17904 
32406 
272 
9 
281 
1657 
104 
1761 
2042 
7 
7 
7 
1876 
4228 
6459 
398 
12961 
400 
35 
13 
448 
1 
10 
265 
276 
4730 
4730 
7432 
959 
1126 
9517 
3577 
Danmark 
44 
129 
35 17 
225 
i 
2 
195 
198 
799 
394 
2966 
4159 
10486 
13825 
24311 
60610 
434 
434 
434 
281 
281 
898 
898 
22 
22 
1201 
4 
138 
635 
1191 
1721 
6358 
10047 
217 
350 
2 
569 
ni 8056 
8167 
17352 
17352 
36 
64 
201 
301 
22 
Valeurs 
'Ελλάδα 
333 
1873 
3 
26 
2235 
106 
4Ó 
6274 
6420 
n' 
5457 
952 
6420 
1010 
494 
1504 
17201 
28206 
28206 
1131 
1131 
29337 
2543 
2543 
2543 
45 
45 
147 
147 
1 
9 
10 
7 
7 
18 
5 
9 
32 
79 
80 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
001 
56 
572 
57 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
5 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 
652 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 686 687 689 68 
691 
692 693 694 695 696 697 699 
Value 
EUR 10 Deutschland France Italia 
FRANKREICH FRANCE 
465011 
4969 
4969 
426589 
1005397 
54264 
28407 
1514657 
346003 
57783 
421885 
825671 
5193771 
135532 
42122 
27334 
204988 
86171 
356161 
83218 
525550 
1387 
112534 
115767 
229688 
753935 
366439 
1120374 
559699 
308563 
333430 
155312 
188182 
36795 
273104 
166157 
265647 
2286889 
98200 
404751 
213756 
229890 
155123 
79222 
191683 
1372625 
101759 
483591 
695787 
897338 
174172 
9904 
90830 
318979 
37228 
2809588 
100323 
520066 
58860 
608914 
29464 
58128 
7439 
7634 
1390830 
206165 
100410 
95392 
133760 
197657 
49898 
162711 
506059 
44628 . 6589 
689 1120 
689 1120 
209595 44743 
402833 133578 
29093 14886 
6295 3119 
647816 196326 
201631 14287 
26214 4821 
196517 32954 
424362 52062 
1932512 504551 
28946 70202 
13124 20551 
6348 3226 
48418 93979 
39564 24868 
156810 87055 
40514 13160 
236888 125083 
634 614 
35550 18867 
28183 31830 
64367 51311 
379967 81533 
106192 38983 
486159 120516 
179070 103591 
128157 69838 
98228 94022 
10334 109251 
58283 71072 
9337 3883 
106911 53813 
23869 42630 
38364 . 7722 
652553 555822 
13163 49054 
161540 195677 
110719 21856 
61896 71204 
50156 43870 
33165 28117 
9174 164 
439813 409942 
84263 3773 
115250 28951 
262060 192222 
278420 116625 
88433 9219 
1129 127 
33787 12206 
124762 110973 
19397 5455 
1007501 479551 
21220 7720 
122759 42595 
22060 856 
251545 45245 
6442 100 
9036 4574 
1579 62 
2024 455 
438667 101607 
92678 40736 
32705 21694 
40785 25099 
52102 52637 
112324 25141 
26322 4406 
51654 74183 
221041 143030 
1000 ECU 
Nederland 
152181 
32 
32 
96978 
173453 
1066 
12956 
284453 
17035 
7408 
65081 
89524 
1074136 
13028 
520 810 14358 
2120 
15309 
9208 
26637 
18 2538 
10434 
12990 
92419 
55095 
147514 
48915 
10368 
8600 
2012 
8582 
5520 
20718 
7644 
20885 
133244 
889 
15419 
11265 
8548 
5028 
1637 
7904 
50690 
4352 
7012 
10428 
45280 
2785 
14 3838 
24779 263 98751 
8145 
9690 631 144671 472 13884 
3780 
1538 
182811 
17032 
3653 
2457 
7639 
20187 
9569 
6091 
26405 
Belg.-Lux. 
255412 
3095 
3095 
43467 
226488 
5088 
2795 
277838 
48199 
12063 
73407 
133669 
1003693 
11374 
2373 
834 14581 
6754 
40480 
7771 
55005 
24 52235 
18851 
71110 
131180 
138810 
269990 
150812 
70892 
101240 
12911 
35004 
8446 
73276 
64287 
171360 
688228 
30583 
22260 
44981 
71831 
43255 
7913 
160548 
381371 
5926 
328066 
210027 
410466 
67369 
8311 
37046 
38294 
2080 
1107585 
20275 
322576 368 99943 
11414 
25626 
1012 
1250 
482464 
33846 
30497 
21599 
11609 
13716 
1608 
22853 
53894 
UK 
2602 
31188 
59992 
4051 
1611 
96842 
64078 
3457 
50222 
117757 
590959 
11679 
5459 
8745 
25883 
10091 
55566 
11508 
77165 
87 3088 
6124 
9299 
64475 
24904 
89379 
29797 
20127 
22531 
16888 
14846 
7642 
16843 
13383 
18618 
160675 
3965 
6394 
22758 
14838 
12394 
7658 
13893 
81900 
2160 
4295 
20874 
43551 
6015 
322 3914 
18193 
9724 
109048 
39046 
19134 
34667 
26094 
9036 
5008 
1002 
2358 
136345 
18011 
11654 
5243 
8212 
23427 
5670 
6083 
50610 
Ireland 
3577 
98 1813 
39 1619 
3569 
3583 
1920 
5503 
40581 
64 29 9 102 
2328 
486 9 2823 
3 237 240 
232 718 950 
5020 
2902 
2546 
715 190 108 442 6086 
322 18331 
6 
22 417 741 11 267 
1464 
57 
17 101 10 
10' 41 
236 
126 278 64 
4 
472 
311 
29 196 981 905 14 38 5923 
Danmark 
22 
520 5629 
41 12 6202 
583 237 1734 
2554 
45214 
87 43 241 371 
445 159 1032 
1636 
4 253 20104 
20361 
4129 
1155 
5284 
223 
409 2446 
49 150 44 1086 
1751 
5443 
11601 
41 
117 1735 
832 409 309 
3443 
9 
75 2986 
181 1 29 1937 309 5527 
2109 
1650 
3556 
9 7324 
3462 
158 10 580 1934 
39 1260 
5029 
Valeurs 
Ελλάδα 
33 
33 
1611 
1611 
190 
50 240 
2125 
152 23 7121 
7296 
1 296 16 313 
6 
4 10 
582 582 
42271 
5870 
3817 
3152 
55 1815 
15 6507 
2933 
66435 
499 
3322 
25 
156 
4002 
1219 
17Ó 
1389 
1808 
1536 
37796 
4114Ò 
89 
20 3 
23 2270 
549 127 
CTCI 
001 
69 
6 
700 
70 
711 712 713 
714 
716 718 71 
721 722 
723 
724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 
744 745 749 74 
751 
752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 
772 773 774 775 776 778 77 
781 
782 783 784 785 786 78 
791 792 
793 
79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 
Value 
EUR 10 Deutschland France Italia 
FRANKREICH FRANCE 
1452052 
11392584 
398 
398 
11181 
35081 
513963 
221711 166653 
287049 
1235638 
360921 
283138 
331395 
215843 
80771 
148261 
68121 
483846 
1972296 
440333 
82969 
523302 
339304 
219879 
352583 
342966 
319963 
712449 
2287144 
319778 
662519 
518126 
1500423 
152791 
87435 
93719 
371276 
705221 
81616 
438911 
117879 
69711 
529180 
27017B 
496994 
2004469 
2227827 
683645 
267905 
1189110 
88429 
188279 
4645195 
35637 
2279593 
75011 
2390241 
17264327 
223025 
223025 
B47492 
847492 
75354 
75354 
226565 
214082 
28109 
423077 
117299 
629611 386926 
4003977 2324737 
398 
398 
3159 986 
12955 15191 
255831 132107 
75480 29590 
78480 50829 
53600 8397 
479505 237100 
159964 54624 
125724 114517 
128258 21918 
123954 47988 
45555 16364 
87108 23990 
21182 16219 
246756 117658 
938501 413278 
238624 126197 
42825 14510 
281449 140707 
115253 109611 
133320 30544 
136608 123443 ι 177119 59298 
177795 72041 
389590 151221 
1129685 546158 
106404 30891 
227300 135754 
274987 49039 
608691 215684 
76984 35510 
30280 4187 
30586 5855 
186152 37924 
324002 83476 
44520 4683 
258653 46373 
482B5 30287 
35522 13662 
256606 184546 
146104 48277 
236718 79680 
1026408 407508 
1207673 290667 
250435 222073 
150630 23098 
644111 250632 
17130 55827 
101126 11368 
2371105 853665 
19516 5058 
213B939 53552 
22200 9762 
2180655 68372 
9340399 2965948 
89804 78260 
89804 78260 
188319 410350 
188319 410350 
12026 50884 
12026 50884 
24999 . 100542 
51969 76288 
5762 11851 
30931 315055 
21182 58309 
1000 ECU 
Nederland 
93033 
760028 
441 3052 
17024 
4389 
5346 
341 30593 
37168 
1034 
11171 
5058 
4236 
4547 
15839 
30981 
110034 
7961 
3638 
11599 
20523 
6440 
13487 
29722 
15281 
24315 
109768 
76209 
25472 
54414 
156095 
54 22403 
22457 
7911 
26672 
83 8007 
28226 
1210 
37393 
109502 
31497 
41997 
72422 
29802 
4258 
11621 
191597 
2333 
27840 
8823 
38996 
780641 
14378 
14378 
16302 
16302 
3796 
3796 
7496 
13456 
1118 
2820 
2872 
Belg.-Lux. 
1B9622 
3259956 
3163 
2449 
15978 
14403 
13338 
218814 
268145 
64972 
13043 
66592 
19055 
2110 
2491 
3175 
29111 
200549 
30631 
12910 
43541 
39617 
15400 
21881 
27692 
12176 
38429 
155195 
11002 
31577 
17182 
59761 
24711 
41568 
49753 
79119 
195151 
11134 
44131 
27137 
3825 
21470 
2669 
79275 
189641 
570156 
122754 
17329 
84333 
5194 
39174 
838940 
2432 
47957 
2272 
52661 
2003584 
29565 
29565 
191915 
191915 
5609 
5609 
73362 
41021 
4909 
17420 
15648 
UK 
128910 
818604 
2355 
1432 
84906 
95864 
14568 
2721 
201846 
28681 
28361 
99588 
18167 
9229 
28618 
5749 
49063 
267456 
35487 
8043 
43530 
39866 
24449 
50958 
42715 
29174 
88123 
275285 
84511 
190746 
108209 
383466 
11320 
5892 
6091 
29445 
52748 
9507 
47659 
10815 
5091 
21500 
64718 
59326 
218616 
126854 
46058 
4424 
178552 
6001 
22850 
384739 
6293 
27878 
34171 
1861857 
6897 
6897 
29082 
29082 
2645 
2645 
18146 
24080 
4276 
44918 
10491 
Ireland 
8397 
33015 
133 
1316 
2115 16 3580 
295 10 
3468 
9 322 32 906 183 5225 
306 559 865 
4109 
1179 
833 
800 
429 560 7910 
1776 
47127 
12097 
61000 
3067 
268 4090 
7425 
1144 
12221 
648 1429 
4023 
6819 
2113 
28397 
135 
172 3 1119 
1429 
4 197 
491 
692 
116523 
171 171 
403 403 
20 
20 
826 820 87 383 198 
Danmark 
12472 
68019 
1077 
2 7967 
669 
1977 
3160 
14852 
15180 
449 
399 
1596 
2955 
1475 
5020 
10072 
37146 
1055 
484 1539 
10255 
8547 
5119 
5620 
13067 
20148 
62756 
8985 
4479 
2129 
15593 
4266 
2441 
1112 
12135 
19954 
2294 
799 178 2171 
12808 320 2436 
21006 
980 
193 2 1482 
16 1021 
3694 
1 11040 
3585 
14626 
191166 
3942 
3942 
11118 
11118 
208 
208 
217 155 58 1363 
676 
Valeurs 
Ελλάδα 
3081 
124248 
17 
17 
37 
1 
16 
31 22 107 
72 
72 
70 
254 
63 387 
64 69 133 
8 8 
423 
2403 
446 4 1 61 53 3391 
26 
26 
68 
68 
4209 
8 8 
3 3 
166 
166 
977 6293 
48 10187 
7923 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
001 
847 
848 
84 
B51 85 
871 
872 873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 895 
896 897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
002 
001 00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 045 
046 
047 
048 
04 
054 
Value 
EUR 10 Deutschland 
FRANKREICH 
79973 
86282 
1175387 
447763 
447763 
91221 
132509 
20025 
563493 
807248 
117072 
351090 
13357 
36427 
85444 
603390 
525908 
546636 
312730 
62720 
70579 
122018 
157003 
128218 
1925812 
6105512 
2212 
2212 
146708 
146708 
4890 
4890 
15545 
15545 
101 
101 
159562 
738 
160300 
54202177 
10191 
20994 
166028 
25358 
25358 
81030 
43031 
10450 
265678 
400189 
65229 
92157 
1070 
21538 
53159 
233153 
166405 
217943 
97981 
30717 
10713 
20242 
71198 
40555 
655754 
1770672 
121615 
121615 
261 261 
7076 
7076 
44 
44 
26447 
738 
27185 
20649137 
BELG.-LUXBG. 
194551 
194551 
210109 
11217 
64860 
286186 
114737 
382562 
251289 
23010 
771598 
85946 
9935 
41262 
50053 
187196 
161502 
14801 
307534 
104647 
36802 
8782 
1335 
155606 
791009 
173814 
2B837 
28837 
11534 
1384 
12096 
25014 
17110 
140848 
50581 
556 
209095 
11725 
415 
4B6 
11516 
24142 
1764 
1382 
10411 
428 190 
34 
21 
20123 
34353 
11221 
France 
29392 
29392 
50945 
1519 
27636 
80100 
37580 
67128 
88346 
5751 
198805 
14386 
2091 
6966 
5365 
28808 
129091 
605 
177884 
95275 
32590 
5831 
764 
61812 
503852 
50965 
Italia 
FRANCE 
55058 
31064 
648167 
400942 
400942 
456 13257 
1153 
55094 
69960 
11349 
27290 
2941 
7698 
8215 
57493 
132101 
125584 
100528 
18340 
13045 
31008 
25032 
25592 
471230 
2187286 
336 336 
7563 
7563 
7 
7 
609 
609 
9259717 
1000 ECU 
Nederland 
1921 
10636 
40319 
5574 
5574 
3411 
8876 
630 
53549 
66466 
15592 
47951 
361 
506 
2117 
66527 
37864 
58583 
14246 
1746 
1588 
2746 
9212 
23577 
149562 
362924 
1617 
1617 
1695 
1695 
1632 
1632 
4 
4 
45 
45 
119504 
119504 
6439228 
BELG.-LUXBG. 
2 2 
1519 
7763 
5340 
14622 
6 
443 
6244 
95 
6788 
707 
23 
59 
3691 
4480 
2367 
7 
3820 
11 
22 
88 
7171 
13486 
13365 
124951 
124951 
88104 
394 
19013 
107511 
53005 
136778 
100431 
15309 
305523 
23832 
2457 
27337 
24291 
77917 
18216 
10422 
2129 
4589 
3997 
2877 
457 
52848 
95535 
92369 
Belg.-Lux. 
7328 
7792 
167480 
6263 
6263 
1118 
21993 
5014 
20839 
48964 
5553 
77409 
390 
1510 
9827 
94689 
149181 
76527 
29126 
2341 
3756 
3866 
10562 
18617 
293976 
838461 
320 
320 
B69 B69 
304 
304 
4173 
4173 
9576095 
UK 
4036 
7045 
112992 
6744 
6744 
5177 
20911 
2623 
143881 
172592 
12962 
105311 
8120 
4198 
11666 
142257 
33070 
55169 
58781 
7385 
40814 
59925 
37790 
14170 
307104 
780313 
10320 
10320 
1546 
1546 
555 
555 
5 
5 
7373 
7373 
6823124 
5527 
5527 
34950 
127 
508 
35585 
6685 
30128 
3258 
1275 
41346 
3381 
535 
4708 
1502 
10126 
11750 
25 
116427 
535 14 
18 
5 
11247 
140021 
5557 
Ireland 
376 
213 
2903 
99 99 
6 
21752 
3 
8293 
30054 
1509 
1 
7 
847 
375 
2739 
1915 
3456 
10417 
1591 
33 
1192 
2632 
1650 
22886 
59275 
275 
275 
12829 
12829 
67 67 
493516 
4669 
4669 
20708 
4 
212 
20924 
126 
7043 
3 
7172 
544 
201 
427 
1172 
127 
3 
130 
36 
Dan mark 
21 
403 
2893 
978 978 
14 
2664 
152 
16111 
18941 
4B75 
961 
451 
121 
85 
6493 
5341 
8036 
1376 
600 
625 786 
403 
4054 
21221 
65794 
249 
249 
154 154 
43 
43 
1456 
1456 
702069 
1173 
1173 
2303 
26 
51 
2380 
224 
190 
2426 
24 
2864 
31364 
4193 
1245 
3611 
40413 
549 
1502 
2051 
61 
Valeurs 
Ελλάδα 
1042 
8135 
34605 
1805 
1805 
9 25 
48 
82 
3 
10 
17 
9 
39 
31 
1338 
275 
5 
2253 
174 
3 
4079 
40787 
25 25 
259291 
46 
4 
50 
1 4 
5 
7 
20 34 
77 
138 
681 
900 
1581 
240 
CTCI 
002 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
2B2 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BELG.-LUXBG. 
82454 
146684 
79593 
482545 
66605 
28121 
94726 
74885 
72722 
87050 
3403 
4999 
243059 
342082 
342082 
27163 
125289 
152452 
3545404 
64804 
351427 
416231 
39104 
161279 
200383 
616614 
20080 
32699 
52779 
59339 
4884 
64223 
3730 
92761 
96491 
2004 
58100 
20985 
72311 
153438 
21092 
21092 
12399 
692 
28218 
129291 
17464 
74147 
18389 
280662 
4747 
68B34 
4972 
20849 
102481 
201883 
28313 
94738 
77524 
223714 
16954 
441253 
19993 
105694 
125687 
1437508 
261382 
6205 
8633 
23710 
49769 
16577 
5324 
21901 
30290 
15794 
24511 
116 
1321 
72032 
42743 
42743 
15142 
19165 
34307 
542193 
10797 
14810 
25607 
79 
11813 
11892 
37499 
4704 
12104 
16808 
299 
241 
540 
311 
27176 
27487 
337 
9145 
2163 
11039 
22707 
10189 
10189 
2260 
128 
39 
53509 
7965 
6101 
7208 
77236 
835 
9323 
4003 
758 
25213 
40132 
347 
44035 
26837 
40904 
663 
112786 
8298 
8490 
16788 
324673 
219395 
France 
33301 
64043 
12909 
161218 
29496 
5927 
35423 
17142 
6835 
21675 
25 
2315 
47992 
104031 
104031 
3036 
24384 
27420 
1217041 
31969 
237734 
269703 
2010 
1996 
4006 
273709 
6054 
5963 
12017 
2B90B 
3309 
32217 
1548 
16601 
18149 
694 
44030 
14899 
37513 
97148 
3328 
3328 
6701 
106 
25055 
44466 
5273 
42805 
1834 
126258 
639 
19978 
89 
720 
17408 
38834 
27901 
11248 
7388 
62961 
403 
109901 
5680 
13464 
19144 
456996 
3238 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. UK 
BELG.-LUXBG. 
16618 
42131 
9372 
81486 
507 
381 
886 
526 
319 
7914 
17 26 
8802 
873 
873 
11 
3530 
3541 
134968 
454 
21022 
21476 
1890 
70 
1960 
23436 
82 
730 
812 
1 
16 
17 
1 
7824 
7825 
18 
72 
90 
1579 
1579 
22 
178 
19067 
672 
863 
1427 
22229 
17 
2359 
41 
160 
1439 
4016 
745 
346 
15046 
16137 
91 
2515 
2606 
55311 
24979 444 
29868 477 
29799 1967 
177015 8445 
18957 888 
11062 3589 
30019 4477 
26036 125 
49474 300 
26976 5746 
2057 1188 
1217 103 
105760 7462 
185270 2515 
185270 2515 
7814 17 
71505 3630 
79319 3647 
1288820 259151 
21116 194 
12342 50753 
33458 50947 
30629 881 
49852 96994 
80481 97875 
113939 148822 
2085 5149 
1270 8153 
3355 13302 
29674 58 
1242 51 
30916 109 
1787 83 
32747 8375 
34534 8458 
973 
4923 2 
3693 133 
23188 414 
32780 549 
5431 564 
5431 564 
416 2757 
290 168 
2704 242 
6144 4594 
1443 2108 
8560 15070 
7059 534 
26623 25484 
3256 
31269 5889 
714 125 
4772 14435 
42693 11816 
82704 32265 
60 
30381 7694 
7481 12257 
44455 56262 
12222 3471 
94609 79684 
4593 1257 
77426 869 
82019 2126 
392971 162541 
19610 19138 
Ireland 
7 
3 
46 
171 
1734 
1905 
87 
3 
90 
3 3 
2316 
2316 
38427 
216 
1916 
2132 
147· 
147 
2279 
319 
319 
399 
399 
1 1 
1 
1187 
748 
1936 
2663 
2663 
33é 
16808 
2551 
19695 
26 
26 
25039 
1 
Danmark 
59 
10 
43 
173 
5 
62 67 
690 
141 
3 
834 
6623 
6623 
1143 
658 
1801 
58379 
58 
12116 
12174 
407 
407 
12581 
1687 
4479 
6166 
2 
2 
38 
38 
79 
85 
164 
13 
327 
340 
1 
4 
961 
966 
5 
299 
124 
791 
1219 
72 
2899 
2971 
11866 
Valeurs 
Ελλάδα 
841 
1522 
1790 
4393 
4 
42 
46 
76 
n' 87 
24 24 
101 
101 
6425 
734 
734 
3615 
3615 
4349 
23 
23 
242 
311 3 
556 
15 
288 
303 
6283 744 
195 
7222 
2 
5 7 
8111 
81 
82 
Tab. 2 Export January ­ December 1981 Janvier ­ Décembre 
SITC 
002 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BELG.-LUXBG. 
379429 
640811 
85885 
1690841 
48304 
1825030 
1128659 
1128659 
96062 
96062 
3690562 
22355 
22355 
50296 
24357 
74653 
63037 
63037 
160045 
887888 
93723 
134093 
116212 
113792 
183410 
1529118 
178182 
71561 
265637 
515380 
33043 
1756 
169816 
204615 
339485 
339485 
17933 
117331 
135839 
271103 
183154 
183154 
1612 
1612 
204425 
554389 
25671 
16016 
800501 
75916 
52245 
291243 
419404 
4264372 
29916 
15256 
9391 
54563 
75973 
251653 
63303 
390929 
1660 
70308 
119338 
344587 
563982 
94811 
10932 
105743 
18686 
18686 
51731 
51731 
740142 
4242 
4242 
12358 
5028 
17386 
19295 
19295 
40923 
314787 
33916 
25245 
46042 
10276 
80096 
510362 
51076 
26838 
7423 
85337 
25588 
885 
71384 
97857 
119125 
119125 
3529 
22196 
47532 
73257 
102128 
102128 
474 
474 
72931 
192367 
12953 
2173 
280424 
20732 
16196 
116938 
153866 
1422830 
6754 
5026 
3521 
15301 
41198 
86537 
2B477 
156212 
478 
22908 
35461 
France 
5524 
8762 
191199 
14870 
206069 
21951 
21951 
43522 
43522 
280304 
10598 
10598 
15459 
7525 
22984 
9115 
9115 
42697 
59358 
12353 
16634 
6662 
11701 
21574 
128282 
37311 
16697 
76850 
130858 
470 
497 
44214 
45181 
82092 
82092 
5234 
54228 
20383 
79845 
27101 
27101 
647 
647 
18948 
116804 
5442 
2049 
143243 
21772 
21006 
69010 
111788 
749037 
7619 
1818 
1083 
10520 
15283 
77479 
17025 
109787 
903 
26105 
26006 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. UK 
BELG.-LUXBG. 
40880 
1196 
42076 
1 
1 
42077 
64 
64 
763 
81 
844 
441 
441 
1349 
7677 
15831 
4705 
11602 
2254 
3796 
45865 
3322 
2642 
447 
6411 
1609 
133 
2752 
4494 
15217 
15217 
379 
1497 
2206 
4082 
71 
71 
283 
283 
11300 
34326 
354 
447 
46427 
1585 
252 
19297 
21134 
143984 
5297 
1925 
1370 
8592 
4266 
14851 
1608 
20725 
31 
1337 
11695 
26451 2867 
46061 . 22005 
8571 77314 
1152101 207400 
17862 3444 
1178534 288158 
1073349 14672 
1073349 14672 
809 
809 
2298753 324835 
6935 392 
6935 392 
21687 20 
10085 768 
31772 788 
32394 1792 
32394 1792 
71101 2972 
444803 61263 
22755 8828 
18986 38008 
20157 31483 
12725 19016 
62573 13526 
581999 172124 
66326 16031 
16240 9035 
994 179901 
83560 204967 
5187 168 
188 49 
40851 9862 
46226 10079 
57913 40800 
57913 40800 
3964 3701 
20424 18519 
52253 13316 
76641 35536 
27182 . 21705 
27182 21705 
208 
208 
64656 30305 
164619 43898 
3393 3502 
4983 2920 
237651 80625 
9562 22155 
12146 1944 
51233 33102 
72941 57201 
1184321 623037 
7977 1728 
5691 639 
718 1566 
14386 3933 
10280 4506 
26347 42503 
9041 5901 
45668 52910 
214 34 
14812 4460 
34099 4120 
Ireland 
i 
3125 
3125 
3126 
1 
1 
1 
1 
30348 
5736Ò 
712 
88421 
106 
37 
143 
9 
43 
52 
16527 
16527 
1064 
330 
48 
1442 
4967 
4967 
5371 
224 
3402 
8997 
529 
601 
1130 
121679 
28 
28 
56 
302 
3304 
72 
3678 
9 
Danmark 
932 
932 
932 
123 
123 
87Õ 
870 
993 
39 
167 
266 
416 
1133 
2021 
6 
72 
22 
100 
4 
706 
710 
6906 
6906 
62 
116 
101 
279 
914 
2060 
27 
42 
3043 
66 
172 
1062 
1300 
14359 
513 
127 
8 
648 
132 
473 
1179 
1784 
686 
7890 
Valeurs 
'Ελλάδα 
393 
393 
393 
9 
9 
9 
44 
44 
4004 
4004 
12 
4 
16 
905 
905 
21 
21 
91 
91 
44 
44 
5125 
2 
1125 
1127 
6 
159 
165 
58 
CTCI 
002 
63 
641 
642 
64 
651 
652 653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 699 
69 
6 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 72 
736 737 
73 
741 
742 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BELG.-LUXBG. 
191306 
459362 
285096 
744458 
484416 
177253 
185064 
56218 
85358 
16725 
129035 
80714 
103499 
1318282 
54800 
151882 
120133 
107019 
87470 
52726 
1005811 
1579B41 
61486 
253546 
266040 
303363 
56605 
11429 
32731 
170355 
53896 
1209451 
27854 
113236 
30052 
405739 
27506 
45219 
8558 
7255 
665470 
189476 
95660 
44061 
78958 
125362 
24782 
130771 
366485 
1055555 
7209856 
6741 
6833 
9284 
15376 
281494 
24751 
79704 
45437 
456046 
69785 
42909 
174204 
113460 
33319 
53214 
33973 
222714 
743578 
121197 
145239 
266436 
179375 
75976 
58847 
167439 
106133 
273572 
138957 
27376 
52932 
8913 
251Θ0 
3339 
57585 
17509 
28311 
360102 
12593 
63669 
43400 
25445 
30401 
15861 
17819 
209188 
17139 
71351 
94836 
114977 
30766 
1136 
20301 
68212 
15462 
434180 
4170 
56762 
5940 
118756 
4362 
6885 
1972 
677 
199526 
63736 
25064 
18816 
35353 
65758 
11923 
37993 
158287 
416930 
2123859 
6741 
6833 
3341 
2999 
180754 
2778 
36058 
28175 
254105 
20367 
14942 
44323 
46626 
18419 
34095 
11429 
99194 
289395 
67683 
84576 
152259 
68215 
37878 
France 
53014 
118781 
71837 
190618 
140580 
57752 
58754 
13586 
19519 
7455 
25298 
23904 
18025 
364873 
20044 
29992 
19291 
33781 
29669 
12286 
10010 
155073 
31625 
92680 
102841 
60028 
20892 
7864 
5949 
42677 
24907 
389463 
2293 
29383 
1404 
70432 
11734 
22290 
493 
3582 
141660 
42258 
29773 
10739 
12767 
18461 
6863 
36307 
95096 
252264 
1667272 
2040 
6245 
36689 
937 
19601 
14475 
79987 
16321 
13530 
53554 
22588 
4531 
3057 
6081 
36884 
156546 
17820 
17996 
35816 
49208 
14101 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. UK 
BELG.-LUXBG. 
13063 
29848 
5780 
35628 
78143 
17200 
22060 
13835 
13343 
1578 
14665 
10980 
813 
172617 
11864 
25350 
4184 
11173 
3580 
7237 
74 
63462 
758 
3800 
8816 
16215 
618 
33 
726 
10715 
526 
42207 
1055 
10728 
50 
3839 
805 
147 
16 
465 
17105 
1601 
4394 
1295 
8796 
4249 
1452 
22429 
277B6 
72002 
445401 
272 
162 
6685 
1647 
3493 
397 
12656 
5990 
3859 
3607 
11200 
5323 
5227 
3640 
22668 
61514 
9802 
13899 
23701 
20857 
499B 
49125 8614 
110961 30058 
93483 6995 
204444 37053 
72954 39821 
36157 14198 
41492 8147 
10009 9690 
24481 2760 
3128 635 
21751 9197 
22737 3600 
46717 8251 
279426 96299 
9688 582 
23860 6110 
42472 8773 
32835 3655 
20909 2294 
10422 6259 
12853 964874 
153039 992547 
1205 1481 
85005 651 
41011 18115 
92692 17650 
1310 3019 
95 2297 
4498 1184 
35427 12115 
9868 3120 
271111 59632 
2662 17674 
8024 7355 
659 21900 
193420 16159 
2887 7476 
12844 3035 
5984 39 
1448 1074 
227928 74712 
73040 5440 
29971 5855 
9955 3129 
16001 4654 
20965 12487 
3990 520 
26832 4486 
66634 15423 
247388 51994 
1492515 1377694 
952 2647 
4022 1947 
14173 37559 
7836 10579 
11128 6717 
1281 615 
39392 60064 
14901 10921 
1186 9258 
22884 48716 
15743 15081 
2735 2219 
5373 5023 
10419 1914 
32463 29150 
105704 122282 
12386 11211 
22090 6374 
34476 17585 
26924 10476 
10368 7062 
Ireland 
9 
128 
341 
469 
2274 
17094 
1122 
142 
4 
165 
943 
251 
21995 
8 
2696 
116 
49 
360 
345 
3574 
6 
31 
36 
10 
2 
35 
124 
613 
99 
49 242 
7 
3 
1013 
324 
14 
34 
10 
2741 
7 
282 
1696 
5108 
36026 
104 
268 
1809 
2181 
1 
219 
224 
19 
25 
1 
207 
696 
2025 
44 
2069 
B96 
197 
Danmark 
8576 
2147 
527 
2674 
217 
432 550 
25 
66 
5 
373 
396 
1066 
3130 
15 
154 
1891 
81 
257 
2Θ3 
181 
2862 
28 
262 
1791 
4 
71 
1173 
13 
3342 
28 
2885 
54 
6 
2973 
3077 
581 
93 
1377 
701 
27 
2317 
1437 
9610 
35599 
32 
1 
5522 
706 
898 
494 
7653 
1284 
134 
543 
1988 
73 
414 
488 
2144 
7068 
270 
209 
479 
2769 
1372 
Valeurs 
'Ελλάδα 
58 
11470 
7044 
7 
18 
9 
581 
1 
645 
65 
19840 
6 
51 6 
33 
96 
9270 
121 
1 
9392 
343 
199 
11 
553 
8 
125 126 
259 
31490 
8 
8 
358 
10 
i 4 
373 
51 
51 
30 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
002 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 846 
847 
848 
84 
851 85 
871 
872 873 
874 
87 
881 
882 
883 884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 897 
898 
899 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BELG.-LUXBG. 
139688 
207517 
121181 
374388 
1098125 
52041 
211035 
112558 
375634 
54877 
26998 
20691 
231697 
334263 
75527 
250958 
90647 
46132 
283944 
51637 
311774 
1110619 
2239156 
248565 
77434 
1292416 
51045 
94426 
4003042 
45405 
35046 
45092 
125543 
8520119 
183 
197 
113712 
113712 
502B51 
502851 
47980 
47980 
270775 
352529 
36661 
268620 
115116 
49132 
70100 
1162933 
310688 
310688 
10776 
60365 
16326 
212194 
299661 
43772 
132229 
3679 
23815 
34007 
237502 
354756 
356070 
134015 
30766 
18188 
54023 
67550 
78328 
49682 
96425 
67464 
175879 
495543 
20510 
66941 
36961 
124412 
43136 
18764 
14314 
101645 
177859 
23461 
113510 
51834 
26027 
138655 
23643 
122781 
499911 
1848598 
103082 
37298 
436435 
9149 
40501 
2475063 
17175 
1712 
5579 
24466 
4499B46 
183 
197 
46953 
46953 
208963 
208963 
9680 
9680 
50890 
76590 
9094 
61721 
26668 
8803 
18956 
252722 
28679 
28679 
5541 
19776 
7894 
84906 
118117 
23026 
35589 
367 11365 
13874 
84221 
67607 
132403 
33941 
10901 
4316 
23148 
19813 
22589 
France 
31577 
54894 
12266 
83371 
245417 
4540 
49613 
23007 
77160 
719 
4109 
2712 
26189 
33729 
10545 
68888 
17430 
7537 
50149 
8913 
89809 
253271 
268524 
55313 
6980 
404560 
13425 
19103 
767905 
23836 
2934 
17113 
43883 
1693714 
25598 
25598 
103478 
103478 
9582 
9582 
83078 
162028 
7978 
71638 
37439 
14109 
17416 
393686 
71957 
71957 
2261 
9401 
3000 
334B0 
48142 
2794 
48097 
1659 
6739 
8657 
67946 
136236 
76070 
29337 
6713 
3018 
11752 
23885 
21639 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. UK 
BELG.-LUXBG. 
7308 
9572 
9706 
23638 
76079 
6141 
24199 
5186 
35526 
7194 
557 
897 
23288 
31936 
1174 
8907 
4533 
1728 
49163 
4272 
15100 
84877 
69227 
15284 
5139 
32157 
11901 
2762 
136470 
1185 
677 
1568 
3430 
466189 
13031 
13031 
70427 
70427 
19347 
19347 
30065 
33735 
2537 
75074 
15223 
12276 
9066 
177976 
166244 
166244 
103 
4016 
348 
9225 
13692 
1860 
5398 
228 
1571 
1679 
10736 
15415 
26687 
19198 
2079 
287 
7989 
3368 
5461 
25131 24661 
33885 11298 
18830 . 9059 
45034 39842 
160172 102398 
10263 7399 
24600 37982 
15358 . 28129 
50221 73510 
2687 
2362 
55 1922 
55487 19690 
55542 26661 
31303 2446 
42541 15102 
3084 9643 
6920 3068 
27871 11297 
1415 . 12661 
38088 41962 
151222 . 96179 
18412 33000 
53284 21441 
25097 2598 
66273 . 350030 
14808 1717 
25274 4731 
203148 . 413517 
2440 765 
28854 
16267 4162 
47561 4927 
847438 . 917123 
23203 4308 
23203 . 4308 
101481 . 13034 
101481 13034 
7288 1600 
7286 . 1600 
98162 7327 
67180 11787 
15374 1303 
42779 15320 
30471 3860 
12067 1666 
22675 1415 
288708 . 4267B 
40222 2333 
40222 2333 
1178 1693 
12597 6198 
4370 685 
42037 37806 
60182 46382 
11125 4099 
26430 16226 
305 1112 
2851 1114 
9066 463 
49777 23014 
122538 . 10859 
99972 15769 
31810 15673 
5937 . 4554 
1038 9269 
7520 . 3192 
10873 . 8925 
21553 4507 
Ireland 
190 
211 
262 
300 
2056 
2186 
6920 
3360 
12466 
12 
596 
438 
943 
1989 
5962 
324 
3946 
117 
956 
559 
750 
12614 
13 
665 
10 
412 
•100 
3 
620 
87 
710 
35881 
43 
43 
254 
254 
3 
3 
512 
573 
228 
297 
73 
13 
185 
1881 
51 51 
7814 
3 
1537 
9354 
108 
22 
1 126 
240 
497 
132 
730 
3546 
384 
59 7 
652 
124 
Danmark 
1128 
1232 
3594 
6299 
16394 
1002 
775 
557 
2334 
1128 
610 
353 
4345 
6436 
636 
1415 
177 
728 
5843 
173 
3284 
12256 
1382 
161 
322 
2286 
35 
1643 
5829 
1 
248 
316 
565 
59014 
570 
570 
5214 
5214 
418 
418 
272 
298 
60 
1001 
57 
52 
187 
1927 
214 214 
563 
26 
3186 
3775 
760 
421 
7 49 
28 
1265 
995 
3191 
447 
198 
185 307 
29 
2455 
Valeurs 
Ελλάδα 
11 
25 
66 
5 
5 
1 
11Ó 111 
271 
7 
10 1 
289 
10 
10 
ί 
ί 
914 
6 
6 
62 62 
469 
338 
87 
790 
1325 
146 
200 
3355 
988 988 
17 17 
46 
46 
974 
1248 
63 
16 108 
5 
CTCI 
002 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
003 
001 
00 
011 
012 014 
01 
022 
023 024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
09Β 
09 
0 
111 
112 
11 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BELG.-LUXBG. 
1093696 
3769220 
3138 
3138 
89746 
89746 
1759 
1759 
10583 
10583 
294 
294 
76179 
67859 
144038 
34653780 
314718 
1064250 
75965 
75965 
98 
98 
1792 
1792 
117 
117 
66966 
67617 
134583 
11498870 
NIEDERLANDE 
55827 
55827 
245013 
13092 
67073 
325178 
454011 
391105 
78855 
17680 
941651 
72142 
10233 
23492 
24508 
130375 
173893 
13752 
127228 
250333 
22077 
21840 
3775 
114268 
727166 
140065 
64208 
141836 
123156 
469265 
52503 
33587 
86090 
63499 
33536 
86152 
2235 
6019 
191441 
315353 
315353 
40950 
104795 
145745 
3388091 
65412 
248574 
313986 
17124 
17124 
23591 
1302 
15489 
40382 
143047 
91691 
10955 
5432 
251125 
7770 
78 
9541 
11499 
28888 
12952 
3705 
8109 
1535 
1604 
5580 
221 
29517 
63223 
15397 
16118 
24593 
61833 
117941 
8096 
13522 
21618 
24178 
27485 
26545 
582 
1573 
80363 
149334 
149334 
24043 
33890 
57933 
827931 
8120 
40313 
48433 
France 
308650 
1029039 
3032 
3032 
419 
419 
1042 
1042 
389 
389 
7544408 
5264 
5264 
40764 
120 
2195 
43079 
128393 
30486 
36116 
2974 
197969 
4672 
62 
688 
1052 
6474 
130721 
287 
42204 
122103 
10746 
849 
226 
18260 
325396 
46567 
11969 
41775 
3545 
103856 
1619 
2029 
3648 
5392 
101 
11765 
11 
450 
17719 
74785 
74785 
221 
5330 
5551 
783741 
755 
117988 
118743 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
BELG.-LUXBG. 
80484 301241 
551937 872102 
1324 
1324 
2 649 
2 649 
63B7 115 
63B7 115 
131 
131 
127 8240 
234 
127 8474 
1877524 8819733 
PAYS-BAS 
77 25175 
77 25176 
2394 122154 
555 11022 
590 4679C 
3539 179965 
33 76364 
332 8461t 
6795 17111 
445 7617 
7605 185702 
2805 . 16622 
22 104 
332 846 
1993 . 4395 
5152 . 21967 
6347 
4075 5606 
26212 
6831 119864 
26 8552 
18 14042 
4 3045 
6134 45876 
17088 229561 
12630 44257 
7133 21496 
25497 22112 
16195 32582 
61455 120454 
314 39597 
640 8871 
954 48466 
975 30244 
649 4304 
1966 . 39732 
198 . 475 
21 1201 
3809 75957 
633 74444 
633 74444 
8 1569E 
3032 32437 
3040 48136 
103352 1009831 
203 55466 
6186 26731 
6389 82192 
72748 
206097 
4892 
4892 
528 
528 
75 
75 
45 45 
449 
449 
4309318 
7397 
7397 
24430 
85 
392 
24907 
71926 
163479 
5062 
1201 
241668 
11166 
3406 
4863 
2741 
22176 
23661 
14 
46973 
. 
4 
1329 278 
13142 
85401 
19890 
947 
4073 
3696 
28606 
2362 
7656 
10018 
1372 997 
5894 
891 
1725 
10879 
4414 
4414 
748 
6290 
7038 
442504 
710 
44993 
45703 
Ireland 
5634 
17717 
106 
106 
7521 
7521 
3 
3 
287805 
196 
196 
25568 
1476 
27044 
32044 
18940 
64 
4 
51052 
4400 
3321 
1511 
128 
9360 
4 
4 
429 
938 
9 
1376 
194 
687 
881 
14 
190 
78 
365 647 
1722 
1722 
199 
14873 
15072 
107354 
4291 
4291 
Danmark 
7807 
21190 
44 
44 
60 
60 
312 
312 
1 1 
θ 
8 
16 
251558 
593 
593 
6112 8 
141 
6261 
2204 
1567 
2752 
7 
6530 
24292 
3232 
5710 
2302 
35536 
212 
3730 
1138 
15 
1097 
6192 
411 
423 
338 
228 
1400 
164 
154 
318 
1112 
59 
684 
1855 
10021 
10021 
32 
8911 
8943 
77649 
156 
1061 
1217 
Valeurs 
'Ελλάδα 
2414 
6888 
860 
860 
64564 
415 
8 
1 
398 
822 
65 
236 
301 
484 
5184 
23441 
5068 
34177 
157 
28 
185 
212 
212 
32 
32 
35729 
7011 
7011 
83 
84 
Tab. 2 
srrc 
003 
121 122 12 
1 
211 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
245 246 247 248 24 
251 25 
263 264 265 266 267 268 269 26 
271 
273 274 277 278 27 
282 
287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
333 334 335 33 
341 34 
351 
35 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NIEDERLANDE 
28523 
370927 
399450 
713436 
50306 
4109 
54415 
40374 
2867 
43241 
705 
71103 
71808 
587 8039 
15213 
53389 
77257 
46234 
46234 
8186 
120 929 26827 
15161 
22656 
15020 
88914 
1494 
117487 
28307 
6091 
94361 
247740 
37169 
146962 
88716 
1300 
274221 
17928 
94032 
111960 
1015790 
139248 
123979 
263227 
2075597 
2449421 
218536 
4743554 
201254 
201254 
13104 
13104 
5221139 
49101 
49101 
114690 
29174 
143864 
59682 
59682 
252647 
482492 
172945 
2019 
28329 
30348 
78781 
14270 706 14976 
4983 
755 5738 
229 11863 
12092 
337 6388 
4537 
19888 
31173 
17052 
17052 
5435 30 41 20026 
4949 
1739 
9633 
41864 
552 
71784 
16624 
2615 
37732 
129307 
9150 
27240 
41689 
539 78651 
7883 
20088 
27971 
358824 
90443 
99955 
190398 
11 293453 
129974 
423438 
60538 
60538 
13104 
13104 
687478 
32176 
32176 
86604 
19415 
106019 
34938 
34938 
173133 
153378 
- 64462 
France 
4 
1403 
1407 
120150 
4403 164 4567 
32820 
624 33444 
198 18298 
18496 
163 83 1485 
13370 
15101 
2551 
2551 
357 
9 16 3104 
4170 
B500 
639 16806 
211 
6750 
11574 
69 5106 
23710 
2184 
26023 
9472 
10 37696 
4167 
23742 
27909 
180280 
114 1829 
1943 
293018 
26301 
319319 
15621 
15621 
338883 
2064 
2064 
5803 
1335 
7138 
1594 
1594 
10796 
24288 
21784 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
PAYS-BAS 
14406 6258 
63 . 129905 
14469 136163 
20858 218362 
372 17057 
316 1695 
688 18752 
8 483 
42 1266 
50 1729 
47 . 23 
1804 . 10883 
1851 . 10906 
85 947 8723 
14 18495 
14 . 28252 
22359 
22359 
48 420 
81 14 735 
2581 449 
636 1331 
476 7497 
1787 2169 
5542 12695 
729 
1234 36667 
93 48 3194 
6498 15618 
7780 56301 
365 6252 
25131 12838 
1843 12935 
308 27339 32336 
210 . 2935 
14757 19485 
14967 22420 
58231 205750 
6 8207 
2437 
6 10644 
400956 753799 
922 54211 
401878 808010 
205 48269 
205 48269 
402089 . 866923 
966 . 8208 
966 8208 
1147 20151 
5 2761 
1152 . 22912 
677 12593 
677 12593 
2795 43713 
36158 51888 
3494 3372 
UK 
370 
205131 
205501 
251204 
10119 
1157 
11276 
599 126 727 
208 28179 
28387 
334 27 1068 
1433 
2978 
2978 
1758 
123 353 4036 
4359 
439 11068 
2 
857 16 165 23738 
24778 
17704 
17492 
19818 
221 55235 
1677 
7062 
8739 
144621 
40274 
19752 
60026 
2075586 
685180 
6609 
2767375 
76621 
76621 
2904022 
997 997 
512 4669 
5181 
9794 
9794 
15972 
216774 
79825 
Ireland 
273 
5318 
5591 
9882 
4008 
16 4024 
46 46 
266 1 169 436 
250 
250 
132 
87 10 10 
239 
90Ó 900 
229 
1751 
1960 
394Ó 
16 10 26 
9861 
65 
65 
3550 
508 4058 
4123 
29 29 
4 4 
33 
6 
Danmark 
94 
776 870 
2087 
64 
55 119 
1501 
33 1534 
3<j 30 
2 21 440 385 848 
1044 
1044 
1 
227 29 75 353 685 
120 
1991 
2111 
1193 
706 222 2152 
1012 
8850 
9862 
18385 
139 6 145 
16014 
11 16025 
16170 
4661 
4661 
465 985 1450 
86 86 
6197 
8 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
5099 
2 5101 
12112 
13 
13 
19 19 
15 
15 
75 
2778 
2853 
92 
36487 
293 
36872 
28 38 66 
39838 
3451 
3451 
3451 
8 
8 
8 
CTCI 
003 
513 
514 515 
516 
51 
522 
523 524 
52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 
56 
572 
57 
582 583 584 585 58 
591 
592 598 59 
5 
602 
603 605 60 
611 
612 613 61 
621 
625 
62Β 62 
633 
634 635 63 
641 
642 64 
651 
652 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 
664 
665 
666 
667 66 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NIEDERLANDE 
141106 
402383 90563 
147068 
1436557 
198068 
93889 5051 
297008 
31647 
2596 
174053 208296 
343074 343074 
33418 117736 
123852 
275006 
80925 
80925 
3339 
3339 
211934 547987 
36855 
9483 
806259 
67242 
51448 
290272 
408962 
3859426 
256 
3780 
1340 
5376 
59406 
17405 
10930 
87741 
58928 
183780 
44670 
287378 
1092 
170044 
69339 
240475 
465739 
328273 794012 
396452 
129170 
189152 
76450 85126 
17770 
123620 
110686 
168800 
1297226 
195726 
78502 
140165 176584 
119863 
46825 
55592 813257 
69149 
150397 16516 
102272 
556174 
96845 
47495 2981 
147321 
25532 
1525 
83762 110819 
79057 79057 
5608 33681 
46603 
85892 
21222 
21222 
1210 
1210 
127161 
, 253959 11901 
2439 
395460 
32492 
19594 
112299 
164385 
1561540 
256 
3780 
1340 
5376 
25304 
7803 
5085 
38192 
28066 
61639 
26985 
116690 
683 
44582 
30563 
75828 
240964 
185274 426238 
145668 
79085 
102348 
26543 53724 
8580 
59511 
53280 
482Β8 577027 
81191 
36919 59924 
46037 
61317 
25488 
5763 316639 
France 
17604 
36249 5052 
8262 
113239 
19984 
12822 458 
33264 
854 385 19748 20987 
56941 56941 
8227 34219 
7587 
50033 
10617 
10617 
1184 
1184 
21962 84324 
3488 
2282 
112056 
11552 
11288 
34938 
57778 
456099 
5169 
367 821 6357 
7516 
47505 
4941 
59962 
7 
39344 
3138 
42489 
73123 
29615 102938 
45693 
12683 
18781 
8315 
4576 
3515 
7670 
5820 
2977 
110030 
4275 
6782 
11729 
10895 19129 
1661 
3256 57727 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
PAYS-BAS 
5910 13088 
3268 22092 6698 1233 
8578 13158 
64106 . 104831 
2161 55860 
6943 9695 36 11 
9140 65566 
1672 2562 
503 85 
5187 29638 7362 32285 
14014 112124 14014 112124 
937 2309 1963 28258 
459 54603 
3359 85170 
14 40093 
14 40093 
100 843 
100 843 
9669 31614 31873 130236 
711 11564 
1554 1092 
43807 174506 
1195 8436 
457 13630 
6665 31008 
8317 . 53074 
150219 . 668492 
10280 9798 
2061 5807 
204 1082 
12545 16687 
5707 9347 
8292 34993 
2786 6227 
16785 50567 
77 204 
2266 648B5 
5442 13412 
7785 78501 
17191 . 92612 
2529 93263 19720 185875 
17969 . 120398 
6402 20997 
18781 32262 
15537 . 13918 
7925 . 11155 
874 2395 
10370 30814 
5660 33334 
1138 106392 
84656 . 371665 
10601 96246 
19749 9532 2318 41914 
4886 104446 
3012 29620 
5709 7466 
107 37041 
46382 326265 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
33802 
189589 
20133 
12415 
552538 
18671 
16836 
1537 
37044 
895 38 27289 
28222 
59228 
59228 
10701 
18327 
13277 
42305 
8975 
8975 
20953 
37730 
8730 
773 68186 
13221 
4511 
96610 
114342 
910840 
4878 
1129 
1455 
7462 
5393 
28360 
3117 
36870 
113 
12489 
5958 
18560 
33880 
15651 
49531 
47722 
7012 
11204 
10597 
7133 
2185 
11035 
7099 
6941 
110928 
2923 
4973 
22800 
7671 
6339 
6173 9425 
60304 
Ireland 
172 
536 40423 
402 
41539 
4301 
59 7 
4367 
3 33 134 170 
6466 
6466 
5493 142 427 6062 
99 1578 
422 1321 
3420 
146 
1111 
391 1648 
63672 
2483 
9 
2492 
2276 
2344 
54 4674 
1 221 222 
239 
1023 
1262 
5063 
584 4283 
494 256 42 1131 
1275 
84 13212 
32 232 118 
146 
52 
65 
645 
Danmark 
1381 
252 493 
1981 
4115 
246 
39 21 
306 
27 8278 
8305 
14687 
14687 
143 1146 
896 2185 
4 
4 
2 
2 
476 7921 
39 22 8458 
200 
857 2312 
3369 
41431 
1494 
228 8 1730 
623 
647 
554 1824 
8 
4824 
10605 
15437 
7730 
718 8448 
3973 
1648 
772 864 157 49 3088 
2358 
2940 
15849 
395 301 1356 
2503 394 
263 
5214 
Valeurs 
Ελλάδα 
15 
15 
129 
17 146 
557 557 
366 
366 
6049 
6049 
7133 
1 2275 
2276 
6 6 
1653 
1653 
9966 
759 721 182 200 130 1 1860 
40 13859 
63 14 4 
81 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
003 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 682 
683 
684 
685 
686 
687 689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
$ 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NIEDERLANDE 
39076 
45122 
342234 
373094 
97206 
27973 
61658 
414846 
30065 
1431274 
70623 
212093 
18044 
343469 
60007 
25208 
52877 
10570 
792920 
155647 
182917 
76971 
78325 
142217 
24995 
102058 
352534 
1115664 
6865323 
7360 
16948 
183126 
243841 
106667 
36188 
594130 
89946 
68483 
131238 
74634 
46079 
84697 
32791 
219003 
746871 
105376 
41883 
147259 
164161 
118623 
180261 
230265 
148327 
421915 
1263552 
89490 
295926 
276008 
661424 
152296 
78842 
53701 
278599 
563438 
72875 
297598 
137661 
53916 
266066 
181613 
401852 
1411581 
1118245 
235997 
43967 
12051 
14857 
161804 
136789 
68508 
19193 
27353 
268709 
20926 
730190 
25966 
88718 
7655 
124893 
18131 
10218 
41803 
774 
318158 
82173 
60069 
29764 
49771 
84293 
17463 
55832 
203084 
582449 
3186787 
3526 
13402 
83762 
24206 
58690 
25919 
209505 
41610 
36826 
56170 
46750 
34874 
55060 
18206 
133100 
422596 
70306 
21068 
91374 
78714 
63370 
111325 
114870 
97600 
247790 
713669 
48220 
88807 
69439 
206466 
85094 
31835 
28311 
105057 
250297 
38416 
175315 
88825 
33113 
147614 
77459 
148892 
709634 
433655 
112996 
24554 
France 
13460 
3314 
45380 
29882 
11047 
7020 
6835 
60508 
1826 
179272 
13417 
20620 
735 
31332 
4625 
2398 
4500 
3654 
81281 
12216 
10651 
10567 
5688 
15223 
2399 
8173 
23463 
88380 
728436 
1193 
1714 
42345 
1468 
13913 
2374 
63007 
7229 
8351 
11102 
2694 
1916 
6208 
2079 
11421 
51000 
8220 
2022 
10242 
15996 
7307 
12176 
16095 
4157 
44391 
100122 
5180 
50B66 
48284 
104330 
190 
13352 
2231 
15687 
31460 
4869 
26303 
6112 
6006 
23727 
53017 
45650 
165684 
224164 
32436 
2427 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
PAYS-BAS 
6227 1976 
23586 1743 
8474 108720 
10696 168879 
41 16212 
31 1370 
1155 25293 
23941 23659 
610 5493 
74761 353345 
2838 9898 
3249 80813 
217 32 
18126 63579 
41 22907 
16 7996 
32 2455 
56 307 
24575 187987 
1333 43904 
2954 82900 
145 34643 
6647 11998 
3776 15783 
1764 603 
13193 13949 
23656 62980 
53468 266760 
340677 1837652 
115 826 
179 345 
3905 8397 
501 73533 
1996 13419 
353 834 
7049 97354 
4209 19647 
6294 6221 
2884 23302 
7093 8431 
3918 1595 
958 670 
1681 3974 
14447 12822 
41484 76662 
9311 6843 
2874 8139 
12185 14982 
18410 18108 
9794 12411 
8545 8776 
7797 32189 
9489 14793 
31994 33017 
86029 119294 
7848 3065 
22374 14995 
16955 19085 
47177 37145 
13451 43309 
1001 29700 
723 18031 
17705 85617 
32880 176657 
1915 18110 
8903 55519 
5552 24638 
2040 6802 
61691 10782 
3206 6002 
27466 132154 
110773 254007 
56587 . 368561 
9016 62924 
810 14791 
Valeurs 
UK 
5359 
1493 
16471 
24811 
1063 
349 
889 
30458 
590 
81483 
18130 
18232 
9028 
102441 
13114 
4580 
3045 
5754 
174353 
11085 
25402 
1807 
3967 
21776 
2714 
5228 
30998 
102977 
642468 
1222 
1307 
36186 
139259 
15828 
6026 
199828 
13699 
10426 
36790 
7692 
3611 
21360 
4295 
41708 
139581 
9846 
6673 
16519 
20708 
20294 
34271 
55488 
15410 
56296 
202467 
22721 
57758 
85173 
165652 
7B14 
910 
2837 
34227 
45788 
7275 
26773 
8093 
4587 
15485 
40944 
41851 
145008 
35051 
17973 
1254 
Ireland 
1 
122 
735 
53 
408 
1319 
77 
56 
62 
1133 
12 
1340 
178 
332 
7 
33 
246 
4 
1087 
3382 
5269 
30435 
24 
133 
36 
193 
122 
125 
218 
117 
14 
459 
342 
1397 
59 
137 
196 
3688 
972 
392 
820 
290 
558 
6720 
346 
59462 
33909 
93717 
129 
170 
98 
8696 
9093 
1237 
2367 
4260 
71 
599 
814 
997 
10345 
Danmark 
2 
7 
650 
1984 
335 
10 
133 
7142 
620 
10883 
374 134 
2158 
56 
1042 
3764 
4758 
597 
38 
221 
1115 
48 
4539 
4332 
15648 
78797 
478 
1 
8488 
4874 
2688 
646 
17175 
3430 
365 
865 
1756 
48 
415 
2097 
5157 
14133 
791 
970 
1761 
8518 
4473 
4773 
3006 
6588 
7854 
35212 
2110 
1659 
3161 
6930 
2308 
1874 
1470 
11450 
17102 
1053 
2022 
• 181 
1297 
6168 
171 
4832 
15724 
227 
652 
131 
'Ελλάδα 
21 
21 
25Ó 
321 
878 
13 
1462 
12 
5 
57 
639 
713 
20071 
19 
19 
12 
6 
18 
19 
2 
3 
15 
39 
5 
2 
7 
1 
16Ó 
161 
396 
10 406 
CTCI 
003 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
89Β 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
004 
001 
00 
011 
012 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NIEDERLANDE 
539328 
95403 
144814 
2177754 
105951 
72254 
79301 
257506 
7823558 
132930 
132930 
609562 
609562 
28125 
28125 
310168 
426161 
34193 
366102 
100804 
46201 
57073 
1340702 
247684 
247684 
13448 
86743 
19544 
282620 
402355 
74914 
146851 
6073 
51304 
48734 
327876 
254607 
435529 
165798 
39769 
56191 
79744 
116662 
82239 
1230539 
4319853 
1369 
1369 
183665 
183665 
1869 
1869 
10999 
10999 
477 
477 
80180 
509 
80689 
35252012 
195981 
47284 
77527 
891997 
54242 
29884 
41148 
125274 
3620855 
53356 
53356 
336262 
336262 
12815 
12815 
124642 
252625 
24569 
180189 
51269 
18641 
27461 
679396 
61662 
61662 
8538 
27971 
13872 
133787 
184168 
36361 
47520 
1551 
33101 
31401 
149934 
108334 
239008 
76781 
20767 
12551 
43999 
49404 
43486 
594330 
2072003 
122338 
122338 
307 
307 
6749 
6749 
340 
340 
19831 
447 
20278 
13478658 
DEUTSCHI .AMU 
233751 
233751 
1445437 
37034 
France 
54411 
18750 
13834 
346022 
31430 
13205 
4522 
49157 
921024 
7743 
7743 
20147 
20147 
1219 
1219 
10088 
39535 
1179 
13940 
9154 
4207 
5538 
83641 
26934 
26934 
358 
2365 
1438 
21402 
25563 
1583 
23329 
420 
8162 
8965 
42459 
11316 
32100 
22705 
6797 
1464 
6060 
15066 
10706 
106214 
313920 
1040 
1040 
228 
228 
353 
353 
32919 
32919 
4021006 
18402 
18402 
160372 
3868 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
PAYS-BAS 
24505 189454 
10890 4520 
1735 32398 
103543 672648 
1580 16305 
3650 25018 
3783 7631 
9013 48954 
450133 1497703 
16307 46434 
16307 46434 
58501 148773 
58501 148773 
9170 3453 
9170 3453 
43040 117113 
28257 67644 
1437 5345 
90627 41112 
15042 14897 
13440 7144 
10378 3664 
202221 256919 
128082 15367 
128082 15367 
458 1690 
1951 16074 
137 2132 
9730 23183 
12276 43079 
3149 4638 
3143 37586 
418 428 
2421 4538 
1672 4615 
10803 51805 
16134 75319 
29018 96203 
16828 16923 
2510 1691 
281 2196 
13783 11809 
10192 19749 
7485 11709 
96231 235599 
533591 801429 
132 
132 
2 262 
2 262 
2748 67 
2748 67 
1 5317 
1 
1 5318 
2077594 7375244 
RF ALLEMAGNE 
552 167377 20688 
552 167377 20688 
13891 751837 133573 
15075 1772 13349 
UK 
68497 
13614 
17170 
153559 
2394 
15675 
18069 
1086471 
6905 
6905 
22365 
22365 
1224 
1224 
12146 
33574 
1414 
27894 
4145 
2352 
8509 
90034 
9721 
9721 
2352 
11711 
1747 
82182 
97992 
26865 
34913 
2265 
2484 
1436 
67963 
39526 
27088 
28984 
7223 
39043 
3430 
20636 
5007 
170937 
467141 
53967 
53967 
974 
974 
71 
71 
137 
137 
3589 
3589 
7270254 
5862 
5862 
99024 
2647 
Ireland 
16B6 45 
504 
2235 
g' 
310 
319 
124215 
220 
220 
1039 
1039 
52 
52 
746 
576 
142 
1261 
360 8 
257 
3350 
662 
662 
3 
24057 
2622 
26682 
283 
27 
54 
475 
522 
1361 
646 
2240 
1705 
410 
32 
97Ó 
361 
6364 
39730 
197 
197 
7253 
7253 
396755 
201 
201 
51889 
77 
Danmark 
4779 
266 
1625 
7680 
488 
6179 
6667 
122384 
1957 
1957 
22472 
22472 
165 
165 
435 
1504 
37 
4656 
444 
171 
535 
7782 
2582 
2582 
40 
2614 
218 
9687 
12559 
2035 
333 
919 
123 
123 
3533 
2937 
9600 
1771 
369 
623 
614 
586 
3455 
19955 
71005 
107 
107 
96 
96 
1011 
1011 
18523 
61 
18584 
492352 
20669 
20669 
234787 
246 
Valeurs I 
Ελλάδα 
15 34 
21 
70 
53 
53 
773 
8 Β 
3 
3 
27 
27 
1958 
2446 
70 
6423 
5493 
238 
731 
17359 
2674 
2674 
9 
27 
36 
18 
18 
395 
272 
101 
2 
1 49 
59 
30 
909 
21034 
140149 
64 
85 
86 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
004 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 072 
073 
074 075 
07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 
11 
121 122 
12 
1 
211 212 
21 
222 223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 247 
248 
24 
251 25 
261 263 
264 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
DEUTSCHLAND 
189167 33942 
1671638 198182 
212102 40771 
174491 5909 
640525 . 232588 
335874 9073 
1362992 288341 
197131 22162 
43407 434 
1877B 4828 
56220 6348 
315536 33772 
263168 134422 
77825 259 
166076 82010 
222296 . 78817 
16399 . 7266 
22056 14431 
2576 . 583 
281059 . 85503 
1051455 403291 
1132856 138432 
428572 144839 
796511 116610 
294817 23757 
2652756 423638 
122390 36747 
67047 21127 
189437 57874 
47372 6261 
122612 5460 
207823 . 21492 
6008 134 
6316 2105 
390131 . 35452 
273610 49562 
273610 49562 
18206 702 
148454 . 19549 
166660 20251 
8307966 1528765 
52500 11247 
722858 . 344595 
775358 355842 
70584 4178 
1031B9 15628 
173773 19806 
949131 375648 
36852 6286 
170186 2846 
207038 9132 
260420 157133 
9913 1323 
270333 158456 
3539 2253 
123796 52496 
127335 54749 
228 67 
1873 581 
11528 7256 
53091 19891 
89179 38268 
155899 66063 
76955 23068 
76955 23068 
405 . 277 
11749 . 2300 
905 87 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
RF ALLEMAGNE 
12164 
41130 
180 
779 
17544 
292 
18795 
5151 
487 
1239 
3035 
9912 
2 
14177 
103 
698 
3022 
62 
37983 
56047 
174322 
62594 
477651 
114577 
829144 
3812 
1581 
5393 
4421 
5488 
17351 
15 178 
27453 
4130 
4130 
10 
20583 
20593 
1013149 
2224 
240156 
242380 
31810 
139 
31949 
274329 
1729 
403 
2132 
106 40 
146 
570 
12514 
13084 
13 
8 
18 204 
1618 
1861 
1766 
1766 
63 704 
30 
55287 
808896 
105664 
126988 
287588 
279814 
800054 
23226 
22491 
5379 
17571 
68667 
89497 
40991 
9237 
69535 
5826 
403 
1163 
70178 
286830 
683571 
159823 
96169 
62498 
1022061 
38821 
25190 
64011 
2653 
104430 
9B468 
879 
1893 
208323 
178661 
178661 
10856 
48912 
59768 
3664648 
34029 
15322 
49351 
6649 
50526 
57175 
106526 
11341 
3617 
14958 
13415 
3918 
17333 
420 
51B61 
52281 
146 
808 
2895 
3028 
27520 
34397 
26305 
26305 
1180 
537 
Belg.-Lux. 
52383 
199305 
50076 
13289 
5725 
42182 
111272 
4807 
374 
461 
1453 
7095 
10368 
22132 
1883 
73841 
755 
3722 
48 
49875 
162624 
79971 
45258 
22260 
19570 
167059 
33197 
5329 
38526 
17352 
4078 
51611 
26 269 
73336 
10254 
10254 
4403 
27173 
31576 
821735 
2924 
13878 
16802 
374 
2774 
3148 
19950 
8373 
671 
9044 
290 
3531 
3821 
230 
1388 
1618 
119 
697 
26184 
9489 
36489 
16568 
16568 
8 463 
250 
UK 
5608 
107279 
2307 
747 
3560 
3466 
10100 
4986 
1234 
3341 
1855 
11416 
21952 
154 
33062 
363 
447 716 
18895 
75609 
20770 
3269 
2984 
11676 
38699 
2805 
6520 
9325 
3681 
2987 
15992 
4932 
1078 
2B670 
13899 
13899 
345 
11627 
11972 
312831 
381 
66173 
66554 
1981 
15304 
17285 
83839 
7024 
65465 
72489 
906 651 
1557 
24 
4665 
46B9 
2 
2 
224 
1376 
43 
1647 
4972 
4972 
57 
4508 
Ireland 
3443 
55409 
485 
13241 
3936 
19 
17681 
3279 
3756 
401 
54 
7490 
3 
100 
103 
697 
246 
140 
1083 
109 
4543 
4652 
4 10 
4 116 
134 
54 
54 
6 
9114 
9120 
95927 
16 
9146 
9162 
5600 
5600 
14762 
161 
181 
8 
8 
116 
28 
144 
1 1 
ί 
Danmark 
26301 
261334 
12613 
13530 
88619 
1008 
115770 
133235 
14553 
2978 
25216 
175982 
6927 
39884 
1411 
30 4 
18055 
66311 
5216 
5298 
1927 
5259 
17700 
4673 
2132 
6805 
12892 
2899 
18 316 
16125 
17050 
17050 
1884 
10882 
12766 
710512 
1679 
21985 
23664 
1048 
13214 
14262 
37926 
1938 
97184 
99122 
88569 
402 
88971 
42 
864 
906 
355 
438 
2292 
12213 
15298 
4275 
4275 
130 
1 
Valeurs 
Ελλάδα 
39 
103 
6 
8 
965 
979 
285 78 
151 
688 
1202 
109 
6Ó 
1 
47Ó 
640 
29877 
7245 
78910 
37340 
153372 
2226 
625 
2851 
112 
165 
361 
638 
614 
614 
160399 
11603 
11603 
24544 
4 
24548 
36151 
1 
48 
49 
2463 
CTCI 
004 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
DEUTSCHLAND 
4435 777 
79038 25299 
30195 7896 
64829 22757 
6964 725 
198520 60118 
3793 . 232 
65926 30550 
1286 421 
17548 58 
189870 47768 
278423 79029 
17790 10235 
93379 14011 
111160 3733 
328353 75842 
19043 1314 
569727 . 105135 
66633 20296 
767348 28851 
833981 49147 
2718211 604897 
172475 34669 
65503 30067 
237978 64736 
3048808 ' 3 
5540813 . 566760 
276452 50174 
8866073 616937 
2368150 16060 
2368150 16060 
106611 . 32719 
106611 32719 
11578812 730452 
49073 1371 
49073 . 1371 
108875 12497 
31961 1586 
140836 14083 
55996 3722 
55996 3722 
245905 19176 
554811 46790 
239163 35101 
183914 3B731 
358837 47072 
166142 43027 
221070 46445 
1723937 257166 
189487 . 62769 
115314 . 29822 
100192 . 75077 
404993 167668 
18703 . 1848 
4555 . 2136 
224639 58300 
247897 62284 
519200 154891 
519200 154891 
64092 26522 
193464 108549 
140259 27021 
397815 162092 
247649 30126 
247649 30126 
15201 1657 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
RF ALLEMAGNE 
702 
27091 
947 
5418 
1153 
36108 
124 
14160 
673 
743 
14932 
30632 
5982 
3512 
29791 
2 
392B7 
3408 
69775 
73183 
198199 
17 
164 
181 
57290 
1218 
58508 
550 
550 
59239 
9986 
9986 
2745 
758 
3503 
6419 
6419 
19908 
6961 
11877 
29277 
19293 
32269 
17091 
116768 
10005 
7467 
397 
17869 
5924 
924 
14088 
20936 
59626 
59626 
4739 
16446 
2960 
24145 
11755 
11755 
2138 
186 
14536 
4956 
4745 
2903 
29043 
1329 
5606 
27 
1458 
47067 
55487 
5851 
31609 
46763 
81265 
8996 
174684 
16490 
593408 
609898 
1014386 
16279 
18233 
34512 
1528 
3652354 
184057 
3837939 
2338911 
2338911 
31245 
31245 
6242607 
6481 
6481 
69913 
22032 
91945 
36018 
36018 
134444 
395590 
134632 
62749 
58006 
34361 
56504 
741842 
58337 
56100 
8942 
123379 
4388 
1275 
60787 
66450 
91212 
91212 
15047 
11285 
35342 
61674 
84731 
84731 
7976 
Belg.-Lux. 
2746 
2077 
6358 
17557 
1326 
30785 
2062 
7845 
163 
14031 
13705 
37806 
1635 
17229 
24925 
34111 
3897 
81797 
3335 
14121 
17456 
235384 
39452 
10603 
50055 
1046989 
32361 
1079350 
5663 
5663 
1135068 
3371 
3371 
21208 
2780 
23988 
4176 
4176 
31535 
44064 
40054 
33593 
51639 
11291 
77093 
257734 
42548 
9183 
5 
51736 
5954 
115 
49848 
55917 
92975 
92975 
248 
18544 
49925 
68717 
110020 
110020 
3382 
UK 
24 
543 
9008 
13559 
609 
28308 
46 
1442 
953 
44139 
46580 
12162 
15924 
82187 
2434 
112709 
4370 
3677 
8047 
280998 
82014 
6343 
88357 
3047277 
195106 
5194 
3247577 
6948 
6948 
3342882 
3183 
3183 
2114 
678 
2792 
4817 
4817 
10792 
61209 
16794 
13726 
181345 
32302 
11088 
316464 
14364 
12466 
15722 
42552 
578 
63 
29319 
29960 
91435 
91435 
11544 
33932 
13169 
58645 
9774 
9774 
14 
Ireland 
7213 
174 
108 
7496 
216 
240Ö 
2616 
284 
11452 
1182 
207 
13125 
1391 
180 
1571 
25122 
23 
23 
1 
3 
4 
4 
4 
31 
238 
238 
236 
20 
20 
2244 
13 
10567 
577 
13441 
129 
49 
6 
184 
4 
1834 
1838 
7679 
7679 
5351 
3066 
7148 
15565 
1066 
1066 
Danmark 
1580 
798 
426 
72 
3007 
5271 
2 
1 
2677 
7951 
69 
11902 
1488 
23093 
2193 
38745 
16829 
56532 
73361 
331636 
21 
93 
114 
19268 
2128 
21396 
14 
14 
42647 
42647 
64171 
24443 
24443 
239 
4127 
4366 
533 
533 
29342 
177 
685 
3594 
1450 
2285 
12263 
20454 
977 
227 
43 
1247 
1 
42 
10450 
10493 
21227 
21227 
390 
1642 
4691 
6723 
175 
175 
4 
Valeurs 
Ελλάδα 
699 
58 
259 
176 
3655 
836 
304 
17182 
18322 
3363 
882 
4245 
514 
804 
1318 
27589 
3045 
1317 
4362 
4362 
159 
159 
311 
311 
470 
19 
40 9 
68 
358 
358 
6 
13 
19 
155 
155 
251 
3 254 
30 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
004 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 61 
621 
625 628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
DEUTSCHLAND 
15201 1657 
413504 54322 
1229315 306671 
46730 8900 
44881 8473 
1734430 378366 
116128 58882 
101446 42348 
397758 106583 
615332 . 207813 
5906454 1422063 
238769 39205 
47129 . 8729 
95794 13526 
381692 61460 
127682 42983 
590367 . 259253 
125510 46816 
843559 . 349052 
3848 1614 
195902 70225 
188100 24384 
387B50 96223 
836641 270568 
249164 82503 
1085805 353071 
842897 221875 
265118 . 113901 
365065 86594 
336322 39629 
175859 29523 
47999 20455 
293986 52307 
111876 18619 
423923 13152 
2863045 596055 
245536 45063 
402350 55385 
224320 52823 
255826 514B2 
170008 . 72385 
124016 . 13605 
117767 1843 
1539823 . 292586 
149096 72921 
379103 67523 
B33884 217478 
918683 254312 
189232 83110 
3905 938 
105156 31438 
306058 88946 
46977 15676 
2932094 832342 
107115 13204 
477592 108256 
75482 24423 
628427 180880 
59275 9094 
107921 . 21655 
28364 279 
38801 10606 
1522995 368412 
233734 69128 
109612 26817 
71659 27870 
117991 24240 
187273 52780 
34251 8961 
158422 32150 
452441 130089 
1365383 372035 
12922246 3321236 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
RF ALLEMAGNE 
2138 
47538 
175693 
6570 
4245 
234046 
6616 
1751 
22000 
30367 
517650 
150194 
28692 
11385 
190271 
27208 
85088 
29443 
141739 
478 
46039 
66877 
113394 
178835 
25681 
204516 
194593 
54174 
114809 
218655 
91969 
14249 
79449 
24100 
8606 
800604 
138996 
233254 
36725 
56162 
33705 
37566 
155 
536563 
10579 
29610 
236206 
76969 
2932 
216 
95B0 
91797 
8888 
466777 
8861 
35410 
729 
58616 
15 
1317 
111 
11944 
117005 
22711 
10441 
4492 
54265 
35950 
13007 
67178 
123400 
331444 
2902313 
7976 
201200 
361955 
4824 
16297 
584276 
10573 
31154 
125580 
167307 
1928847 
17747 
3739 
3139 
24625 
9823 
81074 
15999 
106896 
624 
15066 
24440 
40130 
205985 
81711 
287696 
161888 
50598 
50684 
20031 
30525 
3658 
65406 
16894 
101841 
501525 
10276 
75768 
45823 
27399 
24941 
15215 
2664 
202086 
8806 
132933 
34823 
97845 
18716 
1128 
6150 
65749 
5173 
371323 
13712 
19610 
8710 
203408 
5711 
23998 
19191 
9846 
304187 
69223 
21436 
7549 
11705 
41804 
5364 
21757 
75339 
254177 
2092645 
Belg.-Lux. 
3382 
68015 
303037 
15020 
7162 
393234 
17143 
15549 
79336 
112030 
1145745 
14441 
1871 
23190 
39502 
22445 
98819 
9213 
130477 
25 
44927 
9305 
54257 
91106 
31203 
122309 
129342 
30020 
81706 
19951 
12436 
2311 
68869 
13733 
243701 
602069 
40297 
16713 
34224 
83319 
24769 
15542 
107443 
322307 
11272 
121005 
285341 
381299 
77862 
96B 
54472 
30115 
1057 
963391 
13386 
272332 
372 
81837 
17337 
59528 
1960 
2026 
448778 
3456B 
31180 
27209 
13496 
16864 
198 
13263 
46172 
182950 
2866040 
UK 
14 
35094 
64211 
10609 
5858 
115772 
20995 
3307 
55151 
79453 
744069 
13443 
2939 
23590 
39972 
21883 
60578 
17116 
99577 
970 
3162 
4748 
8880 
54542 
20817 
75359 
53611 
6811 
15789 
35223 
7992 
3975 
18246 
9126 
30553 
181326 
3833 
7997 
28663 
24408 
9511 
30899 
5614 
110925 
12991 
27987 
43281 
79384 
5606 
436 
3158 
16614 
9125 
198582 
57319 
34717 
40036 
80226 
27056 
1331 
6779 
4202 
251668 
17626 
11828 
2220 
9027 
30616 
6437 
8766 
43412 
129932 
1096221 
Ireland 
1713 
5396 
396 
2036 
9541 
14 
3630 
2545 
6189 
55505 
•54B 
395 
1943 
1349 
4435 
2636 
8420 
1 
1146 
1147 
5611 
1124 
6735 
3581 
2945 
10131 
630 
363 
2001 
6158 
2593 
555 
28957 
12 
5140 
567 
3420 
324 
1754 
9 
τ 1226 
132 
10 
849 
594 19 
7 
96 
2676 
31 
4414 
61 
545 
1196 
1742 
16 
39 
3599 
1402 
565 
2127 
2302 
3747 
55 
399 
12621 
23238 
89679 
Danmark 
4 
5547 
10846 
380 
62 
16635 
1905 
3647 
5512 
11064 
88222 
2101 
606 
1669 
4376 
1989 
1118 
4284 
7391 
137 
15668 
57041 
72846 
29994 
6095 
36089 
5937 
4100 
4110 
1703 
385 
88 
3536 
5366 
18041 
43268 
4368 
6448 
25441 
9621 
4373 
920B 
39 
59498 
119 
35 
15906 
27538 
237 
212 
262 
10095 
6376 
60780 
454 
2277 
14 
11414 
46 
92 
5 
177 
14479 
19072 
6951 
158 
2770 
4240 
229 
14278 
17809 
65507 
364234 
Valeurs 
Ελλάδα 
30 
75 
1506 
31 
748 
2360 
60 
1049 
1109 
4353 
90 
158 
19295 
19543 
2 
2 3 
7 
814 
159 
973 
30 
30 
72070 
2569 
1242 
500 
2666 
1262 
15 
21443 
7474 
109241 
2691 
1645 
54 
15 
227 
4632 
32276 
742 750 
66 
651 
34485 
118 
4445 
10304 
14867 
4 
374 
34 
186 
1272 
631 
3599 
6100 
189878 
CTCI 
004 
711 
712 
713 714 
716 
718 71 
721 
722 723 
724 
725 726 
727 728 
72 
736 
737 73 
741 
742 
743 744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 775 
776 
77Β 
77 
781 
782 783 
784 
785 786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
DEUTSCHLAND 
13972 2161 
21279 3034 
502914 . 201303 
379302 23400 
150878 73841 
23564 . 6250 
1091909 309989 
155203 50071 
65383 14252 
224565 82230 
148448 27935 
58797 16288 
64535 11760 
45485 7008 
358258 64076 
1120674 273620 
274965 55784 
99009 32593 
373974 88377 
295478 74347 
150139 43988 
251032 54405 
235593 81432 
169782 24114 
662900 213469 
1764924 491755 
178998 10634 
643547 . 154796 
579314 256607 
1401859 422037 
82873 5116 
43710 16350 
38147 3280 
446227 100220 
610957 . 124966 
83655 . 30677 
373936 . 136321 
111390 28888 
73531 15584 
413074 91659 
377404 . 181679 
493173 181040 
1926163 . 665848 
2508030 . 638841 
312834 . 79690 
67522 . 12430 
1275323 490112 
207679 40163 
113892 44907 
4485280 1306143 
46178 24513 
142048 . 59546 
84276 17574 
272502 101633 
13048242 3784368 
209899 . 41967 
209899 41967 
746206 91490 
746206 91490 
128769 9421 
128769 . 9421 
393588 . 24854 
485022 . 95036 
36234 3994 
910739 74144 
218255 44397 
101171 9277 
206861 34250 
2351870 285952 
910939 . 111330 
910939 . 111330 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
RF ALLEMAGNE 
1189 
2311 
51765 
42723 
24001 
2423 
124412 
22750 
41657 
20002 
47672 
14233 12187 
9520 97509 
265530 
102203 
18749 120952 
90267 
187B6 
62322 32968 
50358 
167895 
422596 
30907 
114891 
33828 
179626 
23915 
3316 
5463 
76350 109044 
7506 
48983 
36141 
8922 192179 
92626 
66800 
453157 
251419 
54675 17573 
219736 
90608 
5094 
639105 
7078 
40095 
9099 
56272 
2370694 
75489 
75489 
332759 
332759 
101305 
101305 
194576 
207875 
14853 
625853 
63182 74916 
97703 
1278958 
725954 
725954 
4438 
8767 
24910 
13432 16787 
2642 
71176 
35036 
1803 
18739 
22155 
8703 12004 
16764 
70281 
185485 
18B59 
13438 32297 
42273 19919 
33049 
49498 
32296 
79325 
256360 
74876 59264 
87151 
221291 
98 
91358 
91456 
10831 
72233 
776 
21143 
41771 
1980 
59303 
208037 
36177 
41020 
27339 
60587 
58650 
21226 
244999 
6283 
32559 
29013 
67855 
1378956 
29906 
29906 
76408 
76408 
10849 
10849 
26094 
68918 
8777 
40620 
20108 
6122 
24125 
194764 
28571 
28571 
Belg.-Lux. 
1849 
1167 
6068 
2610 
6350 
2022 
20066 
16049 
1771 
46373 
12776 
5844 
4297 
1207 
30675 
118992 
36429 
20328 
56757 
22404 
5146 
20556 
24485 
8952 
45772 
127315 
5181 
19002 
25114 
49297 
31087 
16968 
17580 
83742 
149377 
19918 
45357 
26129 
8500 
15876 
2725 
89837 
210342 
1481331 
89639 
9387 
111772 
10058 
28241 
1730428 
2565 
7673 
1751 
11989 
2474563 
39448 
39448 
121095 
121095 
2804 
2804 
85832 
37200 
2008 
14778 
4538 
2098 
8089 
154543 
5441 
5441 
UK 
875 
3874 
202683 
295010 
15292 
4153 
521887 
13777 
4587 
53283 
32208 
10537 
18843 
5533 
75549 
214317 
52491 
9748 
62239 
34226 
27996 
48277 
30785 
34933 
103662 
279879 
53243 
217420 
113197 
383860 
21623 
5037 
10360 
47996 
85016 
9956 
48407 
9924 
13742 
27106 
68191 
84425 
261751 
80874 
43740 
186 
365012 
5481 
4422 
499715 
2222 
8885 
11107 
2319771 
10864 
10864 
37660 
37660 
1884 
1884 
23423 
25979 
1948 
62126 
16081 
5548 
11583 
146688 
8368 
8368 
Ireland 
7 
1218 
2605 
699 
6436 
576 
11541 
734 
98 
795 421 
225 124 
268 
1313 
3978 
1227 
339 
1566 
2930 
10431 
1627 
2985 
4826 
2658 
25457 
855 
70753 
58226 
129834 
850 
165 
7218 
8233 
1282 
6043 
4944 
879 
36992 
28679 
1318 
80137 
116 
9108 27 
93 
9344 
7 
96 
726 
829 
270919 
1214 
1214 
1400 
1400 
1031 
1031 
2171 
2937 
37 
3481 
8844 
545 
985 
19000 
1077 
1077 
Danmark 
3453 
908 
13521 
1319 
8028 
5298 
32527 
16665 
1196 
3121 
4975 
2931 
5308 
5167 
1B480 
57845 
7910 
3766 
11676 
28825 
23775 
30704 
13408 
14122 
49773 
160607 
3274 
7408 
4909 
15591 
1131 
1189 
1198 
28885 
32403 
3397 
8357 
1408 
4703 
7428 
1085 
7431 
33809 
19086 
4070 
607 
18857 
2683 
9742 
55045 
3510 
1931 
17026 
22467 
421970 
10997 
10997 
85384 
85384 
1046 
1046 
4014 
5439 
229 
19019 
4085 
1093 
6508 
40387 
13678 
13678 
Valeurs 
Ελλάδα 
59 
109 
143 
311 
121 17 
22 
306 
36 
12 
18 375 
907 
62 
48 
110 
206 
98 
92 
32 
181 
346 
955 
28 
13 
282 
323 
1 
3 
10458 
10462 
88 
8235 
1180 
58 
63 439 
3019 
13082 
186 
139 9 
167 
501 
148 
202 
350 
27001 
14 
14 
10 
10 
429 
429 
32624 
41638 
4388 
70718 
57020 
1572 
23618 
231578 
16520 
16520 
87 
88 
Tab. 2 
srrc 
004 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
951 
95 
961 96 
971 972 97 
TOTAL 
005 
001 
00 
011 012 014 01 
022 023 024 025 02 
034 035 036 037 03 
041 042 043 044 045 046 048 04 
054 
056 057 058 05 
061 062 06 
Value 
EUR 10 Deutschland 
DEUTSCHLAND 
19506 
98393 11240 
569440 
698579 
80663 
366034 
14909 61827 
57918 
581351 
218863 
486798 224571 
40446 
90323 
158022 
195655 
174740 
1589418 
7217031 
11646 
11646 
24257 
24257 
3448 
3448 
9506 
9506 
130 130 
66404 
1405 
67809 
66010548 
ITALIEN 
1004340 
1004340 
1647359 
1906 
32482 
1681747 
547301 
147596 
513449 
28732 
1237078 
159248 
19420 
25839 
20554 
225061 
364214 868 131274 
27370 
8757 
242 87532 620326 
117269 
37371 
33551 
21579 209770 
54021 
21759 75780 
167293 
167293 
386247 
908 2361 
389516 
377403 
86943 
303795 
3687 
771828 
10927 
485 2961 
10690 
25063 
3765 44 112 70 201 38 34743 36980 
8164 
10975 
4488 
9020 32647 
32766 
3343 36109 
France 
1982 
18637 
3355 
145587 
169561 
8826 
83955 1789 
31753 
26726 
153049 
39387 
122763 
39067 
11955 
10999 
15459 
62160 
48535 
350325 
1213095 
3841 
3841 
404 404 
1081 
1081 
6 6 
2128 
2128 
13472717 
723152 
723152 
280301 
227 794 281322 
158163 
19212 
145562 
8728 
331665 
54922 
4016 
5791 
1246 
65975 
360439 153 61999 
14410 
8205 
166 38117 503509 
53240 
11496 
18960 
1934 85630 
9766 
6799 16565 
Halia 
1000 ECU 
Nederland 
RF ALLEMAGNE 
1257 
10927 
1687 
71932 
85803 
13846 
35359 
4022 
14128 
12534 
79889 
59380 
104360 
71938 
12090 
5456 
97739 
41943 
31534 
424440 
3104597 
31 31 
6575 
6575 
1 1 
659 
659 
10578280 
ITALIE 
8820 
14596 
1774 
98424 
123614 
28557 
69985 
1237 
2549 
6535 
108863 
50098 
101744 
31107 
3504 
10693 
B595 
19333 
51462 276536 
849511 
6901 
6901 
2680 
2680 
943 943 
40 
40 
10 10 
37913 
37913 
18118422 
74729 
74729 
516209 
42 7990 
524241 
5140 
14734 
13378 
7869 
41121 
60596 
1683 
225 3079 
65583 
42 3 12 42 34 5922 6085 
37303 
1765 
1509 
3074 43651 
7730 
3286 11016 
Belg.-Lux. 
2992 
12608 
186 28743 
44529 
2445 
98787 
220 730 3345 
105527 
18973 
72606 
11694 
1612 
1431 
2712 
7665 
14188 130881 
604268 
189 189 
39 39 
424 
424 
17 17 
14606 
1405 
16011 
10024318 
22928 
22928 
108813 
234 2032 
111079 
5112 
23376 
31005 
4086 
63579 
474 77 
11 562 
5 149 4661 
ί 
2945 7773 
8094 
2109 
521 1765 12489 
3392 
Β26 4218 
UK 
4117 
19230 
3963 
192060 
219370 
18413 
76382 
5088 
4591 
8097 
112571 
35276 
53794 
44011 
9325 
51343 
20751 
57816 
14099 286415 
823820 
10271 
10271 
1437 
1437 
215 
215 
96 96 
4908 
4908 
10012726 
8557 
8557 
6069 
94 6163 
969 9 81 4314 
5373 
891 2063 
3741 
317 7012 
5 2 44499 
4 4 3350 47864 
4123 
430 143 868 5564 
351 4576 4927 
Ireland 
7 
14257 
668C 
20944 
134E 
84 12 771E 
8t 9242 
2675 
6195 
21505 
1217 
21Í 623E 
1992 
1225 41261 
9517C 
713 715 
1056t 
1056C 
75 75 
1091 
1091 
659794 
4292 
4292 
12285 
25 12311 
252 227 682 12 118C 
22 326 
355 
55 
42 
9ί 
2795 2796 
Danmark 
331 
7996 
275 25852 
34454 
7217 
1472 
2538 
358 597 12182 
12365 
24731 
5088 
743 10168 
6092 
4580 
13080 76847 
274975 
746 746 
519 519 
1041 
1041 
5099 
5099 
2442363 
744 
744 
337425 
495 19185 
357105 
262 3095 
18865 
36 22258 
30341 
10769 
11651 
4745 
57506 
2299 2299 
4295 
29 4 4 4332 
9 129 138 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
142 
162 304 
11 10 2 
4 27 
709 602 160 
23 436 166 617 2713 
251595 
130 
130 
701928 
2645 
2645 
9 
1 10 
74 
74 
1068 
1 1470 
466 3005 
478 
12878 
304 
156 13816 
1994 
10525 
7926 
4914 25359 
7 4 11 
CTCI 
005 
071 
072 073 074 075 
07 
081 08 
091 098 
09 
0 
111 112 11 
121 122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 247 248 24 
251 
25 
261 
263 
265 
266 267 268 269 
26 
271 273 274 277 
278 
27 
281 282 287 
288 
289 28 
291 292 29 
2 
322 
323 32 
333 
334 
335 33 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ITALIEN 
11382 
44507 
43207 
8074 3919 
111089 
201623 
201623 
7648 37303 
44951 
5411765 
4189 
204214 
208403 
6190 270948 
277138 
485541 
329863 
51190 
381053 
20010 
1095 
21105 
649 
97236 
97885 
309 
676 
5592 
66834 36497 
109908 
67555 
67555 
543 
34239 
17768 
114830 
33160 
131468 
26090 
358130 
726 27378 
11735 
3959 1049B4 
148782 
240 418882 69757 
100255 
3093 592227 
29003 
117045 
146048 
1922693 
192706 17969 
210675 
108228 
803568 
25623 
937419 
1048 
8230 
16081 
420 672 
26451 
12484 
12484 
6329 13863 
20192 
1520563 
1369 
29162 
30531 
97 184605 
184702 
215233 
63521 
2282 
65803 
2433 
, 236 
2669 
272 
30255 
30527 
37 
132 
2146 
26518 
18325 
47158 
16284 
16284 
202 
12642 
33 
74680 
13413 
12811 17557 
131338 
38 3743 
2413 
17 23879 
30090 
6 198586 
7131 
34928 
82 240733 
8569 
18760 
27329 
591931 
185939 
8230 
194169 
25982 
15492 
41474 
January -
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
ITALIE 
10053 105 35 
9658 25701 242 
12114 4775 7053 
36 603 131 962 312 313 
32823 31496 7774 
145369 30519 1104 
145369 30519 1104 
66 805 93 8711 5948 4928 
8777 6753 5021 
2194787 835194 236527 
1806 928 17 
76174 9148 4088 
77980 . 10076 4105 
56 1032 4302 78627 1614 
4358 79659 1614 
82338 89735 5719 
154396 39869 12655 1934 86 
156330 . 39869 12741 
17363 214 
378 55 194 
17741 . 269 194 
246 23 17 
50914 10409 62 
51160 10432 79 
245 20 
531 13 
3356 4 6 
38298 . 37 1774 
17165 476 464 
59595 550 2244 
41544 . 709 3082 
41544 709 3082 
40 
17835 3 17 
10372 14 7326 
27240 3496 255 
3935 1751 5008 
74165 2330 6014 
2876 1123 1036 
136491 8717 19656 
156 10 520 
18843 30 3786 
9317 
19 356 2739 
30124 10159 592 
58459 10555 7637 
73 147 6 
202690 7404 2462 
11049 3501B 2770 
38507 6726 4971 
2581 252319 . 51876 10209 
9526 4459 488 
19068 . 62663 6404 
28594 67122 6892 
802233 190099 62734 
1730 17 437 
9574 9 145 
11304 26 582 
2 
548634 15868 91735 
2776 3567 1121 
551412 19435 92856 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
118 
676 2540 
6881 
22 
10237 
2428 
242B 
1852 
1852 
99977 
46 81853 
81899 
1007 
1007 
82906 
44367 
34763 
79130 
18 18 
91 
5596 
5687 
7 
80 163 61 
311 
1369 
1369 
286 
574 
23 
20 8917 
35706 
2958 
48484 
2 91 5 805 
33705 
34608 
7451 
859 
14960 
430 23700 
938 598 1536 
194843 
4583 11 4594 
108226 
86611 
2661 
197498 
Ireland 
6 
16 3 
25 
3 3 
1062 
1062 
22122 
692 692 
36 
36 
728 
4952 
4952 
6 
6 
22 
22 
9139 
29 405 
9573 
247 
247 
3750 
80 
3830 
35 
35 
18665 
Dan mark 
12 
628 
1 
641 
6644 
6644 
355 936 
1291 
452958 
23 2994 
3017 
757 
757 
3774 
4870 
12125 16995 
16 
16 
4545 
4545 
142 
142 
33 
32 
65 
8 57 496 
33 
594 
4938 
8978 
13916 
36273 
128 
6 134 
Valeurs 
Ελλάδα 
5 
1637 
1642 
3072 
3072 
3 
3 
49637 
103 103 
5005 
5005 
5108 
5233 
5233 
214 214 
28 
28 
15 
3168 
107 37 398 
3729 
852 
23 
6246 
7121 
232 8684 
50 
8966 
50 574 624 
25915 
3461Ó 
34610 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
sne 
005 
341 
34 
351 35 
3 
411 
41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
572 
57 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
5 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 
652 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ITALIEN 
913832 
913832 
908 908 
2062834 
3373 
3373 
63006 
35494 
98500 
23421 
23421 
125294 
167612 
100026 
124503 
186169 
132993 
116898 
828201 
94790 75006 
89786 
259582 
88210 
22420 
172853 
283483 
351890 351890 
40059 
110784 
84255 
235098 
42784 
42784 
6139 
6139 
275079 
789732 
56526 
20532 
1141869 
86949 
62251 
403253 
552453 
3701499 
85089 
6310 
70281 
161680 
41443 
216829 
53070 
311342 
1826 44198 
37901 
83925 
273333 
91717 
365050 
508631 
208038 
28367 
28367 
264010 
481 
481 
12497 
7033 
19530 
11929 
11929 
31940 
51374 
46856 
54047 
66421 
21013 
38230 
277941 
43831 22814 
5568 
72213 
73562 
14748 
83461 
171771 
152695 152695 
6361 
16546 
47442 
70349 
25256 
25256 
1989 
1989 
155632 
337138 
30336 
4742 
527848 
37102 
20024 
165938 
223064 
1523126 
13183 
2990 
24169 
40342 
16828 
65103 
20559 
102490 
444 27594 
19718 
47756 
145738 
50822 
196560 
141563 
58742 
1000 ECU 
France Italia Nederland 
ITALIE 
19182 861797 
19182 861797 
908 908 
582806 881258 
2020 454 
2020 454 
38611 2115 
11522 8239 
50133 10354 
5966 4876 
5966 4876 
58119 15684 
64309 44963 
28723 14296 
26917 23483 
17721 45282 
30326 26621 
39334 20764 
207330 175409 
32037 4954 17629 9121 
82372 234 
132038 14309 
3600 8372 
5959 99 
37008 19984 
46567 28455 
58172 21810 58172 21810 
15954 4688 
67473 3280 
10510 11470 
93937 19438 
14377 312 
14377 312 
1850 21 
1850 21 
24484 65564 
210420 77099 
13814 1270 
3797 9936 
252515 153869 
20576 11322 
18877 14932 
101500 69352 
140953 95606 
947739 509229 
46619 5843 
1105 318 
13796 
61520 6161 
16351 836 
106162 5901 
14253 1349 
136766 8086 
1289 1 14552 215 
7508 2710 
23349 2926 
71846 18856 
20112 10731 
91958 29587 
211431 32468 
77979 . 10195 
Belg.-Lux. 
1777 
1777 
95215 
50 
50 
714 7132 
7846 
40 40 
7936 
3545 
2637 
9184 
16601 
4593 
8268 
44828 
4387 7642 
2 12031 
2372 12 18828 
21212 
28706 28706 
879 4981 
6212 
12072 
2105 
2105 
1471 
1471 
14962 
131342 
1752 
558 148614 
13327 
3357 
26430 
43114 
314153 
680 380 509 . 1569 
3399 
11711 
4464 
19574 
56 1482 
433 1971 
21186 
3720 
24906 
35117 
32916 
UK 
1432 
1432 
203524 
297 
297 
181 181 
377 377 
855 
3410 
7334 
8B59 
37235 
20211 
3980 
81029 
8816 17371 
1591 
27778 
76 1500 
12891 
14467 
77940 77940 
9783 
18184 
6831 
34798 
734 734 
808 
808 
13729 
28595 
9345 
477 52146 
4343 
2186 
31251 
37780 
327480 
15955 
1482 
26823 
44260 
3768 
24186 
10313 
38267 
36 212 
1400 
1648 
15471 
5667 
21138 
33185 
884B 
Ireland 
1427 
2372 
27955 
46 31802 
81 106 16 197 
26 93 15S 28C 
3822 3822 
2372 
286 1716 
4376 
153 615 7 896 1671 
2C 2142 
826 2997 
45154 
203 1 
204 
65 696 
761 
6 42 55 
57 184 241 
3537 
789C 
Danmark 
134 
71 
71 
85 85 
156 
180 572 535 2271 
6270 
9828 
11 329 3 343 
. 9 516 525 
8732 8732 
21 32 57 110 
494 1384 
1878 
259 726 1389 
2374 
23790 
53 23 214 290 
184 108 2131 
2423 
' 137 
5957 
6094 
147 475 622 
25 
1681 
Valeurs 
Ελλάδα 
1277 
1277 
35887 
9069 1302 
10371 
233 233 
10604 
11 
14 2 3 4 34 
673 
673 
200 
6 206 
6 6 
1 
15 16 
61 3139 2 126 3328 
6565 
6565 
10828 
2553 
11 4770 7334 
12 2962 1 2975 
126 126 
32 6 38 
51305 
9787 
CTCI 
005 
653 
654 
655 656 657 658 
659 
65 
661 
662 663 664 665 
666 667 66 
671 
672 
673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 686 687 689 
68 
691 
692 
693 694 695 696 697 699 69 
6 
700 70 
711 712 713 714 
716 718 71 
721 722 
723 724 725 726 727 
728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 
752 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ITALIEN 
107037 
67002 
32016 30624 
121995 34506 
61377 
1171226 
16618 
72059 101540 132400 
98493 
89918 43714 554742 
102764 
445248 
190029 
411532 
78603 
25108 
32765 
118033 
10640 
1414722 
76498 
224204 
35323 
345408 44644 
37300 4124 
8004 
775523 
39963 
29392 
35185 31741 
140691 
29458 
98028 151697 
556155 
5394365 
3837 
3837 
4336 
10290 
404252 
121345 
113469 
16644 
670336 
88293 
55808 210772 
226913 
42448 
123508 
23040 
203734 974516 
170783 55554 
226337 
123813 
157445 
148791 
167528 107608 
481485 
1186670 
117317 
432661 
56506 
16018 
14873 6647 
54671 10884 18077 
377981 
2653 
32149 52066 
52166 21914 
62220 10088 
233256 
26897 
92112 
55288 105754 
36488 
8425 8734 
54064 
3106 
390868 
24457 
86575 
5188 
134957 27437 
17376 858 1717 
298581 
23015 
13676 
10647 
16778 
79605 
15680 
74947 77420 
311768 
1999602 
3837 
3837 
2081 
4883 141494 
19607 
56679 
5711 
230455 
31457 
28264 
74133 
149856 
27124 
80453 10037 
127314 528638 
120422 
27970 
148392 
61225 
103903 
72706 
83803 68798 
283908 
674343 
55155 
189034 
1000 ECU 
France Italia Nederland 
ITALIE 
25096 2643 
20169 1784 
10991 1032 19247 3004 
30197 15155 
11136 2115 
4505 4314 
410751 72710 
9181 1229 
21202 2589 28978 1654 
31631 2355 
71186 523 
13102 700 
341 124 175621 9174 
69933 664 
225532 14068 
9741Β 8096 
161870 27078 
28730 389 10542 2741 
6628 232 
47546 3016 
4250 50 
652449 56334 
1077 994 
78481 5583 
5341 9686 106915 41642 
5523 107 
4971 8852 
703 118 
4260 625 207271 67607 
8396 2055 10107 2619 
5956 731 
8888 1478 
24286 15917 
3235 12B9 
14618 1018 35731 7887 
111217 32994 
1870902 285579 
573 28 
1705 520 
204427 4172 
3371 121 
35162 824 
2075 342 
247313 6007 
27996 5448 
11386 48 
62504 4225 
33894 3333 
7897 1741 20609 4576 
5285 3871 
27703 10227 197274 33469 
22372 5320 
14718 1132 
37090 6452 
22995 8829 
24541 4929 
31567 4270 
43285 9185 15076 5986 
98224 12528 235688 45727 
4115 28705 
81274 21321 
Belg.-Lux. 
12105 
4376 474 398 9387 
3509 
24595 122877 
1700 
4648 
7899 30711 
2752 
2311 32179 
82200 
2387 
101234 21289 
100668 
9898 
3241 
16183 
5473 5 
260378 
17414 
36465 13 11967 
3722 
5312 120 36 
75049 
1587 
1019 
15424 943 
4618 176 
1731 
9914 
35412 
623936 
651 
3889 37 
1562 139 
6278 
15023 
5130 
24392 
7064 619 670 251 
6855 60004 
3738 
3088 
6826 
9871 
2913 
10003 
6271 
2404 
1389B 
45360 
1526 
10190 
UK 
7036 
23280 
4408 906 
10881 
4558 
5275 98377 
1617 
7981 
9123 11174 
1801 
7649 982 40327 
2883 
12298 
7933 
14940 
2740 159 988 
6937 
3229 
52107 
32554 13372 
15063 14531 
7388 781 
2161 
1323 
87175 
2580 
1746 1741 
3623 
12748 
5403 
3218 
19772 
50831 
434130 
980 
3180 
45818 98147 
14247 
6653 169025 
5967 
10848 
44115 
30648 
4851 
16578 
3095 
24628 
140730 
15987 
8035 
24022 
13419 
18589 
24552 23517 
13230 59327 
152634 
24649 
105713 
Ireland 
3514 735 189 47 605 
677 
91 
17285 
10 
2195 518 623 252 206 
3804 
4 3 
126 
133 
32 148 1 
181 
1188 71 
20 1 
1597 
41 195 
3113 
25777 
1407' 
2655 13 
4075 
39 
74 286 19 
27 404 849 
2473 43 
2516 
4833 
1048 
1020 330 1029 531 
8791 
370 23408 
Danmark 
123 90 46 10 922 
488 
2428 5813 
42 246 
1255 
3739 64 
3318 
8664 
2 4 
995 
1001 
2 
1518 
527 
164 
43 
2254 
1142 
154 34 28 807 18 258 653 3094 
30255 
23 2 
3006 1 
2340 
1711 
7083 
2350 
118 
1329 1779 69 617 453 6254 
12969 
461 568 
1029 
2626 
1507 
4653 
1135 
1085 
13000 
24006 
2797 
1719 
Valeurs 
'Ελλάδα 
14 
550 3 365 177 
1139 
2092 
65432 
186 
1049 
47 
1 1 
412 
1696 
1218 232 
2 
1452 
2210 
34721 
466 
8 
37405 
632 2 
1113 
3657 
2197 125 
7726 
124184 
39 
61 
100 
13 14 
53 128 5 21 349 583 
10 
10 
15 15 20 2 
69 121 
2 
89 
90 
Tab. 2 
SITC 
005 
759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 
82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 896 899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ITALIEN 
283446 833424 
221552 
70651 
44035 
211016 
547254 
57800 
310711 
38780 
54051 
166539 
253238 
344236 
1225355 
3057871 
773334 
127890 
707926 
29028 
72729 
4768778 
17399 137014 
36903 
190316 
10626823 
63350 
63350 
80859 
80859 
8927 
8927 
75208 
56771 
6242 
71282 
46587 
14417 
32134 
302641 
31513 
31513 
19509 
76672 
9863 
310433 
416477 
72063 
224105 
3189 
31924 
48621 
379902 
81335 
135424 
88160 
42120 
16103 
24010 
98672 
57444 
543268 
1826937 
1813 
1813 
90053 
90053 
2359 
116532 
360721 
193586 
37906 
17715 
90644 
339851 
38747 
177495 
20265 
25346 
93383 
130758 
179110 
665104 
1357567 
316103 
46736 
331242 
15396 
44770 
2111814 
12296 4743 
8064 
25103 
5088258 
19026 
19026 
38494 
38494 
2652 
2652 
8237 
7312 
629 7565 
8975 
5914 
8435 
47067 
6535 
6535 
11881 
32387 
6298 
135976 
186542 
42830 
57567 
382 16487 
32227 
149493 
41810 
63234 
29041 
22146 
1704 
6331 
41474 
18817 
224557 
674366 
78715 
78715 
319 
1000 ECU 
France Italia Nederland 
ITALIE 
76545 28674 
161934 78700 
902 12439 
2166 
27285 16031 
42792 16031 
7732 3869 
83632 19153 
12021 173 
13718 6421 
53867 3835 
95038 286 
87785 15228 
353793 . 48965 
10B5302 28231 
227220 . 55211 
9859 48142 
267877 . 4019 
10121 . 875 
17822 . 1403 
1618201 . 137881 
4617 44 
131055 1088 
13924 7997 
149596 9129 
3043681 382361 
35959 3272 
35959 . 3272 
19690 . 2258 
19690 . 2258 
4718 181 
4718 181 
12958 1560 
35374 714 
2631 44 
23785 930 
34193 337 
5327 . 124 
18769 536 
133037 4245 
17243 1031 
17243 . 1031 
699 3998 
15525 4163 
2456 214 
43101 25927 
61781 34302 
2963 9685 
55975 24073 
892 3 
10290 1015 
14247 1054 
84367 35830 
19101 3571 
29828 6844 
35659 2619 
12496 818 
1545 299 
8275 482 
27715 1776 
17477 8019 
152096 24428 
508891 105547 
992 663 
992 . 663 
681 
681 
450 268 
Belg.-Lux. 
8321 
20037 
18096 
18593 
20367 
33445 
90501 
2116 
7932 
1640 
860 6019 
737 24065 
43369 
398308 
102337 
17400 
10002 
362 6219 
534628 
302 112 139 553 
807556 
1741 
1741 
5772 
5772 
721 721 
33333 
1341 
2133 
1219 
574 554 506 39660 
285 285 
203 6989 
25 8927 
16144 
2652 
50076 
32 124 453 53337 
2950 
17114 
4064 
377 296 124 3698 
3038 
31661 
149321 
15 15 
345 
UK 
48463 
178825 
8579 
1012 
3146 
29383 
42120 
4735 
19137 
4393 
5848 
7857 
24150 
35965 
102085 
184404 
69959 
4839 
93408 
2266 
2125 
357001 
139 
3392 
3531 
1169973 
3000 
3000 
13165 
13165 
612 612 
18925 
7412 
707 33916 
2289 
2391 
3243 
68883 
6140 
6140 
2707 
9124 
864 82883 
95578 
9960 
36057 
1828 
3452 
515 51812 
12901 
13483 
13766 
4866 
11978 
6396 
22976 
6977 
93343 
332533 
5453 
5453 
767 
Ireland 
4349 
28127 
410 106 7990 
8506 
262 885 11 521 1026 
2249 
1126 
6080 
1068 
547 375 3 24 2017 
1 6 362 369 
61330 
13 13 
159 
159 
18 18 
27 38 91 2105 
114 1 29 2405 
181 181 
1 6392 
6239 
12632 
779 2 3 388 90 1262 
470 418 1522 
1035 
46 1630 
894 292 6307 
22977 
143 143 
5169 
5169 
153 
Danmark 
562 
5078 
389 291 535 6216 
7431 
209 1963 
61 1337 
503 19 914 5006 
4059 
1301 
367 698 5 366 6796 
1640 
1640 
71038 
339 339 
1321 
1321 
17 17 
16 102 
88 17 12 112 347 
49 49 
20 1B71 
6 7351 
9248 
3194 
274 39 168 35 3710 
502 3895 
393 361 229 339 130 2558 
8407 
23438 
35 
35 
57 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
2 
22 22 
130 514 216 
49 1 43 953 
135 
305 
440 
1Ö 385 395 
2626 
8 8 
152 4478 
7 1674 
88 94 504 6997 
49 49 
221 
29 250 
81 10 
91 
30 608 1096 
21 6 433 9 266 2469 
9864 
CTCI 
005 
94 
951 
95 
961 96 
971 
972 97 
TOTAL 
006 
001 
00 
011 012 014 01 
022 
023 
024 025 02 
034 
035 
036 
037 03 
041 
042 
043 
044 045 
046 
047 048 04 
054 056 057 058 
05 
061 
062 
06 
071 072 073 
074 
075 07 
081 08 
091 
098 09 
0 
111 112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ITALIEN 
2359 
4080 
4080 
277 277 
33724 
125 33849 
33059862 
319 
1282 
1282 
277 277 
26180 
66 26246 
12453339 
VER.KOENIGR. 
131346 
131346 
470069 
662895 
329663 
1462627 
37477 
363023 
327407 
31335 
759242 
113547 
1547 
21771 
46994 
183859 
26339 
65666 
17257 
134982 
5604 
317 
260 106781 
357206 
303215 
108470 
324839 
127649 
864173 
92869 
39672 
132541 
75410 
52179 
98872 
5997 
2653 
235111 
170598 
170598 
115646 
97005 
212651 
4509354 
22137 
565088 
587225 
4199 
52940 
57139 
644364 
26612 
41515 
68127 
961 
961 
41968 
6610 
16464 
65042 
417 
29865 
40545 
1784 
72611 
9342 
, 251 
784 10377 
532 
1710 
9 
658 1057 
11 19615 
23592 
9789 
4006 
5738 
13626 
33159 
5695 
2197 
7892 
43532 
26922 
8565 
212 
1313 
80544 
11541 
11541 
17534 
10556 
28090 
333809 
5464 
118044 
123508 
153 
8043 
8196 
131704 
873 
194 
1067 
France 
450 
2485 
2485 
3318 
3318 
10337779 
10952 
10952 
30300 
552 20602 
51454 
1194 
4280 
41286 
11957 
58719 
7387 
51 
4597 
2220 
14255 
9558 
4738 
105206 
3743 
30 
5 16448 
139728 
40463 
5568 
133784 
18590 
198405 
3160 
7055 
10215 
19775 
2177 
14048 
44 
209 36253 
18709 
18709 
6698 
13231 
19929 
558619 
4678 
318665 
323343 
11317 
11317 
334660 
3309 
595 
3904 
Italia 
ITALIE 
January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
268 345 767 153 
145 155 
145 155 
1371 671 2091 
59 1371 730 2091 
3444731 2535029 3148842 202218 
ROYAUME-UNI 
106 
106 
665 2425 
4499 
7589 
5934 
5934 
569 
28 
417 
2485 
3499 
25110 
686 13 
1 13185 
38995 
10943 
66667 
69011 
49738 
196359 
12 
1095 1107 
249 495 2167 
328 
155 3394 
631 631 
8598 
6029 
14627 
272241 
545 62070 
62615 
1675 
1203 
2B78 
65493 
291 
159 
450 
803 285 117818 
803 285 117818 
56405 6131 242915 
134343 8481 52626 
62086 51687 . 30295 
252834 66299 325836 
4722 408 24112 
68743 4749 107069 
59520 15158 . 107563 
13991 1136 635 
146976 21451 239379 
35448 2005 10298 
164 62 517 
6413 408 2996 
2910 458 1046 
44935 2933 14857 
9709 1845 3925 
20699 18060 87 
6 5 12492 
16660 11061 . 711 
414 119 54 
11 4 270 
60 72 108 
14807 2745 20965 
62366 33911 38612 
209121 14968 13059 
10946 4052 4031 
27481 8619 10973 
22457 3591 3144 
270005 31230 31207 
27349 1246 17230 
12196 2862 11221 
39545 4108 28451 
6688 4740 275 
21849 172 564 
14708 3677 54146 
1500 588 3308 
706 35 207 
45451 9212 58500 
61893 7442 46217 
61893 7442 46217 
52196 17716 2576 
22087 9878 31046 
74283 27594 33622 
999091 204465 . 934499 
2835 872 7136 
13307 3193 46984 
16142 4065 54120 
1503 11 . 6 
27030 1679 3290 
28533 1690 3296 
44675 5755 57416 
1582 767 . 15027 
13802 357 2427 
15384 1124 17454 
Danmark 
57 
13 
13 
93 
93 
663271 
421 
421 
91677 
457858 
143940 
693475 
6621 
148317 
57366 
1832 
214136 
48498 
706 
6689 
36954 
92847 
770 
7 
204 
1 
3 17345 
18330 
412 330 357 4750 
5849 
38148 
2627 
40775 
66 
1561 
17 
11 1655 
24165 
24165 
10325 
3788 
14113 
1105766 
606 2001 
2607 
378 
378 
2985 
4679 
23981 
28660 
Valeurs 
Ελλάδα 
274653 
8 
9Ó 98 
3 
33 
36 
19 
137 156 
1 
1671 
1672 
4460 
12870 
68876 11753 
97959 
29 
419 
448 
85 
17 102 
3 
390 393 
100864 
1 824 825 
851 
851 
1676 
84 
84 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
006 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 266 
267 
268 269 
26 
271 
273 274 
277 
278 
27 
281 
282 287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
Value 
EUR 10 Deutschland 
VER.KOENIGR. 
54336 
1254 
55590 
727 
69100 
89827 
225 
440 
3829 
31793 
36292 
7003 
7003 
4569 
11004 
83714 
12952 
40787 
3496 
156685 
645 9235 
25121 
43269 
51163 
129433 
414 3799 
73637 
33413 
10901 
122164 
42993 
14B635 
191628 
856749 
29017 
23595 
52612 
1846297 
127564 
1973861 
46042 
48042 
2074515 
42146 
42146 
54940 
10988 
65928 
20106 
20106 
128180 
260252 
98665 
127473 
187365 
196162 
84572 
954529 
94164 
52414 
264071 
410649 
56955 
2452 
115727 
15621 
42 
15663 
57 
12979 
13036 
106 
43 
630 
9672 
10452 
1342 
1342 
1747 
2 24887 
6193 
701 945 
34521 
457 
614 433 
215 
4397 
6116 
21 1195 
6890 
7906 
178 
16190 
3706 
5628 
9534 
107921 
14588 
17082 
31670 
117899 
3885 
121784 
7680 
7680 
161134 
3643 
3643 
2238 
2917 
5155 
10603 
10603 
19401 
55049 
43192 
46851 
106126 
23646 
26085 
300949 
43716 
23268 
27551 
94535 
49582 
1103 
41614 
France 
14392 
242 
14634 
472 
46195 
46667 
27 
9 
810 
4490 
5340 
3378 
3378 
1756 
999 7488 
2312 
9510 
607 
22690 
2269 
24311 
194 
7720 
34494 
16 
302 
3851 
5482 
2762 
12413 
15290 
10782 
26072 
169592 
2129 
2772 
4901 
242779 
12270 
255049 
17051 
17051 
277001 
7042 
7042 
12832 
280 
13112 
1505 
1505 
21659 
80090 
15920 
22351 
14188 
14611 
11249 
158409 
20187 
7685 
190828 
218700 
1312 
718 
15307 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ROYAUME-UNI 
7 
4109 
4116 
50 
158 
208 
30 
30 
83 
41 18965 
212 
9423 
502 
29270 
28 2147 
294 
452 
4416 
7337 
4 
508 541 
2027 
51 
3131 
166 
6497 
6663 
51205 
572 
572 
273689 
62 
273951 
263 
263 
274786 
80 80 
2337 
16 
2353 
95 
95 
2528 
8157 
1955 
8132 
8467 
9018 
2595 
38324 
129B 
1374 
840 
3512 
1885 
357 
4615 
8816 
393 
9209 
16 
24674 
24690 
86 
30 
214 
1981 
2311 
323 
323 
350 
34 2636 
1525 
753 
1166 
6473 
62 
18 
848 
21415 
22363 
245 
253 
33407 
4764 
215 
38B84 
1179 
100762 
101941 
221578 
310 
310 
779672 
102672 
882344 
12114 
12114 
894768 
8134 
8134 
20824 
4576 
25400 
487B 
4878 
38412 
111180 
26946 
33574 
35984 
41246 
25441 
274371 
18257 
15435 
44826 
78518 
3774 
27 
23419 
Belg.-Lux. UK Ireland 
3 35 
25 93 
28 128 
143 32 
872 256 
1015 288 
6 
11 345 
285 1582 
4225 6199 
4521 8132 
359 950 
359 950 
56 365 
9913 15 
1170 25430 
660 2041 
8544 11081 
187 36 
20576 38988 
17 143 
1135 . 2926 
47 4 
40595 6 
1083 7258 
42877 10337 
30 51 
156 1352 
19455 4891 
8010 4027 
5409 654 
33060 10975 
1856 6174 
9726 3361 
11582 9535 
115142 967B7 
72 11883 
2966 203 
3038 12088 
383133 16750 
7400 1198 
390533 17948 
9507 1427 
9507 1427 
403078 31461 
3617 7205 
3617 7205 
15083 747 
1917 796 
17000 1543 
1787 985 
1787 985 
22404 9733 
5562 211 
9220 835 
7363 8427 
19904 1317 
32149 71918 
13525 1185 
87723 83893 
4784 5113 
3511 1041 
16 
8295 . 6170 
2034 . 179 
30 . 52 
16636 10517 
Danmark 
15469 
273 
15742 
1 
1 
2 
25B 
5068 
5328 
621 
621 
47 
2908 
1B0 
48 
3183 
4 
862 
866 
47 
33 490 
791 
1632 
2993 
14406 
11554 
25960 
83374 
35 
35 
24524 
77 
24601 
24636 
12425 
12425 
486 
486 
71 
71 
12982 
3 
617 
775 
1379 
3593 
4492 
10859 
262 
99 
10 
371 
1 
165 
3619 
Valeurs 
'Ελλάδα 
186 
186 
14 
14 
165 
21Ó 
9 
595 
5 
984 
58 
14 
959 
3992 
5023 
4112 
406 
4518 
216 
125 
341 
11150 
7651 
7651 
7651 
879 
879 
182 
182 
1061 
1 
1 
547 
1 
548 
188 
CTCI 
006 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
Value 
EUR 10 Deutschland 
VER.KOENIGR. 
177134 
275463 
275463 
41068 
114481 
66274 
221823 
113496 
113496 
7036 
7036 
263059 
702731 
21649 
26176 
1013615 
103291 
92298 
281958 
477547 
3651292 
57734 
9978 
43259 
110971 
52563 
222638 
40816 
316017 
774 
106401 
37867 
145042 
477515 
167814 
645329 
472202 
206069 
414364 
79903 
64650 
20813 
139319 
69163 
195369 
1661852 
47139 
62490 
86297 
129272 
107272 
33777 
645617 
1111864 
28927 
205517 
204387 
439992 
71603 
1627 
34133 
234916 
19896 
1240996 
373126 
250818 
23839 
280223 
10088 
41270 
12180 
92299 
100248 
100248 
2289 
17974 
25355 
45618 
10134 
10134 
726 
726 
104207 
210174 
11706 
5967 
332054 
39284 
11777 
101802 
152863 
1129426 
5432 
1984 
19977 
27393 
13098 
59060 
18926 
91084 
557 
36832 
6127 
43516 
175144 
54045 
229189 
151361 
48640 
101820 
8542 
19860 
6007 
36143 
7346 
13306 
393025 
1604 
13361 
39556 
36726 
16184 
9466 
17339 
134236 
11036 
116176 
56758 
150126 
46519 
975 
9295 
99249 
11654 
501788 
17340 
128880 
17284 
115523 
1529 
2364 
2714 
France 
17337 
56870 
56870 
15263 
64656 
11363 
91282 
9475 
9475 
1692 
1692 
22366 
140143 
2449 
3558 
168516 
32380 
22409 
37967 
92756 
815037 
13718 
449 
4326 
18493 
9666 
78070 
7895 
95631 
35 
15481 
3501 
19017 
116928 
35920 
152848 
73735 
36941 
46836 
12067 
4620 
5646 
17303 
11198 
7385 
215931 
7383 
8691 
17937 
34127 
51858 
5909 
2711 
128616 
13107 
14129 
56419 
62609 
12912 
396 
8752 
31477 
4911 
204712 
137965 
40995 
3792 
63195 
493 
859 
5454 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ROYAUME-UNI 
6857 
13507 
13507 
4439 
6738 
1087 
12264 
1444 
1444 
322 
322 
16205 
67087 
3979 
1270 
88541 
4482 
1386 
21503 
27371 
192142 
14647 
6607 
3317 
24571 
14658 
17056 
4541 
36255 
150 
5208 
8315 
13673 
45145 
11152 
56297 
84357 
39894 
103704 
49508 
22642 
1344 
26861 
12117 
1814 
342241 
15790 
26896 
7162 
11524 
16573 
11012 
48 
89005 
932 
8458 
28564 
16293 
484 
2 
2901 
60789 
430 
118853 
5813 
15199 
1038 
17498 
383 
137 
166 
27220 
31502 
31502 
5580 
5207 
8300 
19087 
43612 
43612 
1487 
1487 
89250 
126295 
1022 
12043 
228610 
8806 
31486 
47267 
87561 
791968 
5685 
238 
2717 
8640 
1506 
21986 
2730 
26222 
12 
4234 
3319 
7565 
70006 
25562 
95568 
27252 
30087 
14251 
2183 
3525 
2110 
15054 
4912 
31161 
130535 
3805 
5932 
7021 
10995 
2267 
1546 
10629 
42195 
838 
53917 
19128 
111953 
514 
89 
1497 
27095 
902 
215933 
2115 
9163 
1206 
27312 
2097 
32050 
3589 
Belg.-Lux. UK Ireland 
18700 10748 
22355 22846 
22355 22846 
305 11658 
8268 11343 
9414 8574 
17987 31575 
27815 20963 
27815 20963 
1061 1698 
1061 1698 
24220 4510 
115028 24206 
874 1355 
596 2732 
140718 32803 
13933 2993 
9428 11168 
39849 29025 
63210 43186 
387864 253882 
4479 12136 
288 291 
7696 2647 
12463 15074 
4214 7320 
23301 22157 
3453 484 
30968 29961 
8 1 
36750 1688 
1904 6789 
38662 8478 
34006 16145 
16847 21394 
50853 37539 
46466 62640 
15303 31701 
86241 49571 
3535 3631 
3328 2306 
2464 3023 
30194 10511 
6393 22641 
86090 26605 
280014 212629 
10430 6893 
379 5300 
5288 4536 
25961 5541 
8664 9895 
1150 3527 
614624 65 
666496 35757 
2940 69 
12311 339 
34213 5235 
77768 4487 
9679 154 
103 62 
10757 434 
6819 3210 
795 52 
155385 14042 
206371 2873 
50143 3167 
34 485 
42938 5106 
2006 2558 
5586 266 
9 
Danmark 
3785 
28124 
28124 
287 
287 
2169 
2743 
53 
53 
2301 
19035 
241 
10 
21587 
1413 
4617 
4478 
10508 
78030 
1558 
119 
214 
1891 
2101 
994 
2787 
5882 
11 
5697 
7912 
13620 
20140 
2877 
23017 
4576 
2056 
6401 
239 
8112 
167 
3231 
4376 
26717 
55875 
1221 
1258 
4781 
4398 
1629 
1125 
201 
14813 
5 
187 
4070 
16756 
1300 
489 
6276 
1148 
30231 
649 
2713 
7261 
1022 
8 
248 
Valeurs 
Ελλάδα 
188 
11 
11 
1247 
8 
12 
1267 
50 
50 
763 
23 
786 
25 67 
92 
2943 
79 2 
2365 
2446 
14 
14 
511 
511 
1 
17 
18 
21815 
1447 
5540 
198 57 
52 
22 
180 
2291 
31602 
13 
673 
16 
2 
42 
746 
41 
8 
1 
4 
54 
558 
1390 
91 
92 
Tab. 2 
srrc 
006 
689 
68 
691 
692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
700 
703 70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 
742 743 744 745 749 74 
751 
752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 
782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
Value 
EUR 10 Deutschland 
VER.KOENIGR. 
12427 
1003971 
222346 
41158 
38636 61248 
105995 
29534 
96687 
258740 
854344 
7090394 
1086 
2136 
3222 
4741 
9824 
243467 
154051 
81606 
9640 
503329 
171906 
99590 
211538 
149405 
51715 
136927 
45775 
322034 
1188890 
226614 
70138 
296752 
203127 
106095 
183446 
219322 
197902 
440283 
1350175 
149265 
594213 
378645 
1122123 
78778 52537 
35009 
236819 
403143 
59273 286406 
59224 
43934 454475 
176871 
295853 
1378036 
2836775 
165075 
66936 
823917 
68416 52885 
4014004 
25395 291070 
245047 561512 
10821186 
98735 
98735 
2329 
287963 
42115 
10184 
15924 23797 
50974 
17521 
17376 
95826 
273717 
1981917 
1086 
2136 
3222 
1169 
7764 
122167 
50295 
39031 
3731 
224157 
55496 
40839 
71668 
81542 
36066 
91227 
16141 
161362 
554341 
145073 
28686 
173759 
58688 
44393 
74815 
92581 
107988 
188110 
566575 
66313 
152522 
141064 
359899 
37260 22690 
22614 
90035 
172599 
30506 139494 
27419 
25919 105517 
78482 
116251 
523538 
1534059 
75468 
17182 
397957 
25619 14090 
2064375 
13866 20684 
23993 58543 
4701058 
21774 
21774 
France 
3737 
256490 
85143 
13378 
2851 8687 
11584 
6432 
33654 
64589 
226318 
1318056 
115 219 47847 
17698 
16494 
1556 
83929 
34283 
28320 
70291 
13075 
3933 
15507 
4945 
35922 
206281 
22167 
7754 
29921 
29490 
23151 
46992 
39555 
16671 
84249 
240108 
13472 
111110 
99782 
224364 
129 5789 
1872 
17611 
25401 
8977 72052 
8836 
2747 76816 
72436 
77474 
319338 
504347 
29387 
943 187316 
10122 15244 
747359 
10198 155463 
85658 251319 
2128020 
15085 
15085 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ROYAUME-UNI 
373 
40607 
6277 
2624 
6771 11136 
10705 
2500 
15769 
29410 
85192 
806694 
183 1537 
39697 
61397 
9287 
567 112668 
8834 
11253 
6393 
36821 
6096 
17110 
5490 
61009 
153006 
35113 
15628 
50741 
63127 
10888 
26212 
17081 
32427 
87513 
237248 
18635 
84206 
24454 
127295 
3960 1611 
1025 
25571 
32167 
3108 19367 
8015 
2550 195581 
21469 
22115 
272205 
112462 
10066 
338 71494 
23650 2669 
220679 
402 60567 
9181 70150 
1276159 
17276 
17276 
4507 
82039 
65703 
6787 
5132 8246 
13484 
1157 
10782 
18322 
129613 
738310 
199 193 12849 
13617 
5240 
619 32717 
26273 
5419 
15491 
4530 
2347 
7040 
8695 
29741 
99536 
8767 
10058 
18825 
1691Β 
9289 
14337 
35043 
15890 
34095 
125572 
43487 
45150 
59193 
147830 
39 32545 
32584 
9291 24428 
90 4910 17201 
575 26450 
82945 
112451 
19280 
34956 
24746 
6662 8596 
206691 
710 23600 
100636 124946 
871646 
7292 
7292 
Belg.-Lux. UK Ireland 
1470 8 
308548 
9242 
1904 
4368 3853 
9365 
339 2799 
7160 
39030 
1582419 
1956 
62 9077 
5016 
1264 
87 17462 
26192 
8632 
26977 
7397 
480 893 1205 
8018 
79794 
7195 
4750 
11945 
13993 
4861 
8947 
13501 
4348 
18794 
64444 
739 
21000 
13068 
34807 
22519 9840 
4678 
22100 
59137 
2221 7822 
1906 
464 8010 
1377 
41838 
63638 
490480 
22468 
11725 
118268 
1116 5295 
649352 
31 5581 
3444 9056 
989635 
16825 
16825 
14472 
8670 
2901 
3433 3107 
7949 
1259 
13315 
34978 
75612 
443564 
534 46 2120 
4480 
4418 
1097 
12695 
10813 
3907 
17774 
3675 
1344 
2617 
3355 
9892 
53377 
5261 
1248 
6509 
8131 
3476 
4948 
13551 
5118 
5856 
41080 
2930 
169264 
36008 
208202 
7871 
7838 
1734 
24690 
42133 
2024 17224 
12165 
2906 19104 
4172 
6839 
64434 
81821 
7004 
1677 
5563 
1039 
4851 101955 
188 1817 
1872 
3877 
534262 
15443 
15443 
Danmark 
3 
11904 
5196 
3380 
157 2405 
1879 
267 2319 
8303 
23906 
181139 
585 3 9686 
1534 
5753 
1983 
19544 
10015 
1220 
2605 
2364 
1403 
2434 
5929 
16020 
41990 
3011 
2014 
5025 
12731 
10009 
7117 
7985 
15458 
21658 
74958 
3689 
10957 
4993 
19639 
7039 
4769 
3047 
24219 
39074 
2216 6011 
791 4433 32246 
355 4863 
50915 
1155 
1396 
115 18478 
208 2140 23494 
23195 
20211 
43406 
318045 
5017 
5017 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
1948 
17 55 59 673 152 956 
38295 
24 14 119 
157 
339 1 41 99 15 70 565 
27 
27 
49 
28 78 25 2 
β 
190 
4 83 87 
48 48 
930 Β 2 5 
5 23 973 
4 
95 
99 
163 52 215 
2361 
23 23 
CTCI 
006 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 873 874 87 
881 882 
883 
884 8Β5 8Β 
892 893 894 895 896 897 
898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 
94 
951 
95 
961 96 
971 
972 
97 
TOTAL 
007 
001 00 
011 012 014 01 
022 023 
024 
025 02 
034 
035 
036 
037 
03 
Value 
EUR 10 Deutschland 
VER.KOENIGR. 
356831 
356831 
38428 
38428 
180091 
176695 
20993 
136290 
70841 
34359 
34566 
653835 
377829 
377829 
13940 
68977 
12763 
343877 
439557 
95406 305514 
5001 
42229 
75200 
523350 
215921 
313553 
173316 
53482 
93186 
176310 
133309 
70753 
1229830 
3718445 
13364 
13364 
138439 
138439 
1457 
1457 
7253 
7253 
253 253 
304270 
77157 
381427 
35228782 
143362 
143362 
5918 
5918 
34331 
48648 
3578 
15639 
5143 
3029 
5588 
115956 
10850 
10850 
10852 
17164 
9488 
135050 
172554 
5B948 
79663 
420 
17332 
40984 
197347 
74223 
ι 88221 39978 
21904 
29828 
46533 
41638 
23419 
365744 
1033555 
88424 
88424 
31 
31 
3259 
3259 
228 228 
106709 
76896 
183605 
10407297 
IRLAND 
168459 
168459 
37906 
11168 
11702 
60776 
9360 
13795 
10462 
24111 
57728 
3501 
1560 
2415 
13023 
20499 
37 37 
6 6 
15 43 
1016 
1074 
50 
35 
85 
France 
26733 
26733 
4233 
4233 
12208 
41563 
3985 
16935 
9917 4544 
4646 
93798 
375B9 
37589 
1101 
6550 
1653 
74586 
83890 
5239 102861 
1029 
14307 
20908 
144344 
21704 
46867 
30234 
12593 
25662 
16967 
32863 
11811 
198701 
604373 
2443 
2443 
9 
9 
1315 
1315 
70552 
70552 
6476798 
8000 
8000 
42 
161 203 
604 
604 
12 
10 
115 12 
149 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
ROYAUME-UNI 
61333 
61333 
20371 
20371 
61060 
29889 
6015 
69314 
20392 
23505 
14596 
224771 
297601 
297601 
473 
5758 
739 34487 
41457 
7327 
21672 
595 
8399 
4258 
42251 
53801 
43460 
40441 
12692 
1925 
89372 
22032 
8994 
272717 
977777 
20 
20 
2497 
2497 
11636 
11636 
3958866 
IRLANDE 
18 2 20 
40 
40 
4 
2 6 
26892 29529 
26892 29529 
2439 2392 
2439 2392 
14434 35124 
7028 7290 
435 694 
6094 1761 
2008 939 
409 991 
3451 723 
33859 47522 
4392 5245 
4392 5245 
587 707 
6880 6512 
609 174 
57650 11214 
65726 18607 
12821 2030 
29103 63829 
138 143 
735 220 
2789 383 
45586 66605 
29339 8613 
48545 24323 
12035 9958 
1173 1009 
14167 10156 
1102 11517 
12324 6662 
8011 6699 
126696 78937 
312882 265662 
2000 23 
2000 23 
1666 
1666 
143 213 
143 213 
23 57 
23 57 
12 4 12 4 
5992 107950 
3 224 
5995 108174 
5093235 4295845 
12 14 
12 14 
70 
1479 1211 
1549 1211 
76 19 
106 1066 431 
101 714 1085 
489 10 17 
15 
23 2 544 12 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
160393 
160393 
37771 
11150 
8432 
57353 
9250 
12580 
8163 
24010 
54003 
2936 
1533 
2285 
12932 
19686 
Ireland 
28705 
28705 
2155 
2155 
19940 
35544 
5326 
8914 
25705 
1523 
3286 
100238 
16937 
16937 
147 
22419 
44 10203 
32813 
4683 
7482 
2506 
950 4364 
19985 
20768 
36577 
38039 
3104 
7763 
9342 
14310 
6590 
136493 
352769 
8898 
8898 
48184 
48184 
1040 
1040 
7 7 
1284 
32 
1316 
2773818 
Danmark 
40241 
40241 
595 595 
1805 
3737 
174 10072 507 106 
679 
17080 
543 
543 
73 
3687 54 20648 
24462 
4357 
901 
146 
255 1514 
7173 
7062 
25229 
2412 
1005 
3682 
1417 
2841 
5103 
48751 
143862 
165 165 
1 
1 
39 
39 
2 2 
147 
2 
149 
2029298 
3 3 
23 
411 434 
208 
208 
17 
17 
Valeurs 
Ελλάδα 
36 36 
325 325 
1189 
2996 786 7561 
6230 
252 
1597 20611 
4672 4672 
7 2 39 48 
1 3 
24 
31 
59 
411 331 219 2 3 
60 
639 126 1791 
27565 
63 
63 
193629 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
EUR 10 Deutschland France Halia Belg.-Lux. Ελλάδα 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
061 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
60010 
1589 
11643 
38793 
4719 
2050 
1652 
82596 
203052 
60193 
8590 
40190 
20242 
129215 
16226 
24578 
40804 
10328 
9461 
41619 
2192 
641 
64241 
5581Β 
55818 
2460 
41593 
44053 
844645 
4387 
38848 
43235 
1527 
11592 
13119 
6864 
126 
6990 
709 
670 
1379 
1207 
6568 
7775 
3018 
9415 
12530 
637 
637 
4018 
235 
2129 
4641 
6941 
16193 
1032 
35189 
505 
5448 
27950 
9994 
43967 
202 
494 
5632 
6328 
2438 
263 
25 
51 
711 
ί 
2991 
4042 
967 
236 
153 
799 
2155 
310 
125 
435 
1421 
436 
178 
31 
53 
2119 
4470 
4470 
228 
642 
870 
15293 
261 
4046 
4307 
496 
496 
4803 
45 
45 
46 
46 
7 
393 
400 
312 
316 
28 
28 
3166 
1340 
393 5 5028 
34 
284 
576 
904 
40 46 
7067 
2527 
37182 3173 27 
33Ö 
50306 
1405 
84 
13118 
1235 
15842 
3059 
237 
3296 
6 
13 
531 
2 
552 
6545 
6545 
366 
366 
251 
17858 
18109 
563 
563 
18672 
37 
37 
1602 
1602 
132 
345 
499 
489 
486 
528 
1731 
271 
511 
110 
692 
31 
33 
64 
IRLANDE 
381 
144 
525 
1529 
468 
3166 
3107 
8270 
1 
3489 
3490 
275 
275 
11 
184 
195 
18 
1376 
1394 
26 
26 
1420 
1200 
1200 
13 
13 
741 
544 
1 
1 
1291 
82 
365 
6 
71 
135 
392 
13 
235 
165 
644 
1043 
2627 
23500 
130 
4087 
1287 
29004 
1302 
1138 
2440 
132 
225 
809 
78 
6 
1250 
10474 
10474 
43 
1504 
1547 
50161 
26 
261 
289 
1284 
5358 
6642 
6931 
35 
35 
550 
16 
566 
296 
683 
979 
46 
46 
924 
5 
6 
98 
1277 
1367 
15 
3692 
43 
183 
807 
1034 
29 
283 
1313 
1625 
560 
596 
1156 
3765 
128 
524 
1122 
5539 
43 
51 
206 
257 
1552 
1552 
54 
512 
566 
20 
13 
33 
49 
49 
82 
2 
45 
47 
38 
86 
97 
53 
1 
379 
3762 
13 
4166 
83 
83 
101 
52545 
231 
9103 
1325 
567 
2023 
789 
76098 
142701 
29027 
6794 
16864 
11495 
64180 
11511 
19466 
30977 
8769 
8736 
39668 
2083 
572 
59828 
31070 
31070 
2123 
38210 
40333 
3807 
15035 
18842 
217 
5110 
5327 
6747 
101 
6848 
113 
653 
766 
904 
2690 
3594 
2884 
8217 
11171 
596 
596 
2738 
192 
2037 
3241 
13903 
1011 
23122 
505 
4437 
23210 
8403 
36601 
161 
180 
4163 
4504 
1703 
83 
218 
1364 
1665 
1 
5 
515 
521 
21 
21 
8 
182 
1125 
1125 
1 
154 
155 
4331 
2 
251 
253 
16 
16 
269 
25 
25 
30 
30 
749 
2273 
682 
3704 
307 
307 
21 
21 
450 
451 
105 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
IRLAND 
Ελλάδα 
14634 
17072 
131867 
51121 
6635 57756 
36857 1000819 21519 1059195 
34218 34218 
1151169 
5049 
5049 
8854 8349 17203 
8051 
8051 
30303 
6418 9820 11722 11674 13374 7876 60884 
37788 14115 51963 
4626 1012 34779 40417 
129976 129976 
24491 37803 47074 109368 
83523 83523 
34974 125154 11633 5629 177390 
21835 18980 
43054 83869 
737473 
7853 5500 
868 14221 
11751 44202 
12166 68119 
597 23027 17726 41350 
439 894 
7707 
715 
4165 4880 
456 
325 
781 
5661 
392 
392 
2 
31 
33 
3945 3945 
4370 
1014 3248 2870 2685 
768 568 11153 
1644 
1190 2844 
3382 
223 2513 6118 
8341 
8341 
168 
410 
1669 2247 
20650 20650 
10111 27197 921 72 38301 
4312 
623 
5340 10275 
99982 
456 
580 
16 
1052 
1632 
2775 1200 5607 
7 3599 
482 4088 
481 484 
5309 
872 
279 
1151 
53897 
29 
53926 
1691 
1691 
56768 
489 
489 
397 
429 
826 
7 
7 
1322 
109 
489 
603 
391 
810 
99 
2501 
2531 
440 
2996 
256 
1548 
1804 
3897 
3897 
6623 
2607 
365 
9595 
13904 
13904 
969 
12958 
132 
35 
14094 
1174 
7106 
696 
8976 
57783 
228 
59 
55 
342 
268 
1B38 
534 
2640 
2 
128 
87 
217 
65 
136 
3011 
5769 
286 
6055 
12 
12 
6067 
11 
11 
21 
21 
32 
35 
55 
247 
145 
402 
48 
932 
25 
146 
196 
25 
66 i 
686 
1700 
1700 
53 
53 
8 
114 
414 
414 
3780 
3097 
40 
6917 
277 
6 4559 4842 
15807 
262 440 
52 754 
509 
791 
98 1398 
104 
360 
464 
4680 47B1 
12758 
516 
516 
9859 22 9881 
251 
251 
10648 
504 
504 
6450 
594 7044 
749 
749 
8297 
680 
1387 
1944 
280 
101 
1530 5922 
7144 
895 8039 
155 
5 
1103 
1263 
3157 3157 
2485 
122 
591 3198 
8675 8675 
1387 8997 33 1179 11596 
691 
905 
1947 3543 
45393 
189 
94 1 
284 
108 2354 
237 
2699 
11 
1008 
99 
1118 
307 
307 
4878 
348 
348 
16726 107 16833 
1208 
1208 
18389 
112 
112 
701 
701 
41 41 
854 
188 
314 
746 
312 
18 
75 
1653 
31 
52 
83 
1 
3 
1028 
1032 
1929 
1929 
15 68 114 197 
5776 
5776 
988 
11533 
41 
10 
12572 
70 
611 
1636 2317 
25564 
74 
88 
3 
165 
179 
641 
220 
1040 
2152 
36 
2188 
7302 
9005 
96207 
49018 
1843 
50861 
36857 
914104 
20747 
971708 
31056 
31056 
1053625 
3541 
3541 
1245 
7295 
8540 
3309 
3309 
15390 
4392 
4298 
5220 
7347 
10170 
5544 
36971 
26411 
11390 
37801 
1063 
519 
27005 
285B7 
106536 
106536 
15146 
34538 
44319 
94003 
33680 
33680 
17690 
60548 
10439 
4333 
93010 
15309 
9728 
28579 
53616 
484209 
6644 
4219 
741 
11604 
9006 
35796 
9473 
54275 
577 
15970 
16245 
32792 
1360 
1465 
8 
3 
11 
38 
36 
29 
92 
514 
1105 
12 
1752 
6 
918 
924 
4416 
4416 
1 
5 
8 
14 
424 
424 
49 
773 
27 
849 
2 
1 
297 
300 
8681 
20 
49 
7 
404 
460 
66 
417 
483 
56 
93 
94 
Tab. 2 
SITC 
007 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
Value 
EUR 10 Deutschland 
IRLAND 
78063 
83234 
161297 
90194 
30389 
36444 
21557 
20909 
5104 
26017 
22395 
36511 
289520 
17658 
16808 
23897 
2B032 
18817 
14681 
11953 
131846 
986 
1396 
576B3 
64131 
10567 
3697 
11278 
40049 
3762 
193749 
1744 
39072 
2652 
42732 
5201 
2011 
1368 
278 
95058 
52902 
43352 
15479 
18502 
30695 
4677 
29285 
74347 
269239 
1264399 
12769 
2594 
21933 
30227 
20885 
1658 
90066 
50039 
39563 
55702 
24886 
9313 
16925 
17866 
69434 
283718 
30012 
10518 
40530 
47671 
22550 
30468 
81406 
39785 
39496 
261376 
10831 
5858 
16689 
14690 
1271 
4692 
1606 
5112 
330 
2628 
323 
700 
31352 
297 
1090 
2495 
1745 
2028 
105 
15 
7775 
90 
235 
3651 
7396 
2959 
2625 
2072 
6763 
728 
26519 
204 
3920 
723 
7384 
13 
246 
465 
96 
13051 
3812 
1178 
2302 
2591 
8799 
886 
1434 
B234 
29236 
135369 
6300 
364 
1822 
422 
2400 
15 
11323 
5007 
2014 
3987 
6938 
2538 
1751 
1140 
13597 
36972 
7653 
1433 
9066 
5485 
8399 
5594 
12675 
8364 
5623 
46140 
France 
3999 
2403 
6402 
2477 
4400 
1606 
1548 
256 
155 
1513 
649 
87 
12891 
1815 
355 
545 
2251 
2452 
67 
7485 
51 
646 
5668 
7424 
191 
1693 
3437 
98 
19208 
9 
1733 
338 
5801 
46 
7927 
2509 
100 
961 
43B 
668 
308 
2345 
2436 
9765 
66877 
15 
361 
1110 
14244 
4723 
905 
21358 
1867 
70 
5276 
535 
194 
147 
280 
2302 
10671 
1142 
748 
1890 
2842 
1202 
984 
2104 
1511 
1211 
9854 
Italia 
IRLANDE 
1082 
224 
1306 
3596 
2068 
3209 
3332 
1698 
168 
1388 
571 
37 
16067 
1422 
4173 
521 
464 
505 
153 
3 
7241 
1480 
330 
13 
203 
3718 
412 
6156 
19 
490 
312 
30 
851 
3621 
261 
67 
194 
255 
69 
1347 
2765 
8579 
42816 
8 
520 
15 
351 
30 
924 
953 
2264 
488 
2015 
59 
182 
551 
3021 
9533 
686 
1316 
2004 
5693 
755 
1982 
1248 
1932 
3865 
15475 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
5089 1277 
2676 950 
7765 2227 
2768 2158 
1551 897 
658 4894 
471 631 
818 137 
539 212 
919 803 
209 1236 
606 2810 
8739 13778 
1159 1550 
56 
210 210 
1364 1639 
146 314 
107 10 
22 604 
3064 4327 
1 55 
1 
709 2889 
6246 5872 
29 742 
3 45 
133 976 
3207 213 
56 106 
10384 10899 
1039 4418 
13 
1773 922 
607 476 
100 760 
18 
3537 6589 
853 164 
396 195 
597 140 
498 567 
984 3584 
123 
561 867 
3270 1223 
7282 6740 
44872 47953 
2563 
5 20 
1419 166 
43 180 
125 506 
10 
1602 3435 
7589 467 
178 1045 
629 193 
242 141 
68 17 
240 
1618 76 
4027 652 
14591 2591 
586 2992 
149 80 
735 3072 
3256 1339 
280 286 
585 358 
2489 545 
1174 265 
1361 806 
9145 3599 
UK Ireland Danmark 
55366 419 
70941 182 
126307 . 601 
62720 1362 
19590 516 
20541 640 
13950 . 2 
12538 350 
3674 . 26 
18157 . 609 
19264 92 
31647 385 
2020B1 3982 
10987 428 
11046 88 
19876 40 
20533 36 
13359 13 
14227 12 
11309 
101337 . 617 
788 . 1 
514 
43222 . 64 
36843 20 
6490 19 
1211 
6169 32 
22226 . 485 
2362 
119825 621 
1512 
26703 769 
1578 
25212 . 1260 
4075 
905 
885 
136 
61006 2029 
41799 144 
39804 1418 
11265 147 
14064 150 
16288 . 117 
3287 4 
2260B . 98 
55809 591 
204924 2669 
914151 11482 
3883 
1844 
16737 . 159 
15313 10 
12627 153 
694 4 
51098 . 326 
31447 2709 
33838 154 
45123 . 1 
14346 669 
6401 . 36 
14570 35 
12840 1351 
36916 8919 
195481 13874 
16868 85 
6710 80 
23578 165 
26448 2608 
11198 430 
19970 995 
60847 1498 
25697 842 
25587 1023 
169747 7396 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
423 
96 
4 
17 
51 
39 
630 
137 
137 
68 
68 
25 
19 
44 
879 
5 
5 
20 
20 
CTCI 
007 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
B12 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
Value 
EUR 10 Deutschland 
IRLAND 
15499 
40665 
99946 
156110 
23500 
11097 
14741 
53067 
102405 
14570 
60036 
43501 
5560 
79031 
11779 
52200 
266677 
239148 
55933 
9760 
100627 
10967 
18595 
435030 
5846 
2808 
21240 
29894 
1665854 
29762 
29762 
62027 
62027 
7453 
7453 
58529 
89876 
14361 
76909 
37154 
14723 
12504 
304056 
87667 
87667 
1169 
17295 
1761 
47222 
67447 
9133 
18327 
5710 
2395 
8535 
44100 
51986 
88391 
51969 
6780 
5930 
12084 
16355 
14299 
247794 
850306 
523 
523 
16919 
16919 
2083 
5197 
26116 
33396 
5168 
1044 
3031 
10619 
19862 
2952 
11633 
8989 
1598 
14682 
2405 
7686 
49945 
93969 
5984 
965 
8295 
930 
969 
111112 
603 
810 
43 
1456 
¿19340 
2108 
2108 
6791 
6791 
366 
366 
3848 
7031 
314 
2675 
209 
690 
566 
15333 
1944 
1944 
471 
977 
604 
7692 
9744 
2000 
2048 
7 
1227 
1BB8 
7170 
879 
7727 
4808 
1511 
11 
1660 
2128 
1759 
20483 
63939 
3852 
3852 
France 
193 
5109 
2208 
7510 
229 
357 
87 
8704 
9377 
2B15 
10146 
4148 
303 
3049 
841 
2032 
23334 
61692 
3829 
110 
5106 
821 
499 
72057 
974 
150 
775 
1899 
157950 
923 
923 
1215 
1215 
70 
70 
2715 
8077 
133 
2169 
287 
323 
224 
13928 
1698 
1698 
13 
564 
60 
2530 
3167 
59 
230 
1 
109 
725 
1124 
317 
2582 
1060 
363 
90 
41 
1076 
631 
6162 
2B287 
299 
299 
Halia 
IRLANDE 
104 
2309 
866 
3279 
482 
195 
1 
1840 
2518 
178 
1460 
581 
5 
14143 
136 
788 
17291 
22802 
3643 
565 
3978 
342 
68 
31398 
205 
6 
211 
82633 
1779 
1779 
3205 
3205 
725 
725 
2273 
1938 
446 
7928 
462 
1059 
473 
14579 
15754 
15754 
21 
237 
1221 
1479 
36 
170 
1 
148 
147 
502 
453 
3284 
2085 
275 
14 
1319 
340 
551 
8321 
46344 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1845 228 
1479 130 
10948 331 
14272 689 
569 
242 
1 207 
1063 2563 
1064 3581 
2403 2337 
4042 535 
62 446 
140 1 
1261 758 
27 30 
1268 780 
9203 4887 
5719 7181 
962 980 
1913 312 
1864 3896 
189 22 
1097 275 
11744 12666 
93 
1513 79 
11894 28 
13500 107 
75856 34627 
899 165 
899 165 
3072 2569 
3072 2569 
227 87 
227 87 
272 2897 
241 130 
8 1 
372 36 
52 13 
12 42 
132 57 
1089 3176 
279 354 
279 354 
8 19 
89 261 
28 4 
1593 378 
1718 662 
74 19 
1020 3900 
1 1 
3 1 
105 15 
1203 3936 
963 211 
4977 3147 
1209 377 
44 31 
42 
47 53 212 138 
235 506 
7729 4463 
16216 15412 
223 1 
223 1 
307 
307 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
10951 95 
26436 5 
59395 82 
96782 182 
17048 4 
9253 6 
11401 13 
25223 3055 
62925 3078 
3783 102 
31401 727 
29131 144 
3380 133 
43273 1865 
8078 262 
39175 470 
158221 3703 
47765 20 
40393 142 
5895 
76655 833 
8647 16 
15387 300 
194742 1311 
4134 42 
51 
8411 83 
12545 176 
965119 30211 
23294 594 
23294 594 
44281 894 
44281 894 
5964 9 
5964 9 
46300 37 
72044 367 
13458 1 
63085 170 
35982 17 
12558 12 
11012 35 
254439 639 
67315 266 
67315 266 
635 2 
14950 217 
1065 
31643 2158 
48293 . 2377 
6771 174 
10931 28 
5690 . 9 
902 . 5 
5624 31 
29918 247 
48988 175 
65176 1497 
42278 148 
4545 11 
5753 20 
8902 62 
12439 20 
10526 91 
198607 2024 
672111 7050 
12688 72 
12688 72 
Valeurs 
'Ελλάδα 
92 
1 
93 
118 
5 
5 
187 
48 
474 
132 
27 
5 
873 
57 
57 
7 
7 
1 
4 
5 
947 
Tab. 2 
SITC 
007 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
008 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
Value 
EUR 10 Deutschland 
IRLAND 
886 2 
886 2 
19B 92 
198 92 
1452 
1452 
338B 10 
3389 11 
7080792 670349 
DAENEMARK 
1198 381 
1198 381 
8182 2533 
2141 670 
10409 3256 
27941 19228 
4735B 40167 
10536 3116 
2710 2000 
8B545 64511 
19022 4497 963 23 
1209 320 
3343 1544 
24537 6384 
5861 4975 
7140 4896 
31930 13940 
44825 25820 5721 3566 
829 797 
285 189 
23816 8891 
120407 63074 
54150 12415 
12309 4021 
33762 8555 
19755 8480 
119976 33471 
7177 2710 
9438 1833 
16615 4543 
24606 18910 
9682 2636 
22489 8590 
3554 941 
1990 1680 
62321 32757 
215928 168225 
215928 168225 
2600 2517 
17927 6961 20527 9478 
680463 386080 
878 256 
93272 16595 
94150 16851 
814 57 
7851 1926 
8665 1983 
102815 18834 
1859 611 
9019 1516 
10878 2127 
1661 736 
France 
48610! 
42 
42 
17! 
442 
612 
3972 
127 
3452 
72 
762! 
1971 
17 
62 
247 
2304 
1 
£ 
5502 
18356 
12C 
3754 
27742 
3026 
1752 
9737 
42E 
1495t 
262 
33E 
592 
169E 
23Í 
133t 
3t 
3294 
9352 
9352 
1! 
1301 
131t 
67845 
177 
50745 
50922 
811 
811 
51732 
11! 
76! 
886 
5E 
Italia 
IRLANDE 
2 
2 
4. 
4 
211050 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
39 
39 
13 
13 
295127 168968 
DANEMARK 
. . 
44 
64 
138 
. 
1192 
1192 
846 1 
18 
25 
890 
1195 
. 
179 
1358 
2732 
7815 
2497 
10927 
2862 
24101 
252 
175 
427 
9 
1015 
16 
1040 
422 
422 
9 
411 420 
31362 
2 
7775 
7777 
263 
. 263 
8040 
33 
5 
38 
. 
385 9 
385 9 
371 902 
41 737 
413 1639 
4677 7 
94 6361 
277 21 
446 
5494 6389 
9167 496 90 
77 15 
251 7 
9585 518 
885 
153 877 
254 
530 119 1742 
16 
69 2 
3147 1014 
6796 2012 
29346 745 
2417 520 
2296 672 
2555 424 
36614 2361 
2639 504 
3851 433 
6490 937 
2934 814 
5461 456 
5041 1021 
273 1 
17 12 
13726 2304 
31287 2685 
31287 2685 
59 
3473 806 3532 806 
114322 19660 
177 7 
399 86 
576 93 
50 2 
2427 125 
2477 127 
3053 220 
13 6 
5659 30 
5672 36 
849 
UK 
817 
817 
91 
91 
1452 
1452 
3374 
3374 
5173517 
364 
364 
3074 
165 
3239 
56 
609 
2458 
192 
3315 
1892 
631 
696 
1269 
44B8 
11 
12233 
114 
16 
25 
5376 
17775 
785 
734 
221 
2441 
4181 
805 
2665 
3470 
241 
893 
5372 
2339 
157 
9002 
3956 
3956 
1643 
1643 
51433 
246 
15522 
15768 
16 
2546 
2562 
18330 
1048 
703 
1751 
18 
Export 
Valeurs 
Ireland Danmark Ελλάδα 
28 
28 
69548 6128 
16 
16 
1083 
22 
1105 
19 
19 
153 
200 1 
14 
214 154 
'. 276 
276 
18 
361 
1354 
16 2549 
16 4282 
3 1 
145 
148 1 
12Ò : 
78 : 198 
3330 ! 2 
3330 . 2 
5046 4715 
13 
1982 168 
1995 168 
426 
16 
16 426 
2011 594 
30 
338 
368 
CTCI 
008 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
Value 
EUR 10 Deutschland 
DAENEMARK 
3915 
5576 
214 
10144 
10358 
163 
160 
936 
4136 
5455 
1391 
1391 
973 
224 
6600 
560 
9698 
579 
18639 
2729 
8670 
111 
12777 
24297 
9959 
800 
12268 
23061 
10536 
34002 
44538 
144193 
98109 
10449 
108558 
675942 
876262 
35822 
1588026 
26383 
26383 
1722967 
4318 
4318 
21240 
5173 
26413 
30593 
30593 
61324 
10924 
24202 
19090 
23313 
11916 
16001 
105446 
77376 
29948 
376 
107700 
11187 
791 
38641 
50619 
88657 
1703 
2439 
165 
3687 
3852 
135 
91 
804 
3249 
4280 
1344 
1344 
294 
12 
2187 
209 
3252 
147 
6101 
977 
8669 
10 
4738 
14404 
2310 
255 
5362 
7929 
4552 
9385 
13937 
56413 
206 
4144 
4350 
36075 
20904 
56979 
8058 
8058 
69387 
3873 
3873 
11081 
4350 
15431 
28946 
28946 
48250 
4590 
13341 
11832 
9899 
3345 
6592 
49599 
63911 
7607 
355 
71873 
9685 
401 
20071 
30157 
35302 
France 
3 
61 
18 
2759 
2777 
10 
256 
266 
228 
13 
326 
1 
568 
215 
267 
482 
8 
1025 
1034 
1580 
2608 
4188 
10262 
2 
3604 
3606 
30054 
280 
30334 
1117 
1117 
35057 
187 
187 
1298 
224 
1522 
105 
105 
1814 
1478 
2967 
991 
1274 
940 
3043 
10693 
4704 
4137 
18 
8859 
261 
200 
1831 
2292 
5920 
Halia 
January - D e c e m b e 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
DANEMARK 
13 
234 
247 
39 
39 
5 
3260 
21 
23 
3 
3312 
116 
11 
371 
500 
16 
16 
976 
3513 
4489 
6641 
2564 
12 
2576 
45 
45 
2621 
190 
78 
268 
268 
311 
105 
1540 
666 
960 
202 
3784 
404 
178 
1 
583 
429 
45 
1908 
2382 
3276 
164 1779 
1013 1779 
2496 23 
2496 23 
28 
69 106 16 
469 61 
686 77 
8 3 
8 3 
29 385 
17 42 
206 71 
296 7 
104 102 
321 32 
973 644 
100 936 1 
88 2 
3026 123 
3214 1062 
6 
222 
236 1497 
495 1497 
2640 231 
16741 505 
19381 736 
33938 5857 
765 
965 206 
1730 206 
416841 195555 
12492 403 
429333 195958 
886 1222 
886 1222 
431949 197386 
48 4 
48 4 
5720 2913 
410 87 
6130 3000 
1029 
1029 
7207 3004 
2551 629 
2022 32 
710 903 
6138 3823 
2568 199 
1810 461 
15799 6047 
3281 1220 
10197 1165 
13478 2385 
293 165 
55 12 
5380 1764 
5728 1941 
9035 7778 
UK 
266 
2B4 
18 
945 
963 
59 
104 
36 
36 
226 
148 
14 
5891 
75 
6354 
383 
4164 
4547 
7589 
315 
3765 
11669 
554 
1139 
1693 
27401 
97136 
1530 
98666 
675942 
191769 
1731 
869442 
15055 
15055 
983163 
197 
197 
6 
24 
30 
513 
513 
740 
1365 
5735 
2746 
1513 
2570 
3893 
17822 
3636 
6634 
2 
10272 
313 
74 
7656 
8043 
24402 
r 1981 Janvier - D é c e m b r e 
Valeurs 
Ireland Danmark Ελλάδα 
3 
3 
39 
648 
646 39 
54 34 
54 34 
54 
367 
421 
3 110 1 
110 4 
1604 77 
1 3403 
1 3403 
1 3403 
9 
9 
32 
32 
9 32 
368 
1333 1 
1701 1 
28 192 30 
58 192 
10 31 4 
31 
45 31 
2943 1 
95 
96 
Tab. 2 
SITC 
008 
54 
551 553 554 55 
562 56 
572 57 
582 583 584 585 58 
591 
592 598 59 
5 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 
642 64 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
671 872 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 
682 683 684 685 686 687 68 
691 
Value 
EUR 10 Deutschland 
DAENEMARK 
88657 
5108 
26479 
26373 
57960 
32467 
32467 
1571 
1571 
67733 
210145 
9629 
5192 
292699 
38372 
18065 
67942 
124379 
861498 
13323 
3332 
6133 
22788 
15721 
43001 
12574 
71296 
1328 
25018 
7859 
34205 
73112 
48137 
121249 
133922 
35156 
42647 
17521 
17960 
3832 
30326 
12196 
29874 
323434 
7221 
17732 
20375 
23867 
16636 
10259 
2258 
98348 
5219 
14636 
69683 
189336 
18914 
7853 
15291 
143452 
6837 
471221 
10652 
40934 
1291 
72415 
4189 
6078 
1379 
136985 
26961 
35302 
1655 
3191 
12635 
17481 
27982 
27982 
1216 
1216 
34772 
97136 
4908 
1723 
138539 
14867 
6679 
29327 
50873 
423022 
4767 
1923 
2836 
9526 
6728 
11980 
7664 
26372 
333 18258 
5202 
23793 
34994 
26324 
61318 
51503 
14433 
11031 
3275 
6508 
2417 
16428 
6695 
6700 
118990 
3150 
10142 
10555 
9188 
8090 
5915 
317 47357 
4089 
8854 
41942 
89798 
16403 
4504 
6596 
89210 
4875 
266271 
3510 
22100 
840 29507 
3616 214 780 60587 
16082 
France 
5920 
788 9905 
1201 
11894 
48 48 
4892 
20273 
1591 
158 26914 
5985 
2709 
6266 
14960 
81580 
698 21 386 1105 
1302 
12537 
744 14583 
337Ö 
576 3946 
4475 
2038 
6513 
13620 
4674 
4340 
1795 
1875 
423 1821 663 607 29818 
907 1356 
1233 
4756 
4530 
1284 
2 14068 
235 269 10160 
25607 573 2710 
571 28793 
688 69606 
1301 
2563 
10181 
80 3059 
29 17223 
1947 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
DANEMARK 
3276 
120 801 69 990 
2707 
12043 
47 19 14816 
182 
157 598 937 
26768 
2378 
276 209 2863 
2413 
3862 
1068 
7343 
6 1011 
279 1296 
429 
166 615 
17176 
2894 
8836 
6168 
3701 
95 1503 963 288 41624 
1739 
3976 
832 1762 
764 866 
9959 
31 697 375 595 124 108 161 3346 
183 5620 
76 
1364 
2232 
3 
3675 
444 
9035 7778 
1063 58 
2337 1597 
3347 2270 
6747 3925 
1304 2655 
1304 2655 
12 343 
12 343 
149B8 3923 
36439 23663 
319 495 
2030 164 
53776 28245 
2887 10905 
3267 3377 
8345 3944 
14499 18226 
120378 71545 
560 1403 
473 29 
825 374 
1858 1806 
747 1769 
4389 3928 
846 340 
5982 6037 
5 135 1905 
1113 69 
1253 1974 
11815 2680 
9476 1985 
21291 4665 
11552 9452 
4146 2878 
4911 2547 
592 1235 
755 130 
131 141 
2743 1136 
789 463 
7456 11196 
33075 29178 
57 988 
894 149 
753 205 
1142 4480 
311 904 
439 381 
4 1380 
3600 8487 
2B1 360 
20 4438 
781 8543 
19062 19265 
112 864 
13 52 
189 6581 
8065 1511 
50 92 
28573 41706 
2513 
991 9753 
12 6942 8342 
20 161 
1374 640 
269 12125 18896 
3131 401 
UK 
24402 
665 8638 
6776 
16079 
478 478 
6425 
20230 
2260 
815 29730 
3546 
1230 
19437 
24213 
131039 
2307 
566 899 3772 
2676 
5845 
1900 
10421 
984 338 544 1866 
18702 
8081 
26783 
16854 
3320 
7379 
2577 
4715 
596 6568 
2012 
2700 
46721 
377 1214 
6696 
2478 
1939 
1317 
555 14576 
223 344 7867 
35009 838 466 1193 
12436 
949 59325 
3252 
4145 
439 14931 
309 788 301 24178 
4940 
Export 
Valeurs 
Ireland Danmark 'Ελλάδα 
2943 1 
759 10 75 844 
26 101 9 283 419 
161 21 182 
6192 
1208 
42 4 1254 
85 460 12 557 
74 74 
17 
47 64 
79 2632 
3590 
238 77 22 127 511 224 7500 
3 1 101 61 98 30 
294 
14 15 
17 
46 
18 
14 3 
35 
26t 
260 
485 4 489 
974 
2 2 600 604 
1 
1 
1 2 3 
13686 179 13 1641 
199 7 
10Ó 703 16528 
7 
7 
74 
74 
266 
266 
16 
CTCI 
008 
692 
693 694 695 696 697 
699 
69 
6 
711 712 713 714 716 718 71 
721 
722 723 724 
725 
726 
727 
728 72 
736 737 73 
741 742 
743 
744 745 , 749 
74 
751 
752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 
774 
775 776 778 77 
781 782 783 
784 
785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 
Value 
EUR 10 Deutschland 
DAENEMARK 
24482 
9175 
21681 
30048 
8925 
10928 
75537 
207737 
1487263 
9410 
2267 
48902 
21201 
42687 
2493 
126960 
29934 
27442 
23643 
21839 
8555 
22021 
10354 
63414 
207202 
27333 
8851 
36184 
40700 
29845 
63222 
32090 
40893 
106554 
313304 
35719 
99608 
42986 
178313 
16495 
5302 
8731 
59089 
89617 
16564 
66488 
19557 
7911 
48626 
25747 
68781 
253674 
140136 
62471 
16336 
103734 
30460 
27907 
381044 
22073 
100982 
14176 
137231 
1723530 
14508 
14508 
31182 
31182 
6040 
6040 
31707 
19366 
4246 
13983 
20949 
5202 
4901 
43924 
128653 
742867 
5775 
933 29819 
3079 
26336 
1226 
67168 
13832 
9408 
10889 
14210 
6789 
12746 
5491 
37171 
110536 
18906 
5706 
24612 
. 20023 
16612 
43669 
19673 
25049 
64919 
189945 
12047 
39349 
11761 
63157 
7965 
1924 
3741 
28217 
41847 
10424 
45388 
16394 
5525 
25311 
12024 
38847 
153913 
90548 
33766 
6270 
52925 
14219 
15168 
212896 
19941 
1581 
7889 
29411 
893486 
6513 
6513 
16256 
16256 
2295 
2295 
4657 
France 
568 
77 1376 
1205 
623 1833 
3837 
11466 
168328 
308 4 1650 
348 2458 
171 4939 
7531 
632 1185 
430 
554 
4266 
510 
3651 
18759 
726 440 1166 
2509 
1670 
2180 
2430 
1375 
4825 
14989 
1377 
14764 
8840 
24981 
5 1447 
889 1573 
3914 
310 6313 
1575 
155 
3057 
2126 
5682 
19218 
16248 
5716 
699 
7677 
4103 
2911 
37354 
158 
4245 
1983 
6386 
131706 
853 853 
1171 
1171 
290 290 
953 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
DANEMARK 
374 
47 1848 
1021 
432 2113 
5652 
11931 
84926 
129 115 3167 
13 630 144 4198 
787 
4664 
442 3147 
142 
502 
533 
6819 
17036 
4213 
685 4898 
5607 
2785 
4483 
1277 
3704 
8602 
26458 
2824 
10570 
2414 
15808 
1412 
17 82 3620 
5131 
223 2735 
336 
123 
12676 
113 1989 
18195 
5362 
2660 
1714 
10071 
2789 213 22809 
8 269 37 314 
114847 
1118 
1118 
4517 
4517 
2263 
2263 
9985 
675 221 
679 2733 
1534 295 
1192 821 
1044 6 
861 74 
5330 1099 
14446 5650 
122203 118399 
260 2 3236 428 
773 12028 
1229 1129 
23 68 
5261 13915 
1213 2437 
33 1228 
1078 1375 
606 1061 
221 44 
976 73 
2100 118 
5909 1051 
12136 7387 
647 462 
695 718 
1342 1180 
4939 1329 
1351 336 
1874 1880 
2635 701 
2188 673 
6308 2116 
19295 7035 
10681 276 
2945 941 
5677 1206 
19303 2423 
3797 
1825 
2155 
8300 5989 
8300 13766 
2636 1449 
4213 1279 
9 299 
325 34 
2967 225 
120 222 
3763 3283 
14033 6791 
5386 18760 
6954 8922 
4972 1909 
2409 1956 
3654 874 
2985 1144 
26360 33565 
4 1183 93107 
153 30 
1340 93137 
107370 179199 
2972 643 
2972 643 
3336 1078 
3336 1078 
538 196 
538 196 
2119 5901 
December 1981 Janvier -
UK 
3252 
1392 
2631 
4155 
1606 
1082 
15443 
34501 
222143 
2938 
1213 
10585 
4954 
10810 
797 31297 
4017 
11477 
8569 
2346 
780 
3434 
1550 
8451 
40624 
2118 
588 2706 
5716 
6678 
9044 
5353 
7736 
19117 
53644 
8447 
24915 
12316 
45678 
3316 
53 1861 
7739 
12969 
1486 
6402 
923 
1403 
3968 
10475 
15170 
39827 
3111 
4453 
772 
28693 
4811 
5467 
47307 
1962 
4003 
5965 
280017 
2404 
2404 
4749 
4749 
433 433 
6809 
Décembre 
Valeurs 
Ireland Danmark Ελλάδα 
26 
14 705 12 64 
247 
1084 
10908 
17 6 95 64 182 
117 
105 24 
25 24 
52 
362 709 
261 19 280 
577 413 
92 
21 168 667 1938 
67 
6122 
772 6961 
36 3 3651 
3690 
36 156 21 
346 
422 666 47 1694 
721 
3 
10 19 753 
5971 
81 678 
16885 
5 5 
75 75 
25 25 
1 
5 
6 
17489 
15 
15 
: 
2 
2 
1 
3 
20 
62 1221 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
008 
843 
844 845 
846 
847 848 
84 
851 
85 
871 872 
873 874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
009 
001 
00 
011 
012 
014 01 
022 
023 024 
025 
02 
034 035 
036 037 
03 
041 042 
043 044 
045 
046 
047 048 
04 
054 
Value 
EUR 10 Deutschland 
DAENEMARK 
27803 11301 
2347 950 
22890 7452 
12339 3345 
7916 2256 
10803 3568 
115805 33529 
51230 12542 
51230 12542 
1951 1473 
15590 6500 
5004 3500 
64301 29936 
86846 41409 
10955 7794 
41795 11098 
1452 307 
12111 8823 
10378 6585 
76691 34607 
39203 22483 
57931 33543 
26106 12982 
11425 4691 
2823 853 
12978 10330 
22171 9004 
24825 9510 
197462 103396 
579764 250547 
1892 
1892 
28626 19107 
28626 19107 
195 88 
195 88 
874 801 
874 801 
3517 2172 
3520 2175 
7672052 2993671 
GRIECHENLAND 
7273 1754 
7273 1754 
318602 121478 
328 47 
13766 1168 332696 122693 
108802 15443 
10413 2540 72955 26044 
133 1 
192303 44028 
12164 519 5411 2 
2476 21 4324 364 
24375 906 
1287 1638 4 
16152 501 686 
217 10 
178 3 
649 17010 4774 
37817 5292 
6426 925 
France 
3318 
127 2471 
1265 
628 80B 
9570 
4073 
4073 
116 1200 
103 2702 
4123 
306 
7807 67 
1219 
1217 10616 
1693 
2710 
2881 1739 
248 
683 
5557 
2644 
18155 
48851 
666 
666 
20 
20 
26 
26 
621025 
3117 
3117 
38766 
13 
247 
39026 
6026 
865 
2492 
20 
9403 
2050 
38 
67 275 
2430 
50 12 
6514 
441 
207 
19 
2974 
10217 
842 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
DANEMARK 
2142 
292 4638 
4953 
2435 1787 
26232 
30013 
30013 
1 412 
23 1685 
2121 
555 564 
134 
982 
318 2553 
2504 
4316 
3473 1224 
301 
359 
1708 
1160 
15045 
83862 
1 
1 
62 
62 
364122 
GRECE 
516 
516 
11006 
181 
801 11988 
220 
132 3193 
27 
3572 
6411 254 
2332 2848 
11845 
51 651 
245 
7 
630 1869 
3453 
612 
1346 
447 426 
247 
274 770 
5629 
1770 
1770 
37 810 
83 8596 
9526 
726 
2677 118 
216 
255 3992 
3764 
5777 
2004 1104 
65 
614 
1292 
595 
15215 
42978 
1086 
1086 
146 
146 
75 
75 
995 
995 
1036019 
1010 
1010 
97005 
9 
3542 
100556 
84075 
3556 
17439 
85 
105155 
1554 
1680 
235 
3469 
1186 
6 
3B 
122 
8 
3282 
4644 
3465 
Belg.-Lux. 
149 
20 155 
23 
114 225 
6587 
177 
177 
31 
1103 
6 643 
1783 
123 
12088 
14 
43 
37 
12305 
1464 
2145 
708 
108 
13 
649 
1173 
3559 
9819 
32588 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
657430 
37B 
378 
20696 
45 
2451 
23192 
1066 
1993 
115 
3174 
50 39 
25 62 
176 
963 
297Ò 
3933 
259 
UK 
8326 
442 
7419 
1960 
2201 
3382 
30539 
1887 
1887 
291 
4437 
1289 
19007 
25024 
1332 
7561 
812 
676 
1848 
12229 
7261 
9237 
3482 
2436 
1301 
341 
3343 
7039 
34440 
111705 
6309 
6309 
5 
5 
10 
10 
324 
324 
1917389 
472 
472 
9132 
9132 
6 
33 
39 
1005 
509 
5 
1519 
9099 
11 
11 
339 
9460 
319 
Ireland 
318 
69 173 
10 
7 44 
663 
714 714 
1128 
1731 
2859 
119 
152 
118 369 
19 
158 
564 
123 
42 
93 
38 
1037 
5787 
139 
139 
3064 
3064 
51646 
4 
4 
4265 
4265 
1394 
794 
2708 
4896 
4 
Danmark 
22 
22 
16254 
33 
5557 
21844 
572 
533 
20931 
22036 
575 
2889 
31 535 
4030 
16 
802 
818 
Valeurs 
Έλλάδο 
903 
156 
536 
1 
212 
3036 
54 
54 
1 
1 
15 
45 
12 
2 
1 
28C 
35! 
3446 
3075C 
CTCI 
009 
056 057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GRIECHENLAND 
1301 
915 
1437 
10079 
76753 2634 
79387 
1346 
10573 
3365 1487 
367 
17138 
31663 
31663 
821 
16553 
17374 
750105 
11036 
24310 
35346 
14605 
14076 
28681 
64027 
11339 
2453 
13792 
499 
558 
233 
11094 
11327 
348 
708 
1174 
988 
988 
134 
311 
37963 
5395 
4035 
432 
48401 
1398 5536 
3216 
8951 
19101 
4608 
5749 152 
10597 
1800 9643 
11443 
117381 
103 
2831 
2934 
14343 
277535 
3985 
295863 
56 
641 
1622 
32383 
565 
32948 
525 
255 
562 
29 
76 1447 
2235 
2235 
325 
4683 
5008 
217933 
8188 
639 
8827 
1088 
5559 
6647 
15474 
4 
534 
538 
29 29 
60 
3109 
3169 
10 
284 
306 
37 
37 
8 
23086 
3450 
589 
41 
27183 
81 2 
2503 
369 
2955 
46 
25 8 
161 
356 1136 
1492 
35870 
1498 
1498 
4115 
939 
5054 
France 
287 
351 
36 
1516 
9509 
481 
9990 
237 
63 
40 1 
25 
366 
6936 
6936 
429 
429 
83430 
256 
3626 
3882 
968 
968 
4850 
4664 
3 4667 
51 
28 
3589 
3617 
314 
41 
361 
940 
940 
5 
40 
4306 
1405 2157 
225 
8141 
70 
5511 
1 
625 
6207 
5 
6 12 
29 
507 
1478 
1985 
25998 
2 
391 
393 
13010Ó 
52 
130152 
Italia 
GRECE 
227 
548 
449 
1836 
21200 
431 
21631 
73 
306 
274 
18 
671 
4879 
4879 
150 
458 
608 
60999 
52 
1032 
1084 
773 
35 
808 
1B92 
222 
3 
225 
68 
68 
43 
2395 
2438 
9 
95 
111 
129 
9666 
171 
308 
15 
10312 
232 
19 83 
3746 
4080 
4 
3730 
3734 
421 
1230 
1651 
22619 
3 
649 
652 
125787 
556 
126343 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
602 83 
16 
31 6 
4114 348 
16 1759 
497 32 
513 1791 
20 64 
9925 8 151 294 
49 117 
8 231 
10153 714 
7313 883 
7313 883 
44 83 
4320 515 
4364 598 
241291 35187 
2205 36 
518 41 
2723 77 
12642 102 
982 
13624 102 
16347 179 
600 30 
33 215 
633 245 
81 1 
89 1 
5 97 
589 
594 97 
15 
156 21 
171 23 
1 10 
1 10 
247 
726 86 40 296 
23 85 
122 23 
1003 737 
11 986 
629 
384 218 
395 1833 
3152 1 
101 
36 
3289 1 
232 4 
4981 620 
5213 624 
11388 3571 
93 
93 ! 
968Ó 2036 
278 122 
9958 2158 
UK 
46 
274 
639 
35 
566 
601 
425 
13 
1804 
1273 
27 
3542 
1895 
1895 
212 
307 
519 
27B18 
296 
18039 
18335 
6428 
6428 
24763 
5744 
956 
6700 
320 
320 
141Ó 
1410 
33 
64 
16 
18 
27 
873 
6 
944 
1B 
4 
3554 
3576 
1400 9 
96 
1505 
225 
31 
256 
14775 
4 
293 
297 
14343 
5813 
1891 
22047 
Ireland 
. 
52 
52 
22 
22 
7 
7 
519! 
519! 
1444! 
151 
151 
151 
7! 
7! 
7! 
6 
81 
42 
42 
1631 
1631 
22 
92 
11E 
1952 
1 
1 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
11851 
10 
11861 
2 
3 
218 
223 
7515 
7515 
7 
646 
653 
69002 
3 
264 
267 
104 
104 
371 
709 
709 
2 
2 
138 
138 
6 
6 
247 
247 
32 
74 
106 
1208 
4 
147 
151 
97 
98 
Tab. 2 
srrc 
009 
341 34 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
572 57 
582 
583 584 585 58 
591 
592 598 59 
5 
605 60 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 652 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GRIECHENLAND 
7286 
7286 
306083 
1009 
1009 
511 651 1162 
13833 
13833 
16004 
33453 
7098 
24637 
16395 
13387 
7421 
102391 
11657 
22703 
701 35061 
9960 
2177 
64102 
76239 
75718 
75718 
9531 
8541 
13840 
31912 
21295 
21295 
1998 
1998 
34246 
116977 
10725 
2441 
164389 
32259 
6455 
59694 
98408 
607411 
202 229 
12247 
1308 
249643 
263198 
10062 
29490 
7181 
46733 
344 2328 
3757 
6429 
41346 
28378 
69724 
68369 
36846 
6552 
178 178 
231 91 322 
9286 
9286 
9786 
1717 
1312 
6264 
6013 
1983 
1608 
18897 
5057 
3615 
233 8905 
8988 
1487 
14267 
24742 
21103 
21103 
1726 
935 7002 
9663 
5005 
5005 
698 698 
21012 
28112 
4750 
454 54328 
11556 
2885 
16507 
30948 
174289 
202 229 
6102 
408 200739 
207249 
2964 
6021 
3317 
12302 
83 1112 
925 2120 
10316 
16803 
27119 
21908 
23066 
France 
1966 
1966 
132511 
43 43 
14 115 129 
1058 
1058 
1230 
5389 
1690 
2434 
806 1474 
1755 
13548 
1303 
2485 
397 4185 
3 125 6133 
6261 
7500 
7500 
2661 
4729 715 8105 
2839 
2839 
58 58 
1448 
22728 
1277 
450 25903 
8612 841 15761 
25214 
93613 
779 70 29463 
30312 
794 10341 
162B 
12763 
168 44 308 520 
9793 
5797 
15590 
17241 
3126 
Italia 
GRECE 
5131 
5131 
132126 
572 572 
165 165 
161 161 
898 
5805 
847 8530 
1636 
1601 
1087 
19506 
3490 
7472 
70 11032 
506 227 7266 
7999 
10000 
10000 
364 353 2400 
3117 
9721 
9721 
623 623 
5687 
35815 
1067 
103 42672 
5059 625 15574 
21258 
125928 
3985 746 1721 
6452 
4587 
8177 
1186 
13950 
48 854 1977 
2879 
15449 
4164 
19613 
20216 
5008 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
185 185 
10236 2158 
17 90 
17 90 
261 5 
266 1 
527 6 
3238 7 
3238 7 
3782 103 
19940 443 
2888 39 
5944 394 
1486 818 
812 628 
829 877 
31899 3199 
203 375 
7592 324 
7795 699 
383 67 
18 5 
10845 2945 
11246 3017 
5747 15763 
5747 15763 
1184 193 
130 236 
434 1725 
1748 2154 
509 3080 
509 3080 
619 619 
2582 523 
6708 20599 
2 643 
1256 20 
10548 21785 
1018 2155 
1283 281 
4887 3719 
7188 6155 
76680 56471 
1056 
3 12 
1758 2145 
2817 2157 
463 387 
335 2213 
191 96 
989 2696 
168 14Ó 
19 132 
187 272 
1504 2069 
554 341 
2058 2410 
2497 1499 
2364 1577 
UK 
4 
4 
22348 
109 109 
13 13 
27 27 
149 
159 322 756 5300 
4163 
627 11327 
1211 
1215 
2426 
13 252 13716 
13981 
10879 
10879 
1562 
2133 
1432 
5127 
141 141 
2971 
2640 
29B6 
126 8723 
3652 
385 2818 
6855 
59459 
319 64 12283 
12666 
634 2267 
620 3521 
45 9 296 352 
2206 708 2914 
4931 
1436 
Ireland 
1 
296 318 2715 
3329 
18 
16 
29 29 
1694 
1694 
1754 
25 12 1791 
320 
32 352 
64 202 266 
7479 
157 136 
293 
6 6 
13 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
151 
56 56 
56 
19 18 11 638 686 
i 1 
63 8901 
8964 
3032 
3032 
87 
120 207 
23 
55 
78 : 
207 
91 226 524 
13492 
6 5 1534 
1545 
76 
143 219 
1 : 98 99 
9 5 14 
64 269 
CTCI 
009 
653 
654 
655 
656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
671 672 673 674 675 676 677 
678 679 67 
681 
682 683 684 685 686 687 689 68 
691 692 693 694 
695 696 
697 
699 69 
6 
700 703 70 
711 
712 713 714 
716 
718 71 
721 
722 
723 724 725 726 727 728 72 
736 
737 
73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GRIECHENLAND 
67453 
33133 32072 
49B4 
27609 6116 
4455 
281037 
2784 35616 
11173 
16133 
29561 
9163 
1230 
105660 
3724 81645 
46275 
109981 
28533 1133 
7394 
34562 
1288 
314535 
3231 
22172 
774 16220 
1419 
7571 
506 776 52669 
17482 13870 
6085 8552 
17319 
8891 
27038 
41878 
141115 
1281329 
15483 
4329 
19812 
6982 
4199 
50370 4283 
14931 
723 81488 
35733 
38821 
48955 
66605 
6076 
10295 23545 
95660 
325690 
26103 
19229 
45332 
58452 
20306 
52673 
38398 
40417 
69082 
27932B 
6379 
45613 17442 
23079 
3145 
11461 889 922 147525 
69 5908 
5523 
3613 
10729 
2857 
149 28848 
1340 10218 
9984 
32592 
13773 269 
2914 
14925 
455 86470 
1097 
2917 
186 , 5879 
39 828 291 6 11243 
3882 2468 4022 
2767 
7890 
3546 
11800 
11543 
47918 
571023 
12082 
2678 
14760 
1641 
1778 
19283 2020 
6305 
159 31186 
11939 15320 
15677 
28651 
1473 
5551 7989 
33062 
119662 
12015 3104 
15119 
18538 
6792 
16392 
15320 
17684 
25366 
102092 
1216 
France 
3241 
2333 433 
1248 
2011 1023 
549 31205 
1216 2763 
901 2531 
9253 
488 22 17174 
2151 52394 
14339 
30382 
8255 91 
643 
7503 
382 116140 
345 
453 22 1612 
36 17 3 764 3252 
5216 2954 365 
787 
2776 671 
5767 
6943 
25479 
252435 
3401 
1651 
5052 
1769 
132 4488 62 
2308 
103 8882 
2002 1393 
14984 
2670 
1120 
1843 1005 
16816 
41833 
1235 
900 
2135 
7817 
2426 
10276 
9723 
2650 
6117 
39009 
206 
Italia 
GRECE 
11807 
8847 
7526 
332 6029 1801 
845 62411 
1219 25017 
1499 
4454 
8217 
3352 
1 43759 
139 16161 
11176 
9727 
2287 
117 
1172 4080 
359 45218 
71 
4867 
18 2463 
472 29 2 7922 
4404 7327 768 
3838 
3393 2492 
7716 
15927 
45865 
248069 
2B66 
1126 
10123 29 
4542 68 18754 
14874 
13317 
2473 
24059 
2994 
1228 10501 
32244 
101690 
8527 
12914 
21441 
21398 
6893 
12389 
7125 
14443 
23021 
85269 
1209 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2104 2466 
1324 395 
665 106 
57 35 
1165 4805 424 379 
104 1222 
10704 12484 
5 74 61 110 
331 467 
512 3160 
111 409 
13 37 
1053 
1033 5310 
1 93 2854 
611 8339 
7325 9776 
3 3206 13 525 
138 2030 
1796 332 
1 33 
9888 27188 
50 205 
438 10958 
75 1 
2659 1045 
2 2 
3526 1593 
24 4 6750 13832 
2451 353 701 74 425 434 
100 264 
911 512 467 4 
353 726 
1361 2634 
6769 5001 
41195 71350 
112 296 
9 5 
2918 711 62 372 
593 339 
142 3 
3836 1726 
1323 3329 
635 1042 
2208 1930 
1486 3237 
78 246 
86 153 1129 59 
2215 951 
9160 10947 
831 1591 
274 317 
1105 1908 
613 1909 
1411 208 
991 962 
1455 862 
1904 773 
1918 4696 
8292 9410 
2435 26 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
1483 
2732 
233 
118 1910 
1514 
431 14788 
181 1634 
2031 
1850 
79B 1915 
5 8414 
18 1806 
20166 
995 118 
497 
5443 
5B 29101 
1463 
2539 
472 2311 
503 1069 
115 
8472 
1151 317 67 
650 
1665 
1705 
595 
3338 
9488 
89716 
218 
4 7031 1709 
722 
65 9749 
1713 
7098 
11590 
5776 
129 1423 
2425 
5695 
35649 
1668 
1531 
3199 
2141 
2150 
5683 
3542 
2246 
7538 
23300 
1099 
Ireland 
211 
10 
1 36 183 72 94 620 
210 7 6 385 
608 
14 
10 
24 
153 
9 
162 
1 
20 21 
1734 
1145 
1 
1146 
4 19 23 
6 
6 
197 26 7 
65 6 301 
13 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
528 
50 
29 
13 45 14 288 1300 
20 123 211 6 38 116 
514 
2Ö 13 
473 
506 
98 837 57 44 
1036 
25 29 4 
146 
171 6 
81 
112 574 
5807 
80 
5815 9 
122 
183 6209 
553 
16 
93 726 36 11 433 4658 
6526 
230 
189 
419 
5839 
400 3973 
371 652 420 11655 
175 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
009 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
8B1 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
B97 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GRIECHENLAND 
19625 
6367 
32371 
25324 
1469 
3778 
121362 
151933 
6753 
43484 
24316 
5055 
49747 
16308 
51572 
197235 
98619 
83536 
20611 
78662 
18932 
17385 
317745 
1458 
78463 
200827 
280748 
1731682 
106 
106 
16546 
16546 
14364 
14364 
1487 
1487 
11480 
11482 
1071 
11056 
14240 
3507 
8203 
61039 
10992 
10992 
1167 
12757 
1593 
36843 
52360 
7598 
18866 
1301 
6216 
6359 
40340 
23369 
22724 
20422 
6232 
5355 
5994 
8305 
15431 
107832 
305066 
280 
280 
4615 
1444 
7275 
19800 
790 
1409 
44646 
66445 
3173 
24187 
3674 
1803 
24356 
12431 
23344 
92968 
67036 
52741 
17353 
39824 
3408 
11680 
192042 
384 
955 
176BB 
19027 
660576 
3340 
3340 
5008 
5008 
306 
306 
4073 
4701 
76 
2478 
9660 
1668 
5825 
28481 
2141 
2141 
738 
3268 
934 
13909 
18849 
3321 
6479 
94 
1067 
3008 
13989 
6065 
7668 
5177 
2493 
168 
1042 
3454 
5818 
31885 
103999 
France 
7944 
1561 
9711 
1061 
53 
1060 
32258 
34432 
1110 
8959 
14907 
1224 
5025 
1809 
7890 
40924 
17936 
4416 
46 
6513 
1668 
2225 
32804 
373 
42352 
15869 
58594 
273376 
106 
106 
1765 
1765 
1016 
1016 
223 
223 
651 
2173 
147 
1589 
2925 
312 
568 
8365 
1935 
1935 
60 
1349 
166 
7751 
9326 
201 
3765 
222 
1684 
2748 
8620 
3621 
3309 
2692 
1548 
280 
2598 
813 
2839 
17700 
49056 
153 
153 
Italia 
GRECE 
2599 
582 
4390 
3138 
68 
66 
16028 
19300 
1471 
6663 
4307 
966 
15133 
1091 
107B6 
40437 
6229 
5664 
1111 
19790 
12004 
1179 
45977 
140 
34551 
21596 
56287 
393545 
8466 
8466 
6477 
6477 
814 
814 
4933 
2515 
651 
4651 
866 
1020 
845 
15481 
5378 
5378 
41 
4711 
418 
6342 
11512 
490 
1051 
421 
2736 
421 
5119 
3560 
7010 
9381 
974 
306 
2027 
1941 
3526 
28725 
81972 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
368 515 
938 96 
3741 637 
1134 
214 
210 
10730 3417 
10730 4975 
176 306 
1068 807 
5 648 
445 84 
2447 429 
17 83 
473 2413 
4631 4770 
318 5575 
5174 11895 
1878 166 
993 2532 
383 467 
1057 417 
9803 21052 
68 
82 521 
123740 206 
123890 727 
175188 56152 
1593 82 
1593 82 
132 237 
132 237 
35 54 
35 54 
541 541 
156 127 
22 45 
88 37 
56 6 
58 60 
653 59 
1574 877 
272 14 
272 14 
5 73 
769 728 
24 3 
2049 317 
2847 1121 
158 84 
987 4531 
5 
53 12 
79 42 
1282 4669 
582 868 
1135 672 
514 528 
130 23 
17 3 
5 9 
159 60 
1051 703 
3593 2866 
11328 9920 
110 1 
110 1 
UK 
3176 
1646 
5921 
362 
198 
951 
12144 
13655 
438 
1343 
774 
188 
2188 
874 
6462 
12267 
1376 
3329 
11 
8896 
985 
583 
15180 
489 
9955 
10444 
129564 
1160 
1160 
1145 
1145 
23 
23 
703 
1002 
130 
2212 
715 
361 
146 
6069 
1074 
1074 
250 
1349 
27 
5489 
7115 
2986 
2041 
557 
625 
53 
6262 
8583 
2410 
1957 
980 
4517 
105 
1874 
1225 
21651 
44499 
Ireland 
347 
23 
383 
10 
55 
65 
1 
67 
17 
60 
145 
12 
6 
18 
4 
1 
47 
52 
2139 
17 
17 
24 
8 
6 
14 
52 
176 
176 
213 
7 
220 
42 
4 
46 
49 
73 
74 
26 
ί 1 
224 
735 
16 
16 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
61 
77 
313 
29 
136 
82 
2084 
2331 
79 
456 
1 
258 
152 
3 
144 
1093 
149 
317 
46 
114 
5 
238 
869 
1 
11726 
11727 
41142 
140 
140 
349 
349 
15 
15 
14 
ί 4 
28 
93 
140 
2 
2 
370 
21 
979 
1370 
316 
12 
2 
19 
4 
353 
90 
471 
100 
10 
38 
208 
3 
268 
1188 
3557 
CTCI 
009 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
024 
001 
00 
014 
01 
025 
02 
037 
03 
043 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
22 
247 
248 
24 
268 
26 
273 
278 
27 
292 
29 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GRIECHENLAND 
7609 2679 
7609 2679 
295 32 
295 32 
3723 1374 
3723 1374 
635 71 
635 71 
2022 970 
4208 128 
6230 1098 
5428625 1850917 
ISLAND 
221 2 
221 2 
146 
146 
106 
186 
130 1 
148 2 
282 31 
840 9 
3362 378 
4661 425 
911 159 
1101 46 
1722 312 
676 88 
4410 605 
5099 845 
653 48 
5752 893 
906 79 
995 456 
1744 152 
173 9 
134 43 
3952 739 
7902 1348 
7902 1348 
2760 260 
2770 260 
30148 4274 
4371 375 
4401 384 
1176 3 
1176 3 
5577 387 
105 19 
930 
641 47 
1619 50 
1534 918 
1656 919 
195 9 
421 52 
656 61 
964 116 
1042 119 
France 
4 
4 
269 
269 
190 
190 
941671 
3 
3 
106 
13 
119 
58 
24 
60 
142 
15 
15 
i 
i 2 
36 
36 
317 
1074 
1074 
3 
3 
1077 
13 
13 
21 
21 
Italia 
GRECE 
2 
2 
1862 
1862 
1 
i 
1090018 
ISLANDE 
1 
1 
1 
1 
17 
17 
7 
62 
6 
75 
1 
1 
3 
2 
5 
3 
3 
103 
762 
762 
762 
67 
72 
13 
13 
1000 ECU 
Nederland 
879 
879 
140 
140 
271 
271 
611262 
63 
94 
12 
3 
285 
295 
509 
195 
216 
39 
959 
25 
36 
61 
13 
377 
66 
5 
8 
469 
18 
18 
60 
69 
1977 
198 
198 
296 
298 
496 
32 
14 
18 
62 
87 
8 
51 
59 
385 
385 
Belg.-Lux. 
112 
112 
11 
11 
344 
4080 
4424 
262562 
35 
35 
4 
4 
126 
614 
257 
1005 
58 
84 
27 
4 
173 
82 
3 
85 
20 
2Ó 
1 
1 
56 
57 
1380 
13 
15 
18 
18 
33 
49 
4 
4 
8 
8 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
3276 766 9 
3276 766 9 
5 
5 
204 
204 
564 
564 
246 
246 
3 
3 
504990 29418 137787 
219 
219 
76 
76 
34 
74 
13 
17 
13 
25 
34 
34 
5 
14 
112 
113 
112 
S3 
1322 27 1063 
1367 27 1406 
51 134 
260 
71 
110 
492 
439 12 
1010 
347 22 
1930 34 
127 4020 
275 3 272 
402 3 4292 
223 588 
141 21 
1152 3 348 
134 25 
2 80 
1652 3 1062 
147 6388 
147 6388 
738 726 881 
738 726 881 
5184 759 16120 34 
1278 61 606 4 
1278 61 625 4 
28 826 
28 826 
1306 61 1451 4 
9 45 
M O 
13 
13 
536 
545 
92 
219 
346 
46 
52 
567 
1538 
18 
56 
15 
86 
101 
375 
444 
99 
100 
Tab. 2 
srrc 
024 
2 
322 323 32 
334 335 33 
341 34 
3 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 52 
531 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
5 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
634 635 63 
641 642 64 
651 
652 653 654 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ISLAND 
5285 
1286 637 1923 
43716 1017 
44733 
384 384 
47040 
902 117 1019 
345 345 
13Θ8 
277 
503 707 421 159 241 2308 
586 607 1209 
276 3773 
4106 
6699 
6699 
360 3254 
1694 
5308 
1477 
1477 
1645 
6321 
251 290 8507 
1200 
418 1706 3324 
33035 
451 395 349 1195 
1097 1387 
606 3290 
2162 
2243 
4448 
2242 
2831 
5073 
2020 
1731 
2015 
1015 
1191 
10086 
91 10177 
10177 
31 2 33 
122 122 
157 
48 33 500 14 10 23 628 
93 129 235 
270 618 901 
469 469 
17 389 467 873 
60 60 
376 3397 
10 1 3784 
656 143 458 1257 
8300 
15 130 2 147 
506 412 180 1098 
391 160 584 
703 1094 
1797 
141 
614 739 182 
France 
34 
93 
93 
5 5 
98 
14 6 20 
1 1 
43 43 
46 943 35 1024 
11 245 14 
270 
30 3 175 208 
1566 
i 
1 
2 408 26 436 
24 39 63 
5 47 52 
275 
141 157 B2 
Italia 
ISLANDE 
104 
8 
8 
3 3 
11 
11 
11 
11 
2 30 20 52 104 
2 2 
14 14 
14 
14 
2 3 
5 
53 8 
61 
9 9 
212 
3 8 
11 
5 8 11 24 
142 90 232 
62 27 69 
110 
3 127 36 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
582 61 
1273 
2 1275 
19919 3895 
68 197 19987 4092 
372 372 
20359 5367 
27 59 86 
152 152 
238 
51 10 
22 22 4 
282 55 
9 5 1 391 70 
9 89 
16 25 89 
1 245 221 
246 221 
551 92 
551 92 
102 53 47 17 
202 17 
615 770 
615 770 
659 4 
596 98 
9 
1264 102 
2 16 
25 231 45 258 61 
3552 1422 
4 15 1 19 1 
18 38 
68 10 
49 135 48 
55 239 
65 98 
120 337 
207 7 
235 186 
442 193 
277 205 
88 32 
50 281 
49 43 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
1055 2258 
9 . 4 . 
633 642 
5233 
555 5788 
6430 
29 29 
51 
145 
147 31 12 81 71 487 
41 347 388 
1517 
1521 
2570 
2570 
2 6 
4482 
106 4588 
4 4 
4598 
832 1 
56 888 1 
42 42 
930 1 
23 
301 148 28 39 89 628 
340 107 450 
5 1157 
1202 
2960 
2960 
40 98 55 
1107 759 
486 642 
1633 98 1456 
32 32 
289 253 
612 17 1348 
179 39 
289 1369 17 1640 
210 286 
46 201 
570 218 826 705 
8794 115 9074 
308 1 120 
104 5 132 
334 . 6 6 746 6 258 6 
230 29B 455 26 278 262 963 586 
320 991 44 1727 366 2746 
556 1 701 519 22 701 1075 23 1402 
611 401 
139 714 389 1 271 462 161 
CTCI 
024 
655 
656 657 658 659 
65 
661 662 
663 
664 665 666 667 
66 
673 674 
675 
677 678 
679 
67 
681 
682 684 685 68 
691 
692 
693 694 695 
696 
697 699 69 
6 
711 713 714 716 718 71 
721 
722 
723 724 725 726 727 728 72 
736 737 
73 
741 
742 743 744 745 
749 
74 
751 752 
759 
75 
761 
762 
763 764 76 
771 
772 773 774 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ISLAND 
805 
448 1875 
1591 3129 
14629 
708 990 
642 
1264 
936 1805 13567 
19912 
2446 4095 
132 
198 4888 
213 
12040 
254 
793 2486 
193 3844 
3204 
777 
3782 
1259 
2226 
819 1027 
4809 
17903 
82334 
472 4024 
784 981 153 6470 
3512 
1192 5388 
3054 
163 1669 
1741 
4235 
20954 
1639 713 
2352 
2348 
1581 
3178 
5386 
2066 
4509 
19068 
594 2651 796 
4041 
1689 
453 
400 4472 
7014 
735 
3225 
2082 
604 
198 
126 520 238 710 
3468 
127 227 
206 
240 133 565 15 
1513 
258 732 
39 
21 1434 
44 
2536 
94 
221 229 10 554 
571 
494 
42 ' 478 872 
470 
338 1313 
4578 
16275 
32 1413 
9 222 12 
1744 
861 154 
1443 
1529 
145 1285 
826 1255 
7498 
330 77 
407 
498 
353 1383 
1415 710 
1893 
6252 
181 751 
108 
1040 
1209 
101 
142 886 2338 
426 
1B52 
614 364 
France 
18 
41 43 48 42 
847 
4 3 34 
40 189 49 
319 
76 259 
52 
45 
482 
6 68 
74 
295 
1 339 89 131 
5 
81 341 1282 
3556 
195 
83 
278 
269 
1024 
154 
39 9 8 1503 
321 26 
347 
99 
20 105 1088 
18 
153 
1483 
8 
186 
194 
1 
261 262 
195 
114 730 7 
Italia 
ISLANDE 
67 
7 35 48 1 
434 
142 214 
69 
14 29 34 
502 
102 90 
14 14 
22Ó 
10 
13 
1354 
17 
73 136 47 
2 
73 86 1788 
3313 
60 12 21 95 
188 
55 
55 
243 209 
16 126 440 1144 
58 109 
167 
137 
115 67 217 119 
277 
932 
4 691 
100 
795 
5 
1 22 609 637 
8 
500 7 2 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
12 27 
21 27 
45 63 
102 17 
170 599 
814 1294 
30 51 4 
25 8 
14 447 
7 14 50 30 2 160 132 710 
787 489 563 1409 6 31 
18 74 842 91 
1 2217 2094 
45 40 365 24 
410 93 
123 9 33 17 
522 636 161 40 237 8 56 
34 12 526 88 1692 810 
5981 5580 
59 441 140 5 1 51 37 3 500 237 
340 44 
232 832 3B 881 1 
116 5 289 72 1016 1834 
36 15 65 6 101 21 
134 4 
146 12 306 19 257 787 153 69 126 8 
1122 899 
161 13 117 16 13 
294 26 
12 11 
1 71 295 71 319 
4 19 
52 16 10 2 1 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
228 255 
160 66 567 3 599 
447 8 681 2 
829 3 770 5 
3832 15 3918 7 
22 . 3 3 2 324 218 
114 186 
343 166 
76 80 408 
470 13 587 7 
13385 5 
14734 93 1902 7 
549 185 632 
29 
21 1727 
72 
3035 
143 
352 843 
1389 
410 
27 
50 728 
51 
1456 
17 
129 947 183 1311 
308 6 538 
39 176 
1872 
206 357 
242 
298 149 574 
44 
103 3 383 
1274 1181 
4401 9 3343 
30541 146 16922 20 
9 . 3 7 2 783 754 296 
1842 
1628 
901 1433 
197 6 283 76 
992 3 271 43 
1681 
315 
82 
181 46 11 46 583 1069 3 1099 
5593 3 2363 
243 636 83 347 
326 983 
244 1232 
228 707 
625 673 
333 1289 
429 4 564 
510 1542 
2369 4 6007 
115 38 82 896 6 180 
128 48 197 
1139 94 459 
56 406 
136 13 189 
60 175 
905 6 1439 
1159 19 2209 
18 63 
200 491 
69 12 640 
87 3 138 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
024 
775 
776 778 77 
781 
782 783 784 785 786 78 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 
872 873 874 87 
881 
B82 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
TOTAL 
025 
011 012 014 
01 
022 023 024 02 
034 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ISLAND 
4692 1708 
234 56 5570 2027 
17142 7049 
11455 6161 
6409 3400 946 660 
5001 1560 
2308 939 
1142 374 
27261 13094 
345 
13443 13 
13792 15 
118094 39437 
2336 489 
2336 489 
8866 748 
8866 748 
1309 479 
1309 479 
3218 441 
5920 705 
875 117 4782 559 
2561 911 
902 281 
1151 141 19409 3155 
5589 1347 5589 1347 
157 113 
1350 267 
210 177 
3479 1452 5196 2009 
922 366 
2549 481 
184 2 388 258 
655 132 4698 1239 
2608 470 
5687 1987 2931 833 
564 182 221 4 
2365 514 
1735 304 
1593 444 17704 4738 
65107 14204 
241 241 
135 36 
135 36 
417415 97227 
FAEROER 
1638 
119 1290 
3047 
859 3 412 632 1966 3 
150 
France 
184 
8 773 2011 
2212 
228 
262 131 29 2862 
24 24 
8964 
119 
119 
83 
83 
50 
50 
70 
454 12 138 52 61 29 816 
578 578 
18 3 45 66 
1 
20 5 63 80 169 
23 358 382 36 58 12 126 91 1086 
2967 
146 146 
18990 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
ISLANDE 
996 223 26 
17 2 76 159 78 
1606 450 142 
440 333 806 
284 334 1161 286 196 82 645 
85 1 547 
241 20 
1246 770 3445 
129 213 
129 213 
6715 4453 7136 
320 318 19 
320 318 19 
1218 241 937 
1218 241 937 
63 116 3 
63 116 3 
725 209 213 
339 478 43 
56 33 50 324 236 23 
8 40 6 
24 20 
124 25 22 1600 1041 357 
1262 375 24 1262 375 24 
5 
31 37 
5 1 
145 87 10 176 92 53 
16 23 
191 301 
8 14 5 1 
41 23 79 219 325 
182 220 95 
156 337 22 188 92 48 
2 2 3 1 1 
1227 26 
102 55 
33 44 36 1891 777 205 
6609 3179 1923 
95 95 
33 33 
17898 57239 23158 
ILES FEROE 
102 
! 102 
12 5 1 
! 39 1 
UK 
611 
109 1663 
2757 
395 
132 
1486 
46 88 2147 
96 98 
17430 
634 
634 
403 
403 
139 
139 
479 
1452 
458 1623 
452 155 409 5028 
852 852 
14 
780 13 1036 
1843 
211 
1362 
137 9 319 2038 
602 1146 694 251 88 349 993 396 4719 
15656 
51 51 
94191 
5 
5 
4 4 
16 
Ireland 
1 
16 
136 
40 
40 
3 
1Ö 24 
37 
25 25 
7 
ΐ 8 
1 
ΐ 2 
3 35 
6 3 47 
159 
1376 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
943 42 794 3111 
1108 870 
77Ö 559 390 3697 
3 
13310 
13313 
33823 
397 
397 
5236 
5236 
459 459 
1081 2445 1 
149 1866 3 
1033 35 361 391 10 
7326 49 
1126 
1126 
25 210 11 703 949 
304 
194 32 38 59 627 
1016 
1678 459 88 69 237 148 546 4241 
20361 49 
15 15 
107228 108 
1536 
.119 
1285 
2940 
844 406 628 1919 
134 
CTCI 
025 
037 03 
046 
048 04 
054 056 057 058 05 
061 062 06 
071 
073 
074 07 
081 08 
091 098 
09 
0 
111 112 11 
122 
12 
1 
247 248 24 
26 
292 29 
2 
334 
335 33 
3 
42 
4 
51 
522 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
553 554 
55 
582 
583 
58 
598 59 
5 
Value 1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Ελλάδα 
FAEROER ILES FEROE 
150 un 304 
834 
1399 1 
2316 1 
979 3 509 827 22 755 
3070 25 
637 542 1179 
636 
790 8 
376 
1896 8 
973 973 
161 1111 
1272 
16 
105 509 9 12 441 116 12 950 
316 18 
7 1 1 62 324 1 80 
S 14 5 14 
38 7 1 9 206 4 1 324 40 9 588 4 
2 2 
288 
220 
936 1237 
642 
491 1E 
797 
692 
2622 15 
637 
523 
1160 
591 
562 
51 1247 
971 971 
161 
3 22 4 1082 
3 22 4 1243 
16023 36 1 629 23 1681 8 13627 18 
308 iriR 
1167 2 
1475 2 
729 
729 
2204 2 
163 834 
1009 
153 
364 32 
369 32 
1627 32 
22296 
994 
23290 
23378 
123 
191 
160 1 
160 
222 
212 
1068 2 
1288 2 
1323 
1323 
509 5 
894 1 
1433 6 
146 
811 990 
223 334 
101 
101 
101 
49 
14 14 
49 17 
39 
923 962 
998 
26 
5 5 
2 6 8 
2 3 5 
5 5 
71 
73 
9 
2 
36 36 
212 
4 216 
2 
2 
16 
15 31 
40 
54 
4 8 
1165 
1473 
628 
628 
2101 
163 834 
1009 
33 
318 323 
1456 
22257 71 
22328 
22371 
123 
189 
133 
124 186 
1057 
1065 
1321 
1321 
486 
872 
1388 
144 
768 931 
214 321 
5798 10 26 23 . 3 4 7 5392 
101 
102 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλάδα 
025 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
678 
67 
682 
684 
68 
691 693 694 695 696 697 
713 
716 
71 
721 722 723 724 726 727 728 72 
736 73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 762 763 764 76 
217 
877 
194 
1288 
1080 
2073 
3201 
1153 
1682 
2835 
501 
221 
145 
101 
655 
517 
448 
2677 
1328 
148 
622 
341 
230 
373 
3043 
685 
780 
602 
2227 
216 
327 
593 
1233 
1263 
306 
675 
162 
384 
2394 
6497 
22400 
1677 
363 
2158· 
128 
130 
1064 
239 
135 
672 
415 
2788 
352 
451 
1378 
438 
1011 
1153 
595 
814 
5389 
527 
1743 
640 
2910 
618 
150 
446 
1959 
3173 
167 
18 
16 
37 
63 
81 
144 
2 
2 
64 
8 41 117 
21 
3 
5 
7 
36 
5 
24 
22 
5 
1 
2 
5 
155 
190 
4 
55 
86 
43 
3 
1 
11 
2 
60 
2 2 
2 15 20 19 
2 31 
ILES FEROE 
1 
25 
20 
20 
58 
1 
60 
13 
18 
204 
1 
205 
6 
10 
21 
151 
61 
6 i 
31 
31 
4 
4 
16 
2 
17 
10 
15 
14 
3 
17 
166 
15 
181 
3 
3 
3 
12 
213 
15 
15 
7 
22 
33 
96 
107 
10 
15 
25 
2 
2 
18 
5 
5 
10 
4 
4 
34 
2 
819 
1298 
1476 
314 
5 
321 
25 
4 
27 
56 
147 
29 
108 
4 
5 
42 
335 
56 
60 
182 
863 
94 
1139 
1062 
2057 
3164 
1060 
1586 
2646 
261 
221 
143 
99 
569 
505 
407 
2293 
1307 
141 
616 
338 
225 
348 
2976 
680 
775 
592 
2180 
209 
327 
586 
1233 
785 
300 
661 
126 
371 
1400 
4954 
19960 
1079 
302 
1470 
128 
130 
994 
232 
134 
661 
380 
2664 
346 
445 
1207 
390 
865 
1125 
588 
737 
4912 
525 
1741 
638 
2904 
613 
146 
446 
1652 3057 
167 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
648 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
885 
68 
892 
895 896 897 
931 
93 
TOTAL 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
1322 
751 
208 
1225 
1089 
4848 
2232 
1490 
107 
1346 
214 
157 
5546 
3202 
3235 
940 
940 
3255 
3255 
147 147 
1424 
1186 
203 
909 
540 
298 
173 
4733 
1209 
1209 
247 
934 
1305 
176 
396 
130 
802 
1346 
1631 
848 
148 
115 
344 
420 
540 
5392 
17783 
2584 
2584 
554 
554 
5070 
152 
721 
5943 
1122 
3196 
4403 
5529 
544 
3284 
2565 
11922 
2 
20 
81 
2 
105 
32 
18 
18 
70 71 
1 
51 
9 
19 
82 
41 
41 
25 
25 
113 
239 
352 
28 
9 17 54 
ILES FEROE 
3 
5 
8 
16 
1793 
1793 
64 
64 
4 4 
3 
3 
384 
12 
73 
1 
2 
54 
54 
3 
25 
1 
4 
5 
70 
097 
33 
33 
1 
65 
66 
151 606 757 
5 
23 
24 
52 
3 47 
217 
1 
266 
816 
1184 
NORVEGE 
2 12 
14 
85 
85 
30 
1 
31 
35 
20B2 
42 
3 
23 
68 
851 
14 
873 
45 
18 
40 
1 104 
11 
β 
46 
825 
58 29 87 
35 
35 
6 
16 
29 
7 
13 
24 
95 
1317 
729 
208 
1124 
1070 
4676 
2208 
1490 
107 
1337 
207 
154 
5503 
1409 
1442 
27073 
937 
937 
3219 
3219 
141 
141 
1040 
1158 
203 
823 
539 
236 
134 
4133 
1135 
1135 
238 
763 
1124 
176 
396 
128 
800 
1309 
1560 
772 
139 
114 
127 
396 
493 
4910 
16399 
2543 
2543 
17 
12 
29 
6 
29 
35 
118 
118 
468 
7 
11 
486 
4 
105 
109 
1614 
157 
282 
275 
2328 
12 
12 
323 
323 
835 41 
373 
1249 
385 
385 
4219 
140 
573 
4932 
3 2147 2227 
2996 
305 
2953 
1846 
8100 
Tab. 2 
SITC 
028 
041 
042 043 
045 
047 048 04 
054 056 057 058 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
121 122 12 
1 
211 212 21 
222 
223 
22 
233 23 
246 
247 248 24 
251 25 
263 265 266 
267 
268 
269 26 
273 278 27 
282 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NORWEGEN 
24368 
1530 2260 
1810 
150 21630 
51769 
14590 3207 
17141 
7361 42299 
71089 
8600 
79689 
5607 9359 9539 
6234 
817 31556 
8251 8251 
257 17552 
17809 
254195 
2173 22131 
24304 
718 4657 5375 
29679 
1974 
6319 
8293 
688 
197 
885 
2542 
2573 
3815 
315 4637 8876 
1961 1961 
1147 
133 3672 
196 
1645 
1196 
8028 
3875 29313 
33289 
2507 32284 
19697 
105 54597 
5059 22453 
27512 
146014 
275 
796 
3094 
4169 
890 532 1091 
505 3018 
13436 
832 14268 
2828 1937 1886 
165 400 7216 
3517 3517 
1626 
1626 
34251 
621 2186 
2807 
123 123 
2930 
1320 
14 1334 
152 
106 
258 
1089 
1097 
1 
3 975 1003 
120 120 
404 
2748 
22 
1192 
1 4368 
245 5175 
5443 
14 282 16 
312 
1666 1956 
3622 
17557 
France 
15319 
1384 
832 
1919 
19454 
2043 254 3961 
231 6489 
1322 
548 1870 
10 63 132 
14 219 
1255 1255 
797 797 
30992 
5 11579 
11584 
283 283 
11867 
51 
51 
30 
30 
996 1015 
95 98 
4 4 
181 
6Ö 
5 
246 
688 563 1251 
2364 
2364 
202 906 1108 
6167 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
NORVEGE 
297 
230 527 
865 52B 6894 
291 8578 
43 43 
953 
953 
2 2 
21 21 
10223 
27 1956 
1983 
130 
13Ó 
2113 
137 137 
26 26 
ί 698 
1 702 
73 948 1023 
11506 
11506 
29 1647 
1676 
15070 
737 2946 
920 27 
6 1 
126 11 
777 268 
2578 3253 
8523 207 679 14 
2621 1206 
1143 105 12966 1532 
1293 2103 
626 182 
1919 2285 
1082 6787 1195 9 
β 90 
38 2 
9110 101 
399 7 399 7 
2 3 758 703 
760 706 
28777 7948 
583 391 16 
974 16 
265 786 73 1051 73 
2025 89 
80 
30 1 
110 1 
128 55 
131 55 
107 
23 256 7 393 7 
134 134 
36 112 
87 10 47 
125 
22 
316 4 
362 433 
13 1510 10980 204 
11053 1723 
2 235 209 9 72 
224 307 
463 9987 479 
10450 479 
22857 3005 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
1163 4203 
280 
4 5784 
7233 
238 447 21 2185 2891 
11 596 
175 9 9558 
14555 
1823 1 647 106 
1286 61 
2901 6657 168 
11452 41483 
2292 98 3979 
13744 98 45462 
43 1644 182 390 
1752 19 3593 
5901 70 
39 6 318 
7917 25 6015 
1556 1515 1556 1515 
4 248 817 6162 6668 
821 6162 6916 
37203 7869 96764 168 
548 . 3 8 9 5231 31 704 37 
5779 31 1093 37 
318 5 511 2881 511 3199 5 
6290 31 4292 42 
322 12 269 
806 5499 
1128 12 5768 
145 
7 
152 
34 34 
1806 
27 6 1839 
651 651 
407 
16 
42 
416 
828 1709 
281 
53 
334 
103 104 
1901 
262 3272 5510 
1052 1052 
7 45 93 
7 
10 
46 208 
989 357 9064 987 1313 79 
10055 987 1675 79 
1808 448 17843 
18944 
38595 
105 96 201 
80 656 105 1289 
2591 3 7382 
9973 3 
54364 999 25913 82 
CTCI 
028 
322 
323 32 
333 334 335 33 
341 34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 424 42 
431 
43 
4 
511 512 513 514 515 516 51 
522 
523 524 52 
531 
532 
533 53 
541 54 
551 
553 554 55 
562 
56 
572 
57 
582 583 584 585 58 
591 
592 598 59 
5 
605 
60 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NORWEGEN 
18495 
44893 
63388 
407787 
291148 
44625 
743560 
12563 
12563 
1983 
1983 
821494 
3068 3068 
1289 682 1971 
1241 
1241 
6280 
13740 
8367 
17835 5522 
2603 5104 53171 
16821 
13899 676 31396 
5011 
728 
31157 
36896 
57317 
57317 
40B8 
21729 25448 
51265 
20367 
20367 
1525 
1525 
29250 
93202 
2724 
3391 
128567 
6776 
6517 
50285 
63578 
444082 
521 
521 
6365 
2993 
6943 
16301 
12378 
39900 
8133 
60411 
3437 
5638 
9075 
49910 
4459 
54369 
28 28 
63472 
58 58 
32 211 243 
601 
601 
902 
1519 5144 
9786 2616 
711 1775 
21551 
6866 
8806 280 15952 
4417 
198 
11385 
16000 
9811 
9811 
415 
2998 3012 
6425 
7273 
7273 
998 
998 
13096 
45796 
1155 
276 60323 
1877 
2299 
18619 
22795 
161128 
521 
521 
2445 
1300 
1860 
5605 
3841 
11330 
3797 
18968 
France 
6417 
8709 
15126 
21982 28 22010 
97 97 
37233 
49 29 78 
5 5 
83 
1445 209 124 124 411 35 2348 
3047 
1074 1 4122 
45 
83 
436 564 
971 971 
294 
3056 797 4147 
11 
11 
50 
50 
421 3250 
415 234 4320 
522 
1018 
2195 
3735 
20268 
552 47 22 621 
471 8188 
565 9224 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
NORVEGE 
16013 1 16014 
16014 
6 6 
32 
32 
38 
19 1 339 79 116 24 578 
329 
806 4 1139 
26 
161 467 654 
292 292 
12 
164 20 196 
13 
13 
784 2248 
296 7 3335 
122 6 495 623 
6830 
290 237 9 536 
2568 
3552 
219 6339 
179 2229 448 33 
627 2262 
10579Ó 2791Ó 
16532 2503 
122322 30413 
6 172 
6 172 
122955 32847 
3 
10 3 
13 3 
223 78 
223 78 
236 82 
8924 370 
1303 144 
1038 2852 
465 1024 
348 230 
1198 866 
13276 5486 
598 665 
274 268 
872 933 
250 149 
13 
2972 1360 
3235 1509 
7658 10997 
7658 10997 
667 46 
780 289 
1882 441 
3329 776 
21 10520 
21 10520 
36 205 
36 205 
5143 1079 
9421 6669 
288 29 
508 86 
15360 7863 
44 1170 
1162 171 
4116 2575 
5322 3916 
49109 42205 
153 37 
88 3 
9 21 
250 61 
158 931 
3080 3937 
553 226 
3791 5094 
Decombe 
UK 
6138 
28198 
34336 
407787 
52011 
13191 
472989 
12245 
12245 
519570 
1333 
1333 
47 47 
290 290 
1670 
1345 
1394 
3323 
1160 725 235 
8182 
5107 
2137 
7244 
123 
10 
8491 
8624 
11482 
11482 
2076 
4364 
3895 
10335 
2481 
2481 
5393 
10141 352 
1148 
17034 
1989 344 18841 
21174 
86556 
2031 336 4368 
6735 
2761 
6096 
1946 
10803 
r 1981 Janvier - D é c e m b r e 
Ireland 
6 
6 
6 
12 12 
12 
282 
37· 6 325 
1 9 3 13 
25 25 
778 778 
457 56 62 575 
6 176 33 
215 
182 20 202 
2133 
16 12 
28 
34 417 
451 
Danmark 
95 
1867 
1962 
16058 
7911 
23969 
15 
15 
1983 
1983 
27929 
1658 
1658 
1172 382 
1554 
44 44 
3256 
118 172 91 54 25 965 
1425 
208 525 388 
1121 
1 
263 
6018 
6282 
15328 
15328 
121 
10022 
15339 
25482 
61 61 
223 
223 
3328 
15417 156 
1104 
20005 
1052 
1335 
3424 
5811 
75738 
841 970 509 
2320 
1614 
3300 827 5741 
Valeurs 
Ελλάδα 
1468 
1468 
1468 
1 
1 
1 
3 3 
84 
28 112 
115 
145 145 
103 
104 
Tab. 2 
SITC 
028 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NORWEGEN 
358 
9911 
11009 
21278 
28480 
22076 
50556 
34477 
16675 
31305 
9792 
7772 
4578 
27789 
17740 
43454 
193582 
4203 
14562 
25245 
24069 
12866 
14080 
3863 
96888 
3024 
35781 
55013 
113292 
9186 
2636 
5427 
91180 
6128 
321667 
7787 
40769 
853 
61060 
6812 
557 
6906 
233 124977 
37930 
14337 
10614 
16486 
33785 
5567 
12043 
68573 
199335 
1087516 
1086 
110 
1196 
10238 
1603 
54626 
25647 
35113 
4562 
131789 
26493 
63355 
86230 
11897 
12928 
20163 
12427 
71013 
324506 
29632 
13389 
75 
3859 
1583 
5517 
10394 
7139 
17533 
8476 
5781 
14111 
1443 
2841 
1413 
13310 
3208 
5957 
56540 
423 
5251 
8718 
9556 
3825 
5667 
1315 
34755 
768 
14733 
27694 
44315 
4240 
1041 
987 
48286 
1243 
143307 
3900 
25272 
335 
40038 
356 
59 
47 
13 
70020 
9322 
4580 
3840 
7663 
14847 
3599 
3166 
23592 
70609 
423375 
1066 
110 
1196 
2621 
894 25692 
298 
21B93 
1722 
53120 
7686 
28950 
22514 
6733 
8700 
12913 
4123 
36146 
127765 
17185 
4589 
France 
10 
812 
99 
921 
1311 
2741 
4052 
3761 
1828 
2626 
1099 
172 
701 
1661 
416 
499 
12763 
138 
403 
989 
4729 
4428 
257 
1 
10945 
441 
18 
8621 
13696 
469 
256 17617 
183 
41301 
49 
1568 
4781 
39 
253 
2 
6692 
6142 
2353 
711 
831 
1643 
122 
516 
2990 
15308 
101827 
38 
152 3368 
2305 
2155 
489 8507 
2880 
7651 
8698 
239 
1277 
2008 
317 2864 
25934 
1057 
2341 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
NORVEGE 
406 
400 
808 
504 
219 
723 
1580 
677 
2236 
1883 
589 
28 
1660 
733 
280 
9666 
680 
1937 
370 
213 
633 
1196 
1 
5230 
15 
64 
1 
34 
3071 
592 
3777 
386 
1426 
4 
1816 
532 
49 
107 
695 
1065 
86 
619 
3069 
6222 
35117 
113 
1769 
16 
928 
135 
2961 
1001 
9229 
1313 
1538 
889 
308 
472 
3733 
18483 
2899 
622 
6 
140 
743 
889 
3178 
2584 
5762 
3394 
885 
950 
338 
119 
37 
1754 
488 
3256 
11221 
204 
1968 
764 
847 
160 
255 
4 
4202 
4 
18221 
865 
1052 
1157 
50 
272 4777 
6 
26404 
64 
273 
12 
1982 
634 
42 
364 
164 
3535 
3814 
227 
826 
1172 
1134 
368 
805 
6272 
14618 
70672 
83 
Β 
4256 
708 
533 
75 
5663 
1279 
136 
1259 
259 
373 
457 
931 
3755 
8449 
686 
558 
Belg.-Lux. 
3 
365 
314 
682 
605 
946 
1551 
2497 
1368 
3408 
1043 
19 
74 
1087 
931 
7779 
18226 
136 
37 
595 
2865 
193 
216 
1902 
5944 
2253 
6725 
27187 
2221 
44 
3225 
1557 
29 
43241 
8863 
4637 
100 
4 
13604 
1438 
38 
1730 
150 
3416 
1565 
1575 
9912 
98315 
763 
1 
1157 
10645 
285 
12851 
1048 
121 
6777 
385 
116 
71 
48 
1284 
9850 
745 
468 
UK 
169 
177 
820 
1166 
6554 
3368 
9922 
12178 
2418 
3712 
2976 
2597 
1602 
5875 
3015 
3950 
38323 
1169 
2959 
4585 
3629 
1977 
2905 
575 
17819 
1810 
549 
8985 
17099 
959 
1499 
479 12912 
1832 
46124 
3330 
3980 
484 
5831 
3382 
179 
5033 
52 
22271 
6105 
2B70 
2761 
3422 
8855 
1146 
1991 
17219 
44369 
197532 
984 
548 
11111 
11350 
5910 
1213 
31116 
2779 
35146 
39331 
1634 
1323 
3371 
1994 
11374 
96952 
4533 
3582 
Ireland 
457 
457 
1 
13 
14 
43 
156 
185 
6 
5 
58 
284 
175 
912 
3 
71 
130 
3 
3 
7 
217 
242 
242 
3 
3 
61 
1 
72 
321 
455 
2779 
75 
16 
3 
94 
4 
17 
13 
19 
3 
70 
126 
7 
1 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
95 
4150 
6593 
10838 
5933 
5044 22 
10977 22 
1951 597 
3492 50 
4077 
854 150 
1435 
713 5 
2384 
8587 78 
21508 50 
45001 930 
1230 
1936 
9090 4 
2227 
1647 
3550 27 
65 
19745 31 
1 
7 
2108 
9879 
139 
2 
174 
2716 2 
2243 
17269 2 
444 
424 
22 
2365 
2297 
20 
1462 
2 
7036 
10577 
4220 
638 1 
2553 
2763 1 
245 
3294 15 
13533 2 
37823 19 
156750 1149 
5636 
7198 
325 
3393 
925 
17477 
9816 
2122 
6321 
1096 
231 
1035 
4539 
11787 
36947 
2520 
1228 
CTCI 
028 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NORWEGEN 
43021 
49698 
35862 
39408 
64255 
48207 
93009 
330439 
29862 
61146 
28238 
119246 
24284 
8022 
6472 
83752 
122530 
9609 
76284 
15970 
7126 
79135 
10868 
79793 
278785 
231818 
71225 
5469 
86782 
18597 ι 
26279 
440170 
14844 
11149 
206609 
232602 
2024284 
17805 
17B05 
81265 
81265 
10738 
10738 
34044 
66776 
4189 
74262 
27593 
10005 
23420 
240289 
59399 
59399 
2059 
16505 
4971 
78151 
101686 
9717 
30189 
1176 
7604 
11105 
59791 
47475 
64963 
29514 
9951 
5213 
23371 
24306 
21774 
17359 
15573 
15864 
26406 
25236 
46416 
146854 
8219 
18640 
7280 
34139 
12136 
3053 
3023 
25594 
43806 
5376 
47268 
9416 
2948 
41110 
3298 
37520 
146936 
156982 
35174 
3701 
49600 
7364 
11320 
264141 
13655 
1277 
167781 
182713 
1022444 
7394 
7394 
12411 
12411 
2961 
2961 
719 
8305 
199 
6546 
1310 
1592 
4344 
23015 
8504 
8504 
1199 
, 6470 
4335 
26542 
38546 
5277 
4918 
68 
5014 
5129 
20426 
11548 
20062 
9301 
5515 
2792 13995 
6717 
France 
3398 
1901 
1897 
1906 
12495 
1178 
4755 
24132 
816 
7831 
4545 
13192 
1 
2710 
15 
2060 
4786 
147 
9561 
1647 
23 
3125 
1574 
8442 
24519 
28335 
3492 
23 
6131 
5560 
2032 
45573 
10 
864 
8892 
9766 
159807 
656 
656 
843 
843 
523 
523 
2655 
3882 
211 
3044 
659 
366 1637 
12454 
6047 
6047 
158 
383 
85 
6989 
7615 
177 
6914 
35 
849 
1400 
9375 
1300 
2763 
5275 
605 
555 
1068 
3526 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
NORVEGE 
3521 
3549 
1581 
2378 
2358 
3514 
5443 
18823 
1516 
8684 
1656 
11856 
1322 
176 
118 
9933 
11549 
281 
2401 
570 
82 
9036 
186 
7801 
20357 
3432 
4919 
354 
3016 
1679 
177 
13577 
139 
420 
127 
686 
101813 
895 
895 
4611 
4611 
1702 
1702 
2793 
1179 
159 
7335 
3997 
2556 
1964 
19983 
26212 
26212 
25 
128 
1697 
1850 
667 
205 
54 
731 
198 
1855 
2752 
1533 
2560 
1095 
103 
1762 
238B 
1244 1213 
1942 2050 
1671 196 
2213 1663 
3946 583 
3242 120 
4248 1926 
17262 6538 
10711 247 
1648 2202 
2907 883 
15266 3332 
3127 
660 
472 
3412 12584 
3412 16843 
588 339 
2303 2385 
124 216 
491 46 
4280 46 
86 10 
3624 1773 
11496 4815 
6777 34250 
1185 9185 
144 1053 
2370 1397 
126 232 
789 172 
11391 46289 
75 
6907 1275 
449 1276 
7431 2551 
81614 104282 
1970 275 
1970 275 
2670 850 
2670 850 
723 70 
723 70 
51 2350 
418 235 
102 12 
262 229 
390 11 
249 42 
404 239 
1876 3118 
835 64 
835 64 
12 64 
383 1142 
77 1 
5093 486 
5565 1693 
289 303 
2403 9039 
11 15 
295 54 
403 30 
3401 9441 
3559 2714 
3113 2181 
1224 355 
282 119 
22 
466 1423 
1642 1285 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
B115 
7287 
10304 
8270 
7284 
5152 
22534 
60831 
7131 
13083 
8679 
28893 
3672 
727 
1337 
10161 
15897 
731 
4548 
2614 
2442 
5462 
5243 
10769 
31809 
752 
9502 
38 
16769 
1030 
2394 
30485 
964 
22511 
23475 
327573 
2159 
2159 
2960 
2960 
404 
404 
15873 
15037 
2396 
12367 
4057 
3537 
4273 
57540 
4455 
4455 
367 
4270 
439 
28320 
33396 
1718 
6143 
658 
254 
1861 
10634 
12281 
8785 
6547 
1326 
485 
466 
6310 
Ireland 
8 
1021 
307 
50 
52 
309 
166 
1905 
42 
6432 
1324 
7798 
1334 
1334 
10 
144 
17 
109 
269 
97 
646 
33 
3 
36 
4 
57 
61 
12008 
38 
38 
54 
54 
15 
15 
843 
549 
98 
278 
1 
3329 
5098 
248 
248 
1508 
918 
2426 
96 
1 
85 
136 
320 
91 
81 
236 
146 
251 
Danmark 
3748 
14589 
4333 
7064 
11131 
9456 
7521 
54094 
1180 
2626 
964 
4770 
4026 
696 
1507 
18674 
24903 
2137 
73B6 
1366 
1094 
15967 
202 
9767 
37919 
1290 
7768 
156 
7499 
2573 
9392 
28678 
1 
402 
5516 
5919 
214455 
4418 
4418 
56866 
56866 
4334 
4334 
8644 
37119 
1003 
44074 
17044 
1661 
7211 
116756 
13034 
13034 
234 
2221 
34 
8106 
10595 
1188 
567 
314 
322 
1948 
4339 
13229 
26445 
4016 
863 
1253 
4189 
2182 
Valeurs 
'Ελλάδα 
28t 
288 
288 
6 
6 
116 
52 
9 
127 
124 
2 
19 
449 
1 
3 
5 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
028 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
030 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NORWEGEN 
16779 
221572 
792577 
1564 
1564 
110830 
110B30 
344 
344 
3913 
3913 
3464 
3464 
6051631 
6150 
76080 
189369 
4286 
4286 
52 
52 
1343 
1343 
3159 
3159 
1969171 
SCHWEDEN 
2220 
2220 
14441 
1614 
3869 
19924 
1030 
21303 
22392 
33653 
2284 
15682 
17479 
69098 
4324 
4153 
10303 
336 
1480 1708 
151 
40537 
62992 
53905 
11649 
33908 
14967 
114429 
12774 
15644 
28418 
10356 
25879 
16826 
7352 
1011 
61424 
56953 
56953 
25912 
25977 
463827 
6524 
76703 
83227 
562 
8079 
8641 
91868 
217 
217 
815 
57 
180 
1052 
24 
3188 
3214 
450 
2 
32 
351 
835 
696 
182 
3113 
252 
829 
9 
2 
9637 
14720 
3450 
1800 
3770 
3340 
12360 
807 
1200 
2007 
6558 
2329 
2578 
269 
558 
12292 
24893 
24893 
3624 
3645 
75235 
3814 
8273 
12087 
1017 
1017 
13104 
France 
2022 
17114 
54627 
798 
798 
14 
14 
102 
102 
438316 
160 
160 
240 
656 
896 
173 
4041 
4217 
40 
2 
2 
84 
128 
33 
1 
2032 
2066 
1419 
288 
4503 
144 
6354 
8831 
730 
9561 
7 
589 
686 
101 
1385 
3939 
3939 
930 
930 
29636 
16 
26980 
26996 
45 
45 
27041 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
NORVEGE 
196 
12389 
69497 
95 
95 
107 
107 
257533 
SUEDE 
181 
131 
396 
708 
1044 
1044 
11 
13 
2 
26 
433 
51 
7 
2185 
2676 
11725 
2892 
19541 
798 
34956 
21 
21 
106 
24Ó 
86 
5 
437 
1 
1 
621 
621 
40490 
26 
5654 
5680 
73 
73 
5753 
1257 
11565 
28605 
764 
764 
533 
533 
1 
1 
529691 
110 
110 
469 
5 
968 
1442 
192 
4675 
4894 
3054 
15 
99 
131 
3299 
2516 
3 
4 
5 
7 
41 
2960 
5536 
32142 
575 
2478 
3974 
39169 
130 
1784 
1914 
548 
19746 
1761 
116 
57 
22228 
4261 
4261 
4387 
4387 
87240 
1598 
2251 
3849 
307 
1844 
2151 
6000 
Belg.-Lux. 
74 
8151 
23662 
2 
2 
1 
1 
338801 
2 
2 
630 
17 
41 
688 
393 
393 
68 
1 
21 
90 
24 
80 
799 
903 
341 
245 
1207 
255 
2048 
360 
466 
826 
1 
849 
425 
3 
6 
1284 
549 
549 
342 
342 
7125 
44 
44 
2 
2 
46 
UK 
2634 
38836 
150384 
105798 
105798 
42 
42 
177 
177 
34 
34 
1584506 
819 
819 
305 
9 
314 
2 
392 
394 
161 
641 
466 
654 
1922 
374 
2 
5469 
2 
1634 
7 
5661 
13149 
672 
2846 
48 
2677 
6243 
589 
3690 
4279 
124 
1524 
4227 
6841 
152 
12868 
6479 
6479 
3666 
3670 
50137 
434 
22808 
23242 
1261 
1261 
24503 
Ireland 
805 
9004 
1 
1 
34842 
133 
133 
492 
61 
553 
50 
175 
658 
168 
1051 
126 
126 
12 
81 
93 
58 
36 
94 
7 
7 
4008 
4027 
6084 
991 
991 
991 
Danmark 
4446 
56623 
266965 
212 
212 
235 
235 
2195 
2195 
164 
164 
894994 
779 
779 
11309 
1404 
1546 
14259 
639 
7563 
8229 
29819 
1442 
14329 
16054 
61644 
3254 
991 
1718 
47 
593 
57 
14 
17194 
23868 
3849 
2462 
2029 
3664 
12004 
2045 
7603 
9648 
3007 
842 
6848 
37 
74 
10808 
16824 
16824 
8282 
8303 
166366 
'636 
9436 
10072 
3910 
3910 
13982 
Valeur; 
Έλλάδο 
ç 
464 
3777 
12 
12 
7 
7 
E 
82 
14 
102 
62 
74 
307 
415 
332 
11! 
1162 
62 
62 
e 
1 
22 
2E 
52 
52 
1514 
266 
266 
182 
182 
446 
CTCI 
030 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SCHWEDEN 
15688 
9130 
24818 
1406 
1250 
2656 
154 
15335 
15489 
110 
56546 
1620 
6983 
65268 
10581 
10581 
3144 
362 
6654 
2991 
3830 
1782 
18779 
5541 
188 
994 
59592 
66378 
20930 
24236 
44577 
5832 
95617 
8130 
103410 
111540 
411126 
16893 
19631 
36524 
664501 
1086088 
24859 
1775448 
12098 
12098 
3728 
3728 
1827798 
651 
651 
23555 
2307 
25862 
8987 
8987 
35500 
60141 
21700 
31311 
27094 
9169 
20064 
169479 
48111 
46811 
382 
30 
412 
574 
600 
1174 
23 
4778 
4801 
62 
18040 
385 
1025 
19517 
4370 
4370 
1915 
15 
421B 
157 
1846 
159 
8312 
655 
110 
38 
10980 
11832 
6723 
7471 
13884 
1 
28079 
1593 
6734 
8327 
86824 
863 
6686 
7549 
78381 
5939 
84320 
91869 
47 
47 
19824 
1816 
21640 
2854 
2854 
24541 
16100 
9545 
13753 
7742 
1639 
9556 
58335 
32485 
10061 
France 
1 
1 
2 
17 
4451 
4468 
i 
173 1000 
1174 
169 
12 
270 
40 
131 
3 
625 
261 
8 
1991 
2264 
370 
9 
24180 
4930 
29489 
349 
3396 
3745 
41767 
623 
837 
1460 
41853 
655 
42508 
244 
244 
44212 
12 
12 
32 
56 
88 
35 
35 
135 
7207 
366 
1865 
681 
815 
1466 
12400 
2770 
6472 
Italia 
SUEDE 
36 
36 
14 
14 
3 
2011 
2014 
3 
52 
55 
25 
25 
8 
9 
679 
22 
4 
24 
746 
231 
11 
19 
806 
1067 
170 
6 
176 
6 
3759 
3765 
7898 
98 
1356 
1454 
48338 
21 
48359 
9 
9 
49822 
49 
49 
164 
301 
465 
7 
7 
521 
145 
1616 
574 
929 
111 
530 
3905 
320 
183 
1000 ECU 
Nederland 
170 
3 
173 
293 
74 
367 
6 
2216 
2222 
5 
1351 
223 
67 
1646 
284 
284 
6 
4 
1074 
1084 
33 
526 
12179 
12738 
4963 
11611 
1193 
17807 
452 
47690 
48142 
84463 
1029 
155 
1184 
135692 
1543 
137235 
550 
550 
138969 
14 
14 
12 
12 
3788 
3788 
3814 
21191 
3388 
3959 
3775 
1071 
1702 
35086 
3171 
620 
Belg -Lux 
10 
10 
739 
739 
51 
51 
12 
12 
333 
325 
91 
169 
5 
56 
982 
1278 
48 
127 
1115 
2568 
635 
3334 
40 
39 
4048 
175 
1232 
1407 
9817 
1474 
1474 
198030 
1504 
199534 
570 
570 
201578 
12 
12 
1157 
1157 
8 
8 
1177 
2351 
34 
954 
2200 
292 
2163 
7994 
2424 
173 
UK 
801 
2528 
3329 
9 
381 
390 
98 
1054 
1152 
25273 
25277 
2619 
2619 
687 
4 
2599 
1833 
263 
5393 
1378 
276 
29932 
31586 
6027 
1114 
4733 
582 
12456 
392 
2391 
2783 
84985 
12797 
6662 
19459 
664501 
330600 
4471 
999572 
8957 
8957 
1027988 
506 
506 
69 
69 
2220 
2220 
2795 
12743 
6467 
9565 
11223 
4731 
2265 
46994 
4841 
27826 
Ireland 
290 
290 
3504 
3504 
609 
4 
813 
41 
41 
13 
13 
4 
21 
25 
4686 
401 
401 
9 
9 
410 
ί 
1 
1 
438 
237 
13 
688 
117 
34 
Danmark 
14009 
6569 
20578 
529 
138 
667 
7 
86 
93 
43 
8377 
836 
4788 
14044 
3271 
3271 
26 
1 
583 4 
7 
199 
824 
1705 
19 
2174 
3908 
2029 
635 
541 
280 
3487 
5107 
38186 
43293 
90165 
g 
3S34 
3543 
252781 
10726 
263507 
1768 
1768 
3728 
3728 
272546 
11 
11 
2170 
52 
2222 
75 
75 
2308 
404 
284 
203 
544 
273 
2369 
4077 
1983 
1442 
Valeurs 
Ελλάδα 
32 
32 
374 
374 
62 
62 
52 
1 
53 
521 
404 
404 
404 
20B 
208 
208 
105 
106 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
srrc 
030 
524 
52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
572 57 
582 
583 584 585 58 
591 
592 596 59 
5 
605 60 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 679 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SCHWEDEN 
5008 
99930 
14016 
883 74767 
89666 
177441 
177441 
5293 
38537 
45786 
89616 
11094 
11094 
491 491 
95271 
252137 
13048 
7489 
367945 
33063 
19190 
124046 
176299 
1181961 
220 220 
13758 
6924 
6303 
26985 
27553 
130192 
32530 
190275 
426 17112 
12916 
30454 
58020 
38983 
97003 
73515 
28267 
55864 
25481 
19656 
9532 
59161 
33595 
41762 
346833 
11907 
30250 
46882 
41951 
21571 
34608 
15980 
203149 
23016 
41571 
99721 
23360B 
47511 
2633 
14793 
126887 
37421 
4731 
47277 
12817 
581 33850 
47248 
57690 
57690 
1139 
8603 
9796 
19538 
9141 
9141 
344 344 
43447 
111137 
4381 
2074 
161039 
9918 
4586 
56503 
71007 
471619 
220 220 
3190 
2059 
2537 
7786 
8766 
29696 
14228 
52690 
223 7643 
2340 
10206 
23817 
12770 
36587 
26885 
8608 
17786 
3751 
4447 
2631 
20717 
6974 
11393 
103192 
2514 
13381 
18294 
15067 
5848 
12975 
536 68615 
5548 
25732 
41745 
90233 
26620 
1278 
3829 
57183 
8916 
France 
34 
9276 
39 132 3282 
3453 
8157 
8157 
742 7191 
1907 
9840 
68 68 
60 60 
2635 
14486 
1409 
1528 
20058 
2349 
2461 
11961 
16771 
80083 
871 59 37 967 
2424 
42965 
2115 
47504 
2076 
247 2323 
3610 
1350 
4960 
14413 
5958 
6986 
3283 
1402 
1526 
5372 
1386 
1156 
41484 
699 3444 
5684 
2953 
7330 
792 11 20913 
8323 
6079 
15174 
34249 
4595 
1960 
10616 
2132 
Italia 
SUEDE 
3 
506 
578 54 445 1077 
3792 
3792 
64 521 162 747 
6 6 
43 43 
2290 
10469 
259 13 13031 
373 
105 1240 
1718 
24825 
669 401 35 1105 
3280 
6845 
1550 
11675 
18 576 1113 
1707 
732 458 1190 
4663 
3376 
8746 
7567 
1870 
1255 
5095 
2347 
517 35436 
1729 
4168 
2241 
665 1643 
3043 
13689 
215 1223 
2169 
684 347 
166 5447 632 
1000 ECU 
Nederland 
3791 
328 27 4461 
4816 
17311 
17311 
1822 
1131 
2025 
4978 
1308 
1308 
26 26 
15096 
34571 
26 1592 
512B5 
1173 
1321 
7545 
10039 
128640 
271 686 5 962 
1236 
7144 
1510 
9690 
98 58 965 1121 
5238 
3913 
9151 
4963 
1438 
1740 
226 436 788 6510 
663 4921 
21685 
1173 641 2801 
1185 
289 1161 
42 7292 
19 1064 
4528 
22640 
2511 
1 278 3999 244 
Belg.-Lux. 
2597 
178 
5074 
5252 
15428 
15428 
11 741 988 1740 
64 64 
10 10 
7159 
23939 
122 290 31510 
5939 
1429 
11487 
18855 
83450 
340 71 
411 
2200 
8096 
667 10963 
1 38 134 173 
3891 
2200 
6091 
2993 
2496 
9780 
2414 
212 231 5401 
3253 
9829 
36609 
796 449 764 8315 
1346 
798 14415 
26883 
622 950 12532 
49954 
4334 
603 4064 
3422 67 
UK 
32667 
72 55 17919 
18046 
44469 
44469 
904 10096 
11865 
22865 
41 41 
11802 
23507 
6304 
1225 
42838 
8664 
1272 
28091 
38027 
245947 
4870 
899 799 6568 
4764 
32777 
867B 
46219 
61 578 1064 
1703 
10004 
7793 
17797 
15462 
3684 
6351 
5803 
8287 
2227 
11286 
5161 
5056 
63317 
1738 
5222 
9106 
4894 
3291 
6097 
925 31273 
4475 
6502 
16932 
12339 
2137 
729 3531 
20610 
16435 
Ireland 
151 
133 133 
3599 
3599 
375 69 10 454 
1 1 
38 
216 147 634 1035 
575 305 880 
6941 
1298 
59 
1357 
205 1627 
12 1844 
163 163 
74 74 
75 242 1593 
10 
2 737 651 341 3651 
13 936 95 147 177 149 
1517 
1 6 
6 253 
Danmark 
240 
3665 
4 34 9603 
9641 
26988 
26988 
236 10142 
19033 
29411 
466 466 
7 7 
12804 
33112 
400 133 46449 
4647 
7441 
6914 
19002 
139706 
2249 
2689 
1057 
5995 
4678 
1000 
3770 
9448 
25 6143 
6B90 
13058 
10728 
10425 
21153 
3763 
2122 
2881 
1403 
2953 
860 4043 
12549 
7851 
38425 
3245 
1933 
7897 
8525 
1635 
9570 
51 32856 
30 21 6640 
23503 
6959 
22 959 25357 
8995 
Valeurs 
Ελλάδα 
7 7 
43 
43 
70Ó 
700 
750 
1 1833 
1834 
42 
42 
298 343 1 1024 
49 12 
609 698 3034 
76 
12 23 
111 
3784 
8 
CTCI 
030 
67 
681 
682 683 684 685 
686 
687 689 68 
691 692 693 
694 
695 696 697 699 69 
6 
700 703 70 
711 
712 713 714 716 718 71 
721 
722 
. 723 
724 725 726 
727 
728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SCHWEDEN 
627161 
27691 
105077 
22184 
85104 
5765 
4272 
1691 
2719 
254503 
37150 
31811 
15665 
43767 
81149 
8546 
17185 
172399 
407672 
2184255 
5729 
1438 
7167 
5688 
6969 
160312 
45298 
67169 
33342 
318778 
64066 
54334 
69278 
35443 
42546 
55959 
14707 
124506 
460839 
140378 
40239 
180617 
91661 
103133 
127492 
103312 
78290 
294943 
798831 
46901 
187524 
109683 
344108 
46454 
7452 
15350 
96034 
165290 
41745 
182154 
41678 
20342 
109127 
68484 
209150 
672680 
410694 
87940 
30840 
519324 
33676 
43052 
1125526 
261084 
15242 
42014 
434 38563 
1947 
39 
615 371 99225 
13442 
9481 9687 
27614 
35186 
3519 
3821 
97665 
200415 
840020 
5729 
1438 
7167 
1742 
1566 
98507 
1643 
, 35787 
27455 
166700 
21819 
19447 
29902 
19048 
25549 
29132 
4547 
66285 
215729 
95082 
21137 
116219 
37205 
71256 
72556 
45433 
34484 
161133 
422067 
9231 
47857 
25449 
82537 
21971 
2995 
8768 
24527 
58261 
18788 
96875 
23824 
11535 
52759 
8832 
116170 
328783 
319221 
40689 
13178 
212388 
15073 
21770 
622319 
France 
83128 
817 
10443 
2824 
11837 
3072 
6 1365 
30364 
1003 
657 408 
2479 
7615 
1279 
2331 
8319 
24091 
255734 
392 
809 21762 
1341 
7725 
1611 
33640 
4831 
8495 
9571 
712 2697 
3220 
1294 
5435 
36255 
7167 
4935 
12102 
6606 
5951 
5993 
4428 
2363 
22436 
47777 
1793 
27005 
28343 
57141 
95 2671 
3142 
7048 
12956 
2803 
22487 
2342 
898 6770 
13157 
26980 
75437 
16069 
3233 
83 40962 
3264 
776 64387 
Halia 
SUEDE 
10883 
111 
1675 
22 2504 
1 
3 102 4418 
515 754 174 
1750 
8379 
542 1428 
6900 
20442 
100545 
179 
1 5931 
2 1449 
429 7991 
1369 
6638 
2048 
4345 
532 1283 
932 
12377 
29524 
14168 
3924 
18092 
7639 
4507 
5804 
2935 
4882 
23908 
49675 
2910 
19599 
3054 
25563 
4380 182 225 6596 
11383 
868 8630 
3389 
674 11766 
4060 
5422 
34809 
7294 
3991 
425 12716 
4221 
1537 
30184 
1000 ECU 
Nederland 
35284 
170 
8045 
2059 
177 
245 
812 25 11533 
2621 
800 897 
4471 
5154 
1785 
1288 
8845 
25861 
122779 
3 
54 1514 
2497 
1632 
98 5798 
4273 
71 
1767 
756 967 1913 
1604 
5333 
16684 
2487 
923 3410 
2983 
1743 
2543 
10347 
4378 
8949 
30943 
16238 
15300 
13686 
45224 
11403 
11403 
2389 
10074 
2 713 7703 
156 10071 
31108 
32959 
2174 
582 10774 
957 1034 
48480 
Belg.-Lux. 
76548 
25 
19129 
6157 
33 
286 
2563Ó 
1837 
156 1487 
746 
931 6 1505 
2292 
8960 
192268 
767 
490 1499 
15247 
300 30 18333 
2688 
816 
4181 
1066 
199 679 
75 
1756 
11460 
2736 
2154 
4890 
3733 
1524 
4783 
1626 
744 8401 
20811 
151 6692 
3018 
9861 
7643 921 1087 
2529 
12180 
2092 
4701 
505 80 2081 
2987 
4334 
16780 
31606 
20284 
14214 
13394 
621 434 80553 
UK 
83690 
8292 
21060 
18872 
8325 
3180 
620 
247 841 61437 
4724 
11340 
1961 
3180 
17742 
1059 
2190 
24209 
66405 
378409 
818 
2173 
25001 
12496 
4396 
1776 
46660 
8408 
15948 
13568 
5828 
11250 
14755 
566 
17314 
87637 
12315 
3746 
16061 
15317 
12952 
24357 
14536 
10996 
45832 
123990 
13807 
54854 
24563 
93224 
8085 26 1250 
14275 
23636 
2145 
21860 
6311 
3367 
10983 
36981 
24802 
106449 
2587 
12291 
1652 
211075 
2489 
3612 
233706 
Ireland 
266 
14 18 1 
33 
843 
23Ó 
1316 
126 2261 
4776 
13681 
14 1387 
7 1045 
10 2483 
120 
437 775 56 69 
4 
407 1868 
327 23 350 
734 492 564 3487 
249 64 5590 
240 11169 
3130 
14539 
1 1 
6491 
6493 
649 1671 
1986 
446 768 1690 
951 8361 
23 2 49 74 
Danmark 
72486 
3034 
2697 
18 15641 
427 
9 
6 15 21849 
12165 
8623 
1051 
3297 
4825 
356 4480 
21908 
56705 
271975 
1787 
1862 
4705 
12065 
14773 
1933 
37125 
20558 
2919 
7804 
2913 
1294 
4906 
5685 
15591 
61670 
6096 
3392 
9488 
17443 
4702 
10857 
20520 
20157 
24189 
97868 
2531 
5048 
8440 
16019 
4279 
656 878 23154 
28967 
11811 
15777 
3319 
2629 
16297 
621 20420 
70874 
958 5278 
706 17980 
7049 
13840 
45811 
Valeurs 
'Ελλάδα 
3792 
14 
14 
1 
16 
17 
8844 
6 
62 
68 
2 2 
8 12 
5 5 
1 6 35 
37 31 110 
11 11 
79 
79 
12 
12 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
030 
791 
792 793 
79 
7 
801 80 
812 
81 
821 
82 
831 83 
842 
843 
844 845 846 
847 
848 
84 
851 
B5 
871 872 873 
874 87 
881 882 
883 
884 
885 88 
892 
893 B94 
B95 896 
897 698 
899 B9 
8 
911 
91 
931 
93 
941 94 
951 95 
971 
972 97 
TOTAL 
032 
001 
00 
011 014 
01 
024 
02 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SCHWEDEN 
27807 
39390 
42402 
109599 
4183435 
617 617 
29129 
29129 
109113 
109113 
12508 
12508 
49743 
72175 
2731 
95375 
39057 
12827 
25992 
297900 
102661 
102661 
4879 
34133 
7980 
168482 
215474 
26216 
61512 
2169 
26803 
18963 
135663 
91139 
139100 
50572 
1B382 
5474 
32000 
48735 
31067 
416469 
1319534 
3209 
3209 
31850 
31850 
630 630 
4252 
4252 
8462 
718 
9180 
12173781 
12487 
2681 
24658 
39826 
2059608 
617 617 
13483 
13483 
23713 
23713 
3019 
3019 
1843 
8587 
202 3967 
1520 
2569 
2661 
21349 
9149 
9149 
3677 
13256 
7218 
86359 
110510 
17787 
12435 
282 
18545 
12033 
61082 
31979 
40823 
15382 
6568 
2095 
13823 
14130 
10361 
135161 
378083 
30976 
30976 
36 36 
1732 
1732 
3B84 
47 
3931 
4147631 
FINNLAND 
945 
945 
602 363 
985 
768 
867 
155 
155 
23 40 
63 
94 
94 
France 
1653 
30857 
3528 
36038 
375733 
1355 
1355 
2078 
2078 
1585 
1585 
2584 
8169 
375 
6743 
2911 
1186 
2444 
24412 
7842 
7842 
265 919 263 
7814 
9261 
938 
12733 
168 
3795 
3364 
20998 
2567 
8036 
9688 
2894 
488 
747 
8059 
4579 
37058 
104589 
1806 
1806 
11 11 
16 16 
59 
59 
985849 
116 
116 
34 
34 
251 
252 
Italia 
SUEDE 
8666 
1157 
611 
10434 
217655 
3709 
3709 
19003 
19003 
3376 
3376 
14689 
7364 
666 
15430 
6979 
4787 
5575 
55490 
57399 
57399 
105 394 29 
5310 
5838 
1148 
472 
268 
2630 
486 
5004 
6253 
5321 
7202 
1440 
108 
11528 
5298 
1079 
38229 
188048 
710 710 
637091 
1000 ECU 
Nederland 
64 
2608 
2023 
4695 
197745 
1114 
1114 
3505 
3505 
925 925 
362 
1059 
72 224 698 
322 
968 
3705 
777 
777 
110 511 96 
11959 
12676 
420 
4060 
136 
377 
506 
5499 
6461 
7422 
2429 
159 100 
396 
1447 
1530 
19944 
48145 
1382 
1382 
132 
132 
44 44 
2 2 
915775 
FINLANDE 
2 
2 
79 
79 
115 
115 
9 92 
117 
41 
112 
Belg.-Lux. 
554 
246 2 
802 
175670 
87 
87 
2733 
2733 
134 134 
8940 
164 
18 189 20 
68 
570 
9969 
47 
47 
134 
1966 
9 
1273 
3382 
324 
16726 
11 
27 
31 
17119 
12363 
3915 
655 
323 36 
1790 
718 
280 
20060 
53551 
21 
21 
25 25 
12 12 
671 671 
797686 
22 
22 
1 
1 
UK ' 
4263 
3963 
B226 
739589 
2905 
2905 
12317 
12317 
457 457 
15558 
16582 
937 
24010 
6484 
2694 
4168 
70433 
6410 
6410 
384 
8480 
277 
36334 
45475 
3321 
12492 
783 
830 
383 
17809 
14429 
14334 
9314 
4417 
1007 
2441 
16419 
4599 
66960 
222766 
217 
217 
175 175 
148 148 
4220 
422Ó 
2907691 
34 
34 
148 
148 
11 
18 
Ireland 
210 
210 
39948 
52 
52 
151 151 
1987 
2752 
33 205 13 
1 
233 
5224 
1391 
1391 
3745 
2066 
5811 
78 4 
3 
213 
74 372 
58 
1032 
946 
633 7 
360 
47 
3083 
16084 
3 
3 
3 3 
88832 
20 
20 
98 
98 
17 
Danmark 
120 
1841 
7407 
9368 
377190 
6476 
6476 
45712 
45712 
2855 
2855 
3506 
27177 
423 
42363 
18860 
1117 
9165 
102611 
19597 
19597 
204 
4862 
88 
17363 
22517 
2200 
2590 
518 
384 
2086 
7778 
17010 
58180 
4936 
1948 
1633 
1231 
22B7 
8592 
95819 
303365 
522 
522 
336 336 
1632 
1632 
299 
299 
1675337 
' 505 
505 
471 25 
500 
291 
294 
Valeurs 
Έλλάδο 
297 
6 t 
274 
321 
E 
2244 
1572 
62 
20! 
470" 
4Í 
42 
4 
4 
1Í 
37 
1E 
44 
17 
13! 
4902 
17882 
1 
1 
CTCI 
032 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
246 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 26 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
286 
26 
291 
Value 
EUR 10 Deutschland 
FINNLAND 
1102 
183 
245 
1490 
3020 
37405 
567 
2007 
1031 
4040 
45076 
11864 
1411 
16486 
3070 
32831 
3248 
4103 
7351 
1579 
12546 
4486 
5709 
417 
24737 
21930 
21930 
11769 
11774 
149516 
1920 
20685 
22605 
1488 
708 
2196 
24B01 
10598 
10939 
21537 
205 
357 
562 
11633 
11730 
1126 
2512 
3709 
947 
947 
485 
1160 
10760 
1778 
4B29 
1454 
20490 
1419 
1783 
103 
56260 
59569 
1311 
7581 
2809 
11711 
13332 
272 
i 138 
411 
4600 
125 
719 
354 
716 
6517 
1802 
588 
4348 
664 
7402 
20 
496 
516 
985 
1721 
653 
113 
316 
3788 
2068 
2068 
2532 
2533 
23547 
634 
930 
1564 
77 
77 
1641 
96 
22 
118 
28 
209 
237 
3400 
3480 
352 
1492 
1873 
42 
42 
323 
2 
5253 
1522 
1199 
1048 
9347 
293 
428 
3 
4996 
5720 
66 
1820 
687 
2573 
2236 
France 
2 
2 
4 
13106 
3 37 
287 
13434 
399 
114 
4409 
149 
5071 
777 
215 
992 
8 
58 
4 
70 
464 
464 
520 
520 
20957 
9998 
9998 
106 
106 
10104 
16 
2 
18 
3587 
3593 
423 
440 
232 
232 
5 
154 
596 
14 
38 
65 
892 
227 
1335 
717 
2279 
31 
31 
223 
Halia 
1000 ECU 
Nederland 
FINLANDE 
1 
1 
383 
1 
341 
725 
1002 
219 
4329 
768 
6318 
1005 
22 
1027 
38 
67Ó 
708 
15 
15 
124 
124 
6999 
4 
1461 
1465 
56 
56 
1521 
14 
14 
138 
138 
i 
2 
51 
846 
2 
3 
3 
905 
225 
5 
5 
188 
423 
29 
33 
62 
3 
262 
41 
303 
42 
4 
20 
437 
525 
8258 
237 
839 
390 
9724 
1243 
605 
1848 
464 
9660 
728 
341 
36 
11229 
3884 
3884 
769 
773 
28630 
10 
271 
281 
49 
375 
424 
705 
1307 
1307 
115 
73 
188 
717 
721 
217 
57 
284 
12 
12 
3 
1 417 
26 
9 
456 
4 
7 
11099 
11110 
3 
1727 
230 
1965 
1901 
Belg.-Lux. 
2088 
10 
166 
2264 
220 
383 
63 
666 
9 9 
10 
72 
6 
88 
11 
11 
927 
927 
3988 
33 
33 
33 
2 
2 
24 
24 
116 
118 
988 
4 
26 
1040 
327 
13 
82 
237 
659 
176 
1182 
1360 
392 
UK 
4 
680 
684 
13386 
1197 
1086 
15669 
72 
109 
253 
516 
952 
111 
1792 
1903 
71 
1164 
1600 
4766 
17 
7618 
420 
420 
915 
915 
28561 
1272 
5685 
6957 
159 
58 
217 
7174 
846/ 
739 
9206 
44 
20 
64 
3734 
3740 
418 
420 
656 
656 
103 
2 
20 
240 
3559 
244 
4170 
75 
2 
6 
38216 
38303 
1242 
23 
639 
1909 
1401 
Ireland 
13 
182 
27 
222 
23 
22 
6 
51 
20 
20 
2844 
2844 
3272 
460 
460 
460 
166 
166 
100 
100 
1171 
1171 
3673 
3673 
Danmark 
555 
1 
238 
401 
1195 
4225 4 
50 
656 
1006 
5941 
83 
69 
1015 
414 
1581 
92 
944 
1036 
13 1 
767 
417 
38 
1236 
15068 
15068 
3138 
3138 
30494 
1812 
1812 
67 
92 
159 
1971 
530 
10176 
10706 
18 
14 
32 
57 
58 
39 
423 
472 
5 
5 
13 
2457 
7 
2477 
268 
804 
1072 
131 
7 
138 
7173 
Valeurs 
Ελλάδα 
1 
1 
5 
53 
910 
98 
1066 
1068 
35 
35 
1157 
1157 
1192 
17 
17 
32 
32 
3 
3 
3 
107 
108 
Tab. 2 
SITC 
032 
292 
29 
2 
322 
323 32 
333 
334 335 33 
341 34 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
572 
57 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
5 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
Value 
EUR 10 Deutschland 
FINNLAND 
24132 
37464 
167719 
67510 
13121 
80631 
67999 
60652 
12315 
140966 
18167 
18167 
239764 
359 359 
837 1094 
1931 
1530 
1530 
3820 
20477 
28209 
12281 
12837 
6091 
8146 
88041 
27168 
10997 
313 38478 
14288 
1409 
23131 
38828 
56556 
56556 
5102 
22806 
19683 
47591 
8287 8287 
274 
274 
52596 99470 
6848 
6715 
165629 
10940 8666 
56235 
75841 
519525 
13254 
6273 
3354 
22881 
12028 
35991 9149 
57168 
2097 
4333 
27723 
1 
4287 
4288 
6798 
3631 
10429 
14717 
13 13 
234 545 779 
533 533 
1325 
3015 
5224 
8120 
5636 
2309 
2148 
26452 
12176 
3001 
220 15397 
12706 
991 11456 
25153 
14349 
14349 
1720 
3145 
6051 
10916 
2782 2782 
269 
269 
26251 53866 
3152 
1843 
85112 
4303 2368 
22820 
29491 
209921 
1255 
1681 
362 3298 
3402 
5578 4603 
13583 
France 
609 
832 
8317 
1129 
1129 
11055 
884 11939 
4 4 
13072 
1 1 
11 9 20 
31 31 
52 
150 9821 
494 346 708 1496 
13015 
3126 
1852 
27 5005 
110 46 1122 
1278 
948 948 
539 10535 
1325 
12399 
30 30 
1377 7646 
479 512 10014 
597 1444 
5862 
7903 
50592 
1487 
62 23 1572 
853 8841 676 10370 
Halia 
1000 ECU 
Nederland 
FINLANDE 
558 
561 
2105 
12848 
12848 
9 9 
12857 
112 
112 
112 
6 440 209 664 271 32 1622 
58 345 28 431 
389 21 162 572 
4076 
4076 
58 232 117 407 
3 
3 
1036 4945 
109 16 6106 
33 37 442 512 
13729 
4168 
935 82 5185 
2271 
1358 249 3878 
12901 
14802 
30845 
959 
3977 
4936 
12056 
2022 
14078 
18144 
18144 
37158 
270 270 
4 53 57 
647 647 
974 
13176 
9102 
951 1638 
429 108B 
26384 
1933 
691 
2624 
378 37 2069 
2484 
7656 
7656 
1272 
822 342 2436 
8 8 
10115 11259 
33 2887 
24294 
221 3089 
6053 
9363 
75249 
515 66 
581 
389 384 650 1423 
Belg.-Lux 
1067 
1459 
4662 
1924 
407 2331 
2331 
423 20 443 
443 
43 5 974 1620 
71 565 3278 
884 562 
1446 
530 
2167 
2697 
6438 
6438 
19 807 399 1225 
4063 4063 
1 
1 
2042 9186 
3 205 11436 
4090 327 3917 
8334 
38918 
175 37 14 226 
2380 
2184 358 4922 
UK 
110 
1511 
59979 
66285 
3728 
70013 
67999 
15784 
1403 
85186 
155199 
45 45 
174 174 
289 269 
508 
4060 
3577 
975 2455 
461 794 12322 
8753 
3831 
12584 
175 49 4364 
4588 
10194 
10194 
891 4956 
7305 
13152 
868 868 
7828 7894 
2975 
1250 
19947 
943 546 14727 
16216 
89871 
4463 
675 2135 
7273 
1865 
16365 1732 
19962 
Ireland 
3 
3 
5113 
265 
265 
265 
342 
488 1 831 
4 
13 17 
10 48 58 
471 471 
450 13 B8 551 
13 209 10 
232 
211 42 253 
2413 
177 1 
178 
10 373 
383 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
6787 
13960 3 
28920 55 
148 39 
3968 
4116 39 
10 10 
4126 39 
30 30 
53 293 346 
30 30 
406 
27 40 216 478 1354 
2022 
4137 
234 715 25 974 
255 1743 
1998 
12380 44 
12380 44 
153 2296 
4056 
6505 
536 536 
1 
1 
3934 4291 174 
87 2 8314 174 
753 644 2372 
3769 
38613 219 
1014 
2816 
167 571 
3997 571 
858 908 881 2647 
CTCI 
032 
633 
634 635 63 
641 
642 64 
651 
652 653 654 
655 
656 657 
658 
659 65 
661 
662 
663 664 665 
666 
667 66 
671 
672 
673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 
684 
685 686 687 689 68 
691 
692 
693 694 695 696 697 
699 69 
6 
700 
70 
711 712 713 714 
716 718 71 
721 
722 
723 
724 725 726 727 
728 
72 
736 737 
73 
Value 
EUR 10 Deutschland 
FINNLAND 
231 
4286 
3906 
8423 
23302 
10362 
33664 
71125 
31099 
48170 18294 
14605 
3727 33600 
4485 
12076 
237181 
3383 
14539 
18245 
15940 7771 
3148 
4774 
67800 
13053 9773 
32152 
48341 
9657 
1457 
9083 
58957 
3418 
185891 
5786 
24927 
1561 
41460 
4570 
949 1048 
240 80541 
9453 7558 
11268 
15302 
24105 3129 
5392 
45202 121409 
814958 
876 
876 
4323 
2910 
34265 
15100 
19113 3781 
79492 
29345 
81943 
30027 
31524 
29301 
28587 
8935 78774 
318436 
42885 16452 
59337 
81 
2342 
2698 
5121 
6936 
4132 
11068 
23776 
9032 
11622 2904 
3486 
1554 
14833 
841 
2061 
70109 
968 
4982 
9030 
8744 1847 
774 
212 26557 
1545 
8745 
18132 
21893 
5288 
ι 1149 2996 
36299 
1083 
97130 
3027 
16297 
449 
15476 
2055 
252 505 19 38080 
3983 
2860 
5701 
8915 
14231 
1703 
1666 
21939 60998 
325944 
876 
876 
2449 
2810 
18550 
698 
12111 
1746 
38364 
9299 
17524 
10891 
20981 
18319 
17241 
4003 
36140 
134398 
26316 7895 
34211 
France 
729 114 843 
502 
690 1192 
11112 
6317 
7464 2862 
1329 
466 2911 
296 
395 33152 
204 
2066 
1677 
851 2490 72 
1 7361 
6363 
5565 
7436 
1143 
1633 
5868 
103 
28111 
59 564 7 
6083 
46 2 2 6763 
422 1B4 
821 928 1303 
383 941 
1532 6514 
95878 
25 24 2783 
42 
771 79 3724 
9179 
15565 6721 
432 2307 
2001 
737 
11524 48466 
2213 
776 
2989 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
FINLANDE 
462 239 701 
313 
151 464 
8165 
2827 
8595 
7106 
3151 
101 3416 
392 
79 33832 
528 
1710 
813 650 432 
375 
4508 
45 
494 1590 
45 2378 
415 
4967 
216 9 1644 
35 
1904 
1340 
255 
624 2158 
908 54 
891 
2498 
8728 
64167 
7 4 2072 
145 
446 278 2952 
280 
7553 2054 
4504 
961 446 560 
10535 
26893 
5635 
1132 6767 
9 
4 335 
189 11 
193 355 
2220 1215 
968 714 
3188 1929 
2783 1196 
1901 1708 
1188 4220 
227 398 
555 112 
42 607 
1420 3300 
185 319 
363 5516 
8664 17376 
139 45 
421 49 
443 262 
307 797 
56 136 116 3 
1 3310 
1483 4602 
45 43 1011 8 
383 3576 
1481 4002 
167 946 306 300 2838 2312 2487 
41 4 
5740 14210 
2 31 1063 
69 
2709 2262 
10 310 172 41 131 9 3043 3766 
682 90 
111 66 
296 1423 1287 123 
1075 252 237 1 
178 212 
2121 1134 
5987 3301 
30302 50687 
3 556 
3 2 
806 402 
2199 22 
604 40 
18 8 
3633 1030 
2114 1915 357 
592 4703 
859 642 
1239 76 
795 55 
1090 61 3341 827 
10030 8636 
904 1274 
419 584 
1323 1858 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
139 48 198 385 
11584 
2949 
14533 
20637 
3061 
9578 
4301 
5004 
820 6226 
1027 853 51507 
513 
4324 
4341 
4106 
2564 
1625 
1247 
18720 
901 
9 
2527 
10695 
1665 2 1003 
7462 
1484 
25748 
2289 
6362 
1026 
9350 
1426 443 158 210 21264 
1636 
2337 
1891 648 4295 
710 
466 
12618 
24601 
183993 
480 67 
8965 
11962 
3587 655 
25716 
1156 
40798 
3761 2870 
5694 
7180 
307 
9906 
71472 
4551 
4441 
8992 
Ireland 
51 51 
134 
20 154 
78 
1344 
1000 
16 
48 
6 301 
70 
192 3055 
9 
285 333 
35 
662 
1 114 
115 
75 
75 
13 
795 3 
12 
195 1018 
5691 
10 
10 11 31 
60 
72 
12 436 9 3 
1 
593 
25 
25 
Danmark 
2 366 404 772 
398 738 1136 
2111 
4820 
4502 
472 
920 131 1192 
1355 
2382 
17885 
986 
970 
1377 
152 246 
146 3 3880 
1475 
1244 
418 
267 2037 
288 
5729 
409 394 
1 
3861 769 1 211 
5646 
1287 
1745 512 1243 
1246 
38 
1026 
3154 
10251 
51943 
603 
677 
32 
1544 986 4042 
5342 
146 
1215 
1424 
269 860 2174 
6500 
17930 
1992 
1180 
3172 
Valeurs 
Ελλάδα 
2 2 
1267 
89 1 8 
1 
235 1601 
8 17 
2 
27 
4111 
30 
4141 
11 11 
6353 
1E 
18 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
032 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 
8B3 
884 8B5 
88 
892 
893 
894 895 
896 
897 
898 
899 
89 
Value 
EUR 10 Deutschland 
FINNLAND 
39963 
26354 
39240 
38978 
49970 
95129 
289634 
26155 
55103 
26277 
107535 
9195 
4737 
3135 
43864 
60931 
8710 
51311 
8354 
7914 
46318 
25858 
59155 
207620 
135550 
66935 
1185 
89857 
13357 
10882 
317766 
5808 
4403 
5556 
15767 
1457394 
6780 
6780 
13012 
13012 
2903 
2903 
3165 
4366 
758 
9716 
4858 
2991 
5549 
31403 
23401 
23401 
1538 
15077 
2607 
55587 
74809 
10343 
28354 
544 6729 
7933 
53903 
16740 
36312 
16389 
9336 
1029 
12256 
16954 
16322 
125338 
18776 
12430 
17725 
14963 
34248 
51498 
149640 
8224 
22914 
5176 
36314 
3230 
1455 
1425 
23689 
29799 
4989 
31949 
3617 
3550 
19147 
9568 
31590 
104410 
95589 
32199 
884 
34875 
6805 
7071 
177423 
4346 
633 
33B1 
8360 
713795 
3693 
3693 
4159 
4159 
786 
786 
131 
757 
9 
569 391 
752 
991 
3600 
3421 
3421 
1109 
6728 
1884 
25034 
34755 
6786 
9396 
58 3380 
5466 
25086 
4610 
11413 
4961 
45B9 
105 
4809 
5369 
6584 
42440 
France 
3476 
1973 
2272 
3851 
257 
4368 
16197 
206 
10273 
6310 
16789 
2 
1999 
36 
6629 
8666 
301 
7100 
781 
123 
3005 
2814 
5004 
19128 
10638 
2999 
16292 
2232 
265 32426 
229 
2778 
129 
3136 
151521 
215 
215 
568 
5B8 
236 
236 
113 
657 
19 
532 253 
458 
331 
2363 
2613 
2613 
67 
4B6 
269 
3814 
4636 
223 
4255 
48 1459 
1059 
7044 
1255 
2112 
2962 
791 
162 
783 
2459 
2516 
13040 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
FINLANDE 
4589 
1358 
3032 
2661 
2675 
5901 
20216 
1961 
7018 
1606 
10605 
814 52 
77 
1475 
2418 
81 
2097 
869 
70 
6694 
4010 
2438 
16259 
9653 
2840 
150 
7178 
2367 
113 
22301 
5 
110 
115 
108526 
1067 
1067 
3792 
3792 
814 
814 
633 
668 
47 
1888 
662 
1198 
977 
6073 
13156 
13156 
91 
214 
12 
3600 
3917 
374 
335 
60 1371 
400 
2540 
2359 
2223 
2188 
1017 
17 
2319 
2718 
879 
13720 
1249 
1727 
2431 
4461 
1980 
5785 
17633 
6584 
1331 
2998 
10913 
5 
2171 
2176 
420 
1661 
21 
705 
5016 
21 
2604 
10448 
7987 
988 
167 
90 
9232 
6 
303 
3 
312 
65700 
595 
595 
1034 
1034 
195 
195 
97 
80 
119 
52 37 
55 
512 
952 
42 
42 
15 
273 
210 
5022 
5520 
203 
1951 
4 
188 270 
2616 
942 
1589 
669 597 
44 
500 
362 
622 
5325 
Belg.-Lux. 
1932 
4B0 
1626 
732 
378 
3212 
8360 
227 
1340 
520 
2087 
1523 
1022 
871 
1855 
5271 
54 
1316 
961 
19 
166 
18 
908 
3442 
10626 
11160 
21 
1930 
281 
4 
24022 
11 
11 
54717 
32 
32 
590 
590 
8 
8 
128 
17 
6 
66 7 
33 
139 
396 
5 
5 
83 
807 
2 687 
1579 
199 
7737 
2 
24 11 
7973 
452 
1641 
501 B2 
31 
37 
315 
402 
3461 
Valeurs 
UK 
4512 
5389 
6639 
7579 
4590 
15287 
43996 
8236 
7690 
7912 
23838 
3106 
35 
571 
3520 
7232 
331 
3650 
1397 
2122 
5897 
8738 
9303 
31438 
783 
16192 
26729 
967 
1869 
46540 
1219 
621 
1840 
261064 
469 
469 
1320 
1320 
217 
217 
1882 
1437 
487 
2567 
2173 
404 
1866 
10816 
3739 
3739 
142 
1796 
174 
11407 
13519 
1571 
4169 
268 
126 146 
6280 
5040 
10201 
3695 
1326 
498 
3634 
5168 
3584 
33146 
Ireland 
528 
230 
19 
35 
184 
22 
1018 
289 
3790 
1563 
5642 
184 
184 
28 
75 
80 
439 
94 
530 
12 
1258 
27 
3 
9 
39 
54 
54 
8844 
36 
36 
1 
1 
1 
1 
15 
6 
6 
33 
2 
62 
179 
179 
25 
1741 
237 
2003 
9 
3 
4 
86 
291 
393 
14 
101 
452 345 
136 
17 
1065 
Danmark Ελλάδα 
4901 
2767 
5496 
4696 
5658 
9056 
32574 
408 747 
192 
1347 
520 174 
150 
4328 13 
5172 13 
2506 
3463 
628 
886 
6299 
159 
7296 
21237 
274 
1545 
130 
1838 
535 
1461 
5783 
3 
678 
1258 
1939 
93196 31 
673 
673 
1548 
1548 
646 
646 
165 1 
717 27 
65 
3967 42 
1327 8 
91 
434 297 
6766 375 
239 7 
239 7 
6 
3032 
56 
5786 
8880 
978 
508 
100 95 
290 
1971 
2062 6 
7026 6 
961 589 
172 
166 8 
420 7 1717 1 
13113 28 
CTCI 
032 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 97 
TOTAL 
036 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
054 
056 057 058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
Value 
EUR 10 Deutschland 
FINNLAND 
331549 
1080 
1080 
4881 
48B1 
129 
129 
1525 
1525 
5346 
5403 
3922659 
117940 
4769 
4769 
8 6 
850 
850 
596 
653 
1470659 
SCHWEIZ 
10458 
10458 
49752 
6846 
27142 
83740 
10875 
13113 
56755 
19136 
99879 
40191 
5785 
6281 
14171 
66428 
33340 
5623 
55105 
9399 
17587 
168 
43311 
164594 
109186 
21228 
111602 
20591 
262607 
62651 
10915 
73566 
9381 
40797 
16168 
2868 
2415 
71629 
95596 
95596 
262 
37612 
37874 
966371 
11255 
246180 
257435 
14540 
21227 
35767 
293202 
1964 
1964 
4175 17 
1070 
5262 
1183 
9679 
2046 
5940 
18848 
2790 
825 
152 
1892 
5659 
2185 
12 
916 
7 
3139 154 
17218 
23650 
5052 
3857 
3779 
5548 
18236 
35239 
4185 
39424 
7482 
18931 
4233 
214 
1209 
32069 
22240 
22240 
233 
18404 
18637 
185989 
2863 
9062 
11925 
3474 
4297 
7771 
19696 
France 
30715 
360 
360 
27 
27 
400 
400 
389730 
5014 
5014 
26260 741 
6135 
33136 
8253 
102 
29515 
5567 
43437 
6563 
258 
3578 
1225 
11624 
30971 
30 
54055 
9360 
13225 8 
10730 
118411 
33784 
2683 
23603 
2482 
62552 
20482 
3083 
23565 
632 
1118 
2947 
49 
423 
5169 
33223 
33223 
4 
4320 
4324 
340455 
6046 
173391 
179437 
824 
2923 
3747 
183184 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
FINLANDE 
45079 
173 
173 
15 
15 
257839 
SUISSE 
87 
87 
1659 
6085 
19030 
26774 
26 
20018 
20044 
3447 
140 
731 
685 
5003 
50 
5477 
16 
27 
223 4 
6863 
12667 
40744 
12294 
81675 
7100 
141813 
1938 836 
2774 
312 
3960 
1571 
61 
153 
6057 
2494 
2494 
5 
2484 
2489 
220202 
1881 
42969 
44850 
2975 498 
3473 
48323 
16279 
713 
713 
29 
29 
4 4 
28 
28 
323422 
1023 
1023 
9860 1 
416 
10277 
1402 
3294 
1958 
7216 
13870 
10042 
169 
190 
69 
10470 
134 
2 
99 
5 
250 
3630 
4120 
13112 
1681 
851 
3447 
19091 
518 
700 
1218 
104 
16687 
4955 
41 
92 
21879 
7673 
7673 
10 
2608 
2618 
92239 
418 
453 871 
95 
7318 
7413 
8284 
Belg.-Lux. 
14044 
7 
7 
31 
31 
199854 
79 
79 
359 
76 
435 
3 1 
9 
160 
173 
46 
18 1 
31 
96 
85 
731 
1771 
2588 
16105 199 
101 
73 
16478 
654 
450 
1304 
16 
115 
3 
76 
212 
373 373 
3 
386 
389 
22127 
15 384 
399 
25 
438 
463 
862 
UK 
69506 
49 
49 
2 
2 
67 
67 
4386 
4386 
943921 
365 365 
5448 
2 
15 
5465 
52 
51 
103 
926 
758 
1097 
1333 
4114 
6 
2 
2068 
2078 
197 
104 
50 
1882 
2233 
3531 
738 
4269 
217 
101 
2318 
2312 
160 
5108 
2455 
2455 
7 
2958 
2965 
29155 
31 
15418 
15449 
2500 
352B 
6028 
21477 
Ireland 
3740 
1 
1 
1 1 
29800 
1427 
1427 
55 
149 
204 
136 
20 117 
273 
6 
6 
42 
19 
i 62 
893 
893 
460 
460 
5553 
5553 
8878 
1 
234 
235 
33 
33 
268 
Danmark 
33836 
33 
33 
87 
87 
4 
4 
321 
321 
298067 
363 
363 
1936 
251 
2187 
34 
4 
3113 
202 
3353 
16154 
3597 
355 
8931 
29037 
19 
19 
1014 
1052 
1 
59 77 
7 
144 
82 
22 104 
616 
29 
186 9 
842 
26678 
26678 
882 
882 
64642 
3600 
3600 
2191 
2191 
5791 
Valeurs 
Ελλάδα 
410 
9367 
136 
136 
7 
44 
51 
87 
60 5 
152 
11 
n' 22 
149 
332 
1466 
51 
1998 
7 
8 
15 
293 
293 
17 
17 
2684 
669 
669 
4647 1 
4648 
5317 
109 
110 
Tab. 2 
SITC 
036 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SCHWEIZ 
7884 
83183 
91067 
1134 
1094 
2228 
346 
15046 
15392 
623 
3393 
21930 
15698 
44332 
85976 
17177 
17177 
973 
5989 
1234 
21799 
10282 
20111 
2765 
63178 
1454 
30187 
3541 
6045 
30257 
71484 
169 
7657 
9363 
4542 
5400 
27135 
18071 
95757 
113828 
487465 
29031 
19572 
48603 
1338347 
54688 
1393035 
17258 
17258 
175990 
175990 
1634886 
1927 
1927 
5507 
4278 
9785 
7457 
7457 
19169 
39599 
48399 
74865 
111298 
80043 
91339 
445543 
3661 
577 
4258 
355 
330 
685 
287 
9394 
9661 
23 
415 
14843 
5848 
28338 
49467 
5890 
5890 
327 
3459 
56 
9842 
6257 
3644 
936 
24521 
364 
10773 
3356 
1154 
8556 
24205 
93 
6676 
4052 
2623 
846 
14293 
8683 
20049 
28732 
161732 
1777B 
14420 
32198 
195989 
25215 
221204 
5741 
5741 
125108 
125108 
384251 
737 
737 
3732 
1865 
5597 
4894 
4894 
11228 
18942 
24521 
35934 
50963 
11209 
38687 
180256 
France 
2502 
283 
2785 
499 
126 
625 
7 
3702 
3709 
35 
2820 
7004 
9426 
12325 
31610 
3079 
3079 
152 
1885 
383 
5272 
2496 
7068 
171 
17430 
879 
12519 
132 
38 
8248 
21816 
249 
3065 
1062 
393 
4769 
5074 
9197 
14271 
100094 
5358 
3525 
6883 
487261 
20419 
507680 
11412 
11412 
48713 
48713 
576688 
86 
86 
997 
166 
1183 
156 
156 
1425 
7725 
7117 
12166 
17683 
33294 
17161 
95146 
Italia 
SUISSE 
304 
197 
501 
9 
53 
62 
14 
1260 
1274 
554 
32 
32 
38 
2509 
3165 
76 
76 
413 
336 
32 
5385 
223 
2335 
1328 
10052 
127 
6030 
50 
337 
3445 
9989 
74 
169 
224 
143 
611 
816 
15197 
16013 
41743 
580 
274 
854 
168557 
6171 
174728 
3 
3 
175585 
33 
33 
687 
27 
714 
433 
433 
1180 
1813 
6558 
8328 
12434 
16881 
10415 
56429 
1000 ECU 
Nederland 
424 
918 
1342 
262 
236 
498 
10 
569 
579 
9Ó 
44 
71 
643 
848 
137 
137 
7 
126 
16 
1663 
323 
2157 
59 
235 
373 
3083 
3750 
314 
808 
442 
42 
1606 
2513 
43124 
45637 
56554 
3892 
888 
4780 
219270 
1637 
220907 
95 
95 
225782 
243 
243 
1734 
1734 
1844 
1844 
3821 
6577 
7001 
5742 
5203 
507 
10873 
35903 
Belg.-Lux. 
170 
54 
224 
4 
145 
149 
114 
114 
12 
123 
380 
515 
7128 
7128 
3 
7 
756 
12 
14 
1660 
5 
2457 
25 
587 
1 
1701 
247 
2561 
93 
990 
67 
6 
1156 
129 
2901 
3030 
17334 
551 
293 
844 
261222 
740 
261962 
3 
3 
2169 
2169 
264978 
20 
20 
71 
445 
516 
8 
8 
544 
2504 
1403 
7196 
4975 
164 
3079 
19321 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
740 63 
13399 
14139 
4 
204 
208 
28 
7 
35 
11 
24 
7 
192 
18 
252 
43 
43 
78 
24 
7 
1027 25 
1276 
3692 32 
2 
67755 
67818 
1 
1 
119 
119 
824 
824 
271 
11Ó 
16 
6106 58 126 271 
13 20 1Ó 
2437 : 5 : 5226 159 1290 3 
7676 159 1315 13 
2 
155 1 
223 1 
115 90 
2101 13 1999 
2596 13 2091 
266 588 2 
1096 3 4039 151 
1362 3 4627 153 
32417 233 76920 438 
871 1 
89 . 8 3 
960 1 83 
920 17 24 5087 
505 1 
1425 17 25 5087 
4 . . . 
4 . . . 
2389 18 108 5087 
778 30 
778 
2 
2 
121 
121 
30 
2 18 
19 
21 18 
1 
1 
901 52 18 
2005 33 
1662 1 136 
5291 156 52 
17399 13 2628 
17014 440 528 6 
9150 36 1938 
52521 679 5282 6 
CTCI 
036 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
684 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
62Β 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SCHWEIZ 
32561 
50399 
2995 
85955 
63420 
1620 
88850 
153890 
304917 
304917 
29792 
87120 
55025 
171937 
39755 
39755 
5364 
5364 
135163 
323778 
27546 
7343 
493830 
53992 
26536 
126105 
206633 
1907824 
41246 
20125 
48018 
109389 
27271 
120542 
28775 
176588 
1282 
32669 
75367 
109318 
118154 
82268 
200422 
164089 
67525 
77875 
54784 
37894 
13299 
73344 
47467 
112280 
648557 
37258 
72240 
73015 
68850 
58349 
35826 
2079588 
2425126 
16517 
46710 
201070 
212433 
85392 
13922 
26236 
107361 
13964 
723605 
17002 
18236 
1342 
36580 
48728 
700 
51913 
101341 
118788 
118788 
4899 
21360 
35062 
61321 
9442 
9442 
4039 
4039 
83801 
171070 
13640 
1924 
270435 
12356 
, 10486 
78711 
101553 
883755 
14003 
7678 
10824 
32505 
13608 
41742 
14035 
69385 
707 
20481 
44387 
65575 
77919 
44444 
122363 
57108 
29680 
39987 
17264 
22801 
4314 
32705 
25562 
43476 
272897 
11981 
30117 
43208 
33746 
26035 
20207 
44335 
209629 
9392 
22658 
91579 
82833 
44694 
9916 
14950 
65723 
9308 
351053 
France 
9964 
12747 
216 
22927 
12081 
713 
9161 
21955 
52621 
52621 
14247 
44886 
6479 
65612 
20906 
20906 
275 
275 
7269 
47491 
7420 
844 
63024 
12238 
7403 
15407 
35048 
377514 
6495 
3144 
11615 
21254 
2767 
29850 
4449 
37066 
207 
4409 
7956 
12572 
12870 
15682 
28552 
40961 
15068 
12314 
8396 
2218 
5062 
9950 
7974 
6247 
108190 
5531 
8146 
10975 
13560 
16647 
3441 
100837 
159137 
5173 
9Β31 
30048 
39449 
20987 
1154 
3408 
15253 
2393 
127696 
Italia 
SUISSE 
1453 
1698 
147 
3298 
1218 
144 
6893 
8255 
62300 
62300 
2953 
3163 
2900 
9016 
3170 
3170 
118 
118 
13115 
37343 
2703 
451 
53612 
1974 
2373 
7201 
11548 
207746 
17887 
8375 
13116 
39378 
5998 
19123 
4639 
29760 
201 
6951 
14085 
21237 
7148 
7299 
14447 
25973 
14090 
15329 
24097 
8922 
1608 
12768 
7463 
3264 
113514 
19346 
30778 
11840 
7129 
10934 
4614 
152 
84793 
1447 
2832 
48699 
27187 
1340 
2568 
2399 
12908 
1860 
101240 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
509 721 
1289 547 
2 
1798 1270 
896 294 
12 3 
9361 6007 
10269 6304 
11463 20149 
11463 20149 
1929 298 
1465 5040 
2199 4674 
5593 10012 
405 5788 
405 5788 
615 269 
615 269 
14276 7529 
34313 21070 
93 1168 
1549 631 
50231 3039B 
5417 19341 
3565 622 
6B97 5108 
15879 25071 
132156 118582 
377 436 
120 212 
413 939 
910 1587 
455 2663 
5684 10620 
2083 1398 
8222 14681 
6 
92 446 
830 1015 
928 1461 
5817 3359 
5246 1325 
11063 4684 
12818 6727 
3825 2167 
2169 3374 
1139 749 
962 597 
506 132 
6578 4383 
1177 1008 
11665 31207 
40839 50344 
52 168 
865 978 
1591 1480 
2802 8333 
1317 1354 
1010 979 
12378 281334 
20015 294626 
126 
1099 8066 
520 24180 
15606 28577 
5252 12017 
2 281 
1837 3366 
1990 4651 
13 41 
26319 81305 
Decembe 
UK 
2330 
15873 
1273 
19476 
199 
14 
4552 
4765 
31415 
31415 
2296 
11079 
3619 
16994 
44 
44 
13 
13 
8656 
9400 
2487 
316 
20859 
2476 
1621 
11095 
15192 
161279 
1983 
215 
8707 
10905 
1381 
11539 
1676 
14596 
159 
194 
895 
1248 
8307 
7036 
15343 
17380 
2302 
3596 
3014 
2261 
1572 
5861 
2663 
10104 
48753 
76 
1179 
3047 
2937 
1669 
4610 
1640426 
1653944 
280 
2198 
6006 
16028 
922 
268 
6671 
326 
32699 
r 1981 Janvier - Décembre 
Ireland 
82 
2 
84 
4 
95 
99 
1452 
1452 
3117 
16 
38 
3171 
23 
261 
1628 
1912 
112 
370 
873 
1355 
8752 
16 
80 
4 
100 
35 
1920 
1955 
86 
86 
5 
111 
116 
125 
1 
789 
28 
94 
17 
403 
865 
17 
2339 
64 
129 
90 
127 
24 
39 
473 
97 
20 
3 
8 
128 
Danmark 
4 
7 
15 
26 
34 
868 
902 
6587 
6587 
53 
111 
54 
218 
35 
35 
494 
2632 
35 
3161 
78 
96 
813 
987 
17198 
49 
35 
409 
493 
364 
58 
495 
917 
2 
96 
6109 
6207 
2729 
1066 
3795 
2073 
154 
312 
95 
30 
42 
696 
494 
6077 
9973 
102 
104 
740 
253 
262 
916 
87 
2464 
2 
6 
38 
2597 
146 
1 
165 
23 
2978 
Valeurs 
Ελλάδα 
496 
496 
142 
142 
196 
198 
842 
266 
1991 
2257 
6 
6 
4 
4 
59 
59 
924 
238 
5 
2 
9 
46 
261 
223 
1708 
2 
9 
5 
4 
25 
45 
153 
34 
187 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
siTC 
036 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SCHWEIZ 
733044 
162379 
15826 
102128 
7480 
1364B 
3685 
3027 
1041222 
102050 
33494 
18558 
52807 
117524 
19517 
59243 
192157 
595350 
6029577 
4257 
18912 
47069 
45431 
119027 
37767 
272463 
52642 
37015 
93114 
160650 
36314 
75716 
26500 
205858 
687809 
207953 
31854 
239807 
133596 
57373 
110380 
150906 
120113 
256944 
829312 
61061 
202195 
83112 
346368 
77029 
14498 
22179 
99676 
213382 
39083 
205495 
43722 
26734 
150757 
54677 
174436 
694904 
1103910 
170263 
40848 
222141 
42133 
70163 
1649458 
31772 
57132 
67976 
156880 
5090401 
87267 
84343 
5626 
50317 
2710 
5703 
1509 
687 238164 
65208 
19037 
7004 
30672 
90593 
11471 
27109 
113671 
364765 
1726336 
3209 
5882 
27398 
9747 
79108 
33971 
159315 
28289 
17698 
50708 
85595 
28139 
61599 
15009 
127415 
414452 
135139 
23456 
158595 
7426B 
35735 
67770 
89196 
80728 
178496 
526193 
21053 
90274 
28051 
139378 
50149 
8461 
16329 
57296 
132235 
27531 
134124 
27571 
16824 
9B309 
27856 
103770 
435985 
597363 
113041 
34189 
132852 
10940 
45302 
933687 
17794 
10545 
18129 
46468 
2946326 
France 
62646 
23003 
803 
20900 
2982 
1182 
642 
1431 
113592 
13098 
4971 
4286 
8554 
7567 
3412 
12011 
24030 
77929 
685988 
437 
4830 
4183 
5668 
12739 
643 
28500 
8222 
4424 
19268 
36557 
2634 
3183 
1998 
19640 
95946 
19700 
1530 
21230 
18667 
7334 
12338 
20349 
5356 
24484 
88528 
1880 
29141 
16768 
47789 
194 
1970 
1323 
10534 
14021 
2861 
25830 
4549 
1874 
17786 
9096 
27074 
89070 
175959 
21540 
1126 
25714 
7120 
14432 
245891 
9734 
37492 
17916 
65142 
696117 
Italia 
SUISSE 
28887 
17187 
230 
5431 
3 
1788 
1 
651 
54178 
16318 
4165 
4771 
8997 
9481 
2300 
15986 
31583 
93601 
552148 
204 
1851 
7830 
7268 
16054 
2070 
35277 
7257 
11618 
10063 
19459 
2462 
4649 
4939 
34814 
95261 
30734 
3043 
33777 
25168 
6693 
10168 
22425 
20806 
28018 
113278 
10692 
23704 
4938 
39334 
4299 
623 
373 
10165 
15460 
3107 
12199 
8889 
699 
19943 
5039 
17375 
67251 
141006 
1B282 
3116 
37200 
16832 
5388 
223824 
2770 
683 
7342 
10795 
634257 
1000 ECU 
Nederland 
7751 
1336 
306 
4016 
5 
2055 
510 
54 
16033 
1900 
1730 
85 
1249 
2062 
504 
678 
4763 
13171 
137500 
5 
724 
925 
8294 
876 63 
10887 
3634 
1068 
9993 
834 
1079 
2135 
4057 
22800 
3039 
811 
3850 
3990 
1756 
2434 
5663 
3722 
3508 
21063 
16857 
4011 
9930 
30798 
1 
3813 
3814 
2653 
13290 
72 
2822 
3369 
117 
4801 
27144 
9153 
3378 
1104 
3122 
972 
1919 
19648 
299 
8015 
4447 
12761 
152765 
Belg.-Lux. 
6782 
19664 
92 
13046 
262 
2769 
132 
48 
42795 
814 
323 
2165 
507 
1407 
79 
717 
2640 
8652 
500135 
134 
2931 
787 
2660 
250 40 
6802 
1867 
615 
6042 
984 
464 
180 
127 
2821 
13100 
1343 
298 
1641 
1802 
449 
2664 
486 
1082 
2451 
8934 
644 
2854 
1627 
5125 
18430 
1660 
1842 
3413 
25345 
976 
4150 
1027 
132 
1244 
163 
4152 
11844 
154800 
9944 
1227 
3991 
664 
1563 
172189 
835 
225 
1487 
2547 
247527 
UK 
539552 
16766 
7364 
7644 
1517 
141 
891 
156 
574031 
3759 
2231 
246 
2659 
4656 
1702 
526 
10694 
26473 
2377992 
256 
1634 
5372 
11637 
4137 
679 
23715 
2330 
2603 
5753 
6682 
1622 
4449 
1086 
14072 
38597 
15534 
1803 
17337 
4879 
3935 
11634 
9792 
5070 
10507 
45817 
8383 
42290 
18754 
69427 
1978 
203 
1906 
9127 
13214 
795 
12523 
1495 
3282 
5918 
11115 
14430 
49558 
24795 
3943 
76 
18448 
3540 
409 
51211 
295 
1069 
1364 
310240 
Ireland 
27 
1 
1404 
28 
1 
10 
1471 
182 
10 
699 
103 
2284 
3278 
9946 
3 
289 
23 
1404 
3 
1722 
1 
112 
121 
120 
41 
32 
42 
469 
212 
116 
328 
581 
451 
1131 
172 
222 
608 
3165 
82 
9024 
1977 
11083 
23 
1 
1014 
1038 
177 
1956 
35 
4 252 
1204 
404 
4032 
1 
88 
89 
4 
64 
88 
22014 
Oanmark 
57 
79 
282 
418 
771 
1037 
1 
159 
1059 
49 
1903 
2490 
7469 
34714 
9 
771 
551 
38 
4456 
298 
6123 
1042 
57 
80 
1128 
39 
536 
1143 
2908 
6933 
2251 
797 
3048 
4206 
1017 
2221 
2833 
3127 
8861 
22265 
1470 
897 
1046 
3413 
1979 
1558 
404 
4309 
8250 
968 
1243 
84 
1097 
3901 
80 
2386 
9759 
B34 
135 
10 
813 
• 65 
1062 
2919 
45 
168 
17409 
17622 
80332 
Valeurs 
'Ελλάδα 
75 
ί 
464 
54θ' 
10 
2 12 
4818 
119 3 
122 
131 
31 
89 
251 
1 
1 
35 
3 20 
11 
69 
21 
21 
5 
5 
15 
180 
15 7 
44 
261 
93 
93 
823 
CTCI 
036 
812 81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 845 
846 847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 97 
TOTAL 
038 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 024 
025 02 
034 
035 
036 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SCHWEIZ 
50611 
50611 
336770 
336770 
63135 
63135 
118074 
230822 
16329 
213775 
49849 
29583 
89156 
747588 
208520 
208520 
9903 
42469 7934 
218322 
278628 
37812 
87370 
3414 
33906 
153194 
315696 
290810 
182145 
118439 
32659 
195109 
415061 81081 
70159 
1385463 
3386411 
6529 
6529 
92140 
92140 
2060 
2060 
4755 
4755 
957 
957 
853900 
106514 
960414 
21738188 
28060 
28060 
171900 
171900 
21609 
21609 
27915 
108634 
6577 
76593 
24639 
9036 
41204 
294598 
38442 
38442 
7744 
23768 
6243 
126332 
164087 
25834 
23470 
1023 
18840 
47611 
116778 
182863 
111238 
66117 
15505 
40096 
102500 
43096 
28578 
589995 
1425469 
91110 
91110 
742 
742 
3946 
3946 
705 
705 
64118 
55523 
119641 
8245236 
OESTERREICH 
3501 
3501 
31246 
976 
920 
33142 
5433 
1765 
21787 
9366 
38351 
16301 
1421 
429 
2500 
2500 
10614 
27 
63 
10704 
5144 
1613 
13630 
3218 
23605 
6215 
497 269 
France 
5278 
5278 
41042 
41042 
6379 
6379 
18345 
54412 
3064 
20623 
13541 
6291 
14980 
131256 
25698 
25698 
473 
5366 927 
28672 
35438 
1795 
15414 
949 
10949 
53118 
82225 
49687 
22308 
21090 
7861 
46431 
106998 
18721 
19409 
292505 
619B21 
4348 
4348 
514 
514 
69 
69 
51 
51 
187906 
187906 
3915942 
131 
131 
1309 6 
134 
1449 
12 
4233 
1197 
5442 
620 
8 
35 
Italia 
SUISSE 
12459 
12459 
94363 
94363 
31979 
31979 
59166 
45016 
3756 
84645 
7658 
12247 
24806 
237294 
140612 
140612 
217 
4185 
123 
14386 
18911 
3494 
5517 
595 
3228 
42702 
55536 
33666 
26325 
17903 
4478 
2491 
112395 
9017 
11542 
217817 
808971 
51 
51 
597 
597 
121 
121 
4162 
40 
4202 
2739408 
1000 ECU 
Nederland 
1327 
1327 
5336 
5336 
1195 
1195 
596 
5103 
779 
1560 
640 
296 
1908 
10882 
632 
632 
132 654 
315 
10483 
11584 
690 
7081 
5 
292 
1724 
9792 
6263 
6049 
1704 
1182 
4873 
1583 
1822 
1514 
24990 
65738 
1756 
1756 
247 
247 
101 
101 
192331 
469 
192800 
1207373 
AUTRICHE 
32 
32 
1157 
920 544 
2621 
1879 
53 
1932 
408 
11 
511 
511 
8956 
83 
9039 
219 
45 
73Θ 
3971 
4973 
1071 
110 
14 
Belg.-Lux. 
1518 
1518 
6187 
6187 
942 942 
6153 
3047 
603 
956 
362 124 
1073 
12318 
179 
179 
199 
1486 
76 
2315 
4076 
498 
16108 
52 
81 1640 
18379 
6693 
4303 
1498 257 
2459 
9282 
1710 
2723 
28925 
72524 
425 
425 
28 
2B 
9 
9 
2 2 
213691 
49929 
263620 
1566011 
1 
1 
6135 
6135 
54 
396 
450 
28 
7 
UK 
1423 
1423 
7940 
7940 
823 823 
5356 
12095 
1540 
24402 
1708 
1427 
3106 
49634 
1992 
1992 
1132 
3689 
212 
29219 
34252 
3233 
19462 
747 
425 
6000 
29867 
9707 
7793 
7237 
2969 
97239 
76744 
6154 
4322 
212165 
338096 
701 
701 
410 
410 
92 
92 
58 
58 
185390 
18539Ö 
3637748 
196 
196 
228 
4 
232 
4 
45 
436 
485 
176 
4 
Ireland 
6 
6 
91 
91 
42 42 
35 
154 3 
233 
528 3 
87 
1043 
98 
98 
1767 
1014 
2781 
134 
39 
12 
185 
18 
321 
1759 
221 
177 
94 
323 
428 
3341 
7587 
12 
12 
12 
12 
20 
20 
33 
33 
57773 
65 
65 
23 
23 
1 
43 
Danmark 
529 
529 
9909 
9909 
155 
155 
470 
1397 7 
2886 
348 43 
564 
5715 
493 
493 
6 
1530 
34 
5867 
7437 
2134 
318 
43 
52 378 
2925 
1897 
3734 
1125 
186 
1335 
3433 
228 
1643 
13581 
40744 
70 
70 
202 
202 
42 
42 
5890 
8 
5898 
340285 
65 
65 
2824 
23 
86 
2933 
107 
1114 
95 
1316 
7782 
696 92 
Valeurs 
Ελλάδα 
11 
11 
2 
2 
11 
11 
38 
964 
1877 
425 
116 
1428 
4848 
374 
374 
24 4 
34 
62 
g 
9 
16 
74 6 
β 
2032 
10 
2144 
7461 
379 
545 
924 
28412 
6 6 
148 
148 
63 1 
111 
112 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
038 
037 
03 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
Value 
EUR 10 Deutschland 
OESTERREICH 
10402 
28553 
9061 
346 
7452 
516 
374 
31124 
48940 
39283 
8613 
64890 
11605 
124391 
3806 
12807 
16613 
16563 
8690 
29350 
2075 
970 
57648 
136514 
136514 
1057 
18194 
19251 
506904 
4923 
28814 
33737 
1763 
6269 
8032 
41769 
6721 
7374 
14095 
1392 
2083 
3475 
707 
26566 
27273 
246 
10199 
25816 
30731 
67036 
19235 
19235 
4105 
2842 
22131 
8429 
11369 
640 
49551 
427 
10565 
4719 
1317 
30676 
47704 
326 
5537 
52796 
8954 
15935 
807 
271 
227 
131 
215 
22830 
24536 
8958 
3455 
5158 
5545 
23116 
2106 
9036 
11142 
13641 
5852 
17818 
1363 
661 
39335 
118935 
118935 
1008 
13652 
14660 
284468 
4709 
8625 
13334 
305 
4237 
4542 
17876 
5761 
379 
6160 
710 
664 
1374 
629 
15321 
15950 
210 
10123 
24791 
22881 
58045 
16029 
16029 
3867 
81 
12783 
8004 
7407 
296 
32465 
234 
6271 
4517 
1056 
9669 
21747 
276 
5378 
17204 
France 
130 
793 
12 
7104 
136 
82 
1268 
8602 
1937 
2320 
913 
483 
5653 
13 
656 
669 
2685 
44 
1950 
17 
4696 
5914 
5914 
407 
407 
33756 
5 
8170 
8175 
777 
777 
8952 
21 
5 
26 
17 
2 
19 
6 
3489 
3495 
2 
350 
1599 
1951 
9 
9 
23 
1602 
152 
45 
606 
10 
2441 
15 
249 
847 
1111 
61 
5468 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRICHE 
51 
470 
4956 
115 
128 
75 
3152 
8436 
16837 
1908 
48857 
3588 
71190 
1160 
542 
1702 
62 
100 
3567 
55 
20 
3804 
2935 
2935 
1250 
1250 
94372 
95 
8343 
8438 
1180 
67 
1247 
9685 
65B 
658 
396 
396 
54 
6391 
6445 
1 
49 
143 
4303 
4500 
3 
3 
61 
67 
8503 
152 
243 
150 
9177 
176 
3873 
196 
36 
8677 
12958 
50 
33 
3922 
38 43 
1233 78 
2521 506 
75 
3 3 
121 
1137 576 
3857 1087 
9946 856 
441 47 
723 30 
633 25 
11743 958 
55 434 
524 344 
579 778 
45 10 
2616 
3477 509 
10 1 
242 
6390 520 
7065 247 
7065 247 
43 2 
1449 86 
1492 88 
46882 10342 
7 
209 1 
216 1 
46 
495 
541 
757 1 
55 177 
55 177 
664 
736 126 
1400 126 
131Ó 5 
1310 5 
35 
11 
20 463 
1196 239 
1262 702 
313 1449 
313 1449 
3 
1085 
252 3 
94 31 
256 706 
139 7 
744 1834 
2 
42 121 
6 
20 169 
2223 371 
2287 667 
22 
10729 14653 
UK 
4 
184 
4 
2 
1654 
1660 
2 
23 
46 
98 
169 
29 
906 
935 
60 
1958 
645 
15 
2678 
1002 
1002 
517 
517 
8058 
51 
2857 
2908 
573 
573 
3481 
29 
3197 
3226 
139 
139 
18 
46 
64 
49 
49 
295 
295 
119 
7 
4 
103 
2091 
32 
2358 
5 
34 
4988 
5027 
43 
794 
Ireland 
44 
36 
29 
65 
9 
314 
323 
51 
51 
3 
3 
617 
617 
1191 
82 
82 
51 
51 
133 
3 
3 
422 
422 
2106 
2106 
Danmark 
1181 
9751 
501 
501 
146 
9 
155 
471 
471 
58 
20 1 
79 
361 
361 
4 
176 
180 
15812 
56 
270 
326 
69 
69 
395 
3793 
3793 
1 
18 
19 
1 
1 
14 
513 
527 
1137 
1137 
12 
6 
18 
3 
340 
343 
Valeurs 
Ελλάδα 
1 
65 
255 
é 261 
711 
244 
9163 
1224 
11342 
14 
14 
2 
78 
15 
95 
52 
52 
40 
40 
12023 
257 
257 
232 
232 
489 
2 
2 
32 
60 
92 
ί 
2 
1455 
1458 
26 
CTCI 
038 
288 
2Β9 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
Value 
EUR 10 Deutschland 
OESTERREICH 
15544 
17272 
91475 
13377 
65580 
78957 
398801 
29929 
71581 
101510 
158 
338743 
56322 
395223 
14055 
14055 
7842 
7842 
518630 
1546 
1546 
17404 
6743 
24147 
13093 
13093 
38786 
68924 
12436 
25661 
23034 
9251 
25308 
164614 
62117 
20488 
2B28 
85433 
21906 
2277 
69072 
93255 
180165 
180165 
8605 
45166 
55022 
108793 
45904 
45904 
3565 
3565 
112441 
238829 
19600 
3186 
374056 
17041 
13078 
107984 
138103 
1193888 
60739 
32901 
12844 
17211 
52913 
11228 
17976 
29204 
233887 
21178 
54897 
76075 
186852 
40281 
227133 
9451 
9451 
7842 
7842 
320501 
396 
396 
15942 
4830 
, 20772 
11019 
11019 
32187 
63367 
7926 
13902 
15037 
3649 
14289 
118170 
37282 
15192 
2668 
55142 
20524 
1385 
49761 
71670 
122931 
122931 
4926 
24665 
44694 
74285 
36751 
36751 
2888 
2888 
87300 
156638 
152B5 
1317 
260540 
10649 
6980 
79629 
97258 
839635 
26589 
17237 
France 
215 
5744 
781 
1457 
2238 
17034 
6609 
6136 
12745 
158 
5151 
368 
5677 
4422 
4422 
22844 
52 
52 
533 
265 
798 
21 
21 
871 
1325 
275 
2577 
926 
813 
1806 
7722 
2962 
685 
90 
3737 
362 
438 
2885 
3685 
17720 
17720 
1366 
12212 
1755 
15333 
5247 
5247 
10 
10 
2128 
17763 
969 
230 
21090 
1758 
398 
7723 
9879 
84423 
2389 
3401 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AUTRICHE 
1959 
5964 
300 
6238 
6538 
46639 
496 
9148 
9644 
117019 
13686 
130705 
140 
140 
140489 
469 
469 
689 
2 
691 
592 
592 
1752 
1364 
2639 
4858 
1400 
2211 
5820 
18292 
7323 
2110 
61 
9494 
386 
449 
3497 
4332 
3288 
3288 
256 
1557 
2239 
4052 
2368 
2368 
232 
232 
6694 
22406 
1441 
242 
30783 
625 
1588 
5841 
8054 
80895 
27262 
11808 
130 41 
10881 14694 
495 189 
35598 1094 
36093 1283 
54345 20937 
38 
1391 9 
1391 47 
8305 19212 
1781 155 
10086 19367 
40 
40 
11517 19414 
505 51 
505 51 
140 82 
1068 511 
1208 593 
842 542 
842 542 
2555 1186 
2484 71 
949 50 
2557 1042 
1691 1734 
382 490 
1180 767 
9243 4154 
12425 517 
868 225 
13293 742 
234 356 
1 
6729 3156 
6964 3512 
10083 7529 
10083 7529 
959 41 
481 1024 
2082 1343 
3522 2408 
71 1288 
71 1288 
1 432 
1 432 
10443 2466 
18703 17426 
19 189 
804 418 
29969 20499 
962 736 
1424 300 
4372 4235 
6758 5271 
79904 45835 
842 1192 
121 81 
UK 
346 
1183 
70 
80 
150 
12491 
1593 
1593 
2177 
51 
2228 
2 
2 
3823 
61 
61 
24 
24 
77 
77 
162 
310 
577 
602 
2120 
1198 
352 
5159 
1575 
1405 
2980 
44 
1517 
1561 
11177 
11177 
897 
5162 
2775 
8834 
179 
179 
3052 
4918 
1662 
172 
9804 
2138 
506 
4075 
6719 
46413 
2386 
201 
Ireland 
2531 
1 
1 
1 
96 
93 
189 
13 
13 
1182 
1182 
148 
3 
59 
210 
1 
566 
567 
1864 
275 
2139 
4300 
Danmark 
9 
61 
70 
269 
3111 
3380 
9288 
15 
15 
26 
26 
41 
12 
12 
43 
43 
55 
3 
20 
27 
126 
415 
1094 
1685 
33 
3 
9 
45 
4 
1514 
1518 
6255 
6255 
9 
62 
75 
146 
2 
2 
357 
307 
35 
3 
702 
155 
18 
1827 
2000 
12353 
79 
52 
Valeurs 
Ελλάδα 
26 
45 
26 
71 
1649 
18 
18 
1B 
3 
3 
102 
102 
18 
7 
25 
130 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
038 
613 
61 
621 
625 628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 656 
657 
65β 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 679 
67 
681 
682 
683 
684 685 
686 
687 689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 71 
721 
722 
723 
724 
725 
Value 
EUR 10 Deutschland 
OESTERREICH 
13106 
106746 
31384 
86275 
23302 
140961 
1233 
29590 
40567 
71410 
90845 
47855 
138700 
187632 
51205 
72806 
59728 
56216 
36966 
63681 
32755 
53701 
614690 
23621 
94108 
54806 
59728 
31759 
26917 
6571 
297510 
20016 
12548 
77523 
87707 
27624 
2732 
16206 
109710 
13915 
367981 
11285 
118209 
5090 
98406 
22499 
4523 
3722 
4141 
267875 
67163 
41243 
22233 
31427 
71601 
13686 
67510 
163867 
478730 
2484640 
3427 
3440 
3087 
4057 
76847 
3719 
40097 
8634 
136441 
73746 
46305 
83947 
82922 
31548 
8431 
52257 
21331 
34396 
18140 
73867 
823 
24172 
25887 
50882 
69015 
39829 
108844 
109131 
37558 
47655 
23803 
41562 
13553 
43154 
24940 
24101 
365457 
7413 
38517 
40569 
36264 
18975 
19468 
3744 
164950 
10293 
12300 
50938 
59388 
23924 
1863 
8250 
83778 
12817 
263551 
10818 
74323 
3998 
71036 
12186 
3277 
2776 
1063 
179477 
50518 
31742 
11415 
25499 
61290 
10455 
50666 
120160 
361745 
1621067 
3427 
3440 
2777 
3869 
62804 
2013 
33938 
7355 
112756 
48371 
26142 
58575 
67462 
25703 
France 
267 
6057 
1296 
19560 
1577 
22433 
12 
1796 
763 
2571 
5408 
1662 
7070 
19700 
5545 
5165 
2448 
1695 
18186 
3094 
1281 
848 
57962 
560 
3640 
2136 
3584 
5586 
685 
97 
16288 
7930 
23 
1381 
5225 
879 
641 
3045 
4713 
229 
24066 
4 
15310 
473 
7174 
1597 
402 
535 
25495 
4978 
1365 
368 
1139 
1684 
682 
2196 
3694 
16106 
178048 
159 
3 
1703 
20 
1561 
248 
3694 
6044 
1491 
9087 
2016 
2022 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AUTRICHE 
495 
39565 
5100 
9830 
1076 
16006 
137 
2415 
9775 
12327 
4364 
2426 
6790 
33164 
4213 
13955 
29298 
9619 
3403 
9988 
3402 
1023 
108065 
13960 
51268 
8014 
5992 
4341 
3554 
45 
87174 
971 
219 
20335 
9229 
1395 
10 
1859 
13169 
557 
47744 
22 
10694 
11 
7358 
172 
1614 
19871 
5550 
2784 
9157 
3141 
4298 
1455 
11187 
23250 
60822 
398364 
78 
135 
6375 
929 
2558 
342 
10417 
9108 
9880 
2613 
8407 
1156 
60 
1023 
856 
2269 
1179 
4304 
2 
203 
406 
611 
2084 
1619 
3703 
10797 
1774 
1418 
864 
1297 
93 
2391 
822 
7721 
27177 
152 
414 
434 
9714 
709 
462 
91 
11976 
59 
207 
2448 
2 
1 
30 
3409 
23 
6179 
1423 
65 
2937 
7 
39 
413 480 
5364 
1760 
1244 
74 
529 
946 
293 
1021 
3575 
9442 
69779 
1 
1 
520 
4 
337 
46 909 
4083 
1 
422 
562 
369 
Belg.-Lux. 
207 
1480 
1197 
5901 
364 
7462 
84 
698 
309 
1091 
3308 
297 
3605 
7358 
1044 
2858 
1018 
226 41 
1376 
818 
13258 
27997 
698 
67 
562 
2702 
905 
696 
2250 
7880 
122 
4107 
10003 
1156 
212 
2919 
878 72 
19469 
15 
7171 
6518 
3214 
615 
246 218 
17997 
466 
2042 
1185 
395 
1071 
31 
735 
3596 
9521 
96502 
35 
248 
89 
6 378 
2163 
1745 
2149 
1285 
75 
UK 
2752 
5339 
1197 
5896 
597 
7690 
163 
244 
344 
751 
5375 
1793 
7168 
4878 
866 
1338 
2124 
1551 
1460 
3237 
737 
2934 
19125 
766 
40 
2576 
843 
1195 
1836 
344 
7600 
634 
6 
551 
1277 
126 
5 
94 
2763 
216 
5672 
426 
9263 
465 
1927 
2642 
18 
40 231 
15012 
2585 
1151 
18 
590 
1886 
759 
933 
8084 
16006 
84363 
35 
49 
4017 
753 
844 
186 
5884 
1374 
6845 
11057 
2556 
1818 
Ireland 
338 
8343 
56 
8737 
1 
1 
156 
60 
216 
154 
25 
244 
22 
21 144 
148 
102 
18 
878 
6 
49 
6 
61 
122 
7 
64 
71 
78 
78 
74 
10' 
1 
40 
1 
269 
395 
10498 
4 
2 
6 
6 
72 
349 
Danmark 
40 
171 
69 
80 
311 
460 
12 
62 
3102 
3176 
1135 
158 
1293 
712 
72 
132 
96 
155 
23 
293 
430 
3653 
5566 
63 
107 
466 
590 
48 
148 
1422 
4 
73 
31 
9 
1000 
1 
1118 
25 
947 
2853 
247 
4072 
1232 
899 
6 
133 
381 
11 
771 
1176 
4609 
21887 
2 
69 
768 
451 
1290 
2603 
201 
38 
562 
56 
Valeurs 
'Ελλάδα 
854 
854 
2 
2 
11 
11 
1738 
108 
41 
55 
90 
63 
223 
145 
2463 
3 
55 
33 
7 
98 
111 
111 
509 
509 
16 
5 
63 
84 
4132 
1107 
1107 
* 
CTCI 
038 
726 
727 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
776 
778 77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 884 
885 
88 
Value 
EUR 10 Deutschland 
OESTERREICH 
33408 
18585 
175980 
546441 
261806 
23310 
285116 
119539 
55419 
84322 
122136 
88963 
224485 
694864 
33242 
116175 
57191 
206608 
49262 
13782 
13627 
192361 
269032 
35791 
180510 
40896 
20782 
168803 
61506 
133003 
641291 
638205 
139681 
45099 
309166 
44490 
44866 
1221507 
23017 
16495 
6687 
46199 
4050939 
59836 
59836 
229701 
229701 
32109 
32109 
91766 
153743 
8197 
133306 
45884 
22903 
54917 
510716 
167454 
167454 
6544 
34347 
7939 
146595 
195425 
23302 
60289 
2415 
42893 
19075 
147974 
25079 
12464 
135651 
399447 
234623 
16970 
251593 
81492 
44323 
59637 
103014 
70075 
184971 
543512 
12694 
67997 
28562 
109253 
36272 
8284 
9744 
133893 
188193 
29698 
157121 
32520 
16200 
119630 
54106 
94640 
503915 
435859 
107561 
36923 
252788 
22325 
36382 
891838 
19914 
3876 
2875 
26665 
3030612 
43140 
43140 
178151 
178151 
16455 
16455 
36018 
102312 
5263 
67567 
27074 
11319 
32963 
282516 
54566 
54566 
5853 
25560 
6972 
111557 
149942 
18342 
17698 
1554 
35648 
16056 
89298 
France 
3202 
978 
4430 
29270 
2377 
521 
2898 
7423 
2005 
3186 
4723 
1028 
7144 
25509 
864 
11762 
8262 
20888 
17 
2771 
644 
2285 
5717 
615 
6403 
1575 
759 
7946 
40B4 
8232 
29614 
85105 
8475 
1144 
16653 
4435 
2004 
117816 
1044 187 
1881 
3112 
238518 
2210 
2210 
3850 
3850 
1002 
1002 
3162 
6874 
299 
5297 
4,707 
852 
2669 
23860 
4759 
4759 
259 
944 
626 
8361 
10190 
625 
13563 
86 
1624 
1429 
17327 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AUTRICHE 
2588 
1834 
18679 
54265 
9023 
3864 
12887 
18421 
3881 
9773 
5573 
11760 
15836 
65244 
5788 
11486 
2843 
20117 
2219 
756 277 
10997 
14249 
888 
2974 
2794 
833 
30212 
1326 
9429 
48456 
36707 
9723 
1436 
17384 
16109 
2440 
83799 
272 
12305 
790 
13367 
322801 
9676 
9676 
38641 
38641 
12957 
12957 
44885 
33707 
2203 
50491 
11713 
9374 
12111 
164484 
103776 
103776 
115 
1946 
126 
4593 
6780 
859 
2180 
136 
5040 
713 
8928 
634 
1452 
7981 
15504 
3047 
255 
3302 
1569 
639 
1593 
3292 
1804 
2983 
11880 
7710 
4608 
5502 
17820 
29438 
29438 
2322 
6751 
1545 
5184 
241 
11357 
27400 
4661 
3290 
4931 
3131 
342 
2072 
18427 
424 42 
863 
1329 
126009 
1414 
1414 
2014 
2014 
1007 
1007 
299 
1206 
218 
945 
268 
83 
1903 
4922 
1575 
1575 
40 
1033 
201 
6240 
7514 
490 
4803 
12 
168 
213 
5686 
Belg.-Lux 
42 
174 
1354 
8987 
945 
656 
1601 
2397 
538 
4236 
577 362 
1904 
10014 
357 
1666 
1081 
3104 
9182 
1281 
739 
5462 
16664 
962 
3051 
3180 
50 
1414 
56 
1895 
10608 
68590 
6415 479 
3728 
868 
288 
80368 
920 82 
9 
1011 
132735 
568 
568 
2691 
2691 
274 
274 
2992 
838 
29 
562 
52 
367 
220 
5060 
194 
194 
127 
1027 
1 
B47 
2002 
179 
10959 
8 
137 
155 
11438 
UK 
1619 969 
6657 
32895 
10859 
676 
11535 
5727 
2037 
3670 
3425 
1673 
10335 
26867 
4542 
15059 
9922 
29523 
832 
216 
2099 
7204 
10351 
380 
3214 
761 964 
2078 
1402 
5377 
14176 
6981 
4167 
60 
13080 
340 
359 
24987 
439 
54 
493 
156711 
2151 
2151 
1394 
1394 
178 
178 
4086 
7928 166 
6236 
820 
778 
2403 
22417 
2007 
2007 
145 
2893 11 
11315 
14364 
1686 
10941 
534 
212 
452 
13825 
Ireland 
1 
10 
102 
540 
4 
23 27 
969 
209 
602 
135 54 
30 
1999 
302 
3443 B06 
4551 
23 6 
467 
496 
616 87 
27 
567 
252 
21 
1570 
65 
26 
91 
ï 43 
44 
9324 
13 
13 
310 
2 
17 
42 
371 
41 
41 
264 
747· 
1011 
9B 
27 
3 
128 
Danmark 
243 
704 
1062 
5469 
928 
345 
1273 
1540 
1787 
1625 1397 
2207 
1280 
9836 
985 
154 
213 
1352 
740 
451 
118 
2558 
3867 
186 
900 
39 
431 
1770 
39 
2052 
5417 
302 
50 
61 
1477 
71 
1290 
3251 
4 
2 
163 
169 
31924 
674 
674 
2960 
2960 
217 
217 
157 
344 
19 
1399 
387 
17 
2152 
4475 
103 
103 
5 
680 
2 
2935 
3622 
1023 
145 
85 
37 
54 
1344 
Valeurs 
Ελλάδα 
64 
64 
1 
2 
3 
57 57 
124 g 
2 
135 
925 
5 
930 
9 g 
2305 
3 
3 
6 
6 
167 
224 
807 
846 
113 
454 
2611 
433 
433 
113 
114 
Tab. 2 
SITC 
038 
892 
893 894 895 896 897 896 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
961 96 
971 972 97 
TOTAL 
040 
001 00 
011 014 01 
022 023 024 025 02 
034 035 036 037 03 
041 042 043 048 04 
054 056 057 058 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 08 
098 09 
0 
111 
Value 
EUR 10 Deutschland 
OESTERREICH 
204833 185503 
146063 105657 
77376 47753 
16344 9245 
25604 9728 
50359 35192 
49620 35684 
41876 27328 
612075 456090 
1955290 1270158 
1391 
1391 
36385 36264 
36385 36264 
872 690 
872 690 
4335 3587 
4335 3587 
623 546 
623 546 
9433 9240 
18803 18343 
28236 27583 
11675442 7959613 
PORTUGAL 
10509 1124 
10509 1124 
7127 111 
530 6 
7680 117 
6320 167 
4410 
1749 66 
177 22 
12656 255 
234 1 
3156 
5200 205 29 
8795 30 
1667 
6823 10643 
4134 606 
23446 614 
13610 737 
594 98 
210 4 
300 98 
14714 937 
16619 3485 
247 137 
16866 3622 
1450 400 
450 21 
463 30 117 126 34 
2606 485 
14911 1632 14911 1632 
4022 1573 
4089 1573 
116272 10389 
100 45 
France 
2247 
4197 
8621 
1930 
1003 
2129 
506B 
5319 
30514 
93712 
628 628 
4 4 
256 256 
14 
14 
698647 
2756 
2756 
2269 
57 2326 
577 2435 
191 2 3205 
36 
5048 4 5088 
1667 
10643 
212 12567 
255 322 26 20 623 
6979 
6 6985 
1012 
2 
14 1028 
2710 2710 
195 195 
37483 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AUTRICHE 
4239 
18198 
11974 
2362 
1293 
7746 
3219 
4427 
53458 
398700 
69 69 
461 461 
6 
6 
1516650 
6283 
5354 
1783 
275 607 241 752 2063 
17358 
41490 
761 761 
31 31 
28 28 
509339 
PORTUGAL 
54 54 
9 9 
92 
92 
4 2936 
2940 
6620 
253 6873 
39 12 41 15 107 
3 6 9 
2 
1 3 
63 63 
107 107 
10257 
1467 
1467 
386 60 459 
3394 
1693 
1091 
6 6184 
96 8 11 37 152 
195 
971 1251 
3597 
113 2 127 3839 
1101 
7 1108 
32 425 59 4 4 524 
6854 6854 
651 718 
22556 
3 
Belg.-Lux. 
1476 
2555 
1178 
80 13 650 926 435 7313 
29540 
2 2 
11 11 
173 460 633 
385302 
73 73 
2624 
11 2635 
2 
17 1 20 
2 5 
62 69 
6 
1376 
1390 
122 20 
1 143 
12 46 58 
14 15 30 59 
1184 1184 
196 196 
5827 
UK 
4031 
7743 
5264 
2061 
12825 
2809 
3311 
1371 
39415 
95751 
76 76 
27 27 
2 2 
76 76 
433818 
1429 
1429 
482 
482 
1682 
90 146 1918 
15 62 141 5 223 
2 
474 509 
7693 
26 67 28 7814 
5036 
18 5054 
2 2 342 96 43 487 
2429 2429 
386 366 
20731 
27 
Ireland 
386 457 271 51 1476 
575 42 3258 
4822 
1 1 
32801 
3603 
3603 
1049 
1053 
282 
262 
99 
99 
6 
6 
3 3 
802 Θ02 
5848 
Danmark 
1002 
1971 
275 108 80 111 60 891 4518 
17913 
13 13 
54 54 
2 2 
1 1 
115506 
3 3 
205 367 598 
498 
202 
700 
80 145 
68 293 
242 242 
1068 
3 2 11 1084 
3 27 30 
4 
10 
14 
36 36 
112 112 
3112 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
52 
2 71 12 4 5 5 
151 
3204 
16 16 
23966 
1 
1 
68 
68 
69 
25 
CTCI 
040 
112 
11 
121 122 12 
1 
211 
212 
21 
222 
22 
232 
233 
23 
247 24 
263 
265 266 
267 
268 269 26 
273 
274 
277 278 27 
2B2 
2B7 28 
291 
292 29 
2 
322 
323 32 
333 334 
335 
33 
341 34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 43 
4 
511 
512 513 
514 
515 516 51 
522 
523 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PORTUGAL 
18060 
18160 
2278 
814 3092 
21252 
8566 
444 
9010 
185 
268 
116 
12875 
12991 
1597 
1721 
2172 
593 6547 
9360 
6373 
333 25396 
523 
12670 630 5327 
19150 
5433 
907 6423 
4887 
6351 
11238 
86200 
3772 
5954 
9726 
43288 
213588 
4626 
261502 
57695 
57695 
54050 
54050 
382973 
186 
186 
260 448 708 
2546 
2546 
3440 
30874 
7514 
19030 
15381 
14895 7246 
94940 
17360 
7459 
233 
278 
63 63 
341 
496 
498 
8 
23 
6768 
6791 
56 122 
107 
3893 
2947 1183 
43 8174 
62 
' 425 
655 1142 
122 
297 419 
798 
1014 
1812 
18968 
292 
943 1235 
7176 
845 8021 
3678 
3678 
12934 
77 
77 
205 205 
998 998 
1280 
953 
2153 
8B69 
6955 
2469 
1725 
23124 
6472 
3145 
France 
5270 
5270 
180 180 
5450 
2613 
444 
3057 
1 
2 
52 
2642 
2694 
1488 
1521 
1759 
15 1495 
1064 
1703 
6036 
265 
12670 
12 1197 
14144 
1 
420 421 
1239 
1771 
3010 
30885 
1072 
1072 
102459 
759 
103218 
14838 
14838 
54050 
54050 
173178 
7 
7 
11 9 
20 
134 134 
161 
8226 
4010 1594 
2257 
3049 
1966 
21102 
4618 
1225 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
PORTUGAL 
147 
147 
1383 
1383 
1530 
47 
47 
3 
19 
2610 
2629 
12 
16 923 
296 
64 2 1318 
33 
58 825 916 
61 61 
7 
141 148 
5134 
739 739 
26837 
501 
27338 
28077 
7 
7 
183 
183 
13 13 
203 
1581 
70 667 
1272 
2264 
598 6452 
286 
203 
81 18 
84 18 
16 163 17 
168 33 
252 51 
1329 34 
1329 34 
157 
227 1 
218 : 
21B 
14 27 
15 27 
557 6 10 
263 2038 
3 86 
89 3 
361 2694 
7 79 
13 44 
1169 229 
1189 352 
1204 
95 1324 53 
1074 189 
2471 478 
3545 667 
8209 3828 
5 841 
509 514 841 
35473 30164 
1675 255 
37148 30419 
2382 4196 
2382 4196 
40044 35456 
32 23 
32 23 
51 7 
105 28 156 35 
1136 15 
1136 15 
1324 73 
15979 1153 
364 39 
3577 528 
737 1068 
356 69 
1146 527 
22159 3384 
269 1643 
770 74 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
12201 
12228 
380 380 
12608 
3740 
374Ó 
22 
637 
659 
76 
5 72 
2711 3334 
196 
6394 
51 
37· 1249 
1337 
4106 
34 4145 
1471 
323 1794 
18069 
2627 
2691 
531Β 
43288 
10000 
584 
53872 
32601 
32601 
91791 
40 
40 
2 101 
103 
249 249 
392 
2958 
807 3388 
2931 
664 319 11067 
3361 
1530 
Ireland 
98 
98 
96 
263 
263 
100 
41 
141 
404 
4 
4 
1431 
1431 
1435 
10 
401 
131 
5997 
6539 
711 
Danmark 
10 
10 
6 6 
16 
42 
42 
27 
27 
12 24 
48 
48 
26 
26 
97 
153 250 
417 
3 
3 
48 
7 
55 
58 
6 
6 
1 1 
7 
14 
71 6 
30 
27 965 1113 
512 
Valeurs 
'Ελλάδα 
2 
27 
879 
879 
906 
230 
230 
41 3 44 
12 
12 
286 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
040 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PORTUGAL 
188 
25007 
17159 
3259 
27522 
47940 
78300 
78300 
7845 
2872 
9461 
20178 
3476 
3476 
2013 
2013 
30046 
98008 
7416 
2815 
138285 
13956 
3305 
39032 
56293 
466432 
9906 
2466 
576 
12950 
7057 
17663 
6672 
31392 
221 
951 
586 
1758 
26616 
4832 
31448 
50829 
17705 
3202Θ 
12892 
7087 
1740 
15290 
1754 
1850 
141175 
1456 
8007 
12808 
9107 
4611 
2587 
3462 
42038 
2553 
68465 
27445 
56976 
22461 
3922 
7860 
22627 
455 
212764 
6188 
131 
9748 
14757 
1492 
6695 
22944 
20391 
20391 
564 
226 
4697 
5487 
146 
146 
85 85 
15857 
30867 
2046 
163 
48933 
6098 
1321 
12826 
20245 
151103 
7149 
814 
172 
8135 
1597 
3375 
2391 
7363 
18 
524 
117 
659 
4411 
1553 
5964 
15515 
6114 
7216 
1445 
2306 
616 
4883 
162 
403 
38662 
114 
4247 
4636 
1865 
816 
248 
222 
12150 
1618 
36168 
11062 
20292 
11126 
1053 
3267 
11131 
250 
95967 
5692 
France 
57 
5900 
372 
515 
3050 
3937 
10314 
10314 
2215 
2027 
1287 
5529 
474 
474 
679 679 
2145 
32026 
2506 
671 
37348 
3343 
998 
7441 
11782 
97065 
1111 
1005 
161 
2277 
2262 
5006 
1173 
8441 
56 
81 
113 
250 
3476 
1635 
5111 
8421 
3463 
9281 
2520 
986 
800 
4285 
409 
239 
30404 
529 
1497 
1596 
3341 
2957 
170 
3 
10093 
368 
12576 
6389 
10695 
6461 
2559 
921 
4515 
72 
44556 
261 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PORTUGAL 
489 
821 
1043 
5815 
7679 
4004 
4004 
96 
272 
94 
462 
440 440 
2557 
12854 
432 
98 
15941 
1449 
84 
3722 
5255 
40722 
473 
577 
4 
1054 
991 2822 
844 
4657 
75 
150 
251 
476 
2354 
325 
2679 
6883 
2318 
9353 
5515 
2954 
103 
2463 
287 
35 
29931 
583 
1206 
3565 
1487 
468 
1172 
8481 
221 
7367 
1542 
3323 
268 
5 
290 
2758 
23 
15797 
65 
1039 
542 
80 
2214 
2836 
4944 
4944 
1187 
94 
775 
2056 
4 
4 
1958 
9714 
19 
1450 
13141 
254 
266 
2778 
3298 
49477 
478 
25 
503 
258 954 
301 
1513 
1 
2 
3 
12646 
316 
12962 
2844 
680 
489 
627 
255 
8 
1366 
40 
49 
6358 
62 
298 
166 
105 
6 
3 
270 
912 
5454 
3229 
3517 
77 
23 
49 
2671 
9 
15029 
Belg.-Lux. 
1717 
183 
1660 
1843 
7245 
7245 
42 
36 
896 
974 
103 
103 
809 809 
506 
7932 
9 
80 
8527 
1812 
166 
3723 
5701 
30303 
201 
10 
211 
479 
2225 
166 
2870 
91 
9 
100 
892 
134 
1026 
4636 
2971 
1975 
944 
40 
36 
549 
62 
860 
12073 
72 
33 
41B 
1801 
71 
1 
410 
2806 
2 
6887 
3616 
15602 
3279 
262 
2281 
327 
32276 
34 
UK 
4891 
481 
105 
7439 
8025 
27799 
27799 
2468 
202 
1688 
4358 
1539 
1539 
6878 
3725 
2403 
286 
13292 
977 
368 
8049 
9394 
80365 
496 
35 
235 
766 
1322 
3281 
1428 
6031 
71 
69 
45 
105 
2822 
843 
3665 
12493 
966 
2069 
1787 
421 
174 
1498 
762 
237 
20407 
96 
640 
1957 
500 
290 
989 
2557 
7029 
344 
13 
1485 
2459 
1250 
1052 
1215 
95 
7913 
136 
Ireland 
711 
3 
1 
4 
543 
543 
1221 
4 
2 
1227 
121C 
121C 
19 
546 
43 
606 
36 
114 
152 
10994 
67 
67 
16 
16 
25 
286 
1332 
42 
67 
12C 
1 
1882 
181 
7 
18E 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
512 
24 
637 11 
661 11 
2341 719 
2341 719 
52 11 
22 
85 
, . 
126 
228 ne 
1 
24 
379 116 
23 64 
379 
466 
5557 846 
4 
4 
81 
369 
450 
36 
49 
85 
15 10 
25 
12 
905 
311 
5 58 
3 
105 1 
31 
27 1457 1 
66 20 285 
1 
3 
4 
359 20 
122 
■ 1088 
2 8 
6 
1218 8 
CTCI 
040 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PORTUGAL 
34575 
1117 
24906 
5609 
6103 
1375 
79916 
4071 
5044 
1768 
5022 
23001 
4283 
8890 
24933 
77012 
630453 
292 
334 
6117 
4656 
49529 
19612 
16192 
2329 
98435 
20000 
42765 
66913 
107948 
34519 
14373 
12095 
88466 
387081 
42790 
11164 
53954 
68238 
21525 
41138 
38042 
29615 
44294 
242852 
14826 
26426 
18084 
59336 
14062 
1683 
3191 
100633 
119569 
10461 
45299 
16044 
4815 
42790 
20860 
37701 
177970 
155686 
129786 
14497 
115705 
3764 
6065 
425503 
2066 
1083 
7033 
10182 
4830 
426 
3274 
2 
99 
124 
14450 
1315 
563 
298 
2147 
10112 
1956 
2915 
9064 
28370 
211720 
292 
334 
3866 
2715 
20542 
8481 
2155 
606 
38365 
2779 
5355 
14790 
52756 
2412 
4799 
1572 
25549 
110012 
13400 
1767 
15167 
14609 
5670 
12764 
8997 
10371 
18721 
71132 
3149 
10019 
3025 
16193 
9608 
271 
1143 
60096 
71118 
3187 
23054 
4561 
3129 
10686 
17358 
14164 
76139 
44936 
29284 
4531 
23923 
517 
1165 
104356 
504 
83 
139 
726 
France 
9337 
268 
9870 
1152 
28 
20938 
902 
2324 
202 
822 
3830 
179 
1511 
4451 
14221 
136291 
915 
500 
7823 
8630 
6408 
1270 
25546 
3511 
3218 
24279 
6462 
27567 
2486 
683 
17143 
85349 
12453 
3763 
16216 
13007 
2985 
8569 
12511 
4588 
7288 
48948 
1352 
3379 
6904 
11635 
6 
622 
46 
11982 
12656 
1389 
12333 
5872 
560 
3037 
1199 
8550 
32940 
74233 
13303 
2413 
30463 
723 
3249 
124384 
346 
106 
977 
1429 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PORTUGAL 
4428 
87 
3382 
498 
8460 
445 
826 
319 
1330 
3105 
63 
4023 
6031 
16142 
87677 
51 
933 
4190 
882 
2887 
317 
9260 
10465 
19050 
6995 
29850 
2052 
1566 
6807 
30236 
107021 
10764 
2452 
13216 
27994 
8223 
9675 
9108 
9287 
6648 
71135 
1675 
3901 
900 
6476 
777 
146 
44 
8410 
9377 
573 
3727 
3261 
665 
23590 
1600 
6683 
40099 
9592 
9781 
1691 
15675 
1897 
869 
39505 
178 
785 
87 
1050 
2163 
134 
2068 
920 
115 
5400 
220 
141 
76 
80 
402 
1249 
69 
1274 
3511 
46191 
834 
1610 
1 
45 
7 
2497 
470 
132 
890 
1232 
33 
646 
1440 
1997 
6840 
731 
366 
1097 
2795 
876 
1306 
992 
1070 
2006 
9045 
6140 
233 
1235 
7608 
943Ò 
9430 
3565 
554 
149 
961 
5 
641 
5875 
1910 
8036 
4857 
1123 
28 
21 
15975 
120 
62 
2773 
2955 
Belg.-Lux. 
7132 
32 
4333 
109 
2128 
378 
14149 
98 
704 
336 
30 
1194 
3 
63 
1008 
3436 
68947 
47 
2 
381 
167 
597 
313 
2368 
4066 
3835 
87 
52 
29 
3070 
13820 
1142 
702 
1844 
2752 
728 
1564 
442 
884 
692 
7062 
58 
455 
161 
674 
285 
268 
1454 
1365 
3372 
145 
1420 
375 
74 
988 
35 
595 
3632 
1633 
665 
2 
765 
10 
31 
3106 
1 
42 
1 
44 
UK 
6243 
170 
926 
5491 
1306 
642 
14921 
977 
294 
537 
593 
4093 
729 
98 
2875 
10196 
71113 
357 
506 
12935 
1618 
3969 
73 
19458 
1055 
12562 
14831 
12959 
2365 
4767 
668 
8967 
58194 
4216 
2076 
6292 
3399 
1946 
6392 
5287 
2606 
7431 
27061 
1723 
5238 
5554 
12515 
3367 
361 
480 
7850 
12058 
1424 
3272 
1951 
101 
2337 
647 
6883 
16615 
23282 
67763 
1002 
43598 
582 
577 
136804 
813 
2929 
3742 
Ireland 
82 
82 
223E 
; 
; 
42 
1 
6 
112 
163 
" " 
187 
6t 
3! 
1 
28! 
21t 
3044 
20 
345! 
52 
52 
-
52 
12 
c 
12 
92 
" 2 
2! 
104 
4 
10E 
Danmark 
442 
946 7 
88 
1491 
114 
192 
20 
218 2 
11 
147 
704 
5789 
47 
2038 
558 
56 
2699 
1407 
80 
1062 
811 2 
51 
871 
1393 
5677 
84 
31 
115 
3495 
1037 
830 
704 
807 
1296 
8169 
519 
157 
104 
780 
19 
15 
24 
1448 
1506 
175 
434 
12 
136 
1153 4 
180 
2094 
100 
954 
1 
158 
132 
1345 
. 1 
127 
128 
Valeurs 
Ελλάδα 
107 
107 
47 
102 
200 
349 
489 
1Ó 
10 
5 
5 
12 
12 
453 
29 
2 
484 
115 
116 
Tab. 2 
SITC 
040 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
89B 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
042 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
043 
044 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PORTUGAL 
1575216 
6366 
6366 
3891 
3891 
675 
675 
4221 
3395 
1587 
3400 
3137 
2363 
1857 
19960 
2090 
2090 
2892 
10323 
1359 
28714 
43288 
18920 
20570 
716 
8343 
7387 
55936 
13084 
15544 
10370 
5782 
1024 
7910 
6407 
14271 
74392 
206624 
579 
579 
2195 
2195 
8948 
8948 
3305 
3305 
3723203 
503542 
1129 
1129 
966 
966 
124 
124 
1337 
266 
109 
230 
766 
564 
242 
3514 
329 
329 
1654 
3265 
850 
10531 
16300 
16647 
3409 
23 
4375 
2892 
27346 
3688 
3658 
1356 
2220 
53 
4186 
1972 
7040 
24173 
73907 
960 
960 
1624 
1624 
32 
32 
1031284 
SPANIE I 
8095 
8095 
2810 
1893 
4761 
19027 
1165 
18623 
1897 
40712 
80442 
8812 
45347 
5957 
140558 
5294 
25948 
327 
1198 
1198 
629 
228 
879 
4664 
14 
3723 
481 
8882 
214 
145 
15 
1118 
1492 
10 
France 
359103 
990 
990 
1018 
1018 
52 
52 
710 
1085 
1021 
994 
1795 
665 
494 
6764 
204 
204 
222 
1429 
295 
6634 
8580 
430 
4295 
178 
2441 
2903 
10247 
3905 
3521 
1491 
1269 
299 
1093 
1182 
2417 
15177 
43032 
308 
308 
364 
364 
1 
1 
898140 
2116 
2116 
547 
260 
843 
5075 
66 
5119 
301 
10561 
44196 
615 
14347 
59 
59217 
5288 
4696 
322 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
PORTUGAL 
297139 
1663 
1663 
1125 
1125 
417 
417 
259 
742 
152 
696 
133 
631 
305 
2918 
1385 
1385 
80 
1517 
27 
3298 
4922 
1071 
156 
149 
1452 
675 
3503 
1174 
2715 
5448 
490 
1 
1913 
2082 
1336 
15159 
31092 
3909 
3909 
509341 
61322 
1173 
1173 
61 
61 
8 
8 
1000 
8 
293 
124 
59 
97 
72 
1653 
27 
27 
789 
141 
14 
1123 
2067 
100 
630 
12 
17 
37 
796 
268 
480 
291 
57 
2 
6 
72 
1186 
2382 
8167 
268 
268 
813 
813 
287531 
ESPAGNE 
404 
404 
45 
811 
858 
29é 
296 
1263 
54 
11275 
3 
12595 
5 
1495 
1495 
594 
160 
761 
8161 
956 
6945 
1058 
17122 
1996 
58 
3199 
3641 
8894 
22 
Belg.-Lux. 
34151 
107 
107 
159 
159 
2 
2 
469 
13 
1 
19 
18 
29 
86 
635 
1 
1 
79 
1015 
107 
546 
1747 
27 
7121 
18 
11 
28 
7205 
205 
1128 
375 
111 
17 
1 
20 
484 
2341 
12197 
3 
3 
2517 
2517 
3272 
3272 
220282 
125 
125 
66 
47 
117 
634 
77 
1 
712 
16 
1 
8 
6 
31 
6 
UK 
292739 
1280 
1280 
517 
517 
71 
71 
446 
1276 
4 
1314 
366 
317 
630 
4353 
124 
124 
66 
1438 
65 
5160 
6729 
386 
4888 
334 
25 
712 
6345 
3157 
3504 
1316 
1577 
648 
704 
1056 
1583 
13545 
32964 
168 
168 
280 
280 
703410 
868 
868 
389 
232 
623 
247 
2 
54 
303 
11609 
71 
13223 
160 
25063 
2122Ó 
Ireland 
4196 
4 
12 
ε 25 
15 
16 
1122 
417 
154E 
46 
114 
162 
2 
172 
64 
2E 
16 
12 
306 
2055 
205 
205 
27471 
517 
517 
131 
131 
92 
92 
1171 
314 
582 
206E 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
22513 511 
24 
24 
45 45 
1 
1 
1 
7 
10 
60 20 
98 
4 4 
2 
388 1 
1 
1005 
1396 1 
211 
71 
1 1 
22 
26 
331 1 
665 
354 5 
29 
32 
4 
7 
7 
206 
1304 5 
3203 7 
49 
49 
254 
254 
42830 3114 
1372 
1372 
409 
135 
549 
153 
48 
2539 
3 
2743 
19976 1 
7554 
1564 1133 970 
30064 1134 
CTCI 
042 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
264 
265 
266 
267 
268 269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
28 
291 292 
29 
2 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SPANIEN 
113 
3005 
34696 
21365 
4465 8518 
2753 
37101 
6469 
2482 
8951 
578 
270 
2677 
2622 
1673 
7820 
17799 
17799 
10675 
10712 
311205 
1149 
39823 
40972 
761 
7760 
8541 
49513 
45463 
17425 
62888 
1330 
874 
2204 
615 
52189 
52804 
6175 
37646 
44005 
29532 
29532 
1438 
222 
3410 
41409 
5508 
9563 8332 
69884 
158 
9127 10641 
2141 34874 
56941 
250477 
40584 
23993 
38975 354054 
9708 
35669 
45377 
717689 
987 
997 
919 
954 261 
1191 
3325 
216 
47 
263 
133 
4 
84 
76 
314 
611 
1909 
1909 
2238 
2270 
21826 
425 
2332 
2757 
! 563 
1096 
1659 
4416 
4977 
1339 
6316 
19 
203 
222 
162 
6043 
8205 
473 
20839 
21343 
396 
396 
318 
10 
30449 
2664 
520 1658 
35619 
65 
399 
209 
2167 
2840 
7210 1618 
4695 
779 
14302 
2200 
7763 
9963 
99206 
France 
619 
10925 
5981 
1386 6746 
92 
14205 
5553 
197 
5750 
288 
100 
815 
5 
835 
2043 
9234 
9234 
3455 
3455 
118349 
235 
5658 
5893 
393 
393 
6286 
16324 
1487 
17811 
50 
281 
331 
83 
33821 
33904 
5129 
15921 
21158 
27985 
27985 
537 
1628 
2399 
151 
4856 2007 
11578 
156 
838 10202 
66 
6667 
17929 
50703 
8188 
12161 
27021 98074 
2560 6447 
9007 
237777 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
ESPAGNE 
138 
143 
568 
10 1026 
1034 
2638 
33 
377 
410 
58 
636 
91 
50 
835 
3878 
3878 
537 
537 
22594 
2 
69 
91 
91 
1913 
3 
1916 
18 
18 
74 
2951 
3025 
15 
31 
1 
1 
21 
4 
6750 
256 
309 
336 
7678 
7879 
38 
84 
3665 
11666 
55 
2766 
874 
3695 
2369 
3623 
5992 
34022 
112 1 
191 19 
326 28 
360? 1037 
573 106 155 63 
254 20 
4589 1226 
51 600 
361 9 
412 609 
43 35 
141 
267 157 
75 5 
155 16 
681 213 
280 885 
280 885 
2469 107 
2473 108 
37033 4054 
473 
1267 30 
1740 30 
995 45 
995 45 
2735 75 
1835 396 
260 
1835 656 
825 344 
62 111 
887 455 
111 
3060 272 3171 272 
179 
505 345 
516 524 
469 293 
469 293 
4 2 
104 
1778 
31 52 
78 1236 
109 82 
1836 537 
2058 3791 
4 143 
166 1041 2187 167 
2357 1351 
33076 7267 
4957 135 
1675 1485 
2 27 
39716 8932 
650 260 
11067 4198 
11717 4458 
62726 20732 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
220 
21446 
8770 
1351 
27 
152 
10300 
4 
1417 
1421 
11 
25 
651 
2370 
57 
3114 
1585 
1585 
1449 
1449 
66172 
13 
28536 
28549 
4952 
4952 
33501 
14336 
9994 
24330 
92 
67 
159 
185 
4042 
4227 
394 
18 
430 
388 
388 
430 
108 
1077 
3673 
1859 
7147 
2 
197 
2 
508 
13094 
13803 
148373 
16365 
2895 
11146 
178779 
767 
1007 
1794 
231057 
Ireland 
443 
1 
1 
445 
41 
41 
9 
9 
3304 
1696 
1696 
1696 
1414 
1414 
3 
1728 
39 
6 
1776 
276 
276 
3401 
5655 
10 
9066 
330 
33Ó 
12862 
Danmark 
831 
831 
37 
37 
12 
33 
45 
4 
58 
62 
6 
6 
420 
420 
36129 
1 
181 
182 
279 
279 
461 
144 
4342 
4486 
3 
3 
22 
14 
76 
112 
1 
i 
392 
1 
393 
550 
1526 
2076 
7071 
Valeurs 
Ελλάδα 
3 84 
239 
10 
336 
6 
246 
252 
22 
22 
1744 
34 
34 
218 
218 
252 
4124 
4124 
132 
132 
101 
7 
17 
125 
67 
6651 
6718 
899 
198 
1097 
2 
38 
40 
12236 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
042 
322 
323 
32 
333 334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 515 
516 
51 
522 523 
524 52 
531 532 
533 
53 
541 54 
551 553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 625 628 
62 
633 634 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SPANIEN 
9990 
10510 
20500 
70423 
167681 
8112 
246216 
105466 
105466 
40936 
40936 
413118 
2610 
2610 
964 4814 
5778 
3944 
3944 
12332 
101102 
41592 
34274 
60679 
72964 
40573 
351184 
64139 
16225 
1816 
82180 
23230 
2452 
42612 
68294 
114637 
114637 
27131 
17108 
13213 
57452 
15027 
15027 
2168 
2168 
82552 
106522 
15687 
11091 
215852 
38331 
15200 
101110 
154641 
1061435 
10402 
3366 
20093 
33861 
17397 
27930 
21758 
67085 
376 6641 
3270 
35 
3305 
11073 
2228 
13301 
16606 
368 
368 
138 73 
211 
1303 
1303 
1882 
7792 
16114 
11943 
18410 
11219 
11282 
76760 
12262 
6543 
938 19743 
20388 
1194 
19020 
40602 
33929 
33929 
2639 
684 
5652 
8975 
2142 
2142 
80 
BO 
38327 
42957 
7887 
3409 
92580 
12402 
3134 
37335 
52871 
327682 
1657 
618 
7445 
9720 
4331 
6993 
10344 
21668 
95 
1523 
France 
515 
4492 
5007 
1 61269 
845 
62115 
88036 
88036 
40936 
40936 
196094 
1578 
1578 
616 1466 
2082 
1091 
1091 
4751 
12840 
11527 
7077 
7655 
11158 
9863 
60120 
19312 
2829 
508 
22649 
207 514 
7468 
8189 
14503 
14503 
10617 
12672 
3085 
26374 
4126 
4126 
121 
121 
5731 
23982 
1977 
1237 
32927 
7393 
8388 
17842 
33623 
202632 
3655 
1730 
951 
6336 
6209 
10742 
6185 
23136 
17 
1537 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ESPAGNE 
353Ó 
3530 
54156 
166 
54322 
19 
19 
57871 
109 
109 
31 6 
37 
1005 
1005 
1151 
34061 
4628 
3937 
6842 
13237 
2740 
65445 
1358 
2050 
365 3773 
1018 
534 
2822 
4374 
24915 
24915 
718 707 
229 
1654 
471 
471 
1815 
1815 
5695 
13945 
1960 
194 
21794 
3458 
802 
7235 
11495 
135736 
1170 
450 
1488 
3108 
2406 
4178 
1979 
8563 
3 
3175 
1 
ί 
16969 
812 
17781 
17782 
16 
16 
48 
3092 
3140 
437 
437 
3593 
40080 
2232 
4424 
8071 
2326 
1856 
58989 
6232 
1284 
7516 
526 61 
3125 
3712 
3845 
3845 
6598 
830 
306 
7734 
5070 
5070 
11153 
9413 
122 
5431 
26119 
3554 
602 
8240 
12396 
125381 
735 
29 
13 
777 
370 
1225 
355 
1950 
49 5 
Belg.-Lux. 
715 
66 
781 
11449 
1045 
12494 
9 
9 
13284 
49 
49 
131 6 
137 
1 
1 
187 
435 
232 
1859 
5652 
725 
5583 
14486 
3280 
717 
3997 
466 60 
3683 
4209 
7129 
7129 
155 125 
2882 
3162 
2667 
2667 
152 
152 
11822 
9555 
886 
118 
22381 
6627 
990 
8652 
16269 
74452 
47 
71 
113 
231 
808 
3465 
455 
4728 
4 15 
UK 
5485 
2387 
7872 
70422 
12180 
2949 
85551 
17402 
17402 
110825 
143 
143 
137· 
137 
107 
107 
387 
5894 
6813 
4694 
13597 
11983 
2243 
45224 
20597 
2791 
23388 
618 54 
6307 
6979 
21072 
21072 
4596 
1B59 
1002 
7457 
526 
526 
9775 
6032 
2794 
132 
18733 
4676 
622 
20777 
26075 
149454 
3063 
462 
4028 
7553 
2836 
1326 
2028 
6190 
208 350 
Ireland 
4 
4 
7 
62 69 
73 
236 
182 
21504 
207 
22129 
1093 
4 
1097 
7 20 
33 
60 
2369 
2369 
1795 
14 
29 
183B 
17 
458 
58 
553 
1086 
281 
599 
880 
29459 
12 
3 
15 
396 1 
397 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
27 551 
5 
32 551 
32 551 
347 
347 
34 : 34 
381 
46 
104 
270 
811 1 
6799 
8030 1 
5 7 
5 17 
15 
154 
169 
6873 2 
6873 2 
13 
216 1 
28 
257 1 
25 
25 
32 
48 132 
3 
17 
100 132 
187 34 
381 
430 
998 34 
16469 170 
63 
3 
141 5914 
■ 207 5914 
41 
412 
453 
36 
CTCI 
042 
635 
63 
641 
642 64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SPANIEN 
7320 
14337 
81077 
16268 
97345 
46281 
14645 
27407 
18800 
7652 
3973 
29236 
5939 
3338 
157271 
6768 
31023 
29464 
23297 
39485 
11204 
26572 
167813 
17715 
194884 
60572 
147531 
37703 
2458 
8764 
45307 
3174 
518108 
12718 
116973 
13696 
44522 
4518 
1143 
398 
1259 
195252 
12399 
11257 
7689 
14403 
52716 
7515 
25690 
80777 
212646 
1463816 
2482 
2511 
7525 
7967 
152674 
1B628 
42614 
19445 
248853 
48735 
40660 
75124 
92227 
17118 
40876 
15451 
151532 
481723 
158093 
56739 
214832 
77943 
1643 
3261 
28883 
6125 
35008 
11786 
965 
4640 
738 
3346 
1373 
11323 
862 
592 
35625 
461 
7672 
12420 
4474 
8502 
2997 
927 
37453 
10037 
74903 
22500 
65349 
16315 
698 
2030 
13234 
296 
205362 
3121 
16922 
860 
15681 
679 
21 
36 
250 
37594 
5384 
3824 
949 
6583 
25762 
3454 
11607 
32327 
89890 
475679 
2482 
2511 
6440 
5398 
28665 
2926 
14831 
1446 
59706 
16025 
14976 
20520 
43697 
7121 
23032 
3447 
54860 
183678 
114737 
17575 
132312 
18660 
France 
1734 
3288 
27112 
4272 
31384 
18073 
7212 
6446 
4467 
1137 
1876 
5569 
802 
826 
46408 
2628 
9448 
5635 
9171 
22750 
427 
416 
50475 
6751 
82897 
19515 
30004 
11791 
147 
1635 
18728 
1852 
173320 
2902 
48275 
2214 
15430 
1421 
67 
62 
783 
71154 
2586 
2131 
2285 
3498 
7555 
2091 
4995 
20564 
45705 
451206 
339 
893 
58671 
1791 
17863 
14476 
94033 
7689 
2599 
24341 
8726 
2252 
6414 
2164 
27694 
81879 
10813 
20353 
31166 
13115 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ESPAGNE 
1368 
4546 
14205 
1360 
15565 
7982 
2598 
10543 
10182 
2424 
415 
5538 
2025 
171 
41878 
2526 
8978 
5430 
2963 
4566 
5406 
19 
29888 
43 
4404 
4325 
9144 
3388 9 
908 
5049 
808 
28078 
307 
10205 
363 
3824 
5 
23 
3 
16 
14746 
543 
423 
791 
2197 
9093 
991 
7371 
14281 
35690 
182062 
61 
154 
26964 
1407 
6238 
2579 
37403 
13668 
18541 
3723 
28826 
3196 
6220 
5462 
44478 
124114 
22720 
11253 
33973 
30576 
484 
538 
3115 
2048 
5163 
1101 
1442 
850 
213 
223 
216 
2659 
668 
127 
7499 
370 
208 
1191 
643 
122 
41 
674 
3249 
240 
13446 
3872 
20767 
741 1 
47 
3083 
2 
42199 
28 
5930 
76 
1B55 
1907 
417 
10 
17 
10240 
769 
1367 
848 
457 
3234 
294 
128 
2232 
9329 
80944 
49 
46 
2016 
40 
370 
14 
2535 
2668 
397 
1069 
315 
833 
1204 
9346 
15832 
363 
1582 
1945 
3522 
Belg.-Lux. 
87 
106 
2261 
426 
2687 
3358 
811 
2240 
814 
54 
6 
1950 
1046 
372 
10651 
119 
320 
732 
2789 
406 
81 
24214 
28661 
154 
19170 
2260 
14098 
3017 
471 
2502 
196 
13 
41881 
5085 
21444 
3 
1810 
496 
39 
28878 
687 
2273 
2599 
151 
1351 
3 
480 
2956 
10500 
128323 
367 
1004 
682 
565 
24 
2642 
5651 
1246 
10568 
2931 
77 
117 
72 
3286 
23948 
3236 
2188 
5424 
1716 
UK 
539 
1097 
5465 
1899 
7364 
3906 
1583 
1676 
2378 
400 
86 
1902 
463 
1193 
13587 
653 
2319 
3365 
2866 
3102 
2154 
312 
14771 
490 
64 
8087 
7464 
2441 
1132 
1629 
4900 
199 
26406 
1269 
14166 
10180 
5778 
506 
119 
287 
154 
32459 
2387 
1062 
217 
1473 
5431 
640 
1100 
7578 
19888 
129315 
238 
1476 
33617 
11628 
2279 
341 
49579 
2162 
3298 
15520 
6661 
4116 
4004 
1769 
9999 
47529 
6031 
3675 
9706 
6628 
Ireland 
26 
26 
1 
25 
26 
30 
1007 
7 
68 
243 
36 1 
1392 
4 
1878 
365 
381 
26 
1 
2655 
10 
12 
27 
49 
6 
42 
48 
2 
19 
38 
3 
43 
353 
458 
5066 
13 
149 
16 1 
179 
1 
4 
24 
6 
23 
58 
67 
67 
422 
Danmark 
1439 
1475 
35 
113 
148 
44 
1 
5 
1 
i 28 37 
7 
124 
7 
148 
326 
10 
11 
58 
10 
570 
13 
705 
1 
90 
4 
813 
7 
67 
74 
41 
175 
25 
252 
39 
93 
364 
989 
4853 
31 
1712 
5 
452 
564 
2764 
871 
55 
313 
17 
250 
1333 
1846 
4685 
193 
46 
239 
3302 
Valeurs 
Ελλάδα 
1 
33 
24 
49 107 
52 
39 
91 
24 
35 
59 
2 
73 
122 
197 
6368 
12 
12 
2 
117 
118 
Tab. 2 
siTC 
042 
742 
743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 
81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 
85 
871 ■ 
872 873 874 87 
881 
882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 896 899 89 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SPANIEN 
50098 
75578 
65435 
77246 
170156 
516456 
50766 
204096 
119974 
374836 
8993 
14312 
16391 
133295 
172991 
34111 
120998 
20322 
21315 
56447 
64474 
125294 
442961 
265060 
22417 
8824 
533216 
20934 
8293 
858744 
23158 
159460 
50497 
233115 
3547022 
27570 
27570 
27577 
27577 
3805 
3805 
4757 
14098 
1645 
10767 
5592 
9816 
7834 
54509 
8892 
8892 
9733 
40118 
9934 
124189 
183974 
23938 
64115 
6237 
13441 
22538 
130269 
48614 
35225 
25808 
23896 
7435 
10455 
30389 
24868 
206690 
17198 
23308 
26506 
32227 
71143 
189042 
9243 
71435 
23736 
104414 
5474 
5400 
8107 
54915 
73896 
23696 
53060 
9049 
9333 
19169 
27689 
47392 
189388 
167817 
9662 
4888 
91269 
2812 
3192 
279640 
16117 
8556 
1312 
25985 
1240572 
4873 
4873 
8076 
8076 
355 355 
290 2049 
56 942 496 441 852 5126 
1294 
1294 
8708 
13630 
2210 
38395 
62943 
13740 
11663 
389 5519 
11605 
42916 
17893 
10436 
4521 
11280 
1204 
2527 
10105 
5649 
63615 
France 
8561 
15971 
14871 
9974 
36017 
98509 
415 35918 
64497 
100830 
102 3617 
642 22064 
26425 
3793 
42601 
7954 
5914 
13672 
18485 
33808 
126227 
46864 
2947 
107 353073 
6315 
2847 
412153 
3404 
136468 
32984 
172856 
1144078 
11717 
11717 
5698 
5698 
920 920 
664 5178 
333 2859 
2531 
1494 
2038 
15097 
1779 
1779 
672 
4297 
2648 
40636 
48253 
1076 
14125 
541 4987 
6391 
27120 
14126 
7101 
7464 
5980 
1943 
2664 
8496 
7048 
54822 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ESPAGNE 
9931 
16495 
10213 
22280 
31361 
120856 
5901 
46288 
7870 
60059 
1734 
304 508 17535 
20081 
2929 
12404 
1429 
1269 
18363 
10139 
20960 
67493 
11008 
2924 
837 35589 
11000 
1340 
62698 
2663 
11998 
1009 
15670 
542347 
7911 
7911 
10652 
10652 
2057 
2057 
2633 
4289 
1100 
4350 
2070 
7355 
2486 
24283 
4514 
4514 
83 
7157 
398 11857 
19495 
2836 
3723 
1568 
2432 
3648 
14197 
5757 
6649 
5318 
2433 
540 2521 
5407 
3701 
32326 
2830 
1968 
3578 
1978 
4182 
18058 
11997 
4326 
4032 
20355 
1955Ó 
19550 
1534 
3468 
2 1717 
2987 
152 4892 
14752 
2276 
299 1368 
917 
322 5182 
619 402 997 2018 
100227 
847 
847 
85 85 
297 297 
106 93 19 37 53 56 231 595 
130 
130 
39 
1191 
101 5127 
6458 
334 
5380 
49 9 374 6146 
2746 
1903 
1500 
464 24 22 653 3954 
11266 
Belg.-Lux. 
696 
1925 
2149 
971 2493 
9950 
203 3022 
1043 
4268 
1273 
2345 
3725 
6636 
13979 
378 2445 
353 468 467 370 4577 
9058 
30856 
126 
3738 
606 298 35624 
1 2030 27 2058 
106951 
817 
817 
801 801 
18 18 
631 48 6 14 9 10 553 1271 
37 
37 
55 
4286 
76 1466 
5883 
446 
7035 
95 20 73 7669 
1190 
2038 
1768 
275 136 33 1572 
1204 
8216 
UK 
9794 
11883 
7797 
8283 
21764 
66149 
21698 
38467 
16944 
77109 
273 2367 
3207 
10106 
15953 
1278 
5568 
1492 
1902 
697 6803 
13105 
30845 
5441 
6439 
1591 
48598 
201 274 62544 
354 
13342 
13696 
373110 
1397 
1397 
1547 
1547 
128 128 
423 2417 
130 2556 
409 418 720 7073 
891 
891 
163 
5009 
4498 
20989 
30659 
4611 
22004 
3479 
148 389 30631 
6545 
5900 
4490 
2466 
3539 
2186 
3895 
2354 
31375 
Ireland 
148 
16 52 122 233 993 
63 4128 
1663 
5B54 
7 159 1 75 242 
346 370 31 1 63 783 64 1658 
5 5 
6 81 87 
9143 
1 
1 
6 6 
27 27 
Β 15 1 1 
8 33 
241 
241 
2959 
1555 
4514 
120 
29 
187 34 370 
215 626 889 1 13 225 182 2151 
Danmark 
940 
4004 
269 1411 
2962 
12888 
1246 507 189 1942 
130 52 134 2356 
2672 
156 969 12 711 1029 
53 495 3425 
798 20 33 32 
15 898 
745 745 
30258 
7 
7 
712 712 
3 3 
2 7 
8 24 42 55 138 
6 
6 
13 
1589 
3 4163 
5768 
775 
156 75 139 24 1169 
356 973 121 109 48 487 23 776 2893 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
8 
1 11 
5 
5 
68 67 58 193 
1 113 
1 115 
336 
2 
891 893 
1 1 
51 
51 
1 10 
2 13 
26 
CTCI 
042 
θ 
911 91 
931 
93 
941 94 
951 
95 
961 96 
971 
972 97 
TOTAL 
043 
001 00 
011 014 01 
022 023 
024 
02 
034 036 
' 037 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
057 058 
05 
061 062 06 
071 073 07 
098 
09 
0 
111 112 11 
121 122 12 
1 
248 24 
29 
2 
334 335 33 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SPANIEN 
643320 
763 763 
21360 
21360 
485 485 
6447 
6447 
103 103 
40578 
933 41511 
8748476 
189232 
7589 
7589 
51 51 
1082 
1082 
90 90 
517 
856 1375 
2499634 
ANDORRA 
2250 
2250 
4485 
764 5253 
3039 
9823 
12850 
25712 
223 105 
269 
657 
542 
1440 
2029 
285 
289 
605 175 
1354 
423 545 968 
1905 
3051 
5012 
1091 
1107 
44406 
142 14222 
14364 
1136 
3043 
4179 
18543 
176 179 
131 
400 
18579 715 19294 
7 7 
43 
43 
9 
9 
20 
20 
11 34 45 
1 
1 
125 
39 39 
366 
366 
405 
2 2 
2 
France 
165406 
575 575 
93 93 
605 
605 
16429 
16429 
2636549 
2245 
2245 
4469 
729 5202 
3017 
7198 
7493 
17708 
223 105 
256 
642 
542 
562 
1151 
285 289 
599 149 
1322 
423 515 938 
1894 
2733 4675 
1085 1101 
35048 
141 8755 
8896 
2940 
2940 
11836 
174 
177 
128 
392 
17900 715 18615 
Halia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
ESPAGNE 
115435 
8 8 
4667 
4687 
37 
37 
1111274 
25824 24712 
130 58 
130 58 
641 
641 
11 96 
11 96 
54 
54 
2967 3971 
75 2967 4046 
514548 442143 
ANDORRE 
16 3 19 
1 
8 
9 
22 
22 
4 25 
29 
1 1 
5 5 
1 1 
86 
29 29 
2 2 
31 
3 
6 
574 
574 
5 5 
: 25 25 
21 2625 
5296 
7942 
'. 2 
2 
ιό ; 
10 
'. 1 1 
4 18 5 18 
2 2 
7957 53 
1 18 3 19 3 
12 ! 12 
31 3 
29 
29 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
103701 7343 10696 971 
12597 399 134 
12597 399 134 
61 97 68 
61 97 68 
18 1 
18 
13 13 
16657 
16657 
1 
1338415 69442 113845 22628 
2 
2 
2 
2 
29 29 
197 204 
2 2 
239 
1Ö 10 
2 
4 
824 
824 
60 60 
898 
5319 38 21 
5319 38 21 
770 87 2 
857 2 
6176 38 23 
76 
76 
Tab. 2 
SITC 
043 
341 
34 
3 
423 42 
4 
51 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
583 
58 
598 
59 
5 
611 
61 
625 
628 62 
635 
63 
641 642 
64 
651 
652 
653 
654 
657 
658 
659 65 
661 
662 663 
664 665 
666 
667 
66 
678 
679 
67 
68 
691 695 
696 697 
699 
69 
6 
713 
716 71 
722 
723 
724 
728 
72 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ANDORRA 
1095 
1095 
20394 
416 440 
442 
191 
217 
241 
1881 
1881 
9000 
710 
9711 
436 
539 
213 
2B4 
12907 
125 
242 
1277 
115 1414 
203 
301 
119 1235 1354 
195 264 
115 
215 
195 1682 
342 3065 
1486 
331 276 
267 2426 
1901 
1199 
7886 
507 
496 1078 
142 
614 721 
1116 1774 
839 
5206 
20688 
171 
359 643 
121 2712 
278 581 
3882 
12 
212 
212 
6 
6 
7 
9 
14 
15 
256 
25 
21 21 
22 
22 
115 
115 
42 
3 
5 
66 85 
11 214 
2 
10 18 
112 
156 
298 
29 
96 
377 71 
14 
564 
1288 
34 
10 44 
7 
2 
63 
97 
France 
1095 
1095 
19710 
416 440 
442 
144 
189 
189 
1601 
1601 
8924 
664 
9589 
384 
465 
150 
220 
12262 
118 
201 
1204 
86 1308 
150 
248 
98 1044 
1142 
108 264 
106 
158 
122 1123 
277 2209 
1391 
312 158 
118 2239 
1024 
452 
5694 
264 
496 799 
84 
225 519 
677 1237 
643 
3426 
15111 
122 
329 477 
94 904 
204 
139 
1428 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ANDORRE 
574 
17 
10 
34 
6 
6 
49 
2 
51 
44 
64 
47 
47 
223 
7 
12 
36 
8 48 
2 
2 
5 
52 
46 
107 
55 
17 87 
16 115 
558 
848 
13 
31 
27 
31 
53 397 
BO 
561 
1636 
12 
2 14 
14 
64 
26Θ 
424 
13 
13 
4 
4 
1 
1 
18 
Β 40 
4B 
4 
4 
4 
2 
4 
10 
62 
5 
5 
Belg.-Lux. 
29 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
15 
16 
27 
6 
17 
591 
641 
64 
1 18 
94 
755 
3 
3 
5 
3 
6 
14 
UK Ireland Danmark 
81 
18 
4 . 1 
4 . 1 
58 
58 
18 
43 
61 
2 
2 
143 1 
2 : '. 
37 
37 
29 
29 
13 34 
47 
7 409 4 
51 . 3 467 7 
40 
123 : 
47 1 
185 5 
395 '. 6 
230 
248 
2 
383 6 7 
5 1 45 6 
98 
538 13 
1736 55 
18 105 
13 1796 
5 
96 4 
1910 4 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
45 
45 
45 
CTCI 
043 
736 737 
73 
741 
742 743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 784 
785 786 
78 
791 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ANDORRA 
104 
125 
229 
1529 884 
072 
1516 241 
342 
5384 
789 
296 
1117 
1049 
5082 
1167 3650 
10948 
1107 
296 117 
3254 
450 2265 
7572 
9687 
1103 270 
3301 
1389 
148 
15898 
191 
223 
45896 
1030 
1030 
2189 
2189 
1179 
1179 
4611 
4233 
696 
3217 
852 
621 
2323 
16553 
3038 
3038 
226 
360 
472 
1097 
1956 
2532 
1271 
5194 
10956 
241 
979 
5585 
778 
4401 
3144 
2191 
17380 
53422 
36 29 
65 
10 
28 7 
1 42 
13 
101 
158 
169 
354 
565 
126 361 
1406 
163 1 
626 
92 
128 
1031 
2058 
410 
259 
533 
71 14 
3345 
183 
183 
6441 
19 
19 
14 
14 
14 
14 
13 
121 
65 2 
23 
53 
277 
21 
21 
83 
168 
130 
382 
212 
28 
15 
825 
1080 
11 
69 
731 
96 
694 
197 
107 
1907 
3714 
France 
67 36 
103 
455 
197 
159 
1280 190 
289 
2570 
489 
296 
806 
445 
4305 947 
2710 
8407 
610 
261 
34 
2395 
358 
1599 
5308 
6507 
505 9 
2395 
789 
128 
10333 
8 
38 
29470 
851 
851 
1502 
1502 
956 
956 
4064 
3705 
678 
2632 
826 
509 
1839 
14253 
2295 
2295 
101 
186 
288 
613 
1528 2504 
1239 
3860 9134 
220 
647 
3351 
499 
3476 
2686 
1819 
12703 
42307 
Italia 
January - D e c e m b e 
1000 ECU 
Nederland 
ANDORRE 
1 
i 
984 
i 101 
6 
15 
1107 
27 
27 
7 
5 
165 177 
6 
3 
116 
46 i 
586 
262 
58 
16Ö 
516 
996 
3332 
84 
84 
6 
8 
203 
203 
339 
308 11 
412 3 
75 
286 
1434 
684 
684 
4 
3 
7 
119 
13 
249 
381 
2 
80 
545 
30 
148 
78 
171 
1054 
3855 
3 
3 
21 
21 
46 
46 
84 
10 
96 
92 
60 
152 
323 
2 2 
1 
i 
1 
1 
1 
39 
40 
6 4 
273 2 
1 
3 
17 
306 
350 
Belg.-Lux. 
2 
1 
3 
50 
50 
250 
157 
38 
333 
778 
8 
10 
21 
573 
96 
2 
46 6 
1 
724 
2 
1595 
7 
7 
24 
24 
2 2 
67 1 7 
14 
i 
9Ó 
7 
7 
42 
ί 
43 
34 
219 
253 
8 472 
12 
6 
59 
557 
983 
UK 
60 
60 
80 
659 
705 
132 
24 
1600 
44 
44 
40 
47 
33 
120 
320 
31 
83 
g 
53 
502 
184 
34 
107 7 
5 337 
4678 
69 
69 
541 
541 
2 2 
128 
98 
94 
20 13 
145 
498 
31 
31 
2 
48 
50 
62 
2 
64 
2 
147 
213 
65 
69 
173 16 741 
1996 
r 1981 Janvier - D é c e m b r e 
Valeurs 
Ireland Danmark Ελλάδα 
8 
4 
2 
14 
'. 24 
4 
28 
11 
'. 11 '. 
57 
100 
100 
1 '. 1 
4 
4 
24 
84 
1 
1 
2 
84 28 
84 133 
119 
120 
Tab. 2 
SITC 
043 
951 
95 
TOTAL 
044 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
073 
074 
07 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
4 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
583 
58 
592 
598 
59 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ANDORRA 
143 49 
143 49 
219279 12424 
GIBRALTAR 
1537 66 
234 
803 2 
2574 68 
1758 54 
106 
519 
730 
3113 54 
103 
217 
136 
101 2 
557 2 
396 
1270 26 
1690 26 
368 
509 
185 
652 17 
1714 17 
376 
317 2 
693 2 
553 7 
155 
750 7 
107 
842 4 
949 4 
12087 180 
828 2 
2533 116 
3361 118 
1400 
1400 
4761 118 
224 5 
41693 4 
41740 4 
41747 4 
226 35 
235 38 
330 50 
565 
603 
871 20 
871 20 
111 
809 51 
381 17 
1301 68 
215 
287 1 
106 
228 5 
382 5 
France 
60 
60 
166728 
13 
13 
14 
18 
25 
57 
38 
38 
5 
25 
30 
6 
4 
10 
7 
7 
9 
20 
175 
8 
341 
349 
13 
13 
362 
1 
3156 
3156 
3158 
93 
97 
97 
3 
3 
13 
13 
51 
333 
8 
392 
18 
18 
3 
5 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
ANDORRE 
34 
34 
9832 9865 3510 
GIBRALTAR 
89 4 
56 47 
28 78 31 
84 214 35 
42 75 
25 
1 113 
167 285 
1 347 360 
36 
3 
12 
8 
8 51 
9 6 
32 36 29 
54 41 35 
272 
35 17 23 
123 
2 2 
35 414 25 
110 
5 31 15 
5 31 125 
16 15 8 
16 15 8 
13 
6 
13 6 
205 1126 594 
12 3 
35 561 1 
35 573 4 
36 4 
36 4 
35 609 8 
38 72 
14 30134 8116 
14 30159 8116 
14 30159 8116 
98 
98 
98 
86 8 
95 8 
2 
2 
39 3 ! 
18 2 
57 5 
1 
32 1 
1 
1 16 2 
2 20 6 
UK 
15586 
196 
56 
468 
720 
1553 
2 
345 
253 
2153 
15 
191 
74 
74 
354 
376 
1101 
1483 
96 
428 
58 
631 
1213 
160 
237 
397 
481 
155 
667 
93 
747 
840 
7872 
740 
1452 
2192 
1347 
1347 
3539 
108 
269 
291 
296 
2 
85 
468 
468 
834 
834 
60 
378 
335 
773 
195 
234 
105 
201 
344 
Ireland 
122 
598 
598 
4 
62 
66 
13 
13 
4 
4 
681 
17 
17 
17 
29 
4 
4 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
1167 45 
584 
75 
183 
842 
16 
17 
42 
75 '. 
52 
23 
12 
17 
104 
21 '. 21 
106 
7 
113 
13 
13 
1 
85 
86 
1254 
63 
10 
73 
73 
2 
2 
ï : 
1 
2 
1 
1 
CTCI 
044 
5 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
667 
66 
673 
677 
678 
67 
684 
68 
691 
697 
,699 
69 
6 
713 
716 
71 
723 
725 
728 
72 
736 
73 
741 
743 
744 
745 
749 
74 
752 
75 
764 
76 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
78 
793 
79 
7 
812 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GIBRALTAR 
3598 
144 
297 
472 
771 
397 
576 
973 
206 
149 
432 
155 
286 
166 
1509 
857 
286 
110 
102 
177 
798 
2420 
607 
105 
133 
977 
161 
221 
875 
202 
481 
1905 
8926 
795 
6283 
7212 
363 
141 
240 
840 
297 
302 
732 
112 
1557 
279 
292 
3056 
204 
352 
1622 
1779 
236 
327 
170 
592 
212 
1577 
1427 
366 
319 
2198 
6755 
6755 
24071 
595 
110 
4 
3 
3 
9 
9 
3 
7 
9 
5 
26 
8 
24 
2 
36 
2 
2 ' 
2 
6 
18 
99 
23 
1 
24 
2 
2 
4 
2 
2 
8 
1 
8 
4 
23 
2 
9 
32 
100 
7 
39 
18 
68 
819 
12 
832 
1380 
1380 
2442 
15 
France 
431 
2 
41 
1 
42 
3 
3 
70 
1 
47 
31 
6 
181 
32 
74 
69 
177 
15 
1 
19 
424 
33 
33 
2 
98 
100 
1 
10 
5 
15 
2 
26 
27 
68 
28 
96 
48 
2 
60 
602 
602 
936 
2 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
GIBRALTAR 
217 
9 
43 
28 
71 
23 
1 
24 
99 
104 
135 
80 
10 
1 
431 
5 
74 
4 
17 
5 
108 
34 
103 
58 
240 
24 
24 
12 
38 
42 
127 
1039 
77 
133 
287 
41 
52 
163 
163 
57 
1 
8 
45 
101 
212 
3 
5 
5 
2 
124 
4 
131 
380 
13 
70 
490 
2787 
2787 
4130 
13 
46 6 
1 
1 
2 
13 4 
10 14 
23 18 
13 
6 
1 
27 2 
45 8 
7 
2 1 
: 3 
1 
796 
3 807 
20 
20 
16 
18 
111 833 
17 16 
1 
18 16 
6 : 
2 7 
8 
5 
ί '. 16 7 
3 ; 
10 
11 
61 
36 
97 2 
45 
45 
115 2 
115 2 
255 83 
4 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
2746 37 5 
125 4 
212 . . . 
410 3 26 
624 3 26 
357 . . . 
538 1 
895 1 
21 
31 
250 
44 
245 15 
131 
799 4 15 
813 
127 
105 1 
58 
87 13 
2 . . . 
1275 13 1 
573 
2 . . . 
53 
715 
137 
197 . . . 
863 . . . 
147 
416 
1723 
6353 25 42 
566 . 6 3 
6146 2 
6769 65 
359 
2 . . . 
238 
678 
132 . . . 
136 
653 1 4 
102 1 
1532 1 
221 1 4 
178 3 
2768 2 13 
202 
334 1 
1546 3 
1629 7 
227 -
327 
170 
285 15 
114 12 
1156 27 
135 
353 
235 
771 
1749 120 
1749 120 
15990 2 233 
561 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
044 
81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 84 
851 85 
874 
87 
882 883 885 88 
892 
893 894 897 89B 899 
89 
3 
TOTAL 
045 
011 
01 
024 
02 
042 
048 
04 
061 06 
071 
07 
0 
112 11 
1 
2 
334 
33 
3 
423 42 
4 
58 
5 
65 
69 
6 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GIBRALTAR 
595 15 
1637 189 
1637 189 
162 10 162 10 
754 1 
463 6 
268 789 8 
390 7 
259 3 
2975 25 
1176 18 1176 18 
669 7 
753 11 
191 25 369 
2745 20 
3436 56 
372 2 
1162 12 335 14 
188 12 
200 3 
132 11 
2451 58 
13185 382 
113590 3454 
VATIKANSTADT 
1468 7 
1555 7 
703 162 
726 185 
110 
846 2 
985 2 
1105 469 
1118 471 
690 
778 5 
5225 670 
664 664 
740 65 
112 1 
1786 
1815 
1815 
283 283 
283 
104 3 
248 8 
132 38 
123 33 
409 71 
France 
2 
1 1 
1 1 
13 2 
10 
2 27 
31 31 
42 
48 
9 13 
1 
84 22 3 
10 
123 
246 
5843 
231 
231 
231 
64 64 
66 
3 
3 
3 
40 
23 
23 
1000 ECU 
Italia Nederland 
GIBRALTAR 
13 4 
33 28 33 28 
33 2 33 2 
8 24 9 173 41 201 461 
379 6 379 6 
196 1 
196 1 
8 14 1 1 15 15 
26 1 
118 3 41 3 144 27 9 2 
367 9 
1497 65 
7181 32611 
CITE VATICAN 
1382 
83 1382 
405 
405 
110 
615 
752 
636 647 
690 
712 
2647 1382 
566 566 
566 2 
49 29 
1783 
1812 
1812 
283 283 
283 
73 28 
166 30 
42 8 
33 
179 31 
Belg.-Lux. 
7 7 
4 4 
26 1 4 
33 
i 
2 
2 
4 2 
3 
9 
56 
9806 
61 
61 
7 
' 
21 
21 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
561 
1363 16 1363 
105 105 
704 430 255 590 338 53 2417 
742 742 
422 495 
16 
7 7 
8 4 
12 
1 1 
142 365 3 
2712 2 1 3327 5 3 
341 1 
934 7 242 10 1 
27 2 
170 82 12 3 
1841 24 20 
10851 29 59 
52224 791 1680 
79 
34 34 
34 
4 
83 
136 
136 
234 
33 
4 
53 
26 53 5 
CTCI 
045 
713 
71 
728 72 
744 74 
75 
77 
78 
7 
847 
84 
897 
89 
8 
TOTAL 
046 
001 00 
011 014 
01 
022 023 
024 025 02 
034 
035 
036 
037 03 
041 
042 
043 
045 046 
048 04 
054 056 057 
058 05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 08 
091 
098 09 
0 
111 
112 11 
Value 
EUR 10 Deutschland 
VATIKANSTADT 
349 
365 
191 
223 1 
108 
198 
103 
178 21 
106 
1222 34 
115 
196 5 
351 8 
461 88 
759 117 
10820 971 
MALTA 
265 265 
7314 
3625 
11021 
4993 2357 
2603 1851 
2646 1012 422 10664 5220 
634 
162 
863 
1074 
2733 
1836 
111 54 
3320 113 1425 
5610 585 
12446 639 
2186 49 1345 
2587 
959 25 
7077 74 
3035 239 
1518 46 
4553 285 
692 285 
236 
1280 221 
215 
231 
2654 506 
1794 36 
1794 36 
476 30 
3002 166 3478 196 
56685 6956 
714 14 
6527 136 7241 150 
France 
12 
108 127 
50 
5 
194 
1 
1 
558 
149 149 
193 
212 
405 
19 
19 
5 5 
1427 
2062 7 
172 3668 
19 
5 
9 33 
530 
53Ò 
7 
16 
23 
24 24 
4856 
300 
1696 
1996 
I0OOECU 
Italia Nederland Belg -Lu 
CITE VATICAN 
349 
349 
51 30 
82 30 
69 
103 
96 
83 15 
817 45 
115 167 
343 
366 1 
607 1 
7126 1522 82 
MALTE 
13 13 
25 470 
320 1032 166 
360 1502 166 
2559 
496 152 20t 
24 398 
520 3109 20t 
24 204 
12 
18 56 
110 204 
23 34 
'. '. 1 
1219 
483 64 14( 
1725 104 141 
212 877 5/ 
431 6 1t 
2352 7 
391 137 
3386 1027 67 
1311 225 138 87 14 
1449 312 14 
389 
2 194 
319 25 26 
211 
34 
355 819 2! 
UK 
4 
110 
110 
2 
11 
127 
2 
6 
193 
103 103 
73 
860 
933 
44 667 307 
1018 
137 
65 
837 767 
1806 
409 
1258 
206 
3997 
5895 
901 
811 
51 351 
2114 
730 
1120 
1850 
11 
40 
503 
4 
197 755 
5 71 56 9/2 
5 71 5E 
319 
972 
127 
425 137 16 2031 
744 137 16 2158 
8667 7285 690 17604 
315 4 59 
550 269 4 3707 
865 273 4 3766 
Ireland 
3312 
7 
332! 
32 
32 
32 32 
9t 
7 9" 
8" 8_ 
122 
122 
Danmark 
3 
5 
3 
3 
299 
3234 
1026 
4327 
33 46 460 
539 
269 
64 
8 246 587 
117 117 
. 
15 15 
46 
46 
14 239 
14 239 
155 48 
155 48 
387Í 5918 
133 31 
133 31 
Valeurs 
Ελλάδα 
24 
24 
62 
2 
2 
105 
13 118 
68 
172 39 279 
11 11 
401 401 
830 
22 1 23 
121 
122 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
046 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
233 
23 
247 
248 
24 
26 
273 
278 
27 
282 
288 
28 
292 
29 
2 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MALTA 
3416 
4390 2 
7806 2 
15047 152 
110 
1063 
1173 
152 
196 
315 241 
315 241 
179 6 
436 126 
636 136 
275 2 
1787 62 
165 6 
2139 69 
157 157 
123 
292 163 
381 3 
415 3 
5534 704 
107 73 
87432 53 
336 188 
87768 241 
2112 
2112 
89987 314 
597 
232 
829 
195 33 
195 33 
1066 33 
243 13 
115 33 
532 66 
328 103 
297 15 
281 17 
1796 247 
777 168 
490 193 
1268 361 
148 48 
5901 346 
6126 433 
4950 1473 
4950 1473 
792 34 
2568 340 
2535 295 
5895 669 
210 74 
210 74 
3546 1448 
4949 1426 
867 524 
9441 3414 
France 
5 
5 
2001 
1 
i 
2 
6 
6 
9 
4 
4 
6 
7 
9 
37 
2 
21 
8 
29 
31 
115 
1 
116 
34 
34 
150 
12 
6 
6 
81 
105 
8 
70 
78 
39 
39 
164 
164 
32 
802 
40 
874 
93 
93 
70 
153 
2 
225 
Italia 
MALTE 
90 
24 
114 
979 
84 
84 
54 
54 
8 
270 
284 
21 
1542 
86 
1667 
148 
150 
2260 
9 
85512 
14 
85526 
2112 
2112 
87647 
480 
117 
597 
1 
1 
626 
25 
5 
163 
18 
18 
170 
399 
141 
56 
198 
47 
823 
903 
479 
479 
46 
209 
329 
584 
6 
6 
1130 
544 
100 
1775 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
3326 
151 1 
3477 1 
3750 5 
'. 4 4 
5 
35 1 
42 
6 42 
5 1 
73 5 
8 
81 58 
176 
177 
307 106 
6 
844 478 
7 
844 485 
850 485 
83 
83 
112 
112 
195 14 
14 11 
33 
11 
16 25 
34 
1 14 
109 50 
156 19 
18 
174 19 
11 19 
615 107 
626 126 
47 111 
47 111 
30 2 
18 2 
66 17 
114 21 
3 
3 
566 1 
516 485 
5 
1082 491 
UK Ireland Danmark 
4207 '. '. 4207 
7973 133 31 
25 
1059 
1084 
116 
127 
14 
14 
123 
40 
168 
237 
43 
60 
197 
1 
1 
43 1 3 
69 1 6 
1896 1 7 
11 6 
476 5 
114 5 
590 10 
601 6 10 
31 
31 
9 
9 
40 
168 
38 
286 
161 
96 
64 
813 
255 
152 
407 
6 
6 
6 
5 
53 
15 
73 
30 
1 
31 
23 
3838 3 97 
3865 3 98 
2301 10 312 
2301 10 312 
189 459 
1190 7 
1784 3 1 
3163 469 1 
34 
34 
280 12 
1153 641 
233 
1697 684 
Valeurs 
Ελλάδα 
23 
31 
31 
62 
62 
123 
123 
216 
43 
43 
43 
2 
2 
2 
33 
33 
53 
53 
39 
31 
3 73 
CTCI 
046 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
70 
711 
713 
714 
716 71 
721 
723 
724 
725 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MALTA 
827 36 
807 172 
1775 355 
3409 563 
33113 7235 
6500 3694 3831 1528 
6016 2692 
16347 7914 
3689 74 
1150 272 
511 74 
5350 420 
994 4 1141 103 
2159 107 
8272 403 3438 321 
11710 724 
6254 1464 
29638 10516 
18173 11081 
8021 5299 
4108 2392 
1831 751 
3393 1441 
2074 ι 98 
902 33 
74394 33075 
2023 14 
3436 1 
1464 199 
1393 94 
3333 813 
1772 91 
3328 10 
16749 1222 
384 214 
3774 224 
5035 283 
729 31 
1462 32 
3506 435 
14957 1230 
460 157 
1806 1079 
156 31 
3631 146 
565 3 
161 
6862 1416 
1327 110 
2454 36 
1163 6 
1608 484 
2016 638 
618 ' 191 
3279 361 
6914 2209 
19379 4035 
167940 50176 
345 345 
390 390 
237 55 
2494 372 
2879 893 
1309 242 
7018 1633 
584 23 
1455 47 
3604 1168 
163 118 
France 
9 
49 
33 
91 
1669 
46 
171 
217 
20 
253 
103 
376 
65 
6 
71 
734 27 
761 
485 
540 
200 
23 
32 
65 
138 
24 
1507 
339 
5 
4 
68 
464 16 
896 
160Õ 
1887 
294 
128 
685 
4601 
32 
2 
45 
79 
64 
163 
58 
20 
98 
31 
65 
455 
954 
9462 
5 
47 
26 
78 
8 
266 
54 
Italia 
MALTE 
118 
473 
524 
1115 
5476 
1322 2190 
176 
3688 
167 
182 
73 
422 
132 
832 
984 
554 
436 
990 
1770 
3912 
2060 
900 
884 
439 
619 
402 
195 
11181 
1488 
3260 
446 
529 
1052 
634 
7409 
134 
36 
647 
91 
205 
1119 
2234 
9 
53 
2182 
20 2266 
545 
1593 
403 
214 
343 
157 
2175 
2036 
7466 
36640 
21 
312 
4 
665 
1010 
332 
175 
1033 
33 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
4 3 
14 10 
228 58 
246 71 
2398 892 
56 56 30 
137 
56 223 
131 5 
66 19 
50 8 
247 32 
4 239 
62 15 
66 254 
132 30 
276 24 
408 54 
63 1298 
523 10996 
877 1193 
162 867 
83 2 
39 108 
172 166 
4 124 
25 232 
1948 14986 
1 1 
3 
64 36 
22 235 
3 336 
3 4 
1186 2092 
1282 2704 
37 1399 
38 1078 
1 9 
10 48 
365 223 
451 2790 
3 41 
136 108 
5 36 
43 29 
187 214 
15 
1B6 17 
53 18 
8 38 
9 
11 
836 59 
1103 147 
5748 21404 
1 7 
528 18 
4 : 535 25 
4 15 
6 
234 448 
1 
UK 
642 
67 
554 
1263 
13543 
1326 
83 
2840 
4249 
3289 
305 
190 
3784 
69 
82 
155 
5608 
2352 
7960 
910 
2305 
2590 
332 
695 
421 
842 
1345 
407 
9847 
45 
167 
705 
445 
645 
1019 
40 
3066 
478 
1102 
295 
75 
295 
2259 
294 
550 
125 
1057 
521 
24 
2652 
599 
629 
206 
819 
848 
230 
620 
1281 
5232 
39204 
120 
1089 
1943 
211 
3381 
198 
954 
653 
11 
Ireland 
22 
1 
22 
505 
3t 
3t 
1 
1 
42 
' 87 
12 
5É 
207 
2t 
1 
21 
36 
964 
100C 
12 
22 
12 
47 
25 
127 
1386 
32 
2 
46 
7 
Danmark 
15 
22 
37 
1236 
3 
. 13 
16 
41 
41 
8 
2 
10 
388 
85 
1 
2 
12 
19 
10 
517 
10 '. 
4 
14 
8 
382 
390 
48 
48 
9 
5 
225 
24 
8 
271 
1307 
28 
127 
152 
307 
4 
14 
Valeurs 
'Ελλάδα 
159 
23 
23 
481 
481 
802 
802 
219 
455 
437 
8 
6 
1 
1126 
135 
135 
2 
2 
32 
5 
44 
2613 
i 
1 
Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux Danmark 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
612 
81 
B21 
82 
831 
83 
842 
843 
B44 
845 
846 
847 
848 
64 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
892 
893 
894 
MALTE 
1027 
1004 
7647 
15562 
1569 
913 2482 
2526 
1294 
1861 
2833 
1649 
4583 
14746 
718 
576 
1201 
2495 
5244 
1090 
5130 
11482 
1264 
5643 
3659 
363 
5606 
1857 
3047 
21439 
8627 
3413 
363 
3994 
335 
823 
17555 
893 
3396 
4328 
97497 
2956 
2956 
1590 
1590 
B31 
831 
1386 
2322 
254 
2667 
1901 
533 
774 
9837 
2204 
2204 
793 
313 
2362 
3481 
351 
1439 
307 3999 
1353 
7449 
2787 
4849 
2718 
517 
64 
1435 
3374 
708 
166 874 
233 
149 
242 
217 
494 
693 
2028 
139 
84 
78 
301 
4907 
273 
387 
5580 
63 
494 
100 
9 
1013 
25 
557 
2261 
2783 
26 
350 
4 
14 
3177 
119 
5 
134 
19752 
107 
107 
83 
83 
24 
24 
227 
548 
174 
29 
253 
426 
1657 
38 
38 
80 
4 
4B2 
570 
84 
504 
3718 
1231 
5537 
333 
1142 
404 
1 
17 
191 
537 
2 
3 5 
130 
52 
117 
127 
36 
527 
989 
1 
7 
2 
10 
12 
112 
125 
3 
213 
425 
121 
56 
818 
1335 
130 
177 
1 
101 
1744 
19 
230 
273 
4579 
32 
32 
19 
19 
24 
2 
20 
2 
2 
8 
58 
68 
68 
187 
2 
102 
292 
15 
59 
40 
114 
153 
473 
97 
136 
543 
3106 
5381 
393 
317 710 
1588 
661 
535 
1925 
435 
1067 
6211 
299 
72 
118 
489 
246 
5 
1410 
1661 
171 
347 
584 
2153 
1811 
632 
5698 
2170 
58 
36 
939 
240 
354 
3797 
54 
604 
663 
25620 
2023 
2023 
674 
674 
774 
774 
863 
1180 
242 
2180 
561 
197 
228 
5451 
1848 
1848 
115 
2 
414 
535 
16 
106 
12 135 
28 
297 
503 
1892 
1516 
75 
381 
695 
2 2 
41 
33 
46 
23 
31 
86 
260 
146 
10 
3 
159 
1 
42 
43 
360 
39 
43 
1 
78 
521 
125 
8 
133 
2 
1816 
1818 
4166 
35 
35 
3 
3 
6 
6 
1 
12 
1 
14 
810 
1 
5 
844 
1 
1 
1 
50 
51 
3 
169 
6 
178 
74 
135 
83 
12 
93 
574 
71 
71 
55 
2 
21 
13 
46 
36 
173 
1 
1 
2 
24 
1 
57 
82 
4 
22 
26 
52 
424 
15 
439 
54 
54 
1472 
3 
3 
47 
47 
162 
9 
31 
202 
4 
29 
33 
36 
163 
1 
11 
211 
64 
110 
8 
364 
142 
2390 
4763 
229 
421 
650 
430 
314 
618 
459 
558 
1706 
4085 
103 380 
986 
1469 
67 
798 
2603 
3472 
659 
4305 2284 
344 
2226 
19 
1589 
11426 
1781 
3199 
327 
2520 74 
347 
8248 
735 
735 
38229 
737 737 
757 
757 
20 
20 
107 
568 
11 
260 
486 
49 
106 
1587 
248 
248 
352 
304 
829 
1489 
163 
480 
295 
85 
31 
1054 
1654 
991 
603 
9 
22 
38 
10 
1 
11 
42 
'64 
29 
11 
453 
699 
22 
6 
28 
183 
183 
1 
29 
7 
1 
59 
97 
645 
645 
1749 
1 
3 
5 
9 
1 
19 
3 
1 367 
371 
1 
1 
4 
6 
1 4 
3 
151 
29 
200 
156 
3 
159 
47 
41 
118 
40 
38 
15 
299 
336 
336 
2 
212 
232 
10 
21 
50 527 
1 
7 
17 
16 
16 
48 
1 
1 
2 
52 
5 
71 
4 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
895 
896 
897 
898 
899 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
025 
02 
034 
035 
036 
03 
041 
042 
043 
044 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
547 
307 
764 
800 
3263 
16035 
44393 
1364 
1384 
3545 
3545 
30628 
87 
2 
76 
75 
1611 
3730 
11756 
286 
286 
2632 
2632 
102049 
JUGOSLAWIEN 
4189 
4189 
74429 
587 
75020 
2867 
14088 
563 
17539 
3257 
230 
365 
3879 
18670 
1447 
123 
256 
513 
21013 
2982 
915 
16344 
1802 
22043 
75509 
75591 
140 
246 
537 
7230 
7230 
137 
6888 
7025 
34066 
2685 
2754 
1296 
1412 
2708 
5462 
24648 
1152 
25800 
1161 596 1757 
302 
27625 
27927 
1367 
1367 
31456 
131 31587 
1823 
76 1917 
1046 
1 
18 
1065 
208 
479 
689 
361 
35 
110 
20 
526 
8138 
8145 
88 
108 
1267 
1267 
42 
3240 
3282 
49953 
161 
171 
972 
729 
1701 
1872 
4826 
276 
5102 
17 
106 
123 
1 
16455 
16456 
7B 
14 
4 
92 
491 
1402 
1985 
25732 
420 
420 
4404 
4404 
453 
454 
7 
7 
17653 
123 
17 
17793 
205 
205 
12633 
12633 
6 
6 
534 
534 
452 
452 
36908 
605 
605 
28 
28 
633 
3603 
3603 
17 
109 
126 
46 6925 6971 
94 
1 
568 
272 
559 
5405 
17007 
34 
34 
185090 
11 
182 
4 
86 
575 
1693 
183 
183 
27964 
YOUGOSLAVIE 
160 
160 
14413 
456 
14873 
2 
248 
252 
791 
229 
347 
1394 
1447 
31 
3 
1481 
198 
37 
11193 
441 
11869 
47475 
47513 
2 
85 
170 
5151 
5151 
144 
144 
83007 
447 
447 
26 
26 
473 
6591 
6591 
167 
167 
233 
2687 
2920 
1722 
1722 
9164 
9164 
2693 
5918 
239 
8850 
31 
33 
2218 
2218 
5877 
5877 
132 
11 
183 
261 261 
716 
716 
29024 
5 
23 
15 
118 
133 
156 
2868 
2868 
1098 
1 
1099 
583 
583 
3 
24 
57 
266 
762 
26263 
16 
16 
19 
19 
1306 
1343 
4 
4 
95 
139 
234 
1616 
435 
876 
1311 
2 
2 
247 
107 
67 
345 
434 
4448 
10340 
866 
866 
879 
879 
140475 
504 
504 
10824 
10824 
1091 
1091 
2 
2 
80 
80 
13 
13 
2 
2 
12516 
1296 
1296 
477 
477 
1773 
22 
973 
995 
4 
4 
16 
412 
29 
29 
8100 
4104 
4104 
107 
107 
1731 
1731 
5942 
23 
1 
25 
6 
21 
156 
379 
20 
20 
10968 
171 
5894 
6065 
215 
215 
464 
464 
6744 
129 
170 
33 
33 
203 
6 
37 
59 
45 
45 
1 
843 
5041 
1339 
7223 
62 
70 
42 
42 
309 1 
310 
352 
6325 
6325 
29 
213 
242 
123 
124 
Tab. 2 
SITC 
048 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
265 
266 
267 
268 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
Value 
EUR 10 Deutschland 
JUGOSLAWIEN 
228 
183 
3007 
3445 
2663 
2663 
166 
3565 
448 
24634 
1317 
4380 
34600 
1461 
1034 
2425 
21937 
26859 
333 
15937 
16301 
5107 
11590 
16697 
156049 
1229 
3452 
4681 
62771 
4970 
67741 
7448 
7448 
79870 
645 
645 
3995 
2679 
6674 
5396 
5396 
12715 
24636 
25240 
25838 
27940 
34094 
20334 
158082 
37648 
11516 
1775 
50939 
25703 
3451 
49943 
79097 
47465 
47465 
10646 
3842 
16452 
30940 
246 
246 
228 
183 
251 
689 
1308 
1308 
1020 
4 
11905 
1151 
967 
15049 
933 
799 
145 
2246 
4123 
324 
7803 
8127 
2369 
1714 
4083 
55060 
288 
1448 
1736 
8002 
1684 
9686 
7291 
7291 
18713 
29 
29 
690 
690 
3857 
3857 
4576 
5146 
11347 
10143 
11295 
2945 
6422 
47298 
13798 
6840 
1488 
22126 
22160 
1537 
30183 
53880 
15233 
15233 
3509 
649 
12419 
16577 
237 
237 
France 
41 
41 
78 
6 
79 
B78 
17 
567 
1625 
29 
17 
8 
1330 
1384 
4 
431 
450 
159 
375 
534 
14734 
7877 
34 
7911 
7911 
22 
22 
1681 
1681 
40 
40 
1743 
5363 
841 
1168 
1489 
11535 
3550 
23946 
3562 
2393 
249 
6204 
144 
498 
3110 
3752 
3132 
3132 
1595 
1766 
902 
4263 
1 
1 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
YOUGOSLAVIE 
2755 
2755 
1183 
1183 
88 
257 
2 
11098 
128 
702 
12330 
413 
218 
520 
3046 
4199 
5 
5931 
5936 
531 
5712 
6243 
42324 
1 
1989 
1990 
30522 
2810 
33332 
157 
157 
35479 
84 
84 
2275 
522 
2797 
752 
752 
3633 
3908 
8564 
5993 
3711 
4415 
3330 
29921 
15726 
1955 
36 
17717 
1769 
955 
9546 
12270 
6488 
6488 
608 
127 
2043 
2778 
117 14 
117 14 
363 
501 22 
21 
220 711 
753 1118 
22 29 
13 ' 231 
4910 88 
4945 348 
7ó : 70 
1719 59 
3651 49 
5370 108 
15805 2901 
15 : 15 
1509 1963 
357 64 
1866 2027 
1881 2027 
413 86 
413 86 
39 
1466 
1505 
746 
746 
2664 86 
9495 90 
4323 16 
2093 1558 
3091 3545 
518 4135 
2144 939 
21664 10283 
486 110 
104 69 
1 
591 179 
173 1448 
443 
2467 2825 
3083 4273 
1864 4492 
1864 4492 
3345 1 
39 
260 246 
3644 247 
8 
8 
UK Ireland Danmark 
2 
1107 
1109 
16 
1504 
298 
1818 
49 
49 
9 
9 
3980 
940 
940 
1 
1 
19 
14 
33 
270 
75 
345 
379 
354 3 
11 10 
365 3 10 
1305 3 10 
11 
11 
11 
158 
120 
4821 
i 1 
1 
1 
2 
29 
62 
2618 894 45 
6850 406 224 
1873 2076 
16440 1300 2436 
2661 21 
145 
2806 
9 
16 
1276 
1301 
12505 
12505 
10 
1 
32 
2 
536 
538 
3694 
3694 
1513 67 
1235 1 
568 14 
3316 67 15 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
2280 
230 
106 
2616 
4 
10005 
10009 
1653 
1669 
5 
5 
20866 
12541 
12541 
12541 
476 
1252 
3066 
4794 
1284 
1284 
57 57 
8 
25 
33 
CTCI 
048 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
'651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 679 
67 
681 
682 
683 684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
Value 
EUR 10 Deutschland 
JUGOSLAWIEN 
225 
225 
56469 
77824 
10679 
3297 
148269 
11352 
7767 
90387 
109506 
624769 
3909 
3909 
27346 
10194 
4305 
41845 
12543 
8708 
8073 
29324 
1300 
21362 
1073 
23735 
29428 
10341 
39769 
82277 
31881 
68562 
44347 
25585 
5411 
39997 
1601 
1575 
301236 
2084 
12361 
19170 
17200 
2408 
426 
770 
54419 
11480 
32549 
21615 
122385 
28165 
2394 
11571 
58995 
6968 
296122 
5334 
14124 
3217 
18253 
733 
1993 
1454 
979 
46087 
11554 
5734 
9442 
5006 
24179 
1502 
5743 
35833 
34526 
7915 
1384 
79658 
7240 
4663 
46802 
58705 
293714 
3909 
3909 
14721 
3317 
2106 
20144 
4891 
1832 
3825 
10548 
24 
2321 
524 
' 2869 
12850 
3752 
16602 
40215 
22037 
53798 
32807 
19472 
2949 
24901 
516 
369 
197064 
147 
6253 
12125 
6620 
1374 
222 
330 
27071 
7857 
11402 
11576 
45162 
22769 
2263 
6134 
20065 
498 
127726 
3856 
10412 
2012 
10551 
413 
1413 
844 
704 
30205 
3027 
2647 
2114 
2903 
11714 
1369 
4445 
France 
39 
39 
1570 
7827 
1297 
94 
10788 
1009 
927 
8549 
10485 
62610 
233 
658 
802 
1693 
888 
2491 905 
4284 
4575 
18 
4593 
831 
1671 
2502 
6154 
479 
367 
235 
200 
1125 
1409 
279 
78 
10326 
85 
3033 
1544 
1735 
222 
57 
10 
6686 
2794 
6438 
2170 
15811 
2754 
17 
173 
11801 
824 
42782 
400 
195 171 
3538 
19 
27 
1 
4351 
1384 
1049 
2326 
524 
559 
1 
122 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
YOUGOSLAVIE 
56 
56 
10029 
20313 
832 
492 
31666 
1262 
1816 
13973 
17051 
117947 
9449 
6045 
2 
15496 
5371 
2660 
2328 
10359 
1269 
13455 
386 
15110 
12759 
2681 
15440 
26091 
3084 
4699 
4132 
1857 
809 
6507 
218 
421 
47818 
1256 
2539 
3075 
6756 
580 
146 
1 
14353 
59 
6853 
7050 
38307 
2366 
7 
982 
18599 
5641 
79864 
300 
2304 
367 
1560 
9 
372 
106 
5038 
4979 
1350 
3625 
1296 
8376 
112 
1142 
130 
130 
6182 1271 
8709 5244 
4 388 
894 5 
15789 6908 
835 440 
44 233 
5799 7401 
6678 8074 
53313 34594 
942 95 
83 65 954 384 
1979 544 
70 606 
122 211 
50 571 
242 1388 
3 
90 
90 3 
313 913 
453 138 
766 1051 
2724 750 
5025 1237 
4751 3754 
4664 2262 
3224 83 
74 80 
1048 5120 
126 241 
640 4 
22276 13531 
132 
277 74 
547 1018 
163 1374 
29 2 
429 
1148 2897 
2 
817 
996 4900 
12 25 107 
2246 
2207 125 
5 
3220 8222 
279 373 
33 
1405 165 14 
181 
242 
1959 733 
1238 7B3 
380 24 
27 893 
17 45 
1335 1068 
7 3 
December 1981 Janvier -
UK Ireland 
Décembre 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
1385 
714 
242 
428 
2769 
566 
80 
6365 
7011 
192 
32 
1 
232 
4 
1462 
1466 
46148 1367 8412 
561 1202 
25 1 
586 1203 
607 96 14 
1373 
342 14 36 
2322 110 52 
7 
466 65 
54 
473 112 
775 987 
877 1 591 
1652 1 1575 
1714 137 92 
12 
850 
75 
311 
2 
989 11 
60 
343 
165 
256 
46 
22 
6 ¡ 
4012 137 96C 
23 
63 122 
B52 2 
443 78 
199 2 
1 
1580 78 134 
768 
7856 
2 
6422 
191 
2036 
6008 
23283 
778 
471 634 
853 64 
385 
33 
72 
72 
: 
97 
3 
116 
3154 64 22C 
31 46 66 
283 
445 
193 
1031 
20 
18 
7 
26 
96 
6 
. 459 
459 
'. 36 
36 
6663 
143 
57 
200 
19 . 19 
477 
1 478 
177 
177 
4399 
. 7 
180 
324 
202 . 5112 
441 
'. 
31 
472 
10787 
48 
117 
10952 
88 
275 
'. 
363 
5 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
048 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
Value 
EUR 10 Deutschland 
JUGOSLAWIEN 
31122 
94282 
930728 
20999 
328 
21341 
9388 
4342 
85899 
11982 
14501 
2893 
129005 
37674 
12044 
34600 
72837 
18949 
7401 
19987 
131194 
334686 
83872 
105258 
189130 
94207 
35749 
73446 
56947 
44249 
114929 
419527 
8580 
18368 
15334 
42282 
13754 
2290 
271B 
51653 
70415 
9406 
54714 
8230 
15362 
24416 
18649 
74703 
205482 
133313 
30673 
9112 
174647 
4719 
5298 
357662 
12401 
8666 
16631 
37698 
1807228 
543 
543 
6158 
6158 
8279 
8279 
182 
182 
14812 
43031 
479169 
20999 
328 
21327 
4412 
2882 
43795 
1707 
7819 
1386 
62001 
10462 
5411 
22484 
41551 
9373 
4777 
10544 
68038 
172640 
57735 
13797 
71532 
29902 
17438 
23331 
28872 
26246 
57677 
183466 
6235 
1005B 
5760 
22053 
11122 
992 
1650 
21240 
35004 
4293 
30439 
4806 
12908 
12434 
11939 
28813 
105632 
79074 
24024 
8568 
70735 
1530 
3059 
186990 
9568 
733 
3063 
13364 
874009 
543 
543 
2719 
2719 
2668 
2668 
45 
45 
France 
1504 
7469 
84686 
391 
1271 
6626 
580 
2854 
1082 
12806 
4504 
54 
4465 
3548 
5870 
84 
487 
8857 
27869 
4027 
4010 
8037 
17579 
6606 
15467 
5931 
1712 
9681 
56976 
72 
1527 
1115 
2714 
26 
7 
190 
6824 
7047 
2464 
10996 
810 
101 
2197 
2319 
11967 
30854 
36232 
942 
86 
44639 
152 
101 
82152 
1299 
6630 
469 
8398 
236853 
328 
328 
1040 
1040 
7 
7 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
YOUGOSLAVIE 
10152 
31032 
234510 ' 
49 
54 
23849 
3052 
1545 
203 
28752 
18361 
6484 
2939 
18549 
2255 
1634 
2908 
39186 
92316 
17208 
3920 
21128 
20656 
4354 
25834 
11305 
12079 
28777 
103005 
766 
1706 
4073 
6545 
1729 
1167 
254 
14008 
17158 
1763 
7906 
2325 
70 
6663 
2931 
26316 
47974 
15846 
4151 
202 
53589 
3016 
1953 
78757 
1104 
80 
1731 
2915 
398550 
1847 
1847 
4033 
4033 
129 
129 
794 1389 
3798 4205 
35478 32574 
2285 386 
8 
603 1025 
2 2 
135 647 
37 28 
3070 2088 
933 238 
68 2 
581 296 
207 5071 
139 3 
81 117 
4909 253 
1983 1555 
8901 7535 
603 1104 
153 268 
756 1372 
5187 3143 
284 260 
1381 2340 
1458 338 
812 467 
2766 3244 
11888 9792 
374 3 
39 35 
339 90 
752 128 
41 
4 
13 
1217 2324 
1217 2382 
124 152 
1665 917 
9 
592 366 
324 3 
18 361 
1760 1131 
4483 2939 
261 629 
237 180 
190 
136 870 
14 
1 69 
649 1938 
5 
187 1036 
47 2 
239 1038 
31955 29212 
421 218 
421 218 
109 8 
109 8 
UK 
2223 
4244 
41306 
14 
1419 
127 
5782 
6587 
1455 
34 
15404 
92 
3835 
3753 
1309 
634 
192 
10293 
20108 
3177 
83084 
86261 
12001 
6708 
3938 
8823 
2097 
11033 
44600 
996 
4393 
3598 
8987 
828 
76 
562 
4824 
6290 
586 
2559 
213 
1066 
2758 
1011 
4571 
12764 
145 
1133 
54 
4569 
7 
76 
5984 
425 
543 
968 
201380 
423 
423 
34B 
348 
Ireland 
46 
436 
1219 
9 
1 
1229 
604 
249 
853 
9 
9 
13 
42 
75 
68 
22 
220 
2311 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
248 
452 5 
4791 17778 
446 
4216 1 
52 
46 
123 
4883 1 
2601 483 
25 
158 
74 
694 
1251 31 
4803 514 
18 
26 
44 
4519 1 
90 
1154 
220 
836 
1729 22 
8548 23 
132 2 
6 
110 
248 2 
8 
44 
49 
1207 
1308 
11 
190 
67 
184 
39 
2 
123 
616 
1121 5 
6 
12 
9 
39 
1187 5 
10776 
10776 
32413 545 
59 143 
59 143 
73 
73 
1 
1 
CTCI 
048 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
B51 
85 
871 
B72 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
B8 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
052 
001 
00 
022 
023 
024 
02 
041 
046 
04 
054 
057 
05 
061 
06 
071 
072 
074 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
Value 
EUR 10 Deutschland 
JUGOSLAWIEN 
4858 4162 
3321 2952 
482 234 
2652 1971 
47396 43380 
6219 4818 
5121 3008 
70049 60525 
577 38 
577 38 
2703 698 
21033 10700 
2576 2120 
59426 28739 
85738 42257 
4495 2701 
20430 4605 
666 60 
1845 615 
4212 2678 
31648 10659 
16340 10848 
17849 7167 
8825 3637 
2788 1872 
103 51 
7744 1516 
6921 3619 
16868 9862 
77438 38572 
280612 158026 
6190 5539 
6190 5539 
589 295 
589 295 
1675 1449 
1690 1464 
4360062 2011659 
TUERKEI 
4385 3533 
4385 3533 
404 198 
28787 1211 
303 2 
29526 1416 
218 
446 709 10 
203 192 
269 23 
482 225 
13279 5700 
13318 5701 
201 13 
810 405 
127 
1201 418 
3855 365 
3855 365 
190 6 
190 6 
53715 11688 
383 
3933 49 
4316 49 
France 
24 
20 
8 
1775 
3 
85 
1915 
15 
15 
614 
815 
117 
6810 
8356 
150 
4721 
72 
303 
468 
5714 
1866 
951 
947 
273 
27 
4013 
761 
2262 
11100 
28475 
38 
38 
507965 
154 
154 
16191 
38 
16229 
1 
52 
53 
1369 
1369 
13 
31 
118 
118 
3 
3 
17980 
33Ó 
330 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
YOUGOSLAVIE 
336 
172 
5 
264 
618 
525 
449 
2369 
497 
497 
45 
4986 
130 
8680 
13841 
B69 
4775 
144 
303 
1060 
7151 
1918 
7638 
3795 415 
14 
1279 
2139 
994 
18192 
48059 
98 
98 
980533 
TURQUIE 
4 
4 
218 
219 
75 
75 
10 
10 
1 
1 
30 
30 
339 
383 
18 
401 
32 
91 
217 
380 
1623 
763 
1476 
4582 
25 
25 
16 
1264 
119 
3476 
4875 
236 
457 
3 
4 
700 
314 
753 
230 
24 
5 
68 
5 
1986 
3385 
14097 
189 
169 
225260 
192 
192 
206 
3255 
63 
3551 
ί 
1 
4 
5 
2202 
2204 
77 
298 
10 
387 
40 
40 
6386 
7 
7 
8elg.-Lux. 
93 
14 
26 
29 
90 
36 
288 
233 
914 
28 
103 
1278 
111 
5621 
1 
2 
5735 
162 
455 
75 
10 
7 
42 
590 
1341 
8868 
3 
3 
133529 
708 
708 
9 
9 
4008 
4008 
40 
3337 
3337 
g 
9 
8111 
3 
3 
UK 
210 
72 
20 
2 
304 
1097 
1866 
22 
9973 
12958 
326 
229 
380 
615 
1550 
1180 
526 
99 
141 
6 
850 
301 
460 
3563 
19146 
312 
312 
155 
155 
226 
226 
365703 
130 
130 
33 
114 
114 
33 
91 
107 
107 
307 
34 
34 
101 
101 
756 
3506 
3506 
Ireland 
25 
25 
348 
348 
1 
42 1 
56 
100 
473 
139 
139 
10671 
7421 
7421 
3 
1 
7425 
2 
2 
Danmark 
1 
6 
7 
2 
2 
140 
40 
1645 
1825 
102 
22 
9 
6 
139 
51 
146 
52 
6 54 
658 
967 
3073 
11 
11 
57246 
376 
376 
196 
196 
ΐ 1 
7 
7 
580 
13 
13 
Valeurs 
Ελλάδα 
34 
34 
213 
ι 
218 
395 
67496 
1 
1 
446 
446 
1 
1 
450 
5 
5 
125 
126 
Tab. 2 
siTC 
052 
122 
12 
1 
211 
21 
233 
23 
247 24 
251 
25 
261 265 266 267 268 26 
274 277 278 27 
282 287 288 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
334 335 33 
341 34 
3 
411 41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
531 532 533 53 
541 54 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TUERKEI 
1304 
1304 
5620 
4827 
4844 
5892 
5892 
411 491 
223 
223 
114 204 7487 
2045 
7005 
16878 
882 1217 
1748 
3B53 
8501 
943 210 9654 
1452 
955 2407 
44277 
2196 
1426 
3622 
84258 
1419 
85677 
6395 
6395 
95694 
2431 
2431 
1743 
763 2506 
1157 
1157 
6094 
30542 
9312 
12092 
24353 
10529 
7737 
94565 
30015 7484 
122 37621 
15400 
1084 
18017 34501 
22451 22451 
912 
912 
961 
17 
3133 
3133 
333 361 
161 
161 
2772 
27 992 3806 
6 4 413 423 
3860 
151 210 4221 
456 297 753 
12879 
335 335 
2514 
785 3299 
3634 
1365 
1365 
146 146 
897 897 
2408 
1469 
1957 
3706 
9010 
1989 
3004 
21135 
10202 3076 
72 13350 
14490 
920 11483 26893 
11036 11036 
France 
26 
26 
356 
3968 
3968 
1960 
1960 
78 78 
2 
2 
893 429 634 1956 
1 225 226 
2 
2 
59 230 289 
8507 
22496 
51 22547 
541 541 
23088 
265 265 
623 353 976 
1 1 
1242 
1667 
1023 
1087 
655 1391 
1533 
7356 
10993 852 40 11885 
67 23 712 802 
1626 1626 
llalla 
TURQUIE 
401 
408 
408 
1 
114 2 3624 
845 11 4598 
163 
216 381 
1 30 
31 
227 42 269 
5693 
431 431 
34870 
370 35240 
5854 
5854 
41525 
345 345 
89 89 
7 7 
441 
24482 
1870 
2668 
3707 
2123 
576 35426 
5593 1940 
10 7543 
271 140 2476 2887 
4750 4750 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. UK 
72 
72 
79 2 
801 
801 
355 
355 
'. 121 174 57 4840 10C 
4840 452 
202 1 
4 2 
206 7 
2306 
469 
2775 
555 353 908 
9885 452 
1052 
1052 
15569 1755 
13t 15569 188E 
16621 1886 
10 3C 
10 3C 
497 16 513 
250 2 
250 : 
773 32 
871 292 
2037 167 
1154 867 
5022 2796 
504 272 
1602 112 
11190 4515 
961 312 68 5C 
1029 362 
150 37 
772 387 922 424 
1796 224 1796 224 
Ireland 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
278 16 
278 16 
3784 2 2S 
58 
58 
36 
36 
51 
60 
60 
81 . 687 428 1196 
1009 
886 1895 
2332 
293 
2625 
123 27 150 
6071 
1144 
660 1804 
6474 
81 6555 
8359 
142 142 
103 103 
245 
1042 
2225 
2603 
2940 
4024 162 
805 13639 162 
1617 1493 
3110 
385 
1948 2333 
24 
3C 
2 2 
6 6 
36 
1 2 3 
5 
274 274 
56 56 
33C 
33 7 221 64 105 43C 
£ 
5 
1 237 236 
2325 346 346 2325 346 346 
5 
713 
713 
32 
32 
745 
576 
576 
576 
. . 
623 
623 
623 
712 . 
712 
330 
330 
2 2 
. . 
CTCI 
052 
551 
553 554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 58 
591 
592 598 59 
5 
611 612 613 61 
621 625 
628 
62 
634 635 
63 
641 642 
64 
651 
652 653 654 
655 
656 657 658 
659 
65 
661 
662 663 664 665 
666 
667 66 
671 
672 673 
674 
675 
676 
677 678 67 
681 682 683 684 685 686 687 689 68 
691 692 693 694 695 696 
697 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TUERKEI 
3085 623 
3565 
7273 
18691 
18691 
26101 
59285 
6854 
920 93160 
18122 
900 24188 
43210 
351526 
464 341 706 1511 
1608 3691 
1549 
6848 
195 1176 
1371 
10613 
7213 
17826 
26720 
1686 
4038 1870 
237 
365 5127 
699 
472 
41214 
235 
10311 
8251 
3298 767 
127 
199 23188 
4173 
22562 
1920B 
81899 
5444 
1476 
2493 
22207 
159536 
2392 
23387 
2297 
21357 
3183 
5751 476 979 59822 
12218 
1745 
2912 
1382 
10795 
938 
695 
1162 
57 
1966 
3185 
42 
42 
6447 
10173 
1710 
271 18601 
2340 
283 6379 
9002 
103246 
278 167 639 1084 
755 1376 
266 
2397 
194 
ι 189 
383 
3339 
775 4114 
11755 
1189 
3418 1612 
154 
291 2580 
293 
306 
21598 
29 
4045 
3861 
2195 
151 
83 
34 10398 
1654 
2121 
11606 
26007 
3614 
1235 
1599 
7759 
55625 
633 8938 
945 4446 
448 1366 139 23 16938 
3384 
102 1228 
532 3719 
5B3 284 
France 
361 
375 298 
1034 
1177 
15511 
914 
53 17655 
2704 
150 4809 
7663 
48022 
47 15 13 75 
59 1112 
130 
1301 
1 9 
10 
2885 
2969 
5854 
6780 
8 36 14 
14 556 16 
50 
7474 
135 
1296 
786 358 482 
6 
3063 
2319 
11B27 
1560 
32928 
678 
15 43 4606 
53980 
11 1938 
25 7059 
277 
803 10113 
2077 
24 568 36 1523 
26 
45 
Italia 
TURQUIE 
48 
37 
293 
378 
4241 
4241 
7790 
5197 
432 
64 13483 
2299 
21 4025 
6345 
75104 
124 108 
232 
397 128 
673 
1198 
18 
18 
1568 
2357 
3925 
5515 
159 94 112 
25 
39 408 126 
42 
6520 
65 
416 1028 
270 88 
31 
1898 
30 
8252 
510 
7585 
310 
15 249 5837 
22788 
208 3487 
134 2448 
724 1539 
854Ó 
654 1269 419 425 2140 
148 
188 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
543 31 
1 25 
321 146 
865 202 
5864 8531 
5864 8531 
7047 768 
16180 11371 
18 
153 59 
23398 12198 
4359 126 
111 180 
1769 3610 
6239 3916 
51303 30379 
48 48 
16 1 
173 383 
3 68 
192 452 
: 9 
9 
696 203 
25 332 
721 535 
1435 230 
91 52 381 
21 60 
32 
12 1 
19 300 
75 146 
46 8 
1783 1126 
171 53 
499 204 
55 110 
10 
155 1Ö 
890 377 
22 
111 251 
145 462 
4414 10652 
1 30 
5 206 594 1021 38 
5697 12255 
1421 
3657 4210 261 1147 1598 
27 148 
747 1795 81 71 151 2 6071 9245 
70 2634 55 3 27 389 1 1 1579 176 11 
1 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
777 43 120 
128 
450 91 1355 43 211 
13 13 
2838 
688 
3680 
320 7526 
6100 
155 
34 
1 
35 
194 
3493 10 57 
9748 10 251 
40049 561 1518 
15 51 
66 '. '. 
380 505 14 
409 
1294 14 
909 42 ! 
909 42 
1922 
750 
2672 
962 
139 11 51 
26 
8 1242 
42 
20 
2501 
6 
4120 
1824 2 
310 35 
7 
5 
5 
10Ó 46 
22 
168 
207 29 
1 
6302 3 237 
148 
848 
281 
811 
8 2944 
5080 
119 1157 932 948 1510 87 27 177 
62 
8 
487Ó 87 70 
3377 22 
2B8 4 277 384 1651 
170 
177 
3 7 
Valeurs 
'Ελλάδα 
164 
100 
264 
36 36 
1344 
6 6 
43 
1 
44 
3 17 
2Ó 
4077 
32 
2 4111 
3649 
239 
3888 
4 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
052 
699 
69 
6 
700 
702 
703 
70 
711 
712 713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 843 
845 
846 
847 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TUERKEI 
8699 
39384 
350700 
1851 
154 
11583 
13588 
12530 
4043 
73663 
20471 
18985 
10449 
140141 
25274 
9055 
52157 
60818 
16159 
2183 
4926 
68065 
238637 
38467 
15Θ73 
54340 
29108 
11735 
33676 
26072 
21988 
51570 
176149 
3879 
6144 
1697 
11720 
3210 
2110 
3172 
34825 
43317 
10657 
29862 
5887 
6954 
3960 
6535 
31898 
95773 
28613 
46292 
19576 
142153 
1624 
5970 
244228 
3684 
5702 
12584 
21970 
1039863 
1666 
1666 
2833 
2833 
240 875 
401 
102 
119 
2533 
12365 
124902 
1B51 
11583 
13434 
9103 
1555 
19895 
4894 
8884 
32 
44363 
5181 
1236 
18075 
35151 
8708 
1014 
2135 
34756 
106256 
12044 
2257 
14301 
10327 
4013 
7148 
13867 
14727 
22557 
72639 
1132 
1769 
733 
3634 
3035 
2012 
3011 
8758 
16816 
1272 
11341 
3329 
3051 
2445 
3808 
14981 
40227 
16554 
11770 
4493 
47514 
22 
2306 
82659 
1342 
100 140 
1582 
395911 
429 
429 
677 
677 
106 48 
54 
8 
90 
France 
303 
4602 
86472 
858 
406 
8392 
21 
4946 
34 
14657 
3393 
9702 
6975 
5561 
29 
1803 
7928 
35391 
6965 
8528 
15493 
2055 
930 
4856 
1908 
774 
2993 
13516 
7 
358 
406 
771 
46 5 
92 
4044 
4187 
5508 
8988 
724 
3041 
619 
1876 
2847 
23603 
10625 
3515 
6854 
11569 
1078 
2562 
36203 
1946 
276 
2222 
146043 
197 
197 
210 
210 
54 
105 
21 
17 
14 
Italia 
TURQUIE 
2787 
8030 
53149 
1994 
1424 
24545 
14390 
2759 
21 
45133 
4121 
588 
12760 
10281 
1653 
466 
932 
13248 
44049 
16150 
1186 
17336 
9672 
3384 
9254 
5481 
4198 
7835 
39824 
195 
1881 
279 
2355 
34 42 
18 
5010 
5104 
3237 
5223 
395 
472 636 
565 
11841 
22369 
127 
615 
2622 
32264 
444 
560 
36632 
322 
2022 
351 
2695 
215497 
246 
246 
1848 
1848 
74 
33 
35 
9 
1000 ECU 
Nederland 
315 
2058 
17460 
424 
457 213 
19 
33 
25 
1171 
361 
428 
1674 
1984 
13 
212 
17 
171 
4860 
134 
340 
474 
61 
153 
7375 
991 
238 
1497 
10315 
326 
37 
363 
8048 
804B 
32 
171 
13 34 
128 
378 
122 
106 
5605 
133 
79 
56 
6101 
3159 
133 
3292 
35002 
179 
179 
19 
19 
2 2 
3 
Belg.-Lux. 
48 
3252 
27251 
146 
22 317 
4 
40 
10331 
10860 
11730 
4177 
2925 
3 
3605 
22440 
1186 
671 
1857 
3910 
9 
456 
615 
612 
3960 
9562 
1 
130 
17 
148 
58 
20 
32 
7283 
7393 
157 
295 
519 
7 8 
11 
200 
1197 
435 
1746 
2 
337 
361 
2881 
421 1 
422 
56760 
2 
2 
26 
26 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
2673 32 8 
8997 36 40 4 
32691 182 520 8073 
154 
154 
5 179 16786 
1143 
1974 
2 
20089 
237 
6803 
5756 
3440 6 207 402 
36 
3594 
20475 6 
3514 1 
348 1 
4 
3866 2 
246 5 
13 56 17 60 
4763 
5155 ; 
1874 114 
2891 
4765 . 114 
1464 821 798 
3225 
4364 
5191 
1411 
12342 
21 
223 19 28 386 
27997 821 1475 
2166 51 1 
1973 3 30 
223 2 
4362 3 83 1 
35 2 
27 4 
15 4 
1458 1 223 
1535 1 233 
445 6 
3146 920 193 185 
674 44 
177 
26 7 
260 7 8 
1852 49 
7001 7 940 51 
684 66 
28342 
50281 
16 79323 
74 
11 85 
198 
42 13 1 109 
416 13 
11672 
11672 
165786 838 23954 72 
613 
613 
36 36 
4 687 
2B8 
77 2 
' 17 17 
; 
i 
CTCI 
052 
848 84 
871 
872 
873 874 87 
881 
862 883 884 885 86 
892 
893 
894 895 897 898 899 89 
8 
931 93 
971 97 
TOTAL 
056 
001 00 
011 014 01 
022 023 02 
034 035 03 
041 043 044 045 046 048 04 
054 056 057 058 05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
07 
081 08 
091 
098 
09 
0 
111 112 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TUERKEI 
480 224 
2228 532 
618 564 
3676 1831 
608 417 
25502 9428 
30404 12240 
1283 926 
11402 2352 
442 16 
918 445 
2383 2164 
16428 5903 
2681 1311 
2863 881 
406 131 
2094 1397 
7523 3555 
1259 B02 
5073 2507 
21987 10644 
75684 30490 
980 867 
980 867 
4009 S 
4009 5 
2185156 752299 
S O W J E T U N I O N 
1612 602 
1612 602 
243805 62987 
2379 45 
246191 63032 
62888 243 134 
63051 243 
4543 107 
4651 
134991 73 
119551 1683 
147 146 
350 230 
184367 71168 
67488 2837 
506904 76145 
23648 12222 
819 773 
11526 3 
1662 
37655 12998 
381506 109249 
115 1 
381621 109250 
124 37 
6068 
144 1 
6379 46 
275091 91192 
275091 91192 
3878 
91077 5386 
94955 5386 
1618110 358894 
144 1 
22329 221 
France 
208 
426 
27 
558 
87 
3463 
4135 
40 
135 
32 64 
84 
355 
586 
200 
121 
198 
3239 185 
311 
4840 
10163 
353931 
2 2 
75990 3 
75994 
29722 
29725 
112 
112 
119966 
86504 1 
6221 
248Θ6 
237578 
3 7 8 1 
19 
206705 
51 
206756 
1 
34 
2956 
2956 
553176 
10072 
Italia 
TURQUIE 
13 164 
273 
36 493B 
5247 
124 
185 
123 322 
103 857 
190 
839 
122 
390 
176 
132 
532 
2385 
10815 
2 2 
422554 
U.R.S.S. 
1399 
1400 
21 
61771 
13373 
75144 
1 
2901 
2902 
5917 
5917 
29 
29 
6 
6 
85419 
9699 
1000 ECU 
Nederland 
7 
18 
29 
601 648 
42 
155 
25 17 
239 
115 
280 
5 7 
109 
516 
160B 
93 
93 
163567 
671 671 
70759 
70759 
8839 
6842 
1 
1 
120 
25725 
25845 
11329 
11329 
32376 
32377 
86 
3531 
70 
3687 
144283 
144283 
17117 
17117 
314911 
447 
Belg.-Lux. 
5 
5 
200 
3 
569 
772 
39 
7776 
15 1 
7831 
156 
153 
5 4 
105 
423 
9059 
3998 
3998 
151835 
8532 
8532 
14254 121 
14375 
12356 
16960 
23205 
52521 
1 1 
11927 
11927 
2537 
2538 
29287 
29287 
61705 
61705 
180886 
2 36 
UK 
23 
1083 
7 
649 
56 
4594 
5306 
60 
787 
271 
47 11 
1176 
321 
204 
20 
87 
548 
132 
1436 
2772 
10991 
20 
20 
4 4 
289530 
2 2 8 
13 
13 
4214 
4214 
14952 
18391 
3187 
36532 
13 
2 
15 
14550 
1455Ó 
43 
45 
143 
143 
3878 
20 
3898 
59418 
69 
1461 
Ireland 
30 
1116 
1146 
12 
12 
1158 
10166 
16078 
16078 
9799 
9799 
200 
106 
306 
20 
20 
62 
62 
3B86 
3886 
30151 
Danmark 
7 
8 
2 
106 
g 
793 
910 
52 
3 
55 
2 
34 
6 
6 
1 
73 
122 
1112 
29098 
337 
337 
9455 
930 
10386 
31 
31 
16 
1 
18 
617 
617 
3 
3 
6 
782 
782 
10186 
10186 
22363 
72 
391 
Valeurs 
Ελλάδα 
3 
12 
12 
272 
1 
273 
288 
12176 
2 
2 
2 
2522 
2522 
91 
5 
8611 
1658 
10365 
1 1 
12Β92 
2 
127 
128 
Tab. 2 
SITC 
056 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
266 
267 
268 
26 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SOWJETUNION 
22473 
13429 
158 
13587 
36060 
5B05 
5812 
5167 
957 
6124 
25603 
25603 
222 
468 
700 
296 
296 
23767 
376 
114 
24321 
276 
4568 
4887 
48425 
48427 
112 
6991 
7103 
123273 
57205 
579 
57784 
57810 
391 
391 
20658 
1310 
21968 
11694 
11694 
34053 
18361 
37464 
18530 
50771 
11612 
17030 
153768 
33919 
3979 
219343 
257241 
20353 
386 
33120 
53859 
8743 
8743 
20323 
35792 
74414 
130529 
222 
124 
124 
346 
72 
72 
7119 
7119 
11 
467 
488 
17858 
17858 
20 
906 
927 
935 
937 
4278 
4278 
31679 
4904 
417 
5321 
5345 
3B9 
3B9 
6810 
998 
7808 
923 
923 
9120 
8959 
25273 
9025 
28059 
1129 
7181 
79626 
13388 
1614 
373 
15375 
16994 
275 
22609 
39878 
1536 
1536 
1426 
10014 
44239 
55679 
France 
10072 
10072 
214 
214 
421 
696 
1117 
2466 
2466 
1291 
352 
1655 
2811 
2B11 
849 
849 
706 
706 
9818 
16654 
6 
16660 
16661 
1573 
1573 
829 
829 
2402 
1920 
1387 
1193 
4666 
2446 
111 
11723 
4770 
330 
218970 
224070 
57 
3768 
3825 
3626 
3626 
13375 
24415 
9693 
47483 
Halia 
U.R.S.S. 
9699 
2 
2 
9701 
30 
37 
144 
144 
1 
1 
2 
296 
296 
4618 
24 
110 
4752 
4B2 
524 
196 
196 
32 
32 
5983 
13529 
1 
13530 
13531 
4818 
4818 
700 
700 
5518 
4206 
60 
3175 
6069 
376 
13886 
10100 
401 
10501 
2673 
204Ò 
4713 
259 
259 
2 
6488 
6490 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
447 38 
4 27 
4 27 
451 65 
4708 693 
4708 693 
4671 
261 
4932 
244 
244 
4 
4 23 
198 
331 5 
331 203 
16383 
16383 
4 
1883 
1887 
28489 919 
4160 4774 
153 
4160 4927 
4160 4927 
2 
2 
7457 
312 
7457 312 
920 
920 
8377 314 
1162 292 
6990 819 
1426 264 
997 691 
343 3323 
891 1598 
11809 6987 
2707 34 
238 306 
2945 34Ò 
63 566 
111 
2103 398 
2277 964 
782 184 
782 184 
5396 
41 
5432 1944 
10869 1944 
UK Ireland Danmark 
1530 463 
2 : ι 
2 1 
1532 464 
132 28 
132 28 
3 
3 
15630 
15630 
210 
21Ó : 
29 : 
58 
33 
91 
4836 
4836 
2 5 
2 5 
20798 132 36 
12659 17 
2 
12661 17 
12661 17 
8322 
8322 
8322 
1822 
1780 1155 
3447 
10289 
3995 
7180 69 
28513 1224 
1282 
1090 
2372 
1738 464 
1738 464 
2293 63 
2293 63 
43 81 
1322 
6610 8 
7975 81 8 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
2 
13427 
13427 
13429 
25226 
25226 
108 
85 
193 
25419 
508 
508 
508 
1638 
1638 
CTCI 
056 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
607 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SOWJETUNION 
57819 143344 
32332 
4162 
237657 
78637 
20007 87038 
185682 
1027490 
13037 
2556 
15593 
28413 
38880 
118 
67411 
8804 
6388 
24170 
39362 
127 
1981 
410 
2518 
50933 
17965 68898 
118867 
12727 
55820 
20521 
23431 818 
47910 
4120 
6564 
29077B 
1393 
9777 21239 
1828 
1133 127 
27157 
62654 
513 
7380 
106981 
617623 142094 
19679 
703299 
3187 1600799 
5565 
41252 
807 
10103 11640 
4457 
64589 
1350 
139763 
14795 
9895 
15905 
1354 
16319 
1422 
370 
19700 
79760 
43611 69444 
11838 
2247 
127140 
9484 
4369 
27745 
41598 
360843 
13037 
2556 
15593 
626 
1536 
1 
2363 
2919 
646 
13662 
17227 
1792 149 
1941 
, 33701 
' 10669 
44370 
52437 
3426 
28507 
22 
6030 540 
10495 
97 
561 
102115 
1237 
2397 12229 
538 
355 2 
76 
16834 
509 
4986 
14775 299804 
122027 
3566 
349591 
2454 797714 
2342 17265 
183 
6347 515 
138 
2679Ó 
3361 
382 
4080 
288 
9336 
55 302 
4823 
22627 
France 
2223 
9873 1086 
56 
13238 
20827 
52 
28154 
49033 
352998 
421 
6571 
6992 
396 
1879 
1855 
4130 
127 
111 
52 
290 
8551 
6084 
14635 
11233 
2570 
13707 
12986 
1452 94 
2007 
721 
75 
44847 
134 
3329 
1233 
48 
691 
9 
453 
5897 
1 
480 
37713 
66544 
3647 
799 
B6949 
3 
196136 
9 
358 
615 
39 
5663 
933 
1223 
8B40 
2807 
5322 
80 
597 
1962 
23 
2066 
12B57 
Halia 
U.R.S.S. 
3156 
34665 
2476 
959 
41456 
2706 
29 
5869 
8604 
86909 
24546 
30667 
55213 
2738 
1534 
8139 
12411 
25 
183 
208 
1711 
455 
2166 
37664 
2066 
5224 
3917 
506 
8 
6487 
521 
2206 
58599 
1 
2039 
3909 
703 
68 
21 
6741 
1012 
33702 
102420 
8416 
1648 
251298 
730 
399226 
178 
9 
2263 
11 
124 
2585 
4304 
4072 
5967 
461 
2338 
2 
4 
11775 
28923 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1700 885 
13030 11908 
1088 
900 
15630 13881 
82 38365 
44 15454 
3756 6489 
3882 60308 
48194 84608 
817 
1 
93 
910 1 
96 10 
15 1 
34 234 
145 245 
53 
13 
13 53 
759 5220 
16 129 
775 5349 
1 2567 
741 22 
372 1262 
26 373 
1319 1203 
87 29 
2172 15437 
18 1759 
522 2299 
5258 24951 
1 
4 
62 
427 4 
18 
449 67 
3 
2647 
19309 108514 
3764 
11140 
831 258 
20143 126364 
5 1668Ó 
836 37 
18 1275 
3367 8 
3444 
3 
7673 18000 
266 
11 91 
1687 3405 
4 
278 261 
1204 
509 60 
3959 3817 
Decembe r 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
6234 10 
4224 
15844 
26302 10 
7173 
59 13950 1075 
21182 1075 
90375 81 2844 
499 
105 
5 
609 
2645 
2302 10 1 
200 46 
5147 10 47 
! 13 
13 
945 46 
202 410 
1147 456 
13957 56 
1266 633 
3129 23 3596 
2966 85 
10068 2536 
51 
9258 641 1413 
757 . 2 
91 7 
41543 749 8243 
20 
1985 3 
3732 58 16 
94 12 2 
1 92 3 
26628 
32551 70 25 
902 
13428 
21032 
4240 
2526 
14372 
5650Ó 
3214 
6335 431 
561 20 
4169 
61145 
75424 431 20 
4035 22 
16 . 1 
686 
4 
2137 7 
161 
35 6 
334 133 
7408 169 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1638 
1304 
19 
1323 
952 
2003 
144 
317 
9 
245 
803 
4473 
20 
20 
4716 
4716 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
058 
6 
700 
703 
70 
711 712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 723 
724 
725 
726 727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 762 
763 
764 76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 785 
786 
78 
791 793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 
845 
846 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SOWJETUNION 
2367536 
149091 
15327 
164418 
1421 
700 
16384 
10956 
9790 
4095 
43346 
8374 
987 105071 
85580 
11096 
31168 
14374 
207571 
464221 
336302 
24832 
361134 
137616 
28874 
55727 
95800 
60562 
128750 
507329 
10735 
63207 
17561 
91503 
427 110 
4296 
6889 
11722 
2834 
30481 
12934 
14621 
1501 
3525 
866B1 
152577 
3405 
9968 
1579 
42406 
155 
14017 
71530 
9995 
29047 
39045 
1906825 
2242 
2242 
1375 
1375 
6379 
6379 
255 
255 
6394 
9580 
7332 
9275 
1047574 
149091 
15327 
164418 
468 88 
8376 
93 
5732 
272 15029 
1095 
816 49892 
43224 
6277 
20625 
6614 
113755 
242298 
241998 
11718 
253716 
36475 
12745 
17390 
44826 
39880 
46262 
197578 
2531 
4327 
2149 
9007 
308 50 
1870 
3515 
5743 
1057 
9601 
4635 
10294 
457 
1095 
39250 
66389 
1964 
4724 
264 
39471 
19 
4713 
51155 
2080 
121 
2201 
1007534 
2242 
2242 
550 
550 
1413 
1413 
94 
94 
597 
1667 
465 
3213 
France 
294624 
441 166 
3131 
6 
1541 
166 5451 
1397 
20332 
7389 
1301 
2725 
1071 
25159 
59374 
31960 
4885 
36845 
32644 
5448 
22736 
B926 
4278 
22624 
96656 
341 
31542 
2624 
34507 
12 3 
953 
1335 
2303 
1395 
7348 
2303 
1436 
196 
1790 
13842 
28310 
534 
4280 
475 33 
8908 
14230 
17 
17 
277693 
376 
376 
1465 
1465 
138 
138 
1167 
2535 
14 
1212 
Italia 
U.R.S.S. 
566072 
158 446 
1009 
3840 
840 
35 
6328 
5195 
111 
18161 
14321 
1562 
4955 
4071 
41100 
89476 
47827 
5573 
53400 
39630 
4260 
5066 
26655 
8107 
48415 
132133 
716 
4429 
1450 
6595 
1 
58 
290 349 
89 
7750 
2233 
790 
468 
320 
17276 
28926 
135 
185 
60 
1048 
103 
273 
1Θ04 
6869 
28441 
35311 
354322 
176 
176 
1155 
1155 
19 
19 
573 184 
2155 
6 
1000 ECU 
Nederland 
39325 
233 
850 
34 
1 
1118 
128 
6840 
63 
646 
1936 
2211 
11824 
313 
771 
1084 
5385 
234 
392 
383 
2134 
535 
9063 
3865 
8 
1474 
5347 
571 571 
83 
177 
231 
27 
6 
1811 
2335 
13 
1219 
312 
54 
1596 
5 
5 
32945 
90 
90 
26 
26 
238 
1851 
1773 
3910 
Belg.-Lux. 
178847 
12 
12 
19 
31 
39 
143 183 
914 
1329 
233 
805 
1038 
741 
7 
25 
185 
62 
102 
1122 
25 
134 
21 
180 
1 
5 
36 42 
38 
30 
152 
4 
9 
2790 
3023 
337 
1 
746 
1084 
2 
7832 
580 
580 
813 245 
421 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
220329 1260 8973 10532 
121 
734 38 2234 
6981 36 
1643 
58 3563 
9537 74 5797 
87 453 
52 
16655 
13758 
1534 
2060 
467 
20778 
55391 
13952 
1075 
15027 
16571 
2421 
9291 6 
9740 
5424 
8 
9 
359 
3 11 
32 
3654 
4518 11 
19 
5 24 
6170 
3759 
821 
5085 
677 
10067 14 731 
53514 20 17243 
3252 5 
22764 3 
9677 39 127 
35693 39 135 
89 16 54 
468 
1041 
1652 
130 
5525 
3762 
1499 
336 
298 
11695 
23245 
280 
779 
31 
340 
25 
1455 
3 
942 101 
1062 
42 
50 
1 
219 
13 7 
17 
349 
142 
4 
14 
44 
204 
1046 
316 147 
316 1046 147 
195830 1179 29479 11 
141 
141 
1697 
1697 
4 4 
42 
42 
43 
43 
3003 3 
1974 611 2 511 
1558 320 626 
1 933 
CTCI 
056 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 
883 884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 896 
897 
898 
899 89 
8 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
058 
011 
01 
024 
02 
034 
037 
03 
041 
042 
043 
046 
047 
048 
04 
054 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SOWJETUNION 
2386 
1308 
36309 
14059 
14059 
7032 
5985 
1183 
151247 
165447 
8279 
9861 
279 
2344 
136 
20899 
67255 
20731 
428 
528 334 
1601 
3578 
1173 
95628 
342593 
3564 
3564 
168 
168 
7886448 
DDR 
10475 
10567 
3928 
3951 
8036 
352 
8391 
74736 
9002 
64402 
909 
107 
2695 
151868 
14894 
13236 
5375 
33564 
8914 
478 
9392 
877 
775 
621 
170 
2443 
165 
165 
558 
558 
220907 
969 
20160 
21129 
121 
68 
6147 
5495 
5495 
6790 
4662 
584 
56395 
68431 
4732 
1128 
56 
1963 
35 
7914 
16241 
11458 
246 
366 54 
826 
2572 
311 
32074 
124360 
1266 
1266 
47 
47 
3031727 
France 
29 
655 
5613 
460 
460 
113 
573 
583 
40655 
41924 
61B 
2853 125 
47 
96 
3739 
40765 
6585 
55 
45 
45 
3 
220 
164 
47882 
101597 
1661848 
ί 
3927 
3927 
186 
186 
31085 
13513 
59Ó 
45205 
6 
1 
7 
1172 
401 
1573 
412 
412 
3 
3 
67 
67 
51381 
10991 
10991 
Halia 
U.R.S.S. 
19 
12 
2966 
6330 
6330 
1 
340 
6 
13153 
13500 
66 
92 
45 
200 4 
407 
3061 
2206 
32 
31 
233 54 
367 
64 
6048 
30601 
1162845 
1000 ECU 
Nederland 
ί 
7773 
108 5 
1164 
1277 
41 
502 
543 
1724 
92 1 3 
18 
148 
1986 
11695 
453 
453 
47 
47 
553191 
RD.ALLEMA: 
164 
164 
1 
1 
8987 
909 
748 
10644 
5 
2294 
146 
2446 
102 
102 
94 94 
13451 
5546 
5546 
681 
681 
23 
125 1 
2 
519 
647 
14873 11 
14942 
39 
39 
465 
646 
621 
1732 
45 
45 
322 322 
18431 
1202 
1202 
Belg.-Lux. 
3 
1482 
2 
2 
1028 
1028 
130 
4037 
2 
4169 
27 
61 
i 
12 
101 
7362 
3 3 
529943 
115 
116 
7405 
24Ö 
7645 
10 
1Ó 
4989 
4989 
6 
ë 
12766 
UK 
2106 
563 
9206 
1772 
1772 
128 
265 
29140 
29533 
2689 
1247 
36 
132 
4104 
4709 
53 
90 
82 2 
718 
332 
315 
6301 
52758 
27 27 
71 
71 
760859 
4010 
4010 
4507 
4507 
34877 
39761 
74638 
2 
2 
130 
13Ó 
107 
107 
83398 
2 
1390 
1392 
Ireland 
109 
1040 
32 
32 
1072 
1796 
1796 
35671 
5505 
5505 
395 
398 
38 
38 
5941 
9 
9 
Danmark 
6 
12 
5 
5 
9712 
9722 
3 
2 
1 
i 7 
727 
276 
4 
57 
171 
1235 
11061 
22 
22 
84048 
90 
2948 
352 
3300 
8649 
3721 
107 
11 
12488 
2521 
2521 
16 
16 
117 
117 
2 
2 
18538 
11 
260 
271 
Valeurs I 
Ελλάδα 
207Ó 
16 
16 
1 
1 
2087 
66516 
14 
587 
601 
6 
10925 
5226 
16157 
170 
170 
73 73 
17001 
956 
762 
1718 
129 
130 
Tab. 2 
SITC 
058 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
22 
233 
23 
265 
266 
268 
26 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 563 
585 
58 
591 592 
598 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
DDR 
4094 
1883 
5977 
27106 
7884 
2259 
10143 
3050 
3050 
2450 
2453 
1944 
2678 
8350 
13070 
3134 
1495 
4670 
459 
433 
2006 
3182 
6080 
1976 
4379 
6355 
45893 
2883 
333 
3216 
3217 
196 
196 
1567 
1567 
1B47 
45572 
10046 
11609 
3084 
4821 
5114 
80246 
7125 
2789 
9917 
1062 
2236 
3386 
8807 
8807 
3801 
1387 
624 
5812 
130 
130 
7127 
14462 
356 
22030 
3675 
999 
14552 
146 
146 
11137 
22 
303 
325 
1489 
1489 
119 
5692 
5857 
1 
87 
117 
11 
268 
131 
410 
581 
3147 
3728 
11947 
579 
32 
611 
612 
7 
7 
7 
4202 
3857 
173 
547 
116 
949 
9844 
4646 
9 
4655 
55 935 
1078 
552 
552 
2950 
1284 
110 
4344 
184 480 
1 
668 
2089 
804 
11015 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
RD.ALLEMANDE 
491 
491 
6037 
12B3 
1283 
2558 
20 
2624 
3 
6 
9 
448 
448 
4 4 
4373 
64 
2 
66 
66 
114 
114 
114 
1651 
3286 
195 
247 
56 
42 
5477 
631 
12 
643 
347 30 
377 
685 
685 
331 
44 
375 
326 
3192 
83 
3623 
142 42 
145 
806 204 
806 204 
2008 204 
3997 
312 
3997 312 
3050 
3050 
958 
961 
1944 
1 
275 1017 
276 2967 
116 3012 
1064 3 
1180 3024 
! 94 
1220 
527 1660 
1747 1754 
1051 
1036 92 
2087 92 
13300 8190 
1247 972 
296 3 
1543 975 
1543 975 
138 
138 
1144 
1144 
1144 138 
37483 1486 
2885 
1206 9950 
963 385 
360 307 
523 2494 
43420 14622 
1417 148 
2014 247 
3431 395 
360 284 
768 204 
1128 488 
2902 181 
2902 181 
423 
99 
336 107 
858 107 
5 125 
5 125 
1518 117 
4659 4944 
270 2 
6447 5121 
45 54 
45 1 
1593 713 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
3603 
51 676 
51 676 3603 
1443 9 947 5321 
2582 
1596 
1596 
1346 
1346 
2 
199 
201 
177 
48 
48 2582 
3 
3 
8 128 
11 128 
162 
518 
178 137 549 
355 655 711 
110 234 
100 
110 334 
3608 655 1110 2710 
5 16 
5 
5 
58 
58 
302 
302 
360 
748 
18 
85 
895 
3569 
134 
5449 
281 
507 
788 
16 274 
290 
16 '. 
16 
84 
2 
47 
413 
972 
1434 
2 
5 
25 
25 
3057 13 1417 
3057 13 1417 
85 11 1 
2 
87 
4977 1162 
6141 
1345 2 
606 
2 
27 
40 1 
5 
25 
30 ; 
105 
480 
CTCI 
058 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
658 
659 
65 
662 
663 
664 
665 
66 
671 
672 
673 674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 69 
6 
711 
713 714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
DDR 
19226 13908 
149554 
2340 
451 
120 
2911 
1617 
3343 
857 
5817 
813 
388 
1201 
1652 2306 
3958 
39393 
5474 
1945 
2152 
1179 
1657 
2559 347 
54738 
3725 , 
1783 
2516 
2254 
10417 
720 
601 
1617 
6675 
725 
115 
4078 
13779 
282 
28592 
4595 
3798 
167 
1612 
1815 
188 
12225 
11657 
2670 
187 
253 
3381 
575 
3849 22648 
142507 
261 772 
1067 
2520 
197 
4845 
1585 
192 
3558 
7182 
2282 
2103 
2263 
22761 
41926 
35049 
458 
23 
481 
180 
916 
672 
1768 
286 
186 
472 
1183 136 
1319 
3242 
446 
690 
1387 
58 
184 
10 
6040 
2130 
601 
623 
1966 
5340 
282 472 
1168 
3845 
468 
568 
8149 
282 
15234 
408 
18 
65 
813 
127 
1481 
6713 
2636 
76 
123 
2227 
165 
1636 13578 
45713 
2 
46 
1011 
665 
52 
1801 
420 6 
2368 
2373 1114 
1724 
6 
8762 
16773 
55865 37952 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
RD.ALLEMANDE 
329 
11509 
737 
408 
1145 
376 
168 
51 
595 
119 
119 
105 12 
117 
29000 
1229 
850 
314 
325 
596 
84 1 
32399 
351 99 
23 
263 
762 
26 
57 
2083 
42 
4584 
6792 
1097 
73 
159 
61 
1390 
1321 
29 
91 
72 427 
67 
1210 3238 
46557 
161 
326 
487 
373 154 
137 
835 907 
100 
1673 
6730 
10909 
14943 
1683 768 
59874 21807 
543 
2 2 
55Ó 2 
76 7 
779 317 
17 102 
872 426 
474 
16 24 
16 498 
220 100 511 1043 
731 1143 
912 1552 
3753 46 
289 106 
372 12 
285 1 
817 42 
2434 11 
11 332 
8882 2102 
5 33 
172 130 
17 1846 
7 2 
225 2067 
'. 103 
387 
35 1 
14 
25 
11 3499 
409 315 
455 4344 
16 2035 
303 282 
1002 
319 3319 
3091 94 
3 
1 18 
39 5 
68 489 
234 20 
282 590 
3723 1216 
15773 15117 
3 1 
300 12 
339 51 
3 
647 65 
65 
2 395 
1295 864 
130 2 
26 29 
391 26 
446 923 
2355 2239 
1672 488 
Decembe r 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
1953 585 
17765 13 3536 1 
597 
7 9 
116 4 
123 606 4 
846 132 
764 397 2 9 6 
1619 397 140 
53 
9 . 34 
9 . 87 
44 528 76 
528 120 
4048 639 
2 
67 
25 
β 
485 
18 
: 6 
3 
4142 645 528 
1157 43 6 
413 
14 
1584 
43B 
5 
640 
201 
90 
30Ó 
1674 
4595 
242 
76 
788 
5701 
152 
5 
93 317 
368 
7 
2 
433 6 
71 
22 
93 
15 
15 
438 
2 
1 
14 
18 
64 
38 576 
15697 1042 2598 10 
255 
78 
56 
15 
149 
579 
656 
1720 
128 
219 
53 
3975 
7330 
174 1 
1124 
142 
1695 1 
132 16 
32 
94 ί 1 
5 
114 
1925 
2303 17 
662 148 
Tab. 2 
SITC 
058 
737 
73 
741 742 
743 
744 
745 
749 74 
751 
752 
759 
75 
763 
764 76 
771 
772 
773 774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 784 
785 
786 
78 
791 793 
79 
7 
812 
B1 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 846 
847 
848 
84 
851 85 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
884 
BB5 
88 
892 893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
DDR 
1320 
57185 
17420 
1330 
2960 
19311 
8979 
9230 
59230 
1417 
6870 
3883 
12170 
101 
2902 
3009 
1148 
3354 
938 895 
1208 
13856 
8529 
29928 
19006 
1481 
893 
2060 
366 
3993 
27799 
102371 
203 
102590 
338682 
180 
180 
1706 
1706 
380 
388 
1745 
1707 
126 
1409 
24B 
422 
2530 
8187 
3056 
3056 
310 3216 
B777 
12334 
788 
1026 
315 
513 
2741 
1700 
1899 
977 
222 
288 
177 
1119 
1101 
7483 
1017 
38969 
13357 
532 
1343 
13848 
780 
2521 
32381 
78 
6409 
792 
7279 
2 
1301 
1304 
68 
1921 
854 222 
966 
13231 
3139 
20401 
17519 
261 
55Ó 
3 
349 
18682 
102324 
10 
102334 
239924 
79 
79 
753 
753 
155 
633 
80 
252 
96 
137 
1142 
2495 
1467 
1467 
39 
40 
3273 
3352 
15 
79 
3 
429 
544 
421 
1037 
155 
17 
2 
105 
44 
237 
2018 
36075 10708 
Halia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
RD.ALLEMANDE 
158 
15101 
856 23 
264 
3861 
6081 
1157 12242 
347 
35B 
1033 
1738 
44 45 
886 
379 
58 4 
99 
51 
4196 
5675 
1153 
290 
343 
325 
180 
2291 
171 
187 
48675 
40 
40 
204 
204 
77 
77 
35 
20 
7 
606 3 
218 
431 
1320 
1583 1583 
7 
2156 
2165 
70 
28 
5 
135 
618 192 
19 
26 
1 
18 
637 
116 
1627 
7151 
7 
1679 488 
2336 61 496 15 
307 94 
930 409 
1656 
2033 734 7758 1313 
552 
50 9 
347 24 
949 33 
2 
50 8 50 10 
75 93 
375 58 
8 12 557 
9 4 
3 
667 5 
1691 175 
14 
55 
108 785 
5 134 
32 
236 2347 
381 3335 
1 
1 '. 
15511 7658 
51 
51 
47 4 
47 4 
1 3 
1 3 
590 928 
689 
33 5 
148 23 114 35 
6 57 
862 17 
2442 1065 
3 1 3 1 
3 4 
2671 3 
1235 49 
3912 56 
71 6 
160 1 
1 
69 12 
301 19 
253 61 170 47 
136 5 
113 1 
196 
2 
31 9 
57 
958 123 
7664 1322 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
137 1 
799 1 148 
333 16 461 
197 4 63 
809 143 
89 174 
273 189 
1326 1 1458 
3027 21 2488 
420 19 1 
23 21 
1617 48 22 
2060 67 23 21 
4 93 
1034 1038 
602 
2 
122 
108 
466 1300 
7 
1012 
1019 
45 
45 
463 2 
560 2 
24 
19 
6 110 
8 
463 
56 686 
313 
875 
16 
6 
881 
2091 
1 
21 1 
22 1 
16767 89 10016 42 
10 
10 
620 78 620 78 
297 6 4 
297 6 4 
22 15 
226 
9 
24 
281 
2 2 
263 125 846 
1236 
580 756 
306 
2 
1689 
139 
1 
371 
4 
54 
584 
1 370 
1218 
1613 
46 2 
1 
53 
214 1 121 11 
23 430 653 9 
65 
89 
45 4 3 
384 9 5 
2 689 
1341 46 1351 19 
5466 52 3693 19 
CTCI 
058 
TOTAL 
060 
001 
00 
011 
012 014 
01 
022 
023 024 
025 
02 
034 
035 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
22 
233 
23 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 26 
Value 
EUR 10 Deutschland 
DDR 
1048183 
POLEN 
169 1 
169 1 
125325 41491 
195 70 
5494 1336 
131014 42897 
3491 1227 
33399 26075 
1103 64 
480 4 
38473 27370 
1946 1447 
677 
362 55 
2986 1502 
256513 12034 
6743 212 
113625 4 
185 75 
26798 24421 
14661 14527 
8496 7029 
427118 58395 
621 255 
731 269 
18895 56 
8458 383 
28705 963 
54395 4527 
228 131 
54623 4658 
882 611 
967 655 
2493 1674 
1798 210 
131 129 
6271 3279 
12732 8918 
12732 8918 
4334 286 
5125 2805 
9459 3091 
711550 151074 
265 168 
5414 851 
5679 1019 
9466 
1923 745 11389 745 
17068 1764 
5198 46 
5203 51 
118 60 
5243 760 
5258 761 
597 179 
597 179 
2593 1012 
2099 1 
7033 5281 
4107 1759 
1209 218 
3408 32 20449 8303 
France 
417187 
114 
114 
35455 9 
421 
35885 
239 
104 
54 
397 
4 
199 204 
209724 
189 
26378 
110 
8 
498 
236907 
3 
15 
891 
13 
922 
49383 
80 
49463 
26 
42 
66 
1988 
1988 
24 
120 
144 
326092 
2 
2317 
2319 
139 
139 
2458 
186 
186 
15 
29 
107 
107 
1 484 
183 
15 
572 
312 
1567 
January - D e c o m b e 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
RD.ALLEMANDE 
149039 179636 76446 
POLOGNE 
1 
1 
3133 13939 7623 1 
1171 16 
3133 15111 7639 
1853 89 
4359 60 
562 275 
440 1 7214 425 
1 3 
61 72 
134 3 
3730 3657 
6104 119 30 
86 
! 78 
8 9 326 255 1 
6430 4279 3697 
8 330 1 
33 124 5 5659 110 
14 416 
5714 980 6 
15 148 41 
1 15 149 41 
215 
306 
431 3 
1462 
2414 3 
41 204 
41 204 
1492 336 
395 5 
1492 731 5 
16825 31217 11819 
21 2 
700 537 12 
700 558 14 
1350 
369 13 1350 369 13 
2050 927 27 
776 2961 67 
776 2961 67 
56 
2574 341 
2574 341 
1614 
1569 
954 687 
244 175 
1 1420 35 
2524 1664 2511 
UK 
149365 
53 
53 
3927 
78 
1524 
5529 
2784 
22 
2806 
457 
463 
920 
25145 
45 
86702 
94 
243 
112229 
43 
52 
82 
177 
217 
14 
231 
11 
4 
340 
123 2 
480 
145 
145 
40 
190 
230 
122800 
34 
788 
822 
98 
98 
920 
215 
215 
1553 
1553 
311 
311 
676 
1586 
2262 
r 1981 Janvier - Décembre 
Ireland 
7801 
6373 
6373 
9 
9 
20 
153 
173 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
634 
634 
7197 
30 30 
30 
229 
229 
Danmark 
43605 
13384 
37 
1026 
14447 
74 
17 
45 
35 
171 
14 
36 
50 
44 
455 
2299 
15 14 
2628 
24 
7 5 
25 
61 
60 
2 
62 
19 
2 
3 
3 
27 
1436 
1436 
2156 
975 
3131 
22213 
38 
164 
202 
559 
559 
761 
77 
77 
2 
2 
2 
Valeurs 
Ελλάδα 
25104 
81 
81 
2223 
129 
2352 
232 
12122 
7525 
19879 
i 1 
22313 
15 
15 
8116 
8116 
8131 
641 
641 
1580 
16 
20 
1616 
131 
132 
Tab. 2 
SITC 
060 
273 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
Value 
EUR 10 Deutschland 
POLEN 
506 
519 
4986 
6014 
17239 
17239 
1330 
9422 
10752 
65710 
17125 
3742 
20867 
116 
116 
21034 
1081 
1081 
1890 
1411 
3301 
12730 
12730 
17112 
7949 
14466 
6618 
9631 
8132 
12085 
58881 
9756 
4911 
14721 
5163 
410 
17534 
23107 
37756 
37756 
3465 
4709 
16545 
24719 
4068 
4068 
26601 
48155 
2635 
889 
78280 
19232 
4616 
35546 
59394 
300942 
388 
388 
5779 
811 
1880 
8470 
9883 
6106 
425 
714 
1139 
16749 
16749 
59 
3830 
3889 
31190 
9614 
3478 
13092 
13092 
40 
40 
278 
847 
1125 
7446 
7446 
8611 
3537 
6280 
2540 
3723 
1280 
3882 
21242 
4108 
1124 
5261 
4189 
324 
6790 
11303 
16317 
16317 
600 
89B 
4355 
5853 
4060 
4060 
11270 
17609 
1035 
541 
30455 
9579 
1013 
13512 
24104 
118611 
388 
388 
2125 
388 
603 
3116 
789 
1022 
France 
51 
1581 
1632 
9 
9 
597 
2269 
2866 
6396 
1013 
1013 
1013 
199 
2 
201 
151 
151 
352 
1300 
279 
792 
179 
1593 
750 
4893 
2561 
114 
2697 
36 
26 
1071 
1135 
3827 
3827 
1018 
1854 
184 
3056 
909 
6667 
465 
8041 
3976 
1730 
8001 
13707 
37356 
28 
20 
4B 
1708 
2185 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
POLOGNE 
16 
294 
313 
459 
334 
793 
6981 
656 
35 
691 
113 
113 
655 
471 
11 
482 
482 
31 
1322 
915 
2002 
471 
4741 
1013 
1929 
2943 
248 
2314 
2562 
3372 
3372 
88 
7Θ 
450 
616 
2126 
8069 
738 
23 
10956 
695 
1040 
4373 
6108 
31298 
2761 
156 
2919 
5457 
2596 
3 
391 
33 
3 424 
399 17 
399 17 
202 
2487 11 
2689 11 
8113 3039 
2579 701 
166 38 
2745 739 
1 
1 
2745 740 
201 53 
201 53 
14 479 
204 
218 479 
3329 16 
3329 16 
3748 548 
210 88 
5799 326 
974 793 
2831 138 
63 17 
4565 1713 
14442 3075 
104 52 
239 53 
343 105 
305 260 
30 
1248 3029 
1583 3289 
2902 2995 
2902 2995 
1708 
166 
6726 3436 
8600 3436 
6 
β 
2930 1258 
8591 5484 
78 
318 
11839 6820 
294 453 
132 56 
3032 2664 
3458 3173 
43175 22893 
222 
8 6 
23Ó 6 
184 105 
246 
UK Ireland Danmark 
11 
128 
2364 
2492 . 11 
65 
65 
13 
7 309 
20 309 
6929 229 401 
872 1232 
25 
897 1232 
2 
2 
899 1232 
741 1 45 
741 1 45 
84 1 
345 2 
429 3 
1788 
1788 
2958 1 48 
2781 2 
307 . 153 
604 
700 58 
4708 
197 978 
9297 1191 
1764 1 
1443 . 9 
3207 . 12 
123 
30 
3043 39 
3166 69 
6675 389 1278 
6675 389 1278 
51 
1611 102 
1324 70 
2986 172 
7013 1095 
1593 139 2 
317 2 
7 
8930 139 1099 
4235 
645 
3747 119 98 
8627 119 98 
42888 647 3919 
546 49 2 
223 
447 
769 49 449 
1593 47 
56 1 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
175 175 
2432 
458 
458 
458 
364 
364 
364 
153 
153 
1 1 
1 
i 
155 
74 
810 884 
CTCI 
060 
628 62 
634 
635 63 
641 642 64 
651 
652 
653 654 655 
656 
657 658 659 65 
661 662 
663 
664 665 66 
671 673 
674 
675 
676 
677 678 679 67 
681 682 
683 
684 685 687 
689 
68 
691 692 
693 
694 695 
696 
697 699 69 
6 
700 
703 
70 
711 712 713 
714 
716 718 71 
721 
722 
723 
724 725 
726 
727 728 72 
736 
737 73 
Value 
EUR 10 Deutschland 
POLEN 
9801 
25790 
122 
511 
684 
14332 
3446 
17778 
28880 
1279B 
22228 
9690 
6709 
1107 
18310 594 
1281 
101597 
1572 
9694 
12680 
4573 
1791 
30379 
1515 
12958 
29534 
10579 
126 
4570 
29340 
1078 
89734 
1095 
6014 
319 
8393 
213 
285 
1072 
17393 
2968 661 
3963 
3821 
7516 
617 
578 
10170 
30294 
322507 
49905 
1784 
51689 
1570 442 
12514 
700 
8242 
2127 
25595 
2043 
1288 
30389 
12243 
5237 
3481 
1649 
44754 
101084 
85415 
10971 
96386 
3825 
5636 
54 
111 
165 
5894 
1824 
7718 
7263 
11248 
16343 
6653 
5022 
918 
8864 190 299 
57000 
44 
1436 
5170 
941 
162 
7794 
1383 
8195 
13639 
, 6255 
3 
2186 
11553 651 
43870 
79 
3243 
57 
1081 
213 
30 
4703 
352 
223 
1238 
704 
4235 
237 
12Β 
4086 
11203 
141593 
49905 
1784 
51689 
173 
374 
1685 
98 
4349 
1110 
7989 
454 
1287 
29637 
7680 
4822 
1900 
294 
27532 
73606 
52090 
6259 
58349 
France 
982 
4875 
13 
24 
37 
1218 
483 
1701 
2660 
249 
1461 
1611 
29 
100 
1286 
41 208 
7645 
48 
4572 
1570 
1757 
1308 
9255 
132 
2089 
5978 
2185 
237 
8668 420 
19732 
621 
1311 
187 
4188 
1062 
7369 
2254 366 
635 
211 
580 
23 
218 
736 
5223 
55885 
51 
15 
507 
1853 
51 
2477 
546 
72 
1465 38 
124 
231 
2716 
5192 
6360 
1305 
7665 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
POLOGNE 
3745 11798 
55 24 
79 
2699 91 2790 
17444 128 
918 435 
752 18 4493 10 1 24199 
936 
2738 
1334 
917 
282 
6232 
1998 
4794 
1106 
382 
4964 
13250 
176 
13 
2660 
2851 
41 
2 
15 
2432 
1361 
183 
1688 
5722 
69840 
2714 
293 
3007 
15 
35 
1549 29 
70 
605 
5625 
7928 
20393 
1846 
22239 
195 113 
379 464 
18 : 18 
45 2915 
131 149 
176 3064 
214 6 
840 257 
2105 1180 
432 239 
97 69 
42 
267 1594 90 
443 315 
4530 3660 
550 9 
112 309 
20 468 
682 790 
669 
2907 74 
18 249 
1296 
18 262 
2943 255Ó 
3 31 
β 
116 164 
244 
4 6 
131 445 
52 4 
7 1607 
12 13 
324 496 
125 
11 
789 495 
1309 2626 
10398 13605 
1 142 
8 
142 24 
22 
56 9 
7 
214 197 
532 9 
1 
342 34 
217 716 
1 
252 17 
184 
272 638 
1800 1415 
514 570 
1 138 
515 708 
Jecembe r 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
241 697 
1890 
327 
378 
1444 
321 
1765 
1159 
60 
183 
29 
652 
25 
1680 e 
211 
745 
7 
7 
117 
447 
564 
21 
16 
38 
45 
88 
4 
120 
52 
15 
3999 6 399 
183 361 
121 74 
1823 8 2354 
439 31 
33 6 
2599 88 2747 
7 
2134 
766 
123 
469 
3874 
7373 
395 
1248 
54 
89 
11 
1797 
265 
66 
251 
442 
517 C 
231 
38 
2335 
8 
1 
7 
16 
2 
95 
97 
4 
7 
. 1 
41 
4145 3 53 
24715 146 5077 
1202 
45 
3702 
577 
1307 
164 
6997 
1 
354Ò 
3 
375 
795 
4714 
335 12 140 
269 
598 
347 
1116 
250 
6038 
18 
2 
85 
1933 
8953 12 2178 
5374 114 
1406 16 
6780 130 
Valeurs 
Ελλάδα 
3 3 
113 
46 
159 
192 
192 
1t 
10 
1248 
Tab. 2 
SITC 
060 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
791 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
Value 
EUR 10 Deutschland 
POLEN 
32500 
16354 
13210 
30782 
15084 
37515 
145445 
912 
3095 
2403 
6410 
543 
983 
221 
9376 
11123 
1363 
13465 
7870 
5710 
1873 
3479 
22955 
56715 
17707 
4467 
18214 
209 
19567 
60238 
786 
55117 
55910 
610595 
1118 
1118 
1607 
1607 
4719 
2294 
240 
1798 
1212 
1312 
735 
12310 
310 
310 
181 
5815 
506 
1393B 
20440 
715 
3046 
118 
205 
923 
5007 
6402 
6764 
965 
493 
402 
954 
1506 
4887 
22373 
63212 
4905 
4905 
10299 
8797 
4320 
17755 
7742 
17023 
65936 
588 
1130 
669 
2387 
496 
977 
155 
5356 
6984 
663 
8759 
4373 
5331 
1194 
1026 
2258 
23604 
13588 
3771 
4331 
63 
279 
22077 
264 
32 
296 
312917 
292 
292 
196 
196 
2430 
1410 
141 
877 
442 
981 
506 
6787 
117 
117 
147 
1993 
279 
7200 
9619 
300 
914 
3 
37 
611 
1865 
3319 
2398 
392 
260 
257 
283 
1331 
2565 
10805 
29695 
3471 
3471 
France 
14818 
1163 
2213 
2842 
407 
8100 
29543 
13 
971 
545 
1529 
2 
4 
3 
1124 
1133 
39 
1917 
935 
161 
204 
1684 
4983 
9923 
941 
20 
3763 
6 
19161 
23891 
515 
44560 
45081 
126434 
7 
7 
74 
74 
84 
1 
8 
112 
70 
4 
279 
68 
68 
274 
35 
1760 
2069 
40 
41 
26 
14 
268 
389 
1722 
491 
265 
15 
9 
2 
38 
429 
2971 
5860 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
POLOGNE 
2284 
3067 
1021 
1558 
3405 
4326 
15661 
25 
615 
70 
710 
2 
1560 
1562 
202 
1461 
1364 
168 
285 
3353 
6833 
487 
77 
7637 
93 
24 
8322 
66262 
634 
634 
519 
519 
400 
283 
28 
263 
253 
123 
16 
1366 
115 
115 
29 
645 
88 
527 
1289 
23 
31 
11 
56 
β 
129 
384 
1325 
205 
33 
165 
38 
195 
2345 
6418 
914 278 
97 143 
970 138 
647 27 
1303 240 
997 190 
4928 1016 
123 16 
78 16 
201 32 
8 
1 
3 3θ' 
3 39 
48 192 
413 290 
18 
54 22 
162 2 
4 1 
770 1908 
1451 2433 
112 1601 
4 7 
52 51 
28 
1 37 
197 1696 
4598 1 
4598 2 
13907 7538 
1 
1 
3 463 
3 463 
287 776 
460 59 
45 1 
164 6 
225 110 
96 4 
56 69 
1333 1025 
1 2 
1 2 
145 34 
40 
876 137 
1061 171 
18 35 
256 1173 
2 
30 
274 1240 
16 45 
528 252 
6 2 
32 3 
29 
1 
8 
1201 46 
1820 349 
4499 3252 
1190 
1190 
UK 
2225 
2318 
2747 
7747 
1736 
5856 
22629 
147 
370 
989 
1506 
34 
36 
1111 
1181 
202 
452 
1166 
85 
113 
426 
9477 
11921 
389 
555 
1714 
16 
60 
2741 
7 
5826 
5833 
68541 
183 
183 
302 
302 
714 
80 
25 
328 
2 
5 
69 
1223 
5 
2262 
9 
2365 
4641 
299 
631 
76 
98 
4 
1108 
878 
1317 
91 
142 
107 
503 
74 
188 
3300 
10757 
45 
45 
Export 
Valeurs 
Ireland 
91 
91 
3 
3 
ΐ 
ΐ 
30 
20 
50 
157 
142 
20 
162 
1 
i 
163 
172 
172 
Danmark 'Ελλάδα 
1591 
769 
1801 
206 
251 
1023 
5641 
9 
33 
42 
1 
1 
27 
192 
221 
17 
173 
14 
57 
30 
52 
206 
549 
559 
33 
646 
3 
5 
1264 
100 
100 
14839 
1 
1 
50 
50 
28 
1 
id 
48 
33 
15 
135 
7 
7 
462 
55 
1073 
1590 
2 : 
2 
37 1 
453 
3 
8 
12 5 
263 
776 6 
2562 6 
27 
27 
CTCI 
060 
TOTAL 
082 
001 
00 
011 
014 
01 
024 
02 
034 
037 
03 
042 
043 
044 
045 
048 
04 
054 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
26 
273 
274 
277 
Value 
EUR 10 Deutschland 
POLEN 
2306583 859152 
France 
588435 
TSCHECHOSLOW 
1334 666 
1334 666 
9517 9392 
347 300 
9864 9692 
1802 934 
1838 934 
11680 8836 
2557 2475 
14307 11378 
5823 1094 
2773 2773 
593 39 
172 172 
950 602 
10329 4698 
9255 1492 
25535 42 
1852 10 
36690 1558 
7551 7500 
1752 302 
9303 7802 
1054 1053 
183 175 
1057 595 
308 43 
446 19 
3048 1885 
17138 13252 
17138 13252 
3596 1331 
3596 1331 
107447 53196 
3339 99 
3438 152 
2982 
1228 961 
4210 961 
7648 1113 
7812 1821 
471 61 
8283 1882 
1872 35 
121 31 
1993 66 
15327 9471 
15334 9471 
3602 3602 
488 389 
4096 3997 
255 255 
255 255 
10609 868 
4854 
5216 3759 
1320 878 
8516 773 
30549 6292 
236 120 
6232 6189 
3184 7 
91 
91 
46 
46 
246 
246 
27 
30 
554 
52 
606 
3161 
26 
3198 
182 
182 
2 
1 
3 
2151 
2151 
400 
400 
6953 
901 
901 
54 
54 
955 
640 
104 
744 
115 
115 
1470 
1470 
62 
62 
1774 
845 
28 
342 
2989 
68 
January - D e c o m b e 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
POLOGNE 
207448 152745 83594 
TCHECOSLOVAQ 
370 33 
370 33 
125 
1 
1 125 
445 
445 36 
4569 
72 79 109 
4641 79 109 
1662 2535 318 
11435 22 
238 
13356 2557 319 
50 1 
347 27 ! 
397 28 
1 
8 
344 114 2 
82 
10 
345 214 2 
425 1 
425 1 
55 555 14 
55 555 14 
19665 3965 477 
946 201 
947 201 
399 
91 48 
399 91 48 
1346 292 48 
451 818 364 
6 
451 818 370 
1722 
90 
1812 
1422 2418 8 
1422 2418 8 
ï 36 '. 
1 36 
! 3080 
612 
113 229 
2 283 1554 
622 401 4863 
38 
43 
190 1853 
UK 
315596 
166 
166 
31 
31 
374 
374 
183 
416 
599 
197 
197 
100 
100 
1467 
1112 
1114 
74 
74 
1188 
14 
300 
314 
535 
542 
22 
72 
5155 
5249 
1134 
r 1981 Janvier - D é c e m b r e 
Ireland 
8742 
82 
82 
13 
13 
520 
520 
23 
23 
638 
17 
17 
17 
873 
873 
407 
407 
Danmark 
55764 
8 
8 
95 
95 
2804 
82 
2886 
5 
5 
i 
2 
1112 
1112 
1118 
1118 
5226 
1 
1 
1 
168 
168 
3 
3 
10 
Valeurs I 
Ελλάδα 
35107 
160 
160 
87 
14036 
1577 
15700 
15860 
62 
105 
2583 
2583 
2688 
2663 
2663 
9719 
9726 
133 
134 
Tab. 2 
srrc 
062 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
TSCHECHOSLOW 
6148 
15809 
3209 
11719 
373 
15301 
2157 
7880 
10037 
101657 
16004 
1382 
17386 
17419 
860 
860 
309 
868 
1177 
481 
481 
2518 
15317 
19271 
9732 
16884 
8709 
10295 
80208 
15514 
7746 
23351 
9375 
902 
21030 
31307 
9005 
9005 
3894 
2912 
7362 
14168 
671 
671 
26508 
43589 
4184 
1447 
75728 
7663 
4418 
31115 
43196 
277636 
432 
432 
171 
774 
4980 
5925 
2446 
2622 
2774 
7842 
2230 
8546 
3209 
916 
373 
4498 
67 
5391 
5458 
40465 
13312 
993 
14305 
14311 
9B 
98 
226 
867 
1093 
116 
116 
1307 
12305 
10402 
6212 
7687 
574 
4705 
41885 
8925 
3754 
12730 
6338 
401 
11575 
18314 
4588 
4588 
944 
1031 
5103 
7078 
256 
256 
12602 
30399 
2501 
23 
45525 
3994 
1105 
16572 
21671 
152049 
432 
432 
15 
332 
3724 
4071 
714 
309 
1570 
2593 
609 
680 
284 
2B4 
6344 
298 
76 
374 
375 
1117 
1885 
B60 
831 
412 
1293 
6398 
2966 
360 
3340 
47 
404 
249 
700 
801 
801 
1610 
887 
189 
2686 
373 
373 
441 
1663 
28 
8 
2140 
1562 
1677 
4837 
8076 
24514 
290 
1759 
536 
2585 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
TCHECOSLOVAQ 
1247 
1524 
11 
11 
2 
330 
332 
4363 
22 
22 
22 
B1 
81 
81 
196 
2949 
614 
2418 
728 
304 
7209 
506 
994 
1522 
2467 
88 
1009 
3564 
623 
623 
123 
222 
366 
711 
1765 
4819 
761 
227 
7572 
257 
42 
2329 
2628 
23829 
69 
381 
450 
91 
67 
512 
670 
1385 141 
1385 1994 
2230 8424 
2230 8424 
72 
1435 8 
1507 8 
10607 15667 
458 51B 
296 17 
754 535 
754 541 
513 
513 
1 
1 
99 
99 
613 
1650 16 
3524 
120 1779 
3085 2144 
255 1692 
300 207 
8934 5838 
668 274 
1150 80 
1818 354 
509 8 
9 
3274 415 
3792 423 
695 370 
695 370 
770 2 
42 
590 510 
1360 554 
6453 970 
3624 1457 
14 
301 6 
10378 2447 
252 810 
227 168 
1753 2477 
2232 3455 
29209 I3441 
87 
59 19 
146 19 
11 
6 
24 84 
35 90 
UK Ireland Danmark 
516 1 
1650 
138 
138 
1949 
99 
2048 
11 
241 
241 
9941 1280 423 
268 21 
268 
288 
249 
249 
266 
266 
515 
33 
511 
147 
405 
5048 
3372 
9516 
2175 
1408 
3583 
6 
4442 
4448 
1476 
1476 
21 
21 
314 
114 
428 
4 
66 
66 
451 
451 
440 3 2 
730 
600 4 
1770 3 6 
42 
42 
4274 
1572 
880 
882 
7608 
7B8 
438 
1223 
2449 
3 
16 
19 
761 
1125 
1886 
30892 3 2860 
61 : 1153 25 
1214 25 
1172 168 
481 
22 22 4 
1675 190 4 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
19 
19 
67 
92 
159 
12567 
1107 
1107 
1107 
2 
2 
2 
1 
1 
39 
39 
799 
799 
839 
CTCI 
062 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
TSCHECHOSLOW 
180 
2002 
385 
2567 
7511 
2899 
10410 
17971 
5613 
5932 
8213 
5021 
965 
6377 
548 
1402 
52042 
749 
Θ416 
8220 
1580 
937 
19992 
6028 
916 
859 
11653 
3404 
2450 
11570 
36980 
2742 
16688 
10719 
1436 
1748 
9058 
1321 
1142 
44854 
3001 
2387 
2197 
2070 
8908 
1096 
1293 
12015 
32969 
214013 
15157 
1925 
17082 
1257 
284 
5578 
160 
4655 
1225 
13159 
7852 
402 
16116 
30038 
6092 
4158 
2660 
45002 
112320 
39084 
4571 
43655 
29044 
14344 
128 
1145 
211 
1484 
5005 
1899 
6904 
13186 
4840 
3558 
1823 
4451 
699 
3329 
217 
111 
32214 
431 
3842 
5941 
1093 
207 
11574 
3353 
100 
499 
8405 
2640 
1682 
ι 9953 
26685 
678 
12604 
416 
689 
1385 
8601 
638 
34 
25045 
1499 
1294 
1077 
1586 
6334 
959 
437 
8099 
21285 
132287 
15157 
1925 
17082 
1029 
274 
4481 
56 
3565 
650 
10055 
2583 
336 
10049 
22236 
3770 
3370 
786 
32379 
75509 
31282 
3626 
34908 
18575 
11034 
3 
3 
5B7 
66 
653 
608 
15 
643 
542 
3 
161 
459 
57 
70 
2558 
200 
3249 
794 
119 
476 
4846 
1322 
217 
159 
36 
102 
1636 
759 
2505 
405 
946 
4615 
794 
470 
44 
223 
277 
225 
2033 
19129 
57 
614 
97 
341 
169 
1278 
1906 
27 
1391 
1380 
246 
81 
290 
1237 
6558 
1013 
253 
1266 
3548 
1203 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
TCHECOSLOVAQ 
52 
691 
79 
822 
444 
158 
602 
2659 
92 
115 
78 
315 13 
587 
213 
11 
4083 
85 
1140 
777 
98 
248 
2349 
223 
813 
214 
2710 
363 
455 
1430 
6216 
8 
472 
27 
107 
614 
444 
109 
496 
237 
360 
23 
163 
2051 
3683 
19689 
2 
10 
171 
114 
297 
657 
39 
1404 3068 
1251 
298 
418 
7801 
14936 
3230 
73 
3303 
1406 
591 
12 3 
12 3 
268 24 
100 121 
368 145 
193 481 
489 
1382 21 
3071 46 
233 19 
16 8 
198 140 
30 30 
31 468 
5643 1213 
23 6 
10 
11 231 
26 16 
1 
71 273 
891 
3 
136 317 
17 
208 
57 20 
60 1594 
1083 
11 2611 
65 
4 5 129 
457 
3 
1166 3202 
125 114 
107 7 
6 574 
1 14 
376 827 
73 
17 
129 519 
817 2072 
8318 8611 
3 17 
86 4 
5 
24 38 
26 
141 64 
278 377 
34 276 
786 761 
210 27 
222 1 
987 47 
934 469 
3451 1958 
225 738 
78 62 
303 800 
1047 735 
250 53 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
166 
166 
1168 
500 
1668 
836 
10 
100 
2529 
18 
1657 
688 
5838 
4 
169 
236 
225 
4 
638 
239 
1Ó 
225 
69 
4 
581 
973 
231 
7706 
225 
234 
683 
159 
10211 
22 : 
9 
622 
43 
5 
19 
19 
15 
55 
70 
50 
113 
124 
50 
7 
1 
6 
351 
6 
223 
3 
1 
234 
4 
4 
8 
1 
i 
3 
397 
41 
838 25 129 
1539 28 570 
23530 218 1282 
221 
2 
217 
4 
444 
1882 
2962 
1560 
556 
149 
1 
356 
374 
880 
169 
247 
32 
150 1 35 
60 72 
1455 6 721 
8625 7 1276 
2468 128 
470 9 
2938 137 
1666 2067 
1199 14 
Valeurs 
Ελλάδα 
58 
58 
8 
117 
17 
142 
7 
7 
71 
671 
742 
949 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
EUR 10 Deutschland France 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
762 
763 
784 
765 
766 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
B48 
84 
851 
85 
871 
872 
B73 
B74 
B7 
Θ81 
Θ82 
883 
884 
865 
B94 
895 
897 
Belg.-Lux. UK 
TSCHECHOSLOW TCHECOSLOVAQ 
14768 
22327 
17947 
32190 
130620 
4808 
8638 
5567 
19013 
730 
593 
900 
4947 
7170 
1378 
6187 
11837 
6613 
4227 
1693 
27148 
59083 
3253 
4640 
226 
7801 
933 
2498 
19351 
139 
184 
1781 
2104 
217 
217 
1100 
1100 
1984 
1984 
103 
103 
5954 
3011 
192 
2273 
1460 
466 
1037 
14393 
2367 
2367 
522 
3077 
516 
35176 
39291 
3638 
9780 
252 
675 
1479 
15824 
3956 
4247 
2191 
731 
2533 
3603 
3601 
20896 
9089 
17154 
13216 
23616 
92684 
1795 
4287 
2090 
8172 
191 
153 
653 
3316 
4313 
570 
4188 
2937 
4831 
827 
889 
18838 
33080 
2160 
3998 
226 
2319 
611 
1617 
10931 
133 
4? 
1697 
1872 
217 
217 
403 
403 
1175 
1175 
31 
31 
727 
681 
189 
441 
1023 
251 
357 
3669 
250 
250 
485 
2170 
462 
23705 
26822 
2895 
1896 
27 
593 
680 
6091 
2288 
2419 
1131 
585 
1472 
2839 
1756 
12516 
1958 
2624 
236 
3225 
12794 
75 
118 
193 
26 
150 
176 
853 
911 
27 
542 
99 
3949 
6450 
641 
492 
1680 
32 
317 
3162 
2 
136 
138 
32015 
61 
61 
7 
7 
25 
25 
137 
269 
2 
27 
16 
3 
3 
477 
30 
30 
142 
5 
1850 
2006 
343 
225 
68 
43 
616 
1295 
1166 
276 
517 
16 
3 
69 
73 
2123 
1688 
386 
966 
2228 
7265 
468 
287 
435 
1190 
531 
440 
3 
312 
1286 
44 
787 
7920 
6 
2750 
19 
1913 
13439 
195 
32 
2852 
255 
286 
3620 
1 
1 
45337 
301 
301 
691 
691 
1913 
434 
669 
28 
434 
34B7 
1736 
1736 
96 
1 
750 
847 
225 
469 
50 
27 
18 
7B9 
204 
707 
299 
73 
125 
120 
1053 
2581 
604 
463 
1347 
1419 
5130 
1626 
71 
522 
2219 
63 
63 
78 
127 
729 
13 
171 
1124 
59 
22 
12516 
62 
62 
39 
39 
40 
19 
124 
283 
7 
7 
169 
10 
2060 
2239 
19 
286 
7 
312 
39 
244 
44 
6 
89 
493 
349 
1264 
149 
34 
125 
355 
1451 
67 
3 
37 
107 
1 
610 
611 
565 
11 
45 
357 
8 
26 
41 
1053 
27 
9 
4 
51 
5 
5 
6100 
5 
13 
8 
4 
2 
107 
121 
85 
4113 
2 
7 
4207 
25 
64 
65 
21 
30 
205 
969 
713 
972 
996 
6515 
642 
3843 
2072 
6557 
93 
439 
537 
35 
159 
16 
498 
83 
595 
1727 
3113 
179 
29 
871 
13 
18 
1110 
42 
42 
21 
21 
27 
27 
33 
33 
2734 
1292 
391 
12 
131 
112 
4672 
344 
344 
20 
428 
11 
4948 
5407 
64 
2733 
B9 
4 
165 
3055 
210 
500 
130 
10 
843 
65 
102 
1865 
52 
53 
4 
64 
1 
14 
311 
15 
1085 
351 
3843 
210 
72 
293 
575 
124 
57 
184 
17 
61 
Β 
165 
4 
59 
267 
601 
50 
BO 
256 
395 
39 
39 
252 
252 
37 
37 
43 
83 
1 
4 
1 
132 
67 
25 
1756 
1848 
58 
9 
1 
24 
31 
2Ó 
1 
12 
238 
326 
93Θ 
936 
170 
170 
1108 
30Β 
187 
721 
381 
49 
1646 
1000 ECU 
EUR 10 Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Ελλάδα 
062 TSCHECHOSLOW 
96175 51174 
TCHECOSLOVAQ 
6024 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
001 
00 
011 
01 
022 
023 
025 
02 
034 
037 
03 
042 
043 
044 
048 
04 
054 
057 
05B 
05 
061 
062 
06 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
09Θ 
09 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
232 
232 
1941 
1941 
181 
181 
233 
233 
1385300 
1934 
1934 
144 
144 
173 
173 
798542 
UNGARN 
2791 
2791 
13416 
13426 
377 
16902 
856 
18147 
901 
420 
1347 
7370 
2862 
290 
1013 
11555 
3160 
6985 
1938 
12148 
675 
176 
851 
187 
1194 
241 
326 
1994 
21417 
21417 
1463 
1463 
85139 
2878 
2903 
8956 
1355 
10311 
13214 
15764 
736 
16500 
173 
187 
104 
6358 
6462 
1254 
105 
1398 
1033 
1033 
8173 
8173 
123 
14423 
14546 
416 
404 
846 
2853 
103 
623 
3588 
93 
146 
239 
240 
16 
256 
816 
114 
962 
8269 
8269 
266 
266 
38178 
335 
350 
846 
846 
1196 
3822 
3822 
64 
68 
68 
3679 
3767 
1253 
103 
1378 
29 
29 
110689 
1273 
1273 
10 
10 
82 
82 
9 
93 
360 
462 
210 
61 
271 
18 
18 
92 
92 
1638 
1638 
6 
6 
3852 
1222 
1222 
31 
31 
1253 
946 
946 
57 
67 
16 
1337 
1353 
58 
58 
131033 
HONGRIE 
35 
35 
760 
760 
7370 
9 
24 
7403 
33 
4033 
19 
4148 
433 
139 
572 
219 
219 
2654 
2654 
51 
51 
15842 
605 
615 
126 
126 
741 
4944 
4944 
1 
1 
792 
792 
2 
19 
203 
203 
5 
5 
28 
28 
91381 
193 
193 
10 
254 
2479 
14 
2759 
76 
6 
93 
2824 
36 
2862 
187 
154 
24 
120 
488 
3397 
3397 
295 
295 
10097 
70 
70 
42 
131 
173 
243 
4481 
4481 
51 
51 
550 
550 
1 
1 
15424 26 2669 1652 
131 
131 
275 
275 
246 
246 
5227 
5227 
295 
295 
9 
9 
5 
5 
2 
2 
201 
212 
85 
85 
16 
16 
599 
599 
72 
72 
31 
119 
150 
11 
11 
190 
16 
206 
2947 
1676 
4623 
5 
16 
5243 
5243 
626 
626 
39 
39 
25 
617 
642 
7 
7 
8788 
8788 
8795 
1515 
1515 
135 
136 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
064 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
277 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
Value 
EUR 10 Deutschland 
UNGARN 
1002 
2351 
16700 
1584 
4067 
862 
26581 
108 
615 
4126 
4938 
10009 
1520 
1671 
3230 
1638 
7165 
8803 
73170 
10209 
34676 
448B5 
6727 
1285 
8012 
179 
179 
53076 
324 
324 
192 
687 
879 
2223 
2223 
3426 
6933 
15288 
20043 
24414 
13798 
11794 
94270 
15322 
8791 
157 
24270 
11899 
1185 
26487 
39571 
21780 
21780 
4681 
4531 
13132 
22344 
4206 
4206 
31322 
77742 
5553 
880 
115497 
13863 
3950 
879 
10 
10128 
1475 
331 
342 
13166 
396 
909 
1976 
3305 
251 
913 
1200 
464 
3761 
4225 
30931 
7764 
14849 
22613 
2724 
900 
3624 
177 
177 
26414 
225 
225 
191 
687 
878 
1351 
1351 
2454 
3803 
6057 
9511 
11307 
1496 
5674 
37848 
7514 
3782 
86 
11382 
10384 
611 
14991 
25986 
6084 
6084 
2030 
2176 
7743 
11949 
3133 
3133 
19313 
40991 
3279 
376 
63959 
5523 
2705 
France 
1173 
690 
73 
385 
63 
2384 
108 
16 
583 
707 
25 
25 
468 
670 
1138 
6620 
2228 
10224 
12452 
335 
40 
375 
12827 
1 
1 
1 
1345 
2046 
4790 
1279 
2146 
2326 
13932 
3435 
2392 
65 
5892 
48 
255 
1549 
1852 
3983 
3983 
1419 
1421 
544 
3384 
941 
941 
624 
8037 
97 
65 
8823 
3335 
492 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
HONGRIE 
96 
5877 
33 
42 
45 
6107 
371 
29 
357 
757 
423 
423 
189 
104 
293 
13336 
128 
7903 
8031 
994 
19 
1013 
9044 
35 
35 
203 
203 
238 
777 
3125 
3103 
1303 
1271 
1358 
10937 
1580 
1578 
2 
3160 
B25 
305 
3227 
4357 
1917 
1917 
4 
388 
2280 
2672 
25 
25 
2543 
6047 
704 
4 
9298 
1025 
193 
1168 
1 4 
3 
235 1007 
125 26 
364 2205 
30 
2989 
1043 23 
1043 3042 
545 260 
85 506 
633 766 
321 
1789 57 
2110 57 
9233 6070 
89 
1600 100 
1689 100 
1625 910 
62 9 
1687 919 
2 
2 
3378 1019 
28 
28 
597 
597 
625 
306 294 
3810 99 
1132 424 
3674 5568 
596 178 
844 556 
10362 7119 
333 1039 
497 209 
830 1248 
307 63 
12 
2593 1201 
2912 1264 
3698 1992 
3698 1992 
1093 
48 74 
652 1198 
1793 1272 
107 
107 
6706 432 
10607 9619 
21 654 
148 23 
17482 10728 
1084 367 
252 248 
UK Ireland Danmark 
2067 
2067 
199 
487 
686 
16 
165 
181 
181 
62 
263 
3347 
261 
261 
2 
2 
649 
649 
1554 
130 9 
255 
385 
385 
36 
36 
71 
71 
107 
2298 
150 
1027 
827 
8096 
503 
12901 
1396 
333 
1729 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
56 
456 
15 
533 
1061 
1 
4 
5 
269 3 
2 
2460 49 417 
2729 52 419 
2728 1 1377 
2728 1 1377 
36 90 9 
376 48 
473 . 182 
885 90 239 
1646 29 29 
1125 3 363 
798 
264 
3833 32 392 
2519 10 
38 22 
Valeurs 
Ελλάδα 
27 
27 
469 
469 
15 
53 
68 
2079 
110 
ud 
24 
24 
60 
60 
950 
950 
CTCI 
064 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 697 
699 69 
6 
700 703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
Value 
EUR 10 Deutschland 
UNGARN 
46955 
64768 
386707 
B863 
3456 
1283 
13602 
6780 
6626 
8100 
21506 
2422 
661 
3119 
33382 
4783 
38165 
76982 
24841 
37723 
21901 
27167 
3709 
17742 
477 
334 
210876 
931 
8334 
11594 
5781 
3386 
255 
30316 
1828 
7468 
27981 
4473 
1041 
6235 
23231 
1559 
73821 
9121 
17152 
537 
4743 
431 
1616 
1521 
1643 
36764 
5293 
5880 
2469 
5207 
19234 
1753 
4371 
23965 
68172 
496341 
1905 213 
2118 
500 
301 
11099 
1364 
8908 
1148 
23320 
21830 
30058 
190399 
2669 
888 
802 
4359 
2340 
2393 
6530 
11263 
425 
234 
679 
16833 
2343 
19176 
40523 
17416 
28371 
12388 
21326 
2941 
8793 
180 
86 
132024 
67 
7059 
7933 
4424 
788 
253 
20557 
1251 
2990 
12318 
2442 
1041 
3668 
15113 
631 
39459 
6105 
14001 
368 
2171 
2 
913 
3 
12 
23575 
4122 
1804 
1755 
2937 
10993 
288 
1969 
12767 
36635 
287727 
1905 
213 
2118 
358 247 
9018 
29 
3937 
565 
14154 
France 
5629 
9456 
48263 
2364 
1142 
126 
3652 
1004 
2209 
866 
4079 
826 
1 
827 
1231 
571 
1802 
4525 
2463 
3720 
2811 
563 
437 
4331 
165 
1 
19016 
19 
406 
918 
999 
1515 
2 
3861 
242 
2434 
1661 
1276 
404 
1221 
58 
7296 
18 
652 
142 
540 
5 
16 
685 
2058 
100 
10 
134 
127 
3033 
51 697 
1706 
5858 
48449 
1 
1 
995 
16 
728 
328 
2069 
Halla 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
HONGRIE 
6518 
7736 
40102 
2105 
967 
25 
3097 
3339 
934 
264 
4537 
780 
51 
831 
8338 
920 
925B 
18625 
231 
1191 
1145 
358 
151 
2395 
88 
5 
24189 
141 
165 
238 
271 
659 
1474 
2 
1918 
9868 
659 
1078 
5346 
869 
19740 
4 
646 
22 
1371 
863 
2908 
499 
2572 
279 
1965 
2092 
570 726 
5289 
13992 
80026 
1 
896 
1319 
295 
8 
2519 
2633 2414 
3969 3029 
41046 26759 
¿63 1 
2 66 
19 24 
284 91 
6 
5 19 
164 202 
175 221 
224 
12 15 
12 239 
3279 296 
109 113 
3388 409 
124 122 
1590 477 
3339 786 
3485 352 
3932 29 
78 6 
843 1261 
6 6 
82 138 
13479 3177 
494 
18 33 
4 670 
7 73 
3 
32 1270 
59 67 
9 1450 
83 
973 
264 1079 
1 
333 3652 
3 
7 1705 
369 65 
103 
703 
227 1270 
35 48 
1341 3194 
82 1 
190 26 
26 61 
8 40 
623 1016 
27 
10 6 
298 961 
1264 2111 
20308 14364 
42 31 
32 
118 1 
9 127 
28 
197 191 
UK Ireland Danmark 
7805 126 
10362 . 158 
35167 175 3652 
1287 . 5 
391 
275 12 
1953 17 
35 54 2 
646 414 6 
22 52 
703 468 60 
167 
2 346 
18 513 
3360 45 
513 214 
3873 259 
2570 858 
71 12 4 
186 48 82 
1623 14 80 
806 153 
62 
91 
4 
20 
32 
27 
28 
2 
5433 932 408 
210 
314 333 6 
1631 200 
6 1 
390 31 
2551 334 237 
333 
1857 
13 
112 
204 
2519 
2991 
103 
5 
226 
222 
4 
3551 
2 
537 
208 
90 
1383 
817 
5 
2713 
5755 
818 
4 
822 
2 
i 
99 
1 
103 
487 
741 
5 
40 
94 
211 
1578 
26356 1734 3997 
20 
40 
3696 
3756 
68 
31 
78 
219 
396 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1144 
149 
149 
9635 
2577 
3 
2 1 
12218 
34 
34 
1 
958 
20 979 
13380 
38 
38 
Tab. 2 
SITC 
064 
721 
722 723 
724 725 
726 
727 728 
72 
736 
737 73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
751 
752 
759 75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 773 
774 
775 776 
778 
77 
781 782 
783 
784 785 
786 
78 
791 
792 79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 82 
842 843 
844 
845 846 
847 848 
84 
851 85 
871 
872 873 
874 87 
881 882 
883 
Value 
EUR 10 Deutschland 
UNGARN 
51881 
412 20206 
32068 4954 
5759 
7300 45565 
168145 
26664 
6644 33308 
22992 
16637 
29651 
18516 
26527 53295 
167618 
4476 
3709 
17732 25917 
737 296 
2064 
7736 
10833 
4219 
29287 8897 
3596 
3244 17475 
29438 
96156 
3763 3645 
3481 
23541 693 
5917 
41040 
5426 
404 5929 
574384 
127 
127 
1079 
1079 
1770 1770 
1296 2093 
430 
7174 10885 
4157 2795 
28830 
1546 1546 
478 
8375 734 
28088 37675 
2338 17577 
687 
20431 
412 12272 
23221 2595 
3240 
1901 28751 
92823 
22426 
5013 27439 
13961 
13842 
9521 
10792 
17279 38500 
103895 
2124 
1805 
10091 14020 
726 291 
575 5442 
7034 
2887 
20668 3767 
3224 
2201 10176 
17502 
60425 
3247 3154 
3475 
15452 408 
3326 
29062 
1606 
8 1672 
352642 
127 
127 
392 
392 
580 580 
687 1562 
111 
2259 9886 
833 2113 
17451 
174 174 
372 
5135 681 
18337 24525 
1873 5556 
40 
France 
22034 
3812 
1463 140 
492 
138 1683 
29762 
970 
381 1351 
1057 
985 
1131 
2317 
607 3108 
9205 
57 
1352 
2704 4113 
2 
62 594 
658 
545 
3668 637 
64 
548 2422 
2449 
10333 
215 142 
611 17 
275 
1260 
146 
167 
58918 
247 
247 
603 603 
12 
35 6 
87 234 
374 
247 247 
40 
339 48 
1290 1717 
131 3030 
138 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
HONGRIE 
1954 
1606 
3880 880 
699 
692 11442 
21153 
1949 
542 2491 
1287 
1012 
2585 
1977 
3766 7766 
18393 
743 
344 
221 1308 
2 1 5 
366 
374 
115 
979 2954 
33 
287 1727 
2544 
8639 
90 
4 
2217 214 
1681 
4206 
6 
396 410 
59493 
181 
181 
496 496 
487 77 
158 
2020 949 
2833 62 
6586 
972 972 
1 
1170 1 
663 1835 
77 1866 
160 
2192 1459 
315 93 
431 669 229 4 
723 
3370 32 686 326 
7946 2583 
147 556 
3 197 150 753 
1260 243 
168 143 
2082 686 
797 3 
928 108 1383 237 
6618 1420 
981 9 
8 
314 347 1303 356 
2 1 
1365 
19 195 
19 1563 
17 197 
247 588 5 4 
32 11 
12 5 1 1064 
502 403 
816 2272 
93 47 
2 
3840 1 21 
42 5 
3996 55 
3 
3 
21045 9196 
2 
2 
57 4 57 4 
66 1 372 40 
161 
2686 9 9 
330 8 302 
3926 58 
120 2 120 2 
32 
362 9 2 
1604 235 1998 246 
45 68 
2131 4581 
19 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
497 3314 
2108 
2133 
1019 
388 
39 
2305 
8489 
524 
508 
1032 
271 
87 
217 
1128 
372 
5389 
92 
92 
1347 797 3040 
432 55 
12903 
2273 
3500 
1232 
743 
357 
333 6 
1067 2 
21687 797 5595 8 
304 258 
172 28 
3001 621 433 
3477 621 719 
4 . 1 . 
2 . 1 . 9 48 530 17 571 2 
545 17 621 2 
362 96 
2714 380 43 
139 26 1365 13 91 128 
181 10 
1960 125 
6010 28 
11379 91 793 1408 
31 40 312 
1390 33 
134 
1900 
3665 
3665 
37 
30 
454 
561 
12 
55930 1526 14178 1456 
65 
65 
11 11 
18 42 
165 
29 72 
326 
31 31 
33 
584 C 2 
192 
192 
19 
19 
25 
35 
37 12 
109 
773 
2795 14 3149 1 3414 17 3922 1 
132 12 
300 113 325 7 
CTCI 
064 
884 
885 88 
892 
893 
894 895 
896 
897 898 
899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
066 
001 
00 
011 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
03 
041 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
Value 
EUR 10 Deutschland 
UNGARN 
1749 1043 
1414 1114 
23765 9626 
9550 4395 
12541 6799 
3153 1038 
3560 3007 
1866 1543 
3077 2176 
5926 3622 
7830 3750 
47503 26330 
142338 79231 
243 
243 
2756 2737 
2756 2737 
339 166 
339 166 
1304 1286 
1304 1286 
1958697 1056741 
RUMAENIEN 
3570 3036 
3570 3036 
63338 8926 
63370 8932 
1028 46 
84445 18712 
3040 1319 
88597 20083 
3637 
3718 38 
146214 
146283 12 
3994 4 
12143 
6143 1 
2166 41 
24446 46 
25231 24592 
126 2 25357 24594 
125 77 
547 4 
787 149 
13439 11915 
13439 11915 
1363 1115 
1374 1115 
370941 69920 
232 176 3517 236 
3749 412 
114 
340 254 454 254 
4203 666 
5912 
5932 
251 8 252 9 
France 
258 37 
3592 
2094 
440 
311 
101 14 
8 
208 
411 3587 
10377 
32 
32 
51 
51 
213123 
33311 
33317 
912 
42128 
645 
43685 
1 
11 
79858 
79858 
10 
22 
32 
346 
346 
11 
13 
157262 
7 
684 
691 
38 
38 
729 
Italia 
January - D e c o m b e 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
HONGRIE 
171 
206 
2480 
763 
2223 
1272 
56 
5 
685 
309 
1560 
6873 
19429 
18 
18 
241397 
13 2 
2189 4670 
154 9 
1193 219 
72 3 129 57 
246 1 
58 
732 16 
840 467 3424 772 
11717 5752 
211 
211 
14 
14 
67 3 67 3 
140563 81537 
ROUMANIE 
1017 
1036 
118 1 
119 
15 
18 
1 
739 
440 
1291 
2471 
629 
79 
708 
48 
145 
193 
122 
122 
14 
14 
4696 
14 
1225 
1239 
109 
109 
1348 
377 
397 
5484 2188 
5484 2188 
70 
10280 915 
1046 
11474 915 
3635 
3635 
10263 
36 10264 
3980 
12 
3992 
23 
23 
332 : 
379 
1 6 
1 6 
28 
37 
25038 13396 
1 13 
1 13 
5 
27 
32 
33 13 
11 1 
11 1 
67 176 
67 176 
UK 
132 
45 
934 
1976 
1187 
413 44 
42 
148 
1005 
195 
5010 
9791 
45 
45 
151662 
6959 
6959 
12292 
12292 
53973 
53975 
49 
49 
5 
5 
1049 
1049 
4 
4 
74333 
1163 
1163 
1163 
r1981 Ja 
Ireland 
12 
12 
29 
4291 
534 
534 
2921 
2921 
191 
191 
3646 
26 
26 
26 
nvler -
Danmarl 
13C 
12 
274 
157 
47c 
44 
154 
15 
2C 
607 
1485 
6001 
5 
5 
7 
7 
37895 
852 
852 
22 
22 
881 
35 
155 19E 
19t 
D é c e m b r e 
Valeurs 
Ελλάδα 
_ 
2 
1 
2 
5 
id 
11 
31488 
1680 
1681 
: 
. 1 
19 
2120 
2120 
g 
11404 
5702 
773 
17888 
61 
61 
21769 
14 
14 
21 
21 
35 
5523 
5523 
137 
138 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Belg.-Lux. Ελλάδα 
233 
23 
246 
247 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
287 
28 
292 
29 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
RUMAENIEN ROUMANIE RUMAENIEN 
4768 
4768 
2228 
201 
2494 
180 
180 
450 
4618 
492 
5B51 
126 
2005 
9934 
4620 
16687 
18678 
18748 
4977 
5063 
59975 
2082 
152619 
154701 
4927 
763 
5690 
399 
399 
160790 
511 
511 
5902 
5947 
1767 
1767 
8225 
15762 
10686 
4645 
10073 
5569 
4680 
51415 
14876 
7696 
22615 
15679 
274 
14653 
30606 
12453 
12453 
2248 
1225 
9279 
12752 
218 
218 
14340 
18066 
1212 
734 
34352 
2583 
2583 
2228 
95 
2378 
119 
119 
1 
51 
2005 
952 
3010 
467 
487 
2755 
2755 
11342 
2081 
27812 
29893 
1793 
712 
2505 
399 
399 
32797 
1 
1 
5880 
5880 
132B 
1328 
7209 
9078 
7988 
2835 
3231 
297 
1841 
25270 
3456 
1312 
4781 
14258 
24 
5003 
19285 
7756 
7756 
1119 
267 
2627 
4033 
164 
164 
8077 
5527 
823 
55 
14482 
1487 
1487 
106 
116 
2365 
415 
2839 
68 
323 
391 
18 
25 
534 
557 
5415 
12739 
12739 
275 
17 
292 
13031 
60 
60 
60 
36 
1107 
366 
1250 
674 
322 
3775 
6401 
2796 
9223 
36 
248 
2319 
2603 
1771 
1771 
652 
682 
849 
2183 
1109 
1853 
54 
3 
3019 
485 
485 
77 
92 
46 
344 
390 
202 
211 
1575 
1 
46555 
46556 
494 
9 
503 
47059 
7 
7 
22 
22 
101 
101 
130 
1413 
587 
2446 
344 
31 
4821 
2753 
1778 
4531 
1023 
1 
2493 
3517 
347 
347 
173 
5130 
5303 
10 
10 
2383 
4024 
316 
474 
7197 
59 
59 
16 
69 
69 
2311 
2311 
1118 
1167 
3700 
4539 
4539 
160 
160 
4699 
443 
443 
334 
334 
777 
2934 
1585 
34 
524 
120 
701 
5898 
444 
253 
697 
120 
858 
978 
1187 
1187 
475 
38 
513 
950 
5152 
13 
77 
6192 
2453 
2453 
5303 
324 
5627 
16 
16 
8273 
18274 
18274 
214 
25 
239 
18513 
21 
300 
1720 
1491 
254 
3786 
562 
424 
990 
94 
1 
491 
586 
182 
182 
70 
70 
44 
44 
384 
1180 
1564 
154 
154 
61 
61 
7 
4585 
1188 
5780 
2 
62 
6057 
42700 
42700 
134 
134 
42834 
14 
4 
4 
18 
331 
827 
2643 
1036 
4837 
828 
905 
1733 
148 
3196 
3344 
466 
466 
83 
559 
642 
1437 
254 
6 
125 
1822 
348 
353 
311 
311 
311 
450 
450 
1420 
1420 
15860 
15860 
1546 
1546 
1546 
223 
223 
6 
172 
75 
495 
748 
228 
228 
288 
288 
519 
519 
31 
2280 
2280 
431 
431 
74 
74 
591 
592 
598 
59 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
723 
724 
20480 
3537 
26696 
50713 
215133 
9066 
5852 
14918 
4115 
342 
4855 
9312 
205 
904 
2880 
2000 
4880 
30390 
6034 
17365 
9718 
6757 
1394 
14335 
2576 
348 
88917 
510 
22352 
13012 
3679 
268 
39835 
6883 
7836 
35412 
31474 
14777 
8033 
20617 
125135 
2456 
16119 
4990 
5824 
1544 
449 
1172 
32554 
2374 
933 
3895 
1245 
13284 
371 
154 
9579 
31835 
348290 
12716 
12716 
174 
181 
14246 
19089 
3727 
550 
37967 
1405 
38670 
12381 
8233 
900 
14926 
24059 
99830 
3615 
1250 
4865 
1573 
25 
2670 
4268 
532 
96 
628 
1551 
591 
2142 
3376 
2993 
11102 
4521 
3046 
820 
5414 
91 
17 
31380 
1 
4756 
5220 
1462 
177 
11621 
2820 
5428 
25913 
13946 
13158 
6148 
15310 
82731 
1470 
8924 
2617 
2848 
894 
2 
97 
16852 
1690 
287 
2341 
165 
3804 
3 
14 
5691 
14195 
168682 
12716 
12716 
170 
10685 
512 
1427 
70 
12864 
214 
31653 
6635 
6717 
1129 
5557 
13403 
35986 
5357 
3953 
9310 
1618 
79 
688 
2385 
550 
931 
1481 
7273 
115 
226 
402 
902 
100 
4137 
1089 
14244 
2 
3900 
1987 
1526 
73 
7494 
2657 
1860 
5412 
10488 
836 
486 
2427 
24263 
201 
2594 
918 
2212 
247 
6172 
129 
202 
188 
909 
8240 
2 
9 
1223 
10902 
76254 
6 
1163 
557 
381 
2107 
551 
415 
1514 
1017 
1005 
1846 
3868 
29594 
63 
213 
276 
797 
134 
1367 
2298 
38 
76 
114 
671 
321 
992 
6862 
791 
170 
919 
1626 
143 
1757 
700 
33 
13001 
22 
5318 
1324 
148 
5 
6820 
998 
2241 
1421 
712 
186 
2327 
7885 
648 
275 
325 
1255 
351 
23 
43 
61 
684 
2 
26 
1888 
3078 
35719 
1 
1295 
665 
49 
2010 
25 
3224 
2982 
2374 
60 
2349 
4783 
20248 
26 
433 
459 
26 
37 
101 
4 
59 
63 
128 
19B1 
4500 
3350 
1107 
150 
718 
79 
31 
12044 
55 
400 
332 
787 
1 
7 
5 
19 
345 
1146 
433 
67 
1991 
43 
6 
13 
41 
9 
8 
329 
451 
15952 
334 
336 
432 
87 
304 
44 
396 
690 
1130 
8352 
5 
5 
1 
51 
52 
25 
28 
8 
36 
48 
116 
773 
269 
76 
4 
190 
58 
214 
1748 
1097 
1000 
211 
2308 
254 
5608 
10 
605 
120 
6597 
592 
5 
31 
3632 
1 
372 
1197 
5 
6 
31 
242 
1854 
1736 
47 
1120 
2903 
15747 
2 
2 
110 
103 
47 
260 
6 
6 
76 
84 
160 
49 
38 
594 
257 
170 
2050 
555 
52 
3765 
485 
1484 
3024 
13 
5006 
407 
548 
1585 
6 
61 
606 
427 
3640 
440 
949 
34 
439 
58 
2 
730 
2652 
2 
6 
110 
92 
476 
298 
113 
1097 
id 
20 
34 
180 
157 
383 
18577 
887 
9 
19856 
2 
3291 
780 
22 
22 
6 
12 
25 
25 
359 
186 
545 
7 
60 
2 
1 
70 
2 
57 
59 
12665 
5740 
5740 
1 
84 
86 
253 
169 
362 
165 
41 
737 
8 
33 
57 
65 
163 
18574 
5 
14 
19 
Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
066 
725 
726 
727 
728 
72 
736 737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 762 
763 
764 
76 
771 772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 786 
78 
791 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 843 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
863 
8B4 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
Value 
EUR 10 Deutschland 
RUMAENIEN 
1181 
1416 
692 
23722 
79479 
41176 5551 
46727 
10619 
5940 
15337 
8178 
4496 27716 
72286 
380 
1716 
608 
2904 
108 129 
303 
8790 
9330 
2256 8226 
3661 
3764 
1651 
3271 
20934 
43763 
1041 
574 
293 
13750 181 
15912 
2664 
159 
2859 
323943 
379 
379 
922 
922 
2352 1450 
553 
10219 
715 
1102 
16487 
918 
918 
687 
1834 
304 
26751 
29576 
755 
4559 
217 
452 
169 
6152 
3050 
3238 
571 
439 
1100 
609 
236 
184 
11573 
51104 
17411 20B3 
19494 
5121 
3593 
7693 
2243 
2521 19914 
41085 
65 
634 
250 
949 
94 115 
147 
616 
972 
1162 4665 
1660 
3559 
754 
991 
39B7 
16778 
460 
337 
291 
5873 30 
7056 
1648 
106 
1772 
164790 
170 
170 
160 
160 
56 87 
85 
109 
323 
494 
1155 
450 
450 
519 
1147 
266 
6399 
8331 
231 
530 
1 
242 
107 
1111 
1134 
19B3 
377 
424 
273 
France 
7 
1066 
4323 
7878 
6798 2062 
8860 
2236 
662 
1354 
1819 
1553 2646 
10270 
5 
725 
142 
872 
4 5 
12 
3584 
3605 
77 2464 
640 
5 
66 
765 
7149 
11186 
429 
196 
6402 84 
7114 
3 
4 
51896 
177 
177 
250 
250 
50 880 
145 
10101 
29 
13 
11218 
77 
77 
42 
101 
12 
6524 
6679 
1 
515 
4 
158 
30 
708 
1255 
226 
48 
4 
6 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ROUMANIE 
222 
82 
25 
6471 
13043 
13358 808 
14166 
456 
919 
3564 
2296 
97 2465 
9797 
101 
36 
23 
160 
5 7 
9 
2867 
2888 
964 780 
1161 
112 
792 
801 
7262 
11892 
68 
41 
1107 59 
1280 
56 
21 
77 
55313 
13 
13 
46 
46 
2123 436 
91 
9 
111 
413 
3272 
165 
165 
9 
132 
3118 
3259 
53 
1133 
15 
52 
4 
1257 
289 
474 
43 
6 
788 
13 
9 
154 
255 
1254 
322 
322 
254 
54 
221 
1002 
48 300 
1879 
82 
174 
256 
8 
8 
6 13 
6 
7 
403 
435 
8 
8 
9 
4507 
235 
235 
43 47 
198 
238 
168 
698 
114 
114 
9 
25 
353 
3B7 
16 
115 
131 
48 
B5 
51 
3 
33 
Belg.-Lux. 
66 
70 
473 
51 587 
638 
2026 
197 
154 
2 
80 166 
2625 
1 
9 
10 
5 
2 
1 
511 
519 
17 103 
1 
1 
587 
67 
776 
15 
196 
211 
204 
10 
214 
5500 
51 
3 
12 
66 
1 
1 
237 
239 
2 
2063 
28 
2093 
13 
73 
40 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
264 
21 
682 
5040 
329 348 
687 
3232 4 
11 
3243 4 
287 20 218 1 
363 152 
2267 84 
729 87 
153 . 4 4 
1353 1 861 10 
5152 21 1446 11 
125 2 
174 146 
155 14 41 
454 160 43 
125 1048 
1173 
29 188 
168 4 
9 
120 
2013 
2531 
27 
172 
199 
9 
156 
165 
1 13 
11 
83 
3 1 
53 
164 1 
42 
2 
44 
756 
19 
756 19 8 
38404 204 3298 31 
7 12 7 
214 214 
29 
' 
11 2 
12 
17 17 
31 
44 3 31 
112 112 
116 
362 
9744 10222 
452 
203 
197 
852 
309 
385 
2 1t 
79 4 
376 '. 455 4 
1 1 
7 5 . 1 
CTCI 
066 
897 
898 
899 89 
8 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
068 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
02 
034 
037 
03 
044 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
073 
074 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
233 23 
251 
25 
265 
266 
267 
26 
274 
277 
278 
Value 
EUR 10 Deutschland 
RUMAENIEN 
117 39 
1932 1249 
4806 2646 
15253 8125 
69708 19509 
1955 1574 
1955 1574 
178 167 
178 167 
1699033 599882 
BULGARIEN 
1019 658 
1019 658 
1425 1319 
104 103 
1529 1422 
3176 2927 
1961 
5157 2927 
2660 
102 
2772 
656 654 
571 527 
1237 1181 
3873 120 
7594 
2177 2 
1562 78 
15206 200 
470 21 
545 62 
846 480 
1006 143 
130 
2009 628 
10857 1868 
10857 1868 
1970 303 
1970 303 
42301 9249 
211 
8275 96 
8486 96 
6621 105 
1007 762 
7628 867 
16114 963 
10157 288 
133 
10290 288 
5725 2966 
5737 2972 
184 184 
184 184 
457 
620 
3176 3174 
4328 3178 
216 
6371 163 
2334 311 
France 
23 56 
116 
1734 
20843 
1 
1 
371948 
30 
1 
31 
1961 
197Θ 
5 
15 
2549 
id 2559 
5 
32 
32 
268 
268 
378 
378 
5266 
1670 
1670 
13 
13 
1683 
509 
509 
2205 
2211 
286 
286 
4 
326 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ROUMANIE 
46 
459 
513 
2618 
10634 
189983 
1 
38 
708 
967 
2532 
129 
129 
85052 
BULGARIE 
2 
2 
2792 
214 
3006 
448 
471 
100 305 
405 
2U4 
204 
1208 
1208 
5296 
207 
207 
912 
912 
1119 
386 
386 
281 
281 
620 
632 
32 
244 
244 
63 
63 
249 
250 
12 12 
1197 
1 
63 
1261 
261 
278 
32 
591 
26 
26 
6B 
6B 
2515 
8 
372 
380 
120 
120 
500 
3904 
3904 
259 
259 
37 
414 
Belg.-Lux. 
B 
53 
117 
305 
2712 
97753 
210 
210 
210 
94 
94 
171 
171 
6023 
UK 
75 
693 
1464 
12915 
271812 
13 
13 
1972 
1974 
607 607 
5 34 
98 
139 
13 
13 
2746 
47 
5410 
5457 
112 
112 
5569 
92 
92 
14 
14 
2 24 
181 
333 
Ireland 
10 
13 
252 
252 
4375 
684 
685 
4 
4 
4 
693 
1467 
1467 
Danmark 
2 
13 
24 
509 
10 
10 
9600 
117 
117 
2 
1 
25 
25 
1 1 
146 
25 
297 
322 
322 
330 
133 
463 
2 
Valeurs 
Ελλάδα 
g 
41 
68628 
4 
102 
112 
2 
2 
7 
4802 
1960 804 
7573 
1 
3 
8490 
8490 
16180 
131 
223 354 
5604 
5604 
5958 
3087 
3087 
216 
916 
139 
140 
Tab. 2 
SITC 
068 
27 
287 
28 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
607 
60 
611 
612 
613 
61 
621 625 
628 
62 
633 634 635 
63 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BULGARIEN 
8929 
71B1 
7181 
1524 
1538 
38308 
3270 
3270 
4850 
1013 
5863 
9135 
303 
303 
581 
581 
888 
2922 
4505 
6458 
5769 
4555 
1971 
26180 
4682 
2897 
7671 
9704 
738 
10162 
20604 
12281 
12281 
1930 
2997 
5976 
10903 
222 
222 
13942 
16939 
6622 
477 
37980 
15964 
1483 
25112 
42559 
158401 
128 
168 
420 
2138 
2038 
4596 
2370 
8550 
1836 
12756 
113 419 172 
704 
480 
1255 
1255 
596 
596 
9047 
2092 
896 
2988 
2989 
1 
1 
188 
188 
189 
489 
2Θ64 
2884 
2150 
348 
1033 
9768 
1983 
631 
2642 
9260 
614 
5313 
15187 
6307 
6307 
75 
861 
4531 
5467 
154 
154 
7455 
9720 
3539 
332 
21046 
6563 
409 
10187 
17159 
77730 
128 
168 
94 
309 
1965 
2368 
526 395 
746 
1667 
1 13 121 
135 
France 
330 
37 
37 
8 
8 
3384 
1617 
1617 
546 
8 
554 
2171 
348 
348 
352 
478 
369 
463 
252 
1934 
330 
3826 
795 136 
995 
59 
121 
511 
691 
2054 
2054 
1241 
1194 
377 
2812 
68 
68 
626 
726 
1563 
2915 
2333 
403 
5638 
8374 
21736 
61 
61 
459 
4527 
409 
5395 
3 1 
4 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
BULGARIE 
32 
63B 
63B 
18 
16 
1988 
74 
74 
74 
85 
85 
85 
947 
108 
1916 
1096 
264 
13 
4344 
1497 
1401 
2B98 
162 
2 
1912 
2076 
590 
590 
98 
216 
526 
842 
3326 
2865 
634 
32 
6857 
1602 
311 
2885 
479B 
22405 
13 
1829 
1842 
1227 
1346 
148 
2721 
403 46 449 
414 
923 
923 
727 
727 
6285 
1653 
1653 
445 
445 
2099 
48 
989 
818 
655 
29 
311 
2850 
27 11 
38 
199 
913 
1112 
840 
840 
408 
5 
63 
476 
718 
1355 
107 
2180 
837 
91 
1148 
2076 
9572 
252 
252 
3 12 
8 
23 
1 
1 
Belg.-Lux. 
6023 
6288 
180 
180 
180 
74 
74 
45 
45 
119 
59 
2 
256 
1142 
860 
55 
2376 
72 60 
132 
121 
121 
391 
391 
90 
90 
102 
17B4 
29 
4 
1919 
1021 
138 
1392 
2551 
7580 
1929 
54 
1983 
UK Ireland Danmark 
516 2 
! '. 14 
648 1467 479 
611 123 
109 
720 123 
720 123 
143 
143 
143 
141 
161 12 
119 
474 
1118 
198 31 
2211 43 
4 2 658 
662 2 
24 
1 
1377 15 
1401 16 
1445 596 
1445 596 
89 13 6 
721 
148 3 
958 13 9 
1700 
488 
857 
2 
3047 
2293 
109 22 
2474 276 
4876 298 
14600 13 964 
9 : '. 9 
148 7 341 
85 
574 7 
112 
: : 3 
112 3 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1132 
4328 
4328 
175 
175 
8722 
779 
779 
779 
760 
2 
762 
302 
302 
58 
58 
236 
236 
15 
1 
16 
1315 
1112 
2427 
3801 
64 
64 
386 
386 
CTCI 
068 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 684 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
70 
711 
712 
713 
716 
718 
71 
721 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BULGARIEN 
11109 
6022 
17131 
8468 
2561 
5661 
755 
4582 
519 
7116 
306 
467 
30435 
761 
10369 
7005 
2127 
1423 
21778 
1066 
18086 
17040 
26891 
9246 
179 
5506 
16647 
185 
94846 
2569 
6517 
974 
14442' 
148 
24665 
5215 
3804 
4960 
1373 
5467 
364 
504 
5855 
27542 
234621 
15197 
15197 
418 
915 
7386 
2333 
362 
11456 
11723 
6785 
28457 
2380 
3257 
7307 
33714 
93637 
28368 
3727 
32095 
22111 
4948 
8942 
6840 
12468 
21187 
76496 
3407 
1154 
2644 
4651 
3056 
7707 
2321 
2519 
42B3 
177 
4346 
375 
4528 
48 
32 
18629 
4 
4294 
3048 
1314 
746 
9458 
369 
4013 
8122 
13186 
7196 
179 
2534 
13430 
144 
49173 
961 
5624 
371 
8269 
15 
15244 
2618 
189 
1246 
811 
2604 
57 
267 
2B47 
10839 
115388 
15197 
15197 
27 
365 
2044 
676 
181 
3502 
8193 
3645 
19550 
657 
2624 
2399 
20201 
57471 
24721 
2177 
26898 
10306 
3310 
1997 
3355 
10331 
13325 
42624 
557 
621 
899 
France 
1486 
1135 
2623 
756 
5 
342 
416 
1 
32 
435 
12 
280 
2279 
166 
1764 
1522 
141 
391 
3997 
697 
6522 
770 
6305 
467 
30 
1706 
16497 
956 
53 
598 
1092 
64 
2767 
11 
200 
74 
310 
64 
705 
1364 
34987 
1 
17 
355 
209 
5 
587 
2570 
163 
2113 
35 
40 
2988 
1608 
9517 
561 
346 
907 
3828 
525 
1350 
1090 
B74 
1702 
9369 
78 
226 
112 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
BULGARIE 
3559 
1350 4909 
4343 
37 
891 
155 
2 
1596 70 
133 
7227 
591 
3678 
1980 
98 
259 
6634 
332 
7942 6426 
1525 
496 
1460 
41 
18222 
118 
16 
5 2841 
2980 
2583 
405 
67 
464 1112 
75 146 
1468 
6320 
51304 
3 1650 
1054 23 
2730 
855 
1477 
4792 
912 245 
489 8163 16945 
1991 
491 
2482 
2953 
673 
4495 1326 
852 
2379 
12678 
43 8 
24 
116 513 
19 102 
135 615 
25 128 
101 4 
16 2 
1 
143 134 
25 : 
30 64 
150 233 
5 22 
210 319 
7219 
206 
739 
52 
1933 
10 18 
id 10167 
395 
803 
35 103 
35 1306 
9 7 
114 
1 18 160 594 
43 
100 20 
313 753 
1122 15277 
113 6 
530 
92 14 
3 93 
5 
213 643 
73 1 
131 28 
372 1056 
78 
167 
1199 
583 1993 
2603 3078 
316 8 3 
316 11 
830 40 
16 93 
498 172 
141 153 
62 16 
45 398 
1592 872 
1531 10 
11 1 
202 3 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
781 1 
352 
1133 1 
895 
40 
7 
95 '. 1 
389 3 
6 
13 9 
1432 26 
47 : ; 
343 18 
191 
581 18 
4 : 2 
287 
20 3 
31 ί 5 
139 
20 1 
654 : 69 884 . 1 
14 
26 
5 
4 
196 14 74 
654 41 4 
973 41 18 
6009 41 79 
249 22 
3140 90 
33 65 
14 134 
3469 311 
2 29 
1141 
522 52 
698 
181 
212 20 1095 71 
3851 172 
753 18 
710 
1463 18 
212 2020 1922 
266 65 398 32 
652 123 302 31 
2900 378 
4730 2020 2551 
1188 
86 184 17 
1224 116 64 
Valeurs 
Ελλάδα 
8 
8 
235 
14 
147 
169 
565 
561 
561 
235 
226 
461 
1448 
1448 
3157 
3328 
1 
277 
115 
27 
16 
6921 
10414 
1 
1 
60 
60 
Tab. 2 
SITO 
068 
75 
761 762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
793 79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 
843 
844 845 
846 847 
848 
84 
851 
85 
871 872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 895 
896 
897 
898 
899 
89 
Β 
931 
93 
971 97 
TOTAL 
070 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BULGARIEN 
7205 2077 
2605 560 
493 493 
1566 1424 
3975 2025 
8639 4502 
1615 981 
5618 2665 
5196 1531 
5850 4918 
2701 611 
3608 2659 
23762 9508 
48350 22873 
1947 1075 
8685 5522 
18721 4685 
10797 6809 
431 40 
19676 5543 
60257 23674 
6740 698 
869 47 
7609 745 
360941 199563 
1351 704 
1351 704 
2562 772 
2562 772 
144 48 
144 48 
4316 37 
302 210 
127 
814 260 
295 85 
745 184 
402 203 
7001 979 
2257 185 
2257 185 
373 291 
5176 3377 
362 352 
11531 6811 
17442 10831 
1090 904 
4479 1817 
337 14 
537 466 
617 446 
7060 3647 
2156 1091 
3239 2029 
1009 399 
542 379 
232 174 
1313 146 
1446 768 
2569 889 
12506 5875 
50323 23041 
1004 547 
1004 547 
267 267 
268 268 
963081 449911 
ALBANIEN 
France 
416 
1 
84 
1030 
1115 
108 
1379 
1129 
15 
27 
209 
9693 
12560 
772 
65 
8447 
1013 
13851 
24148 
2 
19 21 
58640 
2 
2 
82 82 
2 
2 
33 
27 
13 
9 24 
157 
263 
3 
3 
17 469 
3 
938 
1427 
85 
797 
45 
26 
953 
227 
126 
165 16 
ï 40 
611 
1186 
3918 
139712 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
BULGARIE 
75 
57 
2 
31 
90 
153 
571 
1817 
85 
1629 
136 
1864 
6255 
56 
283 
5589 
1543 
369 
279 
8119 
6038 
778 
6816 
56190 
505 
505 
1616 
1616 
84 
84 
4207 
64 
127 92 
22 477 
40 
5029 
1991 
1991 
851 
4 
703 
1558 
37 
73 
29 
15 
168 
322 
530 
938 
337 141 
12 
828 
26 
632 
3444 
14549 
154422 
ALBANIE 
1744 14 
1978 
24 
48 529 
48 2531 
27 79 
279 132 
12 
813 
53 
376 
98 1167 
1270 1766 
9 
8 2807 
9 3 
1 
17 2820 
7803 11735 
80 37 
80 37 
38 3 38 3 
5 
5 
8 
1 
8 ! 
17 ; 
65 
197 2 
3 
718 35 
918 102 
36 1 
237 1415 
: β 
3 
273 1427 
75 8 
5 66 
7 70 
5 1 
13 
14 
31 2 
212 9 
348 170 
1679 1739 
344 
344 
37947 61203 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2498 300 81 
9 
22 
287 
31B 
265 
507 
2 
7 
356 
226 
1429 
10 
25 
35 
2 
85 
12 
2 
3 
2785 7 104 
22 13 
1410 
22 
1454 
2 
2 
1 
2 
16 
14 
14 
20570 2327 3302 
22 1 
22 
9 9 
5 
5 
6 
45 
2 
52 
2 
107 
7 
7 
208 1 
1 
12 12 
42 
1434 6 873 
1642 7 915 
27 
100 
248 
22 
397 
168 
6 
27 4 
33 
317 
572 
12 
1 
1 
2 
44 
3 
. 
2 
167 
1135 4 216 
3324 11 1146 
111 2 
111 2 
60974 4663 6668 
Ελλάδα 
705 
25 
730 
9 
9 
11 
11 
811 
30 30 
25 
404 
177 
606 
71 
71 
29 
13 
42 
39 
39 
13 
66 
7 
5 
37 
128 
916 
47581 
CTCI 
070 
043 
04 
054 
05 
072 
07 
081 
08 
0 
122 
12 
1 
211 
21 
263 
266 
268 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
322 
323 32 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
424 
42 
4 
513 
514 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
554 
55 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
62 
641 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ALBANIEN 
475 480 
171 
171 
118 
118 
672 672 
1602 
350 
350 
352 
959 
959 
1555 301 
224 
2083 
232 
239 
633 
834 
4250 
8673 
1070 
9743 
2585 
243 
2828 
12571 
1933 
1933 
175 175 
2154 
583 
125 
866 
871 
486 
1362 
961 
1063 
2096 
633 
633 
393 
478 
248 
2035 
133 
2422 
1173 
410 
2073 
3656 
11608 
196 
494 
128 
128 
12 
12 
142 
350 
350 
350 
37 
37 
70 
70 
124 
6135 
6135 
56 
207 
263 
6398 
10 
265 
69 
433 
211 
231 
443 
723 
312 
1045 
126 
126 
305 305 
93 
39 
22 
154 
94 
130 
1468 
1692 
4203 
43 
105 
France 
474 
479 
123 
123 
644 
1 
49 
49 
85 
85 
149 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
9 
13 
30 
107 
107 
1019 
66 
1085 
20 
20 
1254 
3 
32 
Italia 
ALBANIE 
18 
18 
537 
537 
574 
1 
301 
304 
130 
136 
29 30 
532 
2527 
36 
2563 
2563 
1900 
1900 
3 
3 
1916 
225 17 
290 
320 254 
574 
99 472 
587 
194 
194 
14 
69 
35 657 
45 
743 
419 1 
557 
977 
3524 
148 
330 
January - D e c e m b e r 19Θ1 Ja 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
25 
25 
118 
118 
143 
912 
912 
ï ; 
296 351 
296 351 
1250 351 
33 
33 
172 
172 
228 
64 
36 
105 
1 64 1 
1 65 
139 
285 
424 
53 12 
53 12 
70 
82 
2 
85 104 
85 106 
93 155 
9 
22 
124 155 
874 338 
1 
nvler - D é c e m b r e 
UK Ireland Danmark 
98 
224 
224 
224 
2538 
1070 
3608 
3608 
27 
27 
99 
99 
4 
4 
26 
26 
156 
13 
47 
47 
2 
2 
49 
2 
2 
9 
13 
13 
18 
17 
17 
59 
2 
Valeurs 
Ελλάδα 
1 
1 
1 
1555 
1555 
16 
16 
1571 
6 
270 
270 
i 1 
29 
29 
118 
131 
249 
375 
270 
645 
1200 
13 
01 98 
141 
142 
Tab. 2 
SITC 
070 
642 64 
651 652 653 654 657 65 
661 662 663 664 665 66 
671 673 674 675 677 678 67 
682 664 687 68 
693 694 695 699 69 
6 
713 71 
721 723 724 725 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 
749 74 
751 75 
763 764 76 
772 773 776 778 77 
781 783 784 78 
7 
812 81 
84 
872 874 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ALBANIEN 
584 
1078 
2275 347 
1160 
411 
475 
4818 
2024 
705 
279 
158 
206 
3379 
1089 
1454 
4118 
187 
103 
2876 
9858 
656 
748 
666 
2265 
100 
143 
1050 
234 
1532 
23178 
325 
397 
147 
1309 
717 
112 
1915 
4338 
952 
107 
1059 
538 
107 
562 
145 
813 
2210 
138 
158 
232 
1214 
1501 
444 
756 
245 
1888 
3483 
394 
150 
307 
1027 
14173 
169 169 
163 
126 540 
150 
255 
6 
28 
12 
50 
1 
310 
146 5 
462 
992 
1011 
1415 
162 
57 
1080 
4717 
417 
238 
666 
1389 
73 
24 
60 
160 
7085 
118 
145 
569 
1 
855 
1486 
3 
3 
20 
97 
202 
12 
211 
560 
6 
10 
100 
421 
560 
103 
433 
29 
919 
1542 
160 
19 
31 
210 
4516 
1 1 
51 162 
France 
243 
275 
78 1 
107 
219 
31 
42 
73 
91 
265 109 
15 
480 
3 
3 
773 
2 
782 
1832 
5 
30 
467 
96 
5Ό 
625 
557 
7 
564 
10 
1 
309 
4 
324 
3 
3 
98 
321 
419 
222 
33 
21 
145 
472 
128 
6 
134 
2571 
1 
16 24 
Italia 
ALBANIE 
188 
518 
522 
4 
77 
55 
184 
858 
16 
155 
128 
108 
166 
578 
6 
78 512 
10 
16 800 
1453 
151 
78 
259 
24 
140 
68 
164 
397 
4211 
200 
218 
147 
842 
32 
111 
1010 
2222 
187 
100 
287 
389 
9 
50 
133 
559 
1167 
129 
144 
1 
17 
21 
119 
9 
154 
814 
1129 
106 
131 
268 
681 
5869 
137 137 
112 
59 277 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1 2 
342 906 252 163 2 1753 2 
3 14 
3 14 
100 27 
! 127 
6 
26 77 
! 185 
'. 185 
1782 407 
203 
'. 203 
118 
'. 118 
i 
! 183 192 
50 '. 8 
55 8 
55 522 
24 24 
50 
58 1 
Exe 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
2 . . . 15 
7 14 
29 
2 4 
5 
2 
2 
33 86 123 
33 
35 
2 2 
171 
7 7 
9 
13 
1669 
177 76 
1922 
2007 240 2 
2249 
2055 15 30 981 
3081 
82 432 
514 
8 8 
2 7830 
1 
i 
6 33 
7 34 
186 186 
231 
id 11 231 
204 265 
9 ; 
tort 
CTCI 
070 
87 
881 882 88 
893 897 
89B 
899 89 
β 
TOTAL 
202 
001 00 
011 012 
014 
01 
022 023 
024 
02 
034 035 037 03 
046 
048 04 
054 056 057 058 05 
062 
06 
071 
072 
073 074 075 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
121 
122 
12 
1 
267 
26 
273 278 27 
292 
29 
2 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ALBANIEN 
770 260 
192 120 
388 46 
632 203 
250 32 
441 6 
132 112 
108 
1057 188 
2925 662 
73755 23720 
KANARISCHE I 
5301 14 
5301 14 
16058 348 
169 63 
18122 588 
34349 999 
18454 2180 
3144 100 
10081 501 
31679 2781 
251 157 
151 58 
605 58 
109 ' 
5046 1581 
5175 1599 
8203 445 
440 185 
4290 6 
515 152 
13448 788 
589 94 
614 114 
442 379 
525 2 
2998 44 
629 1 
199 34 
4793 460 
217 14 
217 14 
343 295 
15894 155 
16237 450 
112418 7277 
446 269 
14783 944 
15229 1213 
158 
5721 1070 
5879 1070 
21108 2283 
251 
254 
385 2 
193 1 
580 3 
2142 41 
2161 42 
3121 51 
France 
40 
4 
104 111 
48 
1 
70 
246 
6761 
20 20 
4516 
1661 
6177 
2009 9 
308 
2326 
4 
31 
107 
374 
481 
2 
42 
8 
52 
12 
12 
48 
103 123 
274 
19 
19 
58 
58 
9450 
16 
739 
755 
68 
68 
823 
2 
2 2 
71 
71 
140 
Italia 
ALBANIE 
393 
67 
16 
90 
152 
435 
6 
83 
743 
1575 
21031 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
58 1 
1 170 
1 170 
24 24 
157 171 
4799 1796 
CANARIES 
44 
2068 
2112 
5 
24 
29 
35 
13 
48 
429 
429 
48 
57 
105 
5 
5 
382 
1 
3B3 
1 1 
57 
57 
3169 
15 
15 
15 
1 
376 3 380 
7 
9 
390 
2 2 
1524 2015 23 
4869 261 
6416 2276 
13446 644 
1383 182 
B640 189 
23469 1015 
4 : 2 6 
168 649 
168 649 
62 94 
33 70 
4064 205 
9 4 
4168 373 
110 1 
110 1 
43 20 
468 
268 13 
7 28 
3 29 
789 90 
141 31 
141 31 
17 
215 10 
232 10 
35499 4447 
139 13 
1041 12 
1180 25 
158 
683 35 
841 35 
2021 60 
7 
4 1 
5 8 
1801 92 
1801 96 
1819 131 
December 1981 Ja 
UK Ireland 
9 
52 : 57 
13 '. 
13 '. 
86 
4425 
5 5260 
5 5260 
327 958 16 
327 974 
149 7 
266 1080 
4 7 
419 1094 
43 26 
74 : 
2 
1524 26 
1528 26 
7490 110 32 15 285 
7822 110 
333 29 
338 29 
55 : 
2135 1 490 9 
2689 1 
11 11 
535 14784 
535 14784 
13748 22278 
9 
11170 498 
11179 498 
3724 
3724 
14903 498 
251 
251 
182 182 
44 
44 
492 
nvier - Décembre 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
9 
18 
1 
ί 18 
10 18 
338 10885 
6370 23 8675 15068 
14 124 408 546 
173 127 74 388 
295 295 
3d 
30 
5 5 
107 
107 
31 63 17 94 17 
16533 17 
364 364 
141 141 
505 
1 85 13 85 
13 85 
Tab. 2 E x p o r t January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
202 
322 
32 
334 335 33 
3 
423 424 42 
431 43 
4 
511 513 516 51 
522 523 52 
533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
582 583 584 58 
591 592 598 59 
5 
613 
61 
621 625 628 62 
634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 666 66 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KANARISCHE 1 
158 25 
158 25 
54306 4254 
129 5 
54435 4259 
54597 4284 
7287 4471 
7B4 19 8071 4490 
124 28 
124 28 
8196 4518 
314 121 72 152 24 
676 98 
710 26 
268 162 
978 188 
2030 399 
2053 399 
351 16 
351 16 
171 2 
2368 51 
1574 37 
4113 90 
1641 738 
1641 738 
281 6 
2288 177 
456 36 
3060 220 
900 39 
285 16 
3897 322 
5082 377 
17976 2130 
229 7 
262 12 
433 23 
1476 319 
384 63 
2293 405 
291 229 
250 49 
542 278 
1068 230 
976 58 
2044 288 
326 53 
1219 441 
1289 23 
310 142 20 
337 72 
703 127 
872 168 
5264 927 
721 3469 205 
745 101 
405 74 
2202 266 
1024 109 
8593 772 
France 
15917 
15917 
15917 
2706 
154 2860 
2B61 
1 36 37 
8 8 
24 24 
65 1443 
110 1618 
63 63 
4 637 58 699 
33 1 88Θ 922 
3371 
12 
15 
208 837 85 1130 
23 4 27 
9 375 364 
16 103 45 40 6 15 62 13 310 
28 44 21 1439 
78 1615 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
CANARIES 
120 
120 
6481 6921 4647 
10 6481 6931 4647 
6481 7055 4647 
110 245 366 355 366 
57 57 
412 366 
1 12 
1 91 : 
1 139 12 
10 48 9 
15 1 3 
25 49 12 
130 347 575 
130 363 575 
11 11 
18 38 3 
15 60 33 
53 81 33 
671 169 
671 169 
170 31 10 
369 812 139 
5 1 
544 878 149 
133 484 5 
40 182 17 
154 1015 55 
327 1681 77 
1080 3880 1038 
44 
18 44 
93 6 52 
111 158 
74 2 7 
278 8 217 
7 19 
76 32 78 
84 32 97 
30 112 5 
64 209 4 
94 321 9 
159 9 
148 14 432 
958 221 
230 115 1 
143 47 4 
300 31 92 
207 3 412 
2280 95 1171 
715 6 
3234 
162 42 
119 5 11 
291 6 39 
685 1 6 
5206 54 62 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
2 6 5 . 
2 6 5 
16084 2 
114 16198 2 
16200 6 7 
34 34 
34 
301 49 2 390 
5 5 
5 
34 36 
616 18 33 634 33 
511 60 518 60 
300 300 
74 12 821 12 
1318 1 2213 12 13 
60 109 45 
356 525 45 
206 29 1426 37 
1661 37 
6241 90 146 
137 14 15 
144 
49 51 120 220 
13 7 20 
679 259 938 
89 81 42 40 
45 2 
86 69 
14 15 
2 
33 35 
4 4 
3 7 10 
2 5 
465 9 7 
2 '. 314 64 18 
175 161 112 33 
769 64 51 
CTCI 
202 
673 674 
676 
677 678 67 
682 684 
68 
691 
692 
693 695 
696 697 
699 
69 
6 
711 713 714 716 
71 
721 
723 
724 726 727 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 743 744 745 
749 
74 
751 752 759 75 
761 
762 
763 
764 76 
772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
793 79 
7 
812 81 
821 82 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KANARISCHE 1 
169 29 1368 275 
204 52 
152 111 4037 643 
5979 1110 
412 348 
828 519 
1350 935 
288 144 
125 
548 6 
1124 574 
1225 118 
2913 587 
3023 803 
9310 2248 
35637 6975 
199 41 
3834 1289 
665 4 324 33 
5113 1369 
784 6 
375 10 
627 115 
340 328 
1085 148 
3413 1644 
6750 2286 
380 22 
203 4 
583 26 
2080 214 
2097 128 
1912 404 
872 51 
1827 824 
4084 567 
12872 2188 
1265 634 
302 229 
210 75 
1777 938 
5278 4283 
313 311 
331 288 
1714 403 
7636 5285 
1516 542 
313 74 
278 92 4846 900 
217 34 
3663 1257 
10904 2922 
20478 15947 
5336 3342 
646 209 
7900 3862 
537 126 
135 7 
35032 23493 
1291 
1306 10 
81973 38517 
1563 276 
1563 276 
2513 253 
2513 253 
France 
53 
4 3225 
3293 
157 
157 
4 
120 
8 
166 154 
458 
7389 
556 1 41 
599 
39 
145 
76 6 
80 
12 362 
1 14 
15 
128 
72 171 17 54 
187 
629 
26 1 27 
1 
4 
125 130 
26 20 122 1766 
105 409 2454 
2818 
530 
742 
26 4116 
4 4 
8336 
59 59 
31 31 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
CANARIES 
15 1 124 
14 10 1016 
27 ί 5 
1 17 9 
57 32 1189 
38 1 12 
98 25 
136 2 37 
63 53 19 
31 58 
3 152 367 82 5 
97 137 7 1190 12 
855 121 397 
2325 565 790 
10478 1109 3616 
11 37 348 89 68 
119 4 
488 93 105 
304 218 105 
39 15 432 1 1 
612 
1271 83 4 
2720 302 125 
289 
156 20 445 20 
971 57 17 
476 1150 3 
480 61 48 
568 62 
618 213 4 
2638 167 2 
5751 1710 74 
62 302 
3 7 
70 14 65 372 21 
75 733 
20 : : 
126 117 50 221 117 783 
888 11 
186 6 25 
1370 432 37 40 661 134 15 
3167 621 54 
511 353 757 1259 4 141 
391 8 
1770 8 50 
358 14 42 1 
4331 366 970 
17188 3601 2132 
1074 53 2 
1074 53 2 
2044 8 
2044 8 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
152 4 132 288 id 10 
13 
13 16 67 16 
4 1 
36 20 
339 4 
846 12 955 1 
671 6 16 2884 18 22 
5795 107 153 15 
110 1028 660 127 
1893 
111 
166 2 
6 
243 384 937 
61 9 70 
571 257 297 116 
456 
566 
1 
2 15 18 
7 
7 
122 11 451 sa 78 3 33 
260 263 1579 3 938 
136 131 
20 17 
21 6 23 177 23 154 
186 
2 
15 4 776 117 979 4 117 
25 24 33 33 205 38 136 1173 1 13 
1511 1 174 
92 60 38 1379 39 42 1650 
1287 
1292 
89 
171 106 
10088 31 2080 
98 1 
98 1 
173 4 
173 4 
143 
144 
Tab. 2 
SITC 
202 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
872 874 87 
881 882 884 885 88 
892 893 894 895 897 898 899 89 
8 
931 93 
TOTAL 
204 
001 00 
011 014 01 
022 023 024 02 
03 
041 043 044 048 04 
054 05 
061 06 
071 072 074 075 07 
081 08 
098 
09 
0 
112 
11 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KANARISCHE 1 
441 69 441 69 
1141 47 3648 195 259 12 1654 125 511 29 305 23 279 85 7797 516 
1194 156 1194 156 
579 425 1095 451 1780 926 
1467 1074 2907 602 1650 272 798 314 6845 2263 
1990 1501 2495 321 3336 361 1218 424 357 103 467 171 937 170 10806 3055 
32939 7514 
236 1 236 1 
375548 73732 
MAROKKO 
982 36 982 36 
4825 105 4932 2 
21766 4366 25400 2144 1219 21 48385 6531 
103 
236013 1060 22746 157 2042 18 261043 1078 
5519 80 5593 82 
19008 11407 19028 11407 
169 1 539 422 180 1325 1 
8249 56 8249 56 
3137 7 
3137 7 
352777 19200 
2939 
2994 
France 
91 
91 
38 
1324 
21 
248 
180 
43 26 
1882 
570 
570 
15 
119 
142 
29 
298 
831 
359 
1517 
65 
490 191 
348 
16 19 
130 
1259 
5551 
54160 
779 
779 
2250 
91 
2341 
1B54 
6733 
1064 
9651 
62 
231103 
16427 157 
1943 
249715 
1749 
1797 
4861 
4864 
145 451 
217 
127 
940 
7820 
7820 
2137 
2137 
280106 
1041 
1054 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
CANARIES 
253 
253 
947 
B90 
150 
616 
143 
187 138 3071 
443 
443 
70 
185 
255 
23 19 
116 
42 
219 
39 
930 770 
19 
218 88 
368 2432 
9791 
48630 
MAROC 
40 
3 
3 
17 24 
1693 
1693 
2 2 
4 
4 
1766 
16 
16 
7 
7 
7 
1 
4 
7 
1 
1 
21 
16 
38 
60 
22 
482 
53 
2B 
585 
17B 
307 10 
3 
90 
588 
1322 
51 
51 
62261 
121 
121 
2565 
2565 
9121 
12251 125 
21497 
573 575 
21 78 
130 
50 
279 
348 348 
709 
709 
26094 
43 
52 
Belg.-Lux. 
3 3 
23 
7 5 
35 
2 
13 
11 
445 2 3 
462 
45 21 114 
2 
183 
69B 
17587 
46 
46 
2449 
2449 
1523 
46 
1569 
19 19 
1045 
1045 
2 
i 3 6 
5 5 
5139 
6 
6 
UK 
17 17 
79 
1202 
35 
648 
147 
47 27 
2165 
22 
22 
47 
216 
291 
297 
1050 
376 
47 
1772 
140 
323 
1B56 
269 
16 186 
169 
2959 
7517 
118 
118 
75649 
13 13 
617 
1967 
2584 
2327 
6319 
24 
8670 
1360 
1373 
2 
18 
5 
74 
84 
18 18 
83 
83 
12843 
1779 
1811 
Ireland 
7 
7 
3 3 
22 22 
3 
1 4 
17 
19 
144 
3 6 
189 
225 
23236 
10 
id 
2305 
2305 
1 
181 
181 
2497 
27 
27 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
1 1 
2i e 37 
4 6 4 
66 14 
6 63 71 
8 11 
4 23 
5 103 
12 3 11 4 
2 
138 3 
304 17 
66 66 
20159 134 
i 1 
3359 
9 
3368 
1 
8 8 
1721 
1723 
5 
15 
16 16 
5132 
5 22 
6 22 
CTCI 
204 
121 
122 
12 
1 
212 21 
222 22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 25 
263 
266 267 268 269 26 
273 274 278 27 
282 287 28 
291 
292 29 
2 
322 323 32 
334 335 33 
341 
34 
3 
423 42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 514 515 516 51 
522 523 52 
531 532 533 53 
541 54 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MAROKKO 
391 
1039 
1430 
4424 
112 
159 
1422 
1460 
129 2989 3118 
3959 
925 
4901 
1272 
1272 
1005 16531 
5585 8997 101 32301 
697 
3612 
2592 
6941 
1189 
556 
1756 
339 
7177 
7516 
59424 
1037 4850 5887 
27390 2565 29955 
17683 17683 
53525 
26150 26221 
1744 
1744 
28052 
67B0 
759 
3769 
4575 3530 1065 20498 
4256 
3768 8136 
3427 1867 8715 14009 
28115 28115 
54 
54 
54 
3 
716 716 
307 
307 
2 2 
83 5028 694 
1183 6 6994 
1 
m' 112 
' 5 
5 
15 1429 
1444 
9583 
83 
1354 
1437 
617 
396 
1013 
326 
326 
2776 
i 
681 
681 
6B3 
358 
321 1887 
360 459 
252 3637 
1213 
666 1884 
2731 519 1013 4263 
2729 2729 
France 
198 198 
1252 
47 
1422 
1447 
109 
1415 1524 
3954 601 4572 
259 
259 
895 4137 
4377 
6861 15 16319 
73 3612 
1776 
5472 
1087 
17 
1105 
207 
3225 3432 
34177 
705 
705 
20318 1302 21620 
10749 10749 
33074 
23566 23599 
320 
320 
23987 
396 312 
637 
1748 2310 592 6195 
2217 2810 5114 
32 
632 5473 6137 
21316 21316 
Italia 
MAROC 
125 
125 
141 
5 
691 
696 
2 
2 
5389 
26 
2 
5443 
349 
283 
648 
208 
218 
2 
441 443 
7450 
2431 
2431 
1301 
1301 
2151 
2151 
5883 
4 
4 
4 
30 
16 654 
1565 102 35 
2402 
287 
148 435 
272 
580 
1406 
2258 
1143 
1143 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
60 195 
60 195 
112 201 
ld : 
1 
133 
133 1 
4 
4 
144 144 
1972 
187 28 239 
77 1 
2236 290 
274 
26 12 
26 287 
66 ! 66 
113 2 
1293 517 
1406 519 
3877 1245 
249 
1065 
249 1065 
3463 1208 
97 164 
3560 1372 
142 1207 
142 1207 
3951 3644 
2584 
2612 
739 
739 
3357 12 
5890 6 
89 2 
258 21 
69 683 
40 7 
124 35 
6470 754 
40 206 
50 95 
90 301 
270 89 110 
40 638 
420 727 
1775 69 
1775 69 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
532 '. 
532 
2343 27 6 
112 
112 
14 
34 
48 
456 
456 
27 
5 
273 
714 
1019 
384 
384 
90 
9 
99 
32 
32 
2150 
483 
14 
497 
3108 
3108 
3605 
9 
1 9 
100 
19 
50 82 145 
494 57 
9 
1 
17 
18 
409 
409 
12 
251 
263 
240 
240 
930 
5 
5 
5 
5 
61 
18 
817 139 84 
289 4 
18 1 
307 4 1 
25 
20 β 
99 46 
144 52 
856 227 
856 227 
Valeurs 
Ελλάδα 
266 
266 
288 
12 
12 
587 587 
587 
8 
8 
Tab. 2 
SITC 
204 
551 
553 554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 64 
651 652 
653 
654 655 
656 
657 
658 
659 65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 672 673 
674 675 
676 
677 678 
679 67 
681 682 
683 
684 
685 686 687 
68 
691 
692 
693 694 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MAROKKO 
3448 
1040 
3098 
7586 
6676 
6676 
957 
957 
9628 
19885 
3539 
331 33383 
7100 
1818 
14456 
23374 
142734 
4204 
2467 
938 7609 
3138 
2744 
4227 
10109 
1346 
6153 
7585 
7767 
4636 
12403 
27996 
22812 
14998 
4694 
6907 
2491 
8355 
3187 
2910 
94350 
3870 
2905 
4330 
3326 
4696 
2071 
846 
22244 
302 7423 
19540 
40014 
4700 
7015 
6851 
10574 
321 
96740 
141 9823 
193 
8413 
313 
2612 
172 
21670 
12778 
2087 
1925 
3109 
111 
8 1111 
1230 
36 
36 
15 
15 
1657 
4244 
489 
25 6415 
2451 
260 
2428 
5139 
25348 
255 
23 
278 
768 
238 
548 
1554 
21 
55 
76 
460 
177 637 
3461 
1352 
2414 
68 
3171 
1182 
826 
5 
12 
12491 
417 
551 
83 
444 
1B8 
16 
1699 
57 1581 
1121 
6881 
84 
373 
1701 
11798 
74 
17B6 
56 
603 
22 18 
2559 
2201 
710 
190 351 
France 
1862 
716 1187 
3765 
4491 
4491 
921 
921 
2064 
10440 
1554 
250 14308 
3076 
1400 
9578 
14054 
76301 
3396 
1956 
5 5357 
1605 
2080 
2637 
6322 
548 
3465 
4083 
5541 
3190 
8731 
14608 
18003 
7496 
1006 
3530 
980 
4155 
2375 
2510 
54663 
3272 
1730 
2651 
1796 
3639 
1444 
220 
14752 
163 
3785 
12060 
27535 
2973 
6830 
2710 
7735 
184 
63975 
63 
5028 
92 
6121 
115 
1438 
73 
12933 
8237 
905 
998 
2172 
Italia 
MAROC 
7 
308 233 
548 
6B9 
6B9 
12 
12 
1855 
1260 
122 
53 3290 
485 
47 
650 
1182 
11959 
305 
481 
786 
563 
104 
686 
1353 
376 
2400 
2779 
975 
787 1762 
6333 1696 
1464 
408 154 
31 
761 
92 
12 10951 
548 
663 
866 
718 
653 
412 
3860 
5 1369 4396 
1100 177 
20 
141 825 
132 8165 
4 2046 
538 
105 7 
2700 
2217 
374 
12B 505 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
87 
19 421 
106 421 
1436 
1436 
9 
9 
3576 234 
2196 1654 
18 
2 5774 1906 
154 351 30 21 
284 817 
468 1189 
15103 6812 
43 191 
3 
46 191 
14 79 
283 
121 40 
135 402 
18 348 
224 
18 572 
294 108 
49 16 343 124 
508 629 523 1000 
52 3488 
3132 17 22 
216 50 
358 1641 
195 45 
19 115 1888 10122 
41 
28 67 
6 37 
22 589 
14 87 
4 17 
33 
74 871 
77 688 230 1628 
148 4271 247 
165 
35 3261 185 116 
598 10453 
384 483 
7 858 
198 556 478 74 
1219 1819 
101 
55 
59 526 13 42 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
808 573 
5 3 127 
940 576 
24 
24 
230 
78 
1356 
12 
13 
1 1664 1 25 
485 98 
38 22 
677 7 15 
1200 29 113 
5952 749 502 8 
14 
4 . . . 
933 951 
83 . 2 6 
39 
47 12 132 4 
169 12 158 4 
35 
6 . 3 . 
54 3 
389 
407 10 796 10 
2127 248 82 172 66 
65 19 
36 44 13 
32 
613 1 
466 9 
242 3766 276 1 192 
9 
109 
118 
57 
5 
577 
875 
105 
78 1219 
331 12 
5 1750 
96 
45 
89 
13 
243 
22 
43 
24 26 
11Õ 
2 
1 
113 
1 
1 
197 
197 
CTCI 
204 
695 
696 697 
699 
69 
6 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MAROKKO 
9218 
1374 
5934 
22794 
59219 
331929 
431 
431 
11946 
3617 
19358 
5048 
13709 
221 
53899 
7229 
6491 
19398 
30993 
1656 
3571 
24032 
30191 
123561 
8605 
8740 
17345 
26184 
13657 
16579 
29799 
12843 
26570 
125632 
2853 
5406 
1936 
10195 
947 
140 
1489 
54668 
57244 
4199 
21211 
7092 
2609 
2649 
5053 
16657 
59470 
35357 
31062 
1197 
26906 
6189 
2508 
103219 
11000 
5141 
11492 
27633 
578629 
9227 
9227 
13993 
13993 
471 
471 
344 
684 
289 
302 
1368 
6095 
37187 
229 
229 
1140 
291 
3424 
63 
554 
27 
5499 
1812 
1330 
3158 
11516 
766 
1705 
1991 
5530 
27808 
1847 
143 
1990 
2068 
3605 
1713 
9085 
3887 
2264 
22622 
726 
635 
85 
1446 
570 
34 
65 
3474 
4143 
86 
726 
127 
1147 
88 
506 
1047 
3727 
2626 
11289 
498 
2552 
268 
690 
17923 
202 
25 
227 
85614 
757 
757 
240 
240 
18 
18 
3 
France 
6853 
978 
4146 
14005 
38294 
209110 
202 
202 
4459 
352 
8969 
2446 
8475 
160 
24861 
3769 
1538 
12928 
6746 
374 
1215 
18756 
13299 
58625 
3978 
1640 
5618 
12775 
7216 
10091 
16453 
6041 
15898 
68474 
786 
4521 
1280 
6587 
316 
72 
1282 
23640 
25310 
2445 
17270 
6325 
1199 
1546 
4284 
11423 
44492 
24075 
12982 
95 
15167 
5569 
1321 
59209 
10520 
573 
6445 
17538 
310916 
7178 
7178 
-10259 
10259 
216 
216 
225 
Italia 
MAROC 
852 
86 
1338 
5096 
10596 
42952 
5973 
2960 
1587 
633 
4145 
3 
15301 
405 
1080 
1028 
8026 
201 145 
3155 
9988 
24028 
2310 
676 
2986 
10341 
2083 
2385 
2506 
1914 
5012 
24241 
288 
39 
76 
403 
2 
13 
2 
925 
942 
1590 
1789 
448 
57 
808 
178 
1851 
6721 
6879 
1979 
526 
2646 
329 
430 
12789 
275 
3839 
2454 
6568 
93979 
1195 
1195 
3272 
3272 
94 
94 
101 
January - D e c o m b e 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
287 157 2 
64 32 
107 1435 
532 2348 
4853 26902 
3 366 
14 
205 188 3 
23 64 
18 
234 650 
294 239 
591 
351 1458 
101 3383 
87 19 
385 78 
23 50 
309 537 
1550 6355 
196 128 
16 12 
212 140 
15 369 
113 168 
125 638 
107 826 
62 240 
135 1119 
557 3360 
724 1 
327 95 
1051 96 
59 
14 
132 
24847 1023 
24847 1228 
31 28 
26 112 
103 
70 4 
52 24 
3 
758 853 
937 1127 
19 1137 
82 852 
67 
999 673 
3 20 
6 11 
1109 2760 
3 
56 443 
13 1 
69 447 
30566 16163 
35 36 
35 36 
2 199 
2 199 
2 
2 
10 2 
UK 
351 
18 
45 
493 
1022 
9626 
4739 
1700 
410 
13 
6862 
493 
1952 
396 
1171 
209 
36 
18 
467 
4742 
79 
6251 
6330 
369 
247 
1539 
80B 
635 
2034 
5632 
167 
211 
55 
433 
7 
4 
571 
562 
18 
674 
5 
78 
69 
82 
700 
1626 
600 
3878 11 
4869 
30 
9388 
1444 
1444 
37039 
8 
Β 
15 
15 
141 
141 
2 
r 1981 Janvier - Décembre 
Ireland 
27 
6 
6 
39 
327 
14 
203 
217 
g 
9 
212 
14 
62 
1 
3 
46 
338 
3 
3 
66 
66 
1 
17 
17 
35 
205 
12 
217 
B85 
Danmark 
7 
1 
1 
10 
19 
305 
5 
231 
38 
274 
217 
79 
50 
7 
39 
52 
444 
67 2 
69 
35 
211 
26 
13 
61 
56 
402 
144 
15 
159 
4 
114 
118 
54 
62 
8 
124 
21 
20 
41 
1123 
1123 
2754 
18 
18 
6 
6 
1 
Valeurs 
Ελλάδα 
274 274 
667 
■ 
ï 
6 6 
17 
17 
8 8 
597 
84 
681 
713 
145 
146 
Tab. 2 
SITC 
204 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
205 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
041 
048 
04 
05 
062 
06 
073 
07 
0 
112 11 
1 
266 
26 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MAROKKO 
1971 1182 
236 
1928 1577 
107 
517 26 
674 146 
5777 2934 
997 37 
997 37 
720 163 
2593 622 
1538 66 
16592 1552 
21443 2403 
2103 267 
5397 780 
587 2 
332 62 
2224 320 
10643 1431 
47093 609 
6285 400 
1632 91 
2728 277 
674 
3940 167 
1195 139 
4462 473 
68009 2156 
130560 9976 
817 
817 
713 242 
713 242 
699 4 
699 4 
190 
190 
1744545 195672 
CEUTA & MELI 
140 
140 
1493 
255 
1748 
2140 122 
1237 4 
3983 51 
7360 177 
1248 
231 
1479 
107 
250 
250 
868 
902 
12130 181 
6485 46 
6579 56 
6605 57 
112 
112 
France 
729 
118 
54 
99 
334 
453 
2012 
133 
133 
535 
167B 
1452 
10722 
14387 
1092 
2522 
472 
190 
1171 
5447 
42504 
4484 
943 
2076 
6 
1606 
831 
2621 
55071 
94703 
800 
800 
498 
498 
190 
190 
1076355 
125 
125 
263 
11 
274 
93 
63 
242 
39B 
124B 
2 
1250 
24 
15 
15 
5 
2093 
186 
186 
186 
Italia 
MAROC 
20 
154 
8 
103 
66 
452 
799 
799 
18 
176 
18 
1446 
1658 
599 
1221 
24 
65 
98 
2007 
920 
1145 
416 
245 
2 
74 
70 
253 
3125 
12602 
196 
196 
177912 
1000 ECU 
Nederland 
3 
13 
22 
22 
1 
8 
209 
218 
41 
166 
5 
212 
240 
25 
15 
8 
5 
B2 
375 
877 
17 
17 
28 
28 
93336 
CEUTA & Ml 
3 
3 
3 
112 
112 
54 
154 
208 
1B66 
1166 
3440 
6472 
81 
4 
33 
6848 
336 
398 
402 
Belg.-Lux. 
54 
3 
59 
3 
56 
2 
95 
156 
17 
613 
46 
676 
117 
150 
48 
5 
1 
104 
26 
308 
839 
1967 
1 
1 
76794 
2 
2 
59 
59 
30 
30 
91 
3 
3 
3 
UK 
37 
118 
118 
2 
277 
6 
6 
35 
2416 
2451 
79 
85 
43 
14 
630 
851 
891 
53 
50 
34 
665 
1901 
108 
715 
4417 
8166 
369 
369 
105094 
98 
98 
2 
228 
228 
832 
B32 
1166 
5792 
5808 
5824 
Ireland 
109 
109 
1 
1 
1806 
69 
1675 
1985 
74 
74 
6544 
109 
109 
109 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
4 
J 
1E 
42 
61 
£ 
1C 
1E 
E 
2E 
82 
; 
1t 
13C 
23E 
10517 
15 
15 
1176 
BE 
1264 
4 
25E 
25¿ 
10 
101 
4 
t 
32 
32 
174E 
11 
1S 
24 
25 
'. 25 
'. 
'. 
. . 
'. 
'. 
'. 
'. 21 
. 21 
46 
2321 
'. . 
'. . . 
. . 
. 
CTCI 
205 
2 
334 
33 
3 
431 
43 
4 
515 
51 
522 
52 
554 
55 
58 
591 
59 
5 
62 
65 
665 
66 
696 
69 
6 
713 
71 
72 
743 
749 
74 
761 
762 
764 
76 
775 
778 
77 
781 
784 
78 
7 
842 
B45 
847 
64 
851 
85 
881 
882 
885 
88 
894 
89 
8 
TOTAL 
208 
—eoi 
Value 
EUR 10 Deutschland 
C E U T A & MELI 
121 
7213 3252 
7213 3252 
7213 3252 
146 
146 
162 
226 
231 
245 2 
245 2 
154 2 
207 2 
109 76 
120 
124 4 
916 84 
134 18 
158 16 
228 21 
277 45 
827 10 
946 : 80 
1603 162 
549 469 
554 473 
115 9 
146 4 
145 103 
447 121 
329 329 
150 150 
155 101 
695 641 
580 121 
161 38 
745 163 
5421 4223 
804 743 
6328 5021 
8964 6500 
107 48 
212 76 
262 
719 158 
167 158 
167 158 
141 108 
293 
434 90 
885 210 
212 4 
330 65 
2160 618 
41530 10856 
ALGERIEN 
<*+** +m— 
France 
3511 
3511 
3511 
16 
243 
243 
27 
270 
80 
36 
198 
198 
761 
772 
1093 
62 
62 
11 
1 
17 
25 
194 
13 
207 
950 
20 
982 
1289 
2 
92 
3 
112 
18 
203 
340 
566 
51 
66 
745 
9254 
*Λ9— 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
C E U T A & MELI 
112 
1 
3C 
31 
34 
72 
c 
34 
1 
3C 
214 
c 
92 
1 
1C 
16 
12 
12 
32 
2 
41 
172 
• 216 
382 
5C 
255 
33E 
ç 
ç 
2 
1 
4 
7 
42 
67 
422 
1176 
26 301 
26 301 
26 301 
146 
146 
146 
1 ! 
3 
120 
120 
124 
. 
18 3 
33 
33 5 
52 15 
1 : 
. 
is : 
15 
27 5 
27 5 
157 
52 
209 
9 60 
23 
9 83 
261 88 
1 
2 
. 
. 
5 5 
30 59 
35 64 
10 4 
24 β 
60 77 
9472 575 
ALGERIE 
1 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
9 
123 
123 
123 
226 5 226 
152 
176 
181 226 
2 
12 
22 
26 
58 6 3 
2 11 
2 11 
2 
140 
2 46 222 
'. 9 9 
69 
56 
56 . 6 9 
15 '. '. 15 
75 46 316 
6 . . . 
44 
4 . . . 
111 . . . 
3 
'. '. 3 '. 
101 
101 . 1 . 
226 5 
7655 387 2153 
Tab. 2 
SITC 
208 
00 
011 
014 01 
022 
023 
024 
025 02 
03 
041 043 
044 046 
048 04 
054 056 
057 058 
05 
061 06 
071 
072 07 
081 08 
091 
098 09 
0 
111 112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
222 
22 
233 
23 
247 
248 
24 
251 25 
263 
266 
268 269 
26 
273 277 
278 
27 
287 28 
291 292 29 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ALGERIEN 
313 
32654 
152 
32830 
140960 
79842 
19028 
29811 
269641 
219 
50190 
28646 
123 
178910 
5041 
262925 
31894 
5325 
2838 
360 
40417 
17693 
17701 
106 
239 368 
31525 
31525 
130 
7729 
7859 
663798 
259 1002 
1261 
2222 
2811 
5033 
6294 
4303 
4303 
5309 
5341 
2606 
2636 
1711 
2893 
4605 
363 363 
687 
1194 
902 169 
3126 
2344 
485 
6023 
8861 
626 845 
114 7227 
7341 
170 
5 
5 
36726 
23408 
2450 
113 
62697 
1790 
1790 
498 2 
1 
501 
6 6 
118 118 
402 402 
4779 
4779 
70468 
1 1 
36 
36 
37 
32 
1257 
1265 
186 
187 
206 206 
1147 
1 
1148 
390 1 
1913 
2310 
4 10 
53 202 255 
France 
142 
10410 
98 
10513 
29946 
26638 
867 
2B04 
60255 
201 
46930 
2B81 
109 24 
3181 
53129 
6943 
114 
1766 
340 
9163 
37 42 
81 
95 
2171 
2171 
5 
218 223 
135934 
199 337 536 
1621 
1621 
2157 
4913 
4913 
1162 
1176 
155 
2284 
2439 
157 157 
120 
4 125 
361 
90 10 
1017 
1119 
191 200 
18 
6232 
6250 
Italia 
ALGERIE 
5520 
9 5539 
1015 
1015 
11 
164249 
33 164292 
5200 
11 
5211 
1302 1303 
1 
3 
537 537 
177911 
23 40 63 
1755 
1755 
1818 
4 
4 
49 
273 
322 
336 
47 
143 7 
533 
1580 450 
1169 
3199 
22 22 44 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
3 
6 Β 6 13 
27013 23 
15314 
13509 
26887 82723 23 
3260 1363 
14 7 
24 6 39 4636 
12136 3843 5 
1 ; 
12137 3848 
10979 10979 
13 
121 121 17 
2421 26531 2421 26531 
1265 41 1265 41 
98712 46089 
43 
43 
43 
1765 2538 
1765 2538 
183 
183 6 
1507 
137 
1644 
502 4 4 
4 557 
284 24 
19 118 
19 427 
3 3 4 
21 316 218 337 218 
UK Ireland Danmark 
9792 6815 109 
31 
9792 6815 147 
39573 7673 6 
14467 15 
1072 115 
7 
40645 22140 143 
7 
24402 
'. 6 7 
24402 13 
8141 333 
4 
1 7 
B141 345 
5369 
5371 
11 
'. 14 
1 
213 660 16 213 660 17 
83193 29615 6057 
36 1 600 24 636 25 
1108 3 
1108 3 
1744 28 
396 
396 
! 13 
13 
231 
253 27 1 
522 1 
1482 
1482 
628 628 
237 ! '. 237 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
14624 
14624 
1071 
1071 
124 
124 
15819 
467 
467· 
467 
305 
305 
CTCI 
208 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
424 42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
596 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ALGERIEN 
37421 
11247 
2958 
14205 
128058 
3880 
131938 
1210 
1210 
147353 
24764 
4344 
29108 
10566 
10566 
39771 
3132 
2287 
11046 
3255 
1801 
2695 
24216 
10599 
7917 
334 
18850 
3997 
1609 
18510 
24116 
181283 
181283 
3944 
3456 
29959 
37359 
25418 
25418 
139 
139 
21171 
58386 
5286 
1346 
86189 
8319 
1859 
36132 
46310 
443880 
1378 
1385 
1171 
1897 
3068 
9032 
21206 
13591 
43829 
4955 
151800 
156767 
18131 
5413 
7991 
2946 
10937 
1311 
307 
1618 
12555 
3690 
3690 
7399 
7399 
11091 
1896 
162 
8617 
258 
249 
465 
11647 
1502 
1844 
32 
3378 
2359 
1215 
10941 
14515 
4707 
4707 
580 
1021 
3131 
4732 
b 
5 
4776 
14919 
2199 
30 
21924 
458 734 
7489 
8681 
69589 
1378 
1385 
191 
74 
265 
2302 
5168 
1628 
9098 
862 
7102 
7976 
662 
France 
16617 
3569 
3120 
6689 
43 
43 
6732 
18596 
461 
19057 
946 
946 
20061 
369 
599 
827 
435 
1235 
1569 
5034 
6552 
2253 
292 
9097 
13 
348 
4448 
4809 
157528 
157528 
1590 
2376 
6862 
10828 
9512 
9512 
64 
64 
3803 
4956 
381 
1240 
10380 
6396 
850 
17196 
24442 
231694 
533 
533 
5570 
12123 
10896 
28589 
2060 
37009 
39069 
9815 
Italia 
ALGERIE 
4102 
12 
12 
80043 
10 
80053 
1167 
1167 
81232 
11 2 
13 
4 
4 
17 
244 
47 
158 
1713 
175 
147 
2484 
1398 
2779 
10 
4187 
494 
18 
1527 
2039 
8653 
8653 
91 
24 
19557 
19672 
7021 
7021 
75 
75 
3151 
24359 
1826 
11 
29347 
113 
121 
5566 
5800 
79278 
46 
1279 
1325 
992 
2211 
539 
3742 
1429 
43067 
44496 
7249 
January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2311 5394 
3256 
3256 
1519 153 
243 153 
1762 306 
5018 306 
1691 
191 
1882 
2217 
2217 
4104 28 
331 26 
1232 110 
200 483 
253 211 
105 27 
245 245 
2366 1102 
370 300 
170 795 
54Ó 1095 
1027 102 
6 
363 902 
1396 1004 
6770 828 
6770 828 
410 1266 
6 
339 
410 1611 
3137 2733 
3137 2733 
7564 1693 
4176 9342 
469 
58 
11798 11504 
457 194 
1 52 
1997 1747 
2455 1993 
28872 21870 
934 
11 
934 11 
29 122 
57 1079 
40 396 
126 1597 
3 595 
337 2337 
340 2932 
151 56 
UK Ireland Danmark 
2241 628 410 
41205 5 
47 
41252 5 
41252 5 
4466 
4466 
4470 
266 
137 
761 
353 32 
10 
24 
1551 32 
212 7 
76 
288 7 
2 
22 
178 151 
202 151 
1012 187 
1012 187 
7 
27 2 
69 1 
103 3 
183 1 
375 259 
379 32 
7 
944 292 
700 1 
14 84 3 
1648 489 
2362 84 493 
6462 84 1165 
16 1 
380 149 39 
74 18 
470 149 58 
6 
2891 59057 
2891 59063 
195 3 
Valeurs I 
Ελλάδα 
305 
253 
253 
253 
258 
258 
1598 
1598 
3010 
3010 
4866 
147 
148 
Tab. 2 
SITC 
208 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
m 728
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ALGERIEN 
10285 
28416 
59273 
19925 
7536 
7580 
1207 
1337 
9398 
1658 
1653 
109567 
24521 
15837 
15972 
11659 
2311B 
3112 
94290 
3195 
69474 
76919 
89084 
4232 
9514 
13337 
149875 
5380 
421010 
3312 
32224 
1305 
24948 
4418 
1759 
548 
68524 
227019 
25173 
11543 
13260 
35296 
3838 
37330 
52518 
405977 
1332833 
41001 
10945 
51946 
14947 
19730 
172521 
33056 
33016 
6486 
279756 
27364 
25372 
110756 
32366 
5393 
9020 
29263 
168316 
407850 
47610 
17332 
64942 
96339 
54650 
54784 
77421 
49569 
135257 
299 
961 
22780 
4015 
1663 
9 
279 
99 
2228 
16 
9 
31098 
84 
6773 
2158 
2457 
871 
84 
12427 
1890 
46904 
17142 
47507 
1700 
6 
2595 
38383 
3452 
159579 
402 
10856 
82 
3995 
752 
27 
80 
16194 
16350 
2090 
1238 
2832 
9688 
253 
8466 
8194 
49111 
288094 
41001 
10945 
51946 
2184 
514 
80699 
4833 
6093 
5568 
99891 
11956 
4462 
36322 
10092 
1618 
4017 
1390 
32623 
102480 
18034 
6340 
24374 
14943 
18127 
9428 
17776 
12715 
15729 
France 
7133 
16948 
13240 
520 
2539 
223 
201 
932 
4570 
1156 
997 
24378 
12613 
3992 
6117 
6148 
7498 
306 
36740 
948 
2026 
6443 
11051 
1999 
8748 
920 
60846 
1898 
94879 
1364 
9216 
216 
7806 
66 
1687 
414 
20779 
91764 
15820 
3079 
6822 
16458 
1329 
17727 
29901 
182900 
444815 
3611 
1797 
64957 
3404 
12928 
580 
87277 
10932 
755 
36849 
7284 
15B8 
3261 
18346 
57518 
136533 
12640 
5335 
17975 
49675 
25433 
27821 
43563 
17246 
83471 
Halla 
ALGERIE 
2261 
9510 
12819 
803 
1709 
4793 
319 
43 
1650 
252 
240 
22628 
4266 
4205 
5007 
1630 
14678 
2719 
32505 
41 
879 
31672 
7408 
159 
119 
6062 
36337 
29 
82706 
10494 
60 
7405 
245 
40 
18244 
64017 
3668 
3569 
2157 
5300 
386 
10555 
11197 
100849 
316005 
7678 
16971 
24260 
2257 
3125 
332 
54623 
2880 
20105 
19229 
10649 
1123 
10?? 
8943 
59741 
123692 
11606 
2630 
14436 
18776 
6623 
10733 
9966 
14258 
23070 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
36 119 
187 175 
2135 5503 
166 14407 
56 1462 
915 
371 37 
5 258 
16 727 
23 158 
5 120 
2777 23587 
117 786 
14 811 
276 879 
148 1028 
66 
555 3571 
316 
12218 7447 
5356 8280 
7021 15188 
1 357 
641 
11 3744 
479 1260 
1 
25086 37234 
1546 
55 1318 
153 
90 5388 
1104 633 
2 
54 
1249 9094 
1054 48541 
771 755 
28 525 
19 1366 
882 571 
1063 6 
32 352 
218 2609 
4067 54725 
35321 132926 
37 815 
185 1079 
19745 893 
6203 1068 
6 
26170 3861 
351 884 
215 1940 
876 2180 
5 27 
10 89 
26 537 
682 8305 
2165 13962 
6 1582 
1620 92 
1626 1674 
680 3330 
1497 452 
1819 2062 
603 2372 
663 1288 
2025 5501 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
137 300 
332 303 
1526 1010 122 138 
14 
107 
1640 
207 
18 
264 
35 
18 
3776 1010 175 138 
60 4 6591 
42 
1255 
246 
5 
1612 
6387 
4 
16 
12549 
18956 
273 
794 
188 
1618 
2 
2875 
4883 
2054 
3104 
51 
2314 
801 
43 
355 
13605 
280 
2 
3 
289 6591 
1639 
905 
5 
21 
26 2544 
12 : 
! 76 
ι : 
13 76 
410 
15 
13 
83 
155 
44 
720 
44517 1159 60647 9349 
622 
448 
1327 
1924 
3556 
7877 
174 
47 
16155 
1184 
1032 
611 
20 
4654 
23877 
3735 
1101 
4836 
14 
43 
57 
187 
3 
46 
101 
id 1 
4793 
5141 
7 
14 
21 
1557 5552 1826 
2505 13 
2462 459 
2555 17 569 
581 2818 
5246 1 214 
CTCI 
208 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
B85 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
698 
899 
89 
8 
911 
91 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ALGERIEN 
468020 
11552 
5315 
4380 
21247 
19734 
760 
2986 
33568 
57048 
17724 
90746 
23525 
7619 
20301 
4287 
79565 
243767 
153126 
274624 
59529 
330458 
7432 
39768 
864937 
15661 
4949 
132469 
153079 
2612592 
435 
435 
22496 
22496 
19061 
19061 
383 
383 
1934 
203 
202 
146 
315 
3128 
5980 
6911 
6911 
14551 
12695 
3697 
39451 
70394 
4663 
11913 
1797 
9B1 
1777 
21131 
26315 
16334 
3634 
6111 
2345 
1455 
4788 
61017 
207808 
120 
120 
88718 
1274 
812 
89 
2175 
17339 
19 
299 
10693 
28350 
2901 
14849 
4559 
2813 
411 
589 
15845 
41967 
7050 
69507 
10045 
69091 
1462 
9879 
167034 
180 
8 
188 
, 607123 
' 435 
435 
5573 
5573 
2017 
2017 
519 
16 
21 
3 
101 46 
706 
858 
858 
1035 
3354 
1162 
7303 
12854 
2946 
6522 
2 
64 
841 
10375 
987 
2643 
104 
2369 
30 
448 
818 
7404 
40222 
France 
247209 
1405 
3698 
2958 
8061 
2354 
260 
2370 
6478 
11462 
5272 
42502 
11097 
4568 
4180 
2618 
46284 
116521 
62158 
112868 
4818 
180487 
4251 
21836 
386418 
13741 
44 
129613 
143398 
1154854 
8315 
8315 
12235 
12235 
34 
34 
1254 
166 
130 
64 
190 
1023 
2832 
4834 
4834 
441 
B342 
1600 
21939 
32322 
1106 
3325 
863 
278 
522 
6096 
23109 
7731 
1323 2903 
1462 
686 
2590 
39833 
106501 
109 
109 
Italia 
ALGERIE 
83426 
5893 
595 
265 
6753 
27 
448 
112 
5071 
5658 
4799 
24164 
5184 
221 
14858 
929 
6896 
57051 
58943 
89015 
18305 
68721 
1713 
3291 
239988 
1478 
2762 
4240 
589867 
3174 
3174 
3702 
3702 
345 
345 
137 
5 
51 
78 
17 
2008 
2343 
1104 
1104 
30 
177 
585 
4184 
4976 
199 
204 
123 
524 
329 
1379 
B36 
4581 
1380 
459 
457 
11 
852 
B577 
25600 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
7287 15005 
348 211 
82 
95 74 
443 367 
13 
10 
34 
44 6256 
44 6313 
1316 1761 
1221 7052 
2660 
8 
458 322 
22 
1113 872 
4108 12697 
72 1910 
72 2100 
26114 
180 3296 
2 4 
3 4142 
329 37566 
47 208 
324 4569 
10 1 
381 4778 
42553 96223 
437 4817 
437 4817 
12 719 
12 719 
1 12 
14 
2 5 
50 
3 81 
14 
14 
12877 25 
179 113 
1 349 
2220 733 
15277 1220 
222 96 
251 1517 
259 
74 36 
1 84 
548 1992 
127 127 
359 799 
1 44 
85 
51 
5 1 
274 169 
851 1191 
17128 10034 
11 
11 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
14906 5570 5899 
1456 965 
104 
892 
2452 
22 
161 
2030 
2213 
1674 
269 
20 
7 
18 
129 
8550 
10667 
22574 
1014 
230 
8620 
543 
32901 
7 
4 
83 
24 
7 
996 
1 
1 
10 
2996 
3008 
1 
689 
5 
2 
54 
5 
756 
419 
48 
17 
63 
74 
621 
: 
90 4 
99899 5574 16499 
174 
174 
102 
102 
4 
4 
11 
11 
101 
101 
143 
530 
2781 
3454 
6 
6 
274 
274 
2 
1 
1 
4 
291 
291 
17 71 4 
94 
550 
5 
666 71 4 
1072 15 42 
125 
745 
22 
345 
300 
96 
37 
273 
4 
65 13 7 
2674 13 428 46 
7186 84 1007 46 
Tab. 2 
SITC 
208 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
212 
001 00 
011 
01 
022 
023 024 
025 
02 
036 
03 
041 
043 048 
04 
054 056 
057 
058 
05 
061 06 
072 075 
07 
081 08 
098 
09 
0 
112 11 
121 122 12 
1 
21 
232 233 
23 
247 
248 
24 
263 
266 267 
268 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
287 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ALGERIEN 
1261 358 
1261 358 
103 1 
103 1 
2022 
2022 
5583442 1120217 
TUNESIEN 
35651 4326 
35651 4326 
9689 2017 
9710 2017 
27807 641 
9882 
4801 109 
1506 
43996 750 
107 
120 9 
55479 
8367 
578 32 
64496 41 
6105 371 
4327 1 
2864 
153 2 
13449 374 
53109 8802 
53133 8802 
315 849 
1309 2 
3341 50 
3341 50 
2501 562 
2548 562 
227753 16933 
1271 
1277 
1411 
1600 193 
3011 193 
4288 193 
105 6 
333 
1198 548 
1531 548 
933 
1026 23 
1959 23 
106 1 
2731 771 
2091 47 
1783 
946 378 
7737 1197 
2348 24 
17375 
2580 42 
22358 68 
583 10 
France 
90 
90 
2130943 
2285 
2285 
6840 
6855 
13638 
7816 
2003 
285 
23742 
107 
111 
49728 
3206 
278 
53260 
3556 
2095 
2584 
79 
8314 
31759 
31769 
2B9 831 
1257 
2203 
2203 
9?9 
967 
130763 
619 625 
1133 
1133 
1758 
22 
331 242 
573 
836 
713 
1549 
103 
716 
1877 
1138 
140 
3995 
27 
17375 
1976 
19416 
1 
Italia 
ALGERIE 
12 
12 
1276781 
TUNISIE 
3942 
3942 
663 
666 
6399 
28 
59 
6486 
71 
83 
2 
1420 
270 
62 
1754 
6508 
6508 
14 
20 
9 9 
16 
25 
19493 
12 12 
1073 
34 
1107 
1119 
2 370 
372 
2 
1244 
130 
396 
10 
1797 
2187 
462 
2664 
572 
1000 ECU 
Nederland 
20 
20 
239955 
1335 
1335 
3 
6040 
2066 
B52 
948 
9906 
43 
43 
1980 
2 
1982 
3990 
3990 
26 
26 
740 740 
435 
435 
18460 
5 5 
70 70 
75 
S 5 
i 1 
111 
111 
46 
35 
81 
Belg.-Lux. 
2022 
2022 
325926 
6401 
6401 
931 
214 
1145 
1379 
3324 
154 
4860 
62 
62 
4 
4 
326 326 
12798 
2 2 
42 42 
44 
77 
97 
289 
386 
37 
206 
287 
574 
64 
13 
77 
UK 
739 
739 
32B674 
484 484 
143 
143 
20 
20 
4372 
1837 
6209 
134 
134 
193 207 
7197 
633 633 
128 128 
761 
31 
31 
43 
20 
63 
52 
52 
Ireland 
37144 
15800 
15800 
26 
26 
109 
109 
10 
10 
13 13 
555 
565 
16513 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
144 
144 
92717 31105 
1078 
1078 
49 
1789 
1838 
809 10 
819 
1857 
1857 
4 
4 
4777 819 
338 
338 
338 
2 : 2 
CTCI 
212 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TUNESIEN 
697 
309 
3553 
3662 
38340 
1020 
13068 
14088 
135791 
4839 
140630 
3761 
3761 
158479 
16012 
528 
16540 
3963 
3963 
20580 
1525 
1076 
1815 
1157 
284 
465 
6322 
9060 
3324 
127 
12511 
3089 
715 
7848 
11652 
49085 
49085 
4297 
1193 
2278 
7768 
9651 
9651 
3026 
3026 
5870 
31716 
2010 
480 
40076 
3651 
1606 
11796 
17053 
157144 
11832 
3950 
1939 
17721 
3501 
4961 
3933 
12395 
2096 
10 
70 
350 
420 
2273 
7689 
7689 
260 
16 
276 
7965 
343 
343 
1481 
1481 
1824 
302 
112 
766 
185 
7 
97 
1469 
638 
656 
9 
1303 
2662 
433 
2125 
5220 
840 
840 
403 
78 
873 
1354 
15 
15 
22 
22 
1336 
4652 
321 
6 
6315 
1482 
247 
1618 
3347 
19885 
3970 
429 
1761 
6160 
218 
252 
254 
724 
106 
France 
3 
26 
2491 
2517 
28148 
1020 
1020 
5590 
636 
6226 
1620 
1620 
8866 
4298 
115 
4413 
1055 
1055 
5536 
707 
816 
478 
315 
101 
245 
2662 
4806 
1585 
114 
6505 
66 
157 
3586 
3809 
44653 
44653 
2998 
1059 
1094 
5151 
4237 
4237 
1608 
1608 
1550 
11427 
899 
147 
14023 
1768 
646 
5575 
8189 
90837 
6379 
1982 
26 
8387 
2669 
3725 
3028 
9422 
256 
Italia 
TUNISIE 
574 
39 
320 
359 
5781 
5379 
5379 
125664 
4086 
129750 
1127 
1127 
136256 
11714 1 
11715 
739 
739 
12455 
152 
3 
495 404 
46 
11 
1111 
1609 
891 
3 
2503 
202 
102 
1312 
1616 
620 
620 
276 49 
156 
481 
928 
928 
1274 
1274 
2227 
7157 
552 
255 
10191 
125 
231 
3171 
3527 
22251 
586 
1386 
1972 
498 
481 
387 
1366 
740 
January - D e c e m b e r 1981 Janvier - D é c e m b r e 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
140 11 
332 19 
472 30 
670 1144 
3743 108 
23 71 
3766 179 
3766 179 
20 49 
20 49 
687 1 
687 1 
707 58 
240 104 
21 115 
54 22 
74 165 
37 
27 84 
453 490 
228 152 
22 100 
250 252 
54 105 
23 
181 407 
258 512 
966 171 
966 171 
95 2 
40 54 
135 56 
4432 35 
4432 35 
122 
122 
698 34 
3218 5043 
4 127 
3 
3923 5204 
67 35 
50 228 
714 229 
831 492 
11248 7334 
38 843 
153 
152 
38 1148 
1 102 
25 362 
109 68 
135 532 
994 
UK Ireland Danmark 
110 
19 4 
9 
28 
284 
55 7 
62 
322 
322 
384 
20 
9 
7 
93 
129 
1627 
70 
1697 
171 
171 
29 
33 
35 
if 
1 
8 
1 
1 
66 66 
1505 3 327 
1505 3 327 
345 177 1 
7 
51 7 
403 177 8 
4 
4 
24 
194 
107 
69 
394 
164 
2 
1 
1 
2 
10 
2 
129 26 18 
295 26 30 
4598 206 442 
16 
16 
13 
116 
17 
146 
70 
70 
Valeurs 
Ελλάδα 
3 
3 
5 
371 
371 
692 
692 
1063 
3 3 
24 
24 
316 
316 
343 
149 
150 
Tab. 2 
SITC 
212 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TUNESIEN 
885 
2998 
11286 
4462 
15748 
39984 
46865 
31118 
5299 
26452 
3920 
13524 
1595 
698 
169455 
5097 
4682 
3035 
2603 
6228 
673 
1681 
23999 
192 
7798 
20061 
25299 
1845 
12692 
1420 
45296 
259 
114862 
127 
12259 
155 
8756 
350 
197 
21894 
9263 
2133 
3762 
3080 
11529 
526 
9841 
19171 
59305 
438377 
3288 
3361 
5924 
436 
24206 
11187 
8927 
265 
50947 
13145 
17584 
33712 
22002 
5309 
5430 
9417 
36155 
142754 
11263 
3535 
14798 
32025 
12509 
18964 
179 
297 
495 
391 
886 
4989 
18328 
13758 
2141 
10073 
1157 
2146 
657 
114 
53363 
39 
1997 
249 
72 
257 
32 
13 
2659 
73 
2767 
1203 
3550 
47 
2 
170 
7731 
15543 
43 
521 
10 
372 
5 
30 
981 
552 
146 
214 
232 
1687 
87 
446 
1994 
5358 
85971 
3288 
3361 
357 
154 
5969 
677 
1463 
8 
8628 
3592 
6879 
3199 
BÖ34 
4497 
2199 
475 
7462 
36937 
1508 
327 
1835 
8245 
1717 
1888 
France 
494 
755 
7188 
2736 
9924 
18524 
16856 
7436 
835 
6992 
2139 
6062 
574 
319 
59737 
3238 
1274 
1552 
994 
4200 
427 
11 
11696 
76 
1771 
5880 
12542 
1298 
12609 
763 
17337 
186 
52462 
38 
10589 
108 
5287 
165 
114 
16337 
4647 
1053 
2797 
1444 
6347 
2B3 
3683 
9979 
30233 
198953 
2301 
261 
12686 
984 
5451 
215 
21898 
5760 
4476 
17928 
5436 
186 
1403 
1902 
13666 
50757 
5374 
1696 
7070 
12225 
6847 
10371 
Italia 
TUNISIE 
189 
929 
2409 
1021 
3430 
11360 
2291 
3680 
829 
7864 
210 
2327 
81 
173 
28815 
1614 
1186 
1090 
471 
1745 
209 
6315 
12 
2881 
3530 
1323 
476 
48 
298 
18744 
56 
27370 
44 
512 
11 
2238 
92 
3 
2901 
3904 
751 
422 
1194 
1905 
132 
4738 
6563 
19609 
92707 
3221 
7 
1862 
9475 
1120 
14 
15699 
1949 
2983 
2041 
5180 
234 
593 
6171 
11031 
30182 
3913 
1318 
5231 
10458 
2508 
6073 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
18 
1012 
155 109 
73 64 
228 173 
720 2340 
1476 7914 
4474 1765 
1267 30 
202 1316 
44 368 
394 1889 
279 
5 87 
8582 15988 
1 194 
17 19 
57 43 
26 801 
14 7 
1657 
115 2721 
7 
379 
685 1454 
2532 3750 
22 
33 
31 158 
535 278 
17 
3783 6098 
1 1 
125 512 
8 
54 671 
88 
50 
268 1255 
148 4 
3 54 
62 195 
2 194 
280 313 
23 1 
218 128 
124 439 
860 1328 
14009 30255 
11 29 
266 282 
20 19 
7 
304 330 
463 630 
8 
691 3264 
669 1488 
19 2 
147 33 
358 10 
419 1918 
2766 7353 
69 11 
71 7 
140 18 
522 412 
219 158 
128 231 
UK Ireland Danmark 
5 
5 
927 
171 
1098 
238 
5 
197 
5 
2 
704 
4 
1155 
11 
50 
35 
239 
4 
5 
344 
24 
1078 
424 
537 
2063 
18 
30 
48 
112 14 
16 
9 
994 
367 
55 
3 
6 
9 
2 
2 
12 
9 
1 
22 
128 
128 
8 
. 
5 
2 
201 
15 
1553 14 231 
6428 14 462 
5 
14 
1346 . 1797 
51 
33 819 2 
5 13 3 
1454 832 1802 
306 445 
3238 
6588 
386 
371 
1055 
487 
1014 
13445 
340 
116 
456 
1 
209 
14 
597 
1266 
48 
48 
54 67 42 
1048 12 
218 29 22 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
1813 
1813 
127 
127 
6231 
1178 
6 
7415 
104 
104 
56 
1 
60 
2 
119 
9578 
48 
48 
4 
CTCI 
212 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
B1 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
B72 
873 
874 
B7 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TUNESIEN 
26895 
13407 
26635 
130435 
2069 
5339 
2115 
9523 
1112 
215 
418 
31339 
33084 
4765 
32381 
8749 
3303 
3838 
5190 
20750 
78976 
33411 
78950 
13477 
46085 
9995 
8602 
190520 
8138 
7646 
11119 
26903 
681301 
7406 
7406 
4273 
4273 
1640 
1640 
15782 
12646 
3955 
4737 
18688 
6002 
2177 
63987 
105B 
105B 
609 
4644 
1632 
16546 
23433 
2113 
5832 
247 
390 
1161 
9743 
23530 
9800 
2993 
1487 
1 160 
879 
6972 
46857 
158397 
515 
4115 
3203 
2215 
21383 
393 
47 
68 
508 
997 
27 
31 
9359 
10414 
943 
7666 
1384 
1030 
143 
3019 
1807 
16194 
8073 
14622 
1004 
9127 
97 
2366 
35289 
588 
6 
' 594 
135143 
253 
253 
330 
330 
1228 
1228 
6459 
2596 
2919 
2077 
9483 
4271 
924 
28729 
59 
59 
326 
789 
19 
1440 
2574 
999 
2245 
89 
165 
3498 
1186 
1282 
484 
242 
32 
220 
1819 
5278 
41949 
France 
17304 
7191 
14404 68342 
1065 
4366 
792 
6243 
7B 
175 
259 
16098 
16610 
2845 
19788 
5830 
1908 
1830 
1821 
10B82 
44904 
18860 
43482 
8187 
17621 
9150 
4034 
101334 
7163 
53 
10071 
17287 
334445 
5022 
5022 
1835 
1835 
263 
263 
512 
812 
563 
168 
1760 
1029 
759 
5603 
946 
946 
182 
2923 
1230 
10233 
14568 
384 
1740 
221 
185 
B37 
3367 
20656 
5775 
1367 
1069 
253 
365 
3396 
32903 
64507 
503 
Italia 
TUNISIE 
3112 
2492 
9293 
33936 
430 
308 
1041 
1779 
23 
11 
94 
4728 
4856 
554 
4305 
1429 
165 
1681 
319 
6765 
15218 
3225 
18891 
3654 
13865 
731 
1841 
42207 
366 
7312 
8 
7686 
156794 
1974 
1974 
1804 
1804 
91 
91 
182 
44 
8 
57 
32 
150 
270 
743 
53 
53 
3 
472 
379 
2351 
3205 
620 
488 
15 
51 
129 
1303 
593 
1988 
1028 
146 
871 
151 
771 
5549 
14722 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
74 220 
246 62 
179 159 
1368 1242 
25 13 
94 2 
8 1B 
127 33 
9 
1 
11 
7 595 
7 616 
1 393 
106 214 9 
4 194 
1 92 
1 
224 66 
337 968 
1328 
Β 895 
270 271 
27 1372 
5 7 
31 113 
341 3986 
1 
267 
980 
980 268 
6370 14814 
2 151 
2 151 
5 169 
5 169 
55 3 
55 3 
5180 3447 
6592 2598 
5 361 
1812 621 
7409 4 
426 126 
154 68 
21578 7225 
15 79 
141 212 
762 75 
918 366 
19 22 
90 1218 
4 
1 4 
4 6 
114 1254 
89 149 
195 455 
8 69 
1 5 
2 2 1 
28 852 
323 1533 
22995 10701 
12 
Decembe r 1981 j£ nvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
2035 35 
104 45 64 
341 44 
3800 141 219 
74 . 69 
502 
176 12 
752 81 
5 
1 
14 . 9 
393 13 146 
412 13 156 
13 16 
72 28 
14 2 
2 
80 11 
27 3 
984 20 
1099 93 80 
1862 63 
745 
91 
4032 
5 
56 
23 
137 45 35 
6872 45 177 
20 
14 
54 
74 14 
28364 1138 3829 
4 
4 
129 
129 
2 
2 
99 
2 
2 
107 
4 
13 
4 
1 
1 
2 
2 
94 
1543 1 143 
1564 1 237 
65 4 
51 
7 
60 
20 
203 
600 
62 
36 1 
23 
4 
255 
30 
1 
135 1 
32 74 
868 2 360 
2895 3 604 
Valeurs 
'Ελλάδα 
4 
81 
2 
83 
251 
18 
269 
404 
2 
13 
6 
21 
21 
Tab. 2 
SITC 
212 
91 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
216 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
048 04 
054 
056 057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
11 
121 122 12 
1 
222 
223 
22 
233 
23 
247 
248 
24 
264 
266 
269 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TUNESIEN 
515 
8158 100 
8158 100 
185 14 
186 14 
1924002 320774 
LIBYEN 
127809 2834 
127809 2834 
26400 
298 3 
26698 3 
54975 10978 
20930 2037 
20305 2701 
371 
96581 15716 
3667 1 
3673 1 
461 
20675 
20089 
7706 
458 
70369 9237 
41193 1715 
160951 10952 
18225 6 
32232 36 
24272 422 
9536 413 
84265 877 
50602 1223 
3375 188 
53977 1411 
279 4 
4774 4660 22450 4518 
579 
2534 12 
30616 9194 
152961 33700 
152961 33700 
2898 
14825 889 
17723 889 
755254 75577 
3881 
3890 
480 6964 774 
7444 774 
11334 774 
109 
236 345 
183 28 
189 28 
1045 292 
4381 129 
5442 421 
229 2 
1258 532 
271 
France 
503 
128 
128 
869469 
24 
24 
6555 
5 
6560 
2413 
2370 
8236 
128 
13147 
6 
4103 
4103 
50 
67 
3960 
902 
4979 
171 
2 
173 
89 
89 
124 
124 
245 
245 
29450 
265 
267 
22 22 
269 
35 
35 
3 3 
2 
8 
Italia 
TUNISIE 
43 
43 
464149 
LIBYE 
664 
664 
15033 
279 
15312 
81 
1613 
17 
1711 
3306 
3306 
461 
20675 
19147 
7254 
458 
33984 
7050 
89029 
17254 
6465 
16372 
7909 
48000 
46898 
1731 
48629 
273 
8 
7889 
345 
1386 
9901 
63475 
63475 
116 
2287 
2403 
282430 
3616 
3622 
139 
139 
3761 
109 
236 345 
120 
126 
707 
4225 
4948 
227 
724 
177 
1000 ECU 
Nederland 
12 
8 
8 
80179 
1906 
1906 
39504 
14241 
3535 
119 
57399 
452 
11120 
45 
11617 
617 
1 
5 
623 
2203 
5 
2208 
106 
1 
107 
12643 
12643 
1 
1018 
1019 
87522 
id 10 
10 
21 
13 
34 
5 
Belg.-Lux. 
84191 
3330 
3330 
256 
105 361 
16028 
435 
16463 
67 
137 
204 
352 
352 
48 
100 
1047 
1195 
9388 
9388 
31293 
25 
25 
UK 
8047 
8047 
64067 
130 
130 
767 
11 
776 
5 
33 
38 
21331 
21331 
231 
419 
650 
107 
1059 
1166 
2 
9994 
134 
10130 
210 
210 
2761 
1537 
4318 
38751 
5842 
5842 
5842 
4 4 
76 
Export 
Valeurs 
Ireland 
17874 
116312 
116312 
4045 
4045 
7B7 
787 
1482 
1482 
204 
204 
2207 
2207 
4930 
4930 
129967 
316 316 
316 
Danmark 
3 3 
10728 
2609 
2609 
951 
2282 
4187 
7420 
360 
360 
4352 
4352 
3919 
3919 
18660 
' · 
Ελλάδα 
12571 
2 
2 
942 
680 
1622 
25526 
3099 
103 
28728 
38 
38 
31214 
31214 
61604 
1 
341 
341 
342 
7 
7 
5 
CTCI 
216 
26 
271 
273 
278 
27 
287 
288 28 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
632 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
602 
604 
605 
606 
607 
Value 
EUR 10 Deutschland 
LIBYEN 
1863 
211 
10970 
3270 
14545 
224 
119 353 
6797 
6875 
29616 
174 
203 
530464 
2223 
532687 
1870 
1870 
534760 
19205 
1341 
20546 
3437 
3437 
24021 
5387 
688 
571 914 
274 
1334 
9168 
5643 
4273 
9922 
578 
328 
31775 
32681 
43165 
43165 
985 
40476 
28708 
70169 
8739 
8739 
3007 
3007 
8305 
27027 
2633 
694 
38659 
22226 
5192 
29859 
57277 
272787 
468 
434 
5934 
152 
6462 
537 
387 
357 
755 
14 
24 
2 
30 
1795 
714 
694 
1408 
1408 
216 71 
287 
93 
93 
389 
14B 
183 84 
363 
5 
463 
1246 
2060 
1082 
3142 
547 
201 
2763 
3511 
7B64 
7864 
96 
2810 
6851 
9757 
2 
2 
622 
622 
1624 
4841 
642 
7107 
3382 
812 
2576 
6770 
40021 
468 
434 
5934 
152 
6462 
France 
37 
211 
20 
182 
414 
1 
1 
1911 
1911 
2401 
56 57 
17778 
12 
17790 
1 
1 
17848 
23 
23 
966 
966 
989 
4106 2 
55 2 
40 
4205 
444 
717 
1163 
1190 
1190 
2151 
2151 
139 
14602 
3009 
17750 
1609 
1609 
82 
82 
724 
1393 
2 
2119 
1241 
81 
4029 
5351 
35620 
Italia 
LIBYE 
1200 
9358 
1467 
10902 
35 
63 
98 
3549 
3587 
21210 
100 
128 
462858 
563 
463421 
1340 
1340 
464889 
18989 
767 
19756 
1 
1 
19782 
684 
366 
291 2 
2 
21 
1366 
963 
1172 
2139 
9 
125 
11163 
11297 
8769 
8769 
253 
9818 
12499 
22570 
6042 
6042 
1081 
1081 
3319 
10940 
1623 
423 
16305 
1916 
2882 
10544 
15342 
84911 
January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
5 
lé 2 
76 46 
92 48 
934 2 
935 2 
1066 75 
27938 12041 
22 66 
27960 12107 
464 
464 
28424 12107 
104 
104 
75 
75 ! 
179 
209 89 
99 3 
16 36 
282 27 
17 
353 
976 155 
823 416 
53 63 
876 479 
11 
846 788 
846 799 
1198 1027 
1198 1027 
3 
675 
40 
715 3 
6 36 
6 36 
41 
41 
1413 107 
129 2137 
1 
5 
1548 2244 
544 807 
536 4 
1308 501 
2388 1312 
6553 6096 
UK Ireland Danmark 
76 1 
348 58 
392 
740 58 
4 
4 
4 
13 2 
837 61 
778 
63 
841 
65 
65 
906 
376 
376 
2302 
2302 
2682 
100 
35 
89 
237 1 
250 
457 
1168 1 
495 
1054 
1549 
11 
2 
14940 3 29 
14953 3 29 
19817 36 1213 
19817 36 1213 
293 201 
12218 111 
6290 12 
18801 201 123 
4 
4 
1107 
1923 307 87 365 
29 
3424 307 87 
14336 
648 
9786 1 1089 
24770 1 1089 
84486 548 2542 
Valeurs 
Ελλάδα 
" 
7 
781 
750 
1536 
188 
38 
226 
395 
395 
2171 
18 
18 
8357 
803 
9160 
9178 
51 
51 
442 
132 
574 
53 
53 
1090 
1090 
242 7 
249 
1040 
1040 
1181 
1181 
11 
5270 
237 
5518 
229 
25 254 
10010 
151 
152 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
srrc 
216 
60 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
633 634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 678 
679 
67 
681 
682 
683 684 
685 
686 
68 
691 692 
693 
694 
695 696 
697 699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 712 
713 
714 716 
718 
71 
721 722 723 
724 
Value 
EUR 10 Deutschland 
LIBYEN 
13479 
1309 
7416 
8725 
7146 
45401 
10685 
63232 
956 
5433 
36107 
42496 
14443 
29315 
43758 
17309 
2959 
21666 
4038 
4201 
3838 
8222 
64739 
45774 
172746 
533oo 
27636 
24028 
8274 
25188 
8850 
147330 
231 
3837 
133152 
33891 
3131 
210 
4896 
195993 
3502 
378843 
865 
11106 
211 
21477 
3165 
862 
37710 
505479 
40011 
22647 
9973 
36375 
13819 
63045 
81182 
772531 
1680850 
19239 
4057 
23296 
5541 
7954 
70764 
17578 
77949 
726 
180512 
48084 
41858 
203829 
15769 
13479 
22 
22 
427 
6691 
1198 
8316 
4 506 
4598 
5108 
468 
9484 
9952 
244 
79 
171 
2 
6 
B02 
996 
15151 
85 
17536 
899 
2614 
2283 
2205 
711 
321 
9033 
3 
2319 
5018 
4341 
2453 
110 
357 
40375 
661 
55637 
286 
817 
19 
2168 
619 
8 
3917 
93600 
8B62 
2730 
2109 
6598 
667 
1277 
5110 
120953 
243953 
19239 
4057 
23296 
3172 
2183 
31755 
151 
26219 
7 
63487 
10507 
6158 
45788 
6177 
France 
2679 
2679 
544 
23303 
1755 
25602 
4 79 
1046 
1129 
660 
1966 
2626 
969 
1 
490 
493 
B5 
1532 
51 
456 
98 
4175 
801 
457 
2771 
971 
3022 
111 
8133 
194 
507 
4459 
14 
706 
7871 
438 
14189 
253 
263 
147 
3130 
3799 
60896 
4841 
384 
453 
6813 
80 
6614 
7239 
87320 
149652 
133 266 
19921 
1400 
14455 
244 
36419 
6244 
467 
27827 
432 
Italia 
LIBYE 
141 
4693 
4834 
2902 
14376 
4207 
21485 
8 
4311 
26777 
31096 
9974 
11005 
20979 
13572 
2266 
13074 
880 
2475 
949 
4715 
4232B 
2296 
82555 
29531 
23619 
16432 
4211 
16883 
8105 
98802 
22B 
1284 
125260 
17751 
664 
86 
2707 
116610 
837 
265427 
317 
1303 
45 
8775 
2543 
854 
13855 
277010 
18762 
13072 
3972 
15365 
7001 
51397 
57617 
444196 
983229 
1903 
1578 
13486 
4067 
19864 
277 
41177 
25261 
2209 
28665 
4677 
1000 ECU 
Nederland 
21 
21 
121 
150 
43 
314 
1 315 
186 
502 
682 
1859 
2541 
37 
1 
278 
43 
1 
138 
133 
1249 
1880 
20 
15 
666 
345 
9 
1075 
40 
427 
1606 
4 
81 
1051 
3209 
77 
26 
103 
7239 
480 
79 
159 
433 2 
40 593 
9025 
18670 
145 
3894 
482 
1 
6220 
135 
10877 
1946 
121 
3194 
374 
Belg.-Lux. 
3 
288 
96 
387 
17 
10 
27 
367 
146 
513 
53 
6 
4189 
127 
5 
156 
40851 
45387 
537 
13 
4 
44 
598 
832 
4699 
4 
151 406 
6092 
7 
4976 
4983 
11661 
5706 
925 
6 
300 
ί 898 
19497 
77484 
173 
1112 
2018 
2 
3305 
207 
3748Ò 
1897 
UK Ireland Danmark 
1168 
1 
1168 1 
2746 394 
535 
3047 1 118 
6328 1 512 
939 
162 1 
1284 773 1115 
2385 774 1115 
2282 
3951 
6233 
2432 
495 
110 
748 
79 
2180 
614 
614 
4 
1 
460 149 66 
1193 2 
7697 149 73 
620 9 
911 
1223 
360 
4541 
312 
7967 
948 
1022 
235 
136 
72 
1 
218 
77' 
6 
5537 81 267 
1499 19 7 
9241 100 357 
9 
5113 
741 
2 
5865 
147 
58 
205 
45430 4247 490 
1275 3 43 
1551 
1889 439 
6207 3 566 
5984 73 
2551 13 
9170 111 135 
74057 4364 1759 
120941 5388 4854 
181 
33 
4913 7 
10847 
7997 1153 23 
58 
24029 1153 30 
1661 2258 
32903 
60470 24 36 
2212 
Valeurs 
Ελλάδα 
9 
58 
220 
287 
42 
318 
360 
10 
290 
300 
2 
107 
3354 
1745 
1635 
475 
136 
5840 
13294 
20916 
7 
493 
66 
22 
21504 
63 
7 
6 
659 
23795 
41 
24591 
3379 
1603 1 
4983 
4906 
39 
3906 
946 
90 12 
1152 
309 
11360 
76679 
7 
25 
3 
35 
345 
CTCI 
216 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
802 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
862 
Value 
EUR 10 Deutschland 
LIBYEN 
509 
4314 
11917 
130066 
456346 
21325 
5229 
26554 
98574 
84398 
57688 
149715 
46978 
77097 
514450 
9160 
6092 
3099 
18351 
342 
354 
2217 
176931 
179844 
33220 
147433 
122408 
8483 
68143 
1815 
43803 
425305 
166886 
574690 
145720 
211500 
4847 
115853 
1219496 
149 
181417 
12032 
193598 
3237752 
3425 
4112 
7537 
42585 
42585 
241514 
241514 
13888 
13888 
92830 
175680 
34795 
56038 
15621 
7819 
9173 
391956 
110733 
110733 
8648 
18411 
2197 
52580 
81836 
4375 
7735 
335 
2191 
1488 
32645 
105289 
4703 669 
5372 
18254 
21943 
14026 
15234 
8987 
11423 
89867 
3100 
3236 
1131 
7467 
67 
284 
1465 
71217 
73033 
12682 
48638 
19407 
4670 
8589 
1033 
8327 
1 103346 
13491 
192677 
7378B 
64581 
859 
22249 
367645 
126 
10 
1550 
1686 
840488 
3425 
4112 
7537 
3733 
3733 
23369 
23369 
657 
657 
10853 
3221 
615 
4191 
6Θ9 
1002 
167 
20738 
492 
492 
417 
9635 
1872 
8787 
20711 
2353 
1117 
France 
11 
78 
11 
6231 
41301 
614 
185 
999 
6524 
4576 
6042 
8638 
8441 
7490 
41711 
1124 
1170 
506 
2800 
251 
11 
55 
35471 
35788 
4790 
16119 
13530 
13136 
576 
15718 
63869 
85814 
107700 
2628 
41218 
7 
28855 
266422 
1 
24582 
2165 
26748 
516057 
2451 
2451 
7445 
7445 
1844 
1844 
9805 
2064 
996 
291 
603 
336 
968 
15063 
8121 
8121 
431 
1409 
83 
9673 
11596 
49 300 
Italia 
LIBYE 
161 
292 
8045 
68756 
138066 
10345 
3780 
14125 
63469 
45522 
20415 
59251 
21017 
46437 
256111 
3845 
55 
762 
4662 
21 
20 
59 
36226 
36326 
8916 
69417 
80631 
2048 
35554 
109 
11803 
208478 
16919 
225438 
67209 
67772 
3955 
56309 
437602 
7 
139028 
3116 
142151 
1278698 
32956 
32956 
205609 
205609 
8790 
8790 
51057 
80685 
21469 
30286 
5401 
3190 
6894 
198982 
59523 
59523 
7290 
1997 
181 
16920 
26388 
1520 876 
1000 ECU 
Nederland 
17 
1579 
1266 
8497 
44 
158 
202 
2079 
3560 
973 
13488 
321 
2056 
22477 
11 
23 
34 
7205 
7205 
90 
978 
10 
2244 
360 
3682 
227 
6685 
1500 
805 
992 
10209 
12410 
3886 
16296 
79479 
121 
121 
309 
309 
104 
7 
13 
22 
359 
115 
620 
19 
19 
15 
69 
5 
806 
895 
1 
3076 
Belg.-Lux. 
19 
1708 
41311 
66 
12 
78 
337 
37 775 
1493 
402 
691 
3735 
3 
7 
10 
1 
2 
87 
90 
2808 
1169 
231 
1 
208 
105 
4522 
851 
911 
6 
90 
2 
716 
2576 
10 
5092 
5102 
60729 
369 
369 
1200 
1200 
37 37 
1 
4 
5 
9 
35 
723 
767 
15 
1777 
UK 
2 
1736 754 
19253 
118991 
5222 
410 
5632 
3570 
8274 
12092 
48976 
4212 
7063 
84187 
1013 
1625 
512 
3150 
2 34 
620 
25457 
26113 
3872 
10745 
3214 
1736 
6137 
97 
7334 
33135 
49391 
40786 
147 
36878 24 
4583 
131B09 
5 
911 
916 
427962 
2598 
2598 
1863 
1863 
1069 
1069 
18025 
84629 
11673 
19843 
7867 
3061 
1018 
146116 
27507 
27507 
485 
4503 
56 
14858 
19902 
437 
589 
Ireland 
162 
186 
1321 
13 
793 
476 
250 
622 
3475 
1 
3 
4 
225 
225 
23 
2036 
9 
2068 
298 
298 
294 
294 
7703 
9 
9 
2737 
ί 
734 696 
4168 
3 
81 
84 
Danmark 
6 
20 
2320 
112 
2 114 
2966 
137 
2450 
2085 
1521 
1203 
10362 
30 
3 
158 
191 
18 
1043 
1061 
61 
53 
112 
26 204 
64 
522 
193 
112 
183 
2 
1693 
2183 
i 
1 
16784 
136 
136 
1476 
1476 
2 
27 
29 
1 
1 
760 
704 
1464 
Valeurs 
Ελλάδα 
15 
25 
385 
19 
13 
32 
54 
336 
122 
74 
1827 
112 
2525 
33 
33 
3 
3 
1 
291 
5273 
35 
83 
5683 
83 
59 
154 
456 
752 
404 
404 
9852 
221 
221 
234 
234 
1491 
1491 
246 
5070 
28 
671 
6 
203 
11 
6235 
15070 
15070 
1 
28 
29 
Tab. 2 
SITC 
216 
883 
884 
885 
88 
892 
893 894 
895 
897 898 
899 89 
8 
931 93 
951 95 
971 
97 
TOTAL 
220 
001 
00 
011 
014 01 
022 
023 024 
025 
02 
034 
035 037 
03 
041 046 
047 
048 04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 062 
06 
071 
072 073 
074 
07 
081 
08 
091 098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
Value 
EUR 10 Deutschland 
LIBYEN 
805 
2085 
3323 
18323 
22440 
69801 22866 
8099 
61981 3222 
24873 213326 
1121698 
8066 8066 
4003 4003 
3520 
3520 
8080517 
3 
357 
1557 
5387 
1298 
6150 
575 
2266 
589 304 
1136 
12319 
94943 
7068 
7068 
364 364 
3520 
3520 
1344485 
AEGYPTEN 
83238 
83238 
68226 
12521 
80774 
48506 
59460 
20537 
4153 
132656 
11427 
1316 
382 
13176 
26850 
232991 
272 
2648 
262773 
13606 
15014 
4835 
761 
34216 
88002 
2766 
90768 
143 
816 
2579 
1327 
4905 
18270 
18270 
16399 
20092 
36491 
757267 
3696 
5524 
9220 
8682 
5081 
13763 
10153 
10153 
9707 
1457 
11164 
8808 
563 
551 
56 
9978 
47 
12 12 
108 
492 492 
143 
6 
48 
197 
25203 
74 
25277 
29 
106 295 
442 
2088 
2088 
1195 
1195 
61094 
30 
202 
232 
95 
95 
France 
368 
86 
671 
1474 
7921 
2656 
375 
1720 
61 77 
1998 
14808 
62802 
223 223 
818612 
2299 
2299 
13930 
880 
14810 
10665 
31290 
7456 
33 
49444 
9 
126 125 
267 
10004 
202126 
1039 
213174 
273 
232 
1509 
111 
2125 
35620 
90 
35710 
43 
37 
12 
114 
3596 
3596 
136 
136 
321675 
877 
862 
1739 
53 
53 
Italia 
LIBYE 
70 
1329 
86 
3881 
8012 
49272 
15977 
941 
61328 
866 
13277 
149708 
685837 
3371 
3371 
3924505 
EGYPTE 
37 
37 
16589 
33 
16634 
351 
5 
103 
560 
1019 
47 
47 
23145 
272 
279 
23696 
6374 
2017 
62 
8453 
6554 
1863 
8417 
1 
624 
61 
706 
3142 
3142 
292 
292 
62443 
184 
116 
300 
1859 
1859 
1000 ECU 
Nederland 
139 
3216 
526 
1193 
2 
24 
3 
304 
2052 
7232 
133 133 
240929 
7269 
7269 
55 
3021 
3087 
10589 
10032 
9633 
3504 
33758 
10937 
812 75 
11831 
4003 
130 
4140 
5980 
14 
11 
74 
6079 
5808 
39 
5847 
26 
696 31 
451 
1205 
1552 
1552 
16218 
8684 
25102 
99870 
2212 
321 
2533 
260 
260 
Belg.-Lux. 
1 
1793 
9 
170 
861 
1040 
5211 
337623 
40 
40 
161 
53 214 
10373 
15733 
26106 
16615 
301 
16916 
5 
5 
12983 
2 
12985 
8 
8 
928 
928 
17 35 
52 
57254 
UK 
363 
174 
899 
2462 
3875 
5837 
4045 
2624 
1434 
6650 
24472 
225989 
B62 862 
45 45 
1017200 
940 
940 
925 
99 
1028 
7590 
598 
1157 
9345 
349 
329 65 
743 
231 
3715 
259 
4205 
6364 
40 
40 
6444 
5 157 
162 
6 
11 902 
783 
1707 
257 
257 
15 
1587 
1602 
26433 
31 
4008 
4039 
4673 
4673 
Export 
Valeurs 
Ireland 
12 
1 
35 
242 290 
4551 
148473 
61904 
61904 
23694 
13 
23707 
32 
32 
80 
80 
12 12 
841 
841 
93 
93 
7441 
7441 
94110 
90 
90 
Danmark 
15 
545 
468 
454 
308 
1791 
4897 
3 
3 
48618 
596 
596 
3165 
6965 
10130 
98 
1239 
1637 
2974 
5 
i 6 
75 75 
1 
20 
21 
1780 
18 
1796 
11 
14 
25 
6707 
6707 
93 478 
571 
22903 
94 
15 
109 
Ελλάδα 
11Ó 
110 
772 
3978 
1423 
35 
541 
97 
6846 
30236 
200072 
37 
57 
94 
2 
61 
63 
B347 
1278 
426 
10051 
49 
430 
479 
27 
3 
668 
698 
56 44 
100 
11485 
178 
178 
6823 
6823 
CTCI 
220 
1 
211 
21 
22 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AEGYPTEN 
22983 
1271 
1271 
104 
1734 
1750 
2353 
2452 
4820 
153 
153 
434 
7831 
194 
172 
894 
9560 
3446 
130 
3705 
7296 
262 
610 
174 
1046 
435 
2803 
3238 
29238 
1188 
3083 
4271 
186557 
2302 
188859 
8154 
8154 
201284 
5743 
5743 
11692 
2027 
13719 
2698 
2698 
22160 
2283 
3696 
8560 
9292 
7181 
4408 
35420 
7981 
15202 
23237 
8915 
1178 
21548 
31641 
82914 
82914 
16325 
327 
71 
71 
21 
519 
548 
34 
34 
6653 1 
26 
6680 
96 
31 
222 
349 
40 
40 
13 
389 
402 
8124 
7 
2192 
2199 
3202 
890 
4092 
6291 
490 
490 
4920 
221 
5141 
638 
638 
6269 
517 
320 
2885 
3955 
1988 
746 
10411 
2804 
4371 
7199 
7653 
647 
5891 
14191 
28884 
28884 
765 
France 
1792 
103 
103 
128 
131 
1732 
1556 
3291 
1074 5 
1112 
57 
240 
296 
21 
21 
12 
803 
815 
5771 
890 
890 
40746 
118 
40864 
447 
447 
42201 
5117 
5117 
24 
516 
540 
36 
36 
5693 
160 
406 
994 
2970 
1100 
2594 
8224 
709 
806 
1545 
288 
11 
3221 
3520 
13729 
13729 
9481 
Italia 
EGYPTE 
2159 
5 
91Θ 
919 
20 
62 
86 
119 
119 
434 
73 
98 
395 
1000 
2764 
99 
1845 
4711 
2 
2 
4 
41 
179 
220 
7064 
i 
1 
94018 
44 
94062 
7281 
7281 
101344 
33 
33 
211 
281 
492 
18 
1B 
543 
227 
644 
753 
428 
667 
337 
3056 
2136 
8004 
10140 
448 
30 
4720 
5198 
12259 
12259 
289 
January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2793 
1116 
1116 
22 11 
94 281 
94 293 
270 301 
113 162 
383 463 
5 ] 
310 155 
315 155 
1 238 
147 5 
148 243 
534 : 
534 ! 
147 16 
1031 58 
1178 74 
3790 1239 
7796 3457 
27 469 
7823 3926 
7823 3926 
103 
103 
3721 290 
340 594 
4061 884 
1505 64 
1505 64 
5669 948 
476 191 
2094 22 
2048 10 
287 764 
524 86 
112 42 
5541 1115 
618 204 
405 70 
1023 274 
349 108 
9 3 
1471 1185 
1829 1296 
3407 2550 
3407 2550 
2516 
UK 
8712 
52 
52 
66 
242 
242 
g 
40 
49 
31 
85 
172 
7 
297 
18 
518 
547 
260 
13 
36 
309 
206 
72 
278 
1640 
488 
48á 
24924 
754 
25678 
2 
2 
26168 
16 
16 
437 
437 
453 
711 
210 
1779 
692 
1441 
165 
4998 
1135 
1082 
2217 
26 
472 
3955 
4453 
18372 
18372 
1844 
Ireland 
90 
716 
716 
716 
693 
693 
693 
91 
46 
1308 
1445 
12 
12 
1424 
Danmark 
109 
271 
271 
271 
59 
59 
59 
1 
150 
67 
412 
630 
3 
3 
1055 
1055 
3679 
3679 
Valeurs 
Ελλάδα 
7001 
1 
1 
272 
12 
264 
138 
138 
423 
12414 
12414 
424 
424 
12838 
2526 
2526 
2526 
372 
464 
836 
43 6 
50 
99 
22 
22 
6 
153 
154 
Tab. 2 
SITC 
220 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
6Θ 
691 
692 
693 
694 
695 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AEGYPTEN 
7152 
6806 
30283 
14771 
14771 
369 
369 
21059 
59111 
3881 
1283 
85334 
38925 
11390 
40949 
91264 
395233 
1907 
1907 
524 
2846 
3372 
8922 
5785 
3755 
18462 
6346 
2313 
8754 
43930 
14037 
57967 
16874 
1417 
11664 
1823 
3608 
1963 
7096 
8666 
5805 
58916 
65160 
17033 
11078 
8530 
27554 
2409 
131789 
2586 
1353 
33682 
27996 
4159 
3518 
3564 
48739 
118 
125715 
1351 
22038 
1177 
7441 
2336 
235 
34599 
63204 
20003 
4882 
4028 
19217 
491 
1995 
3251 
3640 
3640 
1 
1 
8786 
18605 
460 
253 
28104 
4206 
563 
7744 
12513 
108194 
1907 
1907 
219 
91 
310 
742 
576 
1177 
2495 
899 
185 
1084 
8807 
2935 
11742 
2935 
306 
1384 
16 
565 
22 
1993 
84 
1469 
8774 
1015 
3404 
2560 
1073 
737 
338 
9146 
1809 
1344 
7309 
12623 
1855 
23B 
1556 
10764 
16 37514 
488 
4494 
172 
2501 
1770 
102 
9529 
8575 
2191 
715 
2052 
5970 
France 
2395 
1138 
13014 
3859 
3859 
15B 
158 
1471 
16233 
234 
292 
18230 
8020 
7567 
6005 
21592 
83871 
83 
83 
594 
2831 
679 
4104 
779 
407 
1187 
4584 
1996 
6582 
3522 
36 
598 
30 
260 
221 
1134 
1611 
377 
7789 
1904 
2650 
3136 
1926 
14261 
89 
23970 
672 
3 
2234 
1426 
648 
25 
907 
14072 
40 20027 
5 
9565 
1406 
99 
11076 
12737 
1677 
744 
561 4248 
Italia 
EGYPTE 
1424 
908 
2621 
5756 
5756 
206 
206 
7018 
B709 
Θ62 
290 
16879 
4439 
1329 
14080 
19848 
75963 
260 
2446 
2706 
4109 
425 
372 
4906 
2501 
508 
3015 
12618 
2206 
14824 
6414 
1056 
2779 
830 
2449 
1538 
1264 
4920 
339 
21589 
7610 
7Θ84 
1347 
2511 
9863 
1607 
30824 
105 
6 
2126 
B488 
857 
2770 
142 
12096 
3 
26593 
16 
1653 
106 
1393 
14 
8 
3194 
16947 
10632 
1047 
697 
3488 
1000 ECU 
Nederland 
386 
584 
3486 
120 
120 
1285 
4846 
3 
175 
6309 
2688 
1030 
1532 
5250 
26965 
1 
1 
100 
69 
188 
357 
388 
357 
745 
999 
590 
1589 
1026 
6 
19 
23 
216 
64 
628 
1982 
249 
133 
204 
176 
13 
15 
790 
369 
533 
390 
2341 
1 
3634 
150 
4 
533 
687 
521B 
99 
391 
48 
1006 
Belg.-Lux. 
2 
111 
113 
1394 
1394 
194 
7252 
85 
7531 
474 
150 
2201 
2825 
17098 
8 
321 
9 
338 
435 
27 
462 
962 
53 
1015 
1103 
349 
16 
7 
336 
200 
2655 
4666 
115 
100 
35 
1242 
12 
2 
1506 
3344 
1740 
332 
335 
509 
131 
639 i 
2 
3547 
447 
289 
22 
4307 
6083 
342 
37 
57 
471 
UK Ireland Danmark 
2430 
1962 5 
6236 1424 5 
2 
2 
2139 1 160 
2058 3 60 
2237 
224 
6658 4 220 
19037 
643 22 86 
8231 1 96 
27911 23 182 
70847 2908 5774 
4 1 
210 
216 1 
3367 
1475 88 
1308 7 
6150 88 7 
427 32 
749 1 23 
1261 1 55 
1479 39 
1326 
2805 
383 
13 
5274 
808 
128 
177 
2134 
91 
24 
63 
1 
8 
9 
241 76 12 
9249 76 30 
444 6 46 
1815 93 
2945 839 
773 6 460 
573 2 
356 
6908 12 1440 
5457 
306 
467 
150 
57 
9132 
56 
15625 
840 
971 
895 
756 
73 
3549 
7843 
2690 
1938 
541 
3973 
434 
2880 
197 
2 
3513 
12 
190 
4 
206 
4875 
164 
52 
61 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
24 
103 
133 
4 
4 
5 
1345 
49 
1399 
61 
1059 
1120 
3613 
40 
15 
55 
2 
15 
17 
885 
56 
944 
14442 
4905 
19347 
1491 
1261 
123 
175 
5 
11 
1687 
8 
4761 
53771 
954 
12 
361 
2093 
2 
57193 
12409 
3 
6 
12418 
1658 
393 
2051 
926 
2208 
10 
20 
CTCI 
220 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
62 
Θ31 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AEGYPTEN 
3989 
12523 
27135 
154981 
596462 
1B693 
2171 
20864 
7291 
5410 
46326 
40224 
27963 
1856 
129070 
32479 
13235 
72226 
76945 
6945 
13886 
23219 
126068 
367003 
26902 
6515 
33417 
68205 
35144 
42159 
60175 
43441 
50028 
299152 
9325 
6945 
3953 
20223 
4326 
389 
2174 
101653 
108542 
17821 
52675 
23936 
8348 
24317 
1499 
33147 
161743 
94553 
113675 
32888 
85211 
2906 
23682 
352915 
99432 
198508 
33993 
331933 
1824862 
146 
146 
11012 
11012 
26054 
26054 
270 
398 
1461 
6800 
28162 
110663 
18693 
2171 
20864 
3080 
2083 
21072 
8726 
8104 
37 
43102 
15672 
7821 
24495 
41243 
3516 
8098 
2585 
43127 
146557 
10321 
2670 
12991 
20498 
15152 
, 13335 
19823 
20740 
12361 
101909 
3453 
1338 
513 
5304 
3560 
266 
202 
7715 
11743 
5347 
15811 
8392 
4912 
1961 
871 
13140 
50434 
43470 
74334 
10759 
52403 
105 
11774 
192845 
41704 
2671 
19871 
64046 
649795 
146 
146 
879 
879 
2199 
2199 
77 
France 
131 
1430 
4893 
26421 
101239 
1216 
2849 
7822 
15461 
5738 
1643 
34729 
2120 
509 
12362 
4701 
151 
101 
1827 
14273 
36044 
9380 
629 
10009 
14902 
3014 
10701 
15404 
5528 
11678 
61227 
344 
267 
630 
1241 
105 
20 
431 
62619 
63175 
2451 
11108 
9645 
619 
2231 
207 
3730 
29991 
14767 
14996 
20221 
13108 
11 
6487 
69590 
57389 
42194 
485 
100068 
406074 
2891 
2891 
2235 
2235 
61 
Italia 
EGYPTE 
425 
8188 
8245 
49669 
157320 
846 
306 
3501 
3322 
2725 
1 
10701 
6212 
2663 
3361 
16962 
1589 
1460 
1320 
36697 
70264 
3101 
2043 
5144 
11815 
8701 
6858 
7419 
8060 
13952 
56805 
496 
585 
156 
1237 
484 
92 
1071 
11374 
13021 
3492 
14981 
3712 
418 
16612 
50 
6631 
45896 
22713 
8769 
1489 
13594 
2692 
2453 
51710 
3 
151341 
660 
152004 
406782 
4785 
4785 
16770 
16770 
44 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
34 
105 121 
973 1217 
7874 8328 
17659 27013 
455 64 
2 
1286 499 
4305 
2111 416 
10 
8169 979 
4231 152 
11 
1578 8142 
2219 5252 
21 
6 20 
2721 1 
3401 2406 
14188 15973 
147 2B3 
201 232 
348 515 
3029 1030 
1509 94 
676 385 
1912 307 
780 159 
2094 1557 
10000 3532 
3068 33 
63 
499 23 
3567 119 
1 
: 3 
7320 972 
7320 976 
700 913 
2468 92 
49 
1025 15 
712 105 
3 1 
733 47 
5641 1222 
7149 4408 
3522 373 
230 7 
671 304 
2 2 
1346 
12920 5094 
12 
89 377 
2825 
2914 389 
65067 28799 
565 240 
565 240 
358 15 
358 15 
9 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
3000 1 
727 39 21 
4302 3 470 
25014 42 5644 
70777 219 10959 
1549 
170 
7509 
8410 
8336 
165 
26139 
3078 
2231 
20621 
8334 
1529 
4179 
11467 
24302 
75741 
3340 
696 
4036 
81 
4633 
521 
5235 
1014 
16671 
212 
139 
22 
3273 
1789 
8116 
318 
42 
360 
11315 114 5487 
6249 335 
7833 84 2241 
14629 594 
6472 41 1163 
7728 . 618 
54226 239 10438 
1842 49 40 
4624 55 13 
2095 26 9 
8561 130 62 
176 
11 
457 10 
10250 285 601 
10894 285 611 
4338 34 
6903 
1103 
1298 
2511 
365 
8762 
25280 
1911 
9583 
11 
5013 
94 
774 
17386 
324 
8461 
8785 
462 
250 
61 
165 
41 
1013 
131 
2098 
171 
118 
650 
3168 
1723 
1053 
2776 
231048 654 31779 
1293 345 
1293 345 
3610 1 827 
3610 1 827 
7B 
Valeurs 
'Ελλάδα 
431 
232 
3827 
100613 
4 
12 
16 
22 
25 
73 
120 
12 
2 
14 
15 
90 
46 
87 
498 
40 
776 
2 
2 
517 
517 
546 
850 
785 
20 
2 
63 
2266 
4 
198 
202 
113 
838 
951 
4864 
14 
14 
39 
39 
1 
Tab. 2 
SITC 
220 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
224 
001 
00 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
037 
03 
042 
046 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
061 
062 
06 
073 
07 
081 
08 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AEGYPTEN 
270 77 
5130 100 
3101 237 
803 3 
2040 92 
1251 46 
783 133 
530 51 
13638 662 
1006 167 
1006 167 
2154 1687 
15872 2857 
2009 981 
67126 11159 
87161 16684 
2859 1225 
4476 1848 
531 9 
2133 475 
992 484 
10991 4041 
13575 1866 
23777 7357 
6054 480 
6500 982 
5455 2182 
4144 524 
6936 526 
66537 13928 
216815 38783 
4613 1651 
4613 1651 
1003 100 
1003 100 
386 300 
386 300 
4264767 1010467 
SUDAN 
285 46 
285 46 
481 41 
539 41 
14015 441 
1627 813 
288 
100 
16030 1254 
942 451 
955 451 
891 
2433 128 
1002 143 
4326 271 
244 
1933 6 
262 1 
2501 7 
37914 1362 
225 9 
38139 1371 
407 
558 3 
654 325 
654 325 
France 
61 
957 
1151 
165 
116 
114 
199 
133 
2837 
102 
102 
57 
1655 
60 
23477 
25249 
301 
235 
9 
707 
305 
1557 
2055 
5647 
720 
2508 
191 
310 
2165 
13670 
48602 
332 
332 
3 
3 
1029729 
69 
91 
297 
377 
156 
830 
13 
14 
529 
134 
663 
15 
15 
18508 
18508 
1 
3 
Halia 
EGYPTE 
44 
2305 
590 
30B 
419 
601 
340 
211 
4774 
310 
310 
11 
3193 
1 
3939 
7144 
386 
147 
34 
732 
132 
1431 
2384 
6612 
3936 
1721 
81 
420 
1851 
17011 
52269 
551 
551 
83 
83 
877924 
SOUDAN 
3 
1 
4 
8 
18 
18 
891 
905 
24 
1B20 
545 
32 
578 
7563 
7563 
4 
10 
14 
14 
1000 ECU 
Nederland 
23 
1 
25 
5 
22 
76 
26 
26 
59 
334 
756 
1149 
39 
303 
47 
3 
392 
349 
624 
13 
24 
19 
9 
156 
1196 
3762 
153 
153 
260819 
157 
157 
56 
56 
11943 
173 
30 
92 
12238 
208 
210 
1 
53 
54 
242 
242 
4B96 
4896 
116 
116 
Belg.-Lux. 
9 
313 
2 
60 
88 
41 
7 
5 
516 
25 
153 
182 
360 
39 
1019 
2 
8 
2 
1070 
7 
580 
38 
1 
303 
929 
3139 
144084 
1 
1 
417 
10 
427 
6 
6 
5525 
5525 
61 
61 
40 
40 
UK 
78 
1396 
1050 
189 
1272 
385 
87 
98 
4477 
396 
396 
315 
6981 
967 
26576 
34839 
B59 
628 
477 
164 
47 
2175 
6805 
2071 
798 
1022 
2981 
2797 
1840 
18314 
65182 
2731 
2731 
16 
16 
621202 
62 
62 
26 
36 
176 
226 
74 
7 
483 
16 
25 
2 
152 
154 
57 
28 
112 
28 
206 
234 
340 
478 
159 
159 
E x p o r t 
Valeurs 
Ireland 
64 
4 
68 
17 
17 
94 
1 
235 
4 
334 
420 
49 
49 
99859 
117 
117 
Danmark 
24 
36 
74 
17 
1 
5 
157 
598 
1023 
1621 
10 
2 
2 
14 
46 
88 
23 
6 
1 
86 
255 
3219 
29 
29 
4 
4 
75881 
19 
19 
222 
248 
621 
27 
24 1 
673 
3 
4 
36 
36 
2 
2 8 
12 
1 
. 3 
Ελλάδα 
1 
12 
34 
4 
51 
22 
II 
5 
139 
5 
5 
37 
10 
47 
294 
294 
63 
704 
45 
2 
83 
3 
900 
1439 
144802 
67 
67 
233 
233 
868 
460 
1328 
1302 
193 
1529 
32 
10 
42 
CTCI 
224 
098 
09 
0 
111 
112 
II 
122 
12 
1 
233 
23 
248 
24 
251 
25 
26 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SUDAN 
2909 
2921 
66908 
200 
6773 
6973 
17372 
17382 
24355 
129 
129 
101 
181 
551 
551 
134 
214 
516 
879 
121 
128 
2054 
11185 
5470 
16655 
16657 
162 
215 
319 
319 
537 
456 
204 
1683 
280 
490 
1365 
4478 
2852 
2533 
5386 
978 
255 
1442 
2675 
22119 
22119 
1541 
3229 
1052 
5822 
2899 
2899 
3084 
6070 
868 
194 
10216 
31670 
962 
3486 
36118 
33 
33 
3802 
4 
2663 
2667 
11 
11 
2678 
122 
122 
79 
80 
4 
4 
90 
97 
59 
156 
497 
468 
477 
945 
945 
1 
29 
29 
30 
165 
24 
18 
15 
7 
61 
290 
1671 
1221 
2893 
921 
240 
130 
1291 
7237 
7237 
249 
78 
183 
510 
39 
39 
21 
1804 
60 
132 
2017 
283 
259 
492 
1034 
France 
21 
21 
20145 
2 
1104 
1106 
3 
3 
1109 
4 
4 
4 
4 
11 
2 
3 
61 
61 
61 
141 
114 
13 
127 
127 
3 
8 
2 
2 
10 
18 
77 
21 
573 
689 
188 
116 
304 
94 
94 
890 
890 
292 
450 
23 
765 
12 
12 
333 
472 
805 
22512 
54 
1398 
23964 
Italia 
SOUDAN 
22 
26 
10037 
17 
17 
34 
id 
44 
3 
115 
117 
120 
2494 
1485 
3979 
3979 
34 
34 
2 
2 
39 
27 
1 
28 
1100 
1100 
7 
14 
161 
182 
1981 
1981 
21 
24 
5 
50 
1060 
458 
1 
1519 
3975 
71 
27 
4073 
January - D e c o m b e 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
319 2 
326 2 
18295 6062 
63 1 
1545 52 
1608 53 
39 
39 
1647 53 
3 
3 ] 
10 
! 15 
13 11 
13 11 
53 
53 14 
1 1 
1 1 
70 41 
1981 2140 
2545 157 
4526 2297 
4526 2297 
68 
68 1 
144 
144 
212 1 
4 67 
6 
11 3 
2 169 
7 37 
51 30 
81 306 
225 117 
18 3 
243 120 
41 
1 
77 36 
119 36 
282 1438 
282 1438 
69 1 
6 63 
75 64 
2594 11 
2594 11 
1405 
691 745 
31 
59 
2155 776 
78 146 
257 1 
109 223 
444 370 
r 1981 Janvier - D é c e m b r e 
UK Ireland Danmark 
705 1093 127 
705 1093 128 
2448 1210 1123 
67 8 
1005 100 
1072 108 
17317 2 
17317 2 
18389 110 
8 
82 
5 . 408 
5 408 
29 1 
385 16 
385 16 
12 39 
19 39 
527 464 
3984 4 
774 19 
4758 23 
4760 23 
46 
138 4 
138 4 
184 4 
129 
82 15 
1602 1 
60 33 
438 1 
619 31 
2930 81 
588 22 
59 16 
647 38 
9 
702 237 
711 237 
8461 12 643 
8461 12 643 
909 
2632 
578 8 
4119 8 
119 113 11 
119 113 11 
76 189 
1685 38 
755 21 
2 1 
2518 249 
4277 399 
319 1 
995 4 
5591 1 403 
Valeurs 
Ελλάδα 
587 
587 
3786 
38 
287 
325 
325 
110 
110 
77 
7 
7 
194 
57 
57 
57 
73 
73 
41 
41 
5 
5 
1175 
1175 
45 
186 
231 
177 
177 
238 
238 
155 
156 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
224 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
683 
684 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SUDAN 
89720 
287 
313 
639 
3B12 
Θ89 
5340 
325 
1862 
2207 
1665 
3039 
4704 
420 
2843 
171 
361 
511 
645 
351 
5377 
4450 
563 
800 
212 
2666 
8804 
6913 
6944 
256 
9420 
518 
3832 
156 
28040 
407 
134 
2072 
953 
3722 
8060 
2708 
677 
1223 
3007 
1009 
1305 
7229 
25218 
83824 
342 
366 
906 
253 
13567 
1037 
15793 
312 
31868 
6921 
11806 
12186 
3460 
259 
670 
7480 
10709 
53491 
3212 
990 
4202 
15311 
2 
2 
127 
367 
145 
639 
38 
69 
107 
231 
325 
556 
17 
38 
35 
195 
139 
107 
39 
580 
1333 
41 
222 
26 
77 
1711 
442 
588 
25 
4 
100 
92 
1252 
108 
130 
186 
56 
500 
645 
480 
426 
215 
555 
8 
189 
1224 
3742 
9188 
342 
366 
341 
23 
2266 
368 
1890 
4888 
3989 
4123 
3265 
545 
202 
351 
2327 
2923 
17725 
890 
307 
1197 
France 
27530 
2 
2 
89 
1047 
133 
1269 
52 
65 
117 
394 
220 
614 
35 
7 
11 
81 
161 
53 
353 
7 
31 
12 
1874 
1925 
25 
2121 
2 
680 
52 
235 
3115 
21 
1052 
458 
1531 
453 
206 
48 
69 
303 
24 
477 
15Θ0 
10506 
20 
9 
"1115 
867 
252 
2263 
265 
5 
3205 
234 
9 
2388 
300 
6396 
185 
139 
324 
Italia 
SOUDAN 
8933 
245 
268 
60 
222 
119 
401 
155 
146 
301 
264 
198 
462 
333 
78 
27 
19 
96 
49 
604 
246 
371 
199 
60 
161 
1046 
1928 
812 
63 
26 
108 
2937 
109 
1B 
7 
139 
1760 
259 
6B 
24 
35B 
3 
673 
952 
4097 
10255 
67 
2 
496 
39 
541 
56 
1201 
76 
580 
180 
159 
5 
83 
730 
3522 
5337 
1224 
152 
1376 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
5993 3121 
i 
93 2 
12 42 
10 3 
115 47 
6 
21 131 
27 131 
70 18 
1313 3 
1383 21 
17 
4 
1 ί 6 1 
2 65 
34 69 
129 101 
3 22 
12 1 
7 59 
4 106 
155 289 
534 3014 
371 2688 
153 
2 114 
390 45 
4 
1301 6014 
33 
10 21 
43 36 
311 169 
21 471 
24 50 
43 16 
61 32 
11 12 
247 196 
716 946 
3777 7553 
123 93 
50 87 
173 180 
1238 16 
572 39 
99 257 
1 139 
157 
1142 268 
3209 719 
15 3 
36 2 
51 5 
UK Ireland 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
25096 126 167C 
38 
40 
268 
2117 
476 
2861 
74 
1334 
1428 
502 
931 
1433 
18 
2794 
42 
139 
269 1 
272 
140 
c 
• ε 
96 
96 
11 
11 
22 
3723 1 
721 3 
57 62 
273 62 
14 4 
198 
1354 3 135 
502 165 
362 
13 
8736 
215 
1468 
152 
11448 
136 
4 
181 
432 
869 
4392 
1177 ; 
58 
624 
1664 
998 
2 
32 
192 
102 
102 
42 
87 
4 
34 
312 36 £ 
3755 £ 
12980 43 186 
36136 47 746 
477 1 
219 
9177 297 
579 51 
7666 3 4682 
4 
18118 54 4991 
879 14 452 
6487 
5071 
2278 
52 
227 
1549 
102 
104 
222 
238B 13 115 
18931 27 1002 
844 42 
354 
1198 42 
1940 
'. . 
175 
38 
213 
5 
2 
3 
13 
1910 
. 
3d 246 
2186 
303 
9 
1462 
1774 
502 
502 
287 
3 
228 . 
39 
369 
926 
5614 
[ 
'. 
106 
38 
144 
2 
2 
CTCI 
224 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
845 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
896 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SUDAN 
4537 
5095 
5763 
B161 
3041 
4948 
31545 
1978 
340 
472 
2790 
102 
167 
9969 
10304 
492 
4586 
1714 
134 
566 
5074 
12651 
8314 
13596 
5851 
38060 
309 
3770 
69900 
15606 
308 
1627 
17541 
234658 
1892 
1892 
5181 
5181 
106 
119 
830 
102 
1346 
932 
932 
115 
1903 
539 
9033 
11590 
252 
635 
281 
1241 
4184 
2539 
363 
415 
154 
160 
142 
439 
8396 
30616 
1573 
1573 
723 
723 
585014 
1519 
496 
1077 
711 
360 
565 
4728 
191 
318 
14 
523 
39 
41 
4264 
4352 
60 
721 
192 
50 
25 
600 
1672 
2671 
3203 
3180 
5622 
13 
589 
15278 
4227 
54 
348 
4629 
55358 
136 
136 
1257 
1257 
22 
1 
3 
45 
40 
40 
B1 
389 
26 
873 
1369 
81 
98 
40 
230 
71 
315 
21 
20 
8 
4 
140 
579 
3666 
174 
174 
16 
16 
96029 
France 
141 
401 
785 
1097 
192 
840 
3456 
39 
4 
37 
80 
3 
23 
460 
489 
81 
714 
203 
12 
23 
633 
1897 
616 
3108 
1778 
6 
358 
6066 
9664 
37 
162 
10063 
31034 
299 
299 
242 
242 
2 
6 
1 
6 
18 
38 
38 
14 
295 
10 
1978 
2297 
7 
8 
113 
135 
370 
84 
61 
9 
i 
14 
539 
3572 
53 
53 
94656 
Italia 
SOUDAN 
903 
308 
310 
730 
364 
503 
3138 
171 
2 
45 
218 
3 
13 
1562 
1601 
143 
715 
123 
4 
222 
530 
1743 
961 
2503 
264 
2490 
70 
823 
7111 
35 
35 
21760 
491 
491 
2174 
2174 
38 
35 
6 
1 
110 
51 
51 
169 
3 
4171 
4343 
59 
3 
116 
179 
55 
529 
123 
97 
144 
4 
66 
1016 
8375 
652 
652 
64842 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
203 12 
451 75 
385 47 
41 121 
100 3 154 74 
1334 332 
5 9 
3 
4 15 
9 27 
4 
1 
1569 47 
1569 55 
11 13 
255 62 
8 4 
4 13 
145 8 
87 42 
513 146 
104 211 
1786 349 
53 22 
337 251 
3 1 
105 28 
2388 862 
304 
146 
450 
9696 2326 
504 2 
504 2 
79 27 
79 27 
5 
: β 
1 
156 
2 
284 5 
443 5 
2 7 
196 4 1 
202 11 
65 1 
139 143 
1 5 
12 
1 
2 
206 163 
1435 214 
395 
395 
52499 22293 
UK 
608 
3129 
2942 
5440 
1864 
2582 
16565 
1395 
13 
318 
1726 
52 
B9 
2066 
2236 
177 
1768 
1016 
51 
138 
2B72 
6037 
3522 
2647 
2332 
27516 
216 
1867 
38100 
1176 
1117 
2293 
105204 
452 
452 
1186 
1186 
58 
26 
820 
92 
1115 
76 
76 
17 
800 
494 
1660 
2991 
90 
322 
11 
474 
2580 
1011 
152 
276 
154 
7 
78 
216 
4474 
10782 
996 
996 
2 
2 
225148 
Ireland 
4 
17 
3 
47 
71 
1 
1 
4 
13 
12 
81 
110 
71 
71 
334 
3 
3 
ί 
1 35 
37 
692 
692 
732 
2449 
Danmark 
1099 
217 
217 
21 
134 
12 
1700 
168 
39 
207 
1 
1 
337 
56 
5 
29 
429 
29 
57 
86 
8466 
84 
84 
3 
2 
18 
5 
5 
2 
93 
3 
7 
105 
6 
4 
10 
347 
1 
1 
349 
571 
8 
8 
13433 
Valeurs 
Ελλάδα 
48 
1 
1 
171 
221 
3 
1 
100 
104 
9 
9 
480 
5 
5 
132 
132 
30 
34 
722 
722 
3 
318 
55 
376 
1269 
13665 
Tab. 2 
SITC 
228 
01 
022 
023 02 
034 
03 
041 
046 048 04 
054 
056 057 058 05 
061 
06 
07 
091 098 09 
0 
111 112 11 
122 
12 
1 
2 
334 
335 33 
341 34 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
522 
52 
533 53 
541 
54 
551 553 554 55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
58 
598 59 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
MAURETANIEN 
159 137 
10202 3388 3561 
2956 37 568 13278 3425 4249 
111 
136 
7836 2782 
5376 
265 13477 2782 
1027 
3429 
176 115 16 4747 16 
13501 412 
13507 412 
126 
1656 
325 1981 
47485 6642 
104 290 394 
357 
357 
751 
188 
22545 
119 22664 
106 106 
22770 
600 
624 
395 
395 
1019 
132 
213 
228 51 
236 5S 
3393 1C 
3393 1C 
141 184 e 
122 1 
447 7 
506 
506 
164 14 
164 14 
410 1 
241 
672 1 
370 123 459 126 
25 
3110 
5376 
142 
B628 
377 
111 176 60 724 
3328 
3334 
61 
2 217 219 
17451 
96 205 301 
357 
357 
658 
183 
3065 
119 3184 
106 106 
3290 
600 
624 
395 
395 
1019 
99 
172 
174 174 
3278 
3278 
51 176 112 339 
506 
506 
150 
150 
34 
154 
199 
209 285 
1000 ECU 
Italia Nederland 
MAURITANIE 
21 
41 2390 
196 41 2586 
111 111 
677 
120 
120 677 
12 637 
3259 
31 3271 668 
26 
1654 
5 5 1654 
3437 5743 
8 23 31 
31 
1 
1B454 
18454 
18454 
5 
13 
65 12 
65 12 
56 319 
72 
56 401 
21 29 
Belg.-Lux. 
1 
822 
2155 
2977 
1266 
3 
1269 
56 
8 64 
9754 
9754 
28 
12 12 
14105 
22 22 
22 
4 
97 
97 
97 
28 
28 
3 3 
15 
15 
7 7 
17 17 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
* 
£ 
11 
1 
1 
4 87 
4 87 
15 90 1 
27 27 
27 
929 
929 
929 
12 
12 
2 
2 
2 
13 13 
13 
1 
1 
96 
2 2 9C 
15 
15 
CTCI 
228 
5 
621 625 628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
652 
653 657 658 659 
65 
661 
662 
663 
664 667 66 
673 
674 
676 
677 678 67 
682 
684 
687 
68 
691 
692 
693 694 695 
697 699 69 
6 
713 
716 71 
723 
726 727 
728 
72 
736 737 73 
741 
742 
743 
744 745 749 74 
751 752 
75 
764 
76 
771 
772 
773 774 775 
776 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MAURETANIEN 
6175 223 
343 6 1739 16 
836 248 
2918 270 
186 
260 
278 22 
686 22 964 44 
1858 1693 
2521 15 
100 13 155 143 
4916 1745 
240 
322 2 
243 8 
124 2 
113 74 1117 88 
1041 2 
844 
1246 
114 369 2 
3739 4 
132 
271 235 
112 543 235 
2477 4 
415 
149 42 207 3 
1017 15 
420 1433 47 
6195 113 
20674 2499 
3906 37 
1796 379 
5749 416 
4725 181 
105 31 700 
5810 280 
11468 513 
126 13 
343 5 
469 18 
2914 83 
475 6 
699 11 
1100 47 
289 4 
2239 18 
7716 169 
280 145 178 
513 156 
845 14 
909 14 
340 1 1224 3 
1452 153 172 2 
126 
France 
5137 
334 
1608 550 2492 
182 
256 
241 
621 
862 
72 47 49 111 57 437 
231 
233 
228 
115 
877 
891 
513 
1189 108 353 
30B4 
132 
34 
112 306 
1811 
415 
105 15B 735 325 1211 
4835 
13154 
2761 
1251 
4023 
1910 
54 577 
5468 
8088 
112 324 436 
2061 
404 
553 851 274 2144 
6287 
127 175 
345 
679 
742 
339 
1187 
1383 59 136 124 
January - December 1981 Janvier -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
MAURITANIE 
185 429 77 
3 
102 11 
22 14 124 28 
2 
2 
9 6 
27 5 
36 6 5 
3 29 60 
2459 38 
44 
5 81 
46 29 2647 
9 87 
'. 7 39 
87 58 
148 
74 1 256 
57 2 14 
76 1 570 
597 51 14 
'. 2 
7 39 
41 226 94 146 29 
885 279 82 
1271 317 3390 
35 3 59 107 41 18 
142 76 77 
11 14 103 
118 5 ! 
42 16 
197 20 120 
1 
9 1 4 
9 1 5 
98 22 
58 1 1 
1 11 
149 11 4 2 
52 6 
209 176 31 
■> 3 
3 
117 117 
25 
69 94 19 
2 
1 
Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Έλλάδο 
16 18 90 
2 2 
4 
2 
2 
6 
6 
11 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
31 
779 
783 
2506 20 
4 
2530 
6 
5 
11 5 5 13 45 
5 
5 
35 35 
9 
7 2 
5 
5 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
12 
232 
232 
644 
112 37 
6 799 
1 
2 
8 
157 
158 
Tab. 2 
SITC 
228 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
848 
84 
851 
65 
672 
874 
87 
882 
884 
88 
892 
893 
895 
897 
899 
89 
8 
TOTAL 
232 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
041 
044 
046 
048 
04 
054 
056 
05 
061 
06 
074 
07 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MAURETANIEN 
2902 83 
6369 89 
5328 259 
4811 3522 
2502 959 
3160 802 
1010 440 
16859 5982 
2596 769 
191 
2161 501 
4948 1270 
55000 8627 
343 1 
343 1 
755 16 
755 16 
231 1 
119 5 
417 24 
271 4 
271 4 
428 86 
524 83 
1044 169 
196 13 
115 
423 21 
402 39 
321 11 
103 14 
106 40 
245 
1239 107 
4495 342 
160941 19840 
MALI 
608 
669 
3580 343 
996 
106 
4682 343 
209 
6635 1444 
5742 
270 
12873 1445 
183 
296 
521 
8676 163 
8720 163 
164 
227 
367 
383 
28109 1951 
182 
377 125 
559 125 
2015 
2015 
France 
1203 
4431 
3675 
1202 
557 
2032 
528 
8027 
1632 
191 
1474 
3297 
35676 
304 
304 
522 
522 
228 
114 
391 
228 
228 
171 
304 
567 
177 
42 
262 
339 
295 
77 
66 
245 
1081 
3358 
80276 
58 
76 
1331 
996 
71 
2398 
209 
5191 
5731 
104 
11251 
183 
50 
255 
7942 
7984 
76 
113 
209 
210 
22319 
46 
163 
229 
1475 
1475 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
MAURITANIE 
23 81 
230 81 
1130 201 
65 18 
986 
49 6 69 
18 24 
1275 6 1298 
193 
115 2 
193 115 2 
2375 475 1536 
26 
26 
180 
180 
2 
'. '. 2 
39 
39 
170 1 
103 
273 1 
6 
73 
115 . 6 
1 16 4 
7 
6 . 6 
14 16 ld 
647 16 19 
7916 25608 19272 
MALI 
345 
345 
1744 162 
'. ï : 
1745 162 
25 1 
25 1 
240 4 
240 24 
571 
571 
BB 
25 89 
1 157 
16 157 
290 2107 1003 
2 132 2 
33 15 
2 165 17 
5 
5 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
1465 47 
1483 
63 
4 
202 
271 
2 
69 
71 
5223 
2 
2 
24 
24 
16 
55 
1088 
10 
10 
37 
37 
id 10 
3 
2 1 
8 
2 1 8 
44 1 68 . 
6648 91 1200 90 
205 
34 
34 
11 
83 
94 
2 
2 
2 
134 
2d 20 
535 
535 
248 
57 : 
57 
305 
i 1 
CTCI 
232 
1 
269 
26 
2 
334 
33 
3 
431 
43 
4 
511 
512 
514 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
583 
58 
591 
598 
59 
5 
621 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
652 
653 
655 
657 
658 
65 
661 
662 
664 
665 
667 
66 
673 
674 
676 
677 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MALI 
2574 
508 
508 
692 
1291 
1309 
1321 
410 
410 
414 
473 
342 
176 
1028 
371 
170 
541 
279 
960 
1239 
6740 
6740 
105 
443 
1337 
1885 
1430 
1430 
712 
859 
802 
729 
1606 
15348 
285 
5084 
2B6 
5655 
269 
686 
955 
4291 
1409 
115 
163 
424 
6498 
172 
352 
170 
279 
293 
1391 
2375 
1268 
237 
252 
1290 
5446 
139 
117 
318 
2603 
383 
125 
6 
6 
12 
2 
2 
410 
410 
411 
7 
124 
131 
202 
9 
211 
259 
23 
282 
236 
236 
21 
91 
' 112 
10 
10 
149 
168 
27 
156 
187 
1337 
66 
Β 
74 
17 
9 
26 
3323 
131 
2 
5 
76 
3545 
4 
13 
20 
2B4 
34B 
53 
189 
570 
816 
73 
82 
300 
France 
1704 
106 
106 
270 
141 
157 
166 
3 
21 
3 
37 
163 
118 
281 
893 
893 
6319 
6319 
84 
341 
912 
1337 
1367 
1367 
510 
592 
346 
549 
961 
11807 
105 
4B41 
217 
5163 
238 
632 
870 
207 
261 
104 
100 
278 
1013 
105 
209 
161 
254 
9 
834 
2250 
654 
207 
247 
699 
4076 
64 
117 
234 
2230 
247 
Italia 
MALI 
2 
6 
6 
26 
26 
334 
334 
44 
44 
5 
5 
403 
2 
408 
823 
18 
167 
185 
13 
10 
23 
984 
1 
996 
116 
2 
118 
35 
36 
35 
7 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
165 22 
205 191 
205 191 
205 205 
3 
445 
445 
1 5 
1 5 
20 
19 
39 
64 55 
64 55 
100 : 
100 '. 
9 
9 
3 43 
27 43 
14 12 
15 13 
207 609 
155 
10 
1 51 
1 216 
1 
17 18 
17 19 
757 4 
33 
9 
29 
3 
819 17 
63 
1 
1 
1 64 
37 
385 
30 
5 
21 
478 
2 
: 2 
129 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
555 1 
1150 
1150 
1150 
342i ! 
49 
415 
43i : '. 
43 
'. 19 
19 
40 
40 
2 
: 2 
2 . . . 
24 
22i : 
22 
544 21 
7 . . . 
9 
16 
29 
11 . 5 5 
24 84 
13 : 
9 2 . . . 
26 : 
40 
40 
38 
Export January - December T981 Janvier - Décembre 
SITC 
232 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
751 
752 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
844 
845 
848 
B4 
851 85 
872 874 
87 
882 
883 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MALI 
258 2 
586 30 
555 70 
179 4 
1021 19 
5674 425 
26015 5336 
2791 182 
1343 68 
4169 269 
2077 17 
672 2302 480 
413 125 
2744 22 
1481 447 
9792 1125 
198 31 
113 8 
311 39 
1183 158 
1268 30 
914 62 
633 126 
942 24 748 27 
5688 427 
310 29 
496 
870 31 
130 5 
1809 441 
2045 451 
171 11 
1103 62 
281 180 1 
2817 24 
4690 98 
3729 123 
5078 685 528 
2747 215 
3846 5 
1066 26 
17014 1054 
631 
2556 
3267 
47846 3494 
432 25 
432 25 
541 16 
541 16 
127 
127 
258 1 
204 
179 7 
168 15 
994 29 
183 38 183 38 
541 2 1017 15 
1652 34 
275 12 
126 1 
France 
250 
535 
456 
158 
844 
4809 
17048 
2494 
914 
3422 
969 
241 1640 
168 
2131 
916 
6134 
162 
66 
228 
924 
1145 
733 
398 
862 679 
4741 
147 
286 
476 
106 
1333 
1525 
153 
737 
252 92 
2520 
3882 
2561 
4183 528 
2374 
3568 
1017 
14231 
627 
2556 
3263 
37902 
338 
338 
478 
478 
116 
116 
233 
204 
35 
115 
740 
108 108 
530 919 
1521 
229 
114 
Italia 
MALI 
12 
9 
70 
133 
1493 
70 
33 
104 
978 
416 
587 
85 
2066 
3 
3 
31 
22 
3 
33 
38 
127 
90 
56 
161 
16 
27 
1 
4 
24 64 
253 
376 
118 
116 
272 
41 
547 
4 
4 
3415 
46 
48 
20 
20 
11 
11 
2 
ud 1 
137 
5 5 
2 3 
8 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
6 
21 
6 5 7 1 
5 19 
18 181 
856 979 
4 
326 
331 
37 
15 
9 12 
47 62 
3 15 
96 104 
14 
14 
25 45 
37 
7 4 
89 
8 15 
40 190 
13 19 
13 20 
3 
1 1 
1 8 
6 
3 
3 
7 5 
7 17 
548 
4 83 
40 
1 
2 
4 674 
161 1358 
21 
21 
14 
14 
22 
37 
59 
1 
1 
4 
4 '. 
20 5 
11 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
6 
64 
108 
219 
41 
2 
43 
76 
161 
11 
4 
15 267 
5 
22 
27 
34 
103 
20 
4 
161 
154 154 
33 
33 
297" 
5 
8 
310 
497 
5 
2 
504 
1499 
13 
13 
27 
29 
31 31 
80 
82 
9 
2 
84 
2 
12 
15 
17 
. 3 
3 
CTCI 
232 
885 88 
892 
893 894 
895 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
236 
014 
01 
022 
023 024 
02 
035 
03 
041 
042 
044 
046 
048 
04 
054 
056 
05 
061 
06 
074 
07 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
431 
43 
4 
514 
51 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MALI 
347 2 
816 16 
1349 1 
639 142 
240 54 
180 3 
241 
2773 209 
7518 367 
208 
208 
152343 13742 
OBERVOLTA 
103 
110 
6211 45 
1220 621 
163 
7594 666 
516 513 572 513 
4473 
607 
1739 202 
1964 
1940 
10723 202 
427 335 
261 
748 335 
2147 
2172 
119 
248 
347 
351 
22559 1719 
103 
1182 
1285 
2146 
2153 
3438 
766 767 
130 2 
177 2 
199 173 
200 173 
1226 175 
323 
106 15 
429 15 
452 15 
2185 325 
2185 325 
2208 325 
210 194 
350 215 
France 
341 734 
1283 431 
170 
172 
229 
2380 
6415 
207 
207 
98258 
68 
95 
989 
599 
158 
1746 
3 
58 
4473 
2 
1537 
1196 
1567 
8775 
91 
79 217 
2147 
2172 
1 
128 
220 
224 
13453 
95 
662 757 
1532 
1532 
2289 
89 
90 
128 
175 
20 
21 
348 
312 
91 
403 
426 
1860 
1860 
1883 
14 
133 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
MALI 
13 21 19 
3 37 19 5 15 1 3 
7 67 19 9 
309 44 123 
1 
1 ! 
6332 3875 4532 
HAUTE-VOLTA 
14 
14 
2338 2839 
5 
2343 2839 
ί 
594 11 
9 759 
3 7 363 
606 18 1122 
1 
173 9 174 1 21 
19 99 
19 101 
6 37 83 
6 37 83 
787 2432 4166 
5 
3 20 3 
3 20 8 
4 107 
7 4 107 
10 24 115 
239 438 239 438 
1 1 4 
1 1 4 
1 240 442 
9 . 2 
9 '. 2 
9 . 2 
2 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
4 
13 
62 
5 
5 
87 
255 
2 
2 
5 
25164 355 85 
1 
494 
494 
503 
503 
997 
20 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
159 
160 
Tab. 2 
SITC 
236 
522 523 52 
531 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
583 58 
591 592 598 59 
5 
611 612 61 
625 628 62 
641 642 64 
651 
652 653 657 658 65 
661 662 663 664 665 66 
673 674 677 678 67 
684 68 
691 692 693 694 695 697 699 69 
6 
711 
713 716 718 71 
721 
722 
723 724 
726 
Value 
EUR 10 Deutschland 
OBERVOLTA 
550 
156 
706 
354 
408 
7B2 
6882 6882 
245 
696 
270 
1211 
3406 
3406 
927 
1095 
1345 
535 
1794 
3674 
18140 
132 
175 
307 
2185 
265 
2513 
769 
2013 
2782 
425 
1333 
1075 
161 
634 
3838 
226 244 
127 
182 
279 
1060 
1320 
3394 313 528 
5571 
326 384 
2275 154 
502 
251 
757 
291 22B0 
6572 
23068 
288 
4350 
2172 
127 6984 
438 
197 
1357 
500 305 
156 
41 
197 
329 
2 
348 
95 
95 
9 
21 
60 
90 
79 
79 
121 
155 
611 
1 
86 
698 
1877 
85 
28 
114 
22 
29 51 
6 
137 
35 
9 
141 
337 
35 
2 
8 
21 
70 
43 
2 
14 
59 
1 2 
2 
1 31 
13 
50 
689 
241 81 
323 
12 
29 
31 198 177 
France 
371 
103 
474 
1 
404 
408 
6694 
6694 
236 
674 
205 
1115 
9 
9 
669 
783 
720 
529 
1659 
2908 
12558 
124 
174 
298 
2099 237 
2394 
742 
1934 
2676 
407 
249 
129 
171 
479 
1607 
207 181 
97 
116 
252 
870 
1226 
3047 186 4B7 
4962 
267 322 
2128 121 
340 
249 
672 
245 
2052 
5859 
19000 
277 
4047 
1806 
127 
6303 
364 
72 
1143 
283 128 
Italia 
Export 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Ελλάδα 
HAUTE-VOLTA 
14 
14 
13 
13 
94 
110 
11 
2 13 
150 
6 1 7 
12 
155 1 4 
172 
19 28 
5 
52 
16 
ί 17 
2 
64 28 
8 
34 
107 
241 
492 
41 14 
55 
14 
32 
7 16 . . . 
5 2 5 . . . 
12 18 5 
10 . . . . 
2 . . . . . 
2 10 . . . . 
26 54 . . . 
26 54 . . . . 
! i ' . ' . ' . '. 5 . . . . 
6 . . . . 
213 3105 . . . . 
213 3105 . . . . 
26 17 . . . . 
30 17 . . . . 
1 2 . . . . 
5 . . . . 
19 28 . . . 
20 35 . . . 
305 3245 5 . . . 
2 . . . . 
'. 2 ' . ' . ' . '. 
1 . . . . 
; s : : : : 
5 . . . . 9 41 . . . . 9 46 . . . . 
947· ! i '. '. '. . 756 . . . . . 
id : '. '. '. 1703 19 . . . . 
I 2 26 53 . . . . 
6 . . 
62 . 2 6 
51 . . . . 
329 . . . . 
3 124 . . . . 
5 21 . . . 
8 525 
59 . . . . . 
59 1 
81 1 . . . . 
1 2 . . . 
160 . . . . 
1 . . . . . 
8 38 
12 . . . . 
84 22 . 2 
173 207 40 2 
1952 867 40 . 2 8 
11 . . . . 
14 2 2 . 3 
9 . 2 6 2 
14 13 11 265 
3 . 45 
39 . 2 5 
81 1 101 
13 6 . . . . 
CTCI 
236 
727 728 72 
736 737 73 
741 
742 
743 744 745 749 74 
751 
752 
75 
763 
764 76 
771 772 
773 775 77B 77 
781 
782 783 784 
785 
786 78 
792 
79 
7 
812 81 
821 82 
842 847 848 84 
851 85 
872 873 874 87 
881 882 885 88 
892 893 894 
895 
899 89 
8 
911 91 
T O T A L 
240 
014 01 
Value 
EUR 10 Deutschland 
O B E R V O L T A 
1128 55 
872 171 
4810 674 
197 67 
166 1 
363 68 
1001 38 
754 59 
1378 180 
776 4 
1092 300 
1498 81 
6499 662 
272 140 
555 
906 146 
117 6 
1317 67 
1566 128 
295 6 
1029 7 
995 
354 50 
2020 40 
4721 104 
4532 320 
4834 1199 443 
2282 207 
8484 16 
403 ι 7 
20978 1749 
135 
151 
46978 3854 
278 4 
278 4 
2076 2 
2076 2 
179 115 
206 1 
630 4 
632 632 
392 56 
332 1 
656 78 
1433 165 
354 7 
296 21 
205 2 
918 30 
2055 18 
646 34 
360 9 
171 12 
199 
3538 91 
9567 310 
144 144 
136867 9395 
NIGER 
438 549 
France 
297 
658 
2957 
105 
137 
242 
767 
670 
106B 
581 
358 
1247 
4691 
109 
555 
727 
110 
1176 
1362 
267 
841 
994 
125 
1706 
3961 
3261 
3028 410 
2020 
8397 
382 
17498 
134 
14B 
37889 
274 
274 
1331 
1331 
179 
114 
204 
609 
622 
622 
303 
331 
473 
1130 
321 259 119 
761 
1935 585 
145 
152 
196 
3090 
7864 
144 
144 
96384 
241 345 
Halia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
HAUTE-VOLTA 
72 
16 
134 
16 
25 
41 
143 
11 
1 
275 
165 
595 
22 
173 
11 
207 
515 
6 
61 
7 
589 
1621 
737 
737 
4 
9 
9 
3 
95 98 
17 
83 
100 
3 6 
6 
2 
29 
978 
4053 
NIGER 
9 13 
660 30 
3 22 
799 59 
9 3 12 
21 32 
13 1 
106 
22 4 
7 80 3 
172 117 
4 
: 5 
1 
2 4 
62 ! 
1 5 
73 3 
136 Β 
30 129 
55 37 
29 4 
44 1 
1 
7 
165 172 
1 
2 1 
1300 379 
1 4 1 4 
; ι 1 13 
1 1 
23 
7 1 30 1 
5 2 2 14 1 7 17 
1 4 21 5 
: ι 
1 31 
39 67 
6944 9616 
85 
85 1 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
14 2 
142 45 
! 23 165 72 2 
74 . 1 8 8 
19 
5 '. 23 
72ί ! 72 
119 
1 
185 
119 186 
792 . . . 
4 
9 . . . 
805 
1109 119 707 
1 1 
2 . 5 . 
'. '. 2 2 . 7 . 
2 
'. '. 3 
94 
195 : 
6 1 
295 1 
297 . 1 2 
9600 119 756 
103 
2 . 1 0 3 
Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
EUR 10 Belg.-Lux. 'Ελλάδα 
022 
023 
024 
02 
03 
041 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
05 
061 
06 
073 
07 
098 
09 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
26 
274 
278 
27 
292 
29 
323 
32 
334 
33 
423 
42 
512 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
2938 
391 
263 
3621 
159 
2023 
7887 
942 
10868 
146 
1327 
111 
1661 
3511 
3531 
388 
485 
852 
853 
21816 
279 
2156 
2435 
2028 
2073 
4508 
131 
5655 
322 
6029 
383 
389 
6781 
163 
164 
6637 
6671 
332 
346 
355 
514 
763 
1254 
1417 
2673 
472 
891 
1425 
6093 
6093 
394 
819 
645 
1858 
630 
630 
1420 
1420 
404 
404 
46 
563 
377 
236 
1205 
145 
556 
3814 
890 
5268 
96 
227 
109 
506 
3511 
3530 
384 
470 
512 
513 
191 
763 
954 
831 
831 
1785 
103 
5655 
76 
5764 
302 
308 
47 
49 
49 
1 
11 97 
2 
272 
274 
442 
41 
496 
33 
33 
5 
3 
47 
55 
6525 
6555 
6626 
332 
346 
354 
342 
489 
1152 
1138 
2292 
24 
834 
900 
5680 
5680 
344 
812 
411 
1567 
617 
617 
1420 
1420 
NIGER 
2 
14 
27 
43 
3669 
41 
3710 
1078 
1078 
13 
13 
45 
58 
1 
246 
265 
13 
13 
162 
162 
2236 
2236 
3 
11 
4 
4 
i 
100 
100 
2437 
21 
861 
882 
137 
137 
1411 
1411 
35 
35 
35 
161 
161 
78 
78 
16 
16 
33 
33 
55 
55 
13 
13 
14 
56 
239 
239 
239 
22 
15 
27 
42 
22 
22 
64 
22 
463 
485 
1175 
1175 
1660 
14 
36 
36 
163 
163 
63 
63 
22 
7 
29 
279 
279 
45 
4 
25 
74 
30 
29 
59 
582 
583 
58 
591 
592 
598 
59 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
673 
674 
676 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
711 
712 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
EUR 10 Deutschland Belg.-Lux. 
NIGER 
Ελλάδα 
643 
1445 
2158 
630 
175 
1845 
2650 
19670 
479 
2741 
B86 
4106 
229 
491 
734 
729 
2182 
2911 
173 
33561 
809 
133 
2843 
315 
1063 
472 
39436 
283 
984 
350 
566 
832 
3103 
1273 
773 
319 
3029 
5493 
308 
1093 
1427 
2818 
256 
429 
665 
2108 
407 
3382 
10149 
67445 
1746 
2328 
2132 
3747 
10043 
760 
5150 
5665 
566 
463 
231 
3872 
16737 
617 
272 
889 
2291 
2809 
2467 
4567 
1114 
19 
70 
104 
4 
463 
571 
6 
57 
111 
174 
10 
8 
18 
27154 
170 
16 
5 
16 
10 
27382 
294 
4 
8 
1 
311 
14 
8 
24 
46 
37 
65 
2327 
54 
25 
2406 
1 
1436 
238 
48 
4 
28 
166 
1926 
34 
2 
36 
61 
96 
61 
135 
100 
463 
1251 
1774 
132 
161 
1358 
1651 
16390 
464 
2660 
773 
3897 
59 
491 
564 
697 
2160 
2857 
117 
341 
402 
42 
112 
291 
1010 
270 
2638 
225 
524 
329 
496 
725 
2378 
1199 
733 
1 
2997 
5028 
105 
280 
409 
2151 
251 
416 
658 
2025 
246 
3200 
9030 
26853 
1746 
1 
2014 
3367 
7210 
728 
3661 
5216 
349 
385 
158 
2923 
13445 
478 
264 
742 
2108 
2656 
2331 
4256 
505 
NIGER 
56 
62 
118 
12 
312 
170 
170 
4 
4 
44 
144 
17 
11 
78 
294 
48 
318 
367 
22 
22 
575 
7 
3 
13 
160 
103 
862 
1798 
29 
53 
40 
4 
30 
101 
257 
60 
6 
66 
81 
16 
22 
20 
174 
6 
4 
14 
14 
2 
13 
29 
5851 
164 
73 
6088 
20 
22 
6122 
3 
98 
2 
103 
13 
23 
12 
28 
40 
8 
8 
124 
61 
2 
2 
1 
11 
1 
14 
92 
36 
36 
135 
7 
1 
7 
150 
27 
17 
9 
7 
26 
24 
30 
54 
11 
11 
14 
2 
16 
11 
11 
20 
30 
1 
1 39 
202 
296 
14 
9 
51 
14 
88 
12 
23 
1 
36 
18 
2 
20 
56 
195 
2 2725 
7 2 
2987 
13 
13 
26 
9 
7 
16 
2 
27 
2 
41 
8 
78 
3145 
11 
355 
370 
33 
40 
74 
2 
673 
822 
24 
16 
33 
107 
246 
63 
63 
368 
368 
368 
181 
813 
994 
12 
14 
15 
20 
161 
162 
Tab. 2 
SITC 
240 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
7β 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
848 84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 893 
894 
895 
898 
899 
89 
8 
911 91 
961 96 
TOTAL 
244 
023 
02 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NIGER 
2812 93 
16060 546 
469 14 
517 
146 
1132 14 
758 
241 6 
16516 369 
17555 376 
1577 8 
5989 20 
2256 1 
186 11 
636 75 
697 
3150 294 
14491 409 
4869 578 
8131 1123 
1564 240 
5351 428 
230 84 
1571 47 
21716 2500 
110 
209 18 
98832 8231 
718 5 
718 5 
2212 8 
2212 8 
162 
162 
418 
288 
273 1187 3 
916 
916 
101 15 
844 3 
246 2 
3402 151 
4593 171 
158 5 
438 1 
804 
1524 6 
2569 7 1845 192 
186 
661 4 
247 12 
155 2 
5748 219 
17060 414 
102 102 
112 112 
252580 40864 
TSCHAD 
752 752 
841 752 
France 
2631 
14487 
437 
47B 
82 
997 
754 
230 
16071 
17094 
1496 
5771 
2220 
166 
429 
670 
2350 
13102 
4067 
6694 
987 
3891 
142 
1517 
17298 
74 
143 
84518 
695 
695 
2097 
2097 
157 
157 
405 
275 
272 1125 
778 
776 
80 
751 
244 
2773 
3848 
121 
302 
784 
1325 
2468 1537 
166 
628 
226 
151 
5259 
15284 
102 102 
112 112 
173036 
Italia 
NIGER 
29 
342 
21 
8 
29 
58 
58 
67 
2 
3 
129 
7 
396 
604 
22 
233 
337 
830 
2 
1424 
2797 
18 
18 
31 
31 
1 
1 
2 
7 
1 25 
136 
136 
80 
57; 
137 
4 
4 
4 10 
19 
2 
35 
387 
10492 
TCHAD 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
11 3 
47 151 
1 
; 
1 
3 
3 
'. 1 
3 
3 
3 7 
9 47 
81 
ί 6 
! 2 
10 136 
12 
179 511 
4 
4 
4 2 
4 12 
8 14 
28 
16 
'. 44 
5 
36 17 
1 
36 23 
44 85 
10114 2974 
21 68 
UK Ireland Danmark 
45 
471 1 15 
17 
18 
55 
73 
4 
2 
13 
19 
6 
193 
31 
9 
20 
107 
366 
146 
195 
2 
5 
348 
36 
36 
1 
18 
2523 1 47 
72 
72 
4 
4 
11 
6 
34 
2 
2 
4 
405 
409 
119 
20 
143 
85 53 
27 
165 
829 
6 
6 
2 
2 
e 
13142 246 599 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
5 
5 
25 
9 
9 
9 
1113 
CTCI 
244 
041 
042 
046 
048 
04 
056 
05 
0 
1 
292 
29 
2 
514 
51 
522 
52 
531 
53 
541 
54 
562 
56 
583 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
641 
642 
64 
653 
65 
665 
66 
67 
695 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
723 724 
727 
72 
742 
743 
744 
74 
764 
76 
772 
773 
778 77 
781 
782 
784 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TSCHAD 
580 580 
150 150 1498 
299 
2527 730 
112 
114 
3542 1482 
148 
148 59 
148 59 
255 63 
183 174 
268 175 
198 
211 
592 537 
617 539 
1669 1307 
1669 1307 
105 
105 
194 
250 2 
3963 , 411 8 
160 74 
4534 82 
7691 2109 
187 
426 
613 
162 
242 15 
109 
131 
198 
224 
211 1 
603 1 
1883 16 
535 2 
199 
767 2 
261 6 991 44 
240 3 
1588 56 
114 
102 2 
11S 
483 9 
810 
816 
108 
123 53 
137 
452 54 
239 25 
1131 6 
1597 259 
France 
1498 
299 
1797 
7 
9 
1625 
15 
89 
89 
115 
9 
80 
196 
209 
5 
26 
316 
316 
1 
1 
194 
248 
3785 
397 
84 
4266 
5178 
187 
361 
548 
100 
138 
100 
114 
182 
220 
120 
507 
1585 
484 
174 
691 
65 
62 217 
435 
110 
99 
104 
41B 
809 
815 
84 
70 
103 
292 
209 
1102 
1323 
Italia 
TCHAD 
105 
105 
105 
7 
22 
22 
178 
178 
207 
62 
62 
θ 
16 
9 
1 
88 
7 
7 
647 
650 
1 
1 
17 
1 
1 
5 
20 
23 
7 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
59 68 
61 
58 19 
é : 
2 
2 
28 22 
30 22 
2 
2 
104 
104 
2 : 2 
145 24 
14 13 
1 
1 
7 
89 1 
89 1 
103 22 
20 37 
20 
41 37 
1 2 
1 '. 
5 16 
17 2 
45 2 
5 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
70 
20 
20 
6 
6 
26 
65 
65 
4 
4 
69 
49 
18 
67 
188 
181 
369 
13 
13 
34 
39 
7 
3 
2 
2 
2 
2 
ι 
1 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
244 
785 
786 78 
7 
874 87 
885 
88 
892 
893 
89 
8 
TOTAL 
247 
014 
01 
022 
023 02 
041 042 044 04 
05 
061 062 06 
098 
09 
0 
111 112 11 
1 
334 
33 
3 
423 42 
4 
58 
5 
65 
676 
67 
695 
699 69 
6 
713 
716 71 
723 
728 72 
741 742 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TSCHAD 
111 
413 3497 290 
7728 411 
115 1 
141 6 
105 
111 
250 
184 
468 2 
883 17 
24142 4102 
KAP VERDE 
126 
126 
1702 1078 
1150 
2893 1078 
1062 
1706 633 447 
3308 635 
113 
2072 
144 2216 
113 
153 
8853 1713 
306 2 
250 19 
556 21 
564 21 
5905 
5906 1 
5906 1 
171 143 
171 143 
171 143 
121 9 
436 76 
123 30 
244 
362 53 
141 29 
132 20 
482 57 
1193 164 
269 209 
296 122 
578 331 
169 2 
113 4 
321 17 
200 53 141 67 
France 
110 
407 3157 
5932 
113 129 
105 
111 
250 
156 
438 
801 
15755 
747 
447 
1249 
2070 
55 2125 
35 
35 
3409 
62 16 78 
80 
1756 
1756 
1756 
31 
82 
59 
60 
91 
82 
13 138 
370 
7 
126 135 
167 
77 260 
64 45 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
TCHAD 
1 
1 32 5 
728 91 60 
1 2 . 4 
3 25 ; 
3 25 
25 25 4 
1170 2168 258 
CAP-VERT 
110 
110 
624 
74 1076 
739 1076 
315 1073 
1073 2 319 
102 
'. 74 
74 
26 5 
66 5 
1073 1105 1414 
159 Β 11 
8 170 
8 172 
1229 
1229 
1229 
28 28 
28 
4 41 36 
21 143 83 
10 2 13 
13 171 
2 30 186 
8 
93 3 3 
185 11 60 
257 62 283 
22 2 
5 20 12 
5 42 18 
16 9 3 
16 12 12 
33 39 7 20 4 5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
5 12 1 
500 6 
11 
676 13 
16 
16 
14 16 
11 
2 . . . 
13 2 
15 2 
42 5 42 5 
98 . 4 1 
67 . 1 6 
186 10 253 26 
257 26 
1483 1437 
1483 1437 
1483 1437 
28 3 
9 . . . 
22 
30 1 
56 1 
4 25 
11 22 . 2 5 
4 i i : : 4 . . . 
4 . . . 
CTCI 
247 
743 
74 
76 
775 778 77 
781 
782 78 
7 
821 
82 
87 
89 
8 
TOTAL 
248 
001 
00 
011 014 01 
022 023 024 02 
035 037 
03 
041 
042 044 046 048 04 
054 
056 057 
058 05 
061 062 06 
071 
073 074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
1 
233 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KAP VERDE 
127 11 
657 173 
115 38 
131 11 
107 52 
335 90 
284 18 
300 20 
711 68 
2835 740 
212 4 
212 4 
125 24 
228 75 
700 130 
21340 2990 
SENEGAL 
399 399 
308 403 733 
14175 2053 
7816 
1035 
23026 2053 
151 99 
128 4 
402 103 
17117 3231 
1225 
1843 
1332 
2173 34 
23762 3265 
4447 56 
2014 11 
1763 
326 2 
8550 69 
7394 2 
323 42 
7717 44 
124 
411 1 
210 
937 
1684 1 
271 12 
271 12 
116 
2039 252 
2155 252 
68699 5799 
619 
4021 
4640 
9915 2 
9915 2 
14555 2 
120 79 
France 
59 201 
59 
22 22 96 
161 
18B 395 
1201 
41 41 
16 
106 
170 
7081 
399 399 
274 211 498 
8529 
5937 984 15450 
47 92 
262 
13886 20 1843 400 1493 
17647 
1402 
628 
1759 227 4016 
6992 
77 7069 
110 
238 107 
931 
1388 
163 163 
56 971 1027 
47919 
437 
2299 
2736 
3476 
3476 
6212 
40 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
CAP-VERT 
2 20 34 
97 129 46 
11 2 1 
58 33 3 2 59 36 19 
19 55 19 37 55 59 143 32 
252 385 135 
59 99 9 
59 99 9 
13 58 3 
11 17 8 
168 179 31 
1789 3624 2017 
SENEGAL 
10 
2 59 
21 59 
β 2650 922 
1 1815 
7 37 
16 4502 922 
5 28 
5 28 
1174 31 
932 : 
126 40 246 
2299 71 246 
2956 33 
1314 11 48 
4 64 17 10 
1378 2984 95 
β 392 172 5 
180 397 
14 
17 148 45 
31 148 45 
72 72 
60 36 154 92 
36 214 92 
3786 8186 1869 
22 141 
128 232 16 
150 373 16 
2877 205 
2877 205 
150 3250 221 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
1 4 7 
4 . . . 
7 28 35 
12 
2 ! 12 : 
78 44 
11 
11 
22 
2282 1437 120 
22 2 131 
22 133 
13 63 7 
13 70 
'. '. 4i '. 4 
23 211 
23 211 
2 : : 
6 '. '. '. 
8 . . . 
24i 3i ! 24 3 
7 58 
6 . . . 71 
24 24 
76 392 66 
76 392 66 
226 430 484 
2 17 1332 14 
1334 31 
3355 
3355 
4689 31 
163 
164 
Tab. 2 
srrc 
248 
23 
247 
24 
251 
25 
263 
267 
269 
26 
274 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 584 
585 
58 
591 592 
598 
59 
5 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SENEGAL 
121 
225 
311 
110 
110 
138 
401 
1146 
1724 
770 
402 
1217 
498 
509 
4037 
73661 
646 
74307 
575 
575 
74952 
2765 
2765 
10567 
10601 
2488 
2488 
15854 
719 600 
524 
417 
341 
306 
2907 
4207 
677 
4B96 
1992 
152 
2421 
4565 
17350 
17350 
896 
1498 
1258 
3652 
947 
947 
131 
131 
1315 
8549 338 
130 
10332 
2559 470 
4213 
7242 
52022 
79 
5 
43 
48 
769 
15 
786 
35 
36 
949 
21 
15 
36 
36 
652 
661 
29 
29 
690 
117 69 
237 
73 
1 
37 
534 
601 
62 
686 
1730 
106 
128 
1964 
108 
108 
23 
38 
266 
327 
562 
562 
76 
2049 14 
35 
2174 
120 29 
906 
1055 
7410 
France 
41 
225 
272 
110 
110 
124 
83 
124 
353 
1 
250 
272 
446 
456 
1524 
17647 
509 
18156 
575 
575 
18801 
2765 
2765 
8903 
8919 
2426 
2426 
14110 
305 307 
149 
45 
326 
190 
1322 
1506 
489 
2004 
101 
28 
2006 
2135 
16623 
16623 
606 
1417 
892 
2915 
313 
313 
130 
130 
527 
4760 235 
91 
5613 
2046 401 
2B70 
5317 
36372 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SENEGAL 
14 
14 
20 
34 
821 
821 
821 
14 
14 
14 
74 156 
17 
13 
3 
26 
289 
68 
68 
39 
6 
154 
199 
16 
16 
12 
81 
93 
1 
1 
99 
899 4 
1002 
13 31 
26 
70 
1738 
1 
39 : 
313 
714 265 
714 595 
118 19 
118 21 
13 4 
13 4 
910 620 
35573 5681 
25 12 
35598 5693 
35598 5693 
193 805 
193 814 
9 2 
9 2 
202 816 
187 36 66 2 
115 6 
50 236 
34 19 
452 299 
254 100 
87 16 
341 116 
36 79 
12 
53 54 
101 133 
42 34 
42 34 
142 
5 1 
8 2 
155 3 
72 
72 
561 19 
223 598 
4 ! 
788 617 
132 38 
51 247 
183 285 
2062 1559 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
13918 
71 14 
13989 14 
13989 14 
22 
22 
22 
11 
11 
920 753 5 
3 
920 753 8 
7 
23 3 
30 3 
511 16 
511 16 
16 109 
25 
9 
50 109 
25 8 
2 18 85 
112 26 
210 
4 5 113 
327 5 
1961 878 42 
CTCI 
248 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
683 
664 
665 
666 
66 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
71B 
71 
721 
722 723 
724 
725 
728 
727 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
745 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SENEGAL 
171 
214 
1148 
4471 
913 
6532 
272 
434 
714 
4481 
3241 
7722 
1204 
3605 
2202 
237 
878 
671 1762 
778 
710 12047 
B60 
2286 
838 
667 2393 
141 
7205 
253 
5991 
8894 
113 
441 
4390 
20154 
330 
795 
1349 
2700 
22B5 
1072 752 
1692 
668 
1070 
6120 
16359 
72296 
2279 
645 
5168 
384 
2267 
179 
10922 
815 
624 
4926 
2201 
176 
714 
6307 
5353 
21116 
1415 
331 
1746 
5178 
3792 
2984 
4718 
2349 
3 
3 
26 
113 
83 
222 
12 
12 
10 
44 
54 
6 
2347 
245 
19 157 
15 
82 
66 
2 
2939 
10 
146 
40 
83 
38 
16 
343 
/ 43 
19 
601 
663 
1 
2 
30 
3 
4 5 
106 
38 
3 81 
270 
4508 
145 
2 224 
50 
2 
423 
19 
14 
635 
362 
37 
87 
91 
878 
2123 
145 
13 
158 
97 
560 
416 
103 
248 
France 
54 
97 
750 
2925 
794 
4469 
265 
288 
561 
4161 
3006 
7167 
1156 
592 
961 
192 397 
442 
1369 
644 
381 6154 
616 
1038 764 
538 
2076 
119 
5163 
253 
5431 
7879 
72 
409 3368 17483 
292 
539 
1053 
2189 
1999 
963 702 
1459 
614 
810 
4952 
13688 
55835 
2094 
643 
3932 
38 1745 
173 
8625 
495 
182 
2203 
1077 
83 
592 
6029 
2330 
12991 
1052 294 
1346 
3945 
2901 
2301 
3548 1643 
Italia 
January -
10OOECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SENEGAL 
114 
114 
140 
849 
23 
1012 
13 
13 
182 
60 
242 
28 
50 
469 
7 
233 
47 204 
16 
38 1092 
160 
1102 
9 
205 
3 
1479 
321 
39 
12 
6 
34 
412 
27 
173 
200 
61 
14 
31 41 
38 
12 
250 
433 
8B0 
5444 
18 
151 
75 
4 
248 
Β 
321 
373 
136 
52 
1 
86 
814 1791 
83 
16 99 
220 
226 
107 
305 
185 
14 218 
17 140 
3 3 
34 361 
7 
102 18 
102 25 
86 1 
51 19 
137 20 
6 8 
56 36 
128 350 
5 14 
81 10 
10 2 
79 2 
44 4 
12 192 
421 618 
72 
'. 1 
1 45 
30 
1 
1 149 
46 150 
92 884 
9 1 26 
275 109 
422 1170 
10 
15 68 
15 79 
12 404 
3 266 
45 29 
28 4 
5 
203 414 
268 1145 
1400 3567 
22 
53 19 
180 
6 383 
239 424 
6 7 107 
79 110 
83 71 
4 
23 
18 
9 588 
177 928 
1 132 
1 2 2 134 
181 599 
23 38 
26 75 
152 477 
73 121 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
427 
427 
27 
15 
42 
524 
29 
155 
12 
4 
85 
809 
24 
44 
2 
70 
2 
2 
4 
2 
61 
2 
7 
76 
1426 
669 
166 4 
839 
15 
1526 
467 
11 
83 
83 
2185 
2 
2 
7 
7 
ί 1 
14 
46 
60 
14 
14 
1 
2 
2 
30 
32 
116 
120 
4 
124 
265 
5 
651 921 
5 
5 
76 17 43 
42 2 
37 22 
46 87 73 6 
Tab. 2 
Γ" 
SITC 
248 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
β 
911 
91 
931 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SENEGAL 
4965 
23986 
756 
2019 
551 
3326 
636 
172 
409 
18924 
20141 
757 
3852 
7658 
431 
1498 
468 
4172 
18836 
12396 
6598 
500 
5574 
1497 
1589 
28154 
951 
1100 
4906 
6957 
135184 
1492 
1492 
3819 
3819 
311 
311 
356 
417 
126 
169 
134 
224 
575 
2001 
1510 
1510 
164 
995 
340 4164 
5663 
745 
1257 
554 
604 
3248 
7619 
3640 
768 
625 
793 
349 
1015 
14878 
32922 
390 
390 
712 
296 
1720 
148 
10 
10 
168 
122 
47 
31 
52 
252 
16 
40 
7 
19 
3 
239 
324 
982 
434 
486 
22 
54 1978 
483 
1 
484 
7630 
43 
43 
88 
88 
26 
26 
5 
1 
1 
10 
17 
5 
5 
5 
28 
2 
452 
487 
72 
137 
12 
231 
210 
41 
54 
64 
121 
7 
31 
540 
1437 
13 
France 
4285 
18623 
487 
1958 
450 
2895 
420 
125 
366 
9769 
10680 
601 
3686 
7637 
319 
508 
462 
3233 
16446 
9678 
5358 
455 
4859 
1105 
1516 
22971 
950 
603 
4531 
6084 
100661 
1314 
1314 
1946 
1946 
253 
253 
292 
136 
99 
93 
133 
207 
526 
1486 
887 
887 
143 
812 
338 
3223 
4516 
496 
938 
402 
582 
2476 
7318 
2601 
522 
502 
566 
334 
635 
12535 
25413 
380 
380 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SENEGAL 
277 
1320 
86 
23 
88 
197 
92 
3 
174 
269 
9 
119 19 
91 
B34 
99 
1171 
1258 
762 
43 
83 
370 
1 
2517 
1 
361 
362 
7974 
109 
109 
1627 
1627 
23 
23 
60 
264 
71 
14 
4 
413 
618 
618 
135 
47 
1B2 
74 
37 
127 
15 
233 
167 
45 
56 
2 
160 
678 
3777 
29 24 
484 1334 
5 4 
5 4 
2 
: 9 
34 28 
34 39 
122 
2 
90 1 
1 
62 48 
152 174 
371 
39 
2 
54 12 
2 4 
56 428 
9 5 
13 
22 5 
1171 3470 
1 
1 
2 117 
2 117 
1 3 
17 
27 
33 
28 53 
14 
2 2 
65 19 
81 21 
6 
32 111 
74 
32 191 
7 
50 646 
6 15 
1 1 
'. 5 
6 132 
63 806 
207 1188 
10 
10 
21 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
42 12 
316 17 172 
4 22 
28 
1 2 
32 1 24 
8808 
8808 
9 
4 
2 
4 
27 
2 
51 
99 
103 
5 
80 
188 
59 
59 
1 
id 19 
440 
470 
4 
12 
16 
12469 18 1791 
25 
25 
4 
4 
9 
9 
2 
2 
4 
2 
16 
325 
343 
95 
2 
78 
10 
189 
66 
56 
4 
1C 
50 
51 
35 
35 
33 
33 
2 
2 
3 
13 
2 
1 
227 10 19 
801 10 · 89 
676 2 
CTCI 
248 
93 
951 
95 
TOTAL 
252 
014 
01 
022 
023 
02 
037 
03 
042 
044 
046 
048 
04 
054 
056 
05 
061 
06 
07 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
278 
27 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
583 
58 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SENEGAL 
712 13 
111 23 
111 23 
488966 29352 
GAMBIA 
300 
365 
1334 215 
119 
1499 222 
209 
210 
296 222 
523 
1454 283 
402 9 
2679 514 
199 6 
1187 
1494 6 
6665 3212 
6724 3216 
122 2 
513 
271 13 
784 13 
13980 3973 
101 
418 14 
519 14 
1364 
1364 
1883 14 
606 
608 
322 2 
333 2 
961 6 
2060 
2133 57 
2133 57 
660 51 
664 51 
157 18 
157 18 
821 69 
1427 2 
1466 41 
1243 70 
1243 70 
119 e 
859 
1004 13 
2074 
2074 
195 17 
354 20 
France 
87 
87 
310693 
4 
4 
87 
101 
1 
1 
523 
1169 
60 
1752 
10 
10 
2629 
2634 
10 
4512 
13 
145 
158 
21 
21 
179 
2 
2 
10 
1 
1 
1 
518 
518 
518 
29 
29 
2 
2 
21 
13 
34 
3 
3 
Italia 
January - D e c o m b e 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SENEGAL 
1 
1 
23944 
GAMBIE 
74 
74 
1151 
1160 
3 
3 
1237 
7 
7 
7 
21 
32 
32 
7 
7 
54 
54 
11 
18 
21 
54023 19551 
3 
3 
947 
953 
196 
196 
6 42 
6 42 
174 
174 
22 797 
30 797 
1 
6 
4 
10 
1373 839 
7 
50 
57 
10 
10 
67 
226 378 
228 378 
228 378 
2010 38 
2010 39 
2010 39 
91 
91 
125 
125 
216 
23 
23 
39 72 
39 72 
3 
2 
16 
744 
744 
11 
63 
UK 
676 
47466 
5 
9 
6 
5 
27 
11 
11 
2 
229 
235 
g 
26 
134 
5 
47 
109 
504 
199 
703 
1376 
81 
180 
261 
1293 
1293 
1554 
2 
2 
297 
297 
307 
11 
26 
26 
4 
14 
14 
18 
1341 
1341 
1007 
1007 
87 
844 
941 
1276 
1276 
153 
228 
r 1981 Janvier -
Ireland 
1336 
109 
109 
ΐ 
1 
6 
6 
52 
52 
168 
12 
12 
12 
29 
29 
D é c e m b r e 
Valeurs I 
Danmark Ελλάδα Ι 
2 
2601 
288 
349 
57 
27 
87 
1 
2 
55 
55 
4 
4 
3 
3 
500 
id 
10 
40 
40 
50 
32 
32 
17 
17 
22 
165 
166 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
Value 1000 ECU 
591 59 
625 62 
635 
63 
642 
64 
652 653 655 65 
665 66 
673 674 678 67 
691 692 693 697 699 
713 716 71 
722 
723 
726 
727 
728 
72 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
764 
76 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
78 
791 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
B43 84 
604 
644 
330 
387 
429 
474 
587 
657 
2106 
106 
157 
2662 
181 
429 
154 
128 
139 
438 
192 
101 
254 
152 
469 
1279 
6377 
926 
442 
1399 
142 
475 
277 
486 
252 
1706 
387 
201 
112 
353 
192 
115 
1360 
116 
135 
361 
401 
463 
308 
428 
1653 
2941 
1330 
521 
1000 
2948 
175 
2187 
2368 
13308 
131 
131 
437 
437 
156 
287 
91 
101 
262 
8 
33 
747 
43 
81 
84 
6 
43 
12 
12 
41 
50 
23 
24 
10 
28 
12 
19 
101 
007 
99 
16 
116 
115 
12 
4 
62 
196 
32 
31 
θ 
16 
61 
16 
164 
51 
54 
68 
93 
1 
52 
53 
302 
26 
66 
402 
095 
1 
1 
10 
10 
11 
53 
71 
47 
6 
27 
81 
51 
1Β 
2 
3 
113 
199 
595 
18 
55 
74 
5 
245 
35 
9 
324 
170 
57 
33 
19 
25 
23 
327 
2 
3 
121 
8 
43 
31 
203 
464 
123 
49 
638 
2187 
2187 
3756 
16 
16 
33 
33 
5 
13 
2 
13 
215 
48 
1 
264 
76 
11 
99 
6 
418 
46 
46 
54 
74 
183 
18Θ 
14 
11 
41 
6 
6 
3 
18 
7 
29 
01 
3 
3 
23 
2 
2Β 
1 
1 
44 
52 
1281 
16 
1341 
4 
30 
30 
14 
4 
32 
56 
1485 
10 
10 
3 
33 
1 
37 
32 
3 
35 
3 
35 
136 
15 
39 
39 
33 
106 
16 
156 
1 
2 
12 
17 
162 
1 
1 
18 
2 
20 
2 
2 
1 
2 
238 
1Β 
273 
299 
14 
14 
284 
306 
241 
270 
420 
428 
528 
575 
79 
47 
157 
417 
87 
223 
44 
16 
67 
141 
138 
59 
223 
113 
277 
862 
808 
368 
1205 
22 
218 
273 
356 
241 
1138 
148 
80 
35 
318 
Β2 
66 
729 
56 
71 
287 
300 
340 
85 
288 
1555 
2357 
244 
319 
868 
1480 
175 
175 
7490 
114 
114 
329 
329 
96 
169 
36 
1 
72 
21 
2 
15 
38 
8 
23 
36 
6 
5 
70 
4 
5 
15 
11 
28 
3 
3 
114 
672 
874 
87 
892 
893 
899 
69 
TOTAL 
257 
014 
01 
022 
02 
042 
044 
046 
048 
04 
061 
06 
112 
11 
423 
42 
541 
54 
5 
62 
652 
65 
661 
66 
691 
692 
695 
713 
716 
71 
723 
728 
72 
741 
742 
74 
764 
76 
772 
773 
77 
781 
782 
784 
225 
126 
372 
388 
252 
105 
916 
2316 
49783 
8 
12 
20 
6 
17 
6 
30 
130 
6716 
GUINEA-BISS. 
187 
189 
397 
443 
1866 
1265 
522 
321 
3994 
955 
955 
5630 
187 
211 
235 
259 
181 
181 
367 
113 
134 
206 
132 
175 
325 
198 
227 
834 
367 
168 
540 
226 
169 
460 
249 
106 
465 
141 
154 
393 
1053 
1528 
246 
557 
295 
35 
35 
156 
2 
156 
193 
13 
14 
6 
25 
6 
47 
133 
179 
1B0 
1285 
366 
2 
1653 
719 
719 
2552 
50 
50 
75 
2 
20 
21 
15 
191 
13 
219 
335 
102 
1 
103 
30 
81 
138 
141 
1 
2 
7 
5 
28 
33 
3 
109 
109 
169 
36 
10 
56 
61 
29 
61 
3 
64 
141 
284 
5 
26 
31 
187 
16 
209 
52 
41 
141 
30 
40 
35B 
1046 
1413 
161 
373 
40 
10 
10 
2 
25 
159 
2033 
GUINEE-BISS. 
1 
1731 
1731 
1 
1 
2 
6 
11 
13 
4 
176 
4 
6 
10 
4 
9 
11 
9 
22 
3 
3 
21 
1 
25 
48 
169 
170 
169 
189 
526 
1B4 
207 
18 
18 
95 
27 
134 
147 
56 
68 
51 
79 
63 
208 
87 
6 
98 
19 
5 
26 
12 
45 
94 
5 
5 
8 
45 
17 
25 
191 
1 
22 
1875 
14 
39 
315 
315 
236 
236 
617 
235 
259 
12 
3B 
1 
17 
1 
92 
2 
1 
1 
33 
2 
214 
92 
324 
355 
178 
66 
734 
1731 
21383 
11 
7 
4 
83 
169 
129 
298 
16 
118 
134 
36 
11 
52 
105 
105 
18 
2 
22 
159 
56 
2 
247 
27 
2 
29 
39 
614 
10 
10 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
257 
78 
793 
79 
7 
874 
87 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
260 
011 
014 
01 
022 
023 02 
042 
046 
048 
04 
054 
056 
05 
061 
06 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
269 
26 
27 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
4 
511 
51 
523 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GUINEA-BISS. 
1143 48 
889 
911 
5248 417 
171 14 
184 18 
111 35 
430 81 
369 
369 
14926 1168 
GUINEA 
181 
256 
450 
765 14 
969 1845 14 
2486 
6455 1154 
232 
9191 1154 
192 1 
478 
723 1 
1896 
1913 
101 
660 
660 
289 
291 
15289 1169 
765 1 
1520 4 
2285 5 
154 66 
222 
376 66 
2661 71 
680 
681 
151 12 
928 16 
7511 3 
156 3 
7667 6 
7672 6 
320 
320 
338 
355 
680 
139 8 
215 14 
186 41 
France 
590 
2 
2 
2435 
22 
23 
29 
69 
5540 
136 
134 
276 
19 
936 1044 
10 
4061 
224 
4313 
97 
322 
468 
1621 
1638 
89 
660 
660 
113 
113 
8703 
76 
282 
358 
175 
175 
533 
215 
215 
120 
405 
676 
136 
812 
814 
320 
320 
335 
348 
673 
97 
129 
119 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
GUINEE-BISS. 
12 238 35 
887 
887 22 
63 1411 61 
8 5 
11 10 
10 36 1 
85 67 6 
369 
369 
2095 3935 1066 
GUINEE 
6 39 
1 25 
2 36 40 
730 
1 32 5 763 17 
2262 200 
223 1017 
1 6 
2263 223 1223 
1 71 22 
107 38 
110 71 62 
273 
273 
4 4 
10 36 
12 36 
2396 1097 1651 
9 34 97 
33 526 22 
42 560 119 
88 
88 
130 560 119 
386 79 
386 80 
8 11 
21 386 98 
113 6152 14 
17 
130 6152 14 
130 6152 17 
3 
2 . 3 
2 3 
34 
36 
23 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
215 5 
826 35 
121 1 
121 1 
121 1 
1071 53 
2 94 
2 94 
2 . . . 
2 '. '. '. 
14 
1 
14 1 
11 
11 
2 . . . 
2 . . . 
4 . . . 
130 130 
48 130 95 
533 15 
653 
1186 15 
47· : 
47 
1233 15 
2 . . . 
553 
553 
553 
2 '. '. '. 
2 . ' . 
'. 36 
CTCI 
260 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
58 
591 
592 598 
59 
5 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
657 
658 
65 
661 
662 663 
664 
665 
66 
673 
674 
676 
677 
678 
67 
6Β4 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GUINEA 
250 66 
118 118 649 11 
776 129 
3501 858 
3501 858 
191 1131 3 
1341 3 
1486 
1486 
347 3 
855 142 
1224 145 
250 61 
100 25 
242 10 
592 96 
9435 1311 
146 136 
494 9 
4091 37 497 11 
5082 57 
173 
210 12 
387 16 
1446 182 
908 22 
2354 204 
279 47 
2503 254 
414 190 
232 5 
124 2 
3688 538 
2659 2 
849 17 373 27 
198 3 
116 5 
4226 55 
1567 13 
296 2 
815 
251 
1247 
4275 71 
4099 543 
4214 543 
5298 180 
1648 245 
411 
392 2 
1366 48 
283 
1626 157 
11045 634 
35417 2254 
244 33 
132 
1616 445 
6348 3076 
8371 3554 
796 33 
233 42 
5532 1360 
France 
147 
459 
459 
1479 
1479 
163 
985 
1167 
508 
508 
285 
672 
979 
166 
62 
205 
433 
5371 
6 
446 
2858 
465 
3769 
148 
90 
238 
589 
Θ28 
1417 
65 
1211 
209 
215 
110 
1843 
1844 
731 
299 
159 
85 
3141 
995 
153 
687 
3B 
1096 
3010 
65 
175 
3868 
1353 137 
250 
1062 
245 
1166 
8095 
21694 
211 
26 
984 
2904 
4134 
183 
67 
2067 
Italia 
GUINEE 
75 
75 
48 48 
132 
132 
52 
9 
61 
1 
ï 
317 
4 
14 
938 
952 
1 
1 
1 
6 
7 
97 
11 
2 
111 
170 
76 
9 
4 
9 
270 
163 
1 
3 
33 
200 
20 
24 
308 
22 
2 
71 
27 
25 
460 
2029 
99 
58 
151 
319 
393 
30 
100 
10O0 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
23 14 
63 37 
63 37 
2 243 
2 243 
1 5 
6 
1 11 
16 962 
16 962 
5 2 
7 5 
12 7 
3 2 
7 
23 
3 32 
120 1342 
10 
142 
2 19 
2 171 
8 
7 
15 
20 48 
1 42 
21 90 
167 
775 141 
15 
1 4 
818 347 
441 
19 
4 8 
25 
13 
17 493 
349 
140 
16 107 
210 
4 107 
20 915 
16 
17 
22 
17 
252 
100 
3 94 
6 
95 
3 586 
881 2634 
9 93 
99 
9 192 
182 5 
9 
83 811 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
4 : : 
13 
215 7 649 
215 7 649 
2 
5 7 
'. 20 
20 
18 5 
4 
27 
262 36 27 649 
15 
116 
131 
16 
101 
117 
573 33 
9 . . . 
582 33 
25 
6 
31 
202 
6 . . . 
21 5 7 
4 . . . 
245 5 
47 
5 '. 
7 '. '. 
59 
3455 
3455 
920 
33 
38 
87 1 
5 . . . 
183 
1266 1 
5886 1 38 
i '. '. '. 27 
115 3 
160 3 
85 
1004 107 
167 
168 
Tab. 2 
SITC 
260 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
848 
84 
851 
85 
873 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
89 
8 
TOTAL 
264 
001 
00 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GUINEA 
5590 2716 
413 293 
821 28 
4721 927 
18168 5461 
448 44 
277 4 
725 48 
2503 34 
701 12 
1596 51 
3252 938 
774 165 
1737 109 
10563 1309 
275 37 
105 1 
476 38 
156 2 
850 11 
1108 13 
716 306 
2699 108 
1501 113 
176 102 
607 1 
805 34 
6568 664 
3589 488 
5169 1575 
362 59 
2893 27 
855 
1445 113 
14313 2262 
2115 
1582 
491 239 
4188 239 
64480 13588 
692 18 
692 18 
1070 25 
1070 25 
910 
153 1 
167 3 
1296 8 
348 2 
348 2 
300 
1018 52 
1432 65 
191 144 
169 22 
434 166 
752 
386 53 
130 2 
264 17 
329 1 
2031 92 
7386 379 
173168 18845 
SIERRA LEONE 
223 
223 
France 
1101 
45 
37 
3148 
6648 
342 
267 
609 
2125 
546 
1349 
1936 
519 
1266 
7741 
156 
59 
311 
138 
761 
988 
377 
2042 
1339 
74 
309 
494 
4655 
1439 
2535 
282 
1628 
823 
399 
7106 
1557 
1580 
221 
3358 
35550 
477 
477 
748 
748 
800 
44 
126 
1009 
230 
230 
293 
650 
1016 
29 
131 
232 
711 
267 
112 
162 
327 
1745 
5536 
86215 
3 
3 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
GUINEE 
1692 
66 
3 
154 22 15 
746 287 2532 
33 7 
3 3 
36 10 
220 5 70 
32 6 60 
61 4 97 
15 86 160 
16 47 
46 9 267 
390 110 701 
8 67 
42 
Β 109 
7 
24 45 
24 65 
2 31 
84 465 
2 47 
223 74 
40 32 138 
351 32 799 
73 13 1267 
26 322 
21 
224 39 481 
5 9 13 
882 2 
1210 61 2106 
457 94 
1 
3 12 
460 107 
3544 499 6621 
97 95 
97 95 
89 21 128 
89 21 128 
12 98 
1 85 22 
3 35 
21 85 164 
46 56 
46 56 
5 . 2 
21 45 23 
33 45 40 
1 17 
1 15 
1 1 34 
4 1 26 
19 30 
14 
6 1 
1 
32 1 74 
320 209 535 
8891 10010 13201 
SIERRA L E O N E 
39 
39 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
81 
9 
721 32 
455 
2274 107 113 
22 
22 
49 
24 
32 
117 
27 
40 
289 
6 
2 
8 
9 
2 
11 
67 
67 
309 
710 
492 
5 
49 
1565 
7 
1 
16 
21 
2 
23 
1 
1 
2 
7 
7 
1 
2 
3 
23 1 
4419 108 151 
5 
5 
56 
56 
9 
14 
14 
216 
216 
10 
17 
2 
58 
87 
3 
3 
11 
17 
387 20 
34706 275 378 649 
172 9 
172 9 
CTCI 
264 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
042 
046 
048 
04 
054 
056 
05 
061 
062 
06 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
12 
1 
248 
24 
269 
26 
278 
27 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
514 
51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SIERRA LEONE 
235 
332 
3374 
337 
224 
3971 
3406 
5041 
864 
9311 
1413 
1760 
3259 
7365 
251 
7616 
105 
194 
438 
255 
255 
605 
844 
1449 
26871 
229 
653 , 
882 ' 
105 
987 
217 
221 
284 
359 
207 
234 
939 
4350 
476 
4826 
4829 
1629 
141 
1770 
2609 
2609 
4409 
372 
510 
281 
127 
408 
614 
668 
3333 
3333 
368 
1288 
473 
2129 
2 
897 
13 
910 
1192 
220 
1412 
1254 
4 
1256 
8 
8 
3590 
9 
13 
41 
41 
177 
180 
288 
19 
339 
35B 
358 
935 
128 
1063 
1182 
1162 
2275 
14 
125 
83 
208 
108 
162 
469 
469 
18 
12 
34 
64 
France 
9 
29 
208 
308 
59 
575 
3767 
162 
3929 
12 
23 
76 
5465 
4 
5469 
3 
5 
1 
67 
68 
10160 
11 
339 
350 
1 
351 
4 
4 
39 
9B2 
982 
985 
36 
36 
21 
21 
57 
25 
3 
3 
6 
40 
40 
66 
66 
8 
36 
4 
48 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SIERRA L E O N E 
3401 
2 
3403 
1545 
1545 
4948 
1 
14 
15 
18 
33 
3 
3 
2 
9 
12 
58 
58 
33 
33 
23 
23 
63 
114 
1416 47 
26 
125 
1603 47 
9 49 
44 234 
53 283 
1384 
16 2 
1412 2 
147 482 
28 
175 482 
8 
15 
8 15 
209 15 
209 15 
185 
116 38 
301 38 
3914 882 
12 
12 
24 
20 
44 
230 
15 230 
3 3 
3 13 
24 253 
1012 435 
62 
1074 435 
1074 435 
453 
12 1 
465 1 
283 
283 
748 1 
33 
61 
7 
9 
16 
121 29 
121 29 
24 35 
24 35 
66 
3 
22 
88 3 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
92 71 
94 93 
23 139 644 
3 
9 18 
32 139 665 
5 
24 
195 7 
224 7 
17 
87 . . 8 7 
136 1 87 
17 
183 26 6 
200 26 6 
94 
179 
410 
31 
31 
410 9 
523 85 7 
933 85 16 
2243 250 797 87 
204 1 
143 117 28 
347 118 28 
66 
413 118 28 
208 
208 
10 
70 
18 
25 
317 
1896 
75 
1971 
1971 
1123 
1123 
1123 
339 
410 
146 
32 
178 
258 
258 
6 
6 
6 
6 
205 
205 
205 
2591 1 105 9 
2591 1 105 9 
182 94 
1237 
390 
1809 94 
Tab. 2 
srrc 
264 
562 
56 
582 
583 584 58 
591 592 598 59 
5 
612 61 
625 
628 62 
641 
642 64 
651 652 653 655 657 658 65 
661 662 663 665 667 66 
673 674 678 67 
684 68 
691 692 693 695 697 699 69 
6 
711 
713 714 716 71 
721 723 726 727 728 72 
73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 75 
763 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SIERRA LEONE 
311 
311 
380 
1430 
799 2609 
284 108 305 697 
10665 
102 138 
1094 
275 1447 
731 
897 1628 
257 1282 
1175 
381 254 149 3611 
847 282 120 540 1986 
3867 
1564 455 656 2803 
186 275 
1794 407 399 460 151 1214 
4530 
18341 
173 
1559 745 2354 4832 
167 3705 
269 475 2402 7154 
150 
782 464 522 915 749 496 3928 
268 361 
202 
107 
107 
103 
65 
168 
105 5 58 168 
1360 
4 10 
96 
29 130 
38 
12 50 
4 84 94 237 53 1 483 
218 10 I4 1 
271 
265 27 5 365 
90 98 
453 134 110 65 
70 847 
2270 
1 
126 
938 1065 
44 322 64 207 445 1106 
13 
6 16 70 67 210 54 423 
139 213 
6 
France 
3 
3 
3 
343 
346 
id 18 28 
562 
20 
682 
21 719 
4 
58 62 
3 
294 
48 90 442 
311 
7 54 
380 
84 281 96 468 
732 129 174 36 29 201 1335 
3430 
109 
85 195 
9 296 
3 731 1072 
22 
40 299 214 260 65 162 1040 
1 4 
5 
Halia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SIERRA LEONE 
95 
23 
118 
15 6 21 
253 
96 100 
38 
67 
47 47 
20 3 13 11 47 
17 254 55 
335 
18 11 35 80 
ί 
300 
24 55 109 498 
1176 
44 
19 63 
1 4 37 1 31 107 
38 
74 20 13 7 84 102 300 
2 2 
1 
201 
201 
152 1 
14 32 
166 33 
73 4 3 38 1 114 5 
590 306 
2 
4 10 2 
44 6 
77 3 121 9 
508 '. 5 30 109 10 10 33 557 158 
17 138 5 
194 
22 349 
223 654 6 130 427 44 656 856 
1 62 1 62 
14 8 7 30 28 9 7 1 
183 20é 256 265 
1623 1702 
80 
20 68 
13 47 113 115 
28 71 31 20 4 2 113 125 144 
9 
6 3 12 1 14 2 4 13 2 245 10 2 48 266 
6 6 
Export 
Vateurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
26 
895 22 
799 1720 22 
102 70 184 356 
36 
36 
5 
5 
7322 117 105 50 
2 . . . 
8 
249 27 
221 492 27 
639 
700 1339 
249 1 690 762 2 78 14 28 
11 3 
1878 15 31 
144 2 13 44 291 1986 
2508 
320 
49 378 
33 113 
282 107 78 322 67 435 1309 
2 
5 
5 
id 20 
8045 42 53 
92 
1190 745 1252 3279 
85 2981 
148 259 1080 4599 
68 
465 114 209 552 140 163 1643 
107 120 
2 
2 
1 
1 
187 1 
2 
12 3 3 207 1 
13 16 
190 
CTCI 
264 
764 
76 
771 772 773 774 775 778 77 
781 
782 783 
784 786 78 
792 793 79 
7 
812 
81 
821 82 
842 847 848 
84 
851 85 
872 874 
87 
881 882 885 
88 
892 
893 
895 897 899 89 
8 
961 
96 
TOTAL 
268 
001 
00 
011 012 014 01 
022 023 024 
02 
034 035 03 
048 04 
054 056 05 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SIERRA LEONE 
583 143 
860 164 
232 17 1237 118 
717 288 
206 4 
388 14 
657 131 
3439 574 
2165 851 
2020 493 750 750 
2605 810 
510 181 
8055 3085 
111 111 
1696 365 
1807 476 
30586 7119 
209 24 
209 24 
595 32 
595 32 
125 2 286 140 9 
733 21 
728 19 
728 19 
207 49 
333 35 
604 99 
166 5 
1055 91 
136 1 
1382 97 
1723 8 
625 18 
111 5 
185 3 
289 25 
3072 62 
7352 364 
163 
163 
109628 18010 
LIBERIA 
187 
187 
474 9 
1524 8 
1956 29 
3954 46 
2920 331 
208 2 
265 107 
3453 440 
276 3 
218 167 
561 223 
2858 191 
2950 191 
650 22 
207 11 
975 35 
France 
id 
117 720 100 
49 78 1064 
714 
259 
163 80 1216 
1 1 
4624 
45 
45 
6 6 
1 3 2 
58 
278 278 
13 
18 32 
2 2 127 
134 
11 
77 
17 8 9 126 
681 
21035 
21 
21 
4 2 33 39 
147 
7 
154 
1 6 
659 
674 
2 4 31 
Italia 
January - D e c o m b e 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SIERRA LEONE 
1 9 
5 13 7 
158 17 200 
20 
51 5 76 
795 
7 
7 
150 150 
7 42 66 
152 
330 330 
53 
89 
1 942 
943 
16 37 
1 111 3 172 
1844 
9434 
LIBERIA 
3 4 7 
4 
4 
1 
9 
9 
187 197 
188 2 
188 24 
4 
22 
43 ί 
4 20 
69 25 
75 118 11 
24 11 
104 140 
32 32 
694 714 
22 1 22 1 
3 50 
3 50 
68 
69 
30 30 
4 
13 23 23 23 
5 1 
2 13 1 
9 15 
242 10 16 9 1 
ï ! 262 35 
319 223 
9453 4793 
44 117 
44 117 
38 
638 4 
330 3 
1006 7 
1623 2 
7 
65 
1755 2 
271 14 285 
160 112 
163 112 
625 
658 
r 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
249 465 
89 364 322 202 112 407 
1496 
381 
1257 
1546 244 
3428 
1298 
1298 
16396 
110 110 
351 351 
47 241 
63 
433 
71 71 
140 
190 
336 
152 4 
7 
183 
2 
2 
6 
6 
234 
3 3 
1 
1 2 
1 
1 
1158 276 2 
462 6 
80 7 63 251 
2124 283 β 
3624 283 14 
163 
163 
44428 810 1518 
5 
5 
14 379 
2 867 
843 713 
859 1959 
43 41 733 
199 
2 80 
45 41 1012 
2 29 29 
1713 
17B7 
5 49 
7 17 
14 
14 
1 
5 
Valeurs 
Ελλάδα 
g 
g' 
10 
147 
30 
1 31 
169 
170 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
EUR 10 Deutschland Belg.-Lux. 
CTCI 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
061 
06 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
122 
12 
278 
27 
292 
29 
334 
335 
33 
423 
42 
431 
43 
511 
512 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
58 
591 
592 
598 
59 
621 
625 
628 
62 
3988 
4046 
237 
384 
1514 
1514 
707 
1801 
2508 
742 
2139 
2881 
1376 
1376 
102 
616 
623 
20 
6 
65 
65 
2 
26 
28 
6 
6 
37 
1231 
1326 
105 
105 
1594 
10807 
325 
11132 
11132 
1516 
1553 
447 
447 
2002 
163 
277 
618 
574 
167 
744 
196 
1266 
1462 
3633 
3633 
103 
1006 
1503 
2612 
734 
734 
480 
1055 
1579 
721 
146 
2003 
2870 
14253 
370 
1236 
1491 
3099 
537 
541 
37 
37 
655 
131 
284 
415 
415 
378 
378 
309 
309 
689 
59 
65 
200 
173 
108 
284 
157 
95 
252 
774 
774 
6 
142 
463 
611 
91 
91 
19 
223 
266 
127 
86 
93 
306 
2784 
236 
339 
1332 
1907 
3267 
3267 
284 
284 
34 
34 
422 
520 
520 
22 
5 
109 
114 
1183 
1183 
430 
991 
1421 
415 
132 
547 
50 
50 
28 
28 
50 
2 
2 
2 
10 
2 
16 
1 
19 
20 
298 
298 
121 
121 
1 
237 
27 
265 
465 
465 
44 
420 
464 
16 
6 
17 
39 
690 
50 
513 
47 
610 
212 
300 
33 
33 
334 
1410 
1 
1411 
1411 
5 
5 
189 
169 
63 
63 
4 
576 
580 
149 
28 
177 
42 
1628 
1670 
2684 
66 
346 
1 
415 
59 
59 
29 
29 
116 
2052 
3 
2055 
2055 
961 
997 
136 
136 
1133 
3 
210 
250 
26 
25 
51 
39 
290 
329 
63 
63 
6 
26 
3B 
70 
27 
27 
264 
221 
485 
341 
12 
81 
434 
1709 
6 
4 
11 
21 
22 
22 
15 
15 
41 
41 
492 
492 
494 
5 
83 
121 
222 
262 
271 
107 
378 
67 
1087 
1154 
828 
828 
24 
992 
992 
992 
10 
4 
4 
62 
62 
228 
228 
151 
151 
70 
70 
12 
15 
27 
552 
11 
11 
22 
16 
406 
35 
441 
441 
2 
2 
2 
2 
4 
91 
138 
364 
15 
379 
324 
324 
2156 
2156 
90 
597 
399 
1086 
4 
86 
110 
220 
167 
387 
4580 
9 
25 
5 
39 
543 
543 
178 
178 
2 
61 
63 
153 
166 
319 
150 
150 
52 
52 
171 
171 
4 
4 
35 
2 
17 
19 
381 
381 
381 
5816 
5816 
5816 
25 
26 
182 
1 
84 
85 
641 
642 
64 
652 
657 
658 
659 
65 
661 
663 
664 
665 
672 
673 
674 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
711 
713 
716 
71 
722 
723 
724 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
78 
899 
675 
1574 
10413 
233 
171 
117 
11162 
2155 
278 
329 
313 
3212 
364 
1612 
1471 
476 
110 
1701 
858 
6642 
100 
163 
355 
591 
635 
359 
187 
1633 
155 
405 
1492 
5457 
31597 
316 
2246 
718 
3329 
279 
2986 
110 
1900 
5368 
240 
100 
340 
1203 
4480 
712 
1492 
688 
2328 
10903 
237 
106 
376 
101 
266 
973 
1375 
204 
716 
443 
465 
546 
670 3266 
2710 
1760 
1555 
317 6402 
116 
163 
279 
1377 
28 
4 
7 
1476 
72 
131 
164 
16 
425 
428 
454 
190 
27 
214 
858 
2205 
120 
100 
550 
167 
108 
308 
72 
67 
312 
1684 
8125 
294 
845 
161 
1303 
51 
672 
33 
847 
1644 
207 
56 
263 
413 
724 
350 
996 
473 
1336 
4292 
126 
19 
173 
93 
16 
259 
395 
60 
297 
339 
465 
70 
196 
1448 
869 
1176 
1079 
80 
3240 
53 
64 
117 
122 
60 
12 
227 
929 
5 
12 
30 
979 
42 
765 
225 
5 
914 
42 
47 
69 
91 
16 
7 
5 
110 
6 
6 
207 
448 
1 
286 
34 
322 
29 
298 
39 
366 
5 
5 
3527 
68 
109 
152 
718 
4583 
1 
46 
47 
3 
5 
6 
22 
106 
80 
5 
25 
119 
335 
1712 
532 
319 
36 
66 
102 
19 
54 
187 
18 
118 
147 
26 
402 
838 
11 
23 
20 
48 
9 
30 
44 
2 
176 
241 
761 
17 
157 
183 
19 
4 
155 
198 
24 
33 
110 
1 
50 
15 
4 
116 
296 
62 
12 
74 
2 
1 
243 
246 
3 
126 
10 
401 
81 
622 
51 
24 
86 
78 
80 
158 
6182 
15 
42 
19 
6258 
13 
2 
162 
178 
61 
10 
141 
227 
7 
IO 
24 
3 
93 
97 
225 
204 
346 
550 
76 
28 
16 
127 
6 
1 
48 
55 
28 
259 
10 
42 
442 
21 
21 
76 
2 
28 
15 
127 
5 
15 
26 
24 
8 
47 
1042 
1 
364 
282 
237 
65 
62 
7 
88 
14 
20 
182 
216 
46 
1 
53 
663 
7 
339 
1017 
3 
3 
422 
8 
54 
2 
2 
32 
520 
5 
5 
1 
2 
3BU 
383 
1 
3 
11 
13 
155 
275 
612 
293 
905 
2853 
41 
22 
16 
2956 
70 
4 
4 
65 
143 
364 
375 
141 
61 
110 
20 
1062 
75 
156 
442 
2067 
6505 
2 
819 
13 
879 
123 
1306 
66 
485 
1997 
7 
14 
21 
84 
136 
37 
95 
46 
36 
434 
6 
24 
35 
2 
242 
56 
300 
2 
132 
87 
4 
454 
699 
14 
43 
87 
20 
179 
24 
5 
12 
41 
11 
30 
19 
6 
25 
19 
19 
1 
1 
2 
14 
29 
5 
7 
46 
101 
1 
ί 
17 
1 
22 
1 
23 
30 
25 
1 
26 
36 
1 
2 
132 
Tab. 2 
SITC 
268 
791 
792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
843 
844 84 
851 85 
872 874 87 
881 
882 885 88 
892 893 894 895 897 898 899 89 
8 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
272 
001 00 
011 012 014 01 
022 023 024 02 
034 
035 036 037 03 
041 042 046 
047 
048 
04 
054 056 057 058 05 
061 062 06 
Value 
EUR 10 Deutschland 
LIBERIA 
665 298 
5594 
305942 83234 
312201 83532 
343560 96290 
310 153 310 153 
489 116 
489 116 
540 3 
279 1 
1001 40 
733 126 733 126 
319 214 
886 155 1224 374 
136 21 
336 89 
150 30 778 207 
550 31 776 293 
222 12 
218 35 
122 78 
330 294 125 72 
2343 815 
6904 1842 
501 12 
501 12 
289 12 
289 12 
440059 113561 
ELFENBEINK. 
1229 358 
1229 358 
12113 265 271 1887 2 
14271 267 
43599 395 6014 2128 18 
51748 417 
4654 
187 158 350 2 
5349 2 
34467 
239 863 
505 
7712 90 
43817 90 
5246 53 6019 3 
1754 
558 4 13577 60 
5457 2 
320 30 5777 32 
France 
5592 
13575 
19167 
27413 
77 77 
7 7 
65 
69 209 
23 23 
6 348 357 
2 
9 
58 43 96 34 23 2 2 258 
947 
253 
253 
40010 
866 866 
9225 247 1543 
11015 
12711 5888 2037 
20637 
592 
187 158 237 1174 
34467 
27 837 
505 
5179 
41046 
2474 1173 
1729 
465 5841 
4483 
103 4586 
Italia 
LIBERIA 
127 
61602 
61729 
63467 
58 58 
220 220 
4 
1 57 
568 568 
31 22 53 
38 
9 
49 
8 63 8 2 20 18 6 125 
1135 
24 
24 
72202 
1000 ECU 
Nederland 
2 
209 211 
1554 
7 7 
2 2 
id 
6 6 
52 58 
3 
186 30 242 
109 88 
ΐ 12 
210 
536 
486 
486 
22687 
COTE IVOIRE 
954 2 43 999 
34 
34 
99 
99 
4 4834 
5 40 4883 
3 17 20 
5 5 
1126 19 174 1319 
30404 103 71 30580 
1136 
30 1166 
196 1 
276 
473 
2412 2 18 10 2442 
99 
99 
Belg.-Lux. 
9 
2 
11 
2281 
1 1 
2 
3 
45 
47 
108 131 25 
2 266 
319 
7596 
21 
21 
51 
51 
14 
1973 
1987 
301 
1 302 
859 
859 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
223 6 
19004 128318 
19227 128324 
23771 103 128532 149 
13 2 13 
125 125 
464 
208 676 
9 9 
68 263 331 
72 
7 86 219 
232 90 
2 
18 18 
4 
7 
1 1 
46 48 
4 5 
4 66 80 1 
142 3 2 
4 43 591 4 6 68 
1966 4 87 68 
3 
3 
43856 923 132673 6551 
218 243 61 3 125 218 243 189 
4 23 2 6 23 
748 2174 4 
71 id 
819 2174 14 
2 25 
74 
101 
2 7 2 38 49 
11 170 181 
21 
21 
CTCI 
272 
071 073 074 075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 112 
11 
121 
122 
12 
1 
233 23 
247 
24 
266 267 268 26 
273 274 278 27 
287 
28 
292 
29 
2 
334 
335 33 
341 
34 
3 
423 
42 
431 43 
4 
511 512 513 514 
515 516 51 
522 
523 
52 
531 533 53 
541 
54 
551 553 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ELFENBEINK. 
314 706 1090 
102 
2212 
1104 
1104 
6721 
6812 
145896 
1007 
18886 
19893 
1480 
1944 
3424 
23317 
254 254 
112 
159 
1355 595 192 2233 
659 973 2404 
4038 
543 558 
543 
559 
7809 
18687 
857 19544 
1141 
1141 
20708 
1355 
1401 
128 128 
1543 
1485 
685 3248 
2269 
889 875 9451 
3689 
2021 
5768 
4438 
4438 
8889 
46763 
46763 
1905 
2633 
1 
i 
13 13 
2375 
2375 
3615 
11 
66 77 
2 2 
79 
147 147 
58 
62 
4 670 674 
74 
74 
957 
103 
366 469 
469 
4 
31 31 
35 
363 163 95 
875 
7 161 1664 
680 
317 
999 
4178 
400 4580 
1476 
1476 
149 64 
France 
313 457 239 
90 
1099 
1072 1072 
2163 
2225 
89561 
841 
8005 
8846 
1224 
382 
1606 
10452 
107 107 
112 
157 
1159 517 192 1912 
341 968 1192 
2503 
53 68 
396 412 
5163 
3895 
253 4148 
1113 
1113 
5272 
1120 
1155 
89 89 
1249 
567 380 508 
1043 248 318 3064 
2023 
1573 
3652 
55 3054 
3120 
44393 
44393 
1319 
2424 
Italia 
January - Decombo 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
COTE IVOIRE 
1 
1 
73 73 
6109 
51 5867 
5918 
198 
30 228 
6146 
138 22 
162 
313 
52 365 
7 7 
538 
231 
19 250 
28 28 
278 
77 
77 
77 
6 1 
41 
31 79 
79 
18 
97 
20 531 551 
5 5 
7 
70 4 
99 732 
9 1 
178 737 
19 19 
384 117 
409 121 
36671 4097 
84 
1584 14 
1668 14 
36 36 
1704 14 
2 
56 
27 65 
5 1 
260 15 
260 21 
490 490 
5 9 
5 9 
782 97 
8192 191 
38 179 
8230 370 
8230 382 
149 9 
152 9 
1 1 
152 15 
470 75 
83 10 
2517 8 
44 10 9 316 42 3430 154 
238 305 84 17 
322 322 
14 171 81 133 95 304 
203 66 203 66 
103 42 
UK 
174 20 
2 
196 
304 304 
1874 
3116 
3116 
58 
1494 
1552 
4668 
5 
98 98 
103 
6070 2 6072 
6072 
4 
6 6 
14 
4 43 119 
233 622 
1021 
360 
11 
371 
199 199 
620 620 
208 96 
r 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
Ireland Danmark Ελλάδα 
1268 37 
1268 37 
3685 284 
20 234 
234 20 
234 20 
114 3 114 3 
49 3 49 3 
163 6 
5 
5 
5 
1 1 
1 
5 1 23 3 7 39 
4 1 5 
40 40 
126 
171 
172 
Tab. 2 
SITC 
272 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
672 673 
674 
675 
676 
677 678 
679 67 
681 
682 
684 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 699 
69 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ELFENBEINK. 
3257 
7795 
4213 
4213 
311 
311 
2707 
18571 
1143 
263 
22684 
7436 
1035 
11684 
20155 
126029 
576 
1192 
1772 
1526 
9038 
1490 
12054 
223 
648 
959 
6196 
7197 
13393 
3706 
14070 
2637 
367 
514 
1216 
4300 
2613 
1696 
31119 
19612 
3217 
3281 
2978 
4379 
584 
354 
34405 
2327 
9167 
18558 
942 
2912 
1413 
15906 
243 
51507 
158 
2197 
5779 
155 
2718 
11120 
15079 
5148 
2732 
2127 
9055 
1538 
2047 
15474 
53200 
544 
757 
12 
12 
553 
3328 
227 
7 
4115 
1901 
77 
1765 
3743 
17346 
32 
356 
97 
485 
29 
29 
90 
212 
302 
377 
177 
338 
75 
1 
177 
28 
3 
1176 
1848 
523 
253 
107 
140 
11 
2882 
1073 
238 
148 
161 
6509 
8129 
22 
8 
430 
11 
475 
655 
20 
61 
115 
1046 
185 
33 528 
2643 
France 
2263 
6006 
3151 
3151 
291 
291 
1282 
9393 
730 
128 
11533 
4587 
850 
7726 
13163 
88373 
99 
139 
238 
959 
6410 
1266 
8635 
188 
385 
628 
5748 
6262 
12010 
1935 
1059 
1320 
213 
336 
1034 
2878 
1290 
888 
10953 
13620 
1684 
2503 
1865 
2999 
518 
352 
23541 
2133 
6911 
15926 
661 
2660 
1156 
5482 
190 
35153 
135 
2175 
3335 
132 
1080 
6966 
9396 
4179 
1164 
1733 
4748 
1319 
1280 
10914 
34733 
Halia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
COTE IVOIRE 
157 
164 
5 
5 
277 
2B06 
26 
6 
3115 
303 
57 
742 
1102 
5118 
164 
1050 
1214 
256 
1536 
9 
1801 
1 
32 
35 
155 
483 
638 
1037 
68 
608 
54 
76 
160 
301 
121 
57 
2482 
1220 
873 
92 
254 
352 
47 
2838 
765 
40 
18 
1955 
2783 
1 
1550 
1551 
2071 
858 
64 
35 
42Θ 
12 
717 2133 
631B 
37 15 
182 15 
23 1039 
23 1039 
3 
3 
522 42 
617 2338 
10 2 
98 3 
1247 2385 
209 124 
51 
120 430 
329 605 
5834 4890 
15 
3 
15 3 
105 145 
105 483 
43 30 
253 658 
34 
5 186 
5 233 
99 95 
24 94 
123 189 
279 62 
12208 159 
25 195 
17 
27 
5 
134 162 
980 140 
24 607 
13677 1347 
7 2917 
97 
2 420 
25 406 
21 106 
55 3946 
194 3 415 
1846 
23 
252 
4 92 1748 101 
53 1755 2976 
1 
1 12 
95 340 
23 
137 1488 
233 1864 
7 2925 
18 47 
131 531 
80 157 
138 87 
9 11 
3 363 1337 
746 5098 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
232 9 
536 126 9 
15 
58 
148 
221 
228 
894 
1122 
16 
23 6 
21 
60 8 
84 
7 '. 91 
4090 126 244 8 
298 . . . 
302 '. 
29 
132 16 
29 16 
190 16 16 
11 
29 
9 
120 
129 
16 
399 
151 
83 
16 
647 
54 
117 
1483 
40 
11 
321 
761 
8 
2 
1143 
508 
92 
110 
7ld 
29 
2 
31 
14 
26 
781 
7 
2597 
2 
10 165 
3602 
2 
2 
1 
1 
i 
1 
11 
11 
4 34 
60 
CTCI 
272 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
B3 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ELFENBEINK. 
209529 
966 
496 
7273 
1435 
3B36 287 
14293 
1910 
1634 
13605 
7023 767 
1415 
5379 
16287 
48020 
4400 
1076 
5476 
11178 6978 
8020 
14633 
13506 12757 
67074 
3118 
5795 
2112 
11025 
487 
239 
730 
10302 
11758 
3602 
15856 
7931 
186 
4241 593 
12749 
45158 
25379 
15609 
3194 
15963 
7411 
5617 
73173 
4818 
41445 
2266 
48529 
324506 
4409 
4409 
5239 
5239 
594 
594 
847 
951 
540 
1342 
1080 
1168 
652 
6580 
8290 
16121 
5 
129 
617 
107 
1 
859 
39 
370 
68 1061 
75 
450 
730 
2551 
5344 
286 
44 
330 
554 
610 
278 
209 
3901 670 
6222 
293 
109 
95 
' 497 
33 
40 
16 
516 
607 
12 
136 
7 
23 
115 9 
716 
1020 
2890 
5103 
437 
2567 
243 
656 
11896 
234 
1 
21 
256 
27031 
23 
23 
43 
43 
23 
23 
13 
2 
4 
5 24 
5 
France 
132857 
745 
134 5826 
442 
3210 
219 
10578 
1581 
906 
4829 
1770 243 
853 
1253 
8127 
19562 
2883 
894 
3777 
8004 
5038 
6502 
9668 
6269 10605 
46086 
787 5542 
1693 
8022 
396 
139 
701 
8722 
9958 
2449 
13963 
7409 
152 
1065 579 
10849 
36466 
21569 
9194 
1970 
11812 
6597 
4550 
55692 
4584 
39665 
2146 
46395 
236536 
3647 
3647 
3453 
3453 
501 
501 
705 
532 
427 
750 
790 
351 
621 
4176 
3771 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
COTE IVOIRE 
19660 
34 
222 
117 
118 
35 
526 
84 
266 
416 
410 
70 
76 
1677 
2392 
5391 
1019 
61 
1080 
1357 
473 
461 
1144 
592 
799 
4826 
92 
38 
74 
204 
2 
5 
134 
141 
947 
946 
252 
2161 
3 
239 
4548 
39 
418 
435 
964 
545 
357 
2778 
19494 
500 
500 
1628 
1628 
62 
62 
106 
269 
93 
516 
271 
785 
17 
2057 
4471 
16862 16314 
177 
11 
169 31 
213 
60 195 
17 
459 414 
1 169 
2 
377 354 
680 1148 9 67 
1 
9 440 
137 703 
1214 2883 
1 126 
51 22 
52 148 
5 10B2 
193 267 
143 509 
1137 2185 
396 1815 117 149 
1991 6007 
453 7 
67 
54 5 574 12 
54 
59 
2 
273 174 
273 289 
33 159 
66 573 
261 
7 13 2 
93 87 
199 1095 
4 845 
539 40 
209 
166 151 
15 
36 12 954 1063 
1683 96 
4 
1687 96 
7403 12007 
41 154 
41 154 
61 15 
61 15 
1 
1 
1 
'. 3 
: 8 
1 6 
1 18 
8 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
7619 16 80 
5 
472 
780 
146 
15 
1418 
16 
90 
7561 
1933 2 
303 
33 
1269 
2355 
39 
39 
20 
12 
2 
1 
13 9 
13560 9 48 9 
84 1 
4 
88 1 
143 13 20 
392 5 
101 1 25 
25Θ 34 
436 99 
326 91 1654 14 274 
1461 25 
35 4 
183 8 
1679 4 33 
2 
2 
374 
378 
2 
172 
2 
11 
839 
749 
1775 
24 
315 
143 
282 
11 
775 
95 
95 
1 
2 
109 
112 
28 12 
14 
42 13 
8 
1 
6 
15 
21422 27 564 22 
44 
44 
26 
26 
7 
7 
22 
148 
20 
71 
19 
20 
2 
302 
13 
13 
1 
1 
2 
35 
Export 
EUR 10 Deutschland Belg.-Lux. 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
02 
034 
035 
037 
03 
041 
042 
044 
048 
04 
054 
056 
05B 
05 
061 
06 
0B1 
OB 
091 
098 
09 
ELFENBEINK. COTE IVOIRE 
8290 
252 
1697 
667 
11634 
14250 
526 
2372 
777 
139 
1028 
4842 
21132 
6214 
1932 
2008 
2110 
1393 
1909 
36715 
80919 
616 
616 
6207 
6207 
105 
105 
36 
66 
41 
520 
663 
109 
775 
148 
11 
16 
1059 
386 
163 
63 
138 
50 
225 
74 
1100 
2940 
15 
15 
3771 
182 
1504 
612 
9887 
12185 
284 
1263 
565 
117 
896 
3125 
20384 
4943 
1490 
1689 
1996 
1023 
1509 
33045 
63903 
595 
595 
99 
99 
641306 
3 
4 
14 
285 
306 
49 
1 
1 
6 
5 
62 
123 
634 
324 
39 
54 
44 
151 
1369 
10455 
67964 
GHANA 
2 
19 
530 
551 
4 
66 
1 
1 72 
23 77 2 
1 
9 
11 
123 
21 
21 
358 
358 
7 
36 
103 146 
24 
244 
39 
4 
1 
312 
60 
310 
20 
2 
10 
10 
14 
426 
1080 
111 
112 
11 
121 
604 
604 
747 
578 
629 
1954 
3306 
1970 
5421 
941 
541 
458 
1944 
553 
1026 
626 
4008 
6232 
440 
1079 
104 
1623 
4649 
4709 
198 
2337 
2337 
180 
438 
618 
15640 
318 
4155 
4473 
262 
8 
4 
274 
2283 
2285 
ί 
1 
553 
138 
626 
934 
2251 
3 
1 
4 
211 
225 
6 
739 739 
3 
3 
5788 
24 
105 
129 
122 
122 
2 
37 
39 
158 
159 
288 
288 
15 
15 
10702 
10702 
44 44 
3 
3 
11372 
4 
306 
310 
10 
160 
170 
9 
4 
32 
4 
4 
869 
11 
888 
575 
2 577 
3 
4 
9 
33 33 
1 
8 
g 
1726 
35 
215 
250 
6 
6 
71 
75 
146 
415 
1090 
1518 
685 
190 
875 
233 
233 
10 
10 
1009 
1009 
4 
129 
129 
106 
34 
140 
4070 
144 
1469 
1613 
6 
6 
157 
157 
430 
430 
2316 
2316 
360 
360 
3269 
22 
68 
299 
389 
51 22 24 
109 
206 
152 
73 
33 
137 
82 
150 
632 
5834 
5834 
470 470 
460 
147 
289 
896 
229 
868 
1200 
255 
534 
242 
1035 
1600 
1630 
374 
486 
100 
960 
408 
450 
173 
939 
939 
58 
336 
394 
101 
1712 
1813 
4251 
20 
20 
327 
327 
48 
48 
3 
54 
54 
266 
266 
10 10 
4 
12 
18 
49 
23 
342 
64 
429 
35 8 50 
1 
7 
21 
29 
185 
185 
93 93 
1 
1 
796 
10 
82 
92 
January - December 1981 Janvier - Décembre 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
223 
22 
233 
23 
263 
266 
267 
269 
26 
276 
27 
292 
29 
323 
32 
334 
335 
33 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
612 
61 
GHANA 
305 
4778 
GHANA 
Ireland Danmark 'Ελλάδα 
138 
138 
207 
207 
263 782 338 589 1981 
117 
193 
614 
615 
3154 
429 
429 
689B 
699 7597 
8026 
1033 
310 
1343 
2302 
2302 
3669 
1236 
833 
149 
11010 
162 
13452 
1640 
1176 
2818 
714 
2265 
2997 
7191 
7191 
684 
276 
2047 
3007 
4866 
4866 
451 
451 
1502 
4832 
213 
6580 
1450 
629 
1343 
3422 
44784 
146 237 
138 
138 
25 
25 
782 
249 
14 
1045 
48 
94 
482 
483 
1796 
1 
1 
637 
384 
1021 
1022 
247 
195 
442 
1814 
1814 
2256 
1002 
88 
85 
10315 
39 
11549 
988 943 1932 
610 
415 
1025 
2331 
2331 
19 
10 
1166 
1195 
709 
709 
25 
25 
489 
2518 
20 
3045 
136 
254 
296 
686 
22497 
4 
49 
111 
111 
111 
81 
61 
53 
53 
154 
7 
11 
18 
36 27 
64 
33 
33 
361 
361 
1 
146 
147 
31 
31 
2 1092 
3 1097 
74 
23 
24 
121 
1872 
35 
35 
8 37 
1 
1 
82 
3131 
3131 
3131 
2 
8 
10 
10 
50 
51 
27 
7 34 
7 
283 
290 
303 
303 
1 
18 
31 
50 
1730 
1730 
46 
26 
72 
253 
63 
112 
428 
2958 
61 
65 
13 
1626 
11 
11 
417 
417 
43 44 
80 
80 
107 
22 
129 
129 
281 
281 
262 
262 
543 
28 
569 
8 17 
94 
35 
129 
97 
150 
247 
161 
161 
72 
12 
20 
104 
972 972 
3 
3 
145 
369 
3 
532 
230 
74 
296 
600 
114 
114 
1378 
12 
1390 
1390 
53 
53 
114 
11 
52 
91 
1 
269 
19 
2 
21 
17 
17 
339 
339 
2 
10 
1408 
1408 
3 
12 
30 
1 
97 
128 
2204 
232 
2045 
171 
171 
263 
89 
9 
370 
15 
15 
33 
33 
589 
428 
428 
1534 
281 
1815 
59 
107 
166 
173 
173 
85 
115 
4 
572 
117 
926 
463 
162 
625 
1344 
1362 
3038 
3038 
573 
90 
825 
148B 
16 
16 
423 
423 
815 
811 
181 1807 
727 
210 
516 
1453 
11138 
81 
114 
6 
272 
2 
94 
52 
52 
18 
18 
257 
257 
257 
53 
53 
321 
321 
3 
3 
329 
13 
13 
22 
22 
335 
335 
3 
13 
3 
7 
3 
13 
173 
174 
Tab. 2 
SITC 
276 
621 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GHANA 
607 
3799 
840 
5246 
2055 
1383 
3438 
950 
306 
1632 
338 
189 
163 
1239 
1275 
324 
6416 
3359 
261 
942 
464 
1202 
6291 
1330 
2800 
2500 
167 
1277 
1001 
1021 
10176 
909 
1597 
249 
2906 
2549 
1782 
1415 
806 
2703 
242 
933 
2739 
13169 
47965 
237 
4892 
668 
48B5 
1220 
11932 
1669 
4546 
11761 
614 
254 
1015 
1973 
10182 
32034 
1226 
590 
1816 
3974 
3250 
3734 
4712 
7114 
2910 
25694 
707 
547 
583 
1837 
64 
684 
139 
BB7 
385 
26 
411 
136 
25 
94 
2 
12 
250 
11 
4 
534 
206 
45 
288 
43 
37 
619 
227 
656 
323 
233 
199 
1644 
534 
103 
4 
641 
1077 
198 
388 
325 
902 
197 
19 
716 
3822 
8629 
75 
1136 
721 
1 
1935 
188 
208 
3106 
278 
124 
248 
192 
2538 
6882 
575 
175 
750 
493 
1062 
814 
1438 
3810 
648 
8265 
149 
67 
45 
261 
France 
2 
224 
11 
237 
144 
14 
158 
118 
54 
9 
23 
87 
291 
6 
2 
11 
2B 
119 
169 
358 
35 
56 
507 
2 
1 
3 
7 
28 
1 
2 
93 
3 
29 
37 
200 
1567 
171 
57 
228 
58 
63 
23 
20 
164 
12 
18 
30 
47 
18 
237 
380 
15 
60 
757 
7 
6 
117 
130 
Italia 
GHANA 
170 
128 
4 
302 
75 
121 
196 
2 
7 
242 
131 
84 
2 
35 
12 
35 
550 
24 
123 
89 
56 
359 
660 
303 
102 
3 
104 
708 
1220 
14 
3 
17 
538 
167 
95 
80 
85 
3 
287 
147 
1402 
4413 
36 
340 
174 
574 
147 
191 
202 
9 
9 
154 
1053 
1765 
120 
149 
269 
556 
293 
346 
55 
225 
281 
1756 
91 
128 
40 
259 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
45 
268 49 
97 2 
410 51 
172 18 
139 
311 18 
16 31 
7 6 
12 101 
17 
88 
75 8 
20 32 
218 195 
34 2816 
20 14 
6 33 
75 8 
136 2895 
27 397 
1004 185 
49 
31 257 
225 33 
1336 872 
2 3 
10 3 
15 6 
41 172 
628 55 
14 
39 6 
50 34 
4 
1 
64 319 
841 586 
3276 4625 
1 
204 110 
169 
190 12 
564 122 
96 242 
61 
145 39 
25 3 
7 '. 
816 34 
1052 762 
2202 1080 
10 
2 
12 
72 34 
44 20 
100 4 
461 15 
450 10 
69 204 
1196 287 
50 4 
4 7 
54 11 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
306 20 
2417 5 24 
586 1 
3309 1 25 24 
1249 12 
1083 
2332 
647 
207 
1118 56 
205 
93 
144 
843 
1082 
231 
12 
2 
4570 56 2 
253 20 
91 
520 
298 
604 
1792 
376 
495 
2167 
118 
718 
379 
313 
4582 
354 
1477 
241 
2220 
714 
706 
916 
354 
1536 
35 
597 
1447 
6305 
20 
10 
5 
15 
4 
4 
1 
3 
9 
13 
25282 58 91 24 
124 1 
2911 
499 
3731 
1219 
8488 
936 
4016 
8206 
271 
130 
751 
777 
17 3 
18 3 
22 
70 
5 
4738 4 15 
19825 4 112 
498 11 
246 
744 
2605 
1813 
2134 
2352 
2597 
1647 
13148 
405 
346 
370 
1121 
11 
167 
99 
11 
7 
1 
285 
1 
1 
CTCI 
276 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
280 
001 
00 
011 
014 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GHANA 
234 22 
331 29 
254 43 
2982 574 
3801 668 
1756 148 
2519 561 
2103 705 
370 8 
2162 108 
139 8 
4537 1376 
13586 2914 
13282 2970 
11408 1782 
9566 8488 
24541 10843 
284 126 
1216 330 
60297 24539 
2414 331 
445 
10704 102 
13563 433 
164560 46647 
988 92 
988 92 
1276 , 146 
1276 146 
185 3 
185 3 
675 11 
839 20 
1689 4 
1344 4 
2459 
1940 
9032 48 
1904 184 
1904 184 
1215 230 
3421 398 
4700 658 
470 97 
1088 133 
530 19 
2217 275 
2014 138 
1035 366 
1322 13 
487 225 
127 
159 4 
233 24 
399 59 
5776 829 
26078 2235 
608 72 
608 72 
658 
658 
356232 96546 
TOGO 
100 7 
100 7 
2205 48 
398 1 
France 
4 
9 
8 
107 
128 
5 
203 
1 
15 
375 
599 
1124 
158 
433 
3 
1 
1719 
66 
66 
3821 
2 
2 
18 
18 
2 
23 
25 
4 
4 
10 
1377 
1387 
15 
4 
24 
32 
22 
157 
26 
63 
14 
314 
I774 
21162 
93 
93 
2057 
321 
Italia 
GHANA 
14 
47 
3 
31 
95 
116 
413 
362 
8 
696 
1 
367 
1963 
355 
41 
1 
717 
120 
50 
12B4 
132 
9573 
9705 
17670 
138 
138 
45 
45 
36 
36 
273 
80 
36 
103 
1 
1605 
2329 
818 
818 
9 
66 
77 
5 
12 
17 
46 
29 
70 
213 
14 
88 
24 
4 
442 
3931 
34741 
TOGO 
6 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2 
1 
663 98 
663 101 
17 188 
45 1 
1 
45 
69 1 
86 25 
262 216 
889 1466 
1963 123 
23 15 
205 100 
4 1 
81 
3165 1705 
313 
168 
481 
8599 3522 
38 2 
38 2 
507 13 
507 13 
6 2 
5 2 
15 ; 
8 
34 4 
25 33 
25 33 
151 4 
91 2 
243 6 
1 
107 168 
34 108 
143 277 
24 10 
111 2 
2 
28 
17 
1 
13 23 
194 37 
1184 372 
531 
531 
25275 16031 
49 
31 11 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
192 
246 
199 
1473 1 35 
2110 1 35 
1280 2 
1286 10 
1034 
307 2 
1266 6 1 
129 
2305 3 
7607 6 18 
6341 16 121 
7340 1 
1034 
12239 
30 
74B 
5 
4 
6 
27732 16 137 
2083 
795 
2878 
83653 27 617 
715 1 
715 
493 
493 
146 
146 
381 
732 
1649 
1237 
2443 
104 
6592 
839 
839 
801 
1472 
2304 
352 
667 
348 
1451 
1 
54 
54 
1 
1 
10 
15 
25 
1 
1 
1760 17 4 
398 52 
1094 
63 
127 
24 
121 
275 11 
3862 17 67 
16402 17 149 
4 1 
4 1 
65B 
658 
158719 1181 2432 
51 
2β 
Valeurs 
Ελλάδα 
1 
1 
4 
14 
14 
14 
165 
Export 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
022 
023 
024 
02 
041 046 048 04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
075 
07 
081 
OB 
091 
09B 
09 
111 
112 
11 
122 
12 
269 
26 
278 
27 
292 
29 
334 
335 
33 
423 
42 
512 
514 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
2675 
925 
740 
753 
2420 
155 
1048 
653 
3716 
5421 
498 
7727 
310 
129 
8664 
8504 
1670 
10174 
138 
290 
226 
226 
156 
1509 
1665 
31790 
264 
22090 
22354 
6732 
6732 
29086 
B395 
8399 
223 
275 
113 
127 
8820 
20068 
161 
20229 
20258 
173 
195 
216 
136 
270 
508 
369 
207 
576 
233 
845 
1079 
8211 
8211 
597 
7066 
1386 
9051 
51 
209 
29 
238 
3 
4 
25 
29 
163 
19 
16 
200 
320 
9 
329 
4 
13 
67 
87 
135 
135 
1092 
4 
102 
106 
106 
2129 
2129 
26 
28 
62 
70 
2233 
4 
61 
65 
65 
2 
2 
12 
6 
164 
205 
137 
6 
145 
210 
86 
296 
252 
252 
18 
128 
146 
2433 
287 
724 
707 
1720 
126 
1048 
644 
1844 
3540 
245 
337 
310 
95 
987 
8084 
857 
Θ941 
31 
137 
86 
86 
24 
937 
961 
19024 
191 
7050 
7241 
2868 
2868 
10109 
258 
261 
181 
231 
43 
44 
542 
11255 
85 
11340 
11369 
157 
171 
176 
96 
53 
205 
181 
172 
353 
575 
576 
7806 
7606 
446 
6938 
938 
8322 
6 
65 
65 
7255 
9 
7264 
44 
44 
2 
59 
59 
7440 
103 
103 
103 
7 
7 
7 
182 
15 
197 
197 
41 
41 
25 
2 
27 
3 
19 
22 
8 
8 
2 
153 
155 
422 
6 
17 
445 
5 
183 
188 
1 
91 
24 
24 
34 
155 
189 
67 
4822 
4889 
4897 
3080 
3081 
6923 
6923 
14 
22 
34 
12 
52 
3 
2 
5 
17 
114 
131 
66 
66 
59 
23 
18 
100 
11 
3 
195 
195 
2 
30 
100 
100 
53 
53 
171 
171 
2 
105 
107 
2910 
2910 
2913 
1704 
1704 
1704 
12 
12 
3 
10 
13 
70 
70 
51 
4 
1052 
1052 
8B 
4 
92 
736 
736 
103 
112 
96 
24 
122 
9808 
9808 
3856 
3856 
11 
11 
13 
13 
11 
22 
33 
34 
34 
4 
4 
89 
83 
144 
316 
10 
10 
352 
352 
20 
20 
100 
100 
January - December 1981 Janvier - Décembre 
EUR 10 Deutschland Belg.-Lux. 
562 
56 
582 
583 
58 
591 
592 
598 
59 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
656 
657 
65Θ 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
667 
673 
674 
677 
678 
679 
67 
684 
686 
68 
692 
693 
695 
696 
697 
711 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
72B 
72 
736 
737 
TOGO TOGO 
1337 
1337 
303 
1570 
1891 
2035 
206 
579 
2820 
25542 
117 
182 
329 
3826 
814 
4971 
108 
439 
574 
1029 
1995 
3024 
195 
35644 
1391 
608 
552 
437 
197 
39150 
1565 
1862 
378 
465 
1417 
164 
5906 
921 
949 
157 
1011 
177 
3412 
222 
608 
926 
2029 
1435 
291 
642 
1168 
134 
366 
2326 
8391 
66536 
300 
1086 
1301 
2765 
427 
261 
1500 
153 
229 
1659 
2222 
6485 
358 
194 
36 
212 
248 
29 
13 
138 
180 
1484 
1 
13 
26 
117 
62 
205 
16 
16 
36 
34 
70 
4 
474 
49 
4 
6 
9 
3 
569 
5 
562 
24 
3 
82 
676 
38 
116 
92 
42 
326 
108 
116 
362 
415 
24 
61 
75 
2 
28 
165 
1132 
3123 
32 
204 
176 
412 
100 
30 
404 
68 
63 
213 
194 
1074 
178 
6 
829 
829 
181 
968 
1167 
1767 
153 
392 
2312 
21627 
33 
61 
284 
3322 
739 
4345 
108 
389 
524 
753 
1678 
2431 
85 
798 
502 
27 
488 
322 
144 
2399 
1575 
999 
234 
354 
802 
164 
4162 
636 
767 
113 
885 
135 
2676 
91 
9 
173 
1209 
469 
238 
562 
957 
126 
247 
1936 
5744 
22515 
108 
705 
1019 
1833 
269 
231 
977 
63 
147 
87 
1577 
3383 
132 
67 
48 
48 
209 
1 
3 
213 
514 
83 
108 
283 
2 
2Θ5 
3 
3 
11 
3 
14 
58 
177 
31 
14 
27 
3 
316 
2 
106 
3 
76 
4 
192 
205 
4 
90 
17 
2 
20 
39 
483 
19 
41 
60 
143 
151 
294 
18339 
399 
40 
75 
18874 
4 
383 
387 
9 
351 
52 
7 
1 
21 
4 
86 
81 
603 
37 
13 
50 
4 
13 
30 
345 
394 
41 
121 
508 
508 
142 142 
4 
25 
29 13 
404 
43 
2 
45 
82 
92 
174 
35 
89 
211 
2 
47 
390 
22 
22 
31 
31 
4 
11 
15 
13 
15944 
53 
546 
2 
16599 
195 
92 
11 
54 
1 
10 
17 
305 
ί 
17 
340 
965 
1 
1 
2 
1 
4 
81 
86 
110 
33 
66 
29 
25 
172 
3 
599 
614 
90 
18 
18 
11 
124 
261 
1766 
160 
22 
5 
190 
7 
30 
16 
1193 
55 
1301 
352 
14 
2 
16 
194 
4 
97 
2 
4 
301 
17336 
58 
55 
113 
42 
81 
9 
55 
34 221 
168 
168 
33 
1 
34 
219 
26 
26 
3 
3 
21 
6 
27 
28 
28 
3 
10 
59 
32 
1Θ5 
17 
26 
175 
176 
Tab. 2 
SITC 
280 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
672 
873 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
951 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TOGO 
552 
1948 
1006 
1835 
2170 
1757 
1922 
10638 
462 
925 
161 
1548 
132 
203 
4282 
4682 
537 
3235 
2105 
750 
112 
2824 
9611 
5508 
2712 
109 
2114 
1602 
330 
12375 
386 
1093 
1488 
50168 
533 
533 
1201 
1201 
225 
225 
1385 
157B 
546 
436 
239 
9B2 
144 
5310 
2801 
2801 
105 
B54 
155 
1140 
2254 
181 
490 
563 
1342 
2861 
1100 
351 
522 
1051 
231 
404 
6557 
20223 
399 
184 
734 
69 
667 
532 
1092 
252 
3346 
132 
6 
13 
151 
21 
6 
66 
112 
5 
249 
123 
16 
9 
174 
601 
905 
439 
4 
330 
36 
70 
1784 
7668 
31 
31 
86 
86 
51 
51 
1 
19 
2 
2 
8 
32 
1 
1 
15 
66 
8 
137 
226 
6 
77 
16 
103 
334 
95 
6 
15 
5 
37 
40 
532 
1062 
France 
199 
805 
830 
1049 
1585 
553 
1428 
6250 
295 
919 
83 
1297 
110 
192 
3949 
4299 
509 
2940 
1975 
221 
101 
1701 
7470 
4411 
2269 
105 
1209 
1300 
221 
9515 
274 
14 
297 
34543 
370 
370 
807 
807 
140 
140 
1001 
194 
174 
88 
209 
176 
134 
1976 
959 
959 
87 
459 
145 
922 
1613 
124 
328 
537 
1079 
2126 
642 
190 
503 
495 
167 
302 
4427 
11371 
399 
Italia 
TOGO 
162 
274 
38 
87 
85 
201 
685 
21 
57 
78 
1 
6 
7 
14 
12 
7 
365 
47 
445 
3 
404 
262 
39 
708 
112 
1079 
1191 
3720 
117 
117 
272 
272 
31 
31 
374 
863 
199 
249 
5 
804 
1 
2515 
1813 
1813 
78 
78 
16 
2 
23 
33 
61 
48 
546 
15 
2 
709 
5558 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
11 9 
3 
23 
11 5 
10 
35 
67 40 
3 2 
3 2 
1 
4 
12 9 
12 14 
2 
20 
147 1 
18 4 
165 27 
1 144 
4 
3 11 
4 
4 163 
339 1737 
2 5 
2 5 
1 32 
1 32 
1 
1 
1 
19 
9 : 
'. 1 
9 21 
2 13 
2 13 
3 
3 246 
2 
15 12 
18 263 
28 7 
10 74 
1 
39 81 
15 38 
44 142 
12 10 
5 
1 
1 
78 190 
149 606 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
6 . 1 . 
105 . 10 
51 
5 
36 
6 
203 
2 
4 
6 
238 
238 
7 
13 
2 
878 
900 
44 
155 
199 
1886 
6 
8 
2 
2 
2 
2 
Β 
463 
173 
97 
16 
757 
13 
13 
51 
51 
7 
16 
300 
42 
85 
11 
59 
530 
1379 
15 
2 2 
1 
17 
45 2 
7 
4 
11 
1 
2 
3 
2 
2 
273 2 
1 
1 
2 
3 
5 
i 
1 
13 
73 1 
4 
90 1 
97 1 
CTCI 
280 
95 
TOTAL 
284 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
02 
041 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
05 
06 
07 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
27 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
512 
513 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
572 
57 
582 
583 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TOGO 
399 
261861 17322 
BENIN 
207 
207 
138 
392 
554 
954 
139 
1161 
6615 
865 
279 
1864 
9837 
436 
7533 
229 
8216 
102 
152 
1051 
1083 
21435 
564 
37208 
37772 
2992 
2992 
40764 
5474 
5486 
106 
484 
484 
6139 
7385 
7423 
7480 
232 
102 
429 
244 
179 
423 
1497 
612 
2116 
8014 
8014 
349 
949 
1107 
2405 
118 
118 
122 
805 
6 
6 
383 
383 
1 
1 
390 
94 
2617 
2711 
7 
7 
2718 
63 
63 
2 
443 
443 
506 
1 
3 
3 
4 
5 
31 
1 
6 
7 
1299 
38 
1337 
171 
171 
4 
BO 
219 
303 
35 
35 
4 
131 
France 
399 
132427 
207 
207 
138 
106 
268 
163 
120 
343 
6815 
865 
279 
820 
8793 
50 
806 
229 
1097 
101 
140 
805 
820 
11886 
289 
8231 
8520 
2681 
2661 
11201 
765 
773 
78 
39 
39 
931 
1485 
1516 
1573 
51 
43 
132 
220 
73 
293 
40 
284 
331 
7536 
7536 
342 
845 
387 
1574 
83 
83 
49 
618 
Halia 
TOGO 
19313 
BENIN 
2 
6693 
6695 
23 
23 
6718 
50 
50 
50 
95 
95 
24 
119 
2960 
2960 
2960 
15 
1 
64 
65 
13 
13 
32 
32 
7 
7 
5 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
40340 10500 
283 3 
283 3 
695 96 
19 
722 96 
14 225 
14 225 
1 
9 
'. id 
1 
12 
130 80 
147 80 
1173 426 
128 50 
13839 21 
13967 71 
20 
20 
13987 71 
2697 1843 
2697 1843 
2 
2 
2 
2697 1848 
2400 35 
2400 40 
2400 40 
173 4 
20 1 
196 19 
17 5 
20 
17 25 
158 
84 74 
84 232 
27 41 
27 41 
3 
3 
49 
3 52 
59 3 
14 35 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Oanmark Ελλάδα 
40718 108 1102 31 
799 
799 
25 
31 
5 6 1 
5 6 1 
835 6 1 
2 1 
12450 
12452 
284 
284 
12736 
11 
15 
26 
501 
501 
501 
31 
31 
1 
1 
10 
3 
3 
3 
2 
5 
14 2 
14 2 
118 
118 
199 
199 
14 
452 
466 
7 
1 
1 
8 
8 
2 
Tab. 2 
SITC 
284 
58 
591 
592 
598 59 
5 
61 
621 
625 628 
62 
635 63 
641 
642 64 
652 
653 
655 656 657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 666 
66 
673 
674 
676 677 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 
697 
699 69 
6 
711 713 
716 
71 
721 722 
723 724 
726 
727 726 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 745 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BENIN 
981 139 
1463 6 
119 8 
529 230 2111 244 
16650 2267 
159 
127 
1621 53 474 26 
2222 79 
846 894 4 
374 12 
1668 76 2042 88 
28692 7906 
2091 426 
241 21 1787 6 553 68 
615 8 
169 3 
34275 8461 
2585 
1571 318 525 6 
211 
700 19 151 6 
5743 349 
1836 85 
1153 7 
318 189 
6630 309 
10200 402 
115 
360 4 
505 8 
5488 200 
1417 32 
1275 2 388 
743 23 
200 
384 10 
2333 37 12228 304 
68268 9695 
216 977 33 
5822 12 
7044 51 
640 22 1577 
3569 354 355 110 
145 14 
4617 3 10518 428 
21512 944 
294 5 
137 5 
431 10 
6234 70 
1398 28 
1741 95 
3442 103 935 221 
France 
707 
1413 
109 
255 1777 
12441 
101 
113 1478 
220 
1811 
831 852 
325 
1473 1798 
1944 
583 
64 118 374 
588 73 
3835 
2340 
186 
133 
147 
531 144 
3481 
993 
677 
206 138 
5406 
7458 
111 
168 
304 
1453 
190 
323 290 
433 
200 
192 
1464 4545 
24185 
180 806 
2659 
3660 
593 1424 
1625 147 
100 
427 469 
4799 
245 
100 
345 
1415 
803 
874 
967 282 
Halia 
BENIN 
14 
146 
53 
11 
10 
4 
14 
12 
254 
i 33 
13 
23 
336 
114 
571 
70 
50 
78 
883 
273 
17 
290 
1 
4 
5 
275 
4 
20 3 
12 
142 
59 515 
2108 
3 31 
24 
58 
5 4 
8 
4 
10 66 
161 
5 
8 
13 
207 
9 
20 
1 30 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
73 38 
44 
4 44 4 
444 456 
5 
3 8 42 
4 220 
12 265 
10 29 
23 
55 23 
55 46 
13940 
600 2 
62 
26 
2 68 
14628 72 
131 
289 
296 
3 11 
4 1 
7 728 
110 375 
469 
112 1 25 
73 638 
184 1654 
3 
2 182 
2 186 
8 3182 
1 120 
95 4 69 
16 195 
40 
89 665 118 4366 
15011 7346 
9 39 
3019 
12 3061 
18 10 
7 287 84 5 
4176 1706 
91 6202 
3 
11 
14 
3 3598 
6 33 
1 309 
123 1375 1 238 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
7 . 3 . 
2 
40 
2 40 
823 14 59 
4 
35 
39 
4 8 
4 
37 
41 
4890 
226 
94 
1662 
52 
4 
2 
6943 
18 
42 
60 
25 
187 
212 
370 
1070 
835 20 
60 
11 
2366 
9669 
33 59 
108 
200 
2 139 
1294 
27 
29 
1491 
36 
13 
49 
157 
517 
340 
760 156 
5 
5 
189 
20 
26 
235 
2 
4 
8 14 
254 
2 
2 1 
i 7820 
7824 
. 784 
2 
102 
113 7 
CTCI 
284 
749 
74 
751 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 786 
78 
791 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
B94 
895 
B96 897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
288 
001 
00 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BENIN 
1463 109 
15213 626 
458 128 108 9 
659 137 
275 76 
138 29 
380 17 
2516 45 
3309 167 
813 4 
2674 73 
1438 1 
101 8 
674 18 
2575 189 
8298 309 
5782 667 
6096 617 187 12 
2325 122 
2210 1 
650 11 
17250 1430 
988 
1031 
74747 3674 
583 15 
583 15 
1523 109 
1523 109 
275 2 
275 2 
3058 16 
1337 1 
1164 
1679 2 1143 
19993 5 
28433 28 
1814 9 
1814 9 
242 21 
365 6 
1051 68 
1713 95 
244 13 
252 73 
573 6 
1092 92 
1565 35 
783 8 
444 2 
186 24 307 
7843 927 
268 6 
295 14 
11691 1016 
47124 1366 
147 
147 
285193 20927 
NIGERIA 
9853 33 
9853 33 
France 
1251 
5592 
305 
97 
495 
163 
108 
344 
2245 
2860 
526 
1741 
1372 
88 
291 
1377 
5402 
4252 
3570 
166 
1829 
2041 
572 
12430 
988 
1007 
36590 
329 
329 
925 
925 
239 
239 
2818 
313 
1040 
134 
424 
84 
4867 
377 
377 
209 
359 
364 
985 
208 
93 
560 
883 
1433 
581 
116 
131 18 
6225 
247 
275 
9026 
17631 
147 
147 
117294 
185 
185 
Halia 
BENIN 
73 
340 
3 
3 
1 
1 
120 
122 
4 
75 
6 
258 
30 
373 
36 
36 167 
12 
251 
1321 
152 
152 
204 
204 
25 
25 
128 
533 
105 
108 
699 
19800 
21374 
1393 
1393 
2 
2 
20 
7 
28 
14 
32 
3 
2 
638 4 
693 
23871 
37408 
NIGERIA 
905 
905 
January - Decembe 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2 25 
136 557B 
15 
15 
24 
5 67 3 
67 32 
279 
4 496 45 1 
11 30 4 17 
20 867 
31 134 
1019 9 
185 1 
13 
31 1361 
24 
381 17130 
68 
68 
7 193 
7 193 
3 
12 
8 
8 
i 32 
1 3 1 3 
1 
5 541 6 541 
3 6 78 
6 81 
7 5 
81 20 
19 1 
7 1 1 
108 34 
128 952 
37194 28551 
3980 468 
3980 468 
r 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs | 
UK Ireland Danmark Ελλάδα I 
3 
1930 
2 
2 
11 
14 
26 
51 
71 
14 4 
18 
522 
629 
615 
723 
112 
42 
1492 
5844 
58 
58 
9 
9 
93 
478 
11 
1427 
20 
103 
2132 
31 
31 
11 
68 
81 
2 
2 
67 
45 
323 β 
289 
53 4 
4 
793 
3106 
1011 
5 
2 
7 
id 
10 
214 
2 46 
436 
652 46 
47 
167 
41 
255 
9761 46 
19 
19 
27 
27 
3 
3 
4 
16 
1 
21 
70 
33569 20 10184 46 
4266 9 7 
4266 9 7 
177 
178 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
288 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
266 
267 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NIGERIA 
5121 
221 
2810 
8152 
191215 
3263 
316 
1680 
196474 
71B31 
2662 
1301 
1068 
76862 
3172 
240 
39033 
842 
77474 
120765 
3887 
9528 
224 
1473 
15112 
450845 
2697 
453542 
560 
1868 
2604 
1932 
1029 
7993 
13805 
13805 
16105 
68600 
84705 
987263 
20564 
34899 
55463 
1163 
1163 
56626 
643 
645 
449 
453 
2247 
2319 
1694 
655 
2373 
286 
286 
577 
853 
1450 
434 
3466 
2032 
533 
35771 
38399 
101 
55 
318 
474 
48513 
1201 
25 
34 
49773 
6 
3 
76 
85 
123 
11401 
3547 
15071 
2766 
200 
269 
3235 
58070 
12 
58082 
104 
1653 
160 
140 
9 
2066 
1118 
1118 
607 
10845 
11452 
141389 
46 
4679 
4725 
2 
2 
4727 
1 
1 
835 
843 
833 
97 
930 
71 
449 
196 
13 
740 
225 
434 
5290 
5953 
France 
684 
8 
345 
1037 
3148 
1966 
37 
1 
5152 
1 
5 
28 
34 
3172 
18 
8664 
811 
15698 
28363 
479 
1738 
13 
49 
2279 
245479 
1 
245480 
29 
310 
352 
691 
1815 
1815 
6287 
6287 
291323 
7 
10154 
10161 
10161 
Β 
Β 
728 
746 
844 
243 
1089 
10 
10 
169 
175 
33 
73 
1452 
1558 
Italia 
NIGERIA 
63 
64 
144 
271 
87 
28 
125 
240 
2 
55B 
11 
23 
594 
110 
110 
47 
5568 
3 
46 
5664 
6801 
182 
6983 
22 
11 
2 
35 
145 
145 
175 
175 
15122 
17 
1353 
1370 
1370 
27 
27 
317 
323 
2 
11 
13 
1 
1 
383 
346 
13 
743 
914 
2304 
3260 
1000 ECU 
Nederland 
2335 
1 
287 
2623 
109417 
60 
27 
114 
109618 
35023 
42 
5 
35070 
1 
5 
4266 
4272 
16 
5 
23 
46 
19345 
582 
19927 
36 
117 
521 
369 
16 
1059 
873 
B73 
881 
10072 
10953 
188421 
317 
3875 
4192 
15 
15 
4207 
1 
15 
17 
35 
238 
246 
45 
376 
422 
Belg.-Lux. 
12 
2 
28 
42 
860 
50 
930 
14 
14 
65 
16111 
9576 
25752 
41 
2 
43 
114643 
114643 
1 
450 
451 
3667 
3667 
326 
17 
343 
146353 
24 
24 
52 
52 
76 
72 
72 
410 
410 
139 
139 
7 
7 
25 
25 
56 
17 
36 
114 
UK 
1397 
45 
1110 
2552 
20063 
4 
76 
1439 
21582 
20006 
1541 
1265 
813 
23645 
33 
2852 
31 
39576 
42496 
485 
1886 
201 
1064 
3636 
6505 
1786 
8293 
347 
98 
1450 
973 
648 
3516 
5325 
5325 
7126 
10390 
17516 
132827 
20031 
9482 
29513 
1043 
1043 
30556 
570 
572 
4 
8 
221 
260 
2B7 
306 
268 
268 
123 
58 
1085 
145 
1537 
757 
9 
24630 
25407 
Ireland 
97 
97 
1966 
1966 
16532 
1 
1653! 
409E 
4096 
42 
42 
132 
132 
146 
145 
270C 
28866 
31566 
54596 
122 
5242 
5371 
51 
51 
5422 
256 
256 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
432 
46 
578 
1056 
7139 
4 
26 
42 
7211 
262 
516 
109 887 
591 15 
591 15 
2 
134 
2 22 
26 134 
2 
2 '. 
22 
6 
2 
30 
782 80 
782 80 
905 3560 
1946 
2851 3560 
13443 3789 
17 
90 
107 
107 
7 
7 
2 
17 1410 
19 1410 
CTCI 
288 
282 
287 
2Β 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 34 
3 
411 41 
423 
424 
42 
431 43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
607 
60 
611 
612 
61 
621 
625 628 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NIGERIA 
1099 
1021 
2149 
136 
4899 
5035 
55125 
158343 
16790 
175133 
6433 
6433 
181609 
3717 
3717 
74329 
3341 
77670 
2193 
2193 
83580 
7533 
4120 
9120 
15878 
6054 
3875 
46580 
16400 
27966 
44377 
25296 
1206 
67309 
93811 
194835 
194835 
24116 
21073 
65106 
110295 
49328 
49328 
936 
938 
42585 
104907 
19793 
1629 
168914 
43212 
8896 
36098 
88206 
797284 
11414 
5102 
16516 
2328 
10666 
13003 
22958 
135440 
10182 
3307 
3307 
11774 
11387 
4518 
15905 
9 9 
15925 
1326 
1326 
60251 
677 
60928 
1416 
1416 
63670 
1612 
894 
4371 
8659 
39 
344 
15919 
3558 
3709 
7278 
23830 
467 
13157 
37454 
42869 
42869 
4738 
1327 
7661 
13726 
3691 
3691 
704 
704 
2712 
36524 
2230 
404 
41870 
5544 
1350 
10123 
17017 
180528 
11414 
5102 
16516 
52 
1155 
1208 
945 
16499 
2037 
France 
1 
1 
1 
133 
134 
3721 
54945 
1462 
56407 
6102 
6102 
62526 
1 1 
8393 
112 
8505 
64 64 
8570 
2B1 
147 
119 
232 
570 
465 
1814 
606 
1830 
2436 
99 
9 
2326 
2434 
11283 
11283 
796 
433 
756 
1985 
4949 
4949 
220 
220 
328 
15210 
1627 
75 
17240 
1153 
454 
3044 
4651 
47012 
23 
288 
311 
8020 
38869 
2512 
Italia 
NIGERIA 
56 
58 
4425 
8831 
398 
9229 
3 3 
9239 
24 24 
95 
47 
142 
166 
104 
23 
111 
249 
14 
62 
563 
801 
1225 
2026 
727 
47 
3752 
4526 
7108 
7108 
53 
70 
6873 
6996 
15253 
15253 
9099 
9179 
763 
446 
19487 
520 
1126 
2671 
4317 
60276 
1598 
8181 
9785 
2907 
19900 
896 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
647 
647 
513 213 
513 213 
1864 980 
45615 26097 
679 84 
46294 26181 
94 20B 
94 208 
46388 26397 
1 1 
3628 1420 
33 220 
3661 1640 
56 56 
3718 1640 
1365 53 
1170 91 
1015 33 
546 4068 
145 24 
393 124 
4634 4393 
3522 403 
459 44 
3981 447 
414 
11 
5927 4587 
6352 4587 
2240 5611 
2240 5611 
1975 107 
196 136 
648 191 
2819 434 
2020 10514 
2020 10514 
5 
5 
19099 9 
13766 10596 
71 1 
386 
33322 10606 
7066 5375 
553 66 
1495 4014 
9114 9455 
64487 46047 
283 
81 10 
364 10 
1159 83 
9860 1925 4β4 622 
UK 
1099 
373 
1501 
111 
472 
583 
30442 
11458 
9648 
21106 
17 17 
21123 
1359 
1359 
439 
2164 
2603 
657 657 
4619 
4117 
1795 
3464 
2083 
2752 
2480 
16691 
7501 
20676 
28177 
226 
655 
37020 
37901 
116009 
116009 
14494 
17987 
48898 
81379 
11885 
11885 
9 
9 
11145 
17727 
15101 
252 
44225 
21706 
5187 
14122 
41015 
377291 
360 
925 
1287 
9725 
47020 
3492 
Ireland 
14 
123 
137 
393 
2460 
2460 
3 
3 
133 
133 
3254 
3254 
1420 
ί 
1421 
1016 
1016 
7 
777 
65 
849 
3 
436 
439 
9575 
Θ04 
Danmark 
10 
BO 
90 
116 
10 
1 
11 
11 
1001 
1001 
88 
88 
1089 
7 
40 
50 
7 
104 
9 
20 
29 
17 
399 
416 
5493 
5493 
204 
83 
46 
333 
108 
117 
225 
145 
156 
126 
429 
7029 
26 
26 
116 
5 112 
Valeurs 
Ελλάδα 
1410 
5 5 
103 
103 
108 
1 
i 
2 
8 
8 
968 
96β 
329 
841 
32 
1202 
78 
1011 
i 1090 
1703 
1 
65 
1769 
5039 
12 
12 
3 
558 27 
Tab. 2 
SITC 
288 
62 
634 635 
63 
041 642 64 
651 
652 
653 654 
655 656 
657 
658 659 65 
661 
662 663 
664 665 
666 
66 
671 672 
673 
674 
675 
676 
677 678 
679 
67 
681 
682 
684 685 
686 
687 
68 
691 092 
693 
694 695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
Value 
EUR 10 Deulschland 
NIGERIA 
166580 
4875 
18857 
23813 
52892 
21339 
74231 
26081 
7487 
14813 
1687 
1026 
20850 
12196 
8442 
7284 
99866 
102940 
26679 
14778 
12003 
46823 
956 
20B203 
755 6540 
73033 
66298 
14432 
7589 
14775 
106744 
1773 
291939 
144 
15651 
31888 
1243 
5306 
1079 
55369 
152191 
27074 
20780 
8964 
48204 
6956 
23473 
73942 
3615B4 
1313124 
69597 
38397 
107994 
7608 
2164 
B7832 
16557 
135469 
8951 
258581 
35709 
49652 
217173 
58451 
31867 
31548 
71938 
236710 
733048 
42947 
15029 
57976 
19481 
555 
35B5 
4152 
5989 
2065 
8054 
2251 
245 
4186 
60 
135 58 
2543 
507 516 
10501 
13469 
4319 
4361 
2358 
1536 
63 
26119 
449 
3131 
16470 
23693 
9931 
611 
3712 
28908 
962 
87867 
87 
8329 
4042 
49 
1269 
13Θ19 
24799 
5432 
4090 
2273 
14133 
2684 
1759 
13133 
66303 
256020 
69597 
38397 
107994 
2231 
1354 
14302 
2809 
16695 
8243 
45634 
3247 
698 
42920 
30023 
9913 
13429 
8977 
61436 
170643 
13731 
5059 
18790 
France 
49401 
513 
5613 
6128 
27R4 
1789 
4553 
2364 
135 
215 96 
30 18 
592 
928 85 
4463 
9730 
1481 
1B04 
1879 
18073 
61 
33030 
67 
1978 
8102 
7687 
818 
743 
1190 
20455 
85 
41125 
1 
675 
9940 
346 
501 
11463 
30587 
2271 
1546 
1312 
6673 
222 
2758 
11679 
57048 
207522 
1442 
127 
29880 
335 
18532 
355 
50671 
1306 
10289 
46826 
1326 
2857 
904 
4957 
20318 
68783 
3549 
206B 
5617 
Italia 
NIGERIA 
23703 
1266 
256 
1522 
1966 
369 
2355 
3778 
378 
820 551 
531 107 
1041 
386 245 
7B37 
12522 
19366 
1003 
563 
1159 
222 
34835 
72 80 
10689 
2987 
443 
82 
479 
32536 
213 
47581 
3843 
1063 
3 
20 
60 
4989 
41677 
2988 
1443 
983 
4348 
296 
10941 
9442 
72120 
204727 
180 
33 
5806 
1043 
13961 
151 
21174 
4134 
23081 
23111 
3813 
816 
970 
1414 
50934 
108273 
3595 
1017 
4612 
1000 ECU 
Nederland 
11503 
80 
2505 
2591 
5867 
2666 
8533 
898 
1710 
614 52 
100 19 
1324 
175 
1010 
5902 
2732 
393 351 
665 
1631 
21 
5793 
4 
1919 
5334 
25 
6 
420 
9307 
15 
17030 
204 
1213 
96 
130 
33 
1689 
7395 
758 
1116 
184 
2934 
19 
280 
3221 
15907 
69312 
895 
1657 
3626 
2808 
11 
8997 
5745 
96 
4565 
4351 
289 
368 
11009 
8790 
35213 
3071 
284 
3355 
Belg.-Lux. 
2630 
79 
82 
793 493 
1286 
2237 
44 
4435 
62 
20 173 
481 
476 
1318 
9246 
9299 
58 
1363 
751 
11471 
1347 
16376 
14700 
507 
5657 
344 
3 
39134 
94 
2194 
182 
1966 
3 
4443 
4031 
208 
125 
204 327 
5 
59 
1647 
6606 
74908 
27 
417 
3519 
3963 
1004 
14560 
8704 
59 
8790 
2733 
35850 
340 
250 
590 
UK 
60237 
2461 
5918 
8437 
35481 
13127 
48608 
14551 
4974 
4414 
866 
210 
20475 
6098 
5604 
4091 
61283 
26431 
2986 
7031 
4777 
25185 
566 
66985 
163 2 
19242 
11895 
2708 
6147 
3117 
14651 
488 
58413 
56 
2506 
12125 
B61 
1559 
482 
17607 
41871 
12455 
12366 
3994 
19200 
3721 
7585 
33703 
134895 
457752 
2711 
646 
34857 
8427 
77477 
179 
124297 
18420 
15332 
85014 
10042 
17992 
15755 
31039 
89757 
283351 
18320 
6307 
24627 
Ireland 
B04 
7 
7 
59 59 
127 
61 
234 S 431 
1051 
31C 2 
1364 
32 
32 
135 
1011 
12 
62 
82 
131C 
4014 
317 
196 
512 
42 
46 
1 
37 
7 
24 
162 
1t 
1t 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
232 
874 
874 
26 82 114 
1 
56 
102 1C 171 
402 
106 17C 
B6 
22 
786 
497 
7 
504 
146 52 
196 
149E 
1951 
84 
1 
484 
2 
2Í 
982 
5026 
7936 
122 
4 
882 
228 
12 
330 
180' 
15E 
11E 
19 
2E 
555 
252E 
10372 
32É 
42 
362 
588 
20 
20 
7 
662 
669 
2 
i 29 . 32 
27304 
29 . 86 
397 
. 27818 
2 
235 
2 
7 
246 
1165 
16 
1181 
198 . 10 
13 
92 
4 
4 
46 
367 
30933 
: 31 
'. 
31 
. 
14 
. 
194 
192 
400 
5 
1 
6 
CTCI 
288 
741 
742 743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
7B3 
7B4 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
Value 
EUR 10 Deulschland 
NIGERIA 
118465 
71986 
88944 
102601 
91490 
72442 
546128 
19348 
6281 
6787 
32416 
6276 
1501 
12335 
65631 
65743 
21757 
96089 
43171 
3738 
31212 
1462 
94261 
291690 
559725 
335618 
145345 
242350 
27669 
38837 
1349544 
9969 
10309 
58476 
78754 
3541874 
703 
703 
51768 
51768 
38195 
38195 
6906 
6906 
10925 
6515 
6302 
6316 
13471 
4989 
3841 
52359 
11930 
11930 
2990 
21224 
7407 
74969 
106590 
588Θ 
30977 
1303 
1434 
4719 
44321 
93134 
32630 
9592 
15281 
123 
21850 
32662 
9860 
16563 
24938 
35596 
15222 
134841 
5744 
792 
432 
6968 
3547 
129 
772 
26318 
30766 
4733 
11264 
11456 
1536 
823 
128 
27724 
57666 
51021 
104732 
47074 
60611 
4918 
13230 
281586 
487 
3319 
7407 
11213 
866101 
703 
703 
B985 
B985 
5187 
5187 
165 
165 
521 
89 
43 
266 
214 
224 
544 
1901 
713 
713 
1394 
7707 
1172 
23440 
33713 
2141 
11756 
627 
846 
15370 
3962 
6278 
785 
1976 
5 
826 
France 
16551 
5982 
12128 
19442 
5081 
10660 
69844 
547 
149 
91 
767 
37 
15 
80 
2323 
2455 
1988 
11551 
10693 
259 
883 
69 
16636 
42079 
403200 
82679 
11688 
83300 
2779 
4974 
588620 
169 
2595 
897 
3661 
852517 
3540 
3540 
6614 
6614 
31 
31 
402 
48 
134 
5 
89 
87 
192 
957 
95 
95 
273 
370 
305 
8144 
9092 
134 
167 
18 
56 
497 
872 
2270 
5514 
118 
4474 
3 
153 
llalia 
NIGERIA 
23212 
10148 
7125 
9817 
10871 
15615 
76788 
1760 
2191 
1535 
54B6 
585 
9 
35 
6348 
6977 
4904 
5905 
4100 
188 
16332 
195 
5989 
37613 
4235 
30215 
79200 
45077 
8172 
6000 
172899 
202 
9 
4555 
4766 
438588 
6211 
6211 
7480 
7480 
318 
318 
383 
772 
143 
181 
170 
582 
287 
2518 
2011 
2011 
32 
427 
56 
3418 
3933 
587 
349 
18 
221 
49 
1224 
984 
3863 
962 
898 
21 
19423 
January - Decombe 
1000 
Nederland 
3487 
3851 
4188 
5232 
3415 
4673 
24846 
2096 
220 
308 
2624 
6095 
6095 
1375 
3609 
85 
93 
1023 
10 
683 
6878 
2138 
5974 
775 
1633 
10 
1512 
12042 
40 
1900 
34538 
36478 
136526 
2876 
2876 
937 
937 
4 
4 
3 
7 
6 
85 
30 
34 
165 
2 
2 
31 
202 
77 
1644 
1954 
116 
678 
50 
27 
871 
1567 
1203 
13 
505 
13 
ECU 
Belg -Lux 
1755 
440 
1347 
1076 
10625 
2036 
17279 
16 
10 
30 
56 
21 
2 
30 
1337 
1390 
2133 
526 
583 
90 
96 
118 
3546 
8279 
1446 
4266 
653 
12 
248 
14906 
31 
860 
218 
1129 
78709 
63 
63 
73 
73 
36 
36 
97 
101 
86 
i 
190 
3 
476 
53 
646 
260 
959 
143 
1719 
14 
26 
1 
1903 
356 
1677 
79 
1 
4 
UK 
31227 
40977 
40644 
39310 
25179 
22314 
199651 
8367 
2880 
4354 
15601 
2080 
1344 
11397 
22790 
37611 
6618 
62591 
15886 
1571 
4563 
1058 
42742 
135029 
90577 
110508 
2327 
50720 
11675 
12679 
278486 
9040 
9404 
18444 
1117097 
30032 
30032 
17224 
17224 
6351 
6351 
9516 
5497 
5894 
5858 
12912 
3876 
2767 
46320 
9108 
9108 
1113 
11558 
3180 
37013 
52864 
2597 
16143 
1253 
415 
3297 
23705 
82200 
13080 
7374 
7182 
94 
1427 
r 1981 Janvier - Décembre 
Ireland 
746 
23 
1175 2 
77 
310 
2333 
39 
39 
4 
ΐ 214 
219 
40 
195 
3 
48 
286 
16 
23 
39 
1605 
1605 
5207 
25 
25 
12 
12 
93 
49 
3 
499 
644 
4 
4 
210 
51 
251 
146 
Danmark 
7655 692 
5749 
2972 
499 
1346 
18913 
814 
37 
851 
2 
2 
20 
190 214 
4 
591 
118 1 
502 
305 
1521 
275 62 
15 
279 
103 171 
905 
i 1457 
1458 
37904 
61 
61 
652 
652 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
8 
1 
262 
535 
798 
163 
143 
39 2 
347 
1585 
650 
10 
96 
4 
Valeurs I 
Ελλάδα 
1170 13 
25 
12 147 
266 
1633 
4 
4 
16 
16 
2 
12 
53 
6987 2 
16 
7072 
61 
61 
9223 
3 
3 
1 
1 
3 
2614 
16 
2633 
7 
18 
25 
314 
3 
179 
180 
Tab. 2 
SITC 
288 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
TOTAL 
302 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
036 
037 
03 
041 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
233 
23 
264 
267 
269 
26 
273 
278 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NIGERIA 
7469 2687 
8914 837 
188993 17356 
501765 84093 
31506 26680 
31506 26680 
455 
455 
599 202 
599 202 
8037384 1950880 
KAMERUN 
863 
863 
B75 
155 
2485 25 
3515 25 
9822 81 
2114 782 
1115 
13055 863 
111 
130 
432 156 
741 156 
13954 
17253 
907 
14422 1086 
46559 1086 
1363 698 
5142 3 
532 
407 5 
7464 706 
725 139 
152 79 
877 218 
178 
168 
470 
1836 1 
1836 1 
1584 
2485 146 
4069 146 
79449 3201 
2296 4 
20181 3049 
22477 3053 
243 
376 
621 
23098 3053 
148 36 
148 36 
152 
123 
268 
621 
887 
2382 12 
France 
803 
325 
13660 
34861 
312 
312 
1530291 
809 
809 
818 
152 
1914 
2884 
3104 
1311 
1074 
5493 
110 
130 
271 
579 
13954 
15668 
743 
10720 
41108 
258 
1511 
506 
290 
2565 
262 
71 
333 
175 
9 
292 
1649 
1649 
129 
993 
1122 
56834 
1273 
7619 
ΒΘ92 
118 
118 
9010 
112 
112 
6 
122 
76 
255 
313 
914 
Italia 
NIGERIA 
94 
686 
26931 
50626 
40 
40 
793895 
1000 ECU 
Nederland 
35 
85 
3421 
10230 
464 
464 
554077 
CAMEROUN 
3 
4 
7 
i 1 
1585 
164 
26 
1775 
3615 
79 
3694 
1 
1 
2 
2 
5480 
656 
656 
243 
243 
899 
5 
25 
548 
30 
6 
6 
463 
463 
6637 
18 
6655 
179 
179 
402 
5 
2 
409 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1420 
656 
2076 
9791 
992 
673 
1665 
42 
42 
1707 
168 
168 
12 
1088 
Belg.-Lux. 
1 
100 
2218 
5730 
1 
1 
410625 
37 
37 
27 
27 
6 
6 
556 
556 
2 
3 
5 
315 
315 
31 
31 
185 
185 
31 
16 
47 
1209 
20 
20 
20 
1 
12 
16 
1 
11 
UK 
3778 
6677 
121812 
307416 
2757 
2757 
454 
454 
45 
45 
2581887 
11 
11 
2 
2 
926 
926 
7 
22 
29 
2 
128 
146 
4 
205 
209 
1323 
4 
7073 
7077 
206 
206 
7283 
146 
7 
155 
2 
315 
Ireland 
15 
192 
865 
1550 
1554 
1554 
82311 
926 
926 
25 
25 
437 
437 
1388 
1084 
1084 
1084 
Danmark 
12 
2357 
4224 
51 
51 
79881 
28 
76 
104 
15 
16 
31 
4 
4 
ί 1 
3d 30 
170 
23 
4 
27 
12 
12 
39 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
56 
373 
3035 
53537 
3 
3 
6 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
21 
6 
31 
9 
9 
53 
3 
3 
3 
11 
12 
CTCI 
302 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KAMERUN 
3319 
1097 
1113 
5333 
42038 
1263 
43301 
294 
294 
43605 
359 
359 
2253 
221 
2474 
210 
210 
3043 
1162 
1126 
430 
1596 
175 
581 
5072 
3514 
1665 
5218 
1817 
3552 
5441 
37831 
37831 
3092 
1810 
2354 
7256 
5110 
5110 
1558 
1558 
5025 
12170 
1722 
271 
19188 
6585 
2724 
7644 
16953 
103627 
736 
547 
1283 
2291 
10183 
1307 
13781 
243 
2661 
2944 
6123 
8865 
12 
683 
683 
732 
56 
113 
169 
169 
55 
55 
17 
17 
72 
150 
275 
239 
1415 
' 67· 
2146 
97 
235 
332 
1680 
147 
1833 
298 
298 
39 
21 
207 
267 
3 
3 
1 
1 
548 
636 
47 
1231 
1424 
257 
917 
2598 
6709 
2 
2 
32 
329 
199 
560 
2 
3 
5 
91 
122 
France 
1241 
364 
380 
2115 
23277 
349 
23626 
2B3 
283 
23919 
352 
352 
2178 
197 
2375 
176 
176 
2903 
980 
557 
126 
86 
147 
329 
2225 
2529 
1194 
3762 
73 
2483 
2620 
35089 
35089 
2565 
1473 
2046 
6084 
1912 
1912 
1408 
1408 
2328 
9446 
1375 
263 
13412 
3538 
2060 
5374 
10972 
77484 
699 
373 
1072 
1466 
6013 
999 
8478 
152 
2639 
2826 
4648 
Θ203 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
CAMEROUN 
578 
607 
6295 
6295 
11 
11 
6306 
12 
11 
28 
51 
13 
10 
23 
13 
736 
749 
24 
24 
7 
3 
10 
67 
67 
149 
149 
201 
536 
3 
740 
344 
142 
446 
932 
2745 
35 
174 
209 
477 
2064 
68 
2609 
5 
14 
19 
619 
97 
1100 48 
3 2 
3 2 
1271 68 
12133 88 
540 38 
12673 126 
12673 126 
4 
24 
24 4 
17 
17 
41 4 
15 5 
247 42 
13 
91 
3 50 
356 110 
114 313 
10 33 
124 346 
51 
16 59 
67 59 
50 1922 
50 1922 
5 
1 15 3 1 
9 16 
990 2138 
990 2138 
1402 
836 559 
297 
2238 856 
231 304 
211 3 
387 234 
829 541 
4663 5988 
31 241 
362 241 
21 10 
414 492 
6 
5 
6 5 
391 52 
184 114 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
317 
45 
45 
472 45 
189 
54 169 
243 169 
243 169 
7 
7 
7 
5 : 
41 
6 
9 123 
20 41 123 
436 12 
143 38 
579 50 
59 52 
61 52 
301 49 89 
301 49 89 
483 
293 
94 
870 
546 
16 37 
8 
570 37 
631 63 
2 
286 
919 63 
3320 90 414 
11 13 
917 
10 
938 13 
76 
81 
66 256 
138 6 
Valeurs 
Ελλάδα 
23 
23 
16 
16 
16 
2 
2 
9 
9 
104 
104 
50 
49 
99 
214 
20 
257 
277 
2 
2 
ί 
Tab. 2 
SITC 
302 
64 
651 
652 
653 654 
655 
656 
657 658 
659 65 
661 662 
663 
664 
665 
666 66 
671 672 
673 
674 
675 
676 677 
678 679 
67 
681 
682 
684 689 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 722 
723 
724 
725 726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KAMERUN 
14988 
4117 
9233 
3874 
491 
1199 
958 
3109 
1387 
1229 
25597 
16485 
3975 
1769 
2480 
4111 
284 
29118 
126 320 
6606 
4046 
780 
3371 
1530 
18806 
358 
36143 
153 
810 
3260 
359 
4807 
17588 
5900 
2872 
1930 
5337 
782 
2681 
17220 
54310 
182971 
756 
193 
8551 
1221 
631Θ 
172 
17211 
1664 
2673 
3B639 
3504 
352 
1935 
7388 
17677 
73832 
3045 
1304 
4349 
11345 
4836 
6353 
14305 
0643 
8534 
54016 
1200 
2502 
699 
4401 
492 
213 
199 
5485 
813 4 
630 
6 
388 72 
68 
7665 
502 
144 
78 
14 
738 
281 
347 
238 
4 
685 
1555 
1 
703 
737 
367 
2 
216 58 
240 
20 
202 
747 
1Θ52 
13327 
229 
19 
566 
2 
96 
912 
318 153 
1288 
1039 
76 
1266 
242 
2593 
6975 
284 
57 
341 
679 
310 510 
822 
1787 
403 
4511 
255 
54 
64 
373 
59 
France 
12851 
1811 
1002 
2061 
446 
MO 
451 
2351 
983 
924 
10159 
11328 
2705 
1426 
2257 
3562 
245 
21537 
125 320 
6060 
2880 
405 
3359 
1245 
15626 
358 
30378 
51 
742 
2292 
359 
3624 
14925 
5036 
2342 
1764 
4404 
739 
1598 
10228 
41036 
131961 
486 
174 
7063 
860 
4519 
133 
13235 
875 
2413 
31050 
994 
191 622 
3253 
9637 
49035 
1755 
791 
2546 
7849 
4083 
5302 
11946 
5237 
6688 
41105 
833 
2187 
617 
3637 
420 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
CAMEROUN 
716 
1864 
456 26 
412 
444 
168 124 
87 35B1 
3208 664 
109 
51 
131 
22 4185 
1 
232 
40 
4 
20 
43 
340 
5 
51 
56 
1653 
202 
64 20 
144 
11 
813 
910 
3817 
15532 
11 
193 
284 
39 
527 
56 42 
1738 
237 
33 7 
584 
2233 
4932 
555 
120 
675 
766 
216 153 
401 
572 
885 
2993 
24 
Β 
32 
1 
575 166 
1 165 
2610 16 
224 229 10 
8 
3 
190 β 8 62 
46 97 3097 580 
14 1522 104 
4 3 
74 
9 89 
27 1792 
2 214 
761 
57 
8 20 178 
2316 23 
2338 1241 
3 
187 1 
190 13 
180 297 
103 39 7 71 
198 134 
12 
29 1 
235 3836 
764 4378 
7411 8667 
18 8 
294 24 
198 36 
510 68 
12 43 65 
351 1659 
167 402 
7 1 37 
1 3169 
110 313 
642 5695 
25 132 
11 104 
36 236 
30 560 
71 31 28 110 
696 152 
41 404 
63 153 
929 1410 
16 3 
16 
3 
32 6 
6 
UK 
204 
77 
120 
71 5 
54 
4 124 
7 462 
14 
83 
20 
299 
13 429 
17 
18 
76 
4 
113 
228 
101 
60 
26 
187 
137 
659 
15 7 
217 
21 
1006 
2062 
4591 
4 
337 
318 
1185 
1B44 
338 
2552 
662 
45 2 
57 
2434 
6090 
226 
221 
447 
1405 
98 109 
248 
572 
72 
2504 
47 
212 
2 
261 
4 
Export 
Valeurs 
Ireland 
14 
14 
ί 
1 
15 
41 
41 
19 
19 
23 
25 11 
4 
236 
299 
33 
33 
Danmark Ελλάδα 
262 
10C 
2 
102 
' 
236 
24t 
617 
74 
74 
2t 
* 
6 
327 
412 
67 
6? 
2t 
2 126 
36 
26 
24 
236 
22 
c 
2? 
ί 
1 
39 
39 
299 
5 
4 308 
63 
63 
28 
93 . 
17 
22 
160 
850 
'. 
'. 
. 
'. 
21 
11 
32 
1 
ΐ 
13 
2 
2 
10 
27 
CTCI 
302 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
7B3 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 84 
851 
B5 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
B83 884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
306 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KAMERUN 
187 59 
571 20 
11357 166 
12607 304 
1709 10 
10457 93 
9607 44 
604 8 
3888 62 
498 4 
8930 557 
35693 778 
25443 2947 
26428 10011 
11871 249 
12782 2650 
3295 259 
4750 359 
84569 16475 
16604 
974 4 
1779 3 
19357 7 
306035 30676 
4756 443 
4756 443 
7554 81 
7554 81 
694 20 
694 20 
1376 9 
2404 
1128 1 
375 
683 
490 8 
798 2 
7254 20 
6706 188 
6706 188 
210 27 
1844 35 
1688 52 
6649 402 
10391 516 
535 51 
1760 489 
399 
237 14 
3870 3 
6801 557 
11549 235 
6253 65 
1025 27 
1801 95 
1781 68 
1039 74 
1694 8 
25228 572 
69384 2397 
369 
369 
457 10 
457 10 
516 110 
516 110 
B47226 66814 
ZENTR.AFRIKA 
France 
127 
507 
10090 
11144 
1540 
9481 
9355 
596 
1444 494 
7248 
30158 
18966 
14497 
11500 
7430 
2667 
4127 
59187 
16595 
358 
1017 
17970 
228017 
3981 
3981 
6314 
6314 
632 
632 
1338 
1920 
1098 
313 
673 420 
771 
6533 
4713 
4713 
173 
1503 
1610 
5224 
8510 
365 
1145 
338 
219 
3851 
5918 
10212 
5211 
718 
1586 
1694 
903 
1553 
21905 
5B506 
366 
366 
406 
406 
604065 
January - D e c e m b e 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux 
CAMEROUN 
1 
5 3 7 351 17 7 
358 20 20 
59 2 
236 42 33 34 4 
2158 59 12 
64 40 23 
2551 143 72 
33 94 626 
926 24 198 
12 93 17 
1448 713 32 276 2 59 
248 5 5 
2943 931 937 
298 16 736 
16 736 298 
15027 3979 8742 
254 1 26 
254 1 26 
707 18 23 
707 18 23 
29 13 
29 13 
26 1 
98 4 
26 3 
23 
5 1 
53 
23 
254 2 7 
1644 1 
1644 1 
6 1 3 
56 19 199 
23 1 
229 138 33 
314 159 235 
106 4 6 
8 26 70 
5 51 
2 4 
121 30 131 
292 15 101 
560 177 110 
130 1 18 
25 1 2 
13 5 1 25 1 9 
92 13 19 
1137 213 260 
4460 423 696 
3 
3 
153 
153 
51998 44539 28687 
R.CENTRAFRIC 
UK 
29 
596 
629 
98 
535 127 
31 
940 
1731 
2777 
772 
483 
32 
6 
4070 
9 
7 
16 
17592 
4 
4 
363 
363 
382 
31 4 
4 2 
423 
2 
2 
26 2 
500 
528 
2 
6 5 
4 
10 
27 
660 
67 
130 
85 
9 
4 
1033 
23Θ0 
279 
279 
43371 
r 1981 Janvier - D é c e m b r e 
Ireland 
no 110 
35 
27 
62 
314 
314 
678 
116 
116 
ί 
1 
117 
3617 
Danmark 
20 
22 
1 
77 
30 
108 
948 
8 
β 
2 
2 
2 
7 
9 
1 
1 
2 
14 
7 
2 
23 
44 
15 
15 
2439 
Valeurs 
Ελλάδα 
i 43 
45 
1 
90 
26 
26 
176 
47 
47 
40 
40 
8 
5 
13 
158 
158 
4 
4 
15 
15 
63 
18 3 
84 
361 
1696 
181 
182 
Tab. 2 
SITC 
306 
01 
022 
023 
024 
02 
03 
041 
046 
048 
04 
056 
05 
061 
06 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
2 
334 
33 
341 
34 
3 
51 
52 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
582 
583 
58 
591 
598 
59 
5 
625 
62 
641 
642 
64 
652 
653 
657 
658 
65 
665 
66 
673 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ZENTR.AFRIKA 
321 3 
579 
158 
228 
968 
146 
1034 
2285 
599 
3944 
142 
293 11 
111 
118 
230 2 
243 2 
6272 16 
404 
450 
255 
309 
759 
181 
203 18 
336 80 
102 1 
111 1 
111 
111 
222 1 
105 
139 
117 3 
3224 79 
3224 79 
185 
166 1 
449 1 
166 
317 
557 50 
788 13 
182 
1046 13 
5639 146 
736 28 
905 33 
267 6 
1555 2 
1822 θ 
789 104 
420 85 
353 
101 
1871 228 
259 
482 11 
384 
France 
265 
351 
156 
226 
740 
124 
1034 
2285 
584 
3923 
86 
223 
111 
118 
197 
207 
5827 
261 
305 
177 
230 
535 
150 
154 
225 
96 
105 
111 
111 
216 
69 
118 
114 
3076 
3076 
185 
165 
445 
51 
256 
331 
700 
172 
948 
5101 
679 
843 
257 
1547 
1804 
171 
269 
346 
61 
1030 
239 
417 
381 
1000 ECU 
Italia Nederland 
R.CENTRAFRIC 
7 
228 
228 
22 
: ι 7 
54 2 
54 4 
31 
34 
63 303 
5 
5 
2 
1 2 
1 7 
7 24 
7 24 
7 24 
3 
3 
3 
1 
10 19 
10 19 
3 
5 45 
8 35 
13 80 
75 
1 
1 75 
25 177 
15 
15 
494 
10 
4 
15 23 
30 517 
2 
27 8 
Belg.-Lux. 
i 1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
21 
3 
3 
18 
18 
49 
12 
12 
4 
3 
7 
20 
36 
3 
2 
66 
11 
12 
3 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
46 
129 
129 
76 
76 
205 
13 
13 
59 
7 1 
9 1 
9 1 
5 25 
6 
6 
65 
65 
9 
9 
31 
31 
85 25 31 
2 
2 
7 
7 
3 
3 
CTCI 
306 
674 
678 
67 
691 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
846 
848 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
882 
885 
88 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ZENTR.AFRIKA 
144 1 
138 3 
757 Β 
537 1 
133 13 
134 2 
523 110 
135 12 
778 22 
2394 191 
8425 481 
185 
1232 56 
354 15 
1804 91 
234 5 
100 35 
1295 102 
376 26 
397 83 
2470 289 
102 
120 40 
222 40 
1321 155 
380 5 
582 37 
906 ι 1 
453 65 
673 24 
4315 287 
175 19 
114 
310 19 
110 
1402 5 
1589 11 
101 5 
380 2 
662 2 
155 4 
515 23 
1866 38 
2769 166 
2225 304 
222 2 
1743 307 
2018 57 
230 6 
9207 842 
21831 1618 
104 
104 
148 
148 
337 1 
229 
103 
173 
1015 3 
489 
489 
240 23 
4B2 97 
850 170 
216 8 
142 1 
422 9 
France 
132 
135 
735 
504 
116 
132 
407 
81 
749 
2112 
7040 
53 
1169 
295 
1530 
226 
62 
1192 
153 
269 
1930 
100 
80 
180 
1160 
369 
429 
873 
261 
624 
3716 
136 
114 
267 
104 
1276 
1448 
96 
373 
609 
91 
491 
1711 
2289 
1452 
220 
1288 
1931 
207 
7387 
18216 
101 
101 
142 
142 
336 
207 
99 
173 
965 
367 
367 
215 
380 
673 
203 
141 
406 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
R.CENTRAFRIC 
11 
14 
32 
4 
1 5 
42 
4 1 2 
82 2 7 
201 566 118 
132 
3 1 3 
37 
3 1 172 
3 
3 
1 
3 194 
4 4 19 
13 4 214 
2 
2 : '. 
6 
1 3 
116 
29 3 
127 
25 
61 3 246 
14 1 
14 1 
6 
118 3 
118 11 
4 ï : 
51 
60 
1 
115 2 
5 49 
443 26 
4 3 11 
10 20 
17 
479 3 106 
805 13 750 
3 
3 
6 
6 
7 ! 13 
4 
32 13 
122 
122 
1 
1 1 2 
1 2 2 
4 
4 2 
Decembe r 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
14 
7 
7 
1B 
20 
2 
2 
260 
58 
318 
347 
3 2 
5 
9 
1 
72 
72 
10 72 
' 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
Tab. 2 
SITC 
306 
892 
893 
894 
895 
Θ99 
89 
8 
TOTAL 
310 
022 
02 
037 
03 
042 
046 
04 
0 
562 
56 
5 
625 
62 
678 
67 
691 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
722 
723 
72 
744 
74 
771 
772 
773 
77 
782 
784 
78 
7 
8 
931 
93 
TOTAL 
311 
022 
023 
02 
046 
04 
054 
05 
061 
06 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ZENTR.AFRIKA 
801 15 
332 36 
142 14 
157 4 
141 1 
1690 73 
4769 263 
48851 2775 
AEQUAT.GUIN. 
124 
127 
171 
176 4 
255 
933 
1189 
1552 4 
565 Β 
565 8 
622 18 
875 
879 
642 
692 37 
2082 
286 
2419 
4276 40 
258 1 
160 37 
418 38 
108 
410 
599 69 
479 1 
634 12 
558 
257 5 
558 
1464 5 
651 
461 
1254 11 
4522 141 
274 52 
112 
112 
11726 255 
S.TOME,PRINC 
208 
652 
884 
724 
731 
198 2 
198 2 
355 153 
355 153 
France 
780 
274 
128 
150 
140 
1585 
4281 
41750 
43 
43 
59 
185 
1B5 
185 
1 
1 
8 
222 
251 
369 
22 
2 
24 
100 
108 
5 
18 
558 
249 
558 
1397 
334 
46 
456 
2018 
173 
2923 
188 
18B 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
R.CENTRAFRIC 
4 
20 
20 4 
185 6 21 
1287 1154 990 
GUINEE EOUAT 
1 27 
1 29 1 
4 167 
4 168 
255 
889 1 
890 1 255 
897 233 263 
367 5 
367 5 
363 31 5 
859 16 
859 4 16 
641 
1 641 12 
1391 468 215 
5 59 
1421 470 277 
2343 1180 344 
134 47 1 
110 11 
244 58 1 
108 
279 31 
391 31 
448 19 6 
555 36 13 
3 
33 10 3 
317 
414 1 
779 1 7 
2114 137 43 
44 1 4 
2 
2 
5810 1800 663 
S.TOME,PRINC 
208 
652 
884 
536 
543 
196 
196 
202 
202 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
2 . . 
2 
4 
2 
1 
3 i 
4 . 8 1 
673 25 121 76 
96 
96 
96 
53 
53 
16 
53 16 
110 
110 
259 16 
CTCI 
311 
081 
08 
0 
112 
11 
1 
423 
42 
4 
652 
65 
661 
66 
69 
6 
722 
72 
77 
781 
78 
7 
893 
69 
8 
TOTAL 
314 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
062 
06 
071 
073 
075 
07 
081 
08 
Value 
EUR 10 Deulschland 
S.TOME.PRINC 
117 
117 
2463 155 
226 
226 
226 
405 
405 
405 
400 
411 
113 
120 
112 1 
701 4 
135 
232 
114 5 
856 655 
891 657 
1427 714 
130 9 
159 9 
296 75 
6032 1223 
GABUN 
138 
138 
17227 2013 
175 
2502 
19904 2013 
3880 73 
1249 
1288 
6418 73 
127 
171 
228 
431 
957 
5077 
1799 
437 
353 
4742 
12424 
2151 961 
1800 1 
644 2 
598 
5193 964 
250 1 
295 1 
249 
445 
101 
893 
1629 
1629 
France 
188 
223 
223 
223 
ί 
7 
24 
74 
19 
56 
4 
66 
75 
145 
15 
33 
36 
717 
138 
138 
14813 
167 
2355 
17335 
2597 
1239 
1282 
5119 
127 
171 
228 
430 
956 
5077 
40 
436 
353 
4342 
10264 
1041 
1244 
642 
590 
3517 
240 
285 
249 
444 
101 
813 
1628 
1628 
January - D e c e m b e r 1981 Janvier -
1000 ECU 
Halia Nederland Belg.-Lux 
S.TOME.PRINC 
117 
117 
1161 925 
3 
3 
3 
405 
405 
405 
3 2 
113 
113 
5 4 45 
8 7 166 
21 5 
14 1 1 
10 6 
11 10 6 
27 37 31 
1 
3 
39 
74 1698 1187 
GABON 
108 110 53 
8 
137 2 
108 255 55 
1210 
10 
6 
1226 
1 
1 
1752 7 
1 
10 31 341 
1763 38 341 
149 
519 9 27 
1 4 3 
520 162 30 
9 
9 
! 1 
1 79 
1 
1 
Décembre 
Valeurs \ 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
34 
400 
405 
33 
442 
116 
150 
89 
119 
132 
473 
105 
114 
146 
1133 
130 
7 
137 
18 
18 
i 
1 
183 
184 
Tab. 2 
SITC 
314 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
59B 
59 
5 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GABUN 
135 
2322 97 
2457 97 
50308 3148 
2814 45 
8039 337 
10653 382 
547 
547 
11400 382 
1363 19 
1399 19 
295 
506 
1492 349 
2305 349 
390 66 
460 83 
4284 451 
8176 
194 
B370 
13B 
138 
8528 
2555 2151 
2596 2159 
200 106 
200 106 
2818 2265 
236 39 
206 7 
108 5 
508 295 
303 8 
1420 354 
956 51 
1155 174 
2198 237 
348 328 
1647 19 
1996 347 
11202 27 
11202 27 
195 
1330 15 
3727 68 
5252 83 
534 
534 
2697 
2697 
2335 342 
3361 632 
280 2 
523 472 
6499 1448 
1452 274 
827 19 
5090 70 
7369 363 
39167 2859 
France 
131 
1810 
1941 
41996 
2386 
3422 
580B 
338 
336 
6146 
836 
B69 
230 
506 
385 
1130 
316 
369 
2488 
7436 
194 
7630 
114 
114 
7764 
392 
425 
85 
85 
532 
176 
166 
53 
118 
237 
809 
625 
657 
1357 
13 
1195 
1209 
11065 
11065 
195 
1301 
3495 
4991 
284 
284 
2696 
2696 
761 
1507 
133 
51 
2452 
1126 
569 
4128 
5B23 
30686 
Italia 
GABON 
2 
2 
2393 
218 
218 
218 
2 
2 
65 
59 
124 
126 
17 
17 
24 
24 
41 
13 
13 
1 
79 
60 
1 
1 
26 
26 
1 
1 
48 
46 
32 
126 
15 
1 
87 
103 
350 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
4 
38 6 
42 6 
1734 512 
379 
1399 4 
1778 4 
34 
34 
1812 4 
156 348 
157 348 
631 11 
631 14 
4 4 
4 4 
792 366 
517 157 
517 157 
517 157 
12 
12 
9 
9 
9 12 
15 6 
22 11 
1 
68 14 
55 3 
161 34 
229 38 
314 6 
543 44 
6 
270 
270 6 
1 85 
1 85 
12 
103 17 
103 29 
29 221 
29 221 
273 
770 386 
1 
1044 386 
2 24 
218 
423 225 
643 249 
2794 1054 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
359 ld 
359 10 
155 359 11 
4 
2659 
2659 
175 
175 
2834 
2 
4 
57 
57 
61 
49 
49 
49 
49 
13 
62 
4 
4 
84 
84 
23 
23 
2 
18 
20 
911 
112 
1023 
11 
20 
157 
188 
4 
4 
2C 
20 
1404 20 
CTCI 
314 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GABUN 
110 
1492 
7506 
1378 
10376 
651 
945 
1619 
1468 
4997 
6465 
157 
1826 
1718 
1087 
1693 
683 
7389 
2909 
2635 
778 890 
1203 
424 
8847 
5444 
1851 
111 
405 
325 
24988 
241 
33365 
270 
635 
1071 
10439 
2450 
2057 
1039 
6352 
735 
1446 
7972 
32490 
101732 
673 
356 
6576 
2675 
3674 
233 
14187 
1010 
1209 
24103 
1171 
544 
I295 
7563 
36934 
836 
B32 
1668 
5B78 
4737 
7655 
11394 
2965 
8408 
41037 
1165 
1 
19 
205 
71 
295 
8 
8 
19 
278 
297 
11 
16 
58 
74 
161 
347 
131 
12 
32 
7 
529 
597 
15 
, 13 
4184 
4809 
1 
i 
23 
6 
112 
8 
192 
22 
8 
562 
933 
7034 
12 
314 
259 
12 
597 
583 
32 
509 
1B2 
89 
21 
354 
1777 
39 
10 
49 
147 
89 
78 
420 
1066 
271 
2071 
240 
France 
73 
867 
7039 
1271 
9177 
399 
933 
1355 
' 1427 
4404 
5831 
131 
301 
717 
977 
1569 
526 
4438 
1056 
1709 
635 
773 
1137 
396 
5714 
3801 
1188 
81 
2B5 
156 
18376 
86 
23973 
266 
600 
1015 
8637 
2134 
1703 
913 
5712 
713 
1027 
7138 
27977 
79553 
647 
348 
5371 
1474 
2720 
229 
10789 
413 
1145 
20371 
279 
454 
1048 
6216 
29957 
640 
751 
1391 
5215 
4282 
7470 
10189 
1427 
6698 
35281 
802 
Italia 
GABON 
36 
5 
163 1 
169 
2 
22 
24 
1 
40 
878 
10 
45 
978 
39 
533 
3 
19 
16 
8 
618 
467 
70 
120 
16 
155 
828 
15 
1592 
1 
36 
84 
101 
400 
44 
2258 
4926 
116 
210 
326 
32 
517 
25 
599 
1173 
18 
23 
41 
438 
12 
11 
43 
38 
808 
1350 
3 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2 73 
99 
26 7 
28 179 
129 84 
5 
134 84 
17* 272 
17 272 
14 
1456 6 
36 25 
33 3 
33 54 
21 81 
1580 184 
1624 
9 19 
5 4 1 71 
9 4 
24 1722 
2 572 
6 572 
1 
41 128 
2293 119 
2342 1392 
1 2 
4 11 
5 15 
176 9 
100 57 
120 64 
11 17 
29 36 
4 
109 102 
549 285 
4679 4133 
7 
4 
636 106 
4 
209 3 
4 
853 122 
8 1 
57 899 
674 11 
41 185 
5 58 
786 1154 
120 
47 1 
47 121 
15 55 
319 11 
40 28 
295 183 
24 86 
202 6 
895 369 
10 
December 1981 Janvier -Décemb re 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
526 
2 
528 
31 
7 
38 
20 
4 
24 
7 
4 
27 
38 
190 
16 
14 
5 
13 
240 
5 
16 
21 
20 
20 
2 
152 
22 
6 
282 
5 
17 
486 
1395 
7 
4 
11 
938 
490 
1450 
5 
1750 
331 
2086 
12 
12 
7 
24 
14 
259 
279 
422 
1005 
101 
10 
10 
2 
2 
12 
20 
30 
50 
1 
ί 
7 
7 
1 
14 
5 
45 
1 
66 
9 
Tab 2 
SITC 
314 
752 
759 75 
761 762 763 
764 76 
771 772 
773 
774 
775 776 
778 77 
781 782 783 
784 
785 786 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 81 
821 82 
831 
83 
842 843 
844 
845 
846 B47 
848 
84 
851 85 
871 872 
873 874 87 
881 882 
883 8B5 
88 
892 893 
894 
895 897 
898 899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
' sn 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GABUN 
2166 54 
551 33 3882 327 
181 4 195 42 742 5 
9534 62 10652 113 
1296 7 6158 326 
4913 60 
489 2 
3125 123 583 1 
4049 600 20613 1119 
13426 1043 13171 4135 906 324 
8922 3217 
212 3676 393 
40313 9112 
653 
3071 8 6200 1 
9924 9 
179210 15174 
1717 7 1717 7 
5722 187 5722 187 
880 22 
880 22 
2065 3123 
674 
519 
1095 2 411 1 
566 3 
8453 6 
3726 1 3726 1 
297 119 1691 23 
337 8054 166 10379 308 
428 96 1288 48 
246 650 5 
2666 165 
5287 55 4307 125 
1346 18 
679 118 7148 6 
718 20 951 5 
20468 347 
54011 1043 
384 
384 
2187 2 
2187 2 
464331 33124 
ΚβΝβΌ 
France 
2112 
470 
3384 
160 152 694 
B733 
9739 
1128 
5750 
4851 
486 
1400 
582 
3324 
17521 
11050 
B857 
582 
5456 
88 
3118 
29151 
653 
2594 
1158 
4405 
141618 
1665 
1665 
4972 
4972 
794 
794 
1978 
3112 
662 
411 
1076 
399 
543 
8161 
2633 
2633 
176 
1559 
337 
7508 
9580 
324 
1178 
238 618 
2396 
5104 
4047 
1211 
546 
1207 
690 917 
13741 
43962 
375 
375 
357319 
Italia 
GABON 
3 
17 
2 19 
3 15 
1 
1532 
28 1579 
154 67 
100 
119 31 
471 
4962 
38 38 
493 493 
64 
64 
43 2 
2 
12 7 
9 
75 
1048 1048 
7 
34 41 
3 
1 
4 
41 69 
115 
7 196 
3 3 
436 
2199 
15361 
CONGO 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
5 15 
1 1 8 53 8 55 
1 41 20 1 
1 1 67 3 
42 1 131 47 
317 96 16 
73 24 
93 41 
262 398 
353 116 5005 
5358 116 
8355 23B2 
7 7 
20 1 20 1 
5 28 4 3 2 1 2 6 18 33 
1 1 
93 
57· 24 57 117 
1 2 60 
0 
1 ï 62 5 
15 5 23 27 
1 1 
1 
1 1 19 
41 53 
205 210 
9 
9 
92 92 
22142 13450 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
42 : ï : 143 10 
421 : 
656 20 
698 20 
116 45 1 
54; : 
215 1 
862 
52i : 
5 
919 
36 : 
36 
6564 155 
49 
49 
11 5 . . . 
7 
106 
4 . . . 
2 
5 . . . 
140 
43 
43 
2 . . . 
9 
265 
276 
2 
2 . . . 
5 
25 
32 2 
67 16 
6 I 
5739 
4 
6 . . . 
5849 1 
6389 3 
2093 
2093 
22341 359 215 20 
CTCI 
318 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
037 
03 
041 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
42 
4 
511 
512 
514 
515 
51 
522 
523 
Value 
EUR 10 Deulschland 
KONGO 
648 
6408 1 
1978 24 
8453 25 
4898 1 
517 
480 
5917 1 
322 278 
109 
503 278 
1784 
5725 
326 
3237 1 
11137 1 
658 189 
938 2 
159 
151 
1906 191 
9088 400 
125 
9213 400 
175 
108 
360 
1165 
1165 
633 
1350 
1983 
41285 896 
433 
2977 47 
3410 47 
258 
261 
3671 47 
909 2 
1007 39 
890 401 
965 405 
382 181 
392 181 
2552 625 
6514 13 
112 
6629 13 
463 
463 
7112 13 
1304 9 
1315 9 
1397 32 
123 21 
164 
491 340 
122 
1041 377 
760 56 
993 16 
France 
641 
6400 
1819 
8286 
1051 
494 
480 
2047 
42 
107 
221 
1784 
5724 
326 
2490 
10389 
355 
336 
159 
149 
999 
3139 
124 
3263 
175 
108 326 
1151 
1151 
50 
615 
665 
27988 
334 
1460 
1794 
232 
232 
2026 
818 
875 
435 
506 
188 
198 
1722 
4387 
73 
4463 
459 
459 
4942 
1166 
1177 
1236 
66 
142 
86 
122 
517 
585 
884 
Halia 
CONGO 
2 
2 
4 
1 
7 
6 
597 
597 
1 
1 
6 
6 
616 
10 
370 
360 
3 
383 
Β 
6 
53 
23 
23 
4 
4 
27 
14 
1 
23 
56 
14 
63 
January - D e c o m b e 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
7 
7 
124 11 
131 11 
2989 
2989 
41 692 
41 692 
114 
3 
2 
114 5 
1 5547 1 
2 5547 
34 
14 
14 
583 
22 56 
605 56 
3B82 6366 
85 
332 7 
417 7 
13 
13 
430 7 
81 
81 4 
50 4 
50 4 
8 5 
8 5 
139 13 
2009 82 
19 9 
2028 91 
2028 91 
129 
129 
129 
5 17 
7 12 
42 
54 35 
81 24 
23 7 
r 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
857 23 
857 23 
4 2 
4 2 
647 4 
647 4 
1508 29 
4 
761 761 4 
13 13 
774 4 
11 
11 
11 
2 
2 
648 
185 
186 
Tab. 2 
SITC 
318 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 662 
663 
664 
665 
666 66 
673 
674 675 
676 
677 
678 67 
682 
684 
66 
691 
692 693 
694 
695 
696 
697 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KONGO 
1759 72 
816 779 
1729 198 
2547 977 
16993 118 
16993 118 
571 
615 
2072 109 
3258 109 
302 9 
302 9 
833 1 
833 1 
965 37 
1902 185 
477 12 
3401 234 
553 39 
476 18 
3884 360 
4913 437 
35047 2334 
154 2 
188 2 
1270 14 
4374 70 
713 51 
6357 135 
133 
754 3 
913 3 
1543 6 
5575 130 
7118 136 
402 24 
2735 148 
1256 134 
114 2 
167 
225 2 
1312 10 
2018 
341 
8570 320 
2556 2 1952 557 
542 63 
844 7 
1253 1 
157 7304 630 
5002 144 
2592 203 159 39 
218 
445 13 
31098 758 39614 1158 
205 
1534 1 
1904 5 
25320 13 
2216 2315 153 
955 17 
4056 129 
478 16 
1157 50 
France 
1475 
1 
1436 
1439 
16817 
16817 
196 
598 
1606 
2400 
287 
287 
487 
487 
182 
1191 
237 
1656 
483 
450 
3268 
4201 
29279 
106 
129 
1232 
4251 
468 
5951 
75 
751 
852 
1366 
5360 
6746 
261 
699 
803 
111 
157 
222 
1159 
1933 
275 
5620 
1198 
1186 
473 
B08 
1195 
144 
5004 
4331 
1B80 
113 
200 
364 
25735 
32668 
205 
977 
1268 
24868 
2172 
2081 
913 
3678 
462 
870 
Italia 
CONGO 
77 
2 
21 
23 
25 
25 
i 4 
5 
345 
345 
43 
280 
195 
529 
10 
1 
174 
185 
1245 
46 
57 
3 
11 
16 
30 
138 
31 
169 
117 
2 
212 
10 
1 
Β 
7Β 
50 
47Β 
200 205 
6 
36 
13 460 
314 
24 
2194 2574 
543 
617 
364 
10 33 
14 
127 
237 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
104 31 
2 32 
72 
74 32 
4 3 
4 3 
2 
246 
246 2 
2 4 
2 4 
640 6 
245 1 
685 7 
10 11 
2 5 
8 20 
20 36 
1389 150 
21 
16 24 
40 136 
56 161 
56 
56 
6 7 
1 49 
7 56 
1764 23 
54 44 
1 
72 23 
3 
11 
1890 105 
2 1056 4 
4 25 
13 
10 1094 
3 210 
163 322 7 
18 
54 
2362 49 2540 660 
8 5 
9 5 
3 65 
34 20 21 
11 
6 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
2 
2 
25 1 
25 1 
375 
14 
107 
121 375 
57 
33 
90 
34 
34 
274 375 1 
2 
2 
4 
2 
2 
62 
9 
40 
4 
4 
119 
98 
8 
106 
14 
14 
7 
7 
116 
4 
4 
37 
1 
1 37 
CTCI 
318 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 847 
848 84 
851 
Value 
EUR 10 Deulschland 
KONGO 
8559 588 
45056 966 
117024 3355 
951 13 
6515 109 474 2 
6650 197 
161 
14755 321 
2231 5 
1529 56 
20730 1254 798 23 
518 18 
1181 15 4528 522 
31538 1900 
1351 27 
1154 2 
2505 29 
6008 348 
5604 1333 
7419 79 
9275 210 
1733 276 6017 174 
36056 2420 
973 , 38 
679 4 
180 15 
1832 57 
230 2 
541 112 
4195 59 
5010 173 
2200 27 
7268 36 
5942 7 
1050 460 
1275 22 
123 
3522 493 
21380 1045 
9474 600 
17307 6915 
498 
5337 1406 
1246 11 2050 243 
35912 9175 
8414 
402 
31047 
39863 
188851 15120 
1896 105 
1896 105 
4076 45 
4076 45 
257 2 
257 2 
1091 1 
1123 
660 
450 
568 
507 
595 6 4994 7 
1986 2 
France 
7449 
42493 
100731 
923 
6204 
52 
6172 
161 
13516 
2172 
1473 
18428 
710 
476 
852 
3356 
27476 
1259 
1126 
2385 
4658 
4170 
7082 
6670 
1066 
5302 
28948 
863 
642 
130 
1635 
211 
409 
4101 
4765 
2170 
6901 
5931 
581 
907 
123 
2689 
19302 
6627 
9820 
498 
3759 
476 
1772 
22952 
8414 
316 
30834 
39564 
160543 
1753 
1753 
3270 
3270 
231 
231 
1033 
1065 
660 
433 
488 
249 
577 
4505 
1686 
Halia 
CONGO 
271 
1056 
5441 
125 
36 
161 
9 
72 20 
2 
294 566 972 
59 
13 
72 
516 
II 123 
53 
97 339 
1205 
20 
ί 21 
7 
6 
27 
42 
2 
294 
4 
340 
169 
809 
95 
281 
4Ö 
649 
1065 
1 
1 
4348 
26 
26 
198 
198 
15 
15 
53 
38 
9 
72 
258 
12 442 
297 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
53 198 
110 301 
4622 245B 
2 13 
34 24 
32 45 
68 62 
1 
61 36 
44 1 
15 5 3 39 
124 81 
6 
3 5 
3 11 
4 276 
6 14 
34 11 
882 533 
13 279 27 12 
966 1125 
2 
2 
10 
11 1 2 
1 23 
1 
26 3 
ί 5 
6 2 
33 11 
366 
226 
14 114 
2 
31 
14 739 
70 15 
213 
283 15 
1494 2087 
5 280 
5 280 
9 
9 
4 
13 
4 
6 
27 
1 
December 1981 Janvier -Décemb re 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
130 
375 
7 420 24 
451 
879 
40 
919 
5 
5 
5 37 
12 
144 
156 
44 
22 
66 
206 
4 
90 
649 276 
2 157 4 2 
902 4 486 
2 50 
33 
35 
2 
2 
9 
159 
168 
1786 
65 
4 
108 
1963 
32 
82 
1 
3 
4 
Β 
4 
12 
4 
4 
4445 4 810 
12 
12 
146 132 
146 
7 
4 
2 
13 
132 
E x p o r t J a n u a r y - D e c e m b e r 1981 J a n v i e r - D é c e m b r e 
SITC 
318 
85 
B71 
872 
873 
874 
87 
681 
882 
883 
885 
86 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
951 
95 
TOTAL 
322 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
037 
03 
041 
042 
046 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
061 
062 
06 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KONGO 
1986 2 
316 2 
2587 22 
226 
4390 49 
7519 73 
486 35 
885 12 
100 
1115 
2621 50 
3326 20 
2288 17 
1153 14 
1299 40 
427 1 
541 35 
854 118 
9889 245 
33238 529 
333 
333 
1556 206 
1556 206 
435594 23838 
ZAIRE 
145 
145 
4593 659 
235 
2166 456 
6994 1115 
6455 523 
822 
1017 
334 
8628 523 
140 
113 
135 12 
428 12 
1211 
1416 
169 
8139 23 
10937 23 
814 255 
2203 7 
222 3 
3285 265 
2561 1 
301 
2862 1 
282 
348 
52B 259 
52B 259 
174 
2778 2 
2952 2 
37107 2200 
2666 727 
2741 727 
133 
153 
France 
1686 
313 
2308 
220 
3B32 
6673 
417 
823 
100 
1112 
2484 
3232 
21Θ8 
1054 
1254 
426 
456 
732 
9343 
29945 
332 
332 
633 
633 
361536 
4 
4 
371 
6 
599 
976 
272 
181 
160 
613 
75 
8 
11 
112 
757 
1 
3727 
4486 
117 
152 
92 
362 
24 
19 
43 
28 
33 
13 
13 
150 
150 
6792 
648 
701 
25 
25 
Italia 
CONGO 
297 
34 
362 
416 
29 
4 
33 
14 
72 
61 
30 
2 
179 
1606 
717 
717 
14441 
ZAIRE 
1 
22 
23 
8 
19 
27 
1403 
84 
1487 
1672 
3 
1675 
5 
5 
1 
8 
116 
116 
3341 
135 
135 
3 
23 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
1 
2 
4 
48 30 
52 33 
3 2 
8 4 
i 2 
12 Β 
56 
1 Β 
6 
2 14 
3 84 
73 441 
1 
1 
14337 12017 
38 103 
38 103 
39 3523 
2 227 
1076 
41 4826 
4352 1090 
149 484 
186 631 
314 20 
5001 2225 
65 
100 
112 
299 
454 
13 
167 
63 2532 
63 3167 
218 200 
9 189 
1 102 
228 496 
1 2519 
51 
1 2570 
253 
304 
256 
256 
170 1 
216 2288 
386 2289 
5756 16535 
209 178 
209 193 
100 
100 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
221 
2 
49 
272 
33 
33 
4 
2 
18 
2 
4 
2 
32 
508 
1 
1 
3 
3 
136 
B019 379 990 37 
13 
13 
174 44 
21 
174 44 21 
1703 
1703 
4 
4 
145 84 
145 84 
5 
5 
i 7 
8 
24 
174 
17 
255 
11 
2 
13 
3 
3 
6 
9 
1Θ52 258 57 314 
766 3 
773 3 
5 . . . 
5 . . . 
CTCI 
322 
1 
263 
267 
269 
26 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
42 
4 
511 
512 
513 
514 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ZAIRE 
2694 727 
136 
282 259 
3931 1 
4356 260 
299 27 
438 36 
2073 2 
1295 939 
3368 941 
8208 1250 
22202 111 
385 206 
22588 317 
22617 317 
241 
268 
360 32 
470 209 
508 403 
155 120 
2559 2255 
158 41 
3893 3031 
3459 1699 
1145 348 
4604 2047 
3648 3602 
1612 483 
5351 4153 
20755 2868 
20755 2868 
683 19 
945 50 
2357 455 
39B5 524 
3480 979 
3480 979 
472 
472 
1400 873 
6193 2963 
312 124 
292 217 
8197 4177 
2137 791 
540 238 
4330 1170 
7007 2199 
57744 19978 
152 152 
152 152 
800 3 
847 3 
1044 33 
2872 102 
1094 287 
5010 422 
128 2 
273 72 
407 74 
1860 307 
4187 387 
France 
726 
20 
22 
67 
70 
17 
17 
125 
6622 
65 
8688 
6688 
144 
155 
171 
1 
9 
1 
73 
87 
50 
371 
421 
202 
225 
2053 
2053 
66 
456 
161 
683 
778 
778 
1 
1 
65 
900 
38 
1003 
811 
113 
873 
1797 
7048 
13 
20 
75 
1612 
121 
1808 
7 
46 
54 
136 
1047 
Italia 
ZAIRE 
158 
30 
30 
73 
100 
1 
1 
133 
3 
7 
10 
10 
25 
34 
35 
10 
4 
2 
16 
55 
52 
107 
1 
52 
53 
406 
406 
1 
15 
16 
165 
934 
2 
1101 
37 
39 
159 
235 
1934 
607 
612 
518 
290 
56 
864 
22 
16 
38 
158 
462 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
209 293 
23 
1754 2126 
1754 2154 
48 66 
49 163 
2071 
52 284 
52 2355 
1855 4687 
2639 4984 
2 94 
2641 5078 
2641 5107 
14 56 
15 62 
43 73 
121 65 
6 65 
4 11 
13 22 
7 21 
155 192 
35 1571 
207 133 
242 1704 
45 
76 759 
76 804 
965 12741 
965 12741 
230 193 
2 143 
18 322 
250 658 
103 1620 
103 1620 
471 
471 
78 174 
237 1149 
131 
45 30 
360 1484 
127 358 
67 81 
72 1888 
266 2327 
2417 22001 
3 163 
3 198 
92 324 
133 669 
134 340 
359 1333 
2 95 
139 
2 239 
125 759 
128 1831 
Valeurs l 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
778 . 3 
136 
136 
18 
20 
156 
5673 
11 
5684 
5684 
4 
65 
29 
9 
268 
16 
412 
49 
34 
83 
38 
38 
2 
2 
2 
170 
170 
170 
2 
2 
2 
2 
2 
603 1 223 895 
603 1 223 895 
174 
255 
1347 
1776 
24 
54 
78 
10 7 . 2 8 
9 1 
16 1 
35 7" 2 28 
11 2 
2 . . . 
167 1 
180 . 2 1 
3127 8 229 1002 
11 
11 
2 
58 2 
7 
3 2 
149 
67 3 152 2 
373 
306 16 10 
187 
188 
Tab. 2 
SITC 
322 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
684 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 737 
73 
741 742 
743 744 
745 749 
74 
751 
752 
759 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ZAIRE 
6047 
1850 
4729 
1249 
156 
145 
179 
3202 
836 
530 
1287B 
556 
1513 
1002 
725 
897 
245 
4969 
409 
113 
3539 
6638 
421 
709 
451 
3142 
429 
15851 
186 
243 
935 
376 
1803 
24B5 
583 
1150 
1705 
4047 
234 
916 
4328 
15448 
63412 
1162 
457 
1619 
544 
9200 
2401 
3987 
1505 
17721 
1464 
3536 
9776 
5483 
717 
613 
1652 
11736 
34977 
1642 
594 
2236 
5167 
6197 
4360 
9188 
2880 
5659 
33451 
1120 
428 
1011 
694 
275 
70 
85 
5 
140 
65 
7 
647 
8 
194 
181 
17 
30 
42 
472 
380 
530 
138 
64 
14 
257 
8 
1391 
20 
97 
2 
121 
114 
107 
195 
128 
949 
77 
115 
671 
2356 
6332 
1162 
457 
1619 
1 
1440 
6 
396 
49 
1907 
115 
519 
2264 
927 
364 
298 
816 
3050 
8353 
271 72 
343 
999 315 
660 
2743 
623 506 
5866 
144 
16 
109 
France 
1185 
791 
153 
76 
74 
31 
80 
161 
77 
1443 
194 
396 
62 
80 
393 
37 
1162 
29 
107 
120 
1596 
689 
69 
816 
14 
3440 
3 
6 
56 
65 
274 
112 
102 
748 
701 
52 
104 
574 
2667 
11844 
125 
1756 
46 
1085 
11 
3027 
399 
322 
1018 
1033 
40 
19 
158 
B61 
3650 
420 40 
460 
1596 
663 
910 
2317 
481 
1299 
7266 
89 
47 
166 
Italia 
ZAIRE 
620 
87 
56 
142 
1 
39 
7 
203 
43 
72 
650 
45 
441 
95 
97 
173 
11 
862 
6 
137 
166 
134 
4 
13 
610 
343 
1413 
27 
6 
36 
814 
11 
95 
74 
177 
18 
356 
529 
2076 
7171 
122 636 
466 
298 
1010 
2564 
148 
663 
1127 
B6 
232 
35 
64 
1489 
3844 
154 38 
192 
672 66 
786 462 
304 771 
3061 
50 
131 
20 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
253 2590 
677 
695 3229 
142 336 
81 
13 34 
66 
60 2367 
4 539 
58 300 
972 7629 
4 294 
151 
3 493 
2 525 
6 262 
1 123 
16 1879 
2748 
177 4561 
210 
16 
355 
100 1345 
1 63 
278 9298 
185 
186 
98 613 
374 
101 1395 
30 1049 
29 282 
1 748 
3 744 
45 1944 
5 58 
39 262 
73 2176 
225 7263 
2209 31824 
59 217 
117 4459 
5 1769 
2 1664 
2 433 
185 8571 
37 659 
144 811 
320 3319 
88 2140 
79 
237 
133 413 
171 4452 
893 12110 
685 
13 426 
13 1111 
147 1371 
107 4888 
111 1602 
773 2539 
72 1094 
172 2668 
1382 14162 
35 693 
227 
1 710 
UK Ireland Danmark 
679 16 
20 
526 
463 
54 
75 
350 
25 
16 
1529 
11 
331 
89 
4 
30 
31 
496 
4 
5 
14 
23 
2 
65 
83 
204 
42 
7 
225 
11 
6 
64 
559 
1 
1 
2 
79 
3 
82 
8 
8 
2 
2 
2 
8 
6 
3 
19 
3447 3 281 
20 716 
108 
525 
1373 
59 
1077 
1727 
1209 
2 
20 
13 
1654 
5761 
58 5 
63 
5 
1 
17 
23 
47 
ΐ 
4 
59 
111 
54 
54 
270 41 11 
140 18 
269 1 1 
341 13 
284 22 
236 7 
1540 42 72 
100 9 
7 
2 3 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
10 
5 
1 
6 
13 
32 
238 
283 
301 
71 
71 
55 
55 
60 
60 
CTCI 
322 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
63 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
Θ72 
B73 
B74 
87 
881 
682 
883 
884 
885 
68 
892 
893 
894 895 
897 
898 
899 89 
8 
931 
93 
951 
95 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ZAIRE 
2559 
612 
327 
733 
3035 
4707 
2101 
8697 
5031 
862 
1915 
218 
5825 
24649 
26888 
33953 
5117 
15476 
1815 
2109 
85358 
1364 
11347 
3850 
16561 
223838 
264 
264 
1695 
1695 
2192 
2192 
341 
341 
1965 
2874 
510 
371 
542 
607 
246 
7115 
3333 
3333 
152 
1516 
384 
5180 
7232 
351 
1107 
114 
220 
601 
2393 
21581 
1530 
416 
1132 
768 
448 
387 
26290 
50655 
324 
324 
795 
795 
269 
188 
68 
26 
387 
669 
31 
101 
132 
166 
111 
14 
652 
1207 
4222 
6530 
950 
3372 
276 
642 
15992 
300 
55 
3130 
3485 
39710 
264 
264 
/ 191 
191 
87 
87 
29 
29 
41 
3 
11 
14 
1 
39 
109 
133 
133 
28 
166 
160 
178 
552 
25 
152 
27 
8 
212 
183B4 
130 
55 
138 
6 
5 
45 
18763 
20340 
81 
81 
3 
3 
France 
302 
14 
50 
134 
1238 
1436 
635 
1414 
2423 
660 
179 
115 
1294 
6720 
7093 
13634 
2209 
2851 
78 
209 
26074 
2 
fi? 
126 
190 
49325 
296 
296 
543 
543 
50 
50 
702 
721 
378 
111 
326 
69 
49 
2356 
1036 
1036 
81 
218 
105 
1683 
2087 
B2 
77 
35 128 
160 
482 
1064 
157 
38 484 
558 
130 
55 
2501 
9351 
17 
17 
Halia 
ZAIRE 
201 
9 
5 
83 
97 
105 
2567 
690 
11 
1172 
455 
5000 
117 
2929 
211 
1583 
919 
163 
5922 
3 
9617 
148 
9968 
30849 
346 
346 
304 
304 
109 
109 
139 
19 
20 
19 
2 
458 
17 
674 
1630 
1630 
3 
25 
6 
262 
296 
35 17 
7 
15 
8 
82 
199 
336 
42 
92 
97 
10 
14 
790 
4431 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
36 1630 
401 
91 
487 
170 1059 
170 2038 
5 1271 
15 4527 
1729 
23 
50 362 
74 
10 2955 
Θ0 10941 
150 10220 
114 8390 
3 1102 
184 4515 
29 497 
3 972 
483 25696 
1026 
167 1246 
335 111 
502 2383 
3744 78642 
63 661 
63 661 
13 1206 
13 1206 
152 
152 
11 815 
2107 
98 
205 
140 
78 
1 132 
12 3575 
256 
256 
3 23 
76 797 
89 
696 1836 
775 2745 
8 200 
79 777 
45 
7 43 
14 398 
108 1463 
15 1564 
375 395 
277 
22 395 
1 73 
285 
9 23B 
422 3240 
1393 13298 
90 90 
December 1981 Janvier - Décemb re 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
109 12 
118 
80 
64 
262 
54 
71 
54 
2 
41 
15 
1 
33 1 
34 1 
2 
3 
445 10 4 
682 10 9 
5071 15 
2356 
642 
2945 
16 
89 
11119 
26 
31* 72 
27 6 
27 é 
20936 58 387 187 
138 
138 
27 
27 
12 
12 
1 
1 
137 120 
24 
4 7 
6 
14 
21 
53 
1 2 
154 120 115 
13 . 6 5 
13 
14 
217 
4 
518 
753 
2 
27 
13 42 
340 
125 
2 
33 
18 
25 
552 
65 
14 3 
7 
21 3 
1 
3 
4 
6 
2 10 2 
1 
i 9 13 
1679 120 46 197 
137 16 
137 16 
775 775 
E x p o r t J a n u a r y - D e c e m b e r 19Θ1 J a n v i e r - D é c e m b r e 
SITC 
322 
TOTAL 
324 
022 
023 
02 
041 
046 
048 
04 
061 
06 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
267 
269 
26 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
431 
43 
4 
51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
5B2 
583 
584 
58 
592 
598 59 
5 
612 
61 
621 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ZAIRE 
486365 93865 
RUANDA 
1501 822 
1130 
2670 822 
727 
349 94 
1665 
2744 94 
1662 1503 
1733 1503 
7322 2436 
538 3 
538 3 
2041 
2041 
2579 3 
119 
2286 
2415 
140 104 
144 106 
2622 143 
170 39 
499 478 
669 517 
677 519 
801 298 
801 298 
530 253 
530 253 
1389 551 
128 46 
176 117 
156 97 
336 214 
291 32 
374 71 
1879 233 
1879 233 
167 5 
102 55 
305 92 
132 1 
132 1 
475 
475 
328 206 
749 338 
133 25 
1210 569 
162 45 
166 9 353 61 
5192 1287 
118 
120 
100 4 
France 
94891 
89 
216 
309 
225 
136 
571 
932 
1267 
293 
293 
2 
2 
295 
117 
117 
2 
2 
125 
1 
11 
12 
13 
44 
15 
41 
6 
51 
67 
67 
565 
565 
158 
26 
184 
59 
59 
83 
83 
65 
142 
207 
1 
37 42 
1273 
82 
82 
14 
Italia 
ZAIRE 
48062 
RWANDA 
id 10 
15 
102 
102 
102 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
41 
41 
39 
284 
284 
34 
34 
5 
408 
34 
34 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
23162 176590 
33 1 
914 
38 945 
111 
119 
2 1082 
2 1315 
159 
169 
86 2505 
4 12 
4 12 
2039 
2039 
4 2051 
119 
257 1909 
257 2038 
14 18 
14 20 
271 2078 
1 129 
10 
1 139 
1 144 
277 
277 
291 
62 
10 8 
2 10 
12 18 
31 139 
31 144 
43 617 
43 617 
2 2 
1 12 
3 18 
52 
52 
392 
392 
9 14 
77 192 
108 
86 314 
40 
4 98 5 146 
180 1763 
2 
4 
2 80 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
45249 447 1146 2953 
9 547 
9 547· 
391 
391 
61 : 
5 70 938 
123 1 
123 
123 
2 2 
2 
22 
22 
133 
133 
8 
8 
20 
20 
76 
18 94 
277 
1 
1 
503 
503 
503 
4 
4 
■ 4 
CTCI 
324 
625 
62 
641 
642 
64 
652 
653 
657 
658 
65 
661 
662 
663 66 
673 
674 
678 
67 
684 
68 
691 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
716 718 
71 
721 
722 
723 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
78 
792 
79 
Value 
EUR 10 Deutschland 
RUANDA 
1000 7 
1186 53 
639 36 
1069 115 
1708 151 
2013 
509 13 
383 44 
189 17 
3197 74 
289 
101 40 
171 24 
794 82 
539 241 
421 22 
616 139 
1656 404 
305 75 
362 75 
1388 23 
208 91 
117 9 
665 256 
151 13 
995 36 
3618 429 
12687 1268 
325 138 
300 40 
429 8 123 24 
1177 210 
129 40 
300 251 
583 25 
145 64 
183 5 
937 77 
2364 478 
464 408 103 3 
567 411 
412 35 
337 63 
410 20 
381 163 
360 65 
401 41 
2301 387 
226 107 
254 91 
128 17 
608 215 
511 58 
627 73 
172 6 
834 154 
466 225 
283 12 
321 2 
454 123 
2606 522 
1748 745 
1523 552 
1919 537 
410 64 
5692 1898 
127 
199 
France 
546 
586 
56 
143 
199 
171 
405 8 
107 
740 
6 
55 
18 
162 
8 
7 
139 
160 
1 
7 
199 
22 
15 
74 
67 
110 
561 
2506 
3 
139 
26 
56 
224 
13 
363 
1 
15 
254 
650 
27 
50 
77 
58 
145 
125 
50 
51 
118 
547 
31 
147 
52 
230 
170 
204 
34 
204 
63 
36 
2 
86 
488 
572 
13 
411 
33 
1052 
2 
Italia 
RWANDA 
311 
311 
41 
41 
5 
3 
9 
23 
59 
60 
389 
31 
48 
8 
535 
1011 
1485 
1 
112 
14 
127 
11 
22 
114 
150 
9 
12 
21 
65 
26 
10 
59 
33 
71 
264 
1 
1 
2 
2 
12 
76 
id 
98 
152 
720 
218 
240 
1374 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
5 102 
9 198 
22 247 
10 757 
32 1004 
1810 32 
9 82 
331 
65 
1820 556 
283 
1 2 
1 75 
2 474 
290 
392 
50 229 
51 976 
2 158 
12 195 
281 382 
1 94 
2 60 
178 
39 
5 307 
289 1097 
2215 4541 
168 16 
9 41 
3 127 
29 
180 213 
11 
8 19 
23 172 
21 29 
63 100 
411 
115 806 
4 15 
3 35 
7 50 
37 212 
15 74 
11 224 
1 91 
13 194 
3 153 
80 948 
12 64 
16 
2 53 
14 133 
218 43 
218 108 
5 127 
22 438 
178 
12 138 
6 
2 213 
41 1113 
279 
214 
1 719 
52 21 
55 1256 
127 
130 
UK Ireland Danmark 
29 
29 
278 
2 
280 
24 
28 
5 
69 
73 
114 
108 
2 
224 
639 
70 
152 
222 
2 
25 
81 
108 
4 
14 
20 
4 
13 
55 
20 
22 
4 
7 
311 
20 
342 
24 
33 
57 
67" 
1 
1 
20 
23 
1 
4 
7 
31 
1 
1 
52 
5 
57 
1 
1 
1 
17 
2 
20 
11 
4 
15 
2 
2 
Valeurs I 
Ελλάδα 
2 
2 
189 
190 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
324 
7 
812 
81 
621 
82 
842 
843 
B48 
84 
851 
65 
872 
874 
87 
8B2 
885 
BB 
Θ92 
B93 
894 
895 
897 
699 
89 
8 
TOTAL 
328 
022 
023 
024 
02 
035 
03 
041 
046 
048 
04 
061 
06 
09 
0 
112 
11 
1 
267 
269 
26 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
411 
41 
431 
43 
4 
514 
Value 
EUR 10 Deutschland 
RUANDA 
16141 4194 
191 28 
191 28 
345 12 
345 12 
142 
234 
197 8 
674 24 
608 13 
608 13 
405 17 
383 46 
836 65 
260 113 
100 79 
445 200 
B07 18 
291 66 
138 6 
295 56 
151 
140 3 
1863 172 
5028 526 
65247 11968 
BURUNDI 
1149 382 
506 
128 
1785 382 
256 256 
354 256 
174 
2097 67 
2540 
4819 67 
1259 454 
1275 454 
111 
8519 1174 
164 
167 
230 
485 
1150 4 
1646 4 
312 263 
312 263 
2060 271 
383 
407 
407 
329 329 
329 329 
123 120 
123 120 
507 449 
168 164 
France 
3474 
45 
45 
214 
214 
108 
91 
131 
357 
511 
511 
61 
210 
304 
77 
4 
124 
373 
60 
BO 
106 
145 
17 
785 
2388 
11467 
234 
418 
16 
668 
174 
271 
1365 
1810 
515 
515 
22 
3025 
112 
113 
113 
89 
89 
22 
22 
142 
2 
6 
6 
49 
1 
Italia 
RWANDA 
2037 
5 
5 
16 
16 
5 
16 
50 
50 
1 
2 
3 
20 
33 
1 
5 
4 
5 
70 
160 
4210 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
710 4757 
23 90 
23 90 
7 96 
7 96 
29 
141 
58 
273 
3 
3 
134 174 
10 93 
144 280 
32 36 
3 
34 71 
3 374 
37 87 
40 
4 115 
2 
115 
44 745 
252 1564 
4366 19705 
BURUNDI 
7 
7 
1 
23 
21 
21 
21 
11 
11 
11 
1 
1 
1 
3 
488 5 
88 
39 61 
527 156 
90 8 
1306 446 
5 855 
1317 1303 
290 
306 
56 32 
1991 1858 
17 
2 17 
2 80 
219 
4 1038 
4 1268 
27 
27 
4 1350 
380 
400 
400 
3 
3 
5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
873 96 
18 
22 
40 
2 
14 
16 
16 
4 
11 
6 
39 
2 
4 
31 
31 
1 
4 
3 
4 4 
95 4 39 
11842 70 1577 42 
2 36 2 
: : 12 
2 36 14 
315 
315 
321 88 39 
14 
14 
14 
266 
266 
270 
4 
4 
4 
4 
CTCI 
328 
51 
522 
52 
533 
53 
541 
54 
553 
554 55 
562 
56 
562 
583 
58 
591 
598 
59 
5 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
652 
653 
657 
658 
65 
661 
662 
66 
673 
674 
678 
67 
691 
692 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BURUNDI 
296 179 
234 156 
272 181 
183 19 
266 81 
1839 317 
1839 317 
147 3 
419 6 
572 14 
164 
164 
270 181 
690 379 
976 562 
143 17 
150 20 
373 41 
4758 1375 
915 
103 15 
1064 27 
152 
201 1 
143 
386 50 
529 50 
285 3 
214 19 
115 29 
177 3 987 70 
125 
121 
495 42 
419 1 
477 68 
588 85 
1586 166 
545 3 
194 1 105 11 
692 347 
183 21 
869 54 
2696 439 
7603 796 
347 99 
591 228 
119 3 
1119 330 
247 23 
213 27 
799 14 
175 14 
192 79 
1216 92 
2963 327 
280 213 
112 8 
392 221 
335 46 
154 17 
170 21 
522 246 
240 13 
France 
27 
66 
70 
41 
41 
451 
451 
122 
16 
139 
4 
4 
9 
1 
10 
119 
79 
199 
941 
538 
25 
566 
40 
108 
148 
30 
122 
16 
51 
258 
2 
3 
55 
6 
14 
128 
149 
40 
6 
168 
26 
71 
334 
1510 
80 
136 
11 
227 
1 
289 
39 
7 
334 
673 
11 
16 
27 
73 
46 
106 
25 
26 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
BURUNDI 
62 
3 
6 
6 
61 
61 
75 
68 
143 
1 
31 
306 
80 
80 
145 
145 
21 
24 
45 
10 
13 
22 
21 93 
18 
97 
128 
2 
30 
202 
235 
199 
2 
4 
45 
21 
577 
B56 
1584 
45 
6 
51 
3 
64 
31 
23 
18 
413 
575 
26 
21 
47 
29 
12 
9 
9 
14 
23 
4 8 
7 11 
2 115 
21 117 
4 1004 
4 1004 
18 
9 23 
9 41 
160 
160 
5 
103 125 
103 144 
7 
23 27 
51 51 
195 1551 
297 
63 
16 374 
7 
55 
4 77 
15 162 
19 259 
118 124 
11 49 
48 
5 97 
134 417 
105 
21 
266 
82 328 
365 
15 158 
97 939 
3 29B 
172 19 
84 
14 118 
90 
1 186 
190 850 
456 3202 
14 100 
7 212 
105 21 445 
1? 39 
109 
22 371 
95 
47 41 
2 161 
90 824 
28 
10 57 
10 85 
49 138 
14 65 
34 
48 192 
19 162 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
5 . . . 
2 
2 
4 
365 
369 
4 
4 
380 
2 
2 
7 
2 
2 
11 
9 
2 
45 
10 
10 
10 
1 
1 
5 
6 
2 6 
4 
8 17 
6 17 
20 24 
81 71 17 
13 
72 
4 
168 46 
340 117 17 
2 
2 
4 
2 
T a b . 2 
SITC 
328 
749 
74 
751 
75 
761 
764 
76 
772 
773 
775 
778 
77 
7B1 
782 
783 
784 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
84 
851 
85 
872 874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
B94 
895 
897 
89 
8 
TOTAL 
329 
01 
022 
02 
046 
04 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
541 
54 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
BURUNDI 
400 92 
1000 ECU 
itaha Nederland 
E x p o r t 
Valeurs 
Belg.­Lux. UK 
BURUNDI 
95 49 5 15E 
1821 436 372 
400 72 
468 112 
122 135 742 
60 149 13 6E 
64 150 13 ΘΕ 
113 5 ; 
727 105 2 2 ' 
940 i i e 
836 202 
365 162 
250 5 
381 62 
1947 52" 
2002 47Í 
2452 1832 
377 244 
1974 9 0 ' 
271 182 
7121 3652 
1327 ; 
903 
2233 ί 
19004 572" 
269 2E 
269 2E 
353 32 
353 3C 
205 
602 46 
971 2 
971 2 
170 2f 
516 4C 
732 62 
220 2 
163 41 
436 £ 
908 42 
873 26 
351 16E 
114 4 
240 1E 
108 E 
1812 224 
5660 467 
50679 10891 
ST. HELENA 
119 
145 
187 
108 
218 
187 
793 
263 
279 
154 
154 
433 
291 1 
291 1 
23 ' 
7Í 
5" 
2 ; 
92 
302 
55E 
4 
4 
242 
2E 
882 
1 
902 
9 1 ' 
3702 
12 
12 
17E 
17E 
5E 
222 
632 
632 
42 
232 
2ΘΕ 
2E 
2C 
412 
512 
25E 
5E 
74 
15E 
2 
581 
2442 
1204E 
59 4" 
181 119 5E 
240 119 18Í 
16 24 512 
7 132 
97 9 6E 
7 5 197 
141 38 921 
9 37E 
3 57E 
122 
41 32 71C 
5 52 
64 32 1852 
956 35Í 
. 959 35Í 
2349 458 550E 
93 14 102 
93 14 102 
2 1 114 
2 1 114 
30 112 
72 251 
94 1 17 
94 1 17 
7 76 
12 20 17É 
19 20 291 
21 162 
8 12 81 
5 1 12 
49 14 276 
31 190 30E 
23 36 66 
36 
64 
98 1 
169 226 532 
499 276 1603 
4794 3729 15853 
STE­HELENE 
4 
7 
7 
7 
5 1 
5 1 
Ireland Danmark 
. 4 
42 
46 
'. 11 
11 
575 
: 45 
2 
622 
2 
33 
44 
6 
3 
9 
1070 117 72 
9 5 
9 
. 
9 
35 
44 
. 
5 
30 
30 
1 
i 
1 
i 
4 58 
2 
i 2 
8 59 2 
61 59 39 
2666 264 186 
119 
145 
187 
108 
218 
1B7 
789 
263 
279 
147 
147 
426 
284 
284 
Ελλάδα 
4 
205 
205 
4 
4 
214 
248 
CTCI 
329 
583 
58 
5 
65 
66 
69 
6 
713 
71 
728 
72 
743 
744 
74 
775 
77 
78 
7 
874 
87 
883 
88 
89 
8 
TOTAL 
330 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
035 
037 
03 
041 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
061 
06 
073 
074 
075 
07 
091 
098 
09 
0 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ST. HELENA 
100 
102 
541 3 
106 
114 
244 
749 2 
170 
187 
359 
413 
890 
245 
1270 
169 
314 
191 
2436 
615 3 
624 3 
114 
169 1 
232 5 
1158 9 
6907 52 
ANGOLA 
482 
482 
6952 
106 
9915 6 
16973 6 
29488 1131 
3337 
250 
290 204 
33365 1335 
202 152 
235 
448 153 
10516 
10182 
270 
2496 223 
23527 225 
748 
623 
352 
1789 
1054 20 
1066 20 
150 
207 
604 
995 10 
1570 
7630 26 
9200 26 
87908 1775 
France 
4 
4 
6117 
2 
202 
6321 
9912 
2 
22 
2C 
9957 
S 
3 
16 
10516 
9309 
855 
20681 
32 
25 
4 
71 
931 
932 
1 
1 
4 
2278 
2278 
40279 
J a n u a r y 
1000 ECU 
Halia Nederland Belg-Lu 
STE-HELENE 
5 1 
7 
16 
23 7 47 
343 
343 
1 
2 
158 
173 3 
2 
520 4 
3 
3 
551 44 48 
ANGOLA 
449 
449 
699 89 42 
102 1 1 
667 8519 37 
1458 8609 81 
3 12943 1421 
71 2117 114E 
70 133 1 
2 53 11 
146 15246 257E 
41 
122 92 1 
164 93 1 
872 
269 
33 26 1271 
346 905 1271 
20 411 12 
459 33 32 
267 16 6 
765 463 91 
4 83 1£ 
5 83 17 
76 4 16 
51 128 
51 8 
178 150 16 
105 1465 
378 662 £ 
483 2127 £ 
3589 28125 406C 
- D e c e m b e r 1 9 8 1 J a n v i e r - D é c e m b r e 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
! 
100 
102 
532 
99 
98 
244 
670 
170 
187 
12 4 
66 4 
890 
244 
1268 
11 
138 
189 
1908 4 
612 
621 
114 
158 
224 
1146 
6207 4 1 
2Q 
2 
54 
56 
316 
316 
11 
11 
36 
36 
273 
45 
4 
322 
33 
534 
567 
23 
23 
29 
2 
440 
442 
3762 
2 
23 
3787 
6 
10 
1 
1 
52 
63 
22 
55 
77 
1 
9 
20 
28 
10 
70 
425B 
425B 
1331 8749 
191 
192 
Tab. 2 
SITC 
330 
111 
112 
11 
1 
266 
269 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
424 42 
4 
511 
513 
514 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
61 
621 
625 
626 
62 
635 
63 
641 642 
64 
651 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ANGOLA 
653 
1775 
2428 
2489 
110 
1224 
1334 
2557 
2604 
735 
736 
4858 
4819 
627 
5446 
1266 
1268 
6714 
1341 1410 
1483 
123 
342 
2B2 
146 
970 
1049 
901 
1950 
249 
1211 
1464 
11307 
11307 
769 
1085 
1701 
3555 
485 
485 
936 
7349 
358 
187 
8830 
964 
924 
3064 
4952 
33550 
184 
186 
878 
968 
1376 
3222 
1729 
1742 
3251 9165 
12416 
1270 
6 
50 
56 
56 
110 
2 
112 
36 
62 
5 
5 
241 
96 
86 
182 
182 
1319 1319 
1327 
20 
240 
165 
34 
494 
283 
700 
963 
227 
491 
722 
6659 
6659 
129 
765 
238 
1132 
1 
1 
570 
4030 
93 
7 
4700 
464 
569 
809 
1B42 
16533 
183 
205 
175 
563 
7 
7 
876 4491 
5369 
437 
France 
13 
152 
165 
166 
584 
594 
18 
18 
701 
2165 
37 
2202 
840 
840 
3042 
12 14 
14 
18 
6 
3 
3 
30 
214 
51 
265 
10 
256 
266 
590 
590 
50 
46 
76 
172 
6 
2317 
24 
178 
2525 
82 
140 
638 
B60 
4738 
182 
182 
10C 
279 
128 
507 
751 
759 
671 990 
1661 
21 
Italia 
ANGOLA 
305 
469 
774 
776 
10 
10 
224 
227 
95 
95 
361 
422 
463 
8B5 
885 
β 
72 
72 
1 
1B 
35 
50 
8 
56 
12 
99 
111 
411 
411 
2Θ 
207 
9 
244 
29 
29 
8 
178 
53 
239 
4 
58 
196 
256 
1392 
2 
4 
154 
65 
10 
249 
6 
7 
355 185 
540 
238 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
198 6 
349 35 
547 41 
547 41 
56 1095 
56 1095 
1040 
1040 3 
379 56 
379 57 
1479 1155 
267 305 
36 5 
303 310 
303 310 
1 
63 1 
59 9 
74 
49 
16 41 
201 52 
188 71 
38 6 
226 77 
80 id 
80 10 
175 120 
175 120 
465 
5 
495 55 
965 55 
455 
455 
281 62 
697 13 
15 
2 
978 92 
116 36 
154 3 
535 515 
805 554 
3430 1415 
12 6 
51 39 
152 55 
215 100 
8 
4 8 
88 1179 87 2956 
175 4135 
1 177 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
2 . 1 2 3 
642 78 
644 201 
684 219 
5 56 
5 56 
114 557 2 
119 557 2 
182 
182 
124 557 240 
1564 
1564 
428 
428 
1992 
16 
4 
65 
52 
158 
243 
98 
341 
261 
261 
2486 
2486 
2 4 
6 
14 
14 
866 
866 
96 1 
40 22 
825 3 
865 96 26 
9 
65 
173 
247· 
251 
369 
620 
49 
49 
11 
2 
2 11 
4978 96 957 11 
405 
309 
842 
1556 
956 
956 
79 434 
513 
18 
14 
32 
1 
1 
1 22 
23 
392 4 
CTCI 
330 
652 
653 655 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
676 
677 
678 
67 
682 
684 
685 686 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 
745 
749 
74 
751 752 
759 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
776 778 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ANGOLA 
2787 
927 1112 
2159 1724 
128 
10125 
984 
267 
1145 
262 
1024 
3778 
1439 
2831 
369 
131 
11732 
16639 
899 
1593 
235 
289 
3088 
12014 
1063 916 
671 
8201 
699 
1906 
3844 
29314 
80510 
239 
149 
3908 
569 3726 
8674 
474 
1534 
19931 
1285 
175 
2163 
5030 
6208 
36800 
2022 
579 
2601 
6425 
3289 2B08 
10286 
1341 
5020 
29169 
1671 2011 
600 
4262 
715 
237 
5010 
6012 
1535 
6466 
3639 515 
3616 
320 5078 
374 
689 
1112 
356 
374 
52 
3402 
113 
171 
400 
103 
310 
1097 
192 
556 
78 
5192 
6020 
90 
86 
18 
233 
2 
124 
177 
275 
2863 
250 
' 434 
1076 
5201 
21892 
1111 
297 
170 
1586 
24 
105 
1076 
514 
109 
1833 
135 
682 
4478 
549 
203 
752 
1468 
698 487 
297 
447 
952 
4349 
S92 
121 
813 
347 
112 
697 
1176 
355 
746 
112 483 
49 
105 
2149 
France 
7 
36 
85 
13 
165 
149 
3 
84 
35 
131 
408 
516 
1111 
15B 
1 
4349 
6135 
15 
46 
61 
7502 
620 
414 
104 
3552 
1 
84 
1492 
13769 
23647 
1056 
89 
1948 
3156 
7 
106 
9077 
122 
1 
2148 
11461 
192 
93 
285 
516 
496 893 
4724 
132 
1381 
6142 
50 475 
37 
562 
140 
49 
1618 
1829 
660 
2143 
1675 
29 
212 
200 
1326 
Italia 
ANGOLA 
5 
1552 
1032 
62 
2892 
107 
82 
137 
18 
523 
952 
117 
372 
45 
2 
720 
1260 
1 
96 
104 
2722 
26 130 
11 
219 
343 
1264 
465 
5180 
11188 
210 
146 453 
811 
27 
11 
855 
549 
34 
56 
489 
2103 
4124 
373 
172 
545 
1710 
209 391 
1467 
192 
643 
4612 
666 1484 
259 
2409 
186 
40 
133 
365 
49 
2846 
187 
2984 
1 654 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2371 
140 86 
178 26 
96 21 
1 
2788 311 
42 573 
1 
28 4 
8 58 
10 1 
88 63a 
3 584 
51 696 
157 
36 
1033 45 
1087 1649 
76 
10 1321 
217 
289 
23 1916 
1 1378 
195 18 
100 65 
48 213 
195 252 
100 1 
73 29 
152 180 
864 2136 
5244 10893 
22 103 
13 
108 320 
17 
61 83 
221 507 
7 2 
201 413 
6 34 
12 
620 935 
8 56 
842 1452 
35 152 
3 
38 152 
50 383 
94 283 
69 23 
828 22 
26 406 
221 803 
1288 1920 
11 15 
15 
21 38 
47 53 
6 
12 
454 213 
454 233 
94 146 
91 368 
1445 
3 
73 15 
94 508 
Decembe r 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
42 
10 
116 
562 
4 
491 
40 
40 
579 
27 
45 
9 
14 
393 
488 
701 
33 
734 
409 
80 
29 
20 
1074 
11 
472 
2095 
7483 
114 
136 
1096 
18 
1011 
2386 
404 
1312 
8309 
53 
20 
274 
381 
B58 
11611 
718 
108 
B26 
218 
1509 
783 
2913 
126 
192 
5741 
216 37 
45 
298 
36 
16 
1895 
1947 
230 
154 
214 
277 
14 346 
1 
5 
6 
1 
9 
7 9 
16 
1 
17 
i 
46 
4 
11 
7 
69 
154 9 
7 
7 
3 
7 
2469 
353 
2832 
3 
3 
2080 
162 
35 
12 
828 
3117 
21 
79 
100 
8 
8 
1 
118 
6 
6 
ί 
Tab. 2 
SITC 
330 
77 
781 
782 
783 784 
785 
786 
78 
791 792 
793 
79 
7 
612 
81 
621 
82 
842 
843 
844 
845 
84 
851 
85 
871 872 Θ73 
874 
87 
881 
862 
884 
885 
88 
892 
893 894 
895 
897 
898 899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
334 
022 023 
02 
041 
042 
046 
048 04 
07 
081 
OB 
091 098 
09 
0 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ANGOLA 
21169 3999 
8226 397 
36429 1089 
5180 174 
15361 3240 
214 178 
5222 20 
70632 5098 
174 1 
5444 
5511 183 
11129 184 
190468 22435 
1546 52 
1546 52 
5141 27 
5141 27 
157 20 
297 22 
173 2 
552 9 
1368 131 
385 103 
385 103 
146 121 
4464 1604 
137 59 
7691 545 
12436 2329 
776 152 
2215 410 
377 35 
195 170 
3602 767 
1379 10 
2071 457 
1083 841 
3402 748 
162 64 
486 324 
1226 914 
9810 3358 
34366 6778 
731 2 
731 2 
162 12 
162 12 
459054 72484 
AETHIOPIEN 
9652 2794 
11614 794 
21280 3588 
10601 2141 
3790 184 
824 341 
2696 1 
17920 2667 
104 
195 193 
195 193 
414 7 
371 7 
785 14 
40483 6607 
France 
6245 
2295 
20358 
4407 
2490 
19 
3936 
33505 
7 
870 
877 
66062 
582 
582 
1424 
1424 
48 
3 
2 
79 
37 
37 
21 646 76 
3119 
3B62 
275 
14 
210 
16 
517 
375 
391 128 
1441 
87 117 
2539 
9041 
150 
150 
148248 
1247 
2429 
3684 
2229 
1566 
3804 
4 
4 
7501 
Italia 
ANGOLA 
6721 
758 
2142 
256 1527 17 
54 
4754 
8 
195 
203 
24544 
415 
415 
3116 
3116 
56 
177 
114 
538 
911 
161 
161 
192 2 
1340 
1534 
239 
29 
125 
2 
425 
152 
398 61 
998 
98 
30 
1737 
8363 
51929 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
352 2485 
28 216 
5780 27 
334 
370 77 
740 
7252 320 
5328 116 
4260 3 
9588 119 
20082 7241 
18 336 
18 336 
310 24 
310 24 
20 9 
16 6 
55 
143 18 
10 1 
10 1 
32 24 
293 159 
325 183 
54 28 
221 1478 
4 3 
2 
279 1511 
2 14 
635 11 2 13 
35 7 
3 27 1 
701 49 
1786 2122 
369 
369 
69542 27619 
ETHIOPIE 
ί 
3605 
174 
108 
3887 
19 
4 
4 
3925 
585 2477 
8391 
590 10868 
1332 4899 
1 
56 253 
143 418 
1532 5570 
2 
2 
407 
103 2 
510 2 
2634 16446 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
1235 132 
4498 34 
6994 39 
9 . . . 
7655 2 
458 14 
19614 89 
158 
158 
43816 6288 
141 2 
141 2 
158 82 
158 82 
4 
7 66 
5 
20 . 6 6 
73 
73 
4 
1846 1 119 
2128 107 
3978 1 226 
19 9 61 2 
2 ! 3 ! 
89 . 1 4 
436 390 
166 13 34 4 
171 . 2 
40 2 162 5 
1009 4 413 
5468 5 803 
358 2 
358 2 
71074 658 17480 20 
2 2547 
2 2547 
12 390 58 12 390 58 
71 . 1 4 
12 237 2 
12 237 2 
117 237 2944 72 
CTCI 
334 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
266 
267 
268 
26 
274 
278 27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 514 
516 51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
Value 
EUR 10 Deulschland 
AETHIOPIEN 
772 
815 
1806 
1806 
2621 
798 
798 
570 
403 
964 
2029 
238 174 
436 
852 
852 
4181 
9322 
595 
9917 
9932 
571 
666 
1629 
1629 
2299 
152 
355 
601 
547 
135 
1886 
1904 
1190 
3094 
1347 
601 
1145 
3093 
10009 
10009 
168 
168 
904 
1240 
601 
601 
891 
4460 
556 
5963 
4514 
475 
1249 
6238 
32128 
1008 
1093 
590 
520 
616 
1726 
27 
27 
1 1 
28 
525 
525 
570 
570 
237 
57 
296 
639 
639 
2030 
791 
501 
1292 
1296 
317 
317 
1458 
1458 
1776 
68 11 
464 
539 
55 
1170 
973 
501 
1474 
1335 553 
201 
2089 
3431 
3431 
62 
7 
472 
541 
408 
408 
417 
751 
100 
1269 
2492 
206 
643 
3341 
13727 
83 
138 
423 
105 
266 
794 
France 
141 
142 
6 5 
148 
251 
251 
9 
9 
1 
1 
9 
9 
270 
34 
34 
38 
2 
33 
1 
14 
50 
42 
9 51 
6 
4 
10 
374 
374 
42 
139 
8 
189 
2 
85 
87 
759 6 
36 
803 
1564 
47 
47 
2 
101 
140 
243 
halia 
January - D e c e m b e r 1981 Ja 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
ETHIOPIE 
55 
59 
59 
22 
22 
32 
53 
20 
20 
166 
166 
261 
1856 
1856 
1856 
22 
22 
22 
47 
12 
30 
51 140 
690 
615 
1305 
7 
42 
457 
506 
1559 
1559 
29 
9 
70 
108 
179 179 
399 
1991 
29 
2474 
242 
46 
178 
466 
6737 
868 
898 
39 
221 
91 
351 
12 12 
7 
7 
19 
67 
1 
23 17 
23 18 
38 
38 
142 18 
2128 44 
2128 44 
2128 51 
232 
327 
171 171 
498 1 
32 1 
56 
3 
102 1 
136 60 
5 11 
141 71 
5 29 
5 29 
115 317 
115 317 
10 
24 28 
34 28 
14 
14 
58 11 
643 544 
701 555 
89 26 130 1 
83 47 302 74 
1414 1075 
2 8 
2 8 
13 92 
4 4 
20 96 
nvier - D é c e m b r e 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
520 17 
558 17 
1792 
1792 
2350 17 
362 
964 
1330 
56 
78 
1460 
4327 142 
94 
4421 142 
4421 142 
2 . . . 
2 
332 
18 
7 
12 
423 
2 1 
49 
51 i 
5 . . . 
378 71 
383 71 
3398 13 358 444 
3398 13 358 444 
25 
13 
24 278 
62 278 
4 
335 27 84 
427 
766 27" 84 
691 215 
84 
259 3 
1034 218 
6117 13 674 807 
13 8 
85 
114 2 
212 10 
193 
194 
Tab. 2 
SITC 
334 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
657 
658 
65 
662 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AETHIOPIEN 
150 
422 
1258 
16B0 
573 
211 
720 
407 
2054 
229 
976 
230 
383 
2003 
2062 
1496 
303 
2386 
148 
6511 
153 
985 
877 
2159 
739 
5641 
356 
239 
1457 
435 
1549 
10496 
27872 
243 
2631 
948 
1099 
4954 
1264 
1127 
2563 
3604 
566 
8085 
2820 
20126 
1345 
244 
1589 
1189 
1749 
1913 
1166 
1966 
3433 
11416 
457 
184 
680 
751 
825 
908 
2081 
699 
401 
1385 
5603 
1B02 
31140 
B582 
12138 
18 
216 
129 
345 
120 
26 
105 
17 
288 
4 
111 
4 
58 
237 
405 
647 
1116 
112 
2358 
44 
390 
489 
928 
7 
18 
31 
84 
351 
46 
1B6 
730 
5836 
26 
556 
923 
202 
1707 
89 
43 
320 
1349 
239 
162 
464 
2744 
124 
15 
139 
437 
113 
634 
160 
840 
248 
2432 
181 
33 
214 
138 
162 
80 
514 
550 
38 
518 
1743 
766 
187B 
2373 
France 
65 
29 
94 
19 
22 
3 
10 
59 
1 
6 
4 
229 
249 
271 
52 
6 
2 
4 
364 
10 
27 
111 
21 
3 
11 
5 
6 
115 
274 
1357 
196 
143 
339 
11 
233 
36 
9 
4715 
118 
5138 
53 
2 
55 
25 
80 
71 
394 
7 
797 
1374 
50 
28 
7B 
5B 
62 
4 
30 
14 
179 
2B7 
411 
335 
605 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
ETHIOPIE 
130 
120 
455 
575 
309 
96 
399 
103 
929 
179 
50 
180 
2 
478 
969 
127 
32 
819 
1947 
67 
307 
33 
469 
584 
5497 
144 
103 
672 
147 
680 
7893 
13670 
193 
1153 
391 
1737 
318 
989 
B59 
952 
123 
211 
1378 
4831 
396 
120 
516 
460 
909 
370 
419 
644 
1396 
4198 
64 
29 
111 
22 
40 
169 
558 
109 
282 
595 
1716 
249 
28560 
8534 
7857 
2 
10 
23 22 
33 22 
6 34 
1 66 
24 6 
13 221 
97 351 
40 1 
53 
2 38 
96 72 
64 351 
8 653 
18 28 
254 16 
32 
377 1049 
26 
2 282 
355 
36 684 
1 
51 
1 151 
33 4 
14 100 
9 13 
133 116 
191 435 
854 2717 
22 
30 5 
11 1 
41 28 
59 
7 318 
41 215 
1 
992 
1 116 
1101 649 
19 32 
94 
113 32 
12 
31 
15 18 
57 
58 194 
112 67 
285 279 
58 22 
1 
58 23 
17 19 
17 19 
11 645 
224 151 
1 
34 
1 
271 796 
6 32 
48 
5 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
11 
600 
611 
85 
183 
43 
330 
4 . . . 
112 644 
2 . . . 
94 
227 644 
2 . . . 
9 . . . 
219 
181 
416 
4 . . . 
4 . . . 
15 
36 
54 
26 
4 . . . 
308 7 
141 73 
243 76 
817 83 73 
2628 737 73 
2 . 
615 76 
13 12 
344 7 
1007 12 83 
518 269 
95 
826 
996 15 
194 
1996 . 9 
736 7 
5363 300 
701 . 20 
13 
714 20 
28 12 215 
557 59 
796 9 
116 18 
220 . 3 . 
756 30 27 
2475 12 334 27 
73 9 
87 6 
181 15 
495 2 
522 3 
2 . 1 . 
609 21 
9 . . . 
29 4 
92 
763 5 22 
325 13 
367 
1291 7 
CTCI 
334 
785 
786 
78 
791 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
847 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 
894 
895 
B99 
89 
8 
TOTAL 
338 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
036 
037 
03 
042 
044 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
07 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AETHIOPIEN 
156 8 
5499 176 
59317 5201 
907 1 
937 4 
105447 14346 
460 155 
460 155 
364 59 
364 59 
207 184 
434 271 
145 58 
145 58 
236 62 
1461 290 
1818 439 
120 84 
1058 831 
1277 942 
676 149 
885 176 
171 9 
519 86 
239 63 
2605 ι 570 
7130 2503 
238049 48822 
DSCHIBUTI 
1807 
546 
2450 
3377 280 
1134 
429 
278 
5218 280 
253 
430 142 
810 142 
242 225 
120 
2574 
2506 45 
5442 270 
739 
1291 
572 
249 
2851 
11751 6084 
113 2 
11864 6086 
233 
148 
442 
1422 27 
1437 27 
30568 6805 
2006 13 
B283 18 
10289 31 
3746 169 
France 
1351 
874 
882 
9566 
7 
7 
10 
10 
17" 
25 
25 
6 
96 
104 
5 
9 
53 
36 
3 
15 
5 
122 
300 
20785 
1357 
433 
1877 
967 
1134 
425 
278 
2804 
253 
261 
648 
17 
120 
1650 
266 
2053 
672 
482 
561 
229 
1944 
2487 
42 
2529 
183 
126 
368 
665 
680 
12957 
1122 
1823 
2945 
573 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
ETHIOPIE 
8 
4053 
49261 
62410 
234 
234 
163 
163 
19 
100 
40 
40 
83 
186 
296 
19 
2 
55 
145 
466 
14 
202 
162 
992 
1886 
91193 
919 
925 85 
32 
51 
2811 1962 
55 
55 
13 1 
13 1 
16 
36 
61 237 
98 239 
2 
4 181 
29 188 
15 1 
121 22 
6 '. 
142 23 
353 451 
12149 22868 
DJIBOUTI 
ί 3 
268 
2069 
2337 
1 
729 
11 
2 
743 
3083 
3 
3 
33 
95 
128 
1862 2 
4 
1866 2 
656 
11 11 
11 667 
4 59 
15 
4 : 
8 74 
3180 
34 2 
34 3182 
50 
50 
7 229 
7 229 
2104 4154 
812 
803 13 
1615 13 
8 430 
Decembe r 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
140 
235 116 
2358 136 
13383 24 896 
9 
9 
113 
113 
4 
30 
22 
22 
49 
585 
636 
7 
36 
47 
287 
58 
145 
5 
5 
6 
6 
3 
4 
7 
4 
4 
109 98 3 
9 
617 99 11 
1480 99 29 
35388 373 5299 
130 287 
130 
2 
2 
22 
24 
17 
312 
266 
266 
7 
20 
5 
5 
3 
3 
238 220 36 
238 220 36 
394 220 642 
24 35 
5563 60 
5587 95 
2566 
Valeurs 
'Ελλάδα 
49 
22 
2 
29 
29 
1172 
97 
97 
3 
65 
11 
79 
33 
33 
209 
Tab. 2 
SITC 
338 
12 
1 
269 
26 
271 
27 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
4 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
583 
58 
591 
598 
59 
5 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
652 
658 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
66 
673 
678 
67 
684 
68 
691 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
723 
727 
728 
Value 
EUR 10 Deutschland 
DSCHIBUTI 
3746 169 
14035 200 
787 10 
792 10 
248 
297 
1280 10 
11403 
11419 
11430 
351 
356 
363 
414 23 
449 23 
2409 79 
2409 79 
1594 19 
791 1 
2406 20 
366 27 
422 29 
213 76 
179 5 
448 82 
6328 244 
141 5 
847 1 
865 1 
201 1 
964 48 
1165 49 
338 
430 31 
1014 63 
706 
424 4 
272 1 
192 3 
547 
2223 8 
341 35 
476 16 
962 60 
482 
539 3 
1407 
263 7 
119 6 
400 41 
105 2 
281 5 
666 29 
3304 90 
10257 279 
1246 71 
2293 7 
3651 78 
345 6 
199 8 
376 20 
France 
573 
3518 
31 
35 
248 
291 
407 
2575 
2587 
2598 
334 
339 
344 
191 
222 
2227 
2227 
1481 
416 
1904 
307 
347 
96 
146 
2B7 
5142 
116 
720 
736 
193 
820 
1013 
54 
336 
532 
92 
78 
137 
171 
522 
1078 
55 
195 
342 
194 
212 
407 
136 
43 
199 
61 
175 
468 
1548 
5605 
1087 
2169 
3368 
289 
111 
303 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
DJIBOUTI 
3 
2 
3 
6 
48 
4072 
4076 
4076 
6 
6 
8 
45 
49 
15 
15 
7 
163 
176 
16 
30 
10 
20 
290 
15 
121 
123 
5 
47 
52 
53 
69 
133 
342 
49 
1 
4 
529 
194 
176 
408 
3 
13 
517 
91 
26 
92 
100 
41 
867 
2092 
10 
115 
125 
13 
21 
42 
8 
1623 
421 
421 
435 
4491 
4491 
4491 
11 
11 
11 
35 
35 
1 
1 
56 
28 
88 
12 
12 
4 
4 
140 
1 
2 
7 
9 
10 
1 
11 
4 
4 
34 
34 
8 
15 
1 
1 
18 
85 
14 
14 
3 
3 
9 
Belg.-Lux. 
430 
443 
323 
323 
323 
1 
1 
1 
44 
44 
27 
1 
28 
84 
1 
1 
22 
22 
4 
34 
10 
77 
17 
1 
105 
39 
55 
100 
285 
285 
362 
24 
1 
48 
101 
5C9 
1086 
33 
33 
32 
E x p o r t 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
2566 
8153 
264 
264 
264 
76 
76 
73 
73 
31 
53 
88 
4 
4 
95 
56 1 
14 
14 
14 
2 10 
16 10 
130 
130 
i 1 
270 10 14 134 
4 . . . 
4 
1B 
IB 
274 
4 
304 
4 
16 
24 
18 
18 
18 
121 
5 
43 
20 
27 
26 
242 
628 
18 
2 
20 
2 
56 
2 
4 
1 1 
1 1 
1 
1 
467 
8 
475 
2 480 
. 13 
13 
CTCI 
338 
72 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
761 
764 
76 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
845 
846 
848 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
342 
012 
01 
022 
023 
02 
Value 
EUR 10 Deutschland 
DSCHIBUTI 
1218 104 
138 6 
1591 52 
415 16 
552 24 
616 7 
290 9 
466 14 
3930 122 
256 45 
329 58 
131 
1922 5 
2151 11 
755 1 
553 2 
107 
335 37 
471 21 
2389 63 
3205 417 
912 214 
704 15 
181 9 
5105 655 
1809 1485 
1858 1490 
20769 2587 
839 9 
839 9 
2091 155 
2091 155 
674 6 
342 
116 9 161 12 
108 2 
1544 30 
592 5 
592 5 
174 1 
130 
400 38 
715 39 
131 33 
256 98 
509 172 
2231 75 
757 54 
289 
185 27 
132 
471 22 200 8 
4265 186 
10629 600 
220 
220 
106750 11054 
SOMALIA 
1046 
1068 1 
9468 4349 
11994 732 
21470 5082 
France 
850 
108 
968 
250 
505 
420 
223 
37B 
2744 
118 
162 
127 
1502 
1718 
729 
517 
105 
124 
347 
1985 
2352 
555 
419 
108 
3501 
324 
343 
14779 
346 
346 
1190 
1190 
416 
165 
53 
142 
103 
1017 
534 
534 
173 
130 
299 
611 
57 
114 
217 
2124 
476 
254 
134 
132 
447 
148 
3715 
7688 
217 
217 
53407 
12 
15 
644 
859 
Italia 
January - D e c o m b e 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
DJIBOUTI 
152 
23 
266 
58 
9 
1 
16 
50 
400 
49 
56 
4 
89 
93 
22 
5 
2 
160 
14 
205 
79 
134 
26 
64 
339 
1393 
30 
30 
493 
493 
38 
163 
4 
3 
209 
28 
28 
14 
3 
26 
8 
162 
14 
6 
12 
202 
1000 
11993 
15 35 
1 
2 : 
9 
85 5 
42 
2 
98 47 
2 
2 
3 6 
3 6 
3 
25 
4 i 
5 
9 29 
8 
: β 
25 
164 161 
127 17 
127 17 
20 194 
12 
50 
20 259 
7 12 
7 12 
35 
1 35 
1 1 
45 
1 
5 '. 
51 2 
206 325 
3 
3 
9401 6649 
SOMALIE 
1045 
1048 
i 3 
1 
733 3846 
286 10130 
1021 13976 
r 1981 Janvier - D é c e m b r e 
UK Ireland Danmark 
60 2 
2 
87 
5 
97 
6 
197 
2 
6 
315 
315 
4 
83 
87 
349 
g 
244 
602 
1287 
454 
454 
82 
82 
7 
7 
18 
18 
36 
36 
24 
4 
52 
22 
7 
20 
18 
2 
27 
96 
745 
300 
2 
1 
16 
319 
40 
45 
2 
5 
9 
1 
11 
395 
19 
19 
Β 
8 
3 
2 
6 
2 
2 
35 
11781 230 1378 
1 
6 
34 236 255 
1 
36 236 257 
Valeurs 
Ελλάδα 
3 
3 
3 
8 
8 
2 
2 
7 
7 
2 
11 
11 
30 
857 
195 
196 
Tab. 2 
SITC 
342 
041 
042 044 
045 
046 
048 
04 
056 
05 
061 
06 
098 
09 
0 
112 11 
122 
12 
1 
247 
248 
24 
278 
27 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
511 514 
515 
51 
522 
523 
52 
532 
533 
53 
541 54 
551 
554 
55 
562 
56 
582 
5B3 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SOMALIA 
5079 
7547 9 
620 
2096 
11164 3417 
2403 102 
28931 3528 
196 6 
311 18 
4843 530 
4937 530 
210 53 
215 53 
56993 9239 
429 14 
488 20 
5818 
5818 
6306 20 
242 424 26 
666 26 
278 4 
345 14 
1127 53 
8651 4 
292 
8943 4 
8952 4 
4183 344 
4197 344 
726 
726 
4990 344 
129 
198 195 
183 2 
599 227 
169 34 
519 149 
688 183 
112 35 
883 98 
1029 146 
2603 287 2603 287 
115 75 
394 81 
584 170 
140 1 
140 1 
327 42 
940 273 
1294 342 
500 5 
191 16 
276 72 
967 93 
7904 1449 
207 
252 
France 
523 
620 
2096 
623 
15 
3877 
16 
1509 
1509 
44 
44 
6319 
4 
4 
4 
??fi 
226 
230 
1 
1 
1 
107 
107 
7 
2 
14 
19 19 
11 
1 
12 
3 
3 
155 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SOMALIE 
7536 
2572 
2184 
12292 
188 
268 
6 
38 
53 
54 
13726 
60 
109 
4 
4 
113 
16 
346 
362 
238 
295 
691 
7242 
292 
7534 
7543 
17 
29 
29 
2 
3 
36 
92 
72 
164 
70 
654 
740 
1705 
1705 
17 
209 
276 
138 
138 
122 
386 
510 
205 
169 
166 
540 
4109 
205 
250 
1060 779 
100 
1160 779 
ί '. 
1256 
34 1258 
2222 16013 
188 
188 
188 
34 
34 
35 
35 
115 
719 150 
719 150 
719 150 
3822 
3822 
3822 
5 
22 5 
10 8 
10 8 
1 '. 1 
51 292 
51 292 
12 
32 
48 
1 
1 
141 
22 116 
163 116 
32 1 
6 
29 
67 1 
363 422 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
4556 
2 
2 : 6 
2 
6 
1542 
1549 19 
2733 
7289 
9 51 
13 . 5 1 
1614 255 316 7289 
155 8 
159 
5814 
5814 
5973 
13 
13 
15 
369 
369 
369 
2 
725 
725 
794 
120 
152 
278 
24 
191 
215 
127· 
127 
222 222 
71 
78 
11 
112 
123 
31 
8 
39 
1082 
2 
2 
8 
8 
5 
5 
1 
1 
23 
167 
167 
167 
2 
29 
31 
1 
1 
1 
1 
27 27 
E 
29 
29 E 
226 
1 
227 
316 8 
CTCI 
342 
621 
625 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
657 658 
65 
661 
662 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
677 
678 
67 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SOMALIA 
149 
804 
1015 
132 
1390 
1523 
1036 
1969 
3005 
162 1102 
1474 
1495 
591 
150 
446 
219 
2951 
1109 
1055 198 
2557 
4999 
649 
772 
1886 
401 
320 
145 
684 
742 
800 
4969 
20980 
882 1414 
560 1677 
4812 
328 
263 
3400 
3B3 412 
467 
2000 
7330 
315 
375 
897 
1614 
591 555 
290 
667 
4614 
330 
167 
537 
2354 
2420 
123 
553 
518 
498 
563 
2277 
2074 
8071 
726 
23 
36 
61 
4 
1054 
1058 
737 
32 
769 
18 491 
542 
101 
9 
1 
12 
2 
133 
9 
29 
3 
502 
544 
3 
4 
145 
33 
7 187 
6 
28 
407 
3518 
1 205 
89 
295 
17 
1598 
25 179 
230 
346 
2397 
20 
22 
31 
79 
92 292 
76 
49 
619 
70 
155 
238 
85 
118 
10 
17 
41 
1 
14 
84 
324 
2041 
156 
France 
3 
140 
144 
2 
2 
82 
2 
84 
13 
18 
7 
41 
77 1 
134 
4 
4 
204 
1 
3 
14 
67 
7 
296 
682 
8 52 
24 
84 
162 
1 
3 
166 
8 
8 
5 
156 64 18 
165 
428 
10 
10 
37 
42 
5 
14 
17 
5 
37 
90 
142 
939 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SOMALIE 
112 
521 
658 
118 
305 
424 
172 
1734 
1906 
10B 434 
652 
1302 
582 
10B 
357 104 
2485 
924 
919 194 
946 
3060 
559 
662 
1267 
89 
247 
123 
440 
657 
644 
3476 
13573 
873 449 
91 1115 
2606 
123 
263 
679 
224 196 
204 
8B2 
2646 
124 
177 
821 
512 
222 216 144 
327 
2242 
166 
2 
175 
877 
901 
63 
329 
450 
452 
464 
1763 
791 
4307 
570 
45 
46 
1 
1 
2 
51 
53 
2 2 
5 
22 53 
22 53 
21 138 
23 12 
3 
47 150 
4 177 
93 
1 '. 
14 
2 
9 2 
31 272 
205 475 
47 i 
3 
11 
61 1 
70 16 
5 
1 4 
76 20 
16 9 46 
23 25 5 5 
3 55 
18 16 
111 110 
1 6 
ί 6 
17 
17 2 
3 
3 
2 2 28 
40 2 
12 19 
23 91 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
11 
60 
104 
2 
24 
26 
27 
147 
174 
10 155 
225 
112 
114 
66 
1103 
1169 
87 
105 
64 
217 
30 
9 
11 
5 
30 
366 
2285 
660 
466 
635 
1761 
25 
953 
118 34 
33 
755 
1918 
161 
166 
13 819 
83 72 15 
11 
72 
2 
2 
5 
7 
12 
16 
3 
19 
24 7 
32 
10 
10 
17 
2 
1 
3 25 
1 
25 
1 
10 
2 
16 
5 
34 46 
95 46 
196 46 
3 
4 
1 
83 
11 
12 
107 
2 
2 
2 
2 
9 
4 
1 
1013 73 18 
74 13 
92 
1324 
1326 
40 
188 
4 
9 
19 
260 
739 
650 
15 
14 
14 
2 
2 
6 
27 
1 
38 
47 
20 
Tab. 2 
SITC 
342 
784 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
847 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 
895 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
348 
001 
00 
014 
01 
022 
023 
02 
037 
03 
041 
044 
048 
04 
054 
058 
05 
061 
06 
072 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SOMALIA 
4956 283 
2470 159 
18394 2966 
3398 
14404 31 
17816 31 
58575 6770 
445 6 
445 6 
1571 338 
1571 338 
113 
136 
407 2 
452 
452 
479 
139 9 
653 110 
1286 119 
132 47 
262 58 
430 112 
588 49 
491 192 
206 6 
182 3 
1609 278 
6241 856 
252 89 
252 89 
179089 26308 
KENIA 
436 30 
436 30 
135 
137 
7426 2674 
1975 
9526 2675 
105 
106 
13219 
993 
785 18 
15006 18 
1286 1053 
152 
1506 1053 
1660 1212 
1747 1212 
279 
102 
412 
1647 126 
1647 126 
1348 375 
1361 375 
31884 5489 
177 2 
2883 114 
France 
122 
1206 
4 
4 
2038 
1 
1 
32 
32 
6 
5 
5 
7 
15 
22 
4 
5 
14 
39 
61 
132 
9627 
31 
31 
3 
3 
575 
1973 
2548 
13219 
993 
14212 
26 
8 
37 
71 
37 
65 
102 
72 
72 
22 
22 
17098 
12 
858 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SOMALIE 
3911 
1815 
11456 
3284 
14365 
17663 
39629 
430 
430 
1078 
1078 
113 
134 
392 
420 
420 
2 
106 327 
448 
56 
179 
252 
498 
262 
155 
175 
1111 
4169 
83626 
KENYA 
1 
2 
4 
3 
3 
14 
14 
9 
9 
9 
5 
3 
3 
49 
199 
61 74 
201 
306 184 
114 
4 
118 
730 325 
id 
66 
76 
1 
7 
1 7 
n' ! 6 
18 
99 7 
29 
29 
8799 18871 
12 
12 
107 
107 
1671 1228 
1711 1228 
90 
91 
3 '. 
3 
131 
22 
165 
22 247 
22 247 
25 
1 
25 1 
14 17 
14 17 
51 
55 
2205 1493 
49 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
504 1 
294 1 
2207 69 
8743 73 267 
7 
7 
25 
25 
2 
7 
27 
27 
477 
4 
130 
613 
26 
14 
51 
27 
25 
4 
138 
870 
132 
132 
1 
1 
94 
94 
3 
5 
β 
2 
2 
1 
3 
108 
2 
2 
22781 328 1406 7343 
362 1 
362 1 
2 22 
2 . 23 
897 381 
2 
923 381 56 
4 8 
4 8 
749 
758 
56 20 
122 
199 20 
170 
186 
217 
36 
279 
1009 
1009 
1 
1 
22 
409 
409 
613 275 9 
622 275 9 
4344 676 506 24 
161 . . 2 
1512 146 5 
CTCI 
348 
11 
1 
233 
23 
266 
267 
269 
26 
274 
278 
27 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
32 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
Value 
EUR 10 Deulschland 
KENIA 
3060 
3158 
1742 
1747 
3803 
2688 
566 
7134 
613 
417 
1051 
166 
248 
179 
925 
1104 
11288 
130 
9236 
2139 
11375 
11506 
1900 
1900 
410 
459 
761 
761 
3120 
1273 
892 
1329 
2639 
2198 
1539 
9870 
3160 
2557 
5719 
2623 
457 
2596 
5676 
17400 
17400 
2684 
1123 
1262 
5069 
10244 
10244 
374 
374 
9029 
14683 
1229 
680 
25621 
6155 
753 
6097 
13005 
116 
118 
1522 
1522 
2929 
699 
1 
3629 
609 
7 
621 
10 
22 
310 
332 
6117 
67 
310 
738 
1048 
1115 
743 
743 
19 
29 
468 
468 
1240 
280 
537 
845 
440 
37 
167 
2306 
1590 
453 
2045 
2517 
391 
1004 
3912 
4512 
4512 
287 
38 
531 
856 
2016 
2016 
31 
31 
4524 
7600 
146 
8 
12278 
3097 
431 
1730 
5258 
France 
870 
872 
165 
169 
76 
20 
98 
18 
1B 
1 
146 
147 
432 
248 
21 
269 
270 
10 
10 
2 
2 
12 
41 
35 
22 
21 
508 
89 
716 
525 
300 
825 
29 
29 
828 
828 
78 
224 
28 
330 
53 
53 
1 
1 
38 
2320 
50 
2408 
781 
25 
371 
1177 
Italia 
KENYA 
199 
199 
123 
72 
7 
202 
155 
155 
358 
13 
4628 
4628 
4641 
33 
33 
33 
364 
1 
365 
79 
967 
1046 
24 
39 
176 
239 
875 
875 
6 
10 
16 
950 
950 
247 
1790 
51 
2088 
54 
1 
627 
682 
January - D e c o m b e 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
49 
55 3 
43 
44 
673 
23 56 
96 295 
792 351 
2 
14 1 
14 11 
4 
9 
66 
75 
929 362 
3 
1483 917 
171 64 
1654 981 
1654 984 
63 
63 
190 
198 
251 
251 
512 
437 27 
101 14 
169 44 
38 833 
45 24 
726 48 
1516 990 
145 90 
23 13 
168 103 
57 
182 25é 
239 256 
146 1122 
146 1122 
556 
1 
7 8 
564 8 
6283 902 
6283 902 
3211 55 
1420 408 
46 94 
4677 557 
214 1163 
42 32 
492 246 
748 1441 
UK 
1673 
1758 
12 
12 
1838 
146 
2061 
2 
221 
229 
166 
168 
145 
256 
401 
2671 
47 
1606 
1145 
2751 
2798 
30 
30 
166 
195 
41 
41 
266 
488 
205 
179 
852 
1475 
414 
3613 
729 
799 
1528 
25 
27 
839 
891 
8762 
8762 
1644 
859 
678 
3181 
40 
40 
339 
339 
615 
1117 
910 
532 
3374 
B16 
221 
2528 
3565 
r 1981 Janvier - Décembre 
Ireland 
146 
146 
i 
1 
40 
40 
41 
69 
i 
70 
9 
9 
1B5 
1B5 
112 
112 
72 
72 
12 
12 
Danmark 
5 
5 
1 
3 
2 
107 
109 
112 
1052 
1052 
2 
1 
1 
1055 
1 
91 
107 
95 
294 
2 
2 
4 
66 
68 
561 
561 
139 
1 
140 
30 
1 
22 
53 
Valeurs I 
Ελλάδα 
2 
2 
66 
66 
44 
44 
44 
2 
2 
2 
33 
33 
409 
409 
1 
1 
2 
3 
3 
27 
27 
69 
69 
197 
198 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
346 
5 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KENIA 
92978 33214 
184 15 
302 
555 15 
1471 166 
1630 191 
1289 350 
4390 707 
212 25 
2852 1021 
2582 221 
5434 1242 
3476 50 
532 29 
1119 96 
416 
111 8 
134 12 
1254 370 
743 14 
503 35 
8288 614 
189 13 
2064 688 
1570 266 
1766 89 
931 235 
2B5 9 
153 141 
6958 1441 
155 26 
4835 613 
3744 582 
8798 3053 
284 190 
185 8 
2935 82 
1355 336 
418 1 
22709 4891 
1751 143 
2268 703 
585 
4801 899 
3207 265 
878 84 
601 100 
546 73 
5155 716 
570 25 
1465 54 
4934 1391 
17356 2710 
70703 12544 
1669 91 
172 104 
6076 1087 
1206 82 
3818 1890 
173 96 
13114 3350 
4196 1041 
10424 1695 
9555 1654 
8172 3255 
2172 881 
2822 1908 
5513 1321 
9837 1661 
52691 13416 
2623 569 
1753 108 
4376 677 
France 
6367 
24 
24 
769 
179 
265 
1213 
4 
76 
170 
246 
7 
300 
1 
15 
37 
25 
385 
115 
12 
373 
214 
2 
1 
717 
1038 
1636 
1515 
218 
8 
4415 
577 
577 
555 
19 
21 
60 
128 
20 
16 
280 
1099 
8680 
10 
39 
472 
6 
54 
53 
634 
155 
33 
318 
332 
3 
4 
230 
496 
1571 
11 
11 
Italia 
KENYA 
6261 
58 
72 
98 
174 
86 
358 
15 
186 
40 
226 
163 
7 
16 
1 
29 
5 
17 
2 
12 
252 
114 
675 
55 
768 
67 
1 
1680 
2941 
177 
495 
4 
90 
68 
222 
3997 
5 
52 
si 
2B6 
24 
2 
87 
109 
71 
391 
464 
1434 
8091 
3 
402 
7 
43 
455 
836 
4350 
174 
906 
432 
91 
237 
2487 
9513 
579 
744 
1323 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
14341 5379 
7 62 
43 25 
16 5 
66 92 
1 
576 33 
31 134 
607 167 
16 
36 77 
35 274 
16 9 
19 107 
39 2 
73 243 
234 712 
15 
111 
47 2 
26 385 
14 4 
3 
198 409 
93 
212 
97 825 
1065 800 
6 59 
23 2103 
153 1 
12 
1356 4093 
2 24 
5 127 
528 51 
543 213 
107 
6 81 
4 5 
23 59 
140 32 
4 ΐ 
75 613 
359 791 
3363 6478 
114 2 
61 51 
10 38 
185 91 
57 12 
99 494 
145 410 
2 
6 
57 
165 974 
531 1B90 
23 3 
11 25 
34 28 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
25293 460 1120 543 
87 
302 
444 
368 
1012 
458 
1838 
163 
939 
1986 
2925 
3233 
376 
376 22 
414 
4 
107 
716 
648 
1 
6 
109 
116 
4 
21 
21 
14 
45 
10 
9 1 
1 
108 6 1 
5982 28 80 1 
47 
402 
1072 
118 
384 
269 
11 
2303 
36 
31 
427 
1868 
25 
177 
419 
789 
183 
3955 
1577 
696 
6 
2401 
1983 
542 
469 
243 
4010 
454 
992 
73 
116 
7 
3 10 
1 
20d 10 
2 
2 
ΐ 107 
4 107 
11 
122 
i 18 
7 
1966 112 30 3 
10659 112 189 3 
30670 140 616 121 
1389 60 
29 
3971 
1104 
1688 
24 
8205 
32 
7 
95 
194 
1624 1 470 
4346 
6746 
3054 
653 
805 
3635 
70 
70 
201 
8 
33 
3845 3 195 11 
24708 4 1047 11 
1401 37 
864 1 
2265 38 
CTCI 
346 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
B43 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
B83 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
Θ99 
89 
8 
931 
93 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KENIA 
9036 3860 
2998 591 
5164 1731 
10577 2230 
12055 9401 
6559 1121 
46389 18934 
2303 386 
2475 240 
786 29 
5564 655 
538 239 
1049 481 
14775 1931 
16433 2680 
3235 498 
4498 775 
1414 84 
2743 2569 
1274 123 
1068 21 
4198 992 
18430 5062 
17606 5125 
26033 8211 
2988 1241 
19744 4895 
1099 694 
1732 439 
69202 20605 
. 3150 146 
184 34 
537 4 
3871 184 
230070 65563 
2035 619 
2035 619 
1326 325 
1326 325 
1154 60 
444 15 
269 16 
660 3 
360 49 
171 10 
286 16 
3344 169 
1551 12 
1551 12 
1024 264 
2660 888 
756 96 
7858 2274 
12298 3522 
823 407 
1441 422 
123 8 
284 133 
224 53 
2895 1023 
7732 642 
1770 364 
408 80 
1011 194 
346 119 
1139 130 
1044 211 
13510 1744 
37026 7429 
269 21 
269 21 
France 
258 
310 
105 
856 
28 
1041 
2598 
9 
241 
143 
393 
15 
23 
6142 
6186 
994 
390 
27 
98 
Β 
634 
2151 
I645 
2209 
2158 
12 
3 
6027 
2 
99 
8 
109 
19680 
36 
36 
132 
132 
28 
3 
8 
2 
2 
3 
46 
201 
201 
7 
67 
292 
718 
1084 
26 
312 
7 
18 
365 
167 
141 
7 
522 
3 
35 
12 
887 
2756 
Italia 
KENYA 
748 
561 
405 
183 
238 
717 
2B52 
326 
294 
78 
698 
6 
25 
800 
832 
16 
39 
32 
28 
392 
15 
436 
958 
283 
1990 
336 
2717 
122 
357 
5805 
7 
7 
22443 
66 
66 
151 
151 
2 
45 
3 
7 
2 
21 
2 
82 
138 
138 
60 
471 
531 
37 
18 
4 
13 
2 
74 
181 
132 
21 
36 
54 
7 
8 
453 
1506 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1208 42 
158 25 
244 128 
696 1037 
85 63 
160 359 
2551 1654 
528 
205 27 
163 8 
896 35 
3 
51 
512 780 
512 835 
808 139 
28 202 
79 
3 Β 
7 
88 9 
1006 365 
22 90 
1988 1 
236 65 
125 10 
3 
61 6 
2432 175 
38 13 
38 13 
8185 5086 
271 1 
271 1 
23 19 
23 19 
2 
2 
3 
159 
3 
246 7 
408 10 
2 8 
83 62 
1 
2 
1 9 
66 62 
123 48 
27 11 
1 30 
31 79 
3 17 
2 3 
1 37 
188 225 
976 341 
30 
30 
UK Ireland Danmark 
1622 1298 
1183 
2505 
4809 
2023 
170 
46 
766 
217 
3040 1 118 
15182 1 2615 
1030 24 
1457 11 
340 3 22 
2827 3 57 
203 4 
464 1 4 
4559 14 37 
5257 15 48 
780 
2971 
1271 
67 
630 
1016 
93 
20 
1 
2038 1 
8773 1 114 
10152 289 
11524 
1110 
9823 
268 
850 
33727 
3002 
518 
3520 
110 
16 
16 
431 
104464 24 4544 
1031 9 
1031 
648 
648 
1061 
381 
242 
647 2 
306 
138 
264 
9 
28 
28 
1 
1 
1 
3039 3 3 
1175 
1175 
750 
1307 51 128 
365 
4103 1 38 
6525 52 166 
311 . 30 
534 
110 
125 
140 
1220 
10 
4 
1 
45 
6358 5 208 
917 1 38 
267 2 
141 4 4 
150 
960 2 
745 30 
9580 10 284 
23252 65 535 
199 19 
199 19 
Valeurs 
Ελλάδα 
2 
2 
68 
68 
81 
2 
2 
25 
25 
132 
139 
166 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
346 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
350 
014 
01 
022 023 
02 
042 
044 
046 
048 
04 
054 
056 05 
062 
06 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
27 
292 
29 
2 
335 
33 
3 
423 
42 
4 
51 
522 
523 
52 
541 
54 
554 
55 
582 
583 
58 
591 
598 
59 
5 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KENIA 
192 149 
192 149 
146 70 
146 70 
623504 136075 
UGANDA 
190 
192 
5263 3280 3941 1540 
9205 4821 
135 115 
127 126 
184 2 
456 301 
907 544 
434 77 
635 1078 78 
103 
117 10 
209 44 
209 44 
11799 5497 
138 137 
1630 3 
1768 140 
676 
676 
2444 140 
170 5 
264 5 
105 85 
122 85 
122 85 
498 182 
341 27 
396 27 
402 33 
477 4 
480 6 
485 6 
145 8 
185 1 
137 
322 1 
4825 838 
4825 838 
184 13 
207 21 
168 4 
133 19 
308 25 
666 541 
688 5 
1364 548 
7268 1488 
France 
58092 
54 
54 
50 420 
470 
169 
96 
265 
1 
1 
48 
48 
838 
1 
57 
58 
58 
715 
715 
4 
5 
5 
37 
402 
439 
1165 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
KENYA 
43744 36403 25163 
OUGANDA 
1047 882 138 1843 
1185 2725 
19 1 
1 
1 1 
1 
25 4 
345 11 
631 2 984 13 
4 
138 
138 
1151 1202 2725 
33 57 
33 57 
46 15 
46 15 
33 103 15 
5 60 19 
99 60 19 
13 1 
32 
32 
112 93 19 
307 
355 
355 
8 
1 8 
1 8 
11 
105 
1 
106 
481 47 159 
481 47 159 
145 6 
146 7 
15 127 
95 10 
110 138 
19 29 38 
248 
271 29 38 
1019 327 197 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
43 
43 
76 
76 
312747 1552 8679 1049 
136 
2 136 
4 
4 
11 58 
69 
2 : 
2 
42 13 
42 13 
27 
27 
233 13 140 
1480 
1480 
615 615 
2095 
81 
81 
6 
5 
5 
92 
7 
14 
14 
465 
465 
470 
126 
79 136 
215 
2291 146 148 
2291 146 148 
20 29 
22 4 
30 
2 27 . 6 
33 6 
2772 146 154 
CTCI 
350 
625 
62 
633 
635 
63 
642 
64 
658 
659 
65 
662 
66 
674 
67 
691 
695 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 724 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
749 
74 
751 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
774 
778 
77 
781 
782 783 
784 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
Value 
EUR 10 Deutschland 
UGANDA 
622 103 754 146 
226 
2283 23 
2509 23 
740 170 
780 197 
751 56 
109 
1235 131 
250 62 
413 75 
1349 3 
1495 60 
1512 3 
1143 207 
814 21 
3677 298 
10958 1000 
185 169 
656 410 710 
328 52 
1908 631 
828 3 1524 672 
479 54 
905 184 
502 398 
1167 792 
5461 2106 
531 291 
568 310 
241 59 
666 63 
428 106 
558 160 816 65 
2802 488 
139 19 
275 31 
115 99 
428 23 
2157 883 
2723 1023 
226 16 
536 37 
493 491 
972 608 
2395 1213 
3879 1562 
17926 4523 691 88 
3187 426 
357 39 
26139 6645 
17780 8708 
180 
960 
18920 8708 
61191 21155 
209 7 
209 7 
120 28 
120 28 
1341 4 
France 
34 
39 
2 
9 
12 
171 
227 
1345 
1401 
46 
120 
44 217 
1903 
16 
48 
195 
259 
3 
154 
157 
75 
75 
6 
35 
20 41 
51 
157 
1 
1 
3 
331 334 
5 
16 
47 
137 
2275 
524 
7 2943 
8621 
40 
8661 
12634 
12 
12 
18 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
OUGANDA 
21 3 141 30 9 141 
2 
2 
16 77 
24 82 
27 7 
2 32 20 2 
17 
30 3 
1 
5 4 16 
11 
16 15 
13 5 54 59 25 68 
182 141 230 
22 1 1 
21 31 26 3 
53 48 4 
7 
28 16 
131 2 
13 4 221 8 
10 10 
198 36 233 
8 
13 
5 2 162 225 33 
2 7 
55 10 103 
301 45 299 
6 2 1 
53 2 1 
2 
12 
99 32 9 99 32 23 
3 
5 15 
28 25 ! 
37 43 1 
75 16 221 
1085 7 1526 
46 189 40 10 
1374 117 1758 
133 7 
757 
133 764 
2128 456 3083 
26 121 
26 121 
12 1 
12 1 
83 99 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
320 389 
226 
2258 
2484 
477 
477 
659 
98 1038 
78 
g '. 
1452 784 1 
677 ! 
3008 2 
7500 2 
143 31 
689 
18 3 
879 34 
809 6 
808 
292 
483 
96 
201 
2725 6 
82 . 7 5 
95 75 
7 
301 . 9 . 300 
350 
532 
1503 9 
106 4 
182 5 
13 1 
389 1 
801 . 2 . 1207 5 
207 
467 . 7 . 
2 285 1 9 
1033 1 20 
1862 6 
8510 557 
1998 
311 
13296 6 
451 
203 
654 
21574 1 160 
55 
55 
54 . 1 3 
54 13 
1137 
199 
200 
Tab. 2 
SITC 
350 
843 845 84 
851 85 
872 874 87 
68 
892 
893 895 89 
8 
TOTAL 
352 
001 00 
01 
022 
023 02 
041 042 044 046 048 04 
054 05 
061 06 
081 08 
098 09 
0 
112 11 
1 
233 
23 
267 269 26 
278 27 
2 
323 32 
334 335 33 
3 
411 41 
423 424 42 
Value 
EUR 10 Deutschland 
UGANDA 
293 2 571 4 
2401 25 
2229 4 
2229 4 
221 33 
862 154 
1136 201 
185 61 
2594 31 
173 11 
171 68 
3023 132 
9340 462 
143106 31043 
TANSANIA 
281 12 
281 12 
105 5 
7537 5063 
3519 38 
11070 5108 
3034 
582 4 
3307 1266 
3784 2528 
2301 179 
13011 3977 
415 232 
533 232 
3310 2250 
3315 2250 
307 40 
307 40 
412 17 
436 29 
29192 11717 
321 5 
334 5 
337 6 
806 733 
861 733 
352 251 49 
695 49 
124 44 307 106 
1972 925 
156 181 
17552 204 1953 638 
19505 842 
19688 842 
1341 437 1341 437 
502 471 
262 4 
764 475 
France 
26 
2 54 
236 236 
2 37 39 
8 
9 
3 9 28 
377 
16981 
12 
222 225 
3034 
2041 
515 1 5591 
10 16 
1014 
1014 
6863 
171 175 
175 
5 
5 
2 2 
27 74 
102 
156 156 
1669 
1669 
1825 
1 
ί 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
OUGANDA 
32 
2 120 
710 710 
31 24 57 
71 
20 13 108 
1041 
6022 
11 
1 110 
1 1 
16 1 
118 1 
135 2 
1 16 
12 1 
6 8 1 
29 2 
290 130 
2858 6414 
TANZANIE 
67 67 
1 
ί 
544 
i 3 548 
6 90 
1 1 
9 9 
719 
14 15 
15 
68 
123 
39 50 89 
13 13 
229 
8285 
8285 
8285 
1 
i 
8 8 
2 
1561 244 
550 2703 
2112 2947 
2 32 
740 21 1651 
766 1683 
167 171 
36 36 
8 17 
8 17 
25 178 
34 181 
3137 4828 
27 30 
30 
110 10 
202 10 
7 13 7 85 
217 95 
2796 2538 145 2941 2538 
2941 2538 
114 114 
24 3 
244 5 
268 8 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
222 
563 2091 
1240 
1240 
130 528 694 
98 
2461 
133 72 2715 
38 38 
8 
8 
1 
9 
9 
6971 31 38 
79101 160 489 38 
193 1 
193 
45 
166 
5 171 
396 396 
24 
9 14 
242 242 
181 181 
1 
40 
503 
1 506 
50 50 
2 2 
1329 599 
103 1 
108 1 
110 1 
313 29 1 
342 1 
20 22 
402 1 1 
25 
2009 1170 
3179 
3206 
74 74 
2 9 11 
51 
51 
51 
716 716 
CTCI 
352 
431 
43 
4 
511 
512 
513 514 515 
516 
51 
522 
523 52 
531 532 533 53 
541 
54 
551 554 55 
562 
56 
582 
583 584 58 
591 592 
598 
59 
5 
612 61 
621 625 628 62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
654 
655 657 658 
65 
661 662 663 
664 
665 667 
66 
672 673 
674 
675 
676 
677 678 
679 
67 
682 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TANSANIA 
2296 
2296 
4401 
283 
150 
259 950 567 
1677 
3886 
2489 
1413 
3905 
820 395 1901 
3116 
10726 
10726 
285 1280 
1611 
4000 
4000 
2132 
3552 
541 62431 
4099 540 
2734 
7373 
40934 
325 366 
1016 
1327 
614 2957 
153 
223 
1366 
1592 
2958 
3274 
307 
155 
246 413 425 4961 
1551 
706 641 
270 
374 1028 
4640 
1556 
2058 1697 
767 
257 
447 1876 
121 
8813 
470 
1029 
1029 
1941 
44 
70 
172 664 
1487 
2437 
926 
917 1846 
814 346 301 1461 
3007 
3007 
65 583 664 
43 
43 
586 
1283 
303 2180 
526 54 
601 
1181 
12819 
23 24 
74 166 42 2B2 
31 
33 
389 
255 
644 
2156 
232 
243 72 22 
2738 
227 . 446 
91 39 
118 
928 
243 
399 
485 
186 
112 229 
18 
1686 
55 
France 
1 
59 20 
79 
246 
111 357 
12 12 
590 
590 
41 41 
4 
153 
157 
1 55 
83 
139 
1389 
8 8 
9 58 45 112 
3 
35 
26 
23 
49 
21 
18 
39 
30 57 108 
6 
12 
216 
284 
213 57 
17 
34 97 
702 
127 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
TANZANIE 
1 
12 
6 
7 25 
219 
170 389 
2 49 19 70 
582 
582 
2 
9 
219 
1060 
1279 
1 28 
421 450 
2804 
132 172 
133 539 2 674 
41 
41 
12 
5 17 
34 
40 
6 23 
129 
5 55 5 
32 
9 
106 
322 
171 1 
3 110 74 
681 
1 
1243 
1243 
1625 8 
49 2 9 1 
31 138 73 
1 16 
73 1 
301 93 
204 41 
12 2 
216 43 
4 
134 77 
138 77 
678 249 
678 249 
83 86 6 
170 6 
2772 984 
2772 984 
782 
453 10 
22 1245 32 
588 317 
151 70 1056 70 
6576 1554 
155 155 
10 35 16 
100 145 16 
6 1 28 1 
528 
160 1 688 1 
58 3 
134 187 
207 192 
56 306 
2 22 6 
1 6 30 
79 949 
166 1295 
1556 
160 629 
70 665 
117 
35 196 
156 21 
29 
2123 1511 
31 23 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
24 
24 
109 
188 
70 
41 15 524 
89 
927 
838 
201 1039 
1314 
1314 
716 
3 1 
20 
24 
15 
15 
44 44 
3877 585 1123 35 
3B77 585 1123 35 
130 4 1 
564 716 4 1 
88 113 
88 113 
492 49 
484 216 1192 
348 85 
1355 
178B 
109 
158 
2635 1 
53 
2689 
11001 702 4054 35 
7 . . . 
7 
784 333 294 1411 
64 
77 
337 
1125 
1462 
1096 
35 
115 
2 271 35 
1616 
855 123 352 
156 192 
1734 
371 
172 
127 
54 
67 
6 180 131 317 
7 
8 
74 
23 
97 
1 
6 
1 3 6 
40 
72 23 57 
36 
7 
195 
49 7 
1228 3 32 
2019 3 88 
227 6 
Tab. 2 
SITC 
352 
684 
685 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
70 
711 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TANSANIA 
1522 
382 
661 
404 
3447 
5991 
335 
1299 
360 
1978 
142 
672 
2432 
13209 
41574 
8433 
8470 
765 
5402 
1031 
3322 
159 
10755 
1993 
2492 
11014 
18650 
1853 
1735 
10175 
8167 
56079 
2577 
1225 
3802 
3117 
2977 
2211 
5078 
1950 
2767 
18100 
378 
140 
359 
877 
1979 
2113 
453 
4128 
1921 
123 
369 
406 
2011 
9411 
16053 
7359 
1040 
13301 
129 
2109 
39991 
29096 
1908 
6750 
37754 
187352 
1380 
1380 
1022 
647 
10 
720 
314 
88 
526 
133 
555 
6 
130 
297 
2049 
9104 
8433 
8470 
24 
255 
162 
769 
154 
1420 
108 
401 
235 
7Θ52 
1159 
658 
220 
1172 
11805 
1053 
77 
1130 
571 
308 
4B5 
727 
826 
334 
3251 
147 
27 
40 
214 
618 
852 
173 
1232 
68 
43 
52 
10 
387 
1965 
2160 
904 
10 
1215 
42 
252 
4583 
47 
225 
8 
280 
33970 
39 
39 
160 
France 
494 
621 
1910 
93 
495 
55 
295 
27 
80 
2955 
4737 
186 
186 
279 
651 
428 
30 
959 
1070 
1 
1095 
3583 
27 
13 
40 
520 
105 
377 
1261 
40 
147 
2450 
22 
3 
25 
70 
82 
27 
233 
393 
13 
49 
257 
972 
1112 
1615 
666 
5 
397 
3795 
13 
49 
62 
11660 
10 
10 
88 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
TANZANIE 
6 
7 
384 
63 
48 
18 
209 
53 
246 
1021 
2848 
297 
174 
254 
725 
9 
125 
3014 
242 
1956 
1115 
6461 
94 
5 
99 
1092 
145 
145 
173 
63 
286 
1904 
52 
39 
91 
86 
92 
93 
627 
44 
1 
62 
9 
25 
861 
109 
650 
41 
1154 
7 
689 
2650 
17 
372 
389 
13272 
27 
27 
142 
155 1 
1 655 
20 
B61 25 
223 9 
4 
25 26 
13 24 
166 35 
1 10 
75 3 
77 13 
584 120 
4957 3161 
168 130 
17 
36 136 
221 266 
221 2 
78 18 
260 91 
615 3032 
19 13 
77 6091 
172 127 
1442 9374 
34 49 
29 1 
63 50 
97 31 
417 4 
149 
143 65 
83 11 
162 492 
1051 603 
18 6 
3 
1 
21 7 
348 14 
348 21 
3 37 
47 149 
8 2 
12 55 
43 31 
6 
113 1 
226 281 
46 319 
55 431 
209 19 
24 4 
68 15 
402 788 
466 1151 
3309 1398 
3775 2549 
7549 13939 
101 2 
101 2 
97 
Export 
Valeurs 
UK 
224 
371 
3B4 
1206 
3056 
79 
163 
98 
566 
124 
293 
1664 
6043 
15575 
551 
4267 
678 
1723 
5 7242 
999 
1965 
9109 
2988 
450 
1044 
1627 
4225 
22407 
944 
1091 
2035 
590 
1966 
922 
2592 
813 
1226 
8109 
112 
110 
263 
485 
620 
690 
117 
1680 
1320 
7 
147 
332 
1203 
4806 
11652 
3695 
701 
9406 
45 
599 
26098 
29035 
1663 
30698 
102570 
1186 
1186 
329 
Ireland 
76 
32 
108 
111 
6 
1 
1 
8 
205 
7 
212 
77 
li 
22 
22 
14 
9 
55 
16 
94 
413 
14 
Danmark Ελλάδα 
1 
7 
95 
8 
16 
19 
76 
1 
91 
23 
329 
1081 
4 
99 
125 
230 
226 
235 
73 
1 
201 2 
261 
997 2 
171 
2 
173 
216 
32 
56 
117 
114 
120 
655 
21 
13 
34 
1 
6 
3 
160 
86 
5 
21 
25 
300 
641 
233 
616 
2 
89 
1581 
1 
1 
3977 2 
15 
15 
192 
CTCI 
352 
82 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
B82 
884 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
89 
8 
931 
93 
961 
96 
TOTAL 
355 
014 
01 
022 
02 
046 
048 
04 
054 
05B 
05 
061 
06 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
334 
33 
3 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
583 
58 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TANSANIA 
1022 160 
227 42 
627 86 
627 86 
4259 93 
811 338 
274 33 
2622 350 
7966 814 
227 140 
283 80 
111 32 
705 291 
2558 114 
4401 356 
351 10 
525 81 
223 12 
221 32 
8357 640 
20289 2075 
698 53 
698 53 
425 
425 
359912 76479 
SEYCHELLEN 
174 
253 
380 
530 
193 
410 1 
621 1 
121 36 
122 
266 41 
533 27 
611 28 
244 4 
308 4 
2664 74 
528 8 
554 15 
171 1 
171 1 
725 16 
1656 1 
1658 1 
1658 1 
290 15 
306 15 
352 25 
352 25 
304 7 
204 5 
541 18 
520 
557 8 
France 
88 
2 
9 
14 
585 
606 
5 
7 
14 
39 
161 
3 
116 
3 
323 
1045 
27856 
7 
15 
3 
64 
191 
281 
472 
26 
9 
48 
506 
511 
10 
17 
1139 
179 
187 
187 
1642 
1642 
1642 
34 
34 
41 
41 
40 
17 
59 
96 
96 
January - D e c e m b e r 1981 Ja 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
TANZANIE 
142 97 
7 6 
6 
6 
4123 
15 72 2 
2 
53 106 23 
68 4303 25 
10 6 
5 26 61 
1 2 
27 51 61 
82 60 2 
44 134 2 
37 2 2 
144 63 
169 
11 
479 262 17 
756 4814 111 
316 
316 
29090 34237 26752 
SEYCHELLES 
49 4 
53 4 
176 
211 
2 2 4 
2 2 4 
57 
1 1 4 58 
4 4 
4 4 
6 328 12 
41 59 
41 63 
33 
33 
41 96 
1 5 
1 5 
1 5 
6 16 
6 16 
1 23 2 
1 23 2 
8 
14 
8 35 
3 1 
20 2 
UK 
329 
158 
534 
534 
4 
316 
239 
1466 
2025 
49 
99 
65 
226 
1262 
449 
294 
95 
40 
175 
2370 
6830 
273 
273 
425 
425 
148906 
2 
2 
2 
116 
136 
Ili 
113 
72 
166 
222 
606 
180 
187 
137 
137 
324 
7 
9 
9 
219 
235 
230 
230 
249 
168 
421 
414 
425 
Ireland 
14 
1 
1 
959 
959 
974 
49 
49 
2251 
35 
56 
56 
91 
61 
61 
61 
nvier - D é c e m b r e 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
192 
12 
1 1 
30 
54 
39 
123 
16 
12 4 
34 
20 
3255 3 
26 
2 
3307 
3684 
7 
7 
14304 37 
114 
181 
199 
218 
4 
4 
2 
2 
i 
406 
30 
30 
4 
4 
201 
202 
Tab. 2 
SITC 
355 
591 
59 
5 
625 
62 
641 
642 
64 
651 
65 
662 
665 
66 
684 
68 
691 693 
695 
699 
69 
6 
713 
71 
721 
723 
724 
726 
728 
72 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
752 
75 
764 
76 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
851 
85 
872 
874 
87 
882 
BB 
892 
893 
896 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SEYCHELLEN 
513 
654 
2452 
316 
367 
216 
633 
649 
133 
344 
219 
351 
770 
288 
341 
213 141 
337 
325 
1184 
3927 
454 
542 
172 
561 
163 
251 
238 
1502 
948 
368 
162 
287 
177 128 
2070 
114 
199 
327 
346 
180 
324 
810 
295 
1652 
116 
102 
228 
529 
149 
152 
7083 
147 
147 
104 
104 
167 
423 
629 
231 
278 
219 
284 
2464 
6 
14 
84 
11 
13 
2 
6 
8 
6 
16 
170 
177 
1 3 
21 
4 
37 
251 
9 
19 
6 
199 
43 
353 
129 
10 
22 
9 
47 22 
239 
6 
22 
7 
7 
46 
1 
28 
7 
121 
8 
38 
2 
49 
113 
113 
955 
15 
15 
25 
13 
38 
3 
5 
41 
2 
France 
1 
3 
238 
252 
252 
7 
67 
74 
3 i 
2 
28 
64 
12 
182 
8 
229 
667 
57 
58 
2 
295 
1 
6 
308 
11 
6 
32 
4 4 
57 
28 
24 
40 
3 
2 
2 
8 
73 
24 
5 
110 
17 
18 
631 
3 
3 
37 
37 
13 
23 
39 
3 
19 
52 
47 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SEYCHELLES 
2 
37 
42 
44 
207 
1 
232 
108 4 
24 
21 
180 
473 
27 
48 
119 
1 
60 
180 
49 
22 
45 
14 
29 28 
187 
8 
9 
2 
86 
2 
91 
2 
5 
1 
1 
543 
25 
25 
3 
3 
19 
29 
98 
5 2 
73 26 
5 
7 
4 
1 1 
1 5 
9 6 
i '. 1 5 
14 48 
14 48 
1 
ί 9 
99 10 
101 20 
131 112 
1 
1 
126 
'. 161 4 
ld 287 
563 
4 27 
1 
5 590 
1 
1 
9 1 
1 
10 1 
6 
1 1 
1 7 
27 886 
2 
3 
5 '. 
13 23 
13 24 
19 
1 2 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
506 
622 
1954 
6 
51 
202 
558 
760 
2 157 
10 
151 
290 
226 
267 
103 134 
100 
183 
617 
2166 
360 
415 
44 
141 
47 
129 
363 
196 
299 
62 
264 
96 74 
991 
108 
149 
6 
36 4 
1 
ί : 
125 
125 
1 
2 125 
1 
1 
1 
1 
1 
262 20 5 
264 20 5 
129 
323 
680 
283 
1417 
29 
40 
217 
357 
18 
20 
4 
4 
4009 20 12 
119 
119 
52 
52 
125 
380 
541 
188 
197 
78 
130 
2464 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
CTCI 
355 
89 
8 
TOTAL 
357 
716 
71 
743 
74 
771 
77 
7 
TOTAL 
366 
011 
01 
022 
023 024 
02 
035 
037 
03 
041 
046 
048 
04 
081 
08 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
267 
26 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
513 
514 
51 
522 
523 
52 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SEYCHELLEN 
3152 63 
4481 141 
24769 1848 
BR.IND.OZEAN 
137 
137 
122 
129 
474 
478 1 
851 2 
995 12 
MOSAMBIK 
1277 67 
1289 67 
2896 1430 
1678 172 
292 
4866 1602 
196 196 
195 191 
391, 387 
16844 
1820 
290 
18960 6 
164 38 
164 38 
25843 2137 
698 
710 
725 
702 702 
702 702 
117 41 
196 41 
211 
224 
1313 802 
36495 233 
259 62 
36754 295 
36754 295 
125 
125 
111 115 
228 221 
228 221 
468 221 
299 7 
131 27 
712 353 1285 402 
1749 641 
983 103 
2754 764 
France 
190 
299 
4812 
4 
61 
1116 
1117 
159 
209 
448 
16844 
16844 
18409 
50 
50 
51 
73 
101 
101 
201 
145 
145 
145 
165 
69 
283 
739 
645 
1386 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland 8elg.-Lux. 
SEYCHELLES 
135 20 2 
240 38 29 
1342 799 1066 
OCEAN IND.BR 
3 
1 
4 
16 
MOZAMBIQUE 
94 
95 
1156 151 
366 843 
284 
1806 994 
ï : '. 
1 
1820 
13 41 
1833 41 
126 
126 
1937 1926 1120 
202 25 19 
202 28 23 
202 38 23 
3 i : 
27 54 
27 54 
34 140 8 
6147 25637 3680 
52 
6199 25637 3680 
6199 25637 3680 
125 
125 
111 
111 
2 
2 
238 
12 3 
9 22 
28 60 
28 45 104 
3 74 
166 5 
169 79 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
2736 6 
3724 10 
14109 184 480 129 
136 1 
136 
4 
474 
476 
718 
771 
1 
122 
122 
123 
135 
236 
236 
10 
8 
8 
16 
3 
3 
284 1 29 
402 
407 
411 
76 
78 
29 
29 
113 
798 
798 
798 
4 
5 5 
9 
112 
4 
271 
423 
292 
64 
356 
13 
15 
Tab. 2 
SITC 
366 
531 
533 53 
541 54 
551 
553 554 
55 
562 56 
582 583 
584 
585 58 
591 598 
59 
5 
621 
625 
628 62 
635 
63 
641 642 64 
657 658 
65 
662 66 
674 
676 678 
67 
684 68 
691 
693 694 
695 
696 
699 
69 
6 
711 713 
714 
716 71 
721 
722 
723 
724 
726 727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 742 
743 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MOSAMBIK 
1740 
725 2485 
4135 4135 
254 
113 543 
910 
9200 9200 
259 3127 
682 
16Θ 4236 
4963 418 
5463 
30468 
908 
201 
174 1283 
278 
260 
195 196 391 
577 105 
895 
554 726 
3655 
229 1104 
5101 
214 358 
7791 
22193 266 
413 
177 
1568 
32544 
41579 
1030 3936 
777 
1254 7119 
857 
231 
2868 
3234 
215 1891 
1388 
10707 
1034 
153 
1187 
2081 660 
1830 
1740 
675 2435 
2196 2196 
i 196 
197 
1 1 
179 1594 
1 
21 1795 
1285 237 
1540 
9330 
21 
2 
89 112 
61 76 137 
47 6 
131 
18 36 
72 
6 
102 
85 176 
21 
3 8 
49 
129 
81 
292 
986 
333 
26 386 
4 
190 
473 
51 150 
399 
1290 
179 
12 
191 
41 194 
108 
France 
5 5 
487 487 
11 
101 23 
135 
674 674 
9 806 
100 
40 955 
1586 24 
1665 
5590 
8 
66 
79 153 
4 4 
21 24 45 
9 26 
48 
328 394 
3360 
686 
4093 
17 18 
1085 
22070 39 
181 
90 
23472 
28228 
195 1295 
403 1988 
68 
106 
2400 
144 
1 286 
523 
3528 
353 376 
878 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
MOZAMBIQUE 
31 31 
126 126 
119 119 
4 500 
410 
914 
121 3 
124 
1342 
2 
5 
4 11 
274 
274 
22 24 46 
7 20 
45 
9 39 
95 
31 
127 
36 37 
6300 
98 111 
51 
390 
7014 
7593 
B30 155 
75 1060 
174 
11 
1676 
33 739 
82 
2715 
36 
24 
60 
684 11 
226 
5 5 
176 94 176 94 
70 
7 
77 
6101 1177 6101 1177 
150 50 
140 
101 251 190 
25 192 57 48 
86 240 
6910 1884 
2 
41 9 
2 45 9 
1 ι 
31 1 32 
60 3 
10 64 
7 16 
22 
22 36 
11 51 11 
284 3 
1 3 1 
7 1 
48 
23 534 
367 600 
535 737 
243 29 
115 39 358 68 
36 
85 59 
71 
18 3 
81 
220 133 
3 
3 
3 3 
36 18 14 
57 4 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
9 : '. 
9 
980 76 980 76 
11 162 
11 317 
339 162 
1128 1128 
67 27 
31 
6 131 
1754 38 
1797 
11 
11 
5163 162 Θ7 
875 
78 
953 
60 70 130 
454 42 
535 
199 221 
128 
229 359 
721 
65 65 
98 
21 104 
115 
446 
784 
3409 
5 1Β62 
777 
596 3240 
200 
103 
116 
864 
105 689 
i 1 
8 
22 40 
13 
9 
4 
15 
51 40 
16 3 
16 3 
375 
22 
7 
6 
7 24 
278 3 22 
2355 3 463 
752 64 
114 
866 64 
134 815 55 10 
472 85 
CTCI 
366 
744 
745 
749 
74 
751 
759 
75 
761 764 
76 
771 
772 
773 778 
77 
781 
782 
783 784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
872 
874 
87 
882 
884 
88 
892 
893 
895 
899 89 
8 
931 
93 
TOTAL 
370 
014 
01 
022 
023 
02 
042 
046 
048 04 
09 
0 
251 
25 
266 
267 
26 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MOSAMBIK 
2055 3 
1217 65 
2460 251 
10303 662 
1211 
214 3 
1477 6 
105 51 
4187 283 
4371 388 
427 7 
3595 75 
1556 84 
1018 256 
6742 466 
6869 684 
4932 687 
155 98 
4883 573 
368 25 
366 9 
17573 2076 
1006 8 
376 65 117 
1499 93 
60978 5558 
1336 8 
1336 8 
375 5 
375 5 
312 40 
1421 171 
1743 215 
147 12 
136 31 
349 51 
180 87 
159 5 
411 
105 43 
978 164 
4917 523 
363 2 
363 2 
207603 20190 
MADAGASKAR 
163 
168 
682 128 
370 
1058 128 
1787 
8189 3903 534 
10513 3903 
141 
11981 4085 
877 
877 
1753 408 
461 
2220 408 
France 
170 
374 
1032 
3183 
3 
18 
60 
67 
213 
2625 
1249 
260 
4348 
1163 
2332 
53 897 
2 111 
4558 
1 
19 
20 
17710 
7 
7 
33 
33 
83 
222 
311 
24 
63 
110 
46 
38 
366 9 
513 
978 
71717 
1 
1 
534 
370 904 
4286 
441 
4730 
49 
5707 
877 
677 
1345 
461 
1807 
January - Decombe 
1000 ECU 
llalla Nederland Belg.-Lux 
MOZAMBIQUE 
179 76 32 
274 200 34 
148 217 399 
1522 600 487 
1025 3 
153 4 1179 7 
49 1 
564 32 16 
613 32 18 
14 1 
290 1 33 
13 
12 15 5 
368 46 38 
301 14 70 
119 1167 8 
4 
291 41 
8 1 
76 63 
799 1286 78 
267 
267 
8316 2552 1092 
21 1 
21 1 
32 5 
32 5 
26 132 154 95 
182 227 
78 15 18 
41 1 128 24 27 
6 12 1 
7 60 1 
37 1 5 
3 1 
70 74 7 
482 331 34 
355 
355 
26122 39141 8687 
MADAGASCAR 
127 
127 
15 5 
1 15 5 
1787 
87" 1787 87 
2 
1799 151 92 
3 2 
r 1981 Ja nvier - D é c e m b r e 
Valeurs \ 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
1588 6 1 
269 1 
249 3 161 
2767 9 1073 
183 
50 1 
266 1 
4 
3228 1 3 
3247 1 5 
191 1 
556 15 
206 4 
468 2 
1448 28 
4619 18 
612 7 
3075 6 
332 
I06 1 
8744 32 
998 
23 96 
1096 23 
24029 36 1682 3 
1264 35 
1264 35 
2 298 
2 298 
28 1 
737 6 36 
765 6 37 
6 i 2 
28 
27 21 
2 49 
104 46 
2143 6 418 2 
6 
6 
39194 205 2302 45 
35 
5 35 
5 
'. 6 
6 
90 
106 41 
203 
204 
Tab. 2 
SITC 
370 
27 
2 
334 335 33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
512 513 514 515 51 
522 
523 52 
531 
532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
572 
57 
582 583 584 58 
591 598 59 
5 
605 60 
612 61 
621 625 628 62 
641 642 64 
651 652 653 656 657 658 65 
661 662 663 664 665 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MADAGASKAR 
106 17 
3236 430 
8404 66 
452 427 
8856 493 
8871 493 
3712 
3713 
237 
237 
3955 
101 14 138 40 
251 233 
524 1 
1119 315 
798 378 
295 37 
1121 417 
945 905 
376 291 
480 65 1801 1261 
6790 510 
6790 510 
145 35 285 12 
426 198 
B56 245 
1014 412 
1014 412 
188 
188 
168 51 
2308 1045 
655 443 
3158 1539 
2492 49 
2823 902 5388 959 
21435 5658 
1453 1453 
1453 1453 
527 4 
533 8 
309 38 1299 35 
388 20 
1996 93 
470 25 
502 59 
972 84 
402 23 
327 166 120 4 
268 101 154 1 
1532 180 
831 276 312 12 
209 1 
175 14 
France 
70 
2781 
1891 
25 1916 
1931 
8 
9 
237 
237 
247 
79 54 17 499 717 
221 
147 394 
33 
10 294 337 
6150 
6150 
106 185 140 431 
236 236 
188 
188 
101 964 30 1113 
2058 
1884 4005 
13571 
461 463 
215 1097 
367 1679 
370 427 797 
221 286 166 116 144 128 1101 
203 224 201 145 157 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
MADAGASCAR 
17 1 1 
20 2 3 
421 6025 1 
421 6025 1 
421 6025 1 
1 3703 
1 3703 
1 3703 
7 1 44 
7 45 ld 
30 7 101 
3 105 3 
33 112 104 
1 6 
65 10 
14 4 80 14 6 
29 5 19 
29 5 19 
1 3 88 5 25 
94 28 
168 198 
168 198 
9 7 
195 34 70 
40 28 
248 46 98 
221 18 
14 7 12 16 228 30 
507 646 465 
62 62 
42 14 63 53 51 
1 105 67 52 
14 25 
2 14 
2 14 39 
51 41 
16 25 95 41 1 
101 527 41 84 15 
63 1 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
4 
24 24 
61 
61 
103 103 
75 75 
58 58 
114 114 
31 4 35 
470 
36 
36 
107 
7 
114 
11 
2 
1 
1 
2 2 
115 
115 
118 
■i 
CTCI 
370 
66 
673 
674 675 676 677 678 67 
684 
68 
691 
692 693 694 
695 
697 699 69 
6 
700 
703 70 
711 
713 714 716 718 71 
721 
722 723 724 725 
726 
728 72 
736 
737 
73 
741 742 743 744 745 749 74 
752 
759 
75 
761 
763 764 
76 
771 772 773 774 775 776 778 
77 
781 782 783 784 785 786 
78 
791 792 793 79 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MADAGASKAR 
1810 29 
1661 116 
1017 21 
170 19 
673 417 6 
1982 60 
5930 222 
412 43 
531 47 
5217 778 
452 9 
363 24 
215 33 
1199 272 
108 1755 125 
9318 1243 
24156 3360 
2364 2364 
658 658 
3022 3022 
1051 374 
2223 14B 
271 3879 40 
107 ι 
7535 563 
935 12 
991 195 
9737 16 
12248 7894 
209 83 
282 48 
3925 1062 
28424 9349 
1854 51 
177 4 
2031 55 
B489 2104 
1186 263 
1726 213 
6005 88 
1087 404 
2632 64 
21125 3136 
712 
482 14 1292 48 
425 2 
516 4866 3 
5831 8 
1191 14 
2809 94 
1635 74 
220 208 215 373 953 92 
7396 482 
2866 121 
5381 1347 
630 337 
2939 684 
182 16 
665 60 
12663 2565 
6860 383 1614 5 
8857 5 
France 
933 
874 
907 148 673 316 1875 
4803 
333 
434 
1920 
439 291 175 
821 
77 1428 
5155 
15443 
534 
1737 
123 3684 
106 6185 
B73 
784 8914 
267 113 
163 
1833 
13002 
1317 
136 
1453 
2201 B60 1285 
5638 
571 2445 
13000 
687 
401 
1136 
419 496 3960 
4896 
1168 
2581 
1539 
4 101 373 804 
6570 
2472 
3685 204 1956 147 
566 
9030 
6848 25 1607 
8480 
January -
10O0 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
MADAGASCAR 
292 542 
515 156 
10 79 
3 
77 18 
23 10 
625 10 256 
36 
49 1 
2519 
3 1 
42 . 6 
7 
82 13 
15 14 
108 9 
2779 10 33 
4011 143 923 
143 
41 78 
113 ! 2 
1 297 1 80 
12 10 
12 478 10 127 
1499 109 2455 
13 
7 929 96 
2946 136 2678 
473 9 
37 
510 9 
4144 39 
38 1 6 
68 56 48 
239 21 19 
58 46 
114 1 4 
4661 79 162 
19 5 1 
6 1 
39 6 1 
1 1 16 29 3 
46 4 
9 
123 1 10 4 6 98 1 
37 5 7 
275 7 17 
40 123 349 38 20 31 
156 1 53 
17 2 
3 20 16 
603 41 225 
12 358 2 12 360 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
13 1 
14 14 
11 
2 B5 98 
275 
204 148 9 
363 
2 
192 23 
5 222 
4 
4 
18 56 
4 4 82 
1 
15 
31 
46 
26 
1 
64 
91 
1 
4 
5 
: 17 43 
2 17 43 
2 4 870 
876 
18 2 17 
8 
45 
110 
89 
199 
1 
1 
Tab. 2 
SITC 
370 
7 
812 
81 
621 82 
B72 B74 87 
B82 885 68 
892 
893 895 
897 898 
899 89 
8 
TOTAL 
372 
001 00 
011 012 
014 
01 
022 
023 
024 02 
034 035 
036 037 
03 
041 
042 
046 047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 05 
061 
062 
06 
071 073 
075 
07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MADAGASKAR 
98176 19233 
329 100 
329 100 
206 61 206 61 
1033 81 1389 134 2507 221 
911 329 105 17 1241 433 
1796 42 
720 68 305 21 
195 3 202 1 
333 7 3600 147 
6114 1056 
188040 34526 
REUNION 
520 520 
14455 195 714 
6621 
21790 195 
8268 
3751 
4423 16517 
355 2705 
386 1395 6 
4841 6 
3932 
5796 
528 952 
6153 
17423 
3997 23 
2420 
1971 
2604 12 10992 35 
194 
1261 45 
1455 45 
1231 2573 2 
147 
4039 2 
6404 12 
6404 12 
1043 
3612 4655 
88636 295 
1724 
6800 16 
8524 16 
625 
3864 45 
France 
63752 
195 
195 
85 85 
563 1127 1764 
63 88 252 
621 
597 151 
71 193 
321 2194 
4560 
108545 
520 520 
14117 
672 
5074 
19863 
8266 
3740 
3662 
15745 
352 
2694 
386 
1263 
4695 
3932 
596 
528 952 
5609 
11679 
3969 
2364 
1971 
2582 
10886 
194 
1138 
1332 
1231 
2324 
147 
3769 
6022 
6022 
1043 
3499 
4542 
79053 
1511 
5306 
6817 
625 
210 
1000 ECU 
Halia Nederland Belg.-Lux. 
MADAGASCAR 
9369 270 3536 
32 
32 
50 10 50 10 
77 9 5 25 8 64 102 17 69 
457 60 
494 60 
43 2 
31 13 125 3 
121 8 
4 1 335 16 4 
1077 43 134 
17232 11543 5403 
REUNION 
39 29 75 42 
1541 6 
39 1570 123 
11 
761 761 11 
3 11 
124 
135 3 
5200 
34 20 182 
5234 20 182 
5 
38 
6 6 43 
33 29 1 
33 29 1 
19 190 
19 190 21 
1 369 
1 369 
42 4 42 4 
5325 2754 757 
98 113 
8 374 
106 487 
401 2515 
Export 
Valeurs 
UK 
1793 
2 
2 
298 29 327 
2 
2 
76 
11 5 
92 
425 
9604 
48 
48 
4 4 
14 
14 
38 
3B 
2 2 
106 
2 
1068 
1070 
687 
Ireland 
17 
812 
812 
812 
829 
i 1 
65 65 
66 
14 
14 
Danmark Ελλάδα 
186 
2 
7 
7 
358 
2 
2 
260 
260 
18 
18 
280 
14 
14 
6 
CTCI 
372 
12 
1 
24 
273 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
334 
335 33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 63 
641 
642 
64 
651 
652 
Value 
EUR 10 Deutschland 
REUNION 
4489 45 
13013 61 
118 
299 
399 138 704 138 
123 
703 15 826 15 
1760 154 
1951 2 
123 
2074 2 
2089 2 
4846 
637 
5483 
155 
155 
5641 
103 
347 49 
185 17 304 18 
492 35 
4444 32 
4498 76 
23220 1 
23220 1 
820 
5307 26 
7194 30 
13321 56 
3706 5 
3706 5 
237 
237 
802 56 
3688 85 167 
4672 141 
2480 384 
489 36 
1963 27 
4932 447 
55425 810 
101 
143 2 
245 2 
467 3 
5207 184 
472 26 
6146 213 
329 1 
1011 1 
1365 2 
3149 24 
6662 96 
9811 120 
627 14 
1501 67 
France 
835 
7652 
118 
291 224 
521 
123 664 
787 
1514 
1770 
123 1893 
1899 
472Θ 
5B7 
5315 
14Θ 
148 
5464 
98 
269 
167 
282 
452 
3338 
3345 
23193 
23193 
768 
5256 
7141 
13165 
1206 
1206 
235 
235 
387 
3450 
111 
3963 
2006 441 
186B 
4315 
50143 
45 
112 
158 
423 
4446 
443 
5312 
326 
962 
1333 
2901 
6354 
9255 
589 
1339 
Italia 
January - D e c e m b e r 19B1 Janvier - D é c e m b r e 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux 
REUNION 
106 
8 
8 
21 
2 
2 
11 
12 
12 
12 
4 
4 
15 
15 
3 
1 
4 
2322 
2322 
2 
2 
208 
101 
31 
340 
21 
12 
29 
62 
2749 
56 
29 
85 
10 
475 
485 
2 
26 
28 
73 
101 
174 
18 
401 2515 
888 2515 
37 
37 
13 11 
13 11 
50 21 
107 17 
107 17 
107 17 
106 
50 
156 
7 7 
165 
4 1 
4 25 
1 
i 
158 118 
161 118 
26 
26 
6 3 
4 9 
10 12 
49 124 
49 124 
143 8 
37 3 
25 
180 36 
35 
6 9 
6 44 
410 386 
19 10 
71 
1 
20 81 
2 
2 
115 8 
4 80 
119 88 
4 
66 5 
Valeurs \ 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
687 6 
1757 14 20 
18 
18 
18 
783 
783 
35 
35 
35 
27 16 
22 9 
58 16 
12 
12 
34 
24 
58 
911 16 
2 
4 27 2 
8 27 
27 9 
36 
2 
24 
1 
18 
19 
205 
206 
Tab. 2 
SITC 
372 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
Value 
EUR 10 Deutschland 
REUNION 
2412 
125 
536 
123 
923 
3011 
866 
10126 
929 
2901 
687 
1015 
1779 
828 
108 
8247 
3904 
4845 
193 
117 
2933 
400 
12410 
562 
689 
1328 
3141 
940 
1197 
1257 
2577 
895 
3315 
5031 
18353 
68031 
1086 
644 
1583 
1684 
579 
5581 
709 
1293 
3913 
517 
150 
604 
4708 
4083 
15977 
B60 
357 
1217 
3282 
1140 
2174 
3328 
2002 
4456 
16382 
1013 
2138 
745 
3896 
1960 
321 
535 
6159 
8975 
733 
3846 
4826 
711 
192 
4 
66 
1 
24 
43 
411 
225 
15 
228 
9 
33 
510 
262 
2 
131 
395 
9 
15 
15 
3 
2 
82 
6 
4 
31 
143 
1811 
34 
9 
43 
28 
1 
302 
57 
46 
73 
318 
59 
884 
5 
5 
14 
17 
87 
132 
195 
177 
622 
198 
7 
58 
263 
231 
51 
1B 
49 
349 
6 
10 
11 
France 
1985 
118 
221 
120 
646 
2733 
634 
8385 
864 
632 
649 
745 
1672 
752 
108 
5422 
3500 
4663 
193 
109 
2786 
400 
11658 
526 
671 
1268 
3074 
924 
1093 
1248 
2462 
840 
2607 
4834 
17082 
59873 
1086 
644 
1464 
1671 
579 
5449 
651 
885 
3005 
368 
103 
518 
2150 
3759 
11439 
826 
346 
1172 
2874 
1102 
2053 
2986 
1592 
4210 
14819 
780 
2019 
659 
3458 
1291 
246 
479 
5999 
8015 
717 
3B34 
4Θ10 
711 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
REUNION 
39 
146 
250 
99 
2 
554 
65 
2044 
4 
1B 
81 
39 
2251 
1 
12 
67 
1 
8 
30 
25 
702 
78 
911 
4500 
45 
45 
6 
380 
39 
66 
1 
3 
125 
620 
29 
5 
34 
314 
12 
11 
68 
105 
50 
560 
3 
112 
1 
116 
243 
1 
34 
58 
336 
10 
5 
39 107 
30 6 
2 
3 
170 6 
13 176 
321 306 
16 
24 
1 
1 1 
18 25 
142 
180 
3 5 
15 
3 342 
36 
3 6 
3 42 
93 
1 6 
9 2 
53 2 
63 103 
547 989 
17 9 
17 9 
14 
377 
21 
7 id 
4 68 
25 476 
6 '. 
6 
1 71 
2 5 
8 1 
53 
63 47 
8 9 
B2 186 
3 
1 
3 1 
195 
17 
23 15 
23 227 
'. 2 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
42 8 
2 
67 
2 
139 
16 
2 
18 
2 
13 
33 
48 
1 
i 
10 
3 
3 
1 
2 
3 
249 27 35 
4 
4 
8 
27 
190 
5 
9 
2220 
68 
2527 
2 
2 
10 
87 
2 
103 
4 
4 
14 
14 
2 
4 
6 
6 
4 
id 
29 
26 
55 
6 
4 
11 
21 
CTCI 
372 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
Β42 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
Β4 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
69 
8 
911 
91 
971 
97 
TOTAL 
373 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
046 
048 
04 
Value 
EUR 10 Deutschland 
REUNION 
6534 131 
121 3 
4405 304 
21176 465 
26775 4633 
13655 1047 
1655 129 
8558 918 
2570 6 
1145 
54358 6733 
1649 
1706 
129268 9364 
2345 3 
2345 3 
11894 21 
11894 21 
1074 19 
1074 19 
3636 9 
5459 
1548 
1572 
3133 28 
628' 11 
603 4 
16579 52 
7294 1 
7294 1 
142 28 
2469 6 
416 1 
3661 50 
6688 85 
431 96 
1947 366 
236 
319 16 1124 16 
4057 494 
11226 16 
5001 42 
3545 59 
825 86 
3482 91 
991 32 
2519 30 
27629 357 
77560 1032 
3826 
3826 
147 
147 
449767 13549 
MAURITIUS 
1124 473 
318 
1443 473 
3326 43 
689 23 
226 
4441 66 
6297 
1348 4 
7668 4 
France 
3919 
80 
3968 
18039 
21230 
12386 
1373 
6978 
2273 
1118 
45358 
1078 
1135 
108884 
2319 
2319 
11147 
11147 
1019 
1019 
3609 
5454 
1459 
1550 
2885 
607 
574 
16138 
6354 
6354 
104 
2460 
415 
3558 
6537 
280 
976 
235 
284 
1100 
2875 
11190 
4556 
3064 
723 
3382 
887 
2208 
26049 
72438 
3823 
3823 
147 
147 
391654 
602 
149 
752 
46Θ 
37 
159 
664 
6282 
354 
6654 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
REUNION 
2432 
57 
2504 
782 
222 
577 
198 
18 
1797 
6012 
16 
16 
551 
551 
36 
36 
18 
5 
88 
12 
213 
10 
24 
370 
939 
939 
3 
7 
10 
12 
1 
12 
6 
33 
11 
81 
405 
14 
6 
72 
66 
655 
2610 
21364 
3 49 
4 3 
7 54 
130 
153 
32 22 
70 
32 375 
195 1328 
2 
2 
27 137 
27 137 
1 
10 
1 
1 11 
7 3 
'. 5 
7 8 
12 
597 
609 
4 5 
5 311 
7 
1 
3 
ί 211 
13 535 
50 1300 
3 
3 
8201 7705 
MAURICE 
10 
10 
13 28 
13 28 
94 
270 451 
47 
411 451 
20 262 
20 262 
December 1981 Ja nvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
38 
51 18 
51 38 18 
31 
23 
9 
63 
571 
571 
2752 38 695 
5 
5 
4 
4 
40 
40 
27 
7 
34 
4 
9 
13 
96 
11 
11 
2 
ΐ 3 
ΐ 1 
4 
β 
12 
2 
1 
1 
3 
7 
34 
5996 161 1137 
29 . 2 0 
2 126 
31 146 
2672 13 36 
81 27 
20 
2672 94 B3 
15 
689 9 
709 9 
Tab. 2 
SITC 
373 
056 
057 058 
05 
062 
06 
073 
07 
081 
08 
098 09 
0 
112 
11 
1 
266 
26 
291 
29 
2 
334 335 33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
514 515 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 612 
61 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MAURITIUS 
149 
205 187 
639 31 
112 2 
198 8 
387 3 
412 3 
189 5 
189 5 
720 720 
15605 590 
1136 11 
1178 11 
1218 11 
3410 1 
3566 10 
181 
246 2 
4011 34 
5230 61 103 27 5333 88 
5341 88 
958 
227 141 
1185 141 
801 779 
801 779 
1991 925 
225 103 175 2 
612 171 
242 54 
259 58 
501 112 
514 504 
879 89 
1414 609 
3320 561 
3320 561 
195 81 
484 64 
420 91 
1099 236 
551 6 
551 6 
592 219 
1536 498 
162 22 
2299 739 
1218 345 
146 64 
523 145 
1887 554 
11688 2988 
999 161 12 
1161 12 
France 
106 
203 100 
442 
94 
94 
62 
82 
169 
169 
73 73 
8987 
224 
229 
230 
12 
1B1 
193 
243 
4986 
64 
5050 
5051 
957 
957 
1 
1 
958 
12 12 
55 
14 
20 
34 
148 
153 
1009 
1009 
57 
220 
120 
397 
14 
14 
30 
308 
2 
349 
142 
40 
59 
241 
2257 
763 5 
788 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
MAURICE 
17 
17 
1 
1 
65 
65 
93 
33 
33 
33 
3409 
3409 
3419 
10 
3 
18 
21 
8 
10 
18 
98 
98 
2 
43 
45 
111 
37 
148 
61 
2 
4 
67 
407 
18 129 
147 
1 
35 
1 7 
1 7 
13 
15 
7 1 
7 1 
289 289 
791 749 
9 
12 
18 
1 
19 13 
8 11 4 8 15 
8 15 
1 
ΐ 
1 
1 
2 
53 
15 63 
48 
18 
66 
31 
31 
30 76 
30 76 
5 
15 
2 1 
22 1 
1 530 
1 530 
179 
584 12 
763 12 
62 37 
12 13 
74 50 
1002 732 
13 6 
13 7 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
42 
2 . . . 
70 
114 
7 . . . 
87 
228 16 
230 16 1 
7 . . . 
7 
177 49 132 
177 49 132 
4061 159 375 
745 114 
779 114 
812 114 
135 
3é 13 i 
250 13 20 
101 63 
8 . . . 
109 63 
116 63 
86 
86 
20 
20 
106 
27 . 3 0 
161 
265 33 
117 6 
145 
262 6 
2 . . . 
596 5 
598 5 
1453 92 1 
1453 92 1 
42 . 1 0 
183 
163 
388 10 
53 
92 5 
138 
283 5 
568 3 
40 
290 
898 3 . 
4147 148 7 
179 
15 
194 
CTCI 
373 
621 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
667 
66 
673 
674 
676 
677 
678 
67 
684 
68 
691 
692 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
764 
76 
771 
772 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MAURITIUS 
241 56 
832 26 
297 45 
1370 129 
800 176 
534 42 
1334 218 
2201 66 
743 65 
1593 482 
2524 603 
659 127 
360 22 
697 298 
158 4 
8961 1667 
124 
491 2 
226 46 
694 37 
697 19 
1959 
4255 117 
399 2 
201 2 
186 3 
176 
378 7 
1386 14 
393 127 
469 168 
322 
255 129 
138 19 
456 65 
104 33 
200 12 
1469 314 
3018 574 
22018 2913 
367 50 
1343 24 
106 
642 26 
2625 152 
171 120 
1129 219 
1760 275 
1773 539 
387 255 
804 18 
2154 110 
8223 1574 
1087 89 
102 24 
1189 113 
695 58 
450 47 
823 94 
1063 105 
680 131 
1794 118 
5505 553 
198 91 
212 19 
251 10 
661 120 
155 104 
1665 59 
1876 166 
142 
929 33 
France 
24 
469 
43 
536 
139 
170 
309 
720 
358 
529 
1388 
31 
248 
50 
118 
3463 
87 
21 
154 
416 
51 
757 
16 
144 
4 
276 
443 
30 
37 
100 
9 
50 
175 
37 
70 
469 
920 
7272 
66 
608 
106 
152 
945 
30 
222 
1011 
110 
98 
85 
389 
1946 
81B 
24 
842 
245 
69 
175 
207 
155 
230 
1081 
16 
122 
40 
178 
44 
840 
918 
20 
454 
Italia 
January - Decembe 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
MAURICE 
3 
171 
1 
175 
5 
5 
178 
5 
37 
152 
5 
5 
22 
405 
21 
370 
16 
68 
7 
487 
6 
33 
179 
17 
256 
91 
93 
62 
9 
45 
7 
78 
73 
287 
1B73 
67 
68 
147 
1 
13 
177 
195 
2 
8 
839 
1236 
61 
35 
96 
105 
69 
66 
265 
59 
70 
634 
38 
28 
66 
19 
22 
33 
172 
30 7 
2 25 1 
32 33 
30 20 
1 4 
31 24 
90 
6 49 
23 54 
6 1 
11 
7 
63 9 
1 
111 211 
16 
3 8 
2 
1 2 
709 
4 737 
2 235 
7 
70 8 
14 
86 250 
4 7 6 14 
8 
4 8 14 42 
'. 9 
3 41 
27 128 
310 1404 
18 13 
11 
18 25 
39 
87 
3 94 
19 11 
1 73 
23 304 
3 
13 4 
13 7 
7 
S 
21 
27 39 
7 136 
55 188 
1 
1 
10 
1 11 
39 307 
39 307 
2 
46 
r 1981 Janvier - D é c e m b r e 
Valeurs \ 
UK Ireland Danmark Ελλαδα 
112 9 
137 
207 
456 9 
434 1 
308 4 
742 5 
1147 
260 
445 23 
374 
484 1 
76 2 
253 2 
35 
3076 23 5 
119 
132 
433 
199 53 
1199 
2100 53 
138 
15 
98 
64 
337 
134 
151 
152 
99 . 1 4 
38 
129 
27 31 
561 8 
1057 25 
8126 23 97 
251 
605 8 
383 2 
1328 10 
19 1 
636 
210 
831 1 
32 
660 3 
740 2 
3133 7 
116 
2 . . . 
118 
92 195 
249 9 
475 7 
465 
109 160 
1227 6 
2617 377 
22 . 3 0 
70 
155 8 
247 38 
7 . . . 
399 2 
422 2 
87 
221 . 3 . 
207 
208 
Tab. 2 
SITC 
373 
773 
775 776 778 77 
781 782 784 785 786 78 
791 
793 79 
7 
812 81 
842 843 845 847 84 
851 85 
872 
873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 693 B94 895 897 899 89 
8 
TOTAL 
375 
011 01 
022 02 
042 046 04 
061 06 
098 09 
0 
112 
11 
1 
533 53 
541 
54 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MAURITIUS 
628 2 
699 22 
144 15 
1674 33 
4253 113 
902 177 
485 3530 138 
250 7 
158 1 
5356 323 
262 
353 624 
30312 3114 
311 26 
311 26 
266 306 113 3 188 31 
984 44 
434 28 
434 28 
116 35 
141 913 57 
1208 93 
131 29 
400 172 
188 522 28 
2579 10 
3820 239 
1016 101 854 105 
405 88 
381 43 1619 1413 
510 31 
4867 1793 
11700 2241 
110086 13068 
KOMOREN 
437 243 451 243 
1311 260 
1352 260 
693 537 1327 
179 219 
113 127 
3613 503 
163 9 
178 9 
178 9 
129 129 
253 6 
253 6 
France 
150 
69 13 227 936 
588 276 322 101 29 1316 
76 
3 79 
8241 
79 79 
38 291 108 60 566 
310 310 
16 
19 353 413 
85 32 168 225 2554 
3064 
644 239 224 106 28 405 1674 
6144 
39603 
187 200 
781 814 
2 537 636 
179 219 
96 108 
2111 
113 
128 
128 
129 129 
220 
220 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
MAURICE 
95 
323 3 150 776 
19 13 482 67 20 601 
186 
186 
3764 
27 27 
4 
2 7 
70 70 
3 
1 29 33 
Β 13 
7 
28 
38 79 38 43 2 8 209 
3Θ1 
9986 
24 
14 40 
12 
12 
201 
1 1 
3 3 
1 7 
8 
3 6 
id 1 1 21 
33 
2661 
COMORES 
691 
691 
691 
12 
12 
270 270 
5 5 
278 
28 
28 
28 
13 
13 
Belg.-Lux. 
2 8 8 64 
18 
12 
30 
5 
941 
1 
1 
3 6 
128 
128 
75 3 1 
79 
218 
4210 
7 8 
12 12 
20 
2 
2 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
380 1 
259 104 1 
1234 . 8 
2311 1 12 
94 6 
196 2563 
74 108 3066 
350 
1 1 
8 
350 4 
13592 5 454 
177 1 
177 
224 14 2 94 365 
25 25 
58 
121 466 654 
48 20 262 15 345 
230 332 1 
49 178 175 63 
1 
1 1 
1 1 
4 
2 6 
8 
8 
15 2 
3 
2 1068 1 20 2 
2643 1 37 2 
38977 315 1237 9 
2 
2 
13 
13 
13 
8 
β 
CTCI 
375 
554 
55 
58 
5 
625 62 
642 64 
651 
652 653 
65 
66 
673 
674 
678 67 
691 699 
69 
6 
713 
716 71 
723 
728 72 
741 743 744 
74 
764 76 
772 778 77 
781 
782 
784 
78 
792 79 
7 
821 82 
84 
851 
85 
87 
892 893 89 
8 
TOTAL 
377 
02 
04 
061 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KOMOREN 
207 
291 
101 1 
970 10 
319 337 1 
192 257 
163 10 
342 5 
138 
846 25 
200 3 
308 
923 
231 1468 2 
511 126 1 
1003 52 
4142 83 
207 
206 ι 429 
461 
570 1120 2 
614 2 
200 12B 3 
1145 5 
262 366 
112 6 148 431 20 
594 97 
956 177 3 
1792 103 
1075 
1163 
6572 130 
179 4 
179 4 
146 1 
497 
497 
102 23 
139 19 
109 417 19 
1491 50 
17261 785 
MAYOTTE 
107 
103 
597 
France 
199 
283 
82 
907 
302 319 
192 257 
153 
337 129 
810 
184 
308 
847 
231 1390 
511 125 949 
3940 
206 
197 418 
404 
507 994 
601 200 122 
1116 
253 353 
105 147 375 
478 
956 174 
1669 
1075 
1163 
6208 
175 175 
133 
496 496 
76 
118 103 387 
1412 
14925 
107 
103 
597 
January -Decembe r 1981 Janvier -Décembre 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Ελλάδα 
COMORES 
8 . . . . . . 
8 
16 2 
36 15 2 
17 17 
9 : : 
9 . . 2 
10 3 
76 
! 76 
1 1 
37 80 2 
1 . . . 9 10 1 
1 56 
56 3 
58 1 59 
11 
3 '. 
24 
9 9 4 
1 1 32 4 
19 
20 
133 3 92 
12 
1 1 
2 1 
2 
3 2 
20 3 
4 4 2 
4 2 
6 6 
6 
917 341 227 46 4 10 6 
MAYOTTE 
Tab. 2 
SITC 
377 
06 
0 
1 
541 
54 
554 55 
5 
642 
64 
65 
674 
87 
69 
6 
713 
71 
723 
72 
74 
77 
781 
782 7B4 
78 
7 
872 87 
B9 
8 
TOTAL 
378 
022 
023 
02 
048 04 
081 
06 
098 
09 
0 
112 11 
1 
247 
24 
26 
278 
27 
291 
292 
29 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
MAYOTTE 
607 
954 
126 
256 
256 
134 168 
731 
136 
153 
188 
109 
176 
266 
954 
10600 
10671 
165 
278 
120 
158 1 
176 
291 
1978 
2489 
13953 1 
215 299 
156 
661 
17578 3 
SAMBIA 
2632 143C 
215 
2859 143C 
1650 7 
1654 7 
309 14C 
309 14C 
588 12 
588 13 
5657 1663 
258 1E 
258 1E 
258 1£ 
177 
177 
142 1 
563 332 
578 342 
304 1C 
373 222 
677 232 
607 
954 
47 
254 
254 
121 143 
636 
136 
153 
172 
109 
176 
179 
811 
18 
80 
165 
278 
117 
98 
176 
291 275 
786 
1589 
23 67 
124 
371 
4531 
. 215 
220 
766 766 
. . 
. . 
989 
118 118 
118 
142 
142 
. . 
Halia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
MAYOTTE 
6 
1 
36 
1 
7 
8 
31 
34 
85 
ZAMBIE 
4 
14 18 
1 
1 
3 
3 
36 
17 17 
17 
2 
1 
7 
59 
1 
1 
22 
9 
25 
9 25 
1 
1 
31 114 
126 290 
129 290 
1 246 
1 246 
14 
14 
120 
120 
253 550 
15 15 
15 
13 
13 
121 
121 
E x p o r t 
Valeurs 
UK 
2 
13 13 
59 
7 
62 
73 
10582 
10591 
2 
52 
1703 
1703 
12355 
192 225 
248 
12782 
72 
72 
616 616 
154 
154 
147 
147 
1120 
90 90 
90 
177 
177 
139 
68 
74 
294 
6 
302 
Ireland 
12 
1 
1 
12 
13 
25 
350 
350 
220 
220 
583 
Danmark Ελλάδα 
7 
7 
7 
364 
364 
85 
85 
463 
15 
15 
CTCI 
378 
2 
334 
335 
33 
3 
424 
42 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
554 55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
65 
662 
663 
664 
66 
673 
674 
675 
678 
679 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SAMBIA 
1746 643 
2857 82 
795 432 
3652 514 
3654 514 
151 1 
156 3 
231 67 
175 82 
406 136 624 45 
941 801 
100 19 
253 48 
2499 1131 
1129 556 
1355 859 
2484 1415 
758 755 
666 158 1470 940 
7449 936 
7449 936 
494 139 
596 403 1169 547 
7244 9 
7244 9 
1595 602 
7726 5274 
190 120 
9593 5996 
1678 127 
498 56 
4611 585 
6787 768 
38695 11742 
350 24 
360 32 
149 23 
B70 106 3868 54 
4887 183 
232 
264 23 
1322 258 
1019 24 
2341 282 
2351 1232 
659 254 2187 606 
191 152 
2892 1349 207 45 
912 393 
141 5 
9633 4036 
3774 349 
862 217 
249 94 
4979 664 
1047 195 
2007 279 
231 4 
2259 304 
343 8 
France 
180 
1742 
1742 
1742 
2 
1 
3 
132 
65 
197 
46 
56 
319 
319 
133 
7 184 
309 
466 
777 
257 
286 
543 
2079 
1 
133 
34 
168 
30 
245 
275 
ié 
2 
5 
23 
12 
24 
3 
39 
616 
Italia 
ZAMBIE 
9 
1006 
1006 
1006 
3 
3 
10 
2 
61 
4 
4 
81 
29 
45 
74 
2 
3 
5 
380 
380 
2 
2 
7224 
7224 
70 
70 
16 
78 
94 
7930 
5 
5 
11 
39 
50 
225 
24 
2 
i 
15 
5 
272 
32 
1 
5 
54 
66 
3 
9 
27 
129 
January - D e c o m b e 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
177 
9 
9 
9 
49 25 
256 
2 60 
1 
25 1 
333 86 
126 
44 
170 
1 
33 
34 
358 406 
358 406 
6 
4 5 
15 5 
386 
511 24 1 
913 24 
1009 107 
32 ad 
1041 187 
2864 708 
1 
1 
9 
1 
158 3 
167 4 
143 37 
6 2 
149 39 
60 5 
23 145 
95 
2 6 
85 251 
1 
1 
64 
64 27 
38 
304 
23 
131 12 
UK 
722 
18 
363 
381 
383 
150 
150 
161 
17 
4 
508 
77 
76 
18 
700 
285 
342 
627 
425 
434 
4841 
4841 
216 
175 
416 
11 
11 
298 
1381 
69 
1813 
162 
441 
1697 
2300 
11142 
320 
322 
116 
620 
3619 
4355 
232 
241 
630 
541 
1171 
856 
316 
1395 
39 
1482 
161 
409 
117 
4868 
3373 
617 
83 
4115 
748 
805 
195 
1785 
206 
r 1981 Ja 
Ireland 
1 
i 
49 
49 
1849 
1849 
1899 
id 
id 
207 
207 
38 
38 
6 
nvier - D é c e m b r e 
Valeurs \ 
Danmark Ελλάδα 
15 
7 1 
157 
165 
i 1 
158 2 
158 2 
1 
4 
5 
329 2 
6 
162 
168 
59 
1 
60 
7 
2 
id 
209 
210 
Tab. 2 
SITC 
378 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SAMBIA 
5996 
423 
976 
1507 
3833 
311 
184 
379 
209B 
2701 
9636 
39603 
395 
158 
2661 
943 
3259 
229 
7645 
1728 
1543 
2434 
2861 
1497 
694 
2141 
5536 
18434 
3299 
771 
4070 
5041 
4964 
6073 
13649 
3588 
8719 
44034 
1078 
920 
948 
2946 
351 
302 
1234 
1901 
606 
3121 
1101 
2B7 
448 
2698 
8347 
8206 
8190 
2589 
11317 
107 
1048 
31457 
7986 
1366 
539 
9891 
128725 
700 
700 
367 
367 
119 
835 
8 
45 
104 
11 
86 
6 
156 
533 
795 
1667 
7826 
371 
311 
19 
150 
4 
855 
295 
659 
224 
1182 
148 
290 
154 
1769 
4721 
198 
122 
320 
2664 
582 
2732 
572 
2731 
466 
9747 
465 
59 
68 
592 
5 
12 
147 
170 
165 
472 
50 
8 
38 
376 
1118 
1759 
2489 
1443 
2510 
8 
33 
8242 
7315 
12 
7327 
33092 
24 
24 
56 
56 
France 
616 
74 
3 
19 
417 
75 
588 
1709 
i 117 
24 
142 
197 
16 
155 
7 
2 
35 
243 
655 
20 
11 
31 
99 
19 
268 
52 
44 
115 
597 
1 
79 
80 
1 
13 
172 
190 
25 
174 
69 
14 
195 
477 
1133 
2068 
906 
299 
70 
4476 
2 
535 
537 
7185 
154 
154 
1 
1 
Italia 
ZAMBIE 
234 
44 
44 
2064 
36 
139 
98 
2344 
3003 
125 
8 
21 
3 
157 
11 
427 
279 
181 
1305 
12 
57 
208 
2480 
523 
14 
537 
76 
190 
35 
20 
121 
666 
1108 
174 
350 
103 
627 
129 
275 
404 
5 
65 
2 
3 
89 
36 
220 
93 
418 
35 
1377 
2 
901 
2826 
186 
3 
189 
8548 
28 
28 
6 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
169 363 
3 3 
3 3 
855 
5 22 
9 
295 19 
57 354 
1232 395 
1869 1083 
2 58 
25 23 
27 81 
74 
2 30 
38 886 
7 
81 163 
202 1079 
29 2 
34 
63 2 
36 54 
84 64 
16 140 
66 
16 1 
18 883 
236 1142 
53 58 
36 
53 94 
2 
5 
14 
14 7 
10 2 
2 10 
27" '. 
2 3 
4 
41 19 
17 45 
377 
62 
6 17 
3 
7 
4I0 124 
9 
i 10 
1046 2558 
51 
51 
1 
UK 
3779 
415 
881 
1353 
898 
120 
175 
158 
616 
1251 
3249 
23453 
24 
157 
2047 
600 
3012 
222 
6062 
784 
441 
1744 
525 
44 
390 
940 
2106 
6974 
2525 
589 
3114 
1707 
4017 
4865 
12854 
652 
6327 
30422 
322 
508 
653 
1483 
213 
267 
481 
963 
396 
2367 
980 
248 
296 
2039 
6402 
5058 
2734 
143 
7107 
23 
107 
15172 
660 
660 
71252 
441 
441 
269 
269 
112 
Ireland 
4 
12 
62 
66 
34" 
31E 
-
312 
e e 
\ 
■ 
221 
23E 
13: 
13E 
"t 
ί 
4£ 
52 
116t 
116Í 
193 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
5 
. 
1 
66 
2 
75 
313 
1 
ί 
2 
367 
42 
948 
960 
2317 
2 
1 
3 
405 
1 
14 
85 
16 
23 
544 
5 
. 9 
14 
1 
3 
10 
15 
. 
7 
ί 2 
. 11 
101 
104 
1 
1 
207 
: 
: 
3113 
2 
2 
21 
21 
CTCI 
378 
83 
842 
843 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
382 
001 
00 
011 
01 
022 
02 
054 
056 
05 
072 
07 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
267 
26 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
511 
512 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SAMBIA 
119 
157 12 
115 15 
201 49 
113 25 
689 107 
374 78 
374 78 
1321 308 
125 29 
3610 708 
5114 1054 
789 275 
233 3 
139 86 
218 46 
1470 463 
1932 572 
1459 402 
195 14 
420 225 
2476 16 
109 9 
440 87 
7042 1325 
15875 3107 
458 1 
458 1 
250931 59875 
SIMBABWE 
833 
833 
589 
590 
606 551 
606 551 
340 310 
342 5 
702 315 
141 
143 
2988 „ 915 
561 5 
561 5 
570 5 
637 308 
639 308 
546 472 
658 563 
419 214 
483 221 
190 59 
307 204 
497 263 
2327 1379 
551 517 
494 417 
1045 934 
1049 934 
317 166 
135 52 
France 
24 
5 
36 
8 
15 
96 
122 
14 
1 
15 
69 
38 
3 
19 
I 
14 
2 
146 
474 
15418 
23 
23 
1 
25 
38 
62 
53 
53 
53 
12 
12 
i 
4 
4 
21 
21 
39 
75 
75 
75 
4 
24 
Italia 
ZAMBIE 
6 
27 
25 
11 
1 
64 
69 
69 
2 
61 
145 216 
15 
13 
6 
13 
3 
2189 
2211 
2612 
23318 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
4 3 
3 '. 
13 4 
1 
1 
17 
208 4 
225 8 
14 261 
13 : 
1 
33 264 
52 16 
4 
i 3 
60 16 
383 293 
18 
18 
10434 8416 
ZIMBABWE 
337 
344 
358 
7 
7 
7 
305 
305 
7 
57 
369 
2 
2 
2 
16 
55 
55 
5 
5 
141 
141 
156 55 
5 
5 
12 
8 
8 
ί 
201 
201 
21 
65 
Β6 
319 
17 10 
17 id 
17 10 
74 
23 3 
December 1981 Janvier -Décemb re 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
112 
80 7 
70 
138 
87 
442 23 
217 . . 9 
217 . . 9 
980 4 2 
20 
2114 312 23 
3148 316 25 
200 10 
230 
39 
171 
667 
1200 
1002 
174 
170 
268 
83 
349 
3257 
10 
17 
4 
3 
1 
2 
27 
8573 316 108 9 
438 1 
438 1 
124010 5076 4373 11 
810 
810 
589 
589 
2 
1441 1 
488 3 
488 3 
490 3 
4 
6 
74 
7B 6 2 
110 
13 4 
123 4 
209 6 6 
5 
2 
7 
11 
57 
33 | 
Tab. 2 
SITC 
382 
513 
514 515 
516 
51 
522 523 
52 
531 
532 533 
53 
541 
54 
551 553 
554 55 
562 
56 
582 583 
584 58 
591 598 
59 
5 
612 
61 
621 625 
628 
62 
634 
63 
641 
642 
64 
651 652 
653 
654 655 
657 
658 
65 
662 
663 
664 
665 
66 
672 673 
674 
677 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
694 695 
699 
69 
6 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SIMBABWE 
348 52 
1452 347 540 66 
967 785 
3759 1468 
1433 383 1274 382 
2707 765 
1930 1904 
121 121 362 139 
2413 2164 
2191 469 
2191 469 
1740 29 250 5 
312 171 2302 205 
7645 1330 
7645 1330 
636 208 10913 2873 
1739 407 13318 3491 
2380 758 1699 783 
4148 1559 
38483 11451 
226 53 
264 56 
308 105 238 11 
543 324 
1089 440 
350 321 
396 350 
1156 924 
852 217 
2008 1141 
2137 1284 1089 233 
3178 2065 
368 268 1290 806 
1378 488 
200 1 
9686 5174 
624 174 
284 202 
503 286 
636 141 
2077 609 
2460 635 203 99 
1387 119 
910 11 
137 26 
5143 892 
474 54 
4538 273 
5090 392 
222 10 
217 34 
382 93 1517 530 
1468 784 
4036 1552 
29789 10806 
France 
13 
538 11 
9 
599 
258 282 
540 
11 
11 
297 
297 
495 191 
27 713 
24 5214 
239 5477 
115 
126 
7763 
20 
20 
19 150 
86 
255 
30 
427 
457 
52 182 
70 
18 26 
37 
389 
14 
16 
3B 
221 
291 
21 
419 
33 
473 
2B2 
3655 
3937 
190 
181 
37 85 
63 
581 
6403 
1000 ECU 
Italia Nederland 
ZIMBABWE 
29 
13 55 24 
28 
71 191 
72 468 102 
540 102 
26 
75 67 
101 67 
43 29 
43 29 
983 
2 53 2 1036 
5485 
5485 
14 329 564 944 
19 597 1300 
325 2 79 
2 444 
1356 8654 
122 
143 5 
31 99 2 2 
6 40 
39 141 
28 
12 10 
12 38 
645 31 28 6 
153 13 
5 5 223 1 
161 56 
59 
1274 112 
4 
10 1 
119 20 
19 
152 21 
4 
3 23 
7 23 
10 23 
2 
15 25 
2 
101 112 26 30 
159 70 
298 214 
1940 579 
Belg.-Lux. 
415 
12 
430 
5 12 
17 
14 
14 
24 
24 
6 4 
17 27 
826 
826 
1 624 
625 
840 9 
849 
2812 
25 
25 
2 
2 
19 
6 
25 
19 3 
227 
3 
101 
1 
355 
31 
32 
1818 
78 
843 
67 
2606 
315 
315 
ί 19 
20 
3580 
UK 
254 
76 269 
7 
696 
643 28 
671 
56 
56 
1079 
1079 
194 18 
42 254 
4 
4 
60 694 
1074 
1B28 
457 648 
1105 
5693 
31 
40 
44 72 
61 
177 
27 
38 
152 
180 
332 
106 631 
650 
53 218 
529 
131 
2330 
101 
55 
9 
255 
440 
7 5 
6 
828 
52 
942 
105 
293 
406 
22 
39 829 
327 
1309 
6014 
Ireland 
3 
3 
4 
4 
1 32 
33 
40 
10 
10 
4 
4 
12 
12 
26 
E x p o r t 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
63 112 
126 
301 
72 
72 
246 
246 
32 
32 
63 
63 
642 72 
i 1 
2 
6 
3 
3 
i : 
12 13 2 8 
24 24 
331 
1 331 
4 
46 
50 
86 355 
CTCI 
382 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 726 
727 
728 
72 
736 
737 73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 74 
751 
752 
759 75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 786 
78 
791 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
845 
847 
846 
84 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SIMBABWE 
381 82 
6351 6351 
4233 312 
1180 620 
2749 122 
14934 7487 
2146 197 
8187 1476 
3790 1065 
9074 3974 
1871 837 2211 1280 
2815 1109 
6804 1548 
36898 11486 
2328 761 
1219 1020 
3547 1781 
2029 1040 
1142 235 
2352 1007 
1160 352 
2766 1517 
5406 605 14855 4756 
989 265 
2303 153 
360 25 3652 443 
202 1 307 39 
5422 1326 
5981 1377 
236 24 
3053 817 907 94 
216 76 
383 320 
325 96 
2234 962 
7354 2389 
13373 2374 
9526 287 
3545 962 
12046 2779 
111 61 272 40 
38873 6503 
1716 327 
5714 5469 
7488 5796 
133582 42018 
123 28 
123 28 
190 77 
190 77 
170 1 
140 1 
112 2 
437 5 
723 280 
156 138 
1995 865 
2919 1315 
323 209 3056 215 
101 66 
275 122 
3784 613 
5246 2744 
782 189 
France 
244 
230 
418 
2518 
3410 
57 
22 
209 
657 
4 
4 
94 
1047 
54 
25 
79 
167 
191 
705 
38 
76 
336 
1513 
3 
5 
8 
3 
5 
51 
60 
26 
1482 22 
107 
19 
298 
1954 
9210 
1691 
1183 
29 7 
12120 
32 
37 
73 
20264 
6 
6 
4 
4 
4 
10 
15 
6 
6 
82 
94 
2 
19 67 
91 
231 
143 
Halia 
January - D e c e m b e 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
ZIMBABWE 
74 
55 
129 
5 
2231 
35 
726 
171 
425 
26 
1806 
5425 
528 
72 
600 
257 
342 
203 
138 
371 
633 1944 
37 
158 
7 
202 
i 
2466 
2467 
6 
192 
12 
14 
102 
117 
443 
442 
1099 
657 
4 
170 2372 
77 
77 
13659 
12 
12 
19 
19 
37 
37 
41 
67 
108 
8 
21 
5 
3 
38 
72 
220 
486 333 
i 486 334 
154 20 
526 
155 
5 
107 20 
266 721 
9 58 
58 9 
3 36 
69 4 53 127 
209 3 127 4 
437 1386 
898 1560 
87 3 
2 
13 87 18 
13 
3 
715 47 
715 64 
19 23 
46 
19 
19 4 
27 
77 
207 27 
12 12 1264 
763 43 
6 
2045 55 
280 
131 411 
4762 3199 
25 
25 
ΐ 
7 '. 
91 31 
98 33 
5 1 
68 803 
73 804 
10 
6 1 
r 1981 Janvier - D é c e m b r e 
UK Ireland Danmark 
55 
2791 
132 
53 
3071 
1703 
3932 
2481 
3376 
863 
7 
10 
17 
10 
186 
496 6 
1547 17 107 
3197 32 
17595 23 335 
974 2 
44 
1018 2 
378 148 
211 30 
253 4 
374 46 
535 1 135 
1967 42 
3718 1 405 
552 42 
1986 4 
293 17 
2831 4 59 
181 4 
258 1 
804 11 2 1279 12 7 
138 
515 
779 
14 
24 
81 
780 
2331 
1 
2 
3 
1280 10 33 
5167 18 
2583 
6616 
11 
55 
5 
15712 10 56 
1077 
1131 
48686 50 884 
47 1 
47 
33 
33 
169 
98 
100 
371 
1 
2 
2 
8 
365 1 30 
5 
793 66 
1174 1 96 
92 8 
1945 2 
9 2 
83 
2153 12 
2187 2 
183 40 
Valeurs ι 
Ελλάδα 
6C 
60 
60 
4 
4 
55 
55 
211 
212 
Tab. 2 
SITC 
382 
894 
895 897 898 899 89 
8 
931 
93 
951 95 
TOTAL 
386 
022 023 02 
041 046 048 04 
0 
112 11 
122 12 
1 
2 
334 33 
3 
511 514 51 
522 
523 
52 
531 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
582 583 584 58 
591 598 59 
5 
625 
62 
641 642 64 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SIMBABWE 
414 173 
375 110 
505 313 
173 30 
268 90 
7764 3649 
15243 5693 
775 1 
775 1 
100 97 
100 97 
242556 74268 
MALAWI 
2809 278 
129 2944 278 
179 1399 1170 
418 1996 1170 
5133 1519 
149 11 
149 11 
115 115 
264 11 
159 96 
3141 39 3149 39 
3151 39 
221 14 244 206 
584 251 
374 26 
116 85 
490 111 
5B7 586 203 13 
790 599 
978 235 978 235 
359 274 3 
317 59 
950 62 
6977 385 6977 385 
399 147 1406 869 
186 2029 1048 
356 284 106 653 109 
13452 2801 
431 8 
513 41 
331 56 241 37 572 93 
France 
23 15 1 4 417 
630 
36071 
118 118 
179 13 102 294 
412 
27 27 
27 
2501 2501 
2503 
23 
39 
39 
129 129 
10 6 16 
109 
109 
3 37 40 
356 
178 
194 
15 
15 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ZIMBABWE 
55 
68 94 
68 577 
792 
3 3 
20107 
MALAWI 
5 
16 16 
13 
13 
1918 1918 
20 24 
44 
2 3 
1999 
41 
41 
98 
9 123 
319 
16348 
1351 
8 1359 
216 
216 
1644 
2 2 
5 5 
7 
5 
2 
183 
183 
1 1 
15 15 
153 
153 
2211 2211 
126 4 
134 
6 27 33 
2732 
158 
158 
Belg.-Lux. 
21 
1 
2 26 
864 
12219 
302 
302 
303 
562 562 
562 
12 33 45 
142 142 
660 660 
847 
71 
71 
6 
6 
UK Ireland Danmark 
165 
70 5 
83 142 37 58 
2867 105 
6660 1 225 
774 
774 
80890 128 1981 
52 826 
3 52 835 
2 '. 309 2 309 
97 1148 
90 15 1 
90 15 1 
110 110 
200 15 1 
58 
39 47 
47 
195 5 258 
123 3 
31 
154 3 
1 186 3 
186 4 
405 36 405 36 
206 248 250 2 
704 2 
1803 1803 
89 17 173 163 23 
427 40 
347 102 10 449 19 
4386 44 60 
133 
166 
96 197 7 293 7 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
59 
546 
5 5 
10 
3 3 
3 
227 
227 
227 
CTCI 
386 
651 
653 655 657 65 
664 66 
674 
676 678 67 
684 
68 
691 
693 
695 696 699 
69 
6 
713 714 716 
718 
71 
721 
722 723 724 
726 727 
728 72 
736 73 
741 
743 744 745 
749 
74 
751 
752 759 75 
761 
763 764 
76 
771 772 773 774 
775 778 77 
781 782 783 
784 
78 
791 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MALAWI 
174 
349 466 371 1613 
221 377 
222 
470 158 1000 
175 
234 
190 
192 
386 354 753 
2014 
6416 
1787 
611 793 
190 
3388 
608 
789 1207 
945 
120 141 
1824 
5668 
317 331 
1124 
639 307 166 
981 
3320 
155 
167 106 428 
157 
111 1893 
2168 
105 737 1250 
199 
269 624 3190 
3201 
1470 
215 
4676 
9703 
366 
1502 
1914 
30110 
237 
237 
170 
170 
6 
58 44 78 222 
4 6 
12 51 
131 
131 
2 
77 29 90 
216 
792 
41 
49 
185 
275 / 
43 
103 
6 
39 
22 216 
16 16 
745 
7 43 42 
16 
855 
41 
1 42 
10 
8 145 
165 
14 1 
20 
33 66 
450 207 
391 
1078 
1502 
1502 
4217 
1 1 
6 
6 
France 
9 21 
1 30 
26 
26 
8 
17 
40 
99 
385 
32 
241 
273 
6 
37 
6 
1 50 
ï 
131 
1 42 13 
17 
208 
15 
15 
2 675 
677 
91 130 431 
171 823 
792 124 
166 
1087 
3134 
28 
28 
Italia 
MALAWI 
65 
3 
80 
5 
3 
10 
21 
21 
154 
63 
225 
404 
34 
34 
1 
8 72 
88 
2 
505 676 
94 98 
19 
24 
35 
23 
132 
39 
3 42 
3 
70 14 93 
168 77 
108 
364 
4 
1443 
2 
2 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
90 2 25 23 
51 127 
93 93 
63 
'. 9 72 
1 
1 
1 
16 3 
17 8 
325 284 
6 
6 
5 221 16 28 
3 51 24 300 
5 40 
38 : 12 
124 168 
179 208 
1 
14 
14 1 
ί 
18 : 3 1 
22 1 
3 8 4 8 
10 
! ld 
243 534 
12 1 
12 1 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
103 198 418 236 1105 
2 
7 
123 190 10 43 
127 3 470 102 803 
22 81 
11 
192 290 325 531 
1416 
2 33 
5 33 
15 
1 
id 
33 
40B5 10 98 33 
1674 611 503 
5 
2800 
558 781 829 
696 
79 3C 
99 1237 
43 
8 5 
1 5 4310 30 62 
206 1 215 
143 586 181 73 
627 
1654 
44 152 91 287 
146 101 1032 
1283 
14 584 
387 2£ 
161 171 370 
1 
41 21 3 11 6 84 
31 
11 42 
27 28 
5 402 
10 14 36 
1687 29 453 14 
1777 14 
1062 
215 
4002 
7136 
356 
398 
26 
19770 59 696 14 
131 92 
131 . 9 2 
130 4 
130 4 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
386 
842 
843 
845 
847 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
88 
892 
893 
897 
898 
899 
89 
8 
TOTAL 
390 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
043 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MALAWI 
133 
227 5 
100 12 
239 8 
780 26 
135 23 
135 23 
114 4 
133 5 
1046 77 
1319 89 
100 12 
173 48 
390 
720 60 
828 6 
142 16 
135 
138 16 
272 106 
1714 191 
5101 396 
78416 10146 
SUEDAFRIKA 
1391 105 
1391 105 
4784 1191 
265 10 
3325 52 
8374 1253 
10315 626 
4056 
1694 195 
16127 821 
1012 62 
2592 3 
451 2 
2537 217 
6592 284 
1168 
18974 1216 
20200 1227 
4567 1882 
2007 518 
1251 295 
2057 228 
9882 2923 
358 59 
1279 88 
1637 147 
421 229 
7099 779 
2472 558 
148 2 
1234 569 
11374 2137 
1892 216 
1892 216 
554 
6660 1550 
7214 1550 
84683 10663 
191 2 
55537 1213 
5572B 1215 
196 
France 
2 
3 
1 
1 
6 
2 
126 
143 
60 
3 
69 
10 
6 
6 
27 
271 
7203 
11 
11 
323 
231 
714 
1268 
2206 
2 
322 
2530 
50 
124 
174 
5114 
5135 
55 
57 
357 
469 
73 
93 
166 
137 
2 
47 
64 
250 
116 
116 
506 
506 
10625 
131 
4462 
4593 
Italia 
MALAWI 
3 
1 
4 
33 
33 
13 
20 
1 
1 
2 
21 
62 
84 
146 
3992 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2 : 
34 
6 
41 
53 55 
382 
435 55 
9 
4 
1 
5 9 
495 65 
5868 3470 
AFR. DU SUD 
116 
116 
267 
267 
30 
19 
88 
12 
149 
380 
388 
1 
644 
428 
1042 
2115 
170 
123 
293 
2 
474 
138 
614 
16 
16 
625 
625 
4583 
12 
583 
595 
196 
48 
48 
37 
8 16 
23 52 
68 68 
3595 1993 
4000 
139 
7795 1994 
83 
123 
258 
231 
675 
429 2173 
432 2173 
516 1056 
129 7 
15 
28 4 
688 1067 
32 
220 5 
252 5 
3 
5466 
192 427 
321 81 
5982 508 
1256 181 
1256 181 
21 
1635 187 
1656 187 
18804 6231 
10 
117 99 
127 99 
UK 
130 
221 
85 
231 
744 
76 
78 
47 
126 
802 
977 
25 
11 
4 
89 
447 
94 
73 
118 
159 
1036 
3210 
44783 
1213 
1213 
1470 
25 
1495 
54 
217 
271 
640 
1907 
103 
1342 
3992 
1168 
9366 
10549 
1090 
323 
369 
398 
2180 
24 
653 
677 
15 
849 
475 
146 
60 
1545 
103 
103 
530 
1573 
2103 
24128 
36 
47836 
47872 
Ireland 
1 
i 
1 
6 
7 
331 
4 
336 
344 
472 
14 
14 
1699 
29 
1728 
1367 
1367 
140 
140 
22 
22 
48 
48 
9 
9 
4 
4 
441 
441 
3773 
872 
872 
Danmark 
9 
35 
48 
1 
3 
25 
1 
26 
173 
2194 
64 
2314 
2378 
528 
554 
1082 
167 
540 
611 
1318 
137 
137 
4 
67 
71 
21 
21 
3 
290 
1 
294 
119 
119 
5420 
316 
316 
Valeurs 
Ελλάδα 
i 
1 
1 
288 
19 
19 
327 
20 
347 
28 
28 
35 
35 
3 
24 
27 
456 
39 
39 
CTCI 
390 
122 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
233 
23 
248 
24 
251 
25 
264 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SUEDAFRIKA 
2901 
3097 
58825 
1036 
1054 
112 
178 
15408 
15459 
415 
516 
2397 
2397 
424 
13133 
3507 
4108 
2011 
23335 
1124 
510 
1851 
13569 
17054 
3686 
2746 
6457 
7188 
10752 
17940 
B4390 
26697 
12767 
39464 
39604 
704 
704 
1229 
255 
1484 
9026 
9026 
11214 
14848 
20119 
27111 
33319 
28313 
17079 
140789 
25098 
22666 
456 
48220 
21699 
1229 
18636 
41564 
64837 
64837 
16412 
9116 
17221 
42749 
126 
126 
1341 
31 
31 
18 
19 
11207 
11207 
70 
95 
138 
138 
2790 
1919 
5 
107 
4833 
492 
356 
4 
1259 
2111 
268 
601 
869 
1561 
3615 
5176 
24479 
5168 
8208 
13376 
13388 
409 
409 
53 
148 
201 
1016 
1016 
1626 
2450 
4219 
3916 
12002 
2762 
3802 
29151 
11207 
6196 
334 
17737 
18667 
621 
4426 
23714 
200B6 
20086 
1671 
1261 
7198 
10130 
France 
9 
9 
4602 
14 
14 
21 
21 
2899 
2899 
2093 
2093 
350 
301 
324 
33 
1008 
31 
26 
384 
441 
69 
69 
291 
1917 
2208 
8753 
1637 
1231 
2868 
2897 
1 
1 
19 
3 
22 
1 
1 
24 
169 
275 
847 
2272 
718 
641 
4922 
2452 
1553 
55 
4060 
111 
117 
1597 
1625 
3213 
3213 
2468 
3864 
550 
6882 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AFR. DU SUD 
5 
201 
796 
3 
3 
42 
46 
31 
31 
13 
13 
9717 
471 
136 
59 
10401 
293 
15 
5614 
5922 
10 
15 
32 
5 
772 
777 
17225 
413 
1434 
1847 
1918 
41 
41 
42 
42 
63 
423 
372 
1068 
419 
3729 
409 
6420 
2167 
373 
65 
2605 
687 
100 
911 
1698 
4915 
4915 
21 
317 
220 
558 
2078 23 
2078 23 
2205 122 
253 
253 
65 
121 
67 
67 
1 6 
27 6 
19 129 
19 129 
39 
26 25 
7 89 
22 945 
846 865 
942 1970 
22 
30 364 
1195 165 
1225 551 
2056 
90 71 2149 71 
2154 297 
1835 56 
3989 353 
8792 3080 
1782 4186 
131 385 
1913 4571 
1917 4571 
31 
31 
730 267 
21 
751 267 
3081 19 
3081 19 
3832 317 
972 383 
8727 127 
1276 10305 
3744 4334 
567 819 
5851 722 
21137 16690 
431 733 
252 133 
683 866 
518 65 
1 1 
1817 2141 
2336 2207 
1111 3481 
1111 3481 
2532 55 
110 130 
1684 466 
4326 651 
UK 
376 
376 
48248 
738 
756 
5 
14 
1192 
1239 
143 
193 
5 
5 
365 
720 
2676 
101 
3956 
286 
128 
1419 
2331 
4164 
1283 
1969 
3257 
1230 
1872 
3102 
16686 
13472 
1100 
14572 
14587 
263 
263 
16 
83 
99 
4867 
4867 
5229 
10451 
6390 
9254 
9935 
11250 
4086 
51366 
7077 
14063 
21140 
1648 
347 
6973 
8968 
26531 
26531 
8540 
3424 
7083 
19047 
Ireland 
233 
233 
1105 
216 
216 
1504 
1504 
id 
1730 
278 
278 
287 
9 
347 
457 
8228 
64 
9105 
56 
85 
141 
3 
12 
15 
2343 
2343 
1061 
10 
7 
1078 
Danmark 
51 
51 
367 
1 
1 
164 
164 
g 
9 
15 
15 
1646 
685 
2331 
2520 
1 
ΐ 
1 
98 
156 
240 
1504 
1998 
68 
11 
2 
81 
42 
759 
801 
2983 
2983 
64 
13 
77 
Valeurs 
Ελλάδα 
39 
19 
1102 
1121 
4 
4 
1125 
38 
38 
38 
103 
103 
103 
907 
907 
174 
174 
213 
214 
Tab. 2 
SITC 
390 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 67 
681 682 
683 684 
685 686 
687 
689 
68 
691 692 
693 
694 695 
696 
697 699 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SUEDAFRIKA 
35394 
35394 
231 
231 
83340 
82187 
17310 
3792 
186629 
52406 
4146 
64428 
120980 
681393 
11399 
6116 
1003 
18518 
8896 
15082 
15359 
39337 
1083 
4337 
3184 
8604 
67386 
11705 
79091 
77352 
15146 
52143 
11567 
11405 
4195 
29473 
4991 
6884 
213156 
7017 
37651 
18055 
12180 
28450 
6661 
24577 
134591 
2769 
1280 
20030 
27667 
12153 
10511 
59030 
2239 
135767 
3400 
29026 
3981 
27037 
1307 
653 
740 
581 
66725 
42015 
7349 
4937 
13406 
42924 
11619 
11624 
65024 
7752 
7752 
66 
66 
23148 
42005 
2743 
1503 
69399 
10337 
963 
31548 
42848 
220883 
1063 
941 
783 
2787 
2690 
1579 
6600 
10869 
509 
1138 
742 
2389 
14930 
2371 
17301 
31172 
2773 
18363 
1095 
3056 
518 
8941 
1986 
928 
68832 
417 
9305 
7417 
5186 
3303 
648 
687 
26963 
744 
189 
4460 
12918 
2861 
2109 
23012 
417 
46774 
1327 
15730 
918 
15972 
160 15 
195 
30 
34347 
7318 
662 
1290 
4563 
19183 
4293 
1558 
15877 
France 
1 
1 
142 
142 
1314 
7441 
426 
688 
9869 
3668 
165 
6641 
10474 
41388 
2221 
249 
3 
2473 
644 
3926 
1441 
6011 
803 
994 
1797 
2216 
1876 
4092 
7164 
1526 
2295 
588 
424 
966 
1828 
566 
52 
15409 
3051 
4936 
1512 
559 
15932 
48 
26038 
1392 
475 
4201 
5375 
3211 
1516 
16781 
1023 
33982 
397 627 
157 
1964 
Β 84 
1 
41 
3279 
29569 
1276 
319 
1199 
2996 
940 
929 
11202 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AFR. DU SUD 
25 
25 
23 
23 
5614 
6356 
166 
36 
12172 
2404 
14 
701 
3119 
31535 
3514 
2415 
5929 
1002 
1653 
1114 
3769 
1 
227 
662 
890 
5111 
199 
5310 
11517 
1268 
20309 
5501 
4552 
290 
4261 
1065 
41 
48804 
1717 
16686 
760 
433 
2294 
1505 
23395 
152 
79 
592 
7604 
1080 
1464 
3621 
99 
14691 
15 
1809 
324 
3 
2151 
481 
1261 
663 
1320 
2492 
564 
3224 
5921 
20583 
20583 
7335 
6919 
8 
689 
14951 
1068 
1051 
3790 
5909 
71036 
150 
36 
186 
95 
88 409 
592 
59 
113 
172 
12335 
256 
12591 
7593 
625 
146 
473 
783 
29 
1143 
125 
708 
11625 
382 
463 
833 
303 
87 
83 
173 
2324 
441 
154 
22 
263 
2944 
3824 
63 129 
38 560 
15 314 
1119 
433 574 
206 
1165 
676 
69B 
159 
2977 
Belg.-Lux. 
6685 
6685 
2213 
3297 
597 
10 
6117 
19979 
128 
2568 
22675 
59372 
608 
171 
9 
788 
138 
1574 
279 
1991 
617 
22 
639 
1703 
231 
1934 
9399 
379 
6121 
433 
132 
71 
1190 
292 
638 
18655 
19 
35 
81 
1131 
233 
71 
10885 
12455 
2 
951 
477 
1520 
2913 
310 
6174 
319 
3173 
2 706 
172 
4372 
23 87 
1322 
268 489 
45 
4329 
UK 
348 
348 
43648 
15981 
13284 
622 
73535 
14875 
923 
17897 
33695 
234630 
3782 
2286 
184 
6252 
4203 
5906 
5434 
15543 
572 
902 
439 
1913 
29692 
6498 
36190 
10436 
8557 
4623 
3388 
2022 
2310 
11986 
900 
4030 
4B252 
1420 
4685 
7255 
4534 
6364 
4179 
12831 
41268 
481 
535 
9385 
1139 
3459 
2246 
11965 
700 
29925 
1279 
7552 
2866 
7208 
1097 
68 
544 
507 
21121 
4190 
3408 
1134 
4881 
16852 
4948 
5641 
23526 
Ireland 
67 
64 
82 
244 
457 
61 
319 
380 
13519 
61 
1 
62 
119 
356 36 
511 
4 
4 
7 68 
75 
45 
282 
74 
7 
6 
26 
14 
456 
7 
346 
1 
29 
193 
58 
634 
26 
26 
16 
16 
1 
1 
18 
29 
4 
381 
Danmark 
1 
63 
4 
68 
75 
841 
912 
1828 
7836 
13 
13 
4 
46 
50 
1 
3 
208 
212 
1392 
206 
1598 
3 
18 
4 
4 
429 
2 
96 
5 
24 
585 
4 
401 
196 
5 
44 
65 
1 
716 
371 
371 
6 
287 
27 
320 
81 
10 
212 
147 
51 
805 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
61 
61 
52 
52 
1194 
4 
24 
2B 
1 
i 
588 
588 
23 
11 
3 
38 
463 
538 
794 
4 
798 
4 
13 
6 
CTCI 
390 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SUEDAFRIKA 
198898 
894687 
5516 
6057 
11573 
35358 
18B901 
227229 
17918 
180396 
123972 
773774 
68298 
180984 
125794 
122568 
32616 
48838 
23202 
185119 
787419 
109703 
41262 
230965 
97626 
44653 
90329 
83009 
64169 
161173 
540959 
33318 
72654 
54793 
160765 
2121 
1729 
4357 
143447 
151654 
18393 
116045 
24860 
15236 
56233 
18551 
97678 
346996 
256057 
202159 
64072 
621740 
9219 
9750 
1162997 
28111 
43217 
44867 
116195 
4283297 
3228 
3228 
11659 
11659 
10428 
10428 
1876 
1876 
1794 
54744 
265006 
5516 
6057 
11573 
21245 
31995 
139707 
1622 
16775 
944 
212288 
24692 
35462 
30261 
49331 
17832 
23517 
8425 
85635 
275155 
83477 
16511 
99988 
39009 
15107 
ι 31645 
26621 
28192 
59421 
199995 
8745 
23499 
660B 
38852 
695 
1256 
1520 
66338 
70011 
9747 
44068 
10179 
9166 
16710 
8657 
35789 
134316 
43539 
148697 
48962 
426810 
3030 
2504 
673542 
10304 
2421 
13259 
25984 
1741704 
3228 
3228 
3245 
3245 
3698 
3698 
226 
226 
539 
France 
48432 
141513 
2710 
138598 
5359 
341 
103739 
119577 
370324 
11843 
5482 
25133 
6369 
350 
1504 
600 
10063 
61344 
G426 
2268 
7694 
8653 
11388 
13514 
5974 
3309 
18553 
61391 
327 
6733 
5489 
12549 
5 
2 
16 
12109 
12132 
1752 
17886 
1891 
1461 
4577 
3717 
7142 
38426 
51467 
320 27 
8323 
403 
3561 
64101 
218 
39885 
15137 
55240 
683201 
1042 
1042 
497 497 
103 
103 
86 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AFR. DU SUD 
15926 
120865 
8 
44 
5344 
7001 
2256 
418 
15071 
3480 
63735 
12307 
25165 
4961 
3880 
1844 
25521 
140893 
38804 
5362 
44166 
12603 
5787 
12631 
9145 
6132 
20586 
66884 
395B 
15730 
4721 
24409 
34 
140 
12 
8376 
8562 
1221 
5813 
1520 
415 
23173 
1592 
8147 
41881 
31985 
4555 
4369 
2B516 
4866 
837 
75128 
134 
394 
917 
1445 
418439 
3213 
3213 
3482 
3482 
1150 
1150 
434 
6890 6563 
39323 53571 
23 50 
201 5 
1248 3540 
130 129 
211 74 
21 1 
1834 3799 
4442 11292 
7072 
759 18416 
1818 4372 
215 140 
663 236 
2992 66 
3800 2853 
14689 44447 
1840 3580 
646 1893 
2486 5473 
1880 1661 
2537 294 
2152 1601 
6728 2715 
3196 632 
1575 3709 
18068 10612 
8866 453 
1038 1581 
3113 642 
13017 2676 
748 
3 
6 
15065 7065 
15065 7822 
199 97 
2024 1447 
25 860 
533 75 
2312 487 
100 24 
1272 1531 
6465 4521 
91 572 
8077 
5305 1079 
78 6 
163 886 
13714 2543 
167 
2 515 
12228 
12397 515 
97735 82408 
738 82 
738 82 
204 263 
204 263 
28 6 
28 6 
20 106 
December 1981 Je 
UK 
64580 
265044 
11302 
18058 
71271 
7217 
56264 
2994 
167106 
9722 
69232 
38917 
34771 
8667 
18778 
8105 
55536 
243728 
55632 
14001 
69633 
30346 
8865 
26875 
30430 
20767 
55946 
173229 
9968 
21095 
33028 
64091 
439 
13 
2686 
33396 
36534 
5141 
44017 
9754 
2886 
8177 
4420 
43409 
117804 
128396 
40510 
10714 
151679 
826 
1587 
333712 
17285 
3281 
20566 
1226403 
3301 
3301 
2148 
2148 
300 
300 
608 
Ireland 
434 
2218 
i 
6 
22 
17 
46 
61 
196 
10 
47 
314 
64 
101 
165 
158 
79 
130 
7 
417 
29 
820 
344 
1862 
481 
2687 
i 180 
181 
3 
384 
630 
1 
218 
20 
108 
1364 
1 
9 
195 
205 
3 
3 
5785 
Β 
8 
24 
24 
nvier - Décembre 
Danmark 
1306 
5171 
20 
749 
1472 
1055 
3296 
2816 
1 
1 
628 
451 
64 
1157 
1664 
6782 
680 
480 
1360 
3315 
596 
1781 
1389 
1524 
1348 
9953 
657 
1116 
711 
2484 
313 
116 
918 
1347 
233 
406 
1 
699 
579 
21 
280 
2219 
7 
27 
17 
51 
45 
45 
27537 
37 
37 
128 
128 
37 
37 
1 
Valeurs 
'Ελλάδα 
23 
1976 
1C 
10 
11 
53 
3 
67 
1 
6 
7 
1 
ί 
85 
1 
1 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
390 
843 
844 
845 
846 847 
848 84 
851 85 
871 872 
873 874 
87 
881 
882 aai 884 
885 
88 
892 
893 
894 895 
896 
897 
B98 899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 972 97 
TOTAL 
391 
112 
11 
1 
541 
54 
5 
651 655 
65 
663 667 66 
67 
695 
699 
69 
6 
714 716 
71 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SUEDAFRIKA 
5009 1377 
373 26 
4831 1177 
1119 162 1355 206 
4124 657 18605 4144 
8388 1440 8388 1440 
3483 2212 16761 5393 
7149 2670 128373 41726 
155766 52001 
15241 9917 
30280 13588 2204 28 
9511 3592 
9607 3755 
66843 30880 
56559 5928 
25471 7172 
18957 3164 11191 3718 
21139 459 
18466 6368 
12097 4103 14451 3248 
178331 34160 
455124 133024 
1561 1561 
1084 253 
1084 253 
562 432 
562 432 
583 388 
583 386 
819 43 441 426 1260 469 
6924999 2450592 
BOTSUANA 
327 
327 
327 
333 26 
333 26 
446 119 
611 611 191 166 
1003 876 
647 7831 8480 
121 
159 137 
282 25 
468 166 
10152 1042 
101 172 
305 
France 
787 
33 
195 
244 128 
394 
1B67 
66 66 
153 
1150 
100 
26141 
27544 
310 
1247 
186 
1647 
2746 
6336 
5210 
2188 
2310 
1909 
717 
401 
3448 
2651 
18834 
56289 
1226 
1226 
79 
79 
409 
409 
968402 
1 
1 
1 
2O0 
200 
200 
9 
59 
4 
234 
253 
359 
101 
101 
1000 ECU 
Italia Nederland 
AFR. DU SUD 
1574 51 
153 
1626 12 
127 5 671 4 
2429 99 7014 191 
5434 1 5434 1 
351 22 696 168 
72 61 4716 3695 
5835 3946 
1230 236 
5696 1218 123 9 
2163 37 
416 151 
9628 1651 
2617 492 
5082 1061 
4697 988 1210 190 
14 73 
9569 71 
337 325 1236 704 
24762 3904 
60518 10663 
333 333 
483 
483 
17 
17 
27 
27 
656735 285200 
BOTSWANA 
13 
13 
13 
14 4 
22 
3 1 
3 1 
6 2 
71 6 
116 
121 
Belg.-Lux. 
35 
2 
4 
12 
9 168 
186 971 
1 903 
2061 
438 
4660 
3 
19 
26 
5166 
158 
1390 
274 175 
72 
41 
186 
2296 
10042 
2 2 
21 
21 
15 
15 
270151 
10 
10 
17 
214 214 
214 
6 
13 
UK 
1093 
158 
1718 
569 325 
534 
5005 
1066 
1066 
550 
8057 
4245 
47838 
60690 
1774 
3735 
1B30 
1492 
2425 
11256 
41351 
7516 
6921 
3469 
19683 
1873 
3822 
5794 
90429 
174195 
278 
278 
90 
90 
91 
91 
367 
367 
2196174 
251 
251 
251 
74 
74 
87 
25 
100 
647 
7617 
8266 
40 
4 
19 
31 
8448 
4 
Ireland 
ΐ 
4 
5 
157 157 
122 
878 
1000 
295 
7 
217 
87 
606 
1 
170 
483 
489 
14 103 
1260 
3060 
31477 
75 
75 
75 
Danmark 
3 
2 
1 
7 
7 7 
9 204 
2476 
2689 
1041 
109 
18 
136 
1 
1305 
774 
790 
71 
31 
121 
132 
33 529 
2481 
6691 
70 
70 
2 
2 
60610 
θ 
8 
8 
• 10 
10 
12 
50 
66 
Valeurs 
'Ελλάδα 
92 
96 
15 
1 
204 
217 217 
7 8 
15 
28 
102 
49 
11 
15 
205 
642 
5658 
2 2 
2 
CTCI 
391 
723 
728 72 
74 
764 
76 
774 
77 
781 
782 
784 78 
7 
872 
874 
87 
892 
894 
89 
8 
TOTAL 
393 
022 
023 
02 
0 
583 
58 
591 
59 
5 
625 62 
663 
66 
676 67 
695 
69 
6 
723 
728 
72 
73 
743 
745 749 
74 
762 
764 76 
772 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
78 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BOTSUANA 
945 
104 2 
1102 17 
248 38 
1453 
1478 4 
138 
219 22 
215 127 
481 451 380 59 
1177 699 
4641 855 
235 
468 31 719 37 
102 50 
264 3 
463 77 
1326 131 
19836 2352 
SWASILAND 
342 201 
309 
709 201 
902 247 
436 452 16 
207 
215 
745 38 
288 13 
312 13 
458 458 
470 463 
123 
242 
191 4 
313 6 
1389 483 
1936 
661 514 
2699 514 
107 71 
179 11 
182 
470 205 1003 282 
257 
1079 143 1337 144 
258 28 
190 
506 28 
338 49 
1886 
507 1 
101 
2892 50 
France 
31 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
BOTSWANA 
171 
44 11 75 
60 
392 
392 
6 
12 
1 26 ?m 
14 265 
648 614 
5 
2 
8 
' 
29 
29 
25 237 
4 
88 
1300 I237 
1 
1 
1 
22 
172 
172 
10 
182 
231 
SWAZILAND 
70 
63 133 
197 1 
85 
85 
49 
54 
87 70 
25 
25 
1 1 
3 
50 
6 
25 
255 79 
6 
6 
6 17 
2 
5 
5 250 
817 
6 1067 
6 
21 
37 
5 
5 37 
71 
246 317 
367 
333 
333 
335 
4 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
id 10 
1 
1 
2 
Belg.-Lux. 
3 
4 
3 
23 
2 2 
2 
400 
95 
95 
98 
1 1 
1 
45 
45 
2 
16 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
682 . 6 0 
47 
753 74 
32 . 9 0 
1061 
1082 
4 . 1 3 4 
17 152 
76 4 110 
195 1 
2096 383 
2 10 387 
389 11 
26 
21 1 
101 . 2 . 
577 42 
13748 75 491 2 
'. 58 
90 
18 18 
63 
65 
89 1 27 
22 
46 
4 
123 
192 
177 277 
566 
1929 141 
2141 
36 
167 179 2 
262 '. 
709 5 
2 62 1 
62 3 
228 1 
181 
438 1 
246 6 
1886 
501 
101 2794 6 
215 
216 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
393 
791 
79 
7 
846 
848 
84 
871 
874 
87 
89 
8 
972 
97 
TOTAL 
395 
022 
023 
02 
037 
03 
041 
048 
04 
0 
69 
6 
727 
728 
72 
741 
743 
74 
764 
76 
792 
79 
7 
892 
899 
89 
8 
TOTAL 
400 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SWASILAND 
214 
285 
8924 1089 
104 
101 
254 
148 11 
107 93 
273 104 
190 6 
804 110 
1173 
1173 
14557 2058 
LESOTHO 
641 136 
492 492 
1277 628 
376 213 
376 213 
220 
195 195 
481 195 
2230 1036 
144 28 
269 84 
523 108 
148 83 
855 196 
130 7 
266 266 
578 298 
1358 1 
1358 1 
1202 1202 
1210 1202 
4180 1830 
141 
1739 1732 
2006 1732 
2172 1800 
10424 4880 
USA 
90025 2046 
90025 2046 
31122 51 
294 290 
149581 347 
180997 688 
1611 
390 69 
140668 15295 
686 2 
143355 15366 
44938 979 
2229 2 
10923 201 
11259 707 
69349 1889 
France 
17 
2 
2 
558 
14 
14 
229 
286 
300 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
316 
43619 
43619 
121 
2479 
2600 
6 
91 
28554 
497 
29148 
15030 
115 
551 
3268 
18964 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
SWAZILAND 
1194 
6 
67 
79 
1423 
67 
66 
14 
14 
809 
LESOTHO 
112 
150 
65 
149 
78 
34 
34 
8 
276 
77 
60 
715 
39 
100 
154 
154 
350 
10 
1 
7 
15 
397 
ETATS-UNIS 
104 
104 
3 
224 
227 
7 
3 
26474 
100 
26584 
3 
377 
29 
362 
771 
1709 
1709 
597 
1 
21691 
22289 
801 
9 
20065 
45 
20920 
7534 
160 
1202 
453 
9369 
Belg.-Lux. 
61 
1 
1173 
1173 
1347 
452 
452 
452 
11 
7 
7 
756 
43 
43 
262 
2639 
2901 
57 
57 
776 
14 
251 
1041 
UK 
214 
218 
6462 
103 
101 
246 
137 
13 
168 
94 
549 
8170 
9 
9 
9 
4 
22 
85 
79 
1323 
1323 
1489 
138 
7 
180 
262 
2685 
37330 
37330 
57 
167 
224 
246 
85 
6134 
16 
6461 
385 
1187 
8747 
4668 
149B7 
Ireland 
10 
1 
1 
1 
1 
5135 
5135 
2989 
156 
3145 
511 
1220 
1731 
17 
230 
81 
87 
415 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
15 
1 
2 
i 1 
7 
49 
182 
83 
83 
414 
424 
123 
123 
572 
674 
39 
39 
27007 38 
121870 8 
148877 46 
38 2 
130 3 
41639 1230 
26 
41833 1235 
20213 1 
27 97 
66 46 
1324 139 
21630 283 
CTCI 
400 
041 
042 
044 
046 
048 04 
054 
056 057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
Value 
EUR 10 
USA 
1308 
165 
412 
662 
46063 
48646 
29736 
30568 
13652 
11812 
85768 
7017 
43675 
50692 
48779 
54006 
32344 
11014 
5361 
151504 
14488 
14488 
582 
47670 
48252 
883076 
19066 
1414658 
1433724 
49762 
19347 
69109 
1502833 
5667 
84500 
90167 
3992 
1075 
5067 
117 
20113 
20230 
828 
951 
772 
772 
342 
490 
3287 
28717 
7812 
26929 
3798 
71379 
117 
8451 
32206 
29466 
70309 
754 
64628 
26507 
537 
92467 
40805 
71440 
112245 
Deutschland 
6 
6439 
6447 
22577 
1174 
1511 
2803 
28065 
76 
3885 
3961 
29312 
7405 
6348 
238 
304 
43607 
7454 
7454 
32230 
32230 
141753 
' 621 
136773 
137394 
1587 
619 
2206 
139600 
56 
1193 
1249 
545 
102 
647 
1 
2485 
2486 
558 
572 
25 
25 
2 
25 
17678 
2903 
1343 
1368 
23319 
171 283 
2714 
3228 
91 
50464 
12021 
16 
62592 
12850 
3898 
16748 
France 
1308 
207 
2270 
3800 
1283 
2934 
2438 
2736 
9391 
742 
1563 
2325 
12126 
5306 
1125 
47 
927 
19531 
502 
502 
5443 
5443 
135323 
17462 
397863 
415325 
84 
84 
415409 
3945 
9483 
13428 
1 
1 
4013 
4013 
90 
91 
2 
2 
1 
360 29 
2503 
441 
4084 
163 
7581 
336 
120 
1009 
1465 
24 
11998 
1632 
2 
13657 
15379 
6080 
21459 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ETATS-UNIS 
133 
205 
2 
14152 
14493 
683 
15528 
5300 
1423 
22934 
121 
3650 
3771 
1306 
3211 
3 
299 
4Θ19 
1439 
1439 
1043 
1043 
76185 
719 
229213 
229932 
8822 
9 
8831 
238763 
309 
23 
332 
17 
17 
1932 
1932 
14 
15 
4 
4 
339 
18 
127 
7053 
662 
168 
341 
6708 
7438 
118 
7301 
14866 
42 
8 
994 
59 
1103 
149 
5978 
6127 
2312 
2313 
1223 
501 343 
1139 
3206 
5712 
4325 
10037 
3171 
29077 
1538 
7452 
3314 
44552 
2808 
2808 
27 
835 
862 
118065 
9 
148388 
148397 
1407 
2126 
3533 
151930 
94 
42 
136 
1B23 
866 
2689 
6063 
6063 
43 
113 
582 
862 
165 
490 
2099 
9 
4335 
1610 
5954 
446 
1 
651 
1114 
3602 
48501 
52103 
Belg.-Lux. 
26 
1442 
1469 
2161 
2058 
52 
4271 
147 
588 
735 
1643 
2 
1969 
13 
3627 
932 
932 
156 
156 
15232 
36 819 
855 
22 
59 
81 
936 
607 
607 
4 
12 
16 
53 
64 
16 
2816 
196 
836 
3555 
41 
7460 
16 
18446 
67 
18529 
41 
1045 
1042 
2128 
790 
1115 
1905 
UK 
32 
628 
5113 
5789 
1719 
1481 
464 
3357 
7021 
163 
26410 
26573 
866 
12216 
13946 
3220 
499 
30747 
1323 
1323 
340 
2165 
2505 
132980 
146 
447407 
447553 
23 
8200 
8223 
455776 
1237 
9233 
10470 
1624 
1624 
112 
5580 
5692 
62 
87 
741 
741 
71 
315 
163 
2096 
17543 
1338 
21530 
117 
164 
8064 
3723 
12068 
105 
1110 
10121 
456 
11792 
2035 
3442 
5477 
Ireland 
312 312 
63 
23 
33 
119 
13 
1634 
1647 
3728 
33 
3761 
27 
27 
5341 
5341 
21633 
46304 
46304 
4 
4601 
4605 
50909 
17 
17 
28 
28 
i 
537 
71 
608 
114 
12057 
12171 
6 
4 
10 
58 
49 
107 
Danmark 
13733 
13733 
15 39 
125 
179 
1 
1283 
1284 
1 
455 
21 
477 
3 
3 
3 
55 
58 
228113 
73 
3962 
4035 
4 
3645 
3649 
7684 
6 
63905 
63911 
8 
8 
5 
57 
62 
20 
20 
5 
2 
40 
71 
5404 
817 
6221 
Valeurs 
Ελλάδα 
290 290 
27 
6854 
3557 
144 
10582 
42 
317 
359 
354 
24 
5 
383 
212 
402 
614 
13792 
3929 
3929 
37893 
4 
37897 
41826 
3 
14 
17 
89 
89 
12 
12 
203 
840 
965 
2008 
538 
1560 
2098 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
400 
2 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
Value 
EUR 10 
USA 
463587 
1815 
1841 
3994192 
643689 
11475 
4649356 
9939 
9939 
4661136 
1017 
1017 
19292 
6945 
26237 
4021 
4021 
31275 
221821 
56245 
112436 
205982 
123249 
114169 
833902 
112091 
50698 
130574 
293363 
76512 
5279 
99680 
161471 
270022 
270022 
53637 
65826 
152B7 
154750 
33452 
33452 
1273 
1273 
106760 
138114 
44373 
21663 
310910 
56848 
74645 
139618 
271111 
2350254 
3549 
3549 
79167 
25574 
13396 
118137 
38759 
327194 
33742 
399695 
2070 
Deulschland 
110866 
" 
25 
10 
18338 
4723 
23071 
23096 
338 
338 
642 
389 
1031 
645 
645 
2214 
15333 
31160 
52747 
106342 
8605 
32316 
248503 
65867 
25834 
10102 
101803 
70137 
2143 
39179 
111459 
92455 
92455 
1477 
8485 
7185 
17147 
4457 
4457 
335 
335 
27908 
73980 
15935 
12948 
130771 
13293 
6573 
53668 
73534 
780464 
3549 
3549 
15040 
2543 
3083 
20666 
12234 
59933 
14674 
66841 
968 
France 
61697 
454 
455 
56507 
517 
57024 
769 
769 
58248 
115 
115 
573 
331 
904 
96 
98 
1117 
15439 
9579 
14296 
24289 
18245 
16879 
98727 
10247 
3849 
116849 
130945 
142 
1099 
32833 
34074 
21381 
21381 
36917 
66670 
2620 
106407 
14 
14 
705 
705 
13292 
14452 
6636 
1426 
36006 
4263 
19373 
15173 
38809 
467068 
21198 
928 
2052 
24178 
3470 
161907 
4247 
169624 
871 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ETATS-UNIS 
33104 
149631 
47 
149678 
3025 
3025 
152703 
176 
176 
17107 
3638 
20745 
20921 
14282 
3934 
7188 
11964 
42625 
2013 
82006 
5264 
1332 
2710 
9306 
2980 
1229 
1043 
5252 
66728 
66728 
2619 
2618 
693 
5930 
205 
205 
10284 
17530 
3273 
731 
31818 
3908 
966 
10570 
15444 
216689 
14110 
13243 
316 27669 
12227 
39042 
1771 
53040 
47 
70271 
173603 
2033 
175636 
1087 
1087 
176723 
1 
1 
1 
1988 
1989 
173 
173 
2163 
121265 
1731 
12505 
25671 
9331 
8151 
178654 
3430 
1001 
83 
4514 
1990 
117 
4696 
6803 
18089 
18089 
3205 
618 
1227 
5050 
18955 
18955 
27 
27 
3280 
4813 
7 
1616 
9718 
4817 
1293 
12496 
18606 
260416 
1228 
155 
8 
1391 
296 
1269 
976 
2561 
Belg-Lux. 
30709 
1361 
1361 
14307 
15361 
2149 
31817 
33178 
49 
49 
108 
108 
157 
2551 
1661 
2094 
4384 
12734 
1653 
25077 
7791 
1188 
8979 
600 
398 
642 
1640 
3995 
3995 
85 
412 
484 
981 
9331 
9331 
26635 
3095 
3689 
185 
33604 
856 
1114 
5129 
7099 
90706 
3891 
7 
167 
4065 
260 
12317 
113 
12690 
UK 
69481 
3979875 
58220 
2006 
4040101 
5057 
5057 
4045158 
338 
338 
9 
7 
16 
2896 
2896 
3250 
49593 
7892 
23123 
28696 
26210 
14450 
149964 
17390 
17169 
752 
35311 
605 
290 
20969 
21864 
44766 
44766 
8723 
6999 
2495 
18217 
695 
695 
24602 
19810 
14629 
3689 
62930 
27769 
7718 
34299 
69786 
403533 
23448 
6667 
3791 
33906 
9669 
49690 
10519 
6987B 
182 
Ireland 
12942 
26 
26 
26 
3330 
1 
35 
1760 
3575 
1320 
10021 
60 
184 
51 
295 
42 
1 
12 
55 
7537 
7537 
383 
9 
225 
617 
458 
401 
4 
865 
1728 
34172 
2069 
36241 
56494 
199 
1752 
1951 
503 
3011 
23 
3537 
Danmark 
70293 
650 
650 
1 
1 
651 
484 
484 
484 
28 
2Θ7 
448 
876 
1847 
37387 
40873 
289 
104 
27 
420 
2 
291 
293 
15070 
15070 
227 
12 
126 
365 
1 
1 
300 
3578 
1 
3879 
1942 
3436 
6199 
11577 
72478 
33 
85 
71 
189 
100 
5 
123 
228 
2 
Valeurs 
'Ελλάδα 
4224 
171379 
171379 
171379 
934 
934 
9 
9 
943 
77 
77 
1753 
37 
1790 
16 
15 
31 
1 
1 
1 
3 
32 
36 
1 
455 
456 
15 
15 
2406 
20 
194 
3908 
4122 
1296 
1296 
CTCI 
400 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
Value 
EUR 10 
USA 
12387 
26894 
41351 
49854 
49223 
99077 
99202 
52004 
167205 
123330 
12085 
18483 
53407 
35769 
79249 
640734 
101923 
106807 
53902 
58494 
179955 
152801 
1002012 
1655894 
127092 
406438 
502679 
714965 
59906 
46245 
94390 
1318111 
55641 
3325467 
175706 
247878 
43656 
138630 
16401 
86375 
4541 
44055 
757255 
38230 
18977 
69027 
45538 
116081 
52567 
61528 
173812 
575760 
7616919 
6011 
148 
6159 
5181 
21205 
558880 
1100817 
132197 
21804 
1840084 
81057 
243420 
310616 
372249 
92152 
229550 
61793 
599116 
1989953 
484462 
63122 
547584 
Deutschland 
2993 
3004 
6965 
14594 
13355 
27949 
30388 
5891 
21536 
4716 
3685 
1843 
20380 
4799 
6054 
99292 
2150 
11792 
25717 
38302 
32128 
43700 
31321 
185110 
9867 
93396 
78737 
277033 
34401 
29311 
14613 
570123 
10282 
1117763 
10547 
104971 
23745 
41495 
10242 
28638 
1297 
2636 
223577 
10825 
2454 
15127 
18447 
45B53 
25383 
10644 
59498 
188231 
1959943 
6011 
148 
6159 
1687 
14974 
207982 
33075 
53182 
3902 
314802 
32175 
130170 
89876 
210394 
55045 
134330 
18918 
255633 
926541 
213546 
15705 
229251 
France 
2318 
6507 
9696 
8629 
19299 
27928 
27362 
10540 
13629 
6162 
2646 
9944 
6175 
4126 
1893 
82477 
11719 
5199 
5708 
3949 
88678 
10290 
6172 
131715 
98081 
145941 
122347 
127415 
10989 
10623 
29406 
153935 
1308 
700045 
6979 
52724 
6718 
36749 
5 
18218 
156 
11007 
132556 
3907 
2824 
29716 
4170 
18048 
3813 
11764 
27667 
101909 
1380128 
327 
106 
25377 
105077 
45806 
2063 
178756 
13007 
535 
56817 
23241 
2815 
5329 
3457 
70365 
175566 
35611 
11039 
46650 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ETATS-UNIS 
3159 
11804 
15010 
2092 
2716 
4808 
13676 
12138 
120018 
59620 
2561 
2732 
10396 
8340 
2018 
231499 
78424 
75874 
8841 
3284 
21497 
17075 
180 
205175 
2235 
24793 
13666 
55718 
349 
67 
3300 
397169 
1000 
498297 
1023 
2180 
60 
19316 
46 
6652 
1 
677 
29955 
5725 
614 
3989 
10274 
11263 
7882 
19830 
28215 
87792 
1153245 
32 
32 
49807 
25178 
2806 
747 
78602 
6055 
36622 
35335 
66212 
17645 
34683 
10732 
94381 
301665 
47849 
20374 
68223 
328 
608 
936 
5249 
639 
5888 
6521 
4017 
367 
3214 
165 
41 
5207 
958 
4606 
25096 
53 
212 
483 
633 
1073 
779 
20666 
23899 
1 
90110 
6390 
78644 
222 
90 
12015 
19 
187491 
70 
43683 
33 
2936 
75 
15B53 
1166 
1709 
65525 
5246 
1245 
4475 
5766 
2241 
5784 
2943 
7614 
35314 
348101 
91 
209 
5651 
78488 
2473 
7603 
94515 
8038 
23 
40698 
5137 
1633 
1752 
8725 
41046 
107052 
5075 
1419 
6494 
Belg.-Lux. 
1023 
724 
1747 
4178 
1290 
5468 
5728 
1988 
2212 
4813 
116 
251 
2554 
9916 
26510 
54088 
2093 
546 
460 
4467 
3184 
1311 
677760 
689821 
222 
25569 
140024 
130767 
1952 
4883 
30741 
57879 
1075 
393112 
57289 
11680 
21871 
2995 
9993 
1402 
105230 
239 
174 
7565 
575 
3572 
6 
4730 
4638 
21499 
1287720 
709 
92 
3288 
44355 
487 
35 
48966 
2229 
21 
11833 
16928 
421 
2635 
192 
23821 
58080 
18245 
289 
18534 
UK 
2488 
823 
3493 
14817 
10853 
25670 
12002 
14150 
4611 
41842 
2892 
3484 
7618 
4975 
26862 
118436 
5571 
12763 
11559 
7212 
6594 
62370 
265908 
371977 
4766 
26629 
141482 
31810 
11979 
1361 
16169 
98548 
41957 
374701 
99796 
23235 
13100 
15576 
2457 
6857 
1848 
26585 
189461 
11631 
11426 
7709 
6207 
29496 
5345 
8542 
42875 
123233 
1310755 
2226 
5792 
254331 
808692 
26063 
7192 
1104296 
16732 
76027 
75936 
42139 
11880 
495C7 
15806 
98569 
386596 
160564 
12575 
173139 
Ireland 
23 
23 
19 
197 
216 
1459 
2816 
4738 
2506 
16 
86 
236 
1692 
7468 
21017 
402 
4 
786 
70 
26318 
8676 
4 
36260 
1 
14 
29 
4 
48 
2790 
256 
224 
164 71 
39 
3544 
119 
54 
239 
7 
3895 
654 
1388 
1391 
7747 
74343 
17 
637 
1800 
602 
3056 
50 
81 
4843 
2617 
837 
1244 
1356 
11028 
832 
67 
899 
Danmark 
78 
3358 
3438 
276 
865 
1141 
151 
464 
94 
414 
4 
58 
839 
801 
3004 
5629 
1369 
416 
261 
576 
473 
8429 
1 
11525 
31 
6500 
42 
56 
6629 
2 
6309 
231 
357 
2 
6901 
538 
186 
206 
90 
1707 
335 
1466 
1824 
6352 
42232 
92 
11622 
3064 
778 
262 
15838 
2768 
22 
40 
3354 
96 
474 
2713 
13910 
23377 
2632 
1654 
4286 
Valeurs 
'Ελλάδα 
43 
43 
9 
9 
1915 
43 
44 
2 
162 
834 
3000 
142 
1 
87 1 
10 
171 
412 
11920 
1 
7078 
28382 
47381 
306 
200 
506 
ί 2 
4 
3365 
221 
90 
3683 
60452 
185 
1068 
1253 
3 
i 
3 
6 
35 
48 
108 
108 
217 
218 
Tab. 2 
SITC 
400 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 
792 793 79 
7 
812 81 
821 
82 
831 83 
842 
843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 696 897 898 899 89 
Value 
EUR 10 
USA 
161935 
185691 
228696 153919 
229882 
556783 
1516906 
165803 
187218 
317476 670497 
7000 
10201 
54358 
152378 
223937 
33342 
188639 
25680 
149025 79677 
246639 220939 
943941 
3049763 
115191 21597 
989035 
67023 
55003 
4297612 
67254 
906103 
125054 
1098411 
13135084 
36730 
36730 
252101 
252101 
74135 
74135 
80825 
101124 
10866 
88679 
6423 
29563 
47228 
364708 
554705 
554705 
54730 
129600 
6260 
707355 
897945 
99615 
224698 
8273 
127140 
101592 
561318 
215467 
104826 
159510 
36541 
376624 
477816 
95153 
97477 
1563414 
Deutschland 
58904 
83264 
89609 
70982 
110868 213304 
626931 
80337 
51765 
83674 
215776 
3793 
6105 
11926 
44893 
66717 
18446 
75827 
8916 
89918 
16262 
64636 
120518 
394523 
2382759 
42513 5396 
440595 
18557 
9850 
2899670 
10531 
91016 
55351 
156898 
5837268 
7594 
7594 
48696 
48696 
5136 
5136 
2455 
4908 
1485 
3910 
808 1683 
4489 
19738 
8383 
8383 
40862 
69883 
3675 
293682 
408102 
52839 
47732 
888 32357 
46132 
179948 
47901 
35828 
30818 
14896 
21549 
23972 
36314 
22655 
233933 
France 
20279 
8910 
22434 
20093 
7636 
93755 
173107 
4943 
30762 
65512 
101217 
47 45 189 13395 
13676 
2341 
40574 7041 
9466 
15333 
58234 
18526 
151515 
281398 
51260 
15175 
165150 
15972 
12595 
541550 
18705 
460232 
13900 
492837 
1874874 
6128 
6128 
16084 
16084 
10263 
10263 
20207 
42367 
1643 
7020 
2614 
7777 
7849 
89477 
41295 
41295 
3385 
6801 
693 79247 
90126 
3208 
9859 
941 45684 
17815 
77507 
16094 
15758 
32422 
4772 
47930 
16496 
9575 
22097 
165144 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ETATS-UNIS 
24101 
10710 
34532 
10180 
66292 
74453 
220268 
28884 
19935 
19542 
68361 
41 322 1758 
10716 
12837 
709 8800 3213 
6844 
15956 
40991 
16964 
93477 
125727 
10923 
297 110714 
21131 
27159 
295951 
28314 
146041 
37424 
211779 
1351163 
14200 
14200 
54312 
54312 
55061 
55061 
47821 
38057 
6568 
37198 
615 16094 
24122 
170475 
450196 
450196 
949 2991 
26 28214 
32180 
6288 
11598 
1515 
32837 
7754 
59992 
25558 
13904 
31630 
5324 
10453 
401212 
11956 
18931 
518968 
9935 
21170 
5988 
9003 
4841 
15341 
66278 
19246 
5012 
20094 
44352 
11 24279 
24290 
2555 
8617 7 3490 
1663 
877 5424 
22633 
830 
312 6 2255 
973 81 4457 
311 
166691 
5626 
172628 
542699 
1290 
1290 
2170 
2170 
119 119 
1404 
102 11 42 27 97 200 1883 
948 948 
334 2839 
150 51131 
54454 
2349 
7778 
15 358 580 11080 
12293 
4208 
3205 
541 9475 
1382 
1684 
3548 
36336 
Belg.-Lux. 
2607 
2372 
6522 
3604 
3319 
12097 
30521 
352 
8303 
10327 
18982 
2370 
107 747 13801 
17025 
467 2026 52 1843 
209 656 1519 
6772 
2619 
7562 
63 49093 
1727 
857 61921 
50 
35138 
281 35469 
296270 
397 397 
7248 
7248 
32 32 
780 
109 20 1865 
299 42 172 3287 
133 133 
14 1613 
29 6175 
7831 
698 127022 
61 59 446 128286 
5204 
1216 
9912 
16 2955 
1733 
503 1407 
22946 
UK 
31042 
51376 
56569 
35704 
33511 
141463 
349665 
26327 
58196 
97453 
181976 
738 83 34908 
38286 
74015 
7123 
36704 4426 
23756 
10564 
60891 
54050 
197514 
256236 
2621 
620 220567 
8626 
2173 490843 
9340 
11198 
20538 
2978582 
4125 
4125 
61245 
61245 
3142 
3142 
7897 
13550 
965 34407 
1886 
3560 
7682 
69947 
12794 
12794 
9043 
23260 
1658 
219092 
253053 
27826 
20342 
4491 
10873 
28414 
91946 
102219 
28860 
40148 
9828 
280700 
29221 
32843 
16847 
540666 
Ireland 
456 
818 761 1050 
272 2258 
5615 
298 
6214 
17444 
23956 
1 
52 414 467 
577 14953 200 157 1037 
20031 
2164 
39 l 19 
6 
20 59 4 2094 2183 
3 
3549 
3 3555 
89878 
851 851 
159 
159 
14 14 
171 
1503 
66 2122 
9 276 642 4789 
8958 
8958 
11 21454 
10 4642 
26117 
231 12 15 4817 
108 5183 
828 499 7039 
189 557 393 1544 
1501 
12550 
Danmark 
14600 
7070 
12281 
3299 
3140 
4098 
44488 
5406 
7010 
3396 
15812 
10 3537 
4765 
6294 
14606 
808 1137 1820 
13543 
18653 
265 1773 
37999 
185 
20 587 33 24 849 
3001 
1271 
4272 
161527 
2099 
2099 
62177 
62177 
339 339 
71 
183 81 533 69 25 903 1865 
1558 
1558 
132 755 19 25086 
25992 
6147 
318 325 155 341 7286 
4237 
4135 
2928 
971 3002 
2678 
365 10064 
28380 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
11 
1 
4 3 14 33 
10 
21 34 65 
2 2 300 304 
316 1 5 8 
58 1 389 
3 
15 
170 188 
435 
435 
2823 
46 46 
10 
10 
29 29 
19 
345 27 1582 
96 9 1169 
3247 
30440 
30440 
4 
86 90 
29 37 22 
2 90 
1133 
418 1408 
4 3 729 369 427 4491 
CTCI 
400 
8 
911 91 
931 93 
941 
94 
951 
95 
961 96 
971 
972 
97 
TOTAL 
404 
001 00 
011 
014 01 
022 024 02 
034 
035 036 037 
03 
042 
048 04 
054 
056 
057 
058 05 
061 
062 06 
071 072 073 074 
075 
07 
0B1 
08 
098 09 
0 
111 112 11 
121 
122 
12 
1 
211 212 21 
222 
Value 
EUR 10 
USA 
4305146 
20329 
20329 
163341 
163341 
1813 
1813 
30862 
30862 
792 792 
11687 
18147 
29834 
37168742 
Deutschland 
911620 
76931 
76931 
231 
231 
10922 
10922 
418 418 
3999 
15345 
19344 
10332872 
KANADA 
2463 
2463 
7876 
2272 
10148 
1206 
33893 35101 
1961 
568 2005 2290 
6824 
452 
15598 
16130 
3368 
10080 
7863 
5726 
27037 
318 
6720 
7038 
14825 
19300 
25730 16434 
541 
76830 
1914 
1914 
8067 
8103 
191588 
5027 
195601 
200628 
164 
4312 
4476 
205104 
244 24369 
24613 
1011 
510 510 
5 5 
ι 4 2618 2622 
24 
1 
441 
466 
1485 
1504 
1359 414 
162 
723 2658 
33 
561 594 
13105 
1434 
3618 
143 
111 
18411 
1201 
1201 
^ 921 924 
28895 
270 26496 
26766 
46 
46 
26812 
99 99 
1 
France 
496024 
2308 
2308 
5 
5 
382 
382 
204 
204 
5028580 
1235 
1235 
10 
380 390 
191 6444 6635 
129 
1 35 781 
946 
1490 
1510 
190 
2424 
1959 
709 52B2 
16 
413 429 
775 2 1929 2 
103 
2811 
322 
322 
1629 
1629 
21189 
3872 
81982 
85854 
118 
18 
136 
85990 
92 43 135 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland 
ETATS-UNIS 
1355384 
9 
9 
15473 
15473 
8 8 
587 
5SÌ 
4627983 
CANADA 
24 24 
476 476 
6311 
6311 
58 
233 16 61 
368 
418 
3486 
3915 
121 
3835 
2332 
1535 
7823 
5 
441 446 
176 123 853 
37" 
1189 
48 
48 
466 466 
21066 
666 27228 
27894 
4 
4 
27898 
1 1 
9 
103280 
691 691 
1162 
1162 
50 
50 
161 161 
130 
9 
139 
1980269 
198 198 
2615 
302 2917 
6 6564 
6570 
1343 
184 1619 
236 
3382 
' 1246 
1247 
1061 
613 
10 
740 2424 
19 
1124 
1143 
327 6442 
1575 
929 
113 
9386 
18 
18 
602 606 
27891 
47 4561 
4608 
46 
1908 
1954 
6562 
5 
5 
447 
Belg.-Lux. 
170160 
48 48 
1122 
1122 
1543 
1543 
1 1 
1355 
2793 
4148 
2108138 
7 7 
ï 1 
58 58 
350 
2 225 
577 
144 144 
182 
409 
14 
3 608 
14 
519 533 
6 1 1121 
1128 
284 
284 
26 26 
3388 
39 127 166 
3 
3 
169 
2 
2 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
1036918 
28192 
28192 
235 
235 
709 
709 
123 123 
5409 
5409 
11518736 
333 333 
58 
2 60 
33 1134 
1167 
79 333 16 
428 
34 
5884 
5947 
451 
538 
709 
1950 
3648 
187 
3070 
3257 
361 11091 
15474 
15125 
171 
42222 
38 
38 
3638 
3640 
60740 
132 45308 
45440 
740 
740 
46180 
145 4967 
5112 
550 
Ireland 
58621 
17282 
17282 
56732 
56732 
159 
159 
62 62 
3 
3 
439084 
156 156 
1641 
62 1703 
452 
452 
72 72 
16 16 
7 
252 259 
207 972 233 
1412 
646 646 
4716 
7103 
7103 
1340 
1340 
8443 
Danmark 
129696 
324 324 
2 
2 
1740 
1740 
19 19 
796699 
3552 
1044 
4596 
520 10231 
10753 
48 
6 
467 
521 
1770 
1770 
21 
9 30 
234 234 
143 
6 
149 
3 
3 
124 124 
18180 
1 1287 
1288 
253 
253 
1541 
19259 
19259 
4 
Valeurs 
'Ελλάδα 
38443 
93 
93 
336381 
533 533 
9 
64 
63 
136 
21 21 
4 
1826 
2677 
41 4548 
37 
106 143 
75 
45 2 
122 
15 42 
5545 
1509 
1509 
1509 
Tab. 2 
sire 
404 
223 
22 
233 
23 
248 
24 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
277 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KANADA 
297 
1308 
4171 
4212 
485 
537 
3443 
1357 
6049 
129 
11140 
1720 
579 
6664 
8991 
9565 
7101 
16671 
2108 
12573 
14681 
82215 
106 
109 
163854 
36390 
240 
200484 
200634 
290 
290 
2407 
2497 
3282 
3282 
6069 
3166 
4261 
35832 
19922 
68104 
7766 
139051 
8949 
9494 
18471 
24024 
1396 
8720 
34140 
52850 
52850 
2903 
16748 
4304 
23955 
1250 
1250 
204 
204 
15750 
26126 
6578 
2975 
19 
20 
492 
492 
1 
1 
2143 
1 
1134 
37 
3319 
10 
626 
636 
8889 
139 
9030 
439 
739 
1178 
14780 
2 
871 
46 
917 
919 
1 
9 
36 
36 
45 
1667 
1251 
21411 
3612 
1396 
2093 
31430 
3836 
2304 
6157 
21581 
1044 
1992 
24617 
11629 
11629 
119 
2845 
1320 
4284 
71 
71 
152 
152 
7712 
9539 
1924 
1170 
France 
2811 
2812 
29 
385 
491 
365 
1241 
74 
1 
93 
168 
311 
34 
345 
482 
1162 
1644 
6380 
104 
104 
164 
6 
172 
308 
28 
28 
62 
109 
27 
27 
164 
886 
496 
1390 
2802 
1481 
587 
7644 
1025 
1645 
2672 
56 
150 
1976 
2182 
4399 
4399 
1538 
11261 
631 
13430 
22 
22 
660 
4143 
1089 
117 
Italia 
CANADA 
9 
104 
124 
22 
25 
146 
41 
155 
40 
436 
1605 
20 
1024 
2653 
19 
19 
4 
779 
783 
4052 
13704 
2 
13706 
13715 
1676 
1678 
1678 
2 
7 
565 
851 
2982 
367 
4774 
397 
170 
567 
1990 
50 
199 
2239 
4785 
4785 
145 
867 
220 
1232 
1 1 
20 
20 
2472 
5669 
34 
27 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. UK 
237 
684 
487 
487 
444 
451 
100 
100 
1 161 
1E 
210 224 
5 527 
54 
59 527 
'. 557C 
3 557C 
235 2E 
8934 354 
9169 372 
11068 6702 
91 461E 
13 
104 461É 
104 461E 
1 
14 
31 
31 
45 
71 84 
495 
1351 492 
3216 54C 
3974 16282 
598 1 
9705 17407 
96 341 
246 5ί 
342 392 
345 
764 ί 
1109 2 
1209 178Ε 
1209 178Ε 
107 12 
97 102 
5 172 
209 29' 
559 55C 
559 55C 
1620 502 
547 20Ε 
456 42 
33 
583 
277 
297 
13 
724 
4129 
24 
4925 
31 
26 
1578 
1659 
60 
1339 
1399 
544 
342 
886 
14925 
2 
2 
163854 
16630 
171 
180655 
180657 
262 
262 
7 
29 
3188 
3188 
3479 
456 
2007 
5542 
7861 
8205 
1663 
25734 
2570 
5037 
7607 
33 
152 
3639 
3824 
25336 
25336 
947 
1569 
1939 
4455 
69 
69 
9 
9 
2762 
5700 
3527 
58 
Ireland 
283 
104 
3 
390 
10 
10 
400 
1 
213 
213 
214 
3898 
934 
33459 
162 
38453 
19 
19 
19 
70 
89 
2462 
2462 
29 
1 
1 
31 
35 
4 
1102 
Danmark 
4 
18 
18 
386 
7 
393 
5 
5 
327 
101 
426 
20107 
3 
1176 
106 
319 
2295 
3899 
15 
24 
72 
72 
1244 
1244 
5 
5 
9 
19 
1 
1 
2 
222 
2 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
8 
8 
3284 
3284 
305 
305 
52 
152 
204 
3801 
101 
101 
101 
658 
658 
658 
5 
5 
684 
684 
6 
6 
62 
CTCI 
404 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KANADA 
51429 
18636 
2046 
25249 
45931 
367281 
15669 
6780 
5172 
27621 
7543 
43729 
7721 
58993 
1325 
2247 
3052 
6624 
8794 
9010 
17804 
45392 
11565 
36058 
33352 
5982 
3826 
18750 
8721 
11213 
174859 
12492 
34726 
14523 
4799 
22850 
56744 
36277 
182411 
4270 
92181 
101274 
147005 
19705 
7226 
18070 
59365 
5974 
455070 
1394 
11737 
15546 
33435 
139 
2144 
1986 
66451 
12158 
2197 
8809 
5895 
28365 
11241 
13767 
42454 
124886 
1114719 
7735 
524 
8259 
1407 
10081 
20345 
1372 
862 
8477 
10711 
109396 
506 
612 
513 
1631 
1507 
3635 
2955 
8097 
230 
507 
394 
1131 
1674 
1182 
2856 
8203 
2880 
5510 
1173 
1248 
580 
3643 
901 
1279 
25417 
215 
6481 
3661 
1515 
2717 
6200 
2041 
22830 
213 
38163 
21679 
61996 
12227 
491 
1517 
24722 
1351 
162359 
66 
5220 
3380 
7790 
1252 
17743 
2604 
68 
2246 
873 
7524 
4431 
1837 
11729 
31332 
273396 
7735 
524 
8259 
21 
1791 
France 
6029 
2133 
222 
1217 
3572 
39950 
1528 
773 
97 
2398 
1963 
22374 
1933 
26270 
46 
900 
168 
1114 
1535 
3331 
4866 
6809 
2428 
5265 
2157 
1086 
1394 
3383 
1699 
230 
24451 
1132 
1387 
1153 
739 
9041 
1256 
255 
14963 
3875 
26193 
21790 
14650 
3946 
4965 
3934 
5512 
268 
85133 
537 
36 
10688 
16 
28 
11305 
1027 
256 
764 
646 
1413 
1285 
4430 
4397 
14218 
184718 
102 
7 
Italia 
CANADA 
8202 
81 
32 
532 
645 
22465 
3031 
4066 
131 
7228 
1438 
5320 
190 
6948 
177 
202 
893 
1272 
762 
325 
1087 
5273 
2515 
22508 
14580 
1462 
445 
3421 
2877 
386 
53467 
6698 
22432 
2003 
256 
4373 
1961 
13 
39756 
24 
948 
431 
9620 
5 
393 
6972 
222 
18615 
12 
226 
662 
15 
915 
2363 
397 
83 
755 
1468 
1317 
4317 
5993 
16693 
145981 
2 
75 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2623 753 
40 650 
284 75 
418 663 
742 1388 
16498 22580 
53 9 
31 21 
10 
84 40 
297 7 
410 450 
90 12 
797 469 
13 11 
68 57 
81 68 
861 154 
258 79 
1119 233 
1836 1739 
811 185 
361 825 
508 181 
320 17 
122 69 
1387 1744 
809 256 
1229 2209 
7383 7225 
5 69 
261 7 
427 34 
200 140 
215 238 
205 201 
7 31963 
1320 32652 
1 
21021 995 
654 33587 
6 15885 
25 1661 
1397 
38 3260 
1034 1563 
4 
22783 58348 
6 1 
1721 207 
196 10026 
392 40 
19 
2315 10293 
1588 1 
45 59 
885 920 
74 46 
1066 531 
1637 1 
871 76 
1072 1260 
7238 2894 
43120 112222 
1 16 
84 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
12047 
14318 
520 
10603 
25441 
104522 
10542 
1249 
3672 
15463 
2086 
11536 
2466 
16088 
872 
516 
334 
1722 
3790 
3733 
7523 
13811 
2609 
1266 
13976 
1752 
863 
4557 
1827 
4797 
45478 
2259 
2660 
6871 
1919 
2923 
45162 
1998 
63792 
157 
4854 
23108 
44848 
1829 
373 
8926 
19553 
4124 
107772 
1309 
3037 
12130 
3925 
139 
429 
1939 
22943 
4406 
1351 
3888 
3241 
14855 
2229 
1571 
17567 
49108 
329889 
1250 
8124 
Ireland 
1141 
39 
2483 
2522 
44717 
g 
g 
245 
5 
250 
9 
35 
44 
7634 
120 
55 
737 
16 
102 
36 
253 
8955 
1210 
337 
3150 
984 
5681 
7 
25 
12 
ΐ 
45 
35 
4 
39 
38 
955 
139 
61 
46 
1239 
16262 
Danmark 
226 
42 
12 
856 
910 
6395 
17 
35 
52 
4 
17 
21 
96 
1134 
1232 
g 
67 
76 
29 
17 
262 
40 
97 
g 
513 
149 
243 
1359 
5 
288 
36 
30 
191 
718 
1268 
1 
9 
5 
15 
754 
75 
829 
169 
1 
23 
222 
553 
33 
579 
361 
1941 
6793 
15 
Valeurs 
Ελλάδα 
63 
758 
2 
714 
716 
53 
53 
4 
4 
58 
6 
308 
165 
587 
1124 
109 
1 
2 
37 
149 
62 
69 
169 
25 
29 
223 
2338 
219 
220 
Tab. 2 
SITC 
404 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KANADA 
66082 
79155 
26276 
7493 
190494 
12795 
43682 
40319 
37431 
28876 
36790 
13561 
97249 
310703 
86621 
23693 
110314 
26010 
13881 
23843 
456B3 
35992 
110567 
255976 
17034 
40495 
18969 
76498 
365 
1143 
5314 
25647 
32469 
12122 
47294 
3162 
10908 
11362 
11119 
34193 
130160 
214177 
8031 
193 
57392 
9622 
9033 
298448 
8788 
4995 
13530 
27313 
1440634 
8210 
8210 
37244 
37244 
5560 
5560 
7480 
22870 
1184 
16268 
4198 
5767 
7674 
65441 
63295 
63295 
7502 
13899 
21793 
620 
6583 
1091 
31899 
2129 
10016 
14617 
13911 
4903 
15253 
5194 
35212 
101235 
29180 
2995 
32175 
5885 
3271 
8265 
10329 
18633 
33532 
79915 
9649 
1226 
1467 
12342 
141 
563 
2652 
3339 
6695 
2996 
11025 
238 
6737 
3323 
2965 
10945 
38229 
158307 
5201 
21655 
2635 
291 
188089 
1715 
1447 
7169 
10331 
509169 
2406 
2406 
4352 
4352 
336 
336 
233 
2749 
93 
1124 
372 
691 
996 
6258 
3703 
3703 
4532 
5889 
France 
1235 
682 
4679 
1137 
7842 
2258 
567 
7360 
2242 
983 
851 
1238 
26101 
41600 
8614 
3117 
11731 
1349 
479 
1080 
6172 
4277 
12129 
25486 
84 
4356 
2269 
6709 
37 
18 
16 
6251 
6322 
3409 
19585 
2247 
2484 
3219 
3889 
6005 
40838 
39273 
50 
4633 
2153 
2638 
48747 
3426 
2850 
1740 
8016 
197291 
492 
492 
2711 
2711 
427 
427 
1075 
12603 
321 
3273 
2322 
835 
1114 
21543 
4159 
4159 
57 
1140 
Italia 
CANADA 
1623 
395 
62 
1551 
3708 
1501 
7290 
1204 
13218 
2573 
3430 
2734 
13787 
45737 
16219 
1543 
17762 
5965 
1323 
2425 
8962 
4568 
11029 
34272 
2595 
2470 
5961 
11026 
4 
37 
112 
1871 
2024 
87 
1822 
31 
599 
1371 
318 
4703 
8931 
4028 
94 
12325 
2136 
100 
18683 
13 
225 
37 
275 
142418 
2337 
2337 
10920 
10920 
4250 
4250 
4006 
4416 
545 
5709 
733 
3255 
3159 
21823 
47170 
47170 
101 
514 
1000 ECU 
Nederland 
605 
64 
95 
1 
850 
1752 
19 
428 
219 
261 
542 
1307 
1836 
6384 
487 
344 
831 
188 
682 
497 
738 
850 
2919 
5874 
582 
262 
4707 
5551 
1090 
1090 
95 
860 
11 
184 
50 
3 
1347 
2550 
45 
65 
161 
19 
44 
334 
15 
195 
411 
621 
24085 
390 
390 
947 
947 
15 
15 
4 
150 
33 
11 
13 
32 
243 
108 
108 
11 
38 
Belg.-Lux. 
184 
34 
12 
2 
248 
84 
3923 
821 
10 
80 
451 
5369 
281 
594 
875 
1553 
49 
926 
454 
37 
2578 
5597 
7 
875 
271 
1153 
166 
1 
1 
66 
234 
1969 
499 
2 
104 
112 
10 
324 
3020 
162 
25 
984 
926 
4601 
6698 
3 
89 
381 
473 
23667 
28 
28 
696 
696 
21 
21 
91 
74 
3 
27 
32 
52 
279 
1 
1 
1 
154 
UK 
39507 
77000 
14136 
3614 
143631 
3137 
25790 
12617 
6294 
20124 
16622 
951 
17601 
103136 
31127 
14778 
45905 
10551 
7814 
9718 
15318 
6361 
46683 
96445 
3345 
6333 
3772 
13450 
16 
105 
1716 
11117 
12954 
3450 
13082 
522 
248 
2675 
3883 
10603 
34463 
12350 
2621 
168 
17560 
1753 
1313 
35765 
3616 
2862 
6478 
492227 
2258 
2258 
9009 
9009 
275 
275 
1863 
2119 
222 
5274 
725 
950 
2125 
13278 
5285 
5285 
2794 
4877 
Ireland 
9 
9 
18 
19 
164 
90 
51 
324 
20 
20 
69 
39 
32 
53 
288 
104 
585 
23573 
385 
23958 
1065 
1065 
14 
172 
109 
23 
64 
382 
39 
39 
82 
313 
395 
26786 
33 
33 
89 
89 
1 
1 
1 
535 
505 
17 
145 
1203 
2390 
2390 
1081 
Danmark 
1124 
360 
700 
97 
2296 
1915 
6 
634 
2 
92 
2057 
2210 
6916 
693 
322 
1015 
449 
224 
900 
3657 
976 
1593 
7801 
772 
1400 
137 
2309 
1 
419 
817 
839 
2076 
102 
249 
2 
552 
611 
28 
202 
1746 
12 
74 
7 
93 
80 
617 
697 
24949 
260 
260 
8498 
8498 
8 
8 
202 
63 
95 
3 
5 
27 
395 
14 
14 
6 
206 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
2 
2 
2 
2 
1 
i 
9 
9 
i 
1 
27 
27 
42 
6 
6 
22 
22 
227 
227 
5 
161 
228 
i 24 
419 
465 
465 
CTCI 
404 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
406 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
037 
03 
042 
043 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
07 
081 
08 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KANADA 
1309 
54034 
76744 
13453 
26377 
2192 
21989 
10785 
74796 
80435 
25156 
35034 
11188 
28240 
20042 
14219 
14848 
229162 
560452 
727 
727 
16686 
16686 
718 
716 
999 
999 
186 
186 
8117 
763 
8880 
4444424 
1117 
11564 
23102 
7311 
907 
86 
6316 
4316 
18936 
5069 
5416 
4361 
2510 
2460 
1335 
4453 
3191 
28795 
87888 
1800 
1800 
114 
114 
375 
' 375 
177 
177 
1552 
153 
1705 
1090149 
GROENI Λ Μ υ 
5370 
320 
3382 
9072 
1448 
577 
1150 
700 
3875 
107 
432 
609 
139 
102 
419 
201 
2250 
3125 
968 
808 
1184 
1535 
4515 
793 
825 
1618 
1457 
1324 
314 
3147 
145 
145 
1 
1 
France 
91 
9127 
10415 
366 
492 
798 
5402 
2418 
9476 
34909 
2859 
10505 
424 
3766 
1527 
1485 
4191 
59666 
108889 
147 
147 
2 
2 
11 
11 
665985 
1 
3 
4 
4 
5 
9 
1 
ί 
Italia 
CANADA 
6 
1270 
1891 
1526 
1752 
314 
6309 
456 
10357 
3009 
2935 
6141 
760 
268 
10162 
2942 
2780 
28997 
127745 
331 
331 
21 
6 
27 
509015 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
7 1 
2661 388 
2717 544 
168 68 
2829 9953 
4 10 
71 14 
73 9 
3145 10054 
1651 4008 
869 152 
1158 575 
47 1 
806 19 
83 20 
527 70 
348 37 
5489 4882 
13054 16505 
161 5 
161 5 
95 
95 
277 
277 
56 
56 
1556 
604 
2160 
179261 218399 
GROENLANI 
5 
5 '. 
' 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
80 
24448 
32199 
3298 
6649 
947 
3099 
3328 
17321 
31082 
11405 
11859 
7166 
20431 
6187 
4607 
2416 
95153 
174778 
2220 
2220 
235 
235 
214 
214 
9 
9 
4988 
4988 
1535397 
16 
16 
5 
5 
13 
13 
Ireland 
848 
1929 
155 
3766 
1 
768 
158 
4848 
105 
89 
8 
125 
26 
15 
84 
607 
1059 
11552 
414 
414 
12398 
12398 
1 
1 
125903 
Danmark 
7 
3728 
3947 
561 
29 
9 
10 
27 
636 
517 
1395 
405 
155 
464 
669 
30 
1265 
4900 
18658 
173 
173 
89 
89 
12 
12 
104180 
5370 
319 
3379 
9068 
1448 
573 
1145 
700 
3866 
107 
432 
609 
139 
102 
419 
201 
2233 
3108 
982 
808 
1184 
1535 
4509 
793 
820 
1613 
1457 
1311 
314 
3134 
145 
145 
Valeurs 
Ελλάδα 
23 
23 
85 
36 
22 
44 
21 
13 
221 
1383 
16135 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
406 
091 
098 09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
212 
21 
248 
24 
278 
27 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
335 33 
3 
424 
42 
4 
51 
522 52 
533 
53 
541 54 
553 554 55 
572 57 
582 
583 58 
598 
59 
5 
61 
621 
625 628 62 
634 635 63 
641 642 64 
651 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
GROENLAND 
603 . 1 
2257 
2860 . 1 
28968 1 1E 
2952 
8065 
11017 
1807 
1807 
12824 
393 
393 
2262 
2356 
179 
236 
207 
219 
3286 
265 
265 
33101 
111 33212 
33539 
106 
124 
155 
133 
122 216 
1142 
1142 
1847 
1847 
22 
22 
22 
1049 £ 
1250 6 2 
2303 6 4 
450 450 
243 
715 971 
172 
323 
7423 6 4 
124 1 
171 1 
386 146 703 1 
2103 
4103 6220 
1073 
3372 2 4 
4445 2 4 
275 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Ελλάδα 
GROENLAND 
602 
5 
12 12 
5 5 
12 5 
32 
4376 
4376 
4376 
2 2 
39 2 
13 2 13 2 
! ! . 
34 
12942 
12942 
12942 
2 4 6 
6 
2 
7 9 
2 
2 
2257 2859 
28913 
2952 8031 10983 
1802 1802 
127B5 
393 393 
2262 2356 
179 236 
207 219 
3286 
265 265 
15783 111 15894 
16221 
106 124 
155 
133 
122 177 
1142 1142 
1847 1847 
1045 1238 2287 
450 450 
243 713 969 
172 323 
7366 
123 
168 373 137 678 
2103 4103 6220 
1071 3366 4437 
275 
CTCI 
406 
652 654 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 666 66 
673 674 678 67 
682 684 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 713 714 716 71 
722 723 724 727 728 72 
736 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 775 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
Value 1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Ελλάδα 
GROENLAND GROENLAND 
143 4 πα 111 158 2 3010 1 973 4 933 5721 6 2 11 
1348 . . 8 . 257 516 784 277 635 3821 
2 32 27 
2 2 69 
1206 50 284 1561 3186 50 
383 196 640 
2672 874 529 592 1142 E 255 801 2242 9107 8 3 
c 9 
3 
33967 68 8 85 22 
133 4438 7 220 2493 2 7350 9 
155 1291 243 12 712 484 2 3027 14 
144 7 222 7 
1798 482 667 1 1753 926 
30 2 32 
19 19 
2 41 
3 '. 1480 12 1 2 7106 13 1 7 41 
885 27 642 356 1883 27 
900 1178 1 2166 
4867 15 9111 1 15 
264 3051 3 1991 1643 1557 8649 3 
1869 1298 133 1354 242 2 235 5131 2 
1 
24 1 
id 8 
18 
7 
7 
11 
1£ 26 
44 
5 
5 
2 9 
4 
2 6 
2 2 
2 4 6 
7 
7 
111 156 3002 969 933 5695 
1340 223 489 784 277 633 3750 
1156 284 1552 3127 
383 196 640 
2672 874 518 592 
1134 255 801 2224 907d 
33740 
133 4426 190 2489 7304 
155 1291 231 712 461 2985 
137 215 
1794 480 625 1753 923 1463 7038 
858 642 354 1854 
900 1177 2164 4848 9089 
264 3047 1991 1643 1557 8621 
1869 1291 133 1344 232 235 5104 
221 
222 
Tab. 2 
SITC 
406 
792 
793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
931 
93 
TOTAL 
408 
014 
01 
022 023 024 02 
05 
07 
0 
112 11 
1 
541 54 
55 
5 
642 64 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GROENLAND 
116 
3852 
3989 
46468 76 
1844 
1844 
4463 
4463 
398 398 
2747 11 
1410 43 
2B8 2 
1312 34 
870 6 
555 2 
544 5 
7726 103 
2504 40 
2504 40 
163 419 172 1075 33 
1829 33 
823 574 169 348 5 
2002 5 
1528 1 
2682 
3647 4 
190 161 1 
539 2 
1778 
1341 1 
11866 9 
32632 190 
3621 
3621 
204059 613 
S. PIERRE, MIO 
132 
134 
164 121 112 397 
128 
193 
1106 
490 19 
539 19 
568 19 
146 146 
187 5 
487 5 
105 115 
France 
3 3 
19 
5 
5 
1 1 
2 
1 
2 5 
11 
122 
51 
53 
91 121 99 311 
116 
141 
798 
303 352 
376 
131 131 
170 
421 
104 114 
Export 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Ελλάδα 
GROENLAND 
116 
68 74 
5 5 
2 2 
13 13 
7 
2 
3 8 20 
20 20 
5 
4 
15 73 
97 
157 
407 407 
442 
4 4 
4 4 
4 4 
2 
2 
14 
3442 
3579 
45789 
1835 
1835 
4457 
4457 
385 385 
2724 
1367 
286 1276 
864 550 531 7598 
2443 
2443 
163 419 172 1038 
1792 
823 574 169 343 1997 
1522 
2680 
3639 
188 160 521 1705 
1338 
11753 
32260 
3621 
3621 
393 4496 3 13563 184869 
S.PIERRE.MIQ 
61 . 2 . 1 8 
61 2 
33 
'. 13 '. '. 46 
1 7 
4 45 2 
5 181 16 35 
53 115 53 
58 
15 15 
3 
41 4 
1 1 
115 
115 
9 
16 
18 
40 
40 : 
4 
1 
67 4 
CTCI 
408 
65 
667 66 
67 
691 
699 
69 
6 
716 71 
724 728 72 
741 744 749 
74 
751 
75 
764 76 
772 
773 
775 778 77 
781 782 786 78 
7 
84 
851 85 
87 
881 
885 88 
892 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
412 
001 00 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
037 
03 
048 
04 
054 
Value 
EUR 10 Deutschland 
S.PIERRE.MIQ 
267 1 
159 344 1 
19B 
204 
173 5 638 7 
1750 10 
1232 
1325 2 
202 5 
203 6 
460 14 
120 103 1 119 1 
468 2 
216 146 
303 146 
377 505 10 
601 1 
129 , 
220 ' 1 
128 1247 2 
740 127 102 1126 41 
5587 217 
161 1 
158 158 
122 11 
101 
126 261 
202 
480 6 
1315 20 
186 
186 
11639 286 
MEXIKO 
692 204 
692 204 
1012 10 
1071 12 
54733 
36905 582 26 
92220 26 
255 
173 57 432 59 
1428 26 
1428 26 
383 227 
France 
150 
159 283 
185 
182 
162 
571 
1395 
1232 1317 
9 79 126 
104 85 74 
332 
67 
154 
371 489 
541 
129 
219 89 1075 
536 124 102 853 
4480 
156 
125 125 
107 
11 
25 69 
180 
399 
963 
186 
186 
8714 
32 32 
329 
340 
8996 
68 
9064 
189 
49 
238 
12 
12 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
S.PIERRE.MIQ 
108 1 6 
46 7 
6 
11 1 6 
32 1 
212 3 39 
'. ï ! 
188 117 1 315 . 1 
15 14 3 40 
79 3 
5 5 
59 
39 : 98 
204 3 
227 
743 4 1 
1 . 1 
25 25 
2 
1 
1 
20 
61 2 
114 3 
1117 250 59 
MEXIQUE 
311 33 
311 33 
370 
370 
1208 
8663 4529 410 
10281 4529 
66 
14 
82 
3 
3 
156 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
1 
5 
16 
21 
5 
4 
4 
51 
72 
4 
136 
18 18 1 
7 
2 
7 
10 
11 
70 
1 
1 
3 
3 
1 1 
1 
6 
8 8 
2 
89 
B3 172 
2 
5 
25 1 189 
865 1 343 4 
112 . . . 
112 
303 
349 
74 52525 926 
92 14448 177 
78 
166 66973 1181 
53 53 
27 1360 
27 1360 
Tab. 2 
SITC 
412 
058 
05 
061 
06 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
211 
21 
233 
23 
251 
25 
266 
268 
26 
273 
277 
276 
27 
281 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
Value 
EUR 10 Deulschland 
MEXIKO 
489 
905 
326 
345 
186 
314 
1769 
1769 
298 
328 
99504 
47544 
47557 
47638 
1395 
1395 
2193 
2193 
326 
326 
1538 
952 
2689 
637 
756 
3586 
4979 
354 
295 
653 
679 
3135 
3814 
16175 
948 
2343 
3291 
3291 
947 
947 
128 
126 
1136 
23098 
3767 
10531 
31654 
26610 
7224 
102884 
5786 
2757 
356 
8899 
8835 
399 
1896 
11132 
47849 
47849 
3486 
4 
232 
326 
336 
22 
42 
1613 
1613 
3 
3 
2553 
2337 
2337 
2339 
2005 
2005 
326 
326 
738 
16 
754 
18 
25 
225 
268 
354 
184 
538 
590 
1026 
1616 
5554 
648 
1220 
1868 
1868 
764 
764 
91 
91 
865 
2316 
2843 
4215 
18211 
5905 
3959 
37449 
4084 
2029 
72 
6185 
7603 
136 
1148 
8887 
18171 
18171 
369 
France 
81 
91 
161 
169 
152 
152 
54 
54 
10152 
27346 
27346 
27361 
158 
188 
442 
1 
17 
238 
256 
19 
501 
520 
1264 
7 
458 
465 
465 
1 
1 
4 
4 
21 
11880 
294 
1348 
4054 
3391 
1344 
22311 
454 
191 
284 
929 
63 
131 
44 
238 
9193 
9193 
2061 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lui 
MEXIQUE 
312 
330 
4 
4 
1 
1 
335 
2057 
2057 
2057 
595 
202 
840 
596 
27 
1614 
2237 
106 
110 
642 
842 
4049 
159 
33 
192 
192 
33 
33 
33 
1989 
255 
660 
1689 
6140 
307 
11040 
40 
121 
161 
195 
50 
30 
275 
6630 
6630 
52 
160 
3 
9 
10C 
102 
11213 466E 
34 46 
39 46 
40 4É 
32 
32 
161 
161 
47 
22 
82 47 
1ί 
41 601 
11 1C 
52 622 
5 
5 
651 8C 
651 8( 
983 75f 
13 47 
40C 
13 447 
13 447 
153 
153 
175 
3155 1C 
136 1 
884 26C 
2946 61Í 
121 
724 52 
7966 952 
326 767 
14 91 
340 85Í 
584 £ 
1 
519 
1104 £ 
1040 240/ 
1040 240" 
145 
UK 
92 
92 
9 
72 
139 
166 
644 
15654 
15654 
15717 
27 
27 
524 
524 
4 
45 
99 
148 
61 
18 
79 
778 
74 
219 
293 
293 
29 
29 
33 
3748 
174 
3154 
3644 
7475 
482 
18677 
107 
311 
418 
81 
149 
230 
7804 
7804 
849 
Ireland 
66972 
52 
52 
52 
42 
42 
42 
12 
12 
12 
4 
46C 
313" 
6Í 
3662 
38Í 
366 
130Í 
130E 
i 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
22 
1 
1 
2944 22 
18 
26 
26 
1314 
1314 
1389 
1389 
9 
17 
17 9 
30 2712 
9 
64 
6 
35 
434 
281 
820 
8 
8 
. 
8 
8 
1299 
1299 
2 
CTCI 
412 
553 
554 
55 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
607 
60 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MEXIKO 
5419 
1413 
10318 
8455 
16407 
8529 
1120 
34511 
6618 
4156 
17331 
28105 
243751 
2423 
674 
3097 
2572 
180 
2752 
8373 
8748 
5898 
23019 
869 
665 
1548 
12408 
2275 
14683 
4723 
1325 
3865 
2776 
346 
181 
2313 
593 
203 
16325 
1126 
13405 
5562 
1416 
3556 
1457 
3008 
29530 
2264 
73774 
39048 
123785 
15485 
19166 
5701 
269100 
2173 
550496 
605 
6856 
7886 
14923 
30422 
18869 
2293 
3479 
1851 
21426 
1219 
1456 
22529 
73122 
744994 
305 
1126 
1800 
6729 
5822 
1837 
153 
14541 
6125 
340 
8786 
15251 
102312 
2423 
674 
3097 
333 
29 
362 
631 
2604 
3256 
6491 
593 
244 
837 
952 
B93 
1845 
2943 
1014 
610 
80 
208 
21 
1390 
70 
24 
6360 
256 
4106 
2543 
679 
1306 
475 
97 
9462 
746 
33827 
17649 
52075 
7080 
8723 
3927 
124695 
906 
249628 
517 
2446 
2912 
1365 
7256 
7984 
638 
861 
777 
17401 
1020 
415 
12762 
41858 
327196 
France 
4913 
188 
7162 
323 
3984 
5855 
7 
10169 
25 
3058 
399 
3482 
53509 
1426 
21 
1447 
67 
2704 
1680 
4451 
34 
28 
62 
2955 
790 
3745 
27 
21 
421 
478 
2 
77 
266 
68 
2 
1362 
386 
283 
105 
223 
1936 
175 
492 
3600 
1300 
26392 
8871 
36573 
6289 
9610 
931 
72290 
80 
162336 
16 
690 
4683 
12173 
17655 
1281 
58 
143 
560 
910 
154 
437 
1765 
5308 
199966 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
MEXIQUE 
158 
10 
220 
40 
5810 
683 
13 
6546 
56 
3 
3109 
3170 
28042 
290 
99 
389 
704 
105 
394 
1203 
167 
177 
1648 
77 
1725 
372 
115 1898 
2017 
127 
62 
401 
142 
12 
5146 
439 
7488 
903 
81 
182 
681 
9774 
213 
8888 
29 
19560 
35 
4 
66230 
7 
94966 
7 
120 
396 
529 
9202 
351 
119 
108 
1326 
12 
309 
3027 
14454 
128363 
5 5 
150 5 
626 52 
114 60 
15 
33 
773 127 
82 
210 
855 156 
1147 156 
12520 4507 
199 
4 
199 4 
37 24 
268 
147 50 
184 342 
24 
24 
1283 2517 
97 78 
1380 2595 
1092 16 
62 57 
621 217 
62 
: 3 
97 91 
4 59 
80 
1876 585 
'. 78 
9 1 
88 27 
1 45 
1 1 
2405 
99 2557 
1 
4088 579 
566 5049 
260 11307 
1121 
6 733 
5 702 
3523 398 
36 
8448 19926 
238 3282 
5 
511 121 
749 3408 
325 34 
47 5 
9 1358 
12 70 
74 167 
9 
1 3 1046 1721 
1523 3358 
14482 32775 
D e c e m b e r 1981 Ja 
UK 
43 
78 
970 
685 
611 
139 
519 
1954 
328 
19 
2686 
3033 
33086 
324 
27 
351 
6910 
2647 
367 
9924 
242 
246 
2820 
339 
3159 
272 
56 96 
139 
9 
18 
62 
250 
84 
988 
1445 
1921 
318 
18 
93 
14 
3809 
4 
6884 
4010 
853 
94 
132 
1949 
1144 
15070 
65 
80 
248 
322 
752 
22 
1188 
969 
293 
1513 
24 
288 
2164 
6481 
40780 
Ireland 
8 
395 
395 
392 
162 
554 
6319 
420 
420 
13 
65 
78 
107 
107 
36 
38 
6 
4 
i 11 
654 
nvier - D é c e m b r e 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
ί 
3 
6 
6 
119 15 
1178 
1297 15 
3441 15 
4 
4 
202 
202 
233 
1 
234 
1 
6 
ί 
8 
45 
5 
67 
3 
31 
151 
15 
15 
35 
35 
21 
6 
25 
31 
3 
43 
129 
778 
223 
224 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
srrc 
412 
700 70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 77B 77 
781 782 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
801 80 
812 81 
821 82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MEXIKO 
43563 43638 
3162 
6829 110588 
24728 10346 2765 158418 
17726 23987 
41706 
203649 
13676 
29970 
15984 
162356 
509054 
119028 
26788 
145816 
52650 
15342 
43115 
61764 
38487 
65195 
276553 
6471 
9526 
15941 
31938 
416 
1042 
1483 
44609 
47550 
11023 
45715 
8135 
21087 
3275 
3609 
46085 
138929 
60162 
11077 
291218 
4399 
3505 
370361 
14168 
6254 
65455 
85877 
1808134 
486 486 
8150 
8150 
1337 
1337 
142 
142 
1322 
1609 
226 548 
706 
293 193 
43563 
43638 
1572 
4072 19565 4993 
4153 826 35181 
11948 
13381 79862 10806 22638 
3570 53839 196044 
53210 10992 64202 
20735 6351 19751 27685 
13779 
19049 107350 
3321 2456 
4770 10547 
154 
1036 617 15098 16905 
5294 26792 2057 14368 367 2374 
10719 61971 
3483 3199 226847 168 218 233915 
378 2699 21805 24882 
794635 
486 486 
251 251 
442 
442 
58 
58 
888 
34 4 84 
401 
44 
25 
France 
124 
180 2288 317 
2874 
1901 7684 
925 
22050 
11831 231 
1962 
2756 
17261 57016 
16912 1110 18022 
5197 3464 1971 14589 4888 
9223 
39332 
485 
1749 
1083 
3317 
217 
3 
11 
6720 
6951 
2997 
10925 
4238 
4745 
2087 
566 
12609 
38167 
56115 
3772 
9732 
210 379 
70208 
9831 
1871 16 
11718 
252415 
471 471 
355 
355 
11 
11 
60 
747 
164 183 
231 
126 68 
Halia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
MEXIQUE 
157 
2102 
6027 
8812 
1768 
18866 
1344 
28 
2014 
83752 
1924 
3296 
5141 
57627 
155126 
32203 
13952 
46155 
19086 
1633 
14395 
10693 
14310 
14619 
74736 
1006 
4832 
6061 
11899 
15 
24 
8159 
8198 
667 
6200 
193 
698 
340 
65 
1500 
9663 
457 
36 
1755 
3985 
2615 
8848 
1724 
1010 
3 
2737 
336228 
500 500 
478 
478 
64 
64 
351 
575 
58 168 
74 
103 32 
940 369 
343 49 
339 31 81 
210 4 
8 30 
1840 564 
933 
569 1558 
2954 14059 
61 107 
195 45 
1354 405 
5373 1858 
11439 18032 
1396 1764 
167 392 
1563 2156 
550 2497 
90 319 
655 1054 
159 183 
1890 195 
7600 1420 
10944 5668 
31 37 
1 144 
1897 2 
1929 183 
28 
'. 4 2483 7965 2483 7997 
443 640 430 219 284 890 40 191 2 6 17860 147 19814 1338 
47 
31 8227 
53 84 8274 
6 1 674 41464 41470 675 
91566 44887 
6883 6883 
11 11 
8 1 8 1 
4 37 
3 ; 
17 ί 3 
UK 
83 
82176 
10519 
1233 
94011 
1908 
23959 
2134 
10191 543 
1679 
2685 
9626 
52725 
12113 175 
12288 
743 
3481 
5086 
8192 
2756 
11460 
31718 
1310 
278 
2051 
3639 
2 
819 
3224 
4045 
950 
863 
1330 
110 
281 
598 
3240 
7372 
60 
4070 
44626 36 239 
49031 
1634 
1280 
3114 
257943 
45 45 
36 
36 
18 
195 
109 
2 
Ireland 
13 
6 
19 
332 
332 
13 
13 
26 
1487" 
1513 
30 
30 
3 
3 
1 1 
394 
394 
2305 
17 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
149 
104 
253 
668 
668 4 155 73 16769 3 18337 3 
1417 
1417 
3842 4 177 263 669 337 5292 
281 66 47 394 
3 8 957 968 
32 286 33 236 7 
9 603 
1 1 
887 887 
28152 3 
15 15 
1 21 
1 
48 
CTCI 
412 
84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
951 95 
971 97 
TOTAL 
413 
011 012 014 01 
022 024 02 
037 03 
048 04 
056 058 05 
062 06 
073 074 07 
091 098 09 
0 
111 112 11 
122 12 
1 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MEXIKO 
4897 1480 
147 12 147 12 
4944 4719 8757 6472 939 452 34170 16494 48810 28137 
15375 9634 5475 2953 629 31 2838 2042 6992 2307 31309 16967 
10485 1065 3742 1175 5742 2035 3504 2478 1228 19 9055 2004 2158 1424 4334 1260 40248 11460 
135526 59293 
124 124 
200 ' 174 200 174 
453 384 453 384 
243 193 243 193 
3200129 1329580 
BERMUDA 
521 203 10 308 1032 10 
636 128 248 977 128 
107 210 
393 1 413 1 
117 13 100 1 245 14 
1B0 
197 ' 15 
501 1 244 772 1 
321 260 2 581 2 
4465 171 
135 4 4742 624 4877 628 
156 156 
5033 628 
France 
1579 
3 
3 
111 
725 
347 
6725 
7908 
206 
103 
123 
580 
1727 
2739 
2907 
548 
1128 750 
320 
1367 
292 
2175 
9487 
22553 
107 
107 
52 
52 
2 2 
583120 
26 
26 
23 
23 
23 
9 
33 
2 
7 
7 
91 
65 
1471 
1536 
3 
3 
1539 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
MEXIQUE 
1361 
128 
128 
29 
216 
82 2392 2719 
633 
23 
92 
118 
1160 2026 
3033 401 
2015 108 
151 
5501 
275 326 11810 
19086 
17 17 
48 
48 
522453 
64 
2 
2 
16 
357' 
373 
45 
443 
6 
38 
532 
492 
8 
1 42 
24 
31 
47 645 
8507 
17 
17 
22 
22 
157680 
BERMUDES 
7 
7 
7 
249 
249 
249 
230 
80 
310 
335 
4 
356 
15 
8 
8 
5 
5 
694 
34 
1116 
1150 
9 
9 
1159 
Belg.-Lux. 
1 
78 
78 
948 
12 
71 
1031 
130 
17 
125 
ié 
5 
1 294 
1416 
105988 
25 
25 
5 
5 
43 
43 
73 
3 
3 
6 
6 
UK 
324 
2 
2 
85 
1197 58 
7262 
8602 
4495 
1005 
381 
13 
1688 
7582 
2B24 
1579 
438 96 
715 
67 
128 
279 
6126 
22717 
4 4 
380347 
15 4 
51 
70 
142 
170 
343 
49 
114 
367 
387 
38 B8 
143 
175 
175 
495 
244 
766 
321 
210 
531 
2567 
25 
1025 
1050 
143 
143 
1193 
Ireland 
17 
122 
194 
316 
34 
67 
101 
ί 
3 4 
436 
78803 
3 
16 
64 
3 
3 
67 
111 
111 
111 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
71 
9 
668 677 
328 
2 
1 331 
34 13 
3d 7 
92 
3 243 422 
1516 
41399 2781 
276 182 151 
-609 
3 
58 61 
35 58 
9 
9 
2 12 
5 
5 
41 41 
795 
4 143 147 
1 1 
148 
Tab. 2 
SITC 
413 
2 
334 33 
3 
514 
515 
51 
533 
53 
541 54 
553 554 
55 
591 59 
5 
625 
62 
642 
64 
657 
658 65 
661 
662 
665 
666 
66 
673 
674 
67 
691 
693 
695 
699 
69 
6 
713 
714 
71 
728 72 
744 749 
74 
75 
764 
76 
772 
773 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BERMUDA 
111 
163 
193 
195 
322 
5675 
6035 
161 
161 
1689 
1689 
468 
166 
733 
151 
252 
8975 
248 
311 
283 
321 
158 
303 
690 
256 
396 
864 
2261 
3918 
349 
108 
547 
138 
652 
112 
514 
1624 
7586 
412 
324 
744 
280 
489 
102 
157 
375 
137 
687 
693 
628 
261 1118 
413 
186 
1476 
834 4114 
7023 
9004 
72877 
81962 
92585 
8 
β 
4 4 
31 6 
37 
3 11 
52 
1 
1 
1 
13 
2 15 
14 
62 
416 
498 
8 
38 
572 
3 
4 
6 62 
6 
9 
8 
92 
98 
2 
3 
275 
5 
110 
10 
400 
17574 
17574 
18158 
France 
11 
2 
51 51 
315 6 
321 
1 2 
438 
8 
12 
28 
28 
21 47 
20 
180 
18 
218 
7 
7 
2 
29 
35 
364 
45 
295 
340 
1 2 
2 3 
7 
6 
1 
1 
4 
91 
3 
534 1486 
2114 
9004 
9004 
11478 
Italia 
1O0OECU 
Nederland 
BERMUDES 
29 
29 
29 
1 
1 
1 
i 
3 
2 
2 
40 
40 
46 
243 
15 
25 
334 
ΐ 
1 
6 
13 
414 
9 
9 
41 
1 
19 
2 
34 
36 
201 
2106 
2343 
31312 
31312 
33740 
83 
39 
39 
39 
42 
42 
371 
371 
1 
1 
55 
60 
489 
39 
6 
2 e 
i 
6 
6 
13 
63 
8 
14 
3 
3 
ΐ 
26 
26 
44 
Belg.-Lux. 
41 41 
41 
25 
25 
25 
26 
32 
42 
2 
47 
11 
11 
18 
18 
108 
2 
2 
3 
290 
290 
2 
47 
54 
464 
565 
862 
UK 
17 
54 
76 
76 
322 
5675 
6028 
118 
118 
1224 
1224 
114 
148 
361 
92 
179 
7935 
227 
286 
254 
274 
158 
193 
496 
168 
119 
240 
1674 
2324 
338 
101 
527 
138 
628 
107 
465 
1498 
5523 
354 
29 
390 
273 
374 
94 
144 
342 
120 
300 
300 
607 
259 
1074 
47 
181 
1280 
9 
58 
1575 
62 
143 
4349 
Ireland 
6 6 
12 
12 
10 
10 
6 
21 21 
359 
8 
367 
404 
1 
1 
1 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
7 
14 14 
21 
118 
122 
2 
9 : 
138 
1 
1 
id : 
23929 
23929 
23953 
CTCI 
413 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
Β 
TOT A L 
416 
022 
023 
024 
02 
048 
04 
061 
06 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
4 
511 
512 
513 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BERMUDA 
401 15 
401 15 
230 18 
230 18 
633 
695 3 
211 
1130 
487 
835 12 
145 
4136 15 
468 24 
468 24 
287 3 
176 14 
463 17 
173 70 
208 76 
380 16 
202 23 
274 28 
137 2 
107 1 
5B8 409 
191 5 
1955 505 
7904 670 
129491 20262 
GUATEMALA 
3081 20 
103 
110 1 
3294 21 
2523 87 
2527 87 
258 13 
281 15 
722 708 
722 708 
1173 5 
1173 5 
8178 873 
2023 23 
2023 23 
2031 23 
1375 532 
1376 532 
109 75 
132 84 
169 83 
172 86 
1718 737 
109 58 
1661 1278 
1770 1336 
1794 1336 
189 116 
556 73 
178 117 
468 240 
France 
6 
6 
44 
44 
1 
73 
2 
8 
7 
16 
107 
36 
36 
23 
23 
19 
23 
3 
8 
13 
41 
3 
68 
311 
14250 
19 
16 
35 
2249 
2249 
1 
14 
14 
139 
139 
2460 
308 
308 
308 
797 
798 
12 
12 
18 
18 
829 
1 
367 
368 
392 
32 
7 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
BERMUDES 
1 1 
1 1 
80 
80 
32 
25 1 
8 
62 
5 
36 
45 
213 1 
248 
248 
1 1 1 
29 3 
17 2 
8 
2 
1 
91 
11 
164 7 
708 10 
35150 2676 1130 
GUATEMALA 
279 9 
46 6 
46 285 9 
18 1 87 
18 5 87 
218 
16 218 
5 781 71 
5 781 71 
126 1307 168 
61 1 
61 1 
61 9 
2 44 
2 44 
13 
13 14 
15 35 6 
15 35 6 
32 79 20 
10 
16 
10 16 
10 16 
10 53 5 
109 141 3 
23 5 
3 162 2 
December 1981 Janvier - D é c e m b r e 
UK 
240 
240 
88 
88 
599 
575 
200 
951 
475 
766 
81 
3647 
159 
159 
284 
136 
420 
83 
107 
313 
151 
227 
119 
104 
35 
169 
1166 
5838 
29995 
1895 2° 
1924 
9 
9 
27 
31 
13 
13 
2024 
1618 
1618 
1618 
9 
9 
9 
40 
40 
40 
5 
230 
51 
Ireland 
1 
16 
1 
107 
4 
13 
142 
16 
1 
17 
186 
781 
686 
686 
159 
159 
845 
1 
1 
1 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
138 
138 
', 2 
! 2 
6 
1 10 
3 
3 
9 
3 
1 1 
12 2 
28 
171 10 
25237 10 
173 
74 
41 
288 
72 
72 
369 6 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
1 
3 
225 
226 
Tab. 2 
SITC 
416 
514 
515 516 51 
522 523 52 
531 532 533 53 
541 
54 
551 553 554 55 
562 56 
582 583 584 585 58 
591 598 59 
5 
605 60 
612 61 
621 625 628 62 
635 63 
641 642 64 
651 654 657 65 
661 662 663 664 665 66 
672 
673 674 675 677 678 67 
684 68 
691 
692 693 694 695 696 697 699 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GUATEMALA 
2804 666 
2166 709 
567 337 
6739 2142 
1280 407 
1555 275 
2851 698 
1753 1672 
245 235 
842 575 
2840 2482 
5039 2736 
5039 2736 
469 358 
313 82 1203 679 
1985 1119 
4627 148 
4627 148 
1597 1097 
2274 1811 
442 214 
178 14 
4491 3136 
9571 6045 
1200 923 
10870 7007 
39480 19503 
2567 2567 
2569 2569 
197 5 
211 5 
172 78 
807 59 
570 220 
1549 357 
110 40 
111 41 
433 135 
588 452 
1021 587 
3106 1273 
627 28 
360 211 
4351 1600 
166 8 
159 21 
286 230 
196 41 
1233 303 2110 623 
3588 785 
6182 243 
10040 1928 
757 198 
398 223 
4499 154 
25477 3531 
1339 313 1487 365 
4410 
395 275 
293 84 
203 89 
1353 510 
142 119 
583 149 
2868 376 
France 
1647 
347 57 2090 
220 91 311 
4 13 17 
568 
568 
15 221 1 237 
17 138 29 
184 
522 34 573 
3983 
38 36 
6 692 189 887 
34 34 
51 46 97 
44 
37 132 
2 
1 34 577 641 
2531 
4222 
4231 
90 6 4240 
15333 
913 913 
311 
100 17 7 140 
63 1794 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
GUATEMALA 
156 88 5 
296 11 
5 5 564 430 20 
71 182 
97 9 9 
97 80 191 
76 2 1 
6 117 21 58 
193 29 59 
585 150 426 
585 150 426 
3 82 
1 . 2 
1 10 
5 92 2 
1212 3267 
1212 3267 
160 244 3 
4B 87 168 
1 161 
209 492 171 
112 48 101 
9 57 15 
122 113 148 
1775 2598 4284 
154 160 
67 32 10 10 28 3 17 
127 3 37 
4 7 
4 7 
80 156 10 
10 18 4 
90 174 14 
308 264 
48 3 
16 15 72 
421 303 101 
25 106 
39 30 1 
307 416 1 106 
272 
416 10 1257 
45 112 3715 
13 136 
11 4 140 
23 11 
508 409 5248 
50 . 52 60 74 
3470 154 
6 1 
84 62 46 
105 2 
113 261 
23 340 571 68 40 
E, «F 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
231 11 
578 151 74 
40 22 101 1130 173 190 
400 1074 
1474 
2 
56 2 
58 2 
330 72 172 
330 72 172 
11 7 512 530 
76 22 199 2 299 
1492 
161 1655 
1251 
1 1252 
5476 245 1616 
8 
11 14 77 102 
54 54 
1217 
548 9 1794 
4 99 24 121 
36 36 
25 25 
1 4 5 
21 
36 7 3 290 7 26 
271 9 320 14 63 433 
11 75 
475 
13 
329 
28 17 
7 
8 15 
3 2 
tort 
CTCi 
416 
69 
6 
700 
703 70 
711 
713 716 718 71 
721 
722 
723 
724 725 726 727 
728 
72 
736 
737 73 
741 742 
743 
744 745 749 74 
751 
752 759 
75 
763 
764 
76 
771 772 
773 
774 778 
77 
781 782 
784 
785 7B 
792 
79 
7 
801 802 80 
812 81 
821 82 
843 
845 
848 84 
851 85 
871 872 874 87 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GUATEMALA 
10247 1602 
49133 11280 
1496 1496 
609 609 
2105 2105 
252 236 
801 282 
967 440 
122 115 
2173 1087 
181 50 
939 349 
2177 51 
3644 1678 
181 132 
504 462 427 65 
2701 1025 
10754 3812 
428 215 
2194 28 
2622 243 
893 224 372 107 
1199 391 
1269 233 
1615 ι 1087 1412 202 
6760 2244 
324 121 
118 38 
268 46 
710 205 
931 12 
979 676 
1919 693 
398 78 
1206 777 
445 185 
2138 350 
1431 699 
5678 2114 
4008 2B15 
924 165 
3364 1146 
936 29 
9324 4191 
449 
536 83 
42581 16777 
3257 3257 
1441 1441 4698 4698 
200 92 200 92 
604 70 
604 70 
125 21 
320 64 
113 8 
729 135 
137 25 
137 25 
132 109 1344 385 
759 385 
2251 890 
France 
2432 
20507 
75 15 4 96 
20 
1419 
608 
id 22 
423 
2502 
11 
11 22 
254 100 
733 
847 155 159 2248 
1 
62 37 
100 
11 
68 
83 
42 38 
72 
1371 44 
1571 
397 34 
79 
6 550 
427 
431 
7603 
16 
16 
44 44 
11 
6 
6 100 
10 
10 
9 210 192 416 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
GUATEMALA 
4712 287 347 
6498 1177 5934 
16 
85 4 13 
478 . 3 
1 584 4 18 
28 32 
22 
219 1 473 
724 53 532 
47 1 1 
18 338 2 
978 1 24 2374 90 1030 
155 
2122 3 
2277 3 
393 10 5 114 24 10 
52 8 5 
114 1 
199 12 
471 14 74 
1343 69 94 
46 4 3 
11 1 
57 5 3 
118 4 2 
118 4 2 
255 17 
378 6 
188 
417 140 7 
1397 16 17 
688 683 
76B 30 447 2599 30 
22 
22 
10749 213 1194 
43 43 
421 421 
88 5 
245 1 98 455 15 1 
102 102 
14 592 10 
135 9 741 19 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
862 5 
3618 7 112 
342 31 2 384 
33 
568 14 
27 
11 
250 
903 
40 
27 67 
7 7 1 
9 
56 123 435 
18 
22 
3 
43 
7 
3 10 
9 
1 18 39 57 637 1 124 
130 19 
172 
302 
908 
4 
912 
6 5 
541 
561 
108 42 
1341 
454 1954 
7 12 
38 
107 
107 
2 
2 
5720 1 324 
45 
45 
60 60 
4 
21 
103 35 138 
3 1 
3 1 
9 9 
1 2 
44 3 47 
Tab. 2 Export J a n u a r y - D e c e m b e r l a o i j a n v i e r - u o u m w 
SITC 
416 
882 884 
885 88 
892 
893 894 895 897 898 899 89 
8 
931 93 
TOTAL 
421 
012 014 01 
022 024 02 
048 04 
056 05 
073 
07 
091 
098 09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
1 
541 54 
553 
554 55 
591 598 59 
5 
642 64 
651 
65 
66 
673 
67 
685 
68 
691 699 69 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GUATEMALA 
416 161 126 35 
177 51 
832 332 
6405 802 
732 273 218 54 
747 508 
1167 166 
225 149 
129 94 
9628 2051 
19097 8308 
3796 3720 
3796 3720 
180024 69835 
BELIZE 
174 882 1073 
4514 68 4480 
9075 68 
459 459 
221 260 
112 
194 
613 
226 839 
11936 68 
110 28 
1052 26 1162 54 
202 
202 
1364 54 
1039 6 
1039 6 
233 
246 495 1 
170 1 125 309 1 
2030 26 
102 9 140 9 
183 
306 2 
125 
1168 
1276 1 
149 4 
173 9 
293 490 7 939 27 
France 
3 
34 68 107 
57 
41 43 20 80 4 17 262 
958 
37755 
181 181 
181 
24 
32 
12 1 13 
45 
61 
89 
89 
6 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
GUATEMALA 
4 
27 
15 49 
40 
155 76 45 896 64 4 1282 
3093 
22392 
BELIZE 
16 
16 
10 
10 
13 
16 
5 5 
21 225 
30 
51 227 
2 
5 3 23 
2 '. 32 3 
117 231 
6968 12388 
27 : 27 
2338 4466 
6804 
23 111 
23 111 
3 : 
13 13 
6870 114 
66 
43 109 
109 
2 30 
2 30 
20 
14 20 
25 50 
12 '. 
3 
7 
1 31 
2 
15 17 
UK 
2 
27 44 
315 
237 34 150 
8 2 746 
1054 
76 76 
20402 
174 31 205 
899 14 926 
202 202 
205 225 
112 194 
613 
76 689 
2472 
13 
802 815 
202 
202 
1017 
948 948 
197 
235 439 
137 124 261 
1804 
92 130 
183 
292 
40 
1072 
1154 
145 
162 
293 463 884 
Ireland 
518E 
518E 
518E 
6287 
17 
47E 
47E 
492 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
16 22 
1 21 6 1 25 
id 64 
147 1 
3990 7 
824 824 
733 
801 
123 123 
16 16 
137 137 
1887 16 
3 
3 
3 
53 53 
2 
11 13 
67 
1 1 
5 
CTCI 
421 
6 
713 714 716 71 
722 723 727 728 72 
743 
744 
745 749 74 
759 
75 
764 
76 
771 
77 
781 782 
784 7B 
791 
79 
7 
87 
892 899 89 
8 
TOTAL 
424 
014 01 
022 
023 
024 02 
041 
044 048 
04 
081 08 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 23 
2 
335 
33 
3 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BELIZE 
3021 48 
765 152 
1550 
2471 
367 257 772 776 
479 4 
2492 281 
149 12 
114 23 
113 24 
181 1 
614 60 
227 1 
336 28 
1431 6 
1440 6 
225 
402 2 
186 21 
732 
219 2 1233 23 
123 125 
9173 402 
153 6 
127 
127 7 
417 32 
672 40 
29281 649 
HONDURAS 
219 219 
11207 
5128 
128 16463 
1979 428 1332 
3739 
502 502 
502 502 
968 21 
982 21 
21945 528 
1879 24 
1883 24 
1886 24 
538 488 
538 488 
646 562 
505 484 
576 537 
583 537 
France 
156 
2 2 
5 
5 
7 
8 
16 
404 
58 
58 
1082 428 
1510 
8 
8 
1579 
251 
251 
251 
28 28 
28 
20 20 
24 
Italia 
BELIZE 
39 
13 
13 
9 3 20 
1 
63 63 
66 
163 
60 
ΐ 
89 
320 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
35 31 
3 : 
2 2 
15 
15 
18 2 
49 66 
66 
7136 276 
HONDURAS 
5 5 
7 7 
1 
1 
14 
29 
29 
29 
13 
13 
13 
3339 
1903 2661 58 5300 2661 
180 1102 
180 1102 
915 
929 
6427 3763 
104 5 
107 5 
108 5 
22 22 
25 7 
1 
4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
2696 16 
765 
152 1537 
2458 
110 
772 . . . 
776 
475 
2211 
137 
89 78 177 
529 : 
226 304 
1360 
1369 
225 . . . 
400 
150 
732 
217 
1129 
123 125 
8583 
80 
127 71 
308 2 
459 2 
18009 493 1978 16 
214 214 
4832 2440 538 
532 32 63 5364 2440 633 
897 
7 : 42 : 
904 42 
5 16 3 
5 16 3 
6286 2456 892 
1436 29 1 
1436 30 1 
1438 30 1 
11 
1 
2 . 1 2 
2 . 1 2 
227 
228 
Tab. 2 
siTC 
424 
514 515 51 
522 523 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
582 583 584 58 
591 598 59 
5 
612 61 
621 625 628 62 
641 642 64 
651 653 65 
661 665 66 
673 674 675 677 678 67 
682 684 686 68 
691 692 693 694 695 699 69 
6 
703 70 
713 716 71 
721 722 
Value 
EUR 10 Deutschland 
HONDURAS 
100 
107 440 
283 574 857 
381 135 260 776 
3686 
3686 
289 483 190 962 
2011 
2011 
615 1998 
148 2761 
3236 601 3851 
15346 
442 466 
112 
173 809 1094 
197 
233 430 
469 172 776 
127 427 832 
3011 
2507 
157 418 477 6579 
108 
222 127 533 
921 101 355 217 465 338 2574 
13302 
541 541 
343 291 637 
228 213 
62 
4 150 
147 145 292 
376 135 191 702 
1660 
1660 
118 75 79 272 
1465 
1465 
96 1390 
6 1492 
352 284 646 
6679 
2 2 
15 
10 112 137 
28 
208 236 
18 
59 
78 13 237 
181 
101 76 358 2 719 
6 
11 
47 
218 9 39 40 187 89 696 
2138 
48 22 72 
192 213 
France 
5 
18 319 337 
1 1 
319 319 
128 294 8 430 
460 117 577 
2476 1 2479 
4148 
20 
91 3 114 
40 
5 45 
12 
223 243 
1586 
1858 
50 9 
3503 
188 
188 
35 1 
id 51 
4156 
76 
76 
10 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
HONDURAS 
72 104 
14 91 105 
5 
5 10 
182 182 
11 
11 
89 54 
143 
3 5 8 
565 
28 28 
77 
38 674 789 
17 9 26 
432 16 453 
18 30 112 
599 
40 
9 230 886 
4 
22 12 38 
662 
112 161 136 135 1259 
3598 
49 121 171 
1 
33 
12 144 
34 4 38 
17 17 
62 62 
43 
43 
36 3 
39 
117 62 179 
522 
7 7 
3 3 
4 5 
1 
20 
195 
54 
2 217 468 
1 1 
2 
34 
123 
13 36 209 
720 
2 2 
4 
Belg.-Lux. 
21 
21 
26 26 
652 652 
546 546 
85 
85 
1330 
1 1 
37 
3 40 
6 2 17 
19 
25 
450 
454 31 29 24 988 
115 127 
85 45 6 34 41 212 
1410 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
5 19 16 . 2 1 
49 14 1 63 1 
19 ! 1 19 1 
301 3 501 6 301 3 501 6 
103i ; ; 103 206 . . . 
394 4 2 25 423 2 
146 142 249 397 142 
1425 3 667 7 
412 436 
27 7 5 7 32 7 7 
75 5 . . . 80 
13 150 . . . 197 . 33 
2 . 9 . 161 174 21 
i i ; ; : 4 . . . 15 
97 
1ld 21 
7 . . . 7 . . . 1 9 . . . 95 22 5 140 6 1 
1184 7 55 34 
541 541 
169 1 146 315 1 
21 
CTCI 
424 
723 724 726 727 728 72 
736 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 759 75 
764 76 
771 772 773 775 778 77 
781 782 784 785 78 
7 
821 82 
84 
851 85 
872 874 87 
882 88 
893 894 895 89 
8 
TOTAL 
428 
022 023 024 02 
042 043 048 04 
098 09 
0 
112 11 
1 
Value 
EUR 10 Deutschland 
HONDURAS 
1068 51 836 220 488 466 1215 23 4666 341 8760 1550 
613 83 675 88 
1670 54 748 85 334 65 3655 1791 359 155 544 101 7310 2251 
165 163 180 12 357 175 
1241 1195 1265 1195 
276 726 66 255 48 135 2 182 41 1577 160 
401 ' 293 484 69 1363 703 114 1 2459 1068 
23680 6565 
104 1 104 1 
198 26 
121 11 121 11 
139 63 357 121 518 201 
337 107 538 155 
254 82 427 9 261 157 1152 358 
2667 775 
86035 18030 
EL SALVADOR 
15249 * 46 1503 524 17277 46 
138 1036 1617 2791 
553 553 
20738 118 
291 291 
291 
France 
43 4 6 
25 
990 1080 
4 
5 
183 49 
86 
18 16 
86 
438 
4 
4 
102 16 1 
27 146 
52 
7 
8 
78 
1899 
40 
7 
7 
4 13 
19 
20 
1B 
30 26 124 
213 
15077 
8666 
B666 
1327 
1327 
10001 
20 20 
20 
January -
1000 ECU 
Halia Nederland Belg.-Lux. 
HONDURAS 
797 125 490 18 16 311 769 58 1211 46 71 2826 837 254 
287 156 56 338 157 60 
44 379 554 4 4 144 17 1803 9 134 
275 3 6 2954 33 389 
2 25 
32 2 
30 4 1 30 4 1 
174 628 1 206 72 61 73 1 22 1153 63 22 
13 1 4 214 194 265 25 571 214 4 
8077 1310 735 
102 102 
81 
103 103 
59 141 4 203 4 
230 46 2 235 
148 20 62 3 265 11 
807 19 235 
13122 9843 7760 
EL SALVADOR 
4188 1462 2 2 5851 
138 
3 241 42 141 241 42 
374 374 
151 6286 42 
4 11 4 11 
4 11 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
52 63 41 
29 528 1479 672 1541 
4 23 4 23 
1010 49 3 21 1 31 3 54 73 228 1017 
139 
139 5 
11 35 
13 2 
15 3i ! 28 3 2 
38 
387 ! 88 524 . . . 
2502 3 2589 
1 1 
51 
5 . 8 . 78 
83 8 
77 3 
6 . . . 368 13 387 7 
598 . 2 0 
15576 2469 4314 44 
1438 911 41 522 1438 1474 
1036 4 . . . 1040 
4 175 4 175 
1053 1613 1474 
254 2 254 2 
254 2 
Tab. 2 
SITC 
428 
233 
23 
2 
335 33 
3 
511 
513 514 515 51 
522 523 52 
531 
533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
582 583 584 58 
591 598 59 
5 
612 61 
625 62B 62 
641 642 64 
651 
657 65 
661 663 665 66 
673 674 675 677 67 
684 
686 68 
691 693 694 695 697 699 69 
6 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EL SALVADOR 
263 
283 
411 
348 
408 
426 
312 
1125 
554 
486 
2596 
720 
332 1074 
1160 
318 1560 
5310 5310 
903 
222 456 
1581 
6424 6424 
825 
1978 
407 3228 
2525 560 3102 
24875 
199 223 
371 
262 695 
814 
113 
927 
827 
100 1072 
101 
147 248 
611 
2217 
1259 
172 
459 
4249 
1399 
103 
1622 
2325 
336 
109 
352 
148 
943 
4343 
13756 
273 
273 
368 
255 
269 
269 
183 
581 
459 
132 
1431 
201 
177 400 
1122 
175 
1372 
2966 
2966 
111 
49 331 
491 
1052 
1052 
327 
1631 
57 2033 
1858 
426 
2296 
12041 
4 4 
3 
158 169 
322 
102 
424 
30 
59 159 
17 
106 12 
141 
110 335 
43 
190 
691 
152 
195 
1 8 
45 
218 
127 
232 675 
2458 
France 
10 
10 
17 
40 
51 
69 
12 
9 1 
22 
60 8 68 
2 
10 12 
432 432 
18 
147 
165 
4 
97 
249 350 
218 10 
228 
1277 
8 
285 
2 300 
27 
11 
38 
3 
1 11 
13 
216 
233 
225 224 
30 
61 
571 
1081 
1081 
2039 15 
10 
37 
11 
79 2204 
4454 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
EL SALVADOR 
16 
1 
1 
27 
4 
347 
413 
91 91 
10 
2 12 
398 398 
6 
26 5 
37 
1563 1563 
132 
85 
217 
45 
47 
2778 
195 211 
81 
13 133 
223 
223 
31 
36 89 
36 18 
100 
1820 
77 
5 
43 
2018 
31 
65 
285 177 
48 
60 
10 
505 
1098 
3939 
1 3 
53 28 55 
28 55 
1 50 3 50 3 
62 51 
32 102 
2 29 
34 131 
26 
40 87 
66 87 
99 464 
99 464 
94 
2 ; 96 
1726 2083 
1726 2083 
362 150 
512 
2 63 65 
2660 2816 
25 ! 25 
213 
! 213 
456 2 483 3 
29 1 
35 32 
62 
278 345 94 
17 148 
295 663 
166 72 
5 238 
9 127 1 28 
96 8 
105 164 
948 1313 
E) <F 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
4 
4 
118 456 16 
590 
325 25 350 
4 11 
6 
2 21 4 27 
134 43 774 
134 43 774 
674 
118 792 
15 101 116 
280 16 298 
167 
168 
2291 43 969 
2 13 17 
29 
29 
307 2 327 
14 4 2 42 
11 
38 
5 7 
23 95 
51 51 
28 
28 
2 
2 
563 81 
•ort 
CTCI 
428 
713 71 
721 723 724 726 728 72 
741 742 743 744 745 
749 74 
75 
764 76 
771 772 773 778 77 
781 784 78 
793 79 
7 
812 81 
84 
872 874 87 
882 
884 88 
892 893 895 897 89 
8 
TOTAL 
432 
022 023 02 
041 042 048 04 
098 09 
0 
233 23 
2 
335 33 
3 
Value 
EUR 10 Deutschland 
EL SALVADOR 
480 129 579 147 
132 124 144 421 278 114 84 1017 188 2008 774 
464 25 324 22 503 65 1631 55 836 221 562 161 4320 549 
100 78 
404 346 418 347 
173 30 841 252 782 426 316 215 2143 930 
254 40 1004 448 1348 508 
7416 7416 
18381 3355 
273 8 273 8 
194 1 
209 132 254 106 476 250 
172 139 118 79 388 276 
196 86 177 102 205 148 157 6 833 380 
2245 915 
83997 20611 
NICARAGUA 
3429 2476 5906 
1002 471 265 265 989 306 2256 1042 
1432 1 1432 1 
9729 1082 
154 154 154 154 
330 183 
143 17 182 56 
186 59 
France 
3 29 
26 
28 
11 274 
396 
25 11 
1340 
5 
77 
1458 
5 
1 1 
140 347 
276 11 
778 
38 47 
91 
7414 
7414 
10172 
56 
56 
103 
1 
5 
6 
4 
38 
48 
3 
1 
20 
149 
191 
408 
26734 
531 
12 
543 
1 1 
544 
34 
117 
117 
117 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
EL SALVADOR 
12 3 66 3 1 
1 84 14 91 1 16 16 3 491 693 4 31 
419 4 223 388 218 209 8 1 176 39 4 1633 47 9 
1 
25 . 9 25 9 
3 237 78 
43 6 370 7 2 
8 5 166 56 217 61 
2 2 
3034 61 113 
1 208 1 208 
25 
7 4 82 1 
89 2 4 
29 
1 11 3 29 
1 40 16 7 2 80 7 
283 220 33 
10297 11088 4563 
NICARAGUA 
2518 440 2959 
'. 20 615 20 615 
1418 1418 
48 4404 615 
78 2 
Decembe r 1981 Janvier - U e c e m u r e 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
333 333 
6 
20 6 
64 108 
9 
54 38 18 
382 
105 606 
8 
23 36 
5 
2 
41 56 
163 
287 
471 
1618 
65 
65 
59 
124 
21 
106 
31 4 
162 
1 
ι 
2 
7 
ί 
id 
18 
8 
28 
1 1 
3 10 
13 
372 14 
6387 1656 2661 
825 86 
2036 
2861 86 
36 36 
12 12 
2873 163 
9 9 
10 23 
9 1 . . 
229 
230 
Tab. 2 
SITC 
432 
423 42 
4 
511 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
55 
562 
56 
583 
58 
591 
598 
59 
5 
62 
641 
642 
64 
651 
656 
65 
661 
663 
665 
66 
672 
673 
674 
678 
67 
684 
68 
691 
694 
695 
699 
69 
6 
713 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
728 
72 
736 73 
741 
742 
743 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NICARAGUA 
2077 
2077 
2156 
341 
283 
110 
365 
289 
1417 
355 
321 
676 
201 
355 
576 
2996 
2996 
155 
2806 
2806 
1483 
1641 
2363 
484 
2848 
13115 
134 
197 
142 
339 
180 
255 
611 
269 
167 
137 
643 
1513 
179 
2929 
904 
5601 
398 
553 
2511 
155 
328 
692 
3796 
11731 
181 
322 
3966 
2647 
402 
305 
342 
647 
8345 
143 180 
298 
207 
363 
68 
5 
20 
41 
72 
41 
194 
136 
96 
232 
196 
86 
302 
760 
760 
121 
297 
297 
1473 
1493 
1575 
227 
1803 
5202 
57 
25 
124 
149 
6 
72 
30 
11 
44 
5 
277 
25 
357 
263 
276 
28 
125 
105 
327 
1282 
90 
130 
3779 
2611 
189 
212 
334 
134 
7275 
64 96 
236 
129 
150 
France 
ί 1 
180 
180 
7 
222 
5 
227 
415 
24 
12 
7 
19 
22 
33 
95 
96 
1513 
15 
1165 
16 
2709 
236 
18 
30 
285 
3166 
11 
33 
158 
19 
6 
271 
454 
16 16 
8 
6 
93 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
NICARAGUA 
6 
6 
6 
158 
46 
141 
345 
97 
97" 
14 
14 
307 
307 
8 
57 
9 
9 
829 
42 
8 
8 
96 
237 
7 
5 
266 
4 
855 
870 
134 
165 
2183 
123 
160 
319 
2813 
4298 
46 
101 
25 
36 
28 
2 
80 
191 
10 10 
18 
70 
53 
2071 
2071 
2081 1 
18 
1 
1 
248 
280 1 
2 15 
3 1 
5 16 
5 
174 81 
179 81 
83 323 
83 323 
19 
2507 2 
2507 2 
39 17 
96 214 
69 
165 214 
3277 654 
155 
3 
155 3 
1 
30 
26 : 27 56 
4 151 
1159 312 
1167 474 
1 
7 5 
4 
2 
62 53 
72 57 
1428 596 
37 
4 
1 
5 37 
49 50 
1 1 
16 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
178 
245 
14 
437 
105 
220 
325 
á 151 
160 
972 29 342 
972 29 342 
6 2 
2 
35 
13 
174 
187 
243 
243 
1962 29 747 
9 . 2 
5 
5 
152 
255 
409 
2 
145 
149 
16 
16 
88 
92 
23 
119 
236 
928 
34 
58 
4 
166 
48 
4 
88 
310 
4 
8 
24 
2 
42 
5 
5 
8 
8 
12 
4 
6 
33 
73 
73 
10 
9 
CTCI 
432 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
764 
76 
772 
773 
774 
778 
77 
781 
784 
78 
7 
821 
82 
64 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 
89 
8 
961 
96 
TOTAL 
436 
022 
02 
048 
04 
054 
05 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
27 
292 
29 
2 
335 
33 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NICARAGUA 
922 16 
1904 1603 
512 97 
4206 2231 
188 1 
196 1 
1261 642 
1278 642 
816 565 
841 789 
134 134 
730 686 
2647 2207 
438 167 
1540 358 
2041 573 
19243 13160 
479 8 
479 8 
136 2 
137 
137 
164 120 
297 ι 246 487 392 
148 93 
356 304 
546 399 
197 16 
264 39 
576 116 
2406 923 
119 119 
119 119 
63595 22342 
COSTA RICA 
172 
218 
1318 28 
1319 28 
246 242 
249 242 
1087 1087 
1087 1087 
336 4 
339 v 4 
3259 1395 
2471 40 
2479 40 
2509 40 
233 70 
235 72 
154 93 
181 45 
190 49 
601 215 
778 734 
875 783 
France 
5 
5 
35 
152 
1 
2 
463 
466 
6 
20 
26 
52 
27 
81 
1253 
60 
2 
29 
31 
1 
1 
8 
6 
2 
12 
111 
5765 
395 
395 
2 
2 
397 
175 
176 
176 
61 
61 
3 
26 
26 
90 
16 
16 
January -
1000 E C U 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
NICARAGUA 
860 
84 3 9 
353 8 
1438 20 1B 
6 57 
11 57 
6 1 
6 2 
226 
36 
20 
351 
118 63 
496 1 
619 68 
2721 81 182 
314 22 
314 22 
62 
33 
33 
13 13 
9 4 
22 17 
44 8 
51 
62 2 59 
25 22 
196 
251 22 1 
754 63 89 
8745 11724 2200 
COSTA RICA 
168 
214 
3 597 
4 597 
2 
2 
307 
3 307 
3 532 597 
26 29 
26 29 
26 59 
102 
102 
10 3 16 
29 46 
29 51 
54 162 16 
5 21 
43 21 10 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
24 4 13 141 . 59 
13 6 
246 4 97 
121 2 
121 4 
149 
13 149 
4 15 16 
2 
46 
38 
658 
700 
2 
17 
1502 153 191 
117 18 
117 
9 
32 
32 
16 
9 
25 
4 
128 
27 
174 
361 
18 
3 
72 
72 
2 
12 
33 72 
7712 3072 1940 95 
4 
4 
4 
4 
291 
291 
3 
25 
25 
11 25 299 
2200 1 
2207 
2207 
20 
18 
18 
38 
2 
2 
1 
1 
9 
17 
17 
26 
Tab. 2 
SITC 
436 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
512 513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 53 
541 54 
551 
554 
55 
562 56 
582 
583 
584 
58 
591 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
628 
62 
641 
642 64 
651 
653 
657 
65 
661 662 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
675 677 
678 67 
682 
684 
68 
691 
692 693 
694 
Value 
EUR 10 Deulschland 
C O S T A RICA 
883 
348 
288 
636 
602 
602 
1252 
150 
1032 
509 
2966 
106 
4829 
353 
719 
1085 
317 
332 
753 
1402 
4109 
4109 
821 
216 
1070 
355 355 
1545 
2562 
429 
4581 
2501 
937 
3502 
20933 
584 
775 
1359 
264 
386 
339 
124 463 
375 
108 
384 
985 
156 105 
300 
128 
375 
1096 
245 
6167 
218 325 
188 
7164 
122 
3046 
3178 
246 
357 679 
173 
783 
61 
61 
63 
63 
144 
43 594 
101 
139 
55 
972 
215 
222 
446 
302 
312 
292 906 
1346 
1346 
161 
172 
342 
351 351 
1067 
1608 
56 
2962 
1338 
733 
2125 
9450 
6 
6 
122 
144 
136 
74 210 
30 
8 
49 
103 
42 
163 
72 
162 
444 
92 
1908 
125 123 
8 
2274 
55 
B4 
143 
49 
1 320 
135 
France 
24 
123 
38 
161 
52 
65 
121 
21 21 
408 408 
77 
101 
2 
393 
332 
727 
977 
15 
1002 
2541 
38 
92 
37 
16 53 
2 
6 
10 
165 
177 
3397 
69 
157 
3643 
2806 
2806 
2 
21 368 
9 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
COSTA RICA 
43 
2 
2 
2 
1 
1 
120 
122 
336 
336 
5 
7 
158 170 
207 207 
10 
10 
31B 
233 
4 
565 
39 
39 
1449 
584 
769 
1353 
3 
45 
114 
8 122 
65 
89 
305 
530 
51 52 
99 
36 
249 
39 
14 55 
44 
43 
87 
127 
11 
10 
21 10 
131 156 
288 
419 156 
512 
512 
933 163 
105 1 97 5 
12 220 
19 
9 
246 230 
26 33 
42 6 
68 39 
4 2 
11 
19 149 23 162 
261 765 261 765 
51 
1 
51 1 
4 4 
149 
42 55 
191 55 
117 30 
55 1 
172 31 
1016 1283 
17 45 
17 45 
18 
17 2 17 20 
4 
11 15 
17 19 
105 
2 
109 
153 
72 790 
43 8 101 
5 80 1092 
12 
1 112 
13 113 
148 10 
4 13 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
2 . . . 
5 . . . 
5 . . . 
10 
211 2 
163 10 2 
87 2373 190 
13 . 2 9 
492 2383 223 
27 
33 . 1 5 
60 . 1 5 
4 . . . 
2 . . . 
114 120 
402 315 405 402 315 405 
522 
43 
565 
9 . . . 
31 
34 3 
78 3 
39 
49 36 9 
88 36 9 
1805 2734 655 
13 . 2 6 
17 . 2 6 
34 
7 . . . 41 
280 
7 . . . 
2 . . . 
310 
11 : 23 5 
56 
4 . 6 . 
103 14 
11 '. 
4 . . . 
4 
19 1 
11 
16 
67 1 
9 . 3 2 6 
2 . . . 
2 . . . 
CTCI 
436 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
78 
791 
79 
7 
84 
872 
874 
87 
881 
882 68 
692 
893 
895 
897 
699 
89 
8 
TOTAL 
442 
011 014 
01 
022 
023 
Value 
EUR 10 Deutschland 
COSTA RICA 
802 372 
265 65 
106 34 
1190 381 
4018 1357 
18675 4697 
515 139 
396 377 
940 545 
262 1 
354 210 222 27 
3963 689 
419 42 
491 473 
873 299 
1788 616 
8372 2357 
499 112 
572 120 
410 88 
127 30 
538 200 
277 106 1025 423 
954 154 
3331 1001 
191 137 
3662 318 
3674 325 
698 472 
4246 1719 338 316 
609 481 
372 138 490 414 
6844 3587 
1073 835 
435 112 
1391 374 
314 16 
3313 1344 
3090 6 
3136 6 
30373 9422 
266 21 
643 537 
761 399 
1561 1074 
121 88 
1103 283 1370 414 
139 43 312 101 
211 88 
129 48 
172 50 
1079 347 
4464 1932 
86120 28556 
PANAMA 
250 
1220 
1470 
1233 6 
556 
France 
42 
5 
19 
486 
7263 
23 
1 
24 
4 
83 
8 
10 1 
16 
122 
5 
72 
30 
170 
20 
17 
113 
422 
7 
3269 
3274 
147 
279 
20 
2 
5 
456 
110 
45 
167 
3084 
3119 
7596 
180 
23 
73 
96 
1 
39 
53 
18 
94 
57 
6 
244 
565 
19063 
93 
10 
103 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
COSTA RICA 
88 19 
1 66 
324 264 65 
627 416 107 
3078 560 1505 
31 1 1 
12 5 1 
43 6 2 
211 10 17 
10 
107 3 
3202 8 
373 
6 
99 1 179 
904 126 28 4912 148 224 
371 
409 15 
106 82 21 
46 2 
83 5 8 
110 4 527 2 
361 15 
1233 110 29 
3 
14 1 2 
14 1 2 
78 1 
2184 25 6 
2 
1 8 22 229 
52 1 3 
2547 35 31 
99 4 
323 
329 23 
290 
1120 27 
10281 315 315 
52 
43 8 25 
14 13 3 
58 23 28 
1 2 
7 . 813 
72 1 815 
31 6 1 141 2 4 
1 25 24 
14 5 
286 38 5 
572 64 848 
15541 4375 5366 
PANAMA 
7 71 539 
7 71 539 
105 316 
Decembe r 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
280 1 197 2 1 
133 4 
690 336 
1196 376 
320 
320 
8 11 
134 2 
49 7 4 
2 268 26 
75 23 542 . 6 7 
9 7 
16 7 
24 . 1 7 
19 72 
7 9 21 32 . 2 4 
301 10 
455 9 72 
36 8 
8 50 
8 50 
18 15 
51 46 2 . 1 . 
15 
126 62 
25 
620 
8 647 8 
n' 
2161 9 274 
13 
7 . . . 
207 52 
230 52 
29 
29 
4 . 1 . 
13 . 3 3 
2 . 1 . 
94 ί 
120 39 
392 91 
8666 2768 1785 
143 14 5 587 1 
5 143 587 15 
179 921 22 224 16 
231 
232 
Tab. 2 
SITC 
442 
024 
02 
035 03 
041 
044 
048 
04 
054 
05 
073 074 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 112 
11 
122 12 
1 
27 
2 
334 
33 
3 
511 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 532 
533 
53 
541 54 
551 
553 554 
55 
562 56 
582 
583 
584 
58 
591 
598 59 
5 
612 61 
621 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PANAMA 
443 
2232 
272 296 
986 
156 
2839 
3981 
1564 
1602 
321 486 
846 
304 
304 
1809 
1825 
12619 
158 15229 
15387 
1716 1716 
17103 
137 
305 
5930 
5977 
5987 
201 
1060 
224 
1075 
103 
2743 
255 
385 
640 
528 394 
1328 
2250 
32999 32999 
260 
21286 938 
22484 
678 678 
594 
1690 
288 
2579 
3912 
646 4652 
69030 
1429 1456 
155 
6 
1 
736 
736 
271 
276 
4 
304 
304 
319 
319 
1651 
141 112 
253 
1161 
1161 
1414 
16 
92 
35 
39 
39 
18 
77 
77 
29 
217 
55 
34 
89 
528 256 
430 
1214 
17490 
17490 
43 
178 69 
290 
615 615 
157 
1045 
37 
1243 
784 
244 
1051 
22211 
1 1 
65 
France 
80 
80 
4 17 
986 
523 
1509 
6 
6 
6 
15 
1737 
1 
2624 
2625 
5 5 
2630 
4 
36 
27 
68 
78 
10 
21 
2 
272 
2 
362 
73 
27 
100 
52 
52 
878 878 
135 
19361 
244 
19740 
2 
201 
180 
383 
2678 
47 
2792 
24307 
1 
Italia 
PANAMA 
6 
6 
3 
2 
2 
18 
214 
214 
214 
80 
127 
1117 
1117 
1117 
6 
6 
17 
294 
323 
1 
105 
106 
3929 3929 
121 55 
176 
277 
84 
361 
69 73 
4971 
1226 1253 
4 
'1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
47 
468 
2 3 
156 ; 32 959 
188 959 
1293 
1302 
67 
67 
1144 
1145 
3244 1498 
8 188 54 
196 54 
55 55 
251 54 
6 27 
15 27 
99 178 
99 178 
99 178 
14 8 
68 
3 104 
5 
53 
149 112 
61 21 
11 1 
72 22 
137 
153 40 
290 40 
916 975 916 975 
39 
122 5 31 
44 153 
54 54 
90 1 
148 140 
241 141 
7 1 
199 20 206 21 
1918 1518 
1 1 
13 1 
UK Ireland Danmark 
310 
179 1145 348 
266 266 
94 
94 
4 
307 419 
760 
5 
493 
493 
11 
8 
8 
321 24 1 
321 24 1 
1685 1312 1454 
3 
11869 42 74 
11869 42 77 
494 1 
494 1 
12363 42 78 
4 
4 
34 
36 
36 
145 
886 
5 
491 12 
1529 12 
38 
311 
349 
123 
123 
2 
2 
16 . 19 
38 
1 
1 
423 
423 
8594 7 210 
8594 7 210 
42 1 
1504 
532 
2078 
9 9 
87 
62 
71 
200 
442 
53 495 
2 
3 
13377 20 675 
201 201 
69 2 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1 
3 
1 
20 
5 52 
57 
57 
4440. 
4440 
4440 
7 
7 
2 
2 
1C 
10 
14 14 
33 
CTCI 
442 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
654 657 658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 666 
667 
66 
672 
673 
674 675 
677 
678 
67 
684 
685 
68 
691 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 725 
726 
727 
728 72 
736 
737 73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
764 
76 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PANAMA 
279 
166 
600 
593 614 
320 
517 
837 
639 
419 
262 
679 472 
215 
2872 
355 
544 
182 
198 
733 871 
840 
3723 
1198 
1059 
5679 113 
566 
20301 
28977 
1245 
156 
1454 
799 1377 
463 
575 
182 
447 
1451 
5381 
45914 
288 
3981 
121 
483 
4950 
313 393 
2323 
680 
514 
911 
406 
1692 
7232 
649 
174 823 
961 737 
2134 
4989 
968 
7503 
17292 
735 
244 
127 
1106 
560 
646 
29 
72 
166 
23 
23 
134 
78 
212 
12 
33 
165 3 
25 
27B 
116 
40 
35 
111 
88 
189 
579 
356 
1344 
48 
30 
1778 
240 
261 
88 
12 
22 
265 
102 
7 
319 
815 
4113 
3 
932 
11 
51 
1040 
181 
333 
6 
49 
17 
863 
51 
492 
1992 
180 
3 183 
350 
71 
112 
4540 
466 
2125 
7664 
291 
74 
35 
400 
64 
80 
France 
191 
11 
203 
10 
24 
63 
323 
386 
107 
64 
20 
6 59 
14 
305 
5 
3 
462 
142 
612 
44 
1286 
30 
18622 
19996 
661 
689 
112 
93 
62 
90 
18 
32 
195 
605 
22820 
597 
95 
698 
1197 
2 
27 
106 
1332 
20 
52 72 
35 
86 
161 
172 
120 
1199 
1773 
1 
2 
13 16 
322 
366 
Italia 
PANAMA 
41 
34 
79 
558 
560 
58 
12 
70 
158 
78 
65 
147 355 
17 
858 
260 
427 
78 
14 
103 
316 
1198 
12 
5 
3 
1543 
1609 
35 
39 
586 
53 
23 
113 
36 
406 
668 
1911 
7577 
129 
205 
2 
8 
356 
32 22 
645 
583 
3 
22 
274 
473 2054 
121 
93 214 
90 
245 111 
228 
229 
2526 
3429 
310 
95 
28 
433 
83 
109 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2 
4 3 19 4 
1 1 
6 1 
9 23 
14 
23 23 
45 
2 
182 
33 3 44 
200 129 
25 
2 : 13 
1 9 
11 54 
3 112 
1153 7 634 
1550 1494 
35 
30 377 
35 25 
2776 2565 
5 284 
6 288 
2 
1060 41 
10 9 
8 
41 21 
1126 108 
4160 3230 
8 
445 11 
88 
25 
558 19 
1 3 
40 129 
1 '. 
22 
17 326 
81 458 
14 
24 
38 
132 21 
53 1 
24 7 
2 
2 27 122 55 
335 111 
22 
14 
4 3 
40 3 
24 11 
24 11 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
16 
18 
103 
27 
89 
116 
362 
199 
175 
9 
22 
112 
928 
11 
52 
136 
24 
26 
6 
1 
7 
117 
121 
54 
1 
40 6 1 
230 55 29 
597 
1066 61 85 
1 
49 
155 
22 
226 
2 
11 
29 
335 
81 
26 
200 
698 
9 
10 
156 
169 
17 
2 
19 
3340 61 437 
147 1 
1155 
20 
300 
1638 
83 
38 
306 
40 
2 491 
15 
25 
189 
623 
4 
628 
13 
6 
11 
7 
89 
698 491 126 
128 186 
2 
130 186 
249 84 
253 28 
1573 58 
9 38 
92 17 15 
1303 161 
3479 17 384 
94 17 
51 8 
36 8 
181 33 
35 1 20 
35 1 20 
Valeurs 
Ελλάδα 
52 
53 
7 
7 
1 
1 
15 17 
89 
2 
1 
7 
99 
176 
13 
13 
8Ε 
12 
100 
Tab. 2 
SITC 
442 
771 
772 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
792 793 79 
7 
812 81 
821 
82 
831 83 
842 
843 844 845 846 847 848 84 
851 
85 
872 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 897 898 899 89 
8 
931 93 
971 97 
TOTAL 
448 
011 01 
022 023 02 
041 
048 04 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PANAMA 
150 3 
1161 36 106 103 497 53 112 7 791 102 2847 313 
5213 4157 137 201 2117 676 728 14 2107 1 10503 4848 
1819 377076 61277 378895 61277 
424294 77797 
764 31 764 31 
662 47 
662 47 
460 89 460 89 
747 5 
1964 88 876 1501 31 1083 30 618 4 245 9 7034 167 
1841 352 
1841 352 
221 109 738 175 1017 337 
1567 397 9164 30 234 1223 6 3513 1953 15701 2386 
625 42 810 127 618 70 400 143 128744 1181 181 106 761 55 132142 1724 
159621 5133 
215 2 215 2 
423 2 423 2 
742009 113087 
KUBA 
3514 3517 
10783 5597 26454 1997 37237 7594 
27211 
1877 29088 
France 
11 
61 
2 17 91 187 
324 3 
190 27 2083 2627 
83821 83821 
90892 
17 
17 
44 
44 
102 
102 
46 
329 147 67 241 116 91 1037 
63 
63 
8 72 82 
56 
12 659 608 1335 
83 277 174 141 547 5 230 1458 
4158 
147128 
2438 2440 
2789 2875 5664 
27211 
1834 29045 
Italia 
PANAMA 
134 
338 3 348 2 91 918 
653 88 
191 
457 660 4 2053 
1 45252 45253 
54819 
194 
194 
269 
269 
267 
267 
621 
1007 
568 1046 
78 400 137 3857 
1344 
1344 
23 107 130 
113 
173 537 245 1068 
66 211 243 41 122929 51 37 123580 
130709 
421 
421 
199989 
CUBA 
1000 ECU 
Nederland 
6 
89 1 5 101 
ί 1 3 5 
1818 13772 15590 
16772 
1 1 
3 3 
15 
2 17 
2 2 
24 25 
16 2253 
2 87 2358 
120 122 5 1 4 6 2 260 
2666 
211 211 
31493 
1076 
1077 
7869 7869 
42 42 
Belg.-Lux. 
7 
18 25 
12 46 
10 
26 
5 99 
10593 10593 
11319 
9 9 
3 3 
36 3 39 
3 26 
3 24 56 
4 6 8 
53 
71 
178 
18741 
2397 
2397 
i 1 
UK Ireland Danmark 
2 700 13 
4 1 85 482 2 1285 18 
67 
767 ; '. 26 11 871 
7033 155305 7033 155305 
15350 509 156700 
512 512 
295 1 295 1 
2 2 
60 540 161 357 734 98 6 1956 
60 60 
45 341 14 390 14 
973 9 6572 282 1 49 16 580 16 8190 298 10 
309 1 46 18 118 39 35 3855 12 13 407 30 4787 96 
16192 298 121 
2 2 
64688 2242 159613 
! 13713 ; 13713 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
23 23 
136 
3 
163 
166 
166 
5028 
CTCI 
448 
054 05 
081 08 
091 09 
0 
112 11 
121 12 
1 
233 23 
267 26 
278 27 
287 28 
292 29 
2 
334 335 33 
3 
424 42 
431 43 
4 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 554 55 
562 56 
582 583 584 58 
591 592 598 59 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KUBA 
6652 6669 
5739 5739 
7479 7539 
89791 
244 244 
805 
805 
1049 
555 
555 
110 111 
275 
335 
170 184 
647 647 
1832 
34560 169 34729 
34739 
503 508 
814 
814 
1325 
509 759 4509 
1526 
952 1454 9709 
1998 2598 4627 
1446 -236 
1362 3044 
6949 6949 
1114 
754 
1937 
1993 
1993 
806 10085 
828 11779 
21379 912 7395 29686 
740 740 
1 
8335 
7 7 
193 
193 
200 
194 
194 
35 73 
8 8 
93 93 
368 
538 79 617 
620 
626 626 
626 
231 527 3736 
295 
136 152 5077 
589 888 1486 
1267 
45 441 
1753 
3642 3642 
84 
624 
710 
1467 
1467 
275 6106 233 6623 
13356 59 1500 14915 
France 
343 344 
623 
623 
38117 
133 133 
133 
173 
173 
59 59 
9 9 
11 11 
252 
32974 
32974 
32974 
9 9 
10 
51 127 
122 1 89 390 
1188 285 1495 
2 57 
130 
189 
1488 
1488 
823 
1 884 
39 
1766 414 2220 
816 
343 1568 2727 
Halia 
CUBA 
29 29 
612 
612 
641 
168 
188 
1 
1 2 
66 66 
257 
1 
ί 
1 
11 11 
11 
3 
388 
529 401 99 1420 
8 213 221 
100 
86 186 
520 
520 
10 
1 
11 
186 
1233 127 1546 
113 
508 40 661 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
5569 5581 
5737 5737 
1300 5556 1353 5556 
21660 7954 
10 1 10 1 
10 1 
35 89 35 94 
153 167 
207 207 
409 94 
411 415 
411 415 
411 420 
494 494 
494 2 
5 54 144 104 32 4 26 289 80 
46 219 1 219 47 
177 32 38 247 
169 227 169 227 
197 112 14 309 14 
526 526 
199 11 52 344 
267 355 
575 
1869 439 2444 439 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
4 
2 2 
6 
12 13713 
64 64 
64 
110 110 
56 72 
270 270 
452 
221 90 
311 : 
313 
5 '. '. 
177 177 
182 
278 119 114 
423 53 228 154 640 444 1802 651 
167 992 1159 
2 573 94 573 96 
779 124 779 124 
2 9 
96 584 54 768 
5824 695 2 1979 
7805 695 
233 
234 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
Value 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux, 'Ελλάδα 
612 
61 
621 
628 
62 
641 
642 
64 
651 
657 
662 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
712 
713 
716 
71 
721 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
69726 
505 
591 
1353 
1721 
3167 
2453 
553 
3006 
222 
848 
210 
1339 
2888 
1361 
105 
1238 
5642 
2862 
1486 
148 
2662 
2557 
9782 
990 
137 
6099 
974 
216 463 
8962 
191 
488 
5721 
757 
2378 
141 
1665 
11349 
43946 
825 
8301 
1525 
10813 
1704 
12516 
2472 
24360 
885 
1230 
8860 
52031 
2092 
2079 
4171 
3870 
2758 
4277 
2188 
2447 
6984 
22524 
389 
102 
519 
281 
322 
213 
1057 
559 
35673 
11 
14 
16 
116 
138 
769 
191 
980 
1 
281 
291 
55 
268 
73 
219 
638 
1665 
774 
111 
796 
1222 
4621 
194 
137 
60 
1 2 
413 
4 
10 
1051 
448 
792 
54 
489 
2848 
10023 
34 
2013 
1283 
3365 
469 
521 
877 
96 
228 
473 
1999 
4663 
962 
125 
1087 
790 
718 
1522 
170 
1549 
1442 
6191 
90 
5 
114 
147 
152 
6 
413 
11 
9393 
9 
9 
430 
1277 
1760 
856 
175 
1033 
54 
384 
32 
497 
1368 
215 
31 
708 
2325 
70 
133 
217 
420 
246 
126 
454 
10 
211 
107 
424 
117 
869 
7367 
28 
1281 
103 
1439 
151 
2367 
175 
23256 
228 
1 
361 
26539 
36 
36 
783 
624 
498 
493 
68 
1180 
3646 
1 
75 
76 
31 
33 
2 
151 
480 
4567 
485 
568 
202 
19 
221 
207 
7 
214 
77 
103 
1 
193 
45 
58 
1 
34 
138 
8 
494 
502 
178 
67 
245 
228 
31 
116 
69 
82 
149 
696 
2785 
3131 
17 
3150 
692 
8528 
319 
972 
240 
383 
4610 
15748 
71 
14 
85 
1294 
433 
397 
205 
26 
2011 
4366 
296 
13 
314 
201 
62 
1 
1 
174 
116 
290 
177 
177 
18 
ΐ 
21 
405 
37 
534 
976 
335 
335 
13 
349 
5 
1 
5 
248 
621 
421 
200 
1 201 
16 
28 
197 23 
1 
55 
193 
513 
5 
5 
10 
346 
26 
162 
53 
213 
810 
ί 
5 
27 
27 
5 
1 
1 
360 
2 
362 
1 
1 
24 
1127 
166 
1866 
5 
3164 
4750 
974 
215 
5939 
177 
21 
3771 
340 
196 
4505 
13995 
16 
63 92 
832 
3 
920 
1755 
890 
890 
128 
20 
19 
39 
115 
321 
1 
1 
2 
61 
705 
304 
1043 
65 
44 
109 
74 
80 
165 
1419 
801 
276 
2496 
85 
99 
372 
761 
1135 
5 
519 
81 
653 
454 
1719 
6766 
763 
1555 
56 
2461 
365 
1072 
72 13 
185 
312 
774 
2793 
133 
1935 
2068 
299 
585 
165? 
1116 
697 
1989 
6338 
6 
6 
64 
66 
198 
199 
16 
16 
461 
461 
12 
91 
105 
105 
11 
6 
3 
20 
566 
32 
163 
42 
15 
34 
852 
2 
2 
4 
11 
41 
5 
27 
774 
776 
778 
77 
781 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
848 
84 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
88 
893 
895 
899 
89 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
048 
04 
054 
05 
061 
06 
073 
074 
07 
098 
09 
112 
11 
122 
12 
2790 
234 
1821 
6733 
787 
3954 
11050 
210 
134 
16154 
698 
7609 
8307 
121574 
177 
177 
712 
712 
623 
689 
167 
2969 
2613 
5848 
331 
1677, 
156' 
693 
2880 
1089 
256 
1132 
2669 
12986 
392481 
1195 
139 
113 
1893 
245 
1249 
141 
1641 
19 
80 
99 
19205 
2 
2 
122 
122 
20 
27 
167 
1980 
1186 
3410 
182 
331 
344 
861 
74 
213 
183 
533 
4960 
82817 
WESTINDIEN 
726 
692 
1446 
1775 
949 
337 
3061 
440 
440 
280 
343 
206 
280 
120 
106 
260 
324 
398 
6368 
2589 
2638 
641 
641 
3279 
105 
263 
263 
10 
10 
8 
281 
110 
114 
114 
1108 
49 
207 
1997 
126 
3954 
2441 
6527 
16 
6 
22 
40315 
11 
11 
198 
198 
47 
47 
243 
155 
403 
23 
22 
34 
86 
178 
36 
229 
489 
1235 
134136 
1 
1 
598 
608 
608 
2 
1 
4 
342 
617 
5C 
579C 
6Ε 
590Ε 
61 
61 
30242 
57 
57 
16Ε 
16Ε 
2 
6C 
57 
9Ε 
15Í 
8Ε ε 
61 
51 
204 
13Ε 
192 
362 
1016 
39791 
104 . 1 114 
. 
1 
. 
5 
6 
288 
2Β8 
1969 
22 
22 
47 
47 
554 
554 
151 
52 
204 
18 
222 
240 
622 
19 
657 
1724 
34930 
INDES OCCID. 
77 
77 
77 
19 
47 
69 
535 
16 
145 
696 
22 
22 
276 
276 
3 
1 
4 
52 
95 
1182 
83 
98 
30 
30 
128 
5 
21 
33 
7 
131 
13 
ΐ 
78 
92 
174 
174 
3456 
7 
7 
14 
14 
1 
2 
58 
60 
21 
1246 
1267 
1 
2 
3 
1352 
30104 
5 
5 
135 
135 
85 
85 
2 
2 
79 
79 
306 
3 
3 
3 
5 
256 
9 
1143 
1843 
351 
1569 
51 
1980 
418 
7232 
7650 
25207 
78 
78 
163 
163 
530 
692 
1238 
72 
61 
76 
209 
47 
4 
467 
543 
2233 
49917 
661 
33 
696 
761 
445 
175 
1381 
308 
308 
2 
64 
127 
183 
116 
108 
253 
150 
181 
3188 
1303 
1319 
606 
606 
1925 
92 
10 
10 
10 
46 
12 
81 
64 
467 
531 
6 
6 
7 
3 
3 
25 
25 
654 
196 
196 
196 
1 
1 
138 
372 
378 
31 
3 
39 
75 
466 
7045 
595 
595 
17 
21 
17 
55 
97 
97 
219 
223 
Tab. 2 
SITC 
451 
333 
334 33 
3 
514 51 
533 53 
541 
54 
553 
55 
583 
58 
591 
598 
59 
5 
625 
628 62 
635 63 
641 
642 
64 
651 652 
653 
654 
656 658 
65 
663 665 
666 
667 
66 
672 
673 
674 
678 67 
682 
683 
685 
68 
693 694 
695 
697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 71 
722 
723 
724 727 
728 
72 
741 742 
Value 
EUR 10 Deutschland 
WESTINDIEN 
22654 
114 
22775 
22796 
217 232 
234 243 
1695 
1695 
159 
250 
329 
437 
241 
417 
664 
3634 
508 
213 749 
3060 
3060 
172 
643 
B15 
841 103 
110 
343 
140 265 
1943 
145 179 
117 
129 
779 
172 
441 
786 
394 
1944 
12745 
122 
195 
13119 
230 209 
181 
273 
374 
1450 
23920 
966 
354 
3496 
4866 
237 
1053 
441 271 
499 
2622 
1053 
358 
5 
5 
5 
4 
4 
2 
6 
290 
294 
3 
3 
312 
2 2 
4 
48 
52 
2 
2 
2 
25 
4 10 
26 
54 
2 2 
27 
19 
14 
26 
93 
228 
6 
39 45 
44 
14 
59 
52 
• 3 
France 
5 5 
25 25 
17 
17 
77 
90 
2 
151 
31 
1 38 
13 
2 
15 
1 
1 
2 
5 
3 39 
43 
136 
7 153 
12736 
1 
12739 
13 1 
35 
18 
67 
13060 
7 
16 23 
54 
7 
11 
76 
53 79 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
INDES OCCID. 
14 
4 
4 
1 
1 
2 
31 
5 
5 
41 
1 
1 
34 
34 
53 
182 
183 
278 
2 2 
3 
9 
12 
185 1 
45 45 
45 
1 '. 
3 3 
4 9 
4 9 
3 
5 
1 1 56 1 
ί '. 2 
132 25 
22 29 
13 
35 29 
i 9 
31 
25 
2 : 
5 67 
4 
: 3 
129 
4 132 
172 
1 358 
6 419 
68 79 952 
3 
5 8 
2 13 
IO 5 
1 
37 
49 19 
178 1207 
6 
6 1 
122 
1 
1 123 
13 1 42 
UK 
22654 
69 
22725 
22729 
212 223 
203 207 
1585 
1585 
76 
148 
35 
53 
238 
407 
650 
2891 
407 
212 641 
3056 
3056 
99 
579 
678 
839 92 
76 
316 
106 257 
1795 
134 45 
36 
340 
82 
227 
314 754 
6 
121 
195 
367 
175 208 
112 
71 
244 
963 
8647 
935 
354 
3439 
4777 
237 
910 
265 271 
463 
2261 
740 230 
Ireland 
3 
3 
15 
15 
18 
46 
46 
i 11 
85 
6 
91 
3 3 
38 
58 
209 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
3 3 
57 
57 
4 
4 
64 
24 
24 
2 2 
5 
5 
■i 
1 
4έ 
62 
i 
5 
11 
18 
113 
12 
12 
89 
1 
90 
10 2 
CTCI 
451 
743 
744 
749 
74 
75 
761 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
84 
872 
873 
874 
87 
882 884 
88 
892 
893 
894 
896 897 
89 
8 
TOTAL 
452 
014 01 
022 
023 024 
02 
041 
046 
048 
04 
056 
05 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
1 
33 
3 
Value 
EUR 10 Deutschland 
WESTINDIEN 
155 1 806 3 
226 13 
2681 84 
100 25 
123 
411 550 2 
159 2 223 6 
131 
111 1 622 9 1271 19 
156 62 
1513 3 
576 2 
506 
2801 69 
9B2 
1007 
15940 303 
117 16 
117 16 
123 9 
102 
150 
913 252 
1165 252 
115 5 
176 
347 31 
1407 3 
180 25 
191 2 2868 
324 179 
5110 222 
7090 533 
92539 1806 
HAITI 
166 
187 
6542 598 
587 
481 
7610 598 
719 
616 607 
941 485 
2300 1092 
118 
203 6 
1054 2 
1080 2 
11577 1703 
266 1 
1296 19 
1562 20 
1575 20 
157 69 
166 69 
France 
350 
44 
528 
2 
2 
4 
ί 
20 
28 
490 
490 
395 
395 
1544 
1 
1 
3 
491 
491 
172 
182 
2 
5 
12 
22 
1 
59 
739 
16287 
22 
43 
487 
227 
210 
924 
719 
161 
880 
90 
102 
22 
22 
2063 
22 
517 
539 
543 
36 
45 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
INDES OCCID. 
11 
4 
204 
2 
1 1 
54 
68 
289 
47 
47 
26 
3 
23 
61 
118 204 
411 
1110 
HAITI 
28 
28 
32 
73 
73 
73 
7 1 
10 
27 52 
1 1 
7 
11 
24 4 4 
39 11 
'. 18 
5 18 
48 48 
78 254 
9 
9 ' 
3 
2 : 
2 3 
94 4 
8 94 
6 35 
2 
13 : 
25 37 
48 134 
1872 2061 
68 
68 
4743 356 334 
249 
5326 356 
5 2 
192 19 
221 21 
67 : 
532 
538 
6250 397 
243 
4 247 
247 
1 
1 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
119 17 451 1 144 11 
1729 57 
73 
123 
402 5 539 5 
150 
201 
131 
26 
576 
1091 
91 1472 
555 
1 
1 
13 
15 
3 
38 
1 
13 3 2174 3 42 
437 102 
462 102 
13146 8 318 
42 1 1 
42 1 1 
68 13 4 
99 
150 
133 35 
382 35 
16 
25 4 
629 773 
74 9 3 113 1 
2846 
2 11 
3760 785 18 
4362 799 60 4 
65854 1888 1657 4 
76 
306 
306 
2 
16 
18 
76 
52 
26 
22 
100 
68 
68 
11 4 483 
31 4 483 
391 10 731 
682 1 
682 1 
691 1 
51 
51 
235 
236 
Tab. 2 
SITC 
452 
4 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
582 
583 
584 
58 
591 
59 
5 
625 
62 
634 
63 
642 
64 
651 
652 
653 
656 
657 
65 
661 
662 
665 
66 
672 
674 
677 
678 
67 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
716 
71 
721 
723 
724 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
Value 
EUR 10 Deutschland 
HAITI 
129 
112 
166 
278 
172 
221 
2297 
2297 
273 
923 
234 
1430 
432 
155 
131 
718 
119 
215 
5228 
348 
403 
133 
161 
195 
241 
134 
970 
612 
140 
118 
2049 
186 
367 
240 
946 
2308 
527 
139 
969 4007 
1905 
362 
433 
277 
361 
347 
798 4556 
12455 
3835 
4398 
755 
9023 
104 
296 
270 
14957 
280 16005 
172 
108 
280 
4592 
220 
1707 
243 
201 
70 
32 
55 
87 
57 
91 
629 
629 
15 
72 
130 
217 
35 
30 
65 
22 
80 
1205 
1 
3 
4 
10 
36 
40 
81 
257 
357 
20 
59 
774 
37 
82 
1 
41 
45 
1 
21 
67 
97 
8 
182 
417 
1426 
28 
63 
13 
97 
80 
84 
301 
135 
40 
175 
33 
54 
47 
76 
16 
France 
14 
5 
5 
26 
28 
840 
840 
138 
689 
9 
836 
28 
54 
62 
73 
92 
1884 
335 
361 
17 
84 
99 
11 
83 
169 
84 
27 
425 
150 
82 
197 
476 
151 
330 
21 
25 
542 
6 
95 
34 
9 
99 
296 
355 
920 
2862 
151 4192 
649 
4992 
6 
75 
73 
138 
29 
324 
19 
4 
23 
543 
154 
494 
153 
36 
Italia 
HAITI 
158 
158 
30 
30 
330 
330 
519 
5 
3 
5 
6 
42 
15 
2 
9 
73 
245 
1 
281 
40 
18 
580 
638 
1123 
52 
262 
43 
139 
1620 
2630 
3682 
44 
52 
3778 
44 
34 
14583 
109 
14818 
18 
64 
82 
3977 
1147-
13 
139 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
45 
3 10 
1 
4 10 
19 1 
32 1 
31 174 
31 174 
56 
4 1 
8 2 
68 3 
61 
58 1 
119 1 
4 
10 
293 189 
10 
1 18 
8 121 
8 121 
24 ; 
615 
1 71 
4 ; 5 692 
6 
ί ; 2 20 
2157 
134 
50 17 
48 42 
2255 230 
8 
3 
31 85 
152 33 
1 
id ιοί 196 228 
2493 1309 
90 ; 
90 : 
23 
208 
29 
4 
3 
27 240 
8 
7 
3 
4 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
67 
105 
172 
69 
69 
203 7 229 26 
203 7 229 26 
64 
127 
84 
275 
13 
101 
114 
20 
31 
1 
1 
7 
7 
2 
866 7 239 26 
2 . . . 
15 
2 
70 
72 
14 
34 
19 
80 
4 
40 
4 
57 
22 
33 
233 
297 
768 
211 
16 
164 
11 
26 
28 
964 211 
1496 211 28 
2 
72 
26 
100 
2 
37 
152 
55 
266 
31 
4 
16 
29 
29 
1 
1 
6 
CTCI 
452 
749 
74 
771 
772 
773 
778 
77 
781 
782 
784 
78 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
846 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
89 
8 
TOTAL 
453 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
048 
04 
05 
062 
06 
073 
074 
07 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
Value 
EUR 10 Deutschland 
HAITI 
308 17 
7271 243 
274 5 
1189 446 
419 9 
143 32 
2119 507 
1826 485 
857 123 
656 129 
3419 740 
38264 2052 
186 11 
186 11 
183 6 
183 6 
182 
119 4 
140 2 
589 31 
102 10 
102 10 
100 38 
123 41 
250 96 
! 172 31 
121 13 
355 64 
1060 67 
177 34 
148 4 
100 20 
648 224 
173 54 
2363 409 
4088 645 
74584 7355 
BAHAMAS 
445 
377 2 
824 2 
2828 1527 
1031 295 
146 
4005 1822 
500 
500 
108 6 
228 
228 
337 
297 
656 
311 1 
311 1 
6654 1831 
8894 3708 
8935 3738 
206 
206 
9141 3738 
France 
88 
1468 
237 
719 
171 
107 
1257 
1258 
725 
295 
2339 
10494 
73 
73 
23 
23 
178 
112 
138 
542 
63 
63 
34 
61 
104 
108 
133 
970 
72 
80 
23 
402 
26 
1613 
2583 
20650 
8 
8 
55 
6 
61 
3 
20 
20 
94 
1346 
1350 
4 
4 
1354 
Italia 
HAITI 
133 
5409 
23 
237 
4 
315 
18 
19 
24431 
89 
69 
154 
154 
4 
7 
29 
29 
25 
8 
33 
3 
7 
24 
14 
44 
22 
47 
165 
490 
28187 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
12 
34 
27 
5 27 
7 
9 
2 
2 19 
160 286 
10 
10 
6 
1 
1 7 
2 8 
128 
! 128 
4 3 
28 
3 
6 
3 17 
41 23 
49 169 
10138 , 2377 
BAHAMAS 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
27 
3 
1 
1 
47 
299 
299 
299 
45 241 
74 
120 241 
775 206 
44 422 
819 628 
7 3 
7 3 
9 3 
8 
8 
65 
65 
12 
12 
1042 675 
1302 4 
1305 4 
14 
14 
1319 4 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
58 
109 
2 
2 
76 
212 
300 
797 
2 
2 
2 
5 
7 
13 
27 
9 
19 
24 22 
7 
26 
8 
5 
1 
6 
44 
1 
1 
89 23 
; 
; 
125 23 1 3 
4538 251 1063 29 
5 154 
7 283 
12 437 
178 1 84 
49 221 
118 22 
345 222 106 
489 
489 
60 
219 1 
219 1 
271 1 
297 
587 1 
106 1 170 
106 1 170 
1818 226 721 
2022 33 160 
2026 33 180 
188 
188 
2214 33 180 
Tab. 2 
SITC 
453 
333 
334 
33 
3 
516 
51 
541 
54 
553 
554 
55 
598 
59 
5 
625 
62 
642 
64 
653 
659 
65 
662 
663 
665 
666 
66 
678 
679 
67 
691 
699 
69 
6 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
723 
726 
72 
742 
744 
745 
749 
74 
752 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
77B 
77 
781 
784 
78 
791 
793 
79 
7 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BAHAMAS 
287324 
7402 
294731 
294731 
414 
465 
13046 
13046 
5087 
553 
5682 
135 
233 
19523 
285 
293 
305 
366 
112 
575 
B57 
119 
138 
649 
1120 
2070 
550 
105 
710 
194 
118 
584 
4921 
126 
600 
134 
171 
1067 
112 
217 
877 
1295 
145 
120 
147 
171 
735 
138 
187 
489 
490 
215 
355 
1384 
241 
2238 
606 
139 
778 
188 
46004 
46283 
53076 
13 
13 
13 
317 
364 
1140 
1140 
68 
4 
72 
64 
71 
1653 
8 
12 
1 
15 
g 
91 
81 
266 
447 
25 
4 
78 
557 
21 
21 
870 
874 
7 
103 
21 
2 
170 
18 
310 
29 
347 
32164 
32164 
33597 
France 
3911 
3011 
3911 
3 
3 
4864 
22 
4888 
4898 
4 
5 
12 
18 
32 
15 
322 
16 
354 
id 
406 
43 
11 
54 
3 
3 
11 
64 
8 
101 
57 
64 
35 
35 
5 
6 
8 
15 
1024 
1024 
1302 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
BAHAMAS 
1 
1 
1 
79 
79 
252 
252 
25 
25 
356 
2 
18 
2 
13 
35 
1 
i 
4 
35 
79 
1 
90 
1 
113 
2 
id 
54 
31 
38 
159 
i 
1 
6 
3 
47 
4 
6 
37 
373 
10406 
10406 
11 
13 
13 
10459 
1 
1 
13 
4 
3 
2 
9 
i 
2 
7 
10 
36 
8 
9 
ΐ 18 
53 
i 73 
141 
4 
4 
1 
4 
6519 
6519 
6686 
Belg.-Lux. 
192 
192 
192 
2 
23 
23 
14 
14 
36 
38 
86 
7 
7 
18 
1 
1 
19 
1 
i 
1 
2 
76 
76 
202 
202 
6 
6 
28 
28 
315 
UK 
287324 
3285 
290614 
290614 
16 
20 
1171 
1171 
130 
513 
672 
22 
111 
2020 
277 
281 
300 
358 
84 
436 
651 
92 
28 
72 
772 
1001 
549 
105 
708 
47 
100 
324 
3344 
74 
450 
134 
163 
836 
112 
215 
7 
386 
27 
4 
27 
47 
147 
5 
29 
246 
246 
214 
345 
1384 
225 
2170 
260 
105 
381 
188 
134 
322 
4519 
Ireland 
113 
117 
166 
166 
283 
6 
6 
3 
6 
3 
2 
5 
51 
68 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
51 
51 
51 
9 
11 '. 
3 : 
50 
57 
120 
3 
127 
197 
18 
18 
22 
2 : 
9 : 
1 
6163 
6166 
6216 
CTCI 
453 
821 
82 
842 
843 
845 
846 
847 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
885 
88 
892 
893 
894 
896 
897 
899 
89 
8 
TOTAL 
454 
112 
11 
1 
6 
723 
72 
764 
76 
781 
782 
78 
7 
8 
TOTAL 
456 
022 
023 
024 
02 
048 
04 
056 
05 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BAHAMAS 
140 14 
140 14 
241 2 
181 
127 2 184 
139 
985 6 
430 11 
430 11 
618 
140 8 
772 14 
171 13 
273 88 
458 5 
359 290 
113 1 
1053 
1535 808 
115 25 
3750 1142 
6462 1293 
402932 42741 
TURKS.CAICOS 
519 38 
519 38 
519 38 
101 1 
150 
159 
153 
153 
332 
400 
733 
1235 52 
181 
2192 92 
DOMINIKAN.R. 
1589 
2804 
509 
4902 
863 152 
880 152 
377 
432 15 
122 44 
122 44 
2200 10 
2200 10 
8800 248 
3256 557 
3298 569 
3333 569 
209 149 
209 149 
France 
49 
49 
138 
27 
5 
36 
27 
236 
38 
38 
1 
21 
22 
80 
90 
6 
2 
26 
978 
26 
17 
1080 
1543 
13531 
7 
7 
7 
15 
23 
47 
5 
48 
53 
17 
21 
58 
4 
4 
24 
24 
170 
802 
825 
825 
60 
60 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
BAHAMAS 
1 1 
1 1 
43 
60 
6 
2 : 
127 
179 
179 
2 
11 4 
11 10 
1 
1 2 
4 12 1 
20 11 
13 46 
133 : 
3 1 
175 70 1 
520 83 1 
1690 19682 1560 
TURKS.CAICOS 
5 5 
5 5 
5 5 
17 
7 '. '. 
1 
63 
81 8 
223 28 12 
REP.DOMINIC. 
839 629 
1903 890 
336 
3078 1519 
7 13 574 
7 13 574 
356 
357 1 
56 1 
56 1 
8 1747 
8 1747 
439 4932 2094 
103 13 
103 20 
103 51 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
39 
39 
58 
87 
107 
144 
110 
5 % 
106 
106 
615 
40 
659 
76 
91 
412 
36 
27 
74 
548 
68 
1242 
2762 
315475 
464 
464 
464 
83 
150 
152 
153 
153 
332 
400 
732 
1089 
53 
1754 
11 
16 
27 
74 
74 
4 
4 
167 
1754 
1754 
1758 
Ireland 
7 
4 
n' 
56 
56 
17 
17 
94 
704 
4 
411 
411 
436 
7 
7 
7 
Danmark 
36 
36 
1 1 
1 
ί 
20 
1 
23 
63 
7446 
6 
16 
22 
116 
109 
225 
43 
43 
ΐ 
13 
13 
314 
20 
20 
20 
Valeurs 
Ελλάδα 
7 
7 
96 
96 
103 
103 
10 
10 
237 
238 
Tab. 2 
SITC 
456 
278 
27 
2 
334 
335 
33 
3 
511 
512 
513 
514 
515 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
651 
653 
657 
658 
65 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
684 
68 
691 
Value 
EUR 10 Deutschland 
DOMINIKAN.R. 
109 
118 
441 
173 
122 
295 
347 
213 
175 
335 
367 
146 
1315 
370 
755 
1125 
429 
346 
1171 
1946 
4770 
4770 
367 
673 
565 
1605 
1321 
1321 
1290 
2599 
1650 
5542 
3751 
239 
643 
4633 
22257 
207 
231 
822 
210 
1091 
627 
536 
1163 
421 
198 
122 
147 
1025 
686 
517 
233 
557 
442 
2478 
519 
199 
4617 
181 
857 
131 
6520 
692 
770 
221 
12 
20 
211 
109 
110 
219 
219 
106 
151 
273 
258 
4 
819 
100 
308 
408 
411 
255 
340 
1006 
2151 
2151 
149 
101 
486 
736 
916 
916 
290 
1494 
305 
2090 
1018 
122 
302 
1442 
9568 
10 
10 
175 
123 
298 
65 
177 
242 
107 
71 
180 
1 
214 
123 
41 
79 
460 
519 
138 
210 
76 
20 
40 
1005 
633 
664 
67 
France 
62 
24 
24 
24 
1 
1 
5 
2 
16 
6 
269 
275 
1 
17 
18 
570 
570 
42 
496 
11 
549 
2 
931 
204 
1137 
335 
2 
9 
346 
2911 
635 
43 
699 
51 
135 
186 
1 
4 
21 
2 
35 
12 
320 
212 
550 
8 
4138 
12 
13 
4171 
15 
15 
4 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
REP.DOMINIC. 
66 
66 
103 
1 
1 
1 
4 
54 
58 
15 
4 
19 
4 
90 
664 
758 
799 
799 
15 
68 
9 
92 
165 
84 
250 
9 
8 
17 
1993 
197 
197 
9 
35 
47 
142 
14 
156 
4 
37 
14 
9 
155 
665 
4 
88 
163 
140 
1093 
24 
1 
7 
55 
87 
41 
55 
45 
2 
3 
36 
23 
2 
25 
25 52 
2 
8 
20 
21 75 
12 
87 75 
131 27 
131 27 
3 11 
22 90 
25 101 
123 509 
123 509 
81 
1 
3 4 
85 4 
405 
405 
818 
6 60 
82 
825 142 
22 
82 2 
105 
209 2 
1485 1265 
3 
! 3 
8 
28 1 
28 9 
262 
9 '. 132 
271 133 
2 
'. id 
1 
2 
2 15 
3 40 
245 
90 
739 
9 
12 1130 
3 
12 24 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
29 
29 
29 
16 
10 
16 . 1 0 
16 . 1 0 
105 
15 
36 . 1 . 
4 . 4 . 
33 . 4 1 
202 58 
91 
145 29 
236 29 
25 13 
25 . 1 3 
314 16 287 I 
314 16 287 1 
24 52 4 
7 . . . 
52 
83 52 4 
15 
24 
1059 
1098 
2346 30 
22 
60 138 21 
2406 138 73 
4364 206 464 1 
24 
τ· : 2 : 
42 2 
284 77 
181 
465 77 
47 
157 
6 . . 1 
4 . . . 
246 4 1 
18 
295 4 
31 I '. '. 
7 . 2 . 
351 1 6 
id '. '. 
78 
13 . 1 4 101 14 
105 
CTCI 
456 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
76 
772 
774 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
78 
7 
812 
81 
821 
82 
843 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
882 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
Value 
EUR 10 Deutschland 
DOMINIKAN.R. 
728 
455 
150 
775 
122 
857 
1428 
4736 
18111 
127 
3344 
606 
206 
1933 
6217 
1117 
912 
224 
833 
1548 
1536 
2676 
8935 
487 
1119 
1606 
1723 
247 
1516 
550 
1544 
1213 
6793 
130 
236 
112 
355 
716 
763 
2045 
1416 
183 
2448 
114 
4249 
30202 
117 
117 
216 
216 
149 
200 
109 
109 
455 
1431 
1924 
397 
593 
359 
474 
311 
449 
345 
103 
250 
2298 
5512 
193 
66 
81 
311 
40 
72 
370 
1200 
4074 
3332 
131 
82 
3546 
949 
99 
3 
218 
91 
225 
630 
2303 
257 
17 
274 
623 
41 
t 89 
180 
434 
196 
1563 
94 
169 
12 
66 
18 
77 
175 
759 
174 
548 
32 
1592 
9634 
20 
20 
21 
21 
i 
v 
306 
443 
755 
191 
246 
53 
165 
33 
198 
131 
85 
49 
714 
1775 
France 
6 
7 
217 
58 
30 
58 
380 
6047 
109 
7 
116 
38 
140 
3 
1185 
94 
73 
1533 
3 
3 
251 
36 
37 
21 
27 
105 
477 
6 
15 
4 
51 
651 
341 
1078 
427 
9 
426 
3 
865 
4092 
4 
4 
19 
19 
61 
102 
32 
32 
3 
53 
74 
1 
100 
63 
36 
42 
25 
15 
3 
13 
197 
537 
Italia 
January 
1000 ECU 
Nederland 
- December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK 
REP.DOMINIC. 
56 
198 
14 
122 
20 
751 
328 
1534 
3336 
12 
201 
204 
31 
448 
98 
276 
67 
175 
19 
185 
1376 
2197 
193 
1095 
1288 
790 
127 
1304 
322 
990 
828 
4361 
12 
29 
233 
30 
153 
524 
229 
482 
58 
773 
9640 
89 
89 
138 
138 
10 
39 
76 
76 
15 
179 
195 
31 
45 
198 
34 
3 
196 
4 
33 
520 
1116 
48 
11 132 
41 : 
5 21 
38 101 
143 252 
484 1572 
3 
22 
25 
1 
2 26C 
143 
8 ί 
154 27C 
31 
5 
36 
55 
1 
37 
15 27 
4 
111 2Í 
t 
61 : 
5 
17 
3 
55 22 
1 
2f 
3 
4 2E 
446 354 
3 
3 
1 
1 
1 
14 
15 
20E 
20E 
32 2 
11 1E 
4 
7 
54 16 
73 222 
Ireland Danmark Ελλάδα 
22 381 22 
47 1 
2 . . . 
99 
4 . . . 
2 . 2 . 
520 13 
801 381 37 1 
2073 459 63 2 
124 
141 2 
2 . . . 
1813 
2080 2 
30 
537 
13 
174 1 
253 
887 2 
176 405 
2040 405 33 
3 
2 . . . 
2 . 3 . 
4 
32 . 1 0 
39 . 1 0 
9 3 15 
44 7 
80 
204 3 46 
6 24 
10 . 2 6 
2 . 2 . 
187 2 
189 2 
960 4 
18 
983 4 
5510 408 118 
1 
1 
38 
38 
20 . 3 8 
20 . 3 8 
91 . 3 9 
728 14 
832 . 5 3 
4 i 
163 
28 . 2 1 
195 3 
188 28 
2 . 1 . 
11 
154 1 
741 54 
1597 153 38 
Tab. 2 
SITC 
456 
TOTAL 
457 
022 
023 
02 
0 
111 112 
11 
1 
516 51 
523 
52 
541 
54 
553 55 
5 
662 665 
666 66 
69 
6 
781 78 
793 
79 
7 
831 83 
84 
851 85 
885 88 
894 
897 
89 
8 
TOTAL 
458 
001 
00 
011 012 
014 
01 
022 023 
024 
025 
02 
034 
035 036 037 
Value 
EUR 10 Deutschland 
DOMINIKAN.R. 
98109 26955 
JUNGFERNINS. 
1570 1197 
835 
2438 1197 
2564 1197 
103 6 7594 249 
7697 255 
7753 255 
110 141 
152 
152 
132 81 
132 81 
1360 42 1398 43 
1982 124 
127 1112 24 
734 156 1979 181 
260 60 
2311 241 
228 224 244 224 
113 
113 
515 244 
153 153 
254 2 
157 157 
5357 2038 5381 2052 
123 
1268 301 
1520 308 
7618 2372 
23141 4455 
GUADELOUPE 
188 
188 
12847 1883 
4730 
19460 
6216 1571 
5209 
650 
13646 
710 
2184 467 791 
France 
15822 
1 
87 1604 
1691 
1691 
1294 1312 
1379 
688 
36 726 
64 
600 
4 4 
18 
15 15 
73 
15 15 
3314 3315 
20 
173 
234 
3718 
7831 
188 
188 
12577 1259 
3901 
17737 
6114 1556 
5139 
650 
13459 
710 
2184 467 755 
1000 ECU 
Italia Nederland 
REP.DOMINIC. 
16779 8574 
ILES VIERGES 
106 
67 
173 
204 
8 
338 1374 
338 1382 
338 1382 
31 : 
20 
20 
6 13 1 
66 14 
127 28 
19 174 
6 93 
208 97 
3 11 
133 133 
105 1 
140 140 
5 5 
60 
555 
640 10 
1023 11 
1639 1745 
GUADELOUPE 
230 622 
737 
1589 
93 15 
70 
178 
36 
Belg.-Lux. 
7574 
7 
5 
5 
7 
12 
7 
26 
21 
21 
Export 
Valeurs 
UK 
19631 
18 
87 
138 
220 
2 
2543 
2545 
2601 
110 110 
152 
152 
31 
31 
18 29 
399 
39 
425 466 
10 
502 
16 
110 
110 
226 
68 
2 2 
9 
43 
214 
293 
433 
4506 
Ireland 
1516 
249 
370 
619 
620 
467 
467 
467 
327 
327 
327 
3 
3 
1417 
3 
3 
Danmark 'Ελλάδα 
1217 
311 
311 
31Í 
98E 
98E 
98E 
1 
9£ IOC 
2C 
124 
; 
2 
e 
t 
I 
12 
22 
5t 
148( 
12 
92 
112 
e 
e 
41 
34 
34 
34 
2 
6 
6 
β 
42 
CTCI 
458 
03 
041 
044 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
075 
07 
081 
08 
091 
096 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
222 
22 
247 
248 
24 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
4 
512 
513 
514 
51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GUADELOUPE 
4152 
8484 
253 
1490 
3726 
14081 
5519 
2742 
1091 
2413 
11765 
376 
884 
1260 
1051 
158 
1161 
336 
2748 
1784 
1784 
727 
3206 
3933 
73017 
5504 
14909 
20413 
2790 
2790 
23203 
182 
182 
133 
1717 
1851 
244 
526 
779 
366 
465 
3359 
1516 
191 
1707 
1723 
3712 
493 
4205 
4210 
128 
224 
105 
612 
283 
271 
556 
4165 
4181 
12607 
12607 
331 
6 
31 
37 
7 
7 
1 
10 
n' 
3 
3 
58 
147 
28 
175 
14 
14 
189 
29 
29 
15 
15 
44 
2 
2 
2 
2 
2 
24 
24 
France 
4116 
8484 
253 
1490 
3531 
13828 
5393 
2741 1091 
2203 
11428 
376 
845 
1221 
1050 
148 
1096 
336 
2672 
1764 
1764 
701 
3113 
3814 
70227 
3460 
12842 
16302 
567 
567 
16869 
182 
182 
133 
1717 
1851 
244 
301 
554 
328 
427 
3093 
1398 
189 
1587 
1596 
3712 
490 
4202 
4207 
128 
224 
104 
604 
281 
271 
554 
3143 
3158 
12583 
12583 
331 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
GUADELOUPE 
7 
7 
7 
6 
3 
9 
9 
2 
2 
5 
7 
7 
14 
2 
3 
36 
193 
58 193 
117 3 
1 
31 4Ó 
148 44 
20 2 
20 2 
63 2 
63 2 
17 17 
26 
10 
36 
2145 262 
1755 9 
1093 
2848 9 
187 24 
187 24 
3035 33 
171 '. 
171 
21 
21 
192 
1 97 
1 97 
1 97 
3 
3 
3 
i ! 4 1 
2 
2 
438 549 
438 549 
Decembe r 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
2 
2 
108 
108 
! 3 3 
83 83 
110 89 119 
127 
848 3 92 848 3 219 
1998 
1998 
2846 3 219 
25 
25 
25 
13 
13 
13 
2 
2 
3 
29 
29 
239 
240 
Tab. 2 
SÏTC 
458 
553 
554 55 
562 56 
582 583 58 
591 592 598 59 
5 
61 
621 625 628 62 
634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 666 66 
673 
674 677 678 679 67 
682 684 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 
713 714 716 71 
721 
722 723 724 726 727 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GUADELOUPE 
5020 47 
5140 11 
10491 58 
1071 4 
1071 4 
477 6 
2900 36 
3459 44 
3332 4 
489 4 
1116 24 
4937 32 
37999 164 
121 2 
324 
4158 360 
426 7 
4908 367 
673 1104 9 
1788 9 
1419 3 
6324 8 
7743 11 
212 15 
1449 5 
1875 9 
184 2 201 832 2 
2312 12 
797 3 
7958 48 
6080 
4391 1101 
499 36 
922 14 
2308 99 
825 23 
15053 1274 
4853 446 
1708 
470 4122 2 
202 11464 448 
452 1 
700 1241 1 
3207 
1006 
634 722 13 
2081 73 
616 21 
3476 88 
4185 75 
15927 270 
66203 2430 
351 
3819 23 
535 8 
1628 26 
6378 57 
428 13 
914 66 
3305 40 
467 24 
372 2 
538 20 
France 
4958 
5096 
10385 
39 39 
361 
2790 
3231 
3254 
483 1049 
4786 
35425 
116 
312 
2959 
409 3680 
673 1053 
1737 
1414 
6242 
7656 
197 1352 
1057 
98 201 768 2252 
729 6749 
6071 
1915 
444 790 2171 
776 12194 
3986 
1578 
446 4016 
202 10293 
405 690 1180 
2852 
1001 
610 671 1900 
593 2714 
3936 
14277 
57882 
351 
3775 413 1450 
6034 
343 
731 3243 
431 343 491 
1000 ECU 
Halia Nederland Belg.-Lux. 
GUADELOUPE 
7 2 1 
30 3 
37 5 1 
665 121 242 
665 121 242 
68 39 3 
45 25 
113 64 3 
14 1 
2 2 34 1 
18 34 2 
836 666 800 
3 
5 
544 21 224 
6 550 21 229 
36 ! 1 
38 1 
1 1 
24 24 
1 24 25 
2 63 
203 22 2 
19 
52 8 2 
6 33 
60 264 112 97 
9 1375 
19 78 9 26 
4 13 21 
20 4 
1505 22 51 
421 
130 24 34 70 
34 689 
22 24 
10 26 10 24 
306 40 
5 7 17 
38 
2 : 672 1 1 
37 21 91 
1024 27 187 
3443 216 1303 
1 3 1 
98 6 1 
99 9 2 
2 3 64 
95 7 15 
9 3 
7 17 1 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
5 . . . 
5 '. '. '. 
4 ; 4 . . . 
58 1 
6 58 . 7 . 
69 . 3 9 
7 
4 46 
4 . . . 
15 46 
4 ! ί '. 4 1 
24 2 
24 2 
27· : 582 65 
9 : : : 5 . . . 
688 
5 
2: ; : : 7 . . . 
9 . . . 
108 
24 : ï : 141 . 1 
879 46 4 
14i ! 2 114 47 175 2 
2 . 1 . 
22 
20 9 . . . 
CTCI 
458 
728 
72 
736 
737 73 
741 
742 743 
744 
745 749 74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 763 764 76 
771 772 
773 
774 775 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
792 
793 79 
7 
812 81 
821 
82 
831 83 
842 
843 844 845 
846 
847 848 84 
851 85 
872 873 874 87 
881 
882 884 885 88 
892 
893 894 895 897 898 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GUADELOUPE 
3659 212 
9755 378 
548 19 
227 1 
775 20 
2911 29 
914 9 
1707 44 
1783 10 
1409 181 
2760 86 
11484 359 
981 29 
2096 58 
823 24 
3900 111 
1842 84 
402 42 
718 12 
6528 22 
9490 160 
1480 2 
3766 10 
2344 6 
607 4017 260 
4465 201 
16739 479 
22756 ' 2310 
14289 2461 
2742 550 
5825 1171 
2685 4 
3377 24 
51674 6520 
136 
2301 
2442 
112637 8084 
2010 10 
2010 10 
10916 48 
10916 48 
1447 33 
1447 33 
2418 5 
3119 4 
1330 1 
841 14 
2077 34 
501 1 
422 22 
10708 81 
7880 5 
7880 5 
1434 9 
455 1 
2955 23 
4924 36 
382 4 
990 19 
630 18 
798 1 
2861 42 
20244 56 
4965 132 
2581 46 
696 81 
5202 77 
721 24 
France 
3227 
8846 
519 
163 682 
2698 
884 1651 
1763 
1139 
2630 
10765 
935 
2031 
798 
3764 
1645 
327 699 6427 
9098 
1475 
3749 
2337 
607 3157 
4248 
15633 
19330 
9763 
1710 
4266 
2448 
3343 
40860 
112 
2299 
2416 
9809B 
1876 
1876 
10373 
10373 
1372 
1372 
2351 
3075 
1313 
796 
2024 
476 380 10415 
5054 
5054 
1394 
454 2900 
4825 
373 
933 612 758 2737 
20174 
4478 
2432 629 4633 689 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
GUADELOUPE 
172 4 16 
309 11 95 
10 
63 73 
155 28 
8 2 11 11 1 6 4 
33 23 1 42 2 255 28 44 
113 
19 7 4 28 30 164 37 
3 5 2 
1 
511 25 49 13 2 524 30 57 
933 158 16 131 1871 482 134 7 35 232 1 10 1325 139 2546 
1 23 
2 1 2 23 
2750 219 2804 
121 3 121 3 
399 29 67 
399 29 67 
42 42 
60 . 2 
24 2 16 17 14 14 5 
7 17 17 3 155 5 38 
2821 
2821 
24 7 
19 1 
43 1 7 
5 
12 10 
25 1 
25 12 16 
5 6 2 
117 1 224 
86 6 2 483 9 
1 3 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
21 7 
108 7 1 
1 
11 21 
11 22 
4 13 7 . . . 1 
11 . 1 4 
4 ! 3 ; 3 21 4 27 
: is 1 16 
25 47 
212! ! 
284 
593 7 82 
14 
14 
n' ι 11 1 
15 1 
id : '. '. 28 1 
1 
13 11 2 . 2 . 
4 
Tab. 2 
SITC 
458 
899 
89 
8 
911 91 
971 97 
TOTAL 
480 
014 01 
022 024 02 
03 
048 04 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
268 
26 
2 
523 52 
533 53 
541 
54 
553 55 
562 56 
591 59 
5 
625 62 
642 64 
65 
66 
673 674 678 67 
691 693 695 699 69 
Value 
EUR 10 Deutschland France 
GUADELOUPE 
2431 4t 
36851 444 
77597 69£ 
4260 4260 
106 106 
406510 1170« 
DOMINICA 
102 114 
664 62 
169 849 62 
119 
104 104 
153 
160 
1482 64 
1202 
1211 
181 
181 
1392 
145 
146 
171 
247 312 
175 1 176 1 
533 41 
533 41 
101 160 2 
638 638 
808 858 1 
2819 4c 
281 t 288 E 
129 180 
267 e 
202 : 
109 £ 
114 294 2 
562 : 
118 160 274 2E 
296 1ί 
938 51 
2211 
35255 
71907 
4255 4255 
106 106 
364239 
. 
'. 
3 
3 
26 
26 
26 
1 
9 
9 
3 3 
89 89 
106 
123 123 
2 
: 
6 
6 
1000 ECU 
Italia Nederland 
GUADELOUPE 
15 
709 12 
4315 62 
5 5 
11379 7803 
DOMINIQUE 
1 13 
294 55 356 
14 
20 20 
74 
74 
491 
5 1 
5 1 
5 1 
16 
191 191 6 
17 
17 
3 
230 9 
32 3 
5 1 
6 1 
13 1 
1 ; 37 9 
38 9 
Belg.-Lu) 
153 
394 
522 
5929 
1 1 
1C 
£ 
2 
1 
1 
7 
? 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
4 . . . 
34 
87 
3 
5 
4797 145 510 
9 92 
9 
275 114 398 
102 
83 83 
53 
60 
764 
1162 
1169 
181 
181 
1350 
145 
145 
154 
56 115 
172 172 
92 
32 
32 
26 
26 
150 
β 
β 
8 
2 2 
457 1 8 
457 1 8 
98 152 
638 638 
719 768 
2416 1 11 
154 160 
129 180 
224 
189 
100 114 284 536 
112 160 247 235 832 
2 
CTCI 
460 
6 
713 714 
71 
723 
728 
72 
741 743 744 
745 749 
74 
752 
75 
764 
76 
772 
773 77 
781 
782 784 78 
793 
79 
7 
821 
82 
874 
87 
893 
896 
89 
8 
TOTAL 
462 
001 
00 
011 
012 014 
01 
022 023 024 
025 
02 
034 
035 036 
037 
03 
044 
046 
047 048 04 
054 
056 057 058 05 
061 
Value 
EUR 10 Deutschland 
DOMINICA 
2501 70 
226 4 
1088 
1414 4 
382 
241 1 663 3 
137 1 
157 
220 
229 10 
478 
1237 12 
195 247 
121 125 
100 1 
784 1004 1 
106 334 160 692 59 
149 
149 
5592 80 
168 1 
168 1 
326 349 
160 18 
501 
978 19 
1662 22 
18887 286 
MARTINIQUE 
256 
256 
17939 16 
1907 5178 
25024 16 
8451 1 
2306 5174 
653 
16584 1 
572 
1949 452 
589 1 3562 1 
1982 2494 
166 3214 12 
7962 12 
5122 
2435 1367 
2013 2 
10937 2 
2331 
France 
136 
3 
3 
50 
5 63 
5 21 
26 
4 
1 
13 
13 
110 
123 127 
70 
205 
588 
256 
256 
17108 
1660 
4859 
23627 
7618 
2303 
5119 
653 
15693 
569 
1927 
452 
580 
3528 
1982 
2494 
166 3024 
7757 
4834 
2435 
1367 
1950 
10586 
2331 
Halia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
DOMINIQUE 
139 
3 
18 21 
143 5 85 237 
2 
7 9 
27 27 
3 3 
302 
6 6 
1 
36 
39 
113 
789 
18 11 
1 2 3 
1 3 
4 
7 
7 7 
3 3 
12 
'. 12 
3 24 
572 55 
MARTIN Q U E 
4 4 
251 343 
110 1 
308 1 
669 345 
812 3 50 
865 
2 21 
8 : 31 
13 80 
28 80 
288 
16 40 304 40 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
2125 2 
219 
1088 
1404 
331 217 574 
136 
157 
72 
191 
390 957 
195 231 
120 
120 
98 775 991 
92 331 133 589 
38 38 
4964 
154 154 
200 218 
94 
501 837 
1 
2 
2 3 5 
12 
1 2 
108 108 
129 
ί 
1294 1 
14287 1 309 
221 136 10 
367 
20 
5 
25 
1 1 
2 
20 22 39 
20 22 39 
5 5 
241 
242 
Tab. 2 
SITC 
462 
062 
06 
071 072 073 075 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
122 12 
1 
222 22 
248 24 
273 
278 27 
291 292 29 
2 
334 335 33 
3 
423 424 42 
431 43 
4 
512 51 
522 
523 52 
533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
572 
57 
562 583 584 58 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MARTINIQUE 
1085 6 
3416 6 
1307 
200 1259 
224 3011 
1822 
1822 
790 2947 35 
3737 35 
76311 73 
1840 92 
8820 19 10660 111 
1901 7 
1901 7 
12561 118 
316 329 
1639 
1700 
214 
397 118 
613 118 
190 431 15 
621 15 
3348 133 
1418 5 
237 1655 5 
1700 5 
3893 
801 4694 
239 239 
4945 
156 383 23 
280 
516 873 
3496 2 3528 8 
14195 67 
14195 67 
319 5612 1 4671 17 
10602 18 
1747 6 1747 β 
113 
113 
400 14 
3169 4 
126 3702 18 
France 
947 
3278 
1307 
200 1134 
224 2886 
1810 
1810 
766 2525 
3291 
72712 
1240 
7495 8735 
430 430 
9165 
316 327 
1639 
1700 
214 
240 456 
190 406 596 
3162 
1225 
237 1462 
1507 
3833 
776 4609 
165 165 
4786 
156 346 
277 
516 870 
2748 2774 
14091 
14091 
319 5580 4606 
10505 
143 143 
113 
113 
290 3089 
106 3490 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
MARTINIQUE 
12 73 39 
12 73 39 
121 1 
121 1 
12 12 
24 1 26 1 1 50 1 
17 2153 506 
483 13 6 226 3 6 709 16 
221 10 221 10 
6 930 26 
! 2 
2 23 2 23 
! 10 10 
2 35 2 
21 147 
21 147' 
21 147 
60 23 83 
74 74 
157 
7 7 
3 
3 : 
618 117 618 117 
1 36 
1 36 
13 4 23 36 4 
649 778 171 649 778 171 
28 65 3 
63 7 1 
13 7 
104 74 11 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
2 6 . . 
2 6 
! 3 
3 
8 294 57 
8 294 57 
35 325 490 
12 1054 17 1054 12 17 
1233 
1233 
2287 12 17 
14 14 
14 
20 
20 
20 
2 2 
2 
11 11 
14 25 39 
5 
5 
CTCI 
462 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 625 628 62 
634 
635 
63 
641 642 
64 
651 652 653 
655 
656 657 
658 
659 65 
661 
662 663 
664 
665 666 66 
673 674 
677 678 67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 
697 
699 69 
6 
711 713 714 716 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 
737 
73 
741 742 743 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MARTINIQUE 
3122 29 
602 
2584 53 
6308 82 
41451 222 
111 4 
156 4 
217 4809 604 
331 4 
5357 608 
829 
1621 24 
2495 24 
1780 5 5938 9 
7718 14 
132 8 
1019 3 1396 20 
190 4 
174 956 2 2237 10 
456 1 
6627 48 
5210 , 
4626 ' 824 
624 38 
846 136 
2712 8 
685 16 
14711 1022 
4965 425 
3996 
127 2420 22 
11651 447 
253 
499 
816 
3388 4 
3188 
969 751 20 
2223 79 
593 15 
3136 73 
4226 65 18474 256 
68005 2423 
433 2249 43 
450 1364 11 
4556 ■ 55 
535 44 
1271 4 
2819 55 
580 14 
131 2 
472 1 
695 6 
2755 89 
9258 217 
660 7 
312 - 4 
972 11 
3994 7 
900 12 
1360 20 
France 
2931 
595 
2466 
5992 
38324 
104 
141 
216 3271 
319 3806 
829 
1583 
2457 
1765 
5885 
7650 
123 978 1179 
123 
170 902 
2201 
431 6172 
5190 
2515 
571 
651 
2588 
638 12153 
3905 
3545 89 2234 
9916 
246 
499 
811 
3290 
3156 
965 720 
1995 
577 
2405 
4049 
17157 
60263 
429 2144 
450 1278 
4360 
378 306 2271 
492 40 460 682 2452 
7081 
649 
270 
919 
3805 865 1286 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
MARTINIQUE 
25 4 1 
7 
61 4 32 65 5 
829 1542 347 
3 
3 . 8 
1 631 37 242 8 631 46 242 
14 14 
3 1 7 11 10 1 11 
1 38 124 5 50 30 
38 5 
1 14 8 2 14 171 81 78 
20 
1191 96 8 7 
19 35 18 79 19 13 1250 113 150 
635 20 431 
38 58 1 105 78 1 1209 
5 
'. '. 5 
7 42 3 
4 3 8 
1 1 645 2 
6 14 82 660 66 92 
2817 308 1795 
4 15 33 1 
18 3 
33 36 5 
27 1 4 572 71 361 72 2 
74 2 
2 3 172 31 11 1208 35 162 
4 38 42 
179 . 3 3 20 9 34 2 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
132 
132 
187 
18 6 
18 6 
2 22 24 
18 33 
4 9 
11 
77 
5 
18 23 
45 29 
147 
11 
10 242 
4 4 
8 
1 
1 
384 6 9 
4 
42 
46 
81 318 58 
87 11 
555 
5 
9 
12 
21 
4 
Tab. 2 
SITC 
462 
744 
745 749 74 
751 
752 759 75 
761 
762 763 764 76 
771 772 773 
774 775 
776 778 77 
781 
782 783 784 785 786 78 
791 793 79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MARTINIQUE 
3070 
1332 
2287 
12943 
946 
1997 726 3669 
2549 
402 1013 
4935 
8899 
764 4794 
2715 
539 3931 
200 4106 
17049 
18997 
10116 
3473 
7248 
1794 
2947 
44575 
108 1005 
1115 
103036 
2096 
2096 
12366 
12366 
1244 
1244 
2366 
4173 
1005 
624 1643 
467 458 10736 
7611 
7611 
1516 
364 1764 3733 
373 976 306 103 731 2489 
8338 4217 
2334 
604 297 4801 
889 2493 
23973 
64248 
3514 
3514 
252 
120 81 492 
54 
20 18 92 
23 
23 17 55 118 
2 10 
132 
265 409 
2547 
1640 
37 1901 
6125 
4 4 
7523 
15 
15 
35 35 
13 
13 
4 
4 11 1 6 26 
4 4 
48 
29 77 
13 5 
24 11 53 
44 14 51 37 
75 3 33 257 
480 
France 
2623 
1104 
2152 
11835 
769 
1811 697 3277 
2090 
374 986 
4831 
8281 
761 4773 
2713 
539 3091 
200 3773 
15850 
15380 
6218 
2461 
5005 
1666 
2944 
33674 
108 979 1088 
86365 
2005 
2005 
11897 
11897 
1213 
1213 
2353 
4125 
995 570 1616 
434 438 10531 
5228 
5228 
1457 
364 1740 3630 
331 756 298 78 687 2150 
8279 4060 
2164 
562 277 4123 
883 2286 
22634 
59288 
3514 
3514 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
MARTINIQUE 
51 
70 32 344 
418 
10 10 438 
6 
685 
7 698 
532 
77 
158 128 2 897 
11 11 
3671 
59 
59 
327 327 
18 
18 
9 34 9 30 12 5 9 108 
2379 
2379 
10 
3 13 
23 
1 1 32 57 
7 47 33 
599 3 8 697 
3658 
2 130 
11 7 
15 82 142 
5 
5 
18 
1 
'. 10 29 
1 4 1 
17 
11 1 
33 2 
538 
990 1191 
319 656 
58 43 
ï : 
1368 2428 
4 4 1 
1563 2769 
1 
1 
14 91 
14 91 
3 1 20 4 25 5 58 
1 
7 3 7 4 
4 213 
1 218 
8 10 76 
3 
4 
1 165 
11 256 
33 627 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
12 15 2 34 
85 
166 
251 
4 
29 33 
2 
6 
2 10 
83 
83 
7 7 
1019 
16 
16 
2 2 
4 2 
6 
7 
7 
10 83 4 20 
117 
148 
5 5 14 
33 
11 44 
47 47 
126 
£ £ 
2 
5 2 
2 2 
2 2 
4 
1 
1 
12 2 
CTCI 
462 
971 97 
TOTAL 
463 
022 02 
0 
112 11 
122 12 
1 
333 
33 
3 
541 54 
55 
5 
635 63 
64 
65 
662 
665 
666 
667 66 
677 
670 
67 
691 695 69 
6 
713 71 
723 
725 728 72 
744 
74 
764 76 
772 773 77 
782 786 78 
792 793 79 
7 
821 
82 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MARTINIQUE 
219 219 
381109 11030 
KAIMANINSELN 
113 22 
113 22 
209 22 
823 8 
828 8 
574 574 
1402 8 
22502 
22510 
22510 
285 2 
285 2 
117 
491 5 
125 129 
118 
151 8 
422 
242 21 
245 41 359 1278 62 
353 
978 13B4 
143 150 496 6 
3585 76 
1000 3 
1017 3 
667 
354 
112 1143 
273 
399 
619 621 
134 2 
645 
889 7 
450 
15625 
16159 9 
1092 4442 
5601 
25902 19 
114 
114 
France 
219 219 
339885 
165 165 
165 
56 
57 
2 
9 
85 
2 
89 
976 
976 
3 
1079 
6 6 
247 
248 
6 6 
13739 
13739 
1092 189 1281 
15280 
January -Decembe 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
MARTINIQUE 
11000 7833 6251 4100 
ILES CAYMAN 
88 88 
90 
36 447 36 447 
4 4 
36 451 
1 
1 
9 
169 
38 
209 
3 15 
233 
5 5 
94 
155 160 
570 570 
730 
22502 22504 
22504 
9 267 
9 267 
60 
19 402 
125 129 
116 
125 
253 
29 
156 
249 110 
249 554 
353 
2 
408 
143 147 471 
249 1832 
991 
23 1 
3 3 
104 
104 
1881 
1883 
1242 1242 
2019 1246 
104 104 
1008 
667 
354 107 
1138 
26 127 
605 607 
28 
645 
778 
450 5 526 
2 69 
4324 
10 10 
r 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
Ireland Danmark Ελλάδα 
343 665 2 
3 
3 ; 
3 
3 9 
3 9 
3 9 
107 
107 
6 
6 
7 7 
7 
8 
8 
1 
107 9 
5 5 
3009 
3009 
3014 
243 
244 
Tab. 2 
SITC 
463 
873 87 
892 893 897 89 
8 
TOTAL 
464 
022 023 024 02 
034 03 
046 047 048 04 
05 
072 074 07 
098 09 
0 
112 11 
121 12 
1 
233 23 
292 29 
2 
334 335 33 
3 
423 42 
431 43 
4 
511 513 514 516 51 
522 523 52 
531 532 533 53 
541 54 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KAIMANINSELN 
114 247 13 
152 3 265 1 241 121 685 126 
1198 162 
57387 292 
JAMAIKA 
1774 842 4263 426 422 6459 1268 
1136 1143 
10140 5677 108 3774 119 14022 5796 
123 
585 481 1151 
374 374 
23288 7065 
1118 123 1122 123 
212 217 
1339 123 
394 166 394 166 
232 27 243 27 
806 198 
215 5 1032 175 1247 180 
1250 183 
115 196 15 
305 69 305 69 
514 84 
236 90 126 6 187 32 162 842 136 
649 387 777 176 1427 563 
168 168 154 142 602 184 924 494 
3994 382 3994 382 
France 
20 
1 
64 67 
103 
16686 
34 2850 
2884 
720 
720 
20 
3634 
567 567 
567 
22 
22 
28 28 
50 
1 
ί 
1 
52 55 
55 
22 2 21 1 65 
8 17 25 
52 52 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
ILES C A Y M A N 
ï : 
39 6 1 
39 7 1 
158 7 1 
2447 1810 269 
JAMAÏQUE 
684 839 277 1116 684 
1136 
1136 
688 1647 
108 
108 688 1647 
5 16 
! 20 
244 244 
113 3220 2331 
15 32 
15 32 
136 136 
15 168 
13 1 
13 1 
15 37 3 
1 4 16 
1 75 
1 5 91 
1 5 91 
24 39 
24 8 39 
209 209 
24 217 39 
1 33 40 11 88 9 
35 64 
51 86 64 
'. 12 ! 8 1 2 
8 13 2 
40 54 263 
40 54 263 
UK 
114 
214 
148 263 7 442 
752 
32710 
148 123 271 
1406 
3106 
4514 
82 
585 481 1131 
130 130 
6133 
231 235 
76 81 
316 
206 
206 
153 160 
489 
188 
781 969 
969 
55 
27 27 
95 
123 85 94 150 537 
155 533 688 
407 407 
3003 
3003 
Ireland 
12 
125 
214 
214 
7 
232 232 
453 
150 150 
150 
4 
4 
7 
4 4 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
3 '. 3 
3 
3042 6 
22 22 
317 317 
339 
10 10 
10 
1 
81 115 81 115 
CTCI 
464 
551 553 554 55 
562 56 
582 583 584 58 
591 592 598 59 
5 
612 61 
621 625 628 62 
641 642 64 
651 653 656 657 658 65 
662 663 664 665 666 66 
673 674 675 677 678 679 67 
681 682 684 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 713 714 716 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
Value 
EUR 10 Deutschland 
JAMAIKA 
519 
360 
639 
1518 
1719 
1719 
487 1488 277 
2276 
862 
146 1316 2324 
15026 
471 471 
203 170 856 
1229 
598 
475 1073 
183 
356 147 
345 
212 
1378 
147 
512 
154 1417 
3B5 
2658 
2315 
11152 139 1109 834 157 15724 
223 
2087 
1032 
3614 
2169 645 367 
200 
733 212 
223 
697 5266 
31466 
237 2541 
192 
522 3527 
267 
114 1463 
679 149 579 333 2966 6550 
18 4 
541 
563 
10 10 
80 
484 
162 
736 
114 
91 133 338 
3222 
4 2 10 
16 
122 8 130 
7 
ι 4 1 
11 2 27 
36 
13 19 
106 
199 
9Β 2655 
53 207 14 
3027 
40 
90 
140 
26 
91 59 
64 
105 10 
158 204 
717 
4268 
87 2 104 201 
34 59 28 97 496 10 602 1326 
France 
27 
207 
17 
251 
1 
3 
31 
35 
18 
3 28 49 
477 
18 18 
43 62 
105 
15 15 
6 
6 
1 
1 563 
51 616 
220 71 3 442 
736 
6 
9 
36 
51 
1547 
69 
4 73 
i 11 1 46 
71 130 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
JAMAÏQUE 
ί 
i 
2 
21 
23 
30 30 
102 
171 171 
16 37 
53 
14 
14 
25 
26 
35 
65 
12 
112 
6 
25 
155 
186 
18 36 
54 
1046 
52 
27 
9 5 
36 
1175 
1793 
25 
1 26 
126 
2 32 
ί 23 32 216 
96 
1 2 97 2 
1267 442 1267 442 
183 
31 
214 
292 3 43 7 12 342 15 
2161 797 
6 22 4 15 32 15 
82 3 14 96 3 
! 121 
61 206 32 
96 349 
id ! 4 101 
115 ! 
1 690 1501 50 3 11 584 1 
1514 1327 
! 148 148 
1 20 3 3 
23 '. 27 23 
1880 1865 
25 
25 : 
13 
224 533 4 1 5 14 9 794 9 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
372 3 3 148 78 598 3 3 
221 
909 61 63 1207 61 
435 9 1092 14 1536 14 
7976 75 101 115 
282 282 
193 87 715 995 
377 438 815 
151 225 146 67 178 874 
111 465 136 
13 13 
1 
560 107 2 204 12 1478 107 31 
1526 6720 12 304 352 2 8934 
183 2069 757 3271 
1117 554 235 97 610 197 65 392 3267 
1 1 
6 6 
19954 108 51 
237 2320 190 413 3187 
127 80 1177 75 47 35 295 2238 
4074 
15 
15 
1 
1 
Tab. 2 
SITC 
464 
736 
737 73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 74 
751 752 
759 
75 
763 764 
76 
771 
772 
773 
774 
778 
77 
781 782 
7B3 
7B4 
786 
78 
7 
812 
81 
821 
82 
848 
84 
851 85 
872 873 
874 
87 
882 
88 
892 
893 
894 
897 898 
899 
89 
8 
TOTAL 
465 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
03 
048 04 
054 
Value 
EUR 10 Deutschland 
JAMAIKA 
797 209 
101 5 898 214 
246 55 
391 72 
295 20 
3721 90 
723 370 
1118 127 6494 734 
128 90 561 8 
413 50 
1102 148 
112 17 427 12 
542 30 
399 
569 20 
139 
117 
1094 87 
2401 107 
4288 1297 3619 19 
688 
8190 739 
153 109 
16957 2165 
38554 4983 
223 
223 
101 7 
101 7 
134 1 
236 3 
195 88 195 88 
210 51 431 3 
388 82 
1105 210 
500 22 
685 68 
2665 9 
472 135 
147 5 
371 218 193 13 
136 6 
4142 406 
6707 782 
132299 21112 
ST. LUCIA 
201 5 
239 5 
767 447 
125 
168 
1060 447 
400 
403 
220 220 
132 
France 
3 
3 
1 
12 
3 
99 
21 136 
1 
11 
12 
11 
13 
7 
10 
22 
41 
142 
192 
11 
345 
756 
9 
9 
23 
23 
1 
6 
2 423 
51 
476 
14 
4 
69 
21 
22 6 
21 
173 
706 
9482 
3 
3 
36 36 
1000 ECU 
Italia Nederland 
JAMAÏQUE 
53 11 
53 11 
32 
41 8 
7 
3 88 
57 3 
90 36 223 142 
9 
3 ; 
3 9 
22 140 
22 140 
96 1 
321 3 
94 
29 17 
33 10 
593 32 
10 3 962 
117 445 
127 14ld 
1263 2563 
42 1 
42 1 
7 
20 
36 36 
19 4 
25 27 
44 31 
4 
1 8 
1 159 
21 3 
1 
78 10 
10d 173 
252 213 
3578 12484 
SAINTE-LUCIE 
46 
69 
153 
31 
184 
1 
1 
2 2 
84 
Belg.-Lux. 
23 
8 
39 70 
251 
251 
353 
113 
4 
470 
800 
367 
370 
1 
2 
3 
373 
6576 
51 51 
28 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
521 
96 617 
147 256 
241 3438 
265 
789 5136 
27 552 
349 
928 
95 238 
333 
44 
215 45 
71 
942 1377 
2477 2638 
575 6693 
33 12434 
11 2 
1 
3 20 
16 53 
2 
2 
4 
4 
6 
6 
28106 83 
168 3 
168 3 
69 2 
69 
125 206 
71 71 
134 5 
199 
340 
107 224 
2491 
239 1 
87 
53 163 
2 
1 
4 
4 
2 33 
1 51 56 2 
3192 57 38 
4276 60 45 
77384 905 663 115 
14 133 
19 143 
148 12 7 
118 7 137 
403 12 14 
399 
401 1 
131 131 
20 
CTCI 
465 
05 
061 
06 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
263 
26 
2 
512 
51 
541 
54 
55 
562 
56 
591 
59 
5 
625 
62 
64 
657 
65 
665 
66 
674 
67 
691 
695 697 
699 
69 
6 
716 
71 
72 
742 
74 
764 
76 
772 
773 
77 
781 782 784 
78 
7 
87 
892 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ST. LUCIA 
141 
128 
152 
101 
101 
2413 
295 
328 
113 
113 
441 
222 
222 
335 
573 
577 
125 
125 
129 
1969 
1969 
172 
186 
3164 
249 
268 
109 
182 
493 
132 
268 
300 
381 
177 
104 238 
250 
881 
2408 
477 
582 
200 
120 
437 
428 
428 
150 320 
690 
103 362 
137 
717 
3152 
176 
144 
2 
454 
13 
13 
2 
2 
15 
28 
2 
2 
2 
2 
7 
1 
8 
17 
17 
76 
6 12 
13 
113 
149 
2 
10 
27· 
4 
13 
13 
6 
21 
93 
1 
France 
39 
100 
100 
100 
1 
1 
4 
5 
2 
21 
22 
2 
26 
27 
27 
27 
2 
5 
61 
1 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
SAINTE-LUCIE 
84 28 
12 
12 
369 79 
4 
4 
1 
1 
4 1 
4 
19 
19 
7 
20 16 
7 
7 
21 
8 7 
2 17 
23 20 1 
6 4 
209 3 ! 
79 
209 82 13 
244 137 25 
12 
6 12 
34 26 
2 
8 3 26 
62 1 
! ί 1 1 
111 46 27 
2 
19 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
29 
128 
150 
15 74 
15 74 
1228 12 232 
175 3 
208 
110 
110 
318 
222 
222 
307 
573 
573 
89 
89 
118 
1969 
1969 
170 184 
3102 
242 
260 
3 
3 
14 
14 
14 
1 
87 
168 6 
446 6 7 
92 
185 
300 
371 
101 
98 
14 
158 
462 
1813 6 8 
465 
562 
127 
118 
313 
401 
401 
146 
320 
612 
90 
356 
136 
689 
2778 
172 
125 
3 
33 
36 
245 
246 
Tab. 2 
SITC 
465 
893 
899 
89 
8 
TOTAL 
467 
014 
01 
022 
024 
02 
035 
03 
054 
05 
0 
112 
11 
1 
541 
54 
562 
56 
583 
58 
591 
59 
5 
621 
625 
62 
642 
64 
653 
65 
673 
678 
67 
691 
697 
699 
69 
6 
713 
71 
72 
74 
752 
75 
775 
77 
782 
784 
78 
793 
79 
7 
Value 
EUR 10 
ST. 
226 
107 
564 
930 
14161 
Deutschland 
-UCIA 
9 
6 
33 
50 
800 
ST. VINCENT 
128 
128 
892 
146 
1051 
125 
138 
109 
118 
1587 
420 
455 
495 
139 
139 
651 
651 
145 
152 
191 
199 
1322 
103 
230 
339 
147 
160 
104 
207 
143 
102 
297 
120 
173 
121 
508 
1643 
212 
254 
134 
154 
248 
251 
144 
289 
255 
136 
549 
113 
113 
1840 
6 
6 
6 
14 
14 
14 
6 
6 
26 
2 
26 
26 
3 
24 
24 
8 
5 
6 
20 
88 
7 
20 
i 
2 
3 
69 
69 
103 
France 
3 
7 
239 
44 
44 
44 
2 
2 
6 
20 
6 
2 
2 
8 
1000 ECU 
Italia Nederland 
SAINTE-LUCIE 
18 
2 1 
4 38 
25 54 
404 678 
ST-VINCENT 
7 
7 
93 
39 
138 
6 
6 
58 
58 
215 
12 
25 
25 
8 
8 
5 '. 
3 
3 
13 5 
103 
6 
103 6 
22 
5 
8 
3 
29 11 
132 25 
2 
9 
1 
74 68 
74 69 
13 : 
13 
87 82 
Export 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK 
22 
22 
22 
242 
42 
42 
52 
1 
4 
e 
1 
2 
2 
; 
Ireland Danmark 'Ελλάδα 
177 . . . 
' 9 8 
464 
770 1 
11468 18 312 
4 111 
4 
790 
107 
904 
119 
132 
2 
11 
1140 
233 
255 
295 
121 
121 
651 
651 
145 
147 
188 
195 
1267 
224 
228 
121 
134 
104 
192 
142 
73 
264 
112 
129 
109 
432 
1304 
210 
250 
109 
109 
248 
250 
140 
251 
118 
523 
111 
9 
9 
173 
' 117 
117 
117 
2 
2 
1 
5 
7 
1 
5 
8 
2 
3 
12 
55 14 
2 
2 
17 
10 
2 
5 
4 
1 
6 
44 
44 
1470 87 
CTCI 
467 
89 
6 
TOTAL 
469 
001 
00 
014 
01 
023 
024 
02 
048 
04 
054 
058 
05 
06 
073 
074 
07 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
511 
514 
51 
522 
52 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
58 
591 
59B 
59 
5 
625 
628 
62 
635 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ST. VINCENT 
151 11 
349 23 
8012 285 
BARBADOS 
143 
143 
322 2 
322 2 
383 
1879 24 
2323 24 
843 38 
870 38 
1004 
144 4 
1202 4 
128 2 
107 2 
288 
445 3 
572 9 
572 9 
/ 6168 93 
2419 93 
2472 95 
2535 100 
106 14 
107 14 
272 14 
426 20 
438 21 
442 21 
117 67 
295 293 
569 436 
145 2 
181 4 
663 10 
714 56 
3977 1035 
3977 1035 
1498 29 
940 74 
2526 119 
1424 27 
1424 27 
526 15 
448 116 
1062 141 
2086 163 
286 5 
2435 184 
12888 2002 
736 59 
108 7 
916 67 
247 34 
France 
7 
7 
88 
3 
2 
1 
1 
11 
1413 
1421 
1421 
1 
5 
1 
1 
3 
20 
20 
139 
2 
144 
2 
31 
33 
69 
69 
266 
70 
70 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
ST-VINCENT 
2 
17 16 28 
250 458 91 
LA BARBADE 
17 
17 
57 : 
75 
2 30 
2 30 
838 130 
59 
59 838 130 
1 
94 
94 
59 1030 161 
52 12 
53 18 
53 45 
4 
12 
4 
40 8 
11 15B 
11 158 
11 158 
10 
12 : 
37 15 
37 15 
34 
34 
53 33 
53 33 
4 5 
22 
4 28 
1397 
1397 
44 108 1 
67 
44 206 1 
40 
34 
74 
120 1788 49 
132 
132 ί '. 
4 4 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
119 12 
234 24 
6352 474 14 
127 16 
127 16 
31 272 
31 272 
383 
1752 6 40 
2151 33 40 
773 
800 
36 
78 3 165 3 
118 7 
92 6 7 
288 
427 6 7 
201 4 263 
201 4 263 
4162 69 583 
781 59 9 
817 59 9 
848 59 9 
88 
88 
199 
236 
247 
249 
40 
2 
78 22 
91 
125 
615 
620 
6 
1 
4 
4 
2690 26 120 
2690 26 120 
1320 1 
837 
2225 
353 
234 
634 
1814 
230 
2091 
5 
6 
3 
3 
π 
17 
8463 49 151 
475 
101 
644 2 
201 . 4 . 
Tab. 2 
SITC 
469 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
657 
658 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
677 
678 
67 
682 
684 
6B 
691 
692 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
71 
721 
722 
723 
726 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
764 
76 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BARBADOS 
325 
534 
476 
1010 
156 
186 
253 
120 
242 
106 
1308 
925 
340 
140 
160 
1023 
667 
3256 
1936 
829 
240 
535 
3607 
140 
189 
401 
511 
612 
190 
566 
476 
1239 
3727 
14582 
196 
1737 
1691 
3752 
197 
506 
867 
239 
836 
1150 
3908 
293 
329 
327 
497 
636 
1101 
754 
1089 
4404 
308 
218 
241 
767 
763 
772 
790 
230 
670 
589 
2390 
2095 
1639 
4593 
163 
120 
8619 
81 
31 
37 
68 
14 
12 
5 
1 
28 
1 
66 
2 
8 
29 
56 
170 
266 
82 
2 
4 
2 
90 
17 
22 
84 
3 
10 
56 
21 
139 
273 
997 
46 
20 
66 
5 
64 
30 
193 
26 
177 
560 
205 
210 
50 
4 
26 
49 
21 
39 
189 
195 
62 
24 
281 
2 
2 
5 
12 
27 
343 
5 
520 
43 
46 
957 
France 
4 
47 
51 
1 
14 
38 
190 
18 
246 
32 
67 
1 
1 
9 
3 
21 
469 
38 
6 
3 
47 
4 
26 
30 
9 
5 
14 
4 
3 
7 
838 
4 
4 
846 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
LA BARBADE 
4 
2 
2 
12 
12 
37 
134 
10 
15 
196 
6 
1 
7 
19 
176 
28 
228 
581 
4 
4 
3 
155 
22 
37 
219 
5 
10 
23 
78 
7 
6 
114 
1 
8 
9 
2 
2 
4 
492 
30 
526 
3 
55 
20 
1 
79 
11 
22 28 
73 3 
95 31 
35 7 
10 17 
1 
57 24 
3 
51 
1 
4 51 
1 502 
288 
3 50 
30 
8 688 
6 
6 
45 
2 
4 
9 1 
16 47 
198 1041 
2 
21 
21 2 
5 
21 138 
26 138 
ί 
4 '. 
1 2 
11 
1 
4 2 
9 16 
29 
11 
40 
1 3 
1 3 
31 '. 
1 
32 18 
3 12 
3 12 
UK 
225 
445 
310 
755 
142 
132 
221 
119 
197 
105 
1132 
830 
204 
124 
80 
652 
448 
2338 
1351 
506 
177 
502 
2546 
117 
167 
311 
492 
608 
130 
509 
265 
1046 
3123 
11104 
194 
1652 
1671 
3644 
184 
287 
618 
40 
807 
908 
2890 
70 
95 
236 
403 
564 
1027 
675 
1018 
3925 
87 
117 
191 
395 
753 
762 
763 
230 
141 
542 
1717 
911 
1634 
3999 
96 
70 
6719 
Ireland 
6 
6 
3 
3 
115 
115 
4 
6 
10 
134 
13 
13 
3 
3 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
4 
2 
2 
17 
8 
15 
40 
1 
1 
1 
1 
7 
9 
58 
14 
15 
3 
25 
28 
16 
4 
17 
14 
50 
20 
121 
26 
2 
28 
2 
2 
18 
2 
1 
63 
CTCI 
469 
7 
812 
81 
821 
82 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
89 
8 
TOTAL 
472 
001 
00 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
057 
05 
061 
062 
06 
072 
073 
074 
075 
07 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
1 
222 
22 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BARBADOS 
24972 2296 
707 10 
707 10 
957 10 
957 10 
224 
293 8 
702 8 
1280 14 
1280 14 
104 32 
145 22 
451 21 
742 75 
130 21 
182 68 
132 99 
462 190 
2022 4 
1035 67 
153 23 
272 13 
25B 243 
341 23 
4175 379 
9032 689 
82683 6288 
TRINIDAD,TOB 
1520 
1520 
604 3 
617 3 
18845 461 
1639 
4885 
25395 461 
636 
122 
810 
574 
4486 196 
5119 196 
2644 79 
215 
2990 99 
150 
545 10 
695 10 
145 
116 
1047 
234 
1574 
3731 2 
3731 2 
42544 789 
2005 67 
10652 300 
12657 367 
12732 367 
184 
192 
France 
944 
3 
3 
32 
55 
55 
31 
31 
5 
27 
32 
1 
6 
23 
26 
6 
23 
69 
242 
3411 
4115 
8 
4123 
311 
293 
608 
1 
28 
17 
17 
4776 
14 
1253 
1267 
1267 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
LA BARBADE 
963 94 229 
4 1 
4 1 
18 
18 
3 101 2 
2 4 101 
330 
330 
2 3 '. 
8 
2 11 
6 . 2 
45 
6 1 47 
1 
14 7 8 
2 
2 : 
18 8 6 
384 25 156 
2176 3464 1825 
TRINIDAD.TOB 
86 
86 
4203 530 
1639 
1410 
7262 530 
5 
2 
12 
271 51 415 
271 52 456 
1347 876 
1347 876 
9 
9 
123 
208 22 
331 22 
89 
89 
271 9188 1884 
221 
38 30 6 
38 251 8 
38 275 8 
7 1 
Decembe 
UK 
20173 
683 
683 
821 
821 
116 
283 
553 
881 
881 
72 
118 
389 
621 
90 
67 
6 
178 
2013 
921 
102 
233 
4 
287 
3648 
7385 
63874 
1477 
1477 
2290 
3435 
5741 
631 
108 
786 
263 
2904 
3180 
338 
121 
543 
137 
493 
630 
5 
105 
1047 
4 
1193 
2795 
2795 
16417 
1703 
8891 
10594 
10645 
184 
184 
r 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
Ireland Danmark Ελλάδα 
16 257 
6 
6 | 
1ΠΗ 
108 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
ή 
3 
9 1 
3 
3 
1 5 
13 12 
19 132 
346 1299 
43 
43 
9 506 
22 506 
1933 5313 
32 
1933 5345 
12 
12 
87 269 
87 269 
3 
94 
3 94 
13 
27 6 
40 6 
id 1 
id 1 
179 666 
179 666 
2317 6808 94 
132 
132 
132 
247 
248 
Tab. 2 
SITC 
472 
233 
23 
278 27 
292 29 
2 
334 
335 33 
3 
423 42 
431 43 
4 
511 515 516 51 
522 523 52 
531 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
582 583 584 58 
591 592 598 59 
5 
611 612 61 
621 625 628 62 
634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 657 658 659 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TRINIDADJOB 
232 
232 
208 19 270 19 
158 44 
197 45 
1028 64 
2419 7 
267 75 
2686 82 
2694 82 
297 338 13 
150 29 
150 29 
488 42 
266 48 121 195 153 
742 231 
1061 68 
2058 492 
3119 560 
246 179 2702 163 
3010 342 
7877 238 7877 238 
966 29 1078 8 
1911 128 
3955 165 
543 160 
543 160 
3127 108 2246 491 
1109 20 
6485 619 
2389 718 366 19 
2378 55 
5133 792 
30870 3111 
216 848 1064 
756 14 
1028 19 750 45 
2534 78 
238 363 8 
605 8 
1387 183 
1826 215 3213 398 
510 36 743 10 
1141 112 
173 865 742 59 
1043 9 122 2 
France 
24 
24 
3 22 
17 17 
109 
84 
5 89 
90 
262 262 
262 
ί 2 14 
16 16 
95 95 
269 269 
30 202 19 251 
124 124 
1 260 6 267 
275 6 16 297 
1333 
2 39 41 
7 168 13 188 
88 156 244 
59 88 147 
13 
11 15 
25 52 15 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
TRINIDAD.TOB 
148 
148 
1 7 1 
41 41 
8 204 1 
279 398 
10 279 408 
279 408 
2 20 
3 20 
74 74 
3 94 
1 41 1 57 3 
61 56 
8 69 56 
16 3 1 20 38 
19 27 38 
35 16 359 35 16 359 
50 6 89 21 
145 21 
20B 208 
743 1157 1 65 652 15 
18 808 1828 16 
185 250 84 167 31 
436 281 
862 2578 982 
3 35 
80 13 
83 48 
39 8 
27 3 4 3 
70 11 3 
14 1 4 
1 14 4 
47 18 
85 19 132 37 
1 2 4 27 
39 6 10 
3 1 
23 13 10 
4 1 1 14 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
60 
60 
185 221 
56 94 
642 
1650 
177 1827 
1 
i 
1833 1 1 
13 27 
47 47 
74 
217 72 34 425 
876 1542 
2418 
13 
13 
7 5 12 
47 1 2253 132 
2356 1 132 
6696 31 131 102 6696 31 131 102' 
857 862 1651 3 
3370 3 
51 51 
1117 731 32 
1065 
2915 32 
942 . 19 257 2102 7 
3301 26 
21534 67 301 102 
176 716 892 
688 713 98 662 23 
2063 98 23 
136 193 1 
333 1 
1056 24 
1261 142 16 2317 142 40 
460 700 963 154 842 599 36 
977 87 3 
CTCI 
472 
65 
661 
662 663 
664 
665 666 667 66 
672 
673 674 677 678 
67 
682 
684 
685 68 
691 
692 
693 694 695 696 
697 
699 69 
6 
711 712 713 714 716 
71 
721 722 723 
724 
725 726 
727 
728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 
745 
749 74 
751 
752 759 75 
763 
764 76 
771 
772 773 775 
778 
77 
781 782 783 784 785 786 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TRINIDAD.TOB 
5413 229 
559 37 
1129 368 1284 76 
750 214 
1693 106 
425 43 
315 13 
6155 857 
326 165 
11372 126 
10878 473 
1194 28 10880 51 
34839 843 
511 12 
687 186 
244 1534 200 
6426 612 
413 5 
1564 174 622 24 
3447 569 
709 89 
1693 141 
4111 321 
18985 1935 
74342 / 4548 
684 183 3219 137 
12670 26 1885 104 
18657 267 
535 35 
1288 77 
9635 2229 
632 89 
314 249 
439 322 
3052 634 
7098 935 22993 4570 
2833 611 
486 181 
3319 792 
1543 194 
2492 49 
3276 240 
5632 662 
2996 1088 
6630 376 
22569 2609 
735 208 
3789 59 
545 68 
5069 335 
224 177 
738 27 
1020 205 
1213 33 
7095 93 
2040 391 
417 12 
2318 126 
13100 657 
14692 778 10230 1211 
962 8735 376 
291 14 
1481 14 
France 
140 
16 
99 
48 821 7 
993 
672 1859 
282 316 
3168 
10 
10 
2292 
67 
46 64 76 12 
39 
285 2881 
7812 
1 79 
433 
513 
11 
1244 
24 
962 2241 
192 
192 
59 44 697 1869 
52 
359 3080 
4 
23 13 40 
7 
24 31 
602 
173 409 14 
57 
1256 
403 949 
252 
275 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
TRINIDAD.TOB 
63 45 51 
31 68 
58 1 
4 18 1 
6 3 37 
11 9 2 
37 6 2 
253 116 68 363 
138 
6 1303 
1159 1091 
41 230 
6700 204 
6700 1414 2768 
17 43 
! 17 43 
277 202 
3 30 1 66 4 
20 5 1 
69 66 
14 
541 9 222 737 10 
1146 1115 16 
8179 2864 3285 
429 
2 274 1 
219 14 18 
221 722 19 
29 19 
146 115 58 429 
199 
29 9 
176 9 ! 
676 24 175 
1370 119 604 
772 75 
42 9 
814 84 
89 175 131 
137 72 
46 8 2 
116 78 81 
308 51 23 
399 50 1 1095 434 238 
74 
27 11 1 4 
11 75 31 
5 106 4 
26 106 4 
56 17 
202 252 6 230 13 
9 13 
449 335 17 
6 112 
13 ! 
15 1 119 27 1 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
4846 36 3 
349 . 5 6 702 1031 55 
442 
687 55 2 327 3 
49 3587 55 116 
23 
9246 19 
6273 23 
613 3609 
19881 46 19 
429 
501 244 1264 
3043 
224 54 29 
1274 508 2660 3 4 
593 1 
925 38 2385 14 137 
11612 71 209 
46795 448 411 
255 182 2686 40 
12644 
1097 
16875 40 
441 1065 
5522 38 
344 27 117 
1889 256 64 
4115 211 
13520 256 313 
1177 6 
251 . 3 
1428 9 
889 6 
2175 15 2262 21 
2763 63 1157 317 
5272 4 169 
14518 4 591 
428 21 
3680 
447 1 
4555 22 
40 564 β 
640 8 
504 1 
6118 257 1234 
148 
2113 
10128 . 258 
13393 
8006 64 949 7965 7 250 667 522 2 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
Hali; Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλάδα 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
862 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
694 
895 
896 
897 
898 
899 
8 
TOTAL 
473 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
03 
05 
0 
112 
11 
122 
12 
541 
54 
553 
55 
562 
56 
591 
59 
TRINIDAD.TOB 
391 2393 
TRINIDAD.TOB 
6458 
6554 
2193 
2193 
1541 
1541 
124 
124 
121 
1063 
1370 
1819 
1819 
70S 
2380 
3169 
109 
296 
408 
156 
326 
1295 
4887 
2512 
909 
413 
218 
1118 
232 
270 
10559 
22070 
330532 
224 
324 
538 
126 
227 
893 
553 
564 
113 
2100 
319 
338 
147 
147 
170 
170 
140 
150 
193 
193 
105 114 
669 
1 
3 
11831 
43 
43 
84 
84 
12 
12 
6 9 16 
220 
220 
100 
232 
375 
93 42 42 60 17 254 
7 
206 
43 
143 
203 6 
76 
684 
1688 
22809 
33 
33 
1 
57 
83 
87 
1879 
47 
47 
9279 
33 
33 
337 
337 
15 
15 
1 
12 
33 
51 
51 
2 
839 
851 
2 
14 
14 
11 
16 
57 
10 
122 
49 
21 
16 
228 
1605 
26646 
38 
38 
38 
61 
15 
15 
45 
45 
16 
16 
436 
436 
2 
28 
30 
58 
48 
108 
8 
61 
44 
33 
872 
35 
5 
1058 
1727 
15135 
GRENADA 
5385 
5479 
219 
219 
35 
35 
18 
18 
10 
49 
62 
38 
8 
46 
8 
143 1 27 
26 214 
603 
25176 
20 
115 
55 
158 
80 
379 
3 
251 
9 
263 
364 
8335 
133 
116 
249 
262 
31230 
992 
992 
93886 
1862 
1882 
1031 
1031 
81 
81 
104 
1038 
1288 
1091 
1091 
403 
1194 
1622 
11 
111 
248 
29 
293 
692 
4850 
1648 
766 
221 
185 
6 
191 
144 
8011 
15698 
7 
11 
168 
251 
553 
564 
32 
1004 
255 
269 
145 
145 
136 
136 
139 
149 
193 
193 
846 
45 
3 
46 
49 
3860 
22 
27 
33 
33 
5 
5 
3 
3 
191 
35 
226 
1 
id 
1 
36 
6 
1 
8 
53 
164 
164 
200 
10 4 
214 
21 
21 
27 
27 
36 
36 
1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Itali! Nederland Belg.-Lux 
625 
62 
641 
642 
64 
65 
67 
713 71 
723 728 72 
778 77 
781 
782 
784 
78 
7 
897 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
048 04 
054 
056 
058 
05 
062 
06 
071 
073 
074 
07 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
122 
12 
GRENADA 
167 
173 
113 
152 
265 
154 
139 
244 
1105 
242 
269 
1463 
142 
1650 
Danmark Ελλάδα 
GRENADA 
121 294 
188 
472 
389 
1055 
3550 
107 
212 
413 
9144 
8 
15 
23 
47 
4 4 
26 
18 
1 1 
4 
15 9 
28 
6 
22 
26 
349 
NL ANTILLEN 
2390 
328 
3053 
5771 
13765 
744 
5731 
20240 
172 
285 
2368 2371 
1675 
290 
142 
2197 
766 
770 
192 
931 
336 
1504 
1374 
1436 
2810 
923 
21951 
22874 
993 
993 
23867 
16 167 
49 
49 
160 
160 
13 29 
10 
10 
173 
436 
609 
95 
95 
13 
ί 
7 
7 
116 
3 
16 
201 
19 
4 
36 
78 
B7 
201 
10 
10 
156 
156 
4 
7 
9 
28 
4 
4 
1 
6 
13 
13 
541 
94 
3245 
3339 
15 
15 
4 
62 
48 
21 
101 
101 
134 
273 
ANTILLES 
55 
277 
332 
21 
21 
58 
58 
378 
378 
4 
4 
10 
13 
8 
36 
NL 
712 
113 
1724 
2549 
8046 
561 
5539 
14146 
53 
148 
1065 
1088 
1666 
177 
112 
2035 
316 
320 
178 
529 
56 
792 
1335 
1088 
2423 
610 3361 3971 
396 
396 
14 
1 
49 
36 
36 
28 
2 
2 
67 
6 
19 
110 
167 171 
109 
152 
261 
131 
97 
206 
896 
234 
261 
1332 
141 
1492 
85 
113 
262 
177 
457 
378 
1018 
3146 
79 
215 
6910 
19 
505 
85 
85 
32 
1 
33 
46 
46 
18 
32 
847 847 
105 
18 
125 
166 
166 
363 280 659 
7 
30 
37 
7 
14346 
14353 
582 
582 
14935 
1314 
1314 
54 
54 
112 
112 
26 
26 
26 
65 
2 
523 
1173 
156 
927 
2256 
4172 
105 
68 
4345 
85 
89 
144 
144 
180 
180 
7022 
37 
149 
186 
249 
250 
Tab. 2 
SITC 
476 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
333 
334 
335 
33 
3 
42 
4 
511 
512 
513 
515 
516 
51 
522 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
582 
583 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
621 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NL ANTILLEN 
117 
310 
351 
110 
121 
632 
311651 
4153 
152 
315956 
315961 
118 
166 
237 
149 
193 
371 
490 
1508 
674 
740 
114 
2484 
2599 
2773 
2773 
225 
4262 
643 
5130 
445 
772 
1249 
946 
161 
7339 
8446 
22506 
156 
163 
381 
158 
380 
540 
594 
1415 
2009 
188 
221 
1497 
173 
454 
274 
796 
386 
4037 
439 
1865 
828 
233 
1408 
1402 
815 
6990 
1448 
47 
47 
60 
60 
107 
6 
6 
6 
5 
23 
29 
2 
40 
42 
517 
517 
22 
401 
245 
668 
16 
27 
43 
59 
6 
203 
268 
1587 
19 
50 
79 
114 
32 
146 
57 
124 
181 
15 
5 
38 
1 
16 
17 
17 
48 
157 
63 
112 
125 
54 
62 
390 
4 
810 
177 
France 
19 
1630 
40 
1670 
1670 
60 
60 
2 
3 
5 
16 
23 
2 
2 
41 
41 
21 
3249 
47 
3317 
9 
1737 
1746 
5160 
4 
4 
24 
1 
2 
7 
16 
25 
1 
10 
1 
ΐ 137 
30 
186 
19 
24 
26 
620 
107 
100 
896 
77 
Halia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
ANTILLES NL 
1 
22 
23 
304 
304 
304 
3 
3 
58 
57 
2 
120 
7 
7 
27 
27 
25 
25 
1 
113 
2 
116 
164 
164 
2 
2 
4 
463 
56 
56 
4 
8 
12 
67 
1219 
109 
5 
279 
3 
1710 
40 
1100 
42 
1 
69 
106 
1358 
107 
263 
282 
44 
48 
461 
72 84 
107 1 
179 85 
180 85 
55 
103 
111 11 
149 
104 
12 
442 
847 12 
313 64 
350 67 
112 
937 22 
1050 22 
1190 199 
1190 199 
179 
174 
110 70 
463 70 
264 
351 12 
646 12 
247 2 
153 
3788 311 
4188 313 
8754 695 
120 
90 
229 
44 
278 
323 
433 72 
1241 12 
1674 84 
77 
111 
117 84 
24 11 
127 
215 8 
304 9 
141 30 
1130 142 
221 19 
511 13 
535 9 
119 32 
416 112 
410 75 
711 
2212 971 
1009 185 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
9 . . . 
6 
6 . 7 . 
15 7 
311651 
1925 132 
4 . . . 
313580 132 
313584 132 
114 
29 
300 
27 12 4 
503 12 4 
251 
264 
697 759 
697 759 
667 1 133 
667 1 133 
2 . . . 
315 10 
166 3 
483 . 1 3 
1 
382 
382 1 1 
606 21 
2 . . . 
1298 
1906 21 
4902 14 931 
13 
9 10 
39 . 1 0 
4 : 9 : 
4 . 9 . 
18 3 
10 2 
28 5 
96 
37 
29 
27 
306 
31 2 
48 2 
134 
708 4 
32 . 4 5 
105 
117 . . . 
1 
13 111 5 
236 78 
503 11 ï 129 
CTCI 
476 
674 
675 
677 
678 
67 
682 
684 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
723 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NL ANTILLEN 
2913 
112 
167 
5357 
10059 
968 
369 
102 
1608 
2833 
273 
566 
510 
771 
328 
774 
4183 
10238 
35901 
1286 
3306 
3470 
249 
563 
135 
9009 
715 
1534 
2471 
405 
146 
551 
1716 
1996 
2407 
925 
939 
2628 
10611 
258 
112 
189 
559 
1180 
1201 
883 
3023 
485 
528 
652 
5678 
1311 
118 
115 
323 
1181 
3115 
34169 
34234 
67430 
954 
954 
2555 
2555 
885 
885 
961 
3258 
332 
423 
2 
1051 
1653 
3 
1 
13 
20 
30 
1 
64 
31 
231 
127 
99 
482 
1065 
4116 
24 
422 
439 
30 
120 
86 
1129 
4 
439 
/ 517 
106 
52 
158 
130 
233 
327 
157 
161 
309 
1317 
210 
75 
63 
348 
167 
171 
12 
303 
240 
55 
214 
840 
794 
14 
66 
3 
' 878 
18650 
18650 
24009 
182 
162 
750 
750 
129 
129 
361 
341 
74 
France 
396 
51 
88 
612 
11 
11 
61 
11 
3 
29 
7 
86 
44 
1195 
1436 
3192 
668 
11 
679 
1 
76 
77 
4 
4 
22 
25 
36 
147 
26 
315 
571 
2 
29 
31 
219 
219 
20 
7 
24 
48 
27 
126 
443 
11 
76 
944 
1461 
10664 
10664 
13852 
21 
21 
17 
17 
32 
32 
188 
1081 
86 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
ANTILLES NL 
ΐ 82 
83 
188 
22 
210 
38 
75 
11 
4 
47 
309 
266 
750 
4180 
3 
6 
102 
6 
117 
3 
157 
175 
21 
6 
27 
38 
64 
16 
52 
9 
431 
610 
5 
9 
6 
20 
6 
6 
114 
24 
297 
30 
466 
3 
21 
14 
74 
112 
291 
301 
1634 
251 
251 
363 
363 
680 
680 
321 
1800 
140 
1564 516 
108 
46 33 
3695 256 
6476 998 
456 3 
137 200 
89 
806 203 
2317 152 
81 92 
326 142 
232 23 
326 5 
50 5 
280 2 
1700 100 
5312 521 
18195 2919 
1176 
2831 
988 8 
101 
400 3 
25 
5521 11 
609 
432 9 
1160 9 
267 
77 
344 
1446 1 
768 462 
1879 14 
547 4 
294 
1157 
6091 481 
30 
24 4 
90 
144 4 
498 122 
498 122 
213 521 
2480 38 
26 153 
121 1 
281 32 
3174 746 
44 12 
47 
115 
129 13 
149 
508 25 
854 
909 
18349 1398 
368 33 
368 33 
1177 101 
1177 101 
37 
37 
59 
Β 2 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
13 1 
4 . . . 
34 
168 17 
219 18 
318 
16 2 
356 2 
235 
13 
31 
181 . 3 . 
196 2 
11 2 
16 . 2 4 
433 7 
1116 38 
2973 111 215 
71 . 1 2 
47 
669 596 
118 
9 . 6 . 
24 
938 614 
98 
394 27 
505 28 
8 . 3 . 
7 . . . 
15 3 
13 . 6 6 
441 3 
112 23 
14 4 
439 10 
404 12 
1423 118 
4 . 7 . 
: : i : 4 8 
117 51 
134 . 5 1 
2 . 1 . 
168 3 
42 
6 . . . 
68 
322 4 
15 
25 
25 
5 . 6 . 
90 . 2 1 
6 3704 
6 3704 
3437 4551 
96 3 
96 3 
89 58 
89 . 5 8 
6 . 1 . 
6 . 1 . 
12 
26 
32 
Tab. 2 
SITC 
476 
845 
846 847 
848 84 
851 
85 
872 874 
87 
881 882 
883 884 885 
88 
892 
893 894 
895 897 
899 89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
96 
TOTAL 
480 
01 
022 
02 
048 
04 
056 
05 
062 
06 
081 
08 
098 09 
0 
112 11 
122 
12 
1 
232 233 
23 
266 
268 
26 
273 27B 
27 
287 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NL ANTILLEN 
674 158 
652 68 181 20 
141 15 6199 1057 
2236 324 
2236 324 
305 26 1744 467 
2125 523 
138 55 133 3 
103 265 77 494 92 
1133 227 
2313 93 
1206 285 639 210 
153 58 87996 1977 
761 117 93168 2793 
109255 5985 
1085 
1085 
1439 1 
1439 1 
227 
227 
625227 37312 
KOLUMBIEN 
104 3 
7151 3112 
7291 3148 
2763 
2767 
111 100 
181 114 
133 
192 59 
1004 350 
1004 350 
1846 240 1848 240 
13631 3990 
9794 201 9883 290 
178 
230 
10113 290 
107 107 3724 2144 
3831 2251 
339 238 
383 
771 245 
320 9 920 62 
1259 85 
272 69 
France 
51 
191 11 
9 1617 
573 
573 
4 48 
55 
1 
14 151 
166 
3 
36 49 
20 800 
79 991 
3472 
474 
474 
31858 
64 
1149 
1166 
1523 
1523 
44 
44 
6 
6 
173 173 
3031 
1871 
1871 
3 
3 
1874 
1398 
1398 
27 
41 
276 
276 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
ANTILLES NL 
453 2 
86 26 104 15 
85 27 2989 137 2 
1204 117 
1204 117 
3 247 56 932 4 
59 1218 4 
68 15 1 20 81 
8 90 148 21 147 99 
372 245 81 
22 1975 1 
137 622 78 96 260 6 
5 43 84890 211 38 
86 255 16 85248 3391 139 
91166 6690 360 
611 
611 
1430 
1430 
227 
227 
98768 89945 6159 
COLOMBIE 
30 3 
1108 1693 
4 1191 1693 
66 1 1160 
66 5 1160 
11 
65 2 
44 
44 
4 627 8 
4 627 8 
7 619 7 619 2 
228 2452 2865 
93 134 93 134 
7 
52 7 
145 141 
40 128 
40 128 
74 
184 188 
261 8 205 
307 160 . 385 
472 385 
198 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
9 . 1 . 
278 3 
31 
2 3 390 7 
18 
18 
18 7 213 3 21 
235 3 28 
27 
4 4 
5 
40 
215 
19 
17 
22 6 
200 485 
ί 1 
2 
4 
29 1 
5 74 
β 121 
1359 6 217 
7 
7 
1 
1 
346205 1637 13205 138 
4 
89 
7 
7 
45 
45 
89 
6 
6 
9 
9 
687 120 
687 120 
837 120 108 
7474 1 20 
7474 1 20 
168 
168 
7642 1 20 
14 
14 
11 '. '. 11 
4 14 23 
18 23 
5 . . . 
CTCI 
480 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
431 
43 
4 
511 
512 513 
514 515 
516 51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
607 
60 
611 
612 
61 
621 
625 628 
62 
635 
63 
641 
642 64 
651 
653 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KOLUMBIEN 
272 
395 
1176 1571 
7796 
1645 
2344 
3989 
4035 
107 
107 
211 
211 
410 
2157 
685 
3831 
9777 
7510 
2743 26703 
3461 
1903 234 
5598 
6190 
787 
5102 
12079 
15661 
15661 
3604 
2345 
2231 
8180 
3534 
3534 
2470 
8539 
2703 
189 
13901 
4544 
530 
7320 
12394 
98100 
538 
358 
896 
420 
1353 
1775 
766 
1650 1021 
3437 
171 
226 
4957 
599 
5556 
1696 
2796 
69 
50 
531 
581 
3271 
823 
1821 
2644 
2644 
43 
43 
198 
198 
250 
1366 392 
2170 4944 
2071 
1156 12099 
2361 
1263 
11 
3635 
5800 
571 
1762 
8133 
10463 
10463 
632 94 
1496 
2222 
297 
297 
1589 
4478 
861 
87 
7015 
2693 
251 
3277 
6221 
50085 
538 
358 
896 
31 
31 
222 
55 
340 617 
2 
7 
1166 
309 
1475 
1335 
184 
France 
78 
231 
309 
2024 
552 
216 
770 
816 
78 
28 
161 
339 1387 
1631 
368 3914 
245 
189 
223 657 
4 
179 
90 
273 
626 
626 
466 
2216 
280 
2964 
428 
428 
57 
2242 
320 
2619 
592 
14 
512 
1118 
12649 
4 
4 
41 
564 
105 
710 
4 
10 
652 
74 
726 
90 
86 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
COLOMBIE 
7 
46 
53 
861 
31 18 
49 
49 
47 7 
169 
460 
1198 
70 
1951 
48 
62 
110 
127 
3 
1580 
1710 
1187 
1187 
18 
22 
15 
55 
369 
777 
24 
1 
1171 
57 
49 
233 
339 
6523 
415 
1311 
1726 
168 
141 
142 
451 
165 
209 
1732 
63 
1795 
174 
2309 
198 
65 27 
333 
398 27 
733 617 
33 
183 
33 183 
33 183 
43 12 
43 12 
11 
11 
55 12 
490 4 
4 9 
121 15 
116 821 271 28 
577 188 
1579 1065 
28 473 
22 40 
50 513 
201 18 
169 699 
370 717 
256 357 
256 357 
276 
26 16 
302 16 
2666 143 
2666 143 
121 6 
256 634 
23 
400 640 
55 
167 2 
282 526 
504 528 
6127 3979 
'. 3 3 
10 7 
10 431 
25 17 
45 455 
115 447 
46 6 
161 453 
20 
201 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
5 
168 
31 
199 
263 
206 
104 
310 
310 
9 9 
2 
2 
15 
222 
112 
1015 
2048 
609 
152 
4158 
289 
323 
612 
40 
34 
796 
870 
2224 
2224 
2153 
11 
382 
2546 
325 
146 
1478 
78 
2027 
510 
47 
2213 
2770 
15207 
5 
4 
11 
318 
449 
349 
1116 
845 
101 
946 
77 
16 
Ireland 
23 
1398 
1 
1399 
4 
4 
8 
6 
6 
248 
248 
6 
6 
1 
i 
195 
195 
1863 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
3 1 
3 1 
3 1 
2 1 
304 
231 
538 
13 
13 
300 
300 
53 
16 
69 
3 
5 
20 
28 
637 
75 7 
712 7 
1660 7 
43 
43 
251 
252 
Tab. 2 
SITC 
480 
654 
655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
672 
673 674 675 676 677 678 67 
682 683 684 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
703 70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
762 763 764 76 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KOLUMBIEN 
1198 
485 103 1216 
162 102 7854 
444 2734 
1158 
1199 
1850 
328 1006 
8719 
2695 
6479 
15180 
900 247 407 11033 
37034 
2289 
374 1062 
3882 
8324 
785 829 1106 
3523 
493 270 5099 
20429 
89808 
706 707 
405 4327 
6668 
292 5118 
8155 
24965 
1492 
2694 
10421 
41569 
2567 
5033 3907 
25293 
92976 
7745 
1927 
9672 
16085 
2993 8118 
7193 9005 
12186 
55580 
1417 
1663 
651 3751 
185 418 25857 
26460 
5 
52 29 587 35 40 2285 
36 411 296 382 349 102 79 1655 
2026 
2653 
7705 
650 2 194 403 13661 
205 118 438 793 
160 364 193 100 1939 
246 21 2738 
5761 
27181 
706 707 
16 1543 
971 64 2604 
7673 
12871 
706 1012 
629 26002 
878 4519 758 7676 
42180 
2228 
1217 
3445 
3670 
1266 2432 
2420 5998 
2849 
18635 
893 242 112 1247 
57 56 8061 
8174 
France 
40 
4 47 79 35 22 424 
182 14 113 121 976 40 374 1820 
478 
1054 
2817 
28 
83 1493 
5955 
38 220 539 824 
742 44 301 92 580 193 80 302 2334 
12807 
62 67 1214 
154 220 1717 
5 
169a 
4230 
680 23 159 3254 
10049 
990 68 1058 
6326 
398 2442 
752 404 2572 
12894 
1 12 88 101 
2 9 6914 
6925 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
COLOMBIE 
580 
285 25 389 35 3 3826 
218 2222 185 99 261 162 
3147" 
46 
132 163 11 
31 7808 
8191 
277 4 15 296 
6441 
377 58 425 392 27 136 981 8837 
28478 
303 2648 
895 1 1041 
262 5150 
105 1252 
4586 
7194 
951 202 1323 
8758 
24371 
2398 
582 2980 
2686 
975 2246 
3280 1818 
4752 
15757 
284 622 261 1167 
125 2 2646 
2773 
140 
9 8 2 179 
26 11 54 4 3 
98 
21 436 9 
229 695 
25 58 83 
11 
5 15 22 3 18 137 211 
1472 
22 69 78 62 68 
299 
96 
11 646 
60 294 926 2033 
62 19 81 
51 40 395 12 14 154 666 
79 79 
2ld 210 
Belg.-Lux. 
15 47 
289 
8 
424 1 
475 908 
806 3271 
36 158 63 231 4567 
49 
49 
248 80 20 
401 749 
7473 
2 
2 
407 
374 822 
6 851 370 2830 
50 
50 
2736 
32 93 8 7 165 3041 
239 23 262 
7398 
7398 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
566 7 
4 2 135 2 
2 35 842 7 2 
61 552 1 
117 2 
60 199 
13 8 
78 881 210 
145 
1813 
774 14 
164 87 36 864 5 
3928 37 
1720 
7 11 . 1 
1747 90 
964 6 
24 380 14 
545 25 
24 15 483 3 54 
2435 3 99 
11906 10 481 
2 
3495 15 
165 1095 154 
4757 169 
92 81 
430 2777 4 342 
2624 51 
58 220 3 507 15 
2649 1660 
9357 4 2152 
1899 118 
6 35 
1905 153 
411 205 
219 1 62 441 69 
653 68 741 23 
1481 1 212 
3946 2 639 
154 85 
205 363 
80 8 
439 456 
1 351 485 143 
836 144 
CTCI 
480 
771 
772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 
792 793 79 
7 
801 80 
812 81 
821 
82 
831 83 
842 843 845 846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 872 873 874 87 
881 
882 883 884 885 88 
892 893 894 
895 
896 897 898 
899 
89 
8 
931 93 
951 
95 
TOTAL 
484 
001 00 
011 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KOLUMBIEN 
15740 1922 
27621 7319 
781 361 
3326 2080 
384 104 
177 103 
10231 5982 
58260 17871 
45681 9090 6942 2382 
420 15850 2537 
1808 438 
577 191 
71278 14638 
504 119 
517 467 1488 119 
345137 119887 
786 786 
835 835 
2097 325 
2097 325 
1992 1156 
1992 1156 
105 ι 60 105 60 
125 2 
294 68 
236 33 
102 13 
260 7 
219 76 
1259 200 
215 94 
215 94 
613 570 
4840 3491 
466 327 
8973 2583 
14892 6971 
439 184 
2495 1059 
354 11 
806 115 
652 428 
4746 1797 
1737 664 
1771 422 
790 112 
1040 445 
877 352 
1885 1088 
500 177 
856 302 
9456 3562 
35597 15000 
2129 1704 
2129 1704 
645 430 
645 430 
853838 232341 
VENEZUELA 
913 18 
913 18 
12946 
France 
11720 
13659 
231 436 73 58 1457 
27634 
28808 1048 
7047 
323 
37226 
13 
483 35 531 
98135 
64 64 
50 
50 
5 5 
20 97 31 40 
86 94 
380 
2 
2 
4 216 44 2213 
2477 
18 
113 57 264 191 643 
372 138 79 
213 
25 94 15 
159 
1095 
4716 
102 
102 
140382 
31 31 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
COLOMBIE 
336 22 1714 
4847 63 147 
126 3 
68 591 
132 17 
8 1426 913 39 
6943 1606 1903 
7479 . 52 3512 
420 4617 4 233 
838 356 17222 4 285 
115 17 19 12 
16 13 131 32 29 
76494 5010 15800 
676 971 40 
676 971 40 
755 6 
755 6 
36 36 
92 127 146 49 
165 
34 
620 3 
119 
119 
11 133 372 346 
8 3 
2093 210 29 
2245 582 378 
81 3 2 
16 54 1252 244 416 2 
7 22 
764 79 1256 
374 101 1 
737 263 81 
365 1 164 
114 11 572 265 1 
156 7 19 2594 373 265 
7809 2011 1942 
9 9 
113 113 
120943 28052 38233 
VENEZUELA 
223 121 
223 121 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
12 . 1 4 
557 54 141 17 7 414 1202 
252 
1412 
209 7 1880 
240 
-403 
971 58 
6 10 41 1 
1043 58 
23 23 
'. 
643 3 
24965 9 4779 58 
21 21 
6 
6 
4 4 
11 2 26 
2 
2 
43 
28 241 7 
82 1502 
19 
19 
13 
13 
34 2 343 1853 7 379 
137 14 
42 8 2 189 
220 114 46 
266 
489 
42 
177 1354 
1 
1 2 18 
5 16 23 
2 
131 
36 
213 
3470 7 642 
24 392 24 392 
82480 2425 8718 88 
520 520 . . . 
12946 
Tab. 2 
SITC 
484 
014 
01 
022 023 024 02 
037 03 
048 04 
054 056 
057 058 05 
062 
06 
073 
074 075 07 
081 08 
098 09 
0 
111 
112 11 
122 12 
1 
233 23 
264 
266 26 
273 
278 27 
291 
292 29 
2 
323 32 
334 335 33 
3 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 513 514 515 516 
Value 
EUR 10 Deutschland 
VENEZUELA 
2208 
15165 
1/3509 
3550 20696 
197755 
395 459 
29669 29689 
5900 1876 
1919 
1301 10996 
5B3 
641 
805 
1075 
129 2011 
1503 1503 
6888 
6888 
266020 
246 
92719 
92965 
205 205 
93170 
8989 
9044 
259 
668 1071 
910 
939 1880 
336 
1918 
2254 
14493 
4308 
4308 
2048 
1697 3745 
8118 
202 416 618 
1003 1003 
1717 
1694 2128 
7063 
10438 
8258 5621 
18 
18 
15861 
189 16050 
140 157 
4858 4858 
2957 123 
276 5 3361 
26 
77 
18 16 
740 740 
533 533 
25830 
592 592 
21 21 
613 
4479 
4484 
239 253 
61 
399 468 
24 
347 371 
5655 
340 798 1138 
1138 
86 86 
771 771 
885 
695 1383 
2652 
5754 
2067 969 
France 
314 
314 
31989 
7 473 32469 
143 151 
13754 13754 
5 221 
332 31 589 
20 
21 
4 
8 13 
78 78 
246 246 
47666 
85 
18732 
18817 
20 20 
18837 
1314 
1349 
1 5 
18 
278 296 
43 
249 292 
1960 
2854 
2854 
150 124 274 
3180 
22 22 
41 
372 86 1495 
635 2016 166 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
VENEZUELA 
436 
436 
61 
2747 
2808 
26 29 
504 510 
25 1090 
1284 
1246 3645 
338 
344 
330 
2 333 
132 132 
8460 
43 
3178 
3221 
3221 
42 55 
414 529 
769 
80 871 
19 
199 218 
1694 
107 71 178 
178 
193 
193 
4 4 
198 
127 16 175 366 1044 148 
35 54 
35 54 
51302 33922 
2277 14624 
68203 33922 
68 104 
13 4505 22 4505 
2526 258 21 
12 ; 2559 258 
41 3 
63 45 38 86 104 
684 684 
5846 
5846 
77660 38843 
57 
42 5 
99 5 
52 52 
151 5 
334 334 
259 
14 273 
20 
30 2 
31 22 
178 
952 112 
1130 112 
1858 139 
879 424 
497 20 1376 444 
1389 444 
281 ; 281 
144 144 
431 9 
237 33 415 879 217 
305 1699 
17 1029 2122 
UK Ireland Danmark 
1351 
14308 
7112 23717 9545 
266 292 708 438 2224 
7816 24009 12477 
9 . 9 
9 
5733 5738 
25 63 
5 7 100 
199 
199 
324 
1012 
16 1352 
9 
302 302 
104 
104 
103 
103 
1 1 
123 8 
123 8 
15857 24010 27311 
61 
70088 3 79 
70149 3 79 
112 112 
70261 3 79 
2820 
2822 
11 
27 
148 175 
72 
2 74 
3113 
1454 
1454 
148 187 335 
1789 
9 49 58 
62 62 
153 
230 219 
4 
2 6 
42 42 
48 
9 1636 9 
1100 513 66 
1118 1831 165 610 45 532 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1 1 
358 
22 
380 
2 2 
383 
11 
11 
15 15 
26 
CTCI 
484 
51 
522 523 524 52 
531 
532 533 
53 
541 
54 
551 
553 554 55 
562 
56 
582 
583 584 585 58 
591 
592 
598 59 
5 
605 60 
611 
612 61 
621 
625 
628 62 
634 
635 63 
641 
642 64 
651 
652 653 
654 
655 
656 
657 658 659 65 
661 
662 
663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 
674 
675 676 677 678 679 67 
Value 
EUR 10 Deutschland 
VENEZUELA 
35202 
9124 
5591 
143 14858 
6157 
4351 
9952 
20460 
19550 
19550 
6990 
5937 
4421 
17348 
12037 
12037 
4882 
21721 
4623 419 31645 
4814 
1165 
16875 
22854 
173981 
401 401 
6685 7437 
14122 
1152 
7541 
4450 13143 
4649 1547 
6242 
10216 
3457 
13673 
2808 
2009 
6088 
2138 
1606 
646 
4939 
1526 
505 22265 
15247 
11200 5879 
4489 13064 
2890 
930 53699 
804 
9069 23364 
52356 
3122 7045 
1792 
63368 
449 161369 
13520 
3979 
3744 
38 7761 
5800 
2122 
4329 
12251 
7328 
7328 
1011 
879 2577 
4467 
1680 
1680 
2980 
6852 
1626 275 11733 
3831 
992 
8336 
13159 
71900 
401 401 
65 75 160 
638 
233 1779 
2650 
545 186 731 
2739 913 3652 
686 118 677 
81 46 
21 
1218 
156 4 3007 
5771 
2456 
1766 
511 1858 
699 135 13196 
660 
2053 
10065 20384 
2104 111 352 28070 
115 63914 
France 
4770 
3062 200 105 3367 
9 622 348 
979 
2447 
2447 
3449 
4376 261 8086 
2182 
2182 
92 
9551 
1330 7 10980 
216 
52 
2901 
3169 
35983 
106 7 113 
32 
3593 
1218 
4843 
3573 42 3627 
1758 543 2301 
163 60 305 
187 
123 395 
325 184 11 1773 
5060 
278 
2237 
264 6490 166 9 14504 
52 
437 4495 
21721 
164 6648 99 4911 
144 38671 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
VENEZUELA 
1876 
125 673 
798 
148 1454 
2981 
4583 
4849 
4849 
320 368 113 801 
3885 
3885 
1183 
2950 250 41 4424 
4 
52 791 647 
22083 
6439 
7353 
13792 
396 
941 
1245 
2582 
259 
1192 
1456 
2276 257 2533 
1098 1323 
4477 
1672 
1296 204 
2146 
1076 
277 13569 
435 
7540 1576 
860 3449 
1726 24 15610 
87 
518 599 
1388 
344 106 293 19533 28 22896 
2882 4071 
28 894 
378 66 
406 960 
26 55 
246 817 
272 872 
1135 190 
1135 190 
420 
3 2 
52 288 
475 290 
1748 2453 
1748 2453 
133 40 
303 762 
82 
518 802 
347 
65 4 
2748 1034 
3160 1038 
10596 10679 
51 
51 
8 
8 1427 47 26 
63 1453 
62 8 
64 8 
463 1201 
46 29 
509 1230 
156 432 
14 86 
602 2 
20 5 
1 10 117 93 
6 71 
12 68 
326 1369 
5 18 114 
86 6 
107 998 
126 216 
1 23 227 439 1488 
5935 
699 7062 
1583 6789 
118 3 180 7 374 
1811 8101 
4 91 
4222 28535 
Decembe 
UK 
4913 
1036 479 
1515 
119 139 
1168 
1426 
2441 
2441 
1312 193 
1128 
2633 
89 89 
454 
1278 
1387 14 
3133 
367 
827 
1194 
17344 
4 2 6 
75 
1339 110 1524 
210 94 331 
1768 
1650 
3418 
253 408 27 
196 13 
15 1037 33 92 2074 
7 723 203 1749 915 199 535 4331 
5 125 444 
486 389 
662 924 67 3102 
r 1981 Janvier - Décembre 
Ireland 
2396 
37 
37 
12 
12 
426 
42E 
47E 4£ 
52C 
3C 
3C 
7C 7C 
349E 
1£ 
1E 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
772 
14 
14 
14 
50 64 
732 732 
74 2 
2 74 
25 
. 25 
49 
168 217 
1826 74 
3 
25 28 
25 25 
11 19 30 
103 
3 
41 106 41 
3951 
50 39 5 
id 60 
4076 39 
1 
5 
5 18 
29 
253 
254 
Tab. 2 
SITC 
484 
681 
682 683 684 685 686 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
700 703 70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
763 
764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 
792 793 79 
Value 
EUR 10 Deutschland 
VENEZUELA 
575 
7966 
519 9452 
2074 
1085 
300 22065 
16236 
7626 
2409 
2954 
14703 
4741 
3848 
28477 
80994 
387973 
6210 
554 6764 
42B4 2561 
18164 
1953 21100 
183 48245 
12605 
27399 
17870 
24075 
6834 
9193 
14295 
73506 
185777 
21799 
12539 
34338 
25510 11787 
30346 
29815 
30718 
41564 
169740 
7984 3601 
2166 
13751 
649 
17271 
18008 
10641 41945 
16985 
7424 10178 
974 18548 
106695 
38458 
3004 
2203 
34974 
3711 
2346 
84696 
10489 
11352 
5337 
27178 
141 
3506 
495 1994 
1670 
32 1 7845 
1986 
5510 
424 1047 
4053 
3180 
279 7205 
23684 
119240 
6210 
554 6764 
396 1902 
6046 
109 9002 
35 17490 
3220 
5603 
5189 
6340 
2684 
4930 
2234 
21167 
51367 
5562 
5462 
11024 
7765 6356 
7170 
9988 
15612 
13647 
60538 
5030 1281 
583 6894 
225 
7457 
7731 
2403 17306 
1124 
4119 2580 
666 10686 
38884 
2487 
289 
7790 
24 185 10775 
46 
30 3 79 
France 
286 
19 
4057' 
17 
294 4673 
5995 
317 195 665 1885 
217 164 2561 
12019 
82524 
2720 62 642 7 2350 
110 5891 
3400 
5645 
2131 
3149 
76 638 7334 
22373 
435 371 806 
2984 1006 
14239 
6267 
2480 
7717 
34693 
63 103 166 
49 
3862 
3914 
6155 10956 
7840 
2659 4281 
93 1884 
33868 
21724 
809 2163 
5477 
45 748 30966 
10435 
425 2081 
12941 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
VENEZUELA 
126 
1902 
12 1680 
4 73 
3797 
5692 
269 321 1033 
3513 
1233 
3276 
14626 
29963 
106198 
54 151 5402 
22 3904 
35 9568 
4292 
14032 
5186 
13095 
630 2709 
7662 
40310 
87916 
13210 
5264 
18474 
11266 1629 
3291 
10760 
9543 
12924 
49413 
1228 1024 
662 2914 
23 
4127 
4182 
1524 5881 
6403 
444 3094 
158 4633 
22137 
14168 
1084 
40 17775 
3539 
1076 
37682 
4 
10881 
67 10952 
1480 697 
6 1 292 
9 65 
976 
1499 2061 
291 979 
132 100 247 
21 53 
349 739 
11 1 
50 647 299 
1601 2318 
8774 38462 
305 28 1870 57 
347 4 117 277 
1 2668 338 
20B 10 
1612 
432 161 
190 565 
18 96 6 
440 9 
90 1301 
1474 3664 
362 150 
106 802 
468 952 
1060 328 520 10 
2308 361 
523 880 
305 199 
1381 294 
6097 2072 
561 4 52 170 
80 32 
693 206 
642 606 
642 606 
126 337 1157 189 
12 46 
20 4 54 
218 147 
1587 723 
58 
21 2 1 3 79 
4 
13 3 
13 7 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
22 
335 6 1422 
22 
5 1823 
1289 
1107 
1122 
128 3912 1 
91 28 1898 
27 
6 287 4 
367 
4 291 
7 251 8 31 1241 
9575 1 1833 
26184 17 6494 80 
808 418 4098 
1464 5412 
2 12202 
468 6152 
1242 
1345 
337 1375 
2700 
2524 
16143 
1765 
465 2230 
1307 2230 
1623 
790 
1 
49 
38 
88 
1007 
15 409 16 1 612 780 2840 
315 69 384 
800 36 1354 
607 2161 42 376 
5249 352 
13360 42 3525 
584 577 966 13 32 
355 230 121 
1905 243 730 
351 1 
544 895 
87 6283 
1542 
61 139 55 939 9106 
5 822 
3911 
101 285 5124 
2 2 
33 38 
9 173 18 117 30 2 41 390 
16 
51 67 
3184 
3184 
CTCI 
484 
7 
812 81 
821 82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 B4 
851 
B5 
871 
872 
873 874 87 
881 882 883 
884 
885 88 
892 893 894 895 896 897 
898 
899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 
94 
951 95 
961 96 
971 
97 
TOTAL 
488 
022 023 
02 
046 048 04 
054 05 
074 075 07 
0 
Value 
EUR 10 Deutschland 
VENEZUELA 
695192 211546 
3560 269 
3560 269 
3765 198 
3765 198 
3004 493 
3004 493 
4056 17 
8383 240 
1601 
1696 132 
939 37 
1015 47 
1988 93 
19678 566 
5640 491 
5640 491 
589 540 
5784 3128 
503 230 18918 6233 
25794 10131 
4387 2984 
7581 2802 299 23 
2758 383 
3830 , 681 
18855 6873 
8032 3096 
5388 1448 
10449 1316 
3147 1898 
2931 73 
12746 1085 
3525 1988 
2872 946 
49090 11850 
129425 30910 
118 118 
475 450 
475 450 
565 12 
565 12 
1712 1548 
1712 1548 
3931 3927 
3931 3927 
530 143 
530 143 
1951383 495822 
GUAYANA 
5201 272 
431 
5655 272 
263 1362 
1625 
1142 252 
1203 252 
101 119 220 
8725 525 
France 
145618 
178 178 
77 77 
66 
66 
301 2840 
281 518 207 104 244 4495 
692 
692 
2 
314 33 4904 
5253 
55 25 46 
368 
985 1479 
1152 
651 621 352 2020 
141 
143 344 5424 
17664 
104 104 
4 4 
361798 
1331 
366 
1699 
19 
19 
86 86 
1804 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
VENEZUELA 
243238 
2555 
2555 
3162 
3162 
2422 
2422 
3727 
5090 
1293 
1002 
140 857 1556 
13665 
4331 
4331 
22 
699 
197 4647 
5565 
438 180 168 
1951 
1010 
3747 
2745 
2552 
7076 201 358 11344 
599 
735 25610 
61057 
1 
1 
160 160 
4 
4 
534187 
GUYANA 
13645 8647 
143 3 
143 3 
4 4 
19 19 
4 
5 44 
5 48 
94 
94 
1 
19 8 
25 829 63 
873 72 
18 23 
120 4136 
1 
28 21 
18 334 
184 4515 
125 277 
40 51 
69 100 6 22 9 
14 
50 201 53 1 
379 639 
1701 5277 
14 14 
8 8 
420 132 
420 132 
4 
4 
127140 123606 
3320 276 
63 
3406 276 
5 '. 5 
804 804 
115 '. 115 
3531 1080 
December 1981 Janvier -
UK Ireland 
Décembre 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
60967 285 11246 
398 14 
398 14 
90 159 7! 
90 159 7! 
4 4 
4 213 27 44 554 6 25 873 
31 
31 
24 
1331 82 
18 
j 
1 1 21 2( 
1 
1 
202 
1933 33 27Í 
3306 115 472 
760 10S 289 22 
60 1 
6 1 801 1 
1916 1 14C 
618 12 
640 ί 1256 4 
577 100 12 
447 2 
109 4t 
535 
638 15! 
4820 100 23Í 
11438 375 97' 
14 14 
383 383 
' ¡ 
224173 28186 5587S 
2 
2 
244 1350 
1594 
61 
101 4 105 
7 7 
1777 E 
7 
13 
9 
29 
29 
592 
. 
Tab. 2 
siTC 
488 
112 
11 
1 
2 
334 335 33 
3 
423 42 
4 
513 514 51 
522 523 52 
533 53 
541 54 
551 
554 55 
562 56 
582 583 584 58 
591 
598 59 
5 
612 
61 
621 
625 628 62 
642 
64 
653 654 657 65 
661 662 663 665 66 
673 674 677 678 67 
684 68 
691 
693 694 695 697 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GUAYANA 
366 
380 
393 
141 1 
166 116 282 
282 
321 327 
348 
178 3 
194 527 27 
367 292 134 659 134 
266 6 
367 72 
930 88 
930 88 
100 19 
116 9 225 28 
338 327 338 327 
418 1 414 124 
200 9 
1043 134 
589 107 
150 14 
766 121 
4855 931 
104 
112 
196 15 
444 1018 23 
1658 38 
681 79 
772 91 
104 4 102 165 6 
638 13 
352 33 655 2 
603 3 
850 2544 38 
1715 65 3873 424 
259 55 
617 3 
6482 551 
344 25 490 25 
106 
557 5 
446 4 2305 50 
652 
France 
219 
227 
227 
12 
1 
ί 
27 27 
4 
6 
84 
84 
130 
49 
191 
240 
52 
52 
4 
27 33 
72 72 
4 
5 
9 
2 
Italia 
GUYANA 
21 22 
34 34 
65 65 
7 121 
128 
249 
104 
104 
6 
6 
1 
1 
2 
49 100 
28 
28 
11 5 
8 
10O0ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
18 
24 
24 
42 
15 5 
15 5 
15 5 
321 321 
323 
164 1 166 6 
34 24 1 35 24 
40 42 
1 6 
1 6 
8 
8 : 
9 9 
142 38 1 188 
22 
β 
32 
472 45 
10 
74 8 92 
78 3 
87 6 
! 20 1 B9 20 
128 1 46 
180 
404 564 66 745 
31 81 
59 20 
562 1410 
12 33 
86 
105 20 
68 81 1 
3 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
129 
129 
142 
98 
146 103 13 
249 13 
249 13 
6 : : : 
25 
11 172 278 16 
308 157 465 
220 253 . . . 
773 1 
773 . 1 . 
69 
42 118 
2 . . . 2 . . . 
268 131 190 593 
366 10 
128 519 10 
3001 16 11 
β '. '. 
122 
170 3 985 2 
1277 3 2 
468 
535 
94 82 82 379 4 
191 624 549 5 
778 2221 5 
678 2638 
92 535 3950 4 
319 420 
11 
416 369 2171 
641 
CTCI 
488 
699 
69 
6 
711 
712 
713 714 716 
71 
721 
722 723 
724 
726 
727 
728 72 
736 
73 
741 
742 
743 744 
745 
749 74 
75 
764 
76 
771 
772 
773 775 77B 77 
781 
782 784 
786 
78 
793 
79 
7 
812 81 
84 
851 
85 
872 874 
87 
882 88 
892 
893 
895 89 
8 
TOTAL 
492 
014 
01 
022 023 
Value 
EUR 10 Deutschland 
GUAYANA 
1809 10 
5920 69 
18663 827 
826 
1448 2673 59 
440 1388 53 
6777 112 
1919 
254 12 
2725 537 
183 18 
271 232 
536 
1045 183 6961 1004 
532 39 
570 52 
1482 26 
817 10 
399 75 
1135 33 
391 14 
929 57 
5153 215 
177 17 
414 37 
423 42 
308 7 
632 14 
697 26 162 3 
395 21 
2204 73 
918 163 1642 313 
5167 33 
163 2 
7929 511 
4425 6 
4467 6 
34661 2032 
271 16 
271 16 
200 5 
916 
916 
182 2 
691 17 
918 20 
114 40 
160 43 
1085 
326 1 
102 49 
1678 56 
4185 141 
77286 4484 
SURINAM 
609 
623 
1338 
408 
France 
30 41 
444 
1 
1 
2 
2 
5 
7 14 
3 
3 
11 
10 3 
4 28 
19 
62 
7 
69 
5 32 
37 
172 
2 
3 
3 
1 15 
16 
1 1 
24 
5 5 47 
71 
2942 
54 
54 
94 
Italia 
GUYANA 
21 45 
265 
14 4 
18 
497 
45 
93 4 
91 730 
51 51 
5 
18 23 
52 
119 
119 
64 
8 
75 
36 
7 
43 
1111 
7 
45 
45 
14 
14 
1 
12 7 22 
101 
1746 
January - Decembe r 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Ελλάδα 
577 . 1 1 7 0 1 
922 21 4821 1 
1968 1490 13630 3 16 
816 10 1434 
182 2427 440 
48 1285 1 
230 6404 11 
7 1412 1 242 
159 1984 
52 15 
35 19 492 25 
70 694 
307 4880 26 
28 . 4 0 7 . 4 
40 420 4 
5 . 6 0 6 . 8 2 9 
29 778 
63 . 2 4 9 . 2 
176 . 9 2 1 . 2 
16 . 3 6 0 1 
64 729 57 
353 . 3643 891 
1 4 82 . 2 
63 18 177 
63 18 181 
22 217 
44 503 2 669 7 . 1 4 4 
58 316 
133 1854 
2 3 709 
139 1158 108 5019 
23 . 1 3 8 
272 3 7063 
2922 1497 2922 1497 42 
4321 25 26024 976 
13 . 2 4 0 . 2 
13 . 2 4 0 2 
13 . 1 7 3 
8 860 
8 860 
179 
2 . 6 0 1 . 4 2 
3 . 8 2 3 42 
9 64 
11 104 
19 1015 27 
74 228 6 41 113 1407 33 
183 1 3611 33 44 
11453 2975 52556 52 1078 
SURINAM 
266 289 
280 289 
1280 . 1 8 . 4 0 
314 . . . . . 
255 
256 
Tab. 2 
SITC 
492 
024 
02 
043 
048 04 
054 056 057 05 
061 062 06 
072 073 074 075 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
122 12 
1 
26 
278 27 
292 29 
2 
334 335 33 
3 
423 424 42 
431 
43 
4 
51 
522 523 52 
533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
582 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SURINAM 
1024 
2788 
202 
1030 135 1305 135 
1031 
251 175 1530 
2981 2612 
370 29 3351 2641 
145 3 
336 2 
335 141 979 10 
414 3 414 3 
422 967 5 
1389 5 
12407 2807 
188 9 
3484 4 
3672 13 
579 579 
4251 13 
100 
126 80 
194 84 
130 4 141 4 
480 88 
184 3 
118 6 
302 9 
303 9 
529 116 27 
645 27 
121 8 
121 8 
774 35 
190 33 
135 4 183 40 
318 44 
1286 97 1319 107 
3799 550 3799 550 
232 2 863 208 
716 119 
1811 329 
1475 592 1475 592 
788 62 
France 
94 
70 70 
1 
1 
id 10 
9 9 
2 2 
241 
2 291 293 
293 
2 2 
3 4 
6 
2 
2 
3 
8 
2 2 
1 1 
17 17 
1 192 23 216 
8 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
SURINAM 
5 
5 
3 3 
8 
40 40 
40 
11 
2 
13 
2 2 
142 
543 
2155 
489 536 
996 189 175 1418 
5 178 183 
14 150 311 119 611 
6 6 
421 512 933 
6135 
112 342 454 
473 473 
927 
100 
34 48 
121 129 
322 
25 88 113 
113 
524 87 611 
113 
113 
727 
93 
91 114 205 
963 986 
1486 1486 
34 230 349 613 
659 659 
562 
Belg.-Lux. 
132 158 
35 25 
60 
362 48 410 
20 20 
1 5 6 
654 
8 43 
43 
44 
44 
44 
40 
40 
65 65 
178 178 
5 2 7 
220 220 
3 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
481 
18 521 
202 
160 44 362 . 4 4 
3i : : : 
46 : 
2 . . 
76 26 78 26 
128 184 24 2 . . . 
338 
394 2 394 2 
68 166 209 
68 166 209 
1304 192 1066 
65 2799 . 8 
2864 8 
106 106 
2970 8 
2 . . . 
6 . . . 
2 . . . 2 . . . 
8 . . . 
110 24 134 
134 
5 . . . 
2 . . . 
7 . . . 
12 
23 . 3 3 
27 27 
160 160 
1451 115 1451 115 
193 2 217 11 
220 3 
630 16 
4 . . . 4 
11 
CTCI 
492 
583 
58 
591 
592 598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 62 
641 642 
64 
651 
652 
653 655 857 
658 
659 
65 
661 662 
663 
664 665 
66 
673 
674 
678 
67 
682 
684 68 
691 
692 
693 694 695 
696 697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 
723 724 727 728 72 
736 737 
73 
741 
742 743 744 745 
749 74 
75 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SURINAM 
1318 572 
2162 637 
1160 403 
199 53 
418 16 
1777 472 
12853 2766 
249 95 
239 26 
4B8 121 
157 6 
894 61 
167 44 
1218 111 
535 140 
1005 93 
1540 233 
180 36 
118 3 
247 15 
131 4 
321 22 
511 4 116 28 1671 115 
331 4 
142/ 47 
126 60 
199 72 979 25 
1802 210 
1331 127 
2865 79 
1220 613 
5586 913 
275 10 
134 90 
480 101 
539 33 194 
959 300 
437 78 
502 238 
101 39 
524 128 
1405 279 
4661 1095 
17522 2912 
2184 63 
445 28 
2738 97 
1112 475 427 73 
4674 2286 
164 94 
1052 698 1287 340 
8775 4008 
269 68 
329 12 
598 80 
508 326 
306 34 
316 55 
1452 467 
1409 286 
681 169 
4672 1337 
132 89 
France 
157 
165 
33 
5 
38 
447 
3 
48 
51 
62 
148 
3 213 
65 
65 
2 20 
5 14 61 
4 
34 
140 
48 2 
19 515 
564 
29 
809 
29 
867 
44 
19 13 10 
6 
4 
96 
2016 
15 
15 
250 
14 
264 
1 1 
4 
7 
13 
5 
Halia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SURINAM 
9 
151 
3 
3 
156 
2 
79 81 
15 
13 28 
17 
1 3 
4 
25 
16 14 
15 
45 
24 
42 
220 
41 327 
526 
19 
19 
533 
140 
26 
12 4 22 737 
1 
16 
17 
18 
1 1 17 2 
51 90 
532 35 
1101 53 
248 
139 147 1 
534 1 
5677 564 
149 
77 
226 
86 1 
176 2 
61 323 3 
321 17 
775 17 
1096 34 
57 6 
77 12 104 37 
78 8 
160 7 
468 
48 6 
1027 78 
105 152 49 
47 1 62 42 
193 164 
471 363 
696 479 
366 1611 
405 8 
1526 2115 
194 9 
38 6 
299 18 
292 113 
186 
311 207 
268 63 
183 19 2 
165 
910 65 2334 450 
7329 3076 
174 
310 
562 
36 
113 
1711 188 
32 165 387 1 
2461 189 
189 
50 
239 
74 18 
256 4 
233 3 
805 60 188 786 
261 4 
1817 875 
23 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
9 . 4 . 
51 4 
471 . 5 . 
4 . . . 
249 
724 5 
3070 . 173 
9 : : '. 
9 . . . 
2 
485 7 
30 16 517 7 16 
37 . 2 0 
55 
92 . 2 0 
60 2 
5 . . . 
83 27 67 
34 1 
283 ! 3 : 
6 30 
18 
4 . . . 
67 
123 6 
160 ! 5 
160 5 
62 
62i : 
33 
8 80 15 60 . 1 1 
40 1 
2 . 3 . 
102 4 332 . 2 7 
1578 7 78 
1901 12 
107 
2033 12 
47 . 2 1 
101 
213 
26 184 1 
376 147 
947 169 
8 . 3 . 
251 
259 3 
13 . 5 9 
9 . 1 . 
7 16 
90 . 1 3 
95 48 
189 
403 137 
15 
Tab. 2 
SITC 
492 
764 
76 
771 772 773 775 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
79 
7 
812 81 
821 82 
848 84 
851 
85 
872 
874 87 
882 88 
892 893 894 895 898 899 89 
8 
911 91 
TOTAL 
496 
001 
00 
011 
012 014 01 
022 023 024 02 
035 
036 037 03 
046 048 04 
054 056 057 058 05 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SURINAM 
4916 231 
4975 238 
165 25 1517 288 
143 112 
189 15 
334 137 2386 591 
790 263 463 6 
138 2 
640 159 651 276 
242 9 
2924 715 
115 89 
27315 7244 
208 53 
208 53 
385 13 385 13 
115 25 308 62 
554 227 
554 227 
393 71 
477 70 953 159 
208 48 
342 112 
1206 7 1420 170 
372 39 
215 84 
128 49 425 140 3837 498 
6665 1147 
278 278 
88599 17185 
FR.-GUAYANA 
136 
136 
4929 
520 1510 
6959 
1798 
591 1279 3708 
261 
111 327 759 
604 778 1467 
1025 
812 341 572 2750 
France 
12 
12 
17 1 42 14 74 
348 
45 40 
433 
816 
1 1 
1 1 
22 
22 
4 
i 
4 59 26 12 
9 110 
141 
24 24 
4017 
136 
136 
4929 
423 1470 
6822 
1246 
591 1147 3024 
256 
111 319 746 
604 751 1440 
1019 
812 341 532 2704 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
SURINAM 
424 4189 27 
424 4189 . 27 
58 41 38 2 1169 22 
7 14 4 
77 37 
1 90 3 154 1361 70 
94 13 361 136 43 107 11 29 226 11 
90 132 
162 1056 35 
26 
1603 11734 1196 
21 100 20 
21 100 20 
323 323 
83 239 
122 177 4 
122 177 4 
304 
5 287 20 5 652 20 
23 137 
4 59 142 
1152 
40 680 85 
22 257 8 
37 46 
4 44 29 46 193 1 161 2422 123 
314 4022 309 
254 254 
2660 42105 6086 
GUYANE FR. 
97 40 137 
541 
132 '. 673 
5 
8 : 13 
ί is ; 1 15 
6 
4 ; 10 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
33 
85 
2 5 5 17 88 119 
72 96 
275 69 11 523 
4384 
13 13 
40 40 
6 6 
2 
2 
65 65 
19 
43 362 1 
18 36 2 33 
1 14 
1 1 17 
338 
9 9 
18 
30 48 
5 
23 2 
3 494 1 28 
639 1 92 
14517 200 1829 
11 11 
36 36 
11 
11 
CTCI 
496 
061 
062 
06 
071 073 07 
081 
08 
091 098 09 
0 
111 112 
11 
122 
12 
1 
278 27 
2 
334 33 
3 
423 
424 42 
4 
52 
533 53 
541 
54 
551 553 554 55 
562 56 
572 57 
582 
583 58 
591 
598 59 
5 
625 628 62 
634 635 63 
641 
642 64 
652 653 657 
Value 
EUR 10 Deutschland 
FR.-GUAYANA 
645 
180 
825 
385 425 943 2 
294 
294 
182 
1168 5 
1350 5 
19191 7 
1379 
5245 8 6624 8 
596 31 
596 31 
7220 39 
175 17 
196 17 
358 20 
336 387 
418 
809 
110 919 
924 
179 
1470 
1473 1 
1988 6 
1988 6 
193 1090 10 
1339 4 
2622 14 
219 219 
222 222 
158 640 20 
827 20 
696 10 
284 2 
1062 12 
8659 60 
992 7 
101 5 
1174 13 
260 336 2 
600 2 
266 
1361 1 
1627 1 
390 2 
233 2 229 4 
France 
645 
165 
810 
385 400 890 
294 
294 
179 
1073 
1252 
18118 
972 4550 
5522 
167 167 
5689 
155 
176 
331 
309 360 
387 
809 
110 919 
924 
178 
1297 
1299 
1981 
1981 
193 1074 
1334 
2601 
219 219 
222 222 
98 597 712 
686 265 1033 
8300 
950 95 1124 
234 330 568 
265 
1310 
1575 
143 187 224 
January -
1000 ECU 
Halia Nederland Belg.-Lux. 
GUYANE FR. 
6 ! 6 
21 4 21 10 
3 13 1R 
1 891 10 
6 401 38 6 439 
219 3 219 3 
6 658 3 
1 3 
4 
£ 
2 
1 
101 72 101 72 
1 1 
ι ; 1 
3 6 5 16 5 19 18 
! 7 6 7 6 
7 129 102 
5 30 1 5 2 30 
1 4 5 
1 15 35 16 35 
245 44 1 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Heland Danmark Ελλάδα 
9 g 
20 
34 43 
34 43 
110 43 11 
639 
639 
176 176 
815 
27 27 
27 
t 
t 
51 2 53 
4 4 
61 
25 
25 
io 
10 
10 
3 3 
3 
257 
258 
Tab. 2 
SITC 
496 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 674 
678 67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 785 
786 
78 
Value 
EUR 10 
FR.-
526 
180 
1660 
763 
944 
191 
256 400 
163 
2736 
1372 
991 
1573 
4009 
194 
446 661 
2996 
752 
389 
305 
853 
136 
920 
1460 
7811 
20303 
796 
3556 
600 
743 
5763 
510 
385 
2122 
143 
165 
1999 
5439 
357 
158 
515 
2182 
396 
682 
1214 
497 
1041 
6012 
353 
576 
219 
1148 
679 
302 
397 
1735 
3113 
791 
1384 
1374 
266 
1354 
1568 
6836 
6308 
2918 
145 
1636 1404 
435 
12846 
Deutschland 
3UAYANA 
4 
14 
44 
3 
47 
42 
120 
162 
2 
2 
3 
ΐ 10 
5 
1 
1 
21 
273 
14 
14 
4 
3 
417 
424 
8 
8 
8 
1 
31 
54 
6 
100 
20 
20 
3 
8 
2 
2 
15 
2 
2 
1 
5 
3 
132 
146 
847 
55 
150 1 
2 
1055 
France 
505 
114 
1260 
763 
677 
173 
234 392 
161 
2419 
1292 
845 
1431 
3629 
194 
358 
573 
2985 
749 
381 
303 834 
131 
676 
1454 
7513 
18674 
796 
3524 
600 
713 
5701 
494 
337 
1990 
135 
165 
1561 
4757 
357 
150 
507 
2105 
371 
646 
1214 
423 
1030 
5789 
324 
576 
219 
1119 
556 
294 
395 
1727 
2972 
789 
1376 
1368 
260 
1077 
1414 
6382 
5354 
2857 
145 
1478 1184 
433 
11451 
Italia 
10OOECU 
Nederland 
GUYANE FR. 
7 
51 
223 
10 
6 
1 
240 
106 
106 
86 
86 
11 
2 
241 
2 
256 
750 
29 
29 
48 
1 
5 
16 
70 
59 
19 
i 4 
83 
73 
1 
74 
245 
245 
78 
6 
6 189 
279 
18 
2 
266 
8 
9 2 
19 
35 
4 
14 
53 
i 1 
2 
358 
12 
1 
13 
1 
69 
70 
4 
4 
5 
11 
1 
25 
2 
3 
3 
2 
10 
Belg.-Lux. 
3 
49 
52 
id 
1 
11 
3 
22 
22 
59 
3 
3 
190 
7 
62 
1 
70 
i 
1 
3 
3 
47 
5 
52 
1 
3 
4 
18 
30 
48 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
4 
17 
7 
7 
2 
16 
58 
4 
4 
4 
4 
48 
5 
5 
4 
2 
13 
19 
11 
2 
13 
2 
2 
6 
8 
14 
1 
1 
23 
7 
30 
CTCI 
496 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
848 
84 
851 
85 
872 873 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
951 
95 
TOTAL 
500 
014 
01 
022 
02 
048 
04 
054 
057 
05 
061 
06 
081 
08 
098 
09 
0 
112 11 
1 
233 
23 
Value 
EUR 10 Deutschland 
FR.-GUAYANA 
172 
180 
41852 1782 
624 10 
624 10 
3135 26 
3135 26 
248 3 
248 3 
482 618 
275 
259 9 
114 
1900 9 
1524 
1524 
376 10 107 
14818 149 
15363 159 
255 19 
324 , 15 
307 1 
912 39 
3139 4 
1379 4 
849 3 112 12 
1048 26 
226 
533 4 
7287 53 
30993 299 
1439 
1439 
27630 
27630 
159387 2489 
ECUADOR 
415 
415 
6153 770 
6157 770 
1094 8 
1095 8 
284 ■ 283 
597 
887 289 
218 19 
243 19 
525 176 
525 176 
3303 1681 
3303 1681 
12657 2945 
7532 55 
7532 55 
7532 55 
1785 1780 
1804 1780 
France 
172 
180 
38858 
603 
603 
3083 
3083 
236 
236 
480 
613 
273 
248 
114 
1866 
1067 
1067 
366 
107 
14667 
15202 
229 
246 
299 
796 
3131 
1278 
815 
98 
1016 
195 
492 
7026 
29879 
1439 
1439 
27630 
27630 
150382 
2948 
2952 
3 
3 
27 
27 
2982 
540 
540 
540 
5 
5 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
GUYANE FR. 
780 
11 
11 
25 
25 
9 
9 
2 5 
2 
2 
15 
457 
457 
7 
7 
12 
26 
1 
1 
1 
41 
565 
2114 
118 178 
1 
1 
id 
2 
2 
2 5 
58 
2 63 
2 
5 71 
5 
: s 
3 
2 
10 83 
15 156 
2371 669 
EQUATEUR 
592 
592 
190 
190 
782 
97 
97 
97 
19 
327 32 
327 32 
2179 92 
2179 92 
832 232 
833 232 
1 
5 
6 
9 
9 
346 
346 
1195 
1195 
4925 356 
13 
13 
13 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
89 
¡ 
5 
2 
8 
2 
27 
34 
73 
78 
47 
1 
1 
1 
1242 43 77 
56 
56 
4 74 86 
4 74 86 
22 
22 
25 
400 
400 
51 474 142 
6827 
6827 
6827 
Tab. 2 
siTC 
500 
266 
267 
26 
273 278 
27 
292 29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 515 
516 51 
522 
523 52 
531 
532 533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 598 59 
5 
621 625 
628 
62 
635 
63 
641 642 
64 
651 
652 653 
654 
657 
65 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ECUADOR 
2377 
577 
3026 
177 268 
456 
259 317 
5626 
516 
1266 
1782 
1798 
415 201 
616 
118 
118 
759 
484 
370 
1392 
855 
2045 
371 
5517 
1186 
773 
1959 
2900 
496 
2608 
6004 
14313 
14313 
2971 
581 
1405 
4957 
1144 
1144 
3246 
12025 
788 
16077 
7004 
301 
3255 
10560 
60561 
499 347 
612 
1458 
190 
190 
1788 
351 
2139 
1400 
178 506 
876 
1542 
4680 
1091 
23 
1127 
4 25 
38 
91 94 
3049 
221 
696 
917 
918 
131 
131 
88 
88 
240 
265 
209 
972 
592 627 
272 
2937 
505 
503 
1008 
2726 
262 
1876 
4884 
9063 
9063 
499 
78 
875 
1452 
594 
594 
2132 
7844 
212 
10202 
4419 
231 
1915 
6565 
36722 
155 126 
328 
609 
37 
37 
396 135 
531 
471 
28 
18 
319 
873 
France 
127 
159 
286 
2 
2 
49 49 
342 
2 
420 
422 
429 
45 
45 
45 
23 
102 
6 196 
4 331 
144 
29 173 
9 46 
55 
293 
293 
190 
493 
10 
693 
134 
134 
28 
2697 
2725 
441 
7 292 740 
5149 
5 154 
40 
199 
7 
7 
112 44 
156 
67 
15 30 
236 
390 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
EQUATEUR 
1159 
130 
1346 
172 13 
185 
70 70 
1620 
93 
103 
196 
196 
370 
370 
4 
4 
374 
9 
4 
16 236 
42 307 
46 
46 
103 
203 305 
611 
3073 
3073 
256 
12 
268 
495 
341 
836 
109 
21 143 273 
5422 
110 11 
201 
322 
30 
30 
864 95 
959 
69 
152 396 
611 
51 
1337 
17 56 
56 
12 
6 
18 
18 
70 
70 
14 
14 
84 
9 
13 
85 
14 39 
15 175 
78 
25 103 
50 
12 
62 
918 
918 
261 
1 
12 
274 
180 
180 
192 
619 
815 
1077 
10 66 1153 
3680 
10 
11 
21 
239 
239 
703 
5 
135 
843 
Belg.-Lux. 
1 123 
126 
126 
23 
23 
31 
4 
2 
19 
92 19 
132 
74 
74 
7 
27 
34 
287 
267 
4 
4 
147 
147 
414 
10 
424 
23 23 
1125 
14 
14 
92 
92 
19 1 
20 
21 
37· 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
265 
267 
101 
101 
31 47 
419 
165 
39 
204 
204 
9 
9 
9 
208 
105 
203 
123 
4 
4 
1 1 
5 9 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
11 
7 
12 
184 582 162 
35 3 
858 582 195 
332 7 
212 4 
544 11 
14 
2 
328 14 
342 16 
345 67 267 
345 67 267 
1752 13 
9 
492 
2253 
89 
89 
384 
106 
566 
1056 
901 
27 
13 
15 
4 
19 
57 
5 
776 32 8 
1704 32 70 
7191 681 591 
219 56 
15 3 
290 3 
24 
24 
130 26 2 76 
206 26 2 
66 3 
11 47 
247 
799 
1195 
2 
2 3 
CTCI 
500 
661 
662 
663 
664 
665 666 
667 
66 
672 
673 
674 
675 
677 
678 67 
682 
684 
685 68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ECUADOR 
197 
1078 
1283 
1192 
2669 
308 
635 
7362 
2572 
1096 12168 
298 
253 
760 
17161 
360 
2661 
124 
3313 
1723 
513 384 
340 
2829 
286 
2997 3667 
12739 
49080 
826 
188 
6418 
5749 
7168 
2129 
22478 
6290 
5068 
3970 16071 
856 
2510 
5017 
16167 
55949 
3021 
4160 
7181 
9376 1916 
2342 
9950 6942 
4873 
35399 
1128 
205 
326 
1659 
565 
3443 4049 
3322 
4144 
971 
1000 
528 
531 
2538 
13034 
9439 
8230 
922 7329 
141 
1019 
538 297 
430 
175 
106 
2706 
1541 
420 7618 
180 
93 
111 
9967 
239 
310 
122 
712 
585 
264 
137 
164 
1451 159 
202 
1408 
4370 
19807 
48 
4247 
3878 
4033 
89 
12295 
2967 
1373 
1556 
5313 387 
2205 
1839 
4059 
19699 
1409 
170 
1579 
2048 
566 1028 
7266 
2822 
1227 
14957 
677 
48 
112 
837 
59 
1154 
1231 
1236 
628 
149 
819 
61 
55 
1165 
4135 
3347 
6357 
881 
4472 
France 
32 
75 
1683 
56 
15 
2061 
3647 
8 
5 
48 
3708 
4 
1696 
1705 
38 
45 37 
207 
62 
40 140 
569 
8795 
80 
181 
56 
2 
319 
340 
825 
1353 
1 
11 
39 
1079 
3648 
38 
1 
39 
999 44 
291 327 
303 
311 
2275 
33 
40 
73 
65 
542 
611 
490 
132 
34 
124 
2 
424 
162 
1366 
2817 
524 
220 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
EQUATEUR 
32 
30 
625 41 
324 
68 
1120 
991 
69 
252 
29 2 
539 
1892 
34 
254 
289 
412 97 
56 
96 
248 
56 2677 
1658 
5300 
11280 
616 
188 
616 
1368 1994 
4782 
2458 
2381 
536 
7159 
468 
80 
2030 
10217 
25329 
1190 
3900 
5090 
2844 
911 
526 
1499 
2288 
2420 
10488 
30 
15 
13 
5B 
20 
245 
269 
1040 
1916 
779 
10 
373 
50 
751 
4919 
2084 
339 
13 
1349 
22 
2 : 
437 12 5 
5 514 
14 983 
40 
18 589 106 545 
81 
9 144 1 
133 1400 
30 23 
8 363 2 
111 417 
77 
88 
136 
6 25 7 30 2 
105 48 
344 180 
1705 3143 
19 
62 
16 1 
2 78 22 
9 263 
2 608 
421 213 
102 
266 657 
68 52 
868 1793 
10 43 
60 
70 43 
353 1801 8 1 
10 69 
18 
86 266 
62 14 
519 2169 
19 6 
5 1 24 7 
6 71 
6 71 
113 50 
5 
9 2 2 
89 
64 72 
273 133 
159 14 
505 
24 49 
December 1981 Ja nvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
0 
12 72 
342 
15 4 
445 
27 
27 
29 
30 
73 
649 
16 
10 11 
883 
4 78 301 
1952 
17 
14 
33 
34 
34 
1 
6 
10 
1 
3 
3 
7 24 
4193 26 128 3 
63 
1262 1871 
1694 
42 
4932 
112 
1314 
425 
1598 
99 
114 
551 
4213 
150 
29 179 
410 
360 
318 
737 
940 
305 
3070 
385 
109 
147 
641 
414 
1403 1817 
374 
1456 
43 2 
2 
301 
2178 
1018 
505 
1211 
50 
50 
141 
18 
14 
13 72 
141 
399 
181 
181 
921 26 
100 
103 
237 
534 
1921 
11 
8 
19 
7 
22 44 
17 
7 
1 
3 
28 
28 
4 
259 
260 
Tab. 2 
SITC 
500 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
847 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
961 
96 
TOTAL 
504 
001 
00 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
041 
048 
04 
054 
056 
05 
062 
06 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ECUADOR 
566 31 
192 33 
26678 15121 
182 128 
3422 29 
3662 171 
170089 70025 
500 199 
500 199 
251 29 
251 29 
104 
287 32 
133 30 
133 30 
281 274 
1639 1266 
6410 2140 
8353 3693 
534 251 
1158 507 
135 25 
128 25 
2014 808 
1057 342 
989 320 
782 61 
1756 1218 
1948 1365 
443 20 
261 182 
7246 3510 
18794 8305 
1305 1305 
1305 1305 
358572 146925 
PERU 
214 23 
214 23 
904 7 
913 7 
12210 1641 
15326 594 
927 18 
28464 2254 
1112 
6620 89 
7738 95 
229 221 
106 17 
445 257 
198 18 
265 63 
273 8 
412 10 
165 64 
165 64 
646 110 
726 110 
39358 2893 
5295 187 
5323 187 
France 
3561 
2 
5 
7 
11901 
15 
15 
21 
21 
62 
2 
2 
97 
1734 
1840 
9 
26 
24 
54 
113 
157 
141 
105 
79 
21 
17 
52 
572 
2629 
32985 
41 
41 
17 
24 
2205 
11530 
67 
13802 
1112 
2241 
3353 
4 
13 
36 
1 
1 
2 
4 
36 
38 
41 
41 
17341 
733 
736 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
EQUATEUR 
502 
71 
4358 
536 
580 
55873 
150 
150 
160 
160 
93 
153 
96 
96 
2 
196 
798 
997 
90 
24 
85 
46 
300 
177 
438 
493 
78 
70 
191 
9 
1464 
3322 
79118 
PEROU 
1 
7 
7 
205 
205 
66 
87 
120 
120 
28 
32 
10 
10 
462 
186 
186 
183 
9 
2770 
2779 
4800 
44 
44 
1 
ί 14 
15 
17 
1 
18 
21 
14 
23 
ί 59 
137 
17336 
52 
52 
613 
613 
1965 
1089 
524 
3578 
38 
38 
ï 
21 
32 
32 
318 
394 
4729 
28 
31 
Belg.-Lux. 
568 
4806 
61 
61 
1 
1 
150 
150 
87 
583 
1 
2 
673 
4 
34 
38 
923 
14778 
5 
5 
3557 
3557 
3783 
3783 
21 
21 
4 
4 
7371 
7 
7 
UK 
33 
82 
2849 
40 
40 
19919 
26 
26 
34 
34 
11 
38 
5 
5 
5 
69 
1553 
1627 
44 
48 
62 
36 
119 
343 
488 
215 
11 
1294 
3072 
61689 
98 
98 
5 
5 
724 
724 
252 
252 
4 
10 
58 
24 
24 
211 
342 
31 
31 
91 
95 
1629 
4139 
4161 
Ireland 
42 
42 
42 
272 
4 
2 
272 
272 
1503 
2106 
1981 
408E 
35 
3E 
62 
62 
4192 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
6 
38 
. 42 
42 
2722 
5 
5 
6 
6 
1 
id 21 
31 
53 
1 
54 
2 
6 . 12 
4 
6 
30 
127 
4226 12 
257 
258 
10 
132 
311 
453 
12 
12 
'. i 
3 
3 
3 
3 
734 6 
15 
15 
CTCI 
504 
1 
233 
23 
266 
26 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PERU 
5329 
462 
481 
615 
701 
154 
252 
414 
351 
402 
2051 
942 
627 
1569 
1571 
157 
148 
305 
270 
270 
596 
1544 
752 
2235 
3991 
5872 
2048 
16442 
1435 
2136 
3592 
4614 
582 
3065 
8261 
10448 
10448 
2092 
195 
2403 
4690 
6753 
6753 
5564 
12972 
2915 
303 
21754 
5475 
815 
7401 
13691 
85641 
284 
295 
1066 
1321 
1335 
3722 
115 
117 
3158 
1064 
187 
301 
309 
576 
601 
7 
50 
62 
75 
118 
1115 
353 
487 
840 
840 
22 
22 
76 
76 
110 
780 
567 
971 
1879 
1031 
1214 
6442 
887 
1439 
2326 
4071 
496 
1676 
6243 
4994 
4994 
597 
32 
2100 
2729 
1994 
1994 
4447 
6101 
848 
197 
11593 
3169 
286 
3780 
7235 
43562 
32 
38 
411 
132 
780 
1323 
55 
57 
834 
254 
France 
738 
58 
58 
17 
17 
67 
67 
101 
101 
264 
18 
57 
75 
75 
107 
3 
110 
6 
6 
116 
68 
27 
158 
104 
1111 
175 
1643 
206 
193 
420 
43 
199 
242 
921 
921 
165 
108 
44 
317 
1356 
1356 
10 
5741 
1302 
7053 
1072 
38 
533 
1643 
13598 
63 
318 
167 
548 
2 
2 
168 
62 
Italia 
PEROU 
186 
22 
37 
143 
46 
189 
18 
18 
245 
66 
66 
66 
4 
4 
8 
β 
12 
18 
33 
35 
151 
1179 
2 
1418 
12 
63 
75 
265 
36 
82 
383 
1556 
1556 
56 
18 
59 
133 
466 
438 
112 
1018 
103 
13 
192 
308 
4892 
236 
238 
232 
321 
69 
622 
28 
28 
1092 
198 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
35 7 
60 
60 
! 42 
5 7 
8 7 
53 17 
58 17 
132 66 
84 12 
8 1 
92 13 
92 13 
123 ; 
123 
164 
184 
287 7 
436 13 
33 25 
30 16 
361 227 
134 13 
68 268 
1062 562 
59 19 
25 15 
84 34 
165 104 
102 658 
267 762 
504 150 
504 150 
350 5 
4 
11 10 
361 19 
681 406 
681 406 
128 1 
59 585 
24 
30 
241 586 
138 40 
23 
682 193 
843 233 
4043 2752 
3 ; 
9 
28 430 
33 5 
70 435 
29 
29 
286 109 
22 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
4161 15 
43 
54 
4 ; 
4 
77 
81 
33 54 
33 57 
172 57 
309 
73 1 
382 1 
384 1 
27 
27 '. '. 
16 
16 
45 
229 
64 3 
1025 
1224 39 6 
621 1494 289 
134 187 
3297 1533 485 
251 1 
401 
652 1 
9 
7 
346 2 
362 2 
1152 380 458 
1152 380 458 
919 
33 
179 
1131 
2316 
2316 
506 4 
48 
629 
76 
1259 4 
952 . 1 
430 25 
828 1095 98 
2210 1095 124 
12379 3008 1074 
15 1 
15 1 
351 
92 
237 44 
680 44 
1 
1 
669 
508 20 
Valeurs 
Ελλάδα 
100 
100 
100 
19 
19 
19 
333 
333 
333 
Tab. 2 
SITC 
504 
64 
651 
652 
653 
654 657 
659 65 
661 
662 
663 664 
665 
666 66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 67 
682 
683 684 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 
697 699 69 
6 
700 
70 
711 
712 713 
714 
716 
718 
71 
721 722 723 
724 725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 73 
741 
742 
743 744 
745 
749 
74 
751 
752 759 
75 
763 764 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PERU 
4222 
598 
185 
592 
444 1389 
116 3539 
164 
1720 
1525 
2150 
2373 
183 8136 
486 
4053 
3641 
24516 
611 
1279 
1949 
4254 
105 40894 
1652 
575 
3467 
5748 
3880 
1508 
1564 
557 
4874 
294 
328 4646 
17651 
84324 
4388 
4388 
2071 
672 23770 
6576 
8523 
2883 
44495 
797 5032 
8618 
52375 
3165 
6766 
5071 
23007 
104831 
5706 
10872 
16578 
17210 
3823 
7480 
13814 
15717 
10285 
68329 
2545 
638 688 
3871 
470 
11872 
1088 
188 
41 
46 
4 448 
15 852 
81 
273 
821 73 
552 
51 1852 
475 
310 
877 
2079 
105 
140 
87 
2942 
7 7022 
793 
312 
1431 
2537 
714 
1069 
275 270 
2918 
202 
155 1772 
7375 
22144 
4388 
4388 
1854 
626 4796 
2851 
2948 
836 
13911 
110 787 
2270 
26289 
1593 
4B54 
1527 
7587 
45017 
1555 
333 
1B88 
5754 
1763 
2176 
4161 
9094 
3321 
26269 
1846 
252 68 
2166 
36 
4038 
France 
230 
74 
89 
177 
20 
28 404 
6 
87 
45 586 
631 
24 1379 
6 
2376 
593 
16450 
345 
261 
130 
564 
20725 
70 
38 
1526 
1634 
2005 
318 
681 122 
253 
43 
17 337 
3976 
28898 
53 
3 
1384 
14 
2383 
1 
3838 
11 18 
3112 
904 74 
273 
100 
764 
5256 
75 
251 326 
1814 
738 
2387 
2992 
1088 
2140 
11159 
1 
64 112 
177 
23 
1475 
Italia 
PEROU 
1290 
179 
33 
221 
72 166 
6 711 
81 
892 
204 19 
611 
72 1879 
3 
810 
38 
3379 
40 
48 
90 
11 4419 
104 
198 
349 
292 
49 
53 95 
449 
32 
127 2138 3235 
12771 
77 
1131 
2829 
1207 
994 
6238 
189 434 2234 
10188 1290 
1341 
2551 
12574 
30801 
3308 
10149 13457 
5148 
507 
501 5804 
4196 
2057 
18213 
166 
219 194 
579 
13 3269 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
308 109 
β 28 
4 
63 
1 93 71 
11 51 120 230 
16 
12 ί 22 1035 
11 141 
1 1 46 1194 
2 
548 9 
129 1716 305 2156 
112 851 
5 213 
241 235 
85 1228 5379 
467 
9 31 105 79 
581 110 
4 10 
Β2 220 
22 6 
44 52 
2 
1 51 38 205 327 
2561 7813 
26 
27 1222 20 
296 
68 62 
1613 108 
14 283 
560 27 
472 709 7 
1 
323 54 
320 368 
1697 1441 
13 42 
4 15 17 57 
31 59 
143 233 
44 871 34 66 
126 90 
230 358 
608 1677 
122 5 
2 
124 5 
951 1043 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
1177 20 
121 
18 
85 
367 591 
2 
1219 
465 
440 415 
427 
31 
1778 
268 
147 
9 
27 
1466 148 
2 
2067 
218 
137 117 
478 
839 
58 
53 
42 
1151 
7 
26 274 
2450 
3 3 
3 
2 
3 Β 
20 
34 
54 
48 
11 
59 
30 
7 
8 
2 36 83 
9864 1 272 
61 
16 
14817 
586 
481 
1052 
17013 
111 
3793 
412 2 
13681 
201 
278 264 
1329 
400 
1374 
1774 
79 
'. 132 
19 
252 
65 
20069 3 547 
531 182 
119 1 
650 183 
542 3862 
334 43 62 
1007 494 
726 31 
1065 7 ' 51 
2011 168 
5685 50 4668 
154 251 
103 
220 92 
477 343 
398 
1094 2 
CTCI 
504 
76 
771 
772 
773 
774 775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 784 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
847 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
508 
001 
00 
014 
01 
022 024 
02 
035 
037 
03 
041 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PERU 
12407 4111 
1099 540 
9585 3307 
2189 634 
580 218 3776 769 
187 58 
8451 3646 
25867 9172 
17141 10732 
22266 15927 
2389 1812 
8763 5976 
291 184 
50932 34641 
1869 19 
19089 
40329 8557 
61287 8576 
392985 150139 
1479 480 
1479 480 
1342 33 1342 33 
107 11 
375 45 
260 44 
260 44 
333 324 
1610 1143 
10055 2290 
12090 3831 
959 449 
661 351 195 9 
210 39 
475 381 
2500 1229 
1563 540 
1368 465 842 94 
1478 1169 
609 4 
401 251 
603 125 
701 373 7565 3021 
25674 8693 
114 68 
114 68 
212 143 
212 143 
843020 339501 
BRASILIEN 
1712 249 
1712 249 
234 105 
281 105 
12514 259 
120 
12713 259 
878 576 
439 259 
1344 835 
14281 
France 
1503 
152 
1600 
1153 
64 
962 37 
257 
4245 
4339 
426 
460 
274 
14 
5516 
22450 
22450 
54470 
56 
56 
22 22 
9 
74 
2 
2 
8 
56 
2382 
2453 
7 
6 
18 
103 
26 
160 
468 
185 
34 
41 
4 
36 
14 
41 
823 
3598 
1 
1 
120650 
161 
161 
105 141 
37 
37 
97 
14 
121 
14281 
Halla 
PEROU 
3284 
210 
3723 
372 
22 
1402 21 
3413 
9163 
1522 389 
16 
923 
54 
2940 
127 
18592 
32 
18751 
103426 
137 
137 
998 
998 
76 
240 
214 
214 
1 
129 
2920 
3059 
56 
19 
130 
67 
32 
304 
175 
437 
502 
101 
594 
111 
344 
50 
2314 
7308 
68 
68 
202648 
BRESIL 
55 
55 
21 21 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
951 1044 
42 25 
170 348 
1 14 
32 11 194 31 
224 182 
663 611 
20 248 
5461 
76 
16 372 
112 6081 
479 18 
9279 
9758 18 
15543 11042 
463 33 
463 33 
18 5 
18 5 
1 
57" '. 
1055 406 
1112 406 
4 2 
26 122 
'. 1 
2 
32 125 
120 11 
4 18 1 
4 7 
24 68 
20 6 
172 111 
1797 682 
46 
46 
37799 33001 
926 50 
926 50 
10383 106 
55 10491 106 
5 
3 
8 
Decembe r 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark ■Ελλάδα 
1512 2 
105 M 
69 14 
166 
396 71 
725 
1546 
276 
63 22 
1202 
39 
1635 
1723 
11 
1734 
368 1 
47 
22 
4 
467 
4 
3 
7 
50321 53 7991 
309 1 
309 
259 259 
11 
13 
1 
7 
7 
2 
163 9 53 
901 20 81 
1066 29 134 
419 22 
68 
38 
34 
559 
242 
218 
146 6! 142 
7 2 
28 
190 
69 
91 
7 
2 3£ 
14 
i 
21 
975 65 45 39 
3183 94 280 39 
90808 7349 10767 497 
271 
271 
24 
11 24 
411 1355 
7 
436 1363 
163 37 
58 . 105 
230 150 
261 
262 
Tab. 2 
SITC 
508 
043 
048 
04 
054 
056 057 
05 
061 
06 
07 
081 
08 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
232 
233 
23 
265 266 
26 
274 
277 
278 27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
431 
43 
4 
511 
512 513 
514 515 
516 
51 
522 523 
524 
52 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BRASILIEN 
1600 
22279 
38160 
6681 
318 
191 
7214 
189 
193 
111 
1200 
1200 
62992 
9437 
9448 
211 
262 
9710 
137 
1281 
1418 
368 
6038 
6406 
2011 
3123 
5265 
222 
1325 
1194 
2828 
634 
724 
2557 
4050 
6607 
23396 
2066 
5649 
7715 
14336 
1104 
15440 
520 
520 
23675 
251 
251 
164 
164 
497 
14860 
9923 
17109 
53846 
27609 
14582 
137929 
15929 
14171 
254 
30354 
149 
149 
3738 
1 
3742 
187 
187 
9 
641 
641 
6182 
907 
907 
117 
168 
1075 
5058 
5058 
2247" 
2257 
221 
711 395 
1331 
126 
126 
470 
592 
1062 
9968 
706 
3326 
4032 
946 
847 
1793 
5825 
1 
1 
155 
155 
157 
4947 
7604 
6670 
26512 
7787 
5373 
58893 
6870 
7345 
242 
14457 
France 
1533 
13340 
29154 
19 
46 129 
213 
38 
291 
291 
30177 
1709 
1719 
4 
4 
1723 
135 
1281 
1416 
366 
198 
566 
733 
225 
958 
1 
151 180 
57 
57 
230 
897 
1127 
4308 
276 
276 
471 
36 
507 
25 
25 
808 
6 
6 
32 
416 
1143 
2420 
10341 
6492 
2408 
23220 
1797 
2925 
12 
4734 
Italia 
BRESIL 
3 
3 
30 
30 
13 
128 
230 
230 
230 
752 
752 
651 
672 
171 373 
592 
43 
1102 
1145 
3161 
12536 
12536 
495 
495 
13031 
29 
29 
46 
6159 
492 681 
3999 6063 
1189 
18583 
45 296 
341 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
4 4181 
4 4181 
2924 
1 3 
2927 1 
2 
2 
8 6 
86 182 
86 182 
14479 4527 
5 
6 
22 
22 
28 
30 
30 
1278 
7 1328 
184 176 123 13 
307 189 
426 9 
426 9 
1475 136 
842 75 
2317 211 
3093 1737 
637 
637 
2 222 
6 6 
8 228 
645 228 
3 
3 
7 
2489 17 
434 2 892 3891 
4541 2658 1622 102 
3244 53 
13222 6723 
1187 3935 203 202 
1390 4137· 
UK Ireland Danmark 
67 
4538 
4605 
139 
141 
4 
36 
64 
64 
2 
2 
1 
5300 436 1605 
6570 11 
6570 
68 
68 
6638 
2 
2 
43 
83 139 
229 
16 
106 
196 
211 
407 
791 
1360 
1410 
2770 
129 
201 
330 
3100 
220 
220 
224 
832 
245 
2341 
11 
11 
7 
331 
338 
338 
1 
8 
9 
9 
1 
1 
31 
3 214 
5300 470 25 
4296 940 304 
1726 44 545 
14740 1454 1091 
2095 
3193 7 
5288 7 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
130 28 
158 
158 
5 
5 
5 
29 
29 
29 
3 
3 
CTCI 
508 
531 
532 533 
53 
541 54 
551 
553 554 
55 
562 
56 
582 583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
607 60 
611 
61 
621 
625 628 
62 
634 63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 67 
681 
682 
683 684 
689 68 
691 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BRASILIEN 
15024 
318 15527 
30869 
46214 46214 
5044 
340B 3095 
11547 
48640 
48640 
20259 20297 
5917 
677 
47150 
8790 
609 
28459 
37858 
390591 
128 166 
970 
1133 
2970 
1182 2072 
6224 
433 576 
9578 
1829 
11407 
3114 
226 
2735 
573 
105 
704 
6365 
525 
765 
15112 
832 39021 
7723 
6889 
2339 
338 
2741 
59883 
790 
52369 
10348 91504 
15771 
332 
1925 
32959 
458 206456 
3486 8671 
4389 14254 
520 
31401 
45618 
14424 
34 8404 
22862 
20548 20548 
357 
40 1911 
2308 
23815 
23815 
11137 13215 
4209 
499 
29060 
2115 
372 
11916 14403 
186350 
128 166 
' 467 
521 
1288 
25 686 
1999 
76 80 
2840 
892 
3732 
1756 
2234 
25 
41 
240 
1822 
16 119 
6253 
234 
8018 
5646 
1099 
1080 
35 
553 
16665 
492 
1164 
2383 
30034 
2865 
107 
964 
2534 
74 40617 
2764 
5859 
1270 4603 
74 
14593 
168 
France 
98 
138 1570 
1806 
7823 7823 
1797 
3316 
906 
6019 
269 
269 
813 3932 
172 49 
4966 
871 
92 
6672 
7635 
56497 
423 
477 
292 
819 471 
1582 
54 
2062 
298 
2360 
837 
31 
118 
50 
12 
445 641 
153 8 
2295 
383 
3846 654 
424 
691 167 
1587 
7752 
113 
12077 
5556 
41611 
5290 
43 
69 
5005 
69764 
8 
115 
487 
2208 
277 
3095 
1222 
Italia 
BRESIL 
325 
144 
316 
785 
6716 
6716 
22 
5 
2 
29 
2 
2 
457 
462 
1199 
2 
2120 
941 
21 
2218 
3180 
31756 
10 
617 
184 
396 
1197 
1 36 
2402 
54 
2456 
237 
123 
357 
148 
52 
10 
2352 
146 
14 
3439 
4 
26242 
639 
1827 
33 
58 
28803 
165 
5119 
606 
9563 
4568 
504 
21182 
332 
42039 
92 
72 
5942 
17 
6125 
39996 
January -
1000 ECU -
Nederland Belg.-Lux. 
175 
1102 694 
1277 694 
1517 3132 
1517 3132 
395 
12 i 
407 1 
20110 2824 
20110 2824 
1772 235 
1472 27 
24 : 3268 262 
310 160 
19 
3212 939 
3541 1099 
,44733 18872 
'ί 
t 
8 
8 
2 7 
5 25 25 
27 37 
2 4 
110 407 
137 23 
247 430 
79 5 
23 7 
1 
168 283 
150 40 
1 35 
421 371 
1 7 
5 74 
41 6 297 1136 
12 
23 1 330 379 1554 
10 
18382 15627 
18 544 
1050 8055 
272 
14 168 
35 324 
1641 46 
21140 25046 
550 15 
11 590 
406 36 
39 379 
7 1006 1073 
2125 
December 1981 Janvier -
UK 
2 
2 
3437 
3441 
5583 
5583 
2473 
47 
235 
2755 
1620 
1620 
5793 
1159 
69 
53 
7074 
4393 
87 
3318 
7798 
48299 
72 
117 
764 
149 
465 
1378 
356 373 
1755 
419 
2174 
200 
6 
25 
350 
9 
1087 
587 
2264 
55 
513 
732 
2075 
509 
49 
271 
4204 
10 
1241 
1183 
2776 
29 
2509 
52 
7800 
149 
2004 
2114 
1083 
145 
5495 
2043 
Ireland 
38 38 
52 
30 
268 
46 
396 
25 
25 
1913 
36 
20 
56 
30 
1 
31 
4 
14 
Décembre 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
4 
4 
857 857 
28 
28 
4 
4 
18 
159 
177 
2168 3 
4 
4 
27 
2 
6 
8 
12 
1 
13 
148 
323 
5 
1 
14 
4 
495 
8 
42 
50 
64 
Tab. 2 
SITC 
508 
692 
693 
694 695 
696 
697 
699 69 
6 
700 
702 703 70 
711 
712 
713 
714 716 
718 
71 
721 723 
724 725 
726 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 
745 749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 785 
786 
78 
791 792 
793 
79 
7 
801 80 
812 
81 
821 82 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BRASILIEN 
1617 
4775 
2901 19378 
216 
328 
39092 113925 
446283 
45027 
137 5202 50366 
20493 
1617 
64970 
30798 42126 
14949 
174953 
3974 20818 
57734 10740 
14485 
4725 87824 
200390 
96381 
67964 164345 
38546 
14637 51228 
31202 
21509 116355 
273477 
1434 
13578 
14222 
29234 
139 
2543 50399 
53129 
30830 
97663 
12214 
7301 
1015 
16310 
31569 
196902 
8947 
2269 
93365 1681 
453 
106727 
18944 43893 
5328 
68165 
1317688 
354 354 
994 
994 
742 742 
91 
1937 
075 
7135 
35 
46 
5408 
15495 
100121 
45027 
5202 
50229 
24 
737 
35674 
163 
8509 
10833 
55940 
134 
1400 
38720 
7436 
10241 
1183 
19900 
79014 
68060 
4027 
72087 
12476 
6700 
23807 
14101 
8250 
42078 
107412 
150 
849 
3009 
4008 
92 
870 
14069 
15073 
11231 
23151 
1919 
4662 
467 
8279 
11826 
61535 
5674 
355 
35857 
176 
92 
42154 
12777 
578 
23 
13378 
500830 
354 354 
184 
184 
464 464 
France 
149 
854 
331 676 
106 
44 
1B186 
21568 
108947 
13681 
604 
3027 
10985 
10494 
3300 
42091 
187 
1954 
2349 
157 
775 
91 
30997 
36510 
5153 
2778 
7931 
10051 
1704 
8880 
6270 
657 
17647 
45209 
35 
5868 
2224 
8127 
8 
75 
3537 
3624 
13971 
50629 
1605 
1334 
349 
4203 
6599 
78690 
2245 
1510 
222 948 
350 
5275 
3838 
40365 
270 
44473 
271930 
119 
119 
59 59 
Italia 
BRESIL 
1094 
1098 
1791 
10025 
9 
206 
12788 
67007 
151112 
6539 
244 
17386 
1103 
21396 
549 
47217 
14 
6333 
9824 
1233 
1814 
1386 
14875 
35498 
15150 
43743 
58893 
8882 
3440 
5869 
8922 
8159 
38966 
74238 
77 
638 
2229 
2944 
114 
10750 
10864 
4078 
20041 
8562 
942 
38 
939 
7546 
42146 
722 
111 
19031 
255 
20126 
356 
2177 
14 
2547 
294473 
70 
70 
206 206 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
125 
101 110 
3 29 202 
48 
10 9 
246 496 2562 942 
25792 29457 
14 ! 
289 22 
1 442 18 
168 
914 40 
234 2588 582 108 
1273 441 30 12 
956 14 
467 12074 1316 
15616 4550 
241 446 
12 222 
253 668 
798 1142 
345 90 3498 3134 
286 
153 22 5168 1792 
10248 6180 
162 
687 
1023 215 
1185 902 
39 
6907 1583 
6907 1622 
266 104 
770 126 
3 
240 5 
70 9 
10 6 
692 81 
2048 334 
26 155 
45 
19 8032 11 
11 
101 8198 
1 265 508 
2378 
2643 509 
39915 23003 
570 2 
570 2 
9 2 9 2 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
138 20 
675 . . . 
101 
1132 176 3 
17 1 
9 4 
1833 23 111 1 
5948 43 356 4 
29753 144 953 4 
137 : 
137 : 
24 225 
18 
4381 242 3948 1 
18546 1182 85 
85 14 
24236 242 4272 1 
757 60 10425 16 
5031 22 74 10B0 792 
681 . 4 . 
1453 145 7719 943 
27146 22 2034 
7244 87 
17147 7 28 
24391 7 115 
4260 937 
2333 25 5479 561 
1576 1 46 
3643 625 
10296 408 
27587 1 2602 
986 24 
2784 2751 1 
5195 190 137 
8965 2941 162 
1467 17 13406 147 
14873 166 
1161 19 
2249 626 71 
116 9 
88 . 3 0 77 4 1 
2871 2 
4741 84 
11303 774 72 
108 17 
248 
30204 
291 . . . 
30856 '. 17 
1972 
1993 650 
3965 650 
173459 3213 10792 73 
40 9 
40 9 
2 2 
CTCI 
508 
831 
83 
842 843 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
512 
001 
00 
011 014 
01 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
043 
046 
048 
04 
058 05 
061 
062 
06 
073 074 
07 
081 
08 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BRASILIEN 
201 6 
201 6 
404 2 
498 5 
361 3 
254 172 7 
534 130 
2273 147 
125 45 
125 45 
2295 1772 
4971 3074 
674 294 
49633 23456 
57573 28596 
3042 1862 
7859 1521 289 19 
9135 1990 
4547 1542 24872 6934 
7283 3321 2990 827 
3420 1785 2379 986 
580 59 
1955 373 
1476 948 
3539 733 
23622 9032 
110756 45762 
8019 6345 
8019 6345 
167 59 167 59 
1956 1891 
1958 1893 
2534261 905778 
CHILE 
228 68 
228 68 
1279 17 
1773 19 
3127 48 
23101 3293 
14178 1847 
3299 1516 
40671 6704 
142 26 
179 26 
967 4 
2367 677 
721 254 
4125 967 
287 102 
413 142 
2985 676 
283 59 
3268 735 
2182 752 
269 
2653 888 
2625 371 
2625 371 
France 
17 
17 
26? 
291 
126 
189 
100 
185 
1194 
43 
43 
394 
391 
72 
11120 
11977 
62 
213 
68 
5227 
2874 
8444 
1982 
518 
93 797 
129 
367 
192 
303 
4381 
26234 
32 
32 
65 65 
523343 
42 
42 
67 67 
5077 
240 
263 
5603 
6 
11 
963 
99 
1094 
18 
28 
123 
59 
182 
44 
44 
Italia 
BRESIL 
171 171 
125 140 
127 
63 45 
39 
548 
29 
29 
57 
347 
119 
4159 
4682 
301 
1130 
56 
1632 116 
3235 
632 
1003 
1031 
164 
14 
1201 
105 
1016 
5166 
14107 
3 
3 
512668 
CHILI 
16 
16 
3 
43 46 
18 
23 
1690 
78 
1768 
7 44 
15 
15 
100 
100 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
1 
1 
1 
92 
1 
94 1 
8 8 
1 14 4 2 
818 289 
823 305 
22 25 
2251 2176 
1 5 7 
2281 2206 
311 122 
261 11 
19 173 
2 17 
5 3 
179 3 
244 14 
1021 343 
4807 2859 
88 
88 
30 
30 
151263 101752 
70 48 
70 48 
7 
3 
7 3 
7784 6333 
1613 5374 
900 
10332 11707 
12 
12 
16 36 
16 42 
4 6 37 6 
2 2184 
3 22 
5 2206 
95 71 
79 
231 71 
2223 
2223 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
6 . . . 
6 
6 . 8 . 61 
13 
2 
19 143 . 3 7 
244 45 
54 3 1049 104 
185 4 
8491 46 1254 
9779 150 1261 
725 45 
562 6 
145 1 
280 8 
1720 52 
713 202 
357 13 
319 
432 
343 . 1 6 6 
49 
678 551 
2897 782 
14686 150 2151 
1543 43 
1543 43 
43 
43 
313785 5857 19543 272 
1255 
1668 
2986 
188 426 
4728 373 
557 
7 4916 1356 
13 . 6 7 
13 94 
78 160 
78 160 
150 
156 
103 22 
103 22 
873 247 
190 
1072 247 
31 
31 
263 
264 
Tab. 2 
SITC 
512 
091 
098 09 
0 
111 
112 11 
122 12 
1 
233 23 
266 268 26 
278 27 
291 
292 29 
2 
334 335 33 
341 34 
3 
411 41 
423 42 
431 43 
4 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
582 583 584 585 58 
591 
Value 
EUR 10 Deutschland 
CHILE 
213 
925 1138 
58427 
306 
20331 
20637 
861 861 
21498 
2212 
2215 
4161 
1168 
5439 
205 294 
392 
1684 
2076 
10097 
1138 
1655 
2793 
1508 1508 
4301 
205 205 
189 240 
1516 
1516 
1961 
1013 
920 2990 
3317 
2279 
1777 
12296 
2191 3974 
6206 
3476 
668 5595 9739 
12070 12070 
3798 
5042 
3659 
12499 
4317 
4317 
5327 
17735 4814 
280 28156 
6232 
8 
279 287 
10236 
264 
430 694 
218 218 
912 
1216 
1218 
3898 
89 4053 
105 160 
115 
915 1030 
6500 
925 1079 
2004 
2004 
165 165 
135 148 
263 263 
576 
505 538 2002 
1418 
503 260 5226 
856 802 1693 
3327 
575 2602 6504 
4939 4939 
788 1694 
2943 
5425 
276 276 
1886 
9345 3168 
58 14457 
3520 
France 
94 94 
7165 
707 707 
26 26 
733 
916 916 
30 348 380 
4 7 
28 
306 334 
1637 
37 72 109 
1495 1495 
1604 
1 2 
6 6 
8 
128 142 71 111 171 64 687 
417 817 1240 
1 18 358 377 
1306 1306 
638 2579 
23 3240 
2927 
2927 
467 3692 496 21 4676 
343 
Halia 
CHILI 
24 24 
2036 
16 
136 152 
152 
1 
233 
245 
60 89 
23 23 
387 
3 34 37 
12 12 
49 
4 4 
4 
50 5 24 115 637 1 832 
212 12 224 
11 64 536 613 
1547 1547 
2 226 186 414 
1929 
850 120 52 2951 
1017 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
178 17 
287 113 
465 130 
13398 14213 
14 
254 3 
268 3 
62 62 
330 3 
73 73 
161 28 163 
3 3 2 
119 
379 3 
498 3 
603 168 
17 42 
17 42 
1 1 
18 42 
1 1 
3 17 
1247 
1247 
1264 1 
111 206 6 
72 159 
36 995 
114 48 
59 12 
598 1220 
85 140 25 4 
110 144 
109 8 
123 760 232 768 
1288 397 1288 397 
101 42 1 
92 25 
235 26 
796 316 
796 316 
596 102 
2546 333 1 5 
49 3192 440 
459 
UK 
32 32 
1461 
18758 
18758 
540 540 
19298 
7 7 
570 570 
33 33 
82 
4 86 
700 
114 465 579 
579 
31 31 
31 
219 22 656 613 264 15 1789 
481 2314 
2795 
20 
624 644 
1993 1993 
2228 
363 387 2978 
2 2 
347 876 1024 
100 2347 
731 
Ireland 
84 84 
500C 
12 12 
12 12 
2E 
36E 1E 382 
24 24 
1C 2 
12 
72 
72 
4 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
10 
12 22 
4918 
12 
30 42 
2 2 
44 
48 
54 102 
102 
5 5 
5 
8 8 
46 69 
77 
1 6 29 176 1350 
1562 
11 590 601 
576 576 
31 134 3 168 
20 
20 
158 
CTCI 
512 
592 
598 59 
5 
605 
60 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 63 
641 
642 64 
651 
652 653 654 
655 
656 
657 658 659 65 
661 662 663 
664 
665 666 
667 
66 
671 
672 673 
674 
675 
676 
677 678 67 
681 682 683 684 
687 68 
691 
692 693 694 695 
696 
697 699 69 
6 
700 703 70 
711 
713 714 716 718 71 
721 
Value 
EUR 10 Deutschland 
CHILE 
828 
8532 
15592 
100955 
1570 
1570 
1879 
1990 
1182 
4831 
2431 
8444 
247 
262 518 
5078 
2356 
7434 
1478 
912 5219 
3575 
1265 
360 
5144 
942 3626 , 
22511 
3164 
4117 1676 
2839 
4989 787 
182 
17754 
210 
1257 3287 
6576 
1846 
969 435 2818 
17421 
159 1150 
587 
5605 
852 8525 
4648 
1295 
1149 
788 7481 1144 
5594 9242 
31341 
117508 
7701 
305 8006 
475 
8646 
2133 3561 434 15324 
2497 
436 
3458 
7414 
45947 
1570 
1570 
576 
579 
430 
794 
1278 
2502 
65 
82 152 
2839 
1170 
4009 
596 
269 496 
339 
112 227 
2267 
516 1641 
6463 
2463 
308 903 
418 
835 163 117 
5207 
11 
79 2053 
1724 522 
304 
280 862 5843 
147 275 151 
2400 
40 3045 
2279 
664 510 270 3364 
' 841 
1363 3117 
12408 
41778 
7701 
305 8006 
285 
3971 
8 2060 259 6607 
432 
France 
48 
479 870 
15368 
58 
87 
71 
1508 
256 
1835 
28 
62 90 
1080 
523 1603 
212 
93 382 
111 
65 
90 
385 92 47 1477 
105 169 262 
367 
3150 
68 
8 4129 
610 141 
3454 
383 
82 112 1238 
6022 
11 387 
796 
1197 
1218 
60 359 349 1171 
205 
480 1473 
5315 
21755 
120 
1504 
7 966 166 2763 
652 
Halia 
CHILI 
60 
162 1239 
7842 
1245 
1245 
324 
626 225 
1175 
130 
95 225 
427 
136 563 
68 
335 3383 
1589 
950 
20 
911 207 235 7698 
283 2896 
86 
63 
603 360 
4291 
9 
13 
118 
11 
2 136 300 
12 109 
221 
349 
565 
496 12 55 360 
66 
3610 
1062 
6226 
22072 
16 
795 2 100 3 916 
195 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1 1 
397 54 
857 55 
7308 3366 
! 6 
33 1 
34 756 
18 3 
85 760 
18 7 7 22 
45 235 
217 3 
262 238 
432 16 
10 62 
279 338 
111 37 
53 
4 3 
103 656 28 41 
30 1483 
1050 2636 
286 
id ι 
3 1424 9 265 
9 
57 31 2033 
568 94 586 
144 994 
45 
265 7 32 
236 90 526 2537 
27 29 
86 1904 
115 1949 
399 124 
2 36 
14 178 
6 11 
94 68 
22 4 
44 16 
213 2024 
794 2461 
2870 12642 
39 
137 89 
10 17 1 148 145 
216 11 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Dan mark Ελλάδα 
271 11 
2767 1036 179 
3769 1040 348 
16317 1532 3275 
64 
323 
1084 22 
248 
2 7 
403 
1655 29 403 
6 
9 7 
9 13 
450 2 
300 7 
750 9 
137 17 
143 341 
1388 
85 
6 809 3 8 2 
58 162 23 5 
3129 43 13 2 
11 . 1 6 
740 382 
564 
126 154 
1977 
190 
400 
92 
885 
318 2 187 2074 
728 20 
190 
812 1851 
63 
20 76 93 2325 22 
5 
76 1224 
4 32 
1 33 
86 
50 
69 119 
8 
19 
17 
4 77 
1 
5 129 3882 22 233 
15391 94 897 9 
15 
1934 
2116 303 4 4423 
216 
105 1 322 
622 369 
Tab. 2 
srrc 
512 
722 
723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 
742 743 744 745 749 74 
751 
752 759 75 
762 
763 764 76 
771 
772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 
872 873 874 87 
881 882 883 884 
Value 
EUR 10 Deutschland 
CHILE 
7505 
8960 
11385 
3846 
7228 
6397 
30479 
78297 
7689 
1600 
9289 
13846 
4781 6827 
14608 
10195 
14282 
64539 
6608 
2593 
1875 
11076 
635 
181 13277 
14106 
1509 
9608 
1162 
3453 22049 
510 8125 
46416 
82091 
29783 
10801 
15962 
2711 
2500 
143848 
16569 
987 2317 
19873 
410774 
4346 
4346 
3340 
3340 
484 
484 
2687 
2513 
319 1960 
1076 
1333 
984 10872 
2971 
2971 
1610 
3036 
1402 
12164 
18212 
3456 
4073 
345 1956 
2967 
2902 
4156 
3360 
5226 
2057 
9530 
30630 
2604 
877 3481 
4773 
2130 2649 
7710 
4292 
5084 
26638 
3480 
1334 718 5532 
627 
125 2791 
3553 
635 
4402 387 2138 4962 
175 3470 
16169 
12381 
15433 
8397 
4961 
341 141B 
42931 
351 978 1125 
2454 
146001 
1068 
1068 
1561 
1561 
173 
173 
929 
638 123 305 461 281 486 3223 
771 771 
1301 
2234 
241 4693 
8469 
2696 
2540 
19 586 
France 
4331 
167 440 960 220 1206 
7976 
1245 
76 1321 
2820 
574 1770 
4411 
663 3177 
13415 
16 
398 220 634 
5 
18 6195 
6220 
315 
2490 317 229 3063 
111 2114 
8639 
58844 
10617 
1723 
4146 
520 777 76627 
15619 
5 695 16319 
133914 
898 898 
410 
410 
37 
37 
214 
587 39 173 367 35 179 1594 
149 149 
182 
147 221 4504 
5054 
65 73 139 514 
Italia 
CHILI 
1737 
523 6087 15 256 1176 
6631 
16620 
2482 
368 2850 
2853 
870 695 514 3831 
3506 
12269 
2021 
677 504 3202 
ï 993 994 
226 
1698 323 332 11888 
12 1254 
15733 
7532 38 
4972 
1672 
80 14294 
467 2 28 497 
67375 
1375 
1375 
926 
926 
258 
258 
501 
759 90 535 138 906 259 3188 
2004 
2004 
54 
301 5 409 769 
239 704 66 838 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
85 310 
26 89 
2 6 
29 414 20 
275 1247 
1047 1683 
393 523 
29 54 
422 577 
461 193 
168 28 103 293 
211 19 
201 60 
143 447 
1287 1040 
693 4 
51 94 3 
787 58 
1 
230 767 
230 769 
69 203 
54 111 
1 6 
472 6 846 26 
20 80 24 
1522 396 
1201 363 
984 32 
147 12 211 
6 40 2384 612 
! 2 
'. 2 
7827 5282 
785 37 785 37 
27 329 
27 329 
18 14 3 16 1 21 4 
55 22 
3 4 3 4 
11 
40 27 13 108 30 161 68 
46 9 116 571 
5 8 
UK 
2786 
809 804 22 752 1412 
5302 
12509 
242 59 301 
91B 
962 851 1569 
644 1802 
6746 
246 
130 280 656 
18 2133 
2151 
42 
409 128 266 1257 
191 1173 
3466 
1741 
2121 
47 1629 
172 15 5725 
132 
452 584 
36561 
177 177 
49 
49 
13 
13 
1041 
496 64 930 89 103 56 2779 
33 33 
24 
217 864 1371 
2476 
293 62 121 5 
Ireland 
129 129 
62 
56 
116 
3 23 26 
22 
22 
295 
3 3 
10 
645 655 
14 4 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
15 
56 1 5 1098 62d8 
7832 
200 8 208 
1766 
49 466 174 448 123 3026 
148 
33 181 
2 
19 168 189 
19 
422 
id 7 1 10 469 
29 558 487 31 
170 : 1275 
17 17 
13519 
6 6 
38 
38 
3 
3 
2 
1 
4 '. 4 7 4 
4 4 
38 
60 58 404 560 
94 3 
CTCI 
512 
885 88 
892 893 894 895 896 897 
898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
951 95 
TOTAL 
516 
014 01 
022 
023 02 
048 04 
054 
05 
062 06 
073 07 
091 
098 09 
0 
112 11 
1 
233 23 
266 
26 
2 
334 33 
3 
431 
43 
4 
511 513 514 515 516 
51 
522 523 52 
Value 
EUR 10 Deutschland 
CHILE 
1416 878 11246 6719 
2926 1159 
7687 2662 
6482 2072 
2892 1619 957 6 
1425 945 
2149 620 
2824 1185 
27342 10268 
78857 32296 
135 135 
168 35 
168 35 
372 280 
372 280 
842774 291170 
BOLIVIEN 
210 210 
9174 241 
415 415 
9592 656 
3076 
3076 
392 389 
397 389 
146 
165 5 
1646 10 
1710 11 
365 
283 8 
648 8 
15870 1076 
128 12 
128 12 
128 12 
128 88 
128 88 
2677 2677 
2712 2677 
2999 2843 
258 239 291 272 
298 279 
249 95 
249 95 
297 99 
106 56 
327 291 
221 74 
277 197 
200 89 
1177 747 
517 199 
431 262 
948 461 
France 
453 1244 
741 757 1387 552 518 
191 112 368 4626 
14012 
92 92 
14 14 
198477 
8 8 
1865 1865 
4 
102 102 
4 4 
1986 
12 
12 
12 
40 40 
59 
7 7 
7 
3 
1 
4 
251 79 330 
Italia 
CHILI 
37 
1884 
570 
1715 
1981 511 
2 
181 1242 214 6416 
16820 
76 76 
118762 
BOLIVIE 
i 
8 8 
12 
5 
5 
5 
35 
40 
3 3 
3 
2 
9 39 1 
51 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
28 167 616 
57 16 
280 348 
45 138 37 
4 80 
76 24 
579 526 
1777 1602 
43 43 
133 133 
1 1 1 1 
42154 46961 
3844 
3844 
1180 
1180 
3 
3 
14 
365 223 588 
4483 1193 
17 
17 
17 
20 
152 2 
152 2 
152 4 
15 16 
29 3 
14 121 5 6 15 
73 155 
26 36 
4 3 
30 39 
December 1981 Ja 
UK 
20 501 
353 
1895 851 115 429 
74 95 746 
4558 
10586 
112860 
2804 
2B04 
36 36 
1631 1694 
4534 
82 82 
82 
27 
9 9 
9 
42 
14 4 
15 2 
37 
5 83 88 
Ireland 
18 
6 6 
39 
51 
727 
7674 
1391 
1391 
45 45 
1436 
nvier - Décembre 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
97 
24 24 8 19 
2 
30 
211 318 
1033 4 
24703 13 
202 202 
894 
897 
31 31 
5 5 
3 3 
1150 
10 
3 21 86 
110 
265 
266 
Tab. 2 
SITC 
516 
531 
532 
533 
53 
541 54 
551 553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
621 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
651 653 
654 
657 
65 
662 
663 664 
665 
66 
673 674 
676 
678 
679 
67 
682 684 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 713 
714 
716 71 
721 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BOLIVIEN 
813 
484 
918 
2215 
4954 4954 
460 460 
500 
1420 
2197 
2197 
716 
3239 
152 
4124 
850 
137 
588 
1575 
18610 
11547 
11547 
120 
444 
548 
1112 
218 
171 
389 
230 621 
211 
176 
1386 
613 
146 145 
380 
1457 
169 1518 
461 
636 
165 
3321 
166 379 
672 
28295 
2364 
206 146 
2425 
288 
175 
1184 
35083 
55071 
3354 
1958 
5312 
158 500 
7810 
395 8919 
866 
724 
479 
441 
1644 
3152 3152 
202 207 
414 
823 
1509 
1509 
222 
2783 
66 
3088 
614 
108 
445 
1167 
12591 
11547 
11547 
80 
11 
166 
257 
123 
133 
256 
50 486 
1 
85 
705 
545 
49 28 
115 
792 
89 50 
158 
250 
696 
74 121 
224 
255 
124 
104 96 
1001 
271 
30 
796 
2679 
17197 
3354 
1958 
5312 
141 323 
5 
189 700 
435 
France 
18 
18 
350 350 
23 80 
26 
129 
479 
479 
8 
328 
25 
361 
16 
16 
1687 
18 
322 
12 
352 
58 
7 
65 
20 
5 
4 
52 
7 28 
145 
180 
13 898 
355 
1272 
8 
105 
3 
2 
401 
17 
113 
39 
575 
2602 
26 
40 80 
Italia 
BOLIVIE 
48 
5 
5 
58 
454 454 
1 30 
1 
32 
169 
23 
5 
197 
57 
2 
7 
66 
858 
4 
23 
9 
36 
17 
17 
134 79 
4 
8 
241 
56 
7 
104 
248 
51 
206 
165 
422 
22 9 
31 
532 
30 
931 
28 
281 
1802 
2859 
17 67 
8 92 
6 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
15 21 
'. 4 15 25 
82 629 82 629 
234 25 
13 
272 
106 103 
106 103 
317 
93 7 
410 7 
29 
1 12 
13 79 
43 91 
1031 1049 
8 '. 4 
12 
9 
2 6 
2 15 
10 9 
8 5 
18 14 
12 
22 7 35 
29 47 
65 467 103 
252 
18 7 
488 439 
3 4 237 
4 240 
27508 
3 2100 
17 1 5 9 
10 
7 2 
42 29620 
595 30375 
21 
95 
7 67 102 88 
1 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
5 . . . 
440 ld 
445 10 
109 34 144 109 34 144 
118 : : 44 2 
162 2 
'. '. 5 '. 56 
56 5 
103 47 
11 3 
2 26 
116 76 
1013 34 347 
18 
80 
6 . 3 5 1 
104 351 
6 14 8 
5 . 1 . 
11 14 9 
16 47 
201 
66 
356 
56 5 47 
16 
153 8 
2 . . . 
4 '. '. 
67 
67 ! 1 : 
127: ! 7 
83 1 2 . . . 
75 7 
4 
31 . 2 8 
322 . 4 3 
1017 14 412 
58 3i : 7710 
82 2 
7852 3 2 
179 245 
CTCI 
516 
722 
723 
724 
725 
726 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
78 
791 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
843 
848 84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
884 
88 
892 
893 894 
895 899 
89 
8 
931 93 
961 
96 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BOLIVIEN 
584 
562 
4790 
426 
796 
2199 2930 
13153 
3055 
243 
3298 
7402 
495 
1689 
1315 
2415 
1309 
14625 
640 
373 
1050 
1643 
1673 
493 
1167 
802 
3090 
310 
628 
6517 
3356 
3733 
931 
200 
8242 
444 
8980 
9426 
72215 
228 
228 
834 
834 
116 
300 
486 
612 
612 
585 
3554 
2443 
6633 
143 
797 
148 
1213 
3407 
523 243 
959 232 
5450 
15510 
2309 
2309 
592 
592 
162 
193 
1944 397 
371 
1237 1364 
6103 
262 
75 
357 
2008 
222 
629 
547 
1950 
310 
5666 
585 
76 
682 
1135 
1156 
63 330 
786 
618 
83 
235 
2133 
2503 
1298 
508 
15 
4337 
280 
20 
300 
26746 
83 
83 
2 
2 
101 
249 
398 
42 
42 
426 
111 
620 
1201 
90 
404 
22 
550 
216 
157 30 
731 97 
1293 
3599 
2305 
2305 
592 
592 
France 
320 
720 
3 
160 
1203 
2484 
3 
2487 
2382 
74 
455 
215 
60 
158 
3344 
5 
306 
308 
47 
130 
2466 
208 
73 
2932 
628 
2422 
52 
1 3103 
2 
13464 
25 
25 
741 
741 
4 
2 
7 
159 
1899 
1105 
3163 
9 
68 94 
43 
19 
5 
11 114 
199 
4229 
Italia 
BOLIVIE 
9 
1061 
29 
409 
567 600 
2701 
121 
27 
148 
1020 
139 
83 
272 
217 
548 
2279 
2 
5 
19 
22 
185 
551 
2 
9 250 
998 
114 
229 
4 347 
139 
139 
6731 
7 
7 
64 
64 
47 
59 
566 
566 
1265 
38 1303 
31 
54 
138 
10 
329 94 
82 
10 540 
2701 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
122 
7 
19 35 
2 : 19 108 
48 265 
26 85 
1 
26 86 
179 279 
16 1 
20 216 
20 55 4 
73 92 312 643 
3 
! 3 
131 3 
131 4 
8 179 
134 
14 6 
6 3 
4 4 
152 206 
86 
9 
! 95 
8960 
8960 
9731 1390 
64 33 
64 33 
9 
9 
1 242 
168 1 
176 243 
7 
4 3B9 
4 
9 396 
1 
5 1 
49 
2 
58 2 
307 683 
4 
4 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
291 
42 
988 
235 
679 
2414 
3 
13 
158 
419 
7 50 
119 10 8 
126 10 58 
364 1170 
3B 
269 
206 
13 
128 
1018 
23 
297 
324 
48 
48 
11 
22 
60 
95 
25 4 
132 
179 
349 
25 
25 
5 
17 
171 '. 
1363 i 
27 
31 '. 
1 
4 
1 '. 
1 
id 
1 11 
12251 13 1889 
16 
16 
18 
18 
11 
20 
4 
4 
22 
510 532 
2 
22 
2 2 
14 
1 
15 
4 
4 
4 3133 
9 . 3 . 114 
4 81 1 
2 . 7 . 
133 3214 11 
745 3214 32 
Tab. 2 
SITC 
516 
TOTAL 
520 
02 
048 
04 
054 
05 
073 
07 
081 
08 
098 09 
0 
112 11 
122 
12 
1 
274 
27 
2 
33 
3 
513 514 
515 
516 
51 
522 
523 52 
531 
532 
533 
53 
541 54 
551 553 554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 58 
591 
592 
598 
59 
5 
625 628 
62 
635 63 
641 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BOLIVIEN 
189276 88390 
PARAGUAY 
110 
654 5 
654 5 
105 105 
120 116 
125 43 
155 47 
250 119 
250 119 
144 129 144 129 
1581 505 
31006 238 31007 238 
251 65 
251 65 
31258 303 
112 111 
156 143 
346 235 
112 31 
121 40 
191 101 554 243 
375 182 
111 74 
1332 673 
436 266 
179 39 615 305 
211 206 
127 111 
227 181 
565 498 
3960 2700 3960 2700 
266 18 6891 938 173 138 
7330 1094 
515 440 
515 440 
549 398 
2740 1959 
118 69 3410 2426 
1935 720 
112 25 
390 301 
2437 1046 
20180 9198 
668 60 165 137 
860 224 
218 9 218 9 
273 81 
France 
24220 
641 
641 
ΐ 
19 
19 
682 
3091 
3092 
3092 
5 
6 25 
33 
34 
108 
17 17 
15 
3 
18 
295 295 
74 
5829 
19 
5922 
631 
631 
75 
9 
84 
7075 
161 21 
182 
29 29 
20 
Italia 
BOLIVIE 
13219 
1000 ECU 
Nederland 
16663 
PARAGUAY 
1 
22 
22 
1 1 
25 
133 133 
133 
5 
12 
33 
33 
20 11 
87 
118 
3 
18 21 
i 6 
7 
203 203 
8 
8 
90 
34 
124 
29 
10 
39 
520 
418 
418 
1 1 
9 
110 
Β 
96 
96 
14 14 
254 
21 21 
59 
59 
80 
61 
18 
18 
4 
11 
15 
9 
101 110 
1 
5 
6 
179 179 
67 
67 
16 
18 
59 
114 
175 
690 
1 
47 
736 
1308 
18 5 
23 
18 
Belg.-Lu 
35591 
-; 
11 
11 
14 
1 
1 
2Ε 
1 
1 
97 
97 
12 
12 
12 
12 
27Ε 27Ε 
57 
57 
E 
E 
464 
1 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
22521 4711 3961 
2 . 6 . 
2 . 6 . 
2 '. '. '. 
60 
71 7 
16 
16 
102 13 
27497 23 27497 23 
112 4 
112 4 
27609 27 
7 '. '. '. 
7 . . . 
29 
29 
63 1 166 8 
2 60 
2 . 1 . 
251 70 
145 
4 . . . 149 
4 . . . 
19 '. 23 
69 16 223 
69 16 223 
107 . . . 
116 
16 
239 . . . 
ii ; 49 51 
421 
76 
27 
524 
1306 16 293 
11 2 . . . 
13 
179 
179 
134 10 
CTCI 
520 
642 
64 
653 
654 
656 
659 
65 
662 
664 
665 666 
66 
674 
678 
67 
66 
691 
693 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
712 
713 
716 71 
721 
722 
723 
724 
726 727 
728 
72 
736 73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
78 
7 
812 
B1 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PARAGUAY 
153 
426 
342 
326 
102 274 
1369 
190 
134 
607 170 
1241 
1899 
112 
2075 
145 
404 
290 1064 
157 
169 
570 
2747 
9085 
138 
482 
318 966 
559 
605 389 
1124 158 
349 
2149 
5377 
317 
416 
1261 
294 
896 
1348 
2353 
755 
6907 
226 
360 
626 
787 
119 
112 
5643 
6661 
783 
2752 
1010 
778 
733 
192 
1233 7481 
4559 
592 
1526 
405 7125 
35576 
190 
190 
110 
191 
117 
15 
11 
271 
19 
55 68 
203 
465 
27 
520 
60 
385 284 
718 154 
33 
435 
2055 
3536 
18 
301 
87 418 
285 
132 59 
176 137 
109 
691 
1610 
249 282 
736 
59 
335 1186 
1921 267 
4504 
186 
267 
474 
785 117 
110 
4716 
5728 
125 
1016 
884 
733 
132 
182 
1125 4197 
2375 
219 
948 
12 
3593 
20815 
116 
116 
France 
12 
32 
24 
17 
81 
146 
17 
403 4 
448 
381 
26 
416 
18 
1 
34 
36 24 
116 
1387 
1 
81 
28 110 
35 
14 
66 
1 
75 
191 
20 
70 
179 
216 
130 
317 
912 
ί 
83 84 
25 408 
2 
45 
14 
1 
45 
540 
1279 
336 
210 
8 
1833 
3697 
Halia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
PARAGUAY 
9 
85 
197 
6 
6 
459 
190 
7 
66 
66 
331 
2 
2 
45 
10 
6 7 
iod 
83 
220 
1485 
72 
61 
133 
35 
253 
5 
930 4 
51 
1305 
2601 
66 
82 
123 
54 
75 48 
242 
101 
643 
1 
50 
56 
1 
1 
1 
23 
26 
611 
1120 47 
523 
35 
2336 
292 
192 
385 873 
6751 
72 
72 
6 24 1 
57 
111 
1 173 
1 88 
9 4 
6 97 
1053 
56 1 
67 1070 
22 
7 1 
2 1 
25 ί 
43 4 
186 1346 
119 
2 
10 134 2 
73 27 
65 
1 16 
181 8 2 
263 115 
2 
2 
176 
2 
223 1 
62 
464 
13 
13 
1 
1 
693 128 
693 130 
22 
27 181 
23 
53 4 
16 8 
96 238 
102 
3 
10 
102 13 
1767 498 
Decembe r 1981 Ja nvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
25 
159 10 
59 
112 
143 3 
316 3 
ii ! 74 
28 
106 50 
305 
2 ' ' ' 
309 
903 10 232 
25 1 
132 
168 1 
29 . 7 5 137 4 
259 
16 1 
8 
68 
517 1 79 
30 
2 . 1 5 4 
ld 37 
4 109 33 27 
8 . . . 
57 327 
25 3 42 1 
78 5 
54 
'. '. 7 '. 
9 . . . 4 . . . 
67 7 
511 
34 
166 
711 
1598 1 449 
2 
2 
267 
268 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU 
SITC 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
CTCI 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Ελλάδα 
843 
845 
846 
84 
872 
874 
87 
882 
684 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
951 
95 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
048 
04 
054 
057 
05 
073 
074 
07 
081 
09 
0 
112 
11 
12 
1 
212 
21 
233 
23 
266 
26 
273 
278 
27 
292 
29 
PARAGUAY 
109 
259 
520 
1119 
186 
411 
651 
176 
328 
523 
1118 
428 
503 
826 
341 
2417 
252 
4847 
8110 
2412 
2412 
11648 
2 
15 
38 
126 
106 
241 
395 
95 
144 
145 
420 
165 
215 
193 
224 
87 
123 
1062 
2222 
335 
335 
37363 
URUGUAY 
310 
310 
663 
256 
939 
564 
249 
244 
1057 
148 
148 
126 
235 
463 
207 
165 
382 
257 
257 
755 
755 
4411 
6299 
6305 
117 
6422 
912 
912 
890 
890 
785 
844 
114 
563 
697 
2064 
2073 
35 
35 
2 
2 
151 
128 
279 
8 
8 
76 
21 
104 
66 
75 
62 
62 
78 
78 
703 
159 
163 
163 
894 
894 
837 
837 
556 
559 
21 
38 
60 
570 
575 
19 
25 
126 
249 
5 
12 
17 
10 
41 
348 
402 
28 
110 
71 
49 
74 
94 
431 
110 
115 
19 
19 
32 
17 
49 
217 
80 
297 
5 
5 
11 
74 
2 
3 
143 
143 
95 
95 
687 
362 
362 
362 
18 
18 
16 
16 
1 
61 
2 
63 
374 
374 
88 
204 
347 
707 
39 
38 
77 
3 
143 
30 
197 
8 
162 
448 
35 
2254 
10 
2928 
4041 
38 
38 
13048 
URUGUAY 
58 
58 
1 
81 
108 
9 
9 
183 
43 
43 
46 
89 
8 
8 
83 
99 
32 
3 
46 
570 
570 
51 
51 
1 
1 
4 
1 
4 
12 
64 
5762 
28 
28 
80 
80 
269 
32 
3 
304 
4 
4 
18 
20 
27 
27; 
50 
50 
445 
445 
958 
35 
35 
17 
52 
29 
29 
146 
147 
4 
7 
123 
123 
4 
67 
75 
4 
8 
6 
18 
97 
29 
29 
365 
365 
15 
9 
28 
36 
65 
101 
22 
15 
105 
27 
2 
14 
175 
224 
224 
2 
2 
63 
63 
20 
24 
98 
165 
263 
2 
2 
120 
120 
5675 
5677 
53 
5730 
2955 
514 
519 
2 
6 
533 
213 
213 
213 
2039 
2039 
651 
128 
779 
31 
31 
12 
12 
851 
133 
133 
133 
60 
60 
334 
33 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
58 
591 
598 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
658 
659 
65 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
699 
749 
513 
529 
33 
12 
12 
76 
89 
524 
281 
878 
1020 
1431 
570 
4704 
909 
1146 
197 
2252 
2625 
866 
2363 
5854 
7647 
7647 
973 
586 
944 
2505 
1177' 
1177 
265 
265 
2290 
8123 
1500 
11994 
2734 
1709 
4525 
40923 
369 
129 
636 
1136 
199 
721 
259 
1179 
127 
726 
451 
1177 
415 
269 
660 
266 
241 
662 
167 
526 
3465 
785 
379 
498 
742 
167 
717 
3315 
1537 
1906 
312 
195 
627 
500 
440 
157 
2231 
626 
500 
50 
1176 
2231 
791 
1334 
4356 
4144 
4144 
50 
91 
669 
810 
628 
628 
196 
196 
1677 
4226 
288 
6261 
1322 
1181 
2520 
22322 
68 
98 
616 
782 
37 
196 
183 
416 
17 
376 
138 
514 
76 
113 
228 
29 
8 
253 
19 
48 
779 
79 
272 
47 
111 
34 
545 
611 
1517 
125 
17 
84 
64 
323 
17 
630 
89 
528 
147 
764 
3 
59 
206 
268 
862 
862 
114 
463 
30 
607 
56 
56 
107 
1690 
122 
1919 
349 
67 
438 
5544 
269 
14 
283 
49 
214 
18 
281 
37 
174 
119 
293 
70 
10 
236 
51 
16 
32 
13 
7 
466 
258 
20 
226 
416 
17 
962 
639 
125 
29 
28 
46 
52 
124 
5 
284 
21 
21 
260 
72 
332 
675 
675 
1 
14 
36 
51 
1 
1 
218 
807 
44 
1069 
143 
164 
313 
2746 
2 
2 
35 
214 
26 
275 
6 
27 
28 
55 
102 
68 
316 
105 
182 
167 
131 
2 
1094 
409 
29 
17 
92 
44 
591 
25 
20 
30 
18 
68 
15 
209 
360 
46 
30 
76 
104 
341 
445 
200 
200 
195 
195 
338 
338 
267 
1041 
1319 
322 
116 
442 
3375 
32 
32 
21 
21 
17 
32 
49 
30 
9 
8 
35 
39 
6 
127 
1 
14 
10 
66 
9 i 
17 
20 
20 
4 
78 
94 
9 
1 
25 
203 
26 
264 
11 
15 
26 
25 
11 
36 
46 
46 
20 
20 ' 
211 
211 
12 
12 
5 
139 
144 
60 
3 
63 
822 
2 
2 
38 
38 
46 
5 
51 
62 
31 
59 
63 
215 
28 
6 
88 
22 
2 
1 
147 
287 
140 
29 
2 
78 
113 
284 
6 
512 
137 
52 
189 
2 
269 
271 
1281 
1281 
610 
20 
189 
819 
16 
210 
1046 
1272 
535 
165 
733 
5077 
13 
13 
78 
38 
11 
127 
54 
86 
13 
99 
136 
7 
49 
73 
56 
2 
391 
716 
36 
110 
4 
56 
716 
924 
99 
230 
230 
118 
118 
27 
27 
1 
57 
20 
15 
150 
193 
16 
130 
146 
321 
321 
2 
2 
10 
10 
3 
13 
16 
21 
21 
116 
116 
48 
2 
9 
60 
10 
2 
4 
12 
22 
22 
Tab. 2 
siTc 
524 
675 
677 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
Value 
EUR 10 Deutschland 
URUGUAY 
221 
307 
781 
4800 
364 
1095 
1533 
1355 
1827 
177 
363 
1598 
164 
218 
1199 
6901 
23633 
151 
2692 
1742 
748 
357 5712 
2796 
2190 
1470 
10545 
332 
1635 
1478 
7559 
28005 
1415 
885 
2300 
2408 
1440 
2265 
2287 
2526 
2574 
13500 
679 
1657 
422 
2758 
8867 
141 
151 
11640 
20799 
335 
5740 
1673 
826 
2143 
291 
2471 
13479 
18688 
4386 
5918 
1154 
30206 
388 
258 
412 1058 
117817 
385 
385 
210 
72 
126 
2551 
62 
57 
144 
5 
73 
103 
173 
839 
88 
38 
326 
1645 
7393 
10 
1061 
1 
363 
1436 
1656 
396 
57 
3509 
181 
967 
640 
2689 
10095 
403 
136 
541 
478 
308 
272 
425 
931 
554 
2968 
328 
64 
50 
442 
8613 
72 
45 
5236 
13966 
32 
597 
1007 
243 
464 
140 
662 
3145 
7806 
734 
2276 
115 
10960 
341 
7 348 
43901 
57 
57 
France 
92 
526 
1415 
1 
1010 
1011 
1106 
1410 
23 
46 
142 
8 
62 
294 
3091 
7839 
23 
177 
1665 
79 
354 
2298 
251 
611 
2838 
1 
294 
600 
1189 
5784 
102 
67 
169 
894 
195 
604 
1471 
444 
828 
4436 
2 
329 
112 
443 
3 
22 
9 
201 
235 
130 
1984 
362 
494 
504 
103 
300 
3877 
6585 
18 
543 
263 
7419 
28 
98 
126 
24787 
34 
34 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
URUGUAY 
16 
6 
47 
219 
6 
229 
64 
273 
4 
39 
114 
7 
103 
233 
837 
3136 
8 
223 
11Ó 
342 
351 
247 
345 
3089 
109 
185 
161 
2957 
7444 
823 
661 
1484 
469 
743 
122 
252 
1019 
454 
3059 
333 
1117 
236 
1686 
236 
46 
2 
236 
520 
118 
3064 
3 
21 
746 
11 
561 
4524 
1125 
38 
829 
763 
2764 
1 
1 
21824 
100 
100 
2 125 
6 1 
8 553 
5 
12 2 
15 29 
21 152 
2 
15 
6 
14 38 
1 
1 
80 18 
140 208 
483 1243 
110 
48 
65 
14 45 
127 155 
338 52 
72 
26 18 
156 206 
41 
82 
38 4 
76 193 
757 545 
6 25 
1 
7 25 
1 500 
5 12 
3 12 
5 14 
5 1 
21 104 
40 643 
10 
17 
2 1 
12 18 
14 
1 
2 
45 4605 
45 4622 
4 8 
25 1 
252 
26 7 
387 7 
22 62 
464 337 
12 1523 
9 
2 89 
15 1627 
253 5 
4 
257 5 
1724 7977 
173 
173 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
11 
116 
226 
77 
8 . . . 
102 3 
5 . 2 . 
69 
27 5 
99 
445 6 
60 
4 10 
187 61 
896 . 8 4 
3157 27 325 30 
1075 108 
11 
134 3 
2 . 1 . 
1242 112 
23 125 
1475 
413 
716 31 
105 2 
33 2 
425 30 
3190 190 
10 . 4 6 
18 
28 . 4 6 
35 . 3 1 
159 18 
813 3 436 
94 . 2 6 
20 32 74 
543 70 
1664 35 655 
5 . 1 . 
128 2 
18 3 
151 6 
1 
91 2 
1302 15 
1393 18 
43 
3B . 3 1 
49 
31 4 
22 . 1 3 
37 
863 1 
1083 49 
1637 
3587 
2177 2 
13 
7414 7 
19 
111 191 
130 191 
16295 35 1274 
5 16 
5 16 
CTCI 
524 
821 
82 
843 
845 
846 
847 
848 
84 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
8B2 
8B4 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
T O T A L 
528 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
036 
037 
03 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
Value 
EUR 10 Deutschland 
URUGUAY 
467 63 
467 63 
191 20 
325 25 
525 4 
379 12 
124 43 
1641 118 
203 131 
668 388 
189 120 
2523 932 
3583 1571 
767 607 
504 265 
338 47 
210 127 
1839 1049 
1234 441 
830 337 
2613 548 
665 506 
327 206 
223 95 
428 176 
6337 2320 
14349 5188 
122 100 
122 100 
461 243 
461 243 
230738 88494 
ARGENTINIEN 
1175 69 
1175 69 
1708 
4680 
6389 
2115 25 
1687 
2752 1684 
6554 1709 
198 
167 1 
249 189 
614 190 
4554 909 
4615 909 
189 41 
350 39 
877 1 
518 139 
1934 220 
881 274 
1382 227 
2263 501 
215 210 
2388 877 
285 
158 48 
3056 1145 
1016 612 
1016 612 
4700 1104 
4700 1104 
32316 6459 
France 
21 
21 
10 
5 
515 
45 
9 
591 
67 
55 
239 
361 
6 
14 
149 
49 
220 
459 
145 
650 
129 
74 
89 
78 
1630 
2878 
15 
15 
43237 
400 
400 
87 
87 
167 
86 
378 
631 
50 
98 
18 
93 
59 
23 
193 
38 
38 
5 
54 
59 
10 
10 
785 
785 
2301 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
URUGUAY 
362 
362 
92 
146 6 
317 
64 
627 
145 
8 
256 
409 
13 
7 
133 
18 
179 
97 
130 
1238 
21 
15 
32 
81 
1614 
3355 
35 
35 
32228 
11 
6 
20 1 
39 
3 
4 
125 12 
132 51 
2 14 
216 
1 8 
3 238 
95 4 
90 37 
4 
14 2 
199 47 
527 337 
14 
14 
10671 15613 
ARGENTINE 
176 
176 
13 
13 
8 
22 
30 
3276 
3276 
74 
140 
712 
117 
1043 
600 
1042 
1642 
587 
3 
29 
619 
189 
189 
6988 
244 95 
244 95 
17 
25 358 
42 358 
465 1171 
651 950 
495 
1611 2121 
17 
158 
1 
176 
22 
13 22 
36 4 
10 
46 4 
7 
18 7 18 
66 35 
5 
2 
71 37 
344 50 
344 50 
2099 
2099 
4653 2705 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
58 
141 
4 
4 
279 
33 
65 
2 
886 
968 
123 
2 
16 
150 
58 
87 
173 
4 
7 
67 
396 
1820 
4 
4 
168 
168 
36357 
191 
191 
22 
22 
9 
9 
16 
11 
27 
23 
23 
732 
277 
24 
1033 
68 
68 
1373 
Ireland 
14 
14 
75 
75 
89 
4 
4 
511 
287 
287 
34 
34 
390 
390 
711 
Danmark 
21 
21 
1 
4 
5 
57 
57 
5 
4 
5 
32 
10 
56 
155 
3453 
1691 
4197 
5889 
195 
195 
159 
37 
196 
288 
288 
91 
1 
92 
65 
65 
6725 
Valeurs 
Ελλάδα 
174 
68 
105 
22B 
401 
401 
269 
270 
Tab. 2 
SITC 
528 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
212 
21 
223 
22 
233 
23 
263 
265 
266 
267 
268 
26 
273 
277 
278 
27 
287 
28 
291 292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
42 
431 43 
4 
511 512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 523 
524 
52 
531 532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ARGENTINIEN 
337 
18808 
19145 
1190 
2189 
3379 
22524 
225 
225 
142 
150 
4719 
4721 
162 
174 
1699 
150 
901 
3161 
634 
538 
472 
1656 
665 
674 
454 
5840 
6294 
16933 
333 
128 
461 
1931 
850 
2781 
1813 
1813 
5055 
248 
248 
111 
1160 
1160 
1519 
4431 
4305 
9356 
19572 
21252 
6845 
65761 
4593 
5136 
6430 
16161 
5250 
797 
12262 
18309 
34120 
34120 
3807 
6213 
8 
1831 
1839 
115 
115 
1954 
111 
118 
3838 
3838 
133 
1287 
122 
1542 
98 
2 
215 
315 
388 
388 
51 
1528 
1579 
7795 
89 
89 
1180 
638 
1818 
1907 
54 
54 
24 
324 324 
402 
3258 
3281 
4155 
10058 
3145 
2245 
26142 
2794 
1928 
6238 
10960 
4779 
499 
5504 
10782 
12909 
12909 
685 
1060 
France 
6 
1365 
1371 
21 
21 
1392 
62 
62 
6 
6 
648 
648 
29 
id 
17 
56 
48 
48 
1 
1 
853 
853 
1674 
1 
1 
135 
5 
140 
1696 
1696 
1837 
8 
3 3 
11 
281 297 
1846 
1571 
2980 
1292 
8267 
484 
1851 
190 
2525 
9 57 
349 
415 
4630 
4630 
817 
4272 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ARGENTINE 
219 
219 
1136 
1136 
1355 
12 
12 
15 
15 
396 
28 
2 
505 
504 
20 
126 
662 
10 
17 
5 
1306 
1311 
2526 
237 
128 
365 
188 
188 
20 
20 
573 
16 
16 
37 
53 
184 58 
1567 
2626 
4802 
604 
9841 
36 321 
357 
137 28 
2298 
2463 
4614 
4814 
25 
361 
323 
1966 
2289 
863 
663 
3152 
1 
210 
210 
6 
3 
22 
02 
62 
114 
116 
344 
1179 
1523 
1947 
4 
4 
43 
29 
72 
92 
92 
166 
1 
1 
38 
828 828 
867 
310 379 
905 
899 
179 
649 
3321 
53 52 
105 
128 
1399 
1527 
1601 
1601 
630 
Belg.-Lux. UK 
9E 
9E 
9E 
174 
132 
316 
2 
51E 
1 
512 
154 
154 
982 
41 
32 
74 
E £ 
72 
42 62 
72 
841 
7C 
2 
1096 
437 25E 
1 
694 
46 
811 
852 
67E 
67E 
4 
3C 
13296 
13296 
1175 
1175 
14471 
13 
13 
8 
10 
'. 
740 
740 
11 
11 
152 
152 
7 246 
253 
1179 
2 
2 
344 
145 
489 
491 
174 
174 
4 
5 5 
183 
356 163 
779 
3130 
2191 
373 
6992 
661 647 
1308 
36 207 
1834 
2077 
7770 
7770 
1611 
410 
Ireland 
6 
6 
6 
id 23 
375 
7517 
166 
8111 
76 
76 
113 6 
64 
183 
469 
469 
32 
48 
Danmark 
i 1 
9 
9 
10 
163 
163 
9 
9 
47 574 
621 
793 
3 
3 
3 
54 
2 
72 
368 
1493 
1989 
2 7 
1 
10 
3 
3 
1249 
1249 
3 
32 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
35 
35 
54 
54 
69 
3C 
3C 
30 
12E 
126 
CTCI 
528 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 679 
67 
681 
682 683 
684 
685 
687 
689 
68 
691 
692 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ARGENTINIEN 
5801 
15821 
1696 
1696 
619 
619 
12054 
37519 
6392 1574 
57539 
10056 
1081 14312 
25449 
235475 
339 
351 
329 
797 
791 
1917 
711 
6898 
3716 
11325 
153 
594 
611 
1358 
14322 
2532 
16854 
4472 
2478 
6103 
2076 
3655 850 
3545 807 
1785 
25771 
821 10454 
5832 
6004 6166 
1372 
1451 
32100 
694 
15783 
9339 
44115 
4184 
373 
1107 
32721 721 
109037 
2852 
2082 769 
3622 
100 
2421 274 
12144 
16951 
2311 
4113 
5858 
735 
735 
39 
39 
6201 
17927 
4793 
1186 
30107 
2884 
452 6630 
9966 
107498 
339 
351 
63 
357 
317 
737 
128 
, 618 
1554 
2300 
3ld 
201 
511 
2717 
1232 
3949 
1976 
523 
1367 
43 
179 107 
1591 
103 
164 
6053 
248 
1462 
2260 
562 637 
186 
37 
5392 
493 
6567 
18460 
2245 
175 
542 
6411 
36 34929 
209 
1432 523 
1528 
100 
6 
3815 
10801 
386 
France 
804 
5893 
90 
90 
254 
254 
350 
12671 
300 41 
13362 
368 
95 
3288 3771 
39207 
61 
29 
47 
137 
182 
2493 687 
3362 
50 
76 
126 
1411 
392 
1803 
167 
328 
500 
502 
237 634 
282 
147 
28 
2825 
259 
819 
309 
1242 4208 
259 
12 
7108 
129 
6649 
468 
12600 
720 
173 
5324 
616 
28679 
153 
249 86 
1204 
5 
246 
1943 
658 
687 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
ARGENTINE 
204 
590 
263 
263 
1443 
3101 
598 
14 
5156 
2151 
87 
582 
2820 
26304 
145 
370 
72 
587 
154 
866 
1076 
2096 
153 
234 
231 
618 
7348 
161 
7509 
665 
1363 
4069 
832 
2165 
73 
695 
417 
222 
10501 
186 
7386 
1960 
99 
964 
500 
2 
11097 
58 
4120 
337 
1714 
118 
40 
79 
4787 
2 
11255 
2 
173 
203 
1 
383 
4320 379 
83 27 
713 61 
603 268 
603 268 
2 61 
2 61 
407 2945 
1954 354 
1 52 
141 11 
2503 3362 
1039 554 
69 293 
349 420 
1457 1267 
11832 8348 
! 41 
7 
48 
15 3 
43 527 
149 34 
207 564 
13 
13 
177 573 73 41 
250 614 
1255 
20 65 
115 
18 
59 2 
184 60 
58 11 
3 383 
1579 654 
17 26 43 2 
10 20 
105 1223 
76 165 
12 
48 1352 
299 2800 
3 
3014 
144 1499 
453 2246 
704 286 
51 14 227 
15799 174 
67 
17114 7567 
10 
26 19 37 29 
47 95 
1 
9 
119 154 
472 
26 426 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
536 6 28 
2557 86 63 
705 
1402 3 110 642 6 
167 14 
2916 20 113 
2662 378 
40 45 2749 114 180 
5451 114 603 
29071 9059 4030 126 
60 
342 
402 
229 
2351 
199 2779 
46 
46 
2089 508 
2597 
409 179 
52 
680 1 
1013 
33 728 
6 
6 
17 
17 
42 
42 
7 
125 
132 
3 
5 
32 25 10 4 
976 9 4102 26 27 4 
51 16 18 
443 
1231 
2772 
109 
389 
4995 
11 
324 
8640 
111 107 
65 7 
226 
299 
42 
1 
6 1 
25 1 
389 20 
2 
9484 7 2 
2473 5 
183 94 
545 
2414 
13 
5722 
494 
357 
8 
6 
50 
Tab. 2 
SITC 
528 
693 
694 695 
696 
697 699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 722 
723 
724 
725 726 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 742 
743 744 
745 
749 
74 
751 752 
759 
75 
761 762 
763 
764 76 
771 
772 773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 81 
821 82 
831 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ARGENTINIEN 
775 
2574 
13733 
1824 
3582 
16525 
58275 
269132 
42238 
627 
42865 
18220 
7205 
22525 
33399 
15081 
17577 
114007 
7299 
9894 
10328 
37905 
11180 
17653 
17410 
9B783 
210452 
42919 
10326 
53245 
38369 
19648 
37522 
22473 
30502 
33748 
182262 
7843 
11094 
6951 
25888 
38693 
2799 
2758 
113982 
158232 
8597 
37356 
4137 
16917 
23038 
12603 
30651 
133299 
121614 
6446 
220 
100661 
4837 
3148 
236926 
2846 
40124 
9383 
52353 
1209529 
4347 
4347 
6171 
6171 
719 
241 
660 
4331 
1106 
493 
6165 
24183 
82220 
42238 
627 
42865 
13752 
6173 
12497 
762 
6163 
16707 
56054 
5029 
6362 
1577 
18537 
8161 
12694 
4921 
33150 
90431 
22279 
3516 
25795 
7244 
7276 
5870 
9772 
16466 
12596 
59224 
2768 
2754 
1980 
7502 
36891 
1247 
2345 
64261 
104744 
3579 
21317 
2399 
10019 
5513 
10044 
15411 
68282 
68552 
3419 
72 
18614 
674 
588 
91919 
939 
2738 
87 
3764 
550580 
1268 
1268 
2711 
2711 
60 
France 
167 
952 
5535 
242 
803 
2489 
11733 
57718 
4078 
221 
1878 
598 
1520 
424 
8719 
889 
2924 
2498 
252 
1336 
549 
9410 
17858 
5260 
937 
6197 
12647 
2774 
2948 
4184 
2829 
4933 
30315 
71 
5123 
2191 
7385 
15 21 
290 
15195 
15521 
1372 
B071 
1056 
3832 
4600 
1450 
5058 
25439 
48061 
1817 
37007 
87 
882 
87854 
822 379 
1201 
200489 
380 380 
586 588 
76 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ARGENTINE 
165 
528 
1265 
418 
2221 
6335 
15631 
59677 
159 
279 
3147 
18420 
4909 
136 
27050 
668 
3532 
2414 
11362 
1509 
2194 
5205 
34322 
61206 
9663 
3035 
12698 
10801 
3433 
8174 
4273 
8189 
6656 
41526 
919 
1463 
775 
3157 
176 
1461 
10 
18771 
20418 
2452 
5445 
531 
2302 
9611 
486 
5724 
26551 
2077 
311 
23 
8299 
3997 
841 
15548 
1483 
22052 
148 
23683 
231837 
1547 
1547 
2660 
2660 
461 
3 
81 342 
1 702 
1627 
21208 
42 
1496 
1642 
684 
266 
4130 
63 
532 
449 
46 77 
1015 
1820 
4002 
559 
42 
601 
967 266 
18766 
676 
510 
1508 
22693 
2294 
107 
179 
2580 
4201 
4201 
277 
880 1 
297 
2554 
21 
630 
4660 
134 
49 
307 
11 
79 
580 
4 
14510 
8417 
22931 
66378 
1079 
1079 
37 37 
112 
Belg.-Lux. 
29 
28 665 
2 
189 
1339 
13740 
86 
142 
9 
2 
6 
247 
88 
852 
18 
1556 
2514 
233 
88 
321 
637 41 
161 72 
136 
675 
1722 
3 305 
35 
343 
1578 
9 
2 
5728 
7317 
166 
63 101 
12 
2 
3 
646 
995 
1372 
129 
161 
1 
1663 
289 
2 
291 
15413 
2 2 
20 20 
UK 
170 
325 
1567 
56 
47 595 
3611 
33738 
143 
490 
2792 
11968 
1526 
38 
16957 
427 
2793 
4180 
1188 
1350 
4357 
11260 
25555 
4785 
2704 
7489 
2585 
5784 
1138 
1486 
2135 
6983 
20111 
1546 
1235 
1690 
4471 
33 
80 
5215 
5328 
718 
1009 49 
317 
679 
549 
3051 
6372 
1408 
721 
125 
36273 
68 
757 
39352 
125 
348 
473 
126108 
45 45 
64 64 
9 
Ireland 
4 6 
10 
43 
17 
17 
6 
1917 
1923 
42 
61 
103 
13 13 
41 
27 
49 
117 
6 
6 
2179 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
28 : 
5 8 43 1 
132 9 
755 33 
573 
277 
850 
223 
271 
6 2 
1346 7265 
8869 
140 
4 
144 
3482 74 
465 93 237 
397 
4748 
242 
65 
40 347 
61 
31 
598 690 
31 
530 
138 
52 
1 
48 83 800 83 
10 
10 
4 
4 
16462 83 
26 
26 
91 
91 
1 
CTCI 
528 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 883 884 
885 
88 
892 
893 894 
895 896 897 
898 
899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
TOTAL 
529 
07 
0 
112 11 
1 
598 
59 
5 
674 
67 
69 
6 
74 
76 
781 
782 
78 
7 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ARGENTINIEN 
719 60 
4808 91 
6347 942 
572 3 
2448 288 
2043 81 
3298 87 
2172 202 
21688 1694 
2233 310 
2233 310 
3576 2785 
8571 4685 
2481 488 
62592 18105 
77220 26063 
9155 4892 
6232 3146 
513 10 
2976 606 
4365 2935 
23241 11589 
38355 30616 
8774 2545 
10234 3003 
3443 2200 
5545 92 
1444 258 
5246 2846 
6145 1361 
79186 42921 
214892 86703 
262 262 
3001 2940 
3001 2940 
155 137 
155 137 
8981 533 
8981 533 
2238635 939017 
FALKLANDINS. 
126 
434 
123 147 
225 
482 
528 
B10 8 
404 
471 
137 
B56 
137 
146 4 
141 
108 
403 
910 9 
France 
7E 
39E 
2902 
121 
521 
592 
18C 
112E 
5842 
91 
91 
46C 864 
432 
20042 
21812 
49C 
84 42 
1002 
927 
2552 
3372 
1416 
114C 
797 
122 
122 
457 
1441 
887E 
40224 
161 
161 
2917 
2917 
357634 
7C 
7C 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
ARGENTINE 
461 112 
3691 5 
1354 
365 
943 
1312 1 
2948 
439 19 2 11052 20 7 
1809 2 
1809 2 
105 11 1 
1710 28 74 51 34 1 
5569 6924 468 
7435 6997 544 
1198 62 30 
734 639 1444 235 
1098 3 12 
146 86 191 
3411 790 1677 
1825 133 117 
2427 427 130 
3933 541 174 
266 16 1 
91 
761 7 
1175 149 
2044 197 15 
12522 1470 437 
40897 10507 2687 
101 
101 
53 53 
2 13 3 
2 13 3 
1082 
1082 
389064 140859 69672 
IL. F A L K L A N D 
476 
476 
499 
393 
393 
2 396 
30 
. 
81 
113 9 
Decembe r 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
9 
619 4 1149 
83 
695 1 
50 
81 2 
364 18 3041 25 
16 
16 
212 2 
1097 39 74 
1464 4 
8817 1629 1030 
11590 1668 1110 
2413 70 
179 6 
219 
244 9 ΐ 
58 22 3113 9 99 
2249 41 
1805 1 21 
1323 43 76 
136 6 21 
5231 2 
187 106 618 
498 34 555 12047 84 822 
29925 1761 2173 
5 3 
5 3 
25 
25 
291052 13759 32377 
126 
429 5 
98 25 
122 25 
200 25 
6 
52 
287 16 
11 
78 
137 
458 
107 
72 
141 
108 
322 
709 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
6 
15 
4424 
4424 
5201 
271 
272 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
EUR 10 Deutschland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
529 
84 
893 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 08 
091 
098 
09 
111 
112 11 
121 
122 12 
233 
23 
246 24B 24 
266 267 269 26 
273 278 27 
FALKLANDINS. 
138 2 
389 
447 3 
1 
71 
ZYPERN 
720 
720 
3615 
2342 
5957 
3840 
1858 
2251 
7966 
334 
154 
220 
339 
1047 
1871 814 
20158 115 
6193 29265 
3553 
412 
103 
225 
4293 
6867 
1952 8819 
358 209 
4600 500 
5747 
8650 
8650 
1793 
2205 
3998 
76462 
207B 
5669 
7747 
2118 
2909 
5027 
12774 
775 
788 
166 302 478 
288 702 339 
1448 
610 
273 
906 
107 
107 
201 428 807 1437 
285 
20 
305 
668 
668 
68 
16 84 
4735 
141 4876 
50 2 
162 
215 
597 597 
28 
173 
201 
8490 
2 
153 
155 
189 
189 
344 
78 
78 
2 
2 
30 30 
31 
33 65 
5 
5 
190 
190 
544 
20 
215 
779 
6 
6 
1547 
1 
1975 
531 4094 
11 
10 
32 
53 
15 
15 
24 
32 
57 
1582 
1582 
6 
41 
47 
6828 
122 
725 
847 
135 
135 
982 
3 
11 
22 
IL. FALKLAND 
612 
CHYPRE 
135 
7 12 
27 
78 
828 
35 
24 
119 
28 
107 
135 
122 15 
137 
4 4 
63 
63 
47 
122 
169 
688 
688 
287 
20 
437 6 
453 
11 11 
96 
452 
548 
2874 271 
769 
3914 
146 
150 
1670 
10 
5 
1685 
133 
178 
311 
157 
75 
42 
285 
872 
872 
1059 
238 
1297 
1789 
243 2032 
21 
200 
221 
1 34 
1 
57 
59 
420 
136 
136 
44 2 
46 
69 
535 604 
3 
3 
73 
196 
269 
111 
115 
279 
279 
44 
44 
496 
1 
1 
1 
83 
83 
295 
296 
5 
5 
389 
444 
755 
3874 
685 
685 
30 
31 
61 
162 
555 
163 
896 
9 
76 
145 141 
371 
2 1B114 88 3514 21759 
1524 
76 
11 
92 
1703 
1238 
1110 2348 
273 
42 3656 443 4477 
2302 2302 
678 570 
1248 
35850 
118 4218 4336 
2086 2244 4330 
8666 
9 
22 
166 
121 
296 
682 
13 735 
9 86 
95 
7 7 
890 1 
891 
550 
19 
569 
67 
67 
12 
12 
2597 1424 
4021 
15 
32 
273 
320 
39 
38 
8 
139 
224 
52 
52 
12 
12 
912 
912 
110 
110 
130 
130 
658 
7 
665 
11 
3 87 
1197 
1197 
15 
41 
56 
33 
33 
122 
1 
35 
23 
59 
324 
84 
582 
1023 
205 
256 
47 
56 
564 
2 
146 
148 
5 
343 
1814 
1814 
7 
123 
130 
64 
64 
11 
52 
63 
96 
96 
127 
80 
207 
292 
29 
322 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
411 
41 
423 
424 
42 
431 43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 57 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
918 
981 
4740 
137 
196 
32379 398 32777 
1138 
1138 
249 
249 
5324 
527 
5851 
874 
874 
6974 
736 
132 
646 
376 
163 
299 
2352 
618 
1161 
1785 
317 
194 
3715 4226 
9303 
9303 
822 4686 6116 11624 
1498 
1498 
130 
130 
4002 
10071 822 14949 
3010 1300 
2115 6425 
52292 
6874 
855 
106 
7835 
2086 2504 
675 
5265 
2581 
645 
3276 
203 
210 
397 
133 
151 
117 
8 
125 
59 
59 
162 
162 
222 
205 
58 121 
135 11 34 
564 
164 141 
311 
267 
2 
491 
760 
1518 1518 
253 
362 1510 2125 
52 
52 
8 
8 
966 
1880 131 2984 
384 
585 414 
1383 
9705 
56 
86 
142 
169 
304 
116 589 
658 
25 
703 
122 
124 
236 
10302 49 
10351 
2 
2 
272 
129 
401 
150 
150 
2 
18 
7 
19 
3 
26 
75 
14 
232 
246 
61 
61 
465 
465 
1304 
838 
2208 
719 
719 
15 1925 
8 
1948 
454 
83 
505 
1042 
6764 
154 
20 
174 
962 
510 
55 
1527 
60 
4 
1454 
8481 
19 8500 
616 
616 
46 
6 
133 
21 
63 
29 
296 
66 
355 
421 
26 
169 
287 
482 
584 
584 
40 
122 
235 
397 
436 
436 
115 
115 
1649 
1424 
112 3185 
328 
144 
338 
B10 
6728 
3623 352 
3975 
470 
329 
94 
893 
191 136 327 
466 
466 
577 
82 
16 
83: 
556 
312 
868 
479 
479 
105 
11 
49 
114 
9 
68 
356 
27 
12 
39 
972 
97B 
233 
233 
112 
989 
87 
1188 
715 
1843 9 2573 
408 
89 
114 611 
5978 
140 
140 
76 
12 
3 
91 
77 
1 
78 
2 
11 
2 
43 
7073 13 7086 
45 
88 
2586 
148 2734 
83 
83 
83 
3 
2 
38 3 1 
47 
16 1 
17 
122 
122 
401 
401 
3 20 
20 
43 
49 
49 
7 7 
41 
671 
43 
755 
46 6 
57 
109 
550 
35 
4 
39 
71 
103 2 
176 
412 
412 
19 
19 
4 26 
30 
75 
75 
124 
275 
32 282 
47 
53 
18 
707 
193 
328 
521 
9 4 1482 1495 
4518 4518 
212 
1752 3333 5297 
22 
22 
478 
1817 
356 2651 
1046 282 546 
1874 
17085 
1306 
114 
103 
1523 
323 
926 
213 
1462 
183 
333 
543 
44 
44 
132 
132 
227 
174 
88 
262 
9 
13 
1 
1 
68 
427 
2998 145 
3143 
521 
521 
144 
144 
3664 
4492 1 4493 
5 
1 
20 
122 
148 
30 
4 
34 
2 
18 
213 
233 
306 
306 
1 
17 
4 
22 
103 
31 
1 
135 
26 
7 
25 
58 
936 
12 
12 
1 
51 
52 
4 
4 
100 
5 
1 
1 
107 
108 
88 
196 
7 
1 
87 
95 
1234 
1234 
3 
120 
89 
212 
220 
220 
35 
480 
162 
717 
318 
104 
116 
538 
3319 
1548 
279 
3 
1830 
14 
146 
53 
213 
1000 142 1142 
Tab. 2 
srrc 
600 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
684 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ZYPERN 
6086 
6149 
12235 
10009 
8873 
14031 
4209 
6562 
1839 
4288 
2172 
5895 
57878 
2379 
5054 
1504 
1387 
5038 
1745 
635 
17742 
202 
142 
10129 
5454 
610 
677 
10350 
114 27681 
983 1600 
4658 
535 7841 
4502 
3208 
1698 
940 
1794 
3027 
6272 
6003 
27444 
167199 
350 2827 
1207 
1469 
5893 
2444 
1658 
3029 
4254 
1771 
1102 
448 5277 
19983 
1259 
804 
2063 
3663 
1923 
2401 
4744 
2092 
5035 
19858 
1188 
1631 
435 
3254 
9089 
1085 
542 
1627 
721 
2127 
2045 
108 
1418 
185 
891 
107 
324 
7926 
3 
735 
276 
181 
552 
215 
76 
2038 
156 
87 
232 
629 
203 
20 
116 
1446 
269 
140 
63 
7 
499 
223 
109 
75 
149 
526 
915 
576 
668 
3241 
18211 
214 
751 
334 
181 
1480 
340 
288 
280 
1259 
975 
347 
111 
764 
4364 
65 
25 
90 
615 
319 
777 
876 
571 
1726 
4884 
254 
922 
182 
1358 
7529 
France 
314 
1192 
1506 
1570 
1533 
1154 
169 
378 
54 
734 
121 
119 
5832 
14 
104 
198 
60 
2086 
85 
2547 
40 
177 
656 
20 
34 
558 
1487 
13 
4 
17 
51 
29 
38 
12 
189 
10 
607 
366 
1302 
14461 
146 
13 
161 
24 
53 
247 
100 
50 
2 
9 
283 
768 
53 
6 
59 
358 
88 
175 
164 
79 
177 
1041 
5 
16 
26 
47 
422 
Italia 
CHYPRE 
836 
835 
1671 
1058 
1285 
5436 
1480 
2867 
78 
1112 
385 
208 
13909 
903 
3383 
331 
233 
1396 
596 
4 6846 
1910 
913 
45 
65 
862 
61 
3856 
261 
858 
1122 
671 
916 
149 
191 
215 
483 
2788 
1913 
7326 
39925 
9 
281 
137 
429 
1349 
130 
297 
1523 
100 
165 
244 
2273 
6081 
522 
638 
1160 
1360 
569 
444 
2233 
905 
1705 
7216 
56 
461 
74 
591 
872 
1000 ECU 
Nederland 
179 
539 
718 
90 
105 
59 
144 
23 
265 
109 
72 
867 
15 
92 
41 
148 
169 
7 
26 
211 
413 
43 
49 
92 
79 
148 
31 
52 
63 
?2 
99 
494 
3041 
13 
113 
i 128 
32 
25 
4 
2 
21 
103 
187 
40 
40 
29 
59 
19 
22 
9 
28 
166 
266 
20 
30 
318 
Belg.-Lux. 
94 
219 
313 
322 
634 
668 
58 
12 
17 
85 
89 
4710 
6815 
7 
31 
506 
7 
3 
144 
698 
55 
750 
672 
73 
224 
45 
1819 
183 
190 
78 
1 
42 
31 
38 
15 
239 
444 
10906 
2 
30 
32 
28 
350 
12 
284 
674 
2 
2 
70 
30 
45 
10 
172 
327 
5 
1 
6 
64 
UK 
1587 
2665 
4252 
2158 
1673 
3842 
2292 
1158 
1167 
985 
460 
396 
14131 
121 
501 
576 
150 
827 
656 
411 
3242 
558 
907 
96 
207 
521 
50 
2339 
714 
645 
1437 
13 
2835 
3166 
627 
1265 
523 
691 
1425 
1710 
2165 
11572 
41899 
107 
1447 
871 
1133 
3593 
331 
1133 
1844 
1269 
622 
559 
41 
1311 
7110 
577 
92 
669 
660 
749 
794 
1373 
408 
850 
4834 
462 
205 
90 
757 
143 
Ireland 
161 
201 
3 
2 
367 
3 
3 
20 
20 
91 
9 
100 
752 
1 
ï 
226 
i 
227 
23 
6 
19 
48 
Danmark 
13 
10 
23 
411 
76' 
50 
93 
63 
29 
2 
18 
742 
2 
62 
11 
75 
3 
1 
56 
60 
i 11 
515 
533 
11 
36 
3 
13 
51 
39 
153 
1654 
50 
3 
53 
270 
48 
20 
8 
101 
447 
3 
1 
4 
31 
75 
125 
29 
53 
79 
392 
115 
13 
128 
59 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1978 
147 
2125 
4090 
944 
330 
52 
492 
252 
184 
899 
46 
7289 
1331 
329 
12 
165 
129 
179 
2145 
6 
6330 
1667 
173 
101 
7981 
3 
16261 
497 
2033 
2533 
223 
1342 
129 
70 
131 
412 
505 
2812 
36350 
5 
9 
2 
1 
17 
70 
54 
11 
29 
15 
14 
158 
351 
39 
39 
314 
34 
22 
37 
66 
298 
771 
i 1 
CTCI 
600 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ZYPERN 
319 
863 
18212 
28483 
1826 
9485 
4971 
265 
7999 
352 
3987 
28885 
12564 
6570 
2034 
8114 
806 
506 
30594 
25666 
25666 
164679 
3886 
3886 
3705 
3705 
263 
263 
2315 
3707 
526 
5550 
1092 
983 
443 
14616 
2426 
2426 
2091 
788 
1729 
3802 
8410 
942 
1941 
231 
854 
466 
4434 
5265 
5424 
3755 
1200 
252 
3313 
674 
2594 
22477 
60217 
188 
188 
595 
595 
153 
153 
4696 
4696 
696304 
146 
515 
538 
8728 
117 
1229 
48 
39 
2046 
48 
908 
4435 
7853 
1320 
26 
2232 
31 
34 
11496 
15560 
15560 
52395 
364 
364 
163 
163 
30 
30 
126 
156 
158 
177 
103 
47 
767 
468 
468 
21 
267 
23 
315 
626 
267 
651 
4 
160 
244 
1326 
222 
586 
195 
308 
3 
47 
84 
274 
1719 
5463 
572 
572 
26 
26 
167 
167 
97244 
France 
3 
129 
2865 
3419 
262 
624 
16 
1 
266 
34 
501 
1704 
1331 
882 
38Ö 
78 
6 
2677 
933 
933 
10809 
305 
305 
205 
205 
44 
44 
139 
632 
172 
152 
118 
68 
24 
1305 
159 
159 
1 
28 
48 
491 
568 
6 
196 
8 
261 
12 
483 
222 
337 
182 
300 
71 
108 
37 
489 
1746 
4815 
116 
116 
16 
16 
56177 
Italia 
CHYPRE 
22 
3 
1653 
2550 
104 
221 
392 
7 
3848 
149 
502 
5223 
510 
492 
794 
564 
21 
2381 
5977 
5977 
31608 
1572 
1572 
2542 
2542 
128 
128 
1090 
444 
74 
2304 
241 
495 
87 
4735 
624 
624 
2 
245 
40 
193 
480 
73 
66 
6 
111 
15 
271 
199 
1814 
1654 
40 
27 
2891 
88 
531 
7244 
17596 
43 
43 
107989 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2 
8 
47 198 
47 272 
6 100 
30 102 
287 
3 
159 157 
1 
20 93 
218 740 
36 63 
34 360 
34 
15 49 
32 
1 
151 473 
643 1 
643 1 
1898 2527 
28 
28 
21 13 
21 13 
2 1 
2 1 
4 780 
43 7 
44 
29 
11 
1 12 
2 2 
50 885 
15 
15 
93 15 
2 30 
32 10 
127 55 
10 6 
102 416 
27 
13 1 
152 423 
232 4 
293 78 
36 503 
31 2 
2 
1 12 
5 2 
86 77 
684 680 
1079 2057 
72 
72 
21 
21 
1 
1 
29031 28559 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
127 
175 
12488 
12933 
1051 
7206 
2356 
214 
1346 
117 
1915 
14205 
2602 
3482 
1974 
4547 
99 
427 
13131 
573 
573 
57805 
1164 
1164 
536 
536 
26 
26 
109 
2276 
236 
2740 
515 
263 
189 
6328 
684 
684 
1959 
155 
1609 
2712 
6435 
544 
496 
36 
245 
179 
1500 
852 
1128 
835 
503 
143 
197 
273 
1032 
4963 
21636 
67 
67 
4529 
4529 
297446 
Ireland 
312 
312 
j 
5 
6 
594 
9 
g 
3 
1 
4 
4 
1 
5 
23 
174 
4 
ί 
202 
220 
4508 
Danmark 
19 
33 
77 
188 
12 
3 
43 
26 
84 
4 
g 
3 
15 
1935 
1935 
3246 
31 
31 
58 
58 
1 
1 
30 
59 
1 
2 
3 
3 
98 
1 
1 
26 
41 
67 
32 
14 
2 
48 
21 
88 
34 
12 
1 
38 
5 
34 
233 
537 
2 
2 
14271 
Valeurs 
Ελλάδα 
34 
34 
186 
61 
1869 
129 
3 
22 
2270 
165 
89 
2 
14 
270 
44 
44 
3797 
422 
422 
167 
167 
31 
31 
37 
90 
166 
28 
38 
89 
448 
466 
466 
32 
9 
7 
48 
176 
48 
2 
226 
3490 
1100 
142 
5 
19 
179 
71 
5006 
6814 
63079 
273 
274 
Tab. 2 
SITC 
604 
001 
00 
011 014 
01 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
041 
042 
043 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
233 
23 
248 24 
263 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
278 
27 
287 
28 
291 292 
29 
Value 
EUR 10 Deutschland 
LIBANON 
8444 
8444 
3649 
7527 
11240 
14094 
11921 
9685 
35766 
280 
407 
9548 
9533 
570 
3867 
11868 
35395 
10431 
1272 
245 
789 
12737 
32919 
5276 
38195 
649 
1111 
5339 
298 
413 
7810 
5981 
5981 
7483 
2490 
9973 
165948 
3811 
15561 
19372 
4704 
4704 
24076 
530 
802 
1332 
114 
161 
517 614 
464 
963 
401 
330 
904 
3135 
119 
6521 
722 
7422 
388 
398 
513 
3129 
3642 
4163 
4163 
734 
515 
1249 
1574 
750 
1643 
3969 
116 
116 
46 
648 
367 
1061 
8 
9 
111 
128 
8399 
675 
9074 
5 
117 
966 
390 
1478 
23 
23 
288 
288 
21549 
11 
67 
78 
3 
3 
81 
68 
68 
3 3 
558 
10 
132 
700 
46 
35 
81 
6 
B8 148 
236 
France 
1064 
1064 
1447 
1205 
2660 
9653 
6757 
5361 
21B21 
43 
90 
4696 
570 
171 
2154 
7595 
1606 
415 
1 
389 
2413 
6893 
670 
7503 
58 
3 
652 
15 
728 
2801 
2801 
184 
184 
46919 
178 
2713 
2891 
968 
966 
3859 
462 
462 
28 
3 
20 
69 
17 
1 
7 
115 
20 
61 
54 
209 
386 
386 
43 976 
1019 
Italia 
LIBAN 
2327 
2327 
288 
1043 
1371 
7 
41 
55 
id 
9487 
2873 
2639 
15000 
5 
215 
66 
142 
428 
1081 
1480 
2561 
429 
1467 
1896 
151 
151 
63 
63 
23862 
1657 
203 
1860 
1860 
1 
1 
5 
24 
21 39 
331 
312 
22 
21 
758 
99 
5146 
95 
5346 
33 255 
28B 
1000 ECU 
Nederland 
656 
656 
165 
3502 
3667 
1925 
1758 
302 
3992 
10 
69 
847 
847 
7814 
12 
18 
7844 
1779 
312 
2091 
795 
313 
1108 
789 
789 
7438 
389 
7827 
28890 
1904 
3749 
5653 
53 
53 
5706 
67 
67 
28 
28 
3 12 
187 
187 
60 
60 
4 
126 
1246 
1372 
Belg.-Lux. 
11 
11 
317 
76 
393 
2 
70 
72 
1 
2526 
3902 
6428 
72 
26 
13 
111 
14538 
732 
15270 
12 
755 
3 
770 
519 
519 
3 
3 
23578 
3 
197 
200 
200 
283 350 
5 
46 
307 
540 
898 
5 
69 
74 
339 
339 
UK 
157 
157 
17 
43 
60 
448 
31 
479 
13 
13 
175 
1022 
1201 
902 
144 
22 
1068 
121 
790 
911 
157 
179 
1060 
298 
5 
1699 
168 
168 
4 
109 
113 
5869 
49 
8484 
8533 
3680 
3680 
12213 
13 
13 
2 2 
428 
16 
5 
449 
82 
406 
486 
2 
2 
211 31 
242 
Ireland 
505 
505 
222 
23 
245 
3 
3 
4 i 
41 
159 
159 
1264 
1264 
2217 
4 
101 
105 
105 
Danmark 
66 
66 
176 
1142 
1334 
263 
2586 
1755 
4604 
87 
96 
720 
720 
6 
26 
34 
5 
23 
28 
905 
905 
41 
190 
231 
8018 
5 
39 
44 
44 
802 
802 
12 
12 
12 66 
78 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
1 
1 
529 
529 
11 
12 
2326 
214 
2540 
22 
451 
178 
53 
704 
102 
430 
532 
103 
103 
625 
625 
5046 
β 
8 
8 
205 205 
16 
16 
1161 
3 
1164 
68 
68 
CTCI 
604 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 584 
585 
58 
591 
592 598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
Value 
EUR 10 Deutschland 
LIBANON 
16784 
1529 
1626 
23727 
3150 
26877 
3419 
3419 
31922 
443 
443 
2748 
3022 
5770 
2510 
2510 
8723 
1215 
521 
1803 
522 
530 
853 
5444 
/ 2246 
1516 
3848 
586 
302 
8350 
9238 
39107 
39107 
1371 
10858 
11573 
23802 
5061 
5061 
264 
264 
4915 
25733 
1830 
422 
32900 
5881 
1154 
5950 
12985 
132649 
2745 
1023 
175 
3943 
1980 
3125 
1338 
6443 
2097 
1465 
3570 
9267 
3106 
1098 
29 
363 
78 
441 
470 
2 
2 
448 
448 
769 
769 
1219 
226 
141 
484 
86 
5 
95 
1037 
313 
572 
908 
438 
118 
1466 
2022 
13250 
13250 
330 
941 
2280 
3551 
1961 
1961 
7 
7 
762 
2823 
319 
3 
3907 
1564 
312 
1275 
3171 
29814 
194 
3 
23 
220 
444 
876 
430 
1750 
336 
136 
472 
768 
452 
France 
2222 
440 
441 
158 
109 
267 
647 
647 
1355 
3 
3 
234 
2306 
2540 
130 
130 
2673 
607 
60 
45 
29 
1 
327 
1069 
754 
553 
1370 
5 
3 
1121 
1129 
8138 
8138 
528 
6898 
6327 
13753 
387 
387 
416 
9093 
511 
30 
10050 
626 
335 
1065 
2026 
37922 
316 
58 
100 
474 
777 
1067 
246 
2090 
144 
390 
536 
1009 
1221 
Italia 
LIBAN 
6516 
1048 
1048 
8581 
2815 
11396 
614 
614 
13058 
400 
40d 
24 
24 
424 
143 
215 
605 
132 
172 
77 
1344 
498 
299 
797 
85 
174 
2115 
2374 
2867 
2867 
21 
700 
624 
1345 
2353 
2353 
53 
53 
1224 
5619 
305 
12 
7160 
1565 
351 
1247 
3183 
21476 
2109 
950 
30 
3089 
579 
371 
291 
1241 
723 
801 
1530 
4738 
854 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1737 1661 
41 
36 41 
1927 946 
44 14 
1971 960 
2007 1001 
434 
434 
1671 59 
200 29 
1871 88 
1489 
1489 
3360 522 
181 3 
85 13 
173 7 
42 188 
32 76 
114 124 627 411 
206 331 
20 15 226 346 
37 16 
823 598 
860 614 
1402 2594 
1402 2594 
204 
96 135 
71 67 
371 202 
315 12 
315 12 
204 
204 
2142 161 
2734 3549 
12 3 
89 
4977 3713 
243 133 
74 10 
588 214 905 357 
9683 8453 
! 5 
! 5 
62 11 
131 203 
31 74 
224 288 
449 
62 35 
62 484 
147 147 
33 9 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
1196 
31 
422 
71 
493 
524 
4 
4 
38 
38 
5 
5 
47 
55 
7 
488 
23 
90 
85 
748 
91 
51 
142 
5 
7 
1941 
1953 
7780 
7780 
126 
1956 
2188 
4270 
33 
33 
209 
1269 
666 
2144 
1446 
14 
738 
2198 
19268 
126 
7 
22 
155 
71 
401 
228 
700 
53 
4 
57 
624 
423 
Ireland 
22 
154 
176 
2 
2 
230 
230 
111 
1 
112 
1 
203 
204 
724 
19 
25 
44 
Danmark 
901 
31 
31 
251 
251 
701 
701 
33 
1 
14 
48 
142 
142 
127 
32 
159 
1332 
3 
38 
41 
37 
37 
48 
2 
Valeurs 
Ελλάδα 
1453 
11330 
19 
11349 
2158 
2158 
13507 
384 
1 
385 
93 
93 
478 
i 
1 
53 
6 
59 
33 
33 
2145 
2145 
18 
130 
2 
150 
1 
504 
14 
288 
807 
137 
57 
588 
782 
3977 
14 
51 
65 
392 
392 
1786 
112 
Tab. 2 
SITC 
604 
64 
651 
652 
653 654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 662 
663 
664 
665 
666 
667 66 
672 
673 
674 675 
677 
678 
679 67 
681 
682 684 685 
686 68 
691 692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 69 
6 
703 
70 
711 
712 713 
714 716 718 
71 
721 722 
723 
724 725 
726 
727 
726 
72 
736 737 
73 
741 
742 743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
Value 
EUR 10 Deutschland 
LIBANON 
12373 
15024 
4909 
13245 
3597 
4458 
1595 
3149 
3552 
13613 
63142 
5503 
13289 
3245 
4607 
12547 
3173 
8305 
50669 
19010 
7039 
15806 
1778 
1334 
5007 
255 50363 
289 
11481 
18896 
674 
884 32363 
6420 
4560 
3145 
1383 
4913 
1702 
11981 
16380 
504B4 
273350 
2630 
2630 
2009 
549 
6507 
6717 
6184 
100 
22066 
1578 
2856 
11134 
4932 
3441 
6535 
4542 
15065 
50083 
5378 
1478 
6856 
11589 
5489 
8436 
10006 
7303 
10927 
53750 
1360 
1813 
960 
1220 
1269 
862 
974 
105 
1011 
134 
805 
114 
1937 
7211 
3 685 
644 
405 
269 
186 
225 
2419 
3131 
713 
2085 
41 
251 
445 
17 
6703 
259 
157 
1238 
134 
1648 
530 155 
399 
413 
1592 
619 
584 
2841 
7133 
28976 
2630 
2630 
460 
63 
2413 
372 638 
3946 
48 362 
728 
1737 
1145 
4759 
942 
2163 
11904 
743 108 
851 
1524 
1106 
971 
2909 
2405 
3709 
12624 
467 419 
157 
France 
2230 
4052 
1606 
4079 
718 
417 
652 
533 
760 
543 
13360 
912 697 
957 
512 
7447 
615 
318 
11458 
1471 
490 
3250 
208 
432 
1810 
21 
7699 
22 
1441 
1007 
28 
96 
2636 
3805 
693 
342 
229 
1130 
494 
2716 
1763 
11172 
51655 
696 
23 772 
399 1097 
83 
3070 
94 6 
1290 
288 269 
47 
1524 
4227 
7745 
722 231 
953 
4088 
1272 
4959 
1689 
475 
1267 
13950 
82 
686 
237 
Italia 
LIBAN 
5592 
6801 
1861 
6359 
2509 
2036 
709 
1275 
2330 
2027 
25907 
4171 
11703 
1332 
2710 
4200 
1385 
25501 
14408 
3586 
5806 
1363 
154 
1938 
108 
27397 
8 
5989 
2191 
1 
75 
8287 
607 
2053 
2170 
472 
1083 
298 
7771 
8621 
23075 
121619 
809 
925 
57 
1494 
1 
3286 
982 
1091 
574 
2425 
588 
303 
1180 
6836 
13979 
2559 
666 
3425 
3971 
2815 
1385 
3672 
3629 
4599 
20071 
513 
181 
154 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
180 156 
166 1690 
25 157 
58 1687 
61 113 44 35 
4 83 
118 198 
39 157 
267 8758 
782 12878 
14 77 12 38 24 
60 678 
14 93 
3 14 
7762 192 8597 
21 1549 
112 3460 162 
53 220 
52 4 
12 242 5455 
109 1553 53 275 178 
709 162 2715 
52 63 396 4 
28 15 
54 37 
130 93 
49 1 
76 6 
139 1338 924 1557 
2768 32135 
33 
235 137 
15 52 
250 222 
200 16 17 16 
36 3176 
61 279 134 56 
760 1 
130 34 
9 332 
1347 3910 
49 82 37 4 
86 86 
160 524 
61 16 96 132 
184 500 
94 69 
21 567 
616 1808 
164 11 
2 
60 13 
UK Ireland Danmark 
1047 50 
488 161 3 
147 
21 
91 
875 
11 
165 
11 
31 
1 
31 58 8 
35 17 21 
1864 236 75 
44 24 219 14 4 
82 1 
516 
962 
1847 14 5 
680 
1093 4 
224 
639 
78 2729 
144 1123 333 
4 1618 
1363 126 
158 
174 
763 
241 
581 
1487 4893 
3 6 
9 
5 
ί 75 
9 
67 157 
14910 294 374 
11 
463 1973 28 
5889 2788 81 19 16 
11140 81 47 
129 109 1317 27 
5089 241 
141 1 5 1209 35 
650 12 
425 33 
623 733 
8379 1209 1191 
1052 162 209 23 
1261 ,185 
937 205 158 
160 53 660 4 227 
687 165 
581 50 
704 46 
3729 209 699 
49 74 
460 55 10 
301 9 29 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1898 
394 
251 56 
9 
2 
54 
55 
8 
829 
359 91 
13 
159 
8 
6 
636 
119 
19 138 
2085 
13003 
15088 
112Β 
33 
3 
47 
238 
124 
1573 
20619 
24 
24 
3 
274 
142 
419 
9 
9 
22 
6 
2 
14 
44 
CTCI 
604 
75 
761 
762 763 
764 
76 
771 
772 
773 774 
775 776 778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 84 
851 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 
883 
884 885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
951 
95 
TOTAL 
608 
001 
00 
Value 
EUR 10 Deutschland 
LIBANON 
4133 1043 
3447 3151 
231 138 
1221 401 
24822 1021 
29721 4711 
3804 406 
12575 2646 
6444 1018 
4171 288 
16935 1117 
532 164 
8195 2709 
52656 8348 
30886 15454 
21444 14515 
11609 6015 
25668 10607 
316 28 
9732 7445 
99655 54064 
4029 
9252 1443 
13305 1448 
334855 101569 
11731 614 
11731 614 
23907 954 
23907 954 
1403 38 
1403 38 
9861 838 
43540 1531 
3057 74 
12050 1137 
5447 525 
2297 42 
1322 80 
77574 4227 
30048 265 
30048 265 
935 260 
4558 986 
209 105 
8675 776 
14377 2127 
991 482 
3237 936 
1195 51 
1242 170 
946 138 
7611 1777 
10774 752 
7954 766 
10260 9B7 
3417 624 
427 12 
36275 144 
1840 208 
4804 502 
75751 3995 
242402 13997 
1007 68 
1007 68 
1254343 199744 
SYRIEN 
3784 538 
3784 538 
France 
1005 
103 8 
447 
18021 
18579 
654 
2951 
3092 
3270 
3719 
97 
2487 
16270 
4608 
619 
5464 
7286 
114 
1610 
19701 
2490 
6717 
9219 
90492 
2244 
2244 
3477 
3477 
453 
453 
3037 
27178 
1047 
3052 
3208 
1102 661 
39285 
2080 
2080 
221 
1141 
71 
2877 
4310 
154 
624 
251 
657 
328 
2014 
4679 
1704 
1025 
1303 
201 
2427 
561 
1551 
13471 
67334 
42 
42 
308800 
260 
280 
Italia 
LIBAN 
848 
26 
82 
361 
3211 
3680 
2488 
6158 
628 177 
9913 
239 
1927 
21530 
1701 
4535 
55 
5617 
160 
191 
12259 
509 
80 
589 
79667 
7396 
7396 
19084 
19084 
880 
880 
5537 
10905 
1814 
5803 
1497 
1059 484 
27099 
26702 
26702 
22 
512 
10 
1189 
1733 
205 
429 
189 
379 
426 
1628 
1216 
4357 
6579 320 
55 
33517 
263 
2082 
48389 
132911 
398 
398 
403474 
SYRIE 
1333 
1333 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
224 26 
167 
! 4 
146 113 
146 284 
48 123 
27 588 
15 172 3 
184 425 
108 55 
539 1209 
552 8184 
444 1036 
26 23 
306 554 
12 18 16 
1358 9813 
18 1012 540 3 
558 1015 
5124 18373 
144 207 
144 207 
59 1 
59 1 
6 10 
6 10 
5 164 
46 88 6 17 
8 62 
12 36 
18 3 1 11 
96 381 
49 2 
49 2 
238 26 
257 201 
21 2 
210 42 
726 271 
11 9 
479 611 
5 
7 16 3 4 
505 640 
433 89 
274 134 
54 498 
67 6 
2 
23 53 
20 7 
255 42 
1126 831 
2711 2343 
4 4 
69276 89442 
1447 
1447 
Decembe 
UK 
810 
7 
1727 
1734 
80 
172 
19 
188 
1520 24 
817 
2820 
376 
112 
1239 
2 
216 
1947 
177 
184 
32004 
861 
861 
123 
123 
11 11 
217 
3142 77 
1932 
132 
18 
81 
5599 
182 
182 
168 
1327 
3470 
4965 
98 
148 
696 
10 
4 
956 
2893 
448 860 
1090 
157 
69 
649 
318 
6484 
19181 
112212 
145 
145 
r 1981 Janvier - Décembre 
Ireland 
64 
476 
476 
7 
7 
7 
7 
g 
9 
2062 
4 
4 
3 
3 
628 
165 
4 
797 
804 
6206 
41 
41 
Danmark 
113 
3 1 
99 
103 
5 
33 1 
73 
57 1 
66 
236 
11 
3 
26 
52 
33 
125 
275 
275 
2974 
140 
140 
196 
196 
5 
5 
28 
17 
5 11 
12 3 
4 
80 
13 
13 
130 
111 
241 
32 
10 
2 
44 
59 
130 
27 
3 
36 1 
53 
309 
1028 
14923 
Valeurs 
Ελλάδα 
8 
8 
1671 
26 
1697 
180 
201 
381 
8 
8 
2590 
125 
125 
13 
13 
35 633 17 
45 25 
52 
807 
755 
755 
1 
43 44 
25 141 
65 
6 
111 1 
349 
2093 
495 
495 
50266 
275 
276 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
608 
011 014 01 
022 023 024 02 
03 
041 042 046 048 04 
054 
057 058 05 
061 06 
072 07 
081 06 
091 098 09 
0 
112 11 
122 12 
1 
211 21 
233 23 
24 
263 
266 267 268 269 26 
273 278 27 
291 292 29 
2 
323 32 
334 335 33 
341 
34 
3 
423 424 42 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SYRIEN 
112 
5612 
5805 
17322 
30294 
8534 
56166 
106 
3497 
4734 
37331 
1444 
47063 
2286 
372 356 3070 
34348 
34393 
728 809 
11616 
11616 
472 5275 
5747 
168559 
1273 
1286 
1499 
1499 
2785 
381 381 
2008 
2023 
146 
117 
568 130 1340 
4471 
6642 
1965 
704 2863 
451 2070 
2521 
14639 
121 132 
91549 537 92086 
2345 
2345 
94563 
6337 987 7324 
54 
11 122 
2882 
905 1010 
4801 
9 
199 
11 3 214 
46 
15 61 
892 
900 
2 
26 
1528 
1528 
206 206 
8405 
59 59 
59 
1340 
1340 
38 
14 
408 50 
1835 
2307 
2 197 234 
175 114 289 
4233 
30 30 
1561 126 1687 
1717 
39 39 
France 
26 
1578 
1617 
1431 
5783 
6154 
13368 
36 
3298 
12350 
1421 
17078 
108 
2 9 122 
25520 
25520 
81 
85 
904 904 
4 4 
59014 
116 119 
60 60 
179 
165 165 
213 213 
48 
71 247 7 325 
1 167 162 
121 967 1068 
2021 
9 13 
12936 151 13087 
68 
68 
13168 
309 449 758 
Italia 
SYRIE 
101 101 
99 99 
30 
4734 
1870 
17 6668 
40 6 58 
7015 
7052 
6798 
6798 
51 51 
22190 
1 1 
1 
367 382 
5 
92 
531 68 707 
1954 
130 2099 
19 19 
3225 
70306 6 70312 
1117 
1117 
71429 
92 90 162 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
21 
1828 
1851 
6769 2914 
17434 5595 
206 24421 8509 
22 
4442 8274 
1 4443 8274 
967 
7 '. 986 
921 
921 
645 
651 
651 1730 
851 1730 
472 3260 2 
3732 2 
39125 18515 
53 56 
2 2 
58 
212 212 
23 23 
53 
68 : 
536 1917 
604 1917 
14 116 
14 146 
144 734 2 
878 2 
1756 2118 
82 82 
422 580 
19 34 
441 614 
9 
9 
450 696 
1939 2707 409 2348 2707 
UK Ireland Danmark 
11 
2 2092 
17 2097 
269 2065 992 
577 1065 
269 2065 2634 
9 
5 '. '. 
5 ! 
819 4 342 
5 824 4 342 
47 
5 5 
50 1676 24 
50 1676 24 
1371 3786 5097 
996 48 
1003 48 
1437 
1437 
2440 . 48 
4 4 
65 65 
2 
103 
9 : 519 108 631 108 
7 63 168 
11 14 199 
25 199 
895 307 
7 : ; 
4896 153 5049 
5056 
Valeurs 
'Ελλάδα 
10379 
2 10381 
330 314 673 
2 2 
11056 
43 
43 
1 17 20 
21 21 
84 
848 48 896 
1151 
1151 
2047 
1290 
1290 
CTCI 
608 
431 
43 
4 
511 512 513 514 
515 516 51 
522 523 52 
531 
532 533 53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 584 
585 
58 
591 592 598 59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 628 62 
634 
635 
63 
641 642 64 
651 
652 
653 
654 
655 656 657 658 659 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SYRIEN 
7450 
7450 
14792 
2032 
346 2526 2667 
262 1297 
9130 
6598 
2919 9548 
2365 
848 7102 
10315 
52776 
52776 
5967 
14469 4624 
25060 
2420 
2420 
576 
576 
11663 
29417 
3277 1684 
46041 
5772 
1463 
9924 
17159 
173025 
185 
425 
620 
2129 
9248 
2606 
13983 
2144 
599 
2751 
10152 
3797 
13949 
37087 
1058 
12741 
6696 
4276 851 4347 
948 6733 
74737 
10908 
7243 
3318 
2070 
6512 
332 421 30804 
2096 
2096 
2148 
116 182 1540 
495 
9 212 2554 
1921 
605 2557 
1953 
699 2035 
4687 
9962 
9962 
911 
1231 
1173 
3315 
65 
65 
2773 
7771 854 
74 
11472 
814 334 2000 
3148 
37760 
42 
15 
61 
656 
1818 
1170 
3644 
278 67 
346 
753 282 1035 
5157 
474 
6327 
147 
2834 18 1384 
35 135 16511 
12 
837 1568 
451 194 7 
3069 
France 
40 
40 
798 
156 40 20 125 
11 462 814 
119 298 417 
6 
42 1141 
1189 
12081 
12081 
3540 
3360 
160 
7060 
1002 
1002 
10 
10 
892 
5838 
459 
7189 
835 389 1601 
2825 
32587 
12 
181 
193 
483 
6216 
734 7433 
23 
131 
156 
882 1642 
2524 
5263 
101 624 227 
2 482 455 208 52 7414 
304 
149 188 669 4551 
14 
5875 
Italia 
SYRIE 
182 
39 1 418 44 
55 2 559 
325 1301 1626 
139 
34 1506 
1679 
5560 
5560 
28 
3176 97 
3301 
5054 
3992 
1578 
78 
10702 
975 605 699 2279 
25706 
91 
203 
294 
860 
683 164 1707 
756 
123 
879 
2608 
895 3503 
14887 
438 3431 
4626 
1203 337 1102 
355 136 26515 
533 
5469 
1083 
208 1697 
186 18 9194 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
5284 6 
5284 6 
7632 2713 
64 99 270 29 
82 1705 
30 176 48 
721 1782 
395 613 
63 39 458 652 
197 4 
9 120 623 
326 627 
1819 8068 
1819 8068 
761 2 
2010 
1752 1216 4523 1218 
25 1290 
25 1290 
2368 276 
9085 783 
10 
63 
11526 1059 
320 9 
107 1136 275 
1563 284 
20961 14980 
35 
35 ; 
41 2 
28 16 58 
57 88 
10 909 
23 18 
33 927 
546 147 
221 251 
767 398 
620 1449 37 
4 1853 8 44 
61 1 12 143 100 
16 176 
11 6381 
900 10016 
39 
236 386 
8 41 
36 371 
6 
379 280 1222 
UK Ireland Danmark 
24 
24 
29 
33 24 249 
216 
135 22 
345 657 367 
2370 
442 2 2812 2 
66 
57 1495 165 
1618 165 
10323 1 2210 
10323 1 2210 
106 615 2 
4652 32 
226 
4984 615 34 
38 
38 
299 1 
480 5 
376 
1155 6 
2084 
8 3853 7 
5945 7 
27532 616 2791 
26 ; 
31 1 
47 33 
233 265 
228 1 
508 265 34 
25 29 
199 38 
229 67 
193 358 4 
551 4 
7149 297 
8 
498 1644 
175 2 1107 17 
67 18 10668 297 17 
7 '. '. 295 87 
145 12 3 
22 125 24 618 12 90 
Valeurs 
Ελλάδα 
1290 
1624 
52 1676 
855 169 1024 
7 17 24 
2752 
2752 
2 
8 
10 
566 
566 
1463 
1469 
2932 
735 20 353 1108 
10092 
5 
5 
7 
5 235 247 
114 
114) 
5023 
144 5167 
2265 
4 
39 91 
2399 
10020 
159 48 175 42 
10444 
Tab. 2 
SITC 
608 
671 
672 673 674 675 
677 678 679 67 
681 
682 
683 684 
685 
686 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
700 703 70 
711 
712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 
737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 
763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 
782 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SYRIEN 
330 
6604 39114 26515 6347 
1897 38980 
485 120286 
268 
9930 
150 13023 
1338 
723 
25512 
17079 8769 
1754 
1873 8029 
2278 2717 
16441 
58940 
341582 
2693 5145 
7838 
13693 
11301 11621 
4266 13270 
111 54262 
11220 
1365 33514 
13389 
499 966 3456 
38466 102875 
5084 
1944 
7028 
14046 15992 
21363 
18467 11060 
23138 
104066 
476 18241 
1143 19860 
4621 155 
495 34816 
40087 
6472 20733 
16518 1651 
7717 
3954 
9700 
66745 
26025 
59981 
123 
3858 3617 5440 1974 
166 2240 
123 17555 
268 
332 
120 1544 
105 
685 
3055 
3966 1345 
191 515 3313 
280 266 2286 
12162 
57438 
2693 5145 
7838 
179 
46 6456 
822 3275 
7 10785 
3577 
455 21631 
6182 
346 554 582 16802 50129 
1912 
471 2383 
3288 5444 
3117 
8069 3445 
6571 
29934 
285 15702 
532 16519 
4454 148 
252 11294 
16148 
3555 9142 
4453 851 1683 
3323 
3109 
26116 
12840 
40454 
France 
207 
1 1166 7224 470 
447 16783 
2 26300 
2423 
24 1790 
132 
4371 
3432 3387 
134 138 1430 
112 666 1248 
10547 
64813 
392 
17 656 2879 557 79 4580 
217 353 3499 
3769 
1 54 295 4627 12815 
345 
249 594 
3633 1718 
7113 
3143 1446 
3636 
20689 
24 1016 
136 1176 
164 3 
6 5671 
5844 
873 4864 
9302 351 2567 
502 2778 
21237 
6285 
4235 
llalla 
SYRIE 
2745 22620 9343 1243 
28 18455 
360 54794 
4813 
2261 
9 
7083 
6003 1325 
239 942 1247 
180 1559 
10053 
21548 
125517 
12853 
11238 1069 
5324 
2 30486 
1176 
362 2178 
2406 
74 43 1123 
12534 19896 
2053 
1042 
3095 
5469 6500 
8651 
2350 2153 
11418 
36541 
109 72 77 258 
2 4 
1000 
1006 
1774 5543 
2222 168 2811 
15 1347 
13880 
313 
5679 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1670 1987 3 2504 548 
46 1210 622 63 
2341 6312 
61 270 
2905 223 
374 
29 
2966 971 
78 85 141 548 23 29 143 674 
92 1 5 356 648 
833 1990 
8212 21924 
222 
247 759 
12 109 642 
23 379 1635 
314 5727 
14 26 111 100 
7 421 
6 37 69 1305 
178 812 736 8391 
62 139 
77 14 
139 153 
354 460 46 1158 
500 771 
435 545 185 15 
40 622 
1560 3571 
45 
7 1 52 1 
1 
181 137 
1B1 138 
26 45 77 87 
3 171 3 477 45 
2 236 148 
822 498 
41 228 
993 2090 
UK Ireland Danmark 
481 ; 870 2 
238 579 
1591 579 
650 
5 1 333 38 ! 
5 722 
995 39 722 
383 174 867 810 8 
642 190 4 
1215 7 
1613 48 1766 29 
6724 810 222 
21915 1423 1736 
45 2 
2375 58 
553 3356 7 
6329 671 
195 14 
155 5916 79 
557 40 
72 249 29 
20 44 
3313 162 10477 368 
415 158 88 3 
503 161 
404 1 231 829 289 
1017 190 
3420 158 3193 7 612 
725 105 9588 8 1585 
13 1441 10 
368 22 1822 32 
237 : 15636 87 810 
15873 87 810 
190 . 9 573 13 
123 13 227 51 
100 10 18 
56 56 
2021 33 
3290 66 137 
6312 6 
4605 247 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
7573 
1131 
2110 
10814 
1381 
3929 
5310 
2958 886 
32 
173 55 4104 
38604 
1 
i 
7 
18 38 63 
206 8 4 347 4 21 590 
434 231 
6 
28 699 
1678 
CTCI 
608 
783 
784 785 786 78 
791 792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 843 844 845 846 847 848 84 
871 
872 873 874 87 
881 
882 883 884 885 88 
892 893 894 895 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 
93 
TOTAL 
612 
001 
00 
011 012 014 
01 
022 
023 024 025 
02 
03 
041 043 046 048 04 
054 056 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SYRIEN 
29009 
31260 400 11540 
158215 
274 663 2501 
3438 
564414 
9777 
9777 
4479 
4479 
251 
4003 455 2071 647 1037 310 8774 
730 
5075 
185 14967 
20957 
3033 
2463 267 420 268 
6451 
2248 
11784 
2262 
2104 388 471 3945 
23229 
73813 
107 107 
1174 
1174 
1480689 
25000 
15480 5 9034 
102813 
62 194 140 
396 
263061 
832 
832 
1055 
1055 
66 315 11 138 99 5 58 692 
532 
2330 
14 4278 
7154 
584 
432 2 153 81 
1252 
404 2630 178 423 68 83 672 4458 
15459 
43 43 
394400 
IRAK 
6311 
6311 
37972 
132 3596 41700 
81418 
5620 
13225 
5788 
106051 
247 
2089 
11726 
10603 
4192 
28617 
3867 
14998 
699 
699 
2702 38 196 
2936 
107 
32 923 144 
1206 
7 
4217' 75 4292 
33 
France 
1814 
3415 14 1122 
16885 
148 
1133 
1281 
85101 
2755 
2755 
256 
256 
93 
2304 27 118 179 43 38 
2802 
163 
551 151 3082 
3947 
210 46 21 132 128 537 
769 1214 
93 366 13 33 630 3127 
13442 
103 103 
273940 
388 
388 
25841 
50 251 
26142 
51643 
1924 
9981 
1464 
65012 
126 
2089 
11529 1 2310 
15936 
3297 265 
Italia 
SYRIE 
927 
7996 372 767 
16054 
208 
43 
251 
121467 
5772 
5772 
2403 
2403 
81 993 416 
1744 360 989 195 
4778 
758 16 1508 
2282 
604 303 14 135 58 1114 
517 
2345 
1526 4B1 259 34 1835 
7007 
23467 
393662 
IRAK 
242 
242 
18 4 21 
43 
49 
49 
13 
197 1014 485 1696 
55 
3278 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
706 355 338 253 
266 94 
2344 3020 
4 
16 305 811 
827 309 
7040 17716 
68 2 
68 2 
14 20 
14 20 
ι 
8 
9 
6 17 139 22 2 290 289 
435 330 
3 2 
184 1246 3 
1 
187 1252 
38 104 
669 27 
36 3 7 13 
516 10 
1266 157 
1970 1770 
4 4 
3 3 
91686 83848 
2922 
2922 
9112 64 
3 37 
2364 65 11479 166 
24981 360 
1261 27 
4109 
30351 387 
44 
'. ί 979 56 
979 57 
503 6 
35 17 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
127 80 
3379 399 g 
120 61 
14552 793 
374 374 
62808 161 3953 
225 60 
225 60 
498 227 
498 227 
11 
385 
67 
17 2 
480 2 
12 1125 1 115 2 
5158 16 346 
6297 17 461 
1620 10 251 227 
2098 ld 
341 26 
4540 66 
414 4 
796 31 
27 8 
193 2 
214 3 46 
6533 3 183 
16131 20 944 
977 151 
977 151 
154836 6157 15270 
63 1997 
63 1997 
192 43 
5 694 
197 737 
3057 1270 
3663 1 984 
71 
71 6720 2255 
38 3 
287 '. 287 
6 98 
Valeurs 
Ελλάδα 
76 1754 
3107 
63 63 
6 6 
6 
4 1 
11 
34 
34 
1 
1 
49 293 θ 
126 19 495 
610 
66890 
16 
5370 
5370 
11272 
277 
278 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
612 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
233 
23 
247 
248 
24 
266 
269 
26 
273 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
Value 
EUR 10 Deutschland 
IRAK 
12673 
7533 
39071 
73602 
790 
74392 
397 
2076 
1650 
4156 
9100 
9100 
6846 
29014 
35860 
345505 
244 
20365 
20609 
46430 
46430 
67039 
1103 
1103 
2546 
2553 
312 
2068 
2388 
5565 
2291 
7930 
3B47 
936 
4796 
318 
319 
272 
7795 
8067 
27235 
1036 
181 
1217 
30296 
3526 
33823 
214 
214 
35254 
1840 
1840 
180 
19261 
19441 
10745 
10745 
32026 
1790 
2100 
4931 
4 
37 
3713 
3713 
341 
3 
361 
626 
626 
671 
871 
14748 
8 
45 
53 
189 
189 
242 
581 
581 
254 
907 
1169 
1682 
9 
1693 
158 
300 
460 
187 
858 
1045 
5022 
805 
84 
889 
1242 
398 
1640 
2529 
95 
95 
1 
6 
7 
90 
90 
192 
394 
1692 
2433 
France 
11935 
66 
15563 
41295 
140 
41435 
28 
54 
87 
32 
32 
9 
1940 
1949 
166670 
26 
1715 
1741 
107 
107 
1848 
467 
467 
1172 
1172 
47 
609 
656 
2455 
20 
2512 
380 
227 
607 
213 
214 
1784 
1784 
7412 
1009 
535 
1545 
1 
1 
1546 
58 
58 
56 
509 
139 
140 
Italia 
IRAK 
95 
230 
3658 
13424 
4 
13428 
9 
97 
112 
7461 
7461 
50 
50 
26752 
14 
573 
587 
587 
449 
456 
505 
505 
1428 
96 
1549 
3185 
71 
3256 
91 
91 
16 
296 
312 
6174 
18 
18 
18691 
191 
18882 
212 
212 
19112 
1112 
1112 
1448 
1448 
2560 
117 
1621 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
4 5 
542 28 
6568 8576 
13 
6568 8589 
19 
1166 1 
21 
1168 44 
194 101 
194 101 
6834 3 
7841 2937 
14675 2940 
68878 12356 
83 22 
2889 159 
2972 181 
48 
48 
3020 181 
296 
296 
37 
37 
11 
31 
42 
216 1917 
217 1917 
63 
50 123 
50 189 
8 
3984 
3992 
4592 2148 
186 
97 
186 97 
418 150 
1 81 
419 231 
1 
1 
606 32B 
334 
334 
6 
18808 175 
18814 175 
8622 1 
8622 1 
27770 176 
232 122 
109 8 
544 37 
UK 
4 
396 
504 
26 
633 
659 
909 
1475 
2384 
3395 
3395 
7598 
81 
14080 
14161 
45090 
45090 
59251 
307 
307 
16 
16 
33 
42 
56 
122 
160 
14 
14 
169 
169 
728 
2 
2 
2699 
2319 
5018 
5020 
299 
299 
33 
33 
159 
159 
491 
416 
152 
156 
Ireland 
158 
156 
2434 
2434 
9312 
952 
952 
952 
340 
340 
340 
25 
25 
4 
4 
29 
Danmark 
686 
686 
6517 
6517 
12195 
9 
869 
B78 
878 
1 
1 
61 
677 
738 
739 
24 
1 
25 
25 
Valeurs 
Ελλάδα 
639 
6670 
18581 
3029 
3029 
26996 
1 
35 
36 
44 
44 
00 
3 
42 
53 
27 
27 
80 
6059 
6059 
6059 
173 
239 
412 
367 
367 
779 
CTCI 
612 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
606 
607 
60 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
Value 
EUR 10 Deutschland 
IRAK 
7345 
1750 
1922 
19838 
10965 
8264 
19282 
4566 
974 
21234 
26774 
88929 
88929 
5718 
7471 
16124 
29313 
179 
179 
1166 
1166 
24184 
87710 
11480 
1660 
125034 
8944 
3791 
30171 
42906 
353421 
12942 
221 
246 
13421 
2023 
4502 
6525 
9194 
39734 
14708 
63636 
301 
5177 
27324 
32802 
19210 
11966 
31176 
53335 
3985 
15493 
20592 
909 
1283 
18003 
7592 
5185 
126377 
22042 
17652 
17019 
9334 
14685 
1467 
1406 
83605 
523 
6180 
1701 
284 
510 
7014 
4046 
3293 
7372 
4138 
567 
5217 
9922 
19411 
19411 
763 
446 
8257 
9466 
67 
67 
3 
3 
3915 
21985 
713 
83 
26696 
1639 
633 
7170 
9642 
89593 
12942 
221 
246 
13421 
348 
471 
819 
2183 
2942 
3195 
8320 
194 
1455 
15718 
17367 
4337 
3396 
7733 
11837 
900 
1269 
57 
232 
516 
4363 
801 
247 
20222 
2264 
9265 
2947 
2652 
1120 
583 
18831 
145 
946 
France 
1741 
54 
539 
3122 
614 
676 
1309 
5 
5289 
5294 
5404 
5404 
449 
4051 
495 
4995 
51 
51 
77 
77 
1603 
16571 
1134 
158 
19466 
248 
1295 
6490 
8033 
47751 
426 
195 
621 
1720 
13900 
3873 
19493 
22 
639 
6046 
6707 
1837 
3443 
5280 
7308 
277 
2177 
393 
9 
60 
6433 
2252 
333 
19242 
1939 
1716 
4379 
2067 
8509 
538 
2 
19150 
370 
5037 
Italia 
IRAK 
2168 
270 
125 
4301 
3707 
3655 
7363 
259 
143 
2876 
3278 
12988 
12988 
19 
793 
2549 
3361 
13085 
10084 
4709 
176 
28054 
511 
655 
6989 
8155 
67500 
563 
2458 
3021 
3057 
15731 
2331 
21119 
18 
2018 
2809 
4845 
7236 
2148 
9384 
15054 
1213 
4352 
2165 
333 
486 
1697 
1709 
1394 
28403 
13798 
3752 
3700 
1904 
3183 
288 
26625 
7 
197 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
65 1428 
158 764 
282 42 
1390 2401 
98 1917 
204 110 
302 2027 
165 4 
248 
670 2063 
1083 2067 
2090 12613 
2090 12613 
1135 10 
218 3 
95 1356 
1448 1369 
3 9 
3 9 
2198 324 
6842 9654 
21 314 
1229 14 
10290 10306 
1426 272 
138 31 
590 746 
2154 1049 
18760 31841 
114 153 
1 
114 154 
80 191 
1 2181 
62 127 
143 2499 
51 73 
355 139 
406 212 
1417 280 
1042 157 
2459 437 
1557 3579 
192 
108 3908 
37 
35 
48 
634 308 
837 22 
5 2512 
3176 10606 
62 506 
675 231 
949 290 
210 787 
4 42 
6 1404 
1900 3266 
1 
UK Ireland Danmark 
174 68 
179 
424 
1501 
251 
321 
572 
11 
3972 
3983 
41 
109 
327 
2 
329 
1147 
1147 
33358 62 1416 
33358 62 1416 
2768 559 15 
1790 126 
3093 234 45 
7651 793 186 
49 
49 
2800 
3174 
223 
18 
4502 55 
1047é 55 241 
2693 
339 5 258 
4503 380 
7535 5 63B 
65125 915 4066 
7 140 
1338 
1345 140 
1927 36 
4975 
4401 
11303 
67 
862 
2001 
2930 
1927 
1624 
3551 
3 
719 
758 
79 
256 
335 
312 
116 
428 
5470 583 
1403 
3567 
17940 
296 
94 
4503 
1896 
684 
4 
3 
45 
75 
10 
35853 583 137 
1203 135 
726 
1806 
1422 
1810 
52 
7019 
1103 
2948 
30 
17 
4233 
Valeurs 
'Ελλάδα 
5 
3 
8 
1587 
1587 
44 
44 
1086 
1086 
36 
19382 
32 
19450 
2155 
237 
3303 
5695 
27870 
272 
39 
311 
1 
i 
1864 
40 
1904 
7947 
112 
76 
20 
8155 
2135 
184 
262 
2581 
Tab. 2 
SITC 
612 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
728 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 778 
77 
781 
782 
783 
Value 
EUR 10 Deutschland 
IRAK 
65192 
37657 
6950 
13232 
0169 
324036 
7547 
469486 
445 
12869 
123 
12281 
2138 
751 
1370 
29989 
371069 
51883 
13359 
16743 
30074 
4579 
28536 
76432 
592675 
1449692 
40742 
11661 
52403 
13095 
1492 
50973 
121821 
173391 
1387 
362159 
55953 
175329 
275385 
28099 
8249 
17343 
24009 
247680 
832047 
34051 
11382 
45433 
124657 
81527 
109969 
136642 
57610 
111169 
621574 
10997 
16218 
7219 
34434 
24138 
2439 
141254 
167863 
26152 
116958 
111538 
7337 
45613 
1885 
63374 
372857 
32625 
845129 
296701 
12644 
16890 
5078 
10848 
2993 
65585 
459 
115588 
369 
7611 
81 
5350 
172 
3 
23 
13619 
70653 
12977 
4488 
3424 
10206 
1223 
6597 
15295 
124863 
340783 
40742 
11661 
52403 
2125 
720 
23845 
14485 
46551 
14 
87740 
19939 
3423 
123658 
13821 
3793 
9637 
8147 
107718 
290136 
14403 
1592 
15995 
17246 
29321 
26620 
63684 
25612 
25077 
187560 
1665 
93 
688 
2446 
14303 
1027 
24219 
39565 
5946 
22953 
20529 
4194 
10521 
712 
28174 
93029 
17182 
695481 
205373 
France 
7880 
9464 
1401 
438 
1260 
189096 
1399 
216345 
50 
545 
4 
1785 
12 
2 
2398 
93284 
9154 
1638 
9378 
10043 
330 
6209 
13603 
143639 
432875 
2422 
155 
6336 
8477 
18778 
300 
36468 
1747 
1053 
36383 
1946 
431 
131 
761 
46072 
88524 
5561 
4559 
10120 
29977 
11097 
22186 
32142 
6242 
33229 
134873 
720 
13636 
1610 
15966 
165 
600 
55509 
56287 
5784 
34091 
22715 
160 
3435 
748 
12182 
79115 
5279 
38047 
39033 
Italia 
IRAK 
9072 
5140 
269 
19 
486 
42459 
747 
58396 
20 
649 
3 
3002 
124 
3798 
125342 
21201 
3263 
2105 
3596 
322 
13087 
27110 
196026 
351617 
7262 
346 
5998 
27338 
19670 
54 
60668 
7276 
46815 
21330 
6866 
777 
99 
5368 
43038 
131569 
8483 
2697 
11180 
53475 
18492 
35003 
15468 
9661 
25578 
157677 
1812 
636 
935 
3383 
9453 
89 
7869 
17412 
5129 
31173 
42700 
1429 
14075 
282 
6377 
101165 
1238 
50962 
31250 
1000 ECU 
Nederland 
300 
1720 
195 
254 
1807 
427é 
670 
1058 
1 
1729 
6753 
184 
270 336 
237 
19 
1517 
9316 
23519 
41 
74 
3117 
1 
362 
837 
4452 
9084 
5153 
432 
50 
3 
2946 
1926 
19594 
125 
158 
283 
2392 
1179 
3290 
6461 
3346 
2545 
19213 
1456 
28 
273 
1757 
15452 
15452 
828 
1310 
17 
164 
3557 
2 
2232 
8110 
41 
4173 
605 
Belg.-Lux. 
24081 
3676 
174 
27 
3154 
2556 
73 
33742 
719 
931 
62 
602 
66 
2380 
19184 
144 
829 454 
858 
9 10 
6247 
27735 
81031 
218 
4 835 
13 
9758 
53 
10881 
6543 
2 
42862 
1775 
1 
4410 
55593 
760 
928 
1688 
4157 
1320 
2979 
2596 
693 
6352 
18097 
316 
169 
271 
756 
207 
357 
1227 
1791 
6193 
1573 
1793 
288 
212 
2 
4679 
14740 
282 
20279 
1896 
Export 
Valeurs 
UK 
11173 
767 
27 
1705 
22 
21213 
4869 
39776 
6 
2670 
35 
131 
1595 
134 
1114 
5687 
51028 
6753 
1955 
890 
5025 
2668 
2515 
10257 
81091 
188555 
852 
193 
9540 
71507 
69866 
33 
151991 
6872 
124003 
45357 
3205 
3198 
7427 
3274 
29368 
222704 
2598 
1444 
4042 
9913 
15348 
16270 
14234 
5650 
14759 
76374 
2571 
1643 
2734 
6948 
4 
339 
25823 
26168 
2030 
22880 
8346 
798 
5148 
139 
8648 
47989 
8457 
32940 
18429 
Ireland 
411 
411 
106 
9 
10 
719 
644 
1978 
6 
173 
179 
29 
1 
30 
962 
7 
274 
62 
20 
1325 
8918 
8918 
1365 
1067 
2432 
Danmark 
37 
694 
931 
5 
24 
184 
165 
378 
4060 
168 
150 
99 
27 
11 
1641 
6156 
13356 
7 
1302 
8386 
96 
9791 
4412 
33 
614 
54 
45 
3513 
14957 
23628 
2092 
3 
2095 
6403 
4031 
3272 
1995 
6186 
3600 
25487 
2457 
13 
708 
3178 
6 
27 
2237 
2270 
214 
2489 
526 
304 
8663 
14 
12210 
146 
3247 
115 
'Ελλάδα 
5 
1 
15 
21 
659 
1302 
907 
6 
88 
43 
3005 
15978 
168 
168 
80 
22 
18 
120 
132 
732 
75 
29 
968 
28 
489 
13547 
2 
1 14067 
CTCI 
612 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
802 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 846 
847 
848 
84 
851 85 
871 
872 
873 
874 87 
881 
882 
883 884 
885 
88 
892 
893 894 
895 
896 897 
898 
899 \ 89 
8 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
616 
001 
00 
011 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
Value 
EUR 10 Deutschland 
IRAK 
224931 
2144 
178622 
1580152 
7583 
5298 
20848 
33729 
4102651 
851 
855 
42162 
42162 
80194 
80194 
1287 
1287 
38722 
12729 
6198 
13434 
2702 
2629 
4511 
80925 
6716 
6716 
16587 
24688 
8382 
73649 
123306 
15232 
17042 
471 
2482 
543 
35770 
16839 
34994 
20378 
10963 
283 
2517 
2786 
9637 
98397 
469612 
30616 
30616 
1546 
1546 
457 
457 
7082968 
129872 
268 
103228 
1151404 
6015 
1515 
2471 
10001 
1930279 
851 
855 
3662 
3662 
21442 
21442 
188 
188 
19465 984 
449 
613 
82 
299 
1038 
22930 
759 
759 
13860 
5599 
4289 
13642 
37390 
6523 
5734 
180 284 
12721 
4420 
9275 
1164 
1125 
74 
240 
1318 
2913 
20529 
120476 
28762 
28762 
31 
31 
35 
35 
2612775 
IRAN 
10083 
10083 
98772 
98790 
36428 
109162 
74940 
25656 
246186 
5496 
5496 
13865 
13870 
67 
28761 
25166 
2639 
56633 
France 
20332 
171 
30087 
132949 
554 
3 
916 
1473 
555775 
10579 
10579 
8664 
8664 
81 
81 
946 
408 
123 
75 
287 
271 
902 
3012 
530 
530 
1661 
3314 
564 
29015 
34554 
6458 
463 11 
484 
176 
7592 
3612 
6062 
329 
1282 
21 
1484 
154 
848 
13792 
78804 
69 
69 
1309343 
794 
794 
61283 
61283 
397 
4299 
26 
3803 
8525 
Halia 
IRAK 
36491 
861 
36411 
157213 
64 
3591 
101 
3756 
644023 
10744 
10744 
34394 
34394 
631 
631 
1314 
2895 
576 
525 
311 
292 157 
6070 
809 
809 
180 704 
2845 
9503 
13232 
551 
221 
19 
1219 41 
2051 
3767 
5096 
14118 
931 
151 
629 
104 
1062 
25858 
93789 
1314 
1314 
420 
420 
1217141 
IRAN 
382 
382 
848 
848 
95 95 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
147 1025 
85 
367 5919 
5333 29486 
8 
39 150 
2684 
2723 158 
76917 133190 
6518 723 
6518 723 
117 245 
117 245 
26 1 
26 1 
302 57 
298 
1 
249 
16 4 
41 50 608 410 
79 23 
79 23 
3 2 
227 558 
4 
2220 756 
2450 1320 
131 365 409 9514 
18 29 
1 6 
559 9914 
530 21 
2583 623 
1 161 13 
34 
3 20 81 
14 8 
3406 686 
13763 13322 
97 
97 
1 
1 
254669 285694 
3018 170 
3018 170 
20624 
20624 
20739 12692 
65737 4011 
26 
19079 
105581 16703 
Decembe 
UK 
36123 
758 
2572 
99279 
767 
5801 
6568 
642063 
8531 
8531 
6803 
6803 
360 
360 
16544 
79B2 
4928 
11942 
1428 
1744 
2323 
46891 
3154 
3154 
861 
10992 
680 
17221 
29754 
1191 
481 
441 
467 
35 
2615 
2558 
4375 
4759 
7410 2 
141 
1071 
4653 
24969 
123077 
219 
219 
130 
130 
2 
2 
1127968 
71 
71 
13 
74 
45 
33 
152 
r 1981 Janvier - Décembre 
Ireland 
175 
175 
13059 
253 
253 
51 
55 
122 
233 
243 
3 
707 
25 
10 
35 
1651 
133 
6 
17 
1807 
2802 
1524 
1524 
30911 
1255 
1255 
570 
7 
577 
Danmark 
941 
38 
4487 
8875 
8875 
92021 
1073 
1073 
8001 
8001 
12 
1 
13 
4 
4 
17 
3269 
1282 
4568 
13 
220 
82 
315 
225 
1695 
7 
35 
1 
122 
2085 
16059 
14 
14 
1 
1 
143781 
152 
152 
897 
897 
1889 
6354 
49677 
57920 
Valeurs 
Ελλάδα 
1 
ί 
15324 
79 
79 
528 
528 
31 
107 
44 
102 
284 
1358 
1358 
3 
3 
3 
3 
55 
5152 
1 
57 
5265 
7520 
100686 
279 
280 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
CTCI 
Value 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Danmark Ελλάδα 
041 
043 
046 
048 
04 
054 
05 
061 
06 
072 074 07 
081 
08 
091 
098 
09 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
21 
232 
233 
23 
247 
24 
251 
25 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
322 323 32 
334 
335 
33 
341 
34 
411 
41 
423 
424 
32231 
30567 
2145 
8141 
73084 
109 
217 
247286 
247288 
830 
821 
1804 
26017 
26017 
16198 
35827 
52025 
755494 
114 
131 
200 
10326 10526 
10637 
7843 
7843 
567 
7973 
8540 
144 
237 
723 
723 
31007 
3894 
791 
104 
35809 
287 110 
100 
3770 
4281 
1152 1153 
461 
11279 
11740 
70409 
5810 
432 6242 
140951 
3799 
144750 
3418 
3418 
154410 
4875 
4875 
28806 
7724 
3504 
37 
710 
4251 
78 
19113 
19113 
46 
7562 
7562 
1457 
11669 
13126 
120175 
26 
36 
10326 10326 
10362 
4523 
4523 
144 
170 
649 
649 
27523 
1 
27524 
160 47 
9 
471 
687 
179 179 
9 
4327 
4336 
38092 
5805 
432 6237 
21239 
3050 
24289 
30526 
3201 
3201 
94 
1716 
29872 
7702 
460 
2668 
40702 
187375 
187375 
15 
295 
295 
2566 
2566 
301555 
1 
1 
1 
28 
28 
313 
618 
1131 
73 
73 
438 
2976 
3414 
10 
3 
27 
224 
348 
572 
5245 
7525 
88 
7613 
379 
379 
7992 
131 
131 
4539 
183 
71 
71 
4190 
4190 
323 
323 
63 
63 
5972 
16 
16 
240 
479 
719 
1 
1 
3004 
154 
90 
7 
3255 
26 
99 
125 
2 
3100 
3102 
7260 
85577 
41 
85618 
3014 
3014 
88632 
9 
9 
435 
71 
368 
368 
21497 
21497 
304 
304 
10292 
10292 
13933 
14210 
28143 
189827 
5 
5 
6482 
6482 
1032 
1032 
108 
108 
31 
31 
4 
66 
792 793 
2529 
2529 
11027 
12576 
19 
12595 
12595 
120 
120 
19767 
3869 
5422 
3518 
8940 
15111 
15111 
1946 
1946 
360 
1939 
2299 
45169 
261 
261 
68 
68 
86 5 
161 
252 
581 
10261 
51 
10312 
10312 
18 
18 
3971 
544 
13939 
7 
806 
15296 
109 
139 
2 
526 
821 
1439 
1687 
1687 
22 
1713 
1735 
20534 
87 
89 
89 
13 
1068 
1081 
67 
42 
763 
593 
29 
1440 
58 
11 
2266 
2335 
181 181 
193 
221 
414 
5518 
5 
5 
2659 
448 
3107 
3112 
249 
249 
1885 
1784 
1784 
3616 
1056 
1056 
1056 
3912 
3912 
426 
1883 
2309 
65190 
1 
53 
54 
252 
252 
33 
754 
787 
1093 
1147 
1147 
1815 
1641 
3456 
3456 
200 
20d 
200 
23 
514 
537 
537 
1114 
102 
1216 
25 25 
1241 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
61 
621 
625 
62B 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 652 
653 
654 
655 
656 657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 664 
665 
666 
66 
506 23636 3971 1885 
34092 
34092 
75497 
9338 
7234 
18771 
13615 
7133 
5283 
61374 
16327 
11293 
27684 
15879 
2766 
27866 
46511 
212220 
212220 
2972 
6970 
19709 
29651 
3208 
3208 
41408 
84085 
9631 
979 
136103 
58701 
9270 
43670 
111641 
628392 
1924 
1927 
5145 
1098 
6252 
6125 
3114 
7211 
16450 
7791 
615 
8416 
15573 
7550 
23123 
92855 
406 
5752 
2125 
510 
414 13722 
3834 
16287 
135905 
1432 
5380 
13069 5110 
10119 
165 
35315 
16673 
16673 
21684 
5187 
3350 
9812 
4690 
1179 
2752 
26970 
10391 
4248 
14663 
14554 
2514 
12024 
29092 
48013 
48013 
993 
813 
9100 
10906 
339 
339 
21387 
30885 
5564 
374 
58210 
26727 
6021 
15048 
47796 
235989 
1924 
1927 
891 
49 
940 
1580 
739 
3761 
6080 
834 
424 
1268 
. 5294 
3111 
8405 
24672 
173 
2826 
20 
378 
238 3542 
313 
1393 
33555 
53 
1783 
5235 609 
4474 
12382 
4853 
1308 
10 
309 
418 
417 
908 
3370 
1427 
666 
2132 
33 
45 
939 
1017 
17423 
17423 
958 
1881 
503 
3342 
44 
44 
3754 
4998 
20 
132 
8904 
2115 
295 
3849 
6259 
42491 
101 
2 
103 
163 
1269 
842 
2274 
714 
707 
1421 
12234 
37 
7 
57i 1843 
494 
1217 
15889 
450 
348 
987 958 
3027 
57B2 
12354 
12354 
12869 
627 
85 
6282 
878 
1676 
349 
9897 
2016 
2160 
4177 
936 
156 
5448 
6540 
23504 
23504 
32 
539 
1546 
2117 
2326 
2326 
8941 
16328 
156 
149 
25574 
2368 
705 
8267 
11360 
85495 
1599 
894 
2493 
2349 
80 
1308 
3737 
4321 
162 
4483 
2726 
832 
3558 
26426 
118 
2009 
1232 
108 4519 
2169 
1070 
37651 
235 
2317 
3637 478 
1637 
53 
8357 
4800 
4800 
28556 
357 
2176 
1217 
1004 
469 
166 
5389 
1080 
187 
1267 
140 
47 
1244 
1431 
11803 
11803 
329 
251 
1713 
2293 
23 
23 
3254 
11633 
1 
70 
14958 
8873 
424 
1290 
10587 
47751 
17 
5 
22 
265 
63 
10 
336 
53 
510 
563 
2755 
491 
54 
95 
3395 
54 
99 168 
4 
325 
265 
265 
4254 
569 
1028 
121 
812 
177 
496 
3203 
387 
90 
477 
169 
901 
1070 
21607 
21607 
3 
32 
648 
683 
585 
14951 
2050 
71 
17657 
2684 
78 
3130 
5892 
50589 
19 
7 26 
65 
49 
155 
269 
49 
10 
59 
1972 
474 
2446 
18486 
258 
809 
50 
12474 
32077 
10 
19 
86 1281 
6 
16 
1418 
2134 
1134 
585 
1030 
5721 
3089 
298 
11857 
1025 
3933 
4958 
47 
4 
6420 6471 
84042 
84042 
470 
2387 
5469 
8326 
476 
476 
3022 
3215 
1192 
139 
7568 
9992 
646 
11869 
22507 
146205 
2518 141 
2668 
1677 
914 
1128 
3719 
82 
82 
1852 
1237 
3089 
5796 
78 
168 
866 
132 
11 2831 
752 
13 
10647 
684 
502 
2636 149 
952 
96 
5019 
75 
122 
725 
725 
187 
187 
19 
19 
1128 
19 
745 
17 
4 
215 
236 
1 
5 
6 
890 
4018 
4018 
657 
27 
684 
123 
68 
191 
34 
296 
178 
508 
7 
33 
19 
19 
54 
380 
12 
446 
99 
255 
1085 
1065 
410 
703 
1113 
342 
2007 
648 
44 
3041 
5908 
805 
6713 
2505 
2505 
2874 
679 
3553 
104 
56 
25 
1945 
1266 
7 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU Valeurs 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
663 
684 
685 
666 
667 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλάδα 
IRAN 
388 
21686 
36539 
68678 
17753 
4835 
4746 
46245 
567 
201437 
2115 
34634 
1312 
28181 
1585 
2401 
649 
358 
71235 
22925 
29383 
1772 
5285 
22414 
4572 
11876 
37813 
136040 
636100 
13285 
2574 
15859 
1659 
1482 
132463 
18504 
77494 
1400 
233002 
44383 
36762 
53030 
36878 
957 
3959 
7834 
38175 
221978 
15749 
16999 
32748 
41170 
27940 
40390 
11833 
23688 
97493 
242514 
1623 
2849 
4568 
1207 
233 
46702 
48165 
32734 
67405 
31821 
5375 24333 
8519 
35685 
205872 
224 
17163 
19883 
49612 
14851 
2528 
17815 
57 
122133 
2004 
14993 
447 
18316 
302 
357 
145 
223 
36787 
865 
1587 
1108 
3331 
12901 
2794 
2410 
12282 
37278 
260755 
13285 
2574 
15859 
382 
181 
49407 
7351 
35704 
5 
93030 
26416 
2394 
24897 
20204 
798 
2828 
5629 
16096 
99262 
9906 
2318 
12224 
12479 
8065 
10379 
4263 
8706 
45429 
89321 
1137 
123 
1262 
390 
83 
30670 
31161 
13228 
27783 
17502 
3288 5193 
5808 
18866 
91668 
68 
417 
2112 
7241 
443 
492 
5966 
10 
16749 
23 
608 
78 
686 
525 
133 
2053 
443 
174 
126 
187 
636 
54 
21 
1636 
3279 
47550 
78 
61 
6362 
1236 
716 
47 
8500 
1650 
25307 
10828 
2191 
25 
86 
83 
1137 
41307 
396 
309 
705 
1291 
1556 
2435 
517 
426 
4856 
11085 
9 
10 
30 
796 
3 
9104 
9904 
12944 
21531 
1237 
582 493 
1106 
3076 
40971 
36 
2 
11671 
1709 
117 
4794 
205 
8193 
199 
26926 
69 
1225 
3656 
61 
5011 
18619 
10632 
248 
1165 
4281 
613 
6724 
15533 
57815 
150031 
591 
304 
4330 
6516 
19076 
468 
31285 
8374 
1605 
1047 
6453 
33 
349 
900 
15230 
33991 
3420 
12488 
15908 
19803 
7529 
19242 
1625 
6902 
31866 
86967 
35 
208 
261 
21 
26 
3208 
3257 
333Β 
11554 
7332 
148 
14676 
194 
2184 
39426 
45 
606 
10 
97 
2386 
3144 
635 57 
60 
29 
17 
798 
195 
32 
74 
19 
381 
413 
1114 
9699 
45 
755 
1506 
99 
601 
1 
3007 
2076 
277 
183 
2 
593 
316 
3447 
13 
203 
216 
356 
2319 
1010 
143 
888 
2071 
6787 
2 
2 
1714 
1714 
14 
281 
40 
890 
4 
94 
1323 
19 
2940 
1892 
5918 474 
31 
410 2487 
1 
14172 
19 
9718 
8 
3321 
26 571 
169 2 
13834 
1820 
1496 
2 
117 
704 
21 
2376 
6536 
70837 
35 
543 
1 
675 
1254 
666 
586 
4358 
449 
6059 
138 
2 
140 
1133 
797 
608 915 
52 
1226 
4731 
10 
10 
646 
646 
897 
1703 
754 
1727 
111 
5192 
41 1164 
636 
3478 
1813 
1014 
5156 
300 
13602 
4038 722 
1425 
1228 
948 
257 
8618 
983 
416 214 
465 
2356 
486 
2514 
4212 
11646 
59090 
526 
181 70291 
3301 
20683 879 
95863 
4375 
7456 
15395 
3191 
95 
696 444 
4160 
35812 
1492 
1675 
3167 
3886 
7410 
5872 
4282 
6500 
8586 
36536 
423 2470 
2958 
119 
1239 
1362 
1659 
4010 
4424 
1295 
582 
1400 
11351 
24721 
566 
666 
92 
13 199 
13 291 
1 
174 
49 101 
49 276 
808 2020 
35 
12 
1 
341 
24 
39 
63 
826 
197 
4 
185 
769 
1981 
384 
4 
388 
836 
109 
809 
76 
202 
3069 
5101 
17 
25 
42 
121 
121 
1 
60 
62 
394 
5 
2 
524 
114 
55 
3676 
3845 
3325 
505 
3830 
15046 
979 
625 
186 
1211 
18047 
35310 
16 
119 
1 
155 
10 
388 
554 
653 
483 
192 
1706 
179775 1464 
1000 ECU Vateurs 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Ελλάδα 
IRAN 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
B12 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
845 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
037 
03 
34937 
639 
253725 
8543 
2943 
480562 
6174 
102938 
388 
109500 
1594768 
7836 
7836 
1958 
1958 
207 
207 
460 
139 
129 
502 
728 
1983 
894 
894 
817 
23376 
3817 
25442 
53452 
2613 
21183 
933 
5609 
3023 
33361 
11424 
8176 
1514 
10244 
1218 
918 
9494 
42997 
142701 
698 
698 
100 
100 
4198798 
6376 
246 
193182 
1266 
650 
203184 
1431 
890 
2321 
639292 
2224 
2224 
593 
593 
33 
33 
184 
4 
5 
33 
95 
328 
6 
6 
711 
8352 
2148 
11718 
22929 
1646 
11524 
559 
2369 
2062 
18160 
6054 
2033 
267 
3994 
384 
541 
3099 
16373 
60659 
620 
620 
53 
53 
1447754 
ISRAEL 
753 
753 
6136 
253 
6407 
3291 
6123 
213 
1603 
11230 
3266 
1308 
169 
4745 
1811 
101 
101 
201 
1456 
1657 
1146 
1 
36 
1183 
86 
163 
6497 
3504 
33 
43524 
4723 
604 
80 
5407 
161433 
1420 
1420 
226 
226 
1 
39 
24 
40 
256 
362 
7 
7 
40 
1683 
1475 
3817 
7015 
25 
227 
7 
843 
292 
1394 
1763 
1120 
93 
2210 
270 
225 
745 
6432 
16856 
598211 
93 
93 
1 
211 
212 
52 
31 
75 
156 
27 
65 
94 
1811 
444 
67 13258 
2719 
1199 
17867 
2 
90393 
90395 
319357 
2865 
2865 
796 
796 
93 
93 
29 
87 
30 
172 
54 
381 
33 
33 
4894 
1 
3007 
7902 
261 
67 
42 
1570 
559 
2499 
1259 
1348 
557 
2217 
79 
20 
969 
6449 
21018 
43 
43 
692858 
ISRAEL 
203 
ΐ 204 
367 
79 
446 
10690 
80 
10770 
27712 
6 
6 
99 
279 
378 
3603 
36 
3639 
708 
88 
12 
60 
158 
1026 
5049 
72 
72 
353086 
48 
48 
4042 
5 
4065 
864 
820 
45 
5 
1734 
1437 
1118 
22 
2577 
4 
240 
2 284 
18 
361 
379 
18695 
943 
943 
66 702 
485 
1253 
3990 
19 8 
1 
4018 
7 
1836 
16 
ï 254 
2114 
8328 
230365 
1 
13 14 
1010 
5176 
119 
31 
6336 
1 
1 
28027 
163 
39131 1054 
980 
214201 
228 
228 
414848 
378 
378 
343 343 
81 
81 
246 
9 
70 
233 323 
881 
848 
848 
6322 
193 
5610 
12125 
681 1772 
306 
783 
44 
3586 
1550 1441 
569 
1631 
485 
131 
3997 
9806 
28048 
6 
6 
4 
4 
722736 
511 
511 
1103 
127 
36 
1266 
35 
36 
20 
91 
50 
56 
8276 3382 
10 314 
29 
29 
12 
355 
1020 
516 
1536 
36 
36 
53 
112 
272 
557 
30 
196 
226 
228 
2092 
2092 
30 
30 
24 
24 
31 
18 
49 
418 
121 
24 
563 
32 
32 
281 
282 
Tab. 2 
siTC 
624 
042 
046 
048 04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
233 
23 
247 
248 
24 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 335 
33 
3 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ISRAEL 
2023 
6005 
1910 
11767 
2884 
1047 
1650 
579 
6160 
92685 
1945 
94630 
945 
5400 
916 
1041 
8382 
2580 
2580 
2831 
2831 
149485 
983 
5391 
6374 
1431 
1851 
3282 
9656 
1933 
2018 
148 
151 
6423 
6434 
434 
288 
723 
863 
135 
4741 
560 
1422 
390 
8116 
1999 
166 
5475 
1883 
9524 
924 
919 
1887 
355 
3076 
3431 
32341 
4161 
411 
4572 
14727 
845 
15573 
20178 
1040 
536 
1581 
20 
367 
47 
80 
514 
22766 
331 
23097 
481 
1513 
419 
6 
2450 
91 
91 
121 
121 
30795 
52 
110 
162 
22 
22 
184 
1 
4 
2401 
2401 
142 
182 
324 
665 
3135 
437 
104 
39 
4400 
68 
23 
7 
149 
247 
43 
67 
29 
490 
519 
7969 
16 
27 
45 
1095 
313 
1409 
1455 
France 
536 
2347 
10 
6 
365 
74 
455 
9938 
195 
10133 
227 
26 
276 
482 
482 
167 
167 
14417 
211 
1041 
1252 
53 
53 
1305 
1043 
1116 
877 
880 
4 
4 
317 
34 
40 
22 
414 
1 
97 
177 
195 
470 
31 
31 
30 
424 
454 
3369 
11408 
10 
11418 
11450 
Kalla 
ISRAEL 
2023 
3333 
5356 
180 
31 
481 
86 
778 
33682 
233 
33915 
192 
193 
15 
15 
19 
19 
40480 
66 
204 
270 
21 
21 
291 
72 
72 
256 
262 
64 
65 
13 
9 
318 
47 
13 
26 
426 
1782 
34 
41 
133 
1990 
273 
273 
29 
127 
156 
3244 
218 
218 
1235 12 
1247 
1465 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1632 
67 465 
1701 465 
1646 2 
128 5 
13 
11 4 
1798 11 
9269 7643 
333 3 
9602 7646 
2 179 
3478 
52 52 
538 
4079 240 
537 17 
537 17 
801 42 
801 42 
26942 14772 
559 27 
1305 26 
1864 53 
215 : 215 
2079 53 
305 29 
305 31 
38 1 
41 1 
559 3 
559 3 
292 
5 28 
5 320 
126 
945 26 
35 
62 42 
14 24 
1021 253 
5 32 
1 
784 2490 
207 3 
996 2527 
273 279 
273 279 
61 
1253 21 
1314 21 
4564 3435 
24 
62 3 
86 3 
84 360 51 7 
135 367 
221 370 
UK 
227 
238 
582 
203 
34 
174 
993 
9387 
674 
10061 
279 
182 
161 
497 
1126 
81 
81 
469 
469 
14836 
7 
2318 
2325 
1519 
1519 
3844 
429 
436 
2327 
2329 
7 
1161 
264 
1436 
45 
2 
1969 
1081 
3097 
924 
15 
959 
197 
646 
843 
9100 
4119 
101 
4220 
347 440 
787 
5007 
Ireland 
77 
7 
84 
91 
91 
14 
14 
1210 
1210 
3521 
155 
155 
17 
17 
172 
3 
3 
3 
Danmark 
79 
79 
11 
11 
1357 
1357 
2 
2 
2085 
225 
225 
25 
25 
250 
5 
5 
3 
1 
4 
5 
5 
3 
88 
91 
105 
5 12 
17 
17 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
367 
307 
710 
132 
1516 
85 
85 
4 
4 
1637 
61 
7 
68 
1410 
1410 
1478 
51 
51 
109 
109 
165 
1 
166 
63 
9 
7 
114 
193 
6 
21 33 
552 
193 
193 
193 
CTCI 
624 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 659 
65 
661 
662 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ISRAEL 
672 
2301 
2973 
3037 
3037 
6054 
13974 
5619 
8227 
17903 
2928 4972 
53623 
13411 
6317 201 
19929 
5480 549 
10443 
16472 
28352 
28352 
2288 60B2' 
7931 
16301 
4112 4112 
1442 
1442 
15358 
31787 
4061 
550 
51756 
10994 
1749 
22738 
35461 
227468 
4266 
2527 
5687 
12480 
3505 
4985 
2886 
11376 
1092 
1550 
1776 
4418 
14495 
4709 
19204 
36349 
8109 
16228 
3874 
10501 
1642 
10943 
2741 1699 
92086 
10160 9339 
21 
62 
83 
921 
921 
1005 
3432 
3114 
4274 
7876 
393 
2312 
21401 
3114 
3017 73 
6204 
5215 467 
4886 
10568 
9920 
9920 
527 364 
3586 
4477 
37 
37 
38 
38 
6276 
11534 1048 
100 
18958 
1960 
688 
7455 
10103 
81706 
301 
197 
1819 
2317 
1206 
526 
1276 
3008 
4 
604 
355 
963 
5001 
1720 6721 
12733 
3277 
6868 
1782 
2069 
651 
4071 276 564 
32291 
1057 
776 
France 
437 
280 
717 
150 
150 
874 
2850 
273 
1330 
2080 462 
554 
7549 
1373 
846 127 
2346 
2 
38 
998 
1038 
2436 
2436 
506 3013 
1168 
4687 
1620 
1620 
641 
641 
365 
3646 
148 
55 4234 
1494 
224 
1393 
3111 
27662 
802 
18 
497 
1317 
576 
2047 
563 
3186 
117 
152 
45 
314 
1620 
309 
1929 
3646 
1560 1119 
110 
719 317 
590 
531 87 
8679 
106 
64 
Halla 
ISRAEL 
120 
1671 
1791 
56 
58 
1849 
3481 
1262 
1159 
1178 721 
522 
8323 
7040 
1700 1 8741 
60 
32 
1924 
2016 
2548 
2548 
53 675 
1144 
1872 
2385 
2385 
175 
175 
2656 
7664 622 
80 
11022 
1053 
212 
3636 
4901 
41983 
567 
2077 
293 
2957 
753 
383 
194 
1330 
29 
148 475 
652 
3852 
464 
4316 
7242 
2438 
5760 
1596 
6660 
148 3237 
719 230 
28030 
4803 
8120 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
20 
197 3 
217 3 
1289 
1289 
1509 3 
3134 42 
437 
636 554 
1037 3876 
204 324 
1010 81 
6458 4877 
144 109 
76 121 
220 230 
92 89 
600 799 
692 888 
908 2403 
908 2403 
517 6 57 
40 468 
563 525 
12 
12 
15 555 
15 555 
3881 456 
2567 2498 
8 235 
211 16 
6667 3205 
612 441 
77 287 
1451 968 
2140 1696 
17675 14379 
339 469 
16 
3 92 
358 561 
178 9 
43 1037 
167 41 
388 1087 
13 233 
13 4 
26 237 
1224 666 
1006 133 
2230 799 
1016 744 
68 37 
125 969 
30 149 
152 176 
20 148 
436 740 
814 228 23 587 
2684 3778 
18 3 
51 12 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
74 
88 
162 
587 
587 
782 
923 
533 
210 
1805 
554 
286 
4311 
1610 
556 
2166 
13 
9 
1187 
1209 
7847 
7847 
675 
1953 
1479 
4107 
58 
58 
18 
18 
1693 
3809 
1991 
12 
7505 
5434 
196 
7331 
12961 
40182 
1753 
217 
2974 
4944 
603 
946 
562 
2111 
942 
399 
850 
2191 
2114 
1036 
3150 
1098 
467 
1081 
207 
678 
355 
1593 
57 153 
5689 
160 
296 
Ireland 
25 
36 
3 
64 
1 
1 
234 
234 
7 
1 
8 
5 
18 
9 
63 
95 
65 
3 
68 
470 
180 
180 
29 
29 
11 
11 
18 
261 
299 
ΐ 
1 20 7 
607 
Danmark 
1 
39 
51 
233 
204 
528 
4 
4 
3 
48 
51 
2027 
2027 
3 
30 
33 
4 
11 
15 
306 
306 
2964 
15 
1 
1 
17 
1 
83 
84 
1 
5 
6 
17 
16 
33 
2 
1 
7 
47 
5 
2 7 
71 
4011 
14 
Valeurs 
Ελλάδα 
32 
32 
32 
111 
1 
112 
16 
1 
17 
9 
1 
10 
29 
29 
13 
16 
29 
2 
40 
13 
55 
195 
195 
447 
ΐ 8 
9 
2 
2 
1 
14 
15 
9Β50 
2 
270 
94 41 
10257 
6 
Tab. 2 
SITC 
624 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ISRAEL 
6190 
5411 
12718 
2315 
240011 
286144 
751 
37506 
21244 
28444 
5662 
361 
5438 
11891 
1441 
112738 
4931 
26714 
1745 
23823 
2214 
911 
996 
220 
61554 
5187 
1753 
3068 
3612 
9380 
3651 
9167 
20793 
56611 
656611 
934 
934 
412 
859 
12719 
3355 
6265 
489 
24099 
5169 
8821 
14255 
23096 
3062 
3935 
4522 
33133 
95993 
17114 
3087 
20201 
17042 
6904 
18886 
25229 
10695 
23840 
102596 
6209 
31106 
9702 
47017 
56396 
530 
2738 
25308 
84972 
4368 
28830 
2761 
1839 
1692 
769 
2737 
11631 
278 
5966 
5357 
9156 
3020 
154 
1569 
299B 
49B 
28996 
2375 
8768 
475 
3473 
98 
39 
15228 
698 
655 
1350 
1198 
3752 
1616 
1635 
5817 
16721 
117876 
934 
934 
273 
729 
4049 
1237 
2147 
74 
8509 
885 
2077 
6059 
12890 
1579 
2186 
1043 
13285 
40004 
6960 
1078 
8038 
7426 
2532 
5790 
8323 
5575 
9000 
38646 
1323 
13292 
3017 
17632 
54616 
317 
1723 
13285 
69941 
1769 
16480 
France 
278 
366 
7053 
39 
1980 
9888 
109 
22921 
5610 
5653 
1073 
116 
853 
894 
745 
37974 
212 
1727 
143 
9819 
157 
2 
137 
12197 
578 
255 
131 
1271 
819 
63 
1909 
2140 
7166 
82650 
5 
4 
845 
84 
1076 
81 
2095 
215 
866 
1766 
1744 
181 
67 
159 
1157 
6155 
2879 
240 
3119 
2208 
1214 
7894 
3713 
775 
2973 
18777 
25 
2784 
2409 
5218 
140 
18 
161 
725 
1044 
521 
5663 
Italia 
ISRAEL 
1346 
1310 
3183 
639 
16 
19417 
96 
8500 
4981 
3951 
473 
16 
208 
1528 
21 
19774 
380 
3192 
2766 
142 
2 
6482 
1236 
626 
275 
497 
1427 
541 
3981 
4820 
13403 
96361 
11 
3251 
344 
31 
3637 
1498 
2221 
2433 
4188 
664 
590 
1411 
13236 
26241 
3182 
1272 
4454 
3242 
1513 
1464 
7147 
1728 
5254 
20348 
248 
5259 
1327 
6834 
541 
117 
124 
6118 
6900 
457 
1918 
1000 ECU 
Nederland 
57 
105 
173 
10 
2646 
3060 
50 
657 
520 
9 
315 
3004 
1 
4556 
1 
90 
10 
968 
43 
16 
6 
1134 
1842 
32 
119 
243 
459 
305 
54 
669 
3723 
18159 
7 
1 
441 
567 
179 
97 
1292 
574 
51 
752 
150 
99 
378 
850 
2854 
139 
91 
230 
694 
186 
373 
1223 
902 
1155 
4533 
1366 
1285 
1204 
3855 
6 
129 
135 
264 
354 
Belg.-Lux. 
135 
1265 
102 
47 
122956 
124520 
93 
13 
2213 
3843 
84 
75 
1611 
329 
8261 
3 
222 
2742 
30 
565 
11 
30 
3603 
552 
3 
145 
71 
471 
19 
195 
3908 
5364 
148210 
92 
168 
228 
126 
3 
617 
643 
638 
1363 
549 
7 
13 
494 
3707 
598 
18 
616 
310 
172 
613 
562 
106 
1885 
3648 
43 
381 
301 
725 
532 
37 
325 
1598 
2492 
31 
761 
UK 
1575 
515 
491 
740 
109662 
113439 
174 
56 
2424 
5181 
976 
882 
3019 
176 
12888 
1960 
12663 
1097 
3935 
1957 
31 
937 
47 
22627 
281 
137 
1048 
326 
2317 
1085 
1306 
3351 
9851 
176890 
24 
125 
3773 
969 
2319 
118 
7328 
709 
3019 
2566 
2785 
134 
965 
925 
3607 
14710 
3223 
381 
3604 
1651 
1223 
2036 
4062 
1077 
2814 
12863 
2771 
7823 
1209 
11803 
9 
16 
387 
2880 
3292 
1171 
3424 
Ireland 
9 
14 
23 
83 
83 
117 
65 
36 
218 
1151 
29 
29 
350 
350 
1 
1 
65 
29 
26 
3 
104 
227 
91 
248 
189 
528 
24 
24 
18 
56 
Danmark 
36 
3 
23 
62 
4149 
1 
2 
140 
119 
262 
52 
20 
4 
86 
5 
167 
45 
6 
15 
22 
18 
38 
144 
4933 
190 
241 
74 
85 
590 
533 
14 
188 
4 
21 
593 
502 
1855 
132 
7 
139 
1445 
34 
690 
199 
529 
641 
3538 
342 
24 
• 46 
412 
558 
25 
12 
549 
1144 
103 
76 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
2 
8 
1 
17 
27 
27 
33 
33 
3 
4 
14 
21 
10381 
2 
2 
112 
3 
2 
117 
1 
1 
14 
16 
10 
10 
34 
98 
CTCI 
624 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
97 
Value 
EUR 10 Deutschtand 
ISRAEL 
9745 
4225 
23500 
5442 
21031 
97141 
150037 
39334 
12555 
25114 
5509 
2493 
235042 
2771 
2258 
27255 
32284 
740279 
4963 
4963 
9529 
9529 
852 
852 
1130 
1895 
537 
1396 
1513 
1716 
1869 
10056 
4524 
4524 
1508 
7266 
428 
20436 
29638 
4134 
12314 
391 
2003 
4606 
23450 
5115 
11367 
3919 
2722 
1031 
11293 
6940 
5992 
48379 
131391 
601 
601 
13077 
13077 
119 
119 
793 
793 
112 
112 
76630 
76632 
5029 
2321 
5928 
3436 
10142 
45105 
49137 
19456 
9516 
12249 
625 
1495 
92478 
1372 
343 
62 
1777 
323064 
740 
740 
1425 
1425 
167 
167 
292 
187 
9 
137 
419 
461 
302 
1807 
1178 
1178 
733 
2727 
333 
8871 
12664 
2886 
3829 
37 
899 
1422 
9073 
2106 
3092 
874 
945 
342 
1789 
1129 
1212 
11489 
38543 
11777 
11777 
19 
19 
78 
78 
99 
99 
38334 
38336 
France 
474 
502 
882E 
108E 
2132 
1921t 
58014 
11442 
3161 
83Í 
25E 
7371E 
1292 
242 
537 
2072 
131412 
1032 
1032 
862 
862 
1E 
1E 
182 
24E 
E 
41 
124 
7E 
137 
81E 
294 
29¿ 
227 
581 
31 
224E 
3087 
162 
62 
6E 
24í 
242E 
296C 
912 
133E 
324 
33E 
131 
6C 
1882 
1332 
631Í 
15394 
23C 
23C 
2E 
2E 
Halia 
ISRAEL 
1637 
124 
4291 
322 
2886 
11635 
31974 
2670 
27 
2979 
2518 
470 
40638 
59 
2 
37 
98 
120785 
2253 
2253 
5151 
5151 
517 
517 
203 
452 
188 
485 
432 
899 
893 
3552 
2801 
2801 
5 
965 
8 
1265 
2243 
295 
27 
31 
544 
641 
1538 
700 
3577 
1685 
397 
43 
7331 
2535 
1623 
17891 
35946 
. . 
3 
3 
576 
576 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
22 20 
97 9 
1367 243 
2 15 
337 159 
2443 1238 
286 9632 
1132 200 
35 866 
711 513 
4 6 
145 14 
2313 11231 
23 
852 369 
26459 2 
27311 394 
44966 24668 
106 58 
106 58 
134 256 
134 256 
40 11 
40 11 
101 13 
1 16 
9 1 
70 22 
172 2 
40 7 
29 8 
422 69 
24 
24 
11 17 
372 249 
17 8 
802 714 
1202 988 
33 112 
787 6338 
1 
56 10 
43 50 
920 6510 
224 161 
697 197 
175 198 
266 22 
138 13 
2 
45 8 
527 182 
2072 783 
4920 8675 
370 1 
370 1 
142 
142 
14 46 
14 46 
2 
2 
25783 
25783 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
2560 
304 
2722 
440 
5325 
15946 
607 
4371 
5337 
1521 
74 
11910 
24 
158 
182 
81638 
748 
748 
1047 
1047 
65 
65 
328 
973 
322 
630 
364 
137 
471 
3225 
211 
211 
512 
1584 
31 
5507 
7634 
586 
1194 
249 
228 
18 
2275 
724 
1823 
563 
704 
272 
2031 
1300 
989 
8406 
23611 
911 
911 
36 
36 
137 
137 
13 
13 
12488 
12488 
Ireland 
737 
1 
14C 
2E 
9ΘΕ 
442 
442 
2582 
1C " 
17 
34 
15C 
25" 
40-
12 
ie 
Ì 
12 
4: 
E 
22 
1 
10C 
556 
23E 
23£ 
Danmark 
3 
130 
68 
2 
14 
396 
105 
56 
9 
159 
39 
368 
'. 
8442 
25 
25 
644 
644 
33 
33 
2 
3 
1 
10 
16 
2 
2 
3 
638 
751 
1392 
47 
77 
2 
11 
6 
143 
275 
561 
35 
4 
92 
74 
12 
125 
1178 
3433 
11 
11 
1 
1 
Valeurs 
Ελλάδα 
55 
i 
188 
282 
2102 
5 
2389 
2722 
3 
3 
1 1 
11 
8 
95 
2 
116 
14 
14 
21 
21 
11 
5 
16 
10 
78 
53 
1 
142 
313 
283 
284 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
624 
TOTAL 
628 
001 
00 
011 
014 01 
022 023 024 025 02 
035 037 03 
041 042 043 046 048 04 
054 056 057 058 05 
061 
062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 11 
122 12 
1 
211 21 
233 23 
248 24 
269 26 
273 278 27 
292 29 
2 
323 32 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ISRAEL 
2194400 685956 
JORDANIEN 
1873 348 
1873 348 
2667 1842 
2408 12 
5152 1854 
9641 1760 
7823 767 
4585 533 
2811 5 
24860 3065 
343 128 7 
577 7 
7273 
20222 2 
3503 3503 
22871 
3497 451 
57420 3956 
1306 84 
624 1 
2227 
439 5 
4596 90 
12861 42 
2271 349 
15132 391 
165 101 
273 76 
2332 302 
201 175 153 
3146 632 
9289 1036 
9289 1036 
3003 469 
3022 469 
125067 11848 
2016 54 
3561 44 
5577 98 
1038 461 
1038 461 
6615 559 
103 103 
267 255 
270 258 
370 6 
370 6 
2820 1003 
2883 1020 
932 20 
678 25 
1705 46 
2676 59 
2693 59 
8052 1408 
261 183 
298 195 
France 
297121 
6 
6 
38 
159 197 
1681 
3192 
2379 
214 7466 
10 1 18 
7273 
533 578 8384 
64 
39 103 
6979 
1 6980 
1 
75 
76 
974 
974 
93 
99 
24305 
45 
599 644 
6 6 
650 
103 103 
12 12 
23 23 
93 160 
691 703 
1001 
78 78 
Italia 
ISRAEL 
354858 
1000 ECU 
Nederland 
168961 
JORDANIE 
225 
225 
118 
34 160 
17 
6 641 664 
3 
20220 
96 20316 
63 429 124 4 620 
291 291 
65 
13 78 
52 
52 
62 
62 
22471 
62 62 
62 
105 105 
15 15 
837 32 878 
236 236 
1234 
1069 
1069 
39 
1000 
1048 
4021 
2774 
506 1620 
8921 
121 
138 
80 81 
584 8 
255 847 
523 523 
186 118 
304 
4212 
4212 
283 
283 
17426 
1806 
40 1846 
64 64 
1910 
612 612 
130 130 
1336 
1336 
2081 
6 
Belg.-Lux. 
235372 
87 
87 
12 12 
676 
676 
414 467 
21 
20 41 
5836 
73 5909 
40 
40 
1986 
1986 
9218 
48 48 
1181 
1182 
1 7 9 
1241 
4 
UK Ireland Danmark 
398634 8691 27052 
74 62 
74 62 
62 515 53 
34 1157 
98 515 1268 
732 52 1378 
31 383 
71 1090 
262 69 
1096 52 2920 
202 2 
21 300 
2305 
1597 
3902 
376 78 6 77 537 
24 28 
268 268 
2 2 4 
4 
992 17 6 
996 17 6 
63 9 1723 
201 9 2005 
949 
949 
2 3 
5 
80 
80 
541 1436 119 
541 1436 132 
10498 2020 4773 
22 89 
2780 3 33 
2802 3 122 
505 2 
505 . 2 
3307 3 124 
74 74 
4 40 
42 368 412 
296 296 
826 
5 5 
1 2 3 
54 59 
67 
9 6 
Valeurs 
Ελλάδα 
17755 
8 75 83 
20033 
13 20046 
114 108 2095 
37 2354 
19. 19 
6 
6 
22508 
114 114 
9 
31 21 67 
4 4 
194 
CTCI 
628 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 
513 
514 515 516 51 
522 
523 52 
531 533 53 
541 
54 
551 553 554 55 
562 56 
572 
57 
582 
583 
584 
58 
591 
592 598 59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 64 
651 
652 653 654 655 
656 
657 658 
659 
Value 
EUR 10 Deutschland 
JORDANIEN 
69464 
3B5 
69849 
2346 
2346 
72493 
855 321 1176 
1214 
1214 
2449 
1933 416 
652 
2667 
261 390 6319 
810 
3964 
4790 
515, 
4898 
5485 
20671 
20671 
1055 
4668 
4009 
9732 
739 739 
227 
227 
8775 
16369 
740 
25982 
4397 
953 4521 
9871 
83816 
216 
169 
385 
1729 
5043 
2320 
9092 
1479 1217 
2700 
5916 
4827 
10743 
10345 
830 3558 
957 853 
272 
2447 
1331 
2553 
1354 
116 
1470 
1665 
250 250 
251 
88 97 
78 
1375 
6 72 1716 
231 
542 
777 
283 651 1006 
3209 
3209 
97 846 1298 
2241 
144 144 
2329 
3669 
202 
6210 
582 
442 1084 
2108 
17411 
92 
8 
100 
806 
1916 
1400 
4122 
72 
100 
174 
834 
2095 2929 
336 
244 741 19 454 
10 699 138 
151 
France 
22265 
19 
22284 
215 
215 
22577 
12 12 
37 37 
50 
19 29 
12 
17 
80 157 
37 
36 
85 
721 721 
1278 
1278 
359 1875 
951 3185 
435 435 
366 
5390 
5769 
1617 
114 1473 
3204 
14834 
1 
20 21 
251 
855 399 
1505 
22 
29 
51 
137 
1274 1411 
726 
150 224 61 18 171 
757 100 
85 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
JORDANIE 
40976 
16 
40992 
1941 
1941 
42933 
1545 
3 
261 
612 155 
2576 
135 
2866 
3001 
129 1331 
1460 
3559 
3559 
14 195 293 502 
203 
203 
2673 
2253 
54 4995 
124 
193 805 1122 
17418 
84 
122 
206 
242 
48 79 
369 
555 
713 
1268 
862 
562 1424 
754 
35 1668 
537 195 
42 368 541 
33 
686 2867 
45 43 
731 2910 
737 2914 
265 18 
33 298 18 
732 732 
1082 18 
115 104 4 
65 32 
24 178 
28 37 113 
373 327 
113 126 
17 27 
130 153 
18 641 144 
659 144 
475 1140 
475 1140 
110 162 33 
84 730 
356 763 
26 26 
24 
24 
2523 82 
2266 1722 
75 25 
4864 1829 
342 21 
67 5 
270 45 
679 71 
7562 4451 
8 5 1 
9 5 
64 1 
66 559 
39 2 
169 562 
2 333 
25 1 27 334 
124 97 
259 23 
383 120 
792 240 
154 10 
27 770 
10 163 
21 
136 31 
21 71 
191 1365 
UK Ireland Danmark 
1315 1 
146 
1461 1 
1470 7 
275 275 
195 195 
475 
166 179 
157 4E 461 63 78 
1 1 
1 
2 
9 10 1104 45 21 
93 2 
475 1 568 3 
85 1009 361 
1094 . 361 
9819 13 553 
9819 13 553 
424 34 3 
1522 10 
624 21 
2570 34 34 
83 B3 
500 773 
353 
302 
31 
2 
1626 1 335 
1555 
102 23 
759 84 
2416 107 
192B0 93 1414 
5 
18 23 
363 2 
1566 33 379 22 
2308 33 24 
99 26 
316 33 
417 59 
650 . 27 
504 1 54 1154 1 B1 
7389 
98 133 2 53 4 
340 13 
25 456 349 727 
ί 
1 
Valeurs 
'Ελλάδα 
190 190 
190 
572 
572 
572 
73 
73 
40 40 
625 625 
14 25 8 47 
51 51 
265 
29 
353 
156 
7 1 164 
1353 
21 
21 
370 
370 
3185 
55 3240 
108 
4 71 
2 
111 
Tab. 2 
SITC 
628 
65 
661 662 663 664 665 
666 667 
66 
672 673 674 675 
676 677 
678 679 67 
681 
682 
683 
684 
685 686 
68 
691 
692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
703 
70 
711 
712 713 714 716 
718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 
73 
741 
742 743 744 745 749 
74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 
76 
771 
Value 
EUR 10 Deutschland 
JORDANIEN 
23146 
4267 
5155 
3403 
1964 
4367 
486 1249 
20891 
11797 
9715 
6385 
1034 
691 
1293 
10715 
273 41969 
131 
1291 
677 
10533 
150 819 
13604 
25362 
2472 
2155 
1619 
4926 
2246 
8340 
10402 
57522 
180052 
943 
1000 
2150 
301 9633 
23200 
9992 
729 46205 
3051 
2385 
15896 
2010 
3189 
2546 
1547 
25341 
55965 
6065 
960 7025 
14086 
6895 
8623 
22342 
6582 
14674 
73202 
1103 
1045 
720 2B68 
2176 
201 780 29791 
32948 
3664 
2792 
29 
491 
806 546 
236 
88 
713 2909 
8780 
1686 
1817 
792 
452 227 
1066 
173 14997 
125 
323 
583 
1984 
3018 
1894 
160 
290 430 
1156 
475 
596 
1510 
6511 
37552 
943 
1000 
114 
169 4777 
3118 
1397 
38 9633 
659 562 
4492 
691 611 
1385 
242 10027 
18689 
2371 
223 
2594 
3703 
1599 
3613 
11664 
2318 
6882 
29779 
476 130 
118 
724 
1899 
191 
85 
2185 
4360 
562 
France 
2292 
384 
256 
124 185 
1398 
63 
2410 
1373 
1607 
17 
311 
3256 
5 6569 
6 
79 
190 
275 
8335 
617 51 118 1114 
45 
861 1180 
12321 
26855 
66 
72 423 2424 
973 
510 
4468 
37 20 
3162 
153 2 
59 
15 
1094 
4542 
65 
25 
90 
2298 
1458 
969 
4137 
714 3372 
12968 
32 28 141 
201 
26 2 64 10349 
10441 
863 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
JORDANIE 
4173 
1344 3686 
2051 
784 
1307 
235 
9407· 
2881 
2223 
300 
43 
267 
2651 
57 8434 
396 
94 
2856 
3346 
3854 
175 
773 496 
484 
47 
5321 
3168 
14318 
42945 
179 
10 348 10 4302 
4849 
539 336 
330 
839 
2538 
118 790 7167 
12657 
2496 
604 3100 
4314 
1073 
1411 
2380 
1374 
2137 
12689 
123 11 
39 
173 
4 3 
903 
910 
580 
1352 
79 107 
51 
18 
255 
43 107 
279 
474 
903 
255 
84 
339 
718 
297 
10 22 
75 
107 
181 
237 
1647 
5084 
329 
9 
1 339 
326 
173 
4 
21 15 
539 
95 
55 
150 
103 
432 34 
365 
38 
199 
1171 
90 
ï 91 
69 
69 
4 
Belg.-Lux. 
2650 
264 
78 88 9 
20 
145 
604 
136 3381 
2113 
175 
31 
198 
798 
6840 
11 
43 
819 
B73 
76 
1 
30 12 
552 
22 
264 
957 
12945 
3 
121 
52 
160 
336 
104 
177 
74 
9 5 59 
428 
1 1 2 
42 
10 140 
213 71 
201 
677 
46 
33 
79 
14 
595 133 
742 
60 
UK I'eland Danmark 
9450 133 8 
424 1 
184 183 197 
1365 
40 391 
2784 
1009 319 
4 
208 11 
2292 38 
3923 
208 
615 
150 
973 
79 2 
1 
2 
85 
13 3 
18 
34 
4 
4 
9340 84 992 
298 152 971 528 
1529 
1550 451 
13 11 
ΐ 3689 3 256 
18356 87 1425 
39388 254 1720 
277 1511 
27 3 
3813 22 
17596 
3094 I 56 
180 
24987 1 1592 
567 819 
1341 106 
7477 85 
240 9 
36 2 
921 1 4 
320 154 
6435 213 
17337 1 1392 
961 76 
47 5 
1008 81 
2039 1084 411 
2124 196 
2169 51 216 
3506 49 
1797 270 
1439 210 
13074 1135 1352 
316 66 
815 1 · 14 
348 6 34 
1479 7 114 
217 16 
2 3 
31 5 
15853 211 59 
16103 211 83 
1572 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
296 
1821 538 3 55 
20 
2437 
109 
160 
269 
19 
4757 
4776 
69 772 30 
5 
929 95 
1900 
13309 
49 
331 380 
92 3 
28 
234 357 
9 9 
23 
CTCI 
628 
772 
773 774 775 776 778 77 
781 
782 
783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 
847 
848 
84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 88 
892 893 894 895 
896 
897 898 899 89 
8 
931 93 
TOTAL 
632 
001 00 
011 014 01 
022 
023 
024 025 
Value 
EUR 10 Deutschland 
JORDANIEN 
15350 4035 
11180 2437 
2107 468 
6887 1039 
287 50 
7479 2935 
46954 11526 
16713 13547 
73892 49562 
107121 92050 
18206 10142 
159 15 
65688 50956 
281779 216272 
226 
19206 17 142 
19574 17 
567520 294594 
12037 794 
12037 794 
19702 2518 
19702 2518 
355 59 
355 59 
2361 233 
6945 328 
414 39 
2191 320 
678 216 
714 39 
564 56 
13867 1231 
2967 228 
2967 228 
663 165 
2706 624 
698 121 
61317 2251 
65384 3161 
4365 215 
1751 351 129 
471 55 
6806 661 
6485 245 
6650 1140 
2684 80 
1084 385 
367 5 
3023 199 
896 80 
2092 211 
23281 2345 
144399 10997 
217 211 
217 211 
1378582 383672 
SAUDI-ARAB. 
5265 901 
5265 901 
135555 2320 
6798 839 
142443 3182 
107673 25731 
20910 69 
24284 1852 
4995 
France 
2444 
1641 
1406 4 
1398 
7756 
1595 
1484 
101 
591 11 
1395 
5177 
9201 43 
9244 
54887 
5002 
5002 
1298 
1298 
76 
76 
464 
4171 
91 
283 127 
203 
160 
5499 
339 
339 
66 
255 53 
19033 
19407 
16 
124 
82 237 
4347 
1513 
1561 
491 
30 
1059 300 
695 
9996 
41854 
188273 
362 
362 
126268 292 
126578 
6803 
5220 
13553 105 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
JORDANIE 
2255 14 2B 
1649 166 
86 61 34 
1476 114 59 5 
1009 29 68 
7060 222 415 
328 57 63 
3224 1367 266 
8 181 17 
2468 105 890 
130 3 
470 1337 101 
6628 3050 1337 
17 9971 
17 9971 
48066 5668 13987 
3151 217 110 
3151 217 110 
11646 46 266 
11646 46 266 
146 11 1 
146 11 1 
1063 51 83 
1159 31 5 
224 9 
767 4 
305 2 
226 3 
59 103 25 
3803 188 128 
2122 54 
2122 54 
25 4 
443 62 5 
28 10 
1031 366 25629 
1527 438 25638 
424 24 2 
19 412 729 1 1 
223 11 
688 453 731 
141 10B 13 
1736 850 33 
725 1 
52 1 
57 
1411 77 
60 1 
306 198 156 
4488 1236 202 
27571 2643 27076 
203094 49124 92182 
ARABIE S A O U D 
3338 169 
3338 169 
498 276 
46 635 5 
50 1140 281 
198 49623 1382 
6490 150 
202 1242 
4756 90 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
6502 
5095 
1438 
1603 
228 
2025 
18463 
1094 
4744 
14722 
3988 
6954 
31502 
226 
6 
232 
124185 
2460 
2460 
2427 
2427 
60 
60 
383 
1190 
49 
736 
23 
242 
160 
2783 
163 
163 
403 
1035 
466 
12215 
14139 
3678 
94 
127 
81 
3989 
1226 
953 
291 
126 
275 
251 247 
477 
3846 
29867 
4 
4 
382848 
340 
340 
2391 
1394 
3785 
6696 
767 
1199 
44 
Ireland 
87 
87 
1442 
26 
26 
5 
5 
i 
217 
218 
1 
1 
377 
14 
1 
392 
642 
4461 
1772 
42 
1814 
4166 
686 
Danmark 
68 
19 
84 
14 
185 
g 
270 
42 8 
58 
387 
5186 
53 
53 
1453 
1453 
2 
2 
10 
2 
1 
13 
3 
3 
262 
575 
837 
6 
22 
1 
29 
15 
113 6 
12 
26 
44 
216 
2606 
2 
2 
16154 
72 
72 
2030 
3545 
5613 
13074 
7528 
6236 
Valeurs 
Ελλάδα 
4 
192 
1 
1106 
1 
1327 
20 
12975 
14 
4417 
17426 
6 
6 
19505 
250 250 
22 22 
64 
46 
2 
81 
3 
1 
217 
58 58 
19 
19 
17 17 
13 312 20 3 
207 5 560 
1143 
58774 
83 83 
285 
286 
Tab. 2 
SITC 
632 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
042 
043 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
233 
23 
247 
248 24 
263 
265 
269 
26 
271 273 
277 
278 
27 
288 
28 
291 
292 29 
2 
322 
32 
334 335 
33 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SAUDI-ARAB. 
157862 
1381 
936 
1224 
1201 
4742 
286 
304155 
11973 
48345 
364830 
4148 
27509 
18112 
12340 
62109 
108636 
5862 
114498 
1618 
187 
15034 
19015 
252 
36106 
12849 
12849 
3894 
38833 
42727 
943431 
26651 
1002 
27653 
69051 
69051 
96704 
219 
219 
755 
814 
174 
4505 
4800 
180 
104 
516 
951 
283 
37538 
170 
2775 
40786 
900 
999 
245 
6545 
6790 
55384 
710 
757 
501412 
3490 
504902 
27652 
5 
6 
71 
82 
56 
40108 
3569 
2536 
46276 
59 
107 
6 
1542 
1714 
36653 
1021 
37674 
240 
37 
510 
100 
8B7 
436 
436 
16 
5911 
5927 
124731 
380 35 
415 
1854 
1854 
2269 
222 
222 
55 
1716 
1799 
5 
1 
80 
87 
617 
6 
434 
1063 
1 
57 
60 117 
3304 
407 
407 
2455 
462 
2917 
France 
25681 
116 
116 
564 
86 
882 
6 
122646 
1248 
6555 
130459 
404 
912 
6339 
286 
7943 
29444 
394 
29838 
15 
825 
28 
7 
875 
1406 
1406 
16 
1718 
1734 
325758 
1623 
113 
1736 
333 
333 
2069 
96 
154 
39 
427 472 
13 
15 
8 
43 
106 
1016 
2 
404 
1528 
90 
100 
1414 
1514 
3805 
166531 
804 
167335 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ARABIE SAOUD 
400 
44 
44 
224 
3116 
5546 
8934 
226 
16782 
.7155 
256 
24419 
90 
676 766 
7 
645 
93 
1 
746 
21 
21 
523 
523 
35903 
1421 
11 
1432 
1432 
219 
219 
19 
19 
51 
1155 
1259 
12 
32 
118 
301 
95 
33545 
59 
171 
33870 
2 
3 
466 468 
36140 
7 
7 
129663 
92 
129755 
62111 
80 
370 
65 
19 
534 
18478 
1835 
1071 
21388 
1567 
145 
216 
2797 
4725 
2985 
1006 
3991 
121 
32 
720 
124 
5 
1002 
7828 
7828 
3598 
2281 
5879 
111936 
18809 
13 
18822 
444 
444 
19266 
312 
312 
16 
81 104 
8 
6 
155 
169 
15 105 
596 
721 
8 
3565 
3573 
4879 
72 
72 
75369 
215 
75584 
Belg.-Lux. 
1622 
97053 
759 
2578 
100390 
1 
17 
195 
213 
39049 
19 
39068 
51 
51 
626 
626 
12 
12 
142432 
10 
10 
2050 
2050 
2060 
1 
1 
3 
7 23 
i 48 
49 
195 
79 
574 
84B 
89 89 
1010 
19 
37 
62027 
10 
62037 
UK 
8706 
373 
134 
586 
624 
1717 
23708 
190 
20729 
44637 
1586 
980 
61 
2667 
5294 
358 
1808 
2166 
1226 
108 
12015 
18770 
127 
32248 
743 
743 
76 
5217 
5293 
104929 
389 219 
606 
60458 
60458 
61066 
59 
59 
653 667 
121 
47 
89 
261 
190 
22 
421 
642 
7 
80 
100 180 
1818 
100 
100 
49739 
1848 
51587 
Ireland 
4852 
30 
30 
14 
14 
4 
15B 162 
17 
17 
18342 
18342 
25231 
3858 
3858 
3858 
27 
27 
1 
i 
Danmark 
26838 
806 
295 
9 
262 
1372 
1210 
1210 
105 
8 
2072 
2185 
22 
78 100 
14 
2 
77 
12 
105 
1754 
1754 
188 
4794 
4982 
44231 
2847 
611 
3458 
54 
54 
3512 
46 
47 
5 5 
18 
18 
5 
24 
29 
14 14 
113 
17 34 
51 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1 
15 
95 
111 
2160 
1256 
8090 
11506 
200 
8566 
4327 
2509 
15602 
31 
702 733 
1 
174 
175 
35 
35 
35 
35 
28280 
1172 
1172 
1172 
10 
461 471 
21 
2 
23 
67 
1865 
2 
151 
2085 
898 
898 
835 835 
4315 
78 
107 
15610 
25 
15635 
CTCI 
632 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
602 
603 
605 
60 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 654 
655 
656 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SAUDI-ARAB. 
348 
348 
506007 
5340 
1334 
6674 
5266 
5266 
11942 
7741 
1119 
4553 
8331 
1281 
2224 
25249 
5672 
7076 
12804 
883 
71986 
72959 
158580 , 
158580 
3962 
78092 
22029 
104083 
11386 
11386 
1117 
1117 
29626 
79512 
307B 
582 
112798 
31611 
8564 
44607 
84782 
58375B 
171 
949 
53962 
55119 
337 
844 
1196 
14447 
54464 
10299 
79210 
945 
6436 
48716 
56097 
18553 
21968 
40521 
16163 
18155 
30536 
33013 
2466 
4465 
23 
23 
3347 
5 
5 
1566 
1566 
1573 
2578 
605 
335 
3604 
8 
772 
7902 
1712 
3141 
4874 
404 
11067 
11473 
38262 
38262 
314 
9653 
2667 
12834 
248 
248 
439 
439 
8455 
19145 
1885 
176 
29661 
4192 
3470 
10882 
18544 
124237 
171 
949 
53962 
55119 
5 
129 
' 134 
2568 
2438 
3745 
8751 
27 
1453 
9960 
11440 
2666 
4179 
6845 
2508 
2126 
9981 
836 
1509 
145 
France 
3 
3 
167338 
186 
116 
302 
11 
11 
313 
477 
92 
115 
23 
138 
84 
929 
493 
566 
1093 
6590 
6590 
16270 
16270 
1573 
35696 
2708 
39977 
3144 
3144 
512 
512 
1349 
12481 
76 
162 
14068 
576 
761 
3812 
5149 
87732 
8 
83 
91 
2056 
40117 
1823 
43996 
202 
522 
15903 
16627 
2618 
3609 
6227 
2823 
1226 
3897 
54BB 
105 
3220 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
ARABIE SAOUD 
317 
317 
130079 
1031 
1 
1032 
1 
1 
1033 
6 
44 
1003 
11 
90 
55 
1209 
695 
435 
1131 
35 
21609 
21709 
17932 
17932 
113 
3707 
1779 
5599 
4796 
12376 
525 
95 
17792 
266 
1823 
7605 
9694 
75066 
71 
152 224 
2937 
1687 
1238 
5862 
44 
1538 
4644 
6226 
5277 
4118 
9395 
19B3 871 
10192 
7113 446 
371 
1 
1 
75656 62075 
3258 
542 
3800 
1389 4 
1389 4 
5189 4 
1843 250 
225 7 
95 1372 
2273 1786 91 17 
490 268 
5017 3700 
850 942 
163 40 
1013 982 
291 13 
4261 1350 
4575 1363 
4946 11310 
4946 11310 
211 
1820 328 
539 972 
2570 1300 
1149 6829 
1149 6829 
166 
166 
9416 1110 6345 12051 
83 87 
58 34 
15902 13282 
805 161 1334 38 
3025 1652 
5164 1851 
40336 40783 
41 
13 
13 41 
1450 3164 
212 886 
1266 451 
2928 4501 
1 20 
97 463 
3349 2376 
3447 2859 
1325 1044 
1094 134 
2419 1178 
68 7077 
270 84 
92 4213 5 747 
2 54 
6 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
4 
4 
51691 
333 
666 
999 
2290 
2290 
3289 
2553 
123 
1536 
613 
912 
487 
6224 
827 
2352 
3179 
127 
22895 
23022 
63509 
63509 
982 
26335 
13001 
40318 
9 
9 
3999 
14080 
343 
47 
18469 
25056 
947 
16441 
42444 
197174 
209 
467 
690 
2248 
8926 
1746 
12920 
651 
1122 
11156 
12929 
4840 
7068 
11908 
1698 
13497 
1882 
18652 
343 
685 
Ireland 
28 
13 
3 
16 
206 
206 
43 
43 
744 
744 
146 
146 
33 
3 
36 
1191 
8 
8 
3 
96 
99 
69 
27 
Danmark 
51 
4 
4 
3 
3 
7 
10 
23 
83 
21 
25 
65 
227 
80 
45 
125 
2150 
2150 
5995 
5995 
25 
255 
80 
360 
2 
2 
394 
201 
9 
10 
614 
164 
31 
1068 
1263 
10736 
2 
20 
7 
29 
26 
1272 
1298 
287 
134 
421 
3 
11 
28 
131 
7 
2 
Valeurs 
Ελλάδα 
15742 
532 
532 
2 
2 
534 
24 
1 
25 
73 
334 
407 
13 
1858 
1871 
313 
313 
298 
83 
381 
5 
5 
107 
2687 
70 
2864 
391 
127 
119 
637 
6503 
3 
3 
22 
178 
23 
223 
1215 
48 
1263 
493 
1536 
2029 
3 
1 
251 14 
36 
Tab. 2 
SITC 
632 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 673 
674 
675 676 
677 678 679 
67 
681 
682 683 684 
685 
686 
687 68 
691 692 
693 694 695 
696 697 699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 713 714 
716 
718 71 
721 722 
723 
724 
725 
726 
727 728 72 
736 737 
73 
741 742 
743 
744 745 
749 74 
751 752 
759 
75 
761 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SAUDI-ARAB. 
11549 
34442 
54388 
205177 
211640 
65846 
67351 
26103 
23303 
10045 
7587 
411875 
380 
11482 
48116 
34644 
2280 
8234 
4978 
399973 
4936 
515023 
596 
10975 
1786 
43564 
1867 
1023 
179 
60072 
419944 
38415 
36178 
19053 
46552 
12786 
6B862 
120589 
762379 
2186669 
48808 
81591 
130399 
35876 
22912 
110253 
98983 
121627 
875 390526 
47978 
53143 
269307 
10311 
3292 
21058 
12176 
183960 
601225 
39912 
8405 
48317 
144133 
150620 
90873 
187207 
41390 
160579 
774802 
16355 
28186 
10226 
54767 
4508 
1687 
2180 
4765 
25737 
4233 
17635 
6605 
4703 
2806 
986 
1448 
38416 
16 
6509 
15061 
9732 
501 2396 
446 108376 
2511 
145548 
144 
2293 
1686 
4686 
957 
503 
22 
10292 
86565 
5057 
7310 
4853 
15227 
4022 
6215 
22680 
151929 
454211 
48808 
81591 
130399 
4215 
12449 
43736 
9337 
54905 
135 124777 
9033 
26389 
59077 
2300 
1475 
10955 
4590 
71683 
185502 
14737 
3273 
18010 
34556 
30331 
20659 
61569 
15640 
35024 
197779 
6652 
5907 
1997 
14556 
3693 
France 
2588 
6078 
3783 
29208 
7646 
2570 
6291 
6554 
11237 
3137 
690 
38125 
230 
153 8188 
5200 
420 3928 
1473 
38274 
807 
58673 
52 
3091 
5 
4751 
138 
30 
11 
8079 
100042 
6059 
7597 
3444 
11397 
877 
6308 
14036 
149760 
350786 
20735 
19 
4979 
1057 
10955 
217 
37962 
2970 
787 
64082 
1120 
185 
3059 
931 
23364 
96498 
7046 
766 
7812 
34910 
42590 
17495 
52164 
7140 
33960 
188259 
873 
4049 
2693 
7615 
224 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
ARABIE SAOUD 
3116 
18481 
2631 
45204 
94211 
39834 
43880 
7796 
5606 
2798 
194125 
125 
4766 
10685 
2424 
637 930 
701 
140692 
15 
160975 
21 
1549 
20 
4194 
205 
63 
11 
6063 
106020 
16865 
1847 
5615 
4249 
486 
47703 
45909 
228714 
656788 
10114 
10393 
5394 
2389 
11877 
31 
40198 
5003 
1165 
15018 
2492 
929 
679 
2156 
44142 
715B4 
11507 
2445 
13952 
30169 
16716 
9232 
13776 
4682 
43018 
117593 
1016 
2887 
895 
4798 
140 
718 
1950 
1454 
4559 
419 
229 
1204 
1312 
21 
52 
3237 
2494 
1829 
82 61 
217 
94019 
25 
98727 
9 
677 
12 
1856 
2 
42 
2602 
14318 
7170 
763 
1621 
2843 
599 370 
5421 
33105 
151037 
310 
23 
2271 
1414 
5136 
47 
9201 
3856 
136 
5127 
99 
35 
213 
2956 
4155 
16577 
305 629 
934 
5380 
17980 
8150 
8686 
2334 
14316 
56846 
3803 
52 
575 
4430 
Belg.-Lux. 
381 
2559 
34160 
49281 
4074 
707 
744 
2013 
331 
238 
2647 
10754 
2 
33 
8689 
12848 
411 212 
672 973 11 
23851 
279 
4072 
63 
329 
1 
4744 
26050 
228 
642 620 951 
120 
1083 
4607 
34301 
131510 
87 
3165 
1 
4873 
35 
8161 
9597 
72 
32464 
498 
10 
5 
1531 
44177 
1202 
126 
1328 
6358 
2914 
2368 
1600 
554 
2568 
16362 
364 273 
218 
855 
349 
UK 
2472 
2360 
6932 
48521 
16900 
3782 
7572 
2700 
2928 
2692 
2802 
39376 
7 
5 
2862 
2439 
217 707 
1389 
16772 
1543 
25941 
366 
2905 
49 
8312 
468 
22 
118 
12318 
76980 
1754 
8373 
2721 
11304 
6643 
5680 
24436 
137891 
302494 
190 
25 
46892 
84633 
33055 
408 
165203 
5412 
24590 
92439 
3751 
663 
6123 
717 
35521 
169216 
4441 
1038 
5479 
23800 
31250 
30357 
44282 
9607 
29437 
168733 
2543 
14943 
3608 
21094 
62 
Ireland 
58 
50 
296 
500 
6 
3 
23 
168 
39 
239 
10 
10 
266 12 
59 
7 20 
85 
449 
1305 
1 
3 
9 
43 
56 
17 
17 
2686 
23 
49 
56 20 
15 
2849 
7 
43 
116 
166 
Danmark 
36 
81 
51 
350 
3170 
156 
556 
925 
204 
28 
5039 
28 
59 
1 
82 4 
174 
38 
15 
34 
87 
4142 
350 
1 9 203 
31 56 
449 
5243 
12641 
165 
3754 
152 
822 
2 
4895 
12096 
944 
51 
5 
9 
809 
3256 
17170 
535 90 
625 
5995 
487 
1412 
' 4731 
1247 
1909 
15781 
1086 
22 
119 
1227 
40 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
493 
703 
316 
1817 
80981 
933 
496 
77 
2 
75 
82564 
16 109 
113 
11 
80 775 
20 
1124 
2 
181 
14 
15655 
19 
16 
15887 
5561 
900 
9586 
170 
378 
1 
1425 
2966 
20987 
125897 
60 
3 62 
4 
129 
10 4 
153 
ί 12 
265 
445 
122 38 
160 
279 
8329 
1151 
343 
166 
332 
10600 
11 
10 
5 
26 
CTCI 
632 
762 763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 783 
784 
785 786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 882 
883 884 
885 
88 
892 
893 
894 895 
896 
897 
898 899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SAUDI-ARAB. 
2364 
9541 
392252 
408665 
151643 
227136 
169675 
19510 
66412 
2323 
54265 
690964 
120888 
398762 
119139 
96611 
457 
56270 
792127 
1806 
23616 
86965 
112387 
4004179 
1147 
1148 
102821 
102821 
302728 
302728 
5483 
5483 
15497 
43286 
7168 
10284 
6726 
3260 
3632 
89853 
29418 
29418 
22512 
23526 
3965 
84466 
134469 
8961 
19177 
548 
8264 
6029 
42979 
29394 
77166 
12363 
14362 
7913 
429060 
5490 
20778 
596526 
1305425 
157 
157 
10397 
10397 
198 
198 
1941 
829 
16579 
23042 
84350 
91147 
69408 
10546 
7363 
474 
21481 
284769 
74938 
293730 
106455 
64430 
39 
21099 
560691 
545 
571 
12996 
14112 
1553637 
1147 
1148 
16769 
16769 
44333 
44333 
824 
824 
466 
1249 
167 
948 
730 83 
303 
3946 
1503 
1503 
2728 
4627 
990 
14885 
23230 
4524 
4319 
8 
2725 
3530 
15106 
4108 
19410 
1214 
4503 
355 
11648 
836 
4056 
46130 
152989 
9310 
9310 
15 15 
France 
26 
7894 
40943 
49087 
21046 
35488 
19934 
1082 
11775 
839 
8111 
98275 
17569 
32610 
3808 
6011 
22 
10991 
71011 
114 
1454 
2293 
3861 
560380 
16039 
16039 
35935 
35935 
1382 
1382 
3818 
14455 
2671 
1632 
3147 
1561 
1099 
28383 
7027 
7027 
16266 
1318 
236 
25289 
43109 
1965 
983 
29 
1032 
1301 
5310 
6419 
11372 
959 
3293 
1404 
26074 
1571 
2997 
54089 
191274 
134 134 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
ARABIE SAOUD 
287 
5 
6587 
7019 
9281 
32644 
33543 
3840 
36352 
179 
4472 
120311 
6640 
13583 
229 
8183 288 
5808 
34731 
763 
19153 
5285 
25201 
435387 
42672 
42672 
176556 
176556 
2731 
2731 
6100 
10045 
2907 
2743 
1474 
798 
495 
24562 
13480 
13480 
506 
1817 
187 
7555 
10065 
914 
1093 1 
2502 354 
4864 
5013 
13768 
5704 
1865 
404 
382470 
387 
5166 
414777 
689707 
14 6 45 
243883 2139 
243889 2547 
3636 24565 10730 2359 
37 2022 
1941 929 
1315 897 
5 2 
1263 1129 18927 31903 
134 542 6939 2964 
7201 43 
1240 1184 
1 41 
1043 970 
16558 5744 
8 70 1449 889 
24295 
25752 959 
393114 112036 
3632 2796 
3632 2796 
5218 6280 
5218 6280 
25 83 
25 83 
79 1328 
46 666 5 210 2 247 
105 125 9 7 
185 75 
431 2658 
77 43 
77 43 
8 1748 554 4434 
285 5 
6208 1548 
7055 7735 
62 157 
6744 3009 
23 704 3 
59 77 
7569 3269 
1077 161 
6865 1243 
119 63 
40 45 
101 
79 3254 
217 14 
506 237 
8903 5118 
32910 27982 
23 
23 
341 
341 
161 3 
161 3 
Decembe 
UK 
7 
710 
78886 
79665 
8170 
51109 
38887 
1053 
6324 
820 
17328 
123691 
21005 
47257 
1312 
15314 
60 
10912 
95860 
275 
23067 
23342 
852283 
19678 
19678 
25976 
25976 
356 
358 
3257 
16614 
1202 
4653 
1115 
770 
1406 
29017 
3189 
3189 
1197 
10247 
2254 
28023 
41721 
1165 
2982 
486 
1290 
697 
6620 
12067 
21488 
4183 
4050 
5596 
5456 
1829 
7290 
61961 
188520 
693 
693 
18 
18 
r 1981 Janvier - Décembre 
Ireland 
1990 
1990 
455 1 
457 
48 
16 977 
91 1 
6 
17 
115 
19 
38 
57 
6227 
22 
22 
250 
250 
15 
4 
19 
6 
3 
25 
34 
18 
18 
78 
36 
45 
420 
7 
218 
804 
1147 
Danmark 
89 
51 
1238 
1418 
24 
3078 
1230 
118 
2221 2 
365 
7038 
60 
1293 
198 
3037 
4588 
1 
81 
18868 
18950 
71692 
234 
234 
6407 
6407 
21 
21 
37 
12 
2 
2 4 
1 
34 
92 
5 5 
485 1 
859 
1345 
155 11 
1 
2 
3 
172 
270 
976 
41 
131 
49 
61 
26 
249 
1805 
10081 
53 
53 
1 
1 
Valeurs 
Ελλάδα 
ι 7 
8 
116 
580 
4157 
1 
117 
2 
100 
5073 
386 
50 
2393 
2829 
30 
123 
153 
19423 
979 
979 
1773 
1773 
59 
59 
412 
184 
4 
57 22 
31 
35 
745 
4094 
4094 
59 
38 4 
74 
175 
1 
36 
6 
β 
51 
201 
2006 35 
15 
4 
16 
603 
59 
2939 
10815 
287 
288 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
632 
951 95 
971 97 
TOTAL 
636 
001 00 
011 014 01 
022 023 024 025 02 
034 
035 037 03 
042 043 048 04 
054 056 057 058 05 
061 062 06 
071 
072 073 074 075 07 
081 08 
091 
098 09 
0 
111 112 11 
122 12 
1 
233 23 
248 24 
268 
26 
273 278 27 
287 28 
292 29 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SAUDI-ARAB. 
5126 3232 
5126 3232 
7471 23 
7471 23 
10442131 2464536 
KUWAIT 
3998 2286 
3998 2286 
32356 87 
2049 326 
34412 413 
30561 562 
6808 255 
13151 5458 
610 56 
51130 6331 
152 2 
173 199 29 
559 31 
322 67 
1784 
13596 1626 
15747 1720 
1451 34 
6779 49 
2017 2 
1061 137 
11308 222 
18785 6802 
7739 542 
26524 7344 
486 148 
213 9 
14414 1849 
1706 
236 33 
17055 2039 
4882 575 
4882 575 
1031 
7370 714 
8401 714 
174016 21675 
1521 103 
313 26 
1834 129 
10017 132 
10026 132 
11860 261 
420 80 
422 82 
430 114 
434 114 
137 
292 
12640 11 
1719 137 
14435 149 
206 206 
1598 29 
1611 30 
France 
486 
486 
71 71 
1694230 
5 5 
19933 
27 19967 
1617 
769 2611 
4997 
10 
21 5 61 
1420 
1420 
107 84 101 123 415 
7953 
349 8302 
12 
754 13 1 780 
496 496 
48 48 
36491 
378 71 449 
59 59 
508 
26 26 
12 
199 274 473 
58 65 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
ARABIE SAOUD 
39 
39 
6 6 
2063577 
KOWEIT 
194 4 198 
4 
24 
28 
255 
346 608 
13 2858 
53 173 3097 
1 147 148 
1570 
24 
1594 
5 5 
155 155 
5833 
376 25 401 
401 
103 103 
46 
11261 
51 11368 
187 187 
7 8 
949947 612736 
934 934 
314 541 
125 19 
439 560 
14543 35 
1251 34 
397 295 3 
16486 72 
5 15 
1 11 
6 26 
1784 
941 1270 
943 3054 
317 40 22 
7 256 59 
620 81 
4 3854 
1036 39 
1040 3893 
31 
83 462 126 
195 740 157 
1459 2238 
1459 2238 
881 
641 58 
1522 58 
24189 10139 
150 4 
1 2 
151 6 
83 83 
234 6 
52 52 
; 17 
1 1 
793 223 
794 227 
1347 24 
1347 24 
UK 
38 
38 
7371 
7371 
2247933 
572 572 
399 269 668 
24 
877 25 926 
26 
61 108 200 
6548 
6557 
688 656 88 240 1672 
146 5316 
5462 
295 
121 8718 
1669 
7 10810 
109 109 
5 
1595 
1600 
28576 
116 167 283 
9604 
9604 
9887 
340 340 
135 139 
137 
217 
698 238 952 
16 16 
2 6 
Ireland 
38987 
15E 15E 
224 1 22E 
62 
32 
9E 
14 
14 
15E 15E 
42 
42 
320E 
320E 
3894 
7 
7 
71 71 
7E 
Danmark 
156173 
10 10 
10664 
1278 
11942 
13714 
4499 
3750 
21963 
94 
75 57 231 
996 996 
66 
45 111 
3 10 13 
41 
41 
145 
802 947 
36254 
367 21 388 
68 68 
456 
6 3 9 
3 3 
113 113 
Valeurs 
Ελλάδα 
1331 1331 
214012 
36 36 
1 231 232 
4 
4 
435 435 
226 3070 1766 28 5090 
22 144 166 
845 
845 
is?· 157 
6965 
20 
20 
9 
29 
463 
463 
18 18 
CTCI 
636 
2 
322 32 
334 335 33 
341 34 
3 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 513 514 515 516 51 
522 523 524 52 
531 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
582 583 5B4 5B 
591 592 598 59 
5 
611 612 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 658 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KUWAIT 
17432 
190 190 
52091 2049 54140 
309 
309 
54639 
1680 414 2094 
1604 
1604 
3698 
1449 
538 878 1064 
168 
671 4768 
2029' 1448 
142 3619 
141 9527 
9677 
26516 26516 
939 
18045 
14463 33447 
8709 14828 1130 24707 
3543 
1800 19582 24925 
127802 
1465 
436 
1909 
2429 6076 
3766 12271 
117 
1214 4634 
5965 
5426 15359 20785 
1994 4180 
10607 
8019 1341 
943 
3613 13584 
375 
4 
4 
1498 
420 1918 
1922 
34 34 
53 53 
87 
667 
105 232 296 
27 
240 1567 
984 
455 
139 1578 
129 2469 2598 
6727 6727 
43 2421 1871 
4335 
2598 4043 
205 6881 
212 
1004 2894 4110 
27824 
2 33 
35 
552 
570 629 1751 
280 
2151 
2431 
1637 4789 6426 
40 423 2437 
110 734 
19 
997 1414 
France 
576 
737 197 934 
3 
3 
937 
71 71 
2 2 
73 
11 
1 
12 
82 
392 
3 477 
501 
501 
1942 
1942 
47 7716 
1350 9113 
642 
436 
3 1061 
41 1352 
1393 
14551 
8 45 
53 
248 
1479 
360 2087 
18 
32 
769 619 
508 
383 
891 
572 477 1406 
383 36 
611 152 601 
Italia 
KOWEIT 
11718 
17 
17 
32625 256 32881 
32898 
204 
204 
1 1 
205 
1 
19 40 73 
16 149 
34 
25 
59 
1098 
1098 
2367 2367 
364 333 697 
767 
1453 
603 2825 
9 
338 1461 
1808 
9018 
48 215 
263 
612 644 
600 1856 
1 
727 
968 1696 
726 5164 5890 
353 629 3836 1694 531 
232 
882 9242 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2198 268 
10114 2242 115 63 10229 2305 
10229 2305 
1319 1 279 1598 1 
1454 1 1454 1 
3052 2 
201 88 54 7 168 11 98 260 55 26 196 602 562 
30 710 
60 49 
90 759 
9 660 609 669 609 
574 1577 574 1577 
70 350 44 1060 1583 1480 1627 
2643 54 2233 2349 4 4876 2410 
413 14 265 1 2889 982 3567 997 
11870 8570 
116 4 
4 116 
282 24 408 1958 44 9 734 1991 
33 24 18 9 51 33 
928 158 423 92 1351 250 
117 188 149 4 2133 37 136 15 1 3 244 20 209 357 
UK Ireland Danmark 
1691 125 
169 169 
3367 937 4304 
306 306 
4779 
66 2 68 
88 88 
156 
481 351 353 74 321 
51 181 
2 61 63 
63 
28 28 
5 5 
33 
2 . 16 34 12 1738 74 64 
170 19 453 14 
623 33 
3435 745 3444 745 
12137 83 790 12137 83 790 
60 708 11 6973 46 6176 93 13209 708 150 
1848 157 3865 58 87 310 6023 58 244 
2833 58 147 3 1 8518 1 1484 11498 4 1543 
48697 927 3570 
1291 139 1434 
662 863 2047 3572 
98 42 429 569 
49 
77 126 
76 132 208 
1337 132 3787 6 640 5124 6 772 
699 210 3 2308 6 705 5564 24 74 1148 962 
6 6 1 
3 67 24 
Valeurs 
Ελλάδα 
481 
1506 
1506 
1506 
90 
90 
90 
3 10 
13 
319 319 
131 1997 2128 
304 5 309 
4 
ΐ 5 
2775 
4 
154 
154 
158 156 
75 75 
80 89 
103 775 
Tab. 2 
SITC 
636 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
684 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KUWAIT 
6597 
50878 
29884 
9154 
7490 
8396 
5229 
2280 
2390 
64823 
111 
24694 
12065 
451 
5972 
2965 
32598 
446 
79302 
138 
14448 
7360 
353 
419 
22869 
39792 
3943 
2958 
3200 
7689 
5560 
11988 
22005 
97135 
355937 
60266 
952 
9513 
13906 
18654 
294 
103585 
1700 
515 
22636 
1996 
5539 
4527 
1806 
32018 
70737 
3B09 
1533 
5342 
34538 
18039 
23304 
23369 
11661 
31256 
142167 
3928 
11624 
4832 
20384 
1636 
887 
352 
20409 
23284 
25591 
74342 
43037 
4113 
250 
6424 
1909 
1891 
1122 
918 
1392 
625 
59 7916 
25 
4324 
1207 
196 
198 
252 
6531 
214 
12949 
127 
508 
2121 
42 
311 
3165 
7627 
249 
332 
555 
2581 
1140 
1415 
3191 
17090 
58187 
50728 
542 
3311 
1831 
1268 
90 
57770 
44 
273 
5037 
293 
1946 
3036 
326 
11815 
22770 
1268 
401 
1669 
5495 
6854 
5636 
5410 
5000 
7491 
35886 
1469 
2648 
484 
4621 
1289 
759 
173 
6844 
9065 
10746 
27313 
11750 
1450, 
France 
282 
4520 
2027 
174 
1756 
1004 
1875 
247 
97 
7180 
8 
1257 
1308 
108 
49 
2036 
2403 
7169 
152 
2727 
2879 
1748 
209 
486 
477 
1B10 
238 
1438 
1184 
7590 
33188 
2341 
8 
349 
162 
840 
8 
3708 
26 
118 
2117 
14 
162 
47 
1062 
3546 
49 
82 
131 
1962 
2639 
7603 
4986 
307 
5215 
22712 
165 
1504 
705 
2374 
4 
2 
54 
2429 
2489 
2215 
7173 
728 
14 
Halia 
KOWEIT 
248 
17647 
16064 
5415 
2807 
2405 
1541 
1008 
54 
29294 
4 
1610 
1329 
5647 
21 
8611 
8770 
566 
9336 
16532 
1802 
834 
1180 
365 
121 
7947 
9024 
37805 
112398 
83 
380 
397 
57 
5406 
6323 
63 
684 
152 
3315 
172 
148 
9951 
14485 
1379 
296 
1675 
18545 
1390 
2309 
4655 
859 
5752 
33510 
376 
577 
192 
1145 
86 
37 
4 
717 
844 
1053 
1315 
3740 
946 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1135 2829 
1833 5744 
128 3830 
569 48 
462 95 
231 2020 
21 23 
14 27 
1761 
1425 7804 
292 2176 
786 7167 
11 132 
16 
193 378 
2551 599 
33 
3866 10468 
2 5 
293 72 
56 194 
7 7 
94 
358 372 
2668 665 
3 13 
18 388 
421 9 
623 28 
178 1 
95 18 
1229 784 
5235 1906 
14857 28684 
6636 
308 330 
126 
263 10 
56 
7389 340 
79 29 
30 
551 2259 
10 304 
27 : 
186 
136 177 
989 2799 
15 156 
159 133 
174 289 
653 508 
800 87 
507 210 
590 152 
145 46 
2408 131 
5103 1134 
1172 1 
24 169 
214 106 
1410 276 
29 
2306 292 
2306 321 
214 350 
1570 412 
133 
4 
UK 
1231 
12715 
3398 
883 
1043 
1094 
323 
342 
419 
7502 
74 
13630 
267 
2 
5708 
105 
14569 
177 
34532 
4 
4624 
582 
292 
14 
5611 
8814 
1387 
900 
486 
2185 
3874 
970 
5894 
24510 
95569 
269 
22 
4706 
11729 
9868 
140 
26734 
95 
94 
11988 
1217 
278 
959 
732 
8373 
23736 
809 
461 
1270 
5285 
6063 
6659 
7244 
4343 
9693 
39287 
656 
6331 
2998 
9985 
202 
7 
58 
5056 
5323 
10999 
35331 
22280 
1506 
Ireland 
242 
452 
12 
12 
10E 
10C 
571 
42 
42 
12 
12 
1872 
13Í 
9E 
24 
E 
213E 
2E 
42 
16 
84 
59E 
59E 
40C 
12 
Danmark 
378 
494 
532 
42 
192 
618 
38 
7 
1429 
143 
1 
1 
1 
289 
436 
2 
768 
5 
775 
732 
252 
35 
97 
1 
23 
274 
1414 
5654 
209 
101 
1 
999 
13ld 
1364 
6 
171 
270 
457 
2268 
84 
1 
65 
143 
60 
271 
276 
937 
401 
2088 
43 
329 
117 
489 
26 
82 
63 
2045 
2216 
13 
1208 
108 
174 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
1 
1048 
1996 
132 
13 
106 
4 
10 
2261 
1262 
9 
1271 
27 
346 
373 
1006 
28 
37 
7 
82 
325 
1485 
6829 
11 
11 
97 
4 
101 
37 
37 
74 
11 
11 
56 
159 
311 
122 
122 
1 
20 
3898 
CTCI 
636 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
8B4 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
640 
001 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KUWAIT 
23962 3868 
483 185 
12633 4558 
184161 59870 
65112 43431 
92886 67522 
33339 23759 
24087 16725 
347 2 
44380 25016 
260151 176455 
239 
1277 101 
26240 20430 
27756 20531 
B37567 388637 
19326 4371 
19326 4371 
75827 11578 
75827 11578 
1807 259 
1807 259 
5183 1124 
29058 4257 
4379 163 
8143 1564 
3786 882 
1935 117 
1129 160 
53613 8267 
15445 2381 
15445 2381 
406 297 
5822 977 
304 102 
26978 4342 
33510 5718 
2105 1123 
5600 1933 
327 32 
1771 633 
2961 1443 
12764 5164 
4940 891 
17274 4229 
4633 1137 
3773 835 
1168 22 
117185 2153 
2376 762 
5204 555 
156553 10584 
368845 48322 
203 
203 
102 8 
102 8 
312 5 
312 5 
562 112 
562 112 
5129 5092 
5129 5092 
2033966 560619 
BAHRAIN 
518 
France 
2537 
123 
714 
13504 
4783 
2502 
2406 
818 
7 
5232 
15748 
11 
388 
399 
64611 
2082 
2082 
3784 
3784 
407 
407 
1249 
15098 
1533 
849 
894 
442 
346 
20411 
3132 
3132 
36 
229 
117 
2731 
3113 
41 
309 
5 
317 
1137 
1809 
574 
1358 
67B 
984 
99 
2776 
261 
1212 
7942 
42680 
181 
181 
205 
205 
194882 
66 
Halia 
KOWEIT 
10559 
5 
445 
18063 
5402 
2044 
3607 
2366 
115 
1090 
14624 
18 
636 
1101 
1755 
92424 
6147 
6147 
49932 
49932 
907 
907 
1915 
6118 
926 
2606 
1294 
348 
209 
13416 
7792 
7792 
1 
801 
1339 
2141 
277 
209 
7 
604 
127 
1224 
791 
3460 
1303 
683 
41 
106311 
305 
813 
113707 
195266 
143 
143 
462064 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1303 253 
6 3 
303 279 
3400 1430 
74 187 
6376 
2013 119 
594 192 
2 1 
4393 75 
13452 574 
74 447 
1523 
1597 447 
35820 7610 
1374 67 
1374 67 
1531 1026 
1531 1026 
3 41 
3 41 
157 236 
70 19 
1 36 
72 102 
205 28 
6 
3 
514 421 
33 
33 
26 
240 8 
6 1 
1784 247 
2030 282 
296 10 
1976 712 
1 
66 9 
2 26 
2341 757 
210 42 
767 1315 
67 29 
29 3 
3 3852 
37 
187 
1300 5241 
9126 7835 
22 
22 
35 
35 
206 96 
206 96 
1 
1 
37 
37 
124127 67644 
BAHREIN 
241 
Decembe 
UK 
5028 
161 
6196 
81501 
11204 
5612 
1435 
3370 
216 
3128 
24965 
221 
2791 
3012 
215813 
5141 
5141 
3258 
3258 
154 
154 
451 
3422 
1718 
2923 
479 
999 
372 
10364 
746 
746 
45 
3266 
78 
16171 
19560 
298 
459 
282 
102 
214 
1355 
2336 
5249 
1263 
983 
954 
1775 
819 
2274 
15653 
56233 
47 
47 
5 
5 
101 
101 
511357 
112 
r 1981 
Ireland 
16 
9 
444 
4 
4 
3321 
46 
4E 
E 
E 
5E 
17 
72 
2E 
2E 
211 
211 
364 
9155 
Janvier - Décembre 
Danmark 
382 
127 
2012 
31 
100 
22 
61 
214 
8 
1 9 
10691 
86 
86 
4133 
4133 
26 
26 
5 
1 
1 
18 
38 
64 
7 
7 
245 
347 
592 
34 
2 
2 
12 
50 
53 
608 
155 
45 
19 
157 
1 
148 
1186 
6144 
12 
12 
63928 
Valeurs 
Ελλάδα 
16 
2 
3937 
8730 
5385 
14115 
6 
6 
18640 
58 
58 
537 
537 
10 
10 
45 
67 
2 
27 
3 
5 
1 
150 
1352 
1352 
1 
1 
38 
38 
43 
288 1 
33 
158 
191 
15 
729 
2875 
40190 
92 
289 
290 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
640 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
222 
22 
273 
278 
27 
287 
28 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
4 
511 
514 
51 
522 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BAHRAIN 
518 
2950 343 
108 1 
905 14 
3963 358 
4901 637 
1087 
1540 683 
103 
7631 1320 
162 
107 
109 
320 4 
698 4 
3035 280 
3053 280 
510 
1004 40 
349 
522 14 
2385 54 
6255 4 
1021 112 
7276 116 
216 66 
1496 114 
558 
2279 181 
1313 
1313 
2660 67 
2755 78 
31871 2391 
935 45 
6488 350 
7423 395 
3308 14 
3308 14 
10731 409 
103 
126 
1235 33 
238 12 
1510 45 
111 
111 
365 
369 
2304 45 
10198 71 
290 41 
10488 112 
10559 113 
275 
106 
381 
463 3 
408 270 
228 95 
822 430 
570 27 
France 
66 
1351 
2 
62 
1415 
120 
446 
566 
4 
7 
9 
16 
36 
298 
298 
46 
59 
7 
42 
154 
6162 
58 
6220 
3 
66 
69 
66 
66 
46 
46 
8938 
155 
1585 
1740 
13 
13 
1753 
19 
3 
22 
35 
35 
4 
4 
63 
81 
60 
141 
142 
13 
69 
62 
62 
14 
30 
Italia 
10O0ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
BAHREIN 
37 
3 
4 
44 
1 
id 
11 
3 
3 
137 
137 
126 
36 
162 
4 
4 
116 
116 
43 
43 
520 
21 
105 
126 
126 
851 
851 
920 
1 
8 
9 
9 
13 
13 
13 
26 
26 
241 
73 
24 : 
97 
1148 
12 
62 
103 
1325 
6 
6 
4 
16 : 
96 152 
96 152 
187 
11 5 
124 5 
322 10 
1 
315 151 
316 151 
59 19 
8 
70 19 
603 576 
603 576 
297 
335 
3421 908 
57 3 
277 9 
334 12 
92 682 
92 682 
426 694 
1 
162 18 
163 18 
304 9 
304 9 
472 27 
9005 477 
3 
9008 477 
9008 477 
219 
29 
248 
262 
18 72 
1 99 
62 172 
265 26 
UK 
112 
193 
42 
313 
548 
18 
29 
36 
83 
125 
87 
96 
271 
579 
1472 
1490 
159 
549 
71 
287 
1066 
87 
349 
436 
128 
1022 
550 
1705 
65 
65 
1050 
1072 
7156 
96 
361B 
3714 
2493 
2493 
6207 
103 
103 
331 
40 
408 
76 
76 
47 
47 
745 
559 
165 
724 
789 
7 
7 
61 
48 
2 
104 
187 
Ireland 
62 
100 
162 
20 
20 
20 
20 
35 
35 
926 
926 
1163 
12 
12 
4 
4 
16 
4 
Danmark 
953 
60 
488 
1501 
2915 
946 
303 
4164 
27 
7 
26 
60 
349 
349 
43 
12 
9 
64 
8 
8 
19 
52 
71 
1 
1 
231 
255 
6473 
558 
527 
1085 
10 
10 
1095 
3 
3 
1 
5 
9 
4 
13 
17 
17 
1 
1 
12 
5 
12 
35 
Valeurs 
Ελλάδα 
99 
231 231 
75 202 271 5 553 
1 4 5 
13 
13 
901 
5 5 
5 
23 
23 
30 
30 
30 
CTCI 
640 
523 
52 
533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
582 583 584 58 
591 592 598 59 
5 
611 
612 
61 
621 625 
628 
62 
634 
635 63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 654 
657 
658 659 65 
661 
662 663 664 
665 
666 667 66 
671 
673 
674 
675 
677 678 679 67 
682 
683 684 68 
691 
692 
693 694 695 
696 
697 699 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BAHRAIN 
2648 51 
3226 78 
5259 272 
5332 319 
4707 1026 
4707 1026 
616 26 
7313 603 
3450 264 
11379 893 
266 266 
1218 39B 
3477 613 
104 2 
4820 1021 
512 69 
1023 68 
2353 187 
3888 324 
34440 4091 
128 7 
270, 4 
398 11 
882 162 
1364 110 
465 116 
2711 388 
155 39 
1054 116 
1244 155 
749 210 
2943 953 
3692 1163 
645 510 
475 114 
1276 363 
1023 2 
1774 38 
2376 126 
1151 32 
8848 1237 
3367 56 
3509 236 
2138 174 
925 35 
1308 62 
488 38 292 
12027 601 
102 102 
1566 785 
2245 64 
203 7 
183 6 
6176 2570 
674 72 
11160 3606 
1767 66 
226 
1453 163 
3632 253 
7786 545 
636 30 
598 116 
1009 321 
1966 398 
1163 372 
2582 234 
4030 610 
France 
23 
61 
78 78 
163 
163 
112 
2547 317 
2976 
102 102 
30 
30 
60 
13 1 
186 200 
3654 
1 
39 
40 
52 
20 
25 
97 
35 
119 154 
64 
67 
131 
27 
33 
169 
40 
16 
142 115 
559 
138 
53 
113 
241 
663 
50 
1258 
13 
1186 
6 
1 
284 
1492 
18 
64 
82 
596 
3 
21 
9 456 
86 
139 
329 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
BAHREIN 
1542 
1542 
309 325 
365 
365 
88 
24 
112 
223 
176 
4071 
4 
29 
131 164 
2943 
33 
218 
251 
68 
111 
4 
183 
1 
22 
24 
20 
19 
39 
65 
77 
241 24 
36 
408 40 
914 
1431 
1457 
1181 
99 
116 
48 
4332 
81 
66 
7 
270 
426 
14 
19 
34 
304 
29 
13 
4 53 
33 
1187 
423 
22 2 
287 28 
507 41 
516 41 
61 139 
61 139 
89 
124 5 
80 7 
293 12 
138 138 
176 3 
229 482 
405 485 
31 8 
64 61 
103 61 
1727 1076 
11 
11 
297 4 
28 
329 
6 56 
6 
12 56 
66 11 
42 24 
108 35 
17 10 
45 3 
1 64 69 
111 5 
22 49 
112 145 
309 345 
40 
50 9 
56 41 
3 272 
14 8 
11 136 
134 506 
42 173 
96 596 
40 
13 132 
972 5 
1127 946 
170 7 
45 166 
217 250 
1573 813 
7 
75 110 12 83 
4 2 
151 8 
124 65 
UK 
1005 
1192 
3685 
3685 
2599 
2599 
20 
3898 
2755 
6673 
26 
26 
365 
1837 
97 
2304 
381 
897 
1587 
2865 
19448 
76 
9 
85 
288 
1110 
288 
1686 
18 
520 
572 
356 
1735 
2091 
16 
202 
430 
867 
1528 
1568 
559 
5203 
1107 
1502 
508 
236 
428 
331 
154 
4266 
470 
203 
143 
31 
2018 
602 
3474 
1492 
226 
876 
2642 
2651 
369 
247 
636 961 
662 
852 
2371 
Ireland 
27 27 
8 
8 
369 
369 
59 
59 
4 
4 
467 
32 
61 
93 
6 
6 
12 
12 
42 
54 
23 
3 
1 16 
Danmark 
3 
38 
292 293 
169 
169 
5 2 7 
23 
30 
53 
14 
12 
129 155 
727 
15 9 
4 
28 
271 
271 
22 
85 
107 
i 
8 
21 
29 
29 
87 
177 
582 
169 40 
39 11 
2 
643 
2 
18 
14 
34 
71 
105 
12B1 
198 
1 
25 14 
1 
10 87 
Valeurs 
'Ελλάδα 
48 48 
177 177 
43 1 44 
21 5 26 
4 8 12 
307 
18 
18 
11 
11 
13 
33 25 
4 
75 
1 
1 
49 49 
15 
1 
5 
Tab. 2 
SITC 
840 
69 
6 
711 
712 
713 714 
716 
71 
721 723 
724 
726 727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 745 
749 
74 
751 752 
759 
75 
761 
763 764 76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 778 77 
781 782 
783 784 
786 
78 
791 792 
793 79 
7 
812 81 
821 
82 
831 83 
842 843 844 
845 846 847 
848 84 
851 85 
872 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BAHRAIN 
19770 
63482 
396 
2142 
2002 
18089 
1479 
24139 
273 7344 
305 
519 126 
4642 
13227 
1158 
526 
1684 
6057 
4489 
4423 
5687 
2745 
5584 
28985 
872 
3880 
1610 
6362 
229 
512 11065 
11878 
1220 
5458 
6871 
420 
3945 
176 3082 
21172 
10015 
4413 
172 2237 
755 
17620 
151 6380 
1709 
8240 
133336 
3708 
3708 
12995 
12995 
456 456 
1132 
1747 
408 
767 979 
1425 
183 6641 
7203 
7203 
435 
2626 
10040 
13 
54 
218 369 
94 
746 
72 1710 
16 
187 22 
1427 
3443 
234 
57 
291 
252 
641 141 
213 245 
769 
2261 
266 510 
67 
843 
210 
438 4469 
5178 
17 
533 
387 
193 
572 
26 523 
2251 
7728 
1117 
150 1111 
121 
10231 
99 1069 
1168 
26443 
779 779 
1907 
1907 
62 62 
89 65 61 
56 94 27 
12 404 
148 148 
91 
France 
1639 
5452 
45 
56 
162 
279 
1 545 
4 
8 1 
254 
813 
27 
16 
43 
391 
126 154 
218 32 
1275 
2198 
10 353 
382 
745 
506 506 
64 
346 
40 
382 
60 88 980 
244 
97 
88 
429 
388 388 
6381 
650 650 
1120 
1120 
65 65 
68 377 122 
51 75 70 
53 836 
522 522 
30 
Italia 
BAHREIr. 
2046 
8249 
1986 
34 
1 
2032 
14 27 
44 
3 7 
522 
622 
248 
8 
256 
458 
50 166 
43 10 
509 
1236 
259 210 
134 
603 
1 82 86 
9 
294 
57 
3 
2011 
2 879 
3255 
281 148 
192 
3 
630 
1 
2 3 
8723 
647 647 
5087 
5087 
230 230 
55 345 40 
94 153 69 
15 771 
4115 
4115 
15 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2022 1005 
4258 3154 
3 
61 116 136 
5 
202 119 
11 1 567 205 
142 
28 1 1 1 
452 2 
1059 352 
2 44 
26 
28 44 
53 27 
163 44 133 15 
594 1 26 1 
240 198 
1209 286 
208 1 234 12 
165 34 
607 47 
17 
127 123 127 140 
322 415 
25 16 
57 
181 1 
41 2 569 491 
17 
15 22 
15 40 
'. 5310 
34 34 5310 
3850 6829 
208 90 208 90 
574 422 
574 422 
2 2 
1 45 5 7 4 
2 42 18 5 
5 4 62 76 
6 6 
1 
UK 
B751 
28770 
380 
56 
1423 
17584 
1133 
20580 
39 
4250 
99 
292 87 
1949 
6720 
584 
419 
1003 
2530 
3311 
3728 
4557 
2061 
2536 
18723 
109 
2411 
817 
3337 
2 
69 
5207 
5280 
391 
4060 
2818 
224 
583 
88 
1512 
9676 
1745 
3148 
22 790 
542 
6264 
52 
1268 
1320 
72903 
1269 
1289 
3018 
3018 
97 97 
835 913 174 
560 594 
1254 
94 
4424 
2390 
2390 
243 
Ireland 
43 
202 
6 
6 
25 
6 
31 
7 37 
3 
47 
492 492 
36 
17 
3 
12 68 
644 
12 12 
113 
113 
ΐ 
1 
Danmark 
1617 
3182 
1 
91 
84 
176 
135 34 
5 
36 
210 
19 
19 
2340 127 
74 
61 
370 
54 
3026 
12 
113 
8 
133 
4 56 
66 
2 
148 
2 
198 
25 
375 
id 
1 
11 
4016 
21 21 
754 
754 
5 9 
4 3 
21 
55 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
21 
175 
3 
3 
2 
2 
6 
6 
3 
15 
3 
3 
3493 
14 
3507 
17 17 
3547 
12 
12 
14 32 
46 
22 
22 
CTCI 
640 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
644 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
037 
03 
048 04 
054 
056 
058 
05 
061 
062 06 
071 
073 
074 
07 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
251 
25 
Value 
EUR 10 Deulschland 
BAHRAIN 
345 2 
15304 11965 
16170 12103 
379 264 
1409 396 
347 151 
598 492 
2805 1303 
1467 98 
4869 369 
773 95 
604 201 
480 7 
7339 823 
973 119 
1047 156 
17552 1868 
67532 18576 
611 23 
611 23 
2640 
2640 
420358 78082 
KATAR 
146 6 
146 6 
5615 6 
591 6 
6215 12 
6259 76 
536 
1399 811 177 
8371 887 
156 29 
262 29 
2456 110 
2473 110 
222 
284 2 179 25 
765 27 
2455 7 
197 12 2652 19 
257 9 
1794 47 
1888 
3943 57 
1314 
1216 40 2530 40 
27452 1187 
664 35 
1133 37 
1797 72 
3709 
3709 
5506 72 
103 
103 
233 
233 
France 
202 
232 
1 
26 
47 
69 142 
106 137 
49 
95 1 
67 
93 
137 
685 
4252 
30888 
3 
3 
1971 
15 
1988 
464 
2 
51 
517 
2 
23 
337 
337 
19 
17 
19 
58 
2313 
7 
2320 
1 
25 
26 
17 
17 
5289 
69 
136 
205 
8 
8 
213 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
BAHREIN 
3 
74 
94 
16 
13 
102 9 
141 
31 
535 
175 
46 
4545 
22 
100 
5454 
16539 
40494 
QATAR 
41 
1 
42 
11 
11 
21 21 
123 
123 
115 
31 
146 
1 
1 
31 
31 
375 
39 
21 
60 
60 
277 4 
279 5 
2 15 
65 218 21 2 
2 2 
90 237 
62 3 
398 19 17 11 4 13 
'. 98 19 
39 4 
539 148 
1758 980 
29 
29 
26042 14585 
21 
21 
57 
57 
3481 78 
56 
30 94 
3661 78 
28 29 
88 470 
89 470 
49 7 1 
52 1 
108 2 
113 
17 10 
17 123 
44 5 25 10 
72 15 
1260 
101 7 
1361 7 
5415 695 
454 407 
861 
40 50 
40 50 
901 50 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
297 
2696 
3273 
70 
69U 24 
24 879 
1140 
3299 
420 
183 
471 
1806 
707 
569 
8615 
23985 
510 
510 
2640 
2640 
205657 
116 
116 
350 
111 
468 
27 
34 
193 83 
337 
60 
133 
1099 
1115 
134 
51 
51 
294 
22 
90 
112 
197 
1673 
1888 
3758 
14 
391 
405 
6754 
29 
487 
516 
3611 
3611 
4127 
103 
103 
233 
233 
Ireland 
43 
43 
3 
3 
4 3 
58 
3 
1 
69 
241 
2737 
14 
14 
9 
9 
18 
18 
1 
1 
602 
602 
644 
Danmark 
86 
141 
8 
2 
10 
19 
57 
6 
4 
1 
21 
108 
1055 
49 
49 
16739 
3247 
400 
3647 
2119 
444 
303 
2866 
16 
27 
204 
204 
20 
22 
1 
1 
13 
13 
40 
27 
67 
6847 
38 
45 
83 
83 
Valeurs 
Ελλάδα 
4 
52 
10 
66 
146 
5134 
i 1 
16 
16 
91 
108 
42 
42 
246 
291 
292 
Tab. 2 
SITC 
644 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
516 
51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
582 
583 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KATAR 
324 
790 
1127 
402 
402 
1977 
5942 
425 
6367 
6375 
147 
186 
1378 
1378 
1564 
176 
373 
941 
258 
235 
2012 
408 
290 
704 
2981 
2989 
6108 
6108 
158 
6005 
3927 
10090 
862 
2032 
131 
3070 
1318 
572 
3459 
5349 
30399 
190 
247 
1021 
2194 
344 
3559 
134 
438 
1137 
1709 
1236 
1550 
2786 
160 
578 
751 
2731 
261 
629 
1759 
1669 
8624 
5930 
5276 
28 
11 
39 
39 
3 
4 
4 
16 
8 
614 
165 
39 
842 
35 
30 
70 
106 
108 
1416 
1416 
288 
92 
380 
121 
188 
310 
184 
110 
463 
757 
3891 
3 
3 
58 
142 
60 
260 
3 
45 
48 
782 
210 
992 
27 
41 
215 
231 
143 
132 
79 
871 
999 
564 
France 
81 
81 
34 
34 
133 
933 
45 
978 
980 
2 
3 
3 
25 
105 
56 
186 
227 
34 
262 
315 
315 
459 
459 
28 
2465 
358 
2851 
83 
398 
6 
487 
74 
17 
220 
311 
4882 
73 
73 
52 
1261 
37 
1350 
284 
284 
111 
485 
596 
12 
38 
208 
88 
27 
26 
387 
62 
924 
471 
392 
Italia 
QATAR 
161 
5 
179 
3 
3 
184 
314 
12 
326 
326 
i 
20 
20 
21 
23 
40 
22 
22 
116 
122 
636 
636 
5 
72 
21 
98 
186 
42 
268 
18 
5 
519 
542 
1728 
8 
8 
346 
349 
44 
739 
35 
80 
115 
166 
35 
201 
7 
98 
97 
1 
51 
589 
36 
680 
1939 
2356 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
707 28 
707 28 
332 15 
332 15 
1044 51 
807 943 
34 
841 943 
845 943 
142 
178 
1047 
1047 
1225 
4 15 
14 
148 7 
167 22 
81 2 
44 2 
125 4 
244 41 
244 41 
80 401 
80 401 
25 4 
178 4 
203 8 
7 
58 442 
65 442 
23 6 
29 
61 37 
113 43 
1021 988 
1 
1 32 
133 1 
68 273 
4 13 
205 287 
5 ; 
7 50 
12 50 
59 3 
51 34 
110 37 
7 
82 1 
4 46 
69 48 
13 27 
229 578 
404 700 
270 
5 37 
UK Ireland Danmark 
82 
47 
129 
18 
18 
540 
2917 
320 
3237 
3239 
310 
310 
310 
115 
244 
325 
11 
38 
733 
28 
172 
200 
2052 
2052 
3 
3 
25 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
22 
13 
7 
20 
107 
107 
2808 3 141 
2808 3 141 
15 110 
3151 
3253 
6419 110 
458 . 7 
856 14 
122 3 
1438 26 
1012 1 
396 3 12 
2144 15 
3552 3 28 
17209 116 344 
105 
130 
431 
101 
168 
700 
134 
60 
397 
591 
96 
714 
810 
114 
409 
178 
2546 
2 
265 
586 
17 
17 
335 
274 
609 
19 
2 
21 
2 
16 
25 
515 152 18 
4621 152 61 
2106 1 64 
1198 7 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1 
1 
164 
164 
21 
21 
34 
34 
220 
1 
1 
19 
19 
11 
n' 
80 
717 
CTCI 
644 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
674 
675 
676 
678 
679 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KATAR 
4899 
1287 
1150 
1144 
411 
20097 
767 
1945 
1274 
111 
439 
13704 
251 
18508 
1900 
2078 
4062 
15835 
1171 
1143 
1046 
2917 
889 
2405 
6485 
31891 
91483i 
1239 
1239 
916 
157 
6177 
8651 
5774 
21695 
811 
451 
29214 
417 
120 
1551 
9372 
42021 
1796 
541 
2337 
9691 
11453 
10249 
5016 
2564 
12130 
51103 
894 
2068 
1511 
4473 
619 
117 
1785 
19487 
22008 
4598 
12927 
11576 
2452 
6855 
304 
7076 
45788 
29004 
27980 
10670 
695 
277 
137 
332 
11 
3015 
8 
922 
6 
3 
3325 
4268 
64 
464 
557 
5181 
5 
112 
69 
870 
100 
513 
898 
7748 
17762 
1239 
1239 
193 
117 
438 
2116 
642 
3506 
11 
4 
5422 
49 
113 
1366 
1109 
8080 
178 
182 
360 
1001 
1283 
895 
609 
826 
717 
5331 
423 
303 
157 
883 
380 
112 
754 
4762 
6008 
141 
585 
1037 
2177 
476 
1322 
5738 
19016 
19691 
9741 
France 
507 
277 
718 
86 
1 
2452 
767 
50 
32 
1 
4 
2972 
3831 
63 
272 
335 
6275 
245 
10 
175 
455 
6 
364 
826 
8356 
18201 
252 
2 
528 
10 
443 
1247 
7 
7130 
115 
3 
6 
863 
8181 
676 
30 
706 
2936 
1605 
1612 
2116 
325 
3918 
12512 
77 
12 
38 
127 
3 
65 
4839 
4907 
929 
1341 
915 
1 
1661 
30 
1534 
6411 
2925 
4357 
843 
Italia 
QATAR 
1986 
159 
118 
98 
6656 
161 
80 
272 
516 
34 
30 
64 
90 
288 
3 
71 
84 
2 
975 
539 
2052 
11231 
10 
92 
1278 
463 
1843 
67 
84a 
80 
17 
2269 
3281 
260 
76 
336 
3402 
897 
751 
262 
29 
562 
5903 
55 
61 
2 
118 
56 
56 
2166 
837 
394 
2804 
6 
76 
6283 
996 
448 
44 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
11 133 
116 76 
4 42 
3 399 
136 960 
41 82 
48 129 
799 1001 
888 1215 
63 
178 787 
241 792 
70 34 
101 
4 11 
44 2 
27 444 
81 
10 6 
210 91 
547 588 
2544 4661 
272 10 
106 144 
942 
19 11 
1339 165 
2 5 
156 189 
5 7 
1 
57 41 
220 244 
107 
90 93 
90 200 
486 15 
193 3 
290 40 
335 130 
8 2 
1259 85 
2571 275 
181 2 
195 3 
42 5 
418 10 
237 
32 147 
32 384 
579 15 
39 1 
2 
207 19 
1 
23 2 
848 40 
43 27 
155 
Decembe 
UK 
1513 
305 
128 
615 
5865 
1603 
63 
104 
432 
5331 
251 
7786 
1667 
291 
2001 
4014 
526 
1003 
683 
1000 
700 
416 
3632 
11974 
34478 
179 
38 
4854 
4305 
4005 
133B9 
486 
447 
15468 
138 
4 
156 
4856 
21560 
450 
69 
519 
1752 
7397 
6445 
1479 
1339 
5569 
23981 
108 
1494 
1259 
2861 
964 
9454 
10418 
757 
9984 
5147 
273 
1454 
267 
4067 
21949 
5997 
3329 
42 
r 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
Ireland Danmark 'Ελλάδα 
50 4 
77 
3 
10 
I 201 811 
4 
4 
9 
30 26 
46 26 
171 
6 
2 
37 
121 
36 
36 590 
189 1549 868 
15 
19 
206 
233 
i 
22 
5 
177 
432 23 
125 
1 
126 
6 62 31 
20 55 
216 
85 
28 7 10 10 
36 456 38 
48 
8 
56 
2 
2 
2 
154 43 
154 49 
11 
38 102 
25 4 4052 
1 
7 161 66 
52 
70 320 4129 
Tab. 2 
SITC 
644 
784 
785 
786 
78 
791 
793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
B31 83 
842 843 
844 
845 
846 
847 
848 84 
851 
85 
871 
872 874 
87 
881 
882 884 
885 88 
892 
893 894 
895 
896 897 
898 899 
89 
Β 
931 
93 
951 95 
TOTAL 
647 
001 00 
011 
012 
014 
01 
022 023 
024 
025 02 
034 
035 
036 
037 
03 
042 
Value 
EUR 10 Deutschland 
KATAR 
7237 2895 
119 72 
2863 1858 
77873 53273 
224 
4178 
4410 
272947 84418 
8301 961 
8301 961 
19815 1221 
19815 1221 
443 167 
443 167 
1803 65 
1344 74 
394 23 
816 116 
431 172 
204 15 
413 40 
5405 505 
4989 373 
4989 373 
486 197 
2049 201 
10860 1293 
13450 1697 
629 253 
1360 380 
435 109 
1593 1040 
4075 1784 
2393 103 
7099 1321 
1062 175 
879 201 
138 
5779 454 
543 62 
1384 147 
19277 2463 
75755 9171 
229 
229 
166 22 
166 22 
561945 117318 
ARAB.EMIRATE 
1674 344 
1674 344 
43160 11558 
447 4 
3411 35 
47018 11597 
22407 371 
4652 
4419 1420 
1939 178 
33417 1969 
594 2 
406 
249 
763 3 
2012 5 
165 
France 
2104 
4 
580 
10813 
17 
177 
194 
45098 
726 
726 
1295 
1295 
62 62 
155 773 
192 
143 
134 
112 
70 1579 
556 
556 
8 
368 2762 
3141 
6 
1 53 
106 166 
248 
1473 
96 
255 
1 659 
11 280 
3023 
10548 
107 107 
85562 
2 2 
15861 
56 
376 
16293 
265 
1847 
1395 
32 
3539 
76 
101 
112 
81 
370 
4 
Italia 
QATAR 
190 
6 
124 
1608 
88 
88 
19716 
1474 
1474 
10860 10860 
180 180 
258 136 71 41 
27 
27 
5 565 
977 
977 
226 
184 
415 
79 
7 188 
2 278 
54 
176 163 
33 
30 516 
11 79 
1062 
15811 
10 10 
51376 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
19 10 
1 
2 
219 38 
56 37 
64 37 
5801 1393 
75 1 
75 1 
154 768 154 768 
1 1 
4 24 1 
1 8 
6 
12 
1 
2 9 50 
1 
1 
3 42 
24 229 56 
257 98 
1 6 
257 130 47 
1 2 306 138 
96 4 
91 465 
13 
2 
8 86 
4 8 
207 570 
1009 1626 
3 
3 
21110 21710 
EMIRATS ARAB 
67 
10 
100 
177 
5 37 
29 
71 
263 263 
287 19 
2 
282 24 
571 43 
20694 340 321 42 
360 
1414 22789 382 
7 
15 2 
4 
7 
33 2 
UK Ireland Danmark 
2019 
36 
243 16 
11666 16 
207 
3820 
4027 
110370 260 1661 
4821 162 
4821 
3745 
3745 
33 33 
1290 
348 12 
99 
510 
84 
47 
296 
162 
1772 
1772 
2 
2 
2674 12 4 
3027 2 
3027 2 
10 
1404 52 
6322 13 
7776 65 
277 7 
584 1 
38 
440 2 
1393 7 3 
1856 30 
3451 120 
569 46 
311 62 15 
107 
4045 11 
383 
865 5 
11587 62 227 
35056 β' 2235 
222 4 
222 4 
27 27 
244879 1290 12918 
1060 5 
1060 5 
972 111 14285 
34 341 
1050 1544 
2056 111 16170 
220 94 418 
2 14 2389 
184 1030 
259 56 
665 108 3893 
314 195 
217 
132 
575 
1238 
71 
1 
97 
364 
161 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
40 
40 
4230 
81 
81 
7 
7 
53 
53 
i 1 
2 
2 
72 
76 
218 
5782 
1 
ΐ 
CTCI 
647 
043 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 05 
061 
062 
06 
071 
073 074 075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 11 
122 
12 
1 
248 24 
269 
26 
271 
273 
278 
27 
282 
287 
28 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ARAB.EMIRATE 
2730 
452 
9341 
12715 
2792 
5589 
1345 
1011 
10737 
33870 
2815 
36685 
2015 
3988 
9495 
597 
16181 
1603 
1603 
1133 
6538 
7671 
169713 
4833 
14729 
19562 
20954 
20954 
40516 
390 464 
197 
246 
428 
4021 
4659 
9120 
454 
143 
608 
1979 
1987 
12546 
33655 
4632 
38287 
511 
511 
38882 
4387 
1147 
5534 
1407 
1407 
6954 
2042 
549 
828 
969 
403 
2754 
7545 
2205 
1449 
1247 
2698 
64 
19 
48 131 
15965 567 
16532 
116 
576 2 
712 
152 
152 
916 
916 
35056 
867 
1116 
1983 
61 
61 
2044 
23 24 
1 
2 
38 
277 
316 
6 
7 
374 
1802 
269 
2071 
2073 
49 
49 
1179 
1179 
1228 
1013 
198 
245 
379 
54 
418 
2307 
813 
France 
848 
58 
1393 
2319 
354 
244 
848 
389 
1835 
13657 
267 
13924 
41 
285 
79 
415 
638 
638 
6 
105 
111 
39446 
33 
3126 
3159 
109 
109 
3268 
18 20 
10 
371 
62 
74 
507 
447 
11 
458 
139 
140 
1188 
2136 
64 
2200 
2 
2 
2207 
76 
79 
155 
155 
94 
118 
59 
113 
21 
26 
431 
107 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
EMIRATS ARAB 
130 367 
497 
38 
3438 
157 
3633 
7 
153 
160 
3 
778 64 
845 
20 
20 
5403 
57 
298 
355 
355 
4 
6 
1 
5 
3075 
51 
3129 
23 
23 
9 
9 
3172 
5580 
141 
5721 
6 
6 
5727 
1 
1 
5 
5 
6 
62 26 
29 124 
241 
123 
44 
560 652 
560 696 
243 2 
9 10 
β 
79 14 339 26 
924 3071 
630 38 
1554 3109 
34 16 
103 33 
286 
425 49 
300 67 
300 67 
429 
374 24 
803 24 
27637 4398 
1824 5 
940 150 2764 155 
198 1035 
198 1035 
2962 1190 
120 
123 
19 
19 2 
57 
235 124 
3380 155 
3676 279 
7 
7 
1471 139 
1477 139 
5309 420 
6476 7554 
159 36 
6635 7590 
22 
22 
6645 7650 
3228 860 
498 
3726 860 
81 
81 
3808 860 
227 330 
63 16 
228 8 243 39 
21 47 
495 149 
1297 589 
400 305 
Decembe 
UK 
90 
3586 
3846 
1559 
846 294 
287 
2986 
245 
1003 
1248 
1748 
2072 
9429 
232 
13537 
221 221 
592 
2906 
349B 
30355 
208 
8026 
8234 
19475 
19475 
27709 
224 
290 
176 
208 
347 699 
1050 
109 
120 
67 
67 
1771 
9874 
3947 
13821 
481 
481 
14331 
81 
521 
602 
142 
142 
748 
378 
72 
258 154 
87 
1662 
2611 
365 
r 1981 Janvier - Décembre 
Ireland 
82 
82 
29 
29 
46 
46 
12 
12 
1645 
1645 
2033 
37 
37 
49 
49 
66 
3 
3 
Danmark 
1300 
1300 
327 2 
β 
337 
57 
63 
120 
19 
19 
106 
548 
654 
22862 
1839 
1034 
2873 
27 
27 
2900 
1 ί 
1 
23 
24 
12 
12 
37 
16 
16 
16 
8 
4 
12 
46 
4 
66 
12 
Valeurs 
Ελλάδα 
389 
174 
154 
717 
205 
1021 
195 
1421 
1 
111 
112 
66 
66 
206 
206 
2523 
2 2 
2 
132 
139 
136 
136 
275 
233 
233 
233 
141 
141 
141 
80 
293 
294 
Tab. 2 
SITC 
647 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ARAB.EMIRATE 
1812 
4032 
550 
121 
19372 
20043 
23471 
23471 
1812 
24959 
14359 
41130 
1086 
1086 
962 
962 
12709 
22188 
2772 
1427 
39096 
7070 
4531 
23317 
34918 
172283 
305 
916 
1273 
3508 
11371 
3789 
18668 
396 
1997 
2906 
5299 
4752 
10790 
15542 
4434 
2453 
8183 
4901 
2368 
583 
3128 
8953 
11291 
46294 
20856 
15361 
8932 
10202 
4409 
2331 
10147 
72238 
187 
10069 
9973 
569 
173 
4628 
131605 
4327 
161544 
108 
10707 
461 
575 
1392 
441 
1123 
1564 
3551 
3551 
65 
2673 
1011 
3749 
86 
86 
99 
99 
4844 
3852 
394 
9090 
1389 
591 
2008 
3988 
25826 
145 
145 
504 
845 
819 
2168 
7 
91 
503 
601 
644 
2736 
3380 
266 
961 
2205 
83 
2169 
64 
709 
269 
1372 
8118 
2631 
6126 
2176 
906 
380 
327 
1629 
14175 
10 
1607 
4141 
109 
30 
34 
19608 
269 
25808 
42 
1564 
15 
France 
221 
338 
1 
1744 
1745 
990 
990 
56 
10322 
2351 
12729 
255 
255 
555 
555 
479 
4230 
40 
952 
5701 
144 
208 
7880 
6232 
30976 
2 
29 
31 
514 
2454 
1007 
3975 
34 
11 
303 
348 
404 
1291 
1695 
2481 
338 
1919 
1289 
22 
324 
138 
500 
811 
7822 
436 
220 
1694 
901 
2609 
229 
292 
6381 
48 
609 
1192 
25 
50 
106 
35805 
177 
38212 
1626 
126 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
EMIRATS ARAB 
44 
168 
20 
1156 
1176 
1710 
1710 
299 
61 
360 
39 
39 
1946 
335 
582 
174 
3037 
126 
545 
3110 
3781 
10512 
9 
341 
350 
361 
891 
136 
1388 
4 
791 
348 
1143 
514 
396 
910 
350 
262 
1393 
459 
53 
60 
588 
5306 
200 
6671 
8149 
3761 
2914 
1122 
582 
252 
1678Õ 
4 
1192 
191 
1 
39 
24853 
2 
26282 
19 
249 
285 21 
685 326 
52 23 
4257' 526 
4309 549 
481 1516 
481 1516 
467 
422 52 
431 127 
1320 179 
69 527 
69 527 
3 304 
3 304 
2598 316 
4114 1487 
1 
73 
6786 1803 
641 20 
1923 
798 1963 
3362 1983 
18312 7776 
6 
6 
6 6 
291 118 
98 3105 
461 39 
850 3262 
114 106 
365 28 
479 134 
835 149 
706 44 
1541 193 
32 870 
113 18 
283 563 
16 36 
29 
1 4 
425 22 
115 190 
685 5761 
1699 7464 
288 1874 
12 77 
197 210 
570 1507 
143 35 
17 83 
6919 
1227 10705 
570 2346 
1174 2489 
102 
29 
101 3046 
9209 636 
11083 8619 
3 
148 67 
UK 
661 
1026 
14 
120 
9928 
10062 
13575 
13575 
887 
11071 
10184 
22142 
110 
110 
2413 
7690 
1750 
225 
12078 
4490 
1103 
7453 
13046 
74650 
288 
395 
735 
1675 
3966 
1315 
6956 
351 
876 
1256 
2483 
2156 
5335 
7491 
415 
756 
1818 
3018 
93 
130 
1089 
2416 
2076 
11811 
6380 
5157 
1375 
4011 
633 
1352 
1307 
20215 
125 
3524 
786 
332 
64 
1292 
41426 
3876 
51438 
44 
7044 
320 
Ireland 
152 
152 
28 
28 
337 
12 
349 
3 
3 
84 
84 
619 
i 1 
16 
16 
35 
13 
87 
135 
3 
12 
19 
34 
Danmark 
5 
17 
471 
471 
401 
401 
8 
139 
147 
1 
1 
110 
85 
195 
241 
77 
105 
423 
1721 
45 
12 
57 
85 
85 
37 
6 
43 
5 
2 
2 
5 
101 
299 
414 
717 
294 
1171 
15 
21 
2218 
16 
28 
3 
47 
1 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
80 
15 
15 
1219 
1219 
100 
55 
155 
395 
5 
3 403 
19 
19 
1891 
12 
12 
8 
17 
25 
13 
260 
273 
117 
43 
160 
381 
8 
69 
14 
31 
503 
5 
id 
40 
55 
8 
CTCI 
647 
684 
685 
686 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
Value 
EUR 10 Deutschland 
ARAB.EMIRATE 
12582 
240 
266 
24390 
51853 
10274 
8688 
6105 
24758 
5138 
12963 
28855 
148634 
493882 
537 
26091 
26628 
6743 
2433 
30746 
43292 
50516 
1040 
134770 
3309 
998 , 
86615 
2706 
2118 
3020 
2085 
41773 
142624 
6203 
3088 
9291 
41206 
55475 
60012 
30486 
17177 
83965 
288321 
3099 
17711 
6331 
27141 
2411 
575 
961 
44967 
48914 
11543 
64840 
56407 
8662 
28788 
1346 
21821 
193407 
72745 
88632 
12072 
27585 
421 
13097 
214552 
1158 
13186 
18854 
33198 
1118846 
797 
146 
69 
2633 
6213 
797 
964 332 
3226 
1320 
2259 
3117 
18228 
75256 
537 
2 
539 
1356 
1024 
3838 
256 
28901 
224 
35599 
2297 
640 
13102 
740 
1696 
2165 
245 
12288 
33173 
1098 
1007 
2105 
4634 
7127 
5176 
6309 
5268 
8828 
37342 
1282 
1487 
334 
3103 
2080 
469 
594 
7235 
10378 
1274 
16485 
7711 
5179 
3257 
519 
3996 
38421 
37215 
50364 
9591 
12932 
52 
2405 
112559 
19 
9881 
187 
10087 
283306 
France 
929 
2702 
8759 
2752 
586 
1326 
5349 
427 
1168 
4575 
24962 
86128 
26089 
26089 
61 
530 
4672 
23420 
5743 
208 
34634 
66 
66 
9398 
937 
34 
104 
5080 
15685 
599 
323 
922 
14328 
14539 
15331 
6910 
3826 
18730 
73664 
88 
2276 
1067 
3431 
5 
1 
41 
13868 
13915 
5774 
21300 
13363 
14 
4618 
272 
3304 
48645 
8685 
6379 
59 
1406 
22 
1812 
18363 
1117 
834 
7547 
9498 
244846 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
EMIRATS ARAB 
2854 
9 
3131 
7672 
4042 
203 710 
3235 
113 
6942 
3666 
26583 
85238 
4445 
188 
1115 
692 
653 
7093 
188 
45 
2127 
245 
6 
9 
619 
8916 
12155 
1097 
510 
1607 
8651 
7164 
3556 
3477 
1534 
7414 
31796 
331 
1457 
93 
1881 
34 
29 
12 
855 
930 
232 
2236 
2652 
664 
14374 
204 
1431 
21793 
1554 
3533 
1440 
100 
621 
7248 
2 
921 
445 
1368 
85871 
241 3942 
39 27 
434 4036 
3057 1308 
96 35 
730 892 
1951 143 
2961 3572 
46 26 
80 58 
1525 3773 
10446 9807 
27765 44226 
6 19 
2 
3488 643 
1427 71 
318 58 116 4 5357 795 
79 229 
1 3496 5700 
13 127 
11 
12 7 264 15 
1446 945 
5321 7024 
83 227 
153 31 
236 258 
372 607 
5525 2707 
13732 810 
1908 351 
590 78 2167 364 
24294 4917 
1015 14 
164 394 
305 56 
1484 464 
12 
1 
5 
331 854 
331 872 
111 844 
915 150 
91 2421 
5 46 
853 46 
25 
317 186 
2317 3693 
484 141 
381 124 
444 4 
305 54 
1449 6 
3063 329 
16 1534 
4868 62 
4884 1596 
47287 19948 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
3096 
68 
87 
10661 
23574 
2549 
5313 
1637 
6391 
3201 
2256 
11968 
56889 
168679 
796 
689 
15859 
17426 
14660 
488 
49918 
307 
246 
52760 
62B 
405 
792 
161 
12671 
67970 
2898 
1051 
3949 
11003 
15334 
20673 
11274 
5098 
45507 
108889 
263 
11820 
4454 
16537 
253 
24 
264 
19507 
20048 
3300 
23525 
17727 
2731 
4088 
325 
12509 
64205 
24621 
27844 
1974 
11416 
242 
6300 
72397 
20 
5494 
5514 
409427 
Ireland 
13 
13 
91 
112 
203 
402 
10 
10 
149 
10 
525 
23 
10 
751 
1468 
38 
75 
113 
2031 
2031 
1 
5166 
52 
9 
5228 
1 
1 
17 
17 
8868 
Danmark 
206 
13 
35 
255 
357 
3 
6 
24 
5 
134 
32 
561 
3680 
60 
1127 
136 
1323 
143 
32 
16 
1 
677 
425 
1294 
201 
3 
204 
1424 
2531 
204 
231 
773 
195 
5358 
67 
38 
22 
127 
27 
51 
45 
283 
406 
8 
140 
93 
23 
1260 
1 
69 
1594 
45 
7 
32 
5 
19 
108 
206 
206 
10620 
Valeurs 
'Ελλάδα 
517 
525 
822 
46 
87 
955 
2508 
4 
47 
51 
2 
2 
38 
538 
5 
3 
9 
593 
1 
i 
3 
3 
88 
7183 
240 
7511 
484 
484 
28 
28 
8673 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
EUR 10 Deutschland Belg.-Lux. 
812 
81 
821 
62 
631 
83 
842 
643 
844 
645 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
896 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
048 
04 
054 
056 
057 
ARAB.EMIRATE EMIRATS ARAB 
25207 
25207 
64454 
64454 
1037 
1037 
4823 
7792 
1483 
3020 
2113 
1920 
2285 
23436 
12946 
12946 
871 
9867 
1423 
42808 
54969 
2700 
9391 
291 
2244 
4268 
18894 
5246 
27911 
6135 
4683 
709 
162490 
3638 
5124 
215936 
416879 
106 
106 
9556 
9556 
265 
265 
2037 
2037 
8336 
8336 
638 
638 
6526 
625 
7240 
9886 
1256 
883 
186 
12211 
265 
2195 
2267 
363 
1607 
151 
6999 
6999 
6600 
6600 
244 
244 
541 
672 
52 
554 
453 
94 
131 
2697 
869 
408 
1408 
401 
2846 
5063 
1274 
2668 
6 
652 
2155 
6755 
612 
5302 
1570 
988 
11 
5836 
1230 
1203 
16752 
45979 
570 
570 
12 
12 
966 
966 
18 
16 
630 
630 
494 
298 
792 
410 
429 
45 
3557 
3557 
3012 
3012 
320 
320 
1142 
3840 
1015 
586 
993 
462 
675 
8713 
3626 
3626 
92 
461 
9 
12475 
13037 
31 
127 
5 
278 
964 
1405 
1009 
3010 
927 
856 
599 
3947 
612 
1393 
12353 
46023 
88 
88 
4190 
4190 
1031 
1031 
462567 
31 
31 
1071 
13 
1088 
49 
170 
339 
287 
317 
49 
257 
12 
3845 
3845 
37336 
37336 
248 
248 
1257 
1067 
250 
346 
122 
177 
149 
3368 
4895 
4895 
22 
504 
149 
2310 
2985 
274 
106 
2 
726 
376 
1484 
181 
5321 
681 
522 
15 
141839 
148 
503 
149210 
203371 
24 
24 
411358 
OMAN 
2193 
2193 
700 
700 
6 
6 
58 
24 
21 
6 
56 
16 
18 
199 
8 
4 
77 
61 
1381 
1523 
88 
2747 
2 
347 
5 
3189 
219 
581 
35 
22 
4 
13 
32 
46 
952 
18 
1B 
420 
420 
63 
63 
25 
25 
656 
169 
169 
702 
23 
728 
5699 
480 
67 
121 
6367 
78 
78 
67 
14 
1 
139 
139 
1664 
1664 
49 
49 
156 
65 
49 
93 
95 
1 
459 
18 
13 
2 
437 
470 
37 
1556 
5 
51 
8 
1657 
24 
205 
125 
3 
1306 
3 
118 
1784 
6222 
8266 
8266 
12302 
12302 
141 
141 
1466 
1859 
95 
1427 
363 
1168 
1306 
7686 
3037 
3037 
327 
7358 
798 
23000 
31483 
931 
2187 
271 
190 
759 
4338 
3160 
11785 
2754 
1597 
80 
9302 
1471 
1800 
31949 
99202 
4233 
4233 
152 
152 
13 
13 
8318 
8318 
438 
438 
1337 
110 
1447 
38 
81 
20 
139 
1060 
1083 
113 
381 
35 
4 
95 
29 
716 
37 
37 
2821 
2821 
23 
23 
1 
6 
1 
1 
26 
1 
5 
41 
3 
3 
40 
3 
264 
307 
62 
62 
22 
1665 
42 
9 
52 
29 
1819 
5113 
143 
143 
00 
69 
69 
71 
71 
2786 
479 
3347 
3506 
537 
98 
45 
4186 
65 
223 
223 
88 
2 
169 
169 
19 
19 
6 
6 
200 
57 
7 
5 
2 
508 
508 
19 
42 
195 
142 
3 
401 
32 
32 
45 
252 
103 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
649 
Danmark 'Ελλάδα 
058 05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 11 
122 
12 
273 278 27 
292 29 
322 32 
334 
335 
33 
423 42 
511 
513 
514 
516 51 
522 
523 52 
531 
533 
53 
541 54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
1226 3347 
4400 
285 4685 
255 
415 
1444 
2121 
938 
938 
117 
2826 2943 
36655 
3297 4145 7442 
5978 5978 
424 
919 
1355 
299 
303 
1725 
112 112 
4055 
2381 
6436 
109 
148 
161 
104 
516 
150 
137 
1017 
764 
197 
961 
130 
4457 
4593 
7542 7542 
234 
4287 
2331 6852 
2207 2207 
1558 2425 1370 388 5741 
1809 
779 
652 
697 
2414 48 2462 
26 67 
178 
178 
325 
325 
5611 
176 
126 
302 
6 
308 
52 
8 
60 
3 
3 
102 
1649 
1951 
53 
15 
33 
27 
141 
44 
50 
94 
123 
155 
278 
1418 
1418 
1 
300 
187 
488 
108 
108 
434 
499 
29 
962 
156 
3 
321 
1719 
0 
1727 
191 
191 
4 
7 
11 
4 
497 
501 
11 
11 
8 
11 
19 
50 
706 
130 
130 
11 
11 
22 22 
22 
208 
208 
132 
307 
439 
439 
19 
19 
19 
1 
18 
33 
51 
73 
79 
306 
306 
12 
897 
7 
916 
305 
305 
16 
143 
2 
161 
41 
19 
19 
861 
861 
35 
2 37 
889 
689 
505 
18 
1113 
1636 
51 
13 
117 
199 
113 
113 
55 
2 
21 
78 
120 
120 
51 
170 
221 
2397 725 
3122 
44 
44 
3166 
134 
855 
990 
62 
62 
1063 
15 
15 
446 
1 
447 
85 
121 
10 
5 
28 
16 
77 
315 
46 
361 
3 
608 
611 
62 
82 
49 
67 
347 
483 
153 
153 
280 
144 
377 
801 
68 
670 
2 3 
166 
2 
168 
2 
2 
4 
180 
180 
5 
5 
369 
1 
61 
62 
155 
155 
217 
12 
7 
19 
19 
865 
865 
665 
218 747 
101 
89 
190 
166 
180 
1423 1771 
258 
258 
16 
985 
1001 
7221 
72 2554 2626 
5762 5762 
8388 
18 
49 
78 
233 237 
371 
65 
65 
2497 
212 
2709 
2774 
17 
86 
17 
120 
137 
1 
138 
69 
69 
287 
287 
2 
3 
5 
683 
683 
8 
1 
9 
36 
23 
496 
2 
77 677 
249 
67 
316 
4 
3306 3310 
4175 4175 
4 2952 1761 4717 
69 
69 
310 
1571 
226 
11 2118 
1333 
80 
17 
17 
887 
887 
12 
12 
29 
29 
160 
160 
1 
166 
184 
274 
6 
25 
11 
11 
46 
436 
482 
647 
148 
795 
227 
227 
162 
162 
3 14 17 34 
5 
11 
16 
124 
295 
296 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
Value 1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
649 
598 
59 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
711 712 713 714 716 71 
721 722 723 724 726 728 72 
736 737 73 
741 
742 
743 
1469 4057 
33005 
100 
654 3890 
446 4990 
153 
1109 
1277 
751 2347 3098 
623 
330 
666 
293 
237 
1061 
1078 
1383 
5735 
5004 2530 771 
1194 
1764 
703 260 12226 
1450 
965 
214 
124 8486 315 11556 
985 
607 2174 3785 
10391 2099 
1427 
798 
3770 
804 
2120 4209 25618 
68385 
180 168 13574 16317 10049 40384 
828 272 18391 144 865 12948 33546 
1183 
616 
1799 
5993 5656 7084 
246 411 
3900 
4 
84 116 
37 
237 
3 
72 
76 
99 
299 
398 
11 
118 324 
12 
266 
62 
29 
842 
1964 
130 
109 
112 
46 
40 1 2402 
112 7 15 3 4584 11 4733 
11 45 
42 107 
634 
689 
79 
80 
520 
63 
194 332 2591 
11390 
32 168 9172 654 182 10208 
51 11 2174 92 
618 2334 5330 
189 
353 542 
239 
755 627 
2 
43 
1896 
1 
69 
1867 
43 
1979 
167 
71 
238 
184 
28 
83 
22 
70 
21 
34 
484 
2 
3 
49 
120 
1179 
17 
1370 
494 
1 
1302 
1798 
i 1 
213 107 
41 
642 
8 
249 116 
1376 
7247 
7 
B5 
255 6 
356 
26 
2393 
72 2491 
1 4 5 
298 
55 232 
419 
483 
3926 
7 
4 
427 3 434 
35 
35 
id 10 
1 1 
96 
55 
414 
30 
597 
1364 
1054 
215 
167 
17 
25 
2842 
5 
30 1 
36 
248 
248 
2108 14 
733 1B 8 7 
986 306 4180 
8389 
23 
277 
1769 
1593 
3662 
3 
21 
304 
17 
25 
613 
988 
122 
32 
154 
1625 
491 50 
67 
805 
3373 
1 
97 
16 
24 
139 
2 
9 
11 
67 
142 
209 
1 
67 
21 4 
30 
20 
152 
295 
111 
94 
19 
4 
228 
33 
21 
2 
828 1 
885 
27 
26 
53 
818 
130 1 
64 
627 
18 
8 430 2096 
3917 
11 
166 
400 
235 
866 
1 
239 
238 
482 
6 
4 
10 
566 
1193 
816 
28 
64 
1375 
728 
2 
730 
1 
25 
26 
216 
23 
i 5 
29 
367 
641 
469 
19 
113 
2 
603 
69 
317 
2 
228 
636 
2 
857 
862 
13 
5 
102 4 
2 
3 86 
215 
3713 
7 
113 
15 
135 
11 
1178 
54 
1243 
177 
177 
122 
61 
32 
630 2043 
17425 
87 
398 
734 
337 
1469 
148 
988 
1150 
407 1713 2120 
210 
108 
108 
267 
154 
646 
490 
671 2676 
716 
1343 
230 
572 
499 
607 
259 4226 
722 
619 
197 
114 
1514 
302 3468 
974 
533 
672 2186 
6256 
1152 
452 
591 
1967 
707 
672 2884 14681 
32063 
100 
3729 13239 8008 25115 
664 239 12103 31 222 9620 22913 
671 
222 893 
2627 
2967 
5249 
7 
333 
97 97 
1 
100 
77 
201 
5 
5 
10 
75 
85 
29 
37 
91 
27 
16 
2 
58 
272 
349 
2 
4 
8 
46 
409 
652 
32 
10 42 
72 
1 
4 
17 
17 
1 
18 
211 
114 
78 
12 
12 
12 
485 
11 
496 
325 
325 
9 
69 
914 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
B81 
882 
884 
885 
B8 
892 893 894 895 896 897 
951 
95 
8806 1914 10742 40195 
969 
301 
407 
1677 
285 
148 219 17307 17959 
3153 
11926 4689 2159 5893 
348 3261 31429 
16699 
24785 
2958 7264 2794 54524 
3583 4126 7711 
29244 
5931 
5931 
12668 12668 
308 
308 
909 
315 
181 
251 
133 
1094 420 3303 
1702 
1702 
1428 
1559 770 16160 19917 
777 
1288 
353 3490 5980 
934 4438 
1475 
926 1520 
17446 617 789 28145 
77956 
445 
445 
1671 
525 1066 4883 
506 
56 
79 
641 
234 101 
29 
1034 1398 
72 
1080 
777 
1895 
725 
133 
416 5098 
8518 11859 
2654 2957 1609 27605 
6 
id 
55735 
1475 
1475 
1239 
1239 
35 
35 
1 
41 
29 
84 
6 
7 
168 
200 
200 
32 
197 
108 
674 
1011 
378 
520 
99 
335 
1332 
52 
897 53 223 
171 
24 
80 
1500 
6962 
12 
12 
449 
8 939 
1981 
18 
3 
51 
72 
1 
1 
1773 
1775 
9 
362 
129 
742 
151 
1393 
1274 
1287 
156 
115 
2832 
17 
17 
10922 
341 
341 
410 
410 
9 
9 
3 
35 
15 11 
15 
5 
5 
89 
531 
531 
173 
111 
8 
1240 
1532 
3 
13 
90 
106 
73 
215 
21 
140 
7 
260 
41 
60 
817 
3835 
203 
203 
271 
100 566 3103 
8 2 17 
27 
4 
7684 7688 
177 
131 
156 
2918 
2 3384 
188 
43 11 32 
25 
299 
2833 25 2858 
22163 
615 
615 
3770 
3770 
16 
16 
1 19 
8 12 
5 
45 
99 
99 
i 
70 71 
79 
2 
159 
240 
14 
205 
104 
8 
55 1 7 
394 
5250 
1109 
28 811 4523 
156 
40 
14 
210 
940 
940 
203 
1375 
7 
543 
231 2359 
42 
744 
55 
148 
992 
145 
1301 
1446 
11828 
847 B47 
66 
66 
5 
3 5 4 17 
6 6 
9 13 
2146 2168 
34 
465 
48 
4 
551 
48 
265 
3 1 
22 
18 
357 
4012 
6 
5 45 
293 
1 
2 
3 
182 
182 
1088 
33 
129 
23 
1273 
898 
99 
104 
1101 
597 
597 
5004 
42 
42 
157 
157 
10 
3 
13 
7 
2 113 
122 
11 
252 
263 
1 
144 
2 
108 
i 256 
853 
5222 1205 7308 2457B 
259 
199 
239 
697 
31 15 
165 5325 5536 
1604 8906 
3285 
263 
620 
215 2412 17305 
6677 9954 
293 3965 788 21690 
2774 
2774 
121501 
2588 2588 
6145 6145 
248 
248 
894 
218 
161 
203 16 
1073 404 2969 
812 
812 
1207 
1233 
652 11908 15000 
265 
46 
34 3060 3477 
725 2607 1292 
502 1512 16852 438 613 24541 
55780 
230 
230 
3 
3 
278 
281 
281 
6 
153 
6 
165 
88 
88 
45 
1 
46 
138 
76 
40 4 
523 
22 
5 27 
15 
32 
24 
88 
159 
33 
3 
1 
292 
26 
355 
1227 
23 
23 
793 
793 
9 
11 
19 
61 
7 
1 
1 
1 
90 
925 
33 
53 
53 
2 44 
9 
144 
201 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
971 97 
TOTAL 
001 
00 
011 
014 01 
022 023 024 025 02 
041 046 048 04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
09B 
09 
111 
112 
11 
122 
12 
266 
26 
273 
27 
292 
29 
334 
335 
33 
423 
42 
431 
43 
511 
514 
51 
777 
777 
NORDJEMEN 
909 
909 
42911 
887 
43807 
22712 
2099 
1303 
3971 
30085 
427 
17444 
2934 
20823 
270 
2807 
5983 
195 
9255 
24146 
107 
24253 
294 
329 
677 
3151 
3151 
462 
2277 
2739 
2656 
430 
3086 
3627 
3627 
448 
524 
223 
272 
372 
372 
16812 
1646 
18458 
18465 
244 
315 
101 
101 
302 
454 
985 
325 
3 
328 
132 
972 
35 
39 
1178 
16647 
54 
16701 
2189 
14 
2203 
10 
37 
85 
85 
162 
162 
20694 
206 
43 
249 
1229 
1229 
448 
448 
1 
6 
13 
13 
472 
118 
1572 
1690 
40683 
4 
40687 
9986 
77 
726 
3 
10792 
427 
131 
1591 
2149 
14 
31 
3148 
25 
3218 
12892 
2 
12894 
199 
199 
250 
250 
70239 
136 
341 
479 
44 
44 
32 
39 
156 
84 
84 
7386 
29 
7415 
15 
1 
24 
42577 38867 
YEMEN DU NRD 
904 
904 
13 
13 
209 
909 
1136 
1 
2743 
2835 
31 
5610 
6518 
2 
6520 
101 
ud 
215 
229 
5198 
5 
5203 
5203 
6 
6 
238 
238 
1782 
94 
1676 
12381 
919 
67 
3929 
17296 
300 
300 
33 
248 
40 
40 
13 
2604 
2604 
462 
251 
713 
2300 
19 
2319 
12 
12 
2331 
777 
777 
2547 
2547 
38 
38 
457 
14 
471 
106 
120 
49 
49 
125 
327 
457 
467 
467 
1595 
23 
23 
2342 
2342 
3 
9 
17 
17 
29 
118 
4 
122 
122 
238 
265 
87 
87 
352 
12 
43 
13 
2027 
2027 
2027 
403 
403 
2 
20 
9 
9 
81 
1642 
36 
1678 
1678 
29 
14 
14 
43 
31 
60 
32 
12939 
121 
785 
915 
131 
462 
1812 
40 
19 
795 
795 
827 
20 
20 
260 
260 
349 
349 
2214 
12 
12 
249 
249 
256 
1 
1 
1 
CTCI 
Value 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. 
NORDJEMEN 
Danmark Ελλάδα 
YEMEN DU NRD 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
562 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
678 
679 
67 
682 
684 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
700 
70 
711 
712 
563 149 715 
1/4 
3019 
3206 
20534 
20534 
2221 
3466 
1719 
7406 
587 
587 
965 
6121 
811 
7992 
4255 
696 
783 
5734 
47215 
101 
238 
361 
700 
368 
593 
961 
1025 
1632 
2657 
529 267 351 
1759 219 
3241 
16736 
1148 
1133 
284 
1030 
20429 
942 
1770 
5889 
122 
9014 
224 
1159 
173 1584 
12948 
1635 
561 
133 
1143 
466 
1289 
5556 
23733 
62413 
118 
179 
3419 
1640 
319 
104 
426 
167 
116 
285 
6517 
6517 
100 
330 
127 
557 
111 
111 
5 
971 
111 
1087 
827 
71 
160 
1058 
10203 
6 
19 
95 
120 
11 
2 
13 
113 
35 
148 
15 
II 
196 
29 
13 
68 
19 
341 
984 
494 
2 
1599 
14 
17 
8 
39 
163 
59 
29 
14 
414 
41 
11 
112 
843 
3157 
118 
179 
58 
5 
63 
40 
40 
1402 
1402 
112 
866 
305 
1283 
683 
191 
50 
924 
8 
152 
25 
185 
5 
140 
145 
709 
46 
106 
27 
28 
71 
313 
53 
60 
28 
25 
855 
1022 
51 
152 
1178 
85 
1466 
3 
11 
15 
1769 
715 
12 
30 
265 
165 
301 
3257 
72 
3 
75 
647 
647 
3915 
3915 
27 
177 
204 
476 
476 
196 
1846 
89 
2214 
77 
205 
282 
19 
49 
102 
170 
350 
182 
532 
702 
285 
987 
20 
38 
51 
1345 
77 
1538 
1408 
1059 
934 
52 
25 
3549 
820 
331 
4035 
13 
5284 
131 
169 
307 
8541 
436 
453 
57 
293 
9 
860 
3225 
13874 
26297 
2949 
1636 
60 
1 
61 
2 
226 
228 
172 
172 
262 
196 
14 
472 
374 
485 
861 
367 
209 
16 
592 
2429 
6 
1 
1 
Β 
2 
16 
18 
37 
73 
110 
1 
35 
36 
53 
4 
6 
5 
12 
159 
39 
39 
5 
44 
965 
109 
29 
10 
1 
13 
8 
59 
1194 
1689 
1735 
1735 
14 
17 
24 
24 
410 
17 
427 
10 
10 
6 
71 
77 
15 
3 
90 
30 
52 
15 
15 
12 
6 
11 
530 
560 
52 
34 
86 
5 
1985 
2001 
6063 
6063 
12 
2000 
1081 
3093 
372 
539 
611 
1531 
1931 
145 
335 
2411 
15245 
39 
7 
77 
123 
252 
252 
152 
236 
388 
123 
219 
334 
736 
4 
34 
118 
123 
288 
20 
92 
115 
22 
330 
76 
266 
160 
522 
1459 
310 
27 
22 
163 
405 
222 
1241 
3849 
6526 
1731 
1731 
506 
506 
3 
3 
1799 521 
8 
61 
19 
25 
220 
220 
46 
46 
179 
179 
37 
37 
482 
15 
4 
4 
120 
120 
28 
28 
2 
303 
305 
441 
38 
487 
14950 
14950 
642 
642 
39 
23 
69 
131 
16530 
297 
298 
Tab. 2 
SITC 
652 
713 
714 
716 71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 782 
783 
784 
786 
78 
793 
79 
7 
802 
80 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
847 
84 
851 
85 
872 
873 874 
87 
881 
882 
88 
892 893 
895 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NORDJEMEN 
3295 
878 
8588 
17820 
2818 
2678 
4085 
132 
426 
306 
919 
5750 
17114 
2670 
168 
2838 
4696 
8677 
3086 
2681 
4563 
1732 
25435 
203 
212 104 
519 
294 
19042 
19354 
3379 
7576 
5192 
472 
2206 
275 
1914 
21014 
2993 
9521 
4653 
2500 
1456 
21140 
155 
157 
125570 
100 
162 
1939 
1939 
4550 
4550 
915 
176 
129 
1443 
1802 
1802 
932 
393 
1396 
2754 
416 
570 
1148 
1646 
1413 
270 
275 
386 
515 
1646 
27 
478 
485 
16 
133 
201 
357 871 
2568 
2067 
11 
2078 
1188 
484 
1225 
1178 
2781 
87 
6943 
150 
63 66 
279 
73 
116 
201 
52 
765 
420 
412 
262 
141 
201 
2253 
2370 
6144 
1000 
311 
40 
11868 
2 
4 
28019 
100 
162 
506 
506 
297 
297 
21 
3 
2 
83 
27 
27 
212 
16 285 
526 
131 
10 
225 
145 127 
98 
France 
401 
4 
722 
1127 
91 
1238 
199 
18 
1 
197 
1976 
3720 
12 
1 
13 
921 
2416 
198 
310 
550 
416 
4811 
3 
3 
16340 
16341 
32 
316 
779 
1 
578 
46 
279 
2031 
182 28 
2849 
590 
775 
4428 
3 
3 
32477 
71 
71 
789 
789 
823 
10 
47 
970 
1606 
1606 
191 
13 249 
472 
26 
29 
73 209 
78 
Italia 
1OO0 ECU 
Nederland 
YEMEN DU NRD 
1495 
483 
2262 8825 
313 
533 
581 
42 
289 
26 
245 975 
3004 
482 
143 
625 
2009 
5047 
1322 
1018 
322 
733 
10451 
20 
4 17 
41 
653 
655 
2897 
4256 
3611 
46 
1121 
39 
920 
12890 
65 645 
804 
861 
113 
2491 
150 
150 
39132 
360 
360 
2706 
2706 
47 
13 
21 
92 
136 
136 
165 
360 205 
731 
68 
5 
135 
6 641 
40 
135 
3 
64 202 
217 
69 
50 
336 
70 
70 
251 
12 
18 
11 
15 
59 
366 
4 
4 
6 
6 
6 
720 
1 
4 
117 
22 
870 
4 545 
193 
396 
1141 
2995 
772 
772 
49 
49 
1 
1 
12 
344 
356 
3 
1 
6 
15 37 
Belg.-Lux. 
936 
2 10 
948 
1 
33 
1 
19 
54 
59 
60 
96 
96 
3 
3 
1161 
29 
29 
9 
12 
1 
1 
477 
480 
89 
1 
UK Ireland 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
947 42 
2 
5014 
5967 
1308 
429 
1814 
56 
4 
62 16 
105 
1671 
11 52 
862 
1 
12 196 
5449 16 1072 
24 £ 
13 
37 
106 
553 
148 
132 
816 
412 
2167 
26 
145 21 
192 
221 
16' 
142 
32 
7Í 
E 
642 
220 1 
1814 51 2 
2036 51 4 
392 
1398 
213 
9 
38 
49 
490 
2589 
372 82 
542 
108 
1108 
2C 
1£ 
9C 
131 
77 
24 
101 
19545 67 200E 
230 
230 
657 
657 
15 
144 4 
58 
279 4 
33 
33 
267 1 84 
4 
301 1C 
572 1 94 
208 6 
51 
267 6 
1209 195 1 
290 1 
46 7 
1 
1 
13 
13 
. 
' 5 149 
: 
154 
168 
23 
23 
2 
2 
. 
1 
1 
2 
19 
CTCI 
652 
897 
898 
899 89 
8 
931 
93 
TOTAL 
656 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
041 
046 
048 
04 
054 
056 057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
248 
24 
267 
26 
278 27 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
511 514 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NORDJEMEN 
183 7 
442 8 
482 40 4543 451 
18386 2278 
381 70 
381 70 
427957 69984 
SUEDJEMEN 
6017 
354 1 
6373 1 
27816 693 
137 60 
765 24 
978 
29696 777 
4771 
7548 3317 
1364 24 
13683 3341 
1157 24 
917 17 624 4 
166 
2864 45 
10241 63 
303 53 
10544 116 
134 
235 37 
451 50 
212 
212 
6058 
2868 17 
8926 17 
72905 4347 
682 
712 11 
354 53 
354 53 
1066 64 
142 
143 
273 273 
286 > 273 
455 1 
528 1 
1102 370 
29007 29 
29069 60 
29069 60 
806 
836 5 
946 946 
1782 5 
161 18 
348 4 
France 
10 
1 
77 464 
4411 
128955 
2988 
3 
2991 
51 
7 
58 
4771 
3045 
163 
7979 
80 
4 
438 
3 
525 
279 
279 
4 
4 
1 
20 
21 
11861 
91 
91 
91 
30 
30 
ί 
62 
5859 
5882 
5882 
January -
1000 ECU 
Halla Nederland Belg.-Lux. 
YEMEN DU NRD 
166 
62 
69 2 
1015 59 90 
5175 1243 613 
306 
306 
97587 38140 10492 
YEMEN DU SUD 
2956 
264 
3220 
20152 
23 
187 
975 
21337 
'. 534 
841 
841 41 534 
1051 
895 
182 
85 
1162 1051 
4692 2846 2210 
232 
4692 3078 2210 
59 2 
59 4 
138 74 
138 74 
6056 68 
6124 
6754 35142 2818 
2 
2 
ï ; 
419 . 6 
489 6 
493 7 8 
6536 120 1119 
6536 123 1119 
6536 123 1119 
30 311 463 
30 312 463 
941 941 
30 1253 463 
4 5 
339 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
305 292 2 
2161 195 20 
4232 206 114 
5 
5 
56704 2899 5516 
73 
32" 
16 
16 32" 
651 
230 
881 
78 
78 
150 
18 
168 
.127 
123 317 
86 
161 
6650 
3 
531 
3 
7187 
ί 65 
66 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
14 17 
1 
1226 245 1292 
1226 245 1293 
2686 566 8731 
549 42 
549 
295 
295 
844 
11 
21 
23 
34 
15256 
15261 
15261 
24 
5 5 
29 
127 
61 
6 
6 
67 
110 
111 
i 
8 
8 
128 
88 
88 
88 
2 
2 
2 
5 
Valeurs 
Ελλάδα 
66 
88 
114 
17680 
Tab. 2 
SITC 
656 
51 
522 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
652 
657 
658 
65 
661 
662 
663 
665 
66 
673 
674 
678 
67 
684 
68 
691 
692 
693 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
728 
72 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SUEDJEMEN 
657 
275 
304 
925 
996 
8210 
8210 
526 
761 
347 1634 
1359 
985 
236 
2582 
1549 
220 
1001 
2770 
17163 
121 
121 
155 
256 
239 
650 
666 
961 
456 
635 
1091 
189 
105 
394 
862 
3237 
367 
1150 
306 
5224 
745 
1402 
1173 
3413 
974 
1067 
8686 
2489 
504 
926 
672 
1277 
14608 
27997 
1177 
195 
2533 
2039 
5979 
852 
1923 
2332 
144 
345 
2753 
8501 
133 
45 
51 
17 
41 
1422 
1422 
12 
19 
51 
82 
97 
16 
113 
16 
88 
34 
138 
1988 
42 
2 
12 
56 
69 
69 
33 
15 
48 
73 
1 
75 
40 
2 
49 
24 
118 
134 
14 
44 
249 
15 
483 
33 
5 
61 
76 
77 
752 
1382 
791 
300 
1091 
9 
71 
14 
40 
22 
1151 
1345 
France 
18 
2 
5 
52 
52 
1477 
1477 
39 
177 
106 
322 
210 
142 
71 
423 
16 
19 
36 
71 
2368 
11 
11 
9 
20 
10 
39 
42 
56 
145 
308 
453 
1 
15 
80 
113 
486 
53 
129 
201 
683 
20 
18 
37 
80 
28 
644 
95 
92 
158 
115 
99 
1223 
2886 
1 
853 
357 
1211 
165 
15 
16 
63 
276 
535 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg -Lu? 
YEMEN DU SUD 
4 
31 
42 
366 
366 
1393 
1393 
24 
2 
26 
1B6 
210 
149 
545 
83 
28 
548 
659 
3035 
110 
110 
7 
6 
13 
4 
68 
172 
122 
294 
135 
173 
1586 
307 
694 
17 
2729 
232 
337 
866 
1435 
116 
116 
6098 
3 
119 
570 
373 
600 
7768 
12706 
795 
11 
141 
106 
1088 
20 
49 
176 
14 
317 
401 
1036 
9 341 
31 E 
35 E 
128 10E 
175 105 
53 29C 
53 29C 
15 
120 
135 
830 
286 214 
1118 214 
125 26E 
71 
35 1 
231 267 
1758 1222 
34 18 
1 
35 16 
1 1 
1 1 
20 
65 2 
85 2 
188 
1 
4 
194 1S. 
7 
E 
11 2 
15 16 
33 6C 
982 11 
167 E 
1182 103 
164 22 
164 2£ 
47 1 
415 92£ 
25 
6 67 
77 121 
571 1113 
2247 1294 
38 21 
1 
39 21 
7 
17 
2 
18 
59 
UK Ireland Danmark 
143 . 9 
159 2 
163 
159 
159 
3201 
3201 
3 
86 
86 
372 
372 
11 447 2 
416 5 
173 15 
600 447 22 
83 50 
21 
104 
1042 
13 
295 
1350 
15 
65 
1 
1 
51 
53 
5720 447 610 
98 
164 
133 
395 
9 
86 
89 
175 
16 
170 
276 
248 
236 
64 
548 
205 
29 
27 
265 
4 
30 
1170 
1018 
277 
82 
7 
297 
2855 
4553 
381 
184 
667 
1239 
2471 
159 
1788 
1831 
26 
4 
880 
4728 
6 
11 
77 
94 
749 
757 
34 
34 
4 
12 
103 
29 
148 
61 
11 
27 
99 
24 
61 
3 
11 
30 
28 
6 
144 
1312 
22 
36 
58 
492 
275 
1 
27 
795 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
12 
12 
2 
2 
ί 1 
15 
767 
767 
668 
668 
182 
182 
1617 
-
3 
CTCI 
656 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
792 
793 
79 
7 · 
801 
802 
80 
812 
81 
821 
82 
843 
847 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 
895 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
660 
022 
02 
09 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SUEDJEMEN 
173 31 
189 
362 31 
1844 144 
3444 45 
1316 40 
2326 131 
1257 552 
1595 335 
11782 1247 
529 229 
1B1 
108 12 
818 241 
153 89 
3335 1373 
3494 1463 
599 18 
3021 785 
1389 397 
145 
1146 6 
466 156 
6774 1363 
731 291 
3712 54 
151 
1932 211 
822 11 
7361 567 
1110 21 
917 
2027 21 
47149 7420 
373 373 
120 120 
493 493 
922 8B 
922 88 
1737 948 
1737 948 
499 
136 
796 52 
189 15 
189 15 
243 15 
812 97 
1074 116 
240 29 
259 10 
599 40 
926 70 
1954 38 
216 13 
158 14 
3359 173 
9172 1926 
146 9 
146 9 
213338 18406 
AFGHANISTAN 
1570 833 
1580 841 
172 39 
France 
7 
7 
626 
139 
570 
342 
92 
296 
2065 
14 
17 
31 
281 
281 
113 
151 
7B 
21 
11 
21 
400 
235 
362 
265 
3 
866 
3 
3 
5399 
130 
130 
23 
23 
12 
23 
50 
4 
4 
23 
41 
75 
104 
147 
267 
13 
173 
10 
18 
214 
764 
29714 
252 
253 
39 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
YEMEN DU SUD 
111 
23 
134 
355 4 
764 2 1 
94 9 
99 42 1 67 53 
415 1 21 
1794 54 80 
88 1 
1 '. 
89 1 
18 3 50 
19 3 50 
19 144 
170 4 69 
439 12 
10 
1096 1 
53 3 2 
1787 8 227 
47 
1387 32 
702 18 2 
36 9 
2180 59 2 
1085 4 
263 237 
263 1322 4 
8390 1545 384 
157 180 
157 180 
306 17 9 
306 17 9 
42 
1 
56 1 
4 56 
4 56 
18 
128 41 1 
146 41 5 
13 
2 92 
87 92 
17 10 
907 137 124 
123 1 
51 4 
1100 151 128 
1857 446 234 
39808 43816 7578 
AFGHANISTAN 
1 '. 
92 
Decembe r 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
20 11 
153 
173 
375 
2299 
574 
1704 
411 
363 
5726 
31 
154 1C 
89 
6 17 
340 
194 
15 
7 
82 
164 
802 
166 
6 
274 10 172 
63 1 
1606 
1669 
291 
1754 
432 
114 
11 
223 
2827 
149 
1649 
141 
705 
718 
3366 
414 
414 
4 
9 
14 
87 
31 
21 
8 
161 
9 
228 
10 
29 
45 
321 
21648 10 2335 
367 
367 
129 
129 
445 
112 
636 
98 
98 
181 
500 
681 
91 
8 
110 
813 
519 
40 
66 
1493 
3514 
121 
121 
305 
305 
1 
5 
4 
g 
3 
3 
3 
15 
29 
5 
55 
373 
16 
16 
56896 1023 14389 
85 400 
85 400 
2 
Valeurs 
Ελλάδα 
14 
14 
i 
ί 
18 
12 
12 
1 
1 
41 
45 
58 
1708 
299 
300 
Tab. 2 
SITC 
660 
0 
112 11 
122 12 
1 
269 26 
2 
334 33 
3 
411 41 
424 42 
4 
513 514 515 51 
52 
531 532 533 53 
541 54 
553 554 55 
583 584 58 
591 598 59 
5 
611 612 61 
621 628 62 
641 642 64 
651 652 653 654 65 
663 665 66 
674 677 678 67 
682 684 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AFGHANISTAN 
1908 
545 545 
202 202 
747 
1129 
1129 
1201 
2698 2711 
2711 
126 
126 
515 532 
700 
195 139 771 1177 
123 
263 152 213 628 
2102 2102 
224 3154 3406 
281 141 506 
180 232 449 
8391 
112 263 375 
180 
218 493 
110 203 313 
495 116 1195 270 2187 
149 5898 6195 
586 162 211 1080 
173 148 
974 
10 10 
10 
604 604 
670 
375 386 
386 
1 1 
43 
195 134 701 1097 
89 
194 152 85 431 
957 957 
49 82 151 
236 1 278 
34 212 256 
3259 
35 12 47 
18 
30 103 
110 75 185 
85 58 677 
926 
78 229 382 
225 157 80 562 
162 60 
France 
294 
19 19 
19 
46 46 
46 
2 2 
2 
118 
118 
515 515 
633 
2 
2 
25 
296 296 
18 
25 
1 140 141 
127 1 131 
620 
9 84 93 
2 2 
123 123 
12 43 5 60 
5586 
5591 
306 5 
311 
88 
Italia 
1OO0ECU 
Nederland 
AFGHANISTAN 
6 6 
6 
2 
7 7 
7 
3 70 73 
4 
42 
82 124 
636 636 
261 261 
22 
65 
4 26 
1191 
14 165 179 
35 
35 
4 4 
143 
5 2 150 
53 83 204 
47 47 
97 
12 12 
32 32 
44 
231 231 
231 
16 16 
16 
17 
17 
5 
1 
7 
41 48 
9 8 18 
72 
29 
8 46 401 
455 
13 13 
Belg.-Lux. 
32 
219 219 
223 
358 358 
358 
7 7 
7 
46 46 
46 
55 
71 147 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
26 85 400 
493 5 493 5 
144 26 144 26 
637 26 5 
4 25 4 
4 
1940 1942 
1942 
4 
5 5 
25 
25 
2C 
20 
8 142 10 7 8 142 10 7 
148 2803 2951 
22 
22 
4 15 19 
15 
15 
3009 142 25 27 
54 2 56 
127 186 324 
257 
69 263 589 
18 
18 
11 
1 1 
2 
5 2 
CTCI 
860 
685 68 
691 692 693 695 696 697 699 69 
6 
713 714 716 718 71 
724 726 727 728 72 
736 73 
741 742 743 744 745 749 74 
763 764 76 
771 772 773 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 78 
7 
812 81 
843 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
882 88 
893 897 898 899 89 
8 
TOTAL 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AFGHANISTAN 
224 
695 
111 
145 
442 115 
958 119 2386 4340 
15768 
1286 
562 413 128 2413 
1421 
176 4880 
1254 7780 
240 
249 
220 284 393 113 
139 
856 2005 
240 326 601 
1056 
691 1913 
207 144 
733 4755 
108 
1437 
254 3219 122 5181 
23117 
1681 
1681 
140 
344 
265 
265 
105 
178 
100 333 716 
174 
356 
534 125 187 
653 1707 
5141 
61801 
2 
269 
61 
96 
437 42 
152 
54 272 1146 
3620 
244 
108 276 
128 
780 
1130 157 
12 
872 2195 
185 
191 
144 160 375 64 
115 
139 
997 
239 169 440 
862 609 1602 
26 144 
507 3959 
67 
1419 
254 300 
2081 
10742 
1677 
1677 
64 
115 
120 120 
105 
130 
3 178 416 
57 
164 
240 125 
169 
265 935 
3434 
24278 
France 
122 
36 
ί 42 
6344 
2 
65 
67 
149 6 4868 
33 5062 
41 3 3 
74 
121 
18 19 
194 36 104 158 
37 
529 
40 
29 
69 
5870 
4 4 
5 
139 
139 
4 
7 11 
8 
14 
146 182 
349 
14212 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AFGHANISTAN 
25 
2 
4 65 15 111 
730 
13 
7 
20 
119 
340 459 
i 
27 95 5 
49 
19 
323 
51B 
1 5 8 
42 7 23 
23 
95 
54 122 176 
1263 
42 
2 
97 39 138 
1 
2 
2 
75 108 
350 
3569 
222 293 
5 ! 8 12 
1764 17 1772 
514 2212 
61 
5 
66 
1 8 
7 8 
1 '. 6 
3 
10 
1 36 1 36 
37 19 37 19 
1 4 
124 
128 1 
249 83 
3 : 
1 1 
26 : 
2 28 
100 100 
7 
26 7 26 
39 126 
1634 3093 
December 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
11 
25 
49 
27 790 
333 1251 
2339 
941 454 60 
1455 
13 
9 33 
53 55 
8 24 4 
2 320 358 
67 67 
4 
110 114 
2520 
2520 
4606 
76 179 
5 5 
16 
107 123 
16 82 
271 
18 141 446 
1 1 
7 2 
25 
25 
14 
16 
2 2 
1 
1 
3d 30 
2 
14 
192 
206 
264 
3 
840 3 
13965 253 768 29 
Tab. 2 
SITC 
662 
00 
011 
01 
022 
023 
02 
041 
048 
04 
054 
05 
061 
06 
071 
072 
07 
081 
OB 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
233 
23 
266 
267 
268 
269 
26 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PAKISTAN 
890 
152 
164 
21464 
14133 
35658 
24268 
631 
24900 
2001 
2057 
1681 
1681 
508 
215 
889 
275 
275 
3191 
3196 
69725 
511 
562 
395 
449 
1011 
128 
128 
3287 
3291 
2146 
1623 
109 
11419 
15297 
201 
1799 
2092 
8212 
285 
1717 
10214 
1713 
1777 
32930 
4777 
1768 
6545 
6549 
214 
214 
2581 
2618 
327 
327 
3159 
1121 
1583 
4709 
2893 
246 
3 
6985 
819 
7813 
2426 
19 
2445 
9 
10 
767 
767 
6 
52 
131 
131 
43 
43 
11510 
37 
37 
1 
1 
38 
4 
4 
1958 
1958 
1797 
907 
1835 
4539 
1 
57 
102 
3727 
148 
739 
4614 
265 
293 
11540 
944 
1342 
2286 
2286 
10 
10 
23 
98 
98 
131 
532 
354 
2652 
1007 
France 
2 
726 
8204 
8930 
20956 
87 
21043 
2 
7 
31 
31 
5 
5 
30019 
79 
84 
4 
4 
88 
261 
261 
791 
791 
29 
39 
4 
4 
173 
173 
1276 
258 
239 
497 
497 
1 
1 
2 
2 
3 
45 
79 
26 
382 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
PAKISTAN 
7 
5 
11 
12 
4 
33 
33 
4 
4 
1 
1 
67 
10 
13 
13 
10 
10 
335 
582 
22 
3 
942 
126 
130 
90 
90 
25 
25 
1208 
1379 
1379 
1379 
51 
52 
52 
184 
27 
221 
402 
252 
99 
99 
8630 1987 
1685 3255 
10333 5242 
886 
10 193 
10 1079 
1699 
1703 
590 
590 
1 
4 
74 
95 2 
95 2 
1425 185 
1425 185 
13991 7098 
16 
26 
3 
3 
29 
34 
34 
120 29 
120 29 
3 
2468 6233 
2468 6236 
195 
19 274 
214 279 
128 587 
163 38 
291 625 
511 4 
511 4 
3640 7200 
311 133 
11 
322 133 
322 133 
24 11 
24 11 
2513 
2520 4 
88 
88 
2632 15 
68 5 
495 4 
311 616 
20 54 
UK Ireland Danmark 
349 9 32 
53 
55 
517 414 2205 
14 156 
547 414 2374 
311 : 311 
291 
333 
291 
291 
497 
192 19 
740 19 
16 
16 
745 781 6 
750 781 6 
3405 1204 2431 
337 32 
365 37 
387 
441 
806 37 
90 
90 
904 5 
904 9 
11 
134 
87 
87 2 
319 2 
1070 224 ! 
1099 224 
3770 
43 
777 
4590 
364 361 
371 390 
7416 224 411 
933 4 
176 
1109 4 
1113 4 
168 
168 
2 '. 
139 
139 
309 
287 
624 
883 
1001 27 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
5 
5 
10 
10 
15 
815 
815 
815 
17 
17 
17 
CTCI 
662 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
655 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
683 
684 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PAKISTAN 
14269 
2832 
27407 
3669 
2560 
6243 
4845 
3172 
4643 
12660 
39498 
39498 
2921 
879 
1808 
5608 
27976 
27976 
515 
515 
7985 
9075 
3064 
364 
20488 
5975 
1143 
7335 
14453 
154848 
157 
582 
739 
615 
3310 
987 
4912 
216 
311 
6961 
2942 
9903 
22111 
975 
242 
2514 
1565 
448 
27944 
703 
3023 
4618 
627 
2690 
296 
11966 
100 
9027 
7942 
35258 
1619 
6673 
229 
14023 
364 
75235 
6630 
B63 
6453 
3558 
428 
8531 
2415 
521 
2950 
4482 
2147 
1664 
8293 
10881 
10881 
343 
31 
854 
1228 
3900 
3900 
4 
4 
2857 
3899 
567 
240 
7563 
3284 
356 
3285 
6925 
50275 
73 
165 
238 
191 
428 
271 
890 
78 
116 
1970 
319 
2289 
8290 
771 
16 
978 
341 
6 
10427 
136 
1054 
1332 
251 
611 
1 
3389 
77 
3063 
4231 
14733 
996 
272 
93 
7320 
33 
30818 
1713 
109 
1986 
France 
1312 
221 
2065 
448 
41 
489 
9 
210 
295 
514 
2441 
2441 
534 
689 
16 
1239 
46 
46 
130 
130 
41 
127 
398 
14 
580 
385 
53 
152 
590 
8094 
37 
37 
34 
628 
140 
802 
334 
1477 
1811 
3427 
7 
95 
30 
154 
3716 
8 
1352 
337 
95 
836 
7 
2635 
17 
2060 
407 
6033 
57 
23 
16 
1195 
9808 
764 
29 
1904 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
PAKISTAN 
439 
1273 
29 
62 
91 
122 
314 
446 
882 
7689 
7689 
ï 
3 
4 
156 
156 
B95 
1888 
460 
3 
3246 
133 
29 
832 
994 
14335 
4 
23 
27 
251 
15 
219 
485 
55 
59 
865 
432 
1297 
8285 
92 
160 
4 
8549 
29 
291 
318 
82 
372 
1093 
6 
1362 
2086 
1 
5 
2359 
99 
5918 
138 
502 
51 8 
569 72 
1514 759 
104 143 
87 15 
191 158 
185 
250 
279 28 
714 28 
968 4027 
968 4027 
626 
122 
140 57 888 57 
23034 994 
23034 994 
225 
225 
592 123 
197 2377 
280 
790 2780 
1671 43 
50 51 
608 223 
2329 317 
30428 9345 
22 81 
76 1062 
29 30 
127 1173 
484 358 
92 22 
576 380 
1309 31 
66 3 
64 5 
809 46 
265 
2257 350 
1 200 
12 
275 19 
11 135 
50 23 
55 
337 444 
36 3806 
77 1367 
1051 6762 
59 
95 
32 13 
410 7 
46 
1652 12109 
134 819 
94 
167 1158 
Decembe 
UK 
6103 
1503 
10401 
405 
1833 
2318 
47 
251 
1624 
1922 
9465 
9465 
894 
36 
736 
1666 
2 
2 
3390 
509 
1359 
46 
5304 
405 
604 
1796 
2805 
33883 
5 
394 
399 
35 
1026 
297 
1358 
83 
136 
2948 
591 
3539 
766 
14 
226 
1140 
335 
14 
2539 
13 
271 
2330 
53 
797 
233 
3701 
62 
498 
4593 
506 
6283 
70 
2732 
183 
14927 
3062 
631 
726 
r 1981 Janvier -
Ireland 
2748 
2748 
45 
45 
2190 
2190 
524 
524 
4 
60 
64 
12 
12 
5583 
3 
3 
Danmarl 
50 
39 
116 
1 
■ 
307 
307 
337 
337 
2 
2 
87 
74 
161 
42 
427 
47E 
140C 
3E 
3E 
1 
1 
2 
2 
£ 
11 
2 
22 
62 
2 
102 
42 ; 
1 
51 
2 
2 
1C 
Décembre 
Valeurs 
Ελλάδα 
. 
. 
1500 
1500 
5 
5 
1505 
. I 
75 
75 
. 
\ 
\ . 
316 . 
316 
'. 
301 
302 
Tab. 2 
siTC 
662 
685 
686 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
700 70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 
722 723 724 725 726 727 728 72 
736 
737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 
752 759 75 
761 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 
792 793 79 
7 
812 81 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PAKISTAN 
520 
415 14978 
9025 
2039 
575 1034 
4034 
1051 
863 10372 
28993 
174981 
153 154 
753 2483 
10505 
4898 
7242 
151 26032 
2999 
47605 
9436 
39212 
2402 
5760 
2474 
17330 
127218 
10832 
1319 
12151 
11124 5274 
8990 
5510 
4490 
13047 
48435 
1947 
2101 
1511 
5559 
680 389 22343 
23441 
5768 
14293 
4439 
3103 
6034 
1081 
9370 
44088 
6304 
9296 
1369 
19866 4344 
2198 
43379 
3353 
112305 
52335 
167993 
498450 
1537 
1537 
5 
1 3863 
329 282 206 154 1179 
28 210 2475 
4863 
56893 
153 154 
264 809 1935 
641 903 23 4575 
114 
7110 
940 17349 
1000 
3793 
744 5538 
36588 
5097 
460 5557 
2023 1383 
2573 
1223 
1911 
2893 
12006 
754 
669 82 1505 
38 88 9812 
9942 
3935 
6107 
1749 
1704 
63 281 2175 
16014 
3824 
3657 
306 1334 1 144 9266 
1734 
652 11079 
13465 
109072 
447 447 
France 
2699 
1110 
127 156 589 876 100 67 2145 
5170 
26678 
113 203 4370 
434 2956 
4 8080 
261 
1585 
3680 
77 57 14 1169 
6843 
200 
126 326 
1364 507 1397 
627 138 1602 
5835 
235 
348 201 784 
3 3 8743 
8749 
1077 
2619 
268 315 140 292 2200 
6931 
91 1944 
53 735 
44 2867 
1260 
3 1263 
41678 
6 6 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
PAKISTAN 
4 644 
4413 
59 46 177 282 
5 479 5461 
23533 
6 936 1414 
404 938 1 3699 
1240 
21226 
1223 
8723 
5 208 187 2728 
35540 
871 
84 955 
3808 1120 
1755 
1043 
796 3139 
11661 
96 
569 110 777 
10 
85 95 
472 765 459 236 3604 
22 1177 
6737 
811 612 6928 4271 
793 13415 
107784 
644 108428 
181307 
151 151 
40 
118 190 
513 2207 
14 85 
100 51 2 
760 90 
3 8 10 
509 1530 
1442 1720 
6904 18383 
27 6 1 
242 88 
217 147 11 
13 39 
625 166 
76 59 
20 503 256 
772 546 
12 128 1 
33 496 
2486 82 
4030 1440 
154 164 
57 144 
211 308 
685 27 450 30 
96 310 
287 8 
197 22 
527 136 
2242 533 
397 1 
32 2 
429 3 
2 
617 1475 
617 1478 
44 2 
1070 16 
21 35 
15 117 1 
4 153 98 
1405 171 
2 18 
68 122 
6 ί 1 11 88 141 
2505 39 
322 2827 39 
12474 4279 
689 689 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
475 
102 5042 
3173 
1464 
67 61 839 920 558 3210 
10292 
id 
8 
8 
5 : 24 37 8 
41933 3 255 399 
343 528 2445 
3202 
2091 
71 8680 
581 
19249 
4929 
id 1 
196 
206 1 
668 
7936 45 161 
1294 14 
1573 
998 2 
4507 20 800 
41067 79 1631 
4213 133 
354 94 
4567 227 
2782 4 427 4 1763 21 
2715 103 41 
2269 53 
1226 1 199 
4434 116 
15189 108 857 4 
368 94 
513 1049 
1930 
600 296 1392 
2311 
237 3484 
1721 
804 1791 
482 3566 
12085 
2356 
2680 
398 10855 71 1153 
17513 
2 35 131 
27 2 219 249 
1 232 166 27 31B 
1 579 166 
13 14 
9 
53 89 
1569 50 
45 20 
40239 48 
41808 95 68 
145150 282 4037 171 
244 244 
CTCI 
662 
821 
82 
846 
848 84 
871 872 873 874 87 
881 882 
884 
88 
892 
893 894 895 897 898 899 89 
8 
931 93 
951 95 
TOTAL 
664 
001 
00 
014 01 
022 023 02 
043 
048 04 
054 
058 05 
061 06 
072 075 07 
098 09 
0 
111 112 11 
122 12 
1 
233 23 
247 
248 
24 
251 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PAKISTAN 
1317 372 
1317 372 
322 296 
108 35 
604 355 
1549 920 
2896 1376 
595 322 
21731 3504 
26771 6122 
887 541 
4202 1245 281 81 
5504 1903 
3101 340 
3558 1457 1074 144 
1201 456 
2211 1192 
336 55 
1231 191 
12713 3836 
48489 13056 
327 29 
327 29 
. 970 32 
970 32 
1040935 265382 
INDIEN 
878 
878 
251 19 
421 21 
67319 41004 
68554 10376 
135938 51383 
904 
181 5 
1155 5 
728 531 
158 9 926 554 
44579 1809 
44607 1809 
212 8 101 2 
396 10 
517 11 524 11 
184992 53801 
137 3 
4707 70 
4844 73 
942 942 
5786 73 
7143 4229 
7145 4229 
257 
212 55 502 63 
108 104 
France 
250 
250 
7 57 
9 514 208 9172 
9903 
131 22 
39 233 
426 
601 474 38 3 227 150 1919 
12369 
62 62 
123976 
8 
8 
18 19 
15 23699 
23716 
904 
1 975 
3 3 
36218 
36218 
1 
15 15 
60968 
6 798 804 
804 
2652 
2652 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
PAKISTAN 
61 
61 
3 83 
2 337 24 1151 
1514 
100 20 
118 
247 
811 
902 218 347 7 
43 2328 
4398 
227163 
INDE 
74 
74 
ί 
8 8 
6460 
6460 
1 1 
6550 
6á 68 
68 
2 
20 
20 
4 
3 50 3 3 
564 96 
620 99 
38 1 
7 2860 
6 
47 2868 
290 1 
205 3 2 
4 2 9 2 
510 8 
1B90 2975 
289 289 
82376 51751 
11 
11 
3 40 
6689 15412 
7926 23712 
14637 39124 
37 11 
37 11 
8 
128 136 2 
21 21 3 
18 97 160 
62 47 
63 47 
15115 39187 
1 235 5 
236 5 
17 17 
253 5 
8 8 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
603 11 
603 
26 
63 103 
615 602 35 7051 
8303 
46 27 
37 
154 
1181 
354 1 134 358 1002 
47 740 
11 
17 
193 210 
30 21 
52 
52 
35 102 2 3 5 96 3816 1 295 
13230 1 568 
6 3 
6 3 
60 60 
269206 7304 10057 
398 387 
398 387 
138 4 69 
217 4 119 
235 3699 265 
74 2758 9 
323 6457 297 
112 7 : 
112 7 
5 
18 45 
71 96 
186 2 225 
163 203 15 
163 203 21 
1673 6671 839 
127 3458 4 69 
3585 4 69 
920 5 
920 5 
4505 4 74 
262 262 
257 
149 282 149 
4 
Valeurs 
Ελλάδα 
2 
2 
816 816 
3740 
1 
184 
186 
188 
Tab. 2 
SITC 
664 
25 
265 
266 
267 
268 269 
26 
274 
277 278 
27 
282 
287 
288 28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 553 
554 55 
562 56 
572 
57 
582 583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 59 
5 
Value 
EUR 10 Deutschland 
INDIEN 
108 
688 
691 
10722 
10012 
3006 
25134 
259 
2392 
1218 
3907 
25874 
3780 
10811 
40465 
1568 
2064 
3632 
80986 
69053 
1360 
70413 
70416 
357 
357 
9977 
10004 
404 
404 
10765 
5577 
9166 
7668 
20677 
11909 
9599 
64596 
5931 
1530 
7537 
4842 
1062 
6993 
12897 
16801 
16801 
8303 
496 
3001 
11800 
209798 
209798 
320 
320 
7184 
7179 
2740 
200 
17303 
3205 
565 
22781 
26551 
367603 
104 
306 
179 
128 
613 
233 
26 203 
464 
3571 
436 
3064 
7071 
14 
1307 
1321 
13865 
1943 
953 
2896 
2896 
96 
123 
341 
341 
464 
1050 
6333 
4004 
9043 
1413 
5192 
27035 
2839 
286 
3177 
4454 
571 
2142 
7167 
4189 
4189 
538 
1874 
2412 
42045 
42045 
8 
8 
5487 
4059 
373 
157 
10076 
274 
205 
8522 
9001 
105110 
France 
5680 
279 302 
6261 
21 29 
50 
61 
173 
247 481 
468 
179 
647 
10114 
11184 
11184 
11184 
7656 
7656 
7656 
540 
855 653 
847 
3143 
1018 
7056 
2097 
74 
2195 
30 
919 
949 
1776 
1776 
4366 
339 
163 
4868 
13465 
13465 
7 
7 
293 
1090 
15 
1398 
275 
98 
3517 
3890 
35604 
Italia 
INDE 
13 
3354 
5 
3372 
1 81 
101 
13 
412 425 
35 
5 
40 
3940 
43986 
38 
44024 
44024 
235 
235 
235 
632 
96 
1807 
1963 
4218 
218 
8934 
2 
515 
517 
88 
103 
BO 
271 
6013 
6013 
296 6 
8 310 
58456 
58456 
58 845 
804 
1707 
241 
91 
1404 
1736 
77944 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
686 
370 
538 
215 
1754 653 
1755 2462 
1 
655 10 4 
13 672 
5285 4001 
375 1590 
9B5 1545 6645 7136 
57 8 
57 8 
8478 10278 
6329 687 
65 
6394 687 
6395 687 
22 
22 
912 1059 
912 1059 
2 
2 
936 1059 
1646 3 
1053 10 736 5 
6667 381 
178 167 
1057 13 
11337 579 
195 40 
1 
196 40 
201 
314 
25 1 
540 1 
1550 59 
1550 59 
1750 14 55 
13 2 1763 71 
91811 1367 91811 1367 
305 
305 
163 258 252 182 2 
5 
420 442 
2 6 
11 13 
1264 478 1277 499 
108894 3363 
Export 
Valeurs 
UK 
4 
2 
2 
971 
9518 
164 
10671 
25 
1669 
610 
2326 
12956 
1193 
4129 
18278 
342 
492 
834 
32727 
4614 
304 
4918 
4920 
335 
335 
61 
61 
396 
1706 
766 463 
1630 
2228 
1697 
8490 
757 
654 
1411 
99 
44 
3717 
3860 
2420 
2420 
1290 
96 
941 
2327 
916 573 
1545 
38 
3072 
2020 
141 
6761 
8922 
30502 
Ireland 
132 132 
132 
105 
36 
141 
360 
360 
49 
49 
2654 
2654 
4 42 
46 
3250 
Danmark Ελλάδα 
281 
281 
297 297 
709 
16 
709 16 
1155 297 
1 309 
ί 309 
1 309 
19 
19 
19 
53 '. 
146 
457 
368 
1024 
1 
i 
109 
109 
434 
434 
5 136 
1 
142 
385 
6 
835 
1226 
2936 
CTCI 
664 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 654 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 664 
665 667 
66 
671 672 
673 
674 
675 676 677 
678 
679 
67 
681 
682 
6Β3 684 
666 
687 
669 
66 
691 
692 
693 
694 
695 696 697 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 713 714 
716 
718 
71 
721 
722 723 
724 
725 
726 727 
728 72 
Value 
EUR 10 Deutschland 
INDIEN 
231 
200 
436 
2346 
680 
3554 
6580 
169 
13453 
1681 
15134 
12995 
152 
101 
257 
208 
5541 
781 
200 
20275 
1397 
3747 
7150 
5807 
1952 
52478B 
544875 
3817 
73B64 
96575 
217168 
15420 
5067 
2896 
45949 
1461 
462217 
1756 
19221 
10491 
7170 
590 
133 
1823 
41251 
1917 
1563 
1187 
1251 
11716 
265 
191 
15363 
33453 
1124390 
4207 
6179 
10386 
40145 
60709 
27950 
34562 
36379 
6727 
208472 
2154 
7830 
46376 
57821 
15469 
14325 
1861 
62177 
208013 
4 
45 
49 
195 
23 
2519 
2737 
85 
6208 582 
6790 
4561 
4 
72 
23 
34 
2927 
135 
18 
7802 
8 
503 
3489 
1773 
413 
1327 
7521 
1828 
36008 
29037 
122580 
9939 
3559 
1622 
26276 
723 
231572 
833 
7261 
1700 
961 
28 
10785 
446 
374 
239 
565 
3302 
1 
6 4037 
8970 
276311 
4207 
6179 
10386 
1118 
39766 
10647 
15505 
15885 
853 
83774 
1329 
670 
9644 
25359 
6186 
4489 
694 
26888 
75259 
France 
3 
3 6 
116 27 
163 
306 
16 
1277 
388 
1665 
659 
16 
4 
482 
309 
143 
1614 
Β 
819 
629 
924 
817 
417 
3615 
875 
15085 
17196 
36929 
2320 
34Ó 
4293 
263 
77301 
102 
5780 
3252 
4465 
68 
1332 
14999 
47 
823 
196 
190 
683 
1 
19 810 
2769 
102291 
2B9 
30 
2332 
146 
3020 
1108 
6925 
44 
4577 
4393 
2232 
2402 
4 
3800 
17452 
Italia 
INDE 
91 
101 
192 
45 
26 
262 
333 
12 
538 
26 
564 
1094 1 
10 
11 
32 
88 
12 
1259 
5 
473 
66 
110 
285 
939 
780 
9366 
2362 
8985 
854 
48 
4057 
4 
26456 
1 
1416 
32 
1 
1450 
968 
139 
61 
317 
34 
601 
2120 
33325 
12182 
131 
578 
206 
64 
136 
13297 
87 
265 
8356 
389 
929 
659 
6004 
16689 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
10 
10 
29 4 
1 299 
45 4 
75 307 
2 
84 90 
9 27 
93 117 
4569 184 1 
3 
10 
6 86 
1 128 
26 
4605 411 
3 183 
119 61 
14 31 
47 862 17 2 
32 346788 
232 347928 
43 
4255 
398 4886 
7228 20628 
2 564 
156 766 
195 538 
1112 339 
4 9095 32019 
13 895 
577 
3 12 
66 439 
113 
779 1346 
21 61 
7 22 
12 
28 
1536 461 
3 1 
1001 178 
2608 723 
17489 382861 
396 107 
131 
459 104 
8 248 
40 3 
59 
1093 462 
17 
240 188 
1783 825 
274 204 
77 31 
37 
2222 93 
4650 1341 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
133 
20 
158 
1953 303 
553 
2809 
53 
4415 
648 
5063 
1863 
130 
16 
213 
137 
1951 
196 
11 
4517 
1189 
1262 
2907 
2090 
416 
176224 
184110 
291 
8395 
42696 
20818 
1624 
586 
153 
9391 
467 
84421 
820 
3761 
4949 
1697 
16 
133 
350 
11784 
374 
330 
601 
405 
5262 
263 
127 
8674 
16036 
308951 
25935 
20651 
12948 
18438 
19309 
4531 
101812 
503 
7160 
31459 
17065 
5823 
6391 
430 
22052 
90883 
Ireland 
3 
3 
232 
232 
117 
117 
41 
13 
54 
i 
11 
12 
418 
14 
14 
Danmark 
21 
21 
1 
1 
θ 
10 
1 
356 
1 
357 
1 
1 
2 
1 
14 
1 
2 
20 
481 
48 i 
54 
54 
7 
2 
116 
1 
51 
177 
1123 
118 
865 
11 58 
40 
1092 
174 
40 
361 
6 
37 
1118 
1736 
Valeurs 
Ελλάδα 
485 
485 
65 
65 
278 
278 
755 
755 
38 
38 
1621 
3 
3 
3 
3 
303 
304 
Tab. 2 
SITC 
664 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
848 
84 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
Value 
EUR 10 Deutschland 
INDIEN 
74333 
12791 
87124 
33284 
24587 
26349 
22343 
8361 
82919 
197843 
354 
7673 
5061 
13088 
127 
1122 
20843 
22118 
3748 
30356 
11744 
6032 
1204 
4119 
17951 
75154 
4590 
17692 
853 
35308 
898 
107 
59448 
7589 
6109 
67830 
81528 
963174 
833 
833 
917 
917 
155 
147 
115 
503 
3462 
5688 
1838 
88400 
99388 
5423 
11628 
586 
5407 
2963 
26007 
14151 
2896 
451 
598 
176 
1227 
613 
1557 
21669 
149496 
3226 
3226 
246 
48065 
5938 
54003 
13276 
8573 
11118 
13282 
2961 
42354 
91564 
99 
1753 
532 
2384 
41 
400 
1495 
1947 
1347 
10413 
2132 
2526 
168 
1770 
5753 
24109 
1897 
1787 
636 
8456 
9 
2 
12787 
731 
642 
9831 
11204 
367417 
178 
178 
282 
282 
20 
7 
57 
1370 
3340 
803 
27030 
32543 
2481 
2365 
17 
4289 
1442 
10594 
2011 
852 
217 
401 
5 
50 
223 
218 
3977 
47687 
2428 
2428 
33 
France 
4719 
749 
5468 
2425 
2866 
1431 
1234 
514 
9596 
18066 
13 
2095 
255 
2363 
8 
1115 
1125 
713 
5457 
6890 
991 
16 
935 
2047 
17049 
342 
344 
23 
44 
753 
26 
5308 
20130 
25464 
94665 
204 
204 
63 
63 
48 
22 
71 
44 
177 
21 
10917 
11159 
613 
175 
35 
378 
1402 
2603 
481 
367 
5 
13 
3 
15 
125 
90 
1099 
15211 
39 
Italia 
INDE 
4537 
187 
4724 
1904 
1304 
2280 
320 
1295 
3434 
10537 
28 
45 
1159 
1232 
1 
156 
4513 
4675 
51 
482 
60 
69 
12 
235 
1932 
2841 
33 
932 
432 
3 
1400 
1658 
14 
1314 
2986 
58381 
21 
21 
119 
119 
45 
2 
72 
334 
4073 
4407 
219 
15 
41 
586 
56 
917 
259 
375 
9 
28 
6 
36 
4 
137 
854 
6479 
86 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
789 522 
54 429 
843 951 
2059 728 
220 86 
602 306 
279 455 
215 64 
1356 238 
4731 1877 
7 2 
91 59 
61 22 
159 83 
15 
4 
1996 166 
1996 185 
96 41 
528 243 
656 413 
138 16 
12 8 
664 799 
2094 1520 
5 56 
97 
27 18 
129 74 
142 1 
3220 
3362 1 
19057 6494 
283 9 
283 9 
3 
1 
5 
9 
2 1 
21 9 
1 1 
1583 506 
1607 517 
145 9 
33 8288 
21 
3 4 
9 4 
190 8326 
64 26 
34 70 
31 
1 33 
3 
105 2 
207 162 
2296 9015 
95 
95 
UK 
15517 
5400 
20917 
11469 
11419 
10062 
6129 
2875 
25012 
66966 
159 
3289 
2978 
6426 
69 
530 
11021 
11625 
1269 
12687 
2662 
825 
840 
1157 
6709 
26149 
2192 
15808 
217 
25526 
425 
56 
44224 
5174 
32381 
37555 
406557 
137 
137 
353 
353 
152 
33 
79 
275 
1973 
1670 
1001 
41440 
46084 
1502 
752 
472 
145 
50 
2921 
11291 
1165 
186 
153 
161 
1092 
257 
929 
15233 
65020 
700 
700 
88 
Ireland 
32 
32 
75 
1 
76 
335 
26 
361 
31 
31 
514 
1249 
1249 
90 
90 
4 
3 
7 
1350 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
184 
2 
186 
1423 
119 
475 
644 
437 
928 
4026 
46 
6 
28 
80 
1 
24 
506 
534 
231 
546 
552 
14 
2 
47 
1392 
65 
5 : 9 
2 
81 
2 
954 
956 
10083 6 
1 
1 
100 
100 
19 
72 
137 
11 
1602 
1822 
364 
2 '. 
366 
19 
33 
i : 
i 76 
130 
2438 
3 
3 
CTCI 
664 
95 
971 
97 
TOTAL 
666 
022 
023 
02 
041 
043 
048 
04 
054 
05 
061 
06 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
269 
26 
274 
278 
27 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 33 
3 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
554 
55 
Value 
EUR 10 Deutschland 
INDIEN 
246 33 
2629 105 
2629 105 
3362695 894758 
BANGLADESH 
14285 3859 
12523 
26810 3859 
33992 5030 
159 
1196 
35347 5030 
566 
577 1 
12395 2271 
12395 2271 
103 9 
103 9 
75334 11173 
1104 13 
1137 13 
366 ' 
455 
1592 13 
149 44 
149 44 
627 15 
638 15 
333 332 
143 19 
536 392 
122 53 
122 53 
1537 504 
154 5 
154 5 
1245 54 
1263 392 
2508 446 
2666 453 
126 74 
167 143 
223 68 
870 ■ 755 
821 625 
2472 604 
658 160 
5211 2355 
2356 1107 
726 529 
3113 1650 
1553 1513 
471 371 
556 319 
2580 2203 
11787 3768 
11787 3768 
630 117 
1110 436 
1781 553 
France 
39 
1 
1 
350269 
4076 
4076 
28962 
3 
28965 
7349 
7349 
1 
1 
40391 
130 
130 
130 
105 
105 
19 
19 
18 
7 
7 
149 
6 
6 
6 
1 
9 
9 
57 
257 
205 
537 
91 
8 
116 
43 
14 
57 
702 
702 
149 
1 
1B4 
Halia 
INDE 
86 
12 
12 
235966 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
202721 485222 
BANGLA DESI 
8 
8 
8 
8 
i 
1 
2 
2 
2 
9 
9 
30 
39 
36 
23 
59 
1143 
1143 
1 
i 
7366 
579 7854 
7945 7854 
21 : 
21 
566 
569 
2362 409 
2362 409 
26 
26 
10936 8265 
4 
4 
43 
43 
47 
82 209 
82 215 
1 
4 
4 1 
15 
15 
138 216 
149 
149 
52 23 
4 
56 23 
56 174 
22 1 
13 
55 
54 2 
12 
39 
134 20 
295 34 
176 76 
58 
234 76 
4 
44 3 
48 3 
689 425 
689 425 
56 
1 16 59 16 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
88 
2511 
2511 
1159206 
152 
152 
159 
1172 
1331 
7 
4 
4 
9 
9 
1574 
911 
944 
316 
405 
1349 
302 
307 
120 
120 
47 
47 
488 
328 
270 
598 
598 
19 
11 
89 
41 
114 
1179 
126 
1560 
793 
131 
924 
34 
176 
210 
3721 
3721 
248 
656 
911 
Ireland 
12339 
213 
213 
54 
54 
268 
16 
244 
244 
113 
113 
1029 
1029 
56 
56 
Danmark 
19793 
2695 
14 
2711 
4 
4 
2719 
38 
38 
7 
7 
45 
25 
591 
591 
591 
2 
13 
119 
13 
147 
244 
244 
1 
1 
Valeurs 
Ελλάδα 
2421 
786 
786 
786 
66 
66 
Tab. 2 
SITC 
668 
582 
583 584 58 
591 
592 598 59 
5 
621 625 628 62 
641 
642 64 
657 658 65 
662 663 664 665 66 
671 673 674 675 677 678 67 
682 684 685 68 
691 
692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 
712 713 714 716 71B 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
Value 
EUR 10 Deutschtand 
BANGLADESH 
1382 
3588 
110 5145 
1589 
246 1217 3052 
32673 
193 137 1215 
1545 
950 
1040 
1990 
253 165 492 
150 200 134 463 957 
167 396 10391 
1508 
199 1396 
14066 
546 1546 
142 2373 
2159 
570 161 260 1083 114 101 2267 
6715 
28227 
218 
664 16378 
4268 
1956 
1186 
24670 
791 305 2953 11822 
1376 
914 690 3826 
22677 
2959 201 3160 
6868 
2201 3621 
2041 
2125 
3713 
20569 
969 
1611 
54 2841 
669 
210 342 1221 
14592 
2 1 10 13 
570 
279 849 
56 1 101 
101 78 32 116 327 
167 131 2504 
1310 
198 160 4472 
120 100 9 309 
8 
45 23 4 354 
18 286 738 
6826 
39 
582 79B1 
48 346 16 9012 
163 
36 1087 
1168 
463 67 820 3824 
290 11 301 
1233 
518 428 673 446 641 3939 
France 
1141 
1141 
8 14 22 
2759 
45 2 33 80 
1 
511 512 
47 57 104 
7 14 1 175 197 
10 3813 
13 
20 3857 
1 1118 
1124 
49 
470 2 142 21 2 
23 709 
6583 
92 
1288 
32 429 1104 
2945 
3 
6 4283 
314 359 4965 
70 1 71 
555 353 789 279 41 381 2398 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
BANGLA DESH 
64 
10 3 77 
59 
50 109 
1428 
4 
92 96 
134 
2 136 
1 
8 
7 2 
39 51 
510 510 
40 81 
121 
333 
84 1 
35 5 458 
1383 
37 48 52 3 
140 
4 305 815 371 63 4 82 209 1853 
374 47 421 
455 103 368 344 246 190 1706 
280 
79 406 
366 406 
334 
6 79 17 419 17 
2110 976 
117 30 46 193 
3 38 
3 38 
18 72 35 72 62 
2 '. 3 87 8 13 87 
223 477 2914 
1 206 91 
684 3228 
7 340 81 59 
9 26 
97 425 
3 1 
7 7 
2 2 21 227 
8 '. 59 144 
327 154 
1389 3994 
18 
375 1339 
3812 
62 68 
4249 1425 
142 
147 109 
218 500 
9 '. 94 221 831 609 
83 3 86 
744 1200 
133 203 1045 1 
80 518 233 13 
2753 1417 
UK 
69 
141 53 307 
210 
22 701 933 
8568 
25 81 1034 
1140 
245 
205 450 
131 
145 
35 104 11 125 282 
32 683 185 
409 1315 
38 107 96 295 
1761 
38 132 9 460 112 40 1718 
4270 
7966 
69 
45 5236 
178 627 66 6221 
441 
1618 
5363 
123 424 121 1992 
10082 
2049 114 2163 
1388 
818 494 597 870 1069 
5236 
Ireland 
7 
1449 
23 
23 
1 
20 
21 
44 
146 4 
150 
16 16 
25 25 
57 218 
4 273 552 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
317 
14 331 
723 66 
2 2 
2 2 
4 
2 
32 38 
42 
111 
417 
528 
38 
222 
2 14 12 209 497 
93 
93 
1293 
16 278 68 
913 2568 
CTCI 
666 
751 
752 759 75 
761 
764 76 
771 772 
773 
774 775 778 77 
781 
782 784 
786 
78 
791 792 
793 79 
7 
812 
81 
821 82 
872 874 
87 
881 882 88 
892 
893 895 89 
8 
931 93 
TOTAL 
667 
046 048 04 
061 
06 
0 
112 11 
1 
553 
55 
5 
699 
69 
6 
714 71 
722 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BANGLADESH 
316 126 118 7 
132 4 
566 137 
162 47 
6356 2337 
6587 2439 
1298 387 
3281 640 
1612 225 
641 523 
560 8 
2905 432 
10329 2219 
547 412 
7440 273 
5933 211 
223 156 14241 1052 
13887 2992 
21113 38 
6004 13 
41004 3043 
143803 25966 
260 49 
260 49 
128 8 
128 8 
669 332 
6035 369 
6767 720 
392 78 
646 158 
1063 245 
2053 486 
916 125 244 138 
3440 846 
11756 1880 
364 20 
364 20 
428965 63865 
MALEDIVEN 
210 210 212 422 210 
1221 676 
1221 676 
1653 886 
105 4 
105 4 
115 4 
159 39 
202 39 
262 56 
133 
202 51 
304 65 
158 158 
196 176 
419 419 
France 
93 47 13 153 
15 
1926 1941 
11 577 
96 
5 96 813 
79 860 42 
56 1037 
3020 
3020 
17343 
2 2 
19 
651 
701 
171 14 188 
19 14 2 37 
930 
69106 
6 
23 23 
31 
111 
111 
111 
5 
19 
5 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux 
BANGLA DESH 
13 12 44 2 59 12 
126 592 1 
126 592 1 
21 6 18 43 104 3 
3 1 
96 50 11 
5 92 2 
168 252 35 
12 99 2 
376 34 
506 36 12 
20270 ! 
2796 
23066 
4979 31877 3499 
5 177 
5 177 
4 7 
4 7 
72 29 
219 638 
291 668 
8 31 
1 4 454 
10 39 455 
1 212 1 
26 180 97 125 394 1 
435 1285 456 
318 318 
8638 55267 18091 
MALDIVES 
545 
545 
2 545 
2 
2 21 2 
44 2 1 
44 
4 ! 1 
Decembe 
UK 
34 20 108 162 
100 
1240 
1353 
853 
1910 
1287 116 382 
2261 
6809 
33 
6206 
5268 11 
11585 
8485 
151 
8636 
52247 
29 29 
27 27 
202 
3762 
3976 
104 15 126 
372 569 2 1066 
5310 
194174 
212 212 
214 
78 78 
78 
7 
29 
42 
133 146 
176 
7 
r 1981 Janvier -
Ireland 
133 13< 
3 
17 2C 
805 
80E 
1702 
e 233 
23S 
95E 
95E 
1197 
4676 
Décembre 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
38 
5 
43 
i 1 
2 1 
2 8 
13 
11 
2 
13 
2410 
24 
2434 
6190 
80 80 
9 
163 172 
4 2 5 11 
263 
26 26 
14296 852 
6 
3 
305 
306 
Tab. 2 
SITC 
667 
72 
744 74 
771 772 773 774 77 
782 
784 78 
793 79 
7 
8 
TOTAL 
669 
022 023 02 
041 046 048 04 
054 05 
061 06 
081 08 
098 09 
0 
112 11 
122 12 
1 
233 23 
263 26 
273 277 278 27 
292 
29 
2 
334 
335 33 
3 
511 513 514 515 516 51 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MALEDIVEN 
426 419 
366 366 
434 404 
107 431 114 168 907 1 
1149 86 
146 25 
1380 193 
439 4 
439 4 
3819 1203 
152 103 
7761 2351 
SRI LANKA 
8239 137 
945 9239 137 
12056 755 709 149 8 
12914 763 
792 52 800 52 
29194 20947 29212 20947 
578 14 578 14 
555 2 621 2 
53537 21929 
1634 76 
1636 76 
101 14 
101 14 
1737 90 
205 126 205 126 
213 259 28 
104 66 1180 
167 19 
1505 107 
136 
180 24 
2199 285 
1765 333 
474 68 2239 401 
2265 410 
141 10 
745 392 
509 388 
718 26 208 104 
2402 943 
France 
11 
i 
65 
101 101 
183 
20 
370 
1918 
795 2717 
11301 709 22 12032 
6122 6122 
203 203 
21074 
723 723 
9 9 
732 
22 22 
27 
27 
61 
61 
110 
100 
iod 
100 
1 13 9 10 14 80 
Italia 
10O0ECU 
Nederland 
MALDIVES 
2 
15 
3 
28 
2 
120 
9 
9 
9 
7 
21 
SRI LANKA 
12 12 
12 
55 55 
55 
4 
3 3 
7 
136 
138' 
138 
117 
5 
122 
2370 
150 2552 
5 5 
490 490 
16 18 
357 357 
26 92 
3580 
8 8 
18 18 
26 
3 3 
7 
4 4 
53 
53 
68 
152 
7 159 
159 
5 142 16 4 24 210 
Belg.-Lux. 
1 
2 
548 
2540 
2540 
2105 2105 
4656 
15 45 
45 
153 
1 154 
154 
1 
13 
19 33 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
7 . . . 
17 
107 421 114 168 816 
1063 
121 1184 
334 334 
2390 
17 
4331 
4 
3 
13 7 
1264 10 
1264 
60 60 
34 42 
4 20 
4 4 
29 
54 54 
216 216 
262 64 189 262 64 189 
1696 64 526 
707 23 42 
709 23 42 
2 54 4 
2 54 4 
711 77 46 
54 54 
7 
11 1180 
126 1319 
17 
37 
1446 
706 
306 1012 
1029 
124 80 82 
213 213 
5 
5 
5 213 
183 
92 92 183 
92 183 
1 1 549 123 1 45 2 
886 123 5 
CTCI 
669 
522 
523 52 
531 
533 53 
541 54 
551 
553 554 
55 
562 56 
582 
583 584 58 
591 
592 598 59 
5 
621 625 628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 652 653 
654 
655 
656 
657 658 
65 
661 
662 
663 
664 
665 667 66 
673 
674 
675 677 67B 67 
682 684 
685 
68 
691 
692 693 694 
695 
696 
697 699 69 
6 
700 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SRI LANKA 
2901 
517 3419 
847 
1163 
2071 
4524 
4524 
743 
283 266 
1292 
7007 
7007 
993 
3982 
247 5258 
1627 
311 1261 
3199 
29172 
133 440' 
419 
992 
183 
243 
1322 
434 
1756 
572 712 410 
101 
192 
132 
388 152 2679 
322 1184 
446 
617 436 30B0 
6097 
1618 
3238 
406 404 9326 
15112 
415 
3981 
109 
4650 
5707 
198 891 
311 
2753 
367 
295 2185 
12707 
44276 
3172 
1806 
186 1992 
414 
325 786 
1058 
1058 
47 
47 138 
232 
2663 
2663 
211 
1725 
22 1961 
878 
53 437 1368 
11003 
8 13 72 
93 
36 
69 
529 
128 
657 
86 556 175 
72 
115 205 4 
1222 
420 
128 
36 
118 205 907 
59 
973 
148 2 . 527 
1715 
91 
699 
796 
221 
73 
23 
482 
56 
27 980 1862 
7344 
3172 
France 
57 
5 63 
185 185 
270 270 
307 
158 11 476 
2 
147 34 183 
34 
19 35 88 
1345 
16 244 108 
368 
86 
86 
19 
46 
65 
140 1 
id 
15 13 
179 
95 
116 
11 
103 
325 
4 
944 16 6 7789 
8850 
16 
644 
660 
191 
169 30 
25 
22 
6 57 500 
11033 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SRI LANKA 
709 
709 
18 18 
513 513 
2 
2 
157 
346 6 513 
214 
214 
2091 
16 3 
19 
3 
5 
75 
2 
77 
121 
225 
76 59 
21 20 
522 
207 
31 11 
34 
6 
291 
22 22 
23 
23 
484 
25 
15 
48 118 690 
1663 
110 90 
13 5 
123 95 
6 272 
154 39 
160 311 
94 372 
94 372 
75 
75 : 
3901 426 
3901 426 
146 4 
559 782 
105 705 891 
46 
7 123 
164 53 
217 176 
5485 2304 
31 14 
31 14 
55 1 157 
212 1 
260 
7 '. 
37 '. 34 
347 
5 : 
1 5 
10 
3 32 1036 
42 1054 
9 30 
367 370 1 7 
12 11 
36 16 
425 434 
75 38 4 466 
20 
98 524 
156 
2 19 
3 2 85 6 
219 80 137 53 
682 80 
1838 2107 
December 1981 Janvier - Décemb re 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
128 1 308 436 1 
154 1 
430 12 
598 13 
1986 30 201 
1986 30 201 
314 
76 117 
507 
17 17 
472 
418 80 999 
331 109 562 1002 
1 
5 
6 
124 
10 134 
6431 154 359 
78 153 235 
466 
58 
83 
640 
97 
737 
105 16 2 
25 2 
7 
110 80 
349 
18 
610 
298 
526 
206 1807 
3471 
1516 584 
234 373 897 3627 
195 
2145 
69 
2500 
4462 29 767 
233 
2125 54 
134 767 8571 
19806 
1 
1 
3 
4 
7 
59 
1 
60 
2 
2 
3 
7 
39 39 
2d 
49 
193 
18 
38 
73 322 
485 
Tab. 2 
siTC 
669 
703 
70 
711 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
759 
75 
761 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
791 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
847 
848 
84 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SRI LANKA 
687 
3859 
468 
3383 
5754 
7175 
16850 
159 
659 
13767 
3466 
955 
2328 
361 
9771 
31466 
2422 
721 
3143 
2733 
1773 
2613 
5862 
2901 
2723 
18605 
717 
115 
884 
650 
7394 
8149 
1249 
4277 
2627 
341 
1487 
241 
1611 
11833 
3138 
5263 
1373 
5052 
642 
15557 
7510 
699 
8270 
118616 
814 
814 
930 
930 
159 
249 
468 
634 
951 
3318 
4938 
733 
564 
1446 
1571 
721 
109 
214 
695 
106 
687 
3859 
223 
348 
4 
612 
1189 
282 
1348 
845 
1190 
224 
4131 
8020 
677 
19 
896 
434 
467 
455 
1016 
1452 
700 
4524 
348 
7 
355 
623 
649 
1304 
196 
562 
239 
13 
146 
98 
310 
1564 
708 
504 
5 
821 
237 
2294 
556 
549 
1107 
25112 
130 
130 
46 
46 
4 
12 
25 
174 
17 
360 
579 
353 
193 
589 
834 
137 
26 
96 
1 
54 
France 
52 4941 
1572 
6565 
1023 
23 
17 
178 
1241 
33 
6 
39 
62 
239 
1090 
673 
93 
494 
2651 
11 
33 
61 
18 
5062 
5085 
912 
1168 
427 
49 
44 
45 
70 
2715 
598 
400 
273 
11 
1283 
3 
3 
19643 
41 
41 
1 
5 
6 
7 
5 
227 
239 
190 
14 
209 
205 
127 
2 
24 
3 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
SRI L A N K A 
13 
293 
306 
223 
262 
1 
45 
57 
990 
1578 
46 
19 
65 
257 
78 
195 
357 
328 
216 
1431 
74 
31 
138 
4 
73 
81 
68 
15 
201 
3 
76 
363 
21 
415 
98 
546 
4508 
129 
129 
29 
29 
148 
140 
320 
21 
21 
43 
42 
46 
103 
37 
43 
3 
34 
35 
110 
5 
115 
56 
10 
19 
813 
122 
6 
184 
1210 
26 
17 
45 
151 
42 
12 
67 
63 
15 
350 
41 
3 
44 
452 
452 
1 
521 
22 
48 
23 
615 
5 
9 
188 
9 
40 
252 
143 
143 
3226 
61 
61 
162 
162 
30 
112 
142 
13 
4 
18 
146 
4 
1 
1 
i 
Belg.-Lux. 
4 
4 
4 
102 
106 
37 
2 
15 
11 
2 
67 
3 
83 
86 
37 
4 
1 
42 
3 
306 
17 
17 
16 
16 
2 
280 
284 
31 
2 
UK Ireland Danmark 
241 
2651 204 
696 113 
4662 31 
8318 113 235 
33 70 
649 
12143 77 
973 43 
92 
951 20 
73 . 1 
3962 224 
18876 435 
1343 95 
649 11 
1992 106 
1606 1B6 
883 62 
636 210 
3380 1 357 
940 1 6 
1198 3 96 
8643 5 917 
193 50 
33 8 
228 58 
2 
1050 1 24 
1109 1 31 
103 
1946 8 
1138 4 62 
188 69 
1004 43 
94 1 
966 165 
5439 4 348 
1806 
3935 
1180 
3850 1 
336 18 
11163 19 
6954 
4 
6958 54 2 
62726 177 2151 
380 56 
380 56 
636 57 
636 57 
6 
92 
117 
392 10 
928 1 
2110 111 361 
3435 112 '372 
121 1 11 
22 3 
226 1 16 
315 3 
410 
75 
58 1 
694 
6 7 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
5 
5 
16 
1 
17 
742 
1 
743 
765 
CTCI 
669 
899 
89 
8 
961 
96 
TOTAL 
672 
022 
023 
02 
0 
112 
11 
1 
515 
51 
53 
541 
54 
551 
554 
55 
583 
58 
591 
59 
5 
64 
662 
66 
674 
678 
67 
68 
69 
6 
714 
71 
721 
723 
726 
728 
72 
736 
73 
741 
743 
749 
74 
759 
75 
764 
76 
77 
781 
782 
784 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SRI LANKA 
374 149 
3803 1297 
12475 2701 
212 
212 
281442 - 70127 
NEPAL 
308 235 
146 146 
454 381 
500 395 
1341 24 
1341 24 
1344 24 
110 
175 35 
131 92 
374 76 
374 76 
116 4 
359 2 
501 6 
754 742 
769 748 
277 
304 14 
2370 1055 
118 96 
110 7 
177 24 
237 
939 939 
1242 939 
108 103 
175 29 
1890 1209 
1389 1293 
1500 1327 
250 1 
212 110 
415 370 
651 474 
1566 978 
374 337 
393 337 
248 178 
134 41 
161 119 
607 381 
706 6 
756 46 
117 6 
125 10 
253 29 
152 61 
315 6 
345 21 
France 
2 
363 
858 
55508 
302 
302 
302 
56 
82 
11 
86 
86 
7 
31 
12 
12 
250 
16 
226 
226 
73 
321 
5 
5 
84 
10 
100 
7 
9 
34 
15 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SRI LANKA 
40 
192 
835 
9319 
NEPAL 
52 
52 
52 
30 
30 
27 
27 
357 
357 
277 
277 
691 
2 
103 
115 
3 
4 
155 
65 
1 
66 
19 
55 
2 
29 
96 
3 
3 
3 
151 
97 
3 1 
169 34 
552 351 
21826 10241 
68 
68 
93 
3 
28 
3 2 
3 2 
96 
96 : 
127 2 
11 
77 
77 
5 : 
'. 28 
5 39 
13 
3 '. 
17 
3 '. 
4 
4 
4 a 
1 
1 
Decembe r 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
161 18 
1719 29 
6535 113 530 
212 
212 
108299 585 4378 1161 
5 
'. '. 5 
5 . 7 . 
936 27 
936 27 
936 27 
24 
28 
108 72 
108 72 
9 . . . 
11 '. '. 
9 '■ '. '. 
13 
145 100 
2 . . . 
38 : 
2 . . . 
69 
126 2 
96 
173 
2 247 
27 
45 147 1 
225 248 
36 1 
36 1 
2 . . . 
7 . . . 
13 
696 4 
698 6 
97 
99 
26 1 
71 4 
309 
226 
307 
308 
Tab. 2 
SITC 
672 
78 
7 
821 82 
872 874 87 
89 
8 
TOTAL 
675 
035 03 
0 
728 72 
741 74 
7 
TOTAL 
678 
022 02 
048 04 
081 08 
0 
112 11 
1 
274 27 
292 29 
2 
334 33 
3 
431 43 
4 
511 513 514 515 516 51 
522 523 52 
531 532 533 53 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NEPAL 
845 119 
6085 3264 
184 184 
205 52 514 82 726 134 
279 34 
1450 230 
15556 6377 
BHUTAN 
129 129 129 129 
148 129 
487 503 16 
238 245 5 
768 30 
997 176 
BIRMA 
9581 9614 
144 1 144 1 
321 321 
10198 38 
164 14 164 14 
164 14 
268 254 361 318 
115 12 115 12 
506 358 
334 94 415 143 
417 145 
134 133 134 133 
210 140 
103 71 354 193 408 379 311 95 1015 218 2277 984 
1662 319 870 487 2533 807 
1598 1593 140 7 512 77 2250 1677 
France 
15 
166 
2 
17 19 
115 
136 
1176 
24 
971 971 
100 100 
1078 
44 44 
44 
17 17 
17 
127 11 
20 158 
16 63 79 
34 34 
Italia 
NEPAL 
99 
437 
1 1 
26 26 
41 
84 
1435 
1000 ECU 
Nederland 
1 
34 
3 6 9 
12 
103 
428 
BHOUTAN 
487 487 
238 238 
725 
731 
19 
20 
BIRMANIE 
321 321 
321 
10 10 
10 
14 
14 
34 22 56 
65 
65 
8313 8313 
3 3 
8316 
11 
21 21 
32 
145 174 
174 
1 1 
61 
8 19 
126 1 210 
978 13 991 
5 
55 60 
Belg.-Lux. 
1 
48 
23 
266 
14 18 
18 
93 96 
96 
1 
4 
4 
18 
18 
129 129 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
606 4 
1876 260 
183 183 
148 366 17 521 17 
77 
803 54 17 
5386 54 434 
2 
13 
45 1 
297 297 
40 40 
33 
401 44 
88 1 7 88 1 7 
88 1 7 
14 
65 65 
81 
2 2 
2 
8 
24 11 11 16 776 840 
294 285 579 
68 217 285 
7 60 
67 
3 
3 
CTCI 
676 
541 54 
551 554 55 
562 56 
582 583 584 58 
591 592 598 59 
5 
605 60 
825 628 62 
641 642 
64 
656 657 65 
661 662 663 665 66 
672 673 674 675 678 679 67 
682 683 684 686 68 
691 693 695 699 69 
6 
700 703 70 
711 712 713 714 716 71 
721 723 724 725 726 727 728 72 
736 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BIRMA 
3051 
3051 
424 
393 828 
2858 
2858 
405 
879 
483 
1830 
278 
230 928 1436 
17080 
160 160 
161 
250 
442 
687 190 877 , 
' 116 433 687 
153 458 240 2881 3765 
1390 2372 2397 
306 
751 337 
7677 
548 
100 1316 
149 2185 
1895 109 
1138 
453 3747 
19581 
8533 
352 8885 
197 217 8014 
7501 1127 17064 
177 2682 16224 4259 
1805 867 4333 30416 
1852 
1166 
1166 
56 
243 303 
720 
720 
225 
595 
180 
1061 
204 
212 651 1067 
7785 
160 
160 
3 
29 
35 
103 34 
137 
116 266 402 
19 270 113 210 
625 
126 815 46 
306 
486 
1867 
24 
95 504 
148 
775 
375 7 
524 
148 1174 
5186 
8533 
352 8885 
70 212 154 
712 1148 
41 
1171 
559 4188 
298 69 1392 
7742 
1781 
France 
46 
46 
3 
3 
2103 
2103 
109 164 
273 
5 
11 3 19 
2732 
45 
188 
233 
367 2 
369 
148 
1016 
1166 
1401 
343 
id 
1769 
302 
302 
12 44 
58 136 
3975 
1401 
97 1506 
11 
818 
665 1494 
48 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
BIRMANIE 
114 
114 
11 11 
260 
74 
74 
3 
13 3 
16 
44 337 
382 
i 
122 
4 131 
626 
2 2 
162 1408 
944 2514 
14 
250 37 250 37 
58 42 100 
9 22 9 22 
180 173 
180 173 
206 5 206 5 
2006 388 
6 2 5 11 4 
14 
14 ; 
3 ; 3 
132 
143 
1264 83 2008 
5 11 
1269 2105 
69 
503 1 614 
876 30 7 4 3 44 879 
1341 3745 
326 : 
11 ! 337 
83 3 1722 
5 '. 3 1060 69 1154 1791 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Dan mark Ελλάδα 
1301 51 86 1301 51 86 
307 97 411 
4 4 
2 139 143 
69 7 63 139 
3702 51 156 
105 28 159 
203 78 281 
164 279 
2 27 124 
2 2 
1634 6 15 1794 6 15 
73 
195 
285 
455 5 7 
493 
516 60 562 236 1376 
6 
1 
7 
4674 6 28 
127 5 6100 7501 305 14038 
125 376 12522 71 1490 38 203 14870 
32 
33 
72 10 
12 757 
851 
9 
Tab. 2 
SITC 
876 
737 
73 
741 
742 743 744 
745 
749 
74 
751 
75 
764 
76 
771 772 773 778 77 
781 
782 784 785 78 
791 792 793 79 
7 
872 874 87 
881 882 884 88 
B92 893 895 899 89 
8 
951 95 
TOTAL 
680 
001 00 
011 01 
022 
023 024 02 
03 
048 04 
054 05 
061 06 
071 072 073 07 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BIRMA 
102 87 
1954 1868 
3601 1119 
1865 1009 
1432 166 2733 535 
585 328 
1720 628 
11936 3785 
683 445 
747 467 
268 79 
344 80 
490 39 2054 843 1281 323 
405 77 
4339 1361 
382 286 
225 105 
449 121 
180 167 
1271 698 
5675 91 
6349 6231 
18255 91 
95211 26125 
681 255 2117 1005 
2828 1282 
391 68 282 18 166 32 
890 125 
146 52 233 129 277 264 
154 138 901 592 
4810 2089 
698 2 
698 2 
156289 43206 
THAILAND 
434 3 434 3 
113 174 
11827 1582 
4919 
243 16991 1582 
121 46 
8644 2968 8646 2970 
5286 4643 5372 4643 
106 77 
123 77 
419 1 162 236 851 1 
France 
48 
107 
40 117 1032 
11 
1307 
2 
2 
26 27 
31 47 142 220 
32 
i 
33 
5452 
5452 
10089 
13 186 201 
1 1 91 93 
2 86 
88 
382 
696 696 
20023 
100 100 
4 34 
722 
1991 
17 2730 
15 
8 8 
2 27 
6 11 2 21 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
BIRMANIE 
11 
25 
347 
12 28 349 39 
157 
932 
2 
2 
16 115 
133 
2 27 
29 
41 
41 
3678 
4 5 
43 46 
2 11 
13 
111 
5353 
79 
202 12 8 
96 ! 
397 
58 
58 
12 49 33 48 49 
1 
1 
6308 6202 
12510 
14505 1840 
1 57 61 
263 
1 263 
63 263 
28176 6818 
THAILANDE 
3 3 
3 3 
24 
11 11 
7 
13 20 
86 80 86 80 
11 21 
896 1738 
2581 46 
39 3516 1784 
20 
28 166 28 166 
543 94 573 94 
2 17 
405 109 
515 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
4 . . . 
4 9 
1455 494 
592 10 
1109 809 
216 2 828 
5009 506 
229 5 
261 15 
105 
179 
451 1152 747 153 2527 1 
63 
118 300 13 510 
132 
29 161 
37559 1415 
411 1 842 16 5 
1257 16 6 
322 
362 
90 7 . . . 13 11 5 203 5 
1874 16 12 
50687 74 1952 
139 26 139 26 
27 . 7 1 
31 . 8 8 
2271 724 3894 
301 184 2271 724 4381 
27 . 1 3 
4982 1 488 4982 1 488 
4 . . . 11 
7 . 9 . 
9 . 9 . 
4 38 
199 13 9 
229 13 52 
CTCI 
880 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
263 266 26 
273 
277 278 27 
292 29 
2 
334 335 33 
3 
411 
41 
42 
431 
43 
4 
511 
512 513 514 515 516 51 
522 523 52 
531 
532 
533 53 
541 
54 
551 553 554 55 
562 56 
572 57 
582 583 584 585 58 
Value 
EUR 10 Deutschland 
THAILAND 
1428 
1428 
15792 
15801 
49941 
22077 
22100 
374 
374 
22474 
1413 
1413 
488 401 966 
1743 
1126 
515 3443 
844 908 
6820 
2080 
1943 
4023 
4027 
161 
161 
102 
586 
586 
849 
4059 
1130 3911 
6979 4305 
2409 
22793 
3806 
3354 
7164 
9411 
1088 
7546 
18045 
32504 
32504 
6693 
1555 
3344 
11592 
15894 
15894 
143 
143 
5188 
31678 
1722 248 38836 
894 
894 
18 18 
10234 
113 113 
9 9 
122 
967 987 
84 401 485 
21 
162 234 
249 272 
2009 
756 326 1082 
1082 
6 
6 
26 
449 
449 
481 
1007 
928 1153 
2927 897 423 7335 
2133 
684 2819 
8892 436 
2751 
12079 
10012 
10012 
435 142 2192 
2769 
4514 
4514 
143 
143 
2363 
7103 
527 70 10063 
France 
286 286 
44 
44 
3265 
13823 13844 
12 12 
13856 
425 425 
404 
404 
86 
22 108 
57 58 
1008 
111 313 424 
424 
15 
30 30 
45 
2525 
16 198 1814 757 1032 
6342 
295 1460 
1755 
2 
73 960 1035 
3329 
3329 
1036 
1160 
194 2390 
514 514 
153 2744 
425 6 3328 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
THAILANDE 
103 103 
164 
136 136 
136 
3 
1618 3 83 1704 
53 54 
1761 
11 82 93 
93 
31 
31 
5 
2 296 1126 
1032 17 2478 
40 26 68 
240 
540 597 1377 
8072 
8072 
1 7 
8 
2099 
2099 
911 198 18 23 1150 
71 16 
71 16 
7170 3 
7170 3 
12017 2143 
47 2 
47 2 
150 4 
150 4 
197 6 
14 
540 112 
128 6 
668 140 
121 52 
136 54 
850 194 
232 154 
66 106 
298 260 
298 260 
18 3 
91 3 
91 3 
109 6 
40 9 
55 7 
1478 58 
248 393 377 1 
500 98 
2698 566 
109 516 47 5 
156 521 
111 5 
255 238 
366 243 
1032 853 
1032 853 
618 
11 6 
109 61 
738 67 
32 8471 
32 8471 
1175 10 
4879 16103 1 135 6190 16113 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
58 58 
147 3137 5273 
147 3137 5282 
7904 3875 10339 
7821 23 112 
7823 23 112 
196 3 
196 3 
8019 23 115 
1 1 
74 ! 
4 439 113 556 
266 46 
284 46 
914 1 46 
613 
1050 
1663 
1667 
67 88 
67 88 
9 
11 2 
11 2 
78 99 
473 122 727 1 
458 13 
1212 8 21 
52 287 
3044 8 322 
317 393 3 
1105 25 2 
1422 418 5 
161 
29 10 
2615 130 
2805 140 
8155 60 991 
8155 60 991 
4477 126 
222 7 
781 7 
5480 133 7 
264 264 
554 21 
645 750 1 14 
1963 22 
Valeurs 
Ελλάδα 
32 1 33 
4 
37 
203 
203 
203 
1 6 
7 
309 
310 
Tab. 2 
SITC 
680 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 682 
683 
684 
685 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 
697 699 
69 
6 
700 703 
70 
711 
713 
714 
716 718 
71 
Value 
EUR 10 Deutschland 
THAILAND 
15273 
1369 
10129 
26771 
173742 
2873 
2873 
263 
327 
1234 
1094 
1660 
3988 
191 
521 
177 
889 
13311 
2600 
15911 
1175 
650 
1417 
228 
407 
356 
1429 
225 
5896 
846 
1780 
3794 
2377 
2980 
124 
7751 
19652 
123 
8203 
3092 
15210 
829 
501 
3026 
469 
31547 
807 586 
890 
9871 
200 
12475 
2171 
1574 
2345 
383 
7452 
457 
1952 
5925 
22259 
115817 
21554 
16001 
37555 
4543 
9837 
1769 
4998 
100 
21310 
4706 
771 
4114 
9591 
59325 
2873 
2873 
77 
98 
376 
318 
871 
1565 
189 
145 
142 
476 
2454 
1485 
3939 
525 
167 
471 
18 
201 
105 
764 
115 
2371 
6 
880 
1797 
987 
474 
9 
1256 
5409 
48 
5284 
1853 
2783 
725 
70 
425 
11209 
166 193 
272 
683 
63 
1381 
581 
254 
135 104 
3471 
361 
461 
3607 
8974 
38295 
21554 
16001 
37555 
725 
5976 
1704 
2697 
30 
11179 
France 
1600 
231 
1382 
3213 
21906 
8 
43 
119 
624 
131 
874 
2009 
169 
2178 
117 
7 
52 
4 
71 
206 
72 
37 
570 
54 
44 
193 
453 
1279 
5 
325 
2353 
26 3 
221 
1274 
33 
215 
122 
389 
2283 
1 220 
8 
3352 
3586 
534 
80 
1065 
49 
369 
3 
96 222 
2418 
14305 
406 
54 
450 9 
933 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
THAILANDE 
474 
13 
204 
691 
15943 
17 
24 
159 
23 
87 
269 
50 
8 
58 
4688 
7 
4695 
26 
104 
296 
68 
4 
31 
44 
18 
591 
700 
3 
239 
122 
595 
62 
1721 
296 
9743 
76 
1100 
11217 
2 45 
3 
22 
3 
75 
299 
933 
88 105 
245 
43 
1224 
637 
3574 
22224 
3 
1065 
3 
258 49 
1378 
1020 
107 
2118 
3245 
14457 
1 
124 
37 
161 
1 
1 
740 
511 
1251 
9 
3 
92 
6 
25 
13 
148 
1 
4 
93 
52 
7 
22 
93 
272 
1837 
162 
247 
2 
39 
155 
2445 
1 
154 
5236 
5391 
610 
86 3 
19 
1 
20 311 
1050 
10720 
3390 
541 
90 10 
4033 
Belg.-Lux. 
16 
9 
213 
238 
27072 
9 
79 
29 
117 
839 
14 
853 
24 
51 
273 
7 
23 
31 
409 
49 
1 
23 
484 
3 
4696 
5256 
31 783 
542 
475 
65 
28 
10 
2004 
602 
258 
82 
1022 
50 
13 10 
315 
136 
524 
10185 
5 
25 
5 
35 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
6973 484 
201 2 35 
1955 50 93 
9129 50 579 35 
32262 669 2066 42 
161 
161 
443 
40 1C 
447 
4 
. 58 
930 10 62 
2 
326 
15 . 11 
343 11 
2488 93 
399 6 9 
2887 6 102 
464 10 
262 
207 
128 
25 
8 
484 
10 
1588 
36 
311 
1391 
279 
56 
118 
10 
7 
17 
1 
219 
537 
58 
606 11 5 
14 10 2 
1381 
4018 21 602 
18 
314 
688 
4 
71 
1204 
80 
2379 
36 127 
453 
247 
887 
52 
284 
958 106 
3026 
46 
145 834 
5451 
10 
id 
73 
52 
133 
45 
23 
6 
7 
3 
6 
178 
268 
18644 37 1407 
420 
1759 
8 
1201 
2 
3390 
65 
297 
362 
CTCI 
680 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 786 
78 
791 
792 
793 79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
843 
847 
84 
871 
872 
873 
874 
87 
8B1 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
Value 
EUR 10 Deutschland 
THAILAND 
1486 
15272 
9513 
15557 
1731 
6797 
8652 
31270 
90478 
9516 
1488 
11004 
6829 
5873 
9472 
9064 
14564 
9991 
57793 
8150 
967 
784 
9901 
1644 
108 
191 
5160 
7103, 
6445 
13934 
4841 
918 
1912 
2774 
7021 
37845 
9036 
935 
402 
21627 
264 476 
32740 
11516 
79047 
653 
91216 
396945 
861 861 
1260 
1260 
1461 
1461 
208 
118 
697 
254 
2984 
1397 
8212 
12847 
2452 
3979 
247 
230 
1268 
8176 
2151 
1904 
1453 
236 
1909 
2656 
6500 
823 
4366 
1677 
10298 
28465 
3745 
507 
4252 
3561 
1928 
3614 
3020 
8345 
3942 
24410 
4803 
114 
197 
5114 
1634 
6 
145 
1626 
3411 
1837 
3670 
1940 
576 
467 
171 
3442 
12103 
6958 
25 
134 
10228 
43 225 
17613 
8022 
147 
282 
8451 
152553 
861 
861 
587 
587 
793 
793 
13 
18 
75 
219 
1799 
134 
3280 
5432 
1838 
995 
4 
206 
989 
4032 
683 
551 
294 
France 
583 
328 
3694 
33 
1072 
2470 
1415 
9595 
2800 
114 
2914 
1784 
313 
1043 
445 
896 
507 
4988 
40 
534 
77 
651 
1 
1 
717 
719 
3209 
6065 
2231 
2 
442 
634 
621 
13204 
917 
227 
217 
1103 
7 142 
2613 
3336 
78832 
3 
82171 
117788 
47 
47 
411 
411 
153 
43 262 
5 
80 
6 
793 
884 
24 
55 
11 9 
247 
346 
262 
241 
70 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
THAILANDE 
94 
432é 
1708 
30 
150 
769 
5337 
12414 
666 
242 
908 
836 
1695 
1094 
2444 
574 
1576 
8219 
323 
48 
64 
435 
1 
101 
828 
930 
100 
1521 
24 
126 
542 
4 
1725 
4044 
845 
5000 
190 
8 
6043 
38 
18 
56 
34427 
109 
109 
154 
154 
12 
18 
59 
479 
277 
422 
1178 
186 
42 
31 
9 
7 
275 
41 
297 
55 
108 
240 
546 612 
147 1923 
15 3 
146 33 
453 336 
549 822 
2204 3729 
221 802 
57 11 
278 B13 
562 427 
195 26 
448 50 
753 103 
3523 156 
406 201 
5887 963 
1171 13 
1 60 
40 30 
1212 103 
9 
1082 301 
1082 310 
615 491 
527 51 
65 
28 9 
3 
82 104 
1317 658 
42 
32 
35 
56 64 
123 106 
20 8 
315 
335 8 
16471 6725 
455 4 
455 4 
64 3 
64 3 
25 : 
25 1 
1 1 
22 23 
4 
1049 14 
1076 38 
3 20 
85 2260 
2 : 
90 2280 
438 12 
70 2 
208 79 
Decembe 
UK 
348 
12874 
1018 
1566 
827 
1025 
2583 
1552 
21793 
1230 
273 
1503 
725 
1600 
2536 
1530 
962 
2947 
10300 
1500 
182 
333 
2015 
44 
494 
538 
178 
1180 
92 
63 
421 
1940 
1003 
4877 
252 
651 
16 
5111 
24 
67 
6121 
158 
35 
193 
50730 
43 
43 
27 
27 
30 
14 
268 
28 
496 
973 
2306 
3803 
330 
532 
201 
13 
1076 
627 
636 
725 
r 1981 Janvier - Décembre 
Ireland 
275 
275 
3 
12 
15 
6 
6 
16 
16 
312 
1 
1 
1 
12 
27 
39 
22 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
117 
249 27 
19 
5 
564 
11297 
12278 
52 
9 
61 
934 
102 11 
687 
769 
96 412 
3000 11 
300 
22 
43 
365 
1 
96 
97 
15 
920 
554 
84 
3 
22 
44 
1642 
22 
65 
34 
121 
2 
2 
17928 11 
14 
14 
9 
9 
6 
73 
3 
321 
397 
51 
10 
4 
12 77 
88 
107 
Tab. 2 
SITC 
680 
895 
896 897 898 899 89 
8 
931 93 
951 95 
T O T A L 
684 
52 
5 
64 
674 
67 
691 69 
6 
721 727 728 72 
74 
764 
76 
781 
782 78 
7 
874 87 
896 89 
8 
TOTAL 
690 
011 014 01 
022 02 
041 046 04 
0 
112 11 
1 
266 
26 
2 
334 33 
Value 
EUR 10 Deutschland 
THAILAND 
3607 1641 
248 1 
866 126 
552 216 
1308 317 
12089 3829 
37494 15634 
949 875 
949 875 
11581 182 
11581 182 
904354 290768 
L A O S 
102 66 
246 93 
147 2 
1112 
1136 1 
179 245 23 
1677 35 
152 290 187 
352 21 
874 211 
108 12 
112 
112 
126 52 
7110 
7240 54 
8520 305 
114 11 
158 11 
148 184 7 
475 33 
11099 468 
VIETNAM 
442 980 1422 
435 219 
449 219 
27375 
25581 4840 
52968 4850 
54849 5069 
349 349 
349 
2619 
2669 
2726 6 
382 205 
386 209 
France 
806 1 502 
23 118 
2023 
3992 
183368 
11 
2 
4 
4 
14 
41 
55 
55 
27 
7094 
7123 
7237 
32 32 
25 
62 
7314 
2 2 
1 15 
26374 
26376 
26403 
334 
334 
334 
20 
43 43 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
THAILANDE 
209 
4 31 
229 170 
1036 
2836 
4 4 
79019 
LAOS 
52 
34 
157 
31 
71 
102 
29 
55 
55 
263 
100 
536 
22 3 15 1 2 
759 
2482 
50 50 
79975 
36 
38 
62 
1112 
1113 
11 11 
1198 
238 
290 
1 
321 
39 
39 
1607 
VIET-NAM 
155 205 
219 
4 4 
978 
978 
48 
48 
1001 4523 5524 
6550 
2464 2464 
2481 
98 98 
Belg.-Lux. 
69 
25 
187 
2513 
55571 
53 
7 
2 
60 
19 
47 
47 
83 
196 
167 
167 
2358 
2358 
2525 
32 32 
UK Ireland Danmark 
839 3 18 
234 5 
128 64 83 
635 41 
3907 25 323 
9145 66 826 
22 2 
22 2 
2 2 
165101 4983 33883 
51 
22 
22 
168 175 
223 
121 103 18 257 
6 
2 2 
16 ; '. 16 
308 . 3 
71 76 
148 152 
241 
975 3 
442 
442 
442 
11 4 
11 4 
11 4 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
11393 
11393 
11686 
13860 
13860 
13860 
CTCI 
690 
3 
512 513 514 51 
522 
52 
533 
53 
541 
54 
554 55 
591 
592 
598 
59 
5 
625 
62 
642 
64 
651 657 658 65 
662 66 
673 
674 
678 67 
682 
68 
691 693 
695 
699 69 
6 
713 
716 
71 
723 724 725 
727 
728 72 
736 737 73 
741 
742 
743 744 
745 
749 74 
76 
771 
772 
773 774 778 
Value 
EUR 10 Deutschland 
VIETNAM 
386 
1081 
1772 
146 
3112 
919 
927 
176 
177 
1424 
1424 
105 
128 
1672 
169 
104 
1945 
7773 
239 
251 
156 
173 
6207 
162 171 
6675 
1029 
1252 
463 
234 
509 
1223 
231 
250 
3630 
1333 
608 
444 
6047 
15888 
194 
4297 
4672 
4114 
2443 
10747 
3222 
2256 
22932 
589 
516 
1105 
952 
390 
1131 
1695 
148 
1061 
5577 
101 
2797 
3802 
1400 
461 543 
209 
1076 
1772 
86 
2969 
560 
560 
1 
519 
519 
2 2 
537 
3 
5 
545 
4605 
2 
1 
1 
3304 
27 
3349 
19 
63 
5 
5 
5 
14 
1 15 
3444 
9 
29 
404 
69 
38 
121 
638 
5 
5 
139 
4 
52 
327 
13 
8 543 
20 
3 
15 243 374 
France 
43 
4 
60 116 
285 
291 
78 
78 
352 
352 
103 
126 
14 
1 
74 
89 
1067 
222 
228 
69 
76 
643 
162 
872 
137 
29 
215 
397 
658 
633 
107 
568 
144 
1472 
3456 
168 
4289 
4495 
458 
2023 
10678 
3160 
1483 
17839 
406 508 
914 
180 
252 
953 
1514 
125 
898 
3922 
36 
762 
1072 
605 196 100 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
VIET-NAM 
4 
254 
254 
924 
11 
935 
1190 
1470 
1520 
1010 
1015 
67 
6 
73 
196 
196 
2851 
1217 
11 
261 
4352 
7156 
17 
17 
2161 
2 
397 
2561 
78 
78 
249 
20 
7 
153 
429 
1472 
2639 
415 
54 
98 32 
1 
1 
6 65 
6 65 
78 
78 
68 35 
68 35 
197 
165 
12 
177 197 
252 410 
4 
31 57 
39 57 
790 
2 48 
792 48 
13 14 
101 26 
14 
5 7 
120 33 
35 
49 
120 17 9 
8 1 
6 18 
134 45 
1102 246 
8 : 
8 
1421 7 
11 '. 
1465 
4 
1 7 
5 7 
9 313 
18 68 
10 82 
1 
37 464 
34 1 
400 17 
31 
323 11 7 
Decembe r 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
26 
2 . 1 . 4 1 
20 
20 
193 3 
193 3 
2 '. '. '. 2 . . . 
225 24 
16 1 16 1 
94 94 
4 6 
240 
94 334 
9 
4 : 2 : 13 1 17 12 
37 353 94 
58 65 
74 7 . . . 
24 : 
134 110 284 145 
96 
96 
2 . 60 . 
28 
34 47 
4 . 6 
1 
6 . 1 7 6 
6 . 4 . 
9 . 1 3 4 
60 
27 . 1 5 11 
4 . 4 . 
311 
312 
Tab. 2 
SITC 
690 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
78 
7 
812 
81 
872 
874 
87 
884 
88 
892 
89 
8 
TOTAL 
696 
0 
541 
54 
562 
56 
591 
59 
5 
6 
72 
745 
74 
784 
78 
7 
8 
TOTAL 
700 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
041 
048 
04 
054 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
Value 
EUR 10 Deutschland 
VIETNAM 
9084 637 
187 21 
4432 
532 
1665 
882 4 
7710 25 
51242 1908 
126 
126 
404 91 
2479 337 
2984 438 
370 60 
448 66 
520 
693 28 
4364 541 
140133 17009 
KAMPUTSCHEA 
125 38 
199 
199 
1445 365 
1445 365 
346 136 
361 136 
2041 505 
114 15 
165 133 
113 
213 
200 
211 
687 145 
233 42 
3276 74S 
INDONESIEN 
840 31 
840 31 
505 
111 2 
630 2 
9828 1804 
8141 
391 
18416 1804 
2414 
1125 7 
3546 11 
200 88 
281 
359 38 
847 126 
540 413 
1637 24 
2177 437 
France 
2747 
152 
2298 
8 
1058 
874 
4402 
34388 
100 
100 
102 
1283 
1407 
305 
333 
311 
392 
2244 
68108 
87 
9 
9 
14 
29 
48 
79 
7 
92 
11 
167 
128 
510 
50 
50 
26 
34 
67 
876 
2262 
54 
3192 
2414 
2414 
10 
9 
25 
32 
53 
85 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
VIET-NAM 
4585 411 439 
7 
30 2094 10 
524 
17 586 
2 
54 3204 12 
7729 5176 923 
51 85 
200 186 4 
269 237 89 
5 
19 9 21 
13 19 55 
43 22 77 
416 274 187 
16714 16188 4330 
KAMPUCHEA 
24 3 10 
24 3 10 
93 
93 
196 
196 
24 96 206 
17 2 
25 
113 
119 2 
131 
131 
292 2 
37 3 7 
370 174 215 
INDONESIE 
316 
316 
107 
21 
134 
4226 1789 
4564 336 
322 
9112 2125 
409 i 
412 1 
97 
6 
13 
13 308 
90 
1 162 10 
1 252 10 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
51 214 
7 
4 
11 
512 
25 
25 
65 
341 
406 
9 
2 
2 
606 
1 
1 
10 
128 
138 
122 
122 
440 262 
2138 4 1688 13954 
85 . 6 8 
85 
9B7 
987 
1072 
69 
69 
80 
15 
1167 
68 
90 
1 
1 
1 
95 
443 
443 
372 
54 
427 
629 478 26 
979 
629 47E 
707 
707 
5 
271 
94 
370 
4 
1387 
1391 
15 
1076 
1 
1 
'. 4 
1 
1 4 
1 
1 
CTCI 
700 
071 
072 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
263 
267 
26 
273 
278 
27 
287 
28 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
Value 
EUR 10 Deutschland 
INDONESIEN 
227 
131 
1237 
1601 
396 
396 
1384 
1388 
29908 
6418 
6418 
3244 
3291 
9709 
1162 
1165 
142 
517 
707 
224 
737 
1063 
340 ' 
420 
962 
986 
4374 
19930 
1013 
20943 
21002 
256 
256 
553 
1111 
1664 
743 
743 
2663 
1213 
1389 
13860 
14568 
9226 
3723 
43979 
22564 
4395 
119 
27078 
15715 
722 
13901 
30338 
23472 
23472 
17893 
2011 
4417 
24321 
11546 
11546 
1 
2 
4 
267 
267 
106 
106 
2788 
49 
49 
49 
849 
852 
20 
33 
133 
192 
394 
2 
2 
481 
505 
1790 
1555 
584 
2139 
2178 
69 
69 
336 
152 
488 
311 
311 
868 
514 
586 
11250 
8219 
1556 
2254 
24379 
6522 
1610 
19 
8151 
14857 
551 
5490 
20898 
8010 
8010 
3764 
193 
2869 
6826 
2437 
2437 
France 
62 
62 
20 
20 
5961 
2762 
2762 
11 
11 
2773 
278 
278 
1 
517 
519 
56 
28 
84 
83 
83 
983 
172 
4 
176 
196 
42 
42 
56 
56 
98 
205 
18 
229 
2955 
2053 
658 
6118 
5190 
2153 
99 
7442 
1 
13 
2192 
2206 
4803 
4803 
3067 
458 
434 
3959 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
INDONESIE 
17 
17 
35 
35 
66 
205 
205 
7 
212 
1 
17 
150 
173 
7 
7 
181 
230 
230 
230 
1 
1 
8 
8 
6 
6 
15 
22 
1 
128 
415 
848 
128 
1542 
231 
88 
1 
320 
83 
87 
1982 
2152 
6404 
6404 
32 
20 
52 
4748 
4748 
221 
129 
195 3 
548 3 
24 8 
24 8 
1111 18 
1115 18 
12231 2167 
814 1 
814 1 
98 
138 
952 1 
4 
4 
3 
25 ! 
13 
43 68 
69 82 
49 
129 
51 
51 
283 82 
11004 661 
41 247 
11045 908 
11045 908 
7 31 
7 31 
145 
935 
1080 
286 
286 
1373 31 
12 6 
23 
1293 435 
179 883 
510 
347 12 
2364 1336 
9159 647 
57 21 
9216 668 
709 6 
18 
916 358 
1643 364 
1107 77 
1107 77 
3209 2 
1240 
369 
4818 2 
403 3956 
403 3956 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
5 
1022 
1029 
14 
14 
4583 
2493 
2493 
3133 
3133 
5626 
31 
31 
118 
129 
4 
203 
207 
289 
289 
107 
107 
768 
6256 
136 
6392 
6392 
148 
148 
22 
24 
46 
84 
84 
278 
454 
759 
523 
1597 
2587 
194 
6114 
745 
456 
1201 
59 
50 
2937 
3046 
1655 
1655 
7803 
116 
725 
8644 
2 
2 
Ireland 
478 
91 
91 
91 
311 
1213 
1524 
60 
60 
873 
873 
13 
13 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
115 
115 
1630 4 
3 
3 
2 
2 
5 
1 
53 
54 
233 
233 
287 
2 50 
1 
3 50 
3 50 
2 
2 
9 
459 
130 
602 
10 
10 
20 
3 
26 
29 
543 
543 
3 
A 
3 4 
Tab. 2 
SITC 
700 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
607 
60 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
6B3 
6B4 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
700 
Value 
EUR 10 Deutschland 
INDONESIEN 
289 
289 
21591 
23141 
2459 
631 47822 
9887 
2689 
20947 
33523 
242368 
70863 
14995 
85658 
131 
164 
296 
1772 
386 
2439 
4597 
124 
213 
30378 
9168 
39546 
626 
686 
1267 
130 
187 
119 
3783 
299 
7186 
400 7029 
4505 
4003 
1835 
266 
120 
18158 
260 6895 
3705 
7704 
943 
1466 
1296 
25288 
249 47806 
4628 
197 
9811 
136 
241 
15120 
34847 
1024 
2151 
1850 
10306 
731 
2844 
8360 
62113 
280893 
115075 
32 
32 
12004 
8884 
542 
265 21695 
5816 
1390 
5962 
13168 
105596 
70863 
14995 
85858 
34 
36 
70 
1093 
105 
1161 
2359 
94 
172 
6325 
1298 
7623 
62 
46 
415 
11 
136 
84 
1410 
104 
2303 
54 4940 
3162 
270 
839 
51 
79 
9395 
249 4713 
1856 
966 
833 
735 
706 
4164 
102 14324 
4171 
197 
2550 
135 
61 
7132 
435 
390 
304 
1256 
8516 
704 
777 
3692 
16074 
145310 
115075 
France 
3 
3 
370 
2775 
2 
14 3161 
793 
234 
3537 
4564 
32256 
4 
4 
230 
163 
343 
736 
1 
3 
11004 
6193 
17197 
247 
7 
10 
751 
23 
1038 
46 
710 
96 
1801 
607 
14 
5 
3279 
2 
228 
2287 
6 
9 
307 
15017 
17856 
154 
2622 
130 
2918 
7738 
457 
391 
254 
512 
11 
1141 
10504 
53535 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
INDONESIE 
60 
92 
7 
49 
208 
183 
11 
206 
400 
15826 
38 
100 
139 
138 
30 
168 
20 
29 
2331 
191 
2522 
105 
19 
143 
69 
24 
327" 
33 
728 
232 
938 
193 
314 
125 
23 
1825 
117 
425 
37 
2305 
95 2979 
78 
219 
21 
318 
421 
28 
263 
40 
118 
3 
1526 
1229 
3628 
12336 
7407 
2869 
1 
275 
10552 
1725 
374 
2844 
4943 
35046 
46 
4 
50 
109 
5 
288 
402 
3 
3 
2094 
102 
2196 
2 
37 
39 
24 
12 
13 
76 
67 
298 
5 
272 
8 
194 
83 
32 
594 
1791 
84 
1452 
30 
516 
1093 
5 
4971 
27 
422 
1 
2 
458 
18585 
29 
312 
209 
507 
1 
203 
495 
20341 
29313 
Belg.-Lux. 
254 
254 
10 
7726 
64 
780d 
12 
254 
176 
442 
14899 
2 
2 
8 
7 
90 
105 
6 
6 
1670 
11 
1681 
170 
634 
16 
22 
159 
14 
1022 
25 
137 
1416 
68 
36 
1684 
375 
1105 
633 
60 
116 
1452 
3741 
35 
362 ί 
3656 
2008 
1 
504 
42 
31 
32 
260 
2878 
14775 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
1739 1 
760 35 
1837 6 
26 2 
4362 1 43 
1358 
422 4 
8036 186 
9816 190 
34840 2471 1430 4 
13 
1B '. 
31 
194 
106 
42B 99 
728 99 
6947 7 
1325 48 
8272 55 
40 
577 
34 2 
is : ; 
1058 2 
5B . . . 1793 4 
38 
119 3 47 
903 6 
6 . . . 
100 13 
146 
1312 22 47; 
9 . . . 
16 
315 
1868 73 
74 
146 
130 
1253 1 3 
29 . 1 8 
3840 1 94 
163 
215 85 77 
27 ; 
476 85 77 
5527 133 
' 119 
272 105 
45 4 
618 4 
23 
259 36 
1489 54 
8233 455 
24685 1 814 124 
CTCI 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
848 
84 
851 
Value 
EUR 10 Deutschland 
INDONESIEN 
34259 
149334 
7485 
6198 
21820 
9862 
30836 
388 
76589 
1785 
4644 
16488 
53359 
4514 
20646 
9632 
64616 
175684 
19475 
3784 
23259 
26779 
12954 
17271 
12490 
18731 
21437 
109662 
3294 
5200 
1747 
10241 
1807 
142 
1216 
42450 
45615 
7094 
26742 
9699 
7448 
3914 
1764 
11011 
67672 
33638 
41505 
6709 
48830 
28682 
1042 
160406 
3070 
100308 
198189 
301567 
1120029 
145 
145 
3078 
3078 
4133 
4133 
100 
100 
108 
104 
129 
442 
283 
34259 
149334 
4489 
3030 
11824 
516 
16308 
83 
36250 
207 
676 
5838 
30177 
2725 
16159 
2620 
24377 
82779 
15216 
2056 
17272 
11941 
3076 
8949 
4817 
13071 
5447 
47301 
1419 
296 
188 
1903 
1759 
142 
1204 
10803 
13908 
2541 
9954 
2599 
3617 
699 
1535 
4586 
25531 
9712 
30967 
2481 
27469 
243 
752 
71624 
1398 
13019 
114202 
128619 
574521 
145 
145 
568 
568 
1430 
1430 
7 
7 
16 
11 
53 
97 
172 
France 
1293 
2991 
3724 
1291 
3257 
198 
12754 
8 
2524 
1067 
4607 
1187 
1042 
84 
12056 
22575 
784 
222 
1006 
3150 
2607 
3049 
2561 
307 
3865 
15539 
163 
4385 
59 
4607 
6 
4512 
4518 
1896 
9493 
6023 
552 
93 
169 
1167 
19395 
7102 
7578 
26 
1044 
11 
86 
15847 
49355 
9395 
58750 
154991 
212 
212 
553 
553 
4 
4 
42 
78 
18 
184 
8 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
INDONESIE 
41 
13 
91 
14 
575 
13 
747 
18 
20 
188 
2322 
412 
153 
2634 
10759 
16506 
1175 
609 
1784 
3616 
487 
596 
368 
1495 
1573 
8135 
430 
354 
94 
878 
1 
444 
445 
602 
3318 
15 
2217 
915 
19 
1183 
8269 
208 
28329 
1 
28538 
19 
34659 
34678 
99980 
229 
229 
800 
800 
89 
89 
50 
13 
34 
134 
90 
823 214 
140 2 
3517 305 
676 
5759 73 
76 
10991 594 
641 66 
6 
1003 807 
278 8897 
15 3 
59 
1067 1595 
3607 439 
6676 11807 
192 258 
199 19 
391 277 
1787 3545 
2748 381 
1538 82 
1195 321 
788 476 
6446 861 
14502 5666 
187 
16 12 
737 19 
940 31 
48 
1 
15496 6065 
15496 6114 
1325 308 
2148 809 
42 
816 13 
1418 16 
5 
438 2667 
6150 3855 
8 32 
20 12 
37 14 
9 2 
142 
216 60 
1543 30 
37905 10 
35914 3770 
75362 3810 
130724 32214 
1260 221 
1260 221 
800 15 
800 15 
22 ! 
23 
13 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
625 22 
2158 201 
7365 
4613 251 18 
14801 452 
250 595 
1418 
7585 
7071 7 
172 
3170 63 
1532 100 
12905 473 
34103 1238 
1784 66 
679 
2463 66 
1778 87 875 
3623 32 
2958 95 4 
2451 777 
2510 84 
2721 139 385 
16041 226 2248 4 
884 211 
4 36 97 
439 211 
1327 36 519 
4 
5060 70 
5064 70 
254 166 
832 180 8 906 10 104 
225 8 
766 7 
36 
970 
3989 10 465 β 
16778 6 
2928 
4202 
20057 1 
88 
60 i 
44113 8 
5 94 
248 1 
253 94 1 
122154 366 5067 12 
582 6 
582 6 
525 10 
525 10 
2 '. '. '. 
2 
4 
313 
314 
Tab. 2 
srrc 
700 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
701 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
02 
03 
048 
04 
054 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
Value 
EUR 10 Deutschland 
INDONESIEN 
283 172 
1070 599 
6436 3630 
878 321 
24208 11041 
32592 15591 
3668 1381 
1520 638 
217 8 
753 703 
716 685 
6874 3415 
2601 1097 
3863 1230 
827 356 
4457 2996 
302 19 
781 409 
4380 4199 
17231 10306 
64878 31731 
1768 1483 
1768 1483 
706 83 
706 83 
2022729 1024102 
MALAYSIA 
815 
815 
1955 
348 
2327 
15167 103 
6153 
21387 103 
171 8 
4515 645 
4521 645 
2418 185 
184 4 
594 1 
3247 193 
112 25 
186 39 
298 64 
429 38 
372 
664 81 
1536 156 
1172 308 
1172 308 
586 
13780 100 
14366 100 
49840 1577 
29065 226 
29108 252 
1066 3 
1066 3 
30174 255 
177 
177 
France 
8 
18 
278 
210 
2535 
3041 
33 
76 
28 
37 
4 
178 
219 
384 
56 
372 
12 
11 
31 
1101 
5281 
570 
576 
265807 
29 
29 
7 
7 
461 
3096 
3563 
57 
127 
127 
17 
2 
69 
99 
1 
1 
21 
23 
116 
116 
3d 
30 
4052 
24648 
24658 
1 
1 
24659 
1000 ECU 
Italia Nederland 
INDONESIE 
90 13 
195 
1021 1357 
209 18 
93 2857 
1323 4427 
114 14 
2 31 
38 
7 1 
2 18 
163 64 
53 163 
1045 372 
165 78 
183 39 
134 134 
2 16 
28 31 
1610 837 
4438 7424 
285 
285 
47 
47 
133471 243800 
MALAYSIA 
127 
127 
811 
39 
850 
1612 
2849 
4471 
3 
48 143 
48 149 
1982 
106 40 
65 46 
186 2078 
22 
7 40 
7 62 
345 
138 
! 483 
5 1 
5 1 
163 
1508 
1671 
246 9895 
75 255 
75 255 
124 
124 
75 379 
Belg.-Lux. 
3 
47 
1 
158 
209 
685 
685 
166 
521 
6 
6 
33 
732 
1862 
86223 
52 
52 
1518 
18 
1536 
75 
75 
177 
7 
184 
2 
2 
79 
79 
2 
4 
6 
1934 
1 
1 
1 
UK 
255 
74 
43 
6627 
6999 
2016 
78 
143 
5 
7 
2249 
893 
273 
67 
861 
343 
56 
2493 
12852 
253787 
549 
549 
141 
141 
4239 
4250 
63 
2701 
2701 
57 
25 
399 
481 
64 
99 
163 
46 
234 
550 
862 
660 
660 
421 
886 
1307 
11177 
2646 
2653 
933 
933 
3586 
177 
177 
Ireland 
61 
61 
13 
98 
111 
172 
3579 
55 
55 
985 
166 
1151 
i 1 
4 
4 
3 
3 
3379 
3379 
4593 
1209 
1209 
1209 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
29 
76 
836 
941 
110 
10 
120 
10 
25 
1 
3 : 
2 
41 
1118 
11766 194 
3 
3 
1144 
161 
1329 
6249 
24 
6313 
40 
776 
776 
! 7 
7 
7 19 
6 
6 
7873 
7873 
16347 19 
5 
5 
5 
5 
10 
CTCI 
701 
233 
23 
273 
274 
278 
27 
282 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MALAYSIA 
908 
956 
546 
115 
889 
1636 
1504 
676 
2221 
330 
239 
569 
5677 
3750 
599 
4349 
4434 
138 
138 
342 
525 
867 
989 
989' 
1994 
1996 
801 
4757 
3058 
7328 
1897 
19837 
3819 
2050 
5897 
3308 
191 
8306 
11B05 
12423 
12423 
4402 
1845 
3870 
10117 
4815 
4815 
678 
678 
6858 
14700 
1701 
306 
23565 
5543 
1728 
9869 
17140 
106277 
456 
239 
732 
1268 
1338 
814 
814 
86 
97 
215 
400 
19 
26 
45 
1268 
289 
211 
500 
510 
1 
1 
4 
139 
143 
152 
152 
296 
709 
462 
2293 
755 
235 
410 
4864 
1538 
655 
2220 
3177 
104 
1697 
4978 
4529 
4529 
B9 
297 
685 
1071 
3229 
3229 
54 
54 
1996 
4825 
736 
31 
7588 
2516 
143 
3900 
6559 
35092 
83 
31 
148 
359 
230 
France 
63 
63 
16 
14 
46 
3 
9 
29 
38 
150 
21 
1 
22 
48 
1 
1 
1 
59 
231 
242 
266 
196 
994 
519 
325 
845 
1 
438 
439 
534 
534 
187 
639 
50 
876 
167 
167 
1 
1 
196 
2496 
235 
108 
3035 
288 
664 
1676 
2648 
9539 
2 
12 
14 
42 
550 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
MALAYSIA 
21 
319 
47 
366 
37· 
37 
424 
91 
91 
91 
63 
63 
63 
46 
3 
168 
9 
226 
41 
5 
46 
21 
66 
434 
521 
635 
635 
16 
327 
343 
143 
271 
414 
140 
4 103 
247 
2432 
86 
25 
111 
271 
67 
26 
26 
1 
14 
110 2 
114 72 
24 1 
9 10 
9 10 
194 83 
74 1981 
60 14 
134 1995 
150 1995 
491 
491 
491 
11 
3 
151 1494 
263 694 
353 85 
473 29 
1254 2302 
54 146 
8 38 
62 184 
89 2 
383 476 
472 478 
279 315 
279 315 
420 16 
61 10 
180 80 
661 106 
1086 
1086 
623 
623 
1570 39 
1434 3120 
150 i 
3154 3160 
216 25 
364 48 
482 350 
1062 423 
6944 8677 
49 127 
52 127 
67 5 
47 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
5 
32 
122 
4 
497 
629 
1504 
676 
2193 
168 
83 
251 
3370 
1294 
313 
1607 
1640 
136 
136 
275 
385 
660 
346 
346 
1142 
1276 
275 
509 
1025 
6128 
614 
9827 
1521 
1012 
2533 
18 
19 
4859 
4896 
5800 
5800 
3628 
819 
2548 
6995 
333 
333 
2902 
2544 
730 
14 
6190 
2299 
475 
3174 
5948 
42522 
109 
171 
280 
519 
444 
Ireland 
42 
42 
42 
33 
87 
120 
3 
3 
63 
63 
48 
48 
12 
12 
246 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
2 
4 : 
6 3 
134 
3 
137 
143 3 
1 
1 
1 
2 
76 
6 
166 
250 
7 
7 
2 
16 
18 
268 
268 
14 
3 
17 
12 
10 
2 
14 10 
59 
10 
172 
241 
815 10 
5 
Tab. 2 
SITC 
701 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 657 
658 659 
65 
661 662 
663 
664 665 
666 667 
66 
671 
672 673 674 
675 676 
677 
678 
679 67 
681 
682 
683 684 
685 
68 
691 
692 693 694 
695 
696 697 
699 
69 
6 
700 
70 
711 712 713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 724 
725 726 727 
728 
72 
736 
737 
73 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MALAYSIA 
1731 
4337 
134 
192 
393 
7552 
2675 
10227 
1657 
383 
2695 
540 
227 
165 
2488 
557 193 
8905 
917 5850 
2707 
1859 
5630 
267 
3826 
21056 
119 
3962 
12336 
2075 
962 
175 
2242 
27405 
212 49488 
617 
4098 
138 
6448 
877 
12286 
5244 
5235 
2180 
1805 
5483 
472 
3056 
11614 
35089 
142513 
7065 
7081 
1567 
1512 
30414 
10188 
4252 
1783 
49716 
4214 
11669 
21749 
6233 
1376 
8873 
646B 
32145 
92727 
10542 
6471 
17013 
729 
131B 
78 14 
102 
1400 
816 
2216 
1087 
171 
613 
8 
99 
102 
348 
58 
2486 
26 1285 
1416 
936 
327 
29 210 
4229 
72 
1751 
2042 
532 
288 
58 
87 
23633 
B2 28545 
580 
2049 
96 
1533 
282 
4610 
465 
167 198 620 
2284 
262 205 
4918 
9119 
52773 
7065 
7081 
314 
1003 
11761 
68 
1385 
254 
14785 
1777 
589 
6259 
3109 
1065 
6479 
508 
11805 
31591 
3222 
1945 
5167 
France 
253 
845 
4 
12 
1008 
874 
1882 
92 
8 
13 
22 
7 
35 
40 
36 
253 
456 13 
68 
153 
2800 
12 
3502 
30 
130 
720 
336 
116 
319 
1651 
294 
4 
1601 
1900 
135 
60 63 164 
354 
8 262 
444 
1490 
11549 
56 345 
4509 
102 
5014 
47 
548 
5072 
37 
6 440 236 
355 
6741 
2511 
59 
2570 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
MALAYSIA 
66 
404 
3 10 
13 
408 
16 
424 
77 
44 
174 
258 
17 
18 
258 
118 
13 
977 
69 30B9 
434 
78 
902 
37 
4609 
8 
36 
196 
240 
21 
25 
91 
137 
644 
3813 
230 34 
67 
94 
1930 
1013 
7825 
14740 
1481 
1 
63 
1188 
2733 
585 
4052 
415 794 
64 
2152 
4942 
13004 
648 
278 
926 
128 
195 
1 3 
4 
692 
56 
748 
11 
210 
4 
13 
321 
3 
562 
48 
105 
24 
41 
1 
219 
2162 
52 
88 
5 
53 
923 
7 
3290 
5 
16 635 
4 
660 
354 
305 178 342 
70 
108 
267 
1624 
7354 
157 339 406 
1111 
47 
112 
2172 
266 
4 
489 35 
72 190 455 
778 
2289 
294 
4 
298 
Belg.-Lux. 
58 
110 
138 
15 
153 
2 
19 
1515 
7 
22 
30 
5 
163 
1763 
2 
2 
417 
27 
2 
3516 
3966 
2750 
99 
6 
811 
116 
3782 
512 
67 
581 
12 
136 
11 
76 
228 
463 
10945 
11 
7 
67 
6 
91 
990 
186 
1093 
36 2 
1940 
800 
5047 
201 
201 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
474 23 
1437 28 
49 3 
161 
259 3 
3902 4 
890 
4792 
388 
97 
160 
241 
68 
9 
1483 
327 
9 
2782 
312 
1406 
659 
251 
1517 4 
175 
100 
8 
12 
11 
33 
10 
1 
1 
2 θ 
10 3 5 
71 11 
54 7 
23 
12 11 
4420 4 107 
17 
49 
7354 
636 
333 
111 
1139 
2203 
123 
11965 
16 
1213 
22 
2370 
591 
4247 
3634 
715 
1511 
634 
2624 
108 
550 
4363 
14139 
15 
15 
151 
151 
39 
8 
1 381 429 
44321 4 816 11 
1085 
112 
16141 
4428 
2620 
229 
24615 
363 
6476 
9196 3E 
1130 
167 
1331 
1137 
273 
4 
29 
306 
186 
97 
35 
30 367 
40 
13205 1 259 
33005 36 1014 
3408 29 229 
4107 65 13 
7515 94 242 
CTCI 
701 
741 
742 
743 
744 745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
845 846 847 
848 84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 894 
895 
897 
898 
899 
89 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MALAYSIA 
20017 
9684 
15266 
10065 13113 
24337 
92482 
5344 
3102 
3954 
12400 
996 100 
1515 23154 
25767 
4046 
18751 
6051 
2699 5324 
57667 
13579 
108117 
53089 
20962 
889 
41782 
2343 
4552 123617 
597 
59233 
284643 
344473 
873393 
1030 
1030 
5542 
5542 
2454 
2454 
270 
270 
278 
357 
148 
624 
208 
479 
2190 
2740 
2740 
563 
3361 
529 24324 
28777 
2274 2744 
139 
595 
5826 
3236 
3585 1741 
2564 
2106 
668 2774 
16717 
7168 
2515 
3879 
2361 7640 
8303 
31866 
1705 
300 
315 
2320 
771 
7 
1081 
7088 8947 
1284 
7649 
1476 
2124 
499 
27520 
6086 
46638 
29262 18436 
625 28328 
87 
1641 
78379 
19 
631 
650 
227424 
1030 
1030 
1637 
1637 
1290 
1290 
71 
71 
56 
65 
38 
285 41 
41 
526 
1796 
1796 
246 
1676 
96 4172 
6190 
1374 
951 
80 
158 
2568 
296 
1386 287 
1711 
289 
77 
1421 
5469 
France 
2498 176 
1635 
3075 282 
2655 
10321 
11 
28 
56 
95 
17 
1 
5112 
5130 
279 
694 
313 1 
925 6994 
394 
9600 
2909 
444 
3 
28 
3384 
1 
40050 
283868 
323919 
366774 
144 
144 
150 
150 
32 
32 
32 
26 
36 
43 
58 
12 
228 
327 
327 
8 
24 
73 
3081 
3186 
3 
31 
163 
199 
206 374 
286 
223 
4 
13 
206 
1312 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
MALAYSIA 
2485 650 
852 
1524 
650 
1308 
7469 
929 
1926 
272 
3127 
1003 
1003 
118 
1043 
401 
35 
2476 
6 
2324 
6403 
6458 
3552 
1038 
203 
11251 
2 
36 
38 
45954 
318 
318 
472 
472 
110 
110 
7 
29 
19 
7 
12 
79 
72 
72 
7 
122 
563 
692 
111 9 
14 
155 
295 
45 
187 
222 
166 
47 
28 
103 
798 
2433 2046 2995 42 
4874 463 
192 204 
1122 274 
2033 177 
13649 3206 
505 7 
138 318 1 
823 146 
128 
6 242 180 
242 314 
230 506 799 72 
1 1 
335 1 227 34 1 
1053 163 
2645 778 
35 11 
435 
74 
497 1079 
53 6 
1094 1096 
9631 8911 
198 
9829 8911 
33041 19790 
603 6 
603 6 
40 4 
40 4 
1 
1 
1 
2 
36 4 
4 
6 
46 id 
20 3 100 4 
6 
1249 43 1375 50 
29 14 
158 1226 
7 
194 1240 
37 29 
84 573 
14 74 
120 16 
1 19 
41 8 
297 720 
December 1981 Ja 
UK Ireland 
2479 
3017 11 
3206 29 
2377 1 
2807 22 
9118 
23004 63 
2104 
665 21 
2963 
5732 21 
99 
72 
422 
9497 5 
10090 5 
1431 
8434 
3844 
170 
1006 '. 
23144 1 
3499 20 
41528 21 
14408 
2091 
190 7871 
1215 
2582 28357 
577 
541 
1118 
174964 240 
2760 
2760 
461 
461 
56 
56 
182 
235 15 
292 
94 414 
1299 
527 17 
527 17 
212 
1408 1 
353 
14489 111 
16462 112 
649 
331 
45 
112 
1198 
2608 1 
935 1 
729 124 
327 
1739 
548 
943 26 
7869 152 
nvier - Décembre 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
908 
278 
328 
331 
316 
743 
2904 
83 
24 
29 
136 
4 
5 
27 36 
198 
60 
15 
33 
157 1 
40 
504 
6 
11 
39 
56 
β 
8 
5206 
74 
74 
37 
37 
2 
2 
1 1 
67 
26 1 
616 
710 
94 
38 
132 
14 
45 
5 
1 7 
2 
26 100 
315 
316 
Tab. 2 
SITC 
701 
8 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
703 
011 
014 
01 
022 
02 
048 
04 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
334 
33 
3 
514 
51 
523 
52 
533 
53 
553 
554 
55 
582 
583 
58 
592 
59 
5 
621 
628 
62 
64 
657 
658 
65 
661 
662 
663 
665 
66 
673 
674 
678 
67 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MALAYSIA 
65546 20577 
2515 1971 
2515 1971 
189 6 
189 6 
1960 99B 
1960 998 
625 625 
625 625 
1364777 348797 
BRUNEI 
214 
209 
430 
263 
263 
309 
309 
151 2 
151 2 
1415 5 
673 27 
681 27 
684 27 
156 
170 
178 
102 
122 
220 
251 
242 20 
242 20 
135 
382 70 
518 70 
653 
213 19 
950 19 
227 
280 7 
2509 182 
963 2 
194 
1163 2 
138 25 
301 4 
139 1 
649 9 
149 67 
132 119 
370 10 
127 6 
858 202 
166 58 
441 
2274 55 
2937 113 
France 
557E 
424683 
1 
1 
2 
451 
451 
451 
96 
9E 
11C 
11C 
31 
31 
257 
4 
61 
61 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
MALAYSIA 
283É 
24 
24 
8635E 
2555 
26 
26 
4 
4 
. . 
70130 
BRUNEI 
1 
1 
8E 
105 
112 
157 
157 
1 c 
22 
12 
4E 
64 
7 
24 
3E 
1 
9 
11 
5 
5 
24 
24 
63 
6 
9 
12 
4 
79 
95 
8 
8 
279 
280 
568 
80 
712 
183 
188 
1287 
27 
6 
33 
2 
174 
36 
216 
! 147 
12 
159 
14 
398 
1791 
2212 
Export 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK 
203 
11 
11 
4865C 
2 ¡ 
2 
E 
ε 
ε 
E 
e 
1 
7 
1E 
1 
72 
87 
3E 
162 
292 
Ireland Danmark Ελλάδα 
30632 281 1056 
58 459 1 
58 459 1 
168 168 
29 
29 
909 
909 
353140 7074 25904 43 
4 . 2 0 8 
174 
178 
2 
2 
235 235 
125 
125 
755 
189 
194 
194 
150 
164 
172 
4 
20 
141 
156 
206 208 
25 33 
58 
114 
114 
13 48 
659 
777 
188 
967 
111 
57 88 
322 
67 
212 
61 354 
7 
174 
224 
26 
240 
261 
261 
66 66 
587 
5 5 
6 
65 8 
73 
CTCI 
703 
684 
68 
691 
694 
695 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
722 
723 
726 
728 
72 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
752 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
778 
77 
781 
782 
784 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
88 
893 
897 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BRUNEI 
114 
245 
1505 
328 
494 
1007 
3488 
9510 
1051 
10889 
248 
12215 
163 
1601 
150 
598 
2645 
106 
367 
620 
1365 
290 
373 
6353 
9368 
372 
125 
503 
2464 
2488 
666 
1363 
1278 
468 
4029 
2106 
1790 
719 
4666 
5660 
595 
6259 
42279 
1112 
1112 
1369 
1369 
340 
552 
357 
357 
106 
360 
3113 
3592 
135 
491 
362 
1122 
8285 
221 
221 
214 
214 
12 
12 
2 
88 
72 
165 
528 
21 
12 
52 
35 
5 
15 
157 
5 
30 
72 
474 
5 
172 
74 
827 
5 
4 
10 
368 
385 
24 
164 
334 
19 
586 
718 
4 
11 
733 
5660 
5660 
8415 
548 
546 
221 
221 
4 
44 
72 72 
2 
34 
190 
226 
9 
371 
391 
1515 
6 
6 
France 
24 
24 
89 
4 
3 
7 
1 
257 
16 
9 
283 
139 
139 
T. 
8 
7 
7 
444 
2 
3 
1455 
1455 
1462 
20E 
206 
Italia 
BRUNEI 
180 
7 
78 
286 
564 
305 
4 
309 
129 
120 
249 
38 
31 
6 
1 
52 
44 
134 
12 
12 
6 
29 
64 
7 
71 
53 
53 
895 
9 
9 
1015 
1015 
69 
63 
102 
102 
4 
4 
8 
25 
1242 
January 
1000 ECU 
Nederland 
- Decembe r 1981 Janvier -Décembre 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK 
11 
24 
150 
60 
6 7 
405 
676 E 
3323 38E 
691 
1 2 
13 
706 ; 
12 
19 4 
31 4 
3 3E 
48 
90 
777 
240 
95 1 
319 1 
1569 £ 
i 1 
26E 
27E 
18 2É 
373 
61 
481 2E 
2 
2793 34E 
54 
54 
30 
30 
1 
1 
28 
6 
310 4E 
357 4E 
4 
27 
27 
85 4 
531 42 
51 
51 
Ireland Danmark 'Ελλάδα 
91 
209 
1175 
259 
369 
451 
2328 
4546 
34 
10886 
219 
11146 
163 
1550 
16 
437 
2195 
24 
196 
201 
108 
27 
53 
5904 
6489 
367 
108 
480 
1688 
1688 
618 
846 
931 
386 
2895 
1381 
1695 
701 
3826 
532 
536 
29279 
501 
501 
100 
100 
267 
425 
182 
182 
76 
315 
1 
1 
74 
2 
61 
1 
2 
64 
1 
1 
1 4 
27 
27· 
10 
10 
108 
1 
1098 14 1 
1489 14 2 
122 
85 
335 
617 
3470 14 2 
170 
170 
2 
2 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
703 
TOTAL 
708 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 035 
037 
03 
043 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
232 
233 
23 
246 
248 
24 
263 
26 
273 
277 
278 
27 
282 
287 
28 
291 
292 
29 
Value 
EUR 10 Deutschland 
BRUNEI 
70514 10927 
SINGAPUR 
571 
571 
6032 106 
162 
3917 26 
10111 132 
10241 54 
7165 
1263 9 
18681 65 
440 
177 
683 381 1394 381 
188 
110 
9570 155 
9887 155 
2918 44 
888 37 
542 1 
1474 72 
5822 154 
2356 88 
2438 95 
687 144 
721 2 
3364 296 
2351 12 
7200 472 
1553 387 
1553 387 
126 6 
5984 179 
6110 185 
63767 2026 
467 40 
35732 439 
36199 479 
12370 26 
12370 26 
48569 505 
232 6 
232 6 
276 
301 181 
577 181 
154 
102 21 
291 34 
183 
225 1 
1160 173 
193 23 
8027 7339 
9384 7539 
505 
571 5 
1091 5 
271 10 
542 34 
B13 44 
France 
2911 
72 
719 
791 
175 
2469 
305 
2949 
36 
12 
44 185 
989 
989 
65 
37 
109 
173 
384 
2 
2 
8 
7 
33 
11 
67 
367 
367 
59 
59 
5793 
142 
26123 
26265 
40 
40 
26305 
92 
76 
168 
129 
142 
23 
38 
61 
496 
496 
9 
32 
41 
Italia 
BRUNEI 
2813 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
8528 845 
SINGAPOUR 
69 
69 
5 
5 
233 
233 
324 
399 
106 
829 
108 
115 
26 
34 
60 
209 
209 
26 
26 
1546 
6 
400 
406 
1 
1 
407 
2 
3 
5 
3 
8 
851 
16 
867 
6 
33 
39 
2696 
2 
411 
3109 
2847 999 
3842 30 
372 
7061 1029 
137 
13 
24 
177 
406 870 
413 870 
2687 3 
51 19 
97· ; 
2835 22 
506 33 
525 33 
233 
710 
159 31 
44 
1173 33 
50 45 
50 45 
74 
657 11 
731 11 
16074 2043 
12 
388 2 
400 2 
397 
397 
797 2 
14 
14 
3 : 
3 11 
3 4 
41 
2 163 
101 
103 204 
6 
2 5 
5 14 
8 
217 11 
225 11 
UK 
43599 
546 
546 
94 
2 
251 
347 
3755 
61 
224 
4049 
79 
118 
125 
322 
188 
110 
6101 
6410 
119 
368 
33 
1021 
1541 
1596 
1645 
224 
2 
2723 
2271 
5242 
490 
490 
33 
1520 
1553 
22145 
262 
8260 
8522 
11905 
11905 
20427 
226 
226 
36 
27 
63 
154 
43 
208 
51 
67 
72 
5 
532 
609 
497 
63 
569 
13 
184 
197 
Ireland 
14 
25 
25 
326 
343 
6 
675 
9 
9 
12 
12 
14 
14 
2866 
2866 
3601 
33 
33 
33 
1 
1 
Danmark 
877 
3056 
158 
2510 
5724 
2085 
420 
263 
2769 
186 
31 
99 
316 
606 
806 
5 
5 
10 
4 
4 
74 
13 
87 
5 
5 
13 
659 
672 
10393 
4 
83 
87 
1 
1 
88 
35 
35 
ί 1 
2 
2 
225 
3 
228 
Valeurs 
Ελλάδα 
8 
8 
15 
15 
3 
5 
8 
1 
2 
47 
47 
7 
7 
52 
52 
7 
7 
146 
1 
4 
5 
5 
146 
146 
27 
27 
CTCI 
706 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SINGAPUR 
12675 
25959 
1249 
27208 
27277 
103 
103 
1051 
596 
1647 
1898 
1898 
3648 
7900 
1452 
11850 
8976 
4220 
2331 
36729 
4085 
9146 
13260 
4692 
317 
44729 
49738 
28323 
28323 
5454 
13729 
6447 
25630 
17742 
17742 
1312 
1312 
14310 
22282 
3559 
2018 
42169 
3786 
1808 
23209 
28803 
243706 
1578 
559 
2139 
9035 
1762 
3713 
14510 
211 
2287 
739 
3237 
9113 
4706 
13819 
2233 
3207 
9079 
3592 
7810 
562 
196 
758 
768 
1 
1 
592 
37 
629 
154 
154 
784 
604 
603 
5125 
1052 
486 
560 
8430 
3051 
2916 
5973 
4293 
50 
3389 
7732 
4317 
4317 
395 
1181 
1916 
3492 
14098 
14098 
803 
803 
5925 
10350 
568 
24 
16867 
586 
396 
5390 
6372 
68084 
182 
115 
299 
743 
298 
1764 
2805 
14 
586 
72 
672 
2428 
1682 
4110 
539 
763 
3649 
157 
France 
908 
12243 
22 
12265 
12284 
2 
2 
20 
20 
2 
2 
24 
6544 
285 
4543 
175 
146 
470 
12163 
158 
597 
778 
18 
32 
399 
449 
763 
763 
723 
9B85 
374 
10982 
39 
39 
509 
509 
1261 
4284 
129 
1806 
7480 
329 
762 
7399 
8490 
41653 
254 
56 
310 
364 
607 
477 
1448 
146 
16 
162 
779 
645 
1424 
474 
283 
840 
673 
Italia 
1000 ECU 
Nederiand Belg.-Lux. 
SINGAPOUR 
919 
1155 
1155 
1155 
73 
73 
73 
70 
491 
585 
1068 
16 
2230 
55 
55 
80 
150 
535 
765 
1160 
1160 
25 
192 564 
781 
2445 
825 
1513 
93 
4876 
152 
42 
546 
740 
10607 
149 
323 
472 
1117 
98 
214 
1429 
1364 
421 
1785 
767 
216 
983 
91 
313 
1548 
913 
411 244 
5624 4527 
123 9 
5747 4536 
5747 4540 
105 
17 
122 
1589 3 
1589 3 
1711 3 
14 13 
10 
881 139 
82 1383 
261 6 
683 90 
1931 1631 
113 224 
17 4 
130 228 
65 6 
9596 653 
9661 659 
535 256 
535 256 
1202 6 
80 34 
199 61 
1481 101 
1 3289 
1 3289 
1346 166 
1755 3118 
5 6 
43 
3149 3290 
137 19 
375 
2956 267 
3468 286 
20356 9740 
6 27 
18 
6 45 
251 2 
23 256 
209 19 
483 277 
Ì7 63 
8 
25 63 
1335 350 
242 40 
1577 390 
6 7 
141 164 
207 943 
11 53 
UK 
1943 
1393 
871 
2264 
2300 
100 
100 
261 
538 
799 
150 
150 
1049 
655 
554 
516 
5693 
2188 
446 
10052 
539 
5553 
6092 
230 
76 
23870 
24176 
20922 
20922 
3051 
2351 
3218 
8620 
315 
315 
3082 
1938 
1327 
38 
6385 
2557 
210 
6579 
9346 
85908 
890 
47 
937 
6520 
480 
872 
7872 
197 
58 
213 
466 
3401 
1873 
5274 
1114 
627 
1724 
1424 
Ireland 
1 
155 
6 
36 
9 
206 
9 
9 
99 
99 
37 
4 
4 
45 
4 
4 
1 
1 
364 
62 
62 
7 
7 
Danmark 
266 
1 
28 
29 
29 
4 4 
4 
29 
57 
66 
4 
4 
9 
6278 
6287 
266 
268 
4 
2 
111 
117 
30 
8 
11 
49 
6 
23 
69 
96 
6909 
70 
70 
38 
96 
134 
53 
g 
62 
46 
8 
54 
2 
916 
168 
361 
Valeurs 
'Ελλάδα 
173 
454 
454 
454 
3 
3 
11 
11 
55 
4 
id 
69 
2 
2 
85 
317 
318 
Tab. 2 
srrc 
706 
655 
656 
657 658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 675 
676 
677 
678 
679 67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
745 
749 
74 
751 752 
759 
75 
761 762 
763 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SINGAPUR 
890 
3250 
4558 
4339 
3688 
34836 
5979 
25315 
6198 
7542 
16202 
2906 
47277 
111419 
316 
240 
35148 
7339 
1787 
231 
1343 
20653 
287 
67344 
2690 
8668 
433 
8384 
316 
1058 
289 
21850 
7486 
3227 
4597 
3723 
24625 
2076 
6736 
30069 
82539 
351693 
4345 
1093 
74664 
12498 
16670 
4259 
113529 
2913 
3767 
35159 
8297 
3064 
18512 
4791 
45907 
122410 
27878 
6603 
34481 
24458 
24565 
24470 
34825 
23749 
80221 
212288 
11478 
7405 
8809 
27692 
8839 
863 
1916 
370 
213 
1145 
1114 
415 
8365 
166 
2304 
2066 
1870 
1179 
434 
1272 
9291 
204 
192 
18020 
1358 
1578 
52 
329 
6401 
19 
28153 
1852 
5537 
48 
3732 
2 
1 
4 
11177 
3045 
307 
923 
1628 
7570 
1466 
896 
10337 
26172 
91044 
558 
421 
42686 
772 
5498 
106 
50041 
295 
799 
5676 
5112 
1778 
15448 
703 
18704 
48515 
14771 
1863 
16634 
8096 
6463 
7324 
9756 
12727 
30892 
75258 
3607 
907 
793 
5307 
8421 
753 
1077 
France 
42 
2400 
142 188 
19 
5061 
65 
231 
341 
1522 
11879 
67 
36 
14141 
93 
1112 
1864 
49 
62 
2894 
1 
6075 
1071 
9 
429 
5 
550 
98 
531 
155 
167 
2031 
17 
476 
1364 
4839 
34010 
19 
11 
950 
2222 
1142 
153 
4497 
26 
40 
7600 
222 
8 
45 
84 
2244 
10269 
557 
1698 
2255 
3078 
3669 
2642 
12410 
239 
12620 
34858 
345 833 
447 
1625 
5 28 
18 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SINGAPOUR 
188 
163 
337 602 
191 
4346 
4134 
20251 
1042 
59 
663 262 
26411 
3 
5 
276 91 
13 
4223 
4613 
5 
295 
1145 
3 
2 
39 
1489 
191 
303 
69 
101 
3122 
218 
4189 
4864 
13057 
54585 
4 
45 
3661 
304 
447 
3440 7901 
132 
2910 
1271 
297 
655 
3075 
8981 
17321 
1529 
377 
1906 
4548 
1697 
1305 4478 
1323 
7185 
20536 
942 698 
1320 
2960 
44 2 
53 15 
4 
300 106 26 913 
844 481 
1592 2682 
9 97 
156 6 
285 29 
201 1409 
68 137 9 6 
411 37209 
1139 38893 
1 2 
8 
43 8574 
252 196 7 
44 
77 522 
1836 468 
4 2220 9814 
48 I 
17 1 
42 1201 
10 69 
53 11 
170 1283 
1094 31 
57 171 
544 922 
365 98 
987 883 
4 
160 83 
1032 586 
4243 2774 
11455 56221 
218 74 
28 
3106 157 
4 
378 63 
229 1 3963 295 
86 41 
3 
949 3210 
31 441 
308 
29 18 
383 210 
2627 294 
4413 4217 
324 1662 
104 11 
428 1673 
1006 360 
1224 34 
1088 434 1172 282 
691 47 
3196 865 
8377 2022 
2480 15 1490 7 
1148 15 
5118 37 
118 
! 7 
UK 
212 
452 
2449 
1145 
1686 
10833 
1480 
2275 
2206 
2478 
2058 
1793 
8349 
20639 
13 
40 
7394 
3391 
62 
135 
340 
4706 
263 
16344 
833 
2679 
358 
1273 
215 
966 
246 
6601 
2005 
1634 
1983 
1309 
9974 
365 
896 
11271 
29437 
98405 
3384 
588 
22127 
9195 
7160 
311 
42765 
2205 
2925 
14719 
1061 
658 
2119 
283 
12809 
36779 
8906 
2468 
11394 
6448 
10790 
10878 
5529 
7520 
24174 
65347 
2963 
3063 
4929 
10955 
246 10 
748 
Ireland 
38 
41 
79 
140 
1 
203 28 
372 
17 
17 
7 
1 
1 
9 
546 
20 
20 
80 
47 
8 
7 
135 
277 
154 
36 
190 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
10 
18 
41 351 
11 
1878 
28 
83 9 
89 
2 
15 302 5 
519 14 
125 
125 
ί 
562 
563 
1022 
223 1 
1 
55 
51 
5 
17 18 
604 11 
1978 30 
5383 44 
88 
1975 2 
1 
1982 
19 4065 2 
128 
95 
159 
15 
198 
33 
248 
876 
116 13 
62 
178 13 
842 
833 
599 
1190 
1195 1154 
5613 
1126 
253 
121 
1500 
5 70 
66 
CTCI 
706 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
961 
96 
971 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SINGAPUR 
46346 
57964 
6700 
51567 
7540 
3015 
14962 
79950 
35201 
198935 
26162 
20184 
1636 
53712 
2557 
3515 
107766 
196 
69812 
40033 
110041 
985180 
9851 
9851 
7945 
7945/ 
10340 
10340 
954 
2779 
1232 
1797 
1830 
2255 
2251 
13098 
17579 
17579 
2141 
3B29 
1548 
50779 
58297 
7351 
5918 
778 
6241 
3040 
23328 
10293 
11120 
6049 
6027 
2144 
38162 
3132 
4363 
81290 
221728 
193 
193 
8149 
8149 
1932 
1932 
1535 
1535 
11185 
14291 
24542 
3490 
24405 
3332 
1842 
2019 
31800 
12280 
79168 
21255 
8974 
21638 
111 
1030 
53008 
44 
678 
5001 
5723 
358196 
2933 
2933 
2427 
2427 
1774 
1774 
94 
136 
22 
169 
376 
118 
261 
1176 
7545 
7545 
1213 
1193 
509 
10573 
13488 
4869 
1927 5 
4469 
1640 
12910 
483 
3171 
700 
2056 
4 
1299 
1070 
983 
9766 
52019 
839 
839 
439 
439 
13 
13 
10299 
France 
3502 
3553 
816 
6858 
558 
200 
1917 
3172 
2546 
16067 
1841 
2039 
108 
1676 
56 
455 
6175 
5 
68937 
419 
69361 
148660 
796 
796 
772 
772 
2958 
2958 
154 
1211 
709 
579 
1162 
747 
570 
5132 
4255 
4255 
3 
348 
18 
17117 
17486 
136 
180 
12 
358 
657 
1343 
697 
1260 
526 
1941 
41 
1261 
179 
1218 
7123 
39865 
92 
92 
1249 
1249 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
SINGAPOUR 
2620 
2666 
281 
1040 
734 
137 
4450 
25640 
3900 
36182 
668 
34 
69 
9625 
2144 
609 
13149 
133 
18737 
18870 
121491 
1509 
1509 
3320 
3320 
5324 
5324 
391 
1222 
270 
754 
56 
583 
1231 
4507 
3878 
3878 
2 
161 
35 
2131 
2329 
596 
89 
26 
1021 
63 
1795 
265 
1450 629 
618 
1 
3203 
339 
232 
6737 
29399 
37 
37 
440 
14452 2534 
14452 2659 
576 114 
3819 294 
9 269 155 
2701 18 74 3 
5060 25 12394 723 
14 
522 11 3 6 
1279 346 
6 58 9 
1862 394 
61 3 
12368 1 
12429 4 
63436 12024 
835 95 
835 95 
190 26 
190 26 
14 7 
14 7 
13 
18 
13 2 
9 7 
8 1 
1 
60 12 
19 
19 
492 2 
50 46 
13 1 
1801 367 
2356 416 
59 1 
253 1486 
1 
5 5 
22 83 
340 1575 
253 55 
1042 208 
113 201 
142 9 
3 
476 66 
55 29 
184 15 
2268 583 
6082 2714 
101 
101 
1542 
1542 
2 
2 
412 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
8053 
9057 
798 
14741 
2598 
637 
3571 
19080 
11330 
52755 
2383 
8598 
1448 
19089 
239 
1318 
33075 
147 
3227 
3374 
265575 
3600 
3600 
1077 
1077 
176 
176 
302 
192 
216 
286 
229 
795 
175 
2195 
1745 
1745 
426 
1954 
593 
17996 
20969 
1644 
1948 
734 
351 
233 
4910 
8418 
3530 
3752 
956 
2088 
31550 
1459 
1656 
53409 
88081 
3504 
3504 
123 
123 
1522 
1522 
22 
Ireland 
30 
30 
603 
29 
171 
803 
16 
16 
1336 
12 
12 
126 
126 
2 i 
211 
232 
3 
3 
27 
1 
108 
66 
35 
237 
b1U 
2227 
2227 
12 
Danmark 
864 
1005 
22 
309 
40 
44 
286 
10 
60 
771 
1 
6 
59 
20 
86 
136 
136 
14230 
51 
51 
133 
133 
87 
87 
1 
13 
14 
5 
5 
3 
56 
583 
642 
46 
35 
29 
342 
452 
95 
457 
20 
227 
7 
293 
1 
40 
1140 
2524 
37 
37 
82 
82 
Valeurs 
Ελλάδα 
72 
72 
1 
1 
144 
144 
232 
20 20 
2 
2 
6 
6 
379 
379 
i 
12 
14 
27 
434 
Tab. 2 
siTc 
706 
972 
97 
TOTAL 
708 
001 
00 
011 
01 
022 
023 
024 
02 
042 
046 
048 
04 
05 
061 
062 
06 
072 
073 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
263 
266 
26 
273 
277 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SINGAPUR 
202 202 
11387 10501 
2075207 602723 
PHILIPPINEN 
693 38 
693 38 
108 
150 13 
30955 1195 
8757 
235 
39947 1195 
277 
464 
6084 
6825 
163 116 
776 460 
453 
1229 460 
235 
302 
173 1 
731 2 
304 69 
304 69 
7305 603 
7305 603 
57379 2498 
5853 46 
5860 46 
308 
318 
6178 46 
1127 875 
1127 875 
523 
270 265 
808 269 
284 255 
526 
817 460 
1682 721 
602 141 
632 143 
4334 2079 
4274 357 
403 130 
4677 487 
4705 487 
463 26 
305 83 
768 109 
879 385 
879 385 
1683 494 
1141 616 
992 472 
10649 2072 
4596 1285 
France 
315124 
9 
33 
5306 
5546 
40 
10892 
464 
3161 
3625 
31 
26 
4 
30 
ΐ 1 
35 
35 
10 
10 
14663 
3139 
3146 
10 
10 
3156 
202 
202 
10 
47 
79 
150 
150 
431 
130 
44 
174 
198 
2 
5 
7 
7 
72 
186 
308 
897 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
SINGAPOUR 
440 412 
221182 155023 92132 
PHILIPPINES 
302 326 
302 326 
74 
79 
11651 1327 
2806 164 
2 133 
2 14590 1491 
277 
3 153 ! 
280 153 
1 
290 
75 
365 
184 
4 
188 
10 44 
10 44 
784 11 
784 11 
282 16476 1872 
73 3 
73 3 
! id : 
73 13 
30 
30 
5 ; 
9 
17 
437 
62 5 1 
62 5 482 
8 1 12 
19 1 13 
96 44 495 
3329 48 71 
63 8 
3329 111 79 
3331 111 79 
383 
161 
544 
418 
418 
963 
8 162 5 
196 8 
38 163 7843 
604 274 256 
UK 
22 
637532 
27 
27 
347 
29 
376 
2716 
2716 
34 
374 
374 
51 
298 
150 
519 
146 
146 
103 
103 
4295 
2555 
2555 
298 
298 
2853 
20 
20 
523 
530 
2 
89 
242 
333 
230 
232 
1115 
56 
158 
214 
216 
52 
56 
108 
76 
76 
184 
278 
130 
225 
993 
Ireland 
12 
8730 
1576 
211 
1787 
236 
236 
2023 
24 
24 
24 
14 
14 
284 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
41188 1573 
25 
25 
9553 
1 
60 
9614 
51 
51 
1 
21 
21 
5558 
5558 
15249 21 
13 
13 
13 
60 
60 
60 
283 
283 
283 
35 
3 
CTCI 
708 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
682 
684 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PHILIPPINEN 
5473 
2388 
25239 
3808 
1649 
5463 
6141 
455 
4832 
11428 
13854 
13854 
4919 
1101 
1227 
7247 
861 
861 
2055 
11043 
1330 
335 
14763 
4667 
750 
7880 
13297 
92250 
301 
301 
754 
174 
1003 
1129 
120 
835 
2084 
261 
308 
4039 
1669 
5708 
1139 
1865 
2445 
1056 
996 
2167 
2179 
111 
186 
12144 
3109 
1269 
1283 
1125 
474 
166 
7510 
184 
523 
466 
727 
381 
157 
2121 
4641 
494 
5420 
369 
1320 
6134 
2027 
574 
2602 
5883 
326 
2558 
8767 
5918 
5918 
391 
9 
1098 
1498 
530 
530 
1046 
4442 
295 
91 
5874 
1013 
511 
3352 
4876 
36297 
301 
301 
113 
22 
135 
577 
10 
385 
972 
65 
95 
1207 
135 
1342 
728 
972 
1550 
39 
211 
203 
755 
11 
5 
4474 
255 
592 
184 
236 
237 
1504 
153 
523 
352 
134 
138 
11 
407 
1718 
158 
430 
France 
445 
397 
2305 
59 
298 
361 
434 
434 
1956 
1956 
412 
1036 
30 
1478 
1 
1 
247 
1381 
635 
20 
2283 
241 
90 
668 
999 
9817 
44 
78 
122 
134 
23 
263 
420 
15 
580 
1077 
1657 
222 
582 
14 
47 
1817 
257 
6 
2945 
718 
73 
200 
502 
38 
1532 
29 
82 
294 
25 
73 
66 
569 
8 
4670 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
PHILIPPINES 
365 
1015 
127 
62 
169 
6 
113 
635 
754 
1592 
1592 
1 
27 
28 
259 
162 
4 
4 
429 
15 
1 
84 
100 
4107 
238 
49 
296 
51 
15 
25 
9I 
77 
77 
184 
29 
213 
49 
221 
753 
296 
55 
4 
46 
6 
5 
1435 
916 
175 
11 
171 
51 
11 
1387 
2 
10 
173 
10 
19 
433 
647 
13 
36 
109 
304 22 
1208 8134 
329 754 
46 61 
375 815 
207 21 
116 197 
323 218 
377 837 
377 837 
2092 6 
9 7 
20 3 
2121 16 
171 97 
171 97 
123 8 
1201 2508 
220 
1544 2516 
343 8 
63 16 
796 79 
1202 103 
7321 12736 
8 
7 
15 66 
13 29 
10 20 
23 49 
576 19 
16 1 
592 20 
2 
1 2 
44 
4 
289 
13 1 
42 2 
49 109 
398 160 
4 
8 29 
158 408 
13 
2 
155 181 620 
ί 19 
3 40 
38 
59 
69 167 
3 7 
21 132 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
1593 
267 
3486 
512 
595 
1107 
24 
11 
796 
831 
1845 
1845 
2001 
13 
72 
2086 
62 
62 
370 
1320 
396 
2086 
2944 
69 
2351 
5364 
16867 
351 
18 
369 
367 
2 
29 
398 
85 
87 
1379 
408 
1787 
138 
87 
84 
712 
374 
143 
1104 
44 
18 
2704 
1186 
355 
322 
154 
141 
2165 
2 
80 
208 
16 
1052 
1364 
305 
128 
Ireland 
2538 
2822 
13 
13 
438 
438 
4 
4 
433 
433 
3710 
27 
12 
39 
9 
9 
48 
48 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
54 
78 
135 
i 
5 
96 
101 
891 
891 
12 
4 
16 
2 
29 
31 
103 
117 '. 
220 
1395 
1 
91 
92 
34 
34 
94 
3 
97 
5 
11 
3 
19 
30 
37 
1 
5 
43 30 
3 
104 
107 
3 
319 
320 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
Value 1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deulschland Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
689 
66 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
PHILIPPINEN PHILIPPINES PHILIPPINEN 
164 
122 
6332 
2874 
1110 
487 
339 
3598 
431 
704 
3762 
13305 
53336 
6668 
1187 
7855 
1712 
1626 
15613 
7476 
16340 
7070 
52037 
638 
3870 
3433 
12445 
3284 
3073 
6317 
18408 
51468 
4233 
294 
4527 
12320 
4060 
5852 
3839 
6042 
10146 
42259 
3226 
3766 
875 
7867 
70816 
70869 
3592 
7753 
9547 
1629 
666 
39943 
5699 
68829 
5337 
6230 
220 
7819 
169 
262 
20037 
704 
54380 
15001 
70085 
95833 
1402 
1402 
71 
755 
409 
75 
93 
51 
1262 
254 
213 
1460 
3817 
15113 
6668 
1187 
7855 
530 
1012 
3025 
74 
1582 
43 
6266 
64 
1141 
1592 
7299 
2562 
2356 
1487 
9107 
25608 
1417 
99 
1516 
3271 
1721 
1968 
1662 
3861 
2725 
15208 
2294 
2962 
196 
5452 
62456 
62503 
2342 
2814 
9071 
194 
377 
22338 
4015 
41151 
4210 
1221 
220 
3252 
35 
62 
9000 
311 
788 
3 
1102 
175661 
182 
182 
4696 
36 
26 
157 
106 
184 
9 
21 
79 
618 
12574 
113 
19 
7098 
42 
7483 
71 
14826 
24 
370 
1032 
398 
47 
8 
976 
2855 
50 
75 
125 
815 
244 
369 
331 
180 
1124 
3063 
96 
51 
54 
201 
77 
81 
304 
400 
73 
13 
4714 
340 
5844 
451 
1107 
194 
26 
125 
1905 
36129 
1882 
38011 
66911 
44 
44 
58 
975 
51 
68 
38 
200 
139 
452 
1569 
3492 
7696 
40 
43 
2291 
2 
3264 
6342 
119B2 
1 
462 
1003 
74 
141 
541 
3908 
6130 
1317 
28 
1345 
392 
636 
295 
330 
403 
2092 
4148 
23 
79 
8 
110 
6959 
6960 
165 
3152 
263 
36 
117 
464 
644 
4841 
118 
392 
1123 
26 
1659 
598 
598 
37773 
209 
209 
61 
85 
186 
2 
19 
6 
73 
4 
141 
431 
1794 
238 
8 
168 
1061 
120 
68 
1663 
296 
4 
79 
132 
11 
4 
441 
1425 
2394 
13 
3 
16 
2146 
55 
131 
482 
353 
156 
3323 
254 
17 
271 
698 
698 
133 
111 
8 
875 
66 
1193 
5 
350 
333 
23 
711 
16862 
735 
17597 
27866 
700 
700 
32 
122 
296 
9 
11 
5 
576 
18 
619 
1997 
98 
4 
4 
81 
187 
227 
326 
1012 
11 
26 
351 
1953 
134 
12 
146 
185 
26 
275 
45 
63 
192 
786 
3 
6 
9 
212 
212 
243 
10 
i 2 
1 
41 
298 
29 
72 
80 
181 
3 
3 
3775 
439 
1213 
956 
139 
121 
1287 
29 
14 
465 
4224 
13537 
693 
541 
2648 
6293 
5760 
546 
16481 
175 
2498 
604 
1930 
238 
506 
2048 
2184 
10183 
1262 
20 
1282 
4450 
1317 
2756 
652 
1005 
3524 
13704 
260 
672 
557 
1489 
382 
382 
393 
1259 
132 
504 
154 
12426 
579 
15447 
481 
3160 
2833 
31 
6505 
393 
12381 
12774 
78247 
231 
231 
17 
33 
50 
49 
13 
129 
3 
46 
12 
16 
30 
104 
3 
579 
50 
632 
59 
37 
1 
8 
1766 
457 
2328 
23 
24 
47 
1060 
61 
58 
288 
164 
302 
1933 
296 
2 
37 
335 
32 
33 
12 
6 
19 
3 
14 
54 
43 
21 
72 
33 
33 
31 
32 
831 
83 
642 
843 
845 
846 
B47 
848 
84 
651 
65 
671 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
683 
884 
885 
68 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
971 
972 
97 
TOTAL 
716 
55 
129 
583 
58 
664 
66 
724 
728 
72 
745 
74 
764 
76 
874 
87 
881 
88 
TOTAL 
1753 
401 
401 
119 
536 
212 
143 
238 
264 
1552 
223 
223 
133 
1041 
391 
6158 
7723 
1268 
644 
262 
225 
6847 
9246 
1302 
1911 
634 
3835 
1111 
781 
144 
1853 
11571 
33871 
564 
564 
876 
130 
1006 
981 
12 
11 
66 
46 
135 
19 
19 
126 
492 
170 
1721 
2509 
570 
159 
13 
30 
79 
851 
205 
394 
75 
929 
47 
114 
622 
2386 
7066 
876 
130 
1006 
714147 247758 
MONGOLEI 
160 
194 
201 
269 
301 
248 
572 
228 
391 
317 
343 
113 
113 
135 
172 
391 
2935 
113 
147 
27 
88 
293 
220 
519 
32 
78 
2 
23 
98 
98 
133 
137 
25B 
1335 
129 
97 
97 
23 
339 
34 
19 
27 
41 
511 
99 
99 
5 
62 
28 
1165 
1260 
52 
16 
96 
2787 
2961 
50 
75 
235 
1132 
346 
7 
924 
2769 
7890 
13 
13 
201 
201 
276 
8 
Β 
20 
20 
315 
316 
1 
15 
17 
783 
PHILIPPINES 
595 
294 
294 
61 
197 
162 
13 
54 
173 
692 
103 
103 
35 
607 
642 
329 
49 
22 
27 
32 
459 
55 
441 
76 
36 
6 
255 
81 
950 
30 
30 
496 
507 
1 
68 
12 
B1 
68 
97 
id 
1036 
6 
1 
13 
1231 
2561 
60 
60 
57620 73518 
MONGOLIE 
28 
34 
34 
4 
94 
60 
4 
177 
2 
2 
2 
400 
192 
1863 
2457 
324 
33 
209 
72 
3935 
4573 
850 
864 
215 
1696 
63 
126 
16 
201 
4031 
11503 
94 
94 
26044 158768 
1 
77 
78 
60 
16 
14 
1 
97 
41 
53 
28 
43 
176 
178 
19 
35 
114 
4 
59 
4 
67 
91 
91 
1 
19 
20 
114 
252 
252 
6362 23749 
118 
159 
36 
32 
2 
70 
13 
24 
32 
1 
11 
81 
24 
95 
95 
2 
128 
001 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
720 
00 
022 
023 
02 
041 
048 
04 
061 
06 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 212 
21 
233 23 
266 
267 
268 
26 
277 
27 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 42 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
Value 
EUR 10 Deutschland 
CHINA 
925 
3921 
1516 
5439 
96693 
174 
96960 
9855 
9855 
113308 
696 
714 
415 
417 
1131 
359 1759 
2128 
938B 
938B 
113591 
204 4263 
118110 
6097 
6140 
298 
657 
955 
136741 
2258 
258 
2516 
2517 
5264 
5264 
5295 
2663 
13585 
38195 
15903 
419 
3213 
73978 
16916 
1347 
18275 
25557 
5712 
31315 
4307 
4307 
789 
270 
359 
141B 
145429 
145429 
12226 
57016 
6971 
76265 
3 
23969 
23976 
6820 
6820 
30811 
17 
17 
17 
105 105 
34369 
32 
34401 
1 
22 
237 
57 
294 
34840 
246 
241 
487 
488 
480 
12649 
24396 
12398 
192 
1405 
51520 
514 
469 
991 
25408 
3534 
28965 
432 
432 
33 
25 
229 
287 
22462 
22462 
3481 
28647 
311 
32450 
France 
79 
2 
70370 
70373 
70469 
405 
412 
412 
362 
362 
2005 
2005 
46 
25 
27 
52 
2465 
140 
140 
140 
1 
77 
1290 
75 
111 
662 
2216 
2372 
1 
2377 
430 
453 
583 
583 
426 
245 
23 
694 
19532 
19532 
21 
12520 
1 
12542 
Italia 
CHINE 
22 
27 
27 
415 
415 
442 
7278 
7278 
79222 
8 
79232 
16 
34 
86545 
84 
84 
84 
19 
1998 
7 
11219 
2607 
34 
15865 
14 
116 
130 
102 
221 
323 
999 
999 
127 
63 
190 
50958 
50958 
4257 
2127 
675 
7064 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
6 226 
3921 
336 1180 
336 5101 
174 : 174 
559 5363 
4 
13 
2 
2 13 
93 276 956 
93 1232 
63 
63 
2 5673 
2 5673 
9 27 
7 
16 27 
175 6932 
62 956 
15 
77 956 
77 956 
5264 5264 
5265 
137 
700 
26 
400 87 
17 
11 
1291 87 
12306 1028 
3 97 
12309 1125 
47 
500 13 
547 13 
381 79 
381 79 
152 
5 28 
157 28 
20854 22629 
20854 22629 
1153 2219 
4485 5325 
3762 
5640 11306 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
611 
2354 
2437 
3035 
3035 
3048 1 3035 
244 1 
244 1 
244 1 
441 
441 
204 : : : 4160 4368 
405 
409 
546 20 546 20 
5764 20 
770 
2 . . . 
772 
772 
11 
47 152 
1264 336 
65 
1015 . 120 
2879 120 
682 661 
1343 
965 49 
965 49 
1821 12 
1821 12 
51 
11 
62 
1153 7841 
1153 7841 
1095 3912 
2222 
7263 
CTCI 
720 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
607 
60 
611 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 655 
657 
658 
65 
662 
663 
664 667 
66 
672 
673 
674 675 
677 
678 
67 
681 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
699 69 
6 
700 
702 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 725 
726 
727 
Value 
EUR 10 Deutschland 
CHINA 
8362 82 
1169 1103 17342 7093 
26873 8278 
377869 145385 
75740 75740 
10793 10793 
86533 86533 
2230 20 
1730 485 
4042 544 
364 263 
454 16 
359 150 1177 429 
391 30 
268 112 
674 142 
465 86 
126 35 
591 121 
30869 13080 454 290 1004 46 
10682 
271 145 1472 168 
271 35 
45167 13859 
445 187 
556 197 
737 594 2475 255 
4304 1261 
139 
23641 2426 
37263 25966 6575 4451 
511 194 
22247 4829 
90390 37874 
369 179 
569 358 
11493 1542 
12610 2230 
5309 909 
474 194 
395 330 
278 168 
5523 359 
2170 294 
14179 2265 
259667 145258 
197046 197046 
11508 
71601 71601 
280155 268647 
31502 23960 
2395 111 
5356 1791 
8499 2 
3102 1539 1634 644 
52488 28047 
360 242 
339 339 
23797 17162 
66650 22367 
889 
3271 2510 
361 194 
France 
1048 
53 344 
1445 
39851 
48 
871 919 
17 
18 
97 
132 
361 
139 
515 
22 
65 
87 
1391 
29 
485 
2989 
2 
85 
30 5047 
87 
18 
32 
148 
139 
19385 
4401 
955 
6176 
31061 
168 
8504 
8696 
587 
22 
22 
107 
138Θ 157 
2286 
48891 
6825 
332 
1160 
110 772 
13 
9212 
3 
2207 
6323 
5 
5 
40 
Italia 
CHINE 
6824 
2526 
9350 
84879 
973 
1016 
48 
24 
55 127 
17 
17 
2 
2 
13031 
20 204 
5023 
124 
60 
5 
18476 
133 
169 
86 
408 
88 
1750 
138 
6237 
8213 
27 
6 37 
1099 
250 
32 
3 
26 
1036 
2448 
30744 
62 297 
250 
52 
58 
719 
11 
2252 
18120 
438 
8 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
16 139 
7 1 106 234 
129 374 
41308 35641 
10 
5 5 
15 5 
15 
9 
15 9 
1840 2 5 
110 
14 
199 1955 215 
5 
12 102 
25 
790 
17 933 
576 1166 
183 4769 932 
313 
41 340 
800 7521 
1148 29 
1148 29 
536 5 
3 
42 83 
9 
595 97 
4545 8809 
46 
1655 350 16 
1 
1 3 
105 
503 1674 
id 51 
71 5596 
UK Ireland Danmark 
253 
2 3 6883 156 
7138 3 156 
21471 1156 337 
79 
374 
453 
26 
391 
52 
469 
341 1 
8 7 349 8 
1525 
51 59 
159 2656 
1157 2 2 
5554 61 
5 56 2 
1430 
1502 7 
194 
99 
4613 11 
4910 11 
190 
16 264 
470 
2177 1 2 1 8 
3625 
671 1 
6485 1 2 
20192 1 89 
11508 
11508 
350 259 
1531 258 
8334 
75 654 
863 . 9 
11153 1180 
2 102 
2063 52 14154 19 
884 
318 110 9 
Valeurs 
Ελλάδα 
7841 
1110 
md 
28 
28 
1138 
321 
322 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
10O0ECU 
SITC 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ελλάδα 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλάδα 
CHINE 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
B01 80 
812 
81 
821 
82 
845 84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 893 894 897 898 899 89 
39532 
135199 
28550 
3800 
32350 
40138 
8667 
22283 
11747 
6600 
11189 
100624 
1215 
19296 
4263 
24774 
704 
12753 
13529 
1115 
4586 
2866 
3797 
153 1226 
7076 
20819 
1104 
3369 
296 
2373 
503 
319 
7964 
196 
3221 
37063 
40480 
708382 
3604 
3604 
171 
171 
222 
222 
106 
356 
152 
152 
5531 
1471 527 
55927 
63456 
1914 
658 
204 2154 
4976 
2948 
653 
201 
702 
401 
171 
5134 
78137 
9852 
14353 
57167 
14000 
2742 
16742 
12092 
4104 
11311 
7666 
4394 
2563 
42130 
755 
373 
501 
1629 
59 
4258 
4359 
82 
1896 
712 
2013 
49 578 
1385 
6715 
393 
1572 
296 
718 
20 
264 
3263 
35 
263 
15221 
15519 
444218 
3604 
3604 
132 
132 
83 
83 
32 
121 
7 
7 
4210 
903 506 
13510 
19129 
1180 
29 
95 17 
1327 
1882 
143 
121 
192 
163 
39 
2561 
26971 
9724 
639 
9222 
1857 
14 
1871 
3533 
1269 
2373 
573 
178 
3475 
11401 
44 
14701 
3437 
18182 
244 
5954 
6208 
893 
2013 
909 
647 
7 108 
409 
4986 
266 
345 
1051 
3 
52 
1717 
120 
2958 
1388 
4466 
67265 
4 
4 
3 
3 
36 
159 
24 
24 
44 
133 16 
6178 
6371 
202 
45 
96 1735 
2096 
796 
247 
28 
1 
199 
34 
1317 
10000 
10527 
31356 
5624 
211 
5835 
19212 
554 
2701 
537 
1801 
2722 
27527 
358 
16 
171 
545 
1 
153 
155 
10 
196 
1 
2 
84 20 
4260 
4573 
55 
916 
368 
51 
1 
1391 
10 
2338 
2348 
74449 
3 
3 
48 
48 
38 
66 
121 
121 
15 
41 3 
1795 
1854 
94 
33 
13 328 
478 
30 
32 
18 
53 
4 
65 
208 
2811 
418 
499 
99 
99 
1510 
2076 
318 
133 
2 
74 
4113 
46 
223 
8 
277 
1 
154 
7 
3 
320 
485 
5976 
4 
73 
1 
7687 
7761 
2 
154 
156 
44 
46 
1 
8 
99 
8020 
9 
798 
6445 
31 
394 
425 
71 
6 
150 
3 
230 
915 
915 
559 577 
80 
7 
8 
23 
18 
536 
83 
2 
639 
11023 
12601 
30132 
6700 
3B3 
7083 
2799 
621 
5283 
2626 
181 
2328 
13838 
11 
3067 
102 
3180 
139 
1430 
1569 
44 
298 
1244 
846 
494 
701 
3627 
152 427 
951 
31 
18116 
18147 
101188 
24 24 
1 
242 
243 
3 
366 
1 
371 
2 
27 
18 
47 
1188 
380 
22626 
24194 
432 
31 
73 
547 
178 
148 
32 
456 
27 
4 
847 
1 43 44 
3 
1 
23 
67 
65 
65 
23 
23 
1 
93 
196 
378 
239 
56 
295 
921 
37 
147 
212 
44 
24 
1385 
1 
1 
2 
261 
398 
660 
5 
3 
282 
2 
4195 
23 
23 
14 
1 
3866 
3881 
1 
16 
10 
6 
3 54 
93 
941 
94 
CHINA 
9852 
119 
119 
CHINE 
9724 
48 
48 
TOTAL 
041 
04 
233 
23 
266 
26 
511 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
52 
531 
53 
541 54 
582 
583 
58 
591 
598 
59 
5 
61 
653 
65 
662 
664 
66 
673 674 675 678 67 
684 
689 
68 
703 
70 
723 724 726 728 72 
1894424 909515 
NORDKOREA 
60896 
60928 
1106 
1106 
546 
632 
1854 
173 
338 
285 
600 
132 
1570 
220 
232 
154' 
256 
771 
771 
320 
784 
1169 
883 
719 
1603 
5730 
132 
300 
511 
103 222 381 
3623 1227 169 1492 6524 
308 
123 
456 
171 
267 
5384 
5384 
162 
2022 
738 
112 
1528 
4439 
973 
973 
546 
546 
2 
128 
67 
4 
105 
312 
3 
13 
41 
41 
100 
764 
873 
829 
29 
858 
2108 
3 
4 
68 
132 
22 
2 
77 
327 
169 
1178 
1676 
176 123 324 
55 
89 
5384 
5384 
25 
1947 
72 
107 
714 
2863 
246053 
57880 
57903 
133 
133 
9 
31 
157 
1 
6 
3 
12 
9 
9 
4 
59 
59 
74 
13 
16 
29 
512 
513 
700 
32 
449 
460 
22 
520 
14 
17 
4 
183 
198 
584 
13 
1016 
189 
189 
154 
249 
562 562 
45 
7 
63 
35 
11 
46 
2170 
31 
53 
226 
330 
23 
24 
3623 
55 
3678 
97 
136 
4273 
8 
4 
12 
4 
627 
3 
765 
1405 
155 
9 
4 
168 
19 
14 
33 
201 
3016 
3016 
34 
109 
12 
16 
28 
19 
21 
169 
4 
173 
3 
3 
230 
2 
25 
220 
220 
450 
132 
132 
8 
9 
879 
2 
39 
119 
71 
71 
291127 86050 104028 215825 
COREE DU NRD 
8981 
38 
38 
11 
11 
22 
100 
100 
13 
13 
150 
150 
285 
47 
25 
18 
18 
259 
259 
63 
2 
2 
6 
80 
2 
58 
58 
10 
10 
70 
37 
40 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
srrc 
724 
736 
73 
741 
743 
745 
749 
74 
75 
764 
76 
772 
773 
774 
778 
77 
781 784 
785 
78 
7 
872 
874 
87 
881 
882 
88 
897 
89 
8 
TOTAL 
728 
014 
01 
022 
02 
042 
048 
04 
054 
05 
061 
06 
071 
072 
073 
075 
07 
081 08 
0 
112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
233 
23 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NORDKOREA 
2963 2679 
2972 2679 
731 465 
291 216 
204 95 
447 200 
1812 1006 
217 83 
547 282 
616 341 
112 54 
876 874 
244 14 
311 146 
1650 1121 
5141 5121 
412 382 
578 
6175 5547 
23427 19049 
240 195 
707 419 
1013 680 
129 114 
151 
374 135 
505 498 
782 674 
2380 1512 
103924 26974 
SUEDKOREA 
115 
115 
2793 
2876 1 
20057 
186 
20243 
640 621 
654 623 
673 669 
696 670 
136 87 
1291 135 
184 16 
196 164 
1807 402 
328 292 328 292 
26798 2001 
13214 28 13217 28 
4969 
281 58 
5250 58 
18467 86 
1231 1 
19702 42 
20933 43 
1514 1078 
1514 1078 
France 
5 
5 
21 
4 3 
43 
88 
16 
1 
31 
219 
138 
447 
16 
1 
17 
586 
27 
27 
10 
41 
70 
60077 
21 
21 
11 
7 
171 
28 
199 
21 21 
263 
6167 
6170 
6170 
16457 
16457 
132 
132 
1000 ECU 
Italia Nederland 
COREE DU NRD 
278 
278 
233 
11 
81 
22 
352 
107 
250 
250 
17 
9 : 
27 
68 
4 9 
578 
591 
3068 
40 
46 
86 
3 
47 
74 
7 
102 
418 
10052 301 
COREE DU SUD 
1 
1 
2579 
2 2579 
20057 
38 1 
20095 1 
19 
23 1 
31 
831 
18 
880 
13 13 
20121 3509 
6 9 6 9 
6 9 
77 : 77 
302 
302 
Belg.-Lux. 
1 
1 
4 
2 
2 
10 
2 
12 
2 
2 
62 
104 
106 
6 
112 
4642 
4 
4 
1223 
2754 
3977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
9 
60 
25 
141 239 
2 
18 
18 
466 
2 : 117 
119 : 
2 
17 
12 
41 
123 
9 
13 
22 
2 
2 
196 . 
98 
98 
1 
138 3 127 
1316 18 527 17 
ai 
214 
214 
146 
146 
4 
26 
154 
150 4 308 
2 2 
723 
7001 
7001 
223 
223 
7224 
302 
302 
2 
2 
93 
65 
1 
1 
18 
18 
159 18 
3 3 
4969 
4969 
3 4969 
7 70 
77 
CTCI 
728 
251 25 
265 
268 
26 
278 
27 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
562 
56 
582 
583 584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 628 
62 
634 
635 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SUEDKOREA 
1624 1624 
487 
1945 
2596 
114 
188 
168 234 
951 
1116 
2067 
29179 
2811 
272 
3083 
3117 
100 
113 
2857 
2857 
3016 
1933 3327 
13150 
7502 
8880 5639 
40431 
4008 
6046 
10109 
16383 
2541 
10896 
29820 
18578 
18578 
4170 
2973 
2688 
9831 
2566 
2566 
8531 
9868 789 
3115 
22303 
5305 
3823 14266 
23394 
157037 
7466 
318 21168 
28952 
800 
656 
720 
2176 
744 
257 
10 10 
29 
91 
107 
151 194 
876 
480 
1356 
2840 
1907 
40 
1947 
1947 
1 
4 
516 
516 
521 
398 
1271 
3013 
3088 
1720 2497 
11987 
2720 
2393 
5142 
15622 2017 
4503 22142 
6311 
6311 
984 70 
1903 
2957 
17 
17 
4374 
7333 
359 
169 
12235 
1116 
1583 8796 
11495 
72291 
430 
36 16259 
16725 
301 
150 
220 671 
663 
35 
France 
1614 1614 
177 
20 
230 
4 
24 
5 
257 
257 
18719 
69 
71 
140 
174 
187 
187 
187 
218 
329 
295 1542 
1358 219 
3961 
155 
667 
847 
17 
18 
572 
607 
3172 
3172 
329 
2878 194 
3401 
1128 
1055 
293 
110 
2586 
3943 
951 491 
5385 
19959 
1141 
4 
1382 
2527 
49 
370 
196 
615 
3 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
COREE DU SUD 
68 
143 
3 
β 
51 
51 
279 
13 
13 
13 
id 
13 
38 
61 
758 
570 
2256 
300 
3983 
541 
1008 
1549 
438 
501 
480 
1419 
5635 
5635 
2 
2 
64 
2 
126 
245 
437 
101 
25 
921 
1047 
14072 
191 
166 
606 
963 
390 
78 
105 
573 
64 
20 
310 
45 
355 
1 4 
1 4 
12 
12 
9 
308 
308 9 
611 4357 
403 225 6 
409 225 
409 225 
94 
94 
2140 
2140 
2271 
979 
1393 
101 8470 
889 127 
594 56 
824 22 
4780 8675 
205 225 
37 
242 225 
305 1 
561 10 
866 11 
862 256 
862 256 
1649 12 3 
313 
1965 12 
2549 
2549 
87 513 
115 660 
2591 ! 
2793 1173 
20 
53 138 
635 881 
708 1019 
12216 13920 
89 
121 170 
121 259 
1 
49 
4 1 
4 51 
9 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
1812 
1839 
11 
44 
5 
23 
9 
17 
26 
2236 
194 
155 
349 
349 
5 
5 
14 
14 
24 
300 
256 
513 
1217 
583 2204 
116 
2985 2204 
162 
1940 
2102 
2 
4761 
4763 
57 
3 
60 
137 
17 
69 
109 
1661 
1856 
1 
2 
3 
g 
12 
1898 101 338 5 
1898 101 338 5 
1179 14 3 
22 
271 
1472 14 
2309 
690 2 11 
30ld 2 
125 714 
5 
8 
56 10 
66 
359 
2230 6 306 
3069 6 665 
19299 2328 2947 5 
5615 
112 
2426 
8153 
52 
9 
181 
242 
17 
190 
2 202 
2 202 
7 
13 20 
323 
324 
Tab. 2 
SITC 
728 
63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 667 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 67 
681 682 683 684 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
700 703 70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SUEDKOREA 
1001 
1662 
1043 
2705 
1278 
846 5486 
4461 
1673 
305 4718 315 567 19649 
907 5056 2923 2542 
800 719 12976 
1190 
17383 
26740 2190 
505 765 651 10670 60321 
1085 3769 278 16424 21708 
3886 
1614 
991 327 3645 253 1441 6411 18568 
168056 
12200 71572 83772 
9105 9751 
23276 1824 
7236 1397 52589 
768 2704 5374 
44341 2457 4288 2096 25646 87674 
14715 4102 18817 
20347 11624 
9645 11477 11770 18857 83720 
698 
927 292 1219 
519 641 1840 3259 
1215 
151 2927 
42 22 10616 
10 4225 1283 
528 540 2 6599 
289 
1160 
1838 
454 20 424 922 5107 
679 1194 
175 5989 8051 
774 362 657 106 3024 
215 422 2604 8164 
57850 
12200 
12200 
1506 980 15925 
71 1841 88 20411 
235 312 998 26226 2154 
3284 1512 15197 49918 
10712 971 11683 
10440 3715 
4637 3680 
7819 4706 34997 
France 
3 
372 671 1043 
576 49 43 78 52 115 338 79 18 1348 
167 427 52 1265 
43 90 2047 
93 17383 2999 
4 
40 246 20768 
806 49 5515 6382 
465 375 74 49 187 1 588 615 2374 
37107 
334 54 250 39 336 426 1439 
115 19 2107 638 104 15 
2002 5000 
1904 2515 4419 
1090 730 1117 3354 
171 2571 9033 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
COREE DU SUD 
84 
79 16 95 
87 112 1602 
750 324 3 106 95 
3279 
677 400 13 15 79 
1195 
739 
29 325 
57 252 1402 
762 
1603 2365 
64 6 
36 42 
192 374 714 
10670 
21 399 
10 24 454 
69 1350 
1041 6119 
25 471 78 1692 10865 
322 32 354 
2578 191 67 171 971 435 4413 
9 
20 8 20 8 
48 5 70 48 196 3 7 3 51 704 28 3 84 4 488 766 
27 21 2 1 67 162 
623 97 807 
22 9 
8 126 1517 27 1530 183 
2 14 50 2097 119 2156 133 
205 1140 3 27 2 2 118 89 
6 1 175 79 533 1314 
4958 3521 
6 22 
49 142 14 159 5 8 236 169 
13 36 79 5770 73 149 48 1615 633 1977 6439 
34 11 116 34 127 
324 32 650 45 210 87 59 151 29 1182 45 2576 238 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
207 
284 25 309 
43 39 1683 177 1 67 16 
11 11 
3 2 
5 17 553 38 1 68 277 162 2923 201 26 2 
5 . . . 2 1511 497 138 4 2157 
69 
22530 18 47 757 4 7763 31188 
406 991 4 1101 2621 
385 868 228 132 161 
63 8 
74 
143 143 
833 
c 
24 27 10 230 2 2463 16 85 4494 26 944 5 
52294 227 1220 209 
71572 71572 
1355 8696 5110 1700 4802 850 22513 
190 987 1149 5475 101 369 456 3591 12318 
1714 468 2182 
1308 6293 3015 2765 1821 8613 23815 
5882 
1401 
83 1 7367 
126 
113 
2 916 1157 
18 
18 
4575 
512 1448 808 1305 8648 
CTCI 
728 
751 752 759 75 
763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
Β12 81 
821 82 
831 83 
842 843 Β46 Β47 848 84 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
931 93 
951 95 
971 97 
TOTAL 
732 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SUEDKOREA 
839 580 1295 322 1030 470 3164 1372 
576 138 74684 5591 75283 5746 
4703 1882 18947 8654 1660 578 2983 2422 190 42 6587 1182 11538 3960 46608 18720 
10192 401 3207 818 959 34638 18886 554 55 1237 216 50787 20376 
758 94 1530 265 47713 35701 50001 36060 
552415 211483 , 415 372 415 372 
1247 711 1247 711 
809 200 809 200 
867 757 260 5 477 1 803 27 432 105 2907 896 
870 377 3183 2224 943 201 18049 7156 23045 9958 
1494 751 2572 415 210 4 741 190 6161 3822 11178 5182 
3136 721 1284 329 1249 863 447 376 116 880 9 1215 431 1753 1277 10080 4006 
49804 21396 
336 322 336 322 
1708 1354 1708 1354 
178 178 182 182 
1119904 397111 
JAPAN 
France 
1 12 76 89 
11 
2991 3002 
189 1841 
35 61 13 3281 
1077 
6497 
102 2337 
40 i 
32 9B9 
3861 
1216 3349 4565 
37905 
10 10 
248 248 
478 478 
10 208 466 424 158 1279 
29 
40 
17 1740 
1826 
4 
B5 
3 195 1764 
2051 
309 127 
138 
54 47 228 447 192 1542 
7480 
133344 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
COREE DU SUD 
43 
26 1 70 
1 
735 736 
33 286 5 24 10 22 3003 3383 
797 
4207 
44 
5048 
25323 
68 68 
126 126 
7 46 
350 53 456 
33 
10 272 315 
40 
48 4 19 12 123 
33 199 
21 4 33 52 173 78 593 
1683 
352 
352 
78506 
JAPON 
90 20 1 20 91 40 
499 63024 499 63025 
385 13 1252 179 245 296 4 2 119 1185 18 3118 580 
5 10 
948 11 21 214 2 18 994 235 
49 ! 
49 ; 
9574 70853 
1 1 
2 2 2 2 
16 1 10 2 1 50 
2 1 301 22 356 23 681 24 
5 30 4 2007 
5 14 2037 
91 347 118 42 
1 6 6 7 2 65 56 16 346 411 
1094 2474 
12 12 
64737 121181 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
107 18 892 454 1453 
381 1494 1875 
2195 6012 796 69 122 1978 2277 13449 
8872 52 
10900 421 14 20259 
664 
160 824 
170260 
32 32 
208 208 
5 5 
77 
115 226 
461 519 693 
23 8 49 
45 350 400 
6 723 1 107 1 5 17 1 860 1 
5 
9 
14 
8503 8503 
27016 1 
8 8 
66 
7022 34 1446 8695 34 1512 
578 86 9 4 199 320 17 556 2 1662 17 92 
1605 . 30 427 219 6 25 579 93 63 3017 
42 
1 1 4 10 6 66 5 160 5 
13849 51 1772 5 
2 
2 2 
2 
281710 2606 35502 5207 
Tab. 2 
SITC 
732 
00 
011 
014 
Ol 
022 023 
024 
025 02 
034 
036 037 
03 
044 
046 048 
04 
054 056 
057 
058 05 
061 
062 
06 
071 
072 073 
074 
075 07 
081 
08 
091 096 09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 12 
1 
211 212 
21 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
261 265 
266 
268 26 
273 
277 
278 
27 
282 287 
288 
Value 
EUR 10 Deutschland 
JAPAN 
11945 
238463 
9956 
248443 
30346 
4618 
36525 
456 71945 
8030 
9253 1296 
18661 
667 
106 58053 
58854 
17950 1262 
751 
7915 27878 
25481 
2975 
28456 
23702 
20258 
12097 
7554 
754 64365 
3649 
3649 
569 16849 17418 
551614 
321 
181008 
181329 
17331 
4083 21414 
202743 
12857 39B15 
52672 
6647 
6851 
339 946 1371 
159 
159 
950 1286 
1097 
20022 23479 
7505 
10209 
1802 
19556 
2883 4189 
6682 
36 
128 
128 
3079 
81 
5874 
67 9101 
579 
148 
727 
5 8947 
8966 
12940 60 
30 
253 13283 
9311 
187 
9498 
7798 9209 
1131 
14 
101 18253 
665 
665 
4 1590 1594 
62251 
74 
11963 
12037 
80 80 
12117 
88 37 
125 
4075 
4077 
269 
925 
1260 
120 
120 
463 
1076 
1579 3119 
20 
232 
546 
798 
368 
2733 
France 
600 
170 
1197 
1367 
763 
370 
2366 
1 3500 
692 
226 730 
1648 
628 
14003 
14631 
36 574 
23 
2709 3342 
1464 
476 
1940 
10437 
12 
749 
1378 
546 13122 
859 
859 
846 846 
41855 
18 
66497 
66515 
142 142 
66657 
726 1215 
1941 
1014 
1014 
11 
1 
12 
162 
6 
5133 5307 
494 
166 
696 
2904 
150 
Italia 
JAPON 
7 
9 
248 
11 259 
1192 
304 5 
1501 
5411 
5411 
24 357 
664 
3515 4560 
227 
227 
15 
326 
13 354 
169 
169 
10 10 
12500 
2090 
2090 
3384 
2 3386 
5476 
98 
98 
170 
172 
10 
10 
3 
3 
145 4 
15 
595 843 
6619 
39 
727 
7385 
46 2 
19 
1000 ECU 
Nederland 
630 
10 
295 
305 
16736 3382 
9083 
28 29229 
5136 
5137 
39 
1762 
1801 
2444 82 
185 2711 
14688 
477 
15165 
4705 10554 
7288 
5 
14 22566 
152 
152 
560 2055 2615 
80311 
218 
968 
1186 
209 209 
1395 
11062 
11062 
1458 
1458 
54 54 
39 
1271 
6 
1316 
17 552 
518 
Belg.-Lux. 
457 
2527 
536 
2 
246 
3311 
3 
3 
4115 
4115 
230 107 
15 352 
171 
171 
466 
25 
824 
6 
1321 
535 
535 
9577 
9577 
19842 
39 
39 
26 26 
65 
122 
122 
52 
10 
62 
932 
740 
1672 
16 
6460 
13 
6489 
52 
UK 
10161 
258 
9 
267 
5398 
4267 
9665 
428 
1421 
1863 
101 
15489 
15604 
2275 
50 
1204 
3529 
9 
1427 
1436 
266 
458 
1361 
6156 
22 
8263 
1269 
1269 
920 920 
52977 
11 
98642 
9B653 
3291 
3291 
101944 
118 
7537 
7655 
120 
120 
7 
7 
2 188 
11883 
12106 
5 
2185 
175 
2369 
2820 
280 
3210 
Ireland 
61 
3172 
3172 
1463 
242 
98 
1803 
56 
479 
479 
223 
223 
7 7 
5801 
178 
178 
227 227 
405 
166 
166 
10 
10 
38 38 
1 
1 
Danmark 
234853 
8320 
243195 
380 
7 
14587 
103 
15077 
7302 
413 
7722 
7846 
7846 
1 7 
34 42 
9 
2 
11 
195 
1 
196 
5 
1844 
1849 
275938 
586 
586 
103 103 
689 
133 
31026 
31159 
36 
36 
2 
6 
8 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
4 
i 1 
25 
34 
59 
8 
8 
15 
52 
67 
139 
45 
45 
13947 
3 
13950 
13995 
344 
344 
340 
340 
310 
22 
162 
494 
83 
CTCI 
732 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 613 
61 
621 
625 
628 62 
634 
635 
63 
641 
642 64 
Value 
EUR 10 Deutschland 
JAPAN 
13754 
12913 
11679 
24592 
142518 
10889 
530 11422 
11437 
130 
130 
659 279 
938 
1290 
1290 
2358 
37443 22751 
26159 
53541 
81258 
30311 
251463 
32866 8994 
76118 
117978 
57358 
7169 
36910 
101437 
302665 
302665 
31353 
27864 
12561 
71778 
21524 
21524 
29622 
32153 9936 
7828 
79539 
25207 
11453 
66787 
103447 
1049889 
9205 
3321 13974 
26500 
1962 
47155 
4400 
53517 
1862 
2366 
4251 
30220 
7869 38089 
3101 
4935 
2448 
7383 
20010 
3931 
89 
4020 
4030 
20 
20 
62 
62 
586 
586 
668 
1852 12779 
7359 
31940 
15906 
7171 
77007 
22270 2087 
3055 
27412 
55746 
5614 
13763 
75123 
146383 
146383 
2106 
2587 
6924 
11617 
15731 
15731 
17334 
17632 
8063 
1342 
44371 
9700 
4481 
38119 
52300 
449957 
3672 
1003 
2035 
6710 
1012 22484 
2807 
26303 
636 
451 
1092 
20299 
3977 
24276 
France 
3054 
3552 939 
4491 
16515 
1740 
21 1764 
1766 
20 
20 
53 27 
80 
4 
4 
104 
7187 
3071 2800 1982 
14989 2948 
32977 
1108 
1048 73005 
75161 
404 
537 
6771 
7712 
42645 
42645 
17584 
20397 
2434 
40415 
3701 
8092 
253 436 
12482 
4607 
2923 
3444 
10974 
222411 
612 
434 1177 
2223 
163 
8609 
442 
9414 
193 
161 
363 
929 
762 1691 
Italia 
JAPON 
67 
127 
993 
1120 
9698 
563 
563 
563 
82 
82 
521 1 
522 
604 
418 
2373 
1745 
4455 
7614 
2100 
18705 
4554 
368 
4922 
785 467 
170 1422 
21635 
21635 
504 
128 57 
689 
874 
874 
769 
1051 
195 
310 
2325 
89 
76 
5311 
5476 
56048 
3114 
1156 1107 
5377 
90 
10548 
249 
10887 
825 784 
1613 
734 
246 
980 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1087 52 
767 44 
4113 33 
4880 77 
19934 8474 
357 2863 
86 
443 2863 
443 2863 
62 
173 16 
235 16 
571 
571 
806 16 
19663 729 
1137 2 
4611 2168 3670 631 
1392 18 
2407 2088 
32880 5636 
6 1254 449 6 
455 1260 
165 1 
120 35 660 1014 
945 1050 
12962 3278 
12962 3278 
3789 10B 
71 1746 377 144 
4237 1998 
4849 4849 
4075 295 
1146 1434 
1 453 
5516 
10738 2182 
1402 20 
435 352 
5359 2205 
7196 2577 
69413 22830 
107 
6 473 
470 
6 1050 
86 59 6 4147 
78 36 170 4242 
6 
52 10 
58 10 
25 345 
48 1797 
73 2142 
Decembe 
UK 
6310 
2179 104 
2283 
30850 
1299 
333 
1632 
1632 
5 
5 
129 
129 
134 
7593 
3355 
7152 
9842 
10083 
3256 
41281 
3635 
4995 54 
8684 
176 
396 
13962 
14534 
64565 
64565 
6510 
2905 
2567 
11990 
70 
70 
3448 
2703 
917 
217 
7285 
9369 
2111 
8829 
20309 
168718 
1214 
205 
8744 
10163 
526 
1119 
772 
2417 
189 597 
791 
7878 
1004 
8882 
r 1981 Janvier - Décembre 
Ireland 
39 
3 
42 
257 
3 
1 
14 
477 
31048 
322 
31862 
40 
40 
61 
1 
82 
1499 
1499 
458 
458 
33 
52 
85 
822 
1299 
2121 
36147 
42 
42 
1 
1 
Danmark 
632 
2958 
3590 
34793 
19 
1 
20 
20 
3 
3 
3 
20 
324 
544 
205 
10019 
11112 
39 1 
4 
44 
569 
569 
9698 
9698 
206 
12 
58 
356 
62 
2 
7 
71 
20 
196 
2221 
2437 
24287 
44 
280 
324 
26 
16 
42 
13 
311 
324 
10 
34 
44 
Valeurs 
Ελλάδα 
83 
638 
88 
726 
1987 
117 
117 
117 
23 
23 
23 
3 
3 
18 
18 
57 
57 
78 
486 
161 
647 
325 
326 
Tab. 2 
srrc 
732 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 686 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
700 70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 
Value 
EUR 10 Deutschland 
JAPAN 
47555 44474 27713 133042 12925 11206 10745 12261 9277 309198 
8523 9047 8087 23981 16117 16101 136772 218628 
12884 1517 3144 10041 1369 196 1024 2647 661 33483 
74301 2531 16255 71896 1611 244 2729 169614 
3524 2906 1156 4333 14863 6141 12607 42747 88277 
941641 
1756 1757 
3120 1080 28257 56542 7598 3714 100311 
19166 10257 14316 52239 17736 70638 14632 84597 283581 
93023 8888 101911 
36453 17732 40086 27418 34693 44679 201061 
20636 
14624 21436 7707 5591 1905 770 3348 3187 1593 60161 
36 1833 2268 12447 5516 2580 6286 30966 
5301 46 856 835 215 29 656 1096 13 9047 
17739 1710 823 12947 
211 776 34245 
685 440 617 1647 7517 4492 5875 13503 34776 
227660 
1756 1757 
161 849 10301 72 3655 276 15314 
4534 1420 7052 34453 16560 60554 9046 48838 182457 
75523 5927 81450 
17297 8659 12390 13086 24594 22904 98930 
5301 
France 
4890 2419 6101 11410 5371 9339 527 1132 188 41377 
38 2113 571 3499 7156 1519 814 15710 
7326 181 1059 808 956 
170 341 22 10863 
163 84 872 30947 2 5 1677 33750 
175 315 77 162 809 322 3568 9726 15154 
130545 
4 38 1946 4193 2372 311 8864 
1947 295 2812 1213 175 343 904 4034 11723 
1646 1116 2764 
3341 2056 5276 2104 1616 3377 17770 
368 
Italia 
JAPON 
18339 16319 9265 62223 4971 219 1969 5673 124 119102 
6131 4599 608 560 1418 3067 9 16392 
5 
58 1867 
16 494 
2440 
24 207 
5768 
5999 
923 330 161 97 652 100 1931 2939 7133 
169923 
62 21 946 46 556 53 1688 
4192 679 112 10054 217 3349 999 11552 31154 
3844 266 4110 
3834 425 11148 168 2984 3136 21695 
3107 
1000 ECU 
Nederland 
1179 512 27 74 118 209 680 90 2836 5725 
363 73 49 141 26 146 2953 3751 
1 
4 10 
1 20 3 39 
258 8 
811 89 
102 1268 
61 10 169 16 1032 151 338 5361 7158 
18248 
348 56 3599 6 374 7 4390 
2522 
248 328 202 909 1361 4888 10258 
765 22 787 
2811 719 282 2224 915 1783 8734 
1966 
Belg.-Lux. 
133 710 2639 317 18 17 153 227 1159 5373 
1908 
146 157 113 141 114727 117192 
875 3594 
167 18 259 
4913 
325 3 
2369 
1 8 2706 
18 24 12 27 85 2 9 1131 1308 
138936 
47 
114 1 7 
169 
1336 51 172 766 
166 2 1377 3870 
1740 120 1860 
133 44 214 30 102 195 718 
86 
UK 
8319 3041 1971 52834 512 635 4027 1835 2885 76059 
44 342 4299 5835 1416 6612 11983 30531 
251 1290 296 2933 188 
163 360 623 6104 
55792 498 14560 15075 1300 27 166 87423 
150 1766 120 2377 4724 1033 567 9863 20600 
242970 
816 116 9357 52222 518 3027 66056 
2051 7812 3873 5096 353 5144 1791 11972 38092 
9339 1148 10487 
5804 4575 8702 9189 2206 10446 40922 
8198 
Ireland 
14 23 
573 
7 17 91 725 
18 1332 46 10 
1406 
20 
65 
85 
ί 
20 84 105 
2364 
16 
16 
33 
25 58 
17 4 573 
407 1001 
Export 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
26 31 14 3 20 30 16 1 34 97 3 228 173 468 208 
3 87 124 4 10 426 201 15 
2658 
7 
77 
: 
6 3908 220 
230 3908 
1492 2 . 
7 4 4 2 . 222 77 126 14 1950 93 
6117 4878 
1682 
1989 
100 40 381 3 
2584 
47 329 196 173 528 1 211 . 5968 
166 287 453 
3216 1247 3 150 . 617 2276 2430 1 11287 4 
1610 
CTCI 
732 
752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 B83 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
Value 
EUR 10 Deutschland 
JAPAN 
43423 34595 98654 
418 669 2838 29423 33348 
2656 41269 2520 24283 14706 56539 31832 173805 
213786 3594 1096 47298 10319 2005 278098 
159 75648 11501 8730B 
1359834, 
5132 5132 
32472 32472 
89768 89768 
26817 73792 1976 65272 4904 23501 24459 220721 
33166 33166 
7157 33408 2623 98350 141538 
38951 53190 1382 27237 11795 132555 
39858 14898 39154 11844 70488 47300 23499 21248 268289 
923641 
628 628 
8099 8099 
5485 8702 19488 
114 78 1062 4239 5493 
839 20611 615 15099 11010 26568 16266 91008 
199096 2235 988 29639 3278 650 235886 
117 2831 7971 10919 
742702 
1414 1414 
15984 15984 
7885 7885 
683 3964 59 2261 1310 1268 2913 12458 
2324 2324 
6221 17656 1601 34118 59596 
21099 12199 109 12535 5618 51560 
19692 6306 8248 7741 8307 6593 11073 4722 72682 
223903 
7206 7206 
France 
4154 8511 13033 
69 37 58 1403 1567 
528 7345 628 3374 1002 16528 7134 36539 
2951 16 10 857 879 554 5267 
9 72690 425 73124 
170651 
836 838 
1139 1139 
34768 34768 
6302 24081 593 8332 1975 6359 7007 54649 
4933 4933 
105 2840 21 10910 13876 
1147 2027 238 9951 3034 16397 
4071 2025 18118 1554 23306 11339 6690 5360 72463 
199063 
362 362 
Italia 
JAPON 
21848 2900 27855 
12 6 30 530 578 
105 1036 113 231 245 1606 2704 6040 
3851 434 98 7374 4267 94 16118 
13 10 112 135 
109373 
2138 213B 
7390 7390 
45288 45288 
14236 36217 666 31722 ,912 12673 11938 108364 
24788 24788 
108 753 2 5803 6666 
1428 323 128 714 1909 4502 
1466 1900 2642 1299 1751 23623 1296 4027 38004 
237140 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
244 4152 179 1054 2389 5292 
30 36 100 110 3169 789 3269 965 
115 59 2979 306 11 154 46 1436 137 18 37 482 159 5184 755 
147 1591 3 
330' 498 140 21 24 620 2134 
6 88 127 133 88 
35764 15851 
104 11 104 11 
854 163 854 163 
19 104 19 104 
41 64 11 167 12 13 3 31 154 21 12 75 56 289 371 
5 2 5 2 
53 8 495 1477 4 1 3611 239 4163 1725 
654 177 10871 13394 7 164 254 144 23 11840 13848 
778 495 655 528 465 2945 58 29 445 96 69 174 259 118 533 157 3262 4542 
20536 20786 
261 5 261 5 
523 523 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
4827 
12838 
25863 
190 494 1403 
15737 
17824 
921 8300 
1142 
2827 
523 10520 
4687 
28920 
6126 
906 
8561 
1733 
655 17981 
20 
1914 
1934 
248079 
319 319 
1777 
1777 
1481 
1481 
5466 
9228 
629 22211 
511 3094 
1364 
42503 
1018 
1018 
659 
8013 
993 30326 
39991 
12041 
14370 
881 1719 
1044 
30055 
12721 
2391 
5791 
986 36509 
3813 
3972 
4064 
70247 
187391 
27 27 
Ireland 
2496 
114 2610 
947 947 
383 4 
16 1244 
42 1689 
6321 
143 143 
27 27 
38 
38 
73 4 365 
17 11 470 
82 
82 
1553 
3263 
4816 
29 
1853 
1882 
43 4 97 4 1 
41 190 
7648 
1 1 
Danmark 
217 
297 2124 
3 18 75 2609 
2705 
89 309 7 2552 
331 18 358 3664 
24 
39 1 28 92 
23 952 975 
31079 
160 160 
5137 
5137 
185 
185 
25 45 
344 21 3 1161 
1599 
14 
14 
3 
621 1 10071 
10696 
2376 
4 
10 47 23 2460 
578 1089 
805 173 73 1520 
84 2320 
6642 
26893 
342 342 
Valeurs 
Ελλάδα 
ε 
6 
14 
5 5 
1 1 
6 
3 
9 18 
9 9 
2 9 
11 
14 
43 
169 7 24 257 
301 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
732 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
736 
001 
00 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
048 
04 
054 
056 
057 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
233 
23 
251 
25 
263 
265 
266 
268 
26 
273 
277 
278 
27 
282 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
Value 
EUR 10 Deutschland 
JAPAN 
340 26 
340 26 
411 106 
411 108 
35237 34820 
35282 34865 
5603820 1892956 
TAIWAN 
2251 5 
2251 5 
110 18 
124 18 
20790 186 
2021 
172 10 
22992 196 
4471 86 
4482 86 
726 16 
111 8 372 
1285 97 
252 189 
204 58 
456 247 
253 223 
285 5 
124 8 
696 269 
5903 2896 
5903 2896 
1518 211 
1574 213 
39785 4040 
16612 18 
16627 21 
1743 
1743 
18370 21 
269 
289 
1686 929 
1686 929 
371 233 
371 233 
1662 
249 
4727 4006 
749 8 
7525 4014 
1514 66 
425 1 
694 128 
2833 195 
3759 3 
741 298 
4556 348 
3017 2025 
351 18 
3368 2043 
20481 7774 
France 
243 
243 
901918 
54 
54 
ί 
604 
248 
10 
862 
732 
732 
48 
50 
98 
55 
55 
1461 
1461 
47 
47 
3310 
10499 
10511 
10511 
228 
228 
800 
9 
215 
1111 
222 
2 
37 
261 
53 
19 
76 
53 
43 
96 
1804 
Italia 
JAPON 
36 
36 
4 
4 
604063 
1000 ECU 
Nederland 
220 
220 
301386 
T'AI-WAN 
7 
2 
2 
25 
370 
395 
14 
14 
18 
18 
239 
239 
675 
45 
45 
45 
7 
7 
233 
233 
137 
137 
11 
2 
22 
1211 
407 
32 
1650 
174 
151 
325 
2374 
128 
128 
6 
7325 
831 
90 
8246 
23 
23 
37 
2 
42 
18 
18 
30 
225 
6 
262 
36 
36 
973 
987 
9749 
979 
979 
979 
198 
198 
222 
222 
15 
15 
4 
205 
209 
4 
52 
61 
89 
58 
147 
852 
Belg.-Lux. 
24 
24 
4 
4 
291482 
13 
13 
843 
35 
878 
1834 
1834 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
248 
248 
22 
3003 
64 
84 
1 
1 
240 
552 
792 
5 
11 
116 
132 
247 
247 
159 
3 
162 
1418 
UK 
67 
67 
22 
22 
412 
412 
1115744 
1085 
1085 
54 
54 
871 
871 
1741 
1752 
673 
72 
745 
61 
61 
85 
85 
297 
297 
37 
55 
5005 
5071 
5071 
1743 
1743 
6814 
74 
74 
527 
9 
108 
509 
1195 
172 
172 
3699 
124 
3823 
493 
62 
555 
5819 
Ireland 
3 
3 
1 
1 
58951 
3984 
65 
4049 
135 
135 
4184 
41 
41 
12 
12 
53 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
415828 21532 
966 
966 
38 
38 
6977 
842 
62 
7890 
53 
53 
2 
2 
13 
3 
16 
5 
5 
726 
726 
115 
115 
9817 2 
33! 
335 
10 
3 1 
3 11 
ι : 1 
18 6 
4 
22 6 
35 352 
CTCI 
736 
334 
335 
33 
3 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TAIWAN 
5687 
457 
6144 
6144 
2394 
2394 
2438 
2919 
4881 
17462 
9076 
10326 
3968 
48632 
8035 
6337 
116 
14490 
10909 
3262 
14476 
28647 
27424 
27424 
2503 
990 
3827 
7320 
104 
104 
8613 
11304 
4414 
608 
24939 
7908 
1626 
13629 
23163 
174739 
1752 
1752 
4397 
415 
1339 
6151 
526 
2212 
497 
3235 
495 
205 
700 
5187 
830 
6017 
1217 
815 
4967 
2328 
733 
679 
4065 
212 
302 
15318 
740 
4285 
347 
4632 
4832 
947 
947 
957 
1131 
3076 
6059 
5300 
455 
1720 
17741 
6756 
4382 
47 
11185 
10496 
2473 
6436 
19405 
10160 
10160 
480 
53 
2256 
2789 
68 
68 
5023 
5746 
41B5 
115 
15069 
2495 
282 
8126 
10903 
87340 
1752 
1752 
2630 
284 
875 
3789 
278 
264 
232 
774 
95 
22 
117 
1791 
367 
2158 
105 
782 
1662 
294 
271 
136 
1376 
86 
115 
4827 
1 
\ 
France 
508 
64 
572 
572 
419 
419 
419 
450 
130 
1070 
187 
725 
443 
3005 
670 
469 
62 
1201 
2 
38 
564 
604 
3232 
3232 
1028 
864 
68 
1960 
22 
22 
223 
2320 
3 
2546 
862 
1185 
659 
2706 
15276 
722 
9 
5 
736 
22 
1054 
63 
1139 
35 
35 
372 
199 
571 
547 
15 
432 
72 
149 
385 
119 
8 
25 
1752 
71 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
TAI-WAN 
113 
19 
132 
132 
13 
16 
24 
7380 
460 
5739 
214 
13833 
82 
183 
9 
274 
142 
657 
1449 
2248 
7838 
7838 
9 
9 
4 
22 
2454 
319 
117 
85 
2975 
686 
93 
245 
1024 
28214 
160 
2 
21 
183 
106 
655 
64 
825 
205 
33 
238 
784 
29 
813 
148 
10 
2662 
1068 
262 
1 
247 
36 
62 
4496 
597 
203 364 
13 
216 364 
216 364 
1028 
1028 
1044 
36 6 
13 1544 
305 1495 
412 817 
453 21 
32 804 
1251 4687 
37 154 
17 58 
54 212 
129 97 
5 
53 31 
187 128 
1590 1283 
1590 1283 
384 1 
37 40 
421 41 
198 79 
964 943 
359 2 
1521 1024 
553 10 
33 
1020 534 
1606 544 
6630 7919 
115 
26 
102 
26 217 
1 2 
110 
1 26 
2 138 
2 
10 
12 
123 6 
5 23 
128 29 
187 
4 
6 173 
7 22 
12 
57 
18 255 
71 
82 
196 698 
31 
UK Ireland Danmark 
211 3 
14 
225 
225 
5 
1280 
88 
1141 1 
1866 
2311 331 
602 
3 
3 
6 
11 
34 
291 
153 
7288 332 495 
319 17 
1227 1 
1546 17 1 
34 9 
89 
4583 1360 
4706 9 1360 
2552 183 563 
2552 183 563 
592 9 
61 
1373 1 46 
2026 1 55 
14 
14 
539 
825 
109 
47 
1520 
3215 
21 
15 
187 
202 
87 
12 
2511 133 401 
5747 133 500 
25399 675 3176 
770 
94 
320 
1184 
117 
129 
111 
357 
193 
193 
2111 
199 
2310 
230 
4 
32 
865 
24 
99 
2050 
11 
9 
3324 
16 
16 
105 
105 
8 
8 
15 
1 
9 
25 
40 
Valeurs 
Ελλάδα 
23 
23 
3 
2 
5 
82 
82 
110 
327 
328 
Tab. 2 
srrc 
738 
662 
663 664 665 666 667 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 67 
681 
682 683 684 686 687 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
700 703 70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 
737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
762 763 764 76 
771 772 773 
Value 
EUR 10 Deulschland 
TAIWAN 
10016 
3609 
8498 
1688 
117 284 24952 
739 12485 
3110 
6073 
1586 
235 700 3487 
28439 
4916 
3023 
1999 
9690 
1077 
456 441 21684 
2267 
441 798 231 2819 221 596 4387 
11760 
120008 
10024 
1688 
11712 
6879 
1791 
12049 
2624 
5288 835 29466 
314 1155 
3442 
60908 
754 6937 
2196 
45704 
121410 
26493 
30033 
56526 
20715 
5524 
12491 
11090 
13740 
12840 76400 
1231 
1216 
6140 
8587 
810 3120 
32820 
36765 
2278 11748 
7229 
5541 
1701 
1575 
272 21 197 9308 
662 49 989 3170 
1479 
151 206 1421 
8136 
4916 
1384 
103 2018 
8 12 8523 
121 260 228 82 2221 
153 36 1782 
4903 
44287 
10024 
1688 
11712 
1300 
1574 
4820 
304 3788 7 11793 
61 308 2053 
40428 
570 5093 
664 15459 
64636 
17982 
23663 
41645 
12707 
3079 
6421 
5444 
8143 
6147 41941 
772 292 339 1403 
556 406 17665 
18642 
1080 6105 
2361 
France 
272 
75 891 247 2 76 1634 
62 46 266 679 53 
230 1495 
2835 
8 723 2353 
528 
407 4019 
2 6 13 99 91 45 180 719 1155 
13876 
222 
122 18 363 
42 463 69 3509 
51 455 10 7003 
11642 
1014 
1842 
2856 
2292 
126 540 134 204 606 3902 
7 39 25 71 
5951 
5951 
150 627 4209 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
TAI-WAN 
4089 
541 79 45 57 8 5416 
5 12373 
101 1176 
6 
98 319 14078 
2006 
128 
2134 
497 
75 3 174 12 337 357 1455 
29638 
21 
941 
604 589 2155 
94 
650 6314 
25 1099 
335 5170 
13687 
3107 
4317 
7424 
3241 
526 92 1798 
2423 
2098 10178 
48 100 2980 
3128 
60 
332 392 
291 2182 
48 
4 
5 25 
3602 106 
4 
3 3615 165 
5 6 12 89 
40 179 
9 39 
48 36 
14 71 
10 57 
139 476 
203 40 
83 1222 13 
17 404 
1525 457 
173 20 
22 6 100 
33 108 5 
1 1 275 123 
586 281 
6229 2461 
125 
255 4 
30 34 
285 163 
20 
213 2 
114 1956 
53 11 29 11 
8545 1583 
8985 3552 
314 396 
10 12 
324 408 
606 54 
396 10 
246 178 
598 6 
1307 33 
179 97 3332 378 
234 49 1921 31 
2155 80 
5 49 2379 2586 
2428 2591 
672 34 1007 677 
47 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
110 
1253 
2245 
1120 
36 
4804 
5 11 1653 
788 
81 185 2734 
1388 
1090 
2070 
448 22 5018 
1454 
18 376 14 159 7 38 1082 
3148 
23072 
63 217 5741 
2319 
710 16 9066 
49 364 289 8553 
55 250 177 6962 
16699 
9 
1 
id 
41 
41 
8 
8 
115 
61 3 4 49 232 
445 
5370 
66 
205 5641 
48 
146 34 
29 970 982 2209 
3648 32 
130 3 56 
3778 3 88 
871 944 
253 1134 
3559 1455 
2760 20 330 
1588 42 
3636 77 12667 20 3982 
162 8 
649 30 57 
839 4 1 
1650 34 66 
186 3 
2650 15 
3640 139 128 
6476 139 146 
35 16 
1123 27 
559 5 
CTCI 
736 
774 
775 776 778 77 
781 782 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
801 80 
812 81 
821 
82 
843 847 848 84 
871 872 
873 874 
87 
881 882 
884 
885 88 
892 893 894 895 
896 
897 898 899 89 
8 
931 93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
740 
001 00 
011 012 014 
01 
022 023 024 
02 
034 035 
Value 
EUR 10 Deutschland 
TAIWAN 
2361 1245 
666 183 
35336 14479 
11257 4797 
70875 30250 
68973 34079 2476 1400 
9741 3474 
13356 3 
556 495 
95185 39451 
1477 21 
7439 7439 
23482 1746 
3239B 9206 
539324 270679 
770 770 
770 770 
902 211 
902 211 
634 259 
634 259 
111 110 56 
126 64 
438 , 130 
829 760 3078 2167 
139 120 
19083 9459 
23129 12506 
1995 1727 3746 699 
2351 1647 
26996 2754 
35169 6834 
1822 806 
1663 587 484 127 
1861 1007 
1175 21 
2863 752 
1309 983 
890 518 
12067 4801 
73294 25541 
905 884 
905 884 
113 1 
113 1 
136 123 
136 123 
1103951 475149 
HONGKONG 
1570 
1570 
4289 1050 
501 13 
9295 6 
14085 1069 
13493 64 
1689 
1051 6 
16233 70 
420 483 2 
France 
290 
53 5542 
1428 
12299 
8177 
291 305 17 8873 
18 
12984 
13002 
58959 
298 298 
74 
74 
70 8 31 154 
8 100 
6 
1305 
1419 
35 26 
96 
11020 
11193 
360 201 20 787 
94 466 21 51 2000 
15191 
1 
1 
124944 
33 33 
73 3 269 
345 
135 489 279 
903 
72 10 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
T'AI-WAN 
44 
96 11 1569 
4261 
4470 888 712 12802 
1 18873 
57 57 
60155 
190 190 
139 
139 
39 42 29 130 
138 
708 
846 
59 47 
261 
5 398 
63 272 101 21 
2 
1331 
236 76 2102 
3883 
128517 
46 7 
1 55 16 
2095 68 
3876 849 
87 2711 
142 51 
16 1 229 2779 
4 
3131 : 3131 4 
24745 10804 
179 2 
179 2 
24 35 
24 35 
ï ; 
1 
2 22 30 
520 287 
542 319 
64 2 
128 2767 
5 
11 208 2769 
30 37 
116 63 
4 40 
11 
ï : 
2 14 
19 8 
183 162 
1139 3289 
1 1 
58 23 
58 23 
12 
12 
80199 42013 
HONG-KONC 
158 102 
260 
114 
114 
11B9 2 
13 813 1995 
2015 1997 
9648 
2B6 372 
10306 
142 3 
Decembe 
UK 
383 
9 15213 
935 18257 
19449 188 5071 
230 42 24980 
1434 
5564 
6998 
100571 
18 18 
69 
69 
2 4 
22 
59 463 
13 
5538 
6073 
31 61 
342 
13186 
13652 
496 360 161 33 
1054 302 53 130 2589 
22436 
20 20 
31 
31 
217118 
1537 
1537 
817 
341 
1158 
397 118 139 
654 
166 385 
r 1981 Janvier -
Ireland 
18 6 24 
220 
3 3 
57 
147 
204 
3 9 30 
42 
255 
5387 
1 76 
77 
309 65 
374 
Décembre 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
346 
324 2 339 1059 
13191 
1 1 
34 
34 
ί 1 
101 
1119 
1220 
77 18 
20 115 
27 55 1 2 
4 
11 
88 188 
1560 
30160 464 
1158 
313 5693 7164 
2940 
731 141 
3812 
40 83 
Tab. 2 
SITC 
740 
036 
037 
03 
048 04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 06 
071 
072 073 
074 
07 
081 
OB 
091 098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 12 
1 
211 212 
21 
233 
23 
247 
24 
263 
266 267 
268 
26 
273 
277 
278 
27 
28 
291 292 
29 
2 
334 
335 33 
3 
423 
424 
42 
431 43 
4 
511 
Value 
EUR 10 Deutschland 
HONGKONG 
219 
707 
1829 
10826 10846 
1079 
924 267 
823 
3093 
426 
2911 3337 
295 
188 7219 
1956 
9666 
1054 
1054 
1189 5081 
6270 
67983 
675 
86768 
87443 
15072 15135 
102578 
436 14033 
14469 
755 
755 
289 
338 
934 
204 225 
113 
1635 
2576 
682 
751 
4058 
159 
1066 1580 
2646 
24067 
14325 
532 14857 
14930 
1984 
285 
2269 
782 782 
3055 
18466 
105 
107 
566 584 
125 
26 
90 
241 
193 
250 443 
145 
86 
1 
233 
751 
751 
268 
266 
3766 
3 
2145 
2148 
26 26 
2174 
188 416 
604 
409 
409 
1 
63 
193 2 
6 
283 
27 
4 
175 
254 
20 
460 153 
613 
2186 
665 
100 765 
765 
1897 
13 
1910 
564 564 
2474 
495 
France 
185 
108 
375 
691 691 
146 
74 
16 
176 
412 
14 
33 47 
17 
129 
13 
161 
123 
123 
52 
52 
3142 
222 
71599 
71821 
40 40 
71861 
34 70 
104 
155 
155 
1 
871 
1 217 
34 
1124 
4 
3 
24 
31 
11 60 
71 
1486 
298 
1 299 
341 
6 
1 
7 
38 38 
45 
123 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
HONG-KONG 
7 
32 
39 
759 759 
6 
149 248 71 
474 
125 
31 156 
42 
268 
310 
5 
5 
2117 
23 
349 
372 
372 
16 
16 
29 
29 
24 
8 6 
68 
B6 
2410 
11 
7 
2428 
34 
44 13 
57 
2674 
5494 
3 5497 
5497 
55 
55 
1 1 
56 
120 
17 
13 
175 
244 405 244 405 
582 1 
22 1 1 
63 
668 2 
52 
240 3 240 55 
15 144 
424 116 
1 
585 116 
64 7 
64 7 
856 2208 12 
3064 12 
17361 2594 
189 34 
189 34 
503 58 503 58 
692 92 
130 48 346 
130 394 
32 
32 
'. 6 
2 
18 33 
1 11 
2 353 
27 33 
30 398 
12 
8 36 
1202 31 
1210 67 
1433 898 
423 5617 
32 41 
455 5658 
462 5658 
17 
213 2 
230 2 
22 22 
252 2 
16924 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
9 . 1 . 
399 50 
959 174 
5197 12 2950 
5201 12 2950 
219 
649 
2 
423 
1293 
42 
2323 
2365 
76 
43 
6191 
1821 
8135 
3 
3 
31 31 
1 
5 
120 
126 
96 13 
96 13 
302 31 
1147 625 764 
1449 625 795 
22847 1101 15055 
427 
12260 55 113 24 
12687 55 113 24 
14413 32 
14476 32 
27163 55 145 24 
2 8 10 5993 
5995 
130 
130 
289 
306 
5 
91 
123 
309 
478 
910 
93 
422 96 
518 
8047 
1786 
355 2141 
7208 
7216 10 
7 
7 
85 25 
110 
7333 10 
1 41 
1 41 
2159 6 1 41 
7 . . 2 
53 3 
60 3 2 
157 . . . 157 
221 . 3 2 
804 
CTCI 
740 
512 
513 
514 
515 
516 51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 59 
5 
605 
60 
611 
612 613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 655 
656 
657 658 
659 65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
674 
675 
676 
677 
Value 
EUR 10 Deutschland 
HONGKONG 
970 
7346 
6286 8142 
1460 
42670 
5335 
45991 
51343 
30105 
1144 
14528 
45777 
40422 
40422 
4349 
24503 
6789 
35641 
1618 
1618 
22556 44271 
4904 
300 
72031 
3294 
3992 
19525 26811 
316332 
208 208 
10789 
1174 61863 
73828 
4542 2672 
1430 
8644 
1642 
581 
2281 
13860 
7232 
21092 
14623 
12400 
20174 
27893 
7148 5466 
12209 2940 
2305 105158 
10707 
15953 3873 
8297 
8616 
2977 
258672 
309095 
7439 
13370 4206 
2395 1314 
767 
5624 
1785 
220 
212 
9103 
1776 
6272 
8057 
29140 
551 
2721 
32412 
12003 
12003 
1842 
1530 
3223 
6595 
934 
934 
6725 
13202 
2639 
127 
22693 
466 
1260 
8753 
10479 
102295 
208 
208 
1109 
205 
3990 
5304 
995 
373 
518 
1886 
170 
226 
396 
2988 
2976 
5964 
1920 
5956 
5141 
949 
2565 
1277 
7256 
408 
67 
25539 
311 
2903 
932 
1886 
984 
788 
9449 
17253 
1818 
6389 
3671 
70 
178 
France 
89 294 
91 
410 
138 
1145 
394 
1801 
2203 
65 
283 
527 
875 
3171 
3171 
1274 
19659 
448 
21381 
9 
9 
1104 
10130 
31 
9 
11274 
66 
1340 
606 
2012 
42070 
5620 
259 
2521 
8400 
90 
354 
42 
486 
21 24 
56 
928 
672 
1600 
2344 
1677 
2288 
2325 
422 
3093 
947 476 
12 
13584 
7 
59 
26 
437 
1892 
139 
1241 
3801 
94 
1362 
265 
15 
481 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
HONG-KONG 
2 
648 714 
1024 
92 
2600 
362 34 
396 
394 197 
963 1554 
5781 
5781 
44 
209 
425 
678 
16 
16 
6759 841 
1272 
9 
8881 
281 
29 
152 
462 
20368 
1499 
475 
140 2114 
629 
1374 
73 
2076 
261 111 
372 
3478 241 
3719 
2343 2092 
6598 13942 
1407 
81 
658 
1106 
82 
28309 
7941 
11917 
456 
199 
3650 
356 
20 
24539 
90 
1418 91 
21 
69 
452 17 
37 649 
26 476 
574 11 
18082 1153 
597 436 
32 29 
629 465 
229 37 
7 
1864 1211 
2093 1255 
1195 2562 
1195 2562 
464 2 
47 306 
186 72 
697 380 
583 
583 
3773 264 
11203 7243 
9 
63 3 
15039 7519 
114 37 
307 15 
1295 2310 
1716 2362 
39451 16279 
337 18 
35 
817 971 
1154 1024 
88 31 
5 214 
37 6 
130 251 
11 '. 
11 
1640 35 
302 22 1942 57 
124 479 
1282 78 1379 720 
156 205 
663 239 
8 27 
990 130 234 56 
735 199 
5571 2133 
37 
51 
12 14 
923 2536 
23 99 
6 11 
9427 206764 
10442 209461 
57 911 
178 570 
37 
3 
140 203 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
41 
291 
3004 
5197 
320 
9657 
1767 
37808 
39575 
240 
106 
5605 
5951 
14461 
14461 
723 
2731 
2367 
5821 
76 
76 
3862 
1580 
952 
43 
6437 
2312 
1010 
6305 
9627 
91605 
2192 
188 
53391 
55771 
1586 
268 
651 
2505 
1190 
130 
1367 
4755 
3011 
7766 
7383 
1069 
3883 
10253 
1410 
930 
2212 
615 
1129 
28884 
2384 
932 
2404 
2316 
1589 
1539 
31771 
42935 
4469 
3453 
125 
2307 
291 
Ireland 
20 
776 
796 
7 
7 
296 
296 
14 
14 
4 
1 
5 
27 
20 
47 
1165 
9 
9 
83 
83 
14 
1 
15 
14 
64 
27 
32 
73 
210 
27 
id 
368 
10 
415 
17 
Danmark 
2 
6 
13 
113 
134 
3 
15 
18 
1630 
1630 
302 
302 
4 
68 
72 
54 
68 
11 
133 
18 
4 
84 
106 
2395 
14 
3 
17 
1123 
1 
103 
1227 
79 
79 
22 
7 
29 
246 
101 
36 
422 
50 
16 
13 
5 
889 
19 
11 
125 
155 
Valeurs 
Ελλάδα 
651 
651 
3 
3 
15 
35 
50 
704 
33 
33 
16 
20 
3 
39 
91 
3 
94 
329 
330 
Tab. 2 
srrc 
740 
678 
679 67 
681 
682 683 684 685 686 687 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
703 70 
711 712 713 714 716 718 71 
721 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 
782 783 784 785 786 78 
791 
Value 
EUR 10 Deutschland 
HONGKONG 
17134 
502 46483 
17373 
8096 
308 4356 
251 3780 
101 34290 
30285 
1150 
4310 
1566 
5335 
2188 
9359 
19481 
73674 
674751 
13368 
13392 
37638 
23755 
16792 
9561 
9457 
1539 
98742 
230 9598 
30450 
2508 
14853 
1348 
24546 
83541 
5780 
2814 
8594 
9171 
10089 
14786 
34609 
9861 
26401 
104917 
12015 8144 
11529 
31688 
12637 1660 
1266 
78498 
94061 
23067 34009 
29967 
1199 
17302 
20602 
30973 
157119 
59852 
8514 
3728 
55649 
1311 8928 
137982 
136237 
594 
12722 
6411 
4073 
126 755 2 5 
11372 
547 72 561 313 2982 
1049 
4513 
4073 
14110 
94754 
772 772 
1055 
39 3259 
777 1868 
12 7010 
73 4986 
18878 
1638 
9908 
255 7210 
42948 
1836 
495 2331 
1623 
2922 
2956 
7528 
2992 
3673 
21694 
3861 1897 
1145 
6903 
10992 512 327 31124 
42955 
712 6106 
3105 
420 5816 
5382 
7566 
29107 
47738 
1321 
533 4693 
16 7963 
62264 
1414 
France 
109 
2409 
6 
1505 
54 1774 
52 
3391 
772 103 31 66 153 61 923 662 2771 
36498 
11 1 464 
108 282 866 
24 968 306 444 1654 
42 735 4181 
386 143 529 
1514 
184 930 9756 
249 730 13363 
204 249 163 616 
3 1 9 527 540 
322 634 70 160 3042 
3342 
545 8115 
1166 
4 
240 106 17 1533 
Halia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
HONG-KONG 
661 
2281 
17 
271 
461 
11 
760 
57 8 2 256 195 306 1334 
4666 
6824 
70994 
323 
1057 
1 264 660 2305 
8 1545 
4047 
42 248 301 4309 
10500 
1012 
1041 
2053 
1998 
301 827 12333 
1781 
2021 
19261 
999 493 346 1838 
8 23 8 364 403 
50 1762 
118 11 4043 
338 459 6781 
739 
1399 
751 1 2890 
348 
101 108 
27 506 1829 
464 
4 36 
52 255 
66 3683 
520 4040 
233 443 
3 80 
139 385 
28 89 
22 86 
520 95 3 
761 34 
1801 1120 
22077 219915 
19 9 14 1742 83 3 43 9 454 4 2275 105 
44 2 108 164 129 1851 145 488 20 88 9 1938 309 2940 2355 
132 207 1 133 207 
37 41 368 2 270 367 136 40 125 34 1071 58 2007 542 
2272 4 953 72 3646 210 6871 286 
402 
126 23702 126 24104 
227 3551 401 34 27 21 232 47 1 15 529 124 1411 3798 
95 109 
182 595 9 85 23 309 789 
6 
UK 
15525 
475 26683 
10475 
2200 
128 985 183 29 76 14101 
28225 
517 3192 
814 1760 
242 2116 
8858 
45724 
225736 
12596 
12620 
36219 
23701 
8811 
8777 
7000 
127 84635 
48 1827 
5010 
239 2503 
478 9503 
19608 
2088 
949 3037 
3453 
5791 
9229 
3845 
4389 
17839 
44546 
4255 3007 
5497 
12759 
1147 968 860 21762 
24737 
18158 24873 
26299 
569 3946 
11401 
21740 
106986 
9994 
7039 
3195 
48532 
344 676 69780 
134469 
Ireland 
17 
3 62 65 
814 
6 
9 
15 
51 
12 11 
74 
3 1326 
429 1758 
60 60 
9 83 343 
123 1 559 
Export 
Valeurs 
Danmark 'Ελλάδα 
36 
36 
7 
74 
25 106 
8 367 
137 10 53 319 
362 3 
937 322 
3475 488 
2 
1376 
3 165 
1546 
25 
220 
32 175 535 7 
987 7 
119 185 304 
505 470 207 959 280 1006 3 
3427 3 
417 147 93 657 
85 156 62 833 1136 
38 116 5 18 176 
9 362 
11 
150 
6 
248 417 
CTCI 
740 
792 
793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 
83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 
85 
871 
872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 
896 
897 898 899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 94 
951 
95 
961 96 
971 
972 97 
TOTAL 
743 
2 
541 
54 
5 
65 
662 66 
Value 
EUR 10 Deutschland 
HONGKONG 
7165 6617 
32287 37 
175689 8068 
905725 224052 
9113 2547 
9113 2547 
21030 3707 
21030 3707 
29253 3033 
29253 3033 
5610 245 
20982 438 
2393 158 
18922 578 
3491 204 
9633 196 
7210 492 
68241 2311 
25159 2125 
25159 2125 
938 596 
3290 1257 
5796 255 
16241 3649 
26265 5757 
8213 4542 
14314 2623 
1525 111 
16443 10470 
41789 14154 
82284 31900 
12872 1062 
9182 1698 
4891 818 
12521 3556 
17889 62 
48537 3292 
3775 1558 
23608 3211 
133275 15257 
394620 66637 
125 125 
5334 4313 
5334 4313 
124 2 
124 2 
210 130 
210 130 
3225 
3225 
8008 3073 
1773 1773 9781 4846 
2822071 519314 
MACAU 
113 
122 122 
241 
383 51 
238 425 1 
France 
50E 
67¿ 1172 
30922 
89E 89E 
153" 
153-
9217 
9217 
644 8877 
912 335E 
99E 4262 
204E 
21092 
264E 
264E 
3E 
16C 2E 462 684 
22E 307 172 2282 
21591 
2458E 
41C 1315 
512 5874 
844 
4634 
531 9414 
23534 
8419E 
92 92 
1 
1 
278725 
1 
112 
2 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
HONG-KONG 
1 
723 1072 
47103 
1199 
1199 
7994 
7994 
16083 
16083 
3637 
9402 
927 9838 
320 4121 
3470 
31715 
17832 
17832 
35 
152 2 567 756 
741 117 227 1980 
1007 
4072 
264 1296 
648 555 
38 
33765 
251 930 37747 
117398 
. . 
80 
80 
3 
3 
267534 
MACAO 
36 
238 342 
14 28 
2601 
2621 28 
18693 32214 
549 82 
549 82 
95 382 
95 382 
15 6 
15 6 
11 47 
58 7 
3 220 57 
24 1 
40 4 
56 12 
409 131 
1 17 
27 19 
4 494 23 
526 59 
39 10 
2529 2379 
1 80 2 
873 332 
3521 2724 
143 135 
164 60 
199 240 
100 36 
1992 
143 69 
45 29 
140 84 
2926 653 
8041 4037 
31 1 
31 1 
188 
188 
19 4 19 4 
25 2058 
25 2058 
119712 286817 
2 9 
97 
60 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
28179 
162648 
541356 
3829 
3829 
6296 
6296 
701 
701 
1022 
2193 
392 4837 
1944 
1002 
1084 
12474 
2484 
2484 
253 
1515 
5507 
10331 
17606 
2189 
5544 
982 987 3122 
12824 
7573 
3765 
2422 
2279 
14949 
6290 
1314 
9733 
48325 
104539 
772 
772 
99 99 
3225 
3225 
2848 
2848 
1094971 
102 
110 
110 
127 
154 
20 
Ireland 
246E 
; ¡ 
31 31 
2 
2 
1 
; 
72 
72 
41 
267 30E 
52 677 
641 1C 1381 
3087 
4E 1E 
1 
3152 
4952 
1056(1 
12 
12 
16 
Danmark 
73 73 
8909 
6 6 
994 994 
196 196 
4 5 
2 
7 44 62 
. 
. 
119 3 447 569 
411 138 4 
70d 1253 
198 838 34 121 
3 
199 47 96 1536 
4616 
61 
61 
42956 
30 
Valeurs 
Ελλάδα 
10 
32 
4 37 
21 
21 
14E 
145 
203 
1482 
Tab. 2 
SITC 
743 
697 
69 
6 
71 
724 72 
742 744 
749 
74 
764 76 
771 
774 77 
793 
79 
7 
874 
87 
8 
TOTAL 
800 
001 00 
014 
01 
022 
024 
02 
034 035 
037 
03 
048 04 
054 
056 
057 058 
05 
061 
062 
06 
071 072 
073 
074 
075 
07 
081 08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
Value 
EUR 10 Deutschland 
MACAU 
112 147 
1130 52 
134 
501 92 519 92 
106 33 143 
120 1 
422 56 
241 5 251 5 
259 184 
506 
861 256 
2108 2108 
2108 2108 
4373 2566 
115 17 
125 17 
160 22 
6180 2690 
AUSTRALIEN 
4807 16 
4807 16 
791 6 
803 6 
313 
18722 3074 
19035 3074 
3053 312 
1455 1 
5065 1100 
9659 1413 
8139 1278 
8203 1278 
1998 105 
5410 573 
939 148 
4778 146 
13125 972 
167 11 
4055 208 
4222 219 
11525 3117 
15363 2700 
3247 692 
1743 11 
264 91 
32142 6611 
3165 435 
3165 435 
3153 318 
3155 318 
98316 14342 
1402 21 
64031 5275 
65433 5296 
1051 
16887 115 
17938 115 
France 
114 
2 12 
495 
499 
511 
3 
4 
633 
113 
113 
1750 
1750 
84 
84 
396 396 
13 
141 
17 386 
557 
20 
56 
76 
833 81 
281 
5 
52 
1252 
195 195 
345 
345 
4768 
1119 
15302 
16421 
172 
172 
Italia 
MACAO 
112 
134 
522 
65 
405 416 
31 
9 
50 
5 5 
536 
14 
1072 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
: 
101 
AUSTRALIE 
6 6 
163 
163 
2923 
2923 
3 254 
298 
555 
1756 
1793 
854 
2061 
265 
1062 
4242 
27 
199 
226 
440 47 
492 
39 
1018 
41 41 
416 
416 
11383 
204 
4230 
4434 
13 
13 
1 
12 
3442 
3442 
53C 191 
32E 
112E 
901 901 
497 
136 
41 111 
78; 
602 
602 
70V 
9822 
462 
4! 
1735" 
42 42 
44i 
44; 
24722 
334 
334 
6152 
6152 
60 
2 2 
6 
1 
76 
! 
58 
58 
. 
11 
11 
75 75 
385 
26 
6 
417 
36 
36 
33 . 40 
5 
78 
177 177 
125 
125 
977 
94 
94 
2 
2 
UK 
13 
352 
69 
4 11 
42 143 
110 
316 
227 227 
11 
31 
679 
98 
105 
117 
1487 
4516 
4516 
432 
432 
63 
537 
600 
1876 
429 
2538 
4847 
2364 
2391 
126 
140 
48 
2674 
2988 
103 
2269 
2372 
46 
2706 
1182 
1727 
25 
5686 
671 671 
1017 
1017 
25520 
58 
31988 
32046 
3775 
3775 
Ireland 
16 
266 266 
250 
250 
13 13 
9 
9 
1 
363 
364 
4 4 
315 
315 
1221 
4006 
4006 
6387 
6387 
Danmark 
30 
75 
75 
75 
105 
3 3 
76 
76 
4974 
4974 
332 512 
559 
1403 
1292 
1292 
15 
17 
10 16 
58 
186 
186 
29 
91 
2 
122 
1600 
1600 
72 
72 
9786 
2537 
2537 
270 
270 
Export 
Valeurs 
'Ελλάδα 
1957 
1957 
68 
150 
218 
64 64 
3 
2316 
410 
368 
3097 
5 
135 
140 
13 
5 
18 
100 
102 
5596 
265 
265 
1051 
1051 
CTCI 
800 
1 
212 
21 
222 
22 
233 
23 
248 
24 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
277 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AUSTRALIEN 
83371 
1089 
1131 
155 
196 
2343 
2343 
786 
911 
3157 
641 
3749 
196 
7800 
1820 
854 
1946 
4696 
4148 
195 
4378 
1745 
4943 
6688 
28229 
662 
197 
659 
29552 
1072 
30624 
31568 
121 
121 
3030 
292 
3322 
1648 
1648 
5091 
11755 
7260 
24571 
24265 
31758 
8352 
107961 
31286 
8047 
307 
39640 
12596 
2663 
14179 
29438 
71826 
71826 
8360 
16207 
8920 
33487 
1751 
1751 
5411 
8 8 
4 
582 
582 
27 
30 
1845 
2 
1 
1848 
96 
220 
316 
238 
238 
93 
444 
537 
3609 
636 
636 
2610 544 
3154 
3790 
2 2 
1258 
156 
1414 
1103 
1103 
2519 
3320 
2449 
15589 
6847 
3735 
3035 
34975 
23853 
2612 
45 
26510 
10948 
1131 
3466 
15545 
22050 
22050 
1405 
1301 
3596 
6302 
899 
899 
France 
16593 
172 
172 
62 
62 
4 
4 
48 
156 
160 
389 
14 
25 
39 
15 
15 
273 
1327 
1600 
2281 
31 118 
149 
188 
5 
89 
94 
25 
25 
119 
598 
385 
1953 
5295 
502 
375 
9108 
1301 
492 
88 
1861 
60 
91 
425 
576 
2188 
2188 
1482 
10943 
514 
12939 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AUSTRALIE 
4447 
14 
14 
6 
477 
20 
5 
78 
586 
1530 
52 14 
1596 
1 
664 
665 
2879 
29 1 
30 
43 
884 
45 
929 
929 
1676 
51 
2298 
2051 
1503 630 
8209 
1173 
662 41 
1876 
138 
465 
483 
1086 
4317 
4317 
340 
638 
323 
1301 
6487 96 
61 
61 
150 
150 
700 
700 
342 15 
349 17 
696 
786 208 
12 
1499 214 
21 
23 29 
230 4 
253 54 
362 
11 362 
38 
810 39 
848 39 
3813 747 
16784 600 
29 20 
16813 620 
16846 620 
10 
10 
94 1 
94 1 
104 1 
628 26 671 47 
1587 259 
1509 307 
614 1839 
2018 118 
7027 2596 
99 187 
660 47 
759 234 
365 76 
1188 1553 1553 1629 
1131 1571 
1131 1571 
414 6 
140 176 
67 398 
621 580 
50 624 
50 624 
Decombe 
UK 
35821 
576 
618 
5 
7 
985 
985 
83 
190 
69 
465 
2588 
105 
3242 
79 
731 
1453 
2339 
3533 
195 
3752 
926 
1511 
2437 
13595 
14 
197 
211 
6418 357 
6775 
6986 
109 
109 
14 
14 
425 
425 
548 
5507 
3614 
2083 
7993 
13875 
1491 
34563 
4621 
3487 
108 
8216 
915 
913 
7039 
8867 
35742 
35742 
4501 
3003 
3962 
11466 
178 
178 
r 1981 Janvier - Décembre 
Ireland 
10393 
22 
22 
370 
49 
419 
441 
12 
12 
12 
3 
797 
171 
9487 
138 
10596 
49 
57 
106 
94 
94 
1915 
1915 
159 
45 
204 
Danmark 
2807 
272 
272 
315 
315 
54 
54 
641 
1 
3 
4 
4 
2 
2 
4 
4 
40 
5 
92 
201 
547 
885 
3 
30 
25 
58 
63 
25 
68 
2912 
2912 
53 
6 
5 
64 
Valeurs 
Ελλάδα 
1316 
37 
78 
19 
97 
44 
45 
89 
223 
3079 
3079 
3079 
867 
867 
867 
2 
2 
id 
10 
331 
332 
Tab. 2 
SITC 
800 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
605 
60 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AUSTRALIEN 
206 
206 
47500 
46563 
17065 
2911 
114039 
8694 
4320 
35167 
48181 
446529 
953 
953 
6630 
4127 
1199 
11956 
12896 
37607 
10377 
60880 
360 
1408 
2989 
4757 
66364 
8795 
75159 
22253 
15374 
28454 
13659 
8625 
4405 
20451 
10370 
10457 
134048 
8098 
44217 
12905 
18821 
27442 
25873 
17273 
154629 
2665 
649 
7675 
10705 
3510 
321 
2757 
20570 
411 
49263 
3895 
7809 
5930 
13438 
1455 
165 
170 
811 
33673 
3656 
2654 
5286 
7003 
30092 
9352 
13261 
76 
76 
11803 
17774 
1513 
1451 
32541 
2722 
447 
12709 
15878 
154776 
953 
953 
1350 
785 
123 
2258 
1415 
6420 
2368 
10223 
4 
469 
387 
860 
14098 
2661 
16759 
4288 
3611 
8727 
555 
1633 
417 
4666 
1850 
1058 
26805 
236 
1980 
4311 
7949 
3645 
1842 
1735 
21698 
457 
323 
2372 
2790 
1330 
2 
446 
5967 
45 
13732 
382 
2281 
1573 
2196 
4 
1 
16 
6453 
753 
458 
533 
1656 
10254 
2712 
3924 
France 
18 
18 
1302 
1813 
455 
111 
3681 
587 
397 
1772 
2756 
33147 
627 
52 
218 
897 
482 
13035 
434 
13951 
22 
83 
811 
916 
2403 
1715 
4118 
1692 
3352 
1907 
923 
296 
1199 
1531 
718 
67 
11685 
5B0 
780 
392 
824 
9474 
907 
9 
12966 
1318 
33 
2543 
3978 
199 
712 
1255 
204 
10242 
69 
245 
46 
824 
2 
13 
138 
1337 
89 
173 
26 
493 
1127 
1649 
1407 
Italia 
1000 ECU 
Nederland 
AUSTRALIE 
19 
19 
2520 
2080 
226 
183 
5009 
667 
6 
496 
1169 
22986 
866 
971 
39 
1876 
3213 
5754 
210 
9177 
59 
373 
617 
1049 
21141 
193 
21334 
3093 
2257 
11568 
5258 
2621 
570 
2733 
3686 
166 
31952 
3608 
37663 
1246 
1924 
5302 
3964 
53707 
6 
501 
1600 
41 
237 
935 
1 
3321 
3 
41 
648 
692 
160 
701 
1293 
915 
2422 
967 
3340 
4099 
1108 
13 
148 
5368 
441 
285 
3613 
4339 
20848 
12 
29 
41 
118 
69 
149 
336 
62 
79 
141 
3561 
260 
3821 
1303 
1277 
205 
87 
1147 
31 
1365 
274 
832 
6521 
150 
100 
816 
493 
168 
81 
729 
2537 
9 
3 
28 
741 
761 
2 
757 
2 
761 
501 
6 
545 
48 
688 
246 
939 
Belg.-Lux. 
2994 
1684 
41 
44 
4763 
221 
338 
299 
858 
12855 
122 
128 
250 
73 
746 
306 
1125 
165 
14 
179 
2667 
540 
3207 
484 
318 
4156 
64 
15 
3 
521 
173 
1538 
7272 
67 
10 
26 
2587 
426 
301 
9287 
12706 
3 
216 
414 
11 
12 
503 
365 
1526 
186 
501 
13 
12 
9 
721 
24 
817 
185 
421 
1 
46 
UK 
87 
87 
24767 
19388 
14688 
957 
59800 
4000 
2196 
15685 
21881 
180800 
3646 
2139 
645 
6430 
7186 
11036 
6825 
25047 
275 
244 
691 
1210 
22119 
3276 
25395 
10796 
4468 
1314 
6692 
2689 
1919 
9387 
3250 
5437 
45952 
3132 
3363 
5750 
4750 
7069 
18060 
5512 
47636 
881 
293 
2029 
1913 
1901 
307 
859 
11289 
161 
19633 
3441 
5054 
4306 
B495 
1434 
139 
161 
657 
23687 
1889 
1200 
2047 
3615 
14783 
3463 
3054 
Ireland 
13 
917 
129 
17 
1076 
467 
359 
826 
14817 
4 
4 
321 
547 
868 
93 
93 
72 
72 
498 
62 
364 
4 
1 
221 
65 
35 
1250 
6 
119 
292 
626 
208 
1251 
3 
3 
5 
5 
237 
25 
84 
188 
Danmark 
2 
18 
20 
56 
220 
276 
4303 
109 
10 
119 
B8 
65 
153 
12 
292 
304 
375 
76 
451 
95 
29 
122 
75 
224 
61 
27 
66 
73 
772 
313 
73 
228 
2 
732 
450 
1 
1799 
7 
18 
25 
17 
17 
27 
92 
91 
397 
40 
348 
Export 
Valeur; 
Ελλάδι 
E 
ε 
1781 
1781 
184 
14 
19E 
1997 
1E 
12 
4Ε 
81 
J 
; 
J : 
4 
91 
1 
204 
28Ε 
1251 
1832 
ε 24Ε 
1Ε 
6Ε 
322 
19C 
1Ε 
CTCI 
800 
699 
69 
6 
700 
703 
70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
801 
80 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
Value 
EUR 10 Deutschland 
AUSTRALIEN 
44765 
116069 
641387 
3643 
2779 
6422 
4389 
3310 
95255 
49486 
33616 
3144 
189200 
33595 
77845 
49799 
42852 
8033 
32181 
17350 
89800 
351455 
47595 
12235 
59830 
29215 
22135 
38000 
45622 
49780 
88129 
272881 
40990 
46591 
32B95 
120476 
1233 
1802 
2112 
75476 
80623 
7672 
67903 
6299 
9667 
36794 
7064 
62018 
197417 
128744 
21616 
11086 
138492 
9229 
6380 
315547 
6786 
138246 1896 
146928 
1740779 
1107 
1107 
13483 
13483 
47125 
47125 
6392 
6392 
18735 
39025 
138766 
3643 
2779 
6422 
1379 
473 
19153 
954 
8378 
250 
30587 
8983 
24156 19922 
22454 
5233 
22590 
5992 
39934 
149264 
19895 
6586 
26481 
10096 
4568 
11965 
18405 
22026 
31245 
98305 
13214 
5478 
3595 
22287 
826 
1135 
1064 
27299 
30324 
3383 
27986 
2407 
3432 
10956 
2634 
29554 
80352 
74199 
6338 
10140 
66141 
2649 
3278 
162745 
2063 
1749 
100 
3912 
610679 
1107 
1107 
3441 
3441 
4305 
4305 
334 
334 
France 
1823 
6787 
62899 
12651 
10616 
2334 
115 
25716 
3013 
4308 
7025 
2717 
117 
548 
423 
2649 
20800 
2923 
1265 4188 
1174 
652 
956 
8586 
619 
6442 
18429 
526 
1607 
966 
3099 
1 
5 
21 
17982 
18009 
298 
7098 
585 
1399 
3349 
933 
5635 
19297 
11981 
1037 
5898 
193 
692 
19801 
21 
133048 
363 
133432 
262771 
740 
740 
814 
814 
267 
267 
Halla 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
AUSTRALIE 
4012 
13810 
136918 
34 
4 
5334 
144 
759 
794 
7069 
4228 
21534 
4377 
7792 
207 
2003 
2018 
17204 
59363 
8932 
1114 
10046 
5996 
3453 
2896 
4914 
10031 
7950 
35240 
5509 
8405 
2260 
16174 
2 
15 
1910 
1927 
293 
3449 
159 
717 
10294 
221 
3262 
18395 
12124 
328 
17 
10779 
4244 
57 
27549 
181 
2108 
405 
2694 
178457 
4118 
4118 
24594 
24594 
4369 
4369 
885 859 
3858 2353 
18797 29339 
39 11 
20 
886 81 
258 3 
667 21 
29 2 
1B99 118 
2476 6059 
3290 
1861 1394 
405 1354 
157 
302 139 
2791 6 
2079 1063 
10071 13305 
574 331 
247 544 
821 875 
300 1618 
859 837 
514 1440 
857 282 
1326 110 
1605 2600 
5461 6887 
8678 285 
2B9 1181 
2728 335 
11695 1801 
255 
β??/" 5884 
3777 6139 
301 59 
2549 1971 
10 33 
236 6 
292 516 
311 4 
1016 776 
4715 3365 
6 150 
107 
155 637 
15 
23 
199 894 
15 1 
1337 1 
1352 2 
39990 33386 
445 1 
445 1 
399 57 
399 57 
31 19 
31 19 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK 
17829 
47880 
242870 
2867 
2813 
55792 
37509 
20B19 
1949 
121749 
7221 
24556 
15102 
7942 
2305 
6428 
4983 
25609 
94146 
14675 
1970 
16645 
8349 
9696 
19226 
11604 
12522 
35993 
97390 
12301 
14154 
19963 
46418 
146 
18 
658 
17463 
18285 
2552 
24281 
3053 
3262 
10748 
2924 
21065 
67885 
30257 
13806 
929 
54765 
2126 
1635 
103518 
4505 
914 
5419 
571455 
4565 
4565 
16196 
16196 
1133 
1133 
Ireland 
209 
743 
4289 
59 
59 
3 
10 
36 
29 
31 
109 
6 
6 
91 
139 
275 
832 
130 
1467 
15045 
2916 
17961 
246 
246 
34 
33 
10 
ί 22 
454 
554 
659 
659 
3 
3 
21064 
65 
65 
39 
39 
69 
69 
Danmark 
389 
1384 
5024 
1358 
2 
638 
5 
2003 
1614 
1 
118 
181 
4 
135 
1100 
1072 
4225 
259 
509 
768 
1670 
1979 
864 
699 
2314 
2146 
9672 
477 
432 
132 
1041 
3 
644 
354 
905 
1906 
752 
520 
42 
615 
633 
15 
256 
2833 
27 
117 
2 
36 
182 
114 
114 
22744 
72 
72 
705 
705 
166 
168 
Valeurs 
Ελλάδα 
24 
229 
2485 
1 
4 
á 
159 
172 
12 
18 
30 
10 
10 
16 
5 
21 
233 
36 
36 
16 
16 
2 
2 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
801 
061 
06 
09 
0 
112 
11 
278 
27 
334 
33 
3 
51 
522 
52 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
AUSTRALIEN 
3473 
5837 
679 
6451 
1859 
2324 
4337 
24960 
18779 
18779 
3053 
17360 
3778 
88714 
112905 
20624 
40350 
2702 
12592 
8931 
85199 
100353 
32995 
22241 
12568 
35461 
25457 
16241 
11610 
256926 
566876 
344 
344 
968 
966 
102 
102 
1729 
1729 
891 
891 
165 
169 
203 
566 
87 
1091 
178 
204 
232 
2561 
958 
958 
2484 
5776 
726 
24694 
33680 
10914 
7317 
53 
4491 
5392 
28167 
4587 
9113 
3271 
5078 
119 
5655 
4606 
2622 
35051 
109604 
213 
213 
500 
500 
10 
10 
67 
67 
3951210 1075571 
P A P U A NEUGUI 
3125 
3142 
621 664 
4072 
612 
615 
640 
363 
385 
509 
101 
101 
101 
104 
138 
171 
3068 
3076 
6 
6 
3127 
47 47 
47 
375 
375 
471 
19 
76 
76 
124 
2167 
73 
833 
531 
265 
289 
4282 
3158 
3158 
62 
12930 
13730 
391 
1307 
90 
3828 
2249 
7865 
1242 
1656 
2704 
1488 
1465 
652 
692 
2149 
12048 
42904 
243 
243 
877 
877 
55 
55 
58 
54 
54 
AUSTRALIE 
2759 
1762 
221 
2858 
306 
1153 
2226 
11287 
12937 
12937 
127 
572 
68 
3058 
3825 
1538 
208 
119 
2502 
530 
4897 
2270 
4294 
3711 
1211 
101 
14623 
2960 
785 
29955 
1 
24 
3 
5 
62 
7 
7 
20 
37 
2 
1805 
1864 
226 
3498 
95982 
177 
3915 
2086 
890 
497 
415 
188 
73 
209 
153 
4511 
11234 
34 
34 
205 
205 
455471 179670 
PAPOU-N.GUIN 
5 
28 
4 
16 
59 
24 
2 
2 
3 
96 
302 
401 
115 
13519 
1 
33 
1 
13669 
654 
804 
534 
39 
18 
122 
26 
2197 
16482 
2 
2 
15 
15 
4 
110912 
376 
1266 
294 
1579 
770 
670 
1522 
6477 
1409 
1409 
367 
9492 
2920 
39871 
52650 
5687 
12894 
2354 
1523 
507 
22965 
88524 
14452 
11107 
4103 
33477 
3482 
7261 
4607 
167013 
272408 
656 
656 
92 
92 
102 
102 
880 
880 
351 
414 
564 
501 
501 
3 
17 
4 
14 
46 
10 
10 
1605 
1872 
493 
1568 
191 
64 
2316 
137 
232 
144 
168 
23 
55 
25 
405 
1189 
5606 
195 
195 
211 
1 
40 
67 
3 
431 
3964 
4398 
1260 
39 
31 
16 
11 
1357 
615 
1532 
257 
66 
88 
531 
38 
860 
3987 
10763 
64 
64 
30 
30 
67 
67 
20 
15 
7 
42 
269 
289 
485 
485 
46 
2 
238 
22 
16 
368 
328 
3 
975 
101 
101 
13 
1 
12 
54 
76 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
583 
584 
58 
591 
598 
59 
625 
62 
641 
64 
657 
65 
662 
664 
665 
66 
674 
67 
684 
68 
691 
693 
695 
696 
697 
699 
69 
711 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
727 
728 
72 
736 
73 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
764 
76 
771 
772 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
Value 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
P A P U A NEUGUI 
678 
676 
118 
841 
964 
1285 
1285 
153 
1195 
1421 
416 
292 
712 
5403 
151 
243 
223 
278 
112 
328 
397 
107 
148 
724 
1426 
1543 
200 
202 
3576 
188 
807 
151 
110 
251 
5181 
8524 
452 
580 
793 
1859 
416 
1327 
1957 
540 
1988 
6263 
133 
159 
251 
262 
133 
1679 
430 
544 
166 
169 
111 
236 
134 
214 
733 
552 
273 
709 
547 
547 
1 
1 
419 
419 
2 
35 
6 
10 
18 
15 
20 
216 
48 
12 
295 
6 
6 
93 
46 
238 
138 
18 
42 
583 
46 
56 
13 
137 
1 
25 
474 
68 
437 
1046 
74 
75 
296 
5 
133 
22 
483 
293 
309 
5 
5 
8 
43 
43 
94 
185 
50 
20 
115 
1 
116 
6 
6 
129 
57 
57 
19 
20 
13 
52 
76 
141 
190 
190 
6 
37 
8 
7 
58 
16 
46 
1 
64 
17 
23 
65 
66 
35 
1 
12 
24 
223 
340 
PAPOU-N.GUIN 
14 
14 
59 
13 
24 
24 
1 
8 
3 
27 
105 
219 
291 
103 
27 
133 
178 
196 
41 
55 
61 
2 
6 
15 
15 
3 
32 
1 
37 
160 
25 
154 
154 
44 
47 
215 
3 
20 
25 
5 
10 
1 
300 
16 
326 
150 
42 
3 
10 
213 
3 
6 
1 
16 
30 
8 
55 
712 
712 
32 
32 
3 
37 
1424 
1426 
18 
1 
1 
4 
26 
1 
80 
87 
7 
180 
68 
39 
12 
15 
67 
67 
639 
839 
103 
1195 
1331 
404 
237 
643 
3024 
94 
103 
176 
223 
74 
171 
56 
241 
3477 
116 
525 
6 
41 
68 
4240 
4984 
405 
419 
747 
1575 
398 
1206 
1349 
65 
698 
3732 
17 
28 
385 
124 
81 
52 
684 
121 
206 
77 
79 
74 
208 
17 
162 
470 
53 
53 
4 
10 
657 
657 
15 
5 
30 
80 
1 
82 
18 
60 
333 
334 
Tab. 2 
srrc 
801 
78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
851 85 
874 87 
88 
892 894 89 
8 
TOTAL 
802 
122 12 
1 
5 
65 
666 66 
6 
72 
736 73 
74 
759 75 
78 
7 
884 88 
89 
8 
TOTAL 
803 
5 
6 
713 71 
74 
7 
84 
8 
TOTAL 
Value 
EUR 10 Deutschland 
PAPUA NEUGUI 
1555 258 
289 240 1 321 850 1 
13831 2408 
106 100 106 100 
103 31 103 31 
1408 141 1466 153 
159 69 
272 6 213 19 659 96 
2714 551 
41287 8828 
AUSTR.OZEAN. 
167 2 167 2 
171 2 
200 10 
108 1 
141 7 253 11 
508 22 
117 13 
136 136 
209 3 
156 157 
178 
954 34 
476 457 547 519 
172 9 
970 590 
3374 658 
NAURU 
157 8 
103 3 
169 174 
202 2 
460 25 
127 
176 2 
987 39 
France 
587 
3 3 
793 
6 6 
63 63 
48 50 
2 
5 5 
131 
1865 
25 
66 
2 2 
73 
3 
1 
98 
105 
13 
34 
262 
16 
153 
158 
159 
175 
Export 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Ελλάδα 
PAPOU-N.GUIN 
196 3 3 508 
289 5 234 . . . . 2 . 3 1 6 5 234 . 291 316 
745 847 317 7573 658 490 
9 . . . 9 . . . 
2 9 1206 18 10 1232 
12 8 68 
11 255 38 . 1 5 1 44 14 . 5 0 0 
2 3 
107 57 8 1849 7 4 
1219 1571 2665 23516 883 839 101 
OCEANIE AUST 
2 163 2 163 
2 167 
84 . 43 36 
4 . 11 26 
8 . 1 1 9 54 . 1 2 3 
85 3 11 243 
2 . . 1 0 0 
136 136 
134 3 . 6 1 
155 155 
9 . . 71 
158 3 . 6 4 4 
19 19 7 
13 . 8 3 
99 . 1 5 4 
2 
3 2 61 2 
67 4 
2 
5 
1 1 
10 
2 
48 6 
87 6 
431 8 78 1898 205 38 
NAURU 
6 . 6 3 . 8 0 
8 3 72 
16 16 
64 . 1 3 6 
64 . 2 1 2 
8 . 1 1 9 
12 162 
90 3 . 5 9 6 
1 
84 
CTCI 
804 
00 
014 01 
024 02 
037 03 
048 04 
054 056 057 058 05 
062 06 
071 072 073 074 07 
081 08 
098 09 
0 
112 11 
121 122 12 
1 
212 21 
233 23 
263 265 266 268 26 
273 277 278 27 
291 292 29 
2 
334 335 33 
3 
423 42 
431 43 
4 
511 512 513 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NEUSEELAND 
984 
134 
158 
607 624 
1327 
1346 
126 189 
152 
739 817 452 2160 
167 
205 
248 2151 144 
597 3178 
143 
143 
507 539 
9526 
12541 12602 
280 449 
729 
13331 
109 
120 
1255 
1310 
461 
368 497 
1058 2419 
353 
297 562 1217 
526 
1063 
1589 
6848 
1898 459 2357 
2418 
638 
669 
781 
781 
1526 
1457 3509 2754 
16 
2 
2 
170 170 
37 37 
13 13 
30 2 
32 
3 
3 
212 71 
291 
12 
12 
46 46 
622 
1157 
1157 
1157 
2 
298 
298 
143 
143 
54 
102 156 
80 80 
700 
382 
88 470 
470 
449 
451 
340 
340 
792 
598 
608 1284 
France 
10 
10 
162 162 
48 48 
11 61 
6 3 5 14 
3 
8 
20 
12 
12 
45 45 
375 
3855 3914 
7 
7 
3921 
100 
100 
862 
862 
2 
6 
24 32 
1 
170 171 
1168 
42 
35 77 
113 
12 
12 
20 
76 42 
Italia 
January -
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
NOUV.ZELANDE 
3 3 
8 10 
8 
118 49 104 279 
6 
2 
2 
19 19 
319 
723 
723 
723 
7 
15 
10 
136 
147 
261 
7 268 
5 
120 125 
577 
16 
16 
17 
34 
34 
34 
397 
67 67 
10 10 
12 12 
7 8 
39 13 4 16 5 73 4 
22 22 
16 2014 11 
2044 ί 
64 9 64 9 
2300 14 
31 31 
280 295 575 
606 
2 2 
! 366 
29 2 395 
1 
9 9 2 
2 405 23 407 23 
449 422 
565 41 122 17 687 58 
687 58 
154 169 
394 394 
577 3 
21 411 274 31 
December 1981 Janvier - Décembre 
UK Ireland Danmark 
512 456 
4 51 
28 51 
51 211 
64 215 
1161 . 69 
1180 69 
79 4 
89 4 
105 
128 
331 '. 564 
116 7 
145 7 
58' ! 
61 68 
597 730 68 
118 1 
118 1 
233 59 28 
233 91 28 
3663 548 442 
5681 521 550 
5683 521 550 
132 1 14 
132 1 14 
5815 522 564 
9 
11 
93 
133 
461 
2 
344 
893 
1386 344 
29 297 420 750 
425 90 
222 14 29 
647 104 29 
3042 458 29 
852 
197 1049 
1073 
2 : : 
47 
47 
107 
818 
2414 
681 29 16 
Valeurs 
Ελλάδα 
4 4 
440 747 7 1194 
19 19 
18 
4 
22 
4 4 
1243 
23 23 
23 
3 
3 
3 
1 1 
1 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
siTC 
804 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 679 
67 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NEUSEELAND 
3751 
4598 
1429 
17498 
6454 
4766 
11222 
3943 
1970 
4331 
10244 
31578 
31578 
2930 
925 
3111 
6966 
2106 
2106 
8032 
16543 
5298 
681 
30554 
6075 
523 
8009 
14607 
124868 
1156 
729 
1942 
1206 
2246 
1462 
4914 
507 864 
155 1526 
12891 
935 
13826 
4979 
4721 
12823 3097 
1799 
1480 
6250 
2218 
387 
37754 
1225 2763 
3545 
3216 
2887 
3230 
355 
17221 
151 
1838 
7477 
1742 
1051 
2400 
2278 254 
17217 
796 
210 
698 
4194 
1712 
790 
2503 
3676 
1157 
1521 
6354 
5931 
5931 
150 
20 
1715 
1885 
643 
643 
2878 
6117 
425 
16 
9436 
4184 
52 
2760 
6996 
38035 
68 
79 
151 
127 
283 
536 
946 
272 267 17 
556 
2498 
169 
2667 
574 
558 
4787 267 
258 
217 
908 
218 
28 
7815 
14 51 
313 
1011 
692 
680 
101 
2862 
15 
226 
50 
371 
339 
304 4 
1311 
France 
160 
242 
71 
611 
312 
83 
395 
8 
41 
102 
151 
412 
412 
585 
596 
105 
1286 
106 
604 
140 13 
863 
241 
7 
221 
469 
4187 
150 
56 
216 
56 
587 
42 
685 
42 
42 
299 
243 
542 
399 
335 
861 144 
101 
85 
496 
101 
7 
2529 
161 
51 
27 
770 
172 
1181 
27 
212 
729 
420 
101 
198 
1687 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
NOUV.ZELANDE 
318 
68 
12 
795 
131 
629 
760 
53 
103 
22 
178 
348 
346 
45 
9 
30 
84 
27 
82 
124 
4 
237 
54 
3 
128 
185 
2587 
282 
139 
421 
278 
176 
44 
498 
6 9 
63 
78 
2567 
90 
2657 
581 
385 
3093 1421 
403 
25 
641 
104 
6653 
149 23 
32 
123 
451 
164 
942 
305 
1 
3 
53 
362 
122 877 
178 
166 24 
1151 953 
63 88 
87 28 
150 116 
101 53 
263 60 
364 113 
1471 466 
1471 466 
74 2 
1 7 
151 20 
226 29 
37 1250 
37 1250 
2419 59 
4440 2884 
1 
240 1 
7100 2944 
120 92 
103 
666 178 
889 270 
11388 6141 
16 
38 2 
75 11 
129 13 
498 47 
1 499 47 
544 376 
21 110 
565 486 
297 31 
801 569 
296 2099 
71 115 
198 26 
6 
205 605 
21 23 
179 
1895 3647 
27- 5 
12 415 
15 2 
3 18 
1 31 
58 471 
2 70 
512 
34 
9 
133 
457 6 
459 764 
Valeurs 
UK 
1337 
2899 
152 
8301 
4148 
3111 
7259 
46 
667 
2360 
3073 
21277 
21277 
2031 
286 
1086 
3403 
176 
176 
2528 
2174 
4532 
404 
9638 
1384 
263 
3534 
5181 
58308 
656 
454 
1152 
726 
1140 
726 
2592 
229 
43 
30 
302 
6580 
264 
6844 
3065 
2033 
1478 
1068 
759 
1094 
3378 
1539 
131 
14545 
1000 
2500 
3074 
1626 
785 
2043 
222 
11250 
109 
1328 
5874 
916 
1042 
1824 
1205 
250 
12572 
Ireland 
122 
1001 
27 
1172 
ε ε 
ε 
E 
35E 
35E 
3E 
E * 47 
141 
-144 
7E 
12 
91 
1832 
r 
2C 
E 
22 
1 
27 
3E 
15E ; 
12 
7 
211 
457 
1 
7 
104 
27 
132 
Danmark 'Ελλάδα 
19 
279 
314 
30 
31 
2 3 
5 
1315 
1315 
5 
1 
6 
15 
101 
76 . 91 101 
6 11 509 
515 11 
2277 112 
1 1 1 
. 
. 22 
22 
ί 
1 
27 
38 65 
5 
2 51 
8 
54 
4C 
10 
1 
1 41 
132 81 
59 2 28 
31 5 2 
68 
114 9 
274 44 
7 
55 
62 
CTCI 
804 
682 
683 
684 
68 
691 
692 
693 
694 695 
696 697 
699 
69 
6 
700 70 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 74 
751 
752 759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 79 
7 
812 
81 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NEUSEELAND 
3212 1477 
428 69 
2174 356 
5979 1976 
1510 11 
2618 28 
933 284 
1038 185 
5558 1435 1747 679 
1238 42 
6588 1052 
21230 3716 
121609 22000 
1350 1350 
1350 1350 
315 1 
4998 671 
7445 769 
13932 215 
3810 713 
287 36 
30787 2405 
10774 1300 
10584 512 
6686 2706 12579 5114 
5755 2269 
4371 2402 
3066 1146 
14658 4531 
68473 19980 
6036 2545 
1342 605 
7378 3150 
12628 3216 
4949 1684 
9365 2508 
4718 1765 
8446 4311 
12036 2243 52142 15727 
3436 255 
3591 303 5453 424 
12480 982 
1200 235 
12173 313 
13473 568 
685 27 
10255 1246 
1986 120 
1626 704 
3619 1151 
631 181 
10586 1949 
29388 5378 
39049 6340 
6032 909 
387 212 
31315 3649 
1023 65 
805 202 
78611 11377 
1558 162 17217 173 
1190 
19965 335 
314047 61252 
1131 193 
1131 193 
France 
7 
31 
162 
206 
65 
29 
93 
100 
91 
99 
146 
100 
723 
7811 
ud 
16 114 
13 
253 
2118 
833 
1202 
416 
10 
26 109 
188 
4902 
158 
7 
165 
267 
151 219 
585 
746 
544 
2512 
5 
244 
123 372 
64 
83 
16 
949 
75 
52 
22 
3 
1187 
2304 
2641 
369 
49 
12 
3071 
42 
70 
8 
120 
13782 
58 
58 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg -Lux 
NOUV.ZELANDE 
53 
152 220 332 
205 220 346 
46 2 
2258 1 4 
52 4 
125 8 65 
292 219 36 
44 78 
191 33 3 
668 74 199 
3676 419 307 
15492 4244 6081 
201 5 
47 
788 444 44 2 29 
151 16 
43 
984 737 49 
242 2757 467 1746 525 
464 104 611 
1887 188 1503 213 46 
561 6 22 
272 388 33 
2998 375 135 8383 3864 3296 
989 60 26 180 22 
1169 82 26 
959 197 1539 
867 506 1867 264 446 
479 100 9 926 196 44 
1561 314 150 
6659 1577 2188 
301 985 1 111 
158 717 29 
570 1702 30 
274 2145 4 
279 2145 58 
55 158 
178 434 19 
79 2 
5 111 2 
50 194 
1 10 
580 251 3 
948 1160 24 
2362 113 
97 
34 
2387 94 5 
266 
281 2 5427 94 120 
16974 
776 
17750 
24419 29111 5791 
124 10 
124 10 
UK 
1665 
325 
952 
3013 
1386 
264 
500 
550 
3403 
694 
785 
4445 
12027 
64297 
108 
4280 
5008 
13670 
2743 
195 
26004 
2721 
6968 
1507 
3348 
2029 
1234 
792 
6247 
24846 
2093 281 
2374 
4236 
1670 
3411 
1715 
2102 
6152 
19286 
1836 
2290 
3854 
7980 
965 
9245 
10210 
409 
7359 
1707 
665 
1068 
432 
6556 
18196 
27593 
5026 
141 
24769 
642 
308 
58479 
1354 
406 
1760 
169135 
738 
738 
Ireland 
6 
3 
9 
6 23 
1 
30 
665 
54 
51 
23 
128 
42 
246 
288 
53 
10 
25 
59 
16 
163 
643 
137 
780 
6 
6 
3 
52 3 
25 
3 4 
19 
109 
1474 
Valeurs 
Danmark Ελλάδα 
4 
4 
34 
5 
76 
4 126 24 14 47 2 
190 142 
751 268 
282 
73 
355 
1115 
92 
123 1137 
97 
326 
184 3074 
123 1 
124 
2214 
18 
640 
40 
62 
1056 
4030 
53 
11 
64 
122 
124 
17 
18 
62 
1131 
41 
1269 
42 1 
43 
9083 
3 5 
3 5 
335 
336 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλάδα 
1000 ECU 
EUR 10 Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 'Ελλάδα 
821 
82 
831 
83 
843 
845 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
806 
061 
06 
541 
54 
678 
67 
723 
72 
778 
77 
782 
784 
78 
793 
79 
NEUSEELAND 
91 
91 
32 
32 
37 
24 
24 
95 
246 
246 
362 
743 
116 
2376 
3597 
1373 
1827 
1 
620 
498 
4319 
888 
919 
309 
414 
7 
291 
566 
506 
3900 
12473 
173 
173 
46 
46 
4 
4 
759092 142611 
SALOMONEN 
1236 
1236 
172 
172 
163 
842 
157 
288 
1554 
1824 
1824 
394 
4185 
2079 
16418 
23076 
2247 
6325 
361 
1098 
1658 
11689 
22831 
4540 
2933 
1062 
3212 
1035 
1777 
2965 
40355 
81037 
336 
336 
563 
563 
119 
119 
190 
190 
117 
117 
716 
734 
213 
325 
657 
740 
107 
330 
161 
178 
406 
1861 
1861 
137 
137 
5 
10 
33 
33 
2 
20 
48 
48 
4 
4 
16 
10 
2 
11 
51 
301 
301 
100 
6 
476 
562 
42 
167 
4 
214 
877 
1304 
118 
195 
415 
140 
29 
12 
45 
1262 
2216 
4564 
12 
12 
37474 
10 
10 
20 
20 
1 
15 
NOUV.ZELANDE 
138 
138 
105 
105 
94 
111 
69 
128 
418 
694 
694 
10 
160 
432 
602 
162 
57 
7 
225 
90 
541 
344 
238 
488 
30 
8 
244 
396 
50 
1798 
4420 
24 
24 
48735 58481 
ILES SALOMON 
SALOMONEN 
3 
3 
1 
1 
46 
4 
565 
615 
9 
230 
3 34 
276 
138 
149 
14 
73 
12 
18 
19 
51 
474 
379 
23 
23 
1 
1 
16 
42 
58 
7 
3180 
10 
3197 
52 
698 
42 
1 
1 
994 
4250 
943 
943 
29 
29 
46 
683 
62 
122 
985 
570 
570 
22 
2965 
1953 
11050 
15990 
320 
863 347 
26 159 
1715 
21127 
1788 
1624 
395 
3150 
461 
740 
565 
29850 
50820 
138 
138 
481 
481 
115 115 
109 
4 
20 
20 
29 
30 
30 
30 
5 
26267 
43 
43 
11 
3 
421017 
84 
84 
682 
682 
208 
308 
652 
722 
69 
290 
181 
145 
355 
1861 
1861 
228 
245 
23 
36 
171 
9 
4 
4 
224 
495 
5996 
138 
1249 
1387 
311 
1 
2 
120 
169 
17 
6 
2 
531 
870 
11 
11 
13 
15 
1 
29 
57 
831 
83 
872 
874 
87 
TOTAL 
807 
89 
8 
TOTAL 
80S 
0 
112 
11 
291 
29 
553 
55 
665 
66 
723 72 
782 
78 
831 
83 
847 
848 
64 
851 
85 
896 
899 
89 
8 
TOTAL 
809 
011 014 
ILES SALOMON 
29 5 
109 
109 
114 
122 
236 
218 
619 
6346 
TUVALU 
120 
143 
297 
1 
1 
6 
11 
270 
1 
1 
3 
AMER. OZEAN. 
104 
6059 
6066 
6141 
291 ι 
291 
302 
1955 
2049 
2138 
122 
152 
3108 
3224 
3535 
118 
295 
434 
316 
600 
682 
1713 
2348 
2348 
221 
111 
568 
151 
151 
126 
993 
169 
1361 
4580 
18595 
8 
12 
12 
3 
12 
2 
13 
13 
22 
46 
4 
65 
90 
64 
166 
17 
17 
15 
19 
61 
81 
59 
50 
229 
470 
NEUKALEDON. 
1481 
2614 
1 
1 
2 
92 
1 
3499 
3499 
3505 
1952 
2038 
2039 
31 
34 
1 
41 
92 
60 
4 
84 
1378. 
1378 
153 
37 
243 
58 
138 
195 
1877 
7619 
772 
1755 
2 
2 
15 
36 
175 
TUVALU 
1 
36 
4 
4 
118 
2 
2 
2 
OCEANIE AMER 
33 
10 
10 
10 
11 
1 
1 
29 
2 
11 
2 
20 
84 
3 
32 
76 
600 
620 
816 
953 
953 
66 
59 
300 
70 
70 
7 
15 87 
1433 
2416 
36 
45 
48 
48 
22 
44 
1 
1 
1 
133 
N. CALEDONIE 
10 599 
786 
1 
1 
121 
107 
107 
114 
120 
234 
192 
565 
5524 
117 
139 
234 
2490 
2490 
48 
3092 
3119 
3167 
109 
230 
312 
58 
639 
993 
14 
1027 
1035 
7499 
85 
85 
291 
291 
5 
345 
100 
73 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
SITC 
809 
01 
022 
023 024 
02 
037 03 
046 
048 04 
054 
056 058 
05 
061 
062 06 
071 
073 
07 
081 08 
098 
09 
0 
111 112 11 
122 12 
1 
247 24 
273 
27 
292 
29 
2 
334 33 
3 
423 
424 42 
4 
51 
523 
52 
533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
572 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NEUKALEDON. 
4132 
331 
259 1256 
1848 
375 508 1 
333 704 
1039 
314 
1487 504 
2364 
1312 184 
283 17 1595 201 
441 
814 
1343 
176 1 
176 1 
1100 4 
1113 4 
14119 207 
651 4592 3 
5243 3 
1448 1448 
6691 3 
187 189 
101 
161 3 
173 77 
183 77 
547 81 
126 152 
164 
912 
103 
1015 
1021 
156 5 
361 2 
434 2 
1822 8 1829 8 
4460 3 
4460 3 
123 2363 19 
1992 2 4478 21 
396 396 
163 
France 
2547 
227 
242 1247 
1718 
360 481 
297 
696 
995 
259 
1482 499 
2298 
1032 
247 1279 
441 777 
1305 
174 174 
1087 
1100 
11898 
631 3145 
3776 
1399 1399 
5175 
187 189 
100 
157 
86 
96 
452 
83 109 
120 
912 
103 1015 
1016 
146 
350 
419 
1349 1351 
4453 
4453 
98 2320 
1951 4369 
377 377 
163 
1000 ECU 
Italia Nederland 
N. CALEDONIE 
10 1385 
104 
17 2 4 
2 125 
36 
3 
3 36 
5 '. 4 10 
9 8 9 8 
4 6 4 7 
1 1 
1 
1 
39 1562 
19 121 469 121 488 
4 4 
121 492 
1 
1 
10 10 
1 11 
22 22 
23 
2 
2 
1 8 
5 8 
3 335 3 340 
25 16 7 14 25 55 32 
Belg.-Lux. 
55 
55 
96 
96 
151 
24 24 
24 
19 19 
19 
1 
3 
80 80 
ΐ 
1 
19 19 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
190 
2 2 
27 
27 
3 
3 
15 26 
5 
5 
ί 
1 
5 3 
5 3 
34 3 225 
1 817 817 
45 45 
862 
2 
2 2 
2 
38 38 
2 2 
13 14 
14 
9 9 
2 2 
CTCI 
809 
57 
582 583 58 
591 
592 598 
59 
5 
621 
625 
628 62 
634 
635 63 
641 
642 64 
651 652 653 657 
658 659 
65 
661 662 663 664 
665 666 66 
673 
674 678 67 
682 
684 68 
691 
692 693 694 
695 696 697 
699 69 
6 
713 
714 
716 
71 
721 
722 723 724 726 
728 
72 
736 
737 73 
741 
742 
743 744 745 749 
Value 
EUR 10 Deutschland 
NEUKALEDON. 
163 
139 12 
1232 19 
1413 31 
599 120 
163 2 
989 4 
1751 126 
15080 196 
184 1 
2364 154 
655 20 
3203 175 
506 
162 11 680 11 
1450 22 
2144 64 3594 86 
117 25 
375 5 350 4 
283 10 
878 2 
309 4 
2497 52 
351 2333 734 
293 63 
338 21 
553 7 
214 3 4174 829 
1509 93 
706 1729 355 
4088 448 
153 
634 111 
827 114 
544 
213 526 
451 6 834 65 
343 11 
831 14 
1908 62 
5650 158 
24755 1875 
642 75 
268 
411 4 1446 79 
358 10 
358 73 
1424 82 163 7 
232 135 1038 104 
3651 415 
114 8 
160 1 
274 9 
1297 64 
414 9 
1028 13 
1359 71 
576 40 1529 246 
France 
163 
108 
1148 
1298 
467 147 858 
1472 
14048 
169 
1706 407 2282 
501 145 656 
1367 
1990 
3357 
91 355 298 247 
831 202 
2201 
335 
1183 213 272 
422 201 2715 
1393 463 1326 
3323 
149 192 378 
539 
175 468 
423 753 320 
653 
1770 
5101 
20053 
491 
268 
298 
1182 
173 246 1111 111 91 
828 
2621 
73 151 224 
834 
350 979 1117 
412 1227 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
N. CALEDONIE 
18 19 4 II 37 4 11 
3 9 9 5 4 30 3 16 44 3 
118 428 117 
8 4 2 254 93 210 13 472 4 108 
5 
5 1 10 1 
4 9 10 11 6 4 20 16 
1 
3 11 1 28 4 14 22 1 1 19 4 13 7 20 76 80 42 109 
16 416 14 2 2 43 1 77 14 1 436 91 61 
8 1 14 22 221 10 24 40 1 262 
4 273 18 38 273 18 42 
5 6 5 6 52 15 2 6 12 
137 3 52 13 7 233 24 64 
1550 201 662 
13 31 
35 7 '. 48 38 
75 7 10 39 13 2 207 42 3 2 44 2 2 222 12 224 
29 4 6 35 4 
99 5 38 27 3 5 16 11 5 148 110 3 51 1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Έλλάδ« 
1 
31 31 
90 90 
161 
157 5 162 
38 72 110 
2 
2 
g 
13 
31 g 40 
14 14 
2 2 
27 
5 7 
24 4 67 
408 
32 
67· 99 
74 
9 
4 
58 145 
2 2 
257 
20 9 18 11 2 
ί 
12 
1 1 
■ 
ι 
ί 1 
; 
3 
5 1 
9 
12 
2 
337 
338 
Tab. 2 
srrc 
809 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
811 
5 
Value 
EUR 10 Deulschland 
NEUKALEDON. 
6203 443 
203 51 
918 28 
202 4 
1323 83 
413 12 
183 7 
1633 7 
2323 36 
376 
1537 8 
1382 
194 4 
1302 73 
210 
1531 166 
6532 251 
15031 2853 
2992 65 
456 95 
2759 706 
629 7 
219 
22086 3726 
765 666 
456 
1222 666 
45060 5708 
479 16 
479 16 
2571 56 
2571 56 
717 21 
717 21 
812 9 
1195 1 
297 
305 21 
737 16 
312 
299 2 
4457 49 
2027 8 
2027 8 
475 13 
161 
1111 31 
1811 52 
133 21 
702 61 
305 27 
1248 116 
3088 4 
1499 50 
1354 95 
262 30 
1701 46 
245 13 
711 19 
8912 257 
22222 575 
1240 
1240 
131430 8698 
WALLIS,FUTUN 
203 
France 
4919 
130 
890 
186 
1206 
356 
172 
1619 
2230 
356 
1456 
1379 
190 
956 
210 
1141 
5690 
11039 
2899 
361 
1734 
527 
218 
16778 
99 
448 
548 
35398 
458 
458 
2206 
2206 
574 
574 
794 
1045 
297 
752 
705 
307 
267 
4167 
1710 
1710 
461 
161 
1056 
1732 
100 
605 
278 
1076 
3068 
1298 
1096 
228 
1587 
216 
612 
8157 
20080 
1235 
1235 
109885 
201 
1000 ECU 
Italia Nederland 
N. CALEDONIE 
308 159 
19 
2 4 
21 4 
1 
4 
5 
18 
11 2 
3 
269 
64 3 
365 5 
524 
21 
133 12 
95 
773 12 
8 
8 
1785 230 
3 
3 
176 88 
176 88 
116 
116 
4 
88 
24 
2 
5 
30 
151 2 
299 
299 
1 
3 
4 
4 
1 1 
12 1 
7 
99 31 
113 
1 1 
68 
11 1 
27 
326 33 
1087 124 
5 
5 
4702 3251 
WALLIS.FUTUN 
2 
Belg.-Lux. UK 
5E 
4E 
2 
2 
51 
237 
14 
1 
252 
58E 
4E 
4E 
6 
E 
c 
; 
ε 
16 
2 
4 
1 
34 
3Ε 
4 
14 
; 
42 
7C 
17Ε 
1753 
Ireland Danmark 
317 2 
3 
4 2 
4 5 
'. '. '. 1 
1 
60 '. 
4 
152 5 
216 5 
378 
7 
159 1 
544 1 
1327 26 
2 
2 
47 
14 
61 
11 
'. '. 
11 
16 
16 . 3 
5 . 2 
. 
5 3 
2 3 
6 1 
47 
2 
4 
4 
65 4 
149 21 
2987 3 340 
Export 
Valeurs 
Ελλάδα 
10 
10 
10 
11 
CTCI 
811 
764 
76 
7 
TOTAL 
812 
5 
642 
64 
665 
66 
6 
72 
749 
74 
782 
784 
78 
7 
874 
87 
89 
8 
TOTAL 
813 
74 
7 
TOTAL 
814 
5 
684 
68 
6 
7 
896 
89 
8 
TOTAL 
815 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
26 
278 
27 
2 
423 
42 
Value 
EUR 10 Deutschland 
WALLIS.FUTUN 
151 
153 
236 
654 
KIRIBATI 
277 4 
161 2 
174 2 
120 
148 
516 9 
155 11 
236 
361 10 
2B7 
177 
493 
1142 51 
482 1 
514 1 
109 , 7 
726 21 
2774 133 
PITCAIRN 
141 
205 
539 13 
NEUS. OZEAN. 
143 31 
110 
119 
264 17 
203 53 
439 
464 1 
564 23 
1221 12S 
FIDSCHI 
171 
198 
344 
830 34 
831 34 
851 34 
115 
240 188 
240 188 
364 188 
2628 127 
2649 127 
France 
151 
153 
233 
639 
12 
120 
120 
198 
28 
216 
225 
290 
429 
440 
490 
1004 
9 
1 
11 
2 
4 
30 
2 
2 
2 
156 
156 
156 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
WALLIS.FUTUN 
2 
4 10 
KIRIBATI 
118 31 54 
28 ; 
118 11 
25 4 
20 
52 4 
29 
29 : : 
137 26 4 
1 2 
14 2 
5 
44 6 3 
432 66 74 
ILS PITCAIRN 
4 
OCEAN.NEO-Z. 
64 
51 1 
15 3 
17 1 
38 3 
188 15 
FIDJI 
3 
10 4 
10 4 
10 13 
1 
30 
30 
1 35 
2119 382 
2122 382 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
1 
1 
44 14 
159 
172 
180 
87 
70 ; 
258 
177 
464 
634 
49 
57 
93 4 
156 6 
1042 23 
141 
205 
522 
33 4 2 
110 
119 
181 1 12 
23 1 97 
439 
443 
456 40 
693 25 165 
83 86 
110 . 8 6 
245 . 9 4 
609 4 13 . 
609 4 14 
619 4 15 
114 
22 
22 
140 
18 
Tab. 2 Export January ­ December 1981 Janvier ­ Décembre 
1000 ECU Valeurs 
4 
51 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
59 
62 
641 
642 
64 
653 
655 
657 
65 
662 
663 
665 
666 
676 
67 
695 
697 
699 
69 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
726 
728 
72 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
764 
76 
772 
775 
778 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux ¡reland 
FIDJI 
140 177 
221 224 
734 734 
578 146 757 
177 177 
384 308 155 883 
131 220 351 
389 288 
120 1096 
135 
153 
192 
110 
603 
112 
188 
557 
221 
262 
1198 
3704 
636 
1718 
1925 
129 
4410 
102 
1592 
259 
107 
671 
2796 
129 
488 
148 
263 
370 
1448 
115 
153 
1443 
1454 
280 
157 
458 
127 
60 
27 
32 
67 
67 
39 
24 
86 
131 
131 
42 
65 
591 
11 
68 
13 
81 
16 
51 
2 
1 
2 
11 
22 
45 
45 
97 
1 
13 
144 
372 
5 
2 
25 
120 
199 
54 
13 
36 
24 
6 
133 
18 
19 
9 
16 
3 
16 
1 
105 
105 
7 
512 
6 
632 
80 
13 
13 
85 
37 
122 
179 
21 
22 
27 
14 
1 
43 
2 
8 
226 
145 
145 
1 
1 
6 
8 
25 
24 
10 
45 
26 
71 
114 
1600 
1600 
5 
13 
6 
54 
3 
102 
15 
122 
34 
47 
114 
59 
1 
2125 
3 
17 
17 
34 
54 
2 
10 
12 
27 
106 
7 
1 
62 
3 
67 
1 
26 
3 
382 
37 
37 
2 
2 
49 
16 
16 
8 
3 
38 
70 
18 
74 
109 
140 
217 
217 
397 
397 
22 
115 
141 
58 
291 
155 
540 
516 
564 
45 
184 
229 
368 
288 
104 
1009 
106 
151 
89 
60 
406 
67 
139 
456 
169 
216 
923 
2809 
611 
1718 
320 
127 
2778 
49 
1447 
175 
107 
518 
2320 
72 
371 
111 
162 
358 
1120 
56 
80 
1426 
1428 
137 
32 
443 
117 
117 
121 
22 
70 
CTCI 
77 
781 
784 
78 
793 
79 
845 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
883 
88 
892 
893 
TOTAL 
816 
01 
0 
112 
11 
423 
42 
553 
554 
55 
642 
64 
66 
691 
692 
749 
74 
781 
782 
78 
821 
82 
Value 1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
FIDSCHI 
Danmark 
105 
1878 
2026 
870 
950 
14268 
217 
328 
463 
463 
102 
728 
103 
226 
246 
105 
190 
345 
1028 
3090 
31798 
24 
76 
13 
58 
58 
22 
SO 
72 
30 
36 
2 
258 
302 
487 
2406 
WANUATU 
103 
347 
380 
433 
454 
149 
149 
225 
223 
522 
105 
134 
157 
224 
611 
109 
161 
112 
283 
207 
507 
1009 
108 
108 
229 
472 
802 
1 
17 
2 
3 
88 
23 
28 
59 
11 
n' 
8 
8 
234 
13 
71 
71 
9 
42 
52 
7 
24 
37 
86 
296 
1649 
29 
253 
239 
292 
313 
149 
149 
149 
225 
215 
514 
562 
82 
111 
29 
14 
224 
438 
657 
81 
117 
242 
5 
263 
206 
416 
FIDJI 
177 
50 
50 
2051 
57 
57 
12 
21 
33 
5 
21 
10 
12 
49 
75 
219 
2640 
VANUATU 
1 
1 
70 
143 
168 
242 
27 
42 
3 
32 
32 
119 
95 
95 
11 
139 
808 
808 
920 
7 
16 
3492 
16 
16 
17 
17 
2 
11 
1 
1 
12 
568 
18 
1815 
1876 
54 
134 
10441 
217 
305 
277 
277 
55 
608 
730 
98 
102 
240 
51 
151 
552 
2047 
20593 
2 
10 
121 
121 
121 
18 
18 
7 
202 
209 
17 
42 
13 
439 
58 
67 
Ελλάδα 
339 
340 
Tab. 2 
SITC 
816 
TOTAL 
817 
793 
79 
7 
8 
TOTAL 
819 
64 
6 
718 
71 
727 
72 
74 
772 
77 
7 
885 
88 
8 
TOTAL 
822 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
Value 
EUR 10 Deutschland 
WANUATU 
4434 165 
TONGA 
2508 2508 
2508 2508 
2709 2519 
218 31 
3328 2708 
WESTSAMOA 
110 
267 20 
280 280 
321 315 
297 4 
322 6 
111 68 
161 161 
224 219 
1049 618 
119 
125 
244 17 
1900 711 
FR.-POLYNES. 
1625 
376 
3195 4 
5196 4 
469 16 
614 
1167 1 
2250 17 
196 
129 
252 
461 
1038 
2076 
1509 
3632 
555 
1235 
121 
558 10 
2469 10 
2702 457 
453 54 
3155 511 
1244 
565 4 
1989 4 
429 
429 
929 
973 
21131 546 
909 14 
2969 11 
3878 25 
France 
3132 
5 
14 
65 
114 
1 
2 
3 
6 
119 
119 
131 
270 
1115 
267 
1750 
3132 
410 
599 
1160 
2169 
196 
117 
248 
436 
997 
1481 
1447 
2975 
451 
1227 
119 
548 
2345 
2221 
284 
2505 
1244 
546 
1950 
398 
398 
876 
919 
17390 
417 
2239 
2656 
1000 ECU 
Italia Nederland 
VANUATU 
521 76 
TONGA 
2 
2 29 
SAMOA OCCID. 
5 5 
7 
7 
25 6 
58 19 
POLYNESIE FR 
2 87 
27 34 
5 1112 
34 1233 
43 
15 
6 
64 
595 
9 4 
9 599 
70 
8 
8 70 
30 41 
30 41 
4 6 
4 23 
31 
31 
3 6 
3 7 
88 2068 
471 
62 334 
62 805 
Belg.-Lux. 
11 
1 
3 
34 
42 
54 
34 
88 
21 
21 
31 
31 
24 
4 
28 
3 
2 
2 
173 
2 
2 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
441 9 79 
182 
185 
520 
2 
27 25 
45 . 
89 
6 
293 
316 
24 
2 
408 
6 
65 
788 
10 
10 
12 
367 
11 
11 
40 
40 
5 
5 
48 
290 
705 
12 
4 
25 
41 
17 
17 
* 
ι 
11 1 30 
11 1 30 
67 1 793 5 
7 
301 20 
301 27 
CTCI 
822 
122 
12 
1 
278 
27 
2 
334 
33 
341 
34 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
513 
51 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
655 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
Value 
EUR 10 
FR.-
1081 
1081 
4959 
324 
364 
538 
826 
864 
184 
184 
1048 
1547 
1574 
166 
186 
1767 
145 
316 
135 
2061 
2072 
3093 ' 
3093 
433 
1367 
1852 
3652 
397 
397 
655 
1196 
1883 
554 
154 
457 
1165 
12785 
124 
1313 
210 
1647 
436 
180 
630 
1817 
1925 
3742 
147 
297 
590 
122 
296 
435 
242 
2218 
1370 
1306 
263 
634 
538 
109 
315 
4535 
Deutschland France 
30LYNES 
£ 
£ 
27 
27C 
27C 
292 
£ 
26 
e 
9E 
103 
1 
1 
14 
6 
2C 
322 
322 
4E 
65 
116 
182 
4 
31 
224 
852 
136 
7 
143 
1C 
1C 
23 
S 
32 
13 
21 
28 
11 
34 
2 
29 
138 
6E 
54 
22 
7C 
13 
224 
606 
606 
3262 
44 
84 
196 
826 
864 
184 
184 
1048 
1547 
1574 
186 
186 
1767 
134 
262 
118 
1642 
1646 
3090 
3090 
420 
1319 
1807 
3546 
7 
7 
414 
1095 
1534 
332 
129 
396 
857 
11107 
98 
867 
193 
1158 
436 
166 
616 
1747 
179B 
3545 
118 
216 
478 
53 
252 
403 
100 
1700 
1163 
350 
187 
330 
455 
86 
315 
2886 
January 
1000ECU 
Halia Nederland 
- December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK 
POLYNESIE FR 
473 
473 
62 1278 2 
5 
5 
20 17 1 
9 
27 1 
5 E 
4 252 42 
6 252 42 
12 1 
14 11 
11 28 
23 43 11 
61 
61 
68 71 54 
26 9 1 
94 82 5ί 
21 9 5 
2 19 
14 15 1 
37 43 4 
192 481 12Ε 
26 
91 2 10£ 
£ 
91 28 107 
1 3 
1 3 
6 14 £ 
12 19 14 
18 33 ie 
7 
15 15 3C 
44 16 2C 
1 2 
2 3 
1 5 2 3 10£ 
69 43 164 
16 . 191 
891 
1 5 16 
1 4 277 
1 12 
10 
919 10 496 
Ireland Danmark 'Ελλάδα 
301 
5 
5 
5 
16 
16 
2 
2 
9 
9 
27 
112 
8 
120 
25 
73 
98 
9 
4 
55 
5 
22 
5 
104 
27 
Tab. 2 
SITC 
822 
673 
674 678 67 
682 684 
68 
691 
692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
713 714 716 718 71 
722 723 726 727 
728 72 
736 
737 73 
741 742 
743 744 745 749 74 
751 
752 759 75 
761 
763 764 76 
771 
772 773 774 775 778 77 
781 
782 784 785 786 78 
793 79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
842 
Value 
EUR 10 
FR.-
2143 
1996 
2509 
6767 
158 326 
512 
394 
186 619 437 1150 358 1098 
1466 5708 
25793 
2644 
135 1288 399 4496 
310 2167 635 
532 
1039 
4837 
228 
167 395 
1265 
270 
561 926 751 952 4727 
285 
686 140 1113 
602 
166 1793 
2580 
333 
1236 1686 
282 782 1370 
5736 
10536 
4134 
1883 
949 351 17853 
2779 
2800 
44537 
602 
802 
1861 1861 
247 
247 
220 
Deutschland 
POLYNES. 
107 
9 133 249 
14 8 
22 
62 
21 20 156 7 45 44 355 
1173 
247 2 160 218 627 
21 307 109 
57 536 
24 
3 27 
18 17 
26 92 142 48 343 
105 
3 108 
55 
5 35 95 
6 
36 2 2 111 491 649 
3284 
1095 
650 36 25 5090 
589 589 
8064 
100 100 
13 13 
23 
23 
France 
1618 
1905 
1967 
5609 
141 317 
486 
289 
185 436 392 963 350 660 1296 4571 
20605 
2195 
129 1094 181 3625 
238 1155 121 
494 
803 2898 
150 
151 301 
1163 
239 
496 697 586 797 3978 
122 
688 137 947 
373 
160 1709 
2261 
327 
1184 1683 
280 370 770 4660 
6226 
2925 
1007 
279 263 10700 
1615 
1636 
31006 
658 
658 
1544 1544 
204 
204 
212 
Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
POLYNESIE FR 
220 
24 244 
15 
i 
13 
290 51 370 
1712 
122 
3 
125 
35 418 
24 
158 657 
54 
9 63 
75 
3 
4 
16 55 153 
58 
58 
43 
1 9 53 
5 1 
164 45 215 
562 
55 71 610 2 1300 
3 3 
2627 
14 
14 
236 236 
13 
13 
8 
174 24 
67 15 
94 291 
335 330 
1 2 
1 2 
3 5 
1 10 151 14 3 4 1 27 3 71 115 178 
568 1293 
13 
4 
4 17 
49 
14 7 8 23 58 
2 2 
1 2 7 
29 2 4 9 2 1 3 44 16 
131 
7 17 7 148 
11 
79 2 4 20 94 22 
55 
48 7 13 
123 
174 384 
1 2 
1 2 
37 31 37 31 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
'. 1 '. 
1 
20 
n' ; ; 7 4 
72 1 4 . . . 114 5 
436 6 
39 . 2 8 4 . . . 27 
70 28 
16 238 405 
6 665 
2 '. '. '. 
2 . . . 
2 . 4 . 4 . . . 
4 . . . 126 4 . 1 . 
42 6 
182 11 
16 '. '. 16 
56 29 11 
29 . 6 7 
409 
11 148 11 61 640 
4 . 5 6 8 
4 . 5 6 8 
1608 674 
27 
27 
7 . . . 
7 . . . 
CTCI 
822 
843 845 846 848 84 
851 85 
872 873 874 87 
881 882 8B3 885 
88 
892 893 894 895 897 898 
899 
89 
8 
911 91 
971 97 
TOTAL 
890 
334 33 
3 
695 69 
6 
725 72 
7 
TOTAL 
950 
011 014 01 
022 024 025 02 
034 
03 
042 
048 
04 
054 
056 
057 058 05 
071 07 
098 
Value 
EUR 10 Deutschland 
FR.-POLYNES. 
265 5 
190 3 279 34 
142 5 
1252 47 
1049 14 
1049 14 
494 23 
159 1 
717 33 1454 64 
232 25 
1077 81 163 
216 22 1746 140 
2296 9 
1866 133 1874 219 
403 69 
2083 62 
799 181 784 18 
10199 691 
18610 1092 
2248 
2248 
229 229 
134633 12074 
POLARGEBIETE 
456 5 
456 5 
456 5 
150 
178 15 
235 15 
413 415 
544 3 
4889 3535 
SCHIFFSBED. 
369 319 739 
2B8 209 423 930 
748 
938 
156 
428 
633 
2400 
355 
1513 153 4421 
104 191 
256 
France 
253 153 242 
137 
1149 
793 793 
471 151 618 1316 
202 983 162 
193 
1586 
2224 
1550 
1273 332 1913 
567 
659 
8581 
15831 
2233 
2233 
229 229 
104934 
203 203 
203 
145 145 
146 
413 413 
419 
806 
January -
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
POLYNESIE FR 
7 
1 33 3 
19 37 
242 242 
í é 2 31 3 4 37 3 
5 13 1 1 6 1 13 
15 17 31 65 47 66 289 2 15 
108 '. 31 16 
21 14 70 529 96 200 
1063 172 286 
15 15 
5765 5191 2517 
REG.POLAIRES 
5 5 
6 
1 
9 
AVIT.SOUTAGE 
369 319 739 
288 209 423 930 
748 
938 
156 
428 
633 
2400 
355 
1513 153 4421 
104 191 
256 
December 1981 Janvier - Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ελλάδα 
28 2 
28 2 
4 1ί ! 24 52 
2 . . . 
4 
2 . . . 49 52 1 
111 52 3 
2562 53 1532 5 
248 248 
248 
13ί ! '. 
63 5 
2 . '. . 
121 
534 5 
341 
342 
Tab. 2 
SITC 
950 
09 
0 
111 112 11 
1 
247 248 24 
269 26 
27 
282 28 
2 
334 33 
3 
42 
4 
511 51 
522 523 52 
533 53 
541 54 
553 554 55 
572 57 
583 58 
598 59 
5 
621 628 62 
634 635 63 
641 642 64 
657 658 659 65 
663 664 665 666 66 
673 674 
Export 
Value 1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Ελλάδα 
SCHIFFSBED. AVIT.SOUTAGE 
266 266 . . . . . 
8233 8233 . . . . . . 
599 . . 599 . . . . . . 663 . . 663 . . . . . . 1262 . 1262 . . . . . . 
1264 1264 . . . . . . 
127 . . 127 . . . . . . 660 . . 660 . . . . . . 801 . . 801 . . . . . . 
206 . . 206 . . . . . . 287 287 . . . . . 
187 . . 181 . . . . . 6 
103 . . 103 . . . . . . 105 . . 105 . . . . . . 
1403 1397 . . . . . 6 
3287794 707167 737621 1362410 480596 . . . . 3287798 707167 737625 1362410 480596 . . . . 
3287852 707167 . 737679 1362410 480596 . . . . 
128 . . 128 . . . . . . 
137 . . 137 . . . . . . 
241 241 . . . . . 433 . . 433 . . . . . . 
408 . . 408 . . . . . . 201 . . 201 . . . . . . 613 . . 613 . . . . . 
8883 8854 29 . . . . ! 8925 8896 29 . . . . . 
126 . . 126 . . . . . . 126 . 126 
224 . . 224 . . . . . . 532 . . 532 . . . . . . 793 . . 793 . . . . . . 
236 . . 236 . . . . . . 236 . . 236 . . . . . . 
134 . . 134 . . . . . . 190 . 190 
1730 1726 4 . . . . . 1823 1819 4 . . . . . 
13145 . 13112 33 . . . . . 
462 . . 462 . . . . . . 393 393 . . . . . 899 . . 899 . . . . . . 
122 . . 122 . . . . . . 1094 1094 . . . . . . 1222 1222 . . . . . . 
151 . . 151 . . . . . . 397 . . 397 . . . . . . 548 . . 548 . . . . . . 
1752 1752 . . . . . . 1084 1067 . . . . . 17 208 . 1 9 8 . . 1 0 3275 3248 . . . . . 27 
781 . . 781 . . . . . . 155 . . 155 . . . . . . 235 . 235 253 . . 253 . . . . . . 1559 1559 . . . . . . 
564 564 . . . . . 1845 1845 . . . . . . 
cTci 
950 
678 67 
682 684 687 68 
691 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 713 716 71 
723 728 72 
736 73 
741 742 743 744 745 749 74 
761 764 76 
772 773 775 778 77 
784 786 78 
793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
842 847 84 
872 874 87 
88 
892 893 894 897 899 89 
8 
January - December 1981 Janvier - Décembre 
Value 1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Ελλάδα 
SCHIFFSBED. AVIT.SOUTAGE 
2536 2536 . . . . . . 5012 5012 . . . . . . 
1841 . . 1841 . . . . . . 795 . . 795 . . . . . . 471 471 . . . . . 3239 3239 . . . . . . 
1899 1899 . . . . . . 1412 1412 . . . . . . 344 344 . . . . . 1366 1366 . . . . . . 166 . 166 . . . . . . 284 16 . 268 . . . . . . 5551 5551 . . . . . . 11090 16 11074 . . . . . . 
26933 16 26890 . . . . . 27 
117 . . 103 . . . . 14 4920 4 4895 7 . . . . 14 451 2 . 449 . . . . . . 5591 8 . 5548 7 . . . . 28 
193 . . 193 . . . . . . 527 . . 527 . . . . . . 825 . . 825 . . . . . . 
115 115 . . . . . 133 . . 133 . . . . . . 
923 . . 923 . . . . . . 545 1 . 544 . . . . . . 1542 , 1542 . . . . . . 992 992 . . . . . 194 . 194 . . . . . 2080 57 1955 68 . . . . 6276 58 6150 68 . . . . . 
173 . . 173 . . . . . . 1142 1142 . . . . . . 1407 1407 . . . . . . 
1367 1367 . . . . . . 317 . . 317 . . . . . . 315 . . 315 . . . . . . 1223 1223 . . . . . . 3392 4 3388 . . . . . . 
1806 1806 . . . . . . 575 575 . . . . . 2478 2478 . . . . . . 
1706 1706 . . . . . . 1758 1758 . . . . . . 
21924 70 21751 75 . 2 8 
312 . . 312 . . . . . . 312 . . 312 . . . . . . 
915 . . 915 . . . . . 915 . . 915 . . . . . . 
122 . . 122 . . . . . . 122 . . 122 . . . . . . 
482 . . 4 8 2 195 192 . . . . . 3 892 . 8 7 1 . 2 1 
138 . . 138 . . . . . . 1327 12 1315 . . . . . . 1483 12 1471 . . . . . . 
189 . . 189 . . . . . . 
336 . . 334 . . . . . 2 614 1 . 6 0 5 . 8 125 . . 125 . . . . . . 265 . 1 6 4 . 1 0 1 361 . . 361 . . . . . . 1806 1 1694 . . . . . 111 
5781 13 5636 . . . . . 132 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
siTc 
950 
931 
93 
TOTAL 
958 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 025 
02 
034 
037 
03 
042 
046 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
061 
06 
071 
073 
07 
098 
09 
0 
111 112 11 
122 12 
1 
278 
27 
2 
334 33 
3 
423 
42 
4 
511 512 
513 51 
553 554 55 
582 
58 
591 59 
5 
625 
Value 
EUR 10 Deutschland 
SCHIFFSBED. 
96208 35978 
96208 35978 
3462907 743244 
N.ERM.LAEND. 
1310 
506 
608 
2424 
384 
163 
1183 39 271 
2001 39 
158 
202 
442 
158 
638 
3810 
4609 
296 
637 
389 
1390 
115 
153 
280 
276 584 
178 
211 
11814 39 
553 10487 
11040 
275 275 
11315 
109 
123 
198 
6986 1 
6986 1 
6990 1 
226 
303 
316 
206 1098 
137 1525 
324 127 522 
249 
305 
1568 
1660 
4073 
137 42 
France 
2791 
2791 
2791 
6 6 
6 
25 25 
25 
i 
1 
76 
1000 ECU Valeurs 
Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ελλάδα 
AVIT.SOUTAGE 
40220 20010 
40220 20010 
816126 1402738 500608 . 1 9 3 
N O N DETERMIN 
665 . 645 . . . . 505 1 . . . 
592 16 
1762 . 662 . . . . 
262 . 1 2 2 
96 . 67 . . . . 
1095 49 224 . 47 . . . . 1677 285 
157 1 . . . 
202 . . . . . 441 1 
156 2 
638 . . . . . 
827 . 1 7 8 14 1624 . 1 8 0 14 
285 4 7 
637 . . . . . 
269 5 115 1259 4 12 115 
107 8 . . . 
145 8 . . . 
264 . 16 . . . . 
262 . 5 . . . 9 554 21 . . . 9 
178 . . . . . . 
211 . . . . . . 
7673 4 1169 . 1 3 8 
399 154 . . . 8917 1119 . 4 5 1 
9316 1273 451 
243 . 1 4 . 1 2 243 14 12 
9559 1287 . 4 6 3 
10 . . . 99 
15 . 1 0 8 
81 . 7 . 1 0 8 . 2 
1695 5265 . . . . 
1695 5265 . . . . 
1695 5269 . . . . 
226 . . . . . . 
303 . . . . . . 
303 13 . . . 
4 27 175 1095 . 3 . . . . 
137 . . . . . . 1236 111 178 
159 . 1 5 0 15 44 4 2 . 1 9 . 5 8 
254 4 172 19 73 
238 11 . . . . 
12 238 42 . 1 2 
95 199 1274 . . . . 137 200 1284 3 36 
1649 553 1687 65 118 
1 . . . . . 18 
CTCI 
958 
628 62 
63 
641 
642 64 
658 
659 
65 
663 665 66 
674 
678 
67 
684 
686 
687 
68 
692 
699 
69 
6 
713 
71 
723 
728 72 
744 
749 74 
752 
759 75 
764 
76 
772 
773 
778 
77 
781 782 
784 786 78 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
845 847 84 
874 87 
882 
885 88 
892 
893 
896 
897 899 
Value 
EUR 10 Deutschland 
N.ERM.LAEND. 
1187 164 
1364 228 
152 
171 
704 
875 
158 
211 
414 
155 69 
1216 1507 69 
240 
1238 16 
1501 25 
981 
105 
1744 
2879 
152 
453 1 768 1 
9478 323 
211 230 
2640 
316 3039 2 
802 
341 1 
1375 2 
420 5 
202 5 
692 10 
265 5 
390 5 
313 3 
525 
339 2 1293 11 
508 216 2397 804 3945 
11068 30 
110 110 
243 
243 
340 121 284 829 
165 3 
175 13 
858 121 1083 
2415 
310 2 
967 
226 243 
France 
76 
2 15 
3 
94 
182 
182 
27 27 
6 11 
17 
226 
1 
i 2 
1 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Ελλάδα 
NON DETERMIN 
1 1022 . . . . 4 1037 1 18 
141 . 11 . . . . 
145 26 
393 311 
538 337 
31 . 7 3 . 5 4 
211 
74 286 54 
1 85 1170 44 
1196 131 91 5 
240 . . . . 
5 3 5 . 1097 112 15 3 249 1097 112 
981 . . . . . . 
105 395 1349 1481 1398 
134 1 17 
184 . 2 6 2 . 6 
404 14 317 28 1 
3871 17 3766 1217 1 189 
2 1 133 . 27 48 
10 1 143 . 28 48 
84 . 3 2 5 2049 
300 . 1 6 
402 356 2093 4 
780 11 11 
196 . 1 1 6 . 1 1100 . 2 2 4 22 
37 . 378 . . . . 197 
60 . 622 
244 . 1 6 
79 290 16 
4 306 
424 101 
13 . 3 1 8 . 6 
66 1 1098 10 107 
419 83 . . . 186 19 . . . 
4 1 2392 
3 . 8 0 1 630 1 3297 . . . . 
2403 3 6057 2169 52 128 
37 . 5 2 . 2 1 
37 . 5 2 . 2 1 
234 9 . . . 
234 9 . . . 
69 . 1 6 1 110 121 . . . . 
277 . 2 . . . 5 547 . 1 6 5 116 
18 . 144 . . . . 
18 144 
23 835 
33 . 87 . . . . 
85 994 2 
149 . 1 2 . 6 8 5 1568 
123 26 159 
12 . . . . 955 . 33 . 1 8 4 . 6 3 241 . 2 . . . 
343 
344 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Décembre 
1000 ECU 
SITC 
Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
Value 1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Halla Nederland Belg.-Lux 
N.ERM.LAEND. 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
4256 
6703 
1712 
1712 
311439 
311439 
2 
15 
NON DETERMIN 
629 248 
1613 
10 
10 
227494 227494 
1708 
1708 
83931 
83931 
1646 
1648 
1705 
1730 
1867 
2905 
Gliederung der Veröffentlichungen des Eurostat Classification of Eurostat publications 
Themenkreise 
1. Allgemeine Statistik 
(grauer Umschlag) 
2. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen, Finanzen und Zah-
lungsbilanzen 
(violetter Umschlag) 
3. Bevölkerung und soziale Bedin-
gungen 
(gelber Umschlag) 
4. Industrie und Dienstleistungen-
(blauer Umschlag) 
5. Land- und Forstwirtschart, Fi-
scherei 
(grüner Umschlag) 
6. Außenhandel 
(roter Umschlag) 
9. Verschiedenes 
(brauner Umschlag) 
Einzelthemen 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
1. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Gehälter 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Elsen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
1. Landwirtschalt: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und 
Bilanzen 
3. Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnun-
gen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: 
Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungs-
ländern 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
Themenkreis 6 — Außenhandel 
Erschei-
Elnzelthemen Titel nungs-
weise 
1. Systematiken 7. Geonomenklatur J 
2. Auflenhandel der 7. AKP — Jahrbuch der AuBenhan- 2J 
Gemeinschaft, delsstatistik 
Allgemeines 2. Analytische Obersichten des J 
Außenhandels — Nimexe' 
3. Analytische Obersichten des J 
Außenhandels - SITC' 
4. Nimexe—AuBenhandelsstatistik — V 
Länder-Waren SCE 2112" 
5. Nimexe—AuBenhandelsstatistik— V 
Waren-Länder SCE 1111" 
6. Außenhandel — Erzeugnisse J 
EG/CS" 
7. Monatsbulletin der Außenhandels- M 
Statistik 
B. Außenhandelsstatistik — Leitfaden NP 
für den Benutzer 
3. Außenhandel mit 1. Analyse des Warenaustauschs zwi- NP 
Entwicklungs- sehen der Gemeinschan und den 
ländern Entwicklungsländern (1970-1982) 
• Diese Veröffentlichung Ist aueft auf Mlkrofiche verfügbar. 
" Diese Veröffentlichung Ist nur auf Mlkrofiche verfügbar. 
Abkürzungen: 
J = jährlich 
M = monatlich 
NP = nicht periodisch 
V = vierteljährlich 
Classification des publications de l'Eurostat 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
2. National accounts, finance and 
balance of payments 
(violet covers) 
3. Population and social conditions 
{yellow covers) 
4. Industry and services 
(blue covers) 
5. Agriculture, forestry and fisheries 
(green covers) 
6. Foreign trade 
(red covers) 
9. Miscellaneous 
(brown covers) 
Sub-themes 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and bal-
ances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Theme 6 — Foreign trade 
Sub-themes Titles Frequency 
1. Nomenclature 1. Geonomenclature A 
2. Community trade, 1. ACP — Statistical yearbook of B 
general foreign trade 
2. Analytical tables of foreign trade — A 
Nimexe* 
3. Analytical tables of foreign trade— A 
SITC' 
4. Nimexe — External trade statistics Q 
— Countries-products SCE 2112" 
5. Nimexe — External trade statistics Q 
— Countries-products SCE 1111** 
6. Foreign trade — ECSC products" A 
7. Monthly external trade bulletin M 
8. External trade statistics — User's NP 
guide 
3. Trade with 1. Analysis of trade between the NP 
developing European Community and the 
countries developing countries (1970-1982) 
* This publication is also available on microfiche. 
" This publication Is only available on microfiche. 
Abbreviations: 
A = annual 
B = biannual 
M = monthly 
NP = non-periodical 
Q — quarterly 
Thèmes 
1. Statistiques générales 
(couverture grise) 
2. Comptes nationaux, finances et 
balance des paiements 
(couverture violette) 
3. Population et conditions sociales 
(couverture jaune) 
4. Industrie et services 
(couverture bleue) 
5. Agriculture, forêts et pêche 
(couverture verte) 
6. Commerce extérieur 
(couverture rouge) 
9. Divers 
{couverture brune) 
Sous· thèmes 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes par secteur 
3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
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